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Í T E R O M N E S T R A C T A T Ü S M I L O -
fophicos ( Mstapkyí ica excepta ) eft A n i -
ma Üica quae principaliorera Gcctipat io-
cum : nam , ,qui ejus d ignüa tcm , - & cx-
celeutiarn ignorar, v c l m i ranonalis'bdlua 
inteiiecflBaleque bn i tum habendum eí i . .De 
hac ergó per tres Libros Phitofophiis dif-
ferüir-. Ec quamvis circa ob)e<aum h o t ú m 
Librorum aliqtialis fir diíTenfio apud 4 -A . : 
ali] ftátüentes corpas animaium pro í ab j e -
cto , álij vero iplammec Animam. Sed f a n é , íi Animaíl ica í a r a a -
tur pro parte Phi lo íbphise , cerrum deber eíTe , quod corpus ani-
-matuín fu ejas íubje<3:uiH;quia rubjecli^ alicujus parrialisTractatui deber 
efTc Ipecies aliqua , que cominea tur fab ;ebjecto tocal i ; fed non a n i -
ma , led corpus aniraacum eit fpecies contenta fiibobjeclo adse-
quato Philoibphis ; fe i l i cé t , corpore naturali : ig inir &c> Hunc 
ei'go Tract. non p-er Libros , fed Diíputat iones fecabimns , kaiqae; 
in Qu^itiones , & l i opus fuer i r , i í u s in Secciones dividemus , uc 
nyritri moris eft. Sic ergó 
Líber P 
DISPUT, L 
de bus anim¿s ut sk*. 
• t J I A raí Tone genérica- afiv-
cujus rei cogníra, r fac i -
lis fit addiius ad rátidr 
nes. jpseiajes d ignoíccnda^ ítáech 
jpriüs de Aniina in communiy 
ieu in u n i v e r f a l i q u a m de ejus 
fpeciebus agere pkcuir, . Et c m n 
quiJibec £uis groprijs ogerationi-
bus evidmter noíbat in fe ani-
mam. haberé meriio omittimus-
. diípura ne : an ; detur anima ? 
E l iblmn.-:; ^qiaiii. íic ..T. .Qqseri-
s\us 
- ma~ ?-
j T ^ pro prima d i f f i -
Giikate deflami— 
tur ex- eo^,. qnad Philofoph.'ani-
jnam duplicitér definivit in 2. 
Eib . de Animaíl» eap^ 1*. Sic 
cnim c m i pr imó definivit : efc -
aBus prlmus cotpor'wphyfiá orga-
•nki potentia vitam habsntis.Vo^. 
te» vero texr. 3 4 - sic i terúm 
eam defimt eji: primipium p r i -
mum v %io- v í v í m v s , /rntimus^. 
nmus 
movemnr , intelligimus. Ex ho« 
crgó= deplici modo, quo Phi lo-
foph. animara definivit qIU£ri' 
tur : qn^nam ex his fit re¿ |a: 
an vera ambac , ut bon^tenen-
. d x fint ? Q u i d nobis? Brevitér 
dicemus. 
1 Dico 1.. r definitio 
animg ut sic, traditaTá PhiJof. 
per hec verba. ^ ^ actus primas 
corporh pñy j iá organid r poten-
tia vitam hahentis ,. Qñ recia, & 
bené t ra di r a. Hae c concl ü íi o- eíi 
communis apud Philofoph. E t 
probatur explicando fingulas ejus 
p-iracülas. Primo ponitur i y ac~ 
tus T tamquam ratio generisíquiá 
per hoo convenit cu-m ómnibus 
formis , íivé. fubftantiales íinr, 
five accidentales-; & per hoc ex-
cluditur ímaféria T; qiiae, ex^dK-
t is ' i .Phyíic.^ non- eíl adtus, fed 
potentia.Sed natar quod acrus hic 
fumitur pro a¿l.u. Informante, & 
noir prascifsé pro a fs i tente, uc 
fe haber Gubernaror navis 8c 
Angelus refpeftu mbtus Ccelio-
Ponitur íecimdb primus, per qued 
dií l inguitur á forma accidcnia-
i i , quae Gunv non: tribuat; cífe 
íubftantiale. ,. fed- i l lud- prasr 
fupponat non pofiunt dieí ac-
tus> p r i m i , . nec prioritate natu-
ras ,. nee perfec^ionis: diíFeRt 
etiam ab ómnibus operaxionibus, 
quse non funt , a<5lus primi ;fed 
fecundi; quiá Anima eíl princi-
pium operandi praecedens ipfam 
aétualem operationem.. 
-3: Diel iur $,c&ymstf>ev 
quod 
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cjuod t S m ab alijs formis fub- tam habentis i quse partícula m i 
ííantíalibus , quae funt A n i m s ; 
quiá Hcét tales formx fint ac-
nts pr i i i i i informantes, non ra-
men informanr corpus ; fed \n> 
jfnedraté materiam .primam. l i n -
dé , per ly corp9%$ non i m e l l i -
gitur in pr^fenti íbla materia p r i -
ma , aut ipfa exxm tempera men>-
IÓ proportionato qualitatum t fed 
^el fomiiurpro altera parte v i -
.vemis, eonftituta ex materia p r i -
ma , & forma corporntatisr vél 
pro ipío toto refultante ex cor-
pore , & anima. Subdkur/7^y-
•Jíci* lioc eft r rmturaüí \ per quod 
diSert á corpore art if iciali , me-
dia aíte confeélo , & corpore 
.mathemaiico , fcilieét quancitate 
triníE dimen{Ioíí!is Gonftante ^ quiá-
hice corpora non informar A n i -
ma ; fed folum corpus phyficum 
naturale. Sed addimr organicr^ t 
quod diífert ab ómnibus formis 
fubñátiaiibus inanimarorum; quiá 
, i í t e , CUÍB- non fint pn;edk% 
potentrjs-aíílivis-vitalibus, non re--
quirunt in fubiedo ,. quod i n -
fórmant,partesr fubftantiales- difsi -
miles , & ethasrogeneas , quie 
fint organa , per quas operatio-
nes exerceat; cum vero anima 
hujufmodi diverfasoperationes v i -
las babear , hinc eft , quod petif. 
corpus habens varias partes-fub-
ftántiales difsi mi les r & cthsero-
geneas , ut carnem , os , nervum, 
co r , & c . 
4 Tándem ponitur in 
^ r s d i d a definitione : potentia v í -
liús explicar tres antecedentes^ 
fc i l i eé t , corporis phyf iá orgam-
el. Sed , ut omnis aequivocatio 
tollatur erga iftam particulam,. 
notandum eft , quod intellig.en-
da eít diliributione quadam ác-
commoda. Si ergo \y corpus t u -
matur pro- altera parte , tune l y 
uitam accipere debemus pro vi ta 
fuáftantiali , & in aclu primo; 
ñ a m a d iítam eft corpus-organi-
cum in potentia. Si aatem l y 
corpus organicum fumatur pro to-
ro conftituto ex anima , & cor-
pore ,. túnc vltam fumere debe-
mus pro operatione , feu aólu v i -
ral i ; nam ad iftum>eft in potentia 
corpus, síc fumptum : ad qUem> 
que exercendum.organa danturr 
ut inftrumenta. Quoaucem ien^ 
fu fumeñda fit l y vltam in p rs -
fenti ? Dubiram A A , Nos ciitíi 
Poniio=dicimus , qliod raelius in--
teli igitur vita-in aétu ^,-r quam 
in i . E x diclis- patet , h.inc p r i -
mam definkionem- Fhilof. efíer 
optimany, cum- conítet gériárev 
& differentiü-;r habéatque alias 
Gonditiones ad bonam^ d'efinitio'-
nem= requifuas Sed ramén contra 
ipfaiiv aliqua obijei poffunt. 
5 Dices i . : ha^c d e ñ -
nitio convenit alijs-á fuo deíini-
to-: ergó non eft reda. Prob. an-
tee : forma corporeitatis eft ac-
tüs- corporis phyfici organid,pQ" 
tentia vit'am habentis ; fea For-
m i corporeitatis no^-eft anima: 
ergo , & c . Co : iñn i iv : convenir 
Aa?: 
6 Líber 
Angelo , dum aíTamit corpus; 
íed Angelus non cít Anima : er-
g ó . Rcfp. negó antee. A d prob. 
negó ni.iior ; quia forma corpo-
reuatis non eíl adus corporis p h ) -
f i c i , & organici , fed matei i x 
prime , qu'eE non eíi corpus phy-
i lcum , & organicum. A d con-
f i rm. negó anrec. ; quiá Angelus 
aíiumens coipus non eít adus 
iplum informaos ; fed ip i l puré 
aísiítens curtí non .conüíruat 
n n ü m per fe compofitum vivens 
cum corpore aí iurnpto. 
ó Dices 2 . : anima eíl: 
prsedicatum perfeítiüs , quod re-
•peritur in vivend ; fed hoc ipfo 
.nequic definiri per a¿lnni p r i -
.mum : ergó , ckc. Prob, minor: 
adus fecundus eíi perteí i ior p r i -
m ó ; cum i lie ord.inctur ad i l l u m , 
•fitque pofterior generatione ., Se 
Í\ A ipfum ordineíur a¿tus primus. 
••';'Keíp. neg. min . A d probauonem 
negó , quod femper aélus fecun-
dus f i i perfeciior primo ; alias 
qaseiibet operario eílet perfeéíior 
eííentia , quod eít ¿"alfum. Undc, 
quando a¿lus primus ell: fubíian-
4ia , & fecundos accidens , tune 
pró'ppílti'o eíi: faifa ; qu.iá acius 
primus eít perfeórior fecundó. 
. l í e i n d é : quando adus primus eíi 
.íinis principalis ga l ; actus vero 
fecunüus non eíi talis í i n i s , fed 
ioliiiT! accidenraliicr perfíciens, 
feu áans QÜC J'cciinduñt qnld, tünc 
acíus primos eít perieélíor % 
Sici'e habent Anima, & ejus ope-
rauo. 
Primus 
7 Dices 'u l t imo : pra»-
di¿la definitio A n i m | non conve-
ni t omni fuo definitio : ergo non 
ell: reda. Probar, antee: non con* 
Tenit Animas rationali: ergó ócc. 
Prob. antee. : Anima rationalis 
non eft adus informaos corpus, 
fed puré ei afsiíiens : ergo ani-
ma: rationali , & c . Prob. ant.s 
adus informatibus debet pro» 
portionari cum potentia , "quani 
informar ; fed Anima rationalis 
& corpus phyficum organicum 
non proportionantur : ergó , & c . 
De hac difficultate poíleá agemus 
inquirendo: an Anima rationa-
lis , gua rationalis, informet cor-
pus ? Núnc autem refpondeó ne-
gando propofitianes, per fuum or-
dinem negata;. De Fide namque 
definiia in Concilio Vicneníi , & 
L i teraneníl , eíf , quod Anima ra-
tionalis íit adus informans cor-
pas abfolurc loqueñdo : A n vero 
reduplicativé , m rationalis ? A f - , 
íirmat D o d . in 4, d i íh 43. q. 
1 . num. ó. E t de hoe poftea eric 
fermo. 
8 Dico 1. : fecunda de-
finitio tradita i Píulof. hic L i b , 
2. cap. 1. text. 24 . per hazc ver^ 
ba : ejl prlnclpium prlmuni , qm 
VLVimus , fent ímus, mqv¿mnr , ó* 
intdUgimus; íi explicetur r e d é , 
poteft admitti , ut definí i io def-
cripriva anims. Dedaratur hoc: 
ly pdi iápl iun , fumitur pro inter-
no , ad excludendam caufam ex-
.trinfeeam vi rae , üvé effici cntein, 
quaiis elt Deus , i l v¿ ais iftentem, 
qüa-
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qualis efí Angelus movens Cce- ta. Sed hoc errore omiíTo , faír 
l u m . L y primum excludit poten-
cias , qiiae folúm lunt principia 
fecundaría , iive próxima íua rum 
operationum ; anima amem í o -
lüm eft principium radicale. Re-
liqnse amem parriculae talis defi-
aiitionis explicare videntur opera-
raticnes graduum animatomm. 
Sed noca, quod non debent í u m i 
abfoluté copulat ivé; nam alias per 
talem definitionem folúm define-
retur Anima rationalis : nec íimi-
l i tér debent rmni-abfoluté disjun-
¿l ivé ; itá ut fenfus fit : eft p r in -
cipium , quo , vel v ivimus , v é l 
fentimus , vél imelligimus ; nam 
plures ex bis particulis. % imma 
& omnes uní animae conveniunt; 
v n d é maié disjungerentur ac íi. 
unum uni conveniat abfoluté , & 
non aliud. Q u a r é genuinus fen-
fus eft,ut disjuntivé fumatur cum 
copulatione ad príceedens , fic^ 
anima eft pr indp¡um,; quo vegeta-
mus ( fi eft foiüm. vegetat iva):vél 
quo vegetamus , & fentimus ( í i 
eft fenfitiva ) : vél quo vegetamus 
fentimus, & intelligimus , ( í i 
eft ra t ional is) . Res poftea. am-
pl iüs conftabit^, 
9 Quoadfecundiimvquoá 
inquiritur, fuit ¿error Mamchojo-
l u m , quí dicebant r tantum dari 
A n i m a m rationalem ; u n d é ex-
confequenti afiérebant , nedam 
domines , fed §c plantas & bru-
ta effe rationalia , & fie homici-
áium effe , evellere folia , & ra-
fiM» arbonun 5 oecidereque bru-
etiam opimo aiiquornm annquo-
r u m , qui t a n t u m m o d ó admitte-
b uit duas animas , rationaleni 
fe i l icé t , &L fenfuivam: ex qui-
bns , aliqui judicabant , quod 
planta; vivebant anima fenfitiva: 
alij autem per oppoíitum dice-
bant , quod plantae nullo mo-
do vita guadent. Nec defuere 
A A . q u i quatnor animas ponebant 
fe i l i cé t : vegetativam, feníítivam,: 
Joco motívam r & rationalem,per 
ordinem ad numerum quaterna-
riorum graduum. viventiurm Sed 
nos 
10 Dicirous, quod tan-
tum funt tres animae feilicér: 
vegetativa r feníkiva ,, & ratio-
nalis ; hoc eft, vegetativa tan-
t ü m , qug reperitur in plantis: 
fenfitiva , .cüntinens vegetativam, 
quae reperitur in brutis : & tán-
dem rationalis cominens vege-
tativam , & feníítivam r qusc 
conftituit horainem , & in ipíb 
reperitur.- De modo hujus con-
tinente poftea erit íermo quaeft. 
3. .Ha;c conciufío sic explicara 
eft communis apud A A - Verum 
enim eft , quod a príori noa 
poteft proban : quaré tota racio 
hujus conclufionis defumenda eft 
á pofteriori , fe i l icé t , ex diver-
fis operationibus vitalibus , quae 
in viventibus reperiuntur. Prob. 
ergo fie: tot animae afsignari 
debent, quot funt operaciones dif-
tinguentes rationem communem 
entis inanimat i , ut ta l is ; fed 
hu?» 
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hujufmodi opcratlones füiic ran-
tum rres: ergó & t a m ü m tres 
animas afsignari debenr. Maior 
confiar. Prob. minor. : pr imó re-
periuntur in viventibus aliqnae 
operationes vitales,qiiac fiunr om-
n inó indcpendcnté r , t ama qua-
lítate material i , quara ab órgano 
corpóreo , ut intelledlio r & vo-
l i t i o ; fed hujufmodi operatíones 
nequeunt fieri , nifi media anima 
rationali : ergó jam dantur ope-
ra, i cues animae rationalis. 
11 Secundó .dantar ctiara 
in viventibus, ut contra dif t in-
¿l is ab entibus inanimatis , a l i -
qnae operat iones , quae fiunt per 
©rgana corpórea; fed non me-
dijs qualiratibus mere naturali-
bus , fed fubtilibus , & alíqua-
liíér á materia depuratis , qua-
les íunt fpecies inteiitionales ; fed 
lítx debent pertincre ad genus 
anim^-ieníjtivae , ut düm de ip— 
fa ex profeflb agamus , dicemits: 
e r g o i á m datur anima feníitiva* 
Ter t ió tándem ¿tjam in vivent i -
bus reperiuntur alise ©perationes, 
quse , lickt fianr per qualkaies 
corpóreas ; & materiales , fium 
tamén per organa, feu medijs par-
tibus difsimilaribus, & ethasro-
geneis; fed iftas operat iones petunt 
animam vegerativara : ergó datur 
hujufmodi genus anima;: erg.dan-
tur.tresoperationcs, diüinguente-s 
rationem communem operandi 
cniis inanimati ; coníequentérque 
tria genera animarum.Pro hac u l -
tiaia parte probar, nota , quod 
Primus 
non bené a-udiunt in Philofophia 
Scotica aliqui dicenres,, operatio-
nes inanimatorum fieri medio ór-
gano corpóreo, cum nullu corpus, 
prgter vivens habeatorgana; alias 
non reneret definitio animae,quain 
fupra , ú c redara , dedimus , f e i -
l icct , quod fit adus corporis phyv 
fiel organici, & c , 
11 Dices tamen contra 
hoc ; vel ratio probans-, rres dar í 
animas , non efi: reda , vel dan-
tur quatuor genera animarum:er* 
go Scc. Prob, antee.: ideó po-
nunrur tres animae , quiá quacli-
ber habet fuam operationem difw 
t i n d a m , eítqué principium pecii»> 
iiaris adionis ; fed , fi ha;c rati® 
probar, probar etiam , quod de-
tur anima locomotiva ; cum h^c 
fit principium peculiaris adionis 
vitalis , fcilicét , motus vitalis 
fecundum locum : ergó & c . M i * 
ñor conftat ; quia moras localis 
fecundum locum , non eít pro-
prius , nec animee vegatiyae ; ü t 
confiar , nec rationalis , nec ani* 
mae fenfitivs : ergó eft propr i fe 
animas locomotivse. Antee, quoad 
ul t imam partem , in qua , ineft 
difíicultas , con fíat •% quia . funt 
aliqua animalia fenfiti-va , quse 
localitér non moventur, ut c o m -
mun i t é r afferitúr de ofireis , & 
alijs animalibus conchileis , quse-
localitér non fe raoventUéd fem-
per affixi manent rupibus , Be 
petris : ergó , & e . . ;> 
13 Rs fp . i . cum aliqui-
bus 
te, negando propofuiones or-
dinc , quo manent ncgatx , &c ad 
uinmam negó expericnriam; 
quiá motus vita lis íecundurn 
íocum eít proprius aniinai fenfiti-
v | ; nám qua; íemiunt , fi hedan-
x m , ex dolore , quem recipiunt, 
conrrahunt fe , vél efficiunt ali--
quem aliurn motum , fáMm in -
adxquatuiiK Deindé , falfum 
eít , quod o ñ t x , & alia huiuf-
:iuodi non fe movcant aliquo 
mom p.rogrefsivo , ücét d¿mi-
.nuto, & tardiísimo , & hoc ad-
minüs in mar i ; vél dicant A A . : 
an íempcr eas viderint affixas 
.eidem pense .? Non diccnt , fi 
crcdendum eíi íncolentibus littora 
.maris. Kefp. a. negando ^nr. : 
ad cujus probjt. dico , quod ani-
ma locónmpiiva , iicét fu pr in-
cipium pcculiaris aciionis , fc i-
lieét , motus vitalis fecundum 
locum , non eft tamen princi-
p ium , coníti tuens membrum 
condiltinífium fpecifice íi reliquis 
alsignatis , fed continctur, tam-
quám fpecies fub anima fenfíri-
va , quae pofteá fubdividi tur , in 
puré fenütivam , & in eam, qusc 
e í le t iam locpnmodvam. 
14 Ex his ergó habes 
í i ,quod , quamvis gradus ani-
matorum communiter , & re-
gularitcr afsignetur quaterna-
rius , fcilieét , vcgciativus,finfi-
tlvus , ¡oco~motivus , & uitelleki-
vus, hoc tamén non fit , ut no-
tai N . Maíh , & Ponr. htc , ex 
aliqua urgentifsima necefsitate, 
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fed potiús excommuni ufu lo -
quendi : quod fatis conftat ex d i -
verfitate , qua Philof. hbs gradus 
animatorum afsignavit ; nani 
modo afsignac tres » modo qua-
tuor. Quaré , ílcúc qui dicunt, 
tres tantúm dari animas , poí iei 
fenlltivam fubdividunr , in puré 
•feuíltivara , & in locormotivam, 
sic gradus feníitivus poteít fub-
dividi , in puré feníirivum , &r 
in fenfitivum locomotivum. Si 
aatem queras t quot fit genera 
potcntiarum animatorum ? Kefp.» 
quod quinqué communiter áfsig-
nanrur, fcilieét , vegetativa,fen-
fitiva , locomotiva , appctitiva,1 
& intellectiva : qusc divifio , í l-
cút , & graduum , non eft ctiam 
ob aliquam rationem metaphy-
ficam ; quamvis defumatur ex 
diyerfo mod-o eliciendi opera-
tiones : nam funt , quf fiunt fine 
cogni t ione ,& iftae funt poten-
t i ^ vegetativa : funt , quae fiunt 
per organum 5 & fpecies ¡aten-' 
tionales , quod eft proprium ani-
IUEE fcnfitiviE , ut sk : funt , quae 
fiunt per modum inclinationis 
naturalis , & tendentiie in obje-
d u m , & híec funt potentiae ap-
petitivae: funt , quae J u n i per 
motum progrefsivum , & íiíg 
funt potentia loco motirre: funt 
tándem operationes , qtig fiunc 
omniuó independinrér ab órga-
no , & qualitate materiali , & if--
tae funt potentia: rationaiis. D e 
his ómnibus potentijs c r i : fpe-
cialis fermo , dam de anima-
B bas 
I O Libe; 
bus in paniculai i agamus; 
QU^EST. I I . 
I n qm conjiftat raña vltce in 
aciu p r ima l 
O T A T E i . quod 
vita , feu v i t a l i -
tas eft dúplex : 
una intenúonalis , feu operativa :; 
alia vero phyfica, {^productivas 
Vi ta imentionalis. attenditur ex. 
prdine,. quera dicit anima med¡i& 
fuis potentijs ad objecftum in 
quod tendic : & hasc vitalitas,, 
feu vita folíim convenit vivent i 
cognofcitivo vel appetitivo^ V i -
ta p h y í i c a f e u produdiva dc-
fumitur ex parte ptincipij, pro-
dué l iv i a í t u s vitalis, . feu penes; 
ordinem ad il lum^ Prsetercá^ 
utraque vi ta adMc eíl dúplex, , 
in. actiíprimo r & in ac¿u fecundo* 
Y i t a intentionalis m actn prima 
íiat formalitér i n potentia,, po-
tente tendere i n ob je í tum , feu 
i l l ud percipere medio a¿ lu p ró -
dudlo per vi tam phyíTcam r ir* 
actu. fecunda QÜ. i p h aé lua l i s t en -
dentia ,. & perceptio exercíta i p -
fitas objedi . V i t a phyllca i n ac-
t u primo, coníiítit in potentia e l i -
ciendi ,, & producendl adum v i -
talem : in a d u vero fecundo fíat 
i n ipfamet aéluali produíl íone^ 
I n proefenti non. quscrimus de 
vita intentionali , feu operativa, 
nec in a d u primo , nec in ac-
t u fecundo ; nam de hac pof* 
Prlmus 
tea , d ü m agamus de vitalita^ 
te aduum. Inquirimus ergo de 
vi ta phyfica , aut produdiva, 
noo m aélu fecundo , fed poten-
tiaii , feu radicali: per quid fe i -
iicét principium vivens creatum 
differat á principio non viventi 
produclivo ? Pro quo 
i . Nó ta te 2.. ex d i d i s 
i n Phyfica , quod nón viventia, 
ut gravia , & levia habent pr in-
cipium intrinfecum fe movendi 
immanentér , ut patet in gravi 
fe moventi deorfum r & etiam in 
aqua calida , fe ipfam redeun-
te ad priftinam frigiditatem: 
& etiam , íi confideremur »ltra 
ü a t u m fibi connaturalem , ha-
ber.? virtutem ad operandíim 
tranfeuntér,; feu in paíTum ex-
trañen m , f ibi aproximar um; 
aqua enim frigefeit manum. Se 
ignis calefacit. Quaré neceffe 
eí l qufrere aliquod ' diferimen 
ínter vivencia ,. & non' viventia, 
praerer hoc , quod eft habere 
.principium intrinfecum fe mo-
vendi immaneniér , ad propriam 
perfedionem adquirendam : 
quidquid dicant T h o m i ñ x , com-
muni tér afferentes ,, conceptum 
v i t ^ confirtere prjecisé , & ab-
foluté in principio fe movendi, 
ad . propriam perfedlionem ae-
quirehdam , alius gravia , & le-
via viverent , quod eíi falfum. 
3 Diferimen , quod 
nos reperimus inter viventia , & 
non viventia , íiat in hoc , quods 
licét non viventia ex fe ipíis ha-
beant 
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bea'nt príncipium fe movendi 
iminanenrér ad acquircndam a l i -
quam pefteclionei-n , fibi debi-
taav, haec perfoclio eít ipfis de-
bira in i n í t i n t i 1 & pro inllanti 
generationis : itá qaod fine tali 
perfsdiione cfíenr in i ia tu v io-
lento. Cercrüm , talla non viven-
tia numquáni agunr iminan.n-
tér dum funr in ílaíu í lb jcon-
naturalitér debi to ; quainvis pro 
tune poísinc agere traníeuntér. 
Hoc patee in gravibus , & lov i -
bus , q u | d ü í n ínnt extra pro-
prium , & naturalein locum,iBO-
ventur. iminanenter ; fi vero in 
proprio loco ponatsuir , tünc 
quiefennt.: Per oppQfkuiB dif-
CLirrimns de viventibus nam 
fajec babenx príncipium per fe, 
& prinaarió • produclivuni i m -
ni . inentér , iní l i tutumque á natu-
ra , ad acquirendam ipíimet v i -
venti aliquam perfcctionciu u l -
tra líatum connaturalem , leu ip-
i l non debiram ex v i genera-
tionis , & pro inftanti talis gene-
rationis vquainvis fécundarió, 
¿k per accidens pofsir cííe pr in-
ciplum operationis tranfeuntis, 
nt cuín Angelus v.g. ,-_in pro-, 
babili opinione, caolar in inte;-
leélu aherius intclle¿tionea¡, 
His notatis , fít 
C O N C L U S I O . 
A T I O vire phyficae, 
leu produclivas in 
a<5lu pinnu (coimnunis ómnibus 
viventibus creatis ) confiítir tor-
malitér in eo v quod vivens 
creatuni habeat principium i n -
tr iníecum , immanenter produ-
¿liviim alicujus .perfecbonis ipfi 
indebirse pro inllanti :gen2ratio-
ais. íLcc Concluíio eíi cctmniu-
nis apud ScoHltas , quam etiarn 
tenent aliqui Jcfuitaj. Ec nota,' 
quod noiantér appoíuimus : com-
munis ómnibus Vi-mnábus cr¿j.íis; 
quiá talis ratio vitie nsn eñ COÍU-
raunis Dso v i v e n i i - c u m .Deus 
non habeat principium a i adqui-
rendum íibi aliquam perfeclio-
nem , .quse ei non fit debita f-*m-
per , ¿k pro íempér. Prob. ergo 
i . Concluf. ratione : in eo í b t 
íormaliter ratio vita: phyric^ irt 
aó lu primo , quod omni vivent l 
creato convenir, & nulü aheri 
non viventi convenit; fed talis. 
eít ratio , á nobis afsignara in 
Conclufione : ergo in ipfa ílat 
formalitér ratio vita:, Maior 
communi iér accipirur. Prob. 
min. quoad primi pan, , nAin 
poíiea probabiuir quoad fecun-
dam : oinne vivens creatu.m, 
vel eíl planta , vel bruium , vel 
homo , vel Angelus ; íed quod-
libet horum in fuo íiatu conna-
turali poiituna , haber principiurn 
immanemér produdivurn in íe , 
alicujus peneélionis , íibi in -
debitas pro primo inftanü 
generationis : ergó. 
5 M i n o r , quoad plan-
tas conftat; nam. planta ihabet 
principium • acquirend.i novani 
B 2 nu-
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nutririonem. Se angmemationem, 
& confequentér novas partes, 
quas non babet nec exigir ba-
fcerc pro inílanti generationis. 
D c i n d é : brutum, ultra ¡fías per-
feél isnes , quas acquiric per nu-
tritionem , & augmentationem, 
haber etiam principium produ-
é t iyuni fenfationum materialium. 
Ter t ió homo , ultra prsefatas 
perfectiones % quf funt commu-
nes plantis r & brmis haber 
principium produ¿tÍTum in tc l -
Icélionis , & volitionis. T á n d e m : 
Angelus , quamvis non habeac 
principium relatarum perfedio" 
num , qiisE conveniunt plantis, 
& brutis , haber tamen refpedu 
intelledionis y & volitionis , i n -
dependentér á phanrafmatibus. 
í í ü n c s ic ; íed orones iÜx per-
fc6t iones non deben tur viven-
í ibus pro primo inílanti genera-
lionis : ergo in hoc principio ü a t 
ía t io vita;. 
6 Prob» núne mínor 
fupra poíita , fcilieét ». quod non 
viventibus non convenir habere 
hujufmodi principmra produ-
¿Uyiun alicujus perfeélionis, ip= 
fis indebitae pro inílanti gene-
rationis : iicét aqua v . g. babear 
piincipiura produdivum per ac-
í ionem immanentem aliquarum 
qualitatum ^ut cum primó pro-
ducir,, aut poílea fe reducir ad 
priíl inam frigiditatem ; iftac ta-
srien qualkates non funt inde-
bit^ aqu^ pro inílanti generatio-
u i s ; ergo non vivemia non ha-
Pnmus 
bent , 8cc. Pmb. antee. : i f í ^ 
qualitates peninent ad í la tura 
cpnnaturalem aqux ; ica quod 
aqua fmc l i l i s , vel elTet abfo-
luté violenta , vél faltitn in alir 
quo gradu : ergó aqua non ha-
bet principium produét ivum per^ 
fed ionis , ipíi indebitae ^ & c . 
Idem argumentum fit de igne; & 
de motu gravium, 6c levium ad 
fuá centra. Conf. : quiá licét 
non viventia , d ú m funt in fta-
tu íibi connaturali habeant prin-
cipium producendi tranfeuntér, 
& in paño fibi aproximato tales 
qualitates , ut dúm aqua inf r ig i -
dat manum, non tamen immaf . 
nenter , & i n fe ipfis : ergó ip(is! 
non convenir conceptus v i t ^ j a m 
explicatus ; & confequentér ra-
lis conceptus folüm convenir v i * 
ventibus. ., ¡ 
Solvuntur Argu* ; 
menta. 
A R G . i . : y iven t l^ ex r i fuae gene-
rationis debetur 
tota illa perfedio, quae requi-
r i t u r , ut ipfum conílituat i n 
fuo effc naturali ; fed perfeda 
magnitud© v.g. conftitnit viven-s 
in fuo ílatu naturali ; ergó ifta 
perfeda magnitudo debetur cu i -
libét viventi ex v i fuae genera-
t ionis ; & confequentér falfuni 
e í l , quod vivens babear princi-
jpium produclivurn alicujus per- • 
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f e í l l on i s , ipft indebitct. Probar. 
antee.: vivcns , habendo ,'perfe-
ífíam magnitudinem , haber ro-
ram fuam psrfediorsem , irá ut 
fine illa fii altqüjomádd violen-
tum ; ut patet in homine , qui 
fine perfecta magnitudine eft in -
capax execers f lmés operationes 
•virales. Koc árgumentiun la-
Iborat aequivocaiione. ^Quaré ref^ 
d i í í ing . maiorem : viventi debe-
tur ex v i generationis, & pro 
pr imó inftariíi generationis , vél 
pro inftandbus íequentibus tora 
illa perfeclio, qux ip fum, &Go. 
conc. maior.: in primó inílantir 
&. í empérpro pr imó inílanri de-
betur , & c . , negó maLEr d i f t in -
guo mi l i . , fed perfecta magnitu-' 
do conílituit vivens i a fuo ñ a -
ta naturali pro aliquo fequents 
inflan t i , ad inílans generationis', 
conc. min. : fed perfecta mag-
nitudo debetur viventi praeeifsé 
p r o , p r i m ó irtflanti generarionis-, 
negó minorem^ Eifdem terminis 
éxplicamr probario',& negatur ab-
ib iu té violentía bommis^ 
8 Iraqué eft magna dif-
ferentia intér viventia , & noa 
Viventia : non viventia , etsi pof-
íint acquirere fuam propriam per* 
fedionem ^ quam non habent pro 
pr imó inñanti generationis , hsec 
samen perfeclio eíí ipfis debita; 
quiá pro primo inftanri genera-
lionis peennt ab intrinfeco to-
tam perfedionem , quam pofíunt 
habere : grave enim fi produce-
letur extra proprium fuumcen-
13 
t r u m , efíct inolentüm pra tofo 
& í ingulo inftanti , quo ad ip* 
fum non deícenderet. E contra 
viventia : licét pofsint acquire-
re perfeélionem ,. quse ipfis non 
debetur , tamen ex v i generatio-
nis non pemnt omnem perfec-
¿Honem pofsibilem baberi: cu-
j-us ratio e í i ; quiá vivens ab i n -
trinfeco natur | petk pro hoc iní-
fanti talcm magnitudinem , &c 
pro alio inflanti aliam magnitu-
dinem ^ i tá ur abs dubio pro 
nionlimo haberetur homo , qu i 
In inñant i narivitatis haberei to-
tani quantitatem corpoream,quá 
desuríii vitcE poffet habere. Ex 
quo fequitur, qu©4 licét homo 
pro pr imó r-nflami oativitatis,non 
pofsit exercere omnes actiones 
vitales f non ob hoc eít?vio]eii-
tus ; ut patet in caiulo , cui Ji-
eet ut tal i debeatur vifus , noa 
tamen pro prima dle nativita-» 
g> Eeplícabis ; fuppona-
mus' quod hom€>- ab inflanu na.-
tivitatis- batear toram mag-
ni tudinem, quam poíteá poílet 
habere : I n hoc cafu hojno efkr 
vivens ;. fed non haberet prinGi> 
pium produclivum alienjus perfe» 
élionis , ipfi indebitiE ; cum fup-
ponamus-, eam habere: ergo mal® 
explicatur conceprus vitse. Quod 
eflet vivens conítat ; quiá ralis 
homo per muru ionem poffet ac-
quirere partes , quae in ipfo de-^ 
perderentur ; fed nutri t io efl; ac-
tus vi tal is : e r g ó , & c . Varié reí-
pon* 
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pondsnt A . A . huic replicas. Q u i -
da-'n negant abfoluré pofsibilua-
XQÍW cafus. Sed ipfo admifíb » & 
cohccüb , quod tune talis homo 
eflet vivens , negó min . ; quiá , 
qaantuiTi eft ex fe , talis homo 
haberet principium produdivum 
nrragniiudlnis, q m m pro tune 
haberet; nam fupponerc debemus, 
quod talis magnitudo non eíTet 
conhaturalitér debita tali homini 
•pro primó inítand naiivirát is; íed 
extraordinarié a Deo ipfi con-
Cw-íTa. Quod haberet tale princi-
pium , ex ipfamet replica conf-
ia. ; nam ferael , ac i l l i conce-
d .tur virtus nut r i t iva ; & poíTe 
depérdere partes , cur non con-
cedenda el i , & virtus augmenta-». 
tivjV 
10 A r g . 2. : Deus in 
nüftris principijs, u i po í ieávule-
bimus , poieñ fe íoio producere 
inicllectionem in intelledn nof-
i i o , véi Angé l i co , ipfo mere 
paiáive fe habeme ; quo daio,ho-
nso , vel Angelus per talem in -
tehcdlionem viverent ; fed hsc 
vita non cffet á principio in i r in -
feco irnmancntér operante, cum 
eflet á Deo : e r g ó , Scc. I n pri-
iiiis hoc argum. fupponit, quod 
vi ia coníiíta.t, feii üc in actu fe-
cundo ipfamet intelledio , qned 
élí falfum , ut poíiea videbimus; 
quia cü qualitas , leu eífedus v i -
tie phyfica , í c i i i t é t , aciionis, 
quaeeit actualis produclio intel-
•lecaonis. Sed hoc pro núnc omif-
ío , tíifíinguo maiof.: quo dato. 
Primus 
homo, vél Angelus per i l lam 
intellcélionem viverent vita in-
tentionali , conc. mai. : vita phy-
fica , de qua in praefentí , negó 
mai. : & conceffa min. de prin-
cipio productivo , negó ipfam de 
principio operativo , tendcnri ,vél 
percipienti objedum : Solutio fa-
tis con íh t ex d id i s notabili ie 
hujus. V idé ib i . 
11 -A-rg- 3- í cognitio, 
qua Angelus fe ipfam , & Deuni 
cognofeit, eft yitalís ; fed ha-
jufmodi cognitio eft debita A n -
gelo ex v i fuiE creationis, & pro 
primó iníianti ipíius : ergó ra-
tio vitce in Angelo non bené ex* 
plicatur á nobis. Prob. m.in.:mi 
teilectus Angelicus ex fuá narn-
rali v i habet virtutem cognofeí-» 
tivam Dei , velad minus f a i : & 
alias ojeclum talis conirionis eíl 
proportlonatum , & applicatum 
luss potemiae; fed hoc fiante, 
debetur ipíi pro primo iníianti 
fug creationis cognitio Dei , vél 
ad minus fui : ergó & c . Probar, 
min. : 11 , bis füppóíitis , talis 
intblleclus Jion elicer^áTcognitio-
nem fui , eflet violetnus , nofj 
nunus , ac lapis, fi detineretur 
íu r íum : ergó , & c . Prob. antee: 
ideó, lapis eíler viojqntus ; quia, 
fuá: gravitan deberetur ralis uef-
cenfus ; ergó fi inielleclui Angé -
lico sk diipoíito enm pr¿'íen¡.i;)^ 
& applicalione objecti, non con-
cederetur cognitio f u i , eflet vto-
lenius , .fieíit lapis detenius fur-
Itun. Hoc argumentum , maxk 
me 
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me qnoad cognitionem ¡píiufmet 
Angel í , aliquam videmr preíe-
ferTe difficuitatem. 
12 Kefp. ramén negan-
do minorem. A d cujas prob., 
omilTa nial, quoad fecund.part., 
d i íhng . min. : fed hoc ipío ra-
lis inreUeétio debetur d e b i t ó l a ' 
ce íumpto , intel leaui Angeüéü , 
conc. min. : debito connatura-
lita tis , & exigentiae ,. quae requi-
í i tu t ad violentiam , negó min. 
A d probationes , ipías di í l ingud 
eifdem terminis. Itaque hoc ar-
gum. in rei veritate nimis probat; 
nam probat , quod Angelus 
perpetuo deberet efle alligatus 
cognitioni fui ; itá ut non poííet 
coghofcere alia ob}e6la. Ange-
lus enim , licer ab inn iüo iua^ 
creationis habeac potentiam cog-
npfcitivam fui ( nam de Deo,na-
ruralitér loquendo ncgarur ) , & 
objeclum , feu fuá effemia fie 
ipfi proportionata , non ob hoc 
exigit exigeniia connaturaiitatisy 
•neceffaria ad violentiam a6tua-
lem cognitionem fui , ita quodt 
fine rali coo'nitione effet violen-
tus , ficub lapis ratione gravita-
lis , fi detineretur furfum. Ec 
ratio eíl ; quia ex volúntate fuá 
|)oteíl Angelus fe divertere ad 
cognitionem Dei , & aliorum 
objedorum. Ex quo fequitur, 
quod fi privetur fui cognitione, 
nulla ei infera tur violemia. 
13 A r g . u l t imó : ílat 
aliquod principium non vitale, 
quod poisit acquirere perfe-
dionem fibi non debítani pro 
inftanti generationis : ergó ma-
le explicatur á nobis conceptus 
y i t ? , cum conveniar alijs á v í -
ventibus. Prob. antee. : ign is ,& 
aqua v.g. , funt principia non V i -
talia; fed poffunt producere afititii 
ignem , 8c aqua aliam frigidita-
tem , quae perfediones non funr 
ipfis debita pro inílanti genera-
tionis : ergó ñar principium, & c . 
Refp. difting. antee. : ílat pr in-
cipium non v i t a l e , potens ac-
quirere perfedionem indebiram 
pro inftanti generationis , & hoc 
media adione tranfeunte , conc. 
antee.: media adione immanen* 
te , negó antee. , & confeq. 
A d prob. eisdem termiitis ipfani 
diitinguo. I taque, non «i quo-
cumque principio p rodudivocu-
juscumque perfedioiis , confti-
tuimus tbrmalirér rationem vitaeí 
fed in principia produdivo per-
fediones íibi , feu immanenter. 
Hoc aiitem nún convenit igni , 
ñeque e'jus adioni adivae ; cum 
íit omninó tranfíens, nec per i l -
lam acquirat fibi aliquid , quod 
ipfum perficiar, cum íit alius 
ignis , quem generar. Idem d i -
cendum de aqua dúm producir 
frigiditatem in paffo extra^ 
neo. 
14 Replicabis: ad con-
ceptum vitae non requiritur, quod 
per íed io indgbica acquiratur me-
dia adione immanenti: e r g ó n u l -
la eíl folutio. Prob antee: nu-
tr ido eíl a d i ó v i t a l i s , procedens 
1 6 Lihct 
a principio v i t a l i , fed nutri t io 
fit media adione tranfeunti, & 
non immanenti : ergó ad con-
c^prum v i t j & c . Prob. minor: 
tcrminus , qui producitur per nu-
trir ionem elt nova país fubftan-
lialis viventis in materia alimen-
t i : ergó ralis aélio non eft i m -
manens t fed tranfiens. Rcfpon-
deo negando antee. A d probar., 
ConceíTi mai. , dií i inguo minor; 
ícd taiis a d i ó e^fl: tranfiens, & 
non immanens , fumpta imraa-
nenna í'kiété, & In rigore fermo-
n i s , conc. antee, : immanentia 
Urge fumpta , negó antee. Eif -
dem terminis diftingui poteft m i -
nor probar. 
i 5 I n dupiíci ergo fen-
fu potefí aiiqua aciio dici imma-
nens : primo firiclé , & rigurof-
se : & cít i quandó principium 
adivum eit edam receptivum ter-
mini producti per ipfum : & in-
hoc feníu certum eíi , quod actio-
nes vegetativa; non funr Jrnma-
nentes , ut probar replica ; & do-
cliíl etiam Subr. Doc l . in 4. di íL. 
49. queít. 8. §• Secundo , v . E x 
hoc , ubi docet , quod omnes for-
nur. Isfe/ipres feñíitiva ; quales 
funt nutritiva , generarivs, ác 
aiigmentafiva , non operamnr i m -
nia'ncntér, fumpta immanentia, 
pro illa , quai reqnirur ad vitam 
imcntiünalem.. Secundó famirur 
sello immanens late , hoc cí t , 
pro illa > cu jus principiinfs eíí 
país alicuj-us iuppofit i , & c.tiani 
iübfecliim termini acquiíiti eíi: 
Primus 
pars ejufdemmet fuppofitl , m 
evenir in augmentationeraut-quan-
dó nova materia , & nova forma 
acquifira etiam fiunt proprias fup-
pofiti príEcedentis , ut accidit ia 
nutritione. Tune enim talis aclio 
dicitur immanens , fufficitque ad 
rationem vitse vegetativccqnx eít 
ínfima in rationevit^. Et hujuf-
modi a d i ó in hoc fecundo fenfit 
fumpta, nequic reperiri in non v i -
vemibus , ur confideranti pate-
bit . 
QU^EST. III. 
A n in quolibet v'rcenti repsnmtníi 
plures anima 
O N difputamus i a 
pr^fenti -contra 
Platónicos , qui 
afferebant , in homine icperiri 
tres animas renlitcr diftinétas ra* 
tione l o c i , & fubjeeli ; poncbant 
fiquidem vegetativam ih hepate, 
fenfitivam in corde , & rationa-
lem in cerebro. Hsec enim opinio 
prprsüs reiecta cít ab Scholis ; & 
ejus u i ü r a s fatis conítat ex co, 
quod alias, homo non efíet ununi 
per fe cdmpoíttiiíñ íabi tant iais 
phyficum. Similhér : nec eíl no-
bis fermo contra Manichséos, qu i 
poncbant duas animas rationales 
in homine, qioarum una erar ad 
bonum ; ad malum altera exci-
•rabar. Hic enim , error • pluries 
damnatnii fuit ; pruiclpaliter ve-
ro in ociava Synodagenerali car, 
11, 
de An 
t i . : 8c á ratione impugriacur 
ficur pr^cedons. Difiicultas i g i -
rur cñ : an in eodem vívente ani-
niali reperianrur MíiáSM anima 
vegetativa., & íeafuiv-i-: & in 
homine , i i lrra iíKis , Anima ra-
tionalis , tamquám form e reali» 
tér diiiin<5líE ; quamvís fnbordi-
m i x , ficur nos pofuimus in IPhy-
fica , Difp. ultima Libr . i . , f0r-
mam corporeitaiis .cum ani-
ma? • • ^ ?;í«i •• 
a Eario dubitandl ( qnsc 
quamvis communis íir fcníitiv^, 
& rationaii) , princip.ilius de iíía 
exag-itatur., proptér fpeciales di f -
ficulrares. Ratio ergó dubitandi 
oritur exeo ; quiá videinas,quod 
homo elicit operarionss vege-
tandi , fentiendi , & ratio-
zinandi ; hebetque prasdieatuin 
vcgetativi, ¿k fenfltivi ; fed hxc 
omnia neceffar.ió videnLur fuppo-
nere formam , ú qua , taraquam 
á principio, elií.iantur hujufmo-
dioperationcs : & etiam á qua, 
tamquam á comparte intrinfecé 
componente $ oriantur hajufmodi 
prasdicata ,:. igirur viderur neceí-
fe in homine poneré tres formas 
realitér diítinítas.XJrgeiur hoc am-
plÍLis,quiá cüformg vegecaiivj, & 
l'enfirlvz videantur pr-ffeferje ma-
terialitacem ,, breque repugnet 
A n i m s rarionali, ex confequen-
t i h;.ec non ídfticiet in iiomine. 
Quid i g i t u r i Est in bnuo po-
nenda anima vegetativa ,reaLiter 
diftinaa a fenfuiva.? E in homine 
anima vegetativa , ík . feníiriva,; 
ínter fe reaiitér d i í t i n c t j , de ani-
i m a . x y 
ma rationalis , eriara ab iilis rea-
i i té r diftinéla? Véi fufficiet uní* 
ca, feilicet rationalis, vegetati-
vam v & fenfitivam continens ? 
Ec cafu , quo hoefecundum d i -
catnr , oritur alia difficultas:quo-
modo feilicet , anima rationalis, 
qu^. fpiritualis. eít , poterit coa-
tinere vegetatiyam, & . fenll t i-
vam ? Res.,. , & .ratio dubitandi 
per. duplicem examinabitur con-
cluíionem. Sed ante rcfolu¡;io-. 
nem. . ^ r . ;'. 
3 Notare primo , quod 
gradas feníinvus , Se vegetati-
vus duplicitér poíTuntcon;iJera-. 
r-¡ : pr imó , prout funt quxdaai. 
rationes communes, & tn icen-
dentales , abürahentes ab fpecie-
bas infimis plantarum , & bra-
torum ; & fub hac conílderacio-
ne folüm habent operaciones,com-
munes vegerandi , ' & fentiendi... 
Secundó políant coníiderari hu-
jasrnodi gradus , proüt func con-
traóti per fuas formas fpecificas 
plantarum , & brutorum i a 
hoc fenfa operationes propriae-
plantaruin , 8c' brutoram conve-
niunt iftis gradibus vege 'and,s íc 
fentiendi. Nota 2. pro in te l l ige i -
tia fecundac partis difíicu!tacis, 
quod continenda virtualrs eli d ú -
plex : una m genere cau í j e fn -
cientis; & eít , qua forma f u -
perior dicitur aliam conunere, 
aut quiá poieíi i l l am • prodúcete, 
-ut Sol victualiter condnex calo-
rem : aut quiá , licét ipfam pro-
ducere non valeat , po :e í l t amea 
caufare eífectus , & operationes 
C ta-
Líber PrímUs 
ta-lis formo:. Sic forma-mixü con-
tiiiet v i r i i i ilitér elenaenta ; quiá 
pcrFccíius perficlr materiam,qiiam 
forma: clemeruorum; & in aliquo 
gradu poieít caulare eífeólus-jea 
qtulitates. deineniorum... 
4. Al ia eft> continemia5 
ira genere caufa: formalis: & hace, 
aelfeúc eit t r ip lex : prima eít , qua.-; 
forma. íuperior continet aliam per 
íimgliccm.excefíiim.. perfeítionis:: 
ur anima: cqui. excedit; arvimam-
vermis.: fecunda e í t , . qua . forma, 
perfeclion períkit. raateriam. per-
fediori ; gradu , quam impert'ec— 
tior Se in.gradu form^: imperfeélio^ 
r i s ; fed. non tb rmai i t é r , & ac-
tual i tér ,.fed. folúm^virtualiiérs. Se: 
potent iaiitér:,, eo modo,. quo for-
nía. mixri continet formam.Ele-
menci , qiiamvis nom der forma-
litér effe. igpis- ,, v é l térra:.- Ter-
tia, continentia^ e í t ,5 qua; forma 
perieclior continet. imperfccTtio-
rem r. Se: perficie materiam^ per-
fecliorr g rada ;Se . hoc: fbrmali-
t é r ,, & ¿aifkialitér „ quiá; poteft 
prteftare effedum- formalem, Se 
gnKium alrcrius f o r m ^ His er-
go fnpnofiiis ,. ft in prima parte-
di rílculi ai ¡s^  aíTeratur $ quod; i t t 
hrutis ddtuc ío lúm anima. íenfi-
riva y: Se in homine ibla rationalisr 
in lecunda- erit invelligandum,;. 
quomodo haec contineat illas: 
an in genere ¿áuff efficien-
1 i s, v é 1 f o rm al i s ::v é 1 u t r i u í-
^ue fimüh Sic 
ergo 
P R I M A C O N C L U S I O . 
5 riÑH homine foluni datut 
Anima rationalis , ve-
getativanTi,, & fcn.uti-
vam continens , . modo polteá 
explicando^ im fecunda- Conc lu -
fione.. Idem proportionalitér d i - , 
cendum eft de. Animan fenfitiva 
bmtorum , comparativé ad ve-, 
getativam.. Haec Concluf. com-
munis eít inter Philofophos cum 
N v D o d . . in 4.-.diíl. 44. q. 1. n.4;. 
iivfine. E í t tamen contra Occa-
mum , & alios paucos antiquos, 
Ec quamvis in Conclufione con-
veniar. communis Philofop., non 
tamen: eít.: omnium una mens 
ad; ipfam probandam. Omifsis 
aliorum^ probationibus : Prob. 1. 
autlior it a t ibus : S- A t hanaüus in 
Symbolo F ide l ü c ait. : Jkut A n i -
ma rationalls f & cara unus ejí 
ñoma. '. i ta* ¿ficsi f«d hoc non 
teneret , ü effent in homine 
piures animac^ reaittér di í l indae; 
nam1 tune. non. folüm anima ra-
tibnalis-, & carQ;effet unus homo, 
fed; 8c anima vegetativa , & 
feniltiva r ergó , & c . Idem ha-
betur in Clemcntina única de 
Summa Trinitatis , ubi dicitur, 
Chri í lum afíumpriíTe partes, nof-
tras naturas unitas , corpus f c i -
lieét , & Animam rationalem; 
fed hic , nec alibi SS. PP., d ü m 
de Anima rationali loquuntur, 
faciunt mentionem de alijs ani- . 
mabus , fed folüm in üngu la -
de Anl 
t i loquuntur : ergó quia folúm 
in hosnine datur anima rationa-
Its. 
6 Prob. i , Conclufio 
ratione: fi in homine darentur' 
plures aniinjé-, rcalitér diílinclae, 
pofiet to l l i dirpofido fuffijcíens 
ad anhnam rrat;iofia!ein , perma-
nente adhuc difporuione fufñ-
cienti ad animam vegerarivam, 
& fenTitlvam ; fed hoc neqnit 
dici : ergó , nec quod den t ur 
in homiae dres aaimae realitér 
diftinilae. M i n o r conftat ; quiá 
tünc ca£us fequaeretur , quod 
deficienre anima rationali , def-
£e¿lu difpoütionis prasrequiíifj 
ad ipflus.confervationem, adhüc 
manerent vegetativa , -ficXenriti-
tiva ¡,1 manentibus .ipíarum dif-
pofuionibus.: Se .canfequenteT-, 
quamvls moreretur homo , adhúc 
maneret animal , & vi'Vens,quod 
CÍí contra, expcricnüani. Prob. 
íequela mai.-: ad animam ra-
tionalem requiruntur difpofi-
tiones perfecliores pro fuiicon-
fervatione & induclionc^ quam 
qua? requinmrur pro. animabus 
vegetativa & fceíitlva cum 
fit . forma perfecti-or : qua ratio-
ne dicunt Adverfari j , quód priüs 
infunditu.r anima vegerativa, 
poltéá per novas difpofitiones 
lenri t iva,& ;tandém,quando i i lud 
compofitum eí l magis dirpoliri'.m 
infunditur rationalis : ergó poi-
ffam deficere diípofitiones nu-
j u s , quin deficiant diípofitio-
nes illarum : & conícqueatép. 
ü in homine funt realiter d i l i i n -
¿lae , poteít defmere efle anima 
rationalis , non defñciemibas 
vegetativa , & fenQtiva. 
7 Prob, tándem Con-
clnfio ratione .co^muni, & gene-
r a l i : non íunt rnaldplicanda en-
x h fine necefsitate^; fed nulla 
cñ necefeitas ponendi in homi-
ne tres ani-mas., realitér di f t in-
¿las : erga non dantur. Prob, 
min. : íi a-liqua efícr necelsitas, 
.isaximé ad hoc , ut homo pof-
fet elicere oparai iones . vege-tati5-
vas , & fenfuivas^ fed ad liras 
eliciendas non requiruntur pia-
res animíE : e r g ó , Scc. Maior 
eíl fundamentum Contrariorum. 
Prob. rain. : Anima rationalis 
i u f í i d t , ad praedlítas operatio-
nes eliciendas i n homine : ergé 
non requiruntur al if -aninix. 
Prob. antee. anima rartenalis 
eft principium fórmale quo ve-
getandi., & fentiendi; licet non 
-totale ; ad minus parda le ^  cuín 
forma corporeitatis *: ergó fuffi-
ficit ad tales operationes. Anr , 
;patet tum ex diétis L i b . f* 
Phyfic: Bilpur,. ultiraa, agendo^ 
tum- de tema endra íe , tum de 
forma .corporeitatis : & amplias 
etiam conflabit ex foiutione 
argumeiitóruin. 
ni [ . sis * ' 
* 
C2 Sol-
Líber Pi íaius 
m t u t argu 
menta* 
8: • 4 BG.. i> ex Sacra 
jff^'. Scripr^ in ipía 
diítingMimr in 
hon.inc r ígirkiis ab anima.: er-
gó damr in hemine , • & fpiritusv 
SL anima.. N ú n c fic>':; £ed. per 
f p k i i p m Gommiinitér in te l l ig i -
nir, apud SS.. PE . ankiia, raiÍQ~ 
« a lis.: exg.é per animam in te l l l^ 
gitur vegeiativa r & íenfuiva; ác 
eoní'equeniérí , & e . JPriiimm; anv 
tecv CGníiat e x i l i o Danielis 3.: 
benedicile. Jpiritus r- anima ¿ñif-
torum~D7¡í:..Et ex ilio. ad Theía.,-
lon . 5.:. Deuspaci-s-fanalfLcetvos., 
jit intcger J'pmtus vcjier ,, «2/2j-
ma , Corpus. J¿i:velui:.. . Eefp-
dií i ing. .aniec. :: in Script. diííirtf-
guitui" in homine ipiritus ab ani.-
ma , penes offida: • e©ne^ amee.-r 
penes cmitaiera & lubíianíiam^. 
negó antee.. & confeq.. I t aqué 
i n S acra. S cr i JK., ead em e n t i i a 1 i . -
x é , & liibAaníialitér anima, ra-
tionalis po.ie£i. Gonriderari- íecúi i -
dnm pocíionera- CnperiGrem.,., hoc 
efí , qjaaienüs r e íp id t asterna^ 
Se prom MG: dicirur Jpiritus r 
poteíl. fecunda confiderari fe-
eundúm portionenr inferiorem,-
hec eíi ,. proivt dicir ordinera ad-
reniporalia & crea ta , & túnc vo -^
eatur anima, ü n d é folüm penes 
diverfa offieia , & reípeélus-dif'-
l inguiiur Ipiriivis ab aaijna. 
9 A r g , 1 . ex Philofop. 
3. de generatLene, aniraalium, 
ubi dbcet . quod embryo i n 
útero; matns , priús vivir vira 
piams ; deinde vira, animalis; 
& tándem, vira hominis ;. fed 
ad fóoc eíl necefle T quod p r i ü s 
babear animam vegeradvam, 
deindé fenfirivam & tándem ra-
tionalem :. ergo dantur in homi« 
ne ha: tres-anima: ,, realitér dif-
tin ¿i se. Refp^ expl ican do Pb i lof.: 
embryo. kominis.priús^ v iv i t vita 
planta? ,.deinde , &c. . „ in ad LI 
fecunde, eone. mai.. : priús v i -
vi t , &G. in a¿lu primo , ne-
gó mai.-,. minorem , & confeq. 
Explicatur haec folutio corpus 
inl'o! marum anima raricnaii,pr-iuS^ 
recipit difpofitiones ad exereen-
das operationes vegetativas, q u á m 
íeníiii.vas : & . priüs:. ad . fenfit i-
^as ,-, quam ad operationes. ra-
Lionales exereendas ; ideóque m 
aélu íecundo priús exercet ope-
rationes vegetandi; , po í teafen-
tiendi ,. & tándem ratiocinan'-
d i . Quod expreísé docuit ipíe 
Philofop.. 7., Politiccrum cap* 
15..Yeraimtamén, in actu prim© 
non priús informatur anima ve-
gerativa ,, deindé fenfuiva , & 
tándem rationaii y, quiá. haec e í l 
única , & indi'/ifibilis , etsicx d i -
verfo tempore opcratiGnum ' irr-
ferrenap diverfa. i.n£o.rmatio ám* 
ma: , anima, raiionalis non po-
neretur in homine, niíi poíi nuil--




t ó Dices tamen r ergó 
inembryone non inducitur ani-
ma vegetativa, nec fenfuiva, uf-
d mn inforraenrir anima ra-
tionan : erg© fi toto iH© tcnipore, 
ciuo embi) G incipit feabere ©pe-
jaiiones vegetativas , dcf í ruamr, 
qwi ipfom dcílrmcret' , maneret 
ineguiaris j üqu iüém cccidcret 
•vivens vi ta líationali ^ íed fcee 
eít comí a communem Theolog..:; 
ergó: & id. , ex quo lequituE.. 
B e f ^ . con ceden-do •primam ' con> 
íeq. , 8c á l ü m g . ¿ecundum Gon" 
íeq.-: ergóT.fi toto U\Q tcmpore.Ti 
quo embijo- ineipií : habeie ope-
rationes vegetativas á fe , ¿k ÍIL-
ír iníecé , deílrneretm:, & c . , conr' 
cede eonfeq..:. inGipit; babere opea-
ra tienes- vegetaiivas. ab exíiin--
í e c o , boc eli r á mat.re , deí ime^ 
retur , . & c . negp Gonfeq,,& min.. 
fubíijmptam ^ in íeníü dilün^ 
cHonis.. I taqué: , non omnis mo^ 
lu s , , aat avigaienium. embryonis-
i n mero inauis- arguk in ipíb 
prafentiam ulJius anima;, pro-
priae fiquidem hic motus , & 
augmemum poteft proven i re ab 
exiriníeco fcilicér á matre ;. 
moius- haber pro caufa fpiritus 
vitales ipfius matris,&ad angmen 
tum virtutem generativam ejjas. 
Q u a r é , íi pro tune deíiruaturr 
•tíocent TheoJogi' non ineurci 
irregulariiateni-; lécüs vero do^ 
cent, femél ac definat' efíe r i -
gurosé embryo , & incipiat efíe 
:vivens; nam ib i fupponitur ani-
ma raiionalis. 
2 1 
11 A r g ; 3. : ideó nott 
pon i mus in homine nifi anima m 
rationalem ; quiá iña eomime 
vegetativam , & íeníi t ivam ; fed 
nequk ipfas continere : ergó, & c . 
Prob. min. : quod eíi: fpirituale, 
& inextenfum , nequit coniinere 
id , quod ex fuá ratione for 111a-
l i eít materiale , & .exienfum; 
fed anima- rationa-lis- eíi fp i r i -
tualis , & inextenfa : vegeiati-
va autem , & fenfuiva íunt ma-
terialcs $ & extenias:: ergó , &G. 
Kcfp.. coñceffa mai.. ,. negando 
min,. ad- eujüs probar, v Goncef-
fa. mal; ,;diílingiio min. , quoad 
fecund. par-t. fed' animan vege--
tadva ,. &.íeniitiva , eíf materia- -
;J4:S:,V.& extenía- , , proút iíta&ani-
m x funt contrad's-ad-difí'efe-íí^ 
u f f ípeeificas' plamarmt* i r 8c 
b rut-orum ,• Gone.- min . - : .ex •fúa» 
ratione f o r m a l i , & proui p r ^ f -
..ciaidunt a> prgdiciiá : difíbrentijs^ 
negó m i n . - & • c o n f s q . - ^ í i i m ^ 
igi i t i r vegetativa , & íenfidva ex 
f e , & ex fuá rationeformali; ío-»-
] ú m habenrefre princiipsum-for". 
male guo vegef.mdl ,-. &. ient ien-
di- :• & proür sie nullam ma-
terialitatem prs íe te runr . Ra lo 
totius eft;. quia gradus met^.phy.-' 
• I k i ex fuá ratione.-. formad , Wow 
important aliquam materiálita-
tem ; cum hxc proveniat á prae-
.dicads phyíicis víed-jgradus ve-
getandi , &• fentiendi in coriih 
muni ,• & traníeendentaihéf 
fumpei , funt gradus- metaphy.* 
f i c i ; igitur nuilam marerialíta-
v tem 
1 % L i b e i 
t m i important. 
12 A r g . .4..: operatio 
propria nGceffario aigiiit pro-
priam formam ; fed i n d o m i -
ne reperiuntur opsrationes .ani-
mae vegetarivae , & feníici<v3E; 
honio. fiquidera * non folCim ra-
.tiocinat , ,fed . & vegetat , & 
íendc : ergó i n hoiwnc_ repgriun-
uir proprig form^ , á quibus 
hu ia ímod i opera 1 iones prove-
• nlant. Núnc sic ; fed hujufmo-
di íormu: íunt anima vegetativa, 
. & í'eniitiya : ergó in homine re-
peRiiuntur huiufmodi forman. 
.Relp. difting. mai. operatio 
propria arguit proptiam /ocmam, 
ve l a Ha ni perfectiorem , & M -
pcriureiii , includentem illa ni 
. torinam, fconc. m a i ' : arguit fem-
pcr , piaeciísé propria 111 for-
I maní , negó mai.,, & cónc. ni ia . , 
. aego : .corUe^upntiam. EJrfclefo 
,.t?rminis dilt inguitur mi ñor fub-
Inrnpta. I taqué ccnum eíi ,qnod 
in homine leperivinrur .operatio» 
ncs animie vegetaúvce , & fcií-
íu iva ! , quse operationes necef-
farió argunnt , vel animas.,fen-
fuivam & vegetativam , -vel 
^ l iam perfedíprem iílis ; .cujuí-
modi elt aninia rationalis. 
13 A r g . 5. : operatio-
nes vitales immanentcs recipiun-
tur in principio productivo ta-
l i u m operationum ; fed vege-
tat iones , 8c fenfationes funr ope-
rat.ioncs vitales immanentesi.er-
g.o petum recipi in proprio prin-
cipio pcodudivo ipfárum, Núne 
Prlmus 
sic; fed hujurmodl operationes 
non poffunt recipí ira Anima ra-
tionahi.: ergó ñeque poffunt pro-
duci ab ipfa •: ergó :neceflar!o 
recipiuntur in animabus vege-
ta t iv i s , & fenfitivls , realhér 
dlíiinclis ab Anima irationali; Se 
confequentér reperiuiatur í&x 
.animae in homine. Minor fub-
í u m p t a patet ; quiá accidentia 
c o r p ó r e a . e x d i d is L i b . W¿ P h } -
fie. , neqneunt recipi in íubje^ 
d o fpiri tuali ; fed vegetationes^ 
,& fenfariones funt accidentia 
í c o r j p o r e a e r g o , '&c.Re.fp-,, con-
ceflb toto primo .fyllogifmo, & 
etíiam rainori fubrumpta,, negan-
do Aippoütium fecundi con-fc-
rqueatjs.; fupponk iiamque cotí-
fequens., quod principlum pco-
d u d i v u m fenfationis in :bomine 
tett .anima fenfitiva.; SÍ vegeta-
t i o n i s , vegetativa quod fa l -
rfumíQÍi: j n -no/lris principijs;qui:á 
hüjuffDodi prin.cipium i n homi -
ne íeft tertia ;cntitas , refultans 
.•ex fcorpQre, & .anima rationali, 
jeal i tér dift inda ab ipüs quia 
funt opera t iones iramanentes, 
r^cipiuninr in cademmet tertia 
entitaue' Videre , qug 1 .d ix i -
mus 1. Phyfic. D.ifp. ult ima. 
14 A r g . ultimo eíl 
íConíirmauo argumenti , . fundati 
,in am'horiratc: Bhiloípphi •: mpe* 
í i e n t i a x ó n f t a t q u o d uv homine 
poft mortem manet in corpore 
anima fenfuiva , & vegetativa : 
ergo damur iílae animac rcalitér 
d i f t i n ^ ^ in ipfo* Prob. antee. 1 
de An 
p u r í b ex^eíienrla ungulurn , & 
capUloruiB' cadaverum, qu^e cer-
té poft morrem. cre ícmn: fecun-
dó , q p ^ eor hominis , recenrér 
cxtraaum a- corpore- pcrilepé v i i -
fum eíl m o v t v i t e r t i ó tandém; : 
quiá ü^ap iu , amputexur in f a l -
tas prorruaipit;, & fursünv' m o -
vetar fsd hi efteélus non pof-
funt verificari in* homine' mor-
tuo ,. nifp i n : ipfo poít morrenr 
maneant animtE vegetativa ,. & " 
fea fu iva e rgó ' , & c . Eefp. neg. 
antee:- Má pr i m a m e x par i e n t i a m • 
probatioais: de unguibus-, & ca-
pii l is cadavemm , dicemus q u x í h . 
tvlfima; hujus duna de- partibtis-,. 
quas ab anima informantur, aga-
mus. A d fecundanr , & : tertiain; 
refp. , quod iHi.motus -, .tam cor--
d;s recentér abstracti ,.quam ca--
pltis abfcifsi , non; caufamur v i 
alicujus a n i m | , fed- virtate fpi--
r i tuum animalium per aíiquod; 
breve fpacium exiftentium in i l - -
lis partibus , ut . experientia nos 
docet in angue , qua: etíi. fece--
tur in partes, adhúc iftae m o -
ventur. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
15 A N I M A rationalis 
cóntinét .virtua-
liter vegetativam, 
& fenfitivam, non folúm in ge-
nere caufae efficientis , fed etiam 
in genere causse fonnalis , modo 
explicato num. 3. , & 4, hujüs. 
Ide m propor t ion a 1 i t ér d i cen d u m 
eft de anima fenfitiva , compa-
lat ivé ad vegetativam. H x c con-
cluf. fcquitnrex ant.^ undéhabef 
tere eofdem Patronos. Prob. de 
Anima rationali : in homine re-
periuntnr opefationes vegetandi/ 
& fentiendi : riecnon & p r x d i -
cata vcgetativi:, & fenfiüvi, d i - | 
reclé' reponi billa in prícdicamerv» 
to : ergó tílse operat ionesíuppo-
nunt in homine aliquam formam, 
quas fit principium partíaleeffi-. 
ciens illarum : & fimiliiér ha:c 
prsxdicata , aut gradas fupponant 
aliquam formam , quae commu-
nica ta , & exhibirá homin i , ip--
f u m in tali effe coníUtuaí. N ü n c 
sic ;. fed hujufmodi formae in ho-
mine non funt anima Vegetativa^ 
et fenfitiva, ut probatum eít cen-
. clus. antee.: ergó animaTationa-
lis. Antec^ cít evidens. Confe-
qaentia infertur. Confirm. :• uc 
homo íit formali térvegéiat ivus^ 
& fenfitivus , non fufneit con-
t insntia in genere caafíe efficien-1 
tis -, alias mixtüm efíet formali-
tér elementum : ergó requititur 
cont inenáa ^virtualis in genere 
caufae formalis ergó anima ra-
tionalir- sie continet. Vegetativam, 
8c fenfitivam; 
16 • Prob. mine fpcc'a-
litér de anima fenfitiva, refpe-
d u vegetativa : anima fenfitiva 
in bruto eít principium fórmale 
quo anima nntri tur , augefcit,& 
aüud animal generar ; fed ifig 
funt operationes animas ve'geta-
tivse : ergó anima fenfitiva con-
tinet vir tuali tér vegetativam.Pro-
bar, m a i . : in sturitione , & aug-
men-
Liber 
mcnr.irione animalis , non foiüm 
acquiricur nova pars animf vege-
fadvai , fed eciam foirátiv^nanií 
non. ío lam vegerans niurhur, & 
aug.etur, fed & fentieíis : ergó 
principium harum operationnm 
anima fenfuiya. Prob. confe-
quenria: anima vegetativa eíl i m -
perfeclior fenütiva.: ergo in na-
truione ,: aut augmentaiione ñora 
efí principium producendi part. 
forma: fenfitiVíE;; quiá imperfe-
&'ms nequic producere perfec-
lias. 
17 Dices l . conrra hoc: 
anima rationalis , per nos , conti-
net virtualitér vegerativam., & 
lenUtivam : ergó non .continet 
cas in genere cauí^ formali^.Con-
feqaeñtia confrat ; quiá cont i -
neatia in genere caufs forma-
lis , non gíi folum contineniia 
virtualis ; cum ultra jífarn addat 
dans elle per informationem:er-
go íi continer virtualitér , noa 
continet &c. . Refp/ dilUng. an-
t e e ; anirua rationalis .continet 
v inual i ié r , & in fimül formali* 
l é r , animas vegetati-vam, & fen-
fitivam , conc. antee : continer 
prsc i ísé virtualiier,. negó .antee, 
& confeq. Iraque conrinen.tia v i r ' 
l u a í i s , & formalis non opponun-
tur , fed contineutia virtualis fe 
habet tamquám quid fuperiu.s,qLue 
alia eft in genere cauíae efficien-
tis , in-quantum po.reíl produ-
-re effeétus formse conien.rseralia 
formalis, in quantum per mo-
dum forma; communicatae 5 & 
V i i m u s 
exhibite fubjeclo, ipil tnbuic 
fuuai e íFeaum formalem: E t d i - -
cimus^, quod utraque hsc con-
tiaentia convenir a n í m ^ rationa-
i i comparativé ad fenfuivafn , 8c-
vegetativam in homine ; nam ex 
• d-icendis Difp . de Anima ratio-
naii in parriculari, conflabít,qu{ci-
íit forma informans, , & confín 
tuens honainem. 
aS Dicesa. . ; repugnat 
quod anima taúomihif í t forma-
. lixér vegetativa , & fenfuiva, fed > 
koc ipfo mequit coatinere in ge-
nere caufae formalis animas , ve-
getativam^, & . fenfixivam; ergo 
& e Prob. mai. ; anima.radona-
li-s nequit effe formalitér vege-
t>.ns , aiu fentrans : ergó ñeque 
poteil: efle formalitér vegeraíiva»: 
; & feníitiva. ProK antee. : ve- ' 
.getare „ & fentire formalitér funr. 
.operationes materiales, repugnan- >-
res animíE rationaii : ergo anima 
sratioaalis n®a eli formalitér ve-
getan s , & fentiens. Sepf. d i f -
íi-ng. maL : anima rationalis ne-
qui t effe formalitér vegetativa,-
Se feníitiva, ut qüod, conc. mai. : 
ut L[Ü@ , negó mai. , & min. E i f -
dem terminis diüíngui tur antee. 
prol% Iraqué , ut aliqua forma 
per exhibitionem fus entitatis, 
tribuat compoíito fuum eftedumv 
formalem , non eíi necefle, quod i 
üx ta lis formal i té r , ut quod , fed 
folum quod fu principium confr-
tifcutivnm fórmale compoüti Wi 
. rali effe.Patet hoe in a!bedine.,qn9 . 
. coniUmit fubjeétum formalitér ..ü-; 
bu IB 
hnm ; c i m ipía 
zit quod , íed folura , ut quo. Sic 
Cr^ó Anima rationalis : quamvis 
non fit formaiitér vegetativa, 6¿ 
fenfitiva ut quod, nec ut quod 
formaiitér vegetans , & fentiens; 
poteít tamen effe principium par-
tíale ^z/cvegetationis , & fenfatio-
nis fo rma i i t é r ; nam principium 
quod ell tertia entitas in noílris 
principijs. 
i p Keplicabis : fed ani-
ma rationalis nequic effe adhüc 
prinGipium fórmale quo vegeta-
t i«nis, & fenfationis: ergó nal-
la eít folutio. Prob. min- fab-
fumpta : Anima rationalis in nof-
tris principijs nequit efle princi-
pium fórmale , ^//ofcorporis 
phyfici organici: ergó nec vege-
tationis', & fenfationis. Probar, 
confequent.ndeo nequit effe prin-
cipium quo íbrmaiiiér corporis 
phyüci organici; quia corpus or-
ganicum eít eíTenualitér corpo-
reum ; fed vegerationes , & fen-
fationes funt operationes corpo-
re^ e : ergo, & c . Keíp. negando 
min . A a prob. , conceílb anrec; 
neg o coníeq. : & diííinguo mai. 
probationis : ideó , & c . ; quia 
corpus organicum eíi elTentiali-
tér , & furinailíér corporeum , & 
indcpurabile a cürpareirate,conc. 
nía!. : & eít depurabile á corpo-
reiiate , íeu materialitate, negó 
ciai. : inveríis terminis dillinguo 
min . , & neg0 confeq. I taqué 
elr aitierentia inter corpus orga-
nicum , & gradas vege [and i r& 
ienaená i j i l iud enim eií effen-
de Anima. i f 
non fie alba, t iali tér, éc formaiitér corporeum, 
itá u t . non pofsir á corporeitati; 
praefeindere: gradus vero vegeran-
d.i , & fentiendi ut qm i fecun-' 
dum fuara rationem formaleni 
príEcifara,abítrahunt abfpirituali , 
& corpóreo , que funt differentiaí 
propris inferiorura, ad quse cen-
trahuntur. 
ao Sed ut omnía hu-
cufqué d.i¿la clariús percipiantur 
advenendum eít ex di6tisnum« 
3. hujus , quod , quandó afferi-
raus, aninnam rationalem effe 
formaiitér vegetativam, &fení l -
tivam plántarura , & brutorum 
non dicimus , eas continere , fe-
o i n d ú m rationem fpecificam , & 
diíferentias particulares , quibus 
hujufmodi animje funt contrae-
rse ad inferiora , ícilicét plantas 
& bruta :; Sed ferrao eíi de con-
ceptu formali comaianifsimo ani-
mae vegetativa:, & feriimva?, q ü | 
concqpcus eít commuais ómni -
bus viventibus. Sed , ü loquamur 
de continentia v i r t u a l i , bené po-
teft d i c i , quod Anima rationa-
lis con dneat vegetativam v & 
fenílcivam, qus reperaur in plan-
. tis & brutis: tum , quia anima 
rationalis excedit in perfeótione 
Illas alias aniraas , & ratione hu-
jus , exceffus , bené poteíí (dioi^ 
quod eas cbnrineat virmalicér. 
Tune , & principalius; quia A n i -
ma radonalis elt principium quo 
operationum commanium animas 
yegeraiiv,tí,qaoe reperitur in plan-
tis , er animg fenfuivíe , qu3e re-
peritur in brutis. Ex quo appa-
D ret 
%6 L í b e r 
í^t;,, qtroci; nulla. apparer. conii-a-r-
dictio in: teriiijinis-, quibus nolira? 
progonitur & fundatur; condufiov 
cum continemia animas rationa-
lis refpeítu. aliar.um animarnm,. 
fu & virtualis: riguroffi , & f o r -
mal i s , , foa in genere cau i | for--
raalis v modo jam explicato-
21. Ultra, adverrendum; 
cít quod ,f;q]aaí^yk d i ^ u t ^ a n i - -
mam: rationalem. continere. vege— 
tativam,, !&.fenfui.v"amv- nonprop--
tarea, deber; dici 3, eíTe- triplicem^ 
fórmam e formaliiér difiinétam;-, 
nam, nomem forma: eít,. nometi: 
entiiatis phyíÍGac,quod,nequitií»gli-
cari formaUtacibus, mctaphyíi-
cis.. Efl . ergo. a f l e r c n d i m i a n i — 
mam. raxionalem.effe miiGaimioL— 
mam ,, includemem: pluresrat io-
nes, fupeDores & inferioresfor-
múhhx í dlítinélas;;. quia;,. m ait, 
^ o i l e r Boél.. . ím 2... dift., i.q:-av,? 
gr;dus vegeiaavi ,: fenfitivi;-,. & 
1 a n c n :i ü s , in el ufsi. i n.; eadem: a n i -
ma, , diftinguntur- Jonmalitén ex: 
naiur/a- nei.:Tándem, adveríendumi 
e í t , quQd,quamvis;;dieamus5iquod. 
anima fenlltiva. im bmtis cominet: 
vegetalivaim,. ficut ,. & : rariona-
iis.vegeiai b&mjiic lenil t ivá; tanié 
3y Jicut , cum- aliqua. difparirate: 
fumendum eñ v quia. anima, ra--
íkmaiis: folúm poteft: eíüe princi-
plum ut vegetandr,, & : fen-
tiendi anima; veró fenüiiva eft 
principi.um quo , quod, reípc-
¿txi vegeíat ionis ; quia cum; in 
briuis/Jit macerialis , non minüs 
eil capax vegandi, ac fendendt 
Prímus 
c p i i E S T . 1Y. 
A w amnes» arímee: f int : dlvifúbi-
M í t E t q u a funt \, 'in quas-




eft: r , . , . quod" nulla. eft anima, 
q u x nQn.fir divifibilis , feu com-
pofita. metaphyficé :: omnis enim 
anima; eft. compofita ex. ratione 
genérica ,., & . diíferentlali , quod 
etiam. conven i t Animg raiiona» 
l i : , ; u t poté, forma creata.Not. eft 
2 - , , quod omnis anima: eft i nd i -
váñbilis.. in; paneselTemialcs phy-
íicas , fciiícér maíe t iamv&.for -
mam.. Ex. ratio eft.;, quiá , ex 
diclis ,, anima eft. adtus. raatériae 
grimus. in; lynea. viventis *, fed 
.hoa effet ¿ i l ium , 11: aliqua ani-; 
ma¡ effér compolita ex., materia^ 
¿k forma, phyíica ; ríaní* t ünc 
Uia: alia, forma; effet primus ac-
tus; materis: „&. sic ufque in i n -
finimm^vél ufque- di im perve-
nirerurr ad, aliquam , qiKE non 
eíiet,. compofira pbyü.eé- :. ergo, 
&c . . H i c ex. proífefsó; ¡IQU* agimos 
de; iíta; compofitione nam^pof-
..tea: forsám. erir fermo ,. dum de 
ípiriiualitate- animas raticnalis 
agamus.. BifíiGultas ergó , prouc 
in puefemi proponitur,unÍGé pro-
cedit.de.' íimplicitare: infartes i n -
tegralis :. qufC|ue per duplicem 
conciuf. refoivetur quo,id primi 
part. ipfius. Sit er¿ío 
de Anima. 
PRIMA CONCLUSIO. ter eadem 
/ 
N 1 M A rationalis 
>tñ 'omninó dn-
divifibilis inpaT-
«es integrales. Hace conclufio eft 
cotnmunisiiuer oranes Catholi-
eos , conrra iptees ex .Stoycis. 
"Prob. i . conclufio: anima ra-
tionalis eít iinimortalrs : ergo & 
eft. indiviübilis in panes inte-
grales. Antee, fappoaitur t tanv 
quam de F i d é .deffiniuini , in 
Concil. 3. X,aterancníiíub Lco -
ne X . SeíT. 8. Prob. conleq. : ñ 
anima rationalis eflet diviübi l is 
fi ab homine ábCcindererur ma-
nus , vél pes ctiam abfeindere-
tur illa pars anira^e,, qus cor-
refponderet parti abícifíse ; í sd 
illa pars animae non eflet immor -
tal;s : ergo., & c . Maior fequitur, 
Prob. min. : illa pars animje abf-
cifla non pofíet i e ^contrahere 
ad materiam temanentem ; qvtia 
cadem pars materise neqms -na-
naturali tér informan á duabus 
partibus formae .fimüi ; fed 
íl inaneret i n pirre ablcifla ; 
cum ipía pars absclíla certo 
defficeret , etiam diisineret etfe 
ipfamet pars anim«,ipfain .infor-
mansrg.Urgetunmane-it pars an i -
cu parte corpof is ábsoiíia.: & 
hgc pars abfcindaroT dum homo 
eít in ítatugratiíEobsc país animg 
falvabitur : defsinant eíie ali<E 
partes hominis , & conrequea-
ter animae, dum homo eu in 
peccato mor ta l i ; iltac partes ani-
ma: damnabantur; Se confe^aen-
anima falvabicürT&: 
damnabitur, quod eft máx imum 
íinconvenlens : ergo & id ex. quo 
fequitur , feilicéc , quod anima 
rationalis ifir divifibilis in partes 
integrales.. 
.3 Dices 1. : fCixta com-
rnune proloqutum quldquid re* 
•cipitur , ad modiun reciplentis re-
cipitur ; .fed recipiens animam ra-
.tionalem , ícilicét , corpus p h j -
.ficum organicum., eft diviíibils-
i n partes integrales: ergo & ani-
ma rationalis - recepta. Hoc axio^ 
ma non abfolute adminitur,quin-
i m m ó , , ab aliquibus abfoluté ne-
gatur. .Sed rcfpendeó ipsum ex-
•p l i canda rqu idqu id í i ^c ip i cu r^c^ 
recipuut ad modum , hoc eft,, 
juxta :capacitatem recipientis 
concedo ma i . - : ad modum , hoc 
eft , ,debet habere proportionem 
^eniitativam cum recipienú^ negó 
mai. & ^concefia minor: ^ negó 
conlequentiam. I taqué , ad hoc, 
ut anima rationalis prepotione-
-lur -cum corporc , ad .hoc ut ip -
Ja nata' fit aétuare porentialita-
tcm i i i i u s , non requkicur divi í i -
litas^ex parte animse : íafficit 
*enim-, quod ipftim corpus fu-ca-
pax ralis aduationis. U n d é , ,po-
teft d í c i , quod anima rarioaalis 
elt virtualjrér diviíibiiis ablquc 
ulla diviüone formali nam , 
cur Angelus , -quiá virtuali iér 
diviübil is abíque fui divifione 
formaii eft in loco formaliter 
á iv i l ib i l i , .siepariforrairér anima 
rationalis, refpectu corporis. 
D a D i -
Líber 
4 Dkes 1.1 fi Anima 
rationalis effer indivibills , ipía 
a ie ipfa diílareí , efíet. Ln-pluri-
bus loéis ,11111(1!que movereiur, 
6c q u i e f c e r e t . í e d omnia hsee 
reptignant : crgó & qnod anima 
tEationalís- fu indiviribii is . M a -
lo r coníur ; quiá eüet animara 
• in pluribus- partibns diflaritl-
bus imer fe : queque fuat in dí.-
vcrfis locis-, . & , quarum .^una 
. quiefcit ,' altera mota : ergo & c . 
Conf i rm. : ü anima rationalts 
effet indiv.iñlis r effet tota-in to-
- t o , & tota in qualibet parte 
'€ura fuis potenti)S, realitér idea-
-.•tificatis íed hoc eíl falfum: er-
go , &G... Prob^ rain, t time qux-
libet. pars hoaiinis inteiligereí:, 
& velet 'r cum in qualibet par-
te ¿ffer anima cum intel le¿lu ,& 
Toluntaxe :. ergo , & c . Reíp^ ne-
gand.o- mai. 1 diftantia eniai dif-
. t inguitur penes diveríiiatem lo-
, €Í adaequati y cuni ergo totum 
corpus , ejusqiie partes fíat lo-
eus adxquatus , refpeélu animae^ 
hínc efl ,. quod nec diílaret á 
fe ipfa , nec efíei in pluribus lo-
éis adsequatis. Et quaravis poffet 
c o n c e d í , quod íiaiúl movéretur 
& quiefceret „ hic motus effet 
penes direrfas vinualitates , re-
pertas ia anima , iecundum d i -
verfas partes corporis , per quod 
evitaretar contradlctio. A d eon-
firmat. negó rain. : & ad ejus 
probationera negó fuppoíimm; 
nám non eft quaelibet pars ho-
í n í n i s , quae Latell igit , aut Yult9 
Prímus 
totus perfe¿lus homo., Cent 
totus bonio ambulat á pedibus 
Vide N . Maf í . h i c quaeíL 5. á 
num. 65 . 
S E G U N D A C O N C L U S I O . [ 
S.. j k N I M A , tara ve-
getativa , quam 
feníi t iva, eft ia-
tegralitér divifibilis : Se hoc etiam 
feiYfitiva aniraalium pertedorura 
ut Leoais , equi & c . Concluf.; 
quoad animara vegetativara , & 
.feniitivaai aaimailura imperfec-
torura eíl cora muais : quoad 
animara, verofenfitivam bruto- ' 
rura perfeítorum. eft contra cora-
.muñera Thomillarum.. Probar, 
concluf.. quoad aninlam vegera-
tiyaia :. experientia confiar, quod 
& raraus abfeindatur ab arbore, 
& alibi plantetur r radi.catr.flo-
res & fruélus paríurit , eof-
qae eonfervar urque ad maturi-
tatem : erga quiá anima vege-
tativa arboris eft divifibilis. Prob. 
ñrail i tér concluíio ,. quoad ani-
mara fenfitivara aniraalium i m -
p.erfeélorura ^ partes lacerrar, an-
gailae , lumbrici , & alioruni 
veriaiara absciffe: vivunt vita 
fenfitiva ;. ergo quia eorura ani-
ma fenlitiva- ~eft divifibilis. A n -
tec. coaftat experientia, qua v i -
demus:,. quod, ü tales panes dif-
f e í t s percutían t u r , raoveatur, 
& fenfaiionem eliciun-t , fe con-
t r a h e n d o a u t fugiendo .: ergo 
& c . Circa hoc eít claruai tefti-
. mo-
de Ai 
monvum I> iv l A u g u í t . L ib r . de 
quant i ta icanim^ , cap. 31. V i -
de te .Noí l . Maft . Me. 
.. 6 Prob. ergo núnc 
Concluf. , quoad aramam fenfi-
tiVam anlauliam perfe&orum : 
talis anima racihüc. in fen-tenüa 
"Jaiuaiiii:. dependec á materias 
cEgo nequit efle indivifibilis. 
Prob. canfeq. : fi dependeiis a 
materia , fumil eílec ind iv i f ib i ' 
bilis , íequaeremr qiiod idem 
cffccius produceretur , &:fi¡mil. 
dspenderec naruralitér á pluribus 
cau% totalibas , v e l ad minus 
ab una rotali , & altera partia-
l i , fed hoc eít falfum , ex 
didlis 1. & Phyfic..: ergó íl 
aniina fcnfwiva depender á- ma-
teria , non eít indivifibilis*, 
Piob. fequela maioris : in gene-
racione, equi v. g. rejüs-anima 
ad jequaté educitur de'tota illa 
materia , qaae concurrir ad ge-
rserationem ; fed pafteá in nu-» 
í i idone eademmet anima debe-
ret fe extendere ad novam ma-
teriam , quse in ipfa , acquiriuir,, 
ab ipfaque dependeret ; erger 
iam eadem anima dependeré^ na-
turalitér á pluribus cauíis total í-
bus , vel ab una t o t a l i , habi-
ta per generationem ,, & alia 
partiali acquifita per nutri t io-
nem ; & confequentér , Scc. Si 
negetur min, ; fequitur , quod 
anima informar materiam , quin 
ex ea educatur nec ab ipfa de-
pendeat, quod efl falfum , cuín 
hoc fu proprium aniniee ratio-
lillia 
nalis. Varié refpondenr aliqiif 
Thom. huic rationi. . 
7 Pr imo dicunt, quod 
anima feniitiva in aaverrtu no-
v £ materis per nutri t ioncm» 
pender totaliter adaequaté á tota 
illa materia habita , iam per ge-
nerationem , quam per nu t r i -
tionem." Ratio eíl r nam prima 
materia ratione adventus alre-
rius per nutritionem , attempe-
rat fuum concurfum , & sicqng 
ent totalis r fit parrialis. Sed 
ejntra ; quia , Hcét düm íimül 
^applicantur plures caiuf ad 
mnum efiedum , agant ad m é -
dium , feu partialiíér r tarnen, 
íi -una jam eít applkata , & exi-
vic in aclionem , fibi adaequa-
íam , nequit impedirl ab illa 
aclione per canfara ejufdem 
rationis ; nam ormie impedi-
mentum provenit a contrario, ác 
non a íimili : e rgó falfum eí í , 
quod prior materia atcemperec 
fuum concurfum, & fíat caufa 
panialisv 
8 Secundó refpondenr, quod 
anima fenütiva folum dependet a 
á prima materia , habita per ge-
nerationem , non vero ab alia, 
quas de novo advenir per natri-r 
tionem. Sed h|C refponíio , in 
prirnis eít contra fuppofitionem, 
quam faciunr Thomiftae , quod 
anima fenfitiva dependeat á tota 
materia. De indé : ex hac ref-
ponüone fequeretur , quod , íi 
ab equo v.g. , abfeindatur al i-
qua pars principalis non habita 
per 
% o Líber 
'per getiGrationem , fed per tm-
tridoaem , talis eqnus non mo-
feretur vquiá forma non deftrui-
tu r ad deftruclionem fübjeéí:], á 
qiio non dependet ih eíTe ; fed 
fequela eft faifa : ergó ,&<:. T á n -
dem refpondent , quod á mate-
ria , acquifita per niirritionem, 
dependet anima fenfuiva in con-
fervar i : non vero in fieri ¿ ; & 
confequenter non educitur ex 
ipfa. Sed contra : quia 'fi pen-
der in confervari á ,materia,ha-
bita per nutdtionem s ergó .etiam 
educitur ex ejus -potentia. Gon-
íeq. conftat ex .diétis 3. .Phyfic. 
agendo tde educiione j'ormarum ,,ex 
materia. Deindé -: perfe<$li.us eflet 
compofitum', refuhans ex ;raate-
ria nutricionis, quam .ex vcsssm* 
ría generationis fiquidem i l l u d 




RG. % i ex jPhilof. 
L i b . .de fuvmtü* 
te , ftnectuu*, 
ubi , poltquám duas primas par-
tes concluílonis üatui t * loquens 
de animalibus perfeclis ,,ait:^«íé 
veto perficüfsima corporis f a h i -
caúone fúrmatür * .diffeci/e vlvere 
non queunt ; quoniam ilíorjim na-
tura quoad ejusjieri poteji , maa:i-
ttíé ühá.ejh "fedJfi mv i imé una eíl: 
i l iorum natura, leu anima , in-
Pnmits 
divifibills efl:: srgo eíl: i n d i v í ^ 
bilis. Nofter .Maíh mvñ longé 
abeft , ut ;hanc .autharit¿ contra 
fe obi|ciat,, m ex -ipía probet 
conduí ionera . Sed hoc omifib» 
explico ú l t i m a ' v e r b a . q u o n i a m 
íilorum. natural i max imé una ejl% 
óraniraóda maitate, quae cuín 
íindivi&ibíiirate convert i tur , ne-
g ó hunc ííTe fenfam Philofophi: 
maximé Mita xft , unitate compo-
.fibü-i-ícam corporeitate conc 
Ihuac efíe ifeníum :; et negó mi i 
rftor^ n-et «coráeq.. ^Haec ergo íb lu-
.tio fundamr ¿in tpfamet autho-
iritate , t i ^etiam in intento ipíiuí-
m t i Philofqphi in praefcnti.Au-
stboritas ergó ait , quod anima 
íenl i t iva b ru tomm eft maximé 
ai-na n qaoad ejus fieri p:otefí;ncn 
;autem .dicit,, quod eft maximé 
m m ^omnímoda ainitatc. Inten-
•¿tum .erat, poneré diftindlionerri 
Inter animas Ímperfe¿lorum , et 
perfediorum ; et ñat i n bocqaod , 
¿partes imperfeélorum d l v i . l f ,díü 
yivunt : partes vero perie-lorum, 
ifed'JE non v i v u n t , Aon ex def-
¡fedu áninif , fed organommi 
Ex quo nihi l contra nos. 
10 A r g . ^. , et poceíl 
.eíTe .replica ]uxta noflram pro-
baüonem concluf. , anime ani-
rríalium imperfeótortvm fnnt di-
viílbiles , quiá eorura paries dlf-
fedse , vkwWmi \ fed fi hf'c ratio 
probar, probat , quo i animx per-
fectoriiin animaiiivm non fine d i -
viubiies : ergó non funt. M i ior 
poceft^ probari ex i l lo axiomite; 
guan-
de Anima, 
ijuand* a f f imaúo t j t cátifa afftr-
• mationis ; negado efi caufa 
negaúenw a cngó^ fi- affírma-
tio- viiae poíi dificénonem eft cau-
fa divifibilü-atisj anima: , nega-
t i c &c.- N ü n c sic ; fed equusdi-
v i íus in partes, non v i v i t : ergo 
.quiá ejus anima non- eft d iv i f i -
bii j^v Confirm.-, & eft: fundar-
niamum. Thomift.- :: anim^ a n i -
fiiaJkim perfeélorum mediantíin-" 
lér; animam rationalemív &¿ anl--
a p I an t a i u m ,. a 1 i o r u m q u e au i -
lualiuai. imperfedoium:: crgo^nec-
debeni. elle, adeó indir i f ib i les , f i -
cut anima, rarionalis v nec- adeo 
diviíibiles, ac animas plantarum,-. 
& brutomm imperfeétori im:-er-
go non funt abfoluté ciiviíibiles«. 
155! Refp.- dift inguendo-
mai. :: ideórfufficientér , ,&c.,con--
ced. maior. r gracifsl, .nego-TOa-
iorem , m i n , , & confeq, Itaqu.e: 
bené fequitur : pars diffecta ani-
malis imperfcíSti- eiicir operatic--
nem iricalem : ergo ejus^ anima 
diviíibiiis eft ; non tamen per^ 
oppoílíum. Et- ratioftat in iplis-
met animalibus i"mperfecl'is;nam^ 
fl ifti dividanrur penes longitu-
dinem, hoc eft , á capite-ufque ad. 
caudam , non ampilus elicient 
operatianem vitalem : ergo eo--
rum anima non eft divifibilis ? 
Mala confequentia. Ratio ergo,, 
cur parles animalium perrecto-
ruin , feparatse , á toto non v i -
vunt , eít; quia iíhc animíe egent 
maiori apparatu, & organizario-
ne , .ad íuas eliciendas operario-
31 
nes vitales ; quaré axioma pro* 
pofuum-fblüm-habet locum in 
caufis prajci'fsis ,* i k a d s q u a t í s ; 
lecus vercr i n inadaequatis. A d 
con íum, v concedo- pnmum f y l -
logilmum , & negó fecundan! 
confeq., quam^ non probant Tho-
miftse , fed volumarié fupponunt, 
& eft quod-eft ift controver-
fia , ut notar hic N . - Ponr. 
11 A r g . 3?-: experien-
tia-i conftat ,. quod fi aliqnod ani-
mal perfeclum kedatur- in aliqua 
parte determinara citó t c ium 
corpus* dolet ; nam", vél con-
i r a h i i u r , vél- f u g i t : & u lna 
ex-iali delore fit inhabilis ad excr-
dendas' £unctiones,oo'rrefponden-
tes'' alijs partibus. corporis ; fed 
Hoc argüir , quod- una , & i n -
dii ibi l is ' anima- fit in- toto- ani-
mal! perfecto ergo-' talis anima 
indiviílbilis- eft¿ Hoc argun.en-
tum , fi-probat, probar m¡ i i u - ' 
perfeétis-anin^ilib'us qu ia , ' íl 
lacena,.... & angues in cauda fe--
•riani.UF, roto cor pore dolenr; 
Kefp.-ergo , conceíTa maiori-, 
negando m i n . , & dcJnfeqt I t a -
que ex dolore caufaro. in una-
parre ,ammir t i íur fpeeies ad fen--
fum iriternum , qui- apríehendir 
diieonvenienriam- dolüi;s , cum 
•fíatu connaturali, & corik-rva-
tione virac ;• & ííarim 1 imperar 
aiijs parribus pro remedio qua."-
rendo, quoí parres concurrunr, 
mirrendo plures fpirirus virales; 
ex quo provenir talis qualis i n -
habilitas in alijs panibus , ad 
fuas 
1 2 Libci 
loas icípeclivas funciones exer-
cendas. CíEterum-, ex. hoc . non 
argaimr , quod ralis anima fit 
indiviíibilis. A r g . deniqué : for-
nia petens informare indivií l-
bilitér r eft indiviíibilis in eflen-
do ; quia intormatio eít modus 
íbrm^; fed anima animalium per-
fectorum eíl indiviíibilis in i n -
formando; quiá indivifíbilitér eíl 
aélus tbtius corporis organicici: 
e igó eít indiviíibilis in informan-
do. ;Reíp. , concefla mai. , negan-
do min. : ad cujus probationem 
imbibuam dico , folúm probare, 
qucd pars anirnae , qua; eíf in 
pede cqui , non poteíi permá-
mv.Q divifa : non veno probar, 
quod tota informatio üt ind iv i -
íibilis i nam divifibile eíf i l l u d , 
^UÜÜ poteít eííe majos , aut m i -
t ins, fed eít evidens informario-
ÍICÍII anima: equi éffe mínorern, fi 
tíetrahaiar pes , quam antea j er-
go , quiá eli: diviíibiiis ralis m* 
toruiátiOi U n d é cit máximum 
diiciiiuen inter animatn ratio-
iiaieíii , & íeniiiivam viventium 
perfcétorum ; narn , abfciflb pede 
'huminis v.g. , non deíinit efíe 
.anima raiioaahs, íed déficit pre-
cise intormatio , ob incapacita-
tem pañis dífieéts , a qua lepa-
rariir anima. Cum vcró abfcindi-
tur pcs equi , & deñcit infor-
n ia i iü^oc pars animae', ob de-
pcndeiiiiam á materia , & tem-. 
peramento. Undé eft deficientia, 
t áiii m iaioi mando, quam in ef-
fendo. 
Primos 
E E S O L V I T U R S E C U N D A 
pars quaefiionis. 
14 Q U P P O S I T A dívi» 
^3 fibiliraie anrmae, 
tam vegetativas, 
quam feníitivce ; quseritur modo: 
in quas partes íinr divifibiles. 
i ñ x animíB : an homogéneas : an 
vero ethserogeneas ? Pro refo-
lurione nota , quod non eft dif-. 
ñcultas de partibus animj, quas 
correfpondent partibus corporis 
ejufdem rationis : hoc eft , de 
partibus animas , informantibus. 
varias partes carnis; nam in com-
muni fententia , licút omnes par-
tes carnis , quae reperiuntur i n 
equo v . g , , funt homogénea , feu 
ejufdem rarionis : íic fimiliíér di-» 
ce idum eft de partibus animas,, 
informanribus tales partes car-
nis, quas etiam fint homoge-
nes. Conrroverña ergó eñ de7 
partibus anima; , informantibus 
partes diverfx rationis , corpo-
ris. H ü c e í í : an pars animas íen-
f i r i v^ , & v e g e t a á v s , quf cor-; 
r^ipondet , carni , fit erh^roge-
nea , féu diverfa; rationis ab 
illa parte anims , quas correfpon-
det ofsibas, & nervis ? Sic ex-
plicara: difíicuirate. 
• 15 Dico : 0fáefi M h í 
marum dívijlhiltíun non funt ethc-
rogema , fed homogénea: in. iota, 
cpiyore. Eft coramunis cum N . 
Dod". 104. dift. I Í . quicft. 3v 
psr totam , íed pra:cipue num. 
54-
de 
54. Vjob,.. 1. J?X P-hilof, 1,.de A n i -
ma text- ¿S . ex caias auchoiirate 
& eíFormatur rario ;. íi, partes, 
aniaise eíTiiit ethaErogencx', qaye-
liber anima eflct forma m.ixnonis; 
fed ¡hac. eft inGonveniens , iuxta. 
Phi'iolV.:. ergó. & . quod partes ani-
ma: íinc ethacrogeaea:. M a i . con-
ííat. Prob. min. ; qoiá alias de-
berent poní in animali tot animie 
diftinífl.e fpeciei ,-quod funt par-
tes d u si m i 1 a res , fe u e t h aer oge -
rieae íprius-: ergó . nequit anima 
ciíTe forma mixtionis. Confirm.: 
quodlibet animal eít unum per 
fe unitate f p e c i e i & individua-
tionis ; fed fi ,omnes partes ani-
mr.e eficnt stbíErogene^E , .non 
eflet ílc unum , fed ad fummum, 
unitate ordinis , Si. conf ínuat io-
nis : ergó , Seo. Prob. min . : tünc 
forma anijmae , habeos partes 
eíharrogeneas , erk áub diverüs 
fpeciebus , fahim partiallbus, uc 
de fe c o a i í a t , fed lioc repugnat 
cum unitate per fe , 8c i n d i v i -
duationis : ergó , & c . 
IÓ . Dices í . , & m i l -
Ijtat Gontra confirmar. : qaam-
yis anima conftet. parabus eiháj-
logeneis , tamen poteft confti-
tuere unum. per fe cura mare-
lia , 6c forma cprporeitaus : er-
gó non tenei conürmat io . Prob. 
ant. : foraw corporciraiis,c|uam-
yis conílet parúbus echaeroge-
.ceis , cpriftiriilt lameM unum 
V-v íe cum materia : ergó á pa-
rí. ReCp. negando ant. : ad cujas 
proba t. QonceíÍQ antee. , ^ ¿ 0 
Anima 35 
conícc],. 'BiCp.a.ntas. ,»ftat i n hoc^ 
quod materia prima & forma, 
•corporeitaris fe habent per mo-
dam a ó l u s , & .poientise A fleque 
ex tali forma ,, ¿k, .materia.poceít 
fieri unum per fe : attamen par-
tes di fsi mi l ares animae non fe 
.haberent adinvicem per modum 
a¿lus di potenri:e nam pars 
animre carnis non effet aólus^, 
refpeílu partís animze nervi , auc 
'.k contra.: .undé non. .poíTet re ía is 
tare unum per fe fpecificum. U n -
iñé r ficüt ex partibus corporis 
organici non relulta.t unum pqr 
fe fpecificum corpus , sic nec 
.ex partibus difsimilaribus.,anim3í 
lefultaret unum per fe TÍVÍUS. % 
17 Dices 2.: anima ha-
l)et diverfas operationes , Xecun-
dum^ diverfas partes carporis í 
ergó quiá ijfamet anima hábec 
diverfas fpeciñeé paues. Antee» 
«onftat ^ nam aud'it, videt, & c . 
•giíse funt diverfe fpeciíicc ope-
rationes. Refp. ¿r. quod ü h x c 
Tcplica aiiquid probar probw 
uiique , quod anima rarionalis 
eíl etiam diviíibills i n partes 
ethEerogeneas ; informar Üqui -
dera diverfas parres corporis. Se 
in l i l is elicir diverfas operar io-
nes.. Qua ré reíp. concelTo aiirec., 
negando confeq. H j c enim d i -
verinas operationum provenit ex 
diveríitaíe part ium corporis or* 
guaici , qu f quidem concuf-
rdnt cum anima ad tales di» 
venas operariones eliciendas. 
Quaré hoc argum. , ü quid pro-
34 . 
¡bar , probar contra 
formaiiL corpor.c itaus.. 
Líber Primus 
negantes. Sed urg:nt¡Lis déclaratur contr* 
quod 
rS' Dices. 3. : pars-;ani-
mx^ qusc: eft. in. capí te equi, v.g. 
^etít pro. fui. informatione: fub-
jectiifu diiiiriíftjE fpeciei a fub-
jedlo, pañis . ,, qux eft- in* pede;, 
fed. hoc ipfo pars, aniniae capitis. 
eílfpecificé.' diltincla.á. parte.anL-
m x v quaE; eft in^pede ¿érgóS eft.. 
Maior. c o n f i a t q u iá, pars. animar,.. 
quse eft in? capire. exigir difpo-
fitiones. ad^  operationes^ capiris,, 
3c non, pedis.. M i n o r etiam pa-
tet ;. nara. illa, pars anima:,,qiue 
jgetit fubjcíítum dlverfe: rationis; 
úi fubjpíto. alteiiusi p a n i s : d e : -
bet diftingui, fpecificé; ab alia, 
gante,. Refp... diftmg.. maL: : pars; 
animaí „ quae eft-in.capke; peiitr 
ab- e x t d n f e c o & ex.deiciniina.-
ilone: Dei; pro fub|eclo, infor-ma.-
tíonis, , fubjeébam.. r; Scc^r conc. 
mai. :: petit ex. natura:^ fuá; * & 
ab;inirinfeco:;:negp^ maL.„min.v . 
Se: conféqy. £t , eifdémi termínis; 
difting.. pFobatioímaio^Et rn>vetíis; 
teianinisídiftinguiíur p£<)Bari.o. mi -
noris., Eaqu«: illa pars. anímae 
<qnx e í l inícapite v e q u i , v.g? eft: 
ijidiíferens u t fu.in hac ,.aut 
Mía paite: t & folúm. deterrai-
natur ,, uc íít hic:p,otius ^quam, 
in pede ,, a Beo :; ad- modum,. 
gil o pars camis ., quse eft:in :ca-
pite , quamvis; fu; eiufdem. r a -
tionis; cum illa , quse eft in. pe-
de d;eter.minatur ut üt po-
í i ú s j n capite aquam, in pede. 
Adverfados : i p i l dicunt 
pars aniaiác , quaí. eft in carne 
biMchi): deftri , e í l ejufdem fpe-
ciei cum. parte aramg, r quae 
e í l inj fmiftro ,.. 8c tanWn. ab ex-
tdnfeco eft. determinaia haec pars 
ad hoa f u b j e d l t i h i & i l la ad 
illud». 
19' Dices, u l t imo , & . 
eíl. replica; contra foiutionem r''1 
pars. aniinar, qua»- eft in capire, 
equi v .g . , exigít de termin3té ,& 
ab intdnfecov talem. partem ca-
pitis r itá. ut non.; pofsix effe i n 
pede :; erg6= milla, eft. foiutio. 
Prob.. an tee :. ralis, pars ani-
mas: exigir, determina-té- difpoíi-
tiones: capitis :: ergó. & sic exi-
git. eíTé: in: capite determinaté . 
Prob.. antee. :: talis pars animae 
eapíi is- equi nequit eíTe. in- ea-
pite Leonis-; cu;n.leo-, & equus 
ípecie difFeranr fed non alia ra-
tione' , ,n i f f quiá; exigir difpoíirio-
nes; capids. equi ad ellciendas 
opeíationes; equinas.:, ergo-, & c , 
Kefp.. negando ant. cuín, ejus 
probatione : ad. cujus. prabatio-
nem. conc. mai. 8c min. T & 
nego= confeq.. Difpadtas enim 
eft. ;, quiá. cum^ anima; leonis 
fpecie; differat ab anima equi, 
necefíarió petit. difpofuiones fpe-
cie: diftinclas in. corpore leonis 
& hoc ab intrinfeco, ut pofsint 
exercere fuas. operationes pro-
prias.. Hoc eft;,. u t equus innihat, 
koque rugiar. Cum vero partes 
ani-
de Aníma^ 
aním$ unius animalis fpecie noa 
differant, hinc e í t ^ q u o d ab i n -
trinfeco non pecunt det^rmina-
tam partem,, ut informent vfeJ, 
quantum eít t x i é * .¡ndifteremer 
fe habent ad -hanc^ vel i l lám 
partem .informandam Se folütn 
ex J ibera -Dei detertmnatione 
educitur pars aniinae capitis ex 
capke ., Se ipíi .unitur , dpfigae 
infornaat. 
10 íSed :ut hoc meliíis 
percipiatur,, & ihxc indifferentia 
declaretur , narandum eft ex N . 
M a í h liic , quod , qnamvis pars 
animas fit ÜndifFercns ad infor-
mandam ^hanc «, Tel .itlam .par-
tem corporis , •duauiiQdo vtamen 
alia: partes amméCiinforment alias 
psrtes ncccíTarias ccorporis^ non 
vero eíi ándiffsrens ífívé aHac 
partes informent,, five non .alias 
partes necefiariascorporis. HJndé 
anima poxelt coníideraá , ^ e í ut 
totum intégrale, in.guoieEifu non 
reípicít adhuc determínatié to -
tum corpus vél ¿poreft c o n ñ d e -
rari , ut país antegsralts ., "& •fie, 
nec refpicit 4e te rmina té totum 
corpus , cura to tum t ion infor-
met ; nec aliquara determina-
tam partem ; quiá codem mo-
do infon-naTet ilíam , ac i l l am . 
Tándem , poteíl coníiderari fub 
racione to tks eiícnrialis 1 & 
prout sic , cu'm anima fit eíTen-
tialuér aclus corporis phyíici 
organic í , eíldutialiter ipfum i n -
? 5 
fonnat. 
Q U ^ S T . T . 
Qiiccnam panes corporis v ivmim 
inforrmntur .ab.ani-
>ma ? 
L I C E T de omní v i -yenti :procedac 
dlfficulras , tam 
T e g c r a t i v o q u a m 'íenffivo • 
rat ionai i ; quiá tamén .animaU 
máxime jar ionále , perfe^io-
?rem organizacionem haber-, ideé» 
tde ifto .principalitér j roced i t dif-» 
ücul tas : ' : ex .cujus refolutione 
conftábic^ «[uild 4e <ali|s priven-
•tibus dicendura eft. Sed ante 
írefolationem nota., quod partes 
integrales ammaKs , .aliaeCunt fi-
-railares., £x. homogénea- , quae 
rhábent camdem írapionem cun» 
iurs partkulis ,:ur tota «Üa, tota 
scarovonanes que nervio aliaeXnnt 
'difsimilaTes, •& .cthserogenea^ác 
;funtT, qu^ ex difsimilaribus cotn-
jjonuntur^ ut.capur,, mani.is,,pes, 
E x partibus ergó f imi lar i -
•bas.,, aliíe l a n t ib ' idas, ut ca* 
TO-,, 'os, peí lis , ¿kc. aliae vero 
funt .fluida , ut fanguis alijque 
'humores-, «Se .fpkirus ., fiYe 
ítaíes^ five animales : Item pin* 
guedo-, adeps , medula -, í emen , 
lac., & c . De ómnibus fois pro-
cedit á i fñca l ias . Sed ultra 
. n, Nóta te , quod ex bis 
partibus , a l i j per fe pertinenc 
ad coní i i imionem corporis, 6c 
primam confiíientiam ipüus , 
" E a Cunt 
^6 Líber primas. 
fuñí-; v. qi.i2S organis. .. iníervionr, plicabant exémpló. Itegiávqíir.ilofi 
reíi.det in; qnáiibeí gané1 regílij 
le.d in vina üeiér¡iTÍnatáV,5¿. éx^ip-
tii'tíí. aüt.e,m elYér tóc. p.its praE-
CÍ£;LU,. quic áb. anima: in ib tmá-
buiur ,, non. érai. otunium una 
niüns :.: aiij; ponsBáftt, c-.pux :.a-r) 
•'cetebrum:: ai i j pe ¿rus ,, Sccl 
m oía, o r o ' cór'vccP2orujn,6cc.:. 
alio! vejo. íum.cxcreaient i i ip; ,qu2 
s inmiirbus 
aiiuieiui. Sed adv.encncium eít,. 
quod. ex. bis,,, qui'dani funr r i -
arurolsé excrfimemiii» ,. & í n m ^ 
quae:'t.aniqüa';ii inútiles, expcilun-
' túr u corpore per ejus organa_ 
externa ,, uc feces,. taUba.v alia- 'qardqüitl . fír. de; ñox: vnoítra fup-
que purgamé.nta».AUi¿ vero.funt. po.iirio> f i c b r e ^ i r á i probaxurro-n-
nes.. panes, i o i i d ^ , quae fpedaat 
ad priiuam, conü 1 jtcniiam.corpa^ 
ris;.exercent opeutipnes' v.ii3B.v aut 
niui invse; , -aüt . í e j i - f i i iv íE : .au t 
mr iu íque :: é¿¿pj infonnantur ab 
ariiina..Cbnfeqpenua conftat;quía 
ex hoc: colligjtui , quod. aliqua 
éxcrementiuse , non, tam: ngu--
. rofse ,, í'ed quaís l ínñaíoe. coipo-
' r i V" queque. '' naiuraliiéf; prove-
niunt. ex ipfb ¿órgojé., & ad Or-
"naiUin.,.. aíio.rqueA'ifus.deferviúnt. 
ih honíirie,:;. ut. p i l l i v; & . u n -
' gües . ; pennae ' in , a v i b ü s & : 
;lqüan1a.iii- :pifdBu^,tác..cr..Dé:'his..- ógeratio. íTí vi-alis., ^luiá; procc-
érgo omnihüs- , qusermilis:iil"Érfr ' a;principio;intríníaco;fuo.iiibn 
' íent iraa inFormentut ab.animafl^L. jeito;.;, fed. hoc principilmi, non 
t u kieerta á.ceriis fegare]rjus,,qi"íg-- eít- áliud:, quam, aniiua. : ergo 
daiu brev.itér ftipponeaius; , ut Scc.. Confirm.iex. eo quod. l í l^ 
ad. e á ; in qüibus- duBiüni gotéft. parres angentur per.. i mus i luap-
efie cía rife: proceda mus;: t i buen í , átrah^ndo al imenmm, 
3- Snppono eigo; i . . , quod. ' & ipfanr convertendo. in? pro-
|5arves:, loiidae.,, aa. prmiam con- ' 
Tiílennaui; co^poris- ' f p e d a n r u t : 
funt,caro ,. ola ,,nerv.i:,> & : fimi— 
' ' l i a ! , ,. infoFinantur' ab? anima,Hec; 
: í n p p o í u i o : éí1:-.-Koft;:SuBt., D'ó'é,. 
' i n 4 . . di l t . . 44. . qíiseít:. iv .Eiíqpe-
comniunis inter Xheoiogos , .con-
• jTa.aliqüos^ B-iiilof.. anriqposl qul: 
"leniiebanc, quod ani.ua non - i b -
fo miaba r. quáHVÍibet parrem exCr-
t & m k t h ' aliqnam operaíionem ^vi-
taleni^ íed ' ío lam infomiare prü?-
cipaani-partem ^ coi poris , ex qña5 
tQi UÍÍÍ coretus. regebat. H o c ' ex-
priain. fabfíantiam :: deindé. crer-
cunr; ve.ríus.omnein,diiuenfiüneiu. 
u íque ad.. dehiram, magnitridi-
nem.: tándem-, psrn'riet ad.'rati.ó-
nem^ corporis.:phyíiciurganici:er-
gp anima. eíl>a6tus:informaíivus 
harum paniuiu.. 
4: Dices- tamen' contra 
lílaiu: .fuppofixionem.: .Bhiiofop. 
L i b . t i . de; mótu; animaliuiji 
'capiV^.-ák :; non: ogortct u t UHQ-
quoqm ' €0 . anímiim r:Jed in qm*-
dam principio'corporh. exljlente* 
Alia qu'ídini v iven : quid adnata, 
Junt 
de Animaé / 
funf- facen a m m opas. , proorum 
: j ¿ ¿ m i naturam/, ergó juxí-a .Phir 
Ip l . Í. n « a ímm% partes, folidaaj 
í^ci íuiÜHi ptíecipua eít quie i n -
foniv.uur ab aruiiu.- Contiwn..: 
ex •dj(íns!l ¿aniaia. e í t actus cur-
porls phyiici or-ganlci ; ied nori-
qu.evis.. ex par.iibus-alsignatis gíi 
orgánica.nee, .ethceEog^nea-. ; er-
.go nan qia^visántormaiur. ab:. an i -
ivia- Relgr. qpod. Philof. ibl tan -
lúin inteiidii r quüd aniina. príE-
.cipaé: reildei- in. al.iqpa dereraii^ 
jiuta; panc-corpor.á tanicjtiain. ifli 
pane. n iüi i -JecquSi juxta i ' h ü o ú , . 
e.it cor , dequoque. in fine quaeíi. 
.dice¡mis- :. á quaqae parte; 
©mnes aliae: corppris. d-epen-
•ácm, quoad operat iones vitales; 
XM\m e,x> iiiaaraniiiíitturitiir Ipirir--
«nis. vitales, adi tales- operationes-
.exercendas non. vero vair^quod-
non fie- in. qaalibet-- par.te^ cor-
jmris per.nioduai informaniiSvÁd.-
, coníi r m:, < d i í t i ng uo maiorem;. ani -
n i a e.4 \ ex us • a ¿i a;q a at-us?. Gorpjo--
ris.. pnA-Tici ¿kc. -, . conc. mai-.: 
•aéius. iijadajquat.us., , nagp-' inaio--
, r e m - Iiaqué. ' cum, paries-organi'--
.ca?,, iks ethajiogeneae-coaiponart^' 
;íur? ex- homog^neis ¿ íeméi ac: 
¡anima inforaiei pmes orgánicas, 
, & eibaerogeneas/, deber intoní ia-
re homogéneas , , ex qnibus iliíe: 
compon un íur . . 
5 Siippono'2.vqwod par-
tes figuroísé; esoremánntiae • no i 
miormani-ur ab ái-iíina; quiá ' nm-
.lam opera t ionám • vita le i-n exer-
.cenc ; quininlmo^us inatilss ex-
,|>víiüituur á c o l o r e ' B u b m a i 
eigó nurlc exá-minanduili'.a-eíT-^ 
de réliquis parribas áblidis cor* 
po-ns ,.,UÍÍ íuntí-deníesíi, ungues 
capí 11 i i, cornua , plome , & c . , & 
euum de panibus íluidis ^ iVc 
fanguis.v Élíj tres humores fe-
mé n ,: lac,, adeps, & c . Qnidain 
abíbluie renent , omnes has par-
tes infprmari. ab anima. Sic Ga-
je ranos , Hurtadus , Arriaga , & 
alij.. A i i j negant de partibus 
iluidis ,. & epncedunt de ó mn i -
bus partibus íolidis, A l i j tándem 
tenent:,; quod;deníes", & uag.ues 
intormanipr; áh anima , lecus 
vero= capiiii.- Quid- nobis tenen-
dum per dapliee.m eonítabir eoñr 
c luí ioncm. Sil. ergp. 
C O N G I J Í S I O I -
6 , TTJ? A&T-MS-JbMa- eor~' 
• Jf_. pOÜ$>^. ük cíente^, 
ungues ,v cornua, 
p inna ,/iriJcrm.antur- ab aiwjia, . 
quod é r p.robabiliíép potefi- ttiam-
a j j m de. capillLS^ ir ise c o n d o í . -
quoad primas-partes eft'coimnu-' 
nis* P-rob. praccipué- de-deniibo-í».• 
dentes ex. 2^ de- Gener.-animi-
lvomcap.- 4; . fdnt ejofdemsnanv-
rae- cum- olibusí eodemqae ut n r i -
mr' aiimsnto.,. &^ hábenr- í'üatn-
meáo .am , . ñervos^ venidas^ 
per- quas ad íe trahunc-. aitmeii--
tom p.r.ppria v i f i o i e ; - íed- hoc 
non poliet effe- nill-intormentor 
ab-aniina r. í'iciit- oía : - e rgo&c . 
Contirm 'H.' dentes • augent » r fe-
cundum omnem •dimenfionein, 
feo quoaJ oh!,¡e¡n parrem, quo-
uf^Lis" atigeiur v iveas ; fed h^c 
3g Líber 
augmenta-tío a ^ ü í t Information 
nsin animae : ergó , & c . Prob. 
min . : hxc augménta t io non 
poteíi fisri perfjuxtarpofitionem., 
fad per intús .fumption.eni; fed 
augmentatio per intus i u m p t i o ' 
nem fit virt.üte ^ n i m i : ergo 
& c . 
7 Prob. etiam conclu-
fio quoad ungues , & plumas 
avium.: ungues etiam augentur 
fecundüiy omn.em dimcní ionem, 
quod claré vidctur in pennls 
avium : ergó informantur ab ani^ 
ma. Antee, .conllat „; nam ., $,re-
fecetur unguis ad planam fuper-
•liciem non rolüm iCiefqít , fed 
etiam rouindatiiT, & acunilna-
tur ; quod clariús videtur in un--
guibus equorum , & fimiliucní 
ergó augetur iecundum .omneiu 
dimeníioncm. Unde ..ungues,non 
minus.,, ac folia arborum , h i " 
bent vacias fibrias , quod arguií 
eorum augmentationem fieri pejr 
, intus íumpt ionem. Penn^e ayiuiu, 
dum ;funt tcnerr,imíE funt ple-
faíjguine in fuo cabo , & ,íi 
reíecentfír redeunt ad •eaudem 
figuram , quam ,ante;á babebant; 
ergó informantur ab anima,. 
8 JProbatur de pjjfis,in 
quibus m ñ w eft difficuítasrpiU 
l i augeiatur per fumptio-
nem ; fed ex .di<5lis , hoc opus, 
í eu effeclus aJguic yitam : ergo 
pui l i animantur. Cisnfirm.; quiá 
ur aliqui Oculati Obfery^ruat, 
in capiiiis reperiuntur qua;dam 
cabitaies , ¿k perforamintf', «x; 
Prlmus 
quorum radice emanar quídam 
humor ,, giiorum .augmemum fie 
per iintus fLimprionem.,- ...erg.aug-
mentum ;pUlorum fit per intus 
fumptionem ^ .& xonfequentér , 
,&c . Urgetur .tándem nam íí 
capilli incidantur, non .folútn 
¿iterúm crefeunt-, fed edam ac-
,cuminant.uT ad modum penna-
rnra k ergo i l cu t iñ<£ informan-
tur ab anima ,, Jtá & .capilli. 
Noíler Ponu .óppoíitum , ,ut pro-
Iba'bUtüs ÍLÍbílinet ,;ju.dicans: nu l -
l u m da-ri .argumeatum, xogens 
,ad í ú a d ^ n d u m , quod capiUi au-
geantur per-intus fumpuonem; 
.cum ^3Ísit fieri per juxta^poí i -
tionem. Sed gui Jioc de capii-
i i s .fentit,, idem diceredebet de 
.iingulbus, t& pennis cofaibuf-
rque anSmaliüm.Bes eíi parvi mo-
j u e nt í j & non excedi 11 i m i tes pro* 
tbabilitatjs* 
p Dices íaraen contra 
-prim. part. hujus concluf.: den-
í e s non continúan tur c i im r? l i -
.quis par í ibus .corporis , uc 
.docet Philor. a. de geaerationc 
.animaljum , cap. 4. ; ied boc 
.ípfo nequeunt ^iniormari ab ani-
ma: ergó Minor .coníia<í,;quia 
.anima :nequit informare partes 
.díscontía.uatas.Confirau,. í dentes 
.cadáverum erefeunt •: er^goex eo, 
^quod dentes crefeant in corporc 
vivoinon bene infertur, quod fine 
anima t i . Xíoc etiam piobat á for-
t iori de unguibus, & capilHs 
hominis , quai , ut experientia 
conltat , poft morcem crefeunr. 
Kefp. 
de An 
K^fp. dirtinguendo mal. i dentcs 
non continuantur cmm reliquis 
partibus coporir r í.mrnsdlKé,, 
conc. mal..:: mediaté , hoc eft,.. 
medijs ligameniis ,. & ncrvisvue-
go m a i . ; cu4n;ej.us- probanone.-
I i a q u é Eh'ilof.. folüm inTendir,, 
quod cknres- non-, continuantur 
i m m ed iai é cum a l i j s: o íibus ; con -
l inuamur vero; mediamibus \ i -
gameniis;,, & : nervis-,.- & hoc 
l u f f i c i i ad hoc ur. informentur-
ab a-róma ;. na ni- v ü¿ reqm rere-' 
tur comiauatio immediara y nec 
cfa animaremur ; cum» nec iíla 
habeimt hujusmodi. cominuat io-
- nemv. ¿ 
1 0 ^ ^ ' A d confirm. dico i 
L ^ ¡ ¿ l ^ t k m m m ^ m v ^ nam-den-
jvJr1* tes^^aHavertim^ non^ vere augen-
tur. „ & . cretcunt vfed folúm ap-
parentér eo^  quia; caro in m o r -
mis de f s icGatur .& eonirahitur; 
ex quo- fit , quod^ eurtii dentes 
l int duri ,poíl defsieat¡onem>car— 
nis , & contraélionemi, crefcere; 
Vfdéntttr.'. Hoc eodem^modo-ref-
pondetur" ad; argumentum de un-
gulbus, & capillis. Re íp . a .d i í -
í inguendosantec : dentes cadave-
xum crefcunx' per juxta=:pofitio--
nem alicujus e x a e m e ñ t i - , conc. 
antee. : per in tus^ íumpt jonem, 
negó antee. Itaque- non ex quo-
cumque incremento alicujus 
membri argüimüs- animationem-
ipílus , fed folúm ex incremen-
to , qui habetúr per iruusrfump-
tionem , cufüsmOtH ¡hábent, tam 
denres, quam ungues, & capilli 
i m a . 5 ^ 
in homine , pennac ¡n avibus, £c 
cornua in beftijs. E t , qnod sic: 
n u t r i a n t u r f a t i s comtat ex d ié l i s 
in prob; concluí . 
rx Dices 2, : ungues, 
& capilli aivgentur ex excremen-
ti^vqUiE noivfunt neceíraria na-
turae ,fed- ut innutilia^foras emit-
mi t i t ; fed%: fi hoc verum eí l , 
rales partes non informantup ab 
anima ,. vel- informabantur om • 
nes partes: excrementi t if contra 
d i ¿ta fuppoiitionc 2. hujus : er-
gó^ ungues , & capilli r & c - I x j e n i 
argumentum^ pote í t fieri de cor-
nibus, (Sc pennis. Conf.- v iven -
tia- habent terminum fuae mag-
nitudinis ; fed ungues , capil-
l i non habent ralem> terminum; 
í iquidém crefeunt- ufque ad i m -
proportionatam' mngnitudinem : 
e rgov & c . Refp. difting. mai. : 
ungues v & . capilli fianí ex ex-
cremeniis , rigorosé talibus,.ne-
gó- mai'. ; ex excrementís r. fé-
cundum- quid talibus- ,. conc. 
mai.-;-&. negó' minorem, & con^ 
feq. I t aqué ' ,< licét. ungues & . 
capillrfiant ex excremeiíns- , feu 
fuperfluis í ecundum quidvn 'on 
lamen ex omninó ' negleftis á 
natura vfed- fiünt ex maceria^im-
perfeéliori , leu ex parte al i men-
tí aflumpti minus puíi ,, undé 
licét non itá; accüraté providean-
rur á n a iun , J i c u t panes>pr^-
cipu^ v providemur tamen ad 
ornatuav, vel fomentum re l i -
quarum paitiurn principalium, 
ficui ÍOIÍÁ p r o i u c u n í u r in arbo-
r i -
Lib 
r i bus , ad eoarerbatiotvem fruc-
tus. Quaré dicuncur excramcn-
ta coiUparativé ad principal ta-, 
íes ; non vero a b i o l u í e , m 
le. 
12 Ad co!i[\ conceiia 
mai. , negó min, ; quiá quatn^ 
yM capi:lii , ; uugues , yemna. 
fit j quod % l l incidaniur, iteruna 
^rclcaut , boc non ideó eü ,qaiá 
noa habeant terminum íua: mag-r 
niuidinis ; íed quia teriijHno ta^ 
]is magnicudinis per incirionem 
privaniur , ¡crefeant • íterüiu ,, 
ad ipíuín accederé valeant... Mt 
quod hoc ík t e t u m fai.is conf-
ia r ex eo , quod 0^capiiii ^ ¿k 
ungues nu íuquam prsseidantUrr^ 
non ideó íine ftne ere ícunt^ jat 
claré apparei: i n eornibus.antnia»-
l i um , & in penni^ aviunasqugE: 
quidém non augenrui ü n e j&-
ne^ . -. i ÍU{* .¿iif r¿ y-, . g iy&áb 
13 'Pi.ces t ándem, :fpe«? 
eialiié.r 4e cap/yiis: i i e a p i M i i n -
formarentur ab anima., isquau-
retur,, quod ,quild.beí_ iCapillus 
Chrif l i Doniini fuexi.t unitius Ver-
bo ; ied lioc eíi falítim z e r g ó , 
& c . Jvlaior ;coníiar,. Prob- ÍDÍIUÍ 
fi quilibet capilliis Cbr i l t i ¿Do-
rnin.i fuiOet .unitus Verbo./,ad-
hüc leparamsab anima , remana 
fiffet in.i us Yerbo ; quia , jux^ 
ta D . Dam. : Verbum :quQd femél 
cjfumpjit , mmquam dimifii ; fed 
lecueia eft faifa : ergó , &ÍQ. 
Hoc argumentum petit examen 
Theologicum 7 pertinens .ad ma-
^eriam de incaínat ione. Videatui; 
. ibi. JDífp. i , q:,' 5-, Hefp,,: 
tamen breviíer caacedeado pr i iu . . 
íequelam m a i . & negó mino^ 
rem cum maipri probauonisv qui^." 
fieur Verbam D i v i n u ^ i ntmXem.-* 
per fu i t .unicum toíg niaterW 
carnis^ x a m .ipfam pati lat im ac^ 
:q i i i i s i e r i t , § i c íiiaiii^ér .^n-ec oin«. 
.nibus,, 4?; 4iuguiis capiliis,qaos-
ti)to ciecaríu v i t x habuit : Neo. 
.pjianes m de furreclione reaí lump 
íit j fed i o lúm i líos , qui fuffi*-'-; 
cie-bani sa4 Aprnatum. ..Nec d ic* 
xum Para^fc. .eíi contrá nos;; 
¡qnlá folúm intel l igi tur de p a r t i ^ 
*b.us püacipal ior ibus, 
.SEGUNDA GONCLUSIO. 
«4 "CILLA pars f l u ida 
corporis injorma* 
tur ab anima'Mn+: 
M r MC ./angds i me ahj tres hu*¿. 
morgs. inf0.rniantu.r ab anima. Haefi 
cconeluüo .eft expreíTu Noít .Subr. ; 
jDoél. pluribus in iocis , prseci-; 
p u é xamen i n 4. di í t . 10 qufft^ 
4, fub num. 3. E i l . communis 
inter Jefuitas 9 & plures . Tho4 
m i ü a s 3 contra Cajetaoum , Aiv 
riagam a Complutenfes , & Pa* 
Jancum. Prob- 1. concluf. au-» 
.thoriiate Philofophi 2- de par-
tibus aniraaliura cap. 10. , d i -
cente : necipfe fanguis pradltus 
e j l . ; qiiippé qui nidia pars J í t ani" 
mahum. N ü n e fie ; íed anima 
non informat , nifi ea , qu^ í u n | 
panes viventis ; ergo cum fan-
guis non ílt pars viventis jux-
"' " ta 
d e A n i 
ta •piiilof- « rton informitur ab 
anima. Confiim. ex ipíbrnet P h i -
loíupho citaxo , ubi o p . 3. ait: 
noti enim fanguis conunuus car'm, 
ñeque cognatus ejt i / e d i n corde, 
ac verás, qkafi i n -vujjs cóiitíne* 
tur : ergo fangnis non inioraia-
tur ab anima. Prob. b fccon íe -
quencia : una , eademque anima 
nequit in formare partes dlícon-
tinuas , j iguroisé tales : ergó, (i 
fanguis non continuarur cum,cor-
pore , nec iñformatür ab anima,: 
ex quo íequ-itur., quod ü fan-
guis non informatur , nec ulius 
alius humor informan yalecíqulá 
de fanguine cíi priccipua duri^ 
cul tas; ut noia.t ble No l i . Pon-
tius. 
15 Prob. SÍ concia fio 
princlpalitcr ratione Noiir.i Docn 
cir. in 4. : juxta PhLlofophum 
& communem PhiloTophorüni 
fententiam , fanguis eít ufu miara 
alimsntum , ,& piüacipale ipiius 
yiventis ; fed boc ipfo non i n -
formal ur ab anima: efgo non 
iníormatnr . Prob. m i n . : i m p l i -
ca t , quod alimentum , leu nu -
trimentum habeat eandem for-
mam nuirici , feu , quod pofsit 
eüe animatum ead.em anima, 
qua vivic nu t r i t u r i i : ergo ü fan-
guis eíi u l t i inum alimenrum, 
& c . Prob. anr. : nuir i t io ed m u -
tatlo íubftajitialis á forma, a i i -
menti ad formam aíili ; fed, 
íangrus aniniatur eadem forma 
vivca>is, no.i reperitur calis mu-
ta: 10 , nam quj:ro : qua: forma. 
a i i . 41 
indac í tur de novo : & quaj 
perdituf ? Qsrté nulla ; íed ro-
la anima efler i'qiiae acqtiiriretur-,, 
& deperdére túr , quod repugnat: 
ergo , &cü Varié reípoñdent con-' 
trdri,) huic ratióni Do(5l. 
t é Primo refp. Tho-
raift^e ex Corapliuenfibus» quod 
in viveati reperitur dúplex fan-
guis : ünus juíperfecí-ús , qui 
liurritioni defervir ; & hic noti 
ell animatus : lindé appellatuc 
fanguis nutrimentaiis ; quiá rala* 
tum defervit partibus corporlr 
per modum aiimeatL? E i i -vera 
alter fanguis naturalis 9 & perie-
¿íus V quiá jam eít perfedté eoa-
furna tus., eílque verus fanguis» 
parsqüe vera integralis vivenris; 
qaamvis ieeundar ió pofsit defer-> 
vire pro alimento cjcrerarum par-
t iuni . ílusc in furarna éÚ. refpon-
fio. 
17 Sed contra 1.; quia 
illa diíiinélio fanguinis in perfe-
dtum , & ia^perfecíum 4 nut r i -
mentalem, & naruralem, vide-
tur oínnino volumaria & abfque 
omni fundamento in Philof.;cuai 
totus f anga l inter fe continue-
t u r , eadem habeat accidentia, 
cif Jemque vafsis conrineamr: er-
go non efl: admittenda. Gonrra 
2 . ; quiá adhúc admiffi tali dif-
tinclione fanguinis,non tener ref-
poní io : ergo aulla eít folutip. 
Prob. antee. : fanguis i l le , qui 
diciturnacuralis , & infdrmatüs 
ab an ima, juxtas Xhomií tas ,ne-
quit difervire adhuc iecuadaria 
F pro 
41 l í b e r 
pro alimenta partiuni íb l idarum 
•iventis ; fed hoc eft juxta ipfof-
met Thomiiias i n fuá refponíio-
ne i ergó non tener. Prob. ma-
ior . : nutritio , ex d id is , eft 
t raní l tus rriateriae a forma a l i~ 
ment í ad formam ali t i 'r fed í í 
fanguis Ule naturalts informatuc 
r i t a , nequit dart traníltus á for-
ma illius. ad - farmam partís, fo^- r. 
l id® * al Ir £E per ipfunt f angu i - . 
nem cum. tam in iílo , quam. . 
i n i l la ftt. eadem forma i erga 
& c . 
i S IlluíL- Falanco cu n 
refpohdettt r quod licét forma 
vivent is fu una realliér, eíl. m u í -
tiplex virtualitér t & sic prout , 
informat fa igu ínem eft v i r tua-
l i tér d i í l i n d a á fe: ipfa prout 
informat carnem r 6c partes fo-
lidas. ü n d é cum> hac diíl in¿lio« 
ne v i r tua l l fotmae; viventis f a l -
vatur mutatio % & nuimio, . t ran-
íicusque maierise á. forma ali~ 
menti ad formam aliti..Sed con-
tra nutr i t io im communiocí fen-
tentia e i l natwátioíeaÍisi& phyf l -
ca ; fed illa multiplex. v i r tua -
litas formae viventi&non fufñcit 
ad talem mutationem*. ergo non 
tenet folutio Palanci. Prob. m i -
sor t niutatia realis , & phyfica 
debet habere t e r m i n u m , tam á 
qüO'% quam ad quem phyí icum, 
& reaiem realitér diftindosrer-
g ó i l la muíciplex vir tuai i tasani-
mae, & fanguinis non fufficit 
ad mutationem phyficam, & 
lealem ^ cum tajes virtuaikates 
PA I^ITIUS 
non diltinguantur rea l i té r , fed 
folum per rattonem. Contra 2 . : 
nut r i t io eíl converíio»febftanria-
lis ; fed ex d id i& in L ib r í i de-
Generationer i n converílone fubf-
tantiall terminus-i quo debet pe-» 
rire : ergo- dum fanguis i l le con-
vertLtur in carnem „ peíijt for-
ma fanguinis , & acquitur for-
ma carnis , & confequentér for-
ma fanguinis.f numquam' infor-
matur vica^ • 
19 Tertio Hurtado cuni 
aliqueis Jefuitis ,, non tenet pro 
inconyenienti,; quod una pars 
viventis- alat a l tcram; & sic ca-
ro nutrl t offa : u n d é í i o m a e h u s , 
defficiente ñbi ciba ,, ur i t partes 
vicinus- , & eas i n offa , aut alias 
partes- convertir. Sed contra;quia 
falfum eft a b f o l u t é , quod una 
pars viventis ex alia nutriatur: 
erga non tenet. Frob. antee. : íi 
ita eveniret, vivens fe ipfum 
deftrueret „ fed hoc eft falfum: 
ergó ,, & c . Prob- m a i . : fl oíTa 
nutrirentur ex carne v . g . , for-
ma carnis corrumperetur : et sic 
pars animae informans carnem 
deílruerétur ^ ft anima eft diviíi-
bil is : aut ad minus unió ani-
míE indivifibilis cum carne cefa-
faret ; cum ad deftmctionem 
prioris form^ , deftruatur pofte-
rior r aut unió .ipfuis. 
20 Prob. tándem con-
clufio ratio : nulla operatio v i -
talis reperitur in fanguine , aut 
alio humore fluido : ergó non 
. v i -
de A ni 
vlvunt tales humores,. Prob. a i -
tec.: Ti aliqua operitio vitalis ve-
periretur in fanguine r máxime 
nutri.rio, juxta ipfosmet Adver-
farios fed h^c non.:g. & c . Pro-
bar, min. : fangtús non alio mo-
do augetur, quam per juxra po--
fitionem , ad modura quo vlnum 
augetur i n vafi , per infafsio-
nem novx partis,: ergo fanguis 
non nitr i tur. An tee . , de- quo 
dubitac Arr iaga , conftar expe-
rient.ia .Anathomatícqs artis; quia 
totiis. f angu i i , 6c quilífeet alius 
humor geraerarur i n jecore , Se 
fada fegregaúone humorum, 'üH -
diffundimíur per pan es .cor por i s; 
fed hoc eft augeri per-juxt^rrpo-
fitionem , & . non per intns-: 
fumpt ionera:. ergo & c Contir-
mari poterat paxitatc alioram l i -
quidorum , quae videmus auge-
r i per juxtaz:poíiiionem : ergo 
paritér .de fanguine .dieenduoi 




" A" RG. i ; ex Sacra Script. ; nam 
Levi t ic i 17. d i -
citur: anima carnis in fanguine efl, 
Supcr quae verba Mag.Par. A u g , 
híc qajeft. 57. ait : aliquid v i ta -
h t j i uijlinguine ; qu¡a per ipfum 
máxime inliac carne vivi tur , i p -
ma. 43' 
J a n vltáni corpo/is vocav'.t áni-Z 
mam. Vicíea.ur edaín S iñd|irs 
DSétQ in qu'jeííion'ibus Veteris^ 
&; Novi Teí lam^nt i : ergo , l l 
an i ra a in fangu i cíe eft , f i águis 
.anima' inform.uiir. Reípondeo 
explicando áuíhóriratem : ani-
ma camis irt íaiigüine eíí can-
falirér , conc. antee. ': in formi- -
trvé , negó antee.' Aniina ígi-
tur eft iií fanguine , non tan-: 
quám in lubjedio animato, feíá 
t anquám i n eo á quo dependet 
vita ; vira eíjim lovetur , <& a í i -
í u r á fanguine ; cura fanguis fie 
prxeipuum alimentu'm cárnis , 
neceiTariufqae ad confervai ro-
nera an iñas . Nec raodus i o -
quendi Scripturae urget ; nam 
folemus etiara dicere , quod ani-
ma hominis efl in cíbo , & potu, 
i n manu D e i ^ & Prineipis ; quiá 
ab ómnibus iftis dependet i n 
confervari. Hoc codera modo 
re'fpondetur aüthoritati A u g . ; qui 
non fidelitir omnino refenur á 
Contrarijs. 
1 1 A r g , a. juxta Con-
c i l i u m Tr id , feíf. 3. cap. 3. ani-
ma Chriüi B ñ i . eft lub utraque 
fpecie confecrata v i natural ís 
connexionis , & concorakantis, 
quam partes Chriíi i D ñ i . , qui 
ex morruis refurrexit , ínter fe 
habent: ergo fupponit Concia 
l i u m , quod eft connexio inter 
animara ^ 6c fangninera ; & eon-
fequentér , quód íangais infor-
matur ab anima. Sefp. , coucef-
fa authoritate Concili] , diítin^ 
^ 2. gueu-
4 4 - Líber 
gii^nuo cQníeqúeqs : erg ó- fup-
p.enii Condl iu in , efíe c a inex io 
ncm. üiter anima a i r. & .fangui-
np:mjV immediatam-,. vel. nieJia.-
tam , concedo-.coníbq. : pKreisé 
imniediaiajn negó, confeq...; & 
i n d ¿ íubiilaxam. I raqné decre-
tum. Concüi^ s íc . ¡mcl iig;:nd.iin3-: 
c i i r ut .3nLnvi-.h;ibeai connexia-
ncai cutn-fajignine., u m imine-
diaraai-^Ced, u^diaa'aiiii - anúuá. 
enini .,, qoia... cíl aclusv corponis,.. 
hábet con-iiexioneni- Lnamediaj-anii 
cum. conpore j.corpns aiuem cnnis 
fangpine ,. lanquain. Güqi parte.-
Uíxegrall. £j.cundo.¿,rjdií.,aurr 
m alij,. d.icunr.T, cum par¿e Eib 
i m e g w i l vmodo;püileá. expiicaa.-
do.. 
Í23; Replicabis- ramen 
fed Anima.ChriiH B i i i . dicix i m -
mediatam connexionenii cum 
íanguine : ei-gó^ nulla eit. foluiió^ 
Pr.ob.. minor-:: Vefbum. Divinum-
mriiea unione affuiapík hypofta-
mes: naiusaav hainanam.:. erg& 
ailiimpfit immediaié íangüineni , 
iron niinüs- ac corpas confe-
qúeííiér fanguis. „ Cusfk eorpnsv 
eii immedia ié conaexas cuax 
aniaia.Htrc Goníequeníia-coaftaty 
q y k , l i nón clTet síc conaexus, 
non única- uaionc afüvmpfiñer, 
qaod afínmpírf ; cunx humana-, 
nácara , & íanguis cíient duse 
nai uras- ad^quaté ' di 11106^^6^. 
ad . replicanv, quae plañe- Thec-
lógica ert ,- de quaque (n M.ue-
ria de Incarnaaone , quod^Ver-
M m P iv inuuv única uaions 
toía-li aí i lanpnt tofam hum.ini-
tarein-, í ed aiedijs. plu.ri.bus par-
tia-Kbuss aflumpfit etiam partes, 
tam cflenxiales T quam iategra-
les vaut íubin'cegrales- ,.. & ' con* 
feqilerKer fanguinem!; q u i licéc 
i » fe fie en^completum. „ tamén, 
qaia. compara ti ve ad coípus fe 
hobet velíu fars- fabkncgrali i ; 
ideq unioiv qua iJli. Yerbain D i - : 
vHiam.unitui i i eft v diciiur , & 
ei't pjit iaiis. . 
&4- J£rg. ex Philof. 
Lib . . 3,.. de hilloria> aaim-aliuin 
cap. 19-. abi a-it víemper quandiii 
vi ta ¿.Mv-aiur rrfangais- unus ani-
nvamr! r M ferver : ergp- , jnxtá 
Pailof.,, fanguis» aniaiarur;. Scfp., 
quod^ feaius Fhiloí . e f t , qaod 
íaagais . aaimat-ur , & fervet,nor» 
¡ni íenfu compofuo fanguinis, 
feu peraianentc forma ipilus, fed 
ia> íeafai divifó* ,; feu. recedente 
forma í inguíhís- ipfoque con-
verfo in camena , ík cayeras 
partes qpíE. aaimantur nanv 
cma-f-angüis' fu" praximuai. i l lud 
aí imentuqv r. qaod \ i na t r i í io -
nis'GOavertitar coa t i a aé ih car-
nes , & reliquas- partes- viventis, 
sic: poteít atssl , quód coa t iaué 
immediaté- poíl hanc eon.v-er-flo-
neaa' animatur.-
• as A r g . 4;.. racione : 
aniava. mforaiat oam%s partes i n -
tegrales' viveaiis- ; fed fangals 
haturalis e í i per fe pnps in-e-
gfalis vivetitá* : epgó* iaforsaa-
tur ab anima. Maior fatis coa-
íiat ex d i d i s m prima luppoíl-
lio-
. de K n m a , 
tloílé i & concluíione. M i ñor 
prob. ; íanguis Chr i l t i B ñ u d i -
citur pars in t eg rá i s ipfius , non 
í n i n u s , quAm ca io , ut conítat 
c% Innocenúo U L in Extrava-
gíioti de CeiebraiioneMiffiE ; & 
Calo Papa m Decíe to ad F e l l -
cem , in quo d k i i u r : J¿ Chi-ijíus 
J}fis. veras partes naWíS huma-' 
na non ajjfumpfit , quú fanguine 
redempu fumus í Er-ga a fempí i t 
fanguincin,iam<.].uarftvex&m pareé 
naiura; huiwanyi. Jtfeíp. diftiiog. 
nía i . : aaiina inforni-at. omne& 
partes primarias- imcgrales": v i -
ven-tis- * concedo- m a L . o r o n e s , 
par ees íecnnd ar ias, .úix-.-fubmte-
graies viven lis , negó mai. i n -
yerlis, tenn-inis diltinguo min^-^ 
& evídem; rerniKTis ü h t i n g a n n -
tur authoritaies r & ultúnum^ 
coníequens.-
éók tJ'r erg6 haec roíu-
t i o , & neceisuas languiiiis m 
corpore vivo nieüús percipi.uur, 
adverrhe , quod- iiceí homo, i i ^ -
ne íanguine dicatup nkuWlis^ 
ac m ag is i ¡ upe rtect n s- r ad í un-
¿liones VÍILC , quam íi perdeiet 
manum , am pedem non ex: 
hoc íequitur v quod langnis íu 
país ho'aiinis ,. aainens ad ejns 
primariam eonítitiuionenT íed 
folüm feqaitur v quod' ípec'ter 
ad aliquánv conftitmionem ho-
íninis , ÓL quod pro ejus conífer-
vatione fit m.igis necellurius, 
quam manus. Hoc paiec in ca-
lore riatúraii , qLl¡ eíl magfs ne-
cefsarius ad conrervationem v i -
4 1 
tae , quam pes , aut manus ; 8t 
tamen , juxta Adverfarios , nec 
informatur ab anima. Maior i g i -
tur dependenria v i t^ á Ianguine, 
quam ab alia parte integrali 
orirur ex eo , quod ob h u m i -
dicatem , aut frigiditatem fuam 
psreurrit omnes partes corporis, 
SÍ deíervir pro vehieulo ad def» 
ferendos ípir i tas virales , habec 
que m le qualkates' aliquas de-
íervienres adí coniervationeni 
camisa iíT: i l la diipofitione , in 
qua pofsit efíe api a ad exercm-
á\is operationes vítales. Hoc 
ergo eíi munus fanguinis, quod 
opt imé'poieí i exercere , quin ani-
rostur , m pcítet 'm calore , fuas 
fun'ctiones proprias exercente» 
27 Arg..ultimó : i l i u d , 
quod nrovetur veríus omneiii 
diñereniiam loci , eft animatum; 
h á fanguis' fie movetur : crgo 
anlrna;.ur. M i ñor con fea r;: nain 
fi qais- padore-afficiauir, íanguis 
movetur ad £adem , qyif i inore 
ad cor , qui? iracandia- , bu 11 i t: 
fi l é ü í h exp-¡rgi ur :' ergñ mo-
vetur verus omnem diñeren t iam 
loci. .Reíp. d i í i inguendo rnaro-
rem : m i W , quod- movemr 
ver fus omnem' diíferentiam loci 
ex virtute fuá' intrinfeca \ eft 
aninVatum' , conc. mai. ; ab cx-
ir inlecó lolüm , negó mai. : i n -
veríiá' terminís , diftingao min . , 
& confeQi- Non ergó ex qüoctim-
que motu ver íus omnem diífe-
fentiam loci , arguitur v i a: quod 
patet ; nam eü'aíii ex timore fo-
lene 
4 ^ Líber Prinius 
lent vifcera commover i , &: de- nec jecar; Eft 
pónete excrementa : fudor ef-
fluit ex nimio rifu : & faliva con-
fíuere folet ad os ex imaginatione 
alicujus cibi fapidi ; quin exhoc 
in his motibus arguatur vi ta . 
Argui tur ergó folüm ex motü 
verfus omnem differentiam locí, 
proveniente ex virtute inTr-iníe-
ca fe movendl , quod non jcon-
venit í angu in l i fiqnidcm ib^" 
lúm movetur ex caufa exirinfe-" 
ca impeliente, fcilicét ex ani-
ma exiftente in ülis partibus fo l i -
dis, media impreís ione, aut ima-
ginaiione. 
28 Dubitabis hic pr i -
mó : quaenam fie pars. corporis 
viventis , quae proprie fu fedes 
animx? Non eíi: ,dnbiwm, qnod 
anima refideat in toto corppre, 
& in partibns prlncipalioribus ip-
fius , & alijs explicatis Cpncln-
íione prima hujus : quod diípii^ 
jatur e í i ; in qua parte princípaí-
luer refideat, á quaque c^ter^ 
dependeant ? . Et cum Corpus; 
anlmaíjs in tres partes. ^ feu ca-
meras primo dividatur., fcilicétr 
i á ventrem , jo thoracem, & C.Ú-
vüt , in qualibet ex i,íHs partir 
bos imam mei.iir.rum rcíidet, 
tamquam principal ius ccEieris 
ín venire enim eft j écu r : in p ^ 
6ore cor : & in capjte , cere<-
brum i ¿k de his partibus poie.í]: 
procederé dlfOcultas prppoma,, 
máxime de ccrebto , & corde. 
29 DICJ brevitér : yí?-
d¿> auimee ejl cor, non c^rebrujOr 
contra aliquós 
A A . amiquos; Eft tamen Ph i -
l o f o p h i ^ & N . B o a . i n 4 . d i íh 
49. quseft. 14. num. 6. Prob. 
brevitér : i l iud eft p r á d p u u m 
membrum' * feu príscípua pars 
viventis , cui primo coiiipetic 
temperamentufn . neceíraríiim" ad-
confervationern vivenrí.s , u t i 
futir calidum , & humidum ; 
jfed tale- temperaménium ñora 
«ompet í t cerebro , cum hoc. fíe 
ex natura fuá frigid.um , nec 
competit pr imó jecor i ; qu iá , lí-
cét hoc íji calidum , & h u m i -
d u m , ramen cor eft foiis p m -
jiis calpris ; qua ratióne fanguis 
coñeocrus # jecpre. , non imuie-
diaté deferyir ad pperationes 
vitales , fed eft . n e e e f í e q u o d 
^pncoquatur % corde , ex quo 
fpiritus vitales per tot i im corpus 
difFunditur : ergó ín corde ftat 
í emperamentum neceffarium ad 
C.pnfíryatipném v}tae;confequen-
terque in corde refidet pf aecipuq 
gnima. Confirm. : Iqefo corde, 
ftatim moritur yivens % fed non 
• morí tur ftatim , lae/o cerebro» 
aui jecore % ergó , (Scc. 
30 .Dices contra : in 
cerebro funt fpiritus animales, 
qui funt perfecliorerS yitalibus: 
ergó in cerebro refidet anima. 
Ponfirm. : in capí te , feu cere-
bro refident po.tentiae nobiliores 
animx íeiiicf t , omnes fenfus, 
ram externi , quam inierni : er-
gó & anima. Urgetur pro je-
core nam cor recipit ab eo 
lan-
de Anima* 
ergo ab eo depender á í ubmín iñ ran te materíam ad iangmnem 
qaoad vi tam \ & confequenter 
& c . Refp* negando antee, quoad 
fecundan! pan. ; i m m ó & fuppo-
fuutn ; nam fpiritus vitales, & 
animales non diffemnt fpecie, 
& fubílantialitér v fed tarrtum 
aecidemaliter ; fpiFítus fiquídeni 
vitales habent á corde calorem, 
á cerebro amem frigiditatem,. 
& humidkatem. , & ex. hoc ani-
males» & íeníl t ivi dicuntur, i T n -
flé curn agant , & deferviant 
fenfationibus propter calorem. á 
corde , quamvis mirtigat-um a 
á cerebro ; Mnc eft, quod p^r-
f e d i ü s agu-nt hujufmodí ípiri--
tus , pFout funt inftmmenta 
cordis , á quo calorem aecipítint, 
quam prom inftrumenta cere-
br i , á quo habent frigiditatem; 
cum calor psincipalior íi-t in 
agendo , quam frigus,. 
31 A d c o n ñ r m . , cone,^  
an t ee ,negó confeq,;fol en ím per-
fe<íliores operationes exereet in 
his inferioribus , quam in Cáelo, 
ergo reíidet in t é r r a , & non in 
Coelo ? Ma la confequentia. I t a -
que , quamvis in capite íint om-
nes fenfus , tamquam in loco,tar 
men dependent á corde in f u i * 
operationibus ; quia nullam pof-
íun t .elicere fenfationem , quin 
cor fupeditet fpiritus vitales: e t 
quo fequitur in dependentia cor-
nisa cerebro , & dependentia huT, 
jus in operando á corde. A ¿ 
urgentiam diftinguo antee.: cor 
accipit ranguin¿m á jecore , uc 
tam , conc. antee. : ut á fab-
miniftranté v i r tü t em a<5tiv3m,ne-' 
go antee.: q u i n i m m o r e s é con-
tra fe haber : ex queque ciaré i n -
fertur pratfant iá cordis fupra je-' 
cur. 
32 H i c folent allqui 
A A . difputare de' origine, & 
principio ani-marum. Sed ce r t é , 
quod attinef adí artimam vege-
tativam , & fenfi t i va m ,.j,am ab-
unde dixi mus L i b . 2. de Gene-
ratipne , agendo de! generatione 
viventium , quaerendo : qxvomo-
dó patentes cóneurrant ad gene- • 
ratio.nem fi iofam faetuirm? Qaa-
r é ab.. hoc examine hic meri íó 
fuperfedemus. Diffieultas ergo 
t an túm reílabat de Anima ratio~ 
nali : an producatur ú folo Deo: 
quomodo v fciUcét, vei per crea-
tionem riguroísé talem ; vel pn' 
edoét ionem ex materia : Se quo 
tempore ; an feilieér antecrga-
nizationem corporis, vei bv ip -
fo inftanti generar ion i s^  & orga-
nizar ionis ipíius ? Sed de his 
brevi tér dieemus, d ü m agamus 
de Anima rationali in pan i -
cular i .Quaré mo-
do ík 
4 8 Líber Prímus 
DISPUT. H. 
B E V O T E N T I S S % E T A C T I -
bus vitalibus anima in. 
commun'u 
DE C L A U A T A efrentb anl-niiE in communi , qnae 
eft principium eíTencia-
Ihér conftitutivum viventis, con-
íequens eft , ut de potentijs v i -
ta iibus in communi ,, deque ac-
tionibus vltaiibus agamus ; nam 
de poteniijs in panicuiad , de-
que earum adibus dum <áe qua-
libet Anima fingllatim agámus, 
edam traélabimus. Sit ergo t 
Q U / E S T . L 
QüQmodó potcnticc anima . áijl'm" 
guantur inter Je, & ' ab 
Anima 'i 
\ O T E N T I A S , alí-
quo modo dif tm-
gui ab-anHuaJup-
ponít t i tukis quaeft. ; pndé dif-
ficulías iblum eft de ípecie, 
quaiitate diííiniítionis. Quarg hie 
in memoriam revpcanda funt., ea 
q u ¿ docuimus in Lóg ica , a l en -
do de idciiíitate , & diftinclio-
ne: quid fcilicét fu diíjtiodio rea-
lis : quid formalis : & quid ra-
tionis i' Similiiér rccoleuda funt 
qux docuimus ín FhyíTca 4, 
Phyftcor. fcilicét , quod aect-
dens nequk efie principium i m -
.raedíaté prodinaivum , nec tpra« 
l e , íifiC partíale fubftamiic,Ha?j 
e-íim omntíi in^c^fse eft ut intel-
ligantur ad ciaram refotutioneíH 
hujus difficultatis. Quibus pf3C« 
fuppoi i i i^ 
1 Notare nunc, quod 
potentia 'd'Upiicitér poteft f u m i : 
pr imó pro forma , feu prout d i -
c k relarionem principij ad prin-- i 
cipiatum i 6c proút sic non io -
dejuimur i n pr^fenti de ipfa : fe-
c u n d ó ífumiiur pro m^teriali, & . 
íienomina-co feu prout eft pro-
x í m u m fundamentum illius, re- i 
lationis caufalitatis ad aclum : 
íic emiTi -eíi ;iinniediat.Si princi- > 
pium operationis animg.Ec in hoc 1 
fenfu fumi tur á Doél . in 2. dift. 
í ó . qua:ft.unica , num.3. Nótate 
ultra „ quod hjee potentia ; ma-
rerialiréí fumptai adhuc eft du-
-plex ; alia orgánica , ut funt om-
nes poteatiae an i ¡me vege ta t iva 
& feBfitivx ., quoe organis utun-
íu r . Sed hcee- potentia orgánica 
fumi poteft , vél pro toto con-
junclo ex perfedione anima^Sc-
forma, mixtionis , coní t i tuea-
íe organum corporis , includens 
dffeniialiter , & organum , &C 
perfedionem animiE. i l lud in -
formantem vél poicü fumi it^-
completé , & partialitér , proüc 
dícit illam perfecVioaem a n i m » , 
qua: cum órgano concur r i t .A ' i i 
autem poíc.uia anima: d t in.or-
Je Anima 
ganicn:,- ut funt Intcllcífhis, 5c 
voluntas. 
3 Nunc ergó ta p\x~ 
fenti , cum quaeritur : quomodo 
jxnentice d iü inguantur inter fe, 
& ab anima, non eft fermo de po-
ten ti js organicis completis,proüc 
includuiu effentialitér formam 
jnixtionis ; nam proút sic , cer-
,tum eft., quod ab anima realirér 
d i í l i nguan tu r ; nam animifepa-
rata non haber tales poientias, 
completé fumptas. Loquimur er-
gó in pracíentiarum de poten-
tijs inorganicis , & incomple-
té fumptis , fei l icér, pro perfé-
<5lione parriali animae, quiE or-
ganum informar., & enm ip-
fo acl operationes concurrir. I n 
praefenti ergó difYicultate triplex 
jeperitur fentcntia. Prima tener, 
quod potentiae aniin^ d i í tmguun-
tur realitér , ram inter fe,quam 
ab anima. Sic communi tér om-
nes Thomiftf affeienres potcn-
tias elle accidentia animee de 
leounda fpecie qualiratis. Secun-
da fenrentia docet , folum dari 
inter ipfas porentias inrer fe , & 
ab anima diírinclionem rationis. 
•Sic comnuinitér-Nominales cimi 
aliquibiis Jefuiíis. Tertia commu-
nis imer Sconítas negar difíin-
¿tionem realem írrictam , & fta-
-tuit diltindioncm formalem.Dif-
ficulrarem per duplicem con-
clulioncm dcclarabo. 
/ Sit crgo 
P E I M A C O N C L U á l O . 
4 I f j O T E K T I J E anlmce 
I non dijlinguuniiir realitér Jlrlcié ín-
ter fe ^ nec ah ipfa anima. Sic 
Subt. Bod l . cit- in i . Probad 
poteft haíe concluílo ómnibus 
i l l is rationibus , quibus in 2. 
Phy í i c . probavimus , fubílan-
tiam eiTs immediaré open t iv im , 
ram alterius fabUantiae , quam 
accidentium ; nam reqae m i l l i -
tanr hic , máxime in pontsndjs 
animae vegetativas, quas habent 
fubitantiam pro termino fu¿e ac-
tionis. Probari eciaai íolet h |c 
conclufio varijs authoritatibus 
SS. PP . ; nam , vél A u g iíl:., 
vél Hugo Viclorinus L l b . de fp i -
r i t u , & anima , cap. 4. sic ait: 
potentue fecundum exeráúa funt 
mult.ee , fecundum ejfenúam unum 
funt in anima , & ídem cum ufa . 
E t ; in cap. 1 ^'potsntice non dif-
f r u n t in fubftanúa , ficut ¡ n W ) ^ 1 ^ ^ 
•í&t&l**, quoniam omnia ijla una 
anima efi. Idem haber D . Ber-
nardus ferm. 1.1. in Cántica.. 
Nec valer dicere cum Contra-
r i js , PP. non admittere identí-
tarem , fed intimam conjunsflio-
nem anim¿G cum pcKemijs; nam 
ha:c relponiio oppoiitur verbis 
ipfarummer auihoritatum. Sed 
hoc omiffo. 
5 Probar. 1. C o i d u -
c.l u G o ra i i o n e fu n J a m : K a 1 i , fu n -
data in ¡pfomeí Doc l . cir.ranima 
rationalis eít principiu;n p.^ r fe 
a d i v u m refp^ctu intei lecí io-
G nis. 
50 Líber Primus 
& volitianis ;,- fed h JC eílet msn c o n í h m e r ,"quod tajes po* 
tentia; conveniant animx per 
accidens , íed per 'fe. Rudo in 
fumaia ipforumeft ,%quiá poten-
tiae animae funt quafi pafsiones, 
& inftrumenta , quae per fe con-
veniant anima: ad cxercendas 
operationes vitales, quas exer-
•cent potentise dependentér ab 
anima , tamquam á principio 
principali : & sic anima peccar, 
8c meretur per fe , & non per 
accidens. HJJC eíl refponíio T h o -
mift. Sed contra-, ¿k qu;£ro ab 
ipfis: quando dicunt , quod po-
temiaí animae funt quafi país io-
nes r Se inftrumenta , medijs 
qaibus , anima exercec fuas ope-
rationes vitales ,. ..vel dicunt, 
quod importat aliquam aél ivi ta-
tem immediatam refpeélu ac-
tus , qax aélivitas immedia té 
conyeniat animse in genere cau-
f^ efñcientis : vel t an tüm d i -
cunt r animam fubílentare has 
potentías , in quantum . iftee, 
quiá accidentia petunt natura-
li tér inbaerere ipfi animae ? Si 
pr imum intentant Thomiftae, iam 
fequuur noítrum intentum, fe i -
licét , quod anima non operatur 
medio aliquo á fe realitér dif-
t inélo y fed immediaté fe ipfa. 
7 Si vero fecundum-
velinc dicere Tbomií lae , infero: 
ergó , ñeque mer i tum, ñeque de-
meri tum imputaretur animae, fed 
t an tüm volunrati , quod falva 
Fide , nequit dici. Prob. confeq.: 
foli i i l i principio imputatur me-
r i tum , 8c demeritum , cui i m -
pu-
nis 
falfu¡u,íi anima produceret huios 
reodi operar iones , feu acrusper 
poíeniias ab ipfa realitér dif-
íinctas : ergo anima ñon pro-
ducir imellectionem , & vol i t io -
nem per potentias a le ipfa rea-
li tér d í í l indas : ergo , cuna pro-
ducar ilros a'ctíis per inceífeélum, 
& voluntatem , fequitur ?, quod 
l í fo potcntiiE non diitinguantur 
tealttér ab anima. Probar, min . : 
quando adus primus convenit 
álicüt per accidens.,, etiam aétus 
fecundas per accidens: ipfi, con-
venir ;, fed potentiae ahimae ra-
t íonal is r fcliicér ín ie l l eé lus , & 
voluntas funt actas, primi, ,. & 
inrel ledio & Voli t iofunt adlu> 
lecandi t ergo ,. cum potemiar 
ani mx ,|uxr aT ho m .íint acc id en t ia 
realitér d i í i i nda ab anima ,. per 
accidens conveniunt animar ta-
les potentix ergo potiori l i t u -
XQ intelleaio ,;. & voli t ío per ac-
cidens: convenient aniniae. In fe -
ro núñc : ergo cuna, anima, nee 
peccet, ñeque mereatur ,. niíi per 
intelledionem & vo-litíonem, 
fequitiir ^ quod anima folúm per 
acciderí& peccat » & per accidens 
meretur ; & per confequens f o -
lúm per accidens damnarur , & 
per accidens glorificatur, quod» 
taniquana abiurdum nemo dice-
re poteff.. 
6 Refpondent T h o m í -
ü x huic efficaci rationi ,, quod, 
licQt ipil concedan: potencias " 
animee effe accidentia , realitér 
d i í t i n d a ab anima , neganc ta-
de Aníaia, 
putamr libertas a í l u s ; qaia i i -
berras eíl fundamemum meri t i . 
Se demeri t i ; fed in praediélo ca-
£11 libertas non impufaterur 
anima? , fed voluntan : ergo 
& mer i t i im,& demeritum. Prob. 
niin* : libertas adus folúm impu-
tatur l i l i principio, quod irá con-
currit ad adum , quod pofsir, ' 
non concurrere ; fed anima in 
hoc , quod eft fubíientare po-
tencias , t amquám accidencia, 
non fe habet liberé , fed mere 
neceíTarió : ergo ip(i non impu-
taretur libertas. Prob. rain, : in 
exercitío caufae materiales nulla 
libertas exercetur ; fed hoc, 
quod eíl , animam fubíientare 
potentias , tamquam acckkntia 
ipfius , eít exercitium in genere 
caufs: marerialis , t u de fe patet 
in Omni fubjeclo fubíientante ac-
cidencia : ergo in hoc anima 
non fe exercet;, & confequencér, 
nec per le mereiur ^ aut peccat, 
fed íblüm per accidens. Nota, 
quod irta impugnatio procedic 
ad hominem contra Thomií ias ; 
quia juxta noftra principia , po-
rentize animg non funt acciden-
tia. 
8 . Prob. a. Conciufio 
alia r.itione Doct . citati : i l lud 
. ponendum eít in natura , quod 
melius e í l , íi non fie i inpoi i ib i -
le , fed in natura mélior eft 
paucitas , q ium maltkndo , T i 
lila cu pofsibilis : ergo calis pau-




lor elt vera i quia natura fem-
per 
eft : cum abhorreat fu per ña;?, 
& en t i a ,non íínt multiplican-, 
da fine necefsitate. M i n o r eft, 
Philof. i . Pby í i c . á textu 35. 
ufque adso. fuhfti'mo n ú n c ; íod 
polsibile eíí i, quod poten:is ani-
mae rationalis l int ídem reaüter , 
tam inrer fe y quam cu;n effen-
tia anim^: ergo itá dicendum eíl. 
Prob. minor fubiumpta : intel-
leéíus , & voluntas De i funt 
potentíae operaciv^ , xn nullus 
Thomi í í . audebit negare ; fed 
nerno T h o n ü í l . negare po t e l l , i n -
telleClum-, & voluntatem Deí 
identificari realicér, tam inter fe, 
quam cum eíTentia divina : i m -
m o i n eomm principijs údentifi-
cantur fovmal i tér : ergo pofsibile 
eft , quod intelledus , & vo-
luntas in creatis adentlficentur 
inter fe , & cum eíTentia anim^: 
-ergo itá dicendum eíl. 
9 Kérpondent aliqul 
ThomiílcE lj quod tam longe 
; abeft, quod hxe ratio ofíiciar 
, fu2e Concluíionl , quod ex ipia 
re¿le ftabiluíuv Ratio ip|iorurn 
eíl ; .quiá habere potentiam ope-
rativam realjtér identificatam. 
cum ipfofniet agente , 6c opé-
rame , eft l í a pToprium folias 
. D e i vqued pulj i creaturx poisic 
convenire. Qaod proban: in hanc 
moduin : c laude re , fea idemiri-
eare in única , & indiviíibjii en-
tit.ace perfcélio.iem fubiiantix, 
& qu.iliracis , eít proprium adus 
puri racione fuse infini te pr i ie-
G 2 aio-
5 ^ Libtr 
élionis , idenfificamis , & ain-
pledcnris extrema adeó imer fe 
differenria: ergó hjbére potenriam 
operaiivam , reali.tér rdentifica-
tam cum propria effentia , eíl 
jsropninm íblius Dei r ergó ex 
identirate reali r m e i l e é t u í , & 
volumatis Dei incerfe , & cura 
Eflentia Biv ina ^ non. bené- rn-
ferrur ideilritas, realis . intellec-
tus , & roluraaris ¡n cíéáturi's in -
terfe , Se cuín anima vquia po-
tíus infert'ur oppüíiium , inqiilunr 
jFhomíñf. 
; . i o Hoc cíl proccípuum 
fondamemum r qu-od habent 
Thomií taí ín haG qua;íiv ; quod-
que poíieá Inter argumenta pro1-
ponemus. Nünc vero fólúm no-
t o , qttod haec eadem rcíponfio 
^Thomiflica , jara' exprófefsó ma-
"net re)eéta L i B . % Phyfie. ; l o -
qnendo de virture operativa fub-
ílantise ; ex ibi namque á í & h 
c o n ñ a t , abíbluté falfuto effe, 
:^UGd Habere potentiam operaÍI-
vaiTi , realitér identificatam cum 
ipfomer operante » íit proprium 
Tolius D e i : nec etíam minUs fa i -
fa eft probatio ThómilK , qúa 
hoc probare intendunt ; quirt i-
mo funda tur in fuppofito ,- ab-
foluté fallo in noí-lris-princi-
p i é ; fupponit namque , quod 
•fubftantia operatur raedijs qua-
' litaribus ,. ftvé accidentibus; cirm 
ex ibi d i d i s fubíiantia operetur 
immedia té per fuas proprietates, 
feu formalitates realitér iden-
tificatas cum ipfa. 
Primus 
11 Be indé : reijeitur 
síc refponfio Tbomift. : habere 
potentiam operadvam realitér 
identificatam cum agente , noti 
t i l própriúm folius De i : ergo 
nulla elí refponfio Thomíf t .Prob . 
an-teCi : quod con ven k acciden* 
t i creato , non efi proprium lo -
lius Dei ; fed accitíenti creato 
conven tí effe operativunv per 
poícrwiam reaiiiér identifica-
tam cum ípfd : ergó habere po-
íentiam operarivam , & e . Prob. 
min. t dum calor v .g , , produ-
cir alium calorem in fubjedo, 
non eperatur per aliquam poten-
í iam , aút qualltatem realitér 
dii i inétam ab entitate caloris 
producentis ; fed calor eñ ac-
cidens creatum : ergó: accidenti 
creato convenir , & c . Maioc 
conceditur ab ipfifmet T h o m i -
M& ; nam alias cum magna dlf-
ficultaie falvarent proceffum irt, 
inf ini tum. M i n o r eft evidens. 
Infero n t m e : ergó cum acci-
denti ereato conveniat operari 
immedia té abfque potentia rea-
i i tér diíiin<fl:a ab ip fo , immer i -
tó-.hoc negatur refpefíu fubf-
t a n t i | , qitae in operando eft l on -
gé' perfedtior quocumqne acci-
dent i . -Ets í , m piené fatisfacias 
aigumento Thomiftico , inqui -
ras : quis grados potemise ope-
rativas eft proprius folius Dei? 
Dico , quod eñ operari finede-
pendentia *ab alia caufa fuperiori, 
& e t i a m independcniér ab omni 
í ub j eé lo , quod nu l l i creatiirse po-
teft 
de Ani 
itñ. convenire-, adhúc poísibiii-
i é r , incommaniori fentenüa. 
Solvuntuf Argu-
menta^ 
3^ JRG. r . r SSv m . 
comnmnitér afsig-
m m aliquam dil--
fuíélioáfirP á parte rei imer p o 
lenii-as anliiíoe, & ab ipía anim*; 
íed hu ju ímodi ü i í i i n ^ i o á-pac-
te rei non eít fonnalis. Scoítca': 
«pgó reali-s í l i ida-Ma-ior eft cer-
ta . Pi-ob. mincr : D . DiGnifiiíS 
•de Coeleíli Hyerarchia cap- r í . 
^ ñ h ú t m a io re m dlft i n 6i vcm e m i n 
Angelis- Inter v ir tu te ra , opera-
aioneiií r & íubftantiam ipforani-, 
•quam ínter «imiteiTW * & opera-
íionetn. De l radone.fu| ftimmje 
f i m pl i c i t a t i s-; fed i n Be o i l l CE po-
tentiíE 'dií t inguiintup formalitén,-
ia ld i i i ' kr noítris pf.incípij&-: er-g® 
non fufíicu dilünúlio-formaJis -k]" 
íer petentias Angelorun^ T 8c 
anima? f atitínalis JE & Goníequen-
Heb , &cr^ Keip. , eonGería íiiaio'-
í i , negando min. , A d proba-
lionem dico D,-D¡Gmíiun> ío« 
l üm inrendere , quod- d i í i i n d i o 
formalis , quae reperkiír intér 
potentias B e i , , ejufque Eífendam 
D i v i n a m , fit mmot s, non in fe, 
fed ratione íimpliekaíis ; quiá 
•eft fine c®mpoíitione , Fatione 
infinita identitatis rea l» : atta-
men yin creaturis eft cum com-
goíuione ^ quiá extrema funt 
finita ; finitéqne ídentiñcata. Líf -
t i n d í o vero , taai inter porentiis 
B e t , quara Angeloruin r & ho-
nwnum eíl formalis , u i lecunda 
ConGluílone videbiinus. De hoc 
latiús in Metaphyfic. agendó de 
realitaíe entis, 
l y • A r g . 2. - : in: anima 
rationali reperitnr. imago Trin-í-
tatis , & hoc p e r p e t u ó ; fed in 
T r in i t . funt l úa 'vesáviét Ínter fe 
áiílin<£la in unkat-e- effentiíc r c?-
gó hoc ideiu repcriri deber ib 
anima ra-tionaliV N ü n c fie 5 fed 
hace tria nequeunt effe- acrus po-
temiarum; animiE $ quiá , licér 
ifti . di í t inguantur realitér , non 
tamen manent femper, & per -
p e t u ó : ergó' .fmit potentias' ani.-
ni,x : erg6 ifta? diííingí-Utnru'r 
reaiitér ínter fe; Sefp,-1.', quod 
hoc argum, poteílfic inftari con-
tra Thotn.- i n aninna reperitur 
imago Trinhatis ; fed- in T ^ i n i í # 
*é reperiuntuirma , reaiitér Ín-
ter fe drftinda ^ reaiitér' tamésí , 
& formalíiér ídentificata T jut#a 
Thom-,. r cum Efíemía Div ina : 
ergó in^ aíiima Feperiuntur i x h 
potemiar, reaiitér ínter fe d i l l i n -
élae identificaca; tamen r ta n i 
reaiitér quam formalhér cuiii 
effentia animj , quod . eft con-
tra Ihomiftas , . admitcentes d i -
' f t indionem realem ínter poten-
tías , & animam : undé tenentur 
refpondere argumento. 
14 Eefp. 2. ex D o d , , 
perffpé citató,. diftingucndo.mai.: 
in anima rcpeEÍtur imago T r i -
ni-
Liber Primus 
-toltaris vírtnalltér , ^c íiacc pcrpe- effet realitcr aélus prlmns íntel-
u i ó | conc. mai. : repentur for-
niaiiíér : i fubdiíl inguo maí . ' : re-
peiirur formalicér , quandó anil-
ina efl: fub íu i s aélibus , conc. 
mau : reperitur formalitér imaí-
go i quando anima folúm eíl in 
porestia ad faos a<5lus , negó 
mal, ^ Scconcefía ;min. ;i eifdem 
terminis ¿diíSkignot ..comeqnens. 
I raqué , ^juxta N . Subt, ¿ ) o ¿ t . , 
repeniur v i r tua l i té r , ífeú vir tqa-
lis imago Xrinitatis in aninia ra-
rionaÜ ;, & hoc fempér , & per-
petuó , in quantum^Guin fit ^una, 
eademque cíjcniia potelt produ-
ce re adus erealiiér sdlflin¿í:os.: 
fonnalitér autém, , í e u amago 
fcrmalis non fempér , & per-
pe tuó reperitur , nifi .folum-, 
qu.indó aniina íubeft aétualitier 
fuis adibue , quod fiiKíicit ad 
hoc , ut di.catur imago Ixinira^is 
Jiomp.. ; .:.;' •.J:ít:r.: .•. Q^fuí-
15 A r g . 3.-: r r inrcl lc-
& m . »j'&5 voluntas, idenf-ificaren-
Kír realitér cum anima1, habens 
ammam , íempér ^dualitier intél-
ligeret ,, . & actualiiér yeiiet;" íed 
hoc eft fa l ik ip 1 ür.paíet in dor-
• mientibus ., aétu habentibus ani-
imajn;j aétuaütér lamen .,,, meqtie 
intelligcntibus ^ ñeque .volenii-
bus : crgó , quiá non ideniifi-
cantur realitér. Prpb. fequeia 
maioris : ideó habens animam 
fempér acmalitéi" -vivit v quia 
anima cü adus prinuis vitae;:íed 
fi anima idenxificaret.ur :realiter 
cum in te l ledu , 8í¡ volúntate , 
ligendi , & aélus primus volem 
'di ": ergó / empér intelligerer, 8c 
Teller. iReíp. alegando mai. A d 
prob. dl í í inguo mai. z ideó ha-
bens animam femper v iv i t ac* 
tua l i té r , qulá anima eíl adus 
primus vitae , & commmnicat v i -
tam íub'jedlo in igenere cauíae 
formalls ^ xonc. :ma¡. ide6 
praedfsé , qu i á anima .eíl a ¿tus 
primus ¥Íta2^ negó mai. : ; & dif» 
ítinguo m i n . : íed ;íi anima,&c. 
íeflet adus primus :intéHigendí,.& • 
•ivolendi ¡in generexaufae eficien-
t is , icono, m i n . ^ ;in genere can-
ias formalis;, •neg.-min. : & .cenfeq* 
$ 6 Itaque inter ,cania ai -
Jcormalem , & etficientem í e p e -
í i t u r máx imum diterimen ; ná iu 
.effedus formalis formte ü v é 
.caufse- formalis , n e c e f l a r i ó S e 
indiípenfabilircr fequimr .ad po~ 
ifidonem formas -.i d u m m o d ó for-
.ma íit in / u b i e é l o capaci ta-
l i s effectus. Effedus i veró cau-
^ge-effiGientis ínon íequi tur ncr 
.rccílarió poíltionem potentiae effe-
c l iv^ , í:niíi apponantur omnes 
.aliiE conditiones pnerequiluxe ad 
talem effedum ponendum,, uu 
per fe patet in omni caufaicffi-
:.ciemi. ,Ankpa igitar in genere 
.caufe^formalis tribuit Fivenfi, 
quod fubííaniiáliíér vivat : & 
•sic habens aniinam , fempér ac-
rualit.er vivit ; non minus , ac 
babeos albedineta,,fempér eíl for-
.maliter á lbum. Quod vero v i -
veras vi taluér operetur , in reü i -
de A m 
gendd, ^ volendo , t r i b u u m 
% aninia in genere üaflrfí faifif 
cientis üc , habens anunam, 
non lemper necclTario intelligir,. 
aut vul t , licúa vivir- . 
17 Arg'. 4.-.: ,adus , 
potentia ad idem ptsedicainerjiuni 
fpeólare debent;fed adusvitalo^^, 
prodLidi per^vitale^poíentias^fci-
licét per intellectum & v o l u n -
tatem y funt qualitates- r & acci-j 
dentu r ergó ik pot^ntiK vitales 
p rodué l iv^ ta l ium adtmim debent 
ctiatií efíe accidentia^Totum. fyW 
lógií inum iupponunt eommunir-
tér T h o i m ü x ; & ex ipfo' con-
cello , fubfomo nnne,: fed hoe 
effet falfum , fi- potentiae vitales 
animae identifiGarentnr realitér 
cum ipíiLimet anima f ergo nons 
identificantur. Subfumpta claré 
c o n ü a t ; quia . cum accidensr 
íit natum inluererc fubüantiíE, 
implicat , quod identificetur rea--
]itér cum ipfomet fubftantia:-er-
gó quiá potentiíE vitales-.animae 
iuc realitér d i f í i n f e ab ipfa.-Sefp.-
dií t inguendó mai. : aélus e m i l 
•ta t i ve , & potentia objediva> 
fpeélant ad idem pr|dÍGamen^ 
tum , conc. mai. : acius produ-
¿lus , & potentia produéliva ra-
lis aélus , fpeclant ad idem' pr^-
dicamentum , negó abfoluté ma-
i o r . v é l íl mavis, ipfam í u b -
dillinguo : in caufis univocis, 
traníeat , mai. : in caufis s q ^ i -
vocis , negó abfoluté mai . : & 
conceffa min. negó confequen-
t4'am. r . - : . 
1S Intclle<51iis !gí t i i r ,& 
volunr-as íunt caufar arquivoca: 
productivae f i iomm acluum : & 
ex didiis L i b . 1 . Phy fie,agen-
do de caufa. in communi,; conf-
tar , quod caula aequivoca eít 
regularirer \ loquendo perfeclior 
fuo cüeclu . l í aqué aélus ent i -
lát ivus , & potentia obje¿tiva,. 
hoc eíl , res: pofsibilis , & pof-
tea. aétu- exilíeos , fpeélant ac4 
idem- príEdiGamentiim ; i m m ó 
formalius loqusndo' funt eadem 
numero res-: at vero a¿his pro-
d u d u s , noirfempér eít cjufdem 
rationi® , aut ordinis cum ejus 
potentia producen fe : & hoc te-
nentur faieri Epfimet Thomiffe ; 
rram in pr imí^ juxta' ipfos, am-
ma eft; principium produGlivivni-
potentiarum & tamén in pria--
cipijs ipforum: r.anima eíl fubf-
tantia & potentíae aceideiiiia, 
Simlli tér fecundó , ju!xí.a. ipsos; 
accidens-producir imnicdiaté í u b -
flami-am & cemuu eft apud 
omnes , quod fubítaniia , ¿k ac-
c i d e n s n o n fpeclant ad idem' 
praedicamaitum ; ex quibus. pa-
ritatibus poteít iníiari argumen-. 
tum contra Thom.iít. U n d é illa 
min.-fublumpra non eft ad reñí; 
quiá potentii anímEe non fant ac-
cidemia , fed. formalitates fub-
í tant ia les , ut fupra diximüs. 
X9 A r g . '5.:-implicar,' 
quod u n u m , & idem realitér 
íit produdivum , & non pro-
d u d i v u m : & ^íírailirér recep-
t i -
j 6 Líber 
t l v u í i i , & non receptivum ejuf-
cbÉm r e i ; fed ¡ñteileélus e í tpr in-
cipium produél ivum inte l ledio-
nis , & recepcivuni ipfius ; vo-
luntas vero minimé eft tale prín-
c-ipiam.; quia iíiá eíl producti-
va , & receptiva volitionis : er-
go implicat,, quodinte.Ue,chis,& 
voluntas •realuér ideatiílcetuc 
ínter f e ; ergo ad invicem realj-
tér d íü inguun tu r ; ergo eriam 
d'illiriguáníur Iñ-x poten tice rea-
liVéf ab anima. Prob. hxc con-
fequenria : illa p r sd i ca t aquse 
in cre.uis di í t ingauntur realicér 
inter fe, etiaiudiitingriuntur rea-
]hbx ab alio quocumqü.e tertio: 
ergo fi incelLedus , &c voluntas 
dn í ingunntur realicér Ínter fe dif-
l i i ^ i eiiain realicér ab anima, 
qj.c cil feftium. .Refp. d i i i ing . 
i fku : implicar , quod u n u m , & 
iden^'am reaU;ér,qi:iá formalitér, 
.fit pi"üductiv.ü.,& &<M producl ivü: 
r.jceptivLI Ín ; & non roeeprivum 
ejiiidein r o l , conc. mai. : i iVipl i -
c i t , quod idem realicér , diver-
i u m íamen íormali iér fir 6¿c., 
negó mai,^ ,& diíi-iugU'O min, : fed 
íniel lediis produdivus , Se 
recepíiyu-s inteliedionif , ut qno, 
conc. mia. ; u i quod negó m i -
nor. , & omnes coniequemias i n -
cté ülaras. Ad prob. ulcimse con-
fcq.-, concedo toium ; ex quo 
tamén nihil comía nos ; cum 
procedat in fuppoiicione fal-
l a , ícilicét , quod intei ledus,& 
voluntas uit í ing. reaüter inter fe. 
Prúiius 
ao Itacjué vernm eíl,-. 
quod intelledus eíl principium 
proximé produél ivum , & 
receptivum intel ledionis, quod 
neqnit convenire voluntati . Si* 
milicér etiam voluntas eíl prirt-
cipium a proximé produdivcimt 
volixionis , minimé vero intelle-
dus . Eciam certum eíl , quod 
anima eíi principium guod pro« 
ximé produdivum , & recepri-
v-um aduum utríufqne porcnfi.e8 
fecundum ea, qug documius L i b . 
I i Phy í i c . qu^íh ulcima. Sed,ac 
ha:c o^nia verificcntur de inccl-
Jedu , volúnta te , & anima , nocí 
eíi necefsé quod hse potencia» 
diftinguancur realiiér í l r idé ad-• 
iavicem inter fe , nec ab an imj ; 
fed fufficit dif t indio formalises 
natura rei , ut dixiraus in L ó -
gica , agendo de tali d i í l i n d i o -
ne. Q u a r é , m hoc melius per-
cipiatur ex ibi d id is sic po-
r-eíl inftari argumenrum : implU 
cat , quod unum , & idem rea-
licér íic produdivum , Se uoir 
produdivum ejol'deín rei ; ied. 
intelledus .divinas Pacernas eíl , 
ut quo , principium proJudivuni 
Filij ' . j non auccm voluncas: quia 
Hta ei i principium ut quo fpij>a-
t ivum Spiricus Sandi ; ergo 
inrclledus ., & volandas in Dea 
di l t inguunrurreai j iér . ; quod eífc 
hfret ico m. Ex prxd i d o ergo ar-
gumento infertur pro nobis rá -
elo etlicax ad prob .nJarn d i i l i n -
dionem formalem , tam inter po-
í^mias animíe inter fe , quam ab 
ip-
de A l ; 
ipfa anima. De quo conclauone 
íequenti . _ 
a i A r g . u l t ima ; po-
tentitE receptiva h ib i tun n , <Sc 
adluum , fpecie d i l l i ndo ru n,dif-
í ingunn tu r realitcr inter t e ; led 
s l c% habent iníel.k¿lus?& vokin-
tasrg.diíHng.realiter in te r ícPro l j . 
min . : habitus Fidei , & Ghari-
tatis : l imiliicrqu? aclus iltorum 
^abituum , d i í l ingmmtur (peci-
ficé, )ux.ta omnes .; fed inteile-
¿Uis recipU habitum fidei , & 
ejus aclus ; voluntas rero habi-
.tum Charitatis , & ejus acias: 
ergó intelledus, & voluntas, 
Hoc argum. mani£eítas patitur 
inllantias , ex quibus plañe , & 
plené folvitur. Infto ergó ipfuin 
i . : potenriíc receptivie habituuni, 
& acluum fpecie diflinóloruin, 
diftinguuntur realitér; íed vokm-
xas eíl potentia receptiva habi-
tuum , Se aduum , fpecie dif-
tinclorum ; íimilitérque <Sc. in tc l -
ledus : ergó voluntas di í l ingui-
tur realitér a fe .ipjfa , & etiarn 
Jn te l l edus , quod nema dicer. 
M i n o r quoad utramque pan.eí l 
vera ; nam habitus fpei , & 
charitatis recipiuntur in volunta-
. te ,. corumque adus , in com-
muniori fentcntia Adver lark^ 
;rum : fimilitér , in intel ledu re-
c ip iun tu r habitus fidei, habitus-
que feicntis , tam in commu-
. n i , quam in a r t i c u l a d maxi-
• t ó fueri.nt fpsjpujativ^rer-
go , fi ex d i í l ind io iK pacifica 
habi tüum , & aduum infeftur 
ima. 57 
cu t i nd io por^niiaimm , poi.é/in.é, 
á íe invice n d i í l ingnentnr : un-
dc negó abíolutc maior, argu-
*raenti. 
22 T á n d e m aliqui fo-
lent hi.cobj!cerc , quod potenna» 
i'pecificantur per faos a d a s , & 
adus per fuá objeda ; lea adus 
potentiarum animae , eor.umque 
objeda di í l inguuntur reál i téner-
gó , & potentiie. Sed , q u i i erg'a 
maior. hujus fyllogisrai erit.pof-
tca fpecialis fermo in qu«eít. fe-
quent i , qujrendo : quomodó po-
tenti.^ fpecificentur per iuos ac-
.tus.,& adus per fuá objeda? M e -
xii© ejus refolutionem pro nünc 
omirtimus. Sit ergó 
S E C U N D A C O N C L U S i a 
23 JJ O T E N X I M anlm* 
dijlinguiinturjor-
nialííér.esc natuna 
m i 4 tam imcr f ¿ , quam áb^amr 
ma. H.ec xoncluí io eíl contra 
Nominales, Sc quosdam Jefunas, 
.admittentes foium diíl 'inclionem 
.rationis. Ha:c conclufio .p ro^¿ í 
,potcrat ómnibus i l l i s authorita 
tibus , quas Contrarij úbijcieb;ei:. 
in primo argumento contra pri 
mam Concluf.., nam juxta ^ p ^ . 
potemioí .aninig ab ipasmcf, 
& ab anima afiquomodó a p m e 
rei d i í l inguuntur fed ex did>s 
.concluílone antee, ; nün r.ealii,er 
- l lr idé : ergo xeaiicér formalitef. 
Confirmari ctiam potef texAug. 
L i b . de fpiriru , & anima cap. 
. 4. ., .& 13.., ubi a-it :proprict^ 
(4&í$líéfM X. !lPP P.Ü Rorcnri^) 
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multa f u n t , fed ejjentia una ; ied & voiunias:i imilí tér,aníma a par-
te rei eíi principium., á quo ema-
nanr inte l ledus, & voluntas; 
anima vero non emanar ab ipíis: 
ergó de anima , cjufqnc poten-
tijs verificantur á parte rei prec-
dicata contradidoria. Reliqua v i -
dete in loco ciíato, 
non funt multae reaiitér : ergo 
formalitér. Tándem probari po-
te í t . haec conclufio ómnibus i l l is 
rationibus , quibus in Lógica í la-
tuimus diftinctionem formalem 
ex natura rei. Ex ib i ergó dic-
tis, 
24 Prob.concluf.quoad 
pr im. part. : i l l a , qu^ identifi-
cantur realiiér , & al iundé de 
ipfis verificantur á pane rei 
prgdicata contradidoria , difíin-
guuntur formalitér ex natura 
í# | . I fed intelleclus , & volun-
tas identificantut rjalitér aparte 
reí , & aliundé de ipfis verif i-
cantur á pane rei pnedicata con-
i rad ié lo r l a : ergó diftinguuntur 
formalitér á parte rei. Probar» 
min . : intelledus eíl causa, & 
principium eliciendi intelleclio-
nem , non autem Voluntas : f i -
mil i tér : intelleduseft principium 
naturale , voluntas vero ¿princi-
p ium liberum ; fed effe aparte 
r e i , & abfque fiétione princi-
pium intelligendi , & non cffe 
á parte rei tale principium:effe 
principium naturale^ & non effe 
tale principium ^ fed liberum» 
funt pruedicata contradi doria á 
parte r e i : ergó de intel tedu, & 
volúntate verificantur'talia pras-
dicata. Hac eadem via probatur 
d i f t indio formalis , quoad fecun-
dam purt. conclufionis , feilicér, 
poientiarum ab anima ; ani" 
uta eft adus cor por is phyfici or-
ganici 9 non a ínem in i e ikdus . 
1$ Dices tamén pr imó 
contra hoc : Magnus Pareos A u -
guít . de fp i r i ru , & anima c. 34. 
aic : ánima fecundum offidumfui 
operis varijs nuncupatur nominibus 
dicitur namque anima , dúm v i v í -
ficat corpas: dum vult animus 
e j l : dum f a t , mens e/ l : dum re~ 
col l i t , memoria eji ! , & c . ; fed 
ea» quae folum penes nomina 
diíHnguunrur , non dift inguun-
tur formalirér ex narura rei, f e i 
folütn per rarionem : ergó sie 
diftinguitur anima á fuis poten-
tijs. Refp. quod hsec authoritas 
ficut & al if quam plures , qua« 
hic opponúnr Nominales, folum 
inrendunt ítatuere idenritaté rea-
1c animaecumporentijs;ita ut po-
tentiae animoe non fint difFeren-
tes res» & fubftantiae ab ipfa 
anima , fed quod omnia i fia fine 
una res , & fubftantia. Haec ex-
plicátio conftat ex ipfomet A u g . 
chato ubi addi t : ifta tamen non 
differunt in fubftantia , ficüt i n 
nominibus ; quoniam omnia ifla 
anima una eíh Vide ipfum c i -




35 Dices a. ; ideo po-
tentiac anim^ difí inguerentur ín-
ter fe formalitér ; qaiá funt 
principium produdivutn adluum 
fpecie d i f t indomm ; fed hxc ra-
t io non probat talem diftinclio-
nem : ergó non di í t inguuntur íbr-
nialitér. Prob. min. : eadem for-
mal is virtus eit piincipium pro-
áuc í ivum áéliuim. fpecie di l t inc-
toruin : ergó » & c , Prob. antee: 
Sol eadem virtute , calefacit,& 
ficcat: hoc Idem patet in cau-
fis aequivocis t & univerfaiibus. 
Confinnatur : idem principiuni, 
refpedu diverforum, eft liberum, 
& natarale; nam voluntas D i -
vina ad intra eít principium na-
turalc , neceflarium ; ad extra 
veio liberum & contingens : er-
gó ex hoc non bené infertur dif-
t inélio formalis. Refp. dií l ing. 
mai. argumenti : ideó intellec-
tus , & voluntas d i í i inguuntur 
formalitér, quiá funr principium 
produét ivum aél imm adaquato-
rum, fpecie d i l l i ndo rum, conc 
mai. : achuim inadsequatorum, 
negó mai . , & min. : ad cujus 
p tob .d i íünguo antee, inverfis ter-
giinis , & negó confeq. 
27 I taqué , non ex fo-
1§ diilincHone fpecifiea a'ctuum 
ut cumqué arguimus diít inótio-
nem potentiarnm ; cenam nam-
que eíi , quod intellcchis idem 
eüeit apprajhen(Iones , judi t i . i , & 
diícuríus ; ficut & voluruas ea-
dem aaiorem , & odium ; qui 
adus fpecie diftinguuntur ^ fed 
funt inadícqnati , refpedu harum. 
potentiarum. S imi l i t é r : calef^ice-
re , & ílccare funt adus m i d s -
q u i t i refpeclu Solis ; ideóque a i 
illos única potentia fufficit. A r -
gnimns ergó diftinclionem ¡n pa- . 
tentijs qaandó actas funt adae-
quate diverfi , ut funt intellec-
tio , & voli t io , modo quo ex-
plicabimus qa^ft. feqaeati. A J 
canfírm. negó ablbluté antee; 
cam ejus probatione; nam ex 
Noliratibus Materia de volún-
tate divina, laxe numquam na- . 
turali tér operatur , leu cii prin-
cipium naturale , fed fempir l í -
b i r n m ; cum hoc tame.i diferi-
mi.ae , quod ad intra zi l iieceíTa-
r ium ; ad extra vero cónringens. 
De hoc Difp . de volúntate , & 
in Thiologia Materia cirata. 
28 Dices u í t ímo: idem 
intranfuivé principium eít imme-
diaté intellectivum , «Se vo l i t i -
vum : ergó ex diveríitaíc opera-
tionum non bené argliitur d i i t in -
ctio formalis potemiarum.Prob. 
antee: principium vol i t ivum de-, 
bet neceffarió, elle intellectivam; 
quia IIÚILL voíltiun, quln pracog-. 
ni tum; movetur emm aJ faum, 
aé t am per actúalem repr.elenta-.' 
tionem objedi : ergó ídem pr in- ' 
cipium , & c . Rei'p. dií i ing. an-' 
tcc. : idem iniraniliiv.é , prinbl-f 
pium quod cd un nrdi .ué ime-
llectivum , & vülií ivu;n , co i c / 
antee, : idem principium (.7/^ ,ne-
gó antecedená Í & diíting. anr.' 
probarionis : principium volici-j 
Ha vum 
66 
y'wm debet effe 
príefüppoíiiivé-, conc. aníec.rfor-
ma l i i é r , negó antet. , & con-
fa^.. i taque anima cíi , quac n i 
Lutone canfae im.mediate viric, 
& ímiBfeÜiaieinteiligit uí qrwd, 
medijs poíamijs , uc pmncipijs-
qnibus. Ani-^ia cninr eít , quas 
imtivediat-e' nrovetin" ab^  i ni elle-
crione , ut vellir , voluraas ve-
ro ipiam praríupponit „ quia cum 
fit poreníia, cceca ¿ rieqmt fer-
rí ni üicogiihunu. ¥ n d é - , pr.e-
1 upo i ¡t a mk c 11 edtóri e , ibrm a l i té r 
eft., qua! v n i r . n o i i vero.' quae* 
íMn a i i í é.r in ielli gi i . . 
QiiomoíU- potanticv fpccifícemur peí?-
J'uos. ac'LiLs:-t& acíus. p&t' ab* • 
JtVÍU ti 
E C E P T I S S 1 M A 
apnd TITOHMÍÍ:.. 
el l propofitio, 
qnodí poienti^r fpééifieaáuir per 
faos adus , & acluSíper fua.ob-
jéí ta irá. uc. ab actibus , eo-
rumque- unitate , véi d í i t in¿ l io -
o'e indiípreníabilitér pendcar un i -
tas r vél diílinclio. fpecifica po-
ten ciaru ni. ; &c pariformiter lo -
quuntur de a¿l¡bus coaiparati-
vé ad sua objeóta. líham propo-
fitionem enam communiLéf ad-
mití une Scotiíi 
met fítulus quaíft. ipfam íappo-
nit ; fed circa modúhi hujufmo-
fpecificaiionis ell comrovefíia 
Líber Primus 
intellcclivum iniér has Scholas. Pro cujus cla-
r i w i refolucione norate i i , quod : 
omnes debent fateri, quod aéhis 
non Cumunt Tna praedicata efien-
tialia., & metapbyficé conñicu-
tiva á luis objedis; nec a¿tus funt 
pi £dicata. effentialiaí,& meeaphyíi-
cé-conitruuiva poTentiaruni.Ratio 
eií;,qaiá predicara.metaphyíicé;có-
ftituiiva. alicujus. reí non íunc 
extra talen» rem-, nec á tali re 
realitér djí¥md.a ; fed adns po-
téhtiaráái anirihc íunc excra po-
tentias-, ab-ipfeqae realirer dif-
t incti :. idemque dicendum eít 
de objeélis-,. comparative ad ac-; 
tus poieniiarum r ergó nec ac-
t i i s í um predicara eííentialia, & 
ráetáphyfice conftitutiva poten-
liarum , nec objeefta actuum. 
i : Controveríia ergo i n -
tér Thomi í i . , & Scoriíí. fíat 
in hoe r. potendae- dicunt ordi-
nem quendam ad. íuos actus, & 
actus- fimilitér. dicunt ordinent 
ad íua ©bjecta. Quoeritur ergo 
modo r an hic ordo fit poten--
tij&, & aciibus , itá intrinfecus, 
¿c effcntialis ; quod fit de con-
ceptiv primario conín tu i ivo po-
tentiarum y Se acruum : an vero 
ralis: ordo l i t refpjctus t ranícen-
dentalis , fupponens jam poten-
tias- in fuó efle abfolato confii-
tiuas , & fimilitér fupponens ac-
tus in fuo effe conftituros^V i n -
dependentér á fuis qbjeclis? P r i -
muni communi té r deffendunt 
Thomiftac. Secundum veró Sco-




do Sed i w h £ c explicatio Seo- poieati^ tendunt 
tiftarum melias percipiacur. 
3 Nocate u-hra-, quod 
diftinctio , aut imitas- potcntia-
rum , aut aGtuum non deb©t de-
fumi ex objectis^ materialibusí-ná 
plures acius & po íenr í ; pQffunt 
terminan e.r-ga idstn objeotum»-
inaicM-ia.le-,' iub- dlvérfis tamen 
raiionibas ; ¡melJeet«s-enin^,- '& 
voluiiuis.-v acuisq.üe i/larnai• po--
tentiarum ípecifícé dimhgauníur, ,-
taincn tendunt-in idsinmst ohU 
jeciunb, IU patet in Béatis^,-vi--
dent ibLÍs^Deu¡n -per< iníellectuniv 
Se í'raeniibus- ipíb- p¿i" volunfa-
tem. ü a d é ; diíficlihas procedir-
de übjectis-tbFinaiibus': quomo-
do eniui ex .iplis:-unirás-' , vél^ 
diítinctio poreniiaiunv- defumen-
da fu ? V i hxc meHuS ' pirci---
piantur recOienda-íunr v q i i g ftf* 
Lógica diximus , agendo? de ob-
secro alicujus feienu^. Ex quibus 
eiiam 
4 Nora raudém», quod' 
tam objeeta , quain actus-poten--
tiarum , alij funt adoeqtiari ; . i n -
adequari vero alteri. Objeauni-
ad£Equatum eft ornns i l lud,quod' 
participar ranonenb fonnalein-
morivam ralis potenriae : fie om-
ne verum eít objeeturn • adsequa-
lurn intellecuis , 6¿ oinne b'ormm 
objeccuai adaeqivaruni'voluntaíís. 'Prob 
Objectuin vero inackcqaarunveil, eft de 
quod non comprehendit toram 
rationeni objecri formalisrur hoc 
ve rum, & i i lud bonum. Simi-
litér actus ad«quaius eít ilieyqao 
in objeet a;W 
aax\]uatum, fea qui totam ra-^ 
tionem^ formalem^ 'objectr aiaE-'-
quari. porentis attingit : sic i n -
tellectio , abfoiuté %{^|fe,HÍi¡efiíi 
actus adasquatus- inrellccrus ^ v i - -
fio potenriae vifivai audirio au-
dlrive , & c . Acrus vero inados-' 
quaios eít ille yper quem poten-
tía rendir m objeeta inad^qua-
ta fie intelieGrio lapidis eitac-
RIS -ind.cquacns ipdxts; ümilirér ' & 
afleníus^nam etia.' eít ejus acrus 
noiitio. Undé cerrum- apud om^ 
nes-eít.T. qiiod potenrix non f u -
nuinr-unitatern, auc dií t inrionem 
ex- actibus inadarquaris , fed ib-
lüm de- adasquatis-eít diffieuhas.' 
Hi&iiotatis-,.íii> 
OTENTIMnonfpe* 
d j k m t u r intñn~ 
J k é per fuos ac-
tvf \*mc actus- per f u á obj'ectat, 
ita-quod.ordo potentlarum ad ac* 
tus »• ¿y aciuum ad oljecla. J i t 
de- conceptu primario y. & canjlí-
t u t i m potentlarum , aut aciuum. 
H¿G conclufio eit.com nunis ín -
ter Scotiftas cum- Subí . Docr. 
pluribus in l o é i s , & prsecipile 
Quodiibero 13. art, 3. nLim.24. 
nulla enriras ref)ceriva 
concepru pr imario, & 
conit i tui ivo alicujus entitark ab-
folurse; fed actus vitales , u r i n -
tel lecrio, & vol i t io ; & l i m i i i -
ter pocemix elicitivíe faorum ac-
luum 
Llbtr 
tuum funt quid abrolurum : er-
gó ordo potentiaruai ad íuos ac-
tus , & a d u a m ad fuá objedla 
non de concepta primario 
c o n ñ u i u i v o potentiarum, .aatíao-
tuum : ergo poten.tiae nonfpecir 
ficanmr intriníece , & effcndali-
tér per fuosadus , nec a¿lus i n -
trinfecé per /aa pbjeíia, , Ma io r 
conílat ex d id is in Lógica ,agea-
do de conüu.uti'VO iubítanriae, 
quanritatis , ,& qualjutis., M i -
nor quoad fecundain pan,, JÍOC 
eií •, quoad potencias , eír.períe 
nota. Quoad primani ver,©, í c i -
licét , quoad aiílus vitales , i n -
tel leí t ionem , & volitioaetn, fere-
YÍ;ér dicemus q u s í L ieq. ; ;& r x -
profefsó probabitur, duin de PGWjP 
tü utivo iniell.e¿iionis.agai.nus.-
, 5. . ..Eeípond.ení 1 camera 
Thomi l i . fcu.ic eíficaci t m o m 9 
quod .eptitates abi^lucic íolüra 
cxcludunt a fuá fatione /orina^ 
coníti iutiya religiones prxdlca-
rneniales ; qtóiá ilfae diílinguura-
tur realúér abtítnn.i ablbluto; non 
aiucm exclUídunt jelarjonem 
tranfceudentaletji , C[UK cura ab-
foluüs ideruificatur re.^itér^ y a -
dé , cuín ¡líe ordo potentiarum 
ad fáos acias ; Se acluum ad fuá 
objecía , tit relatio tranlcendcn-
talis , reaiitér identificata cum 
luis exiremis , bine eíí: , quod 
poieít elle de concepui primario, 
& coníti iuiivo poieniiaram, & 
acinuiu. Harc reiponfio ThoimlL 
quuinpiuries rejeéla cit , mm in 
L ó g i c a , agendo de coaí í imtivo 
P ñ m u s 
pr^dicamentomm ; & Dirput . de 
iRelanonibus: tuni in Phyfica, 
.agendo de coníí i tut ivo materia. 
Sed nünc ibrevitér sic ipfani 
é Impugno ; nulla rct» 
latió | -adhiic .tranfcecdentalis po-
tcíl efíe de conceptu primaria, 
.conftitutivo alicujus entitatis ab-
fo luca : ergó nulla eft refponfio-
Thomift , Frob. antee.: implicat» 
.aliguid eiTe firaúl ad f e , & ad 
^ l i u d g nam ex boc fequeretur, 
^uod íuuül effet ad ie , & noü 
.ad f e ; fed abfolutum , qua ab-
/plut ,um„ eft ad fe Se qua conf-
í i t u t u m per relauonem tranfeen-
^entaiem , necefíario deber efie 
^d aliud ; cum hofi fu de conf-
j i t i i uVo effentíali •omnis relativi: 
¡svgQ nulla jelatio , & c . Conf. ex, 
dictis 1. Phyfic..: nam quiá po-
tentia iubfeeptiva in, m u e r i a v & 
.quia potentia informativa in for-
ma iur relationes tranfcendéiales, 
reaiitér identificata: cum ipíis, 
nequeunt effe de conceptu p r i -
íijario materic , aut formie , n i -
fi tales potent i | fumantur radi-
; C a l i t é r e r g o pariformicér dicen* 
,dum eíi i n praefenti de i l lo or-
dine potentiarum , &c. actuum» 
Solvantur argu-
menta 
RG. 1. : d i f t i n d i -
vum cujuslibec 
rei eíl co i í t i tut i-
vum fórmale ralis rei i fed jaxta 
P h i -
de AnI 
Philof. 2; cíe Anima text. 33.^ 
potentie di í t ingaunrur per aclus, 
SL a¿tus per obje ta ; ergó po-
centiíe fpecificantuf mt i in íecé , 
& efíentiaiuér per íuos- a6ust 
& adus per ftia obseda. Rel t 
pondent aliqui Sco^iítae c u m N . 
Bargio , negando abíblute1 min . ; 
quiá ralis textus non reperí tur 
ad liíteram in Pbilo^opho^ Sed 
circa hoc videatur N . M a í l i hic; 
í ium. 56. Sed iblutione pro nífnc 
oniif la, refpondeo ex- Subr^ 
D o ñ . qaodüb . 13. ¿id ijía* V. 
adprimam raúonem í"übnunr.3o.y 
concedendo mai. t & explicando 
mini íub diñinct ione : feíí po-
tentiae diltinguuntar extrinfcceT. 
nianifeflativé per í uos adlus^ 
& eodem modo aéius per fuá ob-
jeda , concedo min . : potentígr 
diftinguuntur intrinfecé r S e c ó n -
í í i tut ivé , negó minorem , & 
confeq. , 
8 Yerba Docfl, ín pra*--
faro loco funr haec : ad primam 
raúonem diceretur , quod actus dlf-
\ ünguuntur per objecía » quantum 
'nd manifefiatlomm ; quid mani-
fejlior ejt dijllnctio objeciorum^ 
quam acluum , & ex illa ,-tam~ 
quam ex maniftjllori , mno": 
tefeet iJla. E t confirmatur hoci quid 
de Anima , ficut vu l t Philofo-
phus, quod actus . dijlinguantur 
per objecía: immo magis, quod 
objecía fmt pravia ipfis aciibur, 
proptér quodoponet priús tracla-
re de difiinciione objectorum , quam 
A<%uüm \ tía _ etiam vult , quod 
potentia áj í inguantür per aciits 
{ nótate fequentia ) ; hoc autém non 
ejl ejfentialitér ; quid actus eji ef-
J'cnñaiaér pojlenor potentia : é r 
pojlerius non ejl per fe ratio dif-
tinguendi prius. Igi tur nec ibl 
i l lud a l iud , fcilicét de pbjectis in 
comparatione ad actus \ debet l i t e l -
l igi de dijiinctione effcntiall. Ha:c 
JDükífcor: fupra cuius dodnnam, 
& intelligennam confulendus 
eíi N.^ Dodifsimus líiquei^s. in 
fuo Commentario fuper i í tuni 
locum> D o í t . 
9 A r g . 1 . : relatio ad 
a d u m , & aífcus' ad ob^edum 
eít- ipfis itá effentlalis , quod 
repugnantlbus a^tibus , repug-
naFent etiam poteniise : & í imi-
iitér repugnantibas obiedis, re-
pugnarent paritér a(fí:us : ergo 
ralis-ordo, feu relatio potentia 
ad adlum , Se aétus-ad obj,e¿tu n , 
eft de conceptu primario^ & con-
ftltutivo-v ram potentiíE' , quam 
achis.. Eefp^ di í i ing antee,: re-
la-tio porentííe ad ^<5lum y ¿k ac-
dus- ad objedum eft i ta eífen-
tiali$ y Sec ^ repugnarent e i ianí 
potentia::P.er locum ab extrin-
feco conc. antee. T- repugna rene 
pptentiaj. per locum ab intriufe-
cg..-) negó antee. ^ Se confeq. 
Itaque,; ñ per impoístbile repug-
na r futa^tu^ „ repugnarent quo-
que poten fias ; fed non á priori , 
Se ab intrinfeco , fed folóm á pof-
reriori , Se ab extrinfeco. Hoc 
parificatur hoc exemplo : fi enim 
repugnaret rifibilitas , í e p u g n a -
ret 
¿)4 Líber 
ret hom©; r é r u m t a m é n hoc non 
efiet á priori , & ab intrinfeco., 
fed dumtaxát á pofteriori, feu 
ab extriñfeco. Par i formi tér ergo 
dicimus de pbtentijs compara-
tivé ad fiios -aclus : & de a í l i -
bus quoad fuá objecla , iílis, & 
ims repugnantibus. 
10 .Arg. deniqué : adeo 
eflentialis eft ordo porentiae ad 
rfduni, ut nec Deus .pofsit con-
cipete efientiani potenciEe , fine 
d'^ine ad ^é lum ; ñeque effen-
tiani aélus fine ordine ad fuum 
obiectum : ergó 4Íte ordo £flen-
tialiiér includitur 4n potentíj-s,, 
&c adtibus ; & confequentér de-
ber eíie de efienr-ia ipforuín. 
Kefpond. negando antee Rari© 
eft ; quiá potentiae ex natura fuá 
intrinfec-a habent c-onceptum ob^ 
}eclivuíB abíbluium , quo pof-
l lnt concipi príEcifsivé ab omn-i 
lefpectu •: & fie Dcws defacló 
\:ognoí"cit potentias fecundüm 
fauin primarium e-fie ut omni-
n ó dirtiuctas ab ;illo ordene, 
quem dicunt ad fuos aólus-: & 
idem dkenduEH •venk de a<ílibus 
compararivé ad fuá 'objeéla.Un-
dé , quod nos non c-Gnoi-piamus 
potentias , coneeptu peirfecílov & 
quietativG , n i l H n ordine 6d cae-
TUS , ñeque actus , n i l l in oi'di-
ne ad- objecia' j ," hoc non4 pro-
bat g i aleña ord'itiem efle de cón-
. cepru •primarió'', &• coníti tutivo 
poienti^e ¡ aut: aclus. Hoc ma-
nifoíté paret ex his , que do-
/ cuimu» i . Phy í lc . fvafti.non 
Primas 
poííumus nos concípere mate-
riam fine ordine ad formam; 
nec formam , fine ordine ad ma-
ter iam- ,^ tamen talis ordo non 
coníHtuíit-ivus, neq materíx. 
nec formx. 
F E C U N D A C O N C L U S K X 
ficantur per fuos 
acias , é f aclus 
per fiia cbjecía. .extrinfecé , niA" 
mfefíauve , modo explicando. Hace 
Concluíio quoad primam parr. e í l 
expreíTa in N . Subt. Docr. . i n 
authorit. pracalegata pro fo ln-
tionc primi argumenti ; 6c plus 
eger explicatione , quam proba-
tione. Pro qua dico i . , quod 
prsedicta fpecificatio non fumi*, 
tur ex actibus inadaequatis; cer* 
m m cnim eíl: apud omnes, uc 
diximus , quod una , eadem-
qué potentia fufficit ad aíien-
fura ., ,& diffenfum : & íími^ 
1-itér , ad Tolitionem , & noiU 
cionem. Suraitur ergo di l t inct ia 
fpecifiea poteaiiarum ex dif t in-
ctione fpecifiea actuum ad-cqua-
toi i im. Hoc pacet; nam in hoc 
Ibníu diftinguimus fpecie poten-» 
t-iaiu vi i lvam, & 3udit iva¡n;quii . 
auditiva v . g . ; nullomodo, poteít 
haberc actus porenti^ villvie: d i -
cimus vero ., elle ejufdem fpe-? 
ciei duas. potenrias viíivas duo^ 
rum hominum ; quia potenti* 
viíiva unius habet viíionem fi^bn 
ktw , v i i io i iL , quam habepU.er» 
de An 
. i % ; © ico .3. ; actus 
fpacificantur fufficientér quoad 
diííinctionsm ex diftinctione 
fpecifica íuorum objectorum 
adaequatorum , & formaliura; 
non au tém prec i sé . Sic Docr, 
in 3. d i f i . 14. q. 2. nura. 6. , ub i 
docet,quod etsi diííincrio objeélo-
ru fempér concludat diftincílionc 
actuum , & potentiarura „ tamen 
unitas fpecifica objecti non fem-
pér concludit unitatera actus,& 
gotentia; ; nam diverfa: fpecie 
potentise per diveribs fpecificé 
actus polTunc verfari circa idem 
objectum , nedúm materiale , fed 
& fórmale.Idem enim objectum, 
& fubeadem . ratione formali efl: 
omnis intcllecms beati , 8c vo-
lumatis beatae ; fed xam iíiac po-
ten; toe 7 qaám aékis carum funt 
diveríce , Se difiinctge,: ergó licéc 
ex diverfitate objecti formalis 
adxqujfi bené inferatur di i t inc-
tio fpcciíica actuum , & poten-
tiarum , non ramcu a d s q u a t é , 
& prsecisé j cum liante unitate 
objecti , ftet difiínctio a.ciuuiii5 
& potenriarum. 
13 Undé. hzee iHatio 
tenet : objecta formalia adaequa-
ta funt diverfa : ergo , & po-
temi^ , & actus tendentes crga 
talia íbbjecta funt d i l t inc t i . N o n 
tamen valet per oppofitum : ob-
jecíum fórmale efi unum : ergó 
& po;cnuK , & actus funt unum-
f i c j ; nec vaiet i fia : potentis , Se 
acrus iunt diverfi : ergo & ofe-
jecra v quta , ex d i a i s , erga idem 
objectum ,vei;fanitur:-.diveffae po-
te 11 ti» , &c, actus. Tora ergo hdec 
doctrina fundatur in quadam 
máxima N . Doct . i n a- d i í b 1, 
quacft, 6. fub nura. 9. v ubi do.r 
cet , quod quaecumque differen-
t.ia fufficit ad firapliciiér dift in-
guendum, fed non qu^cuiuque ¡ 
identitas fufficit ad l impiiei tér • 
identificandum. Quaré , non fo~ [ 
lüm ex diverfitate objecti , fed 
etiam ex diverfo modo formal i 
tendendi erga tale objectum i n -
fertur diftinctio actuum; & c t i a n i 
potentiarum , fi hic diverfus mo-
das tendendi fuerlt adsequatus; -
qualir.ér fe habent naturali iér, & 
libere , .refpediu intei leí tus , & 
yoluiuatis £ quamvis enim hie 
'potentiíc verientur erga ídem 
objectum ; quiá tamen intelleótus 
tendit naturalitér ., & voluntas 
liberé , qai funt modi tendendi 
adaequati , bine efl: ,- quod ex hoc 
diverfo modo tendendi co l l i g i -
tur diverfitas potentiarum.. D e 
bis ampiius in Theologia^ 
f^xive. nf í&oi it'vjpql ^jóííJod í?i 
QUyEST, I I I . , E T U L T . 
JD-Í A¿iu v h a l i 
, U B I T A B 1 S i . : 
quid fit a í tus v i -
•talis 'i Áb hac d l f -
ficultate brevitér expediemus.; 
nam de ipia erii. foccialis fermo, 
dum de iuieilcclione agamus.Sedi 
pro faciilori .rcfoluiions , notan-
I ' dum 
66 L i b c r 
á n m eft i qaoá a&us vitales 
funt in dupiici difí'erentía ; áliqui 
cnitn íun t imperfed'i , ut gene-
ratio , mitr i t io , 3ugmentatio,& 
monis localis ; de iftis non eft 
gravisdiffitultas ; vitalitas enim 
in ipüs dicit tantüm hoc , quod 
eft provenire a principio i m r i n -
feco , acquifiiivo propriae perfe-
'¿lionis , non debitac á pr inci-
pio víne , ícu pro inftanti gene-
rationis. Videte , quaj diximus 
D i f p . i . qu-jeíi. ni A l i j amé.m' 
funt aélus vitales perfedi ; uc 
funt a¿lus cogaoicitivi , 6c appe-
t i t i v i , feníuum , tam externo-
rum , quam internorum : 8c 
principalíüs a¿lus potentiarum 
inorganicarum , intelleélus f c i -
l i c é c , & voluntatis. E t de i f -
tis principalitér quaerkur: quid 
tirít ? 
i Circa quod van] funt 
modi dicendi ;qu lá cum ad ac-
í u m vitaleni requiratur receptio 
fpecierum objeí torum in poten-
t i j s , ut Teceptio fpeciei viílbilis 
in oculo ; fpeciei foni in aure; 
fpeciei intelligibilis io imel leélu , 
& sic de alijs ; hinc primó a l i -
qni antiqui dixerunt , quod ac-
ms vitaHs coníiftic in receptio-
ne harum fpecierum. Sed hic 
modus dicendi communiter reij-
cirur á Philofophis , quiá hujuf-
modi fpecies manere folent in 
pdrentijs vitalibus , maximé in 
intelieécu , & in fénfu interno, 
quandó tales potendae virali tér 
non operamur : igi tur a¿ lus vi-? 
Prirrttis 
talis non poteft fbrmalítéf con-
fiílere in reCeptione harum fpe-
cierum. De indé : a¿lus yitaíis eíl 
perfcctio ; fed receptio fpecie-
rum non dicit perfedionem^ed 
impertedionem : ergo-, & c . 
3 Secundó ; cum etiam 
ad actum vitalem requiratur ac-
tio produdiva ; túm ípecieruni , 
tura ipíbrummet aciuum ; t ú m 
tendear^ erga ob jedum; hinc 
actum vitaiem corVitituunt Mi 
aclione poientiartíai de genere 
adionis. Sic coai auni tér Tho-
miftae, quamvis iarer fe diffe-
rantr an talis a d i ó habsat a l i -
queni terminum produdum; aa 
vero folúm terminetur imme-
diaté ad objedum ? Sed hxa 
fenientia etiam brevhér i inpug-
natur ; quiá operado vitalis eft 
ultima perfedio operantis , & 
finis uirimus potenti¿e , juxta 
Phiiofophum i . Eihicoruai,texr; 
p . ; fed hoc eflet falfum , íi 
confiftcreí in adione p rodudi -
va de genere adionis : ergó^ 
Scc. 
4 Tertio tándem , cum 
adus vitalis dicat tres reípe-» 
¿ i u s , dúos ad potemiam , p r i -
mus produdi ad producens; fe-
cundus recepti ad iccipiens ; & 
fertiutii tándem ad objedum, 
ad quod tendic, ut ad termi-
num , diciturque refpedus ten-
dentise , vél attingenti^ ; hinc 
aiiqui A . A . docueruat, aduai 
viialem formalitér coniiftere in 
adione includente omnes ifto* 
reí-
de An! 
refps^"5- Sed íüc modus dicen-
d i reijeitur ex eo , qaod aólas 
vicalis irí coiniBuni eft univocus 
aclui vitaíi creato , & increato; 
fed aélus vitalis in Deo , qua-
lis eft inrelligentia ingénita , & 
voli t io im produda , & effenrialis, 
non dicir hujufmodi refpeclus, 
uc c o m m u n k é r docent Theolo^ 
gi : ergó a<flus vitalis , ut sic,ne-
quit confiftere in aliquo ex his 
refpeélivns , nec in ómnibus f i -
m ú l fumpeis. Cum ergo i n n u U 
lo ex pr^didis confiíiere valeat 
actus vitaiis , quíeritur modo: 
quid erit ? Dico brevitér : acius 
lútaks formalltér , ¿f ejfentialitér 
fumptus, ejl quadam qualitas v i -
tAÜs deprima., v d tenia fpecie qua~ 
l¡tatis , producía a potentia v i t a l i , 
vudia aclione dijiincla. Prob. bre-
vitér ratione Doce, in i . diíl . 3. 
quaeft. ó, : actus vitaJis eft ens 
per fe untim : ergo debet a t t i -
jcjere ad aliquod ex predicamen-^ 
tis. Nünc sic fed non ad í u b -
ftanüam ; quiá actus vitaiis ab 
e i l , & a d e í l ; ñeque ad quanti-
tatem , quiá haec folúm in cor-
poribus , & etiam in non v i -
vemibus reperitur; e contra ve-
ro actus vitalis nec elt aliqua 
relatio ; cum huec fir forma aior-
tua ; confequentérque nequeac 
cffe ultima perfectio vitalis; cum 
non: appetatur propcer f e , fed 
proprer fundamenta \\ terminas 
auiéin productus á poteutia v i -
taÜ Tit forma viva , & ultima 
pericciio ipfms : ergo a fuf t i -
cienti parrium enumeratiori^, 
folúm fpectare poreft ad priedl-
camentum qualitatis de prima, 
vel tercia fpecie. Omnia , quse 
hic obijei poterant , mérito omit-
timus ; nám poítea neceffe erir, 
dum, de intelleccione fpecialitér 
agamus , repetere. Sed, ut hic 
dicta , ibique dicenda , meliüs 
percipiantur. 
5 Notare , quod , l icét 
actus vitalis formalicér , & efr 
fenrialitér dicat hanc qualitatem 
abfolutam , includit . tamen illos 
refpectus producti ad producen^ 
recepti ad recipiens , & tenden-
tiíe ad objectum , ut ad termi-
num , qui dicitur attingentiac. 
Jnter hos tamen refpeccas eft 
máximum diferimen ; nam ref-
pectus actus producti ad pro-
dúceos , fe haber jomnino per 
accidens ; cum , ex immediatc 
dicendis, actus vitalis poisit á fo-
j o Deo produci in potentia. Ref-
pectus vero recepti ad recipiens 
eft neceffariús , & indifpenfabi-
lis ; quiá , ut potentia dicatur 
vital i tér operari , debet in fe 
habere acmm ; : fed non eft ref-
pectus tranfeendentalis , aut rea-
Jitér identificatus cum acti;. 
T á n d e m : refpectus aitingentiae, 
& tendentis in objectum , uc 
in terminuip , eft tranfeenden-
talis , & al iquomodó magis i n -
trinfecus actui v i t a l i , qua vira-
l i . 
ó Dubir . 3. : an actus 
vitalis pofsit á folo Deo produ-
1 a el. 
Líber 
ci , poten lia meré país I ré íe ha-
benie? De h'ac dif icultare eiiam 
crit fpecialis Mwátá dum de i n -
telleciione agamus^ Pro: nú-nc 
refpondeo aí'fiiinative, Saiio 
Doct . i n 3. diíL. 13'J qita^ft 4. 
num, 18. cñ ; quiá Deus poteft 
fupplere ómneni cauíal i taíem 
cauíse fecunda effieientis ? & hóc 
máxime refpectu efíectuum ab" 
fóluiorum ; íed ex dictis ae-
tus vitalís cñ quid abialuium, 
catifauim k potemijs vitalibus 
i n genere- caufa* efficiémis : e r g ó 
poterunt á folo Dea pfodnci. Si 
auténi quaíras : an potemiaí^ me-
dijs bis actibus i pofsint lendé-
re in fuá objecta ? Reíp , affirma-
t ivé i quiá ad tendentiam non 
requiritur producti© aeius 4 fac-
nis per ipíammet poteniiam , íed 
fufficii qnalitas cum tendentia 
ipfius potentiae. Ex dieris co l l i -
gi tur , quod aeius viialis effentia-
l i iér , ex fna ratione fonna-
l i non petunt efle actiis imma-
nemes »Ted omnino aecidit i l l is , 
quod reeipiamur in eodem prin-
c ip io , á quo prodneuntur. De 
volitione , cafiv quo á folo Deo 
producauir: Uñ voluntas pofsir, 
media ipfa tendere in fuum ob-
jectum , eñípecial is diff icul-




D E HABTTIBUS N A T U R A -
libus Anima. 
U M habitus fe habeant: 
ut comprincipiimi , fal-: 
ñ m minüs principale, 
cum potentijs ad producendos ac-
tos ; bine , íví necefi'arium ] u d i -
cántus praetnittere hade Difp . , 
ante quath de potentijs in par-
íieulari , eammque adibas aga-
mus. Et íb lüm traclabimus de 
habitibus naturalibus, qui na-
tural i tér acquiruntur , non autem 
de íuperna tura libus , qui folüia 
á Deo petunt produci; de bis 
enirn in Theologia. Sit ergó 
Q U J E S T . 1. 
Quid Jit hnbitus 1 quanamqm ea* 
rum caufa p rox ima ,& i m - -
mediata2. 
1 IV"!^^ fumitur hic 
hjbitús pro for-
ma privationi 
oppofita, nec etiain pro modo 
aliquid habendi, íed fu mi tur pro 
principio aduum vitaliutr» ftabi-
l i , difficultérque mobili á fuó 
fubjeélo. S imi l i t é r ; non loqui-
mur in praefemi de habitibus fu -
pernaturalibus á Deo infafeis,ut 
íun t Fides •> Sjpes, C/iarita? 
in via , 6c in V¿ma Lumen glo-
r i ó . De iíiis enim fie fpecialis 
tra-
? cíe Anima* 
tracíbtüs ra Theologi.K Q u a r é m cnm porentia inflaenris 'm 
adrara r ílvé' íit i-n genere caitfte 
foriTKilig diredivae r porenriara 
foGÍlkantiS', & difponerais-, d« 
q.\\(y fpa'íty: 3-. hujus ) cum ergó 
íilí aliquomodo a<ftivus,non' potclt 
anincre ad aliud gemís acciderí-
t'is ,»nííi- a-d genus^quaiiíaris. Ra^ 
tio eft v q p i á - omne aiiud aceí -
dens , vél eíí- qüantita& , véi eí l 
relario fed mlatio eñ de genere 
í ter i lamir & quainkasmil lo mo-
do'eft adiva : ergó1 cunv habi-
tus-ad-iviis íit debet efíc qualí** 
tasv rA\h • • > 
$ © i c f t u r per/nmens-, 
per qaod' primea differt ab acíti-
Sus qmph iít-i citó t ran íeunt .5e-
cundó- difícrt á-- di%ofiíÍ0nibu5f 
nara-. iftse' etiam- de* faciii mobw 
les £UIK a Aabjcéloo--Dicitur de 
prima Jpem quaütatis r ad- difíe-
reatiara- illamm- qualkamií i^qu^ 
in- fecunda ipeGie eollocantup; 
iram . qtialkatcssquaB m primafpe-
eie ponuntur, .d-ifpontuK íubjec-
tu=ii> ad agendtim ; Seafeextrin-
íeGO' i p i l conveniunt : q u ^ vero 
irp fecunda fpecíe repamimuF,ab 
intrinfeco coinperunt fnbjcdo. V i -
dere-r q.ü* diximus in Lógica 
agenda da-qual ir ate. Diciror díf-t 
difficultas procedit de habuibus 
acquií i t is , ¿x? repemione actimiii 
generatis : & iíU ia t r ip l i c id iü -
gerencia.. Al i>fun t boni , alij..malí 
alij tándem indjfferenies,hoc e l l , 
nec Iraní,- neo H s c divifio 
trimetnbris- fumuai- ex NiéDoét* 
m 4- d i i t ó. q u x í i io¿>.§. % ^ 
fondeo ergo ubi ait : / ^ í coz/z^ -
mamtér ex frequentér bené agem 
acquiníup habitas inc-linans ad bma 
agmdum^ l * ex- 'frequentér-mali 
agere inclírmn? ad maté aggndum'r 
f ie ex- fi-cquentér agiré abjblutéyac" 
quirltur habiuií ad agendum ta-* 
ü aciiom v?ieqm cumbonitate- y. ñe -
que mnv malitia.'Vhí>3 ^ habí tus 
d iv id i t u r in- praciiaun •> 8ñíjp4c.ií¿ 
lathüum'y. quoram explicatio fa-
tis coníut ex-dictis- in piGemia-
libus JLogic^ Níinc vero pro--
rcfolucione priinae p^rtis qufft»-
a D i c o , quod habuus 
acqoilitas- sic bené- definiiur es 
Noí i . Doñ- , in 1. dift.- 1-7. q.,. 
3. num. 11.- s & ÍÍJ:4- fupra cit.-r 
eft queedam quaUtas pwmanews di, 
prima fpecie qualitatis ^dijpomm 
fabjectiim y non quidem ad Jimpü-
cltér agmdum T fed ad prompil , . 
' f ad l l té r , ¿T1 e^ xped'ne operandu-m 
cx frequentatióim aStunm acquifi-*- p'onens Jub}ecium.r non q u í d i m a d ' 
ta in potentijs Atúnm* Boni ías Jimpückér v & c . ad differentiam 
hujus definitionis í a t í* ex ejus iiabitus- infuís ' i : nam ifti dantur 
cxplicatione conílabir. B i e i m r poteatix ad íimpiieitér pofíe;ha-
crgo, quod habicns fit ^ ^ Í Í . bitus vero acqaiíiti foluni dan-
quia , cum fu aliquoniodó aáti- t u r , ad faci l iús , & expeditiús 
vus ( five hsc adivitas fu in ge- agendum ; fnpponif nanjqpe in 
ncrecaufs effidemis, part ial í - poientia fotent ia ínf implici iér ad 
ope-
J Ó er 
.•jDperandum ; ut patet in elicien-
tin priaii actas, qui eliciius fu i t 
fine habita , & íimilitér poteft fe-
.cundus , tenias , & c . Dic i tu r 
£ x frequentatione actuum acquifita 
per quod diftingaitar ab habita 
1 u pe r a a t a r a 1 i , q ai a D e.o i ni m ed i i -
•te infunditur. Tándem ponicur 
inpotentijs Animce ^ quiá fubjec-
t u m proximunx , & fub quo habi-
:tuuai non eft ,eff2ntia,Anini9e;*if-
ta ením eft folam íubjeclam re-
ñí o tu m , & ut quod. Sanr ergó 
•potendcipfms animse : qaatnvis 
, circa hqc fit aliquod diferimen 
apud A A . De qao quaeít. fe-
quenti, 
4 E x di(5lis ergo in 
explicarione hujufmodi definitio-
. nis conítar muñera habimum ,ao 
<jmiHORHn.. Ponumur ergó hu^ 
j u f i i i o d i ^abi tas , ad hoc ut fa-
ciliús s promptiús , citius .dele-
ciabilias , determinatiús , ,& ;in-
• teniiús- operen tur pqt^ptasE. .Sed 
advertendum e í t , qaod non e.ft 
necefíe , 6ut omnia iíta muñera 
ímiú.l , & íemél reperiantur in 
e-aclem p o t e n t i a . r e f p e é h i ,e)ufr 
. dem actus , fed fat eíl % .quod 
aliquod ex bis munerifcus ;rep.c-
-riatur. Explicatar hoc : fi :enim 
poteniia inítantanee oper aturad i í-
tku l ié r tamén , non datar habi-
tus ad cirius operandum ; • quia 
nequit citiús operari ; daiurta-
incn ad pronipiius , ,& faeiliüs;: 
. & íi nullaiu pa.iitur difficultatem 
datur, ut determinetur ad unurn, 
ü efí indeierminaxa ad plura.Ec 
Prlmüs 
i S E d é a i f i eíl determinara ad 
íUnam/, AClhüc dabitar , ut pa-
iten tiá-deleéta^iiias , intenfiasque 
operetur, itá ut adus intcnfiot 
evadat. Q u a i é Ec intelligenda eft 
praefata .definitio. 
5 Quoad fecundam par-» 
tem difficultatis ; qaienam , fci« 
licer.,, .ílt caufa naturalis 7 pró-
xima^ ; & immediata ^ r o d a é t i v a 
ikafekiium acquifitooim ? Nota-
rte-, ^uod ihic JoquimuT de can-
ia natarali , proat contraponiriit" 
JuperHatUTali ; nám «eEtúm eít , 
quernlibér hábi tam paffe faper-
íOaturalitcér infundi a Deo in po-
¿tenna. p i t r a loquiraar jde caufa 
próxima , & áinmediata ; nam 
f i /enuo fiat.de mediata , & re-
:mora\, ,túnc , nedum potcntia, 
,íed etiaro objed-um potentiac pof-
/un t dici .caufa .habituum , cum 
;íint caufa aduam ^ ex qaibas 
.tiabitus gsneratur. Tándem : non 
.loquimur de habit.ibas naturali-
,tér ..inditis , íl bujufmodi dentar; 
qa.ia jíli non dicerentur habitas 
Je prima fpecie qaalitatis ; fed 
potendae, vel impotentias naru-
Jes ; loquimur ergó de habitibus 
acquiutis..Ec 
6 J)ico.: .cauféi natura-
Jis mM^i la ta ; proximaque pro-
ductiva habitmm, funt a'dus con-
fimiles IWs , i n quos habüus ÍHCIL-
ncint. Hsec conclafio eíi Noli;» 
Doct. cit . in i . d i í r . 17. q. 2. 
nam. 10. Prob. concluíio : ac--
tas potentiaram , & non iple-
met potentiae funt pi 'odadivi ha-
bí-
de 
b i m u t r l : ergo l & c . Vvoh. ant.; 
a á u s voluntads to ta luér produ-
c-n habiium , non autem voiua-
tas: ergó , & aaus aliarum po-
tcnciarum. Coníeq* conftat á pa-
ritate rationis, Prob. antee. : í l : 
voluntas effet catira; habitus , i l -
l í im produceret l iberé , .c i in^íp^ 
la üt potentia liberé produ^i^ay' 
fed hoc eft faltum ; quiá; Volun-
tas eliciens adus intemperan--
t'vx v.g. , frequentér , vél ,quod 
ex iñis aélibus non generaretur 
tobitus intemperantig> adhuc 
tamén gerieraretnr : &í licét,janT 
produdum veler deítruere , ad-
huc tamen non poftet ftatiin.ni-
f i poli exercitium aduum con-
trariorum : ergó voluntas non 
producerat libere habitunn , fed 
naturali tér ; & coníequentér ,non 
voluntas , fed adus ipfius pr©-
ducunt habituni. 
7 Dices i . con t rahoc í 
juxra Subt. D o é t , fupra citarus 
potentia eft caufa conimunis ac-
tus , & habitas ; ergo aélus non 
€lí caufíi total ishabitus.Confirm.í 
babitus non folum augetur ex 
perfectione actus , verum etiam 
ex connaiu potentiae ; nam , uc 
experiencia conftat ; quo i m i o -
rem ¿orihatuin quis exhibet in 
ebeiendo aétutn , eo maioreai 
facilitatcm acquirit : ergó poten-
za etiain concurrit , non folum 
ad augmantitln habitas , fed 
e t n m a i generauonem ipfius. 
•Reip. , qüód'i ha;c omnia ad f u -
í a u m piobanr , quod potentia 
Anima y í 
fit caufa remota, Be mediata 
produciionis habi tas , non vero 
próxima , & immediata. Undc 
certum eft , quod maior conna-
IUÍ potenti-ae auget medíate ha-
b i tam ; connatas potehtiac 
eít- caa íu perfedioris , & imen-
üorls acias r cum fu maiofap-
plic atio* virtutis- activae , & quo 
magis^ applicatuF virtus 4 eoper-
fecuor act'U& p roduc i tu rT& ra-
tione ipüuS' perfectior habi-
tus.-
8^  Dices a.rCatt ía1 pro-
áuc t iva habitas debet eíTe per-
fectior- i p f o ; fed acias1 non eít 
perfeetioP habita, qiTinimmó res 
é contra fe babee: e rgóhab i ius 
nequit tota l i t¿r produei ab ac-
tu» Prob.- minv i cmfa acquivo' 
ca eft perfectior eífectu;fed ha-
bitas t é í t cau fa equivoca acius: 
ergo , & c . D e i n d é : qued éít d i u -
t a rn iú s peifectius clt,quam quod 
facílitér iranfit ; féd actus faci-
litér t r an í i t , habitas vero eít d i f -
ficultér mobili? i fabjecto : er-
gó habitas eíi perfectior actu; 
óc confequemér actus non eít 
caufa toialis iplius. Kefp,,onii-
fa pro n ü n c maiori , negando 
min . Actus enirn abfoluté con-
fideratus , eít perfectior habiíu, 
quiá immediatius anit poteniiam 
cuín óbjecto, & eiiarn quiá ha-
bitus ad actUm ordinatur ,Ád pr i -
mam prob. ¡pfam dlíiingao:cari-
fa equivoca toialis eft perfectior 
effectu , conc. mai.: caufa equi-
voca partialis negó mai. ; & i n -
vef-
verfis terminis .díftlng. mín. , 
n,ego conlequentiain. A d fecun-
d a n prob. dico , quod maior, 
aut min.diuturniras praecifsé non 
eft caufa maioris, aut jn inor is 
perfecdonis enti tat ivs , & effen-
tiaiis : l i enim Angelus per ún i -
ca ni horarn , (áurarer , & f ó r m i -
ca per mille., adhuc Angelus 
perfeccior effet fórmica. 
9 Dices ul t imo : fi ac-
rus: eifet, caula totalis próxima. 
Se immediata habitus , fequere-
re tur , quQd quilibet actus effet 
caufa habitus ; fed hoc eft f a l - . 
lü iu : ergo , &cc. Prob,. min.. 
i . : ponamLIS actum íeparatum 
a potencia , hic non ppflec pro.-
duccic habitum , cum non-effet 
pcueatia , ,in qua recipere.rür:ero-
g ó , &cc. Secundó .: ( i DeU3 fe 
lo.o produceiec actum , potentia• 
{iicre pafsivé fe h aben te , quod 
poisibiie eft, i i t di}cimusjqaLEft.; 
u i i i i m DUput,. .gntec. & dice-
mas mfra agentes de ¿ütdkcifii* 
tu ÍC talis acius non producerer 
huonum ; ergó í'alíum elt , SLC. 
ÉCÍJ. diíting.--inai.. r.üíiduSi&c.,,-
túuc quihijec aclus quantum ejl 
ex ¿arte virLutis , .producerec ha.-
buuui , iCOdc mat : producercr^ 
C.L\ dcjfectü condiÚQiiLS ageaainer-
gtí m a i . ; & coaceífa minor, in 
ieniu üiilinf:ít,ipnis, ad.pdm,pror 
ba ; .u ico , qwod.. actus lepara tus 
jjon cautaici habitum ¡ non ex 
dcf'íccí.u v i r t i u i s f e d ex defle-
éíu conditionií». agendi;, quiá, ut 
agat in potemum , requirii^quod 
Pnmus 
üt aproximatus í & itñÍMiS 
ipfam v i t a l i t é r afíiciar, A d fe-
cundam prab. dico , quod ao*. 
tus produdtus ,á folo Dao cer-, 
té non habituaret potentiara, ^ ; 
piioduciivani ; quiá ipfumnon cli«. 
ceret: habituarct tamen, ut ope«. 
rae i vara ; quiá medio tali aítij;: 
operacetur,, & perciperec obje-
- íio Ex .diítis in .refo-v 
vlutione hujus fecundan parcis in«;i 
fertur i . , quod quilibec act,us»v 
,et.iam .primus u jara .paufat a l i -
:^uid de encitate habitus. Ratio 
^ % quiá eft ejuídem rationis; 8c . 
.axftivicatis cura adlibus..fcquen-
;tibLiS:: undé , , ü fequentes c u i -
>faat .habitum.,., etiam primus a l i -
í,quid .caufabic Sed notandum elf, 
tq.«od fi dum potentia elicit p r i -
,raum actum ,T eft oppofito habi-
;tu habituata , v.g. homo^habitua-
Jiiér intempeiaius , íi eliceat p r i -
mum ac^uai temperantis , tuac 
ilie primus a¿tus parum aut m -
hjl habitus temperantiíc producei, 
aut certé minus , ,quám Ü fub-; 
jectum non effet .intemperatum, 
h^bituafiter, l i j f e S E 2. , quod, 
quo i)eríeciior , & intenllor eft 
aaus,,- petfeAioxem habitum pro-> 
duc i t,, cu m f al i s a ci us p 1 u n b u s; 
a¿tibus .remiísis aequivaieat.- In- , . 
fer.tur tgndéni , quo.cl quamvis. 
aptus. lit remilsior b^b i t u inpo - , 
tencia rcíidcnte , non ob hoc ac-
tus ae.jne.t augere. ta.lem: h a b í - , 
tum b: fi habitus adhuc intenübi-
Us eit i qui¿ agens squivocum,; 
(jua-
cíe Anima, 
m a l í eft a(^us » ^ ^ P ^ í l u habirus 
potcft intsndere eflfechini perfec-
t íorem fe ipfo- Sed circa hoc v i -
dearur Noí i . Maft . tom. z. Theo-
logiae Difp . V I I . qux í i . 10., & 
I I . 
11 Sic htc qii3:res;qao-
modo habitus cormnapantar ? 
Kefp. i quod refioluiio de modo 
oorruptiotils: an fit in getaerc 
caafac efficieíitis ( fi corruptio 
cffedio dici poteñ ) ;: an vero ira 
genere ca ta fte forma lis? Peudet 
ex dicendis quseft. ultima hn-
jus. Nünc vero dico ., quod ha-
bitas carrarapantur eodem feré 
modo , ac fpecies. A n per p u -
rám ceílationem ab amibas cor-
mrapatur habitus? Eíl difsidiam. 
Sed brevitér dic®, quod fola cef-
faiio ad funíimara per accidens 
corrurapit habitum ; in gnan-
t u m eíl in caufa ralis céíTatio 
ad hoc a ut eliciantur adus op-
poíkj-; nam qui cefiar ab acli-
bns temperanticE , freqaenrér la-
Bitur in intemperantiaí aclus. 
De his quaeü:. ultima* 
Q U / E S T . Í L 
Quanam potentice J im capaces 
hahkimm ? 
i O U P P Q N O í . r q u o d . , 
v3 cum maltipiices 
pOientioe in viven-
tibns,, iaxta muhiplicitatcm ani-
marum , ñnt ; hinc eii , quod 
de oamibus^ & ílngulrs poreft 
procederé difficuhas.Anima cnirn 
vegetativa Jubet: poicDriam ge-
73 
ner3tivam,f!uitficivam,& augme-
tativam. Senlitira habet potentias 
externas,& internas : tam cogniti-
vas,qaam appetiiivas,ac etiam po-
tentiara loco motivam : de qua 
eíl diffícultas , adhüc inter Seo-
tilias,. Rationalis tandera habet 
intelleclum , & yolantatem.Dc 
his ei'gó ómnibus qaaerimus: an 
fmt capaces habituutn ? Et ut a 
potentijs AnimiE rationali-s iraei-
piamus^ 
a Dico i . . .: i n intelle* 
ctu „ ¿ f volúntate dantur kablius 
acquifitu I n r e e Ü: c o ¡ n m a o i s hgc 
conclafio , quanivis , guoad mo-
dura eam explicandi a l iqaomodó 
differanr. Prob. ¡tamen brevitér: 
Lóg icas confumatus , aut con-
famatus Theologus faciliús dif-
currit in i l la materia , in qua 
difeurrebat, quando erar t i ro ; 
fed i d , quod ipfam facilitat eíl 
habitus Logicae , vél Thcologix 
refidens in in t c l l cá tu : ergó in 
intellectn datar habitus. Diendc 
Philof. L i b . de memoria , & 
mitúfceutia cap. 3. docet ^ con-
fueíudinem naultura conferre aá 
memorándum 4 nam , ut ak pro-
loquium ; memoria Jcolendo , au-
getur. Prob. de volúntate; nam 
voínnias per repetirionem ae* 
tuum , temperandie v . g . , reddir 
tur faciiior ad aétus ternperannae 
elicie¡icios; fed hasc. maior faciiir-
tas nequit pro ve ñire , . nil] ab 
habita tempeiantiíe, reíldentc in 
Voiantatc: g. in ipía datar faabiius 
acquiíitus. Idem dicendum eíi de 
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repetuionc adluum alicujus v i -
ti) v nam ex repetuione ipfias 
acqiüritur faciUras ad con t inúan-
á u m tale v i t l u m . 
3 Dices u contra prím^ 
jpartein concluí.. : i n íun imé de-
tcrminaiis ad unum , non.datur 
habitus ;; fed mtelleclus eft. f u m -
nié deterinmatus , faltun erga 
prima principia : ergó- faltim er-
ga prima, principtia non datur ha-
bitus in inte}le¿lu..Haec eft. expl i -
catio Thonuit . , & aiiorum erga 
iftarn primam.panXoncluf. Rc£p~ 
tamen diliing.. mai. i iixfuumné 
•deteiminatis. abfoluté hoc eft* 
tam quoad fpeiificátioncm,quam-
quoad modti, n a dantur habiras,., 
conc. mai. :. in fummé det^rmi-
natis quoad fpecificat.ionem,, non 
vero quoad modum aélus;v ne-
g ó mai. , & diftinguo' m in . i fed 
i n t e ü e d u s eft. f ummé determi-
nar us. quoad fpeciem a¿tus,, conc=. 
min . : quoad m o d ü m a é t u s ^ e -
go min. i & confeq- Explicatur 
hoc ;.intelleclus; non poteíl difen-
t i r i primis principijsjumine natu-
rse notis ^ & sic e í t d e t e r m i n a -
tus quoad fpeciem. aélus. , hoc 
eft , quoad príEltandum. affen-
í u m ; eft tamen indeterminatus 
quoad modum atítus hoc eft». 
quoad perfediús & intenfiús 
agere circa objeclum.. U n d é ad 
maiorem intenlionem aétus , i n -
diget habitu. 
4 Replic. contra hoc: 
ha:c mai. intenfio adus erga pr i -
ma principia provenire poteft,non 
Prímus 
ex h a b k t r f e d ex maiori per-
fcélione fpecieriimi:; ergó ad i n -
ten í lvé , , & perfeclius operan-
d u m erga prima principia , non 
requiritur habitus. Rcfp* negan-
do, antee- Ratio^ eft ;. quiá i n -
tenfio perfectio , & facilitas ha-
bitus non fe lenet. ex. pane ob-
jecli r fed ex; parte potentia;cum 
experientia conftet,, quod circa 
idem objeclum, eodemque moda 
propaíltum. per fpeciem,, poísir 
una potentia intenllus , & alia 
remiiiüs. operan., Species;enirn fe 
leiiec ex pane objeéti.: 8c sic, 
quantum cum que augeatur , & 
perficiatun ,. non, poterit intrinfe-
cé facilitare poteraiam. U n d é 
hice intenfio , & facilitas prove-
nire debet i n adtu , non ab fpe-
cie. ohjyedi: * fed ab habitu. 
5, Dices. 2. contra fc-
cundam part.. concluf.i duas cau» 
f a e -una naturalis;, & alia libe-
ra nequetmt concturere. fimül ad 
a í t u m llberum ; fed voluntas eft: 
caufa libera;,, & habitus caufa 
naturalis :. ergó. cum volúntate 
non concurrit babitus > & confe-
quentéc in ipfa non datur habi-
tus. Hoc argumentum. videtnr 
fundar! i n ratione ,. qu3 qua:íh 
antee,, pares , probavimus:, ba-
bi tum non produci immedia té , 
& proximé á potentijs , fed ab 
aét ibus Ipfarum. Vidéte ib i . Sed 
nótate , quod videtur fupponere 
habitum acquifitum concurrere 
adlivé cum volúntate ad produ-
d ionem adus : fed quia de hoc 
erit 
de Anima. 7 f 
erk fermoquaeft. fequenti, ideó facilirare Ipías proreqnuntur: er-
pro nünc. Refp. di í i ing. mau: 
duíE caufg , una naturalis ^ & 
alia libera neqaeunt concurrere 
íimül ad adtutn liberum fi neu-
tra efl: alteri í i ibordinata, con-
cedo m a i . r í i una eftakefifub-
ordinata , negó mal. r, & diíi ing. 
min-rTed voluntas, & c . , & aliun-
de habitus fubordinarur Tolun-
tari , conc min . : , & non fu"b-
ordinatur , negó min . Habitus 
ergó ecsi fie caufa natufalis;ia-
metu , quiá /ubordinatur volun-
tan , qnx eít caufa libera po-
teft cum ipfa eoncurrere ad ac-
t ü m liberura. 
ó D í c o s. vln Jcnfa in -
terno , ín appeútu fenfiúvo, 
tam hoitúnum^ qnam brutorum^ 
dantur habitus acquifiti. HÍEC con-
clullo eft feré communis. Prob. i . 
de fen íu interno: in fenfu interno 
brarorBm ralis sdaturfeabitus.-g.& 
infenfu interno hominum.Confeq.-
conítat á patita re. Antecedens, 
patet ex operarionibus , quas íae--
pé fspius Tidemus elici á bru-
tis virnue di íc ipl ina: , qaam ad 
difeunt ; & qtio plurics tales 
operationes reperunt ^ eopromp-
tiüs eas eliciunr. Conf i rm. : ex 
l o ^ d T a o ^ u g . L i b . 83. quxf-
nonuni , qu?ít. 6. : bruta con-
fuetiUine manfuefiiint. Prob.nunc 
conclufio de appéíiru f enüdvo ; 
nam homines, Segura per r c i -
teí-aium exercitium rerum fen-
í ib ihum , magna difficnlrate re-
trahunuir ab iptls , & máxima 
go in appeiita íenlitivo h a n i -
num , & brutorum dantur ha-
bitus acquifui. N i h ü fe offere . 
obi;iciendum contra iíiam conclu-
fionem. 
7 Dico y,, l in potenújs 
anima vegetativa non dantur 
habitus acquifitu E l l comrtiunis; 
& probatur ratione, qua Phi-
laf. a; Ethicorum cap. 1. Ec 
Sabe. Doct , in 3. diíh 3. qu^ít;.; 
10. §. A d argwmnta ,. num. 18. i 
probant v quod inanitnata non 
operantuT ex bafeitu. Quce ralis 
eti : kabitus non generatur in na^ 
turali tér inciinacis , feu infum--
me dererníinatis ad unitm om-
•Bimoda deterrainatione ; ííc 
fe habsnt potentice animx vege-
tativa , u t experientia conñat: . 
ergo in ipfis non dantur habi-
tus acquifíd. Confirm. : nam1 
non videraus, quod continua-
nurruione , augmenratione , aur 
generations habilitentur raagis if-
tae potentia:; quinimmo pot i i '^ 
-debilitanrnr: erg.in ipíi$nP71 daa-
tur habitus acquifitu 
Dico 4. : i n potenújs 
fmf iúv i s *xf&rms m n dantur ha-
bitus acquifiti, Prob. ex Philof. 
cirat. ubi ai t i nori enim ex eo, 
quod vidlmus , vel audivimus^ 
fopéfenfus accipimus : ergó, & c . 
Prob. ratione j hujulniodi poíen-
tias nullam hubenr indifteren-
tiam , nec mai. intenlionem circa 
fuaobjeda , quaiii í í lam , qaam 
femel habuerunc , nec maiorem" 
K a fa-
Liber Prlmus 
faciiitaiem : ergo quiá ex repe-
tliione fuorum a a u ú n a non i c * 
quirunc habitum. Nec valer ; ü 
opponas » quod , oculus v . g . , 
perfeéliüs , & meliús. videat 
núnc , quáaa antea. Non valer,, 
na.m hoc orirur non ex iñáíori 
facilitare, fed , vel ex eo,quod-
cíl melius difpofitus , vél quiá. 
modo Lmperfectiiis , & pofteá 
perfeclkis. applieanruf obyecta: vé l 
tándem: qiiíá. potemia petífieiiur 
intr iniecé in. oi'ganis ; acquijen-
do meliores humores ,, perteélia-
íes netvos, 6c, vivaiiores £pm-
tns, Contirni. totiuia, boc ex eor 
quod. boiafniodi por en ti a; í eo í l -
tivae externa quampíuEiés ex m -
petitione fuorura- actaum debi-
litan tur ^ ut patct k i •«ifu , & 
audim.. . - , .: . 
9,. ÍReftac ., ergo- nobis 
fiunc maim ditfiealtas de poten-
tijs , fea membiis externis r & 
m á x i m e de poienria loco mo-
tiva : anfeilicér i n ipfis- den tur 
ffafeitus- acquifiti l SccMiftae enira. 
i n hac difíkulxaie £um Inter í e 
diviísi . P m parte affirmativa 
ü m i Vülpes f Pont-ias ,; & a l l ^ 
eirantes pío íe Subr^ Doéí. . in 3* 
d i l i . 33. qaaeft.' unie. ^. ad Hr~ 
tium rumv í p . Pro parte* vero 
negativa ítat M a í i . eum alijs, 
qn i pro fe adduGk Subí . Doct . i n 
4. dift. 49. q. 14. §. qnarto eji 
vidmdum , num. i p . Quid nobis-
tenendum ? 
10 ' B ico u l t i m o r w ^ J -
u u ú a loco motiva , ^ cmjígm^z 
tér in memhñs txiernls m n 3úñ& 
tur habitus acquljitu Rarione 
Maíír i j prob. Concluf. r íi da re-
tur habitus in poienría loco mo-
tiva , aiu in raerabris externis, 
ut in manu ad feribendum , aut 
c i t íbar izandum, deberet dari a l i^ 
quis actos medio quo produce-
re tur ralis habitus; cum ex dic-
t i s quaeíi. antee. „ actlvitas ac-
tuum fe caufa- immedijta ha-
buuum fed actus potehriae lo -
co motivas extern^- non poflunn 
generare habitum : ergo in ifi is 
non damr hábitos* Brob- minor: 
bujufraodi aerus- funt motos, lo^ 
cales ; fed ílli non poíkmr ge- -
ne-ráré babitum : ergo , &c.Prob. 
minor %. huj.uímodi actos loca-
les qoomodocumqué . furapriy 
kmc relario y, fed relatio,neqult: 
producere habitum : primo, quia -
funt de genere fteriliom ; fecun-
do T quia nullura imperfectius 
poteft prodúcete perfectius ;- . & • 
fcbitus ^ ut pote qualitas . eít 
per£e¿lior relatione ,r ergo cum. 
monis localis £t. relario , nequit 
generare habitum. Hoc eñ un i -
eum fundainemum M a f u Sed.„iu 
verum fatear , melius probaiui 
hace Concruíío ®x folutione at-
gumentorum Contrariorura^Qua-
re 
11 A rg . t . ex Subí . 
Boi f l . citato in 3 . , ubi exprefsé 
concederé videtur , habituJn in 
manu Scriproris , & Citharedi 
per hsec verba : manus efúm mea 
inexerátata - ínhabiUs eji in illa f a -
cu¿-
de Anima 
'miítaté i fód efí 6% á t U r i z a n d u m , 
taeratata autent. eji habiüs. H^c 
DGGIÍ ; fed rveqíiit effe habiliSí 
niiíi per habimm í ergo in tna-fití 
citharizantis acqutritur fcabirtis* 
Qu id clarius < ait Vialpcs , pro 
j)ñrre affirmaiiv» ? Kefp. ' taméii 
ex Maftrio hle m\m, l ó . quod 
.Subt. D o A . híc panun curavir 
de hac diffiGultaíe. Rati-ó et? 
quiá ¡ntemuni ipfiuS'tamaa* eratr 
oíiendcre , quod voluntas crac 
fi2bj.eétlietíi , virtutis. Et hoc pro-
bac tune , iwn ex propria m-ení--
.te , íed ex conceísis ab Adver-
íarijs , in h-unc modum-: per vos^  
diíiur habitus-in- potenüa fenfiti-
va : ergó Se m u h é magis in vo-
lúntate . Antee, concedebant ad-
vevfari); QIÍO sic Dosft. probar 
coníequenriam eo ipfo , q u o é 
detur' habitus in potentia fubor-
dinata , & determinabili * m u l -
to raelius deber dari In pdtenti» 
imperante , & determinante ; fed 
voluntas imperar appet-itui fenfi-
t i v o , ipfumque (íetermiaat : er-
go , fi in potentia feñfitiva dattirT 
per vos habitus v á .t'oniori m 
volúntate; 
i ^ ' Quod aurerfi mens 
Nofir i Do6io'fis; non íitvq.iise in-^ 
tehditlif á Contrarijs:, non me-
liüs oftendHBr , q.uam proferen-
do ejus authofitatem ex 4. d i f i . 
49- q ü ¿ í t . 14. tmtW, 11. in fi-
ne , ubi fie ait : ex parte áu-
pafsi , 'Jciilcét , c&rporti 
amovebitur dúplex impe* 




norum túrtiitís meth¿ú , qusd efí 
in iuncíurls rwvis i quo m ~ 
pedimento remoto , f t t trahibiht&s 
maior in eis , 'inüHóño IJllus im¿ 
pedimenti máxime reqmritur ¿id 
agilitatem. in motu progre/sivo, a á 
quem movet potentia motiva orga-* 
nlcé*- Aluid impedlmentum eji in 
toto corpore , • quod eji replctuni 
humoribus gre/sis , í¿/ Jpintibiis^ 
& caput fumofitatibus , mulús 
talibus i qute reddmt hominem p i * 
grum y i ? qu¿e non pertinent ad vé* 
ritatem humante natura: hac au-
tem anwvebuntur i ¿v Jpiriíus bo* 
n i , ¿f fub tiles dábuntuf coi por i * 
bus gloriofís i per qua reddetur 
Corpus mvltum agüe ad motum, 
fiQut patet per oppojitum de cor* 
pore mertuo f quod ejjkitur gra-
vius , non quid plus de quantita' 
té vaut materia apponatur , fed 
quid Jpmtus vitales corrumpuníurt 
& humores gra/si inducuntui\1i-3íQ 
D o é t . expreíse 4 impugnando opi-
nionem , aflerentem ,." agilitatem 
i-n Beatis- efle qualkatem r íeu 
habitum. Ex quo 
13 Eeíp.ad author. ad-
d u ^ a i i JZ* ípfo in 3. cit^ ad¡^ií-
& non eoncefío t quod íil 'ex 
ejus mente, ípíam expiieando: 
manus enim mea inexérch ata , in~ 
habí lis eji ¿vd , ex er á t a l a ai tan 
eji habilis, pQi' ablatienem aíicu-
jns impedimenti , conc. mal,: per 
Fecepnonem alícujuá qnaliratis 
habitualis perfidentis ipíam , ne-
gó mai. , rnin. , & confeq. I t a -
q ü é , u t manus reddatur habilis 
ad 
Sd dtharazandum , aut fcriben-
dum , non eft necefsé , ut recl-
piar qualitatem , feu habimm, 
fed fufficit , quod per exercirium 
expellat impedimenta , qu^ re-
periuntur in nervis Sc jundur is , 
veí in alijs partibus .ipíius manus. 
Hoc patee in in í ímment i s arti* 
ficiüibus , quae.abíque receptio-
ne alicujus habitus- non ita be-
ne in principio' defcrviunt , fí-
cut pofteá , quandó attemperan-
u i r , & difponuntur progrefiji 
temporis. Cer^iim .ergó eft, quod 
ad hoc , aliquis fu ,omnin6 
habilis , & promptus ^ad citha-
rizandum, requiritur aliquis- ha-
b i tus , fed hic non recipitur m. 
manu , fed in potentia intelle-
¿liva , bené percipientis regulan 
ciiharizandi. 
14 A r g . 1 . , & poteít 
efíe replica contra hanc íoluí io-
nem : jux.ta i pía ra , manus ckba-
rizamis per ufum citharizandi 
redditur habíl.is ^fed pr.|cisé red.^ 
ditur habilis per habitum/, ,'ge,-
n r a i u m , ex repetitione acluuin 
ciiharizandi : ergó ralis hab.iius 
recipitur in- mana .; & CGnie-
quentér , & c . Prob. minor •; faaep 
habilitas neuuic provenire , nec 
ex difpoíltione phyíica , or-
gánica manus , nec ex fubordina-
tione manus ad phantafraa ,, aut 
ad appetitum fenfuiv.um , aut 
tándem , ad imperium volunta.-
t a f is : ergó príceisé proven i t , & c . 
Biob. ant- quoad prim. part, : 
non eíí excoguabilis diípofitio 
Prinius 
aliqua phyíic.á , ^ ' íOfganíéa {Ü 
manu , qua digítus cítharizanti»: 
modo tangat fjanc chordanu 
modo ¡l iara, íatis remortam, a i 
hoc ut fonus íiat fuayis , & d u l -
cís : ergó non provenit, ^ . P r o b , , 
quoad alias partes ; nam experien- -
tia docet , quod quis poteíteíTe 
cxpertífsimus in facúltate ín te r io -
xi ad fonandum , Í& tamen fatis 
Ignanis, .J& ineptas in faculta-
í e exter ior i : ergo & c . D e i n d é ; 
poientiie interiores di í l radla , auc 
yerfantes circa alia objecla , raa-
ous f^penumero defterrimé c i -
íba r i zac : ergo hfc habilitas non 
provenir ex fubprdinatione má* 
15 Refp, conceffa ma-
fori argument-i fubeademraet dif-
íin(3:.ione , qua dillinximus prop, 
Do¿t,. argum. antee. ., negando 
abíolut.é rain. A d cujus p r im . 
prob. dico , quod ha:c habilitas 
poteíi con^derari , vel ex par-
te ipSüs manus tangentis , vel 
ex paT.te .artis , qua tang.it, ex 
quaque .dependet ., quod modo 
tangat hanc , modo i liara chor-
dara : ü i rumque eaim requiri-
ritur ., ut deíterrime citharizet: 
f i enim atxendatur priEcisé ex 
parte manas phyfics , .¿k organi-
za ., tune non datur habitus, n i -
íi pura abiatio impediraeotorum, 
fe renentium ex parte manus. A d 
ha bjl.it a ten) .autem in fecundo 
feníu rcquir.iiur habitus , fed hic 
reüdct in potentia interiori , Se 
non 
de Anima, 
j ^n . J runa tKi . Pe t qüod reíp. ad p rodudí j - MíiijSr ^orlílat | q b í ^ 
habitus non prodneitur 4 nííi ^ e f 
actus immanentes ; fed iíií recí^ 
piuntur . in^fuis .potentijs : ergó, 
17 Prob. Conclufio 
quoad feeund.- part. , impugnan-
do fententiam Thomi f t , , quoad 
babii u m gratiae pi-aeeipué : in 
tantum habitus gratiae fubjeda-
retur- immediaté in efíentia ani-
m ^ , : i n quantuni: habitus gratiae 
difí ingueretur realitér zh habita 
eharitatis; fed falfum e í f , quod 
habitus grati^- diftinguatur rea-
litér ab habita char i ía t is^ quiá, 
u t videbitis i n Theologia híibi-
íus^ gratiae' ^ & charitatis' í^mt 
Mem- habitus realitcr :• ergo cuín 
habitus1 charítatis immediaté fub-
)e¿íetur- i n v o l ü n - t a t c ' c i í a m . & 
habitud gratiae. Conf* : habitus 
gratiae; corteorrit immediaié ad 
adus fiiptematurales ;', i e é fuppo-
fito v q,uod hahitus gratiae fubij-
ciatur immedia té i n eflentb ani-
mae*rmplicat , quod coricurrat 
immediaté . ad t a l e saé lus : e rgó , 
&c^ Prob. min- : implicar quod 
aliqua forma conciurat immedia-
té ad.;adus alterius fubjedi,rea-
l i tér d i í l ind i á fubjedo, cni ta-
l is forma ineft ; fed forma grati?, 
juxtaTh.,¡néít . immediaié ef lent i i 
animse,tarnquá fub)eélo:& aliun-
dé juxta ipfos potentia; animíE , a 
quibus eUcitmtur immediaté ac-
tus fupernaturales , d i í t inguun-
tur realitér ab anima : ergó, 
& c . Haec funt plané Theologi-
ca; 
fecundam part. ^ quod düm quisí 
cít expertifssmus i n faeivltaté i n -
teriori , & ineptus i n , exteriori,-
haec.ineptitudo,& inhabilitas pro--
venit , non ex deffedu habitus y 
fed ab impedimento exíítenti" m-
manu. Similitér ,? dúm* potentia 
interiores diflraGtae , .manus def-
terrimé citharizat, haec deíkritas; 
provenit ab habitu reí ídenti ¡tí 
potentia interiori r & non.pra:--
cisé a manu ,, ut infírumenro^ 
•1(5 Quaeres hic í quod-
nam fie fubjeclum imm^distamv 
leceptivum habituum :-" an* efien-' 
tia animae : an vero ejjus poten-
íiae ? Eatio dubitandr fundatur 
in ultimis yerbis definitioms ha-
bitus , fei l icét , in potentes ani-
tnx. Thomlftae autem ,v maximé: 
agendo de habicibus infufsisr & 
pr^cipué de habitu gratiae ^ do-
cent , quod fubieéiantur in.effen-
tia .animae. Sed Dico^ breyitér:: 
ñabitus Jivé acquifui ^ J iví infdjUv 
immediaté Jubjeciantur in potenujs-
mima: ; itá ut anima fol ím fitfiih-
]¿ctum remotum r potentia _ very 
Jubjeclum proximum.- Seu, quod 
idem eft: anima eíl fubjeélum 
quod habituum : potentia vero 
fabjedum 4/^ . I ta D o c l . in 2. 
d i í t 3Ó. , alijsque locis. Prob. 
ergo 1. quoad habitus acquifitos: 
adus , & habitus in eodem fub-
jedo próximo exiftere debent; fed 
^dus , producens habitum , exif-
t i t immediaté in potentia prodti-
d i v a ipíius : ergó. & habitus 
fea 
8G Líber Primüs 
quare ab ipfís fuperfedeo* biliiare re l idb i , 
QUiEST. I V . 
Quomodb habitus acquijiti concur* 
rant cum potentijs ad fuos actus 
producendps ? 
i I ? X ipfomet t i tulo dif-
ficultatis , & etiam 
ex definitiouc habi-
tus traddita quaeít i , hujusf 
tamquatTi quid eercum fuppo-
nitur , habitum jubare potentiam 
ad elicientiam fui aélus ; h ig 
enim eft finis habitus , propter 
quem datur á natura. Dubita-
tur autem modo ; quo modo coíi-
currit : & in quo genere cau-
fa;? Et c e r t é , ut verum fatear, 
quidquid aliqui SCOÍÍKÍE dícanr. 
Subí . Doól . non poílumus ale-
gare pro pofitivo Patrono alícu-
jus ex opinionibus, hic vedau.-
tibus , cum in i> dift. 17. q. 2,, 
\&c 3> , ubi de hac ditficukate 
tractai , problemáticos manear^ 
quiá proponit argumenta pro 
utraqüe , ipfaque folvit.. Ex quo 
ergo quamplurimi Scotiliae cum 
comaiuni Thomií í . , tenent, ha-
bitom concurrere effeítivé cu'm 
poicntia , ad produplionem 
tus : & hoc oon foiúm quoad 
modun) , íed quoad totam emn 
tateio , & fubííantiam aélus . 
Sed hae opipione in fuá proba-
K i i t iqué mzg¿ 
na probabilitate gaudet , nediun. 
extrinfeca , fed & intrinfeca, u t 
videbimus in argumentis , venia 
eapt» ex licenda N . D o d . , íic , 
N O S X B A C O N C L U S I O . | 
' A B I T U S acquia^f 
tus non concurrit 
efFed:ivé cum po« 
tentía ad produdionem fui ac-
tus Í fed concurrir cum ipfadi* 
rctftive, ípfara informando ii> 
genere caufse formalis difpoílti-
v ^ ad promptius operandumw 
Ha:c •eonckiíio , quamvis ílt con» 
ífa plures Scotiftas , ínter quos 
H o í t Maft . Me quaeft. 5 . ' e í t 
t amén fatis probabilis in vis 
D o é t Prob. í . á ratione : quod 
habet in fe virtutem adsequatc 
produdivam efFeólus, indepen* 
tér ab omni alio á fe d i l í i n d o 
non indiget i l io alio ad produ-* 
¿lionem fuorom effeél.uum, fed' 
potentia intellecTtiva , aut v o l i ~ 
í iva v.g. habet in fe vmméútí 
adasqiute produéiivam fui aclus^ 
mdependeníér á quocumque ha-., 
biru , efiedlivé concurrente s er-
go -habitus non concurrit cfiec" 
t ivé j , & c / Maior patét . Probar, 
mia. c potentia in productione 
fu i pr i mi acl: us non efl ra i ñor m 
vinuris , quam quandó .polieai 
prodocit fecundum , aut teriium" 
aclnm ; fed experiemia docet, 
nullom habitum exiñere . in po-; 
tsntia , q ü - n d é produeix pri inyui 
fuiim 
á c Animay S Í 
f m i m .•a<5ttim •; . alloquln .'habitus-- feg. í ' impofsiblle cft 1 quod idcm 
n0!i generarctur ex repetiuone 
aduutu : ergó potentia indepen-
¿enter ab tubi tu habet vir tutem 
¡n fe adaequaté produdivaiu fui 
adus^ergo quamvls ex reped-
tione á d u u m genejetur habitus 
qa i inhacteai . poicnüae , non ta-
men coacurrit effcólávé cuna ¡p-
fa ad produciloneiíi í"al adus.; 
nam e© ipfo , quod potentia i n e 
liabitu producat pi-imura adura, 
producet firailker fecundum ,, & 
tertiunu . 
3 , Prcás.; 2.. Concluíl® 
á ratione. 'poíito habita in poten-
tia , quiero.: ycl potentia habe-
rct tantum xoncur íu iB ad iuum 
a d u m , quantum haberet üne 
habita;: vel praeLlaret minore m i 
Si boc íecundum. dieas r iiafero:: 
e rgó fruiirá fuperadditur con-
curfus effedivus ex parte habi-
tas. Froh. hxc confeq. : eo ipfo, 
quod potenda cam habiru min* 
haberet concarfum , qaam Une 
habku „ quantuna fuperadderetur 
de. concurfa habitas $ tantüia 
neceíradó fubíiraheretar de con-
curfa pQtend:e ; fed qais non v i -
det , hoc eífe f ape rñaum , & 
fraítraneam ? Ergó fruiirá fuper-
addl ur ^ Scc Si aa t ém priauim 
d i c a m r , fcUicér, qu jd potentia 
cum habita acquaieai perberet 
concurhiin , quum line habita, 
iniero : ergo concurfus hábil us 
cu.ín Poce^ia ad prodacendam 
cífedivé adam , eft abfoluté itfÑ 
poisibilis. Probana: Iwee coi^5 
numero e-ffedus fimül producá-
tur á dupiiei -cania t-otali., aut 
ab ana totali , & ab alia pardali; 
Xed dato , quod concuifus po-
tcni.ia;.cam habiru foret tanrus, 
qua ni us efiet fine habita s ta nc 
concurfus potérntias eflet ada:-
quaius, -relpedu adus : & aliun-
:dé coacarreret fcabitus , ÍÚÚWL 
m caufa pardalls : erg. ¡deaí nu-
mero eñeclas dependéret ab ana 
caufa totali & ab alia pardali. 
Hse radones fant fatis efficaecs, 
4 AliJ autem S c o t i ü s 
fie ultra probant Concluí ionem: 
ü habitas concarreret effedive 
cum potenda , ad prodacendam 
adum , tune habitas cílet poien-' 
da,; fed hoc nerao coacedit: er-
gó & c . Probu mai,::; quod pro-
dacit effedive adum eft poten-
t i a f e d habitus , i a x t a A d v e r -
farios , producir efFeclivé adara:: 
ergó eflet po'enda; Conf.-: ü ha-
.bitas concarreret effedivé ad.' 
produdioncm adus , habitus cf-
fet propter • adura ; fed habitas, 
Jaxta Oíanes , eft propter poten-' 
tiam , & non propter adum : 
ergó non concurric effedivé ad 
ipfam. Noíiex Auréolus in i . 
di iL I I . , üc iftam ConcluQo-
aem probar: ralis eft propon i d 
habitas ad potentiam , qualis eft 
acuminis ad fermm ; fed acu-
naen in ferró nullam haber ac-
t ivi tát í rn ' füpir adum divifionis, 
aut peneiratidnis : eraó nec ha-
bitas ihpo tenda 'u l í a rn haber 39? 
L t i -
f 2 Líber Primas 
tivitateni fupcr z&um , quena 
producit potemia habituaca, PEO 
bat minorem : ñgura nullaiu ha-
ber a é l i r i t a t e n i ; fed acumen- In 
ferro íblüm eft figura : ergo m ü -
lam haber aclivitatem. Sed cer-
ré haí rariones rri eariim m-alores 
negentur v difficulrcr probabun-
tur : quarc ílandura cít dua-
busprimis^ K ú n e vero* 
5 , Vyóbí i,, pars Con*» 
clufionis. T leilicét , quod habitus-. 
concurrit cum potentia. direcli-
v é , ipfam informando i n gene-
re c a u í s formaiis diípoíltivae ad 
faciliüs T & promptius operan- -
dum. Ec non. porcli meliüs pro-
b a r í , quam exemplis. E-xplica-
lur ergó i . hoc exess-plo quanv-
d ó j anua. sliqua fubftenraMir no-
vis cardinibus T dífñcultéT cir-
cunducitnr;. poíle» vero per ITWIÍ-
tast & freq«entata& circiiimvolu-
liones * maxim-am acquiriB janua 
facilitatem ad circumvolvi y rraT 
quod fi m principio' difficultér 
circumvolvitur ab homine ex-
trenuo , jara per repeiionera cir-
cumvolutionum ^ circumvolvitur 
á puero medíante- fblo dígito.-
Sit fecundum exemplum : viaro-
r i Ma t r i t um pergenti 7 occurrir. 
i n itiners muitiplicitas viarum, 
Sic ignorar, qusenam iílarum via-
rum carpendá fit ? Oviam fir eí 
pafior» qui ipfum in viam redam 
dirigir . I n hoc ergó cafu paílor 
non concurrit cum viatore efFe-
^ i v é ad fuum irer conficiendum, 
fedfo lú in dire¿live. Idem ergQ 
par i formirér , proportlone férvá* 
t a , d i c i m u s & nos de concurít i 
habitus cum potencia. Vide,qu£e 
diximusquoefl. i . hujus , agenda 
de rauneribus habimum» 
Solvuntur atgu-
m e n ú 
Am . t. tus nc íi habí-» on edncur-
feret e ñ e d i v e 
cum potentia , iam.babituata,ad 
produ d ioncm fuorum aé luuní , 
í equere tur ^ quod potentia num-
quaniv poffer habere aélum in -
íenfiorcmí,. quam e# primas ac-
tus iprms ; fed hoc eft contra 
experientiam: ergó concurrit ef-
fe í t ivé . Prob/ mai. : potentia ira 
produ^líone fui primi actos ad-
hibet totum fuum connatumter-
g ó fi habitus non concurrit ,&c. 
Sefp. negando mai. A d probar, 
di í i ing, antee. : potentia natura" 
lis in producrione f u i ' p r i m i ac-
tus adhibet totum fuum conña-
tum \ conc. antee. : potentia l i -
bera , negó antee., & confeq, 
Potentia igitur libera potefípro 
fuo i ibito elicere actum magis, 
vel minüs intenfum ex maiori, 
vél minori connatu , quem fibi 
placuerit adhibere pracfuppofna 
fempér cognitione objecti , quae 
poteft effe , aut confuíía , aut 
dará 3 úm^t ? aut e lar i ís imanin- ' 
" " . de 
de Anima, 
dé actus variabitur fecundum 
inteníionerrt , ad propoíitionerti 
¿onfufiam, vél clarara ob'iecd 
& ad m a í o r e r a V e l mira, con-
natum ex parte voluntaris, abf-
que eo , xjued habituts cffectivé 
concurrar, 
7 Replicaba tamen , & 
quidem efficacitér t ergó quam-
vis ih potentia libera pofeitbe-
né la 1 vari intcnfior a6tus,quara 
primns , quin habitas effedivé 
concurrat , ex roaiori ¡i vél miix. 
connatu potentiae * tainen poten-
tia naruralis, qualis eíi intellc^ 
. <5lus , numquam poterir eliceie 
a¿lum intenfiorera , quain eíi p r i -
mns , nif i :habitus cura ipíb ef-
fect i ré concurrat.. Probau hxc 
coníequentia : . caufa naturalis 
qua naturalis , ia ellcientia pri-: 
m i a¿lus adhibet totura ÍULira 
connaiura ; liq.uidem de rationc 
caüfiE naturalis eft , non folura 
agere qaam citius poteii , fed 
quandiin poteft : ergó poí -
teá ín elicientia fecundi aélus 
nequit adhj.bere maiorera conna-
t u m ; & confequentér , nec i n -
t á á ü o h m aclum elicere, niú hace 
maior in ten fio proyeniat ab IKÍ-
bitu effedivé. 
8 Keíp. difting. p r i -
muin eoníeq. qaoad lecundam 
part. : ergó faítim caufa natu-
ralis , ut eü inteljeclus,nün po-
icír , quantum eít ex íe praecif-
se, ciieere actuin intenliorem, 
qnara priraum,conc.coníeq.quan-
rum eíi ex pane aliórura coin-
3 
principiomm concurremium curtí 
ipromet inrejie<5í:u, & qnormn 
unus eñ habitus , de quo hic 
cü qua;íi. , negó confeq. ; Se 
•concefíb antee; negó conícq. I r a -
qué potentia naturalis, ut cft 
intelled:us , iicet ex fe fít natu-
ralitér deterralnata ad facienduin 
quantum pGteíl,feu ufqüe ad u l t i r 
niuni de potentia, íi non irapedia-
mr ab alijs concauíis,tarticn po-
teft habere adura , longé inten-
üorera primo adu á fe produ-
¿ko. Eatio eíi , quiá raai. aur 
rainor intenflo aétus provenir,nort 
folura ab intel ledu ipfo , ledL 
etiana á perfediorl applicatione 
o b j e d i , Se etiara ex perfedori-
' bus í'peciebus , quas acquirit per 
intelledura ageatem; qnaí qui-
dera fpacies partiaHtér cócur run t 
cura intel ledu effedivé ad pro-
dudionera aduura : quaré, quiá 
i&m fpecies poffunt eíle pertec-
tiores in s.., & 3- a d u ., qua ra 
in i . . ; fiiuiUtér & applicatio ob-
j e d i ., hinc ¿ft , quod , & 3. 
adus poffunt effe intenüores i , 
9 Sed quia aliqui'Sco-
tiíiaí de bis fpseiebus , concur-
ren t ib as effedivé cara inte!leda 
ad produdio.iera adus íerraant 
arguraentura ad probandura^quod 
& habitus , notandura eíi ex S. 
D o d . in 1. diít. i i . qüaeítl 3. 
§ . Qui vnlt tcmre quartani v¿.vn^ 
v . adúl iud de feientia ; quod nul -
la i í íarum fpeCicrura eíi ti lbitus 
de quo in pnefend eíi quieít, 
Accipi ié vjrba D o d . : i i l a enan 
y^aV^lpqu i tu r de quaiitate feien-
L-2 t i -
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tífica dercíl<^ai m írttellcclu ex 
.adibus freqwemér e l id í i s ) p ' -£^ 
. ccdit mturnÜtér prunuin actuuni 
. elicitum área ohj&ctum vcima qimá 5 
0 zM. .Uceh yi-a Jpecks-p^jjít ep--
fe radküta. l i i lntelUciu ,. & a m i -
; fmr i t - radlcatctpvjmt d k i tíúdk-us.T. 
non-mmen ejt íjk-'-habims. 
gentram-ez ~ acUtu& fregimitibusr. 
ficut íüctum cjh- liieá úmma ver-
ba, ^tfíg loquuntur de f fcúe tam*-
qiuwv de- hdbimr- mn yrüczd-unt 
, ad' Bmllkclmn. hnjus- quaJUmiis^ 
Hace- DÜCÍ.. E& quibus folvi tur 
repliea., qu;e fieui poflex,; ¥'err 
rum' ergQ eíl qpGd: ipíürnet Docí.-
€uary Tenendú' tentiam- 'vianv 
Hum- ó... pr-obabilitér dacer habi-
tunveflective cencuí teréQum- po-
ten tía. 
to Arg . - ÍS. ars:' {%fi 
fiahmis cum: necia natione factiznisr. 
£ed- nequk eñe facliv-us- qui-n-
eiieclive eoneürrat Gum-poteniia^ 
ad.-foun> optis- efficienduiTv r. er-
go concarcit effecHve; Mai.^ eft 
• • tommunis in^er Phüofpi iQs. 'Mi-
nor ex fcipfe: tórminis.' eonílar, 
Gonfir-íu.- ex ipfGfiiec PhikoíU^*-
3SIeraphift- # ubi- ait i-habitm $¿fi 
que 'alíguidí agitnr dum opus: eJH 
ergó eft' aelivus :- ergp- concür--
ri t aclivé. Ke%). dift. maioremr 
ars eft habit-us: euíw re&rí&dc--
fadivus , dire<5tivGr f a -
ciliraiive r conc. mal.- : e t ici t i -
vé » & effeelivev negó laaior; 
& tn veríis- letminis diftingno 
min . i & negóíGoaícq.. A d eon-
• fimi. expiieatur Ari í i . k \ h ei í-
dem lerminís . HaHtns ergo 
priiiGipium^ düeéli¥umv,.& Jfáei-
Ik ativu \tv potem iic v cum detur 
propter pdtenfias : & sic de-ejíis» 
natura áon eíl conGurrere- aá:4« 
v é a d a á t ü m . -
m M$*R 3. ::quod-po--
Rte' potemiam-iii a^lu pmmo.'ope-' 
wtiohis r eohcurdt eífeélivé cum^ 
ipía ad. ailfum* feeundum- . feA 
habitus ponit potentiam in adn-
pruno- operauonis-';. cum praeee-
daí aékíR* íesundura:. ergó üon-
cjíirrk effcdlvé' cunV ipfa ad ac--
tum feGundum.- líefpo- d-ifting»-
mai. : quod- ponit poíentiani., in; 
aclu primo operationis-e!ieicndse: 
ka ut pr.cuet ipft- virtuteiTi ad« 
eliGicndunv, taíitér quod fine 
ipi'o nen poísit abfolute elicercy 
eonGÜfrk erfectivé cam^. ipfa' ad¡ 
a í t u m fecundum ,, conc- raaior r 
quod- p o n i t & c ; ; fi lanfüm' 
ponit potent iam'üi aéHv primo* 
quoadi direélionem-,. & qnoad 
determinationem ,; ka ut poien-
• tía Une ipfo pofsit abfoluté ,, & 
ríinplicitcr. elicere; aólum fecun-
da m , negó mai. luvcrí is ter-
rakiis- difíing.- áiin;. r &- ne.g,o: 
coníeq. I taqué habitus folüm po -^
nit poientiam in. aclu primo ope-
rationis ,- ipíarn dkigendo-, & 
determinando ad aélimi.; non au*-
tem elicirive concurFenda ad. ip -
Cum ; quia potemia fine habim 
poieft a b f o k u é , & fimplicker 
elicere adlum ut patet in pr i -
mó aciu , elicito ab- ipfa ,; dum 
non erat habitus* Yide dicl>) in 
f ' (Je Ánlmá 
I . profcatlone C®nc!ürit>nisv 
112 A r g . 4. & potefl 
cite replica folutionis am.: i l íud 
^uo non dato , de t fie i t adus in 
al iquó erititatiVo,. ' coneurfk ef-
fectivé ad talcm a¿lmTivíed non 
é a i o h a b k u conanrreme cuíii1 po-
te ntia- effealvé ad aGráni , deffi-
el t aciwí in- aliqno entkativo: er--
go habuús eoncurrit e fee t ivé ad-
acium. Maior conftat ; qnia illa 
emitas , qniE det'ficit actui fine 
habitud dura e í l , ab aliqiío'cffeC--
t ivé produekur :: ergó ab habi-
tü . Piob. min. : non GOOGurreii-
te habku cum potencia', diffi-i 
cit ipfi intenílo , quae adeft, fi 
concurek habitus ; fed haée in-* 
tenílo e í la i iqu id eniitatis actus'^ 
ergo , non dato habita defficit 
actus iní aliqno entitati-lío.Reíp. 
pro núna ©mifla mai. , de q n ^ s í í , 
difficnlt .s,. negand.abfol^íé;niin.-
E t negó rain, probationis, fi ab--
íbluté fumatur ;;- nam ex probar 
tionibus ConcluíV faris conftar, 
quod potentia fine habitu , duin^ 
modo lint cibera comprincipiMfe* 
non íit iimpedimentum , poteít 
elicere actia-s ,. ta-ra intenfos , ac 
íi efiet habluata. 
13, A r g . 5 . : vixms cñ 
habitus , qja© bonus efíicitur ho-
mo , & quo bene opus í u u m 
iple reddk ,-. ex- Arillotele %• 
E th i co iúm eap. 6. $ fed vi i tus 
concunit eíFectivé ad bonum 
opus : -etgo, &, hubitus. Confi-rm.. 
ex ipfomec Arilt... ó.. E i y c o m n i 
ubi dividi t habitum i n aai-vüm;-
ta Arif i : . , cbTítiírrk .effed-ive-ad 
a-chis. Kefp. explicando prkn.uiv» 
thorit. : vir ius efi habitud, quai: 
bonus effickür homo directivéí 
Se diípoíltivé , conc mai. : ef-
ficientér ,• & elicitivé-, negó nía-
ióv.- Seeundam autkork. sie e-Xw 
plieo :• hábitos- eít aetibus- , aut 
effec-tivüs, refpcélu direc-tionis, 
aw difpoíitionis potentiac , tran-
fcát m-ai. : refpcGtu- actus eliciti 
ab-' ipía poten¡ la , negó maiorem, 
ConGedimus ergo, habitura i.u-
bare potentiam , nbn: tamen iií 
genere caufae e-fíiGÍentis,fed tan-
t ikn ' in- genere caufae foi-malis 
diípofuiv^. Explicatur hoc iílo' 
apti ísimo cxemplo.- I"mpernio^v. 
g, auget íMpendium fuomin m i -
üii iñí ea intentione, ut acrius,-
&- magis^ extrenüé pugnéniv Per 
augmentum g,- hujufmodi Ai?pe«-
dij non conc-urrk effectivé Impc-
tator- ad- pugnanV ; bené- vero cúí'-
p o f i t i v e i n quantum augine-n-
tum ñipendij eftí éQndit io, fine 
q.ua milites non? íain cxircuué 
pügnarent . Sic de habitibus' d i -
cendum' venk.r 
14 ' Á r g . u k i i m ;' fíb'.ie 
fe habclit habitas- fuperna-i ara eS-
infufsi recepti in- fuis pélen r.s,. 
fcilicér^in inteilectu, & voiuii ia-
te Gompamivé ad 'actust i-üper-
naturales ; ka» fe habent habi-
tus- naturales acquifit i ijídem po--
tent¡-js inheremes1 f reípeciu ad 
.actus natnraks ; ícd hab'aus íu -
pernaturalés^ iníufsí concurrunt 
effeGtivé euni poientijs ad actas 
& efficüvum : ergo habims,)üx- fupernaiurkles eliciendos : ergo & 
ha-
%6 Líber Primus 
«abitus ^naturales acqniíiti ad ac-
n s^ naciiraies. In primis , qui 
t-enefet cum aliquibus Theolo-
gis , quod intellectus, & volun-
tas in fe non func potentiae po-
fuivé naturales , nec poíitivé fn-
pernaturales , fed quod permif-
fivé fe habent ad unumquodqae, 
ita quod ü inipfis recipiantur ha-
bitus naturales, dicunturpoten-
ÍUE poíitlvé naturales : & l i ha-
bitns fupernatuiMles dicuntur po-
fitivé fupernaturaies poienri'de;qui 
hoc ergó teneret, facilitér ref-
ponderet hule argumento , con-
cedendo hiai, iplras, & negando 
abiblmé mi'n. Sed quiá hic rao-
dus opinandi nimc temporís ñut-
ía m , aut ad fummum tenuifsi-( 
maní prbbabilitatem habet ideo, 
15 Refp, dírecte nes-
gando mai. arg-cunenti > eft eninjk 
ni.ixima dilparicas inter habúüs 
fupernaturálesii & naturales quoad 
l'aos reípeccive actus,. Sano eft; 
qisía pocentia ratiGnaiís fine ha^ -
b i i i i íupernaturali infuffo , non 
cíe princípium proxinié potens, 
fed ad l l iminum reinoté , & ra-
üicaliiér , hoc paniale, pro-
d.ncere nctus lunernafuralesj Qaa* 
prove í ' ad ¡(los actas eliciendos 
indigí.t poieaiia habitu fiipoma^-
tur.i i i ut cora principio, formal i 
próximo agendi. Pé tent ia autem 
faiionalis lin'e habita naturali 
gGíjUiiito eii principiam pí.oxiail 
píHens encare actus naiurales, 
íibi proponionaíos , & conye-
nienics , uc patet in primo ac-
t u , éiieito íine fiabím I f í^a 
tentia. Habitus fupernatufales 
danr potentijs fimpüútér operarH . 
habitus vero acquiüti folúm danc 
ipíís fecundúm quid ogerari: hoc 
eíi ; porentia cuín habita acqui^ 
íito promptius, & expeditius ope» 
ratur, quara fine habitu. De^ltf-, 
enmine inter hos habitus plorar 
videbitis in Theologla varijs in 
Materijs.. 
16 Seplicabis tamenj 
crgo , juxra folutionem , habitas 
acquitus jubat potentiani ad ma-
gis expedité operandum. Nün© 
sic ; fed habitus acquiíitus nont 
poceíl lie jubare potentiam, niii. 
augendo virtutem per fe produ-^ 
drivam a.<3:us , influendo in i p* 
fuñ í : ergó habitus acquifítus ve-, 
re habet virtutem productivani 
aéius . Probar, minar, fubtump« 
ta - talis habitus non poteft au-
gere -virtutem ipfiufmet poten-
ti.c lee and um fuam en t i ; are m: 
ergo aaget vij tutem per fe pro-
daclivam acias, in í laendo effe.c-
rivé in ip íummct adum. Prob, 
antee. : intellechis , & voluntas 
v .g . , utpoté porentia fpirituales 
indivilibiies non poli une in=-
triQÍece i m - n t i i , nec auge/i/e-
candam taas propr.ias cntitates;; 
ef'^ó habitas acdüiíltüs nequic 
augere virtutem productivam tn» 
triníecam poreniix , lecundum 
fuan) c.niiiatpm. 
17 Refp. .concedendo 
. prini , confequentiam , & negan-
do miñ'oj-ein fubfumpinm. A d 
cu-
, de 
j&jtjs probat.: díftíiíg. antee. : 
talis habitus non poteít augere 
virtutem intrínfecain potenrise, 
comniunicando potentiar noram 
cJtíicientiam , Gou/antec-: dejer-
joinando , & adjiwando effieien-
t ia in propriam potentise , negó 
antee. ; & confeq. VemtTtiraqué 
c í t , quod intelledus f & volun-
tas non poffunt intendi fecun-
dum íuas píoprias enfitates prop-
t é r rationein ta€lam in ipíomet 
argumento; pofíunt tamert ad-* 
íuvari rales potentia: quoad effi-* 
ciemiam. A l i u d ergo-eít adjuva-» 
re efficientiam potemise ; & aliue! 
eít daré tali potentiae novam ef-» 
íicientram : pr imum faciunt ha-* 
bitus aequiíiti- ;: í eeundum tero 
nequeunt eímeere. Non dubito, 
quod oppofita fententia , ut di-» 
xi , in init io quaeit. , eíi: valdé-
probabilis , & forte , ut aliqur 
dicunt probabilior extrinfecé* 
qüa'm noftra. Q-ui voluerit ipfam 
íultinere folvat rationes á nobis-
propofitas, & videat Maí t . qu^ít». 
5- , 
DISPUT. I V . 
3 ) E A N I M A V E G E T A T I V A , 
ejüfque potentijs-, 
EX P L I C A T I S his , qn?ad animam in communi, 
ejufque potentias , etiam 
in communi expedat, núnc def-
Amma % j 
cendere neceffe eíi ad fpecíe^ 
anímáe, & cum vegetativa, com-
munior íit fenfiriva , & íaijon'aíi-V 
pi iüs de ipfa venit agendüniuSed 
quiá fuppoilta notitia anima; ia 
communi , & etiam fuppofho 
traél.-de Generatione viveniÍUMÍ, 
ubi ejus potentííE expliCaia; ma-
nent , núnc pauca reftant d i -
eenda , & núnc brevifér ab hac 
Difp; expediemur, Sit ergo 
Q U ^ S T . I . 
Quid J i í ánima vegetativa : a 
quoque producaiur X 
t A ÑIMA vegetativa" 
sic communi ié r 
definitur : ejl ac-
tuíprímus covpoñs p 'ffyjíd organiá 
pótentia vitam vegetantetn hahm-
üs. Bonitas hujus definitionisía-
tis conílat ex his , quse dixtmus 
Dtfp. 1. huius , quasíh 1. E t 
quamvís haec defínitio ab aliqueis 
habeatuiv ut quidditativa , é¿ e í -
fentialis , sic tatúen cianíis ,, & 
deferiptivé ab alijs definiiur : 
anima vegetativa efíprimum pr ln - • 
cipium in viventi nutriendi augen-
d i , . & generandí. H^c d e fi n u i o 
confiar genere , & differentia; 
nam ly primum principium , ¿y 
radicale fe habet ramquam ge-
nos : reliquíe autem particul2e 
fe habent ut diñerentiae. D'icitur 
defcripüva ; quiá datur per ordi-
nem 
§ 8 Líber 
neiw ad adus in i t r i cnd i , augen-
d i ., & generandi. ¥ i d e t e , qua: 
diximus loco cicato , agendo da 
fecunda deficmione .anitnae , u t 
s i c 
-s Dices tamsn hic ex 
N . V i l l a c . : i l la definido , qua: 
uon con.v.enit omni íuo definiro,, 
noli eíi boaa ; fed noftra defiai-
tio non convenk ,omni animac 
vegecativae: erg© non ,eft ,bona. 
Prob. n i i n . : effe principiuiii ge" 
nerationis non convenit omni 
aniniae vegetativa ; quiá funt 
quaedarii fpecies plantarura , & 
animalium , quae ex putri ge*-
neramur: ergó non omni animae 
vegetativa: convenit effe prin.ei'-
piura generationis. Refp. bre.vi^ 
ter , quod (1 licet aliqua anima 
vegetativa non St ^principium 
generaiiouis in actu /gcúEdo,, 
Ut patet i n lilis piantis , & ani-
nialibqs , quaí p u i r i generan-
tur ;;tainén , ad clíe piyncipiuí.^ 
radicale general ionis , fuffkátfl 
quod0 quantum eít px fe ., ha-
beat principium generandi •: quod 
certé omni animas vegetativa;., 
prout l,y .omni fuppoñit pro ge-
neribus í lngulprum, quamvis nop 
pro llngülls gen^rum , conve.» 
nit. 
3 Sed quia htre folutio 
magnam prs le íe r t difficultatem,, 
ut enim bené notat N . Maft.hic 
num. i . dantur aliqua vegetati-
va , qu;e itá ex putri geoeran-
tur , ut nullo modo ab in t r in -
feco porentiam generativam ha-
Primus 
beanr. Cujas ratío éíl ; quiav i 
quod repugnar toti í pec i e i , & 
ómnibus individuis ipfius , hoc 
non folura ab extrinfeco , fed 
etiam ab Intrinfeco conveniti 
cum ergo videamus quamplu-
res plantas , immó , & animacu* 
la q u í d a m non generari , ne-,, 
que ex vero áemine , ñeque ex 
w i s , hinc eít ^^quod anima ve-
getativa in ipfts non eíi princi-
pium radi.cale generandi. Qua-
proptér , quamvis Philof. 2. da 
.Anima , text. 49. eam definieric 
per effe principium generandi 
,tale,., quale Ipfuin generans e í t , 
íUcenduin eíi , quod Philof. non 
delinivir animam vegetativam m 
scommuni, fed fpeciem magis no-
íam . j , & per,£e¿iiorem in illa l y -
nea. Ve l sic definivir , ut oran» • 
genus yegetati^i comprehende-
reu l o queque fenfu explicanda 
eíi etiam noííra Concluiio, «Se de-
.íftitio. 
, 4 C i rea fecundara parr, 
.quaeft, recollenda funt i qug d i * 
xiraus L i b . 2. de Generarione^ 
agendo de generatione viven-
l i u m . Sed pro brevi refolutione 
notanduta eít * quod viventia 
vegetativa , alia ormntur me-
diante feraine , ut quando ferai-
natur-triricura , & poli , & ite-. * 
rum naíciiur. A l i a vero oriun-
rur ex pútrida mere ra .teria, 
ut videraus quoLidie in p lu r i -
bus herbis.. X/aqaendo de ut ro-
que cafa ; Dico , quod anlm.i vé~ 
gtídtíVft edduátur ex ^otc i t ia 
ma 
ác Aniím. . 8p 
n h i t c r l a 7 m quid*111 allquo ergo non eft immoranduai , led 
(mente crcato , fed a D:o , ibi 
operante , & concurrente , ut au-
thore natura. Prob. quoad utrarn-
qtie parcem : quando vegetan-
tia oriuntur mediante f eml ie , 
t á n c , dúm prodacitur anima 
vegetativa , femen jam non eft; 
fiquidem eft necefíe, ut cotrum-
patur , ut pofsit formari corpus 
( idem d¡cendum cü ex nafcen-
tibus ex putri raateiia ) ; fed ibi 
nuUum eíl aliud agens * quod 
pofsit producere animam vegeta-
tivam príEterfolura Deum: ergó 
quiá anima vegetativa produci-
tur á folo Peo , concurrente , ut 
Authore naturae. Vide quas dixi'-
mus Litu 3.. de Generatioac cit . 
Quot fint potentia anima vege-
tat iva : ¿y quomodo inter 
fe dijtinguantur 
• C [ I S C A prlmam parr. difficultatis com-
raünis fenfus P h i -
lofophorum efl: , tres eífe po-
teatiás kmták vegetativas, fu -
mendo omne genus vegetativum, 
fciücet , potentia nutritiva, aug-
mentaúva, ¿* generati-va. Et hoc 
íaris coníiat € Í vt'ihm operatio-
nibus , qu^ ipil anima: vegetati-
v a conveniunt, fciücet , nutritio, 
augmentatio , & generado. I n hoc 
io iúm explicire debemus ofneia, 
.& muñera haram potentiarunj. 
Potentia ergo nutrit iva defervir, 
ad hoc , ut vivens fe ipfum con-
•fervet : augmentativa t uc perfe-
•tflam quantitacem , leu moíem 
acqu í ra t : & tándem generativa, 
.ut vivens fe ipfum confervet, non 
quidem in individuo , hoc eaiai 
naturalitér impofsibiie eft fed 
fecundum fpeqiem. Sed nota h k , 
^uod vquamvis por Iftas opera-
liones reperiantur allí aclus am-
race vegetativíe., ut funt traatHb 
Mimejút^cibi epriebetio , ¿xpuljío 
fupef/lüU te te ni io mcejfariy* 
que limiles quiá ramén iftse 
operauiones faraalantur tribus 
«numerat is ; ideo folum eres eau-
merantur. 
a Pro 2. parte.difficul-
«ratls nota , quod hje potentiae 
animoe vegetativa: polTunt fum-
nii,vél incompleré , vél completé: 
incomplete .captíc,cert ü eft, quod 
•Ron di í i inguuntur , nec ab ani-
ma , nec inter .fe ; quiá prout fíe 
nihi l aliud funt , quam parria-
les facultatcs anlmae : completé 
autem fumptas., conftant , ne-
dum ex facúltate animíE icd 
etiam ex ó r g a n o : «& de ipfis sic 
fumptis , procedit difficulras: 
quomodo inter fe dirtinguanrar? 
Nam quomodó ab anima , d i -
d u m manet Difp , i . hujus q. i . 
Circa quam diflkuJtatem varij 
•fuñí modi dicendu A l i j abfoluté 
teneot , dif l ingui realitér imér fe. 
M Sic 
po Líber 
Sic communis ThomifL : A ] i | 
é contra docent, mi l lo modo d i í -
t i n g u i , ut Durandus, Yal le í lus , 
Suarez i . de Anima cap; 9.. & 
l o . Q u i d nobis? 
3 Dico ; pe tentia gene-
rativa di/iinguitur realitér á nu-
tritivay ¿* augmentativa-: ifíce v e -
ro interfe non dijñnguuntur realitérr 
fed forwaUtér* Prob- prima pars 
Gonduf; r i n quolibet •viventi 
datur poten ti a nu t r i t i va , & aug-
mentativa ;.íed non in quolibet. 
viventi datur' poten tía genepaii-
va ut dmlmus in fecunda folu-
t i óne argümentL propofitL quícíl-
antee, r ergo di lünguuntuf rea--
liter.. Conlequeniia eoníiat;, quia 
feparatio eíi fignum evidens dif-
tinélionis- realis^ ConfirmatuE t 
virtus. feminalis none i l quid v í -
tale hoc eíi non into^matur 
ab-anima ;;fed potentia nutEhiva,, 
& augmentativa eil vis alise ergó,f 
&:c. U r ge t u r :po t ét i EE. i ü ae, ,co m p 1 e-
te fúptaclunt in Íubi.e¿li5rvel qua-
f i iubjedis-reaiuéE diílin<3:is;,nani 
nutr i t iva , & augmentativa e í i 
per to tum cor-pu& difperfa ge-
nerativa vero: in una determi-
nata partecorporis ^ecgp realkéc 
dhiing.uuntur.. 
- 4 Prob.. 3.. parsCoa-
cluf. : porentia! nutri t iva eít rea-
litér ipfamet fubílantia vivens,. 
quae fibi; novam fubílantiam ac-
q u i r i t f e d hgec eademraet fub-
ílantia eíi quae, eí i productiva no-
vae quantitatis;;. & prout sic, eft 
ppieniia augmentaiiva : ergo eít 
Prímus 
eademmet. paremia rcalHér.Prob-
min. : talis nova quantitas , quie. 
acquiritur per augmentationem, 
non poteí l habere pro-principio» 
fui productivo , nifi fubfían-
tiam i l l a m ' , qu^ eft. principium 
imtriendii ;; quiá nequit produci á 
qu a Lítate , aut ab' alio accidenri». 
cum i^fa fi t receptiva^ ipforum:; 
ergó-eade-n^¿fubfísiníia., &.c.-Ter-
na, p.irs C o n d u ü o n i s . , fcilicet;; 
quod. dül inguantur formalirér if— 
tae1 duie potenti^ , fatis conftat 
exeo ^ quod diverfis q u i d d i t a t i -
vis. definltionibus definiantur,. 
verfentur cisca, diverfos t é rmi -
nos ,. & quod una fubordinetur 
alteri. v epod futlicit. ad inferen-
da-m diíüníflionem formalem.., . . 
5; Sed , ut omnis>squí-
vocatia toilafur , advertenduin 
eí i hic ,, quad ,. ficút potentia 
mitritiva: i n v ivent i non eft-una 
fpegie r fed, muUiplex ; cum par-
tes eorporis' viventis fpecie d i f -
feram ,,. & í lnt ethaerogene^; ita 
paritéir potentia augmentativa eft. 
etiami multiplex- in v i v e n t i : fed 
cum- hoc compatltur rquod- ref-
ped ivé : íit eadem realitér cura 
nutri t iva , quae m quoiibet orga-
no ex i í t i t ; nam eadem fubfían-
lia „ & eademt facultas; i l l ius 
utrumquefacit , fcilicét v Sc pro-
ducere fubftantiam viventis ex 
alimento, & íimul educerequan-
t i tá tem. Nótate ul tra „ quod, 
düm; dicimus , potentiam gene-
rativa in diftingui realitér , á nu-
wiÜva , & augmentativa , noo 
de Anima. 9 i 
loqmnmr de iftls precisé , prout 
¿ u n in ipfomeí órgano pote.idae 
generativa:; proui fie eaim non 
diftingüuacur rea i i t é r ; qaiá hic 
eaderamet fubü aníia fe ipl'am 
n u t r i t , auget Í & íeaien produ-
CÍt. -^ r^  
6 Dices i . contra p n m . 
part. Goncluíionis : Philofophus 
3. de Anima léxt. 42,docet,quod 
eadem vis anioaae t i t , & nutrien-
d i , & generandi ergo aninaa 
nutritiva non diítinguicur .reuli' 
tér á generativa. Conf . : poten-
tia nutritiva eíl formad va ona-
nium niembrprum ,, non minús , 
ac generativa ; ¿rgó sík eadem 
potentia. Deindé. , verfantiir erga 
idem ob'ieéhum, fe i l icé t , j l i m e a -
tum : ergo funt idem. Confeq. 
confíat 4 quiá poten t i ae fpeciíi-
cantur ab objcélis. Eelp. i . ad 
authoritatem P h i l o f . q u o d lo-
quitur de ipfa anima i n fe vege-
tativa , non au iém de ejus po-
tentijs formalitér fumptis ; nam 
l y vis denotat vinutera ladica-
lem. Sed reíp. i . exd id i s 9 quod 
Philof. loquttur de potcntia nu-
tr i t iva quoad parr. correfpon-
dentem parti generativae; nam 
in hiscommiiantur vis rratritiva, 
& generativa. 
7 A d conf. refp. , quod 
potentia nutritiva eft quidem 
formatiya-emnium membrorum, 
non tamen eodem raodo,acge-
neratiTa,; fiquidem h ¿ c eft for-
mal iva omnium membrorum 
pr imó , hoc eít , non partialitér, 
fed totalitér , cam unic-i poten-
tÍ4 omnia iiuaíbra effarmit , m *-
dia.ite virt iue fjminis : nu t r i t i -
va autem eti formi i iva membro^, 
rum par t ia l i té r , & hoc iui.ue-' 
d i a t é , per quod habetur fut f i -
ciens dií i inéiio inier utramqae 
potentum. A d ult imam probar, 
diciraus , quod , quamvis hac 
potentia liabeanr idein obj-clu'.u 
remoium, non aa t ém pro-ximum; 
ex alimento enim fiaat duse fub-
íiantise ; una partialis , & ani-
ma ta , & haec eít objecíuin pro-
x imum po.cntiae nutritiva; : alia 
autem eíi totalis., & inanimis, 
nempé lemán , quod eft objectum 
proximura potenti^ generativa 
Quare T iicet utraque potentia 
rcipiciat alimeacum, ut objeétum 
xemocum , non vero codera mo-
do quod fUfficit ad d i í i i n d i o -
nem. 
8 Dices 2. contra fe-
cundvpart, Concláf. : feparatio 
sñ fignum diíiinctionis realis; 
fed potentia nutrit iva , & a u ¿ -
mentativa fcparanmr : ergo Se 
rcaliter diüingauntur. . M i n . con-
ítat ; nam nutdt io durat to:o 
tempore vitae , non vero aug-
mentatio. Conf. : potentia nu t r i -
tiva haber pro objedo alimen-
tum , proüt eít Jub/íaruía : aag-
mentativa vero proüt eft quan-
tum : ergo tales potentiae dif-
tinguuiitur. Refp. , conceffa ma-
i o r , negando min. Et di í l inguo 
ejusprobat. quoad fecund part. : 
' non veró augmentutio , quoad 
M 2 con-
connotatum, corjcanrcc. 
I m é , & iñ fe i negó antee. T o -
lo ergó tempore vita: acquiritur 
quantitas ; fed non ob hoc fit ma-
ius corpas ¡•aiionequaniitans ac-
quiíii íE; quia hxc folüm defer-
v k ad reparai.lb.nem ,. & com^ 
peiiíat íoneni quanr itatis. deperd i -
tse i & tempore incre/Benti de í e r -
v i t ad augendiim ; qiiiá.non.de-
peidunrur tor partes^ A d . conf.r 
cenceífo. a n t e e . n e g ó , confeq^, 
nára. folüm ítóertur di f t indio ac-r 
X\mm autriendi angendi,non. 
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ejufquc potentijs m com*- . 
munU 
FOSX anihKKfe' Yegetaílvam5 fequitur fenfitiva , perfe-
élior illa T ratioíiaiique-
Sniperfeélior; ideóque méd ium lo -
cum occuparedebeu.In hac Difp^ 
deipfa in fe:deque qus potentijs 
i n c o m m u n i d e o b j e é t o , & d e 
fpeciebus fenllbilíbus agemusr 
nam irt fequenti de potentijs i n 
partÍGulari; Xraét» habebimus. 
Sil crgQ 
4 n p ; & quidfit animfc 
Jenfitiva ? 
i / ^ M R C M - pr im. parf9, 
. hujus. ditficültatís» 
Carthefiani om-
nem- animam fenfitivam negant? 
docent enim , quod omne eorpu? 
de predicamento- fiibrtantiae non-
diítingLiitur á corpore de. gene^ 
re qnantitatis ; fed quod ílt ip» 
famet exxenfio partium fenfibilis^ 
q.uani, feníibus^ pereipimus ¡ ani-
ma autem , inquiunt, n ihi l aliud 
s i l quam ip/a fubftantia cogí-
t a n s m t , m melilsv dicatup, 
ipfamef cogitatio : undé in bru-
tis ratione , Se cogitatione earen-
tibus , nullam animam, fenfum^ 
Mit íenfationem adraittunr.. E t 
íi eig.-. oppona^- illos- aioius^quos: 
©xperimiír in.bru.tis : refpondenrv 
iplos provenire e» mera difpoli^ 
tione » & . extruétura ariÜGioffa 
partium , quod parifieant in Ho« 
pologio, fe moveme^ De hos 
k m egimus L i b . i . Phyfícv 
D i fp . d¿ forma. Q i m é . núnc bre» 
vitér.- . 
s D k o t quodm hrutis 
reperitur veré anima fenfitiva Jia-* 
bens fenfus , cognitionem , atque 
ajfeclum Jen appttitum , eo mo~ 
dé * quo hac explkabimus- Difp* 
fequenú, Hxc eonclufío ab a l i -
guibus iiabeiiirt tara<juam de fide. 
Sed 
áe Amma, 
Sed afchoé aMinentlo , certum 
€ft , quod deduci videtur ex 
¿hiris Sacric Scripiurae tefíimo-
ivij*. Prob. ergó i . ex i . Genef, 
v . 34- r ^ b i d i c i t n r : prodvcat 
t u r a animam vlventem in genere 
J l& , jumenta , /•^ ft7/<? , 
tiJIiéS • u r r a : ergó bruta habent 
anunam viventem , fed non ra-
tknalem : ergó fenfitivam , &• 
c^níequentér hsrc datur. Conf.? 
I m i m convenir snp-rs T nr patee 
ex- y . Genef.x v . 3 2 - I tem • fa-
i n g s - , & íitis ; fed hxc omnia; 
{xmi afíe¿l:iones anirace fení i t iv | : 
erg© in ipfis datur anima fenfi-* 
tiva. Tándem in Gene í . 3,. de 
de Serpente dicitur , quod erat 
calidlsr cuneta anlmanúhns té r ra , 
quoti certc abfque cogitatione 
la lvar i nequit. Sed hoc pro nünc 
emifib T videndo tüm in Noi l^ 
F ra í cm tum in N o l i . Salmanti^ 
no González hic .. & noftra Phy-
lica ioco citat©^ 
3 Qnoad fecund. parr^ 
quaeft. dico , quod anima feníl-
l iva fie redlé definiri valet : efí 
úctus corporis phy fici organici^/<?-
tentia vitam fenfitivam habentis* 
Y e l penes ©rdinem ad fuos ef-
fe¿lus , fie deferifeitur: ej lpr in-
cipium primum 1 quo animalfentit-
hoc eíi: efi forma illa animalis,quf 
cíl principkun radicale exercen-
di operátiones feníitivas. B c n i -
nitas harum definitionum fatís 
confiar ex dictis D i fp , 1. hu -
)us , agendo de deíinitione ani-
mae, m sic ; & Difp. anu de 
91 
anima vegetativa. Qr.aré ampüífs 
non immorandum in hoc. Sed 
ex hoc inferes , animam ferifiti-
va rh cííe formam fubfiantialem, 
& non accidentalem : p r imó, 
quiá eít pars conít i tut iva per fe 
animalls cuín corpore orgánico, 
quod informar ; t ú m , quiá cft 
principium primum, & radicale 
fenfationum. Inferes 2 . qtred eíl 
materialis, & eorrupíibil is , cor-
porique coextenfa. Yidete , quae 
diximus 1. de Generalione,agen-
do ds generatione vi-ventium. 
4 Dices tamén i . con-
tra has defiñkiones : anima íen-
íuiva ,r nedum efi principium 
©peratrbnum fenfibiiium , fea & 
rationalium: ergó d iminu ié defii-
n i iu r anima fenfiva.- Prcb. an -^
tee. r plura Bruta polent judi t io , 
& difeurfu ; fed haec fu ni ope-
rát iones raiionaies : ergo é¿c. 
Prob. mai. $ experientia canis, 
qu i» fi fuum hserum fequatur» 
a¥ ipfcque tanüspcr difeedai, 
medio olfatu eognofeit qua via 
determinara jerit , quamvis p!iv-
res pateant vise , per qu?.s 1:0-
tuerk- iré : quaíl inferendo: 
non perrexit hac v i a , nec i l la : 
eFgó per iftam; fed ad hxc re-
quiritur judi t ium , & difcuríus: 
ergÓ & c . , De indé : optimé nof-
ejant quamplurimas medicinas, 
cum ab eis homines plura reme-
dia didicerint. Tándem : pra'fen-
tiunr pluvias, tempefiates , & 
ferenitates; ergó habent feien-
tiam^ & confequentér anima fen-
- fu 
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íítiva in eis eíl princípium ope-
rationum rationalium. 
5 Refp. negando antee. 
A d prob. diftinguo mai. : plura 
bruta polent iudi t io , & di ícur-
fu impsr feé lo , tranfeat njaior; 
iudi t io , i & diícuríji proprié 
funipto , negó mai. Eifdeaique 
terminis diftinguitur minorpro-
bationis. I taqué dúplex iudi t ium 
afsiguari Valet: unum imperre-
ótixm , & eft quo mere incom-
plexé cognofpuur, unum non cf-
fe aherum í aliud vero perfep-
tum , & eft , quo a.ffimatur,aut 
negarur unum de a l i o , fafta 
difereptione priús unius ab alio,. 
V a r i fo E mi t ér d icend u n i efl: .& de 
diícurfu. Hoc ergó fuppodto^ai-
rris in muliiplicitate viarum jion 
peicepto odorg fu i haeri in hap 
ve! ilia vi:i,pe:rcepto vero in ic.rtia 
pergit veríus fuum haerum non 
di ícarendo , & inferendó , fed 
oifaium fedando, A d ÜHud 
de medicina, & aftrologia, .di*-
ci ñus effe in ipfis iní i inctum na*-
tuidlem , medio quo , fenfitiv^ 
cognofeunt, & appetuof profi^-
qoa, & nociva fuguíimt.. J)e 
hoc amplíes , dum de potentijs 
internis animae fenfitiyae Difpij.-
tat. iequenti ágamus. 
6 Dices 2. .: defmído 
animae fenfitivae convenir alijs, 
á bniris : ergó non eí¡t reda, 
Prob. antee: quamplurimae plan-
t a ientiunt : ergo & c . Ercb. an-
tee. : plani^ .refugiunt .noxia,& 
quíenmi prohqua , . nam vitis re-
Libct Pnmus 
fugit laurum , & quaerit ulmitm? 
ergó , Scc. V i d é hic Noír. M a í t . 
num. jubi .agit de varijs 
Plantanimalibus, Kefp. tamen ne-
gando antee., &. antee, proba-
tionis , &c diftinguo imbibi tam: 
yi t is refFugit Jaurum , & quxric 
u l t i m u m appetitu elieito , .regu* 
lato per cognitionem jfeiiritiyam« 
¿mi intelleíftivatn , negó : appe-
t i t u innato fubfecuto ad in l i inc tú 
namralem : qui eít in ipfls , ad 
.fugienda noxia ; ,& quaerenda 
proficua •, eonc. Hic ergó appe-
íi tu$ innatos , fundatus in iní"-
íin¿jtu naturali eujufeumque rei¿ 
ipíique indito ab Authore na-
.turap, non arguit animam íen-
fu.iyam ; fed í'ufficit anima ve-
getativa; fundatur enim in f y m -
pathia , auc antipachia qualita-
í u m intrinfecarum rerum, dicen-
t ium inter le coafonantiam, auc 
.diflpnaniiam. -
Q U i E S T . I I . 
Qu¿e f in t potentife anurne fenjí' 
t i va : &" qu&nani ea-
rum actlvLtas2. 




diaté in anima íqnfu iva , ad 
fuas operaiiones ientientes e l i -
cieudas, l lhe ergó poteiuia; íun t 
t r i -
fe nía úonum 
d e A n 
trípVicis d l í f erent iaE: f cUice r , a^ -
mtiva, appcáti'Va, ¿?* locomotL-
va quaiqne rfurixi m commu-
u¡ breviiér expl ícabhmií , & í"ub= 
divideaius. P o t e n t b g . cogjiitiva 
eít i l la , media qua animal per-
cipit res fenfibiies. Appetitiva ve-
ro crt , qna appetit ílbr commo-
d u m , & ftigrt á noc ivo-Loco^ 
jiio:iva eíi qua quf r i t bottirm fi-
líi concupitum 6c fugic k ma-: 
lo appr^henso. Ní íne atuem cog^ 
n i va fubdividitur in extenmm*. 
& internam , íeilicet ,. í i | eam¥ 
qua: ineít pan ibas exter nis'ani-
ma !is , .uc funt qninque fenfus; 
tus, & / ^ / / ¿ . I n t e r n a eft quas' refi-
dei in partibus imerioribuS'amm^^ 
ut phantafla,imaginaiiva¡, aeílima-' 
tiva , & memoria, Poiemia ap--
periiiva fobdividitúr in cúiicupif-
ábdetn , irafábikm t prima 
eft , qua animal fertur 'mbononT 
deJedabile : fecunda , qua remo-
vct impedimenta p u g n a m í a c u m 
ejus confecudone. Loco-mot iva 
fubdivkur m peyfccíam r & in." 
jperfcctam. Perfeda ef t , qua mo-
tus perfeélus peragitur de loco' 
in locum. Imperfeéla ve ro je í l r 
qu^ caufat motum locaíem, fed 
imperfedum , ut funt dilatatio-
nis j & conftridionist 
3 Sed , ut hic omnis 
fquivocatio tollatur,. notandum 
e l t , quod licét haec tria gene-
la potentiarum reperiañtur i n 
omni viventi anima fenfi t iva^on 
tamen neeeffe , quod fint in ip-
i m á p ^ 
fís fecundom omties fpecies po-
tentis ; nam., ut experiencia do-
cet , quam plura funt anima Ha, 
qUcE carent quibufdam fenfibus 
internis , & externis : talpa enim 
caret vifu ^ fórmica , & mufca 
auditu. Similitér : & funt m u l -
t a q u a c carear potentia loconio-" 
tiva perfecta , ut dicitur de con-
ch i l i j s , & alij,s animalibus i m -
perfe¿l¡s. Sufficit ergó ad hoc, 
ÜÍ animal ílt l 'enfrtivum, quod 
percipiat feu fentiat hoc, vél 
i i lo ienfu ; interno ^ & exierno, 
licét noti ómnibus , & fingulis: 
quod appetat quod lo«oz:mo-
vcatur , five p e r f e d é ' , fivé i m -
perfedé.- De bi¿ ergó potemiis in 
jfcirtictílarl Difp . fequenü per to-
tam erit fpecialis fermo, U n d é , 
d i d a hic fufficium pro rerolutio-
ne p r im» part. quadt. 
% Quoad fecunda:n ve-
ro Í in qua agí t ur de éar.um ac-
tivicate;^ quaeritur • quomodo if-
tac pofen'tiae ,< máxime cagniti-
va fe, habeant , refpedu fuá-
rum fenfationum í an fciiicét ha-
beant aliquam aclivitatern erga 
ípfas 5 an ve ró mcré pafsivé fe 
habeant?In •bacdifficuhaie quain 
piares; Tho'miííae Jenent , quod 
porentiae fenfítivae nullo modo ac-
t ive concurrunt ad fenfaiionem, 
fed folum pafsivé , recipiendo ¡n 
fe sésationes,ab alia caufa produ-
das, A l i j peroppofitum tenenr, 
por enc las fen íít ¡vas éffe tant u in 
adivas , non veropafsivas;n:im 
fenfatioaes caufant , non in fe 
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"ipíis,Ted 'morgaño , Tertia tán-
dem fententia afferic , concür-
rere tales potentias adlivc , fenía-
tiones producendo , & pafsivé, 
eas recipiendo. Cum Üla tertia 
fententia. 
4 D i e o q u o d prfdidlac 
potentÍ£B feníitivse , completé 
fumpt^ , concunrunt aftiv^, a4 
fenfationes , eas producendo ^ & 
pafsivé , eas recipiendo. Conclu-
clufio eft fatis communis , & N . 
Doct . in i . dift. 3. q u s í t 7^  
num. 17. Probaturque prima 
pars : alice potentis vitales anL-
K I ^ vegetativje , fei l icét , nut íU 
tiva , augmentativa, & ge^ 
nerativa, concurrunt activé erga 
fu os aífcus : fimilitér & poten.-
t ^ animae rationalis^ intell^Au? 
fuiiicét , & yolunias : ergo pa, 
rí;ér dicendnm eft de potentijs 
animx .íenfuivae, Confirm. racio-
ne : aétus vitaiis neceOari¿ de^ 
bec produci^b aliquo principio, 
qnod fit vitale ; fed hoc ipfo ef-
feclivQ procedit , faltira partia? 
liiér á potentia leníitiva : ergo 
prodncitur> Prob. min,.: fpecies, 
véí objeóhira , quamvis concur?-
rant ad feiVacionem non concur-
r-unt üt prijacipium vítale ;:cura' 
m (é vitales non fint : ergo ner' 
ccffarió dehet .concuirere potenr 
tia , nt principium .„ yitale fen-
fat ion um. 
5 Frob. fecunda pars 
Conciuf. ; fe i l icét , quod poten-
tia: •íénfitivc.e eriam fe habeimt. 
pafsivé erga iénl)iciones ; fenfar 
rio nequit recipí ín o rgans^ fa^ 
prefeindix ab anima : ergo deber 
recipi in ipfa potentia feníitiva, 
Prob. antee.: organura i, prouc 
prsfcindit ab anima , non eft v i * 
vens; fed fenfatio eft a é l u s v i * 
wlis : ergo petic recipi in fub-
jeéto animato , & yiventi , qaa* 
le eft potentia fenfitiva informa» 
ta ab anima. Conf i rm, : poten* 
tía» fen(itiv,| immanentér agunts 
ergo recipmnt fenfationes , quas 
«.iieiunt. Coníéquentia conftat ex 
definitione aetionis imraanentis. 
Antee, prob. : potentiae fcníltivae 
fuifmet opsrationibus vivunt ia 
aciu 2.1 fetj y i veré , & femó ve*-
re imporrat a í t ionem immanen-» 
tera , receptam in ipfo agente; 
©rgó , & c . 
é Dices contra pr im. 
pasrt,. Conciuf. : fpecies fe iprat 
& praeícindendo ab orani alio,eíb 
reprsefentatio ob jeé l i : ergo , fe^ -
mél ac recipiatur in potentia fen-. 
fi.tiva , obj edrum i He repr^fen^-
tat ; & .confequqnt.ér non eft ne^ 
oeflaria fenfat io diftinc5ta ab ipfá^ 
raet fpepie. Núnc sie.; fed refpe-
óhi fpeciei, potentia feníitiva me-
ré pafsivé fe habet: e r g ó , & c . 
Antee, patct ex D iv . A u g . 11 , 
d¿ Ttinitate cap. 3. , ubi ait 5 
forma imprejja vlfui ab abjccio^dl* 
citar vijtp. Confirm.. e>c Philof. 
•2.f de Anima Text, 11%. ubi ait; 
f¿nth'¿ , p&i. qnodani eji. Reíp , 
dií t ing. antee.: fpecies fe ipfa 
eft lepríEféntaiio v i r tua l i s , & per 
mpdúm pjihcipij qup_ panianSf 
pro-
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m potentia ternüe , fivé externse, de qua pr:e-
c ipué hic qucerimus , & enaai 
aé lus porenti^ appetitivae.Deia-. 
d é : falfiimeít , quod potentia 
loco-motiva al iquomodó non re-
cipiat motum ; q ü i á quamvis pr i -
mo , & per fe ipfum non re-
progrefsivi; quiá ipfum caufat 
i n toto añimali . De hocquasíl . 
u l t i m . Difp . fequentis 
Q U ^ S T . m . 
Quid, quotuphx Jit úbjecíum 
fmfibik ? 
producens fimül cu 
fenfationem , quse eft formalis 
yeprafentatio objeéli , conc. an-
tee. : fpecies fe ipfa eíi reprae-
fentatío formalis objedi , negó 
antee., & confeq. A d authori-
tatem Auguft. , d i c o , quod i n -
telligendus eft in fenfu éaufaüy c ip ia t , tamen fecundarió , & ra-
in quantum vifio eaufatur par- úowz totius eft receptiva motus 
tialitér ab ipfametforoia impref-
fa , í imül cum potentia. A d P h i -
lof. dico , quod non negat,fen-
fu m effe acl:ivum,fed folum eon-
cedit pafsivum effe , quod ulrro 
fatemur .& magis pafsivuro, 
quam adivam ; quiá bis patimr, 
& femél folúm producir* 
7 D i ees con tra fecund. 
|)art. Concluf. : non omnis po-
tentia fenfuiva efl pafsiva xef-
peélu fuae fenfatronis .: ergo non 
tenet abfoluté fecunda pars con-
cluf. Prob. antee, s potentia lo -
co-motiva eft potentia animas 
feníi t iva; , fed hsec non feeipir 
fuam operationcm ^ feilicet, mo-
tum progrefsivum : ergó . & c . 
Eefp. diltinguendo antee.: non 
omnis potentia fenfitiva eíl re-
ceptiva mediaté , vél immedia-
té fuae fenfationis , negó antec: 
immediaté prascifsé , cone, ant.: 
Eifdem terminisdi í i inguitur ma-
ior probationis. I n primis ergó 
hic exprefsé non agimus de po-
tentia loco-motiva: quia ejusac-
tus , fei l icét , . moius loealis,non 
eft adus viralis , & immanans, 
fiéut funt adus potentiae fenfi-
t i v s , rigurofsé fumptae, üvé i n -
J O T A T E 
fe n fus 
quod 
poteft 
f u m m i , & J l ñ -
cié , late. P r i m ó , quatenus 
eft una ex potentijs anim^fen-
tientis^, ut diximus qnaeíi. ant.; 
& proüt fie di í i inguitnr fenfus 
á potentia appetitiva , & locor 
motiva. Secundó poteft fumi lar-
ge , proüt circunferivit omnem 
gradum vitae , mediantem inrér 
vegetabilcm , & rationalem ; & 
proüt fie fenfus dicit principium 
radicale fenriendi, appetendi, & 
¡oco-movendi . I n pr.aefenti fu-
mimus fenfum in hac fecunda 
acceptione. Similitér notate,quod 
fenfibile objeclum poteft í umi 
fecundum hanc dupiic:m accep-
N t io-
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tioneai íenfus , vél firiclé^rouc 
fciiicéc eít objeótam unius po-
tetutoe anini-je femientis- r quae 
proprie fenílriya dic i iur . Secun-
do largó i & tu e l l quid cón i -
m u ñ e ómnibus potsn-ujs , quas 
anima íeniiiiva radicat ; cuni 
omnes illa? poiénticü i'enfitLvje d i -
ci valcanu ün-dé fenlibile , dé 
quo hic , qx v i noaiims idem 
íignificar \ ac id , quod ab aliqua 
poteiitia renfuiva , & materiali 
lentirí í, aut percipi potelL 
2 Sed ultra adverierí-
dum eíl r quod sen ubrle adhúc 
dup'licitér cuníiderari valetvyór-
maLtér,. & fundaveníaliiér* Sen-
íibíie .tbrma-liiér samptuai dicit 
quanda'm; apiiiudine,in, rainquam 
passionem- objecíi „ media qua 
eft potens cóncurrere ad actum 
sen.sa.í.o;jís;& hocrvél rmmediaré,, 
vel media^specie/aiovendo poten-
•tiam 'r & etiam ad iílam teumi-
-nandam. Senubüe tundamenta-
l i íér capiiim dicit radicem t i i i s 
apütadinis ^ ,quíE eíl ipsa enti-
las , & eíTenfiá objedi. De seti-
fibilitaié: tormaliteF sumpra age-
mus poltea i dúm de intei j igi-
bili íate objedi inrelllgibilis aga-
mús> Nunc ergó de .seníibiliífun-
damental i tér capto .>> largeque 
sumpto , pertradamus de que-
que quíerimus : quid ílt ; Se 
quotnplex ? Pro resolutione pri-
mae part. difficultatis; 
3 Dico 4 quod ens s.en-
fibile , concretivé sumptum i ic 
r e d é definir i valet: ens nía-
r P r i m a s 
teriale éccunfum* ac Jinguíaré, é * 
accidéntale moúvum , é? temi* 
nativumfenjus- per debitam conjuu* 
ctionem cum eo, HUÍC definido 
communi té r acceptatur a Phi* 
losophis. Sed nunc ex, ipsa oii¡-
tar diíficuitas- erga conditiones» 
qua: requiruntur ad hoc , nt a l i -
quod objedum íit senírbile,Qua-
tuor ergo i n ipsaineí definkieÑ 
ne asignan tur v scllicét , quod 
íit e is reale prima i sedunda^; 
quod fu míiecia-le' extensum, 6c 
corporeum.:; tertia-^ quod íit f i n -
guiare : q.aart a tan de m , quod- íit 
accidenrale. N-unc breviter de 
quaiibét ex- bis conditionibnsrati 
fit necefia-ria , & quomodó, dis>-
cutiemus. 
4 . Prima ergo condirio, 
scilicet ,. quod íit; ens rea le ob-
j edun i senfibile , ab ómnibus-£e-
i é admitdtur ,. & sic sjus.necés> 
fitas- brevitér probarur t ob-
j edum per fe senfibilie mover 
sensum immittendo speciem suí 
i n ipsum \ sed base species eít 
ens rea le : ergo, objedum ,• ip-
gsiTí causans necesario deber effe 
ens- rea le* Ivíaior & minor 
conítantr Conseq. prob- y quiá 
non ens nequit causare , quod 
eít ens* Nec contra hanc con-
dit ioaem facit , quod dicit Pa-
ter Arriaga ; bruta scllicét appre-
bendsre puras negaciones , m l u -
cís i coloris $ & c . ; videnr^eniin 
ubi sunt por toe ^ feneílfaeí & tm-
remur umbra hominis. Noñ, fa-
d t > quiá híec omnia non smat 
ne-
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folum íecunduiTí quid , na ai u m -
bra dicit • l^fnea qiioddam, fe-
cund.aftuf». figuptuiB ad figu-:.1 
ra ai -c^rparis ^ ewjusieíl um,bra,. 
Be hoc .r duiiii de., fen&u .vifas 
agaaius ex profeiTo a li-q a a dice-
mus. 
' . 5 . Secunda conditio ob-
jedli íenribllis eíi . , <|uoJ He ens 
corpórea i»,.», materia le. Ha^j 
eciam, ab oii)iiibus reqairitur.lBL*-
tio e í t . quiá eos fpw'icuaje ne-
quit , ialceía oataralif^f á: íen ía 
corpóreo airingi:: ergo objedura 
fea fus raaxe.riali.s deber eíTe m-ar 
teriale , & corporeum. Sed:.an 
hgec conditio ür ka. iadlipeasa-
bilis , &c neeeflaria; ad raíioae:!! 
objecl-i, fenribilis ut «ec de pQ-
tentia De i abfolurarpors¡r a DeO; 
diípenfari : vei, elevando poí.en-^ 
tiam scniitiyaLB ^ ocaluiB: v.g. , ad 
videnduai , & atringendum ob-
jedum, fplrituale yéi de novo 
producendo aliquara. poteniiam 
mareriaieni tan.a: acliv:ita:isr& 
yirtutis , , ur poísic attingere, ob-
j eaum spirituale ? Aqr i tér .dis-. 
putatur in Theologia materia* 
de Vifjone JDek, Gonimuni íér 
Scotiítye, & Thomif i i panenvne-, 
gativani íubítineni , ; l ivc .difñciü-. 
tas proponatur in prirnor fivé i a 
fecundo feníu. U n d é ex conse-' 
qucnii dicant,, qaod b i c secun-
da conditio eíl negaffada , ¡a n. 
i).Kura!iíer, quani supernatur-a-
h t é r loquendq^ refpedu objecti 
naturalitéf loquendo ab ómnibus 
adí^i t ra tur . 
4 Tert ía eondltio obje-
¿t i ^enñbilis eít-,, quod ílü ii \ga-
larev .Necefsiras hnjus condino-. 
nis iumuu-r ex Pnilof. de i i n i -
n ía TexL- (5o .ub i docet ; scicn-
t i am eífe universaliuni , sensanv 
veró fingulariuni ; ergo objac-
tuav poientiie ^.'nfírivíE deber eíTe 
irnguiare, Sed quiá i n cognirio-
nz. üngular inm rria reperiunrar, 
fcil icér r aarura ípeciíica-., l eu 
co nnannis , üngti .briras^eu b.ec-
ceiras.: & tandeni ipsuniaier. ü a -
g u i a;r e, co acre t i v e sai apto ni , con-
ídtut.uni ex natura comn:iuai!,& 
í ingulari tate , , hiiic apud Pal io-
fophos controverLitur : quodnam 
iit . principiuni qup, fea ¡rano fo.r-
malis, raoveod.i fensuai i n fingu--
Jari : an icilicér natura coiaaiu-
nis lingularis.: an vero ipsanaet. 
.naguladr.as., XJ.ndé,, n o n e í r d i f - . 
ficuitas de-prLncipiü quod ; raaíii-
.certjafii 'ed;quod ipsuai.nec áin-
galase eít i d quod per.cipüar, 
se .babeas;, -iit ^rincipiuna quod 
aaovendi senfuai. Di í f ícukas er-
go procedit. de: principio quo. 
/ 7 Paco: ratlo movendi. 
/¿nfam , fin pnaúplum quo produ-
cejidi fpeáem ,.. ejl ipjlt natura com- : 
muius, Jlngulaiitate Je hjibcnte, ut 
cgadiüme. fine 'qua non, í í ec Con-
cjulio cii contra conjin.uneni 
X h o m . , negantiu.ni...diííinctionéin, 
aiiquani actu a pane reí ínter na-
tu -
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turas com mimes , & rationes i n -
dividuales. Eí t tamcn N . Doct . 
in a., dift. 3. q. 1. num. 4. E í m 
3. dift. 1 4. q. 3. in fine. Probf. 1^ 
eíficaciiér ex ipío : objeélum fe-
curidíim il lud , movet potent íam, 
fecundüm quod aprehendit i l l u d ; 
fed potentia fenfitiva apprehen^ 
dit üngulare feGiindum natnraaí 
communem , & non fecurrduní 
íingularitatem : ergá objedum,. 
& c . Maior conflat ;. quia ratio 
raovendi eít etiahi rario- cognof-
cendi. Prob. 'étln* : ü poíentia 
ienOtiva cognofceret objecturrs 
fub ratione fingularitatis , pofíet 
i l l u d di í t inguere ab oruni tiorr 
habente talem llnguiaritatem;. fed 
fa l íum eít » quod fenfus pofsir 
di í t ingaere , aur poneré diñe- , 
réniiani Inter d ú o finguíaria,. 
proclisis ómnibus extrinfecis a o 
cidemibus , fcilicét , figura , fitnT 
Se tem'pore, manenribus folúfrí 
iTat:urisí & fingularitatibus ílJa¿ 
rnm : crgó potentia feníkira noti 
apprehendit fingulare fecunduni 
lingulariratem , fed íecundiimi 
naturam communem. Maior con-
tat ; quiá principium ednfti tü-
t ivurt i reí eíi d i f t indivurn ipfms 
ab omni non ipfa : undé poiens: 
fenfus cognofeere objedurn fub 
aliqua rarione , qu^ non efi: in 
alio , poffet etiam ab i l lo alio dif-
tinguere. 
8 Prob. min. , & ur-
getur amplius : fi accidentia ex-
trinfeca duoruai fingularium ef-
fent omninó fimilia , non pof-
fet fenfus r unum ab altero dif-
t ingúete í fe'dí íl fingularítas 
feí m'íú íúrmiWs movendi fen* 
{®m f díítíiigiieret unum fingu-
Jare ab a l io ; cum fíngularítas non 
fit rafio a f s i m í l a n d i f e d d i f t in -
guendi : ergo quia fenfus ne-
quit poneré differenriailT ínter 
dúo finguiarra ¥ nedüin índepen-
tés ab accidemilíus; extrinfeGis» 
fed etiam ípfis ítantibus o m n i -
nd í lmilibus. Maio r difeurfus 
cónftat varijs exemplis í nani 
dúo radiífolis , du^eque flammar^ 
quae ci té tfanfeunt, & innovan-
tur , nequeunt diftingu.i a fen-
fu. Siniflitér , fi dúo horaines 
íint omninó fimiles ioter fe, vél 
pone dúo ova omninó' &mi\ía9 
í ím ¿fique eompenetrata ín eodsni 
loco + c e n é fenfus nullam- d i fie-
re miam poí efl poneré inter hace 
íingularia r e r g ó q u i a ratio rao-
vendi ipfum non eít fingulari-
tast fed natura communis, 
g Prob. 2. alía ratione 
D o é L , qua etiam prob. 1. pars 
Conclufíonis : principium fór-
male t fen ratio formaiis agen-
d i in actione reali , cít folúm 
natura communis , non vero fin-
gularitas ; quiá iíta in omniurn 
fententia folüm fe habet ur con-
d i t ío j fine qua non : ergó pa-
ri tér in aétione imemionali prin-
cipium fórmale ipiius erit natura, 
& ílngularitas fe habebit , ut con-
dit io. Prob. confeq. : ideó in ac-
tione reali principium fórmale 
agendi eít natura communis, 
& non fingularitas , quiá tale 
agens 
d e A n i m a , to t 
af^ns intenáit afsimilarefibi paf- unam ta t íonem i í larum , abñra-
í u a i , quod non efíicit in fingü-
laritaie , fed id fldttira ^ fed in 
aétione intentionali , per quam 
objectum intentionali.téí a í s imi-
lat ílbi poientiam media fenfa-
tlone , hoc intervenit : efgó quiá 
na mí a efí ratio movendi , & ün^ 
gulariias le habet , ut conditio, 
íinc qua non. 
10 Dices tamen 1.con-
tra iílam Concktf. ; íl fertfuS 
yerciperet fingulare fecundum 
uaturam communem , & non fe-* 
cundúni rationeni formalem fin-
guiaruatis, íequeretur ^ quod fen^ 
lias eflet poientia a b ñ r a d i v a , & 
piaeciísiva , non minus , ac i r i -
iclieélus ; fed hoc eft fálfumí er-
gó quiá üngulari tas eft ratio for-
mahs , & c . Prob. fequela i t ünc 
fenfus cognofeeret namram fin-
gularis , non cognita ejus fmgu-
laritatc ^ fed hoc eft proprié pra;f-' 
cindere : ergó effet praecifsiva., 
Confirm.: quiá fi fingularitas non 
efiet ralis ratio formalis , feque-
retur , quod fingulare ut fie, non 
haberet propriam fpeciem fui i n 
fenfu ; fed hoc eft abfurdum; 
quiá fenfus non percípit natu-
ram univerfalem ,fed fingularef 
c'um fenfus fit fingularium: er-
g ó quiá ftngularitas y &c» 
11 Refpondeo negando 
fequelam maioris. Eatio in p r i -
mis e í t ; quiá illa potentía eft ab-
í lraél iva folüm , quse concipic 
objedum , includens plures ra-
llones cognofcibiles fecundüm 
hendo ab alia , prius cogni-
ta.- É t hic modus conci-
piendi convenit folum intelle-
d u i , non vero fenfui ; fenfus 
enim, cognofeendo naiüram com-
munem i faldm obfeuré , & cóíl-
fufsé cognofeit fingulari-
tatem ; quiá intef namram, 
& fmguiaritatem non difíinguir, 
n i f i per differentias individua-
les extrinfecaSí Intelledus au-
tém cognofeit d i f t indé namram, 
non cognita , adhüc confufsé, 
fjngularitate ; cjuiá diftinguit na-
mram á fingülaritate per propria, 
& intrinfeca ipfamm : undé i n -
te l leé tus poteít praéfeíndere, fe-
cüs vero fenfus : & per hoc pa-
tet diverfus modus , quo inte-
l ledus percipit fmgulare , a mo-
do « quo ipfum concipit fenfus. 
A d confirm. negó etiam feque-
lam ; quiá ipfum fíngulare , in 
quantum eft principium , quod 
cognofeitur , eít quod haber 
fpeciem fui in feníu ; quam vis 
ratio cognofeendi non íit fingu-
laritas ejus 4 fed natura corrí-
munis , cum ipfo identificata rea-
litér^ 
1S I)ices t fpecies 
eft repraeientativa i f l i u s , á quo 
producitur fecundüm" iílám ra-
tionem formalem , fub qua pro-
ducitur ; fed fpecies producitur 
ab objedo, ut fingulari ; quiá 
adioneS ftint fíngularium : ergó, 
quod per talem fpeciem percipi-
t i fr , 
xo% L i b c í 
tur y eíí ílnguíarttas , 3^  non na-
Uu4r & coraie^ueniér,&c. Conf.-: 
o.mnis icnilmó eít fingularis.:, 
er^ó. objeéi-L^u,, á. qao Gauíarur, 
etiam eít üiigulare ; <& Gonísquea-
té i lingalaritas eít ratio iorma-
iis cauiand,;i;. Kefp. , conGelU 
maior i , diftingucndo min. : fed 
ípecics. producitar ab objcclo,uc 
fuigülari , \yruí. dicente conditip-
neai movcndi t conc. min. : d i -
ceme radoaem formalem , ncgo: 
minotem , & coníeq. Veram eít, 
quod fpccies gignumur ab obje-
clo., u.t ñiiguian-; quia cum l i n -
gularitas üt conditio ageodi, & 
pIceflar^Q requiíita , poteíl dice-
re reauplicatipnem conditionis, 
uc dum dicimus : ígnis , ut appli* 
catus ; comburit \ xxh\ reduplicatio 
appiicationis fe- babee, ut mera 
conduio. Ad, confirm. conc. 
etuhymema, fed negó , quod fir^r 
gdlaffras lie ratip forma lis mo-
vendi , fed folCim coixÜdo. 
13 íbices ultimó.:- fen-
fus percipiuu.t , & diftinguuní 
uiium , ab alio racione fingulari" 
tatis- : ergó íingularitas elt IM-
t io movcndi. Frob. antee : íen-, 
fus diftinguit maius álbum , a, 
minori albo ; maioremque fonum 
a min. ; fed hoc facit uafione 
fingLilaritatis, non naiuraí comr. 
nrunis ; cuni in ipfa conyeniaiit 
léájus álbum , &'minus á lbum: 
ergó , & c . Relp. difting. antee: 
fenius dik'inguit unum ,ab, alip, 
raiione fingularitafis. , fumprae 
penes differenuus exirinfecas in-. 
iiviüuaics , conc. antee': fump-
tae. penes differentias tntfinfedi^ ' :> 
g.o antee. Eiidem, cerminis d i f - -
tinguitur mjnor probarionis , 6c 
negatur confequentij. Itaqu©^ 
verúin eít, quod íenfus diflinguic 
maius álbum a mi ñus albo, & c . ; 
fed hoe ¡facit penes gradus ; q u i 
quidem i n qualitate fe babent, \ \f 
cotid:itiones ¡individuantes e-xtíkw . 
fecé ; nam accidunt natursc fpe-
difica?; unde bené potell lení'us 
p.er iítps gradus difeernere ma-
g,is albutri a minus albo, quin at-^  
tingat.differentiam: individLialeiTi 
imriniecara. 
14 ,Quarta tándem con* 
ditio objcífH fenllbilis .eft, quoci 
ílr accidéntale:. Hgc ponitur at 
N.JD06I. in 1. dift. 3..q. 3., a l i j f -
que in Jocis : Exprefseque ha*, 
betur a PhiloC de A n i m » 
Text. ,63. , & 6$. , ubi docec 
nullam lubífantiam pet f® 
fenfibilem fed, fendri m-di js 
accidentibus. jProb. breviter ne-. 
cefsitas hujus condúionis ,:• fubr-
ñ^ntia non eíl fenfibiiis aliquo 
fenlu interno.; quiá , ut dicemus 
q u s ñ . ul t . . , .fubftantia non haber 
propdam fpeciem ienubilem; fed 
ál iundé non eít fenfibiiis fenfa 
aliquo, externo : qui a. hi folúaa. 
pro.Qbijeélo.refpiciunt aüquod ap-
cidens , ut ex prpfeíTo dicemas 
Difp. fequenri,, agendode fení l - ' 
bus extern is : ergo fubitantia 
non eít fenfibiiis per le : ergó, 
obje í tum fenfibile ip lum eíi ac-
ci Jens. Confirm. : quia ü fubltaa^ 
tia effet per fe fenfibiiis ? JpoíTe-
mus , per fpeciem qus cognof-
ce-
d e Á n i m a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
í é r e ej«s p rx íbmiám , & abfen-
tiaíii ; fed hoe eít íálfum ; quia 
alias poffeüius ñaturalirér cog-
noicere abfeiKiam iu.bftaricia; pa-: 
jiis: in Sacramenio Euehariít ise, 
i^uod nequit d ic i 'g , 
15 Sed r ut ckeá iftam 
condiiionem. omnis acquivoeatio 
lollatur , noiandum eft quod 
ipía eíientialitér eohvenit objedo 
fenlibiii per fe Í non auténi ob---
jecto ssnllbiii per aceidens i nc 
í tauni dÍGemus- U k r á adverten--
dum eíl , quod ens fenübile du -
pliciicr fuii i i poteíi , vél pro eo, 
quod ex se';eít tale , vel pro eov 
quod circunfcribic aptitudinern 
il iani in f|íbílantia. ad recipien-
da accideniia ^ veré senfibi-liavla 
pra:s¿nti loquiinur de senfibili in 
primo sensu , & hoc nscefíe de^ 
bet elle accidens ; non autém 
in secando; quiá proür sic ve-
ruin eít , quod subítantia inaie-
rialis , & corpórea dicir talem ap-
t i iudinem per se ; & eonsequen-
lér in hac secunda aeceptione 
poreíl dici per se senfibilis. T á n -
dem nota , quod dum dicimusi 
quoa objecium fenílbile debeí 
elle acciaental© , non per hoc 
dicimus , quod omne accidens 
fu peí se senfibile ; q u i á relacio-
nes nuiio pado seiKRintar % i m -
m ó nec otnnes qaalirates , ut 
conítabit ex poíteá dicendis. Hiá 
animadvenis , facile solvumur 
objediones y qaas contra iitam 
condiiionem ponuntur, & ét-iá.rf^ 
quod air N . GonzaL bic qa-^iW 
4.. num. 5 4. i h finé. 
í ó Cirea fecandum \ 
quod qu^ri tur in t i tulo quf í f í | 
dico i quod seníibile primó d i -
vidi tur in feníibile per íc , ¿& 
seníibile per accidens; Seníibi lé 
per se eít illud-4'quod ex se ha-
ber vim.immutandi aliquem sen-
sum i, & immedia té terminat 
a d u m sensationis 4 ur color v i -
sum 6c sonus auditunv. Sen-
íibile vero per accidens eíi i l -
lud 4 quod non percipicur i m -
mediaté per sensationem ^ sed 
solúm dicirur sentiri : véi quiá 
subeft objedo seníibili per se', 
vél quiá eíi causa seníibilium 
peí se. ^ vél taridém, quiá eít un i -
tum cum objedo seníibili per 
se. P r i m ó ex his tribus mocíis 
dicitur subítantia sentir/ ; quiá 
eoncurrit ad sensátionem subs-
tentando accidentia r qua; sunr 
per se senübiliai Secundo modo 
etiam semitur subítantia , in 
quantum eít produdiva caloris 
í r igor i s , &G . , qus sunt qu.ilita-
tes per se sen fib i les. Ten io ¡an-
dem modo í^ntiontur. relationes 
fimilitudinis lequalitaris , filfa-
tionis , &C'i , q u s qnidem á no-
bis poíTunt d ic i sentiri ratione 
fundamenti , & subjedi cui 
uniuntUT ; nullo autém modo ra-
tione fui ; qu-i-á nequeunt fenfum 
immutare , aut termin-ire; 
IZ Sed s ut natura llsn-
übilis per se m-eliús pererpiaurr, 
notare , quod , quaravis dicamus, 
effe tUud f quod ex se habei v i m 
i m -
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mimutandi aliquám sensum iüi-
mediatéque terminandi sensatio-
nem , hoc itá debec intellígi, 
quod non excludans consortium 
alterius quoad a í lua lem muta-
tionem , aut terminationem sen-
sus ; nam color v.g. nequít i m -
rmuare scnsam visus fina l a m i -
ne : & universalitér senfibilia 
communia nequeunt immutare 
sensum seorfim a prpprijs. Suffi-
cit ergo , quod ex se, & se-
cundum suam entí tatem possint 
sensum immutare , ab eoque per-
c i p i , qüamvis ad eliqiendam sen-
sationem egeant aliqueis.conditio-
nibus. 
18 Senfibile ergo per 
se subdividitur in sensibile pro-
prium , commune : primum eft» 
quod ab único tantúm sensú pei> 
cipi valet , ut color á visu i, ;JSc 
sonus ab auditu. Senfibile .coiij" 
m u ñ e efi , quod á pluribus sensL' 
bus attingi vale t , ut maguitudo, 
qu^ á visu , t adu , &. auditu 
pereipi poreíl. Sed eít notandum, 
qaod ut fit sensibile commune, 
non eít necefie , quod percipiatur 
ab ómnibus, sensibus ; prout sic 
enim folüm sunt quaedam acci^ 
deniia , quae aliqualitér videmur 
ab ómnibus seníiri; sufficit enim, 
quod á duabus sentiatur , ut sit 
commune , fictu patet in exenv 
pío alato. Nota etiai)! ,, quod 
sensibile proprium solúm datur 
refpedüivc ad sensus externos, 
non veró in ordine ad internos. 
Katio efi ; quia sensus externi 
unusquisque habet suurn pro^ 
priam sensibile , ut Disputado-
ne sequeiti í i i cemus . Sensus 
aatem interni non sic Í qu iá n i -
h i l percipitur á sensibus externis, 
quod ab internis pereipi non va-
leat : íicut etiam nihil percipituc 
ab internis , quod fub aliqao es 
externis non cadat. 
i g Ex bis ¡habes, quod 
sensibile proprú^ív-Jubdivid i tue 
in quinqué sensibjlia , correfpon-
dentia quinqué seníibus externis» 
de quibas poíteá. Sirailitér senfi-
bile cemmune juxta Philof. h íe 
text. 64. in quinqué subdividitur, 
s c i l i c é t i n motum , quieiem,fi-
guram , numerum , & magnitu-
dinem.. Sufficientia huius divif io-
nis confiar ; primó quiá moms 
percipitur a visu , & taéjtu , 5c 
juxta aliquos ab auditu '» olfa-
t u , & guítu ; nam per sonum,, 
& piorem aliquomodo cognof-
eimus , quod sensibile accedir» 
vel recedit k nobis , & fimili-
t e r , fi qibus in ore moveatur, 
etiam ejus guí tus percipitur. 
Quies per eoídem sensus sent í -
tur , quiá oppofitorum ead_em eít 
ratio. Deinde nurperus perci-
pitur ab ómnibus .sensibus. F i -
gura á visyi , & tactu ; ficuc 
etiam magoitudo. A d iíila quin-
qué senfibiiia , v^ l ad aliquod ex 
.ipfis alie düFereijtjf , ut a íperum, 
lene , acutum , obLuíínm , fitus,. 
diftaucia , &c . , poíTunc reduci. 
Vide . M ut.hic q,3.in f1.ae.S2d. 
ut oamis .equivocatio toilatur. 
No-
de An í 
40 Nóta te , quod om-
nia hxcqulnqus fentlbilia poílunc 
f u m i ; véi formalitér •„ vél mzm~ 
r ia l l té r : l i formalirér fumantqr, 
important , vel relationes reales, 
ut motus , figura , quamitas : 
vel relationes rationis , ut nume-
rus ; vél tándem carentiam , & 
priYationem form^E t ut quies. 
Si autem materialitér accipian-
tur ., dicunt res . £ii.hfira¿tas,aut 
denominaras carum forrais. N u -
merus enim materialitér fump-
tus dicit res numeraras : figura 
partes r e i , sic inter fe difpofitas: 
motus partes fucceísivé fluen-
tes : quies permanentiam rei in 
codem .fiatu : $c ta(ndem mag-
nitudo , prout dicit fundamen-
tum relationis, Hoc ergo norato, 
ú u m dicimus , fenfibilia com-
niunia per fe pereipi i feníibus, 
loquimur de il l is materialitér 
fumptis , fujb ea ratione , qua 
Jubijciuntur ralibus formis ; non 
¡autem de ipfis formaiirér acccp-
ÍÍS ; quiá proüt si£4, rsqn perci-
p íun tu r á fenfibus , nifi adfum-
jií.um per accidens, modo iam 
. á k ^ o i agendo de fenfibüi 
. per accidens 
* * 
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Refolvuntur aliqua áubta dt 
. .gotentia fcnjiüva , relaté ad 
fuum ohjeclum. 
kT3bitabis 1. : an fen-
fibile commune 
pofsit pereipi fi-
ne fenfibili proprio : aut pro-
prium fine commimi ? Quid fine 
hjec fenfibilia , manet iam exr 
.plicatum. .Undé , quod quaeritur 
::eít: an magtiiLudo v. g. , quas 
,eft fenfibile commune , pofsit 
pereipi á vifu , qui efi ejus fen-
fibile proprium ? Refp. negativé: 
. & prob. brevitér : fenfus nequic 
prísfe indere; fed fi poflet perc i pe-
re commune fine proprio, aut 
é contra , effet prscifsivus : er-
go , «Scc. Nec dicas , quod fenfus 
vifus .3 longe vider magnitudi-
Jiem corporis , quin videar colo-
rem ,; nam falfum efi , quod abf-
que ul lo lumine pofsit ipfam v i -
dere , & tune etiam pereipit a l i -
quomodo colorem. De hoc q. 
feq. , dúm de caufis ípecierum 
fenfibilium agamus ; & eiiam 
Difputat.Xeq. -defenfibus in par-
l icular i . 
3 D u b i t . 1. : an fenfus 
pofsit declpi circa fuam fenfibile 
piopriu-n :? Qaad pofsit errare 
fenfus circa fenfibile commune, 
«xpreffé habetur apud Phiiof..-2. 
O .de 
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de Anima text. 63 . : & etiam 
ipfamet experientia fuadet ; nam 
viíus decipirur erga magnitudi-
nem alicüjus r e i , eara ut parvam 
in quantitare reputando , cum. 
in rei veritare magna f i t , ut i íbl,, 
qui appaiet miuoi: térra cum. 
in reí verítate píuries maior. íic 
illa. Idem conílat in; alijs fen-
fibilibus communibus.. Undé : 
difficuhas procedit de fenfibili 
proprio. Et non efi: dubium ans 
ómnibus £uis;aétibus; deciplatur;, 
quiá certum. e í l q u o d nonfem-
pér decipitur í quiái cum omnis 
noüra cogniiio ormm ducat á. 
fcnñbus , fequeretur , quod n u l -
la daretur cognitio vera , certa,, 
aut fcientifica. U n d é diffiaalia^ 
eít : an aliquandó- poísit errare?^ 
3 Pro cujus clara reíb— 
lutione n ó t a t e , quod-fenfus re-
quirit quatuor conditiones , ne 
cjrrct cirea fuum feniibile pro-
pr ium. Prima eít.,; quod fcnfo-
rium , fivé orgaaum fenfus , fit 
bené difpofuum ; de í f edu iítius; 
conditionis infinmis fentit ama-
litudinem in cibo do-lci* Secun-
da condino eít t quod ínter fen^ 
fum , & . fenfibile non detur a l i -
quod impedimentum ; deñeetu 
cuius decipitur oculus- , perci-
piens baculum in aqua exiíten^ 
tem , ut curvum , aut fraétum. 
Tenia conditio eft , quod ob-
jedum fenfibile , & fenfus fint 
in debita diftantia: ratione hu-
jus aliqua , a l ongé apparentia, 
percipiuntur .alitér , ac funt in 
fe. Quarta tándem; conditio e0v 
quod objedum- fu proportiona^ 
turne ad; movendam potentiam 
fenfitivam :, defFedu cujus non 
videntur atomi folares. nifi quan-
dó intrant per aliquod foramen» 
aut fenriiram.- His-notatis,. 
4; D\corquod Jlmtibus 
ífik quatuor conditiombus', nequit 
firifasi dedfi área fúutn fenfibik 
gropriumibené vero, f i dejídat a l i -
qua exipfis.. Haec Conclufío sic 
explicata.,: videtur- mconciliare 
varios modos dicendi , qui i n 
hac materia funt r per ipfamque 
expiiea-cur authopitas Philoív aien-> 
y nos crcave pojft área fenfibi-
le commune , non circa proprium* 
Prob. ferevitér :" otunis noftra 
cognitio pro ítatu ifto ortum du-
c i t á. fenfibus fed fi fenfus 
erraret erga fuum fenfibile pro-
prium , ítantibus ómnibus prao-
di€tis condit ionibus , fequeretur^ 
quod pro-ftaruí iíto; nfi?ila daretur 
cognitio certa r ergó , ne admit" 
tatur tale inconvemens , dicen-
dum e í t , & c . Probari< etiam po-
terat exdllo Apoí t . : ex m~ 
ditu ; fed fides^ non: eífet cerra,,, 
fi audicus falleretur : ergó , & c . 
5. Per hoc patet , ,qu id 
refpondenduni1 fit ad' varias e^-
perientias , quse á- Contrariis OIK 
j iciuntur contra noí t ram Conclu-
í ionem r prima eít de v i fu v qui 
percipit. colores: i n Iride , qui 
quidem ibi non funr. Secunda 
in guftu , multotiés percipiente 
ut amarum, cum in fe dulce f i t . 
Ter~ 
Tertia in báculo re í lo , qui in 
aaaa perci-pítur , ac fi fractarn 
aiu curvam eífcr. Ifa kk , fifnili-
bufque expetiearifs deceptio íen-
fus provenic ex deffeda alici i-
jus conditionis , vel ex aparte or-
gani , ut i n infirmo , vél ex parte 
medij per quod defFeruntur 
fpeGiesíenfibíles ad fenfum-; nam 
fi hoc fit alio colore t iué lum, 
reddit objeélum aUiér vlfibile, 
ac eit in fe : fie evenir in I r ide , 
& vaculo i exiftente in aqua: vel 
tándem ex parre ^objecti,, ut .-ü 
hoc non fir in proportionata dif-
tanti-a : XJndé fempér fequitur, 
quod error ien íus erga fuum 
fenñbile proprium proveniat ex 
deñec lu .alicujus .conditionis ex 
quatuor fupra ;afsignatis. 
6 .Dubit. 3. ;: urrnm 
fenfibile poficum fupra .feáfufB, 
faciar fenfationem.? A l i q u i A a -
thores abfolut.é iTefpondent nega-
tivé. jRado ipforum fundatur 
in íertria íConditione diffi.culta-
te antee, afsíguata íci l icét , 
quod ;obje¿luni ífenübile , & 
fenfus debent efíe ,in .debita 
diltanda. N ú o c sic; sed inter í e n -
fibile poíir.um fupra íenfa 111, & 
ipfuav fea ruin nulla datur dif-
tantia : ergo ,0011 ,facit feníatio-
nem. Befp. tamen 'mclius cum 
Gommuni íñb .diüinélione : ín te r 
fenfibile pofiturn fapra fenfum 
( máxime fupra fenfum guaus, & 
tadus, : & etiam probalailitér 
auditus, & olfatus ) datur fen-
non veroí. ínter fcníibile 
visiUs. Se-
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pofitum fupra sensum 
cunda pars resolu-tioms co.i 
ipsamec experieatia ; nam no> 
noi3 videmus res , nifi aliquali-
tér diítent 4 cum objeclum v i -
fibile ut immutet potentianv, 
debeat i l luminari . Prima pars 
quoad guftum & taé lum, etiam 
docetur ab experienrb ; nam 
sapor , -Se res tangibilis time per-
cipitur , dum ell: conjuncía sen-
sui': quod et da audi íu ofteadi-
tur , dum fibillus percipitur inrra 
organum ipfius : fimilitér , &. 
odor raukiplicatus immediaté 
unitur órgano naiium. De hoc 
amplius., dum de íingulis senfi-
bus in particulari agamus. 
7 Dubi t . 4. an nl« 
m í u m senfibile laedat sensum ? 
Non loquimur i n "praeseati de 
.objeólo fenfibili in quantum el l 
agens pbyficum 
dem i n quaimim 
phyíica 
•cal ore ra 
ignis l iqu i -
ad t aélione 
producendo ignern, auc 
veheraentem in manut 
satio 
vel oculo ,, certum eft , quod 
ipsum laedit , & íminut ta t . L o -
quimur ergo de fení ib i l i , inten-
t ionalkér agente , sea dn quan_ 
tuin-' prodacit species -scnfibiles. 
De quo , fie sumpio, dico , qmg 
offeikuM nimís fen^piU hedlt f¿n„ 
fum. m N . D o d . in .4. diíl. 44. 
quicít. 3. §. .ad guíejíionem. Ptob. :-
-lux, & albedo.nimis intensa,adeo 
disgTegat vísum , ut ipsum atte-
nuex ., debilitetque : fimilitér 
magnus fragor , & Itrepitus lae-
di t .áuditum ; sed hoc non ík nifr 
Ó 2 per 
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per ipecias fenílblles ; cumquam-
piurimae ex iuis nullam qualita-
tem nauiralem producánt , me-
á u qna phyficé lardant fenfum; 
cjuiá non íunt acliva.': ergo ip-
í u m kedum , in quantum agunr 
inrentionaiitér T prcducendovfpe-
cies fenfibiles-. 
8 Sed m hoc meliús 
percipiatur r nótate cum NoíL 
D o d . c i t » , quod , licéi fpecies 
objecH, vehernentér fenfibilis, 
nuliam oppofuíoi'íei'n dicat imtne-
diaté cum qualiiatibus organi 
feníüfij , d k u m tanien oppofi-
tionem medialam r & per acci-
deris cum fenfu , & eps quali-
tatibtts, Explicaiur : ebjedum, 
nimis excedens , aut caufat ve-
hememem doiorcm kü órgano, 
& hic dolor faltim indireclé 
de íhu i t connaturale tempera-
mentum ipfius : aat propiérfui 
«í^celentiam exigir magnam ap--
pl^at ionem potentig , & hxc re-
quirir inagnum concurfumfpiri-
tuum «[W fpiritus nimio calo-
re fuo a i f ^ n t proprium tempe-
ramemum P ' g t ó U n d ^ ' 15cél 
fpecies fenfibile^ 'm 8**^ excel-
lenti non ia:dant per le íeníum*. 
poffum tamen ipíum I g u ^ fe-* 
cundarió , & per accidens^ 
9 Dubir, ó . : an ultra 
ípecié objedi requlratur priefen-
tia ipfiuímer ob)e¿li ad elicien-
dam fenfationem? Notare ,quod 
non procedit diffieulras praeíens 
de fenfibus internis , qualis eít 
a¿tus phancafias v .g . i quiá cer-
tum ef t , quod non requÍTÍtnr 
prarfentia objedi- ; fed lufficic 
ejus fpecies ad fenfationem in -
ternam eliciendam ; nam abfen-
te objedo, multotiés records 
m u í ipfins, & hoc íivé in v i -
gilia , r i v é in íbnino. l i n d é díf-
fieukas procedit de fenfu exter-
no. Dico ; quod finfus cxiernus-
naturalitér loquendo , requiritpra--
fentlam fui okjeciifenJUúliSr-Vxdb* 
cognitto fensuumexiernorum eíl 
intuitiva ; fed de ratione intrin» 
feca cognitionis intuitivac e í l d i -
cere refpedum tTanfcendcntalenT 
ad objedum in fe. prjtrfens : er-
gp fenfus externus requirir pr^-
fentiam objedi^.Minor comlabit 
ex dicendis Difp; de in te l ledu^ 
agendo de cognitione intuitivav 
& abitradiva.,-
l o A n autem , fal t im 
fupernaturalitér loquendo pofsinT 
fenfus externi ferri in objedum 
abfens? Eii-.ma.ior di£ficuhas.Ca-
fus eft : dem-us , quod Deus fu-
parnaturaliteF operando , produ-
cat vifionem alicujus objedi ab-
fentis. 'potenrias.; & quod talem 
vilionem infundat oculo ; qux-
ritur modo; an oeulus pofsir 
tendere in tale objedum abfens? 
Koft.- Maft . negativam partem 
fuítioet ; quiá fenfus exrcrnus 
ex propria narura haber, ut i n -
iiii t ivé operetnr; fed tal-is cog* 
n'u lo objedi abfentis non poffec 
ferri adhüc fupernaturalitér in 
objedum absens media vií ione, 
a Deo produda. Se^ c e n é hsc 
ra-
d e A n i 
rada non totalltér nrget ; quiú 
licec major Maftr i j probet natu-
ralitér loqaendo , non tamen pro-
bar, quod in alia providentia 
nequeac dari cognitio fenfus ex-
t-&ini , quae non fu in tui t iva , íed 
abrtradiva; nam íemél , ac ad-
mitatur , Deum pofie prodüce-
K tales fpecies in oculo , neces-
£c d i fateri f vil ioncm habitam 
Bicdijs ipfis effe ab í t r ad ivam. 
V n á é utraque pars eft fatispro-
babilis. 
i í Dnbl t . u l t imo : an 
objcctum seofibile , tí-t fentiatur, 
debeat exiítere modo divifsibi-
J i , & extenfo : an vero fuffi-
c i a t , quod indivifibilitér , & iri* 
extensé exiítat ? Nótate , quod 
hxc difficultas eft valdé diverfa 
ab i l la , quam lupra quaeft. 1. 
agendo de fecunda conditione 
objedi íenfibilis , fcilicét , quod 
l l t ens corporeum , & materia-
Je , examinavimns : ibi enim lo-
quebamur de re corporal! , ut 
cont radi í t inda á spirituali ; hic 
autem agimus de re corporal] in 
fe , fed ut exiílente modo fp i r i -
tual i . E t quamvis hace difficul-
tas pofsrt eñe communis ómni -
bus extemis : quaerirur príEcipué 
de vifu : & fpecialitér quaeritur: 
an Corpus Chrifti exiílens in E u -
chariíiia modo indibifibili \ 6¿ i n -
extenfo, pofsit videri oculo cor-
p ó r e o : & hoc vel naturali tér , 
vél ad minus fupernaturalitér ? 
Quidquid enim de fenfu vifus 
dicatur de alijs fenfibus externis 
m a , í o p 
eft & dicendum comparative ad 
fuá objeda. Opiniones , qu^ ble 
verfantur relinquo videndas in 
Noft. Ma í t . ble qu^íí . 7. n u m f 
12 B i co : Corpus ChrlJ-
ti Domlni , nt exijlit in Eucha-
rijlia , me jiaturalitér , nec fuper-
naturalitér potcjl -videri óculo cor-
póreo. Eft Noft. D o ¿ l . : in 4. 
dift. 10. quseít. 9.- Probat. 1. 
pars : Corpus- Chriftí D o m i n i , 
ut exiftit in- Euchariftia nequit 
mittere fpeciem sui in oc'ulum: 
ergó nequit naturalitér videri , 
Probat.- antee» : agens natura-
k , n t naturalitér agat re-
quirit condiciones naturalitér re-
quilitas ad agendum ; sed has 
non haber Corpus Chrifti , ut 
exlftens in Euchariftia : ergo ne-
quit mittere, ¿kc. Prob. min. : 
una, & principalis conditio agen* 
t isnaturá l is ad agendum eft,quod 
fit naturalitér prssens , & apro-
ximatum paflb loGaliicr; fed Cor-
pus Chrifti in Euchariftia non 
babel connaturalem praeíenriam 
nec eft oculo aproximatum lo-
calitér ; quiá non eft ibi ut in 
loco naturali : ergó , & c . Con-
firm. : fpecies na tura l i t é r , pro-
ducitur ab objedo divifibilitér, 
hoc e f t , tora á roto objeetc, & 
pars á parte : 8c divifibilitér 
etiam representar objedum : er-
gó talis fpecies nequit slc pro-
duci á Corpore Chrif t i , ut exis-
tente in Euchariftia ; cum ibi 
cxifuu i nd iv iüb i l i t é r , & casa 
quo 
i r o 
quo produceretur, 
i l l u d indivillbilitér 




13 Dices t a m é n contra 
hmc p.irt. & mill i tat contra pro-
bacionem : ideó Corpus Chrif t i , 
exiílens in Euchari í í ia , non pos-
set immittere speciem sni in ocu-
10 , qniá caret modo connatura-
11 eílendi in loco ; sed hcec con-
ditio non eft efientialitér prae-
reqnilita : ergó & c . Prob. min . : 
niños requiritur connaturalis mo-
das efTendi in loco ad agendam,, 
quam locatio naruralis; subfiften-
tia enim eft intrinfeca agen-
t i , locatio vero extrínseca ; sed 
quamvis agens carear propria ,^ 
connaturali subfiftentia, poteft 
tamén elicere acliones fibi con-
naturales , m patet in humani-
tate Chrifti Domin i : ergó & c , 
Eesp. negando m i n . , ,& mai, 
prob. A d adionem enim solum 
requiritur neceflarió íingularitas, 
ík fie accidentia separata poííunt 
agere : subfíftentia vero sol,um , 
speclát ad complementum natUr 
r x . U n d é in noílris principijs 
aeftionis dicuntur suppouiorum 
denominativé , non effíctivt. loca-, 
i iovero connaturalis , quamvis 
fie extr ínseca, & accidentalis 
reí , eft conditio necefíarió re-
quilka ad agendum connatura-
l i actione ; ut patet in aproxima-
tione , qua: érfi fu extrínseca, 
eít tamen neceflaria. 
14 Prob. 2. pars nos-
trae conclus., scilicér, quod Cor-
pus C h r i f t i , reduplicativé proüt 
exiftit in Euchariftia, nequeac 
supernaturalitsr víderi oculo cor-
póreo : Corpus C h r i f t i , proüt fie 
ex i f t i t , nec secundum eíTe fór-
male , quod d i c i t , nec secun-
cundum eñe fundamenraJe , po~-, 
teft adhúc divinitus effe termi* 
ñus villonis corporalis : ergó &c,-
Prob. antee, qaoad pri in.part . í 
secundum efle fórmale dicit prac» 
sentiam definitivam, quae eft re-
latio ; sed h^c eft prorsus insen-
fibilis , ex di¿iis : grgo. Probar» 
antee, quoad secundam partem: 
fundaméntale , quod dicit Cor-
pus Chrifti in jÉuchariftia eft íp-« 
,sum Corpus , quamtum quidem,--
& coloratum ; sed' tamen rotum 
exiftit i n . tota Hoftia , & ro-
tum jn qualibet parte: ergó prout 
íic nequit efic supernatural i tér 
•terminus vífionis corporalis.Pro-, 
bar, hiec consequentia ; vél tota 
vifio repraesentaret totum , & ' 
pars t o t u m , & quamlibet par-; 
tem ; vél tota vifto reprasentaret 
totum corpus , & pars partem ?-
Pr imum nequit diei ; quiá tune 
yiflo.efiet spiritualís : ñeque se-
cundum ; quiá túne non repras-
Senraret Corpus Cbriíti prout 
eft ., hoc eft , • modo inexíen-. 
íb , sed extenso : ergó , & c . 
15 Quorum hic autetn 
ultra A A . : an possit Deus dlr»j 
vinitns causare in oculo vi í io-
nem Corporis C h r i f t i , in Eucha-
riftia exiftent.is,, príEscindendo a 
modo in^ iv i f ib i l i exiftendi?Circa 
quam 
d e A n i m a l i í 
quam difficultatem níhíl certum 
habemus in Noft^ D o d . Eatio 
negativae partís eíf qüiá qus -
libet sensatia debet effe i n t u i t i -
va : & qua intuit iva nequit 
pr^seindere á modo exiftendi re í : 
ergó nequit dari vifio' Corporis 
Chrifti in Euchariftia prescinden * 
ab ejus modo indivif ibi l i exiften-1-
d i . Sed ut verum fatear cum N . 
Maft . hic in 2 4 1 . , haec ratio 
parum , urget ; nam poteft d ic i , 
quod non eft de intrínseca , & 
cíTentiali ratione cognitranis i n -
t u i t i v a , quod per' eam videa--
tur omnis modus obfeéli ; nam-
í i c u t , cum res ad longé' vide-
tur , non apparet fub propria fi-; 
gura , & colore , fed íbiúm con--
fuffo modo confpicitur r fie res 
poteft in tui t ivé viderí , non v i - ' 
íb modo d i v i f i b i l i , vél ind iv i f i -
b i l i . Res fub dubío maneat,qu£e 
amplius dedarab i tu r , cün i de cog-^ 
nitione intuitiva agamus. 
QUJEST, V . E T U L T . 
De Speckbus fenfibUibusr 
HA B I T A noritia de poten-' tijs fenfitivis in com-
m u n i , deque ejüs ob-
jeclo fenfibi l i , cum ut fensus 
ad' adum reducatuF, fuaque ob-
)eda percipiat t egeat fpeciebuí 
fenfibiiibus , moritó de ípfis hic 
agere de^e ñus . Sed quiá de ip -
fis funt rlurimjB diffícultares, 
fe im digna , hinc quaeíl. in Se-
siones d i v í d e m n s , & fi opas, 
fuerir , iftas in dubia fecabimus. 
Sit ergo. 
S E C T . 1. 
An fint*/pedes fmftb'iles , ejufqiw 
natura cum ohjeoiU ? 
T T I A varijs nomí-
nibus nominad 
folent fpecies fe-
fibiles', ne1 in"as'quiVocum proce-
damus , ea nomina exponemus» 
Vocantuf primo^C/VÍ ; eo quod 
objedia fenfibus proponant , ut 
p e r c i p í a m u r / Secundo vocantur 
impremí, quiá impr imuntur ip -
fifmet fenfibus, ficut fimilitudo 
ílgilli irnprimitur cerse , liéét non 
eodem modo. Ex hoc conftar, 
quoct ín praefenti quaeft. agimus 
de fpeciebus fenfibiiibtis ímpre-
Jis 1 8c non exprefis % nam de 
iftis Dífputationibus fequentibus. 
Tertio appellantur íenfibiles , eo. 
quod eis mediamibus , objeda, 
per eas fepraefentara , percipiun-
tur á fenfibus., Q u a r t ó diGuniur 
íntentionales r non eo fenfu f quo 
entia rationis dicuntur habere 
effe intentionale T & non reale, 
vé l quiá habent effe diminu: um, 
& quodam modo recedens á rea-
litate objeélorum ; vél quiá con-
currunt ad cognitionem feníjii-
vam. , quae dicitur intenrio. V o -
cafi etiam folent pífftifai'imagi-
nes 
d i . Quid nobis tenendutn , d u -
pl ic i coacluíione conítabir. Sic 
P R I M A C O N C L U S I O . 
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nes , idola , fymulacbra rerum verfificarc ia diverfo modo eflen-
fenfibilium. Ut idé , fpecies fen-
fibilis fie r e d é definiri valet: eíl. 
qaaiitas quaedam, produda in 
medio potifsimain diaphano ab 
objedis fenfuum ufque ad or-
ganum potentiarum fenfitivarum 
incluí lvé , quse ex natura fuá fit 
repr^fentariva objedi , á quopro-
ducitur. Reditudo hujus definí-
tionis confiabic ex dicendis in 
tota ifta qu^fr. 
a De iftis ergo fpecie-
bus fenfibilibus quierimus i . : an 
exiftant in rerum natura , tam in 
fenfibus externis , quam inter-
nis ? Sed nota , quod non quoc-
rimus de ó m n i b u s , & fi.ngulis 
fenfibus externis; de hoc £QÍt» 
dora de ipfis in particulari aga^ 
mus. Secundo quaeritur : quar-
nam fit natura talium fpecicrum: 
an fcilicét fit e'idem cum natu-
ra objedorum : an vero d i f i in -
d a i Circa prim, difficultatem 
fuerant aliqui univerfalitér ne-
gantes fpecies fenfibiles: alij ^ d^-
mittebant in internis,& negabaní 
in externisc $\c N . Occamus, 
c l i n alijs. Cpii)4punior vero eas 
exigentes admittjt^ tam in fen-
fibus internis , quaip jaliquibus 
externis.Circa fecundara diíficul-
taiem fuerunt quídam antigui 
dicentes , fpecies effe quíedam 
corpufcula,, qus egrediuntur e 
corporibus, perveniunc ad fen-
fus. Thomi f í s communi té r te-
ñen t , fpecies eff? ejt|fdem natu-
rse cum objedo^ 4& folum d i -
^ X T ü R f p e c u s f e n -
fibiles in fenfibus 
ínterms, & etiam. 
in aliquibus externis. Eft commu-
nis cum N . , D o d . in i . dift. 3^ 
quaeft. 7. : & 2. dift. 13. Pro-
bat. .1. concluí io de fenfibus i n -
ternis : juxta Philof . L i b . de 
remimfeentia , .memoria expref» 
sé docet , nos recordari de pracf-
teritis ; nam multoties recorda-
inur Paretum , & aliamm .re-
X^m.» quas vidimus ; fed hujuf-
niodi fenfatio eft interna:,ergp i g 
ipfodanrur fpecies fenfibiles im-f 
prefik. Prob. min. : hujufmodi 
fenfatio nequit produci á foU 
potentia fimúl cum objedo prce-
fen t i , vél ab aliquo gerenti v i -
ces objedi ; fed quampluries noa 
caufajur ^b objedo praefenti; cum 
i l lud perfaepé non exiftat : ergó 
dsbet caufari ab fpecie gerente 
vices ipfius. C o n f i r m , q u i á , n o -
bis dormiencibus , & íomnianr í -
bus , reprjfentantur ipfse res,cir-
j:3 quas vigilantes trad-mmas; 
fed .íO-PP c'afus non apparent ta-
ies.rss pqr fpnfus externos, cura 
ift? ligati , &: fopiti fupponantur: 
ergó apparenc tales res per ipe-
cas in fenfu int^rpo 
Pro-
Prcíb. eadem con- apfecn objedam V ^ d fpjcies i m -
clüüo quoad aliquos 
nam fenfu 
fen-
fus externos : l m vifus 
per reflextonem , qua: fit in fpe-
ctilo , nos, ipfos , & res a rergo 
pofuas intuemur, feilicét: , folem 
6c Lunam , quae fupra nos funt: 
& in aqua videmus , q u | infra 
nos funt *. tándem , duobus fpe-
culis fibi apte refpondentibus,vi-
detur pofterior pars capitis nof-
t r i ; fed omnia haec nequeunt v i -
deri , niü media fpecie.impreilii, 
caufata ab fpeculo -in oculo: er-
^0 damr. Confirmat.ur.alio exera-
pJo : fi quis digito deprimat 
oculum , cum palpebra inferiorr, 
vél fuperiori confpiciet idem ob-
í e í l a m dupucarum , fed non quiá 
ob-ieclum d u p l i c e t u r f e d quiá 
rat ione i m mutationis fpeciei,fpe-
cies non pervenir areéla ad ocu-
lum.; ergo dantur rales fpecies. 
Etiam de auditu conftat , quiá 
in conrione ad aures omnium 
audientium fimúl pervenit vox, 
quod non fit , nitl per Cpeeiem 
De ex-iUentia harura fpecierum 
erit amplias fermo , dum de m u -
neribas , & eí fedibus ipfaram 
aganms. 
S Dices tamen i . c o n -
t-ra iltam Conclufioncm •: fi da-
reatur hujufmodi fpecies impVe-
£ÍE , máxime , quiá eflenr ratio 
cognolcendi objedum ; fed ne-
queuni efle ratio cognolcendi ob-
jedum : eígó non dantur. Prob. 
min; : ratio cognofeendi objec-
d u m prias eognofcirur, quam 
prefije non pnus cognoicuncur, 
quam ipfummet objedum : CF-
gó & c . Maior conftar ; nara 
imago Deipar.f v.g. priüs cog-
nofeitur in fe , quam cognofea-
tur ipfamet Deipjra, Sefp. coa-
ccíTa m a i . n e g a n d o min. A d 
prob. refp. ex d id i s in Summu-
lis , agendo de ílgno iní lrumen-
tali» & formali , quod aliqaid 
potefl: effe rario cognofeendi aliud 
dup l i c i t é r : ^úmh ut quod: Se 
ut objedum priús cognicum.Se-
cundo modo ut qmu & aon uc 
objedum prius cognitum. P r i -
mo ergo modo imago eft 
neceffaria , quiá prlús cog-
nofeitur ipfa , quám objedum 
Secundo autem modo eít ¡necef-
faria fpecies imprefía , ut cognof-
carur objedum ; ut clariús pof-
téa coní iab i r , dúni de maneri-
bus iftius fpeciei agarnas. 
6 Dices 2. : fi daren-
ni r hujufmodi fpecies imprefi'.e, 
effent ilmiles fuis ob.jedis ; fed 
hoc nequit dici : e rgo&c . M a -
ior conítar,; alias inepré repne-
femarent. Prob. m i u . : íi rales 
fpecies eírenr íimiles curri fuis 
DbjsdiSi, fequeretur , quod fpe-
cies objedi albi elfer alba; Se 
objedi nigri nigra ; fed ex hoc 
fequeretur, quod aer refpjrtus 
in eis fpeciebus, effár niger, & 
albus, quod repugnar , ergó & c . 
H e c replica , li aiiquid convin-
c i t , ut iqné uiget Thomií ias , qui 
añfuuaí ínter fpecies, & objec-
P ta 
i i 4 L í b e r 
ta fccundam cfie imennonale, 
non folüm fimllitudinem , íed 
idcntitatcm , m conclulione fe-
qucmi vidcbimus. Nos. vero fa-
cilitér refpondemus dl í l inguen-
do mai. : f r darentur tales fpe-
cies , eílent fimiies luis, objccítis 
¡ntennonali ier ,&in rcprsefemádov. 
conc.mai.:. efíeiit fimiiesentitati-
v e , & i n efíendo^neganal.: inverfis-
tcrminis diftingua min.. : $c eif-
dcm diftingiutnr maior probar.. 
I taqué ,, fi i ü x fpeeies eílent í i -
miles fuis objedi-S:. l imiJi iudme 
entiiativa ,. & perfeclc- nnLvoca,.. 
tünc fequeretur inconveniens in— 
tentum: in argumentOi.quod nons 
ícquitur ex eo quod lint f i m i -
ies repraden tari v¿ :, qm& sic. f o -
lüm: eft alba, fpeeies; a lbireprx-
feniative,, 6c nonen t i t a t ivé -
S E C U N D A C O N C L U S I O N 
\FEClES'fe.nfihiles non 
funt corfufcula. f ub -
Jlantialia, f id . f u n t 
gualitates- de: prima , v d tenia, 
/pede : anue funt alterius ratiom$ 
ab objeciis ,-.quorum'Juntfptáes,. & ' 
imperfectiorcí tpjifmet cbjeciis.ilxc-
Conekif. quoad omnes partes eít 
N . D o d ^ P ícbamrque prima pars 
ipfius; fi tales ípecies eílent. cor-
pufcula fabitaníialia v fequere-
tur , quod namraii tér dareiur 
penetrarlo corporum , tam cum 
medio , quam inter f e ; fed hoc 
nequit dici ; ergo non funt talia 
P n m u s 
corpufeuia.. Prob. mln. : nam in 
quaiiber. parte medij teperiunrur 
fimíiL glurss fpeeies: diverforum 
ob^eclorum : ergo talia» corpora 
subfianxialia effent compenetraba 
inter se v & cum medio.. Prob. 
secunda pars; , .scil icér, .eíre qua-
lixates de primai^veL tertia spe-
cie : Nou.sunt ex diélis corpora. 
subftantiaiia : e rgó ' sunt acc í -
dentia, absoluta. N ü n c sic ; fed 
non de predicamento, quantita-
t i s ; q u i á i t ü n a compenecrarentur 
in eodenx subjecla ::ergp>de prae—.• 
dicamemoqualitatis. 
Prob¿3.. pars Concluf.,, 
scilicét cffe'alterius eíffentiae^ 
&;ratianis ab^ objedis , que re-
prsesenrant & ha:c; pars eiT 
contra plureSí Thom. Prob. ita : 
írí tales species effent ejusdeni 
rationis., Se efientiae-cura. obje-
d i s u. quamvis- differrent in mo-
do effead i . v quod e í i eíFugluiiQl 
Xhomi l l . r, sequeretur , quod ha-
bcreni rales, species^ easdem p.is-
siones r & : proprietates-, ac ha-
berent objeda ; sed ex. hoc se-
queretur, quod dúo contraria in 
summo effent fimül in; eodeni 
numero; subjedo naturaluér ; er-
go , ne hoc sequatur,,dicendu:n 
QÍI , & c . Maior disenrsus con-
ñat ; qaiá passiones-sempér co-
mittantur quidditatem rei , á 
qua fluunt, & hoc sub quocum-
que modo , . quo- reperiatur ralis 
quidditas sic enim ubicum-
qué efl: effentia hominis , poni-
tur liíibilltas. Probatur min. : 
. ... -" •. • • íi 
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E species summi. a l b i , & sum- forma artlñeiali -anuli : ergo ca it 
mi nigri hab^nt eandem enri-
tatem cum objeélis , albo sci l i-
c é t , & nigro , habsbunt eandsm 
contra.rieratem^ & oppofition^m, 
quam feabetat objccta:: ergó í p s -
cies albi 9 & nigri non •poSenc 
eííe ü m u l vin eodem .fubjeclo, 
quod eft contra jpfammet ex-
perientiam , qua ividemus , guod 
fpecies fumrai a l t i , Se fumnai. n i -
gri func limüLin eodsna medio, 
vel órgano. Alias probat. Yide 
ín N . Maftrio hic 
p Tcrtia ^ & ultima 
pars Concluf. , fcilicéi: ,, quód 
rales fpecies fint imperfediores 
fuis objedis ., sic prob, : tales 
fpecies funt effedtus squivoci , 
caafaá totalltér ab oh]e¿l¡s , lo -
quendo de ípeciebas externis : & 
fpecies fea^biles inisrnx, funt 
etiam cíFedus .fpeciertim exter-
narmií ; íed eíteclus fqaivocus 
cíl iempér eflentialitér uuperfe-
élior íua caaía totali : crgó ipe-
cies , & c . Confirm.:: tales fpe-
cies habent efíe diminutuíxi, •& 
defficiens : & sic vocanrur inten-
tionales , ut iam dixiraas : ergó 
funt imp-rfediores. 
10 Dices i . fpecies ini-
prefl'cc fenfibiles fe habent, ut 
imagines , & fimulacra fuorum 
objeclorum ; fed hoc ipfo debent 
cffe ejufdem rationis, & eflen-
t iE cum fuis ob)-5tis: ergó funt. 
Prob. min. exemplo anuii i m -
preisi in cera , cujas i mago, ea-
dem éñ. , & omnino ümilis cum 
fpecies imprefía fe habeic uc 
im.ago impreíla potentia: debec 
effe eadem cum quidditate ip-
fius objeéli. Refp. d iú inguendo 
.inai. : fpecies fenfibiles impreffx 
fe habent velut imagines quod adt 
repraefentare ábroluté, conc.mai.: 
quoad modum repraefentandi, ne-
gó mal. : elfdem termini-s expli-
catur exemplum pro -probado-
ne addudum. I taqué fpscies i m -
preíTae fcnfibiles in hoc compa-
jantur imaginibus ^ & piduris» 
quod reprsefentent ob.je¿lumt 
cujus funt protorypum ; diffe-
f t ínt tamen in modo reprsefenr-
tandi.; nam imagines ipiclu-
TíE-fe habent ut medians quod* 
de prius cognitum ; proindeque 
iTequrrunt proportionem , 8c í i -
mili tudinem objedlvaiia : fpecies 
vero /enfibiles impreffjs folüm 
fe habent , ut m;Jiam quo , feu 
prius non cognitun) ; qujprop-
;ter non reqairunt í imlii tudinem 
in nat.ura , & effentia , fed fuf-
ficit .in repraefentapido. P^r quod 
refpjndetur ad exemplum. 
11 Dices 2. : eodem 
modo philofophandum eft de fpe-
cie impreffa intell igibil i , & de 
fpecie imprefía fenfibili , quo 
^ d identirarcai cum fuo obyecto; 
fed fpecies imprefia inrelligibilis 
- clt eadem in enritate cum fao 
•objecto : ergo & fpecies impreífa 
feníibilis. Maior comauuíi téc ad-
mittitLir, Prob. min. : Ph i lo í . a . 
de Anima docec , quod intelie-
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elus inteüágendo fít. quoddam 
moda oaínia , & sic intclligendo 
lagid^nv, ñ t lapis ;.fed hac. rae*-
quit. íléii, ,T nifi media fpééiey-
famquam - forma , i n qua. uniae-
mr<i & fiant ídem gotera¡ar , & 
©bjeélum.: ergo ípseies in te l l i -
^ibilis- diéic forman i ér eandem 
eílentiam. objedi.- Gonfirmatur 
hoc ex. il lo diclo Aberroes-: ex 
g o t e h j i a & L objeélo fit m-agis 
nnum r, quam ex. materia.,.. Óc 
forma >'r£sááa noitris principijs-ex 
mareria., & fofina.fiE unum-uni-
taíe. per-fe compofif ioeis : ergp 
ex. porentia , &.obie6i:o fit unnra 
•nnitace per se identiiatis-; fed hoe, 
non poíiet elle , . niñ fpecies ob^ 
jecii diceret un i t a ce m eííenri'je 
cum objecto. : ergo-- eam- dicic. 
Hac autiioritateS'funt pjíecipua 
• m n d a m ení a T ho m i ftar u m ¿ 
11. Eelp. - tamen con-' 
aefia. pmnunc maiori ,. negando 
aiinorem. A d - primam probario-
iiem. ex Ehilofopho-, dÍGO,- qnod 
ipfe;' non loquirur abfolutéí,, &• 
iimplicitér , l^ ed cum l imi tado-
ne : IU p.aiet ex i l la voce : qnod-
dam modo. - l indé-fenfus Philof. 
non eít , qjiod iníelleAüs fíat 
omnia unitate idemitatis poten-
ÍÍ¡E cum objeto , & e|as fpeese, 
qus quidem eít unirás frmpH-
ci téf ; íed de unirafe í imili tu-
dinis , & proportíonis m reprae-
féntando-, hoaeft , in qnaneiim 
potentia per ípeciem redditnr íi-
milis m aélu primo. ,, ut pofsit 
in a d u a. pereipere- objedum. 
P i r i m u s 
E i in hoc fenfu Intenigenda e í l 
rainor r & neganda confequentia. 
A d confirmariopieni N . Maft . ab-
foluté tener d ic tüm Aberroes ef-
fe fal íum, Ratio eft. ;.. quia fpe-
cies , quamvis effet ipfamet q u i d -
ditas objeeli quod eonftantér 
negamus , non pofíet faceré cu 
potemia. magis unum , q u á h ^ 
materia , , & forma fiquidem 
GonlUruíum ex poten tía , . & fpe«-
cié foium poteíl; effé unum pe 
aecidens : conftituium veró ex. 
materia , & forma, ert unum 
peí fe., quod abfdubio eft ma-
gis • ununv- quam per accidensi. 
U n d é nonmul ium curandumde 
d i d o hujas Phtlofophio 
13; • Sed1 quia Thomiítae ' 
iñ quaniplurimis. diffieuifatibas 
Theologicis hoe ut un tur funda* 
mentor ,. fcilicét , quod fpecies 
impreffa- babear eandem- eíTen* 
tiam cura fuo objedo , ideo no-
tare, oportet qtiod omnes ra--
ciones , qaas ad hoc probanduna' 
adduGunt , patiantur- manifef-
tam- inftantiam in ipfos. Spe* 
cies> namque expreíTa haber ma--
iorem- limilirudinem- eum f u ^ 
objedo ; cum f ia i i l imdo-hujus. 
íit formalis , impreffeautem tan*-
tura virtwalis : ergó fpecies ex>-
preffa debet dicere mai. unirá-» 
rem cum objedo, quam-impref-
fa ; fed1, jüxta ipfofmet Thomi?-
üas , fpecies cxpreffa non dicic 
identitatem in effentia eumvfuo 
objedo : ergó multo minus fpe-
cies inipreffá» Yide Noflraies in 
M a -
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^ ía t e í l á de Vifkme abfolucé i m - reqüifunt f i ib ledum 
pagnames Thomiftas, negantes 
p0l?ibilitate:Ti fpeciei impreffa^ 
jetírsfeátativ'fe divireae EffentiíE^ 
jjoc ducH fundamento , q.wod 
quidditas' D e i debereo efíe quid-
ditas talis fpaciei. Videatur etiam 
Js. Salmaruinus González hic 
p i l p . 3. quíEÍí. 4. fub art i i . r 
ubi lato cálamo hanc pertradat 
difácultatem.. 
SECT» II»-
^ a m a m fit caufa materíalis , 
fubj&cüva fpeáerum fenr* 
Jibiiium l 
i A M Q U A M : cef-
t u m fupponi de-í 
bet , ípeeies fen-
fibiles habere eau íam materia^ 
lem , ex qua- e d u c a n t u F & etiam 
caufam fubjedivam-, in- qua re-^  
cipiantur. Katio pr imi eft ; quiá? 
cum tales fpecies producantuF 
ab agente creato- ,- & iíl-ud fe 
impotens creare , necefiarió proe-' 
«xigit fubjeélum; ex quo educar,. 
&- m quod agaí. Be indé : fpecies 
feníIbiJes- fu-ut materiales : erga 
petunt dependeré a- fubjeao m 
^«ri , & coníervari : & per con^ 
íequens quoad educL Eat ia fe¿ 
^cundi edani patet ; q u i á , cum 
ex d i d i s ta.}es, fpecies fmt effen-
tialiiér accidentia ,, neeeflaríó 
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\ in qaa> 
recipiantur. Qugriraus ergó n ú n c ; 
quodnam fit fubjedum , sei* 
causa materialis edudionis; & 
quodnam receptíonis ? Pro cía-* 
ra folutione nota , quod sunt 
species aliq^ae , re-quirentes me* 
difim proportionatam intér sen-
sum , & suum sensíbile , u t i se 
habent species visus , & audiius: 
alias yero funt nu l lum tale m é -
d i u m requitentes , ut. eommu-
nitér dicitur de ípeciebus gu í -
t u s , odoratüs , & raíl.us. H i s 
notaris, 
B i c o 
sensibiles reqairenf^ WtIJiWmí 
proportionatuni i&vt ¿entim/. 0 t 
sensibile, educumur'— fítc tect 
piunt ur in tal i medio , A W 
suis porentij^ : qux vero -iai^ 
médium non reqairmit in íoüs 
sms potertijs recipiimtur. Con-
clufio q^noad utramaue pan. eíc 
satis communis conifa al.iqüeís 
antiguos- ; l'icér m modo- mvk 
expíicandi fit aiiqua difienilch, 
m pofteá1 videbimus. Prob. bre-
v i t é r : fpecies- vifibiies , & eriaai 
soni recipiuntur in- medijs pio-
portionatis ^-fed alias recipiuniur 
etiam m suis potcmijs :; erg6v-S:G. 
Maior quoad prrmam pa rt e ni 
confiar; quia fpecies- visus re^i-
piunrur in aere , aqua, & ipecu-
lo :; & soni in- aere: ergó reci-
piuntur m medio. Prob. eriám 
mi ñor ; quia cum species íirnul 
cum petentia fit comprincipium 
cliciens sensationem : . ¿^ c alias 
lie 
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fit accidens, debst "efíe unita ipfi 17 Protj. hoc ídem 1 
potentix , ut íic ex utraque fiat 
tina causa totalis toralkate cau-
sae. Ec per hoc probatur fecun-
da pars iPonclu^íioiiis. 
16 :Scd t m hoc me-
lius percipiatur, quaeres hic : art 
uc species fimül cam sensu e l i -
ciat sensationem , ira neceílario 
debeat recipi in sensu , ut nec 
divini tús . possit aliter fieri ? 
Thomif t j communi té r tenenr, 
quod eft indispensabüis , adhúc 
divini tús , talis receptio : c contra 
vero Scotifta^. ¡Undé cum N . 
D o í l . in 1. dift. 3. cjuxft. 7. n. 
•as. dicimus quod fupernatu-
raiiiér loquendo , species íeníi-
b i l i s , non luiita potentiae, sed 
á Deo conseryata , conjunta , & 
aproximaia sensui sit comprinci-
piuni el ici t i t .u^i sensatiorais. 
Prob. 1. ex I)od;.. pjt , diccnte ; 
acc'uüt fpeáei in quantum ejl cau-
Jli partialis refppcíii actas intcl-
Ugetidi cum ínniUcJu , ut cum alia 
caufa partiah , quod ipfa ptrfi*-
ciat intellecíum : tioc eft intrinse-
cé , & per inforipationem ; fcd 
eidcin ratio niil i tat de ípecip 
sensibili in quantum eft causa 
partía lis sensaiionis ^um sensu; 
ac de specie . intpl.ligibili : ergó, 
íicut haec in vía Doél . non 
eft neceíTc fimpliciter , & abfo-
jure i ut reeipiacur in intel.lecVa 
ad aclum intelligendi ; ita nec 
eft necefle , quod species seasi-
biiis recipiatut in sensu. 
ranone : quarrivis in /pecie fen» 
fibili , ficur ,& in . intel l igibi i i . , 
:Coníiderari debeant duae .formali-
tates ., Xcilicét , accidentis 6c 
.fimilitudinis YÍrtualis obje(íli,fe-. 
.cundum quara elicit cum poten-
tia operationem, ttamen .íecun-
d ú m nullam ex iftis .formalita-
tibus petit I tá .indifpenfabilitéc 
inh^rere fenfu i , ut nec divini- . 
tus pofsit alitér evenire.: ergo fpe-
¡cies fenfibilis poteft ..divinitús 
concurrcre ad fcnfationern, quit i 
recipiatur intrinfecé i n fenfu. 
Antee, quoad pritu. parr. conf-s 
xat ; cum Deus accideada pof-. 
;fit denudare achiali inhaerentia, 
ut patet i n accidentibus Eucha-' 
-riñicis. Prob. quoad fecundam: 
uc fpecies .fenfibilis exereeac m á -
iius fimilitudinis virtuali? obje-
¿ki j p genere pauíae efficientis, 
concurrendo cum potentia ad 
íen íauonem , snfücit , guod ñc 
conjuncla potentia: fimplici apro* 
ximatioae : ergo non reqa¡rit,urs 
i&c. Prob. antee, differeana , i n -
jter ^aufam efficienteiri , & for-
malem :• haec enlm fuum eífec-
tum pradlat per exhibitioaem ÍUJC 
entitatis ; caufa vero efficiens 
per folam eihtbitionem fusc v i r -
ititis : ad quam í^fíícit fimpJex 
aproximatio; ut pat^t in duobas 
li.núl portantibus iapidei j i ; er-
1 8 piees tamen eoRt ra 
hoc ;: potencia ienfitiva se íola, 
pra:ciláive á praesemia -obje¿ti» 
vcl 
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r á e)us fp^Ie é ^ absoluté, & crepant in hoc , qnod aliqúí ié¿ 
fimpliciier impotcns , elicere fen-
faíionem e r g ó v u t fiD potens,. 
adhuc divini tús , eft neceffe, quod 
babear , vcl objedum in fe p r s -
fens ; vel fpecieni' talis objecU 
receptain^in- ipfa' potentia.- A n - -
tec- conftat ;• quiá objédlo , vél-
e'^ us- ipecie gignitur notitia, quod 
idenveftdn feníatione;- Refp. con--
ceftb antee. ,• diftinguendo con--
fequens quoad fecundam partetn: 
vei ipecienv taUsá objeótl recep-
tinv in; ipfa* potemia aut ipíi-
aptoximatain fuiiplicitér v conc-
confeq. :- prascifte receptam , ne-
gó confeq.. Icaquc , licét ut po-' 
tentia- íenfítiva- in quacnmque 
pcovidentia eliciac fenfationem, 
fit necefle ut adjubetur ab-ejus-
objfciélo , vél fpecie-: ad hoc- non 
eft neceffe quod- fiat intriníecé 
per receptionem, fed sufficirr-
quod fiat^ extrinfecé,. & per ío - -
la ni appiicationem v í n u t i s ad-
virtutem ; ut' fatis- conftat i n 
cxemplo adduélo 'y de portantibus 
,lapidem. 
19 Dubi t . hic prifnó°-
an fubjedlum r proxime fubfcep-
tivurn fpecierum feníibilium , ílc 
©rganum fensns pro- altera pjr te 
corposis r anveró potentia com-
pleta! tot ius , conítituti ex cor-
pore , -&- anima.feníinva? Quam-
vis onines Scotifts conveni-ant 
i n hOc, quod potentia^ fe/ificiva 
fit fubjea¡um:, kcept ivum ípe-
cierúm r dubitant tamcn, 6c dif-
nent , quod immediate infunt 
folo! órgano1 pro ahera parte cor-
poris'v & mediante ifto , to t í 
compofuo. Sic Bafgius ,- & alijs, 
quibus novifsimé adhxrent D i s -
ca tóa i i Vi l lac . & citant pro fe 
t)oct.' in i . dift. 3. q i i f l t . y 
§'.• ¿44 rationes ,-num. 18. , alijs-
que inlocis. A l i j é contra su-
ftinent tales species immediate 
recipi' i n tota potentia comple-
ta adducentespro feSubt. Dü¿K 
in 4. d i f t . - 4 ^ qua:f t i '3 ,§. C/>c¿r 
iftam qiiísjlionem.- Nofter Maft . , 
h íc n u m . - 4 7 . , &- 18.- mram-
que parr. iudicat ut probabilem. 
U n d é Subt.- Docloiem terTet,ux. 
probiematicum in hoc punélo , 
ao Dico tamén; i- pro-
babilius^ miht apparet rquod po-
tentia completa conftituiaex. cor-
pore , & anima fenfitiva ,,ík fub-
j e d ü m proxlmum fubfceptivüni 
fpeciei feaíibilis. Prob.' 1. aur 
thoritate D o í l . citati i n 4. ubi 
ait cum oyortéat objectum aXiquo-
modo ejfe prcefens- ad aclum ^ éf-
nonpotejl e/Je in fe prafens y Qpp'>-
tet r- quod fit prafens perfpecumv 
& 'tune potentia recordativa edt 
confervatívá fpeciei, hoc lo-
quendo de totali potentia r requi-
fitcL ad recordationem. Nota ul<-
tima verba, Nec valet refponde-
re cum V i l l a c . , D o ¿ h hic lo-
qui* de potentia recordativa,non 
autcni de fenfibus exíerms.Nbn 
valet;- qui a potentia retbrcíatU 
v a , de qua hic loquiiurDot^.. : 
• -eft 
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eft materialis 
ciei fibi proponionat^ ; sed ea-
dem ratio militat de ípecie í en-
fíbili , respeclu potentiae exter-
; fiquidem \ ñ x potentij f o -
lüm diñcrunt in hoc , quod ex-
serna eít tranflens ; recordativa 
vero per'manens : ergó ficat h^e 
íequiri t totam potentiam recor-
dativam i, ita , & illa potentiam 
completam organicam. 
11 Prob. s. Concluí lo 
ratione: munus speciei seníibir-
iis eít reddere totum fenfum 
proportionatum ad hoc , ut cum 
saíi specie eliciat fenfationem: 
eJ"gó recipitür in tptp feníu com-
plcío. Prob. híec confequentia: 
con na lura lius eít , quod poten-
tia iGialis , cliciens , & recipiens 
fensationem -corapleatur per fpe-
ciem in se tota reccptam , quam 
per fpeciem reccptam solüm in 
parre: ergó cum species senílbi-
\h detu.r, & c . Antee, satis con-
ftat ex paritate sensü$ interni, in 
quo , completé sumpto , recipi-
tür ejus species , qniá totum 
proportjonar ad eliciendam sén-
saiionem internam : ergó á parí» 
Con.firm. : ptinclpiurn elicit iyum 
sensationis eíi potentia comple-
ta , p.roút diíiincla ab órgano 
pro altera parte : ergó cum prm-
cipium elicirivum proportionerur 
per speciem , » h s c deber recipi 
i i i toto principio. 
as JDices i . contra hoc 
hocex JDod. cit . pro se ab A d -
versarijs in i , , ubi aic: pouniig 
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respeélu fpe- orgánica dedit rntura , ut o h ] ^ 
clum fit prafens non in potendú 
ÍFfa » fed i*1 órgano , hoc ejf% 
in parte corperis , quam perficle 
potentia orgánica r. & toti fuffi-
cientér objecium efí pr<zfens,qiián* 
do fpecies ejh in illa parte corporist, 
ergóji ixea Subf« JDod. , lubje* 
dlum fVQxmh susceptivuim 
Specierum sensibilium eíi prac-
cifsé organum pro altera parra 
corporis. Besp., quod Subt .Docl . 
hic , non tam loquitur ex pro-
pria mente , quam impugnsn-
do Henriquum, qui negabat fpe» 
cies inrelJigibiles praecisé ex co, 
quod recipere speciem cónve» 
nit solüm sensui , .quia eíi poten» 
lia orgánica i-hoc reífellit JDocl.; 
nám recipere speciem , non so-
lüm eíl propriura potentiae orgá-
nica: , sed & omnis potentise cog^-
nefeitivse ; nam híec haber prius 
naiural i tér objeclum fibi présense 
U n d é intentum Docft. h i c s o l ú m 
erat , coneefio Henriquo , q u o í 
potentia orgánica recipíít spe-
ciem, poneré adhúc necefsitatein 
speciei inteiligibilis in poten-
tia inorgánica. Vel dic , quod 
ex hoc solüm infertur , D o é t . 
efíe problematicura in hac re; íl-1 
cut ác Contra-rii reípondent gu-
thorkari pro nobis adduclae. 
33 Dices 1: •: species 
sensibiles materiales non conse-
qauntur ' totum compoí i tum, 
sed solüm forraam Corporis pro 
altera parte •: ergó- folüm. in for-
corporis , seu órgano reci-
p iun-
in r . í rob . ' anr ' . : ocal o • receñí er 
Biortuo i m p r í m u m a r tpecies v i i i -
biles ffód íliaenon poíTant recipi 
i n tora potentia completa jj cam 
túnc iam non fit : ergó guando 
^oculus §ñ vivus taks fpecies ,re-
cipiiantur in ipfo órgano ocul i , & 
non in tota potemia completa; 
confequemerque confequiintuT 
formam , & non totum corapofi-
tum. Refp. negando antee. ; quiá 
Ucee ilpeoies íenübiles non con-
fequantur .totum compofitum eli-
-eicivé 4 aur radicativé,, i l lud ta-
•men exaclivé coafequ^intuT , in 
-quantum pro fuo exercitio com-
plentuf taíe-s potentia: perfeclius 
peí- •receptionem radium fpecie-
•irumv 'wlcm-júhú'iq • f;" ; 
24 • A d '•prébatiGnem 
diftinguo mal.,: fpecies vifibiles 
•reclpiumur in oculo recenier 
mortuo , modo emortuo, & tam~ 
•quam -ia..medio diíferente i , atu 
•reücóiem-e, cono, ma-i, : tamquam 
in medio, >in; quo formnmr kmih 
«ífeóliám , cujus gratia dantur, 
negó ma¡. ^ 6c concefla minor i , 
ciego-cor-ífeq. Itaqae ifpecies feaü-
biles'iiv ocuio mortUo vecipiuníur 
-•modo eníortuo , ficát in aeré, 
-aut ín (peculo ^ í e d nonr modo 
•proptírtionato poiomie ad hoc,, 
m nkó cuín tallbus fpeciebus 
y W m iuum fenurionem ; .rario-
ne cujas córtceduntur tales fpe-
eies , hoc eft ., • ut repr^ íe iucnt 
objectum potenrki;' totali , <k 
v i v ^ . U a d é , ad'hoc convenien-
i i u s e a , u c immidiate recipian-
. n m i a . 
tur "m p&sm* ¡completa , qaam 
i n folo Organo. 
á | Dices tándem^ & 
poreft eífe repite i : : .fpecies fenü-
biles , viQblUs v.. g..;; non requi-
r á a t lecepcivum anim u n m ; aiiás 
non poffent recipi in aere , aut 
í pecu lo , contra quae dixi'mus 
conclufione :,prima ;: i|ig.é orga-
num non .prout animarum , i e d 
prout altera pars corporis „ d t 
kibjeíSum imraediaté recepri-vura 
ipfarum. Gonfirm. .: certum eft 
ex una parre „ quod fpecies v i t l b i -
lis recipitu-r m órgano .; .íed f i 
a l iundé Teciperetúr in poíeniia 
completa , vel duplicarettir fpe-
•eies , quod eft fupenluum : -v-el 
accidens migraret de fabjecloiri 
-fubjeétam' vqu^d eft impoís ib ik ' : 
ergó , quiá organum ' é i | - f t ó j e -
•élum .immediacé rec^ptivam ta-
11 um ípeci eram, • Sel p, - i i í l , an t . ; 
'fpecies fenubiíes" v i ^ l i e s , qua 
accidentia , a&a Teqáirunr rece-
pt ivum animamm ,'conc. á m e c : 
qua xepraefeatativ^ fuorum1 ©b.je-
(Sorara', refpecta poténtilE r iaego 
'árttec. A d confirmacionem-dico, 
quod fpecies recipiuñtur i n -©r-
ga«o-precisé , m in f ú b j e ^ é «in-
a d s q a a t ó ipíaruna; : in • pofenria 
autem completa , út iíi fiiB^ecio 
adajquato';' quin ex hoc i eqa i -
t í r r . vau i qiiod ge minen tur fpa-
cies^ tíur , quod' migrénr dé -íVo-
')e(5lí) iíifñbje(5tu;i3. Res fab á u -
Bio mancar;' nana pro üfu & 
aitera parte adfant rationes-
Q SECT. 
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SECT. I 1 L 
De atufa: efícctrod ,. ¿W-. confcr-
va'ihra- fpcácr.iím fcnfibUium,* 
im& / " ^ M I T T I M U S pro^ 
Amiquorum'alTer 
rentium Dcum , vel I tKeli¡gen-
tiam quaindanr , ai* corporibus 
fepuraiani , efle caufam únicam 
efie/it rlcein: l'pccici u IB g. nanr ble 
naoclus' dicendi prorsús- ab fcho-
lis expulfus eít. Sed ,; cuín- lint; 
quamplurima vde quibus dubita" 
r i poteíi-rani fint eaufae. eftedi--
v x f^ecierum feníibUium T ided, 
luünc. Seci:. in varia, dubia- d i -
videraus-. Quarc 
i j Dubit» T . r an fpe-
ciies>feníibilis> producá tur total i-
lér ab objeeto r an v^eró^ paríiali-; 
téif ab ipia potenti^ ?.. Sub alijs-
iétmjfxúp foler propon* ftfe dif-
ficultas : an detur fenfus agensv 
refpedlu fpeciet fenfibilis ? Pra-
cujuS' refoluríone nota- , qnod> 
bic noR-quarrimns r a a * potentia-
fenfuiva ©oncurrat ac t ivé1 , ref-
peélu fuaj- fenfationis ; n»1^-
de üac diffíbfQate iam egimu^ 
•Tl'rffi 5* q u i í l i a .num. 4. U n d é , 
fofüra relaté ad fpecies fenfibiles-
procedif ditficulias. Dico 1 
Jptáes imprej'a /¿nfibUis totahtér 
jrodaátur a fuo objzfito , ipfa po-
tentia mere p a f á v i f ¿ . tóbente. 
H s e Conclufio eft N . D o é i m 
4 . dUí..44:. q. 3^  %• ad'quxjlljncfre 
fub num* 2. Prob; rationc : fp,e« 
des fetifibiles fenfuum externo^ 
r i im producuntur totalitér ab ob-
jeclo i n medio , mediante ín ter 
objeckmv & potentiam : ergó 
totalitér producuntur ab obje^ 
¿to T & . noti' h potentia^ in1 ipfa-
met potentia externa¿- Confeq. 
confiar; quiáí non' funr mui t i^ ' 
plicanda entia^ fine neceísitatc. 
Píob¿ 2; Conclufio, 
precipué de. fpeciebuss fenfnum 
externorum : frelíet necefsé;quod 
ift^; fpecies- prodiícerentur' á po-
rentia :maxinié% quiá tales fpe« 
cies excederent in perfeótione fuú 
ob)ectüín ^ fed- hoe^ cft> falfum:' 
ergó- producuntur roralitér ab' 
objcclOi Prob. min¿ :'tales fpecies-
non funr fpiritiTales fed' materia-. 
les £ cum fint extenfx , & reci-.-
pian tur in fu bledo extenfo : er-.-
g ó ' non exceduni in perfediúnQ-' 
effedum^ Antee., conítat v quiá,.-
ideo fpecies intcdligíBilis réquirÍEr 
concurfuni" potentiaf, quiá , cimi-
ñ t fpiritualis , excedír ín perfe-
dione- fuum ob jedümí : ergó1 
per'oppofitum ; cum fpecies fen-. 
ííbilis fenfuum externorum ílnt^ 
materiales-, poterunt totalitér a; 
fuo: objedo produck U h d é ' ad-
verte , quod: ,} quamvis fpecies 
fenfibilis- foiear aupellari- ¡nima-
rerialis-, & fpiritualiss hoc ñora» 
eí í ínrelligendum* ab fo lu té \ fed 
relaté" ad faum; objedum', 
quantum objedunT rarifuni- fpecie-
í u n i eft. ma^sdenübíTe , & xfar 
mer-
^íieHam in matena , quaaa flt 
jpia ijpecics , quíE Jfolüm habec 
clTe quid diminutnm , m iam 
diximus quac.il. 3. hujus d i ipu-
lationis y & quaell. ultima,. 
-2^ Prob. Conclufio 
quoad ípejcies fen.fuuin interno-
rum : XpeeÍQs nequpunt pro-
duci a . fenílbus inrernis nec 
xotalitér , nec partialírér .: ergó 
totali tér producuntur . i fuis ob-
jcclis. Antee. rquoad p r ím . parr^ 
coaftat parita.tc Xpecierum int.clli-
g i b i l i u n i , quas intelled^is agens 
non producit totalucr r fed par-
tiali tér Ximul ,cum phantafmatc, 
m poítea dicemus , agendo de 
intellectu ; í cd jationes , quipus 
hoc Ábi probamus , probant 
acqué de fenfu interno , eompa-
raiive ad fuas fpecies fenfíbiles: 
crgo ,iít$ non producvintur to-
taUter i Xcnilbus .internis. Prób.. 
ideai antecedens quoad fecunda ni 
par.r...: ex .dictis conílat , quod 
objí?ctuní concurfit ad produ-
duc;í.ipnj:i.n ípecierum fenfibiiiuni 
fenfuwn internorum ; fed n u i -
la adeft ratio urgens .: cur ralis 
adjyitas non fit totalis ; cuín 
criara rales ípecies fenfibiles i n -
ternj ünt imperfeetioxes fuis 
o b j e t o , piopter rationed), da-
-fan> aatecedenr.i ; ergq d i -
ccndmn e í i , quod objeétúm He 
cauía totalis xillmn ípecierum. 
E x hoc coniiat , quod non da-
tur , ase fenfus externas , nec 
internas agens , r e f p ^ u ípe -
cierum fenílbilium , quamvis 
de A n i m a 1 1 3 
decur, rcfpicla fuanitia feaí'a-
lio'-iuim. 
30 Dic^s ramera .contra 
fecund. paru feujüs Coacluf.: 
i n Xcnübns interijis , , raedum 
dunrur Xpecies feaiibiles inrernae 
ü c t u u m externarum , fed eiiam 
.rerum , fea objeclorum ¿J:-
tra ,; fed iftae Xpecies interng 
-objeclorum ¿ d extra nequeunc 
totalitér produci .ab objeclo: er-
gó datur fenfus internus agens, 
jefpeélu Xpecierum .obje<5lonmi 
,úd extra. ^Ñlaior patet i n fomnis, 
in quibus Xpecies funt alterius 
rationis áb exterais , üca t nSc po-
tent.ia:. I n folutione bu jns íep l i -
..cacdivirisunt A A . Qaidam enini 
.téneni ., iítas fpecies toíal i tér , & : 
inunedia té .fieri ab .objeói:o:;cum 
ipfum reproefentenr.. . Sed Ibacc 
folutio Xaciliter ;impngiMtur:;qma 
in dormiente oculis apijrris, caja-
fantur species jsxteraiE , noii ÍÜ-
men inrernaí in phantafia:: et-
go , quiá .objecium non .e f l iE i -
niediata ..causa rspeciemm inter-
.narum. A l i j tenent n íhas species 
objed:o.mm .ad.extra causari ám-
mediat.é .á sensibas externis. Sed 
eriam hic modus dlcendi non 
placer ; alias objeólum nulto 
modo concurreret , nec ad s a i 
cognit ionem, nec ad causaxio-
nem taiium sp^cierum. Unde, 
omissis his modis diceaJu 
31 Resp. cum N . M a í h 
hic qUcCÍJ. 5. are. a. num. 83. , 
quod species inrern^ rerum , sea 
objeciorum ad extra producun-
Q2 tür . 
1 2 i t U b e 
tur y taav . sb fpecie: externa, 
quani ab aclu íensaiioais ex-
ternee. Ec quideiB , quad adus 
sensanonis- . s u c m x cüncür.»at 
piictijJitér ad .taJem. speciem e^-
ternaíii con luir. í qa iá , Ü n.on esr 
•set ralis^aclus. r. nuniq.uaiii. íierex 
-spccics internav <& haac ,.ea per.-
fcdior eü v q.uo -pcrfieclior eír 
^¿lus..Qn.iod e-üam, producaiueab 
-specie e.xí£rna ;. piolr.,; quia. ob.-
jectuin- dcbet. habcre cancursum 
•aliquéai: r s t ípi imts •mejdiai.nni,, 
respedu, cogm i ion i*- in teroae. :8c 
l^sg per ajiquid. t. .q,uod _ ge caí v-i-
-ees i i l i us .^ sed lioc. neq.uu eflü 
•aliud. .v qjLi-arn,^  .spccics:- exíema;, 
b$km hax se babear, velur i fe. 
•jp\m< objecii. :; .er,gí> ^qiíia spiecies 
(tkpykifc: coriGurrit.. ad produce 
-d-vniL-speciena. inreinam, .ob},eclo 
yuni, .¿ZÍ ^X Í^Z. Per quod solr-
T.arur ,, quod. objeeftam. ODUCUE-
jar. ..mediaré^ ad- causaadas spe.-
cies sensibilcs, objeéiorum ad ex-
X/:¿7 iíx seiifibus;. inrernis. lramqr, 
& veiis ,,quod. . etiam. concurrat 
«b jcé lum, uL .causa- tora l is raliuin-
ípecierum ,., poteris- responderé, 
..tjuod aólns.. sensationis; solum 
..concurrir m . cond.itio Jim qua 
svin : & , fie negarur. absoluié 
«.vinor replicas,.. .Yide.: MaíL cir.. 
. 3 ^ Dubiíabi'3,::an^sen-
fibile per- accidens .producat pro-
pr.iamíS'pecieni sui ? Ex di cris 
qufrt. 3. ííujus á num, 06~- C0í> 
ü a t , quod seusibile primo d i -
y id iu i r in sensüiiie per se & 
r P r i m u s 
per accidens ;. • q'diomm expliG.> 
tiones-vide ibi . Er pro nünc u i n -
quara quid certum. supponimus 
1. y quod senübile per se causas 
speciem sui ;.cum fit i i lud , quod 
ex se. habet v im iramurandi aJÍJ-
qusm sensum rcFminandiqns 
aérum sensarionis. U n de di-tfi* 
euhas eíl de senfitili per acce-
de ns. Sed suppono 1. T quod 
diinculias UOIT- procedit de omni 
. sensibili. per.' accidens ; cerrurii 
enrm- efl T quod Feiario , quaé. 
inter-scnsibilia:per accidens enu> 
meraMír, néquir causare fpeciem 
iniprcíTam fui.fpecies cnim i m -
preífa eíl quid absol-ut-ura ,, re"-
latió; antera quid' feiaiivuni ira-
perteírviusque. ' -omm abfolutó; 
quare nequii efle causa; buiu3« 
. | ) i£6cul tas eít ergó de illo. seír 
sibili per accidens-, quod aliquq-
moda confert ad- sensationehr,. 
qualis eíl subfxantia. Be ifta 6 ^ 
go quacrirous : an produGat spC'-
ciera iraprefiara. sui- ?. T^jomiíidfe 
tenent, quod producir . speciem. 
sui.,. nou in sensibus exiernisí seE 
in: aliquibus- imemis . max in í e 
in coghauva-potenria ; quia dura, 
haze ápprehend-i-t. specicra sensr-
bileni' accidemis ,- emir poítea 
speciera subftandae , quae íbi la-
tir aba t.. Sed 
33r _ Kico ::ñüttüm:Jenji~ 
•hlk per 'aüidms producen Jpeciem. 
Janjihilem propriam "fui , fidjkntm 
dijs accidehribus* Rcec Conclufid 
eft Philofophi 1. de Anima texxu 
. ó^ . B c N . . D o a , in: ^ ; d i í i . 3 . ^ 3 . 
á 
de A n n n ^ 
icnlibile per accidens produce-
jet fpecicin propriam fui , ma-, 
x imé. íabi tant i . i ^ ícd' hxci{popf? 
er.:6 [ -¿ce. Prob. tnln. : ñ i u b - ' 
líantia ír^micterct propriani fp^-¿¡ 
ciem fui eflet per fe íenfibilís; íed 
hoc cíi contra iuppoli í Í9acm,qaod " 
íii ,r-níibile per. accuTens : ergo^ 
& c . Coif i rm. ; quiá , l l i m m i t - ' 
terei talem fpeciem, íicut per í p -
íam cogLioícereinus ejus p r s í e n -
t iam, fic' üm i 1 irér poffemus cog-
nofeere ejus abíentiam ; fed hoc 
eft f.ilfum ; alias* poileauis na-
túrajirer coguoícere ejus absen-
tíam íubílauííae pañis in Eucha-
ríítia &. coníequeniér M y l t e -
r iuni Eucháriltiaí : ergó ,. .&c," 
Urgetur : juxta Contrarios , fub-
ftamia non producit propriani 
ípeciem fui. ín fenllbus externis 
crgó nec irt ulla interno., Frob, 
conieq,.: quídquid tranlit ad fen-
funi internum, hoc facíc per ex.^  
sernos : ergó 11 fqbliantu^'&c. 
34 icesv.contra 'hoc? 
Philpf. ¡o* ¿é.. Anj ma, texr.. i o, 
tener , qugd :cog,nítio hujus car-
nis fingularís pertiner ad poten-
t i a m íenfitiv a.ni..; fed i n ííngu -
lari eft fubruinti^ ergó h^c 
caufat Cpecaera ü.ii in poténr íá 
fenutiva.. Éefp. , quod ex h:ic 
-authoritaie Philof. n i h i l Inter tur 
contra, nos i ' M { h ü ^ i m M i o > -
-Win. iribuit potcnu^ fenütivye 
^ognitionem, fmgnlarjs ut f in -
gularis in quantum eft." i n d i v i -
duum subí ian t i s ut fubftantia 
eft ; íenfus ergó cognofeic 'mái-
viciuum íubíl a n t i x , p i a u t iLibcft 
accidentibus ; nam fenlus cognoi-
cendo accidemia, confuísé,& i m -
pi ie i te ahingit fublí.mtiam , ta-
iía accid émia fubjeclantem. Ex 
quo nifail contra nos. 
35 D u b i t . 3. : an ícn-
fibile commune producat ípeciem 
fui , dif t indam ab fpecie fen-
fi bil is proprij : an vero ;u tinga-
tur praeciisé per fpeciem fenfibilis 
p ropr i j? QuidTmt h^c scnfilia?* 
Acídete quaeít. 3. ci t . hujus a 
num. 18. Ét pro clariori in te l -
l igemi a hujus difficuhatis.. , fir 
exemplum dcclarativum ipiTus. 
Percipiiur aliquod objcc5tum,i^o-
minem v .g- nioveri , & hoc,t:un 
vifu » quam auditu : quyeritue 
modo : an uc motus talis hüniÍDr£: 
percipiatur a v i fu ,vé l ' á u ^ i ^ f u í i " 
ficiant species GOJoris,aut í o n i ^ i g 
funt fenfibilis proprij ; an uhui 
reqüiratur alia fpecies" laominis^ 
m fe moventis.; qn;';;quc specics. 
fit communis p o t e ^ i í e , t a m / v i ^ 
ñ v x , quam a^invar.V. fni qüa 
difficultaté ailqui: ex/ A u i i q i u ^ 
parr.- a f ' i íma t ivam fuftiueban';. 
ÍNunc Tero pars- negativa cora-
miinior el l . Cumquaqac 
3 ó J ) k o : /¿nfibiíe cem-
muñe nm produát Jpeciem pvqr 
priani ful , . dijíinciam cib j . ^i¿ 
fenjibilLS proprij "s fed perclpiiur a 
fenfü pw fpeciem fenjibilís- pro-
prij - Haec eonclufio. eü fatis com-
núinis- inrer ScQtiitas , Xhomis-
t^s , & RecentioreSi Er quainvis 
JVIérinpr*-, Bifcalc ia t i Joi'ephi-
n i . , $c. alij pauci Scotil-M ci ícnt 
\. Noft. 
i i 6 
N o í h Sabr, D o á 
fententia Noílsrque ACift. ipfura 
problemacicLim taciat ; in reí ra-
mea verúate pro nobis eft in 
2. di í l . 3. quxí l . 1. § . Contra 
ijíam. viam, ubi ak:/¿njíbile com-
muns ejl per fe óbjectmn vlfus^fi-
cut magnitudo, figura , Ucét 
Jmt per fe objecium potenüa vifí^ 
•vx non tamen includunt rationem 
formalem prlmam modvam vifus, 
fine qud non ejl videre ^ficut co-
lor, ¿f lux. I rem in 4. á \ í \ . i i , 
quaeíl. 3. §. Adprincipales , zii: 
fcnfibile per fe non primo , non 
poteft agere fine Uto, quod ejl prn 
mo fenfibik. Videatur etiam in 4, 
dií t . 49. quaEÍl. 13. §. A d ra-* 
nones num. í-2. Ex qnibus aiu 
ihoritatibus Subt. Dod: . fie 
37 P^ob. 1. Conclusa 
fi serifibiíe commune , ut mag« 
nitudo , & figura v .g . produce-
rene in sensu speciem propriam 
sui , ex prppria rationc forma^ 
l i includerent rationem forma-
lem motiyam sensus , non m i -
ñ u s , ac cojor* '•> sed eíl 
falsum , juxt? Pojéjt.» ; q^oqu ia 
non producunt speciem propriam. 
Maior ponftat; quia fi pr.Qprian? 
produjerent speciem , ratipne jp-
iins moyerent §ensum. Confi rmé 
seníibile per m non primo nequit 
agere fine i l l o , qupd eft primo 
seníibile ] sed senfibil? CQmmu-
ne , licét fie per se senfibile.iiion 
tamen primo , juxta D o d . c i t . j 
senfibile autem proprium eft per 
se primo senfibile ; ergp seqfibi-
k per se commuire aon mover 
L í b e r P n m u s 
pro oppofita per se nifi rattoh'e ¿onsófti; fert-» 
fibilis proprij ; consequentérqae 
non producir propriam speciem 
sui. Urgetur : fi eflec diíl indla 
species senfibilis communis , & 
senfibilis proprij , poíTenc hace 
fenfibilia seorfim v i d e r i ; sed hoc 
eft falsum in via Do¿ l . : ergó 5e 
quod fint diftinéla: spegies utrius* 
que senfibilis, 
38 P1"0^' a« Concluflci 
alia ratione , quge fpecialitér pro-
bar de magnitude , quamvis alija 
fenfibilibus communibus adapta-
r i pofsit : fi magnitudo v .g . can-
faret fpropriam fpeciem i n fenfi-
bus , a quibus. percipitur, ut v i -
fu , & t ad lu : yc l hace fpecies 
eflet cjufdem rationis in his fen-
fibus , vél diverfae? Sed m*e t r u m 
dici poteft : ergo quia magairu-
do non caufat propriam fpecieni 
fu i . Maior conftat. Prob, min , 
quoad pr im. part. : quilibet fen-» 
fus babet fuum propriam modurri 
opera id i ; ergó eadem fpecies ne-
quit immurarejplures fenfas.An-» 
teceden^ eft germm, Confeq. in-^ 
fertur \ quia femél ac quilibet 
fenfus habeat fuum proprium 
modum operandi, petit neceffa-
r ió diyerfum,, 5c proprium mo-
í jyum : ergo & dlf t inébs fp"* 
cks» D-in ' jc , íj magnitudo pro-
ducerer fpecies ejufdem ratipnis 
in diverfis fenfibus , ícqueretur , 
quod omnes fpecies fentlbiles es-
sent ejufdem ratipi)i$, quod eft 
falfum^ 
39 Prob. eadem minot 
quoad fecundam part. , scilicér, 
quod 
¿c Anima 
auod fpecies- ptoauclx a magni-
tüdine in vifu , & taélu non fine 
diverfg rationis : quodrl ibéc fen--
fibile babel fuatn decerminatani 
¿iiicaíeni i 8c confequentéc de-
tenninatam senfibilitatem , fub^ 
fequutam ad enti tatemí: ergeíne-
ñiiii producere species diltinólae' 
racionis in fenfibus di f t indis . 
Confeq. cohítat % quia fpecies 
íubíequitur ád eriiitatem. Si au^ 
tein contra prob. primee partis 
íefpondéas , quod quamvis qu i l i -
íibeí sensus habeat fuum pro-
firium modum operandi , ex hoc 
non fequitur, quod petat fpe-
cies diversoe rationis pro fuo mo-
tivo ; quiá ficut non repiignatf 
quod dúplex potentia habeac 
ídem objeélum f ó r m a l e , & ter-
m i n a t i v u m » ut patet i n imellec-
t u „ & v o l ú n t a t e , ita non re-
pugnabi t , quod diveríi fensus 
moveantur ab eodem objecto , & 
fpecre ejufdem rationis.- Si in*' 
^uam , respondeasy 
40 Contra 1 . : íritelíe> 
d:us , & voluntas , ut- pbte po-
tentioe inorganicoerr sunt vald& 
iHrmirataE , tenduntque in omne 
€ns:5 sed sensus externi ratioíie 
¿e te rmina t r temperamentr s'uí-
fensori) , sum. c o n t r a d i , & de-
terminati. ad suum senffbrle p r o -
pr ium , extra qttodque vagari non 
poffunt: ergo non tener paritas 
de i n t e M u , & volúntate res-
peclu sensuani!. Contra í . ; quia 
seníibile cominune 7 magnitudo 
v-g ' r vél producir speciem. sui 
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in porentia vífiva subrraiiona 
colorad , vél sub aliqua alia ra-
tione ^ pr^scindente á racione co-
loris ? Si primum i iam magni-
tudo non ert seníibile commune, 
sed redditur senfibile propriunH 
quod á nullo alio sensu , quani 
á visu y poterit pe rc ip i ; &c sic 
iam defficic ftatus diffieulratis» 
Si secundum , scilicér , quod 
magnitudo producat speciem pro-
priam in potentia vifiva sub a l i -
qua ratione proescindente á colo-
re ; infero : ergo ralis species non 
poterit moveré visíim. Ratio eft; 
quia nequit potentia vifus ferri 
extra fphicram sui proprij sen-
f ib i l i s , qwod eít lucidum colo-
ra t u m* ^ 
41 Prob. tándem con-
clus. ratione general i : non sunt 
muki-plicanda enria fine necefsr-
tate sed nui l a eft neccfsisas» 
£|uod senfibile commune produ-
cat fpeciem propriam sui ; ergo* 
eam non- producir.^ Probv mmíz 
Senfibile' commune poteft pjrGi-
p i per species sínfibiíis propinj: 
e rgó non fequirk propriam spe-
ciem. Roe antee. r i n quo liar 
dif icul tas patebic ex solutione 
a rgumétorum. Sed pro horum fa-
cil iori . folutione valdé notandum 
ef t , quod ficut affediones sefu 
fíbiles , five hxc fint communes* 
fiveproprisE , sempér comitantur 
proprium senfibile ; quia fme ip-
fis tale fenübile non reperitur; 
ira fimilitér, species seníibilis 
proprij nata eft ^ re^aefentare 
suum 
snurn objeiflum cum ómnibus 
l i l is afféólionibus; cum ssmper 
immitrantur ab objedo , quod 
é í | , fie , vel fie aífeélum. E x -
plicarur : dum color v .g . imrjLi-
tat visum , .véi eft magnas, aut 
parvus, ; vél movetur , auc 
qniescit ; haber hanc , vél i l lam 
figuram : fie spseiem reprsesen-
fativam sui immi t t i t cam ó m -
nibus il l is afFeftionibus , quas 
re ipsa haber dum mover sen-
fum. Sic ergó ex variatione ha-
rum afFeclionum , variatur quo-
que ;sp¿cies , aut partialitér, aut 
ro ta l i rér ; sed irá t a l i r é r , ut sem-
per manear species senííbilis pro-
prij , quamvis fie , vél fie nio-
diíicati , & numquam íir species 
propria senlibilis commanis . I í i s 
noíatis, 
41 Dices i.contraeon-
cluf. : senfibile commune efl: sen-
fibile per se; sed hoc ipso, de-
ber producere fpeciem propriun 
íui ; ergó producir. M a i . cpnf-
tat ; quiá non elt íenfibile per 
accideys ? nr fubfianria , & re-
laiip. m i n v : i d e ó senfibi-
le i lopriam i inmirr i t fpscíem; 
q-tíu) eít fenfí^Je per fe : ergó 
íi j'enílbile comnfí/.ine eft fenli-
per fe , propria^ fui ^ i 'o -
d-ncii ipeclem. Contirm.. : íenfir-
bile per accidens ., 8c- feni^büe 
per fe in hoc d.iffejiinr , quocí 
sení.i.b.ile per' accidens non .cog.-
• jioícjiur per fpeciem • propnam,' 
IfeS peí Ip^cieín lenli-Mii-s pr.o-
Í^Imus 
p n j : secus vero senfibile per f»; 
ergó cum senfibile commune fie 
senfibile per se , ur difiinguarur 
á senfibili per accidens , eft ne-. 
ceffe, quod psr speciem propriaií^ 
cognoscarur. 
43 Resp. difiinguendd 
mai. ; senfibile cummune efi per 
se senfibile, sed non primo^onc*,; 
mal, ; eft per se senlibile primó»' 
ñego maí. , & min . ín seíistt 
d l í r indionis . A d probar, d i r t in -
guo aníec. eisdem términis . l ra- ' 
que nonomne per se sénbile e í t 
productivum speciei , aur i m m u -
rarívnm porent iá ; sed solma 
i lh id senfibile , qüod per se p r i -
m ó s e n r i r u r q u á l e eft propriüm. ' 
Senfibile ergó ' commune, tiilam* 
vis per se íit senfibile , proür con-
tra diftingaituf á senfibili'' ^er 
accidens, nequirramen iminina-
re pótémíkm ; quia nequi'r per-
cipi , ñifi fimüi cum senfibili 
proprio. A d cónfirm. dico , q a o i 
senfibile per accidens . arique 
diftinguitur á senfibili per se 
corninunii sed discrimen fiac 
Ín hoc , quod seníibiie pef_ ac-
cidens , üf 'subfíanüa; , véi i'éla-
tío , néi! mover jíorentianv, nec 
terminar ac lum^sensa t ion i í , auc 
se soló , auf' fimúl cum a'io^en-
fibile vero commune ,• licéx noti 
moveat poienriam pr imó, nee ter-
minet actum se - solo ramen 
prour íán'uum cum senfibili pro-
prio , raniquarh con¿4ir¡o-
.ne , vé i afíe-ctione ?' ui mover 
po-
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potentiarn ,1 5c tcrrainat aótuai 
fenfationis. 
' 44 Dices 2. : fenfibile 
commune pirclpirur per speciem, 
tía ut fpecies üt raiio i l iud per-
cipiendi; fed fpecies folúm eíl 
ratio percipiendi i l l u d objecium 
a quo producicur : ergo fpecies 
pjer quam feflíibile commune 
percipitur debet produci ab ipíb 
fenfibili communi, Minor con-
ftat « quia fpecies eft imagorfal-
t i m virtualis objeíli ipfam pro-
ducentis. Kefp. , concefta m:i i . , 
negando mim ; & ejus imbib iv 
tam probationem. Species enim 
non producitur ab objedo fe-
cunda m .fe,, & pr^cilsivé a fuis 
affedionibus v ñeque eft virtua-
iis imago ejufdem objecliprout 
sic ; fed íicüt producitur a sen-
(ibi l i proprio, modificato suis 
affedionibus , íta eft í imil i tudo 
virtuaiís iplius t prour raodifica-
tí . Undé fpecies , non folúm 
babet repr:efenfare objedum , a 
quo im niediaté procedk , fed 
etiam omnes condiiiones , ¿Sc af-
fediones fcnílbilis illius , qita-
lia funt fenfíbilij communia ; & 
sic nacuralitér non viderur obje-
d u a i , nifi cum tali magnicudine, 
m o i u , quiete, & c . f 
45 ¡3 Dices 3. :.eadem 
fpícies nequit eíie repraciencaciva 
fenfibiíis communis , .& , fenfibi-
lis propiij : ergó fenfibile com-
nrune non percipiiur per fpeciem 
femibihs proprij ; & confequen-
t é r , & c . Prob, antee. : eadem 
fp.ícics nequit repraífeníarc^ co-
lore m , & fonum v.g. : ergó nec 
color?m , qui eft fcaftbÜe p r o -
fr iura ; & motuni , qui eft fen-
fibile, commune. Prob.- confeq.; 
maior eft diítamia inier colorem, 
& morum , quam inrer co'orem, 
& fonum : ergó íi eadem fpeeiese 
& c . Sefp. neg. antee; & conceí-
fo antee, probationis , negó con-
fequent.; & difting. ejus probar.? 
maior eft diftantia ínter colorem,. 
Se momra in ejfe re i , quam, &c.fr 
conc. antee-: in ejjíe fenjibiüs, ne-
gó antee. ^ & corífe-juentiam^ 
Color e r g ó , & fonus funt ob-
jjeda difp-irata in fuá íení ibi lkate; 
quiá ad diftindos fenfus per t i -
nent ; quantitas autém , magni-
xudo ., & figura , cum fint aífec-
tiones proprij fui fenUibilis p ro-
prij feilicét colorís , nece|Tari6f, 
ipfum commirtantur in mofio-
ne , & fpecie immitrenda. U n -
dé , color aiíl ut quantus V ne-
quit falüm iiaturaliiér termina-
re vifionem. 
46 Dices 4, : fpeciesr 
fenfibiiis communis deber effe 
diftinda á fpecie fenlibilis. pro-
prij : ergó , & c . Prob. antee: 
permanente in lenfu fpjcie fen-
íibilis proprij , corrumpiíür fpe-
cies feniibilis communis : ergó 
non funt eaedem fpecies. Prob-
antee. : ídem numero fenílbiic 
proprium , álbum v.g. , niodó 
quiefck r & pofteá moverúr*, & 
fie potentia , mudó cognolcic mo* 
l um , pofteá quietem , quje funt 
R jfen-
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fení lb i lb communia ; fed poten-
tía lempér cognolcit á l b u m , 
quod cíí fenñbile proprium : er-
0gó permanente ípeeic lenfibiíii 
prqpri), córrSpiiur fpecies rcprse-
"lentativa fetifíbilis. communis. 
P ro íbla i ione h'ujus replica; no-
'tanda eíl doí l r ina , alíala num. 
4 1 . hujus. liefp. negando antee, 
& antee, probar. A d probat.dif-
tiriguo rain..: fed potencia fem-
pér cognolcit á lbum , T C ! pe í 
candem , vél per d ¡A índam ípe-
ciem , totalitér , aut pajtialitét 
va riatam , cooc. min. t per ean-
dem niuuera prjccisé fpeciera, 
negó m i n . , & confeqr 
4 7 I t aqué , var ia tó ób-
jedlo quoad feníibile commune, 
variatur 8c species impreíTa , «Se 
cxpreffa , & hoc , aut to ta ikér , 
aut partialitér r totalitér fi va-
rietur tota affecUo , aut modif i-
eatio, ut cum homo tranfit de 
motu ad quietem feeundum o m -
hes fui partes : variabitur auterr^ 
partialitér ^ f i homo » qui antea 
lotus movebatúr T poíiea feoun-
d ú m unam partera movetur , & 
fecundúm alterara quieíci t , Ra-
t io hujus variationis eft , ü v é 
partialis,, five totalis ; quiá cura 
species fu imago intentionalís 
objedi , debet i l l ud reprsEserita-
re vnon solúm in specie, sed 
ctiam in individuo, hoc e í t , cura 
ómnibus conditionibus írtdivi-
duarittbus, & aífectionibus sen-
fibilibus. Q u a r é , bis vafiatis, 
íám t o t a l i t é r , iam par t ia l i té r , c'6. 
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deiti modo variatur , s$t¿k®-$ái~ 
fibilis propri) , prout novi tér af-
feéíi novis conditiombus ; qmm 
novan-í producit imaginera fu i , , 
salt é ra nwmericé d i&íodam , v e l 
ex toto, vel ex parte. U n d ^ oum* 
quam verlfieaíur , qjaod varietisr 
species sen fibilis- communis^ 
q u t ó varietur , & sensibilis prq^ 
48^ Dices u l í imo : pof-
fumus percipsrc sen sibile COÍB-* 
mane , quin u í l é modo percipia-
mus seníibile prsprium : ergdv 
&c.-Probí. antee. - : pers^pé per«-
cipimusaltitudinem r. & figurar» 
montiam, & aliarura-rerum^quiii» 
percipi araus colore ra ; sed tune: 
casus percipi mus sensibile cora» 
mm-ne íihe p íopr io : cigo , &c¿. 
Refp. negando- ant» A d probr 
dift ing- raai. r p^rs^pé percipi-
mus altitud-inenv, & c . ; quin per» 
c ip iamui colorem (ela*é r «& dif*-
i in¿lé , conc-m ai. : q;uin perci-
pía mus cowfiaíse , & ' ©fescurew 
negó mai. T m i n . , & conseq. I t a -
q u é talia objeda sensibilia def^-
feruntur ad visum ratione spe-
cici colorís ; sed tjuiá color , o& 
miniara diftan tiara fu i i m m i t t k 
speciem val dé r emi í i am, ide» 
color solúra imperfeésé, & obs» 
curé percipitur \ ita ut intelle-», 
¿ lu s determinaté non cognoscaí 
quisnara fu color. 
49 Dubitab. 4. : a qn© 
dependeant species sensibiles m 
conservari ? Dixiraus iara dubio 
i , M í u s , species impreffassen-
fi-
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(¿biles toralírér grodaci á suo secunda pars , sc i l í ce t , de speci^' 
pbjedlo. N ú n c qiEfrinius : á quo 
¿cp^ndeant in CiSEscrYari ? Ec 
qUiá, quoad hoc non videtur 
cífe eadem rario áe ó m n i b u s , 
i d e é dico 1.. : fpecies aliquorum 
/¿nfuunt extuaorum , ut vlfus, 
gujius , & tacíus, cúnfervantur a 
Jais objeclis. Eít co iBaíunis .P rob . : 
ab iilo conservante tales spe-
cies ¿ quo pollto » ^onuntur , & 
qua sublato , i iBmediaté defí-
Eiuat site ; sed sic se habent 
speciss visus , guftus , & tadus; 
crgó ÍIÍÍE conserrantur á suis 
obje^is -Minor ipsaraet experáen-
íiajCjOJaftár. Maior ^atet ^arirarc 
luiuiiais ; naiB hoc dicitíar con-
servari a corpore lurainoffo; quiá 
ifto pefito, ponitur lumen,; & 
aufeniu: ablaro rali corpore. 
¿.0 Dico ir.fpecies fen-
fuum ezurnorum ñfdli.cé¿ fonU & 
cdoris urúverfaiitér /pides 
fenjuum ínter no rum non dependeut 
in confervari afuis objecltls* P r i -
ma pars prob. , & pri inodeso-
no ; nam t ranseúnte colliílonc 
corporum vv.g.. excufione alicu-
jus tormenti bellici , adhüc per 
aliquod tempus perseverar sonus 
in potentia auditiva. Simili tér 
iftud conítat de odore , qui qu i -
dem pauluJüm durar , poftquam 
^amotum e l l odorabile : e rgóqa iá 
species horum sensuuni non de-
pendent in conservar i immedia té 
ab objeao. Et ü guaeras : u b i -
náai conserventur V Dico , quod 
in medio , nempé in aere. Prob. 
bus sensuuitr inrernoruni ; quiá 
-objeclis abíentibus , áuc deftrac-
.tis , eorum species confervantur 
i n imaginativa, aut memoria: er-
go ralesTpecies non conservan-
t u í abobjedis. Antee, conííar; 
fiqüidem beneficio talium ípe-
cierum quamplurics recordamuf 
pracretitorum : ergó, & c 
51 Dubitabis denique: 
quomodo corrumpantur fpecie's 
fenfibiles ? Quoad fpecies depen-
dentes in fuo coa&ryari ab ob-
Jedo parva, aiit nulla difíicul-
tas eft : quomodo corrumpantur; 
quia cum oppofítorum cadem 
debeat eííe ratio , caufa deíltio-
nis earum eít deffecluS , aut ab 
fentia objcétL Uadc , difficultas 
precipue procedit de caeterís 
ipeciebiis , qux sic m corifervari 
EO.T dependent ab objeclo. É t 
certum debet cíTe quod tales 
fpecies non corrumpantur per 
contradetatem unius fpeciei cuín 
alia ira «odem fubiedo. Kario eft; 
quia fpecies non contrariantur 
inter fe .. fícut objeda , aut ha-
bitus ; nam alias , adveniente 
fpecie albi , deíinerer efle ípecies-< 
n igr i , quod eít falfum. Ec q u á m -
vis N . Úodi. in í . diít. 3. q. 6. 
§. ad radones , videatür dicere 
quod fpecies feníibiles poiTaxit 
deleri per contranuía fatmalitér; 
l y coñtranurfé non cadit • fupra 
fpeciem , fed fupra qualitatem 
fubjecti , confervativi fpeciei, 
vel fupra qualitatem , oppolKam 
Ra qu^ 
... 13 -2 . L i t e 
quali tai i p o á i i é í i v x tafís fpe-
ciei',;,ivt iple B o d . fe explicar; 
His noiatis, 
.• , 52 , Dico- ijgecies fínjí-
éiles cúrmmgíintuf per variáiiónm 
Jubjecti t i ? hoc y.vcl . 'quoád ' enti<~ 
lalcm ^, v i l qwad dí/pafiñoium. 
umper amará- in órgano. Prii-iaa 
gars contíái;.qyiá,. düni-ceiebrtiríi 
iicquirit- aovas partes per ñ m n -
. tionem T, áeperdif priores ;. fed. 
«x harum miitarione ,,.nVáx.¡me fi; 
ñ t magna. e.x pane.r deperdun-
t u r priores ígecies' acquiílta; r; 
«rgp- cprcúmpnnrür ex. var ia í ic-
.afi^ eníiiatiya íu'¿jvééli*. Gonfir. ex--
Ehilpf... Lib./dc Memoria'y.éf re-
.mim/centia.•-.cag.. 1. dGceme,quüd¡ 
in pueris & fénibus^ rainuiiur 
reminiícentia. propieB nimianir 
humidiiaiein " & frigiditátem 
cerebr-i. Secunda par»' eiiarri 
eenítac ;:: qp-iá. ex. indifpóíitione-
. temperamenti in- órgano critiÍKi 
cjus; IEEÍS-ÍQ „ & 'éxt ífta ñafci íur 
ínaior>,-Víel minor; perfeél'io pd-
. aentiae meijioratLvse v utdocsi N... 
IEQISÍ. imiaediaté cit;^. Áliás? ea i i -




míe partís Se&<> 
f F n m ü s 
notandum cft , qnod fpecles fcrJ* 
fiteileS' ftvnt diviíibiles- in efien^ 
do, , feu fübjeÁivé; Ratio éft^ 
qiaiá cum-tales' ípecies f i n r m a -
rcriales V & editcaotnr ex^  fubje» 
¿lo raatetiali, & extenícr, eidem*» 
que ir!ha.-reant , neceíFarió de»1-
Beitr haberc partes- r & eíle divi«-
ílbiles rríon minus , ac-' caetem-
aceidentra mat erial ia. Quaré ,dif^" 
ficirltas- non procedit de di-v.¡íi«í-
bilirate1 enthativá- , & f i ibjecl i^ 
va fed' de divifibil itateíobjeéí-i^ 
va r, & ín- repr^fentando.' Quod 
e¡-gQ.-in-prsiemi; qüiaerífur e ü r 
ari fpecies ita^ repraefentet aiiqooA 
objeéliim", m rotajfpeciesireptá¿-
fenret rotum objeclum:, quae*-
liber. parsí fpeciei frmiiitcr." JO» 
jítiiHí objeéluni' reprsfenter. , & : 
quamiíbets ipfius? pan. ?; An* 
veróí res- ka* i é h i b e a t i u t tota; 
^ec-ies- reprsefemer tot um obje^ 
á:ura- ,: & pars fpeoieií folaíii-
part enr oBjéÜr, non> vero, tot 11 ni?. 
Si primum; eíi v^erunifequi tu t 
quod fpecies lit irídivifibilis ob*»-
jeélivé , ¿ r i n repr-aefeirtando , vtt; 
voluenint aliqpi Ant iqni c¡ta~ 
t i - apud' M a ñ . iííc num,S4..':-v& 
• fetíündum, éiit> divifibili&j nedttm< 
entitativé. ,.:8é: fubjeá:iv€, , fed 
'etiam objef t ivé , & repraefemau^ 
^ é . Quid nobis ?; 
54 • Wicoifpecwsimpnfi 
fi JeTtflhLles Junt áivifihiks ohf^ 
' cü'Vé'; ¿T* reprafentativé madú-
"gátplicato.-- Éft • eommunis inrer 
Koftrates v & prub. i . r objec-
t u m 3 «JVtoá jeprssent a t ur pe r ta-
fes 
de A n i 
les fpedes, ^ *ñ &Hm^ 
' neam , vél crt homogeneum; ied 
cuodciunq^e dicatur , fpecies im-
prcíTa nequit ipftim iodivifibiií* 
tér reprasíemare ÍVÁ ui toca re-
pr^semet totuai objecluiB, & 
quoelibet pars etiarn repraíentet 
lotuin , & cjuánallbet pariein ob-
]ccú : ergo , & c . Prob. mim de 
cbj^aa etherogeneo : fnppona-
mus r quod hoc frt color eoti-
flatus ex coloribus difsimilaribus 
& diveríis» T ex albedine,. & 
nigíedine , ha m fíat coior rae-
dius , hic color neqaít repraefen-
rari ab eadem fpecie ; quiá co-
lores, ex quibus compoimur íbnt 
omninó fpecie d i í t i nd i : erg6 
nequit única fpecies repsra&fenta-
re totum boc objedum etheroge-
neum , ha ut ,. & c , 
55 Prob. eriam de oB-
j cdo homogéneo : quxlibet pars 
lalis obje<5i:i habet em hatem nu-
mero diftirxflam ab alia ctMiipar-
tc : ergo quaelifact pars objcéti 
caufat partem fpeciei r & fie una 
pars non caufat toram fpecietn, 
H ^ c conseq. conltat;. qu iá non 
cft rnaior ratio , car una pars to-
tam. fpecie ra producar praealijs. 
Probw antee, r licéc partes taiis 
ebjedi dieanr unionem continua-
tionis inter fe,. & confequentér 
tollat divifionem talis unio,noo 
tamen toll i t diftinclionem nume-
íicam qüiá tales partes non 
tranfeunt ib, imam ent itatem fiai* 
piieein, fed retinem emuates 
« q u e dif t indas , ac ante unio^ 
nem : e ígo qtíaélibér pars objá-» 
cíi , & c . , Confirm. : fupponatur 
ílacua lignea , qux -caníet fps-
ciem totalem fui potentiíe;quf-
ro : pars fpeciei causata 2 capi-
te , repr^fentabit pedem aur 
brachium , véi non ? Pr imimi 
d k i nequit ; quiá caput, & peg 
habent diverfam figuram , & ca-
put poteít repraefentari perfeclui» 
& pes imperfedus. Si íecuu-
dum ; fequitur » quod pars ípe-
ciei repra-sentat parrem objeeri, 
feilicét y caput , & non alias/par-? 
tes v ut bi achia , & pedes: er-
go repísfentat diviíibi Ihcr. . 
5.Ó Prob. 2 . Concluf, 
ratíone univerfali : ponatur a i i -
quod objécturn quatuor palmos 
fum T.g». ; & quod toinra i i lud 
üt ledum : detegaiur unus 
non repraefemabk * nifí primura 
pahnuttp j d'eiegantur poitca fuc-
eeístvé alij palmi qusro : véi 
prodwckur nova specres $ ipso-s 
reprcefentans : vél ípecies prin>¡ 
pal m i invariata: represen tai c u -
teros palmos? Si príiBum , ha« 
bemus intentniB^ secundum ne-
quit díci r ergo^ quia fpecies e£ 
divifíbilis object ivé , & m se-
prseseetando. Prob. secunda pars: 
hace speeies, quae reprjsentarec 
ciceros palmos T aut depende-
ret in effe ab ipfis , aut non de-
penderet ? Si primum- f e q u i t u r , 
quod idem numero cfleetus, sci-
licér r cadera, invariaia speeies4 
dependeret íimul a pluribus cau-
fis totalibus j sed alias , fr non 
I H L í b e r P r l m u s 
dependeret a talrbus ^almis,noa hoc , ut longiüs emmít ta t pro* 
poffet ipsos repraesentare ; quiá 
species solúm poteít repraesen-
tare i l lud obje<5luin , á quo pro-
d u c i t u r , &. a quo depender in 
efíe : ergo eadem species ind iv i -
s a , qua: repi;a6semabat priñium 
pa lmüm talis o b j e d i , nequit re-
presentare caítéras panes;& con-
sequen té r , Scc, 
57 Dices i. 'pliires par-
tes ejusdem objecti prodúcunc 
eamdem ¡ndlviíibiiem speciein: 
ergo quia fpecies in repraesentan-
do eft indivifibilis. Antee, con-
ftat experientia ; nam plura m i -
nura corpuscula , i)t grana í]na? 
p ls , quse fingilatim viderl B®n 
poiTunt, unita , 8í conjunáia v i -
denrur. Confírm.. : ad hoc, ut 
aliquod objeélutn videarur v, g. 
reqúirit detenninatati) itiolém: er-
go quiá parr?$ f^lis obj'eéli indtf 
viílbiliiér producunt totalem fper 
ciem totius 'úllm objecti. Beip., 
concefíb antee., negando egn-
feq. ; quia un ió a &: ccnjui-.cU.O 
talium corpufeulorura minuto-
rum non fe habet ur comprin-
cipium , rclpechj. vif íoni?; fed 
folúm per modum condidonis, 
requifit^ ad hoc , ut rale obje-
cimu pofsir immutaire vi fum. 
58 I taqué fpecies pro-
ducía ab uno grano ílnapis r? 
g . , dependet totaiiter ab 'ÚÍQ% 
tamquam á principio ipuusT&npn 
á mulriiudine granorum , niíi ad 
fumnium ut á conditione , r?f-
pechi cujuslibec graní 1 v%l ad 
priam fpeciem : véi ad hoe , ut 
iüa fpecies unius g ran i , qug 
erar valdé remííTa , & infufíi-
ciens ad immutandum v i fum, 
«dditis fpeciebus alioruni grano-» 
r u m 7 multiplicentur in eodein 
pünáto medij , & ficomnesag» 
gregatíE , pofsint immutare vi-» 
fum. U n d é talia corpufeula p lu* 
ra non fe jubanc invicem, ram-
quam comprincipia , nec concur* 
runc ut um caufa totalis ind i -
vifibifiUtér groducens Unícatu 
fpeciem , fed toe f quot corpuf» 
cuia. Per id patet ,ad confirm. v 
cujus antee, concef íb , negatup 
confequent, 
59 Plces 1. ; quodli* 
bet agens, m indiviílbil i tér pr«^ 
ducit fuum c^eclum , ut toe un í 
^gens producat totum effedumv 
& quielibét ejus pars quamlibec 
p irtem effe^us : ergó á pari, to-^ 
tunj objeítui» producit totam 
fpeciem , ^ jquamlibet ejus par* 
tem ; qujelibét pars partem fpe* 
ciei ? & totam fpeciem; fed hocj 
ipíb fpecie§ eft indivifibilis in re* 
pr3?fentando: ergo eft. Confirm.; 
lu.roen ira pTodg£Uur a ¡porporc 
luminofo , ut #mnes partes ta-
li§ corporis conjijngantur ad jU 
luminandum per modum unius 
ageniis 4 & fie touim lumen pro-
¿ g # « i n •» •Se quselibet ejus pars 
dependet g toro cor pare l u m i -
fo 3 Se k qualibet eju? parte.;Ced 
lumen eft fpecies imprefla íu -
Cis ; ergo fpecies producit ur á 
to-
d e A n 
totb corpors , & a quali-bet ej^is 
parte, & quaelibet pars producit 
totam fpeciem. 
^ Kefpond. ad replicam, 
conceflb antee. , negando con-
Ceq. Eft enim diferimen ínter 
agentia , refpedlu fucrum eftec-
tuum , & objeólum comparati-
r e ad fpeciem. Et ftat in hoc; 
quiá alij effeclus folum habenr 
rationem e{fe¿lus ; proptereaque 
virtualitcr continentur in quali-
bet parte ejufdem rationis. Spe-
cies yero ultra rationem efíce-
tus dicit rationem imaglnis:& 
cum haec reprasfentet objectum 
cum ómnibus conditiombus i n -
dividuantibus, & fenfibilibus, 
hinc petic determinatam caufam, 
nedüm in fpecie , fed etiam in 
individuo. U n d é , non contine-
tur v i r tua l i t é r , niíl in tali i n d i -
viduo determinato. A d confirm., 
negó ma i . , quia lumen d i v i l l -
bilitér producitur á corpore l u -
minofo ; q u i á , íi quis aliqnod 
vi t rum coloratum v .g . ; appone-
ret medietati candel^ , c e n é una 
pars luminis appareret colorata, 
& alia non ; quod indicat,quod 
totum lumen non dependeat á 
qualibet parte corporis lumino-
íi. 
61 Dices t ándem : íi 
plores fpseies requi reren t ur , ut 
rcprajfentarent plures partes ob-
jeéli , fequeretur, quod in exi-
gua pupilla oculi v . g . ; & in quo-
libet pundo medij efíent fimül 
tor partes fpeciei, quot funt par-
íes in foto Coeío , fed boc eft 
inconveniens : ergo ne boc í s -
quatur , dicendum eíi , & qu.im-
libet panem fpeciei reprse-
fentare to tum objedum , & 
quamlibet ejus partem ; & con-
foquentér indiviílbili tér. Re íp . 
conceffa maiori , negando min. 
Eatio eft ; quiá cum fpecies fen-
fibiles non afficiantur quantira-
te , funt abjnvicem penetrat£E,ut 
patet in fénfibus internis. Qua-
ré , non eft inconveniens, quod 
exigua pipulia o c u l i , & quod-
libet p u n é t u m medij capiat fpe-
ciem repraefentativam totius Coc-
l i . 
62 U t hoc melius per-
c ip í a tu r , nótate ex Noft. Maf t . 
hic num. 88. , quod fpecies iíiae 
fe babent indivifibilitér in ordi-
ne ad fubjedum , hoe eft , in 
ordine ad pundum medij , düm 
ab i l l i s partibus ad i l lud poteft 
duci íynea reda ,' & etiam in 
ordine ad potentiam refpeílivé. 
Quod itá intelligendum eft,quod 
tota fpecies recipiatur indiviíibi-
rér tum in medio , tum in po-
tentia , non itá ut tota única 
fpecies íit in roto medio, aut 
pot entia , 8c tota in qualibet par-
te , & punélo medij : fed ita, 
ur in quolibet púnelo fit fpecies 
diftincla omnium partium obje-
d i , dum ab illis partibus 
ad i l lum [pundum poteft 
duci lynea !reda, Hoc de-
claratur exemplo : in candela i l -
l u minante aliquod cubiculum, 
ex 
I j á L í b e r 
£x qualibat parte , aut pirnct'Q ; 
medij videntaii otnoe^ partes cm~ 
. delae , & ipfa rota : erga qa iá 
fpecies omnium partium rsci-
p i u i m r i n qaalibet parte, auc 
punéto medio. Videatur N . Sal-
m mcinus hic Coaciuiioiae 2. n. 
114. 
63 Qao^d inteníio'iem 
íalls fpeciei , dico , quod fpecies 
/e.ifíbiks funt intenjibiles , é* re~ 
iTufübdes. Prob. : maior, vél m i -
nor exieníio objedi caufat maio-
•rem , vél ra i.1 orem cxi.én íio 1 em 
fpeciei feafibilis : ergo á pari: 
objeclum magis » vel nvítatis íli-
•ténfum , producit fpecies magis^ 
véi n i inus iíiceafas. Coafinn.ral-
.bedd.uí m a m eít caula natura* 
lirér productiva fpeeléi repr¿eien» 
ta i.is hia.n albedinem fecundum 
il iurn unurii gradum : ergo al* 
bedo ur dao naturaliréc produ-
cet fpaidéíTJ repr^ientatem á<ibe¿ 
Hiñera ur dúo , & haec eri. j n -
tenüo p r ima ; & confequentéi' 
ía íendi tur . Res cñ cOinaíLinis: 
-pnae non plus imaioraadams 
SECT. U L T I M A . 
D¿ manciihus fp¿c¡crum fett" 
. fibiUutn, 
B hac difficultate 
. brcviíér expedie-
m a r ; na ni de 
ipfa kmgíüs „ dum de fpeciebus 
•cntelligibiiibüs agaraus. D ú o er-
go imioera praecipua af^ignari fa-
P r i m u s 
lent fpeciei feníí^ilí ímpreff^V 
Pr imam eíi concurrere cum po-
tentia ad fenfationem producen* 
dam. Sed núac circa hoc munus 
eíl difficultas : quomodo conciir* 
rat : & an hoc conveniat fpe-
ciei fenfifaili imprefia; , tam fea* 
fuum internorum, quam exrer-
norum ? De qua difficultate p r i -
mo agemus. Secundum munus 
taiis fpeciei ert quod fit repiíe* 
fentaiiva objeeli t cujas eíi í i -
militudo ; fed ex hoc eiiam orí* 
tur dubíum : an fpecies fea ub i -
lis impreíTa fit fimititudo forma* 
lis objecti : an vero tarumn v i r -
tuaiis V D ¿ q a o etiarn in hac Se-
¿lione brevitér agendura eí l .Pro 
refoluiione autem primee d i f i i -
caltatis. 
65 D í c o : /pedes fcnjl* 
hiles imprejjg , tam fenfuuni in* 
t¿niorum,quam externorum cohcur~-
funt activé funut cuw potenúa ad 
fenfatiomm prodiwtndam. Prima 
pars conclaílonis eit coa iamái s , 
Quoad fecundara , licéi íit con-»' 
tra aiiquos Sconítas , non {aaioii 
contra Doct. m norat Maí t .h ic 
num. 107. Prob. pruna pars; 
poientia fenfaiva úuerna non eft 
caula toralis cogaitionis, fed re-
quirit concurfum pardalem obje-» 
¿ i ; fed objecfcum refpectu ra-
lis fenfationis , nequit la)media-
té conearrere ; ergo deber con-
curíete , mediante fpecie objec-
t i , Maior coaíiat ex ilio com-
íBuni proloquio , recepto uy Scho-
\\$ : ab ouj t í c tp&. .pot.emap.í* 
. • ñ* 
de A n í r n ^ , 
inieini percipiunt objetiva a b í e n -
t-a & quse 'á parte reí non exif-
tunt , m patet dum record a mur 
de aliqwo obje&o ; fed hoc ¡p-
fo nequi t un mediaré fe ipfo con-
currere ad fenfationem internam: 
ergo concurrir medio alio , ge-
tente ejus vices, fcilicéí . fpe-
cie imprefla. 
66 Prob.fecund.pars conclu-
íionis quoad fenfus externos;quá-
pluries videcur aliquá res , quae 
á tergo exi í i i t , medio fpeculo; 
fed in hoc cafu ad i í lamvif io-
nem , nequit ipfamet res , feu 
objedum immediaié concurrere: 
ergo debet concurrere fpecies re-
flexa , habita in fpeculo. Prob. 
iiiinor : íl non concurreret talis 
fpecies , iplummet objedum ;a 
tergo exiíiens poffet videri fine 
fpeculo ; fed hoc eít fajfumrer* 
gó quiá objedum non concur-
rit" immediaté , &c- Confirma-
t á r hoc exemplo nummi pofiti 
rn fundo alicujus vaíis ; nam 
f i vas impleatur aqua videtur 
numus , é ceno loco é quo non 
videretur, (1 aqua non adeíTeí; 
fed hujus non eft alia ratio^nj-
ff: yariatio medij refrangentis ra-
dium , aut fpeciem ; ergo quip 
tune fpecies , . 6c non obje-
rdum concurrir immediaté ad 
íftam fenfationem. 
^7 Dices i . contra 
hanc feennd. pan. pro Scoriftis: 
Sub í . D o d . in 2. dirt> p. qnsfc. 
Si §• i j la , num, 18. ÜO-
cec , quod fp^ies non eoncur-
viíionem-,, fed quod 
fummet objedam, feu color cau^ 
fat fpeciem , tamquam effedum 
pra iv ium, & pofteá immediaré 
viílonem ; ergo , juxta Dod.vob-
j edum concurrir immediaié ad 
fenfationem exrernam- Eefp. i . , 
quod pro hoc loco D o d , , q u e m 
pro fe adducunr Scotiíise Con-
t r a r i j , adduck Noíier Maft. clt . 
quam piara loca , inquibusex* 
prefsé tenet D o d . : oculum vide-
ra úbjícium inr fpeciem i fpeciem 
colorís reprxfentare órgano colo-
rem.. Sed. refp,. i* , quod D o d . 
alegaros á Co urarijs in 2.r non 
loquitur ex propria fentencía,re(i 
ex fententia al.iorum : Cujus í ig-
num eíl ; quia u tkur tali doc.. 
t r ina , tamquam exemplo , u t 
explicer : quomodo agens pofsit 
ag i ré in diltans , quin agar: i n 
médium adione ejufdem ratio-
nis. Vide .Maí t . c i t . 
6& Dices i . : omrfís 
cognkio fenfuum exrernor'am 
eft intuit iva ; fed .hoc ipfo. ne-
quit fpecies concurrere cu'AVpp-
tentia ad fenfationem -producen-
dam : ergó ipfummet objeclum 
eft precisé , quod concurrit. 
M i n o r conft{it , túm ex definí-
• uone cognitionis intuir ivs , q y ^ 
.eft'. r d praífentis. •, & exittenfis; 
prout in fe prasfens , & exifténs 
eft : tum ex dicendis , , dum .ga-
mus , de cogniiione imuitiva 
intel ledual i . De hac dlíficuiia-
te ex profeisó agemus- ib i . .Pro 
n ú n c r.fpj.kleo , quod cú u i . -
crimen imer fpeciem in ieüe-
S cívia-
¿UiaL-ii) , 6c et íam 
i m e r n a m , refpedu fpeciei ini '-
prefí'^e íenfibi l is ex,sernx ; quod 
iíat in hoc quod fpecies fenfi-
biles iniernie , & intelligifeiles 
nai^funt dlu manere ablenteob-
jccio ; ideoquc neqüemu. effe 
pfHTcipiüüí cognitionis im«:ütííVié; 
fpecies, vetó fenfumn ext-esno-
runi dependent in conlervart ab 
obleclo r n i in ipíb a.bfome, Gito; 
tranfetmt i & ddVmunt • effe r 
unde poflurn deiervire- pro fen-
fatiane intuiiiva externa- De-
hoc „ m dlxi longiKS. poí lea-
6g¡ Pra yefolutione fe-
c u n d í nuineris fpeciei íentibilis. 
impTef f e '» f c i lke t repE^eurare 
obie¿ l u m „ not a.s e ,.. qn od ü mil i -
tudo. triplex dillingui', fcáet ¿Jw-
mdis fci lké t ,. virtualis v & Ql$e'~ 
cicva.. Farra'aiis .eft ,,quae reprae-
femat obfe^tMu ad íaoássm ima-
ginis „ Ikut. fe haber fenfatia 
externa , feu. fpeeies; expreffa» S l -
mllLiúdo virtualis; confi í i i t im 
hoc „ quod ílt feraeB r & vinus; 
produciiva i i lüas ^ qnod fonrra-
l i tér sepráefeniat obpduun» S l m i -
liiiuda ^cbjexíliva? dk i tur Ula^quíK 
í e h a b e t UL mediun* cogriuimis; 
& eíl imngo; alkuj.u& reí ^ quae 
prins cogniia; ducit, irBcegrmio-
neni) fui prototypi ^ uti; fe liabei 
indaga Cacfarjs depida ib. tafidía» 
Q u x E Í m r m o d a r quaemn* ex h i s 
fiuvilit.udtmbu& coaveniae fpecie» 
imprefíae ?' 
70^ Dico':/pedes fenfi-
imprejjfa nguraseJ 'iimpt a,r. nec 
i j l Jimilítudo objecüva nec 
Libcr Prímu^ 
íenfit i vam prmaüs fui objecíl ffídfolum 
tuaüs. Prob.- p r i » pars ; quia,. 
quando videimis"' albedinem,, in* 
parieie v. g. ¡^ mn cernimus (pe-
cie¡n albedinis-quas éft in oeulp^ 
vel aere,,fed folum ipfaítiítflbe-' 
diñen* mtimKmé fed» ftfpecier 
impeeíla ,. eílec fiinilMudo obje-
clivas,. ipfa- debciet efle objectunT^. 
feu méd ium r, quod p r i m o - , & 
per seaningereturr erga qwm now 
eít linHlkudo objecliva.- Prob. 3.. 
país r Ci fpecies* i m p r e d ' eífet TIM 
ra-H it udo/ formal k objecti , f u -
pe r ñu e r et i b po t en t i a? fpec te s • ex— 
preífa , diftincta ab knpreíla^, 
íed hoc non e l i dkendum : er-
go non eíl íl-nmiütudo' formal is,-
Ptob» mai. r t o t u m q u o d praef-
ta t ípecies- ex preífa- media fuá: 
íi^nilirodine formaJL ,,, feilieeí^ 
feddere, objectum; expSiffum po~ 
£en;ia: „ haberetur per Ipecienii 
iiupreáfam medta< fuá íimilitu— 
diñe formal i - n a m ; expm'meret 
obfedum formaliter eideni: po-
tentiae : ergó- tune superfluerer 
^ecfe& exprdla. 5 ergó á;snfficien«-
t i partrum enumeraoone: solúm. 
d i fimilitudo. vinualis., 
71 Dices contra hanc 
parr^ pjfo Compiutenfibus , quod, 
quamvis; species impreffa. fit íi» 
milkudo; fociDalis: ob jed i i , per 
ipsam tamere ob}edumi solum 
expfimitur i i t a d u primo : per 
speciem autem expreffim in 
axSu secundo; ergó-, quamvis 
admitratur íimilriudo formalis 
speciei impreffie, non ob,hoc su* 
per-
de A n i m a 1 3 9 
p-.ffláit spscies exprerfa , ad hoc 
iic p-f ip^111 cxprinaatur objc-
¿tam i" a(^a 2' Sesp.-lamen, 
qaod fpcicies impreíl'a «ft i l -
niilítudo foraialis expreíTa ab ob-
jedlo in poten da , •& hxc ted-
ditur fonnalitér rsprgssutatávé, 
ipsmnr:m3C obje^uni , media 
tali specie , sequltur, qiíod i ám 
objeduin evadic expreíTam po-
tencia , neduíii m acia pna io , 
sed etiain in aólu secutído; GUIII 
non fu alia expraessio , q u x fis-
5 r í valeat. Vide N . M a í L Me 
D I S P . V I . 
j m F O T E m m EXTERNIS 
"• ' aiúniíC fenJiü'VíC. 
CU M sensus exrerni priores íint , praeexigant urque 
•Scuiibus internis , prius de 
ilíis , quarn de ill is ¡n p i r t i cu -
lari agendum eft. Qu inqué com-
, nvuaitér aísignan.cur , v i fus, fe i -
licer, auditus , olfatus , gufíus, & 
tactus. Sed quiá hi fenfus dúo 
imponant, & facultarem anims, 
quaí nobis ignota eft , & orga-
nuai, fea fenípriuiji ex parte cor-
poris, hic prjecipué age mus de 
h-.s íoaubus , pro eo , quod d i -
canc ex pane corporis. Sit er-
go 
Q U i E S T , í . 




UMt organum •ifus 
caetera in perfectio-
ne exceda: , méri to 
3¡b ipfo incípiendum eft. Ejus 
dignitas ex ejus miro opifficio 
: claTefcic, Undc de ipíb aliqn* 
i u compendio dice mus , reüqua 
ad Phyíicos M é d i c o s , & Ana-
íhomicos reliaquendo. Conftat 
. ergo cxtrucflura oculi in cotn-
muni íribus humoribus , ckr,jla-
iino r vitreo, & aqaeo : deindé 
quinqué tunicis , fc i l icer , fpe-
cuiari , reciculari, uvea, cornua, 
&: adjacente, fivé adnata : Ter.io 
feptem mufeulis,, juxta alios fex); 
& candém duobus nervis opricis, 
í e u viforijs. O r d o , & difgbíi-
l i o harum oiTiniuiii partiam 
siebreyieer explicarur. 
3 I n centro oculi adeíl 
primo humor chr i íb i inus , fie 
dkíhis , non obduriciem fu i , fed 
ob iranfpareniiam , & lucidita-
tem ipíius. Hune humorem cir-
cunda: undique prima túnica, 
fpecularis diéta ob fui nitorem; 
ab. alijs dicitur aranea ob fui 
fubtilitatem. Ex humore chrifta-
lino , & túnica fpceulari coalef-
cir 
Líber 
cit plipilla. Sequítur dcindé le-
cundus. humor., diét.iií: vitreús* 
« b íimíl-nud.iirící» , q'wam éktü 
ctini vino Üqtíefaílov Hic bu-
fiaor IIOÍT eR Gim¡n<Q í í n i d u s , fed 
áiiqiromodo crjius z &c. m ipfb 
innatac pupi-ll-a-'v fed" láKíér , UE 
«mi-neat al-Éqtta ítfí parte „ ad. 
rnoaum- Ugn-i n'atanris iJupeE 
aquaíxi.. S é ^ i t n r deinde: túnica; 
ñ.tiáUdns: awbíens tat cini.'Imrao- « 
• renií vi«reum'-V' eicept-a-. tanienje* 
|jaTte-, ex qp* huiiiej- e í í í ' i i ^ i -
nus ' , . Teu;' 'ptípiVlae á ip í a táteírt 
luiiiíoitem» fu pe Eiia {.ai • -ÍDick'tií' 
irudica retieuLm-s- "y quia. zompo-
miur ex. miú¡ is- venii.lis- r- plenis: 
fár iguine„ t po aJ antur ecull,. ad 
inñar reiasex. va^ijs- filis; CQiiPéx-
tá». 
y ••••Halie- runifaffi1 re t í -
c é t , íméai,- fie- dicta olir í lfmli-
tódineiii- ifjltas,-' 'eiwfc foiicuJo' 
UVÓ!. U n d é , íieur fir ex iíla. peodi-
eu; u ni dctTah-aí u í" r jpélkf^iifMr 
ihv• igfa-' • fw^mm ' + síd m m c á 
U5V-sá;r q^a^vis- oculura» e b c u u -
der r bvíbet. rauien: quoddámdd^ 
ramea » pafte- amei.¡9íi peF 
quod paiet- addkus- ífeeíebus^ 
pervenknt- ad pupiiian* r & 
ÍKEG: r.eípieí;aí- obfeélumv S'ubfc-
qn icw rertius' btuxj'Gr T aqé>us:-
di¿lus ^ qjar- e t ia i» raoni obícurac 
pupillam v áée- aliquam. parten» 
Tiinicíe uves:: & hie huraer eft 
humidus- y tít' &¡a humidiíate-
confervét pupílládi- h-umeé^aíamv 
U m c h^morem a^icujw ieg.it 
P r í m u s 
quarta tunÍGa k Cúrnea fétfcfálk 
ífc d i é l a ob ejus duFiGiem.' Sedfc 
ríovandum élb $ qnod bsee cuuU 
ca , ücei tegat T & m-umac T ne--
duíi* OGuluiW rfed et-iam p u p ü -
iam ;. qu i a, lamen, dtaphanai, 
fpieriidída: , non impedátur 
pupdla afe ipfa , ut recipiat 
cies „ peFcipiaique objedfc** Xanv-
d'én^ íiequitaE ultima: cun¡Gat.. 
¿¡cíj,a£-ens v ñ:ve aénma did;aiqui4 
quaísi. Góngemta T qwa:qu.e: e i t 
pelliiGula exig-ua mruni. óculuk» 
é h i m ó . ambíens- firman s. % 'Éi 
eomi-nens m- propria lede.. Áfe 
alijs. voearuc ÍKEG t ú n i c a f m ¡ ~ 
cranuwv T quia duok. ortuai- i 
Eu-aieáí ambiente ibarianiv'Ucea: 
elt extrudlur-a^ m-triníeca. ocnli~ 
4. Poílea fequuníuc" 
mufcul l feptem- r. a m fex 
d-ud ncr.vi. r qui; extru<3;u£am oca-
l i qxra-íi exirinfeGe: Gominenr* 
Deciaranioc ¿ mtv£euri;fun,r quae-
da»m l lgameraa r qaae áeferviunc 
m o t u í OGiili.. D ú o prtrai infer-1 
"y'yém ad motum> ©culi, fíiríuial^ 
&c deorfutn- 1' ú% d ú o de í e r -
Tíiunt ad motnm' dextemrav Se 
fiíii-ítrum::: etiara; d ú o Gireuníe-
íunt oculura'iu gyrum r íeiv ip» 
fura? 1 sevolvumv . Qdi? tanv 
d é m feptirauiro .miTÍcivium ¿d^ 
mittunt , ipfüm-' pon to ' . y a* 
eeulttra; k í í a ^ teeé & fede 
fubitineat T ipfumque & m k é T te-
tmeat, & alitget CUITÍ neifvis op« 
ticis. Denique GoiiGurFunt ad 
exiruduram ocult dúo' nerví 
oprici , feu viforij , qui a parte 
aa-
d e A n i r n á 1 4 1 
arttenori c&rehn , prodeum , & 
Teilus denlos tendunt : íed iioe 
ordine , ui qui a dexiqra o r i -
tur lenán ad íiniííram : & é con-
tra , qui á finiftra tendit ¡n dex-
teraa). A n vefó hi nervi fu unus 
i n caerebro , vel dúplex ? d i í íea-
l i un t A A . Quod eertum eít, 
cft , quod per hos ñervos def-
cendaiK ad oeulos fpiriuis ani-
males deferyientes ad vif icneín. 
SÍ etiam per ipíos aiceücliTnt ad 
• caerebrum , & ad feQSiim ínter-
num fpeciés reruni vífaium» qna: 
requiruntur ad íetiíatioíieni i n -
ternaai. fíis de ex yactura omM 
cxplicatis , fum alíqaas difficül-
taces reíblvendas. 
S Dubí íab is í . r eujus 
temperamenti fit óíganam' v i -
fus i Galenus , cum aiijs r tenuit 
efle igneum. Cujus fund.ffmen-
tun> erat , tina- , qui a ocafi felis-
•"Vrg. nochi hiGcm r engó ignea 
debent effe r tum ex- magna ve-
Jocitare oculoruai , quse naiurani 
igneaai: iiaiiatuF. Sed bx ra l io-
nes non, gogunc : non- prima;. 
m m ad lua ia i um fequi t ti r, 
qaod in oculo felis fk aliquod 
íumeíi inlkuai : ncqae fecunda,, 
quia. velocitas oculoraai revo-
canda veau m labfickatem eo-
*um •> qus od-iaF ,. tum ex 
mufeulis,. valué- fáci l i bus- mo-
^vu^r fu-ip. ex copia fpiFitauni, qui 
deieraniur ad ©culos per ñer-
vos ópticos-. Undé- eholerici ex 
BKigm copia , & vi-vacLtace 1-pi-
r i tuum m l e » t u r . habere oculos 
ígneos. Q u a r é 
6 Drco cum Philor, 
L i b . de íeni'u , & fenfibíli cap. 
a. , quod temperameniumí oculi 
eft aqueum , hoc elt humidun], 
& fr igiduai . Prob. 1. : oculi in 
foetibus funt , qui ult imo loco 
perficiuntur ; fed hoc ptovenit 
ex, eo , quod earum humiditas, 
& frigíditas tardius concoqua-
u u v ad hoc , ut ad debitum 
temperamentum devenianr r er-
go quia eorum temperamentum 
eft hamidum , & frigidam. 
Con í inu . experientia bumidita-
tis T & excremenii , quoe ex oca-
lis per.faepé fluit. Tándem^ qimj^ 
ü ecüí i effeíii icnipcíamenu i-g-
neis , c am m 3 gvi« Sm i i i-t ate acr e f-
cerent ,. ckdque reddereníur a a -
nm fdonei vkloni , quod eü con-
tra- experiemiam., 
7 Dubir . dii: ín, qus 
parte., ex q-aibus exiruciura ocu-
i i eomponrtttr confiítat ©rga-
n á m viíus- 2 C'erknB dsbet. c iD, 
quod non eoníiítaí m &mn:ilbm;, 
alias- f r u i l r a volveremas oea-los 
ad illa ai p . r tem , qnarm videxe. 
eapaaus f íi-tota facultas viden-
di rcí-i-dciet i u toro , & qualib-ir 
parte oeuik. A ¡i qui , eam A v i -
cena- ,- ponunt organam viíais 
i n nervis opticis , maximé i n 
ea parte , qua ab-invicem eopu-
lamur. A h q u i aurem. Thcmi f t | 
cu-m Coiaplutení ibas , non io-
lüai- m nervis opiÍGis T ubi prro-
d ic t i nervi eonjanguntur , iV-ct 
eiiam i» humore cb r i ^Uao eol-
io-
T4Í Libef Pnmuf 
locant , ha ut ex ne rv í s , & hu-
more integretur potentia v i í i ra . 
8 Dico : fenforium. v i -
fiis conjijlit unicé in humore chrlf-
talino , f ivé oculípupdla. E f tcom-
manis inrer Philofophos , & ma-
x imé:Médicos . Piob. i . impug-
nando Thomilbs : fen.foriurh v i -
fus nequic condlítere in nervis 
opricis : ergó , & c . Prob. antee: 
p r i m o ; quiá , j i m a Médicos , 
. ní)q funt tranfparentes , fed tsr-
reílris nacurj ; fed adfenforium 
viius eíi neceffaria tranfparen-
t i a , & diaphanicas : ergó, & c . . 
Secundo : nervi opdci fun t tun i -
, ca uvea obtecti , uc diximus; 
fed túnica uvea , ut poté coiora-
ta , hoc til , fubnigra , aut flj-
. va , omnia objeíta reddit hu-
jus coloris : ergó , fi in nervis 
opti.cis ítaret porentia viíiva, 
omnia objeéla apparerent colora-
ra , licut túnica uvea , per quam 
•tranfirpnt. 
9 Prob. 2. Ccnclufio 
ratione : inter omnes panes ocu-
11 humor chriítalinus , feu pupi l -
la eit aptior ad vifionem eüe ien-
dam ; ergó in ipfo confiíiit po-
tentia viñva. Prob. antee. ; ra-
lis humor eíl magis tranfparens, 
¿k diaplpanus : ¿k ultra haber á 
lergo alium humorem opacum, 
ad hpc ut pois.it in eo fieri re-
fíexio fpecierum , ur videmus m 
ípeculü ; fed hoc requtciiur ad 
yiUOiTem eheiendam : ergó, ikc. 
(poní. : humor chriílalinus , & 
papilla eíl centrum lot iusocuii , 
ita u t omnes partes ¡pfius 'fíiit 
ordinata; á natura proptér tp-
fam : ali:e ad tutamentum : aíiíe 
ad alimentum ; led hoc ipfo ¡ra 
hac parte debet ftatui potentia v i -
fiva ; .ergó , & c . M i n o r conílac; 
qu iá in hac parte debet coníH-
t u i , q u x magis deífenditur k 
natura , & á nobís magis d i* 
i i g i t u r ; fed hace eft pupilla» juxta 
i l l u d Pfalmi i<5.: cuJlo£ nos Dñe» 
ut pupillam oculi : ergo,&c. 
ÍO Dices i . Contra 
hoc ;,' Phllofophus cit- a i r , quod 
non in u l t imó oculi anima, auc 
ímima; í»enGtivum eí l : ; fed m.i-
nife í íum eft quoniam interius: 
«rgó juxta Philofophum , nervi 
funt fenforium vifus. Confirma-
íu r ex Noí l . D o é l . in i , di íh 
3. quaeíl. 4 . § . ' De teriljs , nu -
mer, j o . , ubi videtur fentije, 
quod fenforium vifus confíjlac 
j n conjuniftione nervorum opt i -
coxmji. A i t enim : qniá haberet 
fu 'ffiaenum.. dijlanú^m refpeciu or~ 
gajjX vifus , quod eji in concurfit 
ijíprum mrvorum ; _ ergó juxta 
J)o(íi. , & c . Refp. ad piim.quod 
ex authorit. Phüof. nihi l contra 
nos , quiñimroó jn noíiruni fa-
vorem ; nam fenfus A r i H . e í l , 
quod vi fio non producitur in 
fupgrficie , aut túnica exteriori 
o c u l i , fed in humore Chri í la-
lino , qui eíí pars intima ipllus 
oculi- A d JDoóf. dico , quod in 
loco citato non agebat expro-
fefsó d e h ic difficultate ; fed fo-
lüm adducebai varios modos,qui-
bus 
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t>us iHiiditilf renfilS í & ponit go inai. ; 8c d i r t ínguo min. eif-
¿jteínplw» in potencia v i f ív j ;qu | 
quamvis confutar in conjunctio-
nervoruiu opticoruni , tattién 
ob diííarttbiTi ad objedum , ta-
ciié poteít i l l u d i ^ i d c D o á . in' 
2. dift. 13. nuiTíV 3. ubi agii de 
hac re* 
11 Dices 2. : unum 
fensorium viíus debet l l a tu i ; fed 
huc cfíet falfuni T ü potentia v i -
íiva conílrtereí ín humoré Chríf-
taiino , aut püpiUa : ergo , & c . 
Prob. maior primó ; quia unus 
gultus fufficit pro ómnibus fa-
poribus , ut unus taélng pro óm-
nibus tangibilibus : ergó & ;una 
potentia vifiva pro ómnibus v i -
íibilibus. Prob* 1. eadem maior; 
quia íicui objedum v i f u s , 6 i 
v i l io efl unum , na, & potentia 
viíiva debet effe una* M i n . p r i -
m i fyllogifmí etiam patet^quia 
cum íim dúo humores ehriíla-
l i h i , duaeque p u p i l l ^ , íi in bis 
conliílit potentia vifiva T Jam erit 
dúplex. U n d é , l ía tuendo ipfamt 
in nervis opticis ; cum in cere-
bro facianr u n u m , única erit 
potentia. I n primis hxc replicas 
inrtari poteft in potentia audi-
tiva , & olfativa : deindéfaci t 
contra Thomiíias , í latuentes or-
ganum vi fus , nedum ín nervis 
opticis 'r fed etiam in homore 
chriílalino , leu pupília. ' 
12 Sefp, d i r e d é d i ñ i n -
gueodo mau : porem'ia viíiva eít 
una unkate inregrkat iscono.-
m a i . : una uuitaie iderftkats^ne-
dem terminis ; & negó tonfeq. 
A d primam prob. , conceffo an-
tee* , negó conieq. A d fecundam 
negó antee, qnoad pr im. psrt., 
6£ d i i l i nguo , quoad fecundam 
te'rminiSN(iiaior¡s.- Iiaque , ficut 
potentia viüva coalefcit ex du -
plici partíalí ocu l i geminati, icú 
&• vi í io 'perfeéla integratur ex 
viíione utriufque oculi , nam per-
fedior ; & extenfior eít vif io 
hominis r prsediti utroque oculo, 
quatTí monoculi. Ñeque ex hoc 
fequkuf,quod quamvis objeclum 
dupt ic í villone videatur , ñ eft 
in uno l o c o , multipíex objec-
tuni videatur ; quiá fpeciesemif-
í x ab eodem objedo in u t rum-
que oGulum , i l l u m repr^fentanr, 
ur unum ; ad modumi quo, dum 
plures homines vident idem ob-
jecluni ; fcilicci r lucernam , oni-
nes eandem videnc % quin repcast; 
l'emerur , ut rnahipie^; dum ve-
ro idem objedum reprcEÍenta.íur 
in diverfo loco , rnuiiiplex ap-
paret» 
' 1^ D u b , 3 , : quodnam 
ílt objeclum vifusj '¿ Objechim 
vifus íic communi té r deferibi: ur 
in genera 1¡ : efí qualitas Jeujibi-
lis per fe prima immutatdva vi-
fus» L y quahtas fenfibilis fe ha- ¡ 
bec uc genus refpeda objeclo-
rum altorum feniVium, Per i y 
^tv-y^ di i t ingukur afenfibili per 
accidens : Se per ly/?/7//w á fen-
l l b i l i communi : ¿k per ly /OT-
mutativa vifus d iñ ingui iur , ab 
: . - • alijs 
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alijs feníibus. Quaen^m autem íir feu r eccp t iv i tm ' l amín í s . A ó á U 
hxc quaiitas imrnurarira viíus? 
E l t in pra;íenti , quod quseritur. 
E t certum eíl , qnod cum per 
v i lum percipiatur color ( í u z , & 
lumen ; hinc e í l , quod haec tria 
pertinent ad objetítum vifus. U n -
dé , quamoptime poteíi d ic i ,quüd 
©bjeclum adjsqaatum cu aggre-
gatum ex ómnibus objedlis^n qn^ 
fóia potencia vitiva , & nulla alia 
poceií tendere , componacur ex 
colore , luce, & Wmrié , iiá ut 
color, lux , 6c lumen fine ob-
jecla formalia partialiá vifüs ac-
l ingibil ia per diverfos aélus 
non immeri tó hi:c tria feor-
íiax hic expiicanda veniunr. 
14 Qasres i . : quid íit 
color ? Nota quod color alius eít 
verus, & apparens alius. Color 
vertís eft , , qui ex proprio tem-' 
peramento corporis exurgit t & 
ei ' per imnentér in exif t i t , ut al-, 
bedo Gygno , & nigredo corvo. 
Sicque á Philoíbp. definí tur L i b . 
de íeníu , & fenfibiii cap. 3. 
ejt extrenútas perfpicui in corpore 
terminato. Yiicnm ex¿rem!íÁs,noñ 
p/o fuperñcle corporis terminan-
tís pérfpiquum , alias- color cf-
fC'r quantitas ; led proíit eft ideen, 
ac r íyminus in corpore opjco, 
i i npca í íü t e progreiíam perlpicui 
ultra igj&iP corpas opacual, ut 
appaier m f ^ - c u i o , cujas terga, 
fi-iinua m*M*,™v i refle&it ipe-
cies , •¡mpedicndci >> n- ni ira pro-
g r c d i a n t u r . D I e i t u r / í : ; ^ v / / i , q a o J 
idem ídem c í l , ae .tf:*v{/pArení% 
tur corpore terminato , fcilicer»-
fuamet opacicate finito r qaiá i m -
pedir progrefionem uíterloret» 
perspicui. Sed pro hoc 
15' Nota , quod perfpi^. 
cuum eft in tr iplici difíereniías 
aliad eft puré & flmplicitér dia« 
phanum, tk transparens , ut Cce» 
lum , ignis elementalis T aer, 
aqüa , 6c qusddm mixta , u t , 
chrilialum , v i i r u a í , & c . H o « 
perfpicuüm vocatür ab alijs m » ; 
termtnatum ; qtiiá hullo modo vi-« 
deri poteli , niíl ab aíiquo cor-
pore opaco termíneiür. A l i a d 
eft pérfpiquum non fimpliciterj 
quiá licec lecundum magnatn 
pait. penetretur á vifu , non ta-
mén fecundum totam profundi-
rarém. Sic fe habent lapides pre« 
aiofsi , & omnla feré corpora 
lucida : & hoc perfpicuüm d ic i -
tur e t i a m intemunatum jecandunt . 
qiiid\ quia nequit á nobis- af-
íignari , qu ánatn fít pars , quac 
terminal noft ram vifionem.Tán-
dem aliud eft perfpicuani foluai 
fecundum exiernam fuperficiem; 
quiá f ecundüm ipfam terminar 
noftram viíio.iem , cum.parúm, 
aut nihil diaphanum íit. De hoc 
ergo peripicuo ime l l ig i iu r def-
cripiio colorís , afsignara á Phi -
lopha , dum ait \ qnod in cor-
pore opaco tenninatur perfpi-
cuüm-
16 Color apparens , fie-
diclus , non quia í j c las , fed qaiá 
non provéale ab imrinfeco rei , , 
fed 
á 6 A m m a , 
fed ab extrinfeco , & tranfeun-
t é r , fie folet deferibi: cfl qiM-
qualitas fecund V proveniens ex 
diverfa tcaiperatione lu;nínis, fa-
ciliqae mobilis a fabjeclo cuí 
ineft : ut tricolor in Iride , & 
varius color in eolio columbae, 
qui caufantur a radijs fol is , re-
fiecTtentibus , & refradis in nu-
be , aere, aut in alio corpore 
opaco. U n d é patet diícrimcn 
«t r iusque colorís ; nam verus 
ha?ret rei , & in ipía permanet; 
apparens , deffieientc luce, aut 
lumine , citó defsinit eíTe. Dein-
ó é ; veras videtur ex qualibet 
parte medij uniformiter ab ómni-
bus : apparens autem non sic, 
fed variatur , ad variationem nof-
tr i afpeólos. De hoc vero colore 
agimus in pra:fenti. 
17 Veri crgó colore^ 
alij funt fimpHees, alij mixt i . 
P r i m i fun t , quorum intenfio eft 
homogénea , eo quod intendan-
tur per grados ejufdem rationis, 
tu albedo , & nigredo. Voean-
tur et iam extrem colares [, quiá 
fub genere colorís va ldécomra -
riantur : & communiter afsig-
naatur quarnor, álbum fciücér, 
nigrum , ñavum , & mboum. 
A n c smlcam fit color fimplexí' 
E í t dabium , ex urr iaue párte ' 
probabile. eo'ores mixn iunr, qui 
ex : commixriane graduam di ver-
rarionis , ut aibedinc , & u i -
gredinc, cojlclcunr, ut rufas, 
^ b d t i s \ Sed norarc , qaod 
qdamvxs color ponarur objectum 
vi fus , nequít tamen videri fín> 
l uce , aut lamine: lux vero, attt 
lumen poffunt videri íine coló-
re. De quo poíleá. 
18 Qu^res 1. : quid 
flt lux ? Sappono pro nane,quod 
lux non eft eatitas aliqua fub-
ftantialis ; cum l i t per fe obje-
éh im fcnfibile , quod non con-
venit fubííantiaí. l i n d é fie com-^ 
muni té r definitur : ejt qualitas 
per fe Vijibllis abfjus colore , /w-
turalitcr confequens naturnm coi'" 
poris luddi.Dlcltiir qualitas; qu i^ , 
nee eft fabitanria , ut dixtmas, 
nee quantitas , qase dé fe non 
eft lucida ; •nee •relatio , ut de fe 
patet: undé folúai reftat , quoá 
ílc qualitas, no 1 rntenciorialis, 
ut pofteáde lumine dieeaius,feá 
phyílea. D\ó.im'vlJ¡bU¡s , ut d i í -
tinguatur a cá ter is qualiraribüs, 
quse funt objeela alioram fea-
fuum. Per ly abfque colore , fe~ 
cernitur ab ómnibus coloribus: 
qui licct ab oculo pereipianrurV 
non u t ' m é d i u m vidoais , ficuc 
lux , fed ut úbjeéta terminativá. 
Reliqure parucuke adduntur , ut 
diftinguaiur ;l lumine, & radio; 
qax non conieqauntur í'empér 
adliúc naturali tér naturaui cor-, 
poris íue td i ; quamvis p i r t um 
fu , quod lus. pofsit ab ipfo fu-
pernaruralitér fcpirar¡,ut lacis pa-
tet in ig;ie inícm.di , coinba-
rsnte , 6c non ' illuininante in 
com niini opinio io. 
19 Qaeres 3. : qmd 
fit lumen? Lumen cQinmuniíér; 
T d i -
14^ Libe 
f l icimr forma p r o d u c á á corpo-
re luminoío in alio corporc 7 ex fe 
non lucido^ I ra ' , dum aer re-
nebroílns illuminatur áSole,for-
taítU qua reddirur illuminatus, 
dicitur lumen. U n d é sic definuur 
á Philof. a. de Anima t e x í . 6 9 . 
lumen eji aclus perfplcuí, ftcuiiaüm 
quod perjpicuum eji, Dici tur acius^ 
quiá efí forma producía á cor-
pore luminoío in alio corpore; 
perquodque convenir cum alijs 
formis accidencalibus » ut cum 
albedine; narn ficut albedo elt 
aélus albi , , reddens corpus a d u 
á lbum , fie lumen elV adus, red-
dens corpusadu perfpicuuiru D i -
citur ,fecundüm , quod perjpicuum 
efi ; quiá fub),cdum % quod an-
tea erat perfpicuum in potentia 
folúm redditur per lumen tranfr 
parens, & perfpicuum ^ d u . 
10 Lumen e^go d i v i -
di tur communi tér in primaiiumr 
& fecundarhim. Primarium eíl , 
quod immediaté caufátur á l u -
ce. Sed índa r ium vero, quod non 
caufatur iminediaté á luce ; fed 
á- lumine primario : tale eíl l u -
m e n , quod videtur in umbra; 
nam haec non eíl privatio totius 
luminis , ficut tenebroe , fed fo-
lum luminis priniarij.Quseritur 
autem hic : an lumen primarium 
l i t fpecies l uc i s : & lumen fe-
cundarium fpecies primarij. C u i 
qnjfi to quoad utramque part» 
refp. , quod lumen prirnarium 
cft fpecies imentíonalis lucis : & 
fecundarium lumiais primarij . 
Prima pars prob. ; quiá , fi lu» 
men non effet fpecies intentiona-
lis l uc i s , fequererur, quod ap-
plicacum fenfui , impediret v i -
fioncm , tanT lucis , quam color 
ris ; cum ex d i d i s Di fp . an-
tee, fenfibile poíl tum fupra fen^ 
fúm , impediat fensationem; fed 
boc eíl falfum ; qu in immó facic 
devenire in cognitionem lucis, 
corporis luminoü , & al iomm 
coiorum , uc experientia docet; 
eigó eíl fpecies inecntionalis l u -
cis. 
11 Dices contra hanc 
paru : lumen primarium cernitur 
á v i fu . : ergo nequit effe fpecies 
intentionalis lucis. Prob. Con-
feq..: fpeciesintentionalis eíl ma* 
d ium , qua aliquid fentiiur, noni' 
veró objedum , í/w^ifentiturrer-
go íi lumen , é í c . Uc ha:c re-
plica folvatur, noto ex Noí l ro 
D o d . in 3 . diíl. 13,. qua:íl. ú n i -
ca , quod fpecies duplicitér con-
ñderari poteíl : vél pr'jecifsé 111 
per méd ium perfpicuum diffun-
d i t u r : vel proüt terminatur ad 
aliquod corpus opacum. I n 
primo fenfu dico , quod l u -
men elt prcEciisé médium qua 
refpedu lucis , & prout fie fpe-
cies intentionalis ipllus. Infecun-
da vero confideratione eíl obje-
d u m , quod terminat v i l u m . U n -
d é lumen dúo haber : & effé 
fpeciem intentionalem lucis , & 
effe reni vifam , fub diverfa ta-
men confideratione» Nóta te hoc 
bené . 
Prob, 
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2-2 Prob. a. pars, fei-
l i c é t , q 'iod lumen fecundarium 
fu l'pecies iniemionalis luminis 
primarij: per iumen iscundariam 
quod eft i l lud | quod coa-iponi-
tur cum umbra , non videmns 
immediaté lucem Solis, fed lo-
lum lumen , á fole produdum: 
crgó quiá lumen fecundarium 
non efi fpecies intentionalis l u -
c í s , fed ipfiufmct luminis p r i -
marij. A l i j A A . agunt hlc ex-
profeísó de radio , & fplendore; 
fed quiá radius convertitur ctim 
lumine primario , & fplendor 
cum secundario , méri to ab u l -
teriori fermone abít inemus. V i -
dcatui; Noft. D o d . cir. , ubi ra-
dium dividir in recium, re/ra-
clum, rejíexum , ubi ea ex-
plicar. Videaiur etiam- M a í h 
hlc art- 2. Nos vero ad propo-
fitum redeamus. 
12 Dubi r . 4. ; an , & 
qtiomodo lumen requirauir ad 
vifionem ex parte coloris ? I n 
cxplicarione coloris diximus^quod 
lux , & lumen videnuir, non in -
tervenieme lamine. Eatiohujus 
iundatur inipfamcr operiemia; 
fiquidem Aprbra incipiente irra-
diare videtur á nobis ejus l u -
men vcjfys acrem ; íed h k n u l -
lus eít color: ergó lumen fine 
colore vidciur. per opoíuiun co-
lor exifíens in tenebris non v i -
deiur : fed hoc d e ñ e d u luminis: 
tfgor ad viíioncm coloris eít nc-
cellarium kimen. Hocergcfup-
poíito , qD |rinius nunc : an l u -
men requiratur ex parte objec-
t i colorati: an vero ex parte me-
dij : an ^andem ex parte utr iuf-
que ? Et tándem quaeritur: quo-
modó requiratur : an , ut caufa 
partialis : an vero folüm ut con-
dit io fine qua non. Kem percon-
e^lufiones decl arabo. 
.34 Dico 1. : lutrnn rc~ 
quiritur ep parte medij. Probar. 
hxc concluíio ratione S. Dod : . 
cir. in 1. : quandócumque d u a 
caufa: aliquorum effeéluum funt 
inter fe fubordinarg in operando* 
illa , qoíc operatur pofteriüs nc-
ceffarió pr^fupponit efTedum cau-
fa: prioris ; fed. color , Se l ux 
funt duae caufse inter fe fubor-
d ina t s i n operando fuum pro-
prium effectum, itá ur color 
non producar in medio fuaril 
fpeciem, quin ptius tale m é d i u m 
i l luminetur : ergo lumen requl-
ri tur ex parte medij. 5Ia i . con-
ftat in i n t e l l edu , & volúntate ; 
nam , quiá funt fubordinar^ po-
ienti;e. in operando -» voluntas 
neeeffarió praírequirir operatío-
nem intelledus. Minor patet ex 
Phi lo íbph. v dicente ; quod co-
lor efí motivum perfpicni in ac-
to , hoc c f t , medij ílluminati. 
a d u . 
25 Dico mí lamín requi-
ritur ctuvn téc parte ohjeai. Prob. 
. e x D o d . Quodl . 15-^- íi vero, 
ubi aic : adhocúutew., quod co-
ló*: agat, i 11 v¡Juní, requirítur alia 
concaufa , concurreiu ad agendum^ 
/ a ü c é t , Lumeñ : ideo tune Jttlum eji 
T 2 co-
f 4 
idw viJibiUs , potent'm propinqua, 
quando ejl acta illumnatus*' Haec 
Dod : . Prob. ratione : fu ocnlus 
esi í tens m loco obícurifsimü,& 
bbj:eélum fu cxrra intensé i l l u -
aTtinamm : abs dubio clarius v i -
<detur' tale ob}eclum t qnaai íi 
í e s é contra fe habeat , hoc eíl:, 
i r objeétnm exiftat in obfeuro 
I OGO , & oc a tas in a 1 iq u o aieci io 
i l l i iminato : ergó quia magis 
requiritur lumen ex parte me-
«dij; fed requiritur ex parte me-
d í ) : ergó Se ex parte objedl. Ex 
"bis conítat r quod rjetiató^fe^üiW 
riíur Inmen ex parte potentia-; 
j\am alias fpeeies objcéli , nequit 
o'culnm pervadere , & recipi in 
l iumore chriltalino. 
¡20 Dices contra iñas 
Concluíiories : dantur aliqua ani-
Jiíalia , qiue no&n vident r Se sic 
i l l a hora quoerunt fibi cibaria: 
<Tgb non requirkur lumen ,, ñe-
que ex pane medi | , ñeque ex 
parte objedi . Confirmatur, t um 
i n oive , qua? noéke in tenebris 
•viáetur & etiam in igne remo-
l o qux per m é d i u m obfeurum 
conípic i tur . Urgetur in ocúlis 
\rs íEmium y qui vulgo1 igujanos de 
¿ÁM appelamur :. na ni inv Obfeu-
|-¡f5Íal o loco videniur : e r g o n ó n 
requiritwr lumen ex pane me-
d i j . Refp. ^quod in bis , alifsque 
ca í lbus talia a m m a l i a , qua? no-
au videntur , & videm ha-
bent i i t fufe octilis aliquod l u -
men , in f i tum 5 natura, quo l u -
-mine , auc luce sanicipata »v 
fcíbér Príáius 
natíira fufficientér íllumínant 
media , ut objedla percipi va-
Icant ^ fakim imperfeílé. E t hoc 
patei in exemplo vermiculoram,; 
quod adducitur pro ürgentia: & 
etiam in Iquamis aliquorum pif-: 
c ium. A d confirmationem dicot: 
quod nix , foa albedine accedic 
ad iucem , &• fie poteít viderii 
Ignis , etsi remoius i l luminat 
mediom aliquomodo , & fie v i -
deuir. ', . :¿.-
37 Díco 3 » r lumen re* 
qumtur expciru eotorü, ut candi» 
tio fiiié 'qüé'¿mní\ 'E í t Docl» ciri 
quodlib. 15, Prob. : e% d i í t i s iu* 
men requiritur aliquomodo c.^  
parte color i s ad Imc 7 ut ífte cau-
fet vifionera ;. fed non requiri-
tur , nec 'ut raí io formal !s,nec üc 
caufa partialís talis vifionis : er-t 
g.6 requiritur > ut conditio fmé 
qua non. Maior conftat ex diclis 
Concluíionibus antecedemibus» 
P roK min. qudad p r im . part. : 
color ex fé ípfo eíí intr iníécé vi lr-
bilis ita4 m vifibilitas formalis 
íir proprietas ipíiusr juxta Ph i -
lof. ble Cap. 3. dicentem : w/cr 
in fe ¡ffo caa/am habet r cur fub 
afpectu'cadat r ergo + 8¿Q, Prob, 
eadem min..quoad fecund. part;: 
fpeeies intentiortalis colorís cau-
fatur folum eífecllvé ab i l l o 
objecio , quod repraefentat ; fed 
fpeeies coloris non reprsefentat 
lumen , fed unicé colorem : er-
gó non prodúcitur á l imiine, 
adbuc y ut á caufa partiali ; ergo 
folura concuric ut condíi ío. 
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D u b i t . 5. : quomo- malibus dedi/Tet oculos , faceret 
do fíat vifio? A l i q u i ex A n t i -
quis «saín PUtone docuerunt, 
viüoneni fieri psr extra=¡nifsio-
nern radioram vifualium ex ocu-
lis ufque ad objedum. Sed núnc 
comaninis Peripateticorum fen-
teniia tenet , quod A'ifio fit per 
fufee ptionem , feu receptionem 
fp^c .emni ab übjectis : qu-; ípc-
cies ini.éntionalcs íiaaul cam 
pore mia viüva producunt vif io-
nem : &. ex alia parte , enm v i -
fio üt operario iaimanens, re-
cipitur in ipíamet potentia v i f i -
va , á qua producirnr. Hoc afier-
unn , quod á nobis teneiur, fa-
tis c sallar , & prob. ex his, quee 
docuimus quaeft. ultima Difp . 
antee : ad vifionem eíl necefie 
|)( n in poiemia viTiva ípeciem 
intemionalem objeíli viíibiíis, 
•media qua determinatur poten-
lia ad vifionem hujus objs¿li, 
prx i l lo ; ergó viílo fit per re-
cept i on e m í pee i e r u m ob} e¿í i . 
Cationes Plaronicoruin , & alio-
l u m , ait N . Frafen hic , funr 
mere nugse , ¡ndignae vero P h i -
ioíbpho : quare eas h k omino. 
29 Dubi t . deniqué : 
quibus animantibus feníltivis 
«onveniat potentia viílva ? Com-
mun i t é r afferitnr a Phi loíbphis , 
quod illa animacula , qtíaí careiH 
motu progrefsivo femperque , & 
profemper manent affixa , care-
rant potentia vifiva. Quorum ra-
t i o h s c eft única : natura n ih i l 
laci t frufírá ; fed ü talibus ani-
fruítra ; nam eos daret , ut pof-
fent pertipere, &' aílequi profi-
cua , & fugure noxia , quod 
qu i iem exequi non pofícnt, ca-
lendo motu progrefsivo : ergó, 
ife hoc dicatur , dicendum elt, 
quoJ enrent potentia VÍÜVJ. De 
ahjs vero animantibus, mottun 
progrefsivum ba&ntlbus , d i f -
cordant inrer fe A A . A l iqu i p r i -
vant potentia vifiva linaces & 
aliquo^ vermes, in quibus non 
deprehendirur veftigiiun oculo-
rum. A l i j excludunt Valarnas, 
& taipas. Circa hoc videatur 
Noííer Cabelius tracK de A n i -
ma q u x l í . ó . ri.T ti' 
30 Ego univerfalitér 
dico i quod omnia i l la; animalia, 
in quibus deprehendirur velíi-
gium oculorLiin , nun íuni abía-
luté privata potentia víliva ; é 
contra veró , qr^ veítigio ocn-
lorum orbata funt , ei iain poten-
tia viíiva carent. H:ec Técanda 
pars per se conítat ; quia ubi 
non eíí organum vifus^neqiiit elle 
poten fia vifiva. Prima paiet ex 
proximé d id i s ; quiá cum natu-
ra nihi l fruftrá faciar , fraílra 
daret eis veftigium ocaloruui, Fi 
his videre non poflent. Hinc er-
gó N . Cabellas cltat. mu in 
Valaenis , quani in talpis po-
rentiam viílvam , & vifum ad-
mi i t i f , quamvís valde remiffum, 
&c impérfecfum , quodque 




Q U ^ S T . I I . 
De Auditu , Sonó. 
5 
I D T R U C T U R A audi-
tus mira etiam eft, 
brevitérque expla-
nanda , ut poíteá íciamus , in 
qaa ejus parte confiftar. D u p l i -
ci ergó parte expletur, exterio-
r i íciiicét , & interiori. Pars 
exterior , fecanduni fubíiantiarn 
cft cííríhilaginoíía , quae mediat 
ínter carnein de olla : nam fi 
eflei toiaiiiér oflca faciliiér 
frangareiur r & fi carnea ^cpm 
vehementi íonu comunderetur. 
Figura auris eí't lemicircularis, 
cava . a á hoc , ut. meliv»s 
excipiat lonum , & in partem 
imeriorem iranímitiat ; ex quo 
provenit , quod aliqua anima-
lia íub i i l i ú s , &: aciitiús aud iün t , 
quam alia. P c i n d é auriculíe 
funt anfracluorríe , máxime in 
hominibus ad modiun labvrin-
thi , íum ut ocluius (it ingreíTus 
inimicis ; tum , ut fonus fran-
gatur íuccefsivé , & non acce-
dat ad poteniiam t u m u h u o í s c . 
Bcincic T ne aér frigiaL.5 íua í r i -
giditaic íaedat immediaré orga-
í i m Müit i .s . Aocíí eriam in 
páíie exteriori humor quídam 
v i k c i r s , tíeuncns beüiolas , i n -
tra ingredi conanies. Hace 
d i país exterior. 
i Interior autem , quae 
etiam finumofa , anfraétuofaquc 
eft t tegitur quadam membrana 
fubfilifsima ad modum tympa-
n i , quae vocatur miringa. Sub-
ftentatur haec membrana tribus 
ofsibus , feu officulis , quae d i -
cuntur malleus % incas , Jlapes* 
fie d i6l i ex fuá figura. A d ip-
fam etiam defeendunt é cerebro 
dúo nervi fenfori) , & per hos 
feruntur fpiritus animales ad 
audi ium , & fpecies foni deve-
huntur ad fcníum commune. I f -
, ta membranula miringa didla, 
habet quandam cavitatem intra 
quam clauditur íubüantia quíe-
dam tenuis, quae folet appella-
r i innptus aer oh fimilitudinem, 
quam dicit cum aere elementar 
l i ; fed non eíi talis ; quiá in 
eo non ficret íenfatio : & alias 
ob propinquitatem cum cíciebro 
h ú m i d o , ineraíTatus talis aer de 
faeiii corrumpereiur , & laede-
.ret audi ium, ergo talis aer 
animatus , & v i t a l i s ; quia in 
ipfa fit audiijo , & íenfatio fo-
ni , ut citó dlccmus. Et l isét 
aliqui aliam concavitatem co-
(C/Z/ÍÍ di¿lam ,Jn fíruíílura aúris 
admittat , communior modus 
cxpljcandi eam omi i i i t , 
3 Dubitabis núnc J.: 
in quanam ex his panibus con-
fifrat organum auüi ius ? I3ico, 
qkcd rejidet in fubjlontia illa Jpi~ 
ntuoj'a ficris , mdujj'a in tywpano 
ipjius, Eít communis , & prob.: 
organum audiíus nequit coníif-
t c-
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tere adhüc parnali tér in nervis, 
auditorifs dicüs : ergo prascifse;-
eoaúftir in ^rbítantia aerea ex-
plicata. Prob. anrec. : OÍYA prop-
tér fuam terreltreÍLatem non funt 
idónea ad mocioneni intencio-
nalem ; íed tales nervi aliquo-
modó Tant pflei : ergo , & c . 
Confirm. : feníbrium auditus 
debec confilíere in fubjectoma-
gis proponionato receptioni fpe-
ciernm audibiliara ; fed íabf-
tamia illa renuis aeris eft hic 
niagls proponionata ; ut conf-
iar in aere elemencali, perquein 
difíerunmr ad auditum , & in 
quo extra recipiuncur : ergo, 
¿kc. Urgetur , quiá .ficur orga-
num vifus collocavimus in par-
te magis tuta , & circumbala--
ta , fie & auditus collocaTe de-
bemos ; fed haec eft il la fubf-
tantia aeris : ergo , &c.-
4 Dubi t . 2 . : quodnam, 
& quid fu objedlum auditus ? 
Kefp. 1. , quod objedum úáae* 
quatum auditus eft íbnus. Prob.: 
folus fonus percipitur ab audi-
tu , qui ultra fonum non ex-
tenditur : ergo eft objedum 
adaquatum auditus. Sonus 
aucém sic communitér deferibi-
tut: eji qualitas de tenia fpecie^ 
—a folo auditu perceptibUis [, pro-
ducía ejftcientér a duobus corpori* 
lus ,fe invkem percutientibus. Sed 
nota h ícexPhi lof . , , quod ad fo-
n u m edenduen tria corpora con-
currere debent : dúo fe collí-
denua , & unum méd ium,quod 
frangitur , vel at tet i tur eorum 
percarsione, nt aer , aqua , i& 
etiam , in aliquorum opinione, 
ignis. Sit exemplum in fono 
campana» : ibí eft malleus per-
cutiens : eft perfuffum : & aer 
agitatus. 
5 Sed ut hoc melius 
percipiatur, nótate , quod ad hoc, 
ut fiat fonus , non eft necefíe, 
quod hsec tria corpora lint i n -
ter fe difeontinuara , m i evenic 
in fono campanac ,, fed fufficic 
eorum dif t indio , & aliqualis 
dilcontinuatio , ut fervetur per-
cufio , & aghatio. • Patet hoc; 
quia , cum aer percmiiur vjr-
ga v & ab ipfa fecatur , i píe 
aer percuffus , & eft corpus per-
cuí lum •> & médium aguaium 
fecundum illas panes , in qu i -
bus editur fonus. Clariús • düm 
aer concitatur vento, fu quan-
doque fonus vehemens , qui fo-
lum cauíatur ex. sola d i í n n d i o -
ne panium aeris inter sq , & á 
vento agitante ; quamyis non 
fit d i ícont inuat io corporls co l l i -
fi , & collidentis. Hinc deduci-
tur , quod caula e ñ e d i v a fon i 
funt corpora fe percucientia ; aer 
vero , vel aliud Corpus interme-
dium folum eft conditio fine 
qua non. Sic Philof. hlc texr. 
79-
6 Dabitabis 3. de di f -
ferentia f o n i , á quoque prove-
niat. Tribus modiá ík fonusí 
iciu , intpulJ'iLj &f frachira. I d u 
fit , quando d ú o corpora dura 
i n -
i 5^ 
inrcrie ^coHiduntm" , 8c hoc, l i -
ve ílmpliciiér dura fint , ut ass, 
& ferrUii i ; vité ,.ex parte molia, 
& ex .parte dura , m evenir in 
chordis citharae tenfis , & ex-
panfis in longum.: Impulfu fit 
fonus, quando aliquod corpus 
flaviie conirahkur ad durum, üc 
aer atraélíis per- foramina tabu-
IÍE , íbnirunn edit. Tándem frac-
tura fit fonus , -cum corpus a l i -
quod durum frangitur , aut dif-
rumpiLur, ut ferrum , aut pan-
nus. Sonus dividirur in fiaipii-
cem , voceíiv v ik í>rniGne.m,gra, 
vem , actitum vfuboicurum ;,rdi-
recluni , & re rLexurn. Difieren-
ria iítorum eo eorum vocibus fa-
mi ru r ; & qui eam explicaram 
volucrir , Icgat N . Maí t . hic q. 
3. anic. 1. : ^ - • v 
7 Dubi t . 4. : quodnam 
fit fubjechim fonus íecundHm 
fuum elle reale ? Dico : fitbjec^ 
tum fo.ii ejt ilíud corpus médium 
fi'ejiihem n m vero corpora fein-
vtcern p¿rciitimiía.' Prob. : nam 
experiemia •fexre-, ;fi adilc- ven-
tas impeilens aerem verfus unaní 
partem cene fonus fenr i tur i h -
teníior in hac parte, quam in 
oppoiira ; fed h-ujas experiemia: 
nequír aüignarr alia rario mil 
quia:, 'vem.o fiante ,- movetar fo-
nus fubjccíaru? in aere : ergó 
quiá aer nuerm-íviuús refiliehs e/l 
íu.b]echu;í :lb'n.i. Confírm. í cof« 
pora -.fonamia non fnffidilnt ad 
fonuar, niii adfu•. mediúni ut 
patér- in Coelis \ qui fonum non 
Líber Primus 
edtifíd quamvís Immediarione-
contractas fe contingant. 
8 Sed ad hoc ut fonus 
commodiüs fiat aliqua r equ i rü tu r 
ex parte corporam, fe pértiÜ#éií|23 
t ium , & aliqna ex parte medij. 
Ex parte corporam Vequintur, 
quod corpora psreutientia fmt 
dura ; & refiítentia ; alias non 
poílenc frángete , & comminue-
re corpus intermedium ; hinc l a -
na „ spongia , & alia íimiíia non 
caufant fonum. Requiritur etiam, 
quod fint terfa , & plana ; nam 
sie aer impaclus in fuperficient 
aíqualem , totus extrudicur , fe-
cus, vero í] aliqaam cabitatení 
hfoeat. Ex parte medij requin-
t a r , quod non ílr denfum, sed 
mo le , & faeile divifioni. Sic 
foftbs CampancS difficuhér per-
cipitur ^ e r fasneitras ; quia' 
fant valdé denfc.Unde aeri prin-
cipalitér eonyémt effS corpus i n -
termedium foai. De aqu í , & i g -
ne dubitant A A . Pjrs affimati-
va probabilior eft , «& fuadetur 
experientia pifeium fub aquis na-
t a m i u m , qui voces pifeatorum 
audiunt. 
9 Dub. 5. : quomodo 
fonus diífundatur per acrem?Eíí 
idem , ac inquircre : an fonus 
perveniat ad aures secundum 
fuam effe reale , ve i í ecundam 
effe int cntlonale : fe 11 , an ipfe 
fonus perveniat ad anres : an ve¿ 
ró folúm: accedat per proprias 
fpecies audibiles ? Refp. , quod 
ipfa fiñüí in Je pei'vmk ufipie ad 
au-
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aurs! mtitér per a í iqam dljián- u íque ad certam diftamífintdein-
tlam próportionatam : ad partes 
vsro, ptófi renióLas Jolum perv¿~ 
nit imntionalltcr , & pévfuasfpc* 
cus. Prima país conclufiünis pro-
bar. : . ib i eft foíui^ feenndúm 
fuum efíc Teale , ubi primo cau-
fatur ex collissione corpqtarm fo-
nant iú ; fed non cft inconvenicns, 
quod ogrpora collifia edant fonum 
non folum io prima parte aeris 
primó^ercuíTa^quin ipfum edat in 
%lia vicina parte, apr ima agitan, 
ufque ad certatn diíiantiara ; ergó 
íbnus diffunditur realitcr per ae-
rcm ufque ad certam dií lant iam. 
10 Prob. fecunda pars: 
idem numero fonus fecundúm 
fuum eíTe rcale nequit accederé 
ad aures quin accedat idem n u -
mero aer ; cum accidens non pof-
íit migrarc de fubjedo in í'ubje-
«Slum; fed idem numero aer ne-
quit pervenire ad aures omnium 
audientium ; nam impoísibile, 
eft quod exigua vox contio:ian-
tis differatur ad aures omnium 
audient ium, máxime düm funt 
in gyro brevifsima. móru la tem-
ppris: ergó quia non fonus ip-
. fe fecundom elle rcale , fed fe-
c u n d ú m eíie iniemionaie -, feu 
{>er proprias fpecies audibilcs per-
mm ad aures. Si auiem quie-
ras : an fpecies imen; ionalc'sfo-
n i fimuj dif íundamur per loiam 
fpha?ram ; an vero fuccelsivé ? 
Refpondeo , quod successivé. 
Et fit: hoc rnodo : fonus imme-
dia íé per fe ipium íimíji p i q u -
en , & immit t i t proprias fpecies 
de has Ipecies,, immediate pro-
duélse , producunt alias: & if-
;r | alias ufque ad finera f p ' í s -
rxc. I n hoc parva eft, conuoverí la . 
i i Dices ta mea con-
tfa hanc fecundam pjrí.:(i fo-
niis perveniret ad aures fecun-
dúm elle intentionale , feu per 
proprias fpecies fui , fequaeretur, 
quod talis audi t ioeí le t cognicio 
abftracliva ; fed hoc eíl f i l f u m ; 
quiá auditio cíl cognkio.Intui-
tiva , non minus ac .yifi.os cr-
g o , & c . Sequela maioris conf-
tat ; quia cognitio habita per fpe-
peciem efl: abftracliva: ergo,&c. 
Eefp. di l l ing. mai. : fi fonus, 
& c . , fequeretur , quod cognitio 
foni cfiet abü rad iva , conc.mai.: 
cognitio Ipeciei foni eífet abftra-
éliva , negó mai. ; & concefla 
min . , negó confeq. I taqué cog-
n i t io auditionis , qug habetur 
medio fono pervenicnte ad au-
res , eít intuit iva non primarij 
fui objedli , hoc eít , f o n i , fed 
fp^ciei ipilus , quee aiiditur^qua? 
re , cuín h^c fe h^beat per mo-
d.um ohjed i ^ h KC e f l , qua: cog-
nofeitur iniui í ivc. 
l a „ Dubitab. d e n i q u é : 
quomodó fiar echo ? Echus cíl: 
fonus reflexus , qui e:iam fpec-
tat ad objectum .fonus; na.m licúe 
in viiione evenir, quod videatur 
res aíiqua per rcfiexionem , ubi 
non eft, fciiicéc, in fpeeulo;,quia 
fpecies viílbiles ab i l lo rcíiectun-
t u r : fie pariformuér contingí: ia 
V ^ 
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anditu ; náfri fí ocurrat corpus 
aüqnod concavum , 6c íbl idum 
írifrá fph^rarn acítivitatis íbni^cjus 
progrcfiiis inipcdiinr , rcllccli iar 
que fon'js : & illa vox , quac 
fuit primo andha audiiione d i -
recta , fecundo auditur reflexé, 
U n d é fie communi tér definiiur 
echo : e/f fon as reflexus ,feu vocis 
regrcj'sio propiér ocurfum corporis 
objijhntis , i r impedientis ^ m ul-
tra progrediatur direBéfonüs. 
11 QuiEritur autem mo-
do : an echo fiar immedia téab 
ípfo fono : an vero ab fpecie ip-
-íius ? Reíp, fub diftindionercum 
echo fit ad minimarn difianiiam 
foni pr imó caufari , jpfe fonos 
repercutitur , á fuaque emitate 
geminara per reflexionem cau-
fa tur echo: íl veró fit echo ad 
multam diftantiam , tune cau-
fatur mediante fpecie f o n i , dif-
fufa ab eedem fono per médium. 
Hoc fatis coníiat ex diclis in 
probatione conclufionis dubij an-
tecedentis. H inc orirar , quod 
fl echo fíat in magna diílantia, 
«on reddir voces integras , fed 
aliquando dimiditas, tk pkvrics 
penes ultimas fylabas, fecundum 
quod tardius , aut citius has vél 
illae fpeeies regrediuntur ; caete-
ris confufsis i n ipfamet diftantia. 
U n d é tune vox reflexa non au-
ditur , niii poft aliquod fpacium 
defsiñiiionis vocis ¿ i redae . 
Prlmus 
QTJiEST. I I L 
De Olfatu , O dore* 
U O D o r g a n u m / e ü 
fenforium olfa-
tus in naribus 
í i tum fit , indubiiarum eft apud 
omnes. I n qua veró parte reil-
deat hujusmodi sensorium , non 
adeó compertum eft. U n d é , ut 
hocre íblvatur y ejus í í r u d u r a e x -
plananda venit. Nares enim con-
ííant parte ofea , qua: efi fupc-
f i o r , & parte ca.ri.haligin©ffa,qnae 
inferior eíí. Ex hac parre car-
thaliginoíla , & alia media affí-
ciuntur dúo fora mina , quse in 
duas vias dividunrur : una 'eíí: 
fluxuofa , defeendens ad fauces," 
per quam aerin refpiratione tran-
fit ufquc ad cor : altera vero af-
cendii ad cerebrum , & per i f -
tam emkruntur excíemenra capi-
tis , & ex alia parte cerebrum 
fugerit qualitates odoriferas, qui -
bus recreatur. Deindé : in fuprc-
ma parte utriufquc foraminis cir-
ca cerebrum reperiuntur ducE par-
titiunculae carnis, quae ratione 
fimiluudinis cum mammiilisi 
vocantur caTüneiilae pupUlaresi 
feu mammUlares. 
i Sub bis carunculís 
eft quoddam ob , divifum in p lu- • 
ra foramina, quod á fimilitu-
d i -
de Anima t i l 
diñe dicítur os crihum i ¡%u.J]mm 
giojfum. Sed inrer plura forauii-
na hujus oíls íunc dúo ¡naior^, 
qua: correfpondent naribas. P i r -
res hujus oíis icgunmr qaadam, 
pellicula exienfa , quoe coiuinua-
íu r cuna túnica quse extenduur 
ufquead palamm , gu t t u r , & 
linguam. Tandén in Itiucflura na-
r ium rcperiunrur d ú o ncrvi» def-
cendentes a cerebro uíque ad 
carúnculas , perquos deícendunt 
ípiricus animales deferxiemes o l -
facui , & etiam fpecies odoris ad 
íeníum internum afcendunt.HaiC 
cí l ftrudura nariuna. 
3 M u ñ e r a autem naíi 
tria cornmunuér afsignanturrpri-
mum ad ar rahendum, & emit-
tcndum aerera » cujus una pars 
in cerebrum afcendit ad cor per 
quolllam nicatus , per quos c-
liam , airado acre , inlpirar, & 
rcfpirar. Secundum munus eft 
prüijccre excrementa c a p á i s , & 
reugmata fluemia é cerebro,quod 
munus , ut melius exerceatur na-
tura dedit ñafian dedivem, fea 
ínferius. tcndentera , ne as íuis 
cxcrementis íníiciatur. Tertiuni 
tándem munus naii eft , fugere 
qualitates oaoriíeras , quibus ce-
icbrum , ¿k cor retbcijécur,. &c 
coníbríerur. His ergó de fabrica, 
& munenbus nanuai prahabi-
tis. 
4 Dubirabis i . : in qua-
narn ex panibus, quibus coní-
tai naíus refideat fürma'ucr 
fenfus olí a i us jf. #efg>:i /¿¡o.i con-
fijlit in carunculispupllldnbus.fid 
mammilarikus^tt. communis.Pro-
ba t. ; fenfus olfatus non coníif-
t i t in exterioritatc nariara , nec 
in cerebro , nec in nervis , nec 
in oíle fpoagiofTo , nec tándem 
in peiiicuia regenre carúnculas: 
ergo á fufficienti panium ena-
merarione debet coníiííere iiihip-
íis carunculis. Prob. antec.quoad 
aniñes partes : primo , quiá. abf-
cifis naribus exterioribus, > ad-
hüc permaner odoratus : fecun-
do t quiá cerebrum cum fit f r i -
gidmn»& humidum, eft omnino 
improporcionatum ad recipien-
dos odores , qui funt calidi , 5c 
ficci: tercio , nerri foluni defer-
yiunt pro ferendis fpiritibus , & 
fpeciebus : quarto , os fpongiof^ 
fum non inforniacur anima fen» 
firiva ; quaré neqaic efle talis 
fenfus : tándem pelliculo exten-
ditur per totum nafum: ergo 
in mil lo ex his poteít coníiííe-
re fenfus olfatus. Coníirm.: ca» 
runculac mammilares funr vapo* 
roffae , & pienae fpiriíibus , ce-
rebroque propinqude : ergo funt 
apcifsimae , uc recipiant odorife^ 
ras exalationes ; & confequenr 
tér in ipíis coníiític íbra ia luér 
fenforium olfatus. 
5 Bubi r . a.: qnodnam, 
& quid fu o b ¡ e d u m oifafus? 
Abs dubio certum apud omnes 
efí , quod odor fu objeciurii o l -
fatus; nam ülfaius íblüiii ad odo-
rem extenditur. Quid aiuem lie 
odor i . Eit quod•qu;eritur..in pr^r 
l ea -
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feñt i . A l i q u i in 'communi sic rem , dum exícatttuf calore fo** 
ip lum deffiniuni:. e/t qualüas fe-
cunda, ex primarum- temperie or^ 
ta y in qua cabr , & Jicátas 
pr&domhúum hahnt. P r ima par-
í íca le ponuntur loco geQeiis,per 
•quas convetiit cum colore, & 
foi-ió. Ul t ima: vero* funt- diffe-
reniige. Sed cxprefiús-, & diñin-
éliüs. fie odor deicribi- valet: eji 
Jhnma acádentalis • de terúa Jpc~ 
cié quditatis r. orta ex tepipera-
memo primarum qualitatum , in 
quo pr CÜ do mínat Jicátas , & calor * 
mneoquens-, aú romperans humidum.. 
Explicatur hxc deícriptio ' :* d i -
citur forma accidentalis qmá 
qüod non íit fubílailiia T píítet; 
m m in pommo , eajusv íubftant ¡a 
|)erfeverante v cjus- odor^ modo, 
in tendi tur , modo^reimiHiiur, i m -
mo pluriés torios deperditun timv 
in - vino coníecrato , in quo def-
inida^ íubftaniia manet odor, 
c u m ' cocteris acGid^mibüSi Diéi*-
t u í . , de tenia fpeá& qualitaús 
quia' ad nullam aliani eommo»-
¿ius . rediici. valer.. D i c i m r , ÍW-
r i ex temperámento primarum 
qualitatum-T quia in-variata. í u b f -
tanria , . & folo variato tempera-
jnento^ variarur odor* -
6 Tándem dicmiivqjLiod-
i\n - odore. Jit- pr&dominium ficcita^ 
tysiT>& cdoris prá: alijs •qualita-
lis , vcl ignis ; fed hujüs nülla 
alia ratio c í l , nifi qüiá tali tem-
pore pixvalct í k c i t a s , ác calora 
crgó ; quiá feae qualitarcs praedo-
minam k$ odore. Confirma es 
eo-, qtiod in regionibus- orien* 
talibüb ficcis , ut poré:in< Arabia*. 
Siria , & c . , inicnsiora aroíiiata-
generantur. Sed n OÍ a re oporrerV, 
qüod nt odor €ffundaiiir,Jreqnl* 
ritur aliqnid humiduatis-; nani-
odor- provenk ex eo , quod ca-
lor decoquat híimidürni & dein-
de terra nimis árida nuilum emir* 
til odorem ÍÍ autem^ aliquan-
tulum i i r igeiur , . í b i i m odures; 
fcminntiir.-
j Dabir. 3. r an odor 
diffúndátur per médium produ-
cendorrealiiér aliuin- odorem: a« 
vero per íolanv cvaporationcni 
fui ^ feu exitum cxalationum ab-
ipfo corpore odórifero? M é d i u m -
diffufivum odoriSf i n : communi-
femcníia eü aúer , & aqua : de 
acre patet q u i á , qn-a: fefpiranp, 
olfacinnt per airaéHonem aeris;-
de aqua etkm> patee ^ nara-pif¿ 
ces in aqua ,,. ubi nullus elt aer;, 
fentiunt odorem cibi , ut expev 
r iu iuurp i fca to im- Hoc iuppofiL-
to r dico r qmd odor mn muítL 
plicatur in 1 medio per reálem pPeL 
dtíctionem-, fed-per evapvrationem 
r i ¿ \^ . Eatio eít v quia üt ipfa- fui. E l t communis. Prob.rodor, 
mer experientia docer tempere ex d id i s -, eft* qualitas fecunda;, 
vernal i , & señivo plus fenritin1 fed qualii ates fecunda: non funt 
odor honoFum r quam:. in hye* un iuocé a¿liv^ : e r g ó - o d o r non 
•sne: & aroiaata emiitHnt odo- eí l produ<ílivus. a h e i i u S ' ü m i l i s ; 
ore 
d e Anima. 
Be có nfequemér non máúpMái 
tur per realom- productioiiem. 
ConHrm. : res Aroavatics , fi i n -
cendant^r „ facilms percipiancur 
fed aúidtoevapQEiKioné odoram 
ciro evaneícunt: ergo, quia m a l -
tiplicaiur odor in medio psrrca-
lem evapoíatiónenj i, non vero 
per novaa-5 proüucl ionem fui.. 
Ü B a b i t . u l t imó v an 
©dor ^u fe tu r per fpecies i n -
temionales? A l i q u i tenent^aod 
•dtuil odor eft immediatus-olfa-
tu i , ipfe per fe immediaté-can-
ia t odorem ; quia-. tíinc non cft 
neceíVüas fpeciei imétionalis^dum 
adeü objectumr, cujus. eíí vica-
ria fpecies. A n veró aliquando 
íit ncceffaria fpecies>intentionalis 
odorisVEít qaod qasritur.> Eofp.. 
affirmative.. 3?rob¿: pifees^c d i -
ai mus , immerfi' in aquis, quae-
lunt efeam. appoíítam-in laqueis; 
fed hanc prasientirer nequeunt, 
niíli medio olfatu caulato ab fps-
eiebus emifsis - abj ipfa efea: er-
§ó odor-fit medi)s ípeciebus. M4-
nor coníi-it ; . quia in- aqua non 
poffunt in í íoducl cvaporatioMes 
odoris. Confirm^ experiencia Y a l -
lurum- de quibus dicitur , quod 
ad multa milliaria olfaciunt car-
nes cadaverum ; fed in-tanca di í -
tantia non poteít evenire odor 
fier evaporationem fui : ergo cau-
íatut per fpecies-' iniemiona-
les odorum , difuffas.^ 
per^  mediuru ae--
xem;-
i ? 7 
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D i Gkijfu. r- & Saport* 
QUOD-guí ius(quar^ tus'fenfus exter-
nus-): residear in 
certum- eft^  fedíctwín inore 
plura contiueamur y dubiiatur: 
m> quanaiii- parte principallter 
confíftat ?• In- o w e-uim repe-
r iumur demes , pa l ^um, gnrgu-
lio:T & lingua. Lingua cíí in 
m e d i o , cujusnatura eft cernís 
aquoí^., & mo-lis. Conitir au-
tem v^tijs mufealis , aut nervu-
lis.-. D ú o defeendunt é cerebro, 
qui defeendunt in ipfam linguaPÁ,, 
& ramiticant per ipfam pala-tum, 
& íauces . D e i n c i é , , in radiee 
1 i ng n íe e x t a n c díiae gfa nd u \ | 
dicuntur tQnJillíe.-r-<k. íxmi- va i -
dé fpongioffaí. éefervientes • ad 
fugendam ü l i v a m ex humoribus: 
q U:E faiiva- humedaiur 1 inguam, 
palatum , & fauces r . & raiionc 
talis humidiratis percipituF gm* 
tus-, leu fapor. Tegitur linpua 
túnica, quadani;' valdé- eran, q ü ^ 
defervit , ur defendarur a fapo-
ribus vicribus 8c pangentibns : 
eíi tamén reterta parvis íbrami-
nibus vtíc per ea patear additus 
faporibus ad- internativ fiibíían-
tiam l ingua. Stinr & alia art i-
ficia r u « i linguíe:, quam. paíaxl 
pro 
pro vocs , & locntíone 
qtue pro núnc omiitimus , cum 
gua proüt ad guf-
againüs» 
Dubir . i 
folú n de i 
tura attinat 
2 m qua-
nam p^rre oris ftei fenfas g u í -
tus ? Dico , quod in lingua, & 
pallato , J¿d ptincipalker in cufpi-
dt Imgaa , minus principalitér 
in reliquo ¿ingua, é^pallato. Pro-
bacur quod coníiftai prÍDcipali-
ter in cufpide i ínguae: natn,u;t 
cxpeneruia docet, d.um vo lu -
mus aiiquid prícguílare t i l l a d at-
lingimus cufpide , feu cxrremi-
tate j ingu^ . De indé : fi aiiquid 
amacutu deglutienduin fu , cura-
mus i i lud amoveré á rali cufpi-
de , & ad fauces traijcere : er-
gó quiá gultus principal i tér , re-
lidet in cufpide lingug. Quod 
eüam refideat, licet minüs p r in -
cipaluer in reliquis pardbus 
linguiü i & in pailaco , ipfamet 
expeiientia docet. Sed hac dif-
feremia , quod perfedins pxiftic 
in fine pal la t i , hoc eíl v verfus 
gurguU.Gnem; impcrfeclius vero 
in principió, fci l icét , verfus den-
tes. E : raiip eíl , ; quia cajo pal-
lan in fine eíl mai ior : in prin-
cipio durior. 
3 D u b . i . : quodnam, 
& quid fu ob'jcduiíW guícus ? 
Cenum eíl apud omnes, fapo-
rcm elle objectum. guítus ; quia 
per faporem diltlaguitur guítus 
ab aiijs fenfibus, ramquam per 
fuum ubjedum fórmale. Sapor 
in dúo cxírcnia dividicur , fei-
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edenda licét , dulcedo , & amar i tiitfb: 
horum autem funt ali) fapores 
medij , ut acrimonia , falfedo, 
acciditas , auíteritas , & c . : quo-
rum explicationem vide apud 
médicos. Quid autem íit fapor? 
Refp. cum Philof. L i b . de fen-
f i i , * & feníibili cap. 4 . , sic ipfum 
deferibente : ejt paJ'sLO ,J'eu qua» 
litas fecunda immutaúva gujlus% 
refultans ex mixtíoHe pnmarum 
quaVit&tum, quee humidum, aqueum^ 
i r Urnjlrt confequitur , ita ta-
túen , ut humidum Jupperet. Jiccnm. 
4 Explicatur hsc de-
finitio : dicitur pa/sjo , quiá \m-t 
mutat guftum , inferendo i l l i 
fenfationem. D j c i t u r , qualhas 
fecunda ; nam fapor refultat ex 
primis qualitatibus auempera-
tis ; nam fapor non reperitur in 
clementis, cum íbl í im mixtis 
compeiat. Dic i iu r , qua conf¿~ 
quitur humidum , aqmum , & ter^ 
reflre ; quiá ficcitas térra; » & 
humiditas aquas , cum confe-
quant.ur materiam denfiorem, 
funt magis improport ionatse , ad 
hoc • ut cibi , & licores reddan-
tur magis giiílabiles é contra 
vero , ficcitas ignea , & h u m i d i -
tas aerea , ob nimiam fuam ra-
riiatem , funt improportionatie, 
& imperccptibilcs á guitu., Poni-
tur landem , quod humjumfu~ 
peret fiecum ; quiá , íicúr. in 
quaiCt. antee, dixinuís , quod fic-
citas , & calor d¿bcant piscdorhi-
nare in odore núnc in fapore 
dicimus , quod humidum debeat 
f u -
de Anima 
íuperare fíccnm ; qtiamvis fic-
cum requiratur , ut attemperet 
huiuidun). Sed contra huc 
5 Dices : idem cibus 
ni u 11 ot íes eíl i n fi tri u 1 odoriferu st 
Se lapidus : ergó in tal i cibo, 
•qua odoriferú ficcum foperabitur 
huniidum : & qua fapidum, fic-
en m prxdominabitur ab h ú m i -
do. Keíp. negando confeq.; quiá 
cum idem cibüs eíl í imül lapi-
dus , & odorams , í ecundum 
panes ilcciores emittit odorem 
olfarui : & penes íílas par-" 
í e s , llccum pfsevalet h ú m i d o : 
fecundum partes vero -humidio-
res , eaüt i i t faporem g u í i u i , 8c 
fecundum lias humidum príeva-
let lleco. Si vero ^eveniat ^ quod 
eadem omniuo pars íit .odcxrifera, • 
& lapida , .tune a t tempetóntur 
ínter íje , & ex rali auemperatio-
ne íequitiir , qu^d ü fu .maior 
odor prasdominet ficciras ; fivé-' 
ró fapor , jptíedomiuat i i u m i d i -
sas. 
6 Dubi r . 3 . *: an íapor 
iriovéat potcntiam , mediante a l i -
quo m e d i o r a m q u a m medio ex- " 
temo , vél interno ^ & ;,an JIIO-
veat immediaté , vél medijs fpe-
ciébus .? JDe his difficulxatibus 
exprofefsó agemus quacíl.fequent, 
cum .eadem ratio íit de guí lu ac 
de itadiu Solüm notandura eft, 
quod ;ad hoc ., ut fapor mo-
veat p ü . e i u a m güilacivam ad 
fui íenfstibnem communi té r 
p n ü s debet illam immutare i m -
miuatione reaii quoad primas 
* 5 P 
qualiratcs ; qníá nequit cenferi 
fenfario guítus fine ta¿lu , & 
máxime quoad humiditaiem , á 
qua , ut diximus , derivatur fa-
por. Nec contra hanc immuta-
tionem realem quoad primas 
qualitares facit , quod idem c i -
bus , qui uni eft dulcis , aheri 
fit amaras. Non fac i t ; nam hec 
difíerentia provenir ex diftem-
perie organorum ; quiá pallatum, 
fcilicét , vél liragua unius abun-
.dar huraoribus omnino dift tn-
-(5lis , & contrarijs humoribus 
alierius. De eonveaientia , & 
difcpiivenienia hujus fenfas cum 
fenfu tadus , agemus qiKeiíJeq. 
Et ü queras : an hic fenfus om-
.nibus animalibus coav^taiar ? 
.Refp. afürmit ivé , fecloSs al¡-
qulbns .animalibus vaídé impei-
feétis. E t ratio pro ndnc eíi; 
quiá quQJlijber animal ( i l l i s ex-
clüíis ) eg^t alimento , ut fuf-
tentetur.; fed guitas defervit p j r -
ceptioni alimeati ; ergó eíl la 
jpíis guílus. 
Q U i E S T . V . 
D e Taciu tanglbill. 
J Q E N S U S ifle uitimus 
\ 3 in ordine & i ti 
perfecítione cít : i a 
perfedionc , qu iá comrnunifsi-
mus i & difperfus per omnia 
mem-
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meaibra tere c o l o r í s . D i x i fe- tibus diípl¡Gentiam p a t í m m ' : c 
re ; quia in coinrnuni íententia, 
cum ofla non íint informata aai-
nia Iqníiciva, & inde non fen-
t iant ; hinc eíi , quod in ipfis non 
eít : ieníbr iam taclus. Cerruai 
ctiani eít apud omnes „, quod 
nervi ramirtcati per corum cor-
pus , íunt íenforiutn tadus. Ra-
tio e í i ; quia ü nervi pungantur 
doloiem íenciuLU. Deinde , por 
ñervos deffcruniur ípiriLus ani-
males , medijs quibus omnes alij 
íenl'us exerceut omnes Oaas.ope-
rationes. U n d é , íi quae di£ficultas 
in praeíenti eít , eít : an caro 
fu íenforium tactus ? JPro ,cujus 
que reíbluriong. 
2 Du&irabisx . : anca^ 
ro fu immediatum íenforium ta? 
éluS:? Befp. affimativé , & eft 
Philof. de anima text. 149. 
ubi c.'.jnem vocar Ienforium non 
ultimum.. Et primo .^ e HiÜoria 
animadum cap. 2. : & L i b . d e 
partibus animaiis cap. 1. Se 5. 
cxprclsé tener , quod ,caro eft 
feníbrium tadlus. Proh. ;concluC. 
ratione : caro ex iam d id i s , 
Difp. 1. quarft, 5,. num. 3., i n -
formatur anima iení ídva : ergó 
fentit ; fed nulla alia fenfanone, 
quam ta/frus:: ergó .e.tf feníb-
rium ápíi.us, Confirm. .cxperi.en-
tia : carne percipiinus tangibilia, 
jnaxime primas quaAuatps , ut 
calorem , frigus : & euam 
:perc;pi!nus ex tacm carnjs dele-
4>3itonem , aut dolorem : ex af-
peris cnim , dmis 4i&>^upg$«T 
contra autem ex leaibus r Se CHA-
vibus jucunditatem , & deleda-
tioaem capimus : ergó quia ca-
ro eú immediatum fenforiutn 
tadus. Hac eadem,ratione proh., 
quod cutis íit tale .íenforium. 
3 Eefpondere autem» 
aliqui hule rationi >, quod ex i p -
fa non i a fe r tu r , carnem efi'e 
tale immediaré fenfoíium , f e i 
ad fummum mcdiarum. S a t i » 
eíi ; quia .cum nervi „ ut d i x i -
ratis , fíat difFufsi per totam car-
nem minutifsimis fibras, fea m u í -
culis., ut patet in folijs arbo-
r u m „ nerr i iuur-fmraediatuai . 
fenforiura , quiá per ipfos defFe-
runtur fpiritus aniínaics , non 
veró caro ; nana , dum caro fen-
t i t , fenfatio fit in ñervo propina 
quo carnu quae fent i t . Sed con-
tra primo ; ex hac -refponíione 
folum fequitur , .q.uo4 caro i» 
fuá íenfaiione.depgndeat á ncr*-
v i s , ficuti dependet ab ipfis 
in participatione fpiruuum anima-
l i u m , ; & cpnfeque.ntér ,^. quoé 
non fit u l t i m u m fensordum , ut 
aiebat Philofophus non yero 
fequitur^, qup4 ipfa non fit i m -
mediatum íenforium taciusXon-r 
tra 2 . : in corde , pulmón e-a 1 i 
que interioribus panibus corpp-
r j ^ , vel n¿ulli (uní nervi : vel 
fi í un t . , funt yald.e ,d i liantes 
d.ocent .Anoibomici i fed fi illa? 
panes pungeremur , abs dublp 
fentirent dolorem : e i g ó n o n fo-
l i y e r y i ; íed etiam caro cíl im," 
me-
de Anima> i6t 
Miediatum organum XA&US. 
^ Dices tamen contra 
concUU. : quod eft mediutn ín -
ter taclum , & tangibile, non eft 
lenforium tadtus; ícd c>iro eíl hu-
jui'modi médium : ergo non eíi 
fenforium cactus. Minor conítac 
paritate aliorum mediorum. M i -
. ñor eíí expreffa Phiiof. 2. de 
Anima cap. 11 . »rext . 1 i ó . ; u b i 
docer , quod. ficut aer , & aqua 
fe habene , ut médium ad v i -
fum auditum , & olfatnin;ÜG 
caro, ac lingua fe habent tu 
médium , refpcdlu tactus, & gaf~ 
ms. Unde text. 117. concludit: 
quarc fine dubio ipfa caro m é -
d ium cí\ in tachi. Hoc idem fen-
tire ridetur Noíh Sube. Dcc i . in 
Lab. de Anima qux í t . a- Conf.: 
fenlibile poíiium fupra fenfum 
non facii ; inimó impedir fenfa-
tioncm , sed inter tangibile, & 
carnem nihi l mediat;cum íit con-
taclus immediatus ri tr iufquc: er-
go quiii caro non eíí fenforium 
tadus ; fed médium inter rac-
t u m , & tangibile. 
5 Kcfp. diftinguendo 
mai. : qued eft medium purum, 
& riguroflum inter radum , & 
tangibile , nequit , & c . , conc. 
mai. : quod eft medium non pu-
rum , fed in i imul fenlbrium,!!-
cci non uhimum , nequit , & c . , 
negó mai. : & invcins terminis 
diít inguo min. , & negó confeq. 
Piiaof. e r g ó , nc fi.bi con:rarins 
yideaiur, exponendus eft ; ipíe 
eni;n perfa-pé docuit • quod ca-
ro íit o rganum, & fenforium 
tadus : unde , dum ait , quod 
eíl medium , non ci\ i n -
telligendus de medio riguroffo, 
excludente abfoluté rationem or-
gani , ücut i fe habent aer, ¿k: 
aqua , refpeétu vifus , & audi-
tus. D ic i ergo poteíi médium ca-
ro rcfpcdu raclus ; quia ut iam 
dixírnus non efí fenforium u l t i -
mum , fed al iquomodó á nerr if 
dependens. Sicque explicandu» 
renit Subr. Doc l . cit . , immo 
sic fe ipfum explicat v. A d 
aliud, numero 4. A d confirm. 
dico,ex d id i s Difp.5- q. 4. , du -
bio 3. ? quod i l lud proloquium 
cfl verum de fenfu vifus abfo-
luté , & probabilitér de auditu 
& olfatu , non autem de fensu 
taclus , & gui iu . De hoc Ion-
gius polieá. 
6 Dices 3 . : ideó caro 
eílet immediatum fensorium ca-
ctus ; quia ipfa fentimus fen.fi-
bilia ; fed hxc ratio nihil pro-
bar : ergó caro non eíl tale fen-
forium. Maior eft noitra proba-
tio. Probar, m i n . : ü qnis fup' • 
carnem exrenderet pel lku! É 
fubtilem , media ipfa ceríc %r 
tiret tangibile ; fed illa pellica-
la non eílet fensorium ra¿l:Lis:er-
gó quamvis i n : d i j carne femia-
mus rangibiic, non fequiiur,qaod 
ipfa íit fensorium cachis. Keíp. 
conccffa vaúoú h negando min. 
A d prob. dii í inguo mai. ? íj Quis 
extenderec pelliculam fabrilem 
fupra carnem adhúc fentiret tan-
X a i -
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gibiie , taniquam medio extrin- vitas , durities, molitics , a íp i -
fitas , & leniras , craí l rudo, te-
nuitas i vifcoritas , & aridiras. 
Sed m omnis dubitatio tol latuí 
í c ieadum eft , quod inter qua-
litates primas ( ad minus frigus, 
& calorem ) & qualirates fecun-
das eft máxima diñerentia quoad 
cíTe objedum raclus ; nam p r i -
man qualitares immutanr fensum 
producendo íimiles qualitates in 
órgano , ut calor calorem ; qua-
litates autem fecundaz non i m -
mutant fensum , producendo í i -
miles qualitates in ipfo ; nam 
durities, & fie de reliquis, non 
producir aliam duritiem ; í ed folri 
impulfum , aut fpeciem f u i . 
9 Dabi t . 3.: an ad fen-
fationem taétus íit neceí lar ium 
aliquod médium? M é d i u m com-
muni tér dúplex afsignari folet; 
intrinfecum unum , & aliud ex-
trinfecum. Intrinfecum eíl ,quod 
eíl pars tpíms fent¡entis,&conjun* 
(51a órgano , ut caro nervis. Ex-
trinfecum eíl , extra ipfumfen-
tiens , & mediar inter potentiam, 
& objeclum , u t i fe haber aer 
refpevflu vifus , auditus , & o l -
fatus. Hoc notato, i l l i A u i h o -
res , qui tenent, fensorlum ta* 
¿ lus effe tantum in neivis , e t 
confequenti debent dicere, quod 
caro fit médium Intrinfecum, & 
neceffarium ad tadionem. Sed 
cum ex di¿lis , hoc apud nos non 
teneat ^ ideó . 
10 Dico : ad tacíum nullum me~ 
dinm,Jivé intrinfecum Jivé extrinfe 
cum tft per fe neceffarium, Prob. 1, 
pars 
feco, & per accidens , cone. mai.: 
tamquam medio intrÍ!ifeco,& v i -
t áü , negó mai. , min. , & con-
feq. I taqué pcllieula illa fupra 
carnem folüm efiet médium ex-
trinsecum , & accidéntale , i m -
pertinentér fe habens ad fenfa-
tionem taclus : caro veró ,quan-
dó fe habeat ur médium , non 
ut médium riguroffum , fed i n -
fimul , ut feiíforium non u l t i -
rnum. U n d é non tcnec repli-
ca. 
7 Dubir . 2. : quodnaín 
fit objeclum tadus ? Refp.,quod 
objedum adaequatum ta¿lus eíl 
omnis qualitas , per fe tangibi-
l i s , objeda vero inadaequata, 6c 
partialia funt quatuor primse qua-
litates , & etiam aliqua: fecun-
dac. Concluf. : quoad prim.parr. 
eíl communis. , & per fe conf-
tat. Quoad fecundam d e p r i m í s 
qualitatibus , omnes conveniunr 
in eo , quod frigias , & calor 
fínt per fe fenfibiles, id enim 
conílat expenentia , & alias funt 
qualitates de fe adivas , & rea-
litér immutativse t á d u s : de hu-
miditate autem ficcltate ali-
qui dubitant ; fed cené hu-
miditas y & ficcitas in fe i m -
mutant organum , ab ipfoqué per^ 
cipiuntur. D e qualitatibus autem 
jfecundis etiam aliqui dubitant. 
Sed certum e í l , quod Philof. 
hic inter qualitates fecundas tan-
gibiles enumerat aliquas quali-
tates fecundas 
% Sc i l i cé t : gravitaste-
pirs ; qu tsr> fi al iquod media ai 
intrinfecum efíet necefí'driutn, 
máxime caró , in fcntcntia Con-
trariorum ; fed hxc , ex di<fíis, 
non eft médium rigurofse tale; 
cum fit organum taclus , i m -
niediateque tangat corpora : cr-
go , & c . Deindé , nudencur ncr-
v i ab omni carne , certe í emi -
rent tangibile, fibi aproximacum 
fed hoc abfque ullo medio i n -
trinfeco : ergó quiá non eít ne-
c e ñ a n a i n . Prob. fecunda p^rs; 
quiá , fi efiac necefíaiium mc-
dium extrinfecum , máxime aer, 
vél aqua ; fed hsec funt objeda 
tangibilia, máxime dum funt frí-
gida , aut calida : ergó non funt 
media extrinfeca. Sed noiatc ex 
d i d i s fecunda replica primi du-
bij , quod per accidens poteft 
dari in raélu médium exuinfe-
cum , ur patet in exemplo pcl-
liculce tegcntis manum. 
11 Dubi r . 4. : quse 
qualitas tangatur á t adu : an 
qualiias ipíms organi rangentis: 
an vero qualitas íblia's obj-cóti. 
U t hoc melius percipiatur., nó-
tate , quod dupkx qualitas i n -
tervenit in taétu. A l i a ell orga-
ni , & alia objedi. Qualitas or-
gani cíí i l l a , qüáé iaexiítir jpfí 
órgano , cjusque conilituit tem-
periüm naairalciH , ut cñor , í k -
@í humkiiras , qua:rcpc-
r í tur in manu tangenic. Quali-
tas -obicdi efí i ü a , qux adve-
m&m á fubjecto extraneóle-
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calor produdns' ab igne in ¡na-
nii , qui calor , m objedLi;n,!m-
mafat manum. Tamquam quid 
certum hibitar;4b ornniJ?as»q:qpd 
qualitas fe tenens ex parte obje-
Cti , eít tangibilis ab órgano per 
fe ; nam ut experisniia docet, . 
quod fi manus applicetur igni 
intenfiori calore calefiat magist 
quam fu calor connaruralis ipíias-
raet manus.Undc difñcultas pro-
cedit de qualitate organi: aa íle 
per fe percepribilis a taclu? .. 
12 S.efpondeó negjt i-
ve. Prob. : fensus taélus coacef-
sus eíl: á natura ad hoc, ut pof-
llmus profequi conyenieniiarn, 
& fngere noxia ; fed propriic qaa*; 
litates organi non puflumus de-
viare , nec prosequl ; curn i í t | -
fine congenitg ipfiinet órgano i n - . 
depentér á qoacumque operario-
ne vi ta l i ; bené vero poí lumus. 
profequi , aut virarequalirnres fe, 
tenentes ex parte objedi <• ergo 
quiá iílf , óc non illas sunt tan-
nir 
uie tamquam objecto , ut 
gibilcs per se á taciu. Confinn.: 
fi qualitates , se tenentes ex par-
te organi . effent per se ran^ 
gibiles , sequeretur , qaod taéius 
semper exií'teret sub aéiuaÜ ta-
ccione earam ; quiá sempér eíl 
sub ' proprio , ac naturaii rem-, 
peramento ; sed hoc eíl coaira 
experientiam : ergó , & c . 
13 Dices contra con-, 
clus. : ieger , feu infirmas ma 
ximé sentir calorcm febris ; fed 
hic calor inexiííit in ipsofebri-
cicante : ergo qualitas organi eíl ; 
n X i per 
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per fe fenlibilis. Confirm. : qua-
litas organi, üt poté niaterialis,ell 
per se senfibilis ab órgano , má-
xime ü eít ííi debita aproxima-
tione ; sed u l i s quaiitaseft m j -
xiliih aproximata órgano , immo 
cum ipib compenetrata: crgo per-
cipitur ab ipfamet ojgano. Resp. 
negando miñ. ; quiá infirínus 
non angitur a calore proprio-or-
gani ; sed li calore prtcterna-
turali , qni oritur ex efterves-
centia sanguinis , humoruni , & 
spirituum dilTalTorum per corpus, 
qui calor se habet per m©dum 
o b j e d i , cum fit in subjedo rea-
Iker di í t iní ro . Acl coniimi. dift. 
mai. : qualitas organi eít per se 
senfibilis ab órgano diftincto ab 
i i lo , cui incít , conc. mai. : ab 
órgano , cui ineíi , negó maior, 
E r d iü inguo min , ; sed cíi ma-
máxime aproximara ÍÍÍ eíie rci , 
conc. m i u . : & in efíe objecti 
senílbilis, negó min. , & conseq. 
I raqué , cum seniatio fiat media 
specie objecli, quae nata eít pro-
duc i ' u a n s e u n t é r , & in effe sen-
«ui per impressionem á senílbi-
l i , quod nequir convenire quali-
tati organi; quia ifta pennanen-
rér convenir órgano , ik nequeat 
imprimí ab eodem in fe ípso, 
hinc e í t , qnod, quamvis fu apro-
ximara talis qualitas in eíle reí 
órgano,nonveró in eífe senílbilis. 
14 Dub.5 . : an tadns 
percipiat qualitatem objedi , dum 
ha?c eit in eodem gradu , ^qui 
habetnr ab órgano ? Explicatur 
difficuhas hoc cxemplo : habet 
r Primus 
manus v . g. *, calorem , « t ¿hio, 
in se *, appiicatur alteri calido, 
nt dúo ; quaíritur modo t an 
manus sentiat hujufmodi cal i-
dum , m dúo ? Resp. negat ivé 
cum Philos. 2. de A n i m a , cap. 
11. iex, 1 1 8 . : 6c N . D o d . 
hic qu-cEft. 15.de Anima. 
primum prindpale , num.p^qua-
r'ura au:hoiiiates vide passini 
in Author. Prob, prima rationc 
dedada ex eorum authoriraribus: 
receptivum alicujus formae de-
ber efíe in porentia ad ipfam; fed 
fenfus tactus non eft in poíenria 
ad íllu'm gradum qualitatis,queai 
in fe prshabet , quamvis fit i n 
potenua ad reliquos excedentes 
in objecto : ergo tadus non per-
cipít i l lum gradum , fed alios. 
Maior confiar; quiá íi recepti-
vum formas non effet in poten-
tia ad iilam , effet íimúl in po-
ten t ¡a , & in adu formali , quod 1 
repugnat .Min.eadé ratione pater.) 
15 Prob. 2. Concluf. 
experientia : íi manus íit inten-
sé calida, & immittatur in aqua, 
remifsé calida , aut acque calida, 
non percipir calorem remifsio-
rem , aut sequalem aquar calidae; 
bene vero frigidiratem , íi aqua 
effet frígida ; fed ratio hujus ex-
pe-riéniiíE eft ; q u i á tadus raniümi 
percipir in objedo exuperantiam 
frigiditaris , qus efl maior in 
aqua , quam in manu calida: 
ergó quiá tadus non percipit 
qualitates, dum iíiaí fiínt in eo-
dem gradu cum eis , quas habet 
organum. Sed, ut hoc meliüs per-
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i lpiatsr r Se m aliqua "argumen-
ta folvantur, nótate , quod hoc 
cft diícrimen inter fenlum tac-
tus i & a^os * cum taG' 
tus habeat pro objedo primas 
qualiuucs , quibus ipfc coníiat. 
in fuo temperamento , non cit 
necefsc \ q^od denndetur abfo-
luté ab ipüs , fed fnfficit , ut de-^ 
nacietur ú grada excedente fuum 
feníibiie .: alij autem den fus., cum 
habeant pro objecto fecundas 
quálkares , quibus non cpní t i -
tuuntur ; hinc eft , quod poniiiK 
denudan abfoluté á qualitatibus 
fui objíéti . De bis ergó i m e l l i g i -
tur d i d u m Philof. : ut Jiat fen-
fat'w , oportH Jcnfuni denudari á 
J'uo J'mjibiü' 
\6 Dicestamen i . con-
tra hoc : fenfatio tacflus fit me-
dia fpecie fenfibili , ut üa t im d i -
cemus : ergó quilibet gradus 
qualitatis objeéli fenfibilis pote-
rit á fenfu percipi; & confequen-
ter qualitas squalis cü quaiitate 
• organi.Prob.confeq.:ípecies feníi-
bilis eft effeclus íequivocus, cum 
afíio produéliva ipfius equ i -
voca fit ; fed agens ¿equivo-
cum poreft agere in ílbi fimile, 
quamvis non ünivojciwía : ergó 
quilibet gradus , & c . Kefp. dif-
tinguendo mai. : fenfatio tadus 
fit media fpecie, interveniente 
írmúl a d i o ñ e reaJi , conc. ant. : 
non interveniente tali adione 
reali , negó antee. , & coníeq. 
A d prob. di l i ing. mai. : ralis fpe-
«ies eíl ef íedus arquivocus, vei 
un.ivocus , conc. mai. : arquivo-
cus prtEciísé , negó m a i . , min . , 
&-Confcq. 
17 ^ _ Itaquc organum 
taftus hoc habet fpcciaic fupra 
al ios fenlus , quod ad hoc , uc 
percipiat fuá objeda , & patia-
t u r , leu immutetur iíuent iona-
li tér per eorum fpecies , pr:efup-
ponit pro hoc ftatu immuta-
tionem naturalem taclus a fuo 
fenfibili recipiendo qualitates 
reales. Quaré calor v.g. , priu$ 
debet agere univocé , & reali-
ter, producendo in ractu calorem, 
quam sequivoce , & intemiona-
litér immittendo fpecies. U n d é 
cum fimile , vél remiísius ne-
queat agere aélione univoca in 
fimile , vél imenfius ; hinc qua-
litas ^qualis , vél remiffa ne-
quit agere intentionaliiér ; & 
confequentér , nee fpecies i n -
tent ion ales poterit Imm inere in 
fení'nm laclus. Circa hoc videa-
tur Subr. D o ¿ t . cíun. §. re/non-
dto : & in 4. dlft. 49. qugft, 13. 
nuni. 12. 
18 Dices 1. ; lingua 
habet fuum proprium íaporem, 
ut patet in commedeme iinguas 
animalium % fed hec non obltan-
te , cum lingua percipiínus om-
nes alios fapores , & hoc fe-
cundum quemiibet gradum: er-
gó & fecundum tadum perci^ 
pimus oinnes qualitates rangibi-
Jes fecundum quemiibet gradum. 
Confirm. : lint du;r rnanus in 
eodem temperamento ; 6: adin-
vi -
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víccai fe tañgant v qui2lib;át Xeri-' 
im a lia ni : ergo- qualitas d m i -
lis tangí iur ab alia fimiüvRefp. 
qüod liriguá poteft confiderari, 
vei at in fuo temperaaicnto na-
türali , vel uc alterara qualiraci-
büs extrañéis : primo modo, na-
ta eíi percipere omncs fapores; 
ipía vero in fe fibi fapida non 
eft. Secundo autem modo, iam 
induir faporem á quál i tat ibus 
adventitijs , & fie évenlt in l i n -
gua animaVis mortui ? Be in l i n -
gua febricitantis , quj ex ad-
juncta aniári-ciidirie humoris per-
cipic amaricudinem exrraneam. 
"üudé i i hgúa , prout ipí'a perci--
piínüs omnes alios fapores, non 
cá fapida , íeü non caufat fapo-
rem fui : & fie replica non eíl: 
ad rem. A d confirm. negó ant. ; 
cujus falíltas coníbit ex proba-* 
done Goncluf. 
19 Dubi t . 6. : an fen-
faiio ladlus fiar media fpecie ? 
Keíp. afñrmaiivé. Ex Philof* 
hic cap. 12. , text. 1 2 1 . & 
D c d . cir. quarít. 4. , & ó. Prob. 
ratione : ui poícmia cognofeiti-
•va efíiciat operaiionem fuam, 
debet habere quandam cónfor-
tííix'arem ad objectum ; quiá con-
forfnnas •enm objeclo clt-derer-
• -nVinaiiva potentis? ad pércipicn^ 
áuin h ó c , vel ^ i l lud objeéiüm; ' 
íeu íenfus lactus eíí potemia 
oiganica-cognoloiriva , ieu per-
cepiiva mi ubjecti.: crgó cjus icn-
;iá;ií.);'i.iobci i i c i i per- quandam 
imUví'&iuwtüí iacius enm : tan-
gib¡li.: N ímc fiíí : fed hsc con- ' 
formitas ñt media fpeeie : ergo» 
& c . P r ú b . fubíiimptá : conformir 
tas taclias cum tangibiü in quali-
tate reali potiüs obíhr fentat¡o-; 
ni Í quam eam efficiat, ex diclis 
in folutione primae replicae d u -
bi j antee. : ergó conformitas 
<5lus cum fuo tangibili f feu ob-
j e t o debét fieri media fpecie. . 
10 Prob. 2. : in obje-
¿lo tangibili adeft virtus pro-
duéliva fpeciérum : ergo illa» 
producir , quando objedum eíl 
contiguum poterttia:. Prob. ant.: 
quandó objeélum ia<5lus habet 
méd ium exrrinfecum , tune ba-
bee yir tutem produdivam fpe-
ciérum : ergó in objeéto rangi-* 
b i l i , & c . Antee, patet i n exetn-, 
pío tactus manus coopana2 p d " 
iicula ; nam cené tünc ma-
pus producit fenCationem, non 
immediatc per fe , fed mediante 
medio extrinfeco , feu fpecie. Per 
ca , qu^ hic didnius , folvuntur 
difficultates, qms de fenfu gu í tus 
proponi poxerant , tam circa 
médium necefíarium , ut guftus-
cxcrceacur , quam c-irca fpeciem 
praBrequifitam ad fenfaiionem 
gmfíus nam in boc hi dúo fenf* 
fus conven i r e v i d en 1 ü r , 1 1 céc 
in aliqua diíferatit : nam diíTe-
runt- primo ex objecío formali 
urriufque fecundo ex d ivc i lo 
modo percipiendi objedum :«esÉ* 
fio ex íubjeclo organGrum:quar-
to deniqué ex fine ; cum guftus 
íu ad confcrvandam v i t am i n -
te-
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teriorem ; tadus ametn ad ex-
teriores , hoc eít , ad fagienda 
noxia , & conservanda profi-
qua 
21 Dub . 7. :an sensus 
radas íit unus in specie ? Resp. 
affirmativé. Prob. : . objedum 
adaequatum sensus tadus cñ 
unum : sci l icéc, qualitas tangi-
bifis : «rgo & sensus. Confirma-
tur : eadem parte corporis sen-
timus humiditatem ^ ficciratem» 
calorem , frigus , & reliquas 
qualitates ; ita ut nulla pars fit 
determinata ad aliquam determi-
naram qualitatem : ergó potentia 
radiva , seu tadus unicus eíi . 
U n d é . , licéc qualitates senfibi-
les in efie rei non conveniant 
univocé , conveniunt ta míen , in 
efie senTibili, in quantum eodem 
xnodo immutant t adum. S imi-
l i t é r , licét caro, & n?rví ma-
lerialitér, & in efíe-rei specie dis-
tinguantur , ramsn in efíe po-
tentise tad iv^ non ; quiá caro, 
& nervi easdem participant qua-
litates. Per quod solvunrur re-
plicf , quae hic objici pote-
• iant. 
2a Dubi t .den iqué (pro 
maiori explicatione sensuum ex-
ternorum ) : an sensus externi 
fint perfediores in homine, quam 
in brutis? senfus externi dup l i -
citér sumí pofiunt: vei" radica-
litér , vel formalitér. Radicali-
tér sumpti , h o c e í t , vél pro na-
tura , vél pro forma totius i n 
ó r g a n o , á qua dimanant ; Si 
prout fie certum efl , quod ta-
les sensus íint perfediores in 
homine , qaam in brutis ; quiá 
natura hominis -íongé perfedior 
eíl , quam bru t i . Sensus autem 
externi formali tér sumpti sunc 
ipsse. facultates sensiiivg se-
.cundum suam propri .m ratio-
nem. Sed adhüc :poffunt sic 
sumpti duplici tér confiderari: 
vel.ordine virtutis ad a d u m , & 
objedum ; vel ratione tempera-
menti. pr i m a r u m qua 1 i t a tu m r e-
pertarum in órgano. I n prima 
confideratione , ait D o d . in a. 
dift. 1. q. 5. quod fenfus ho-
minis , 6c brutorum funt xqua-
•lis perfedionis , quod probar 
exemplo viíionis aquil.5 , & bo-
bis. U n d é difficuhas procedit 
in fecundo sen su , hoc eft , an 
attento temperamento qualitatum 
primarum in órgano , fenfus ex-
terni hominis fine perfediores, 
quam brutorum ? 
23 Dico ; g/wd home 
pottjl excedí, defacío* etccedi* . 
tur ^ brutis in uno % aut 'aluro fcA~ 
fu , attento temperamento ipjius, 
Eft communis , & prob. expli-
cando in quibus fenfibus excé-
datur homo ; in quibüsque ex-
cedat. I n primis homo excedi-
tur á lince , & aquila in v i fu : 
ab apre in aud i tu : á vulture , .& 
cañe in olfatu : á fimia in guftu: 
& tandém ab aranea in radu,To-
tum hoc paiet ex i l i o carmine 
fatis philofophicé compoilro: 
Nos 
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Kos apen áuditu i tLnx vlfu : fimia gujlu 
Vultur odor a t a p r a t i - i i t aranea ttcíu. 
Sed hic excessus harum belliía-
rum iü aliquibiis feniibus ne-
quit provenire , niü ex diver-
so temperamento qualitamm, 
irá ut in his belluis fu pcrfeélior» 
Se aptior ad tales operationes, 
quam in homine ' ergo atiento 
temperamento , & c . Horno áu-
teiii relaté ad has belluas f i ex* 
ceditur ab ipfis in uno fensu, ip^ 
fas in alijs e x c e c l i t ¡ q u a r é hi..c 
exceflus potins fecundjm quid 
dicendus eít quam fíniplicitér, 
Aliqui"aocent , quod homo 
cedie guftu , & t a í l u , .6¿ ptiam 
in auditu ,cum percipiat omnes 
d'ifF§reniiás foni ., & concep-
tus mufieos. Sed certé hic ex-
ccílus provenit ex fenfu com^ 
munj interno. 
D I S P , V I I . 
V E S B N S I B U S rnTERNTS 
Animü jmjit lva. 
' U M fenfu s extern i inter-
nis famulentur; bine cíí, 
quod pofl: notiriam de 
illis , brevitér de ijftjis agend.um 
reítat , ficur etiam de potentia 
appetitiva , qnae cognitlonem 
praefupponir; nec non & de po-
ten ti a loco motiva , qu^ appeti-
tiv§ fubordinatur. Quod , ut cía» 
fius fíat , D i fp . in tres dividam 
qüseftiones , hafque in varias dif-
.ficultates. Sit ergo 
¿tm-Jít •% quottiplex fit fenfas 
ínter ñus ? 
i S ~ ^ X R C k pr im. parr. 
\ J quíEÍt. communis 
ínter A . A . efl , dari 
in an'ímalibus , f a l i im perfectis, 
í enfum internum, Qu i quidem 
•fiedicitur , q m á i n t i i s latet,, re-
fidei-que in partibus imernis 
jjjírt»a3is¡ H z c fuppoptÍQ ipfamet 
expedentia conftat ; tum in no-
bis , nam .qüamviá íbmno ligati , 
-plura phantafiamur; quod &L a l i -
qutbus beilnis convenirc diciiiiir; 
nam máxime canes dormie.mes, 
a i iqn a nd ó fon i n i a n d o í a ira n i ; 
C[oi.á apprehend.uni hotnincm ip-
fos vapuiatuem , aut farram eis 
-inimicam, Deiñxié animal , fiv¿ 
rationale , fiyé jrraíicna e , per-
cipic , & diftingnií objcgta con-
ve-
de Amina 
venlentla ; aut difconvenirnria 
fenfibas externis-v fed hoc ef i i -
ccre nequeunc per ipfos fenfas. 
externos : ergó p;r internos; con-
feqüentérque dantur. Senfas in^ 
ternus ut slc fie camaiua i i é r de-
finí tur : efí facultas vitalis matí-
rialls interna perceptiva , iu-
ikativa omnium eo''um , qua> per 
Jenfas externospercepta funt. Sed 
ex hoc 
2 Dabitabis i . : quod-
nam fit fenforium , feu fabje-
¿ l u m feníus interni ? Kerp.,quod 
eft cerebrum. E í l GallenI , & 
N . Subt. Do¿ l . quaeft. 10. de 
Anima contra aliquos ponentes 
i l l u d in corde, & alios in M e -
nimgibus hoc eíí , quibafdam 
ccellulis cerebn , qaibus ipfutn 
tegitur. Prob. nofira ConelufiO: 
dum magna cura , &contentijb-
ne vacamos iludió , experir^ur 
in cerebro fatigationem , & ' a l i -
quoties doloreni ; fed hoc pro-
venire non potefí , nifi ex co, 
quod pjianrafia cogitur operari 
vehementer , confiderans, & fpe-
culans : ergó quia haec , quae eft 
una ex potenti|s feníus interni, 
reüdet in cerebro : ergó ita eft. 
Ex hoc or icur .qaod medicinas 
appücantur , m rali fatigatione 
capiti , & non córdi. Confirm. : 
i l lud eft fubjeótum proportio-
natijip pro feos» interno . quod 
aptms eftad iua muñera obeun-
da , scüicet , ad recipiendas, & 
retmendas ipecles Ibníat ionum 
externarum ; fed ad hoc nu l lum 
aprius , quam cerebrum , quod 
non eft durum t ficut Meninges; . 
nec folidum , & nervofum , í i -
cat cor; fed al iqüanrulum molle, 
pro facili imprefsione fpeciérum: 
& aliquantulum durum pro ea-
rum retentione : ergó , & c . 
3 Dices tamén contra 
hoc : juxta diclum Chrií t i D ñ u 
Math . 15. : de corde exeunt 
cogitationes mals , homicidia, 
& adulreria : fed cogitationes 
iffeae funt fenfi t ivs, & anima-
les, confequenterque propriae fen-
fus interni : ergó hic residet in 
corde. Confirmatur; quiá Philos. 
persaípé docer , fenium inter-
num refidere in corde , & non 
in cerebro ; quod. er ldenrér pro-
batur ex eo , quod plúra anima-
lia carent cerebro , ut funt inf¿' 
ctihilia , & tamen ifta habent 
sensum internum : ergó saltim 
inift is cerebrum nequit effe sen-
sorium. Resp. ad pr imum, quod 
cogitationes illae de qaibus lo -
quitur Chriftus D ñ u s . , non sunt 
propria: sensus in te rn i , sed vo-
luntar is , cum fine operar iones 
morali tér maíac : undé ibi per 
cor intelligirur voluntas* 
4 A d aurhoritaiem ex 
Philos. resp. cum N . D o c l . quajft. 
7. , quod Philos,,dúuii dixir,sen-
sum inrernnm refidere in corde, 
loquirur origlnatLVá, in quantum, 
tam sensus internas, quam exter-
ni accipiunc ú corde spiritus v i -
tales , qai per vénulas , aut ñer-
vos qaosdam transeunc ad cere-
Y brum, 
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b r u m , sabssrviumque operatio-
nibus o m n l ü m sensuum. U n d ü , 
sensus ínternus mediaré refider 
in corde. A d probationem dico, 
quod vel talla 'animaba imper-
fecta earenr fensu interno : vei íi 
daiur,daiur aliquid fupplés vices 
cerebri, diffuñum per totum cor-
pas , & divil 'um cam ejus pani-
bus , ex qoo provenir , quod ad-
hiic leclae fentiant , arque a i i -
qüomodo impertedlé percipianr. 
5 Circa fecundum, 
quod quacritur in t i tulo quaeíl. 
non eft omnium A . A . una mens. 
A l i q u i enim í laiuunt tria mem-
bra fenlus interni , fciiicét ; fen-
J'um conimunern , ¿cjiimativam é** 
memorlam. A l i j addunt alia 
dúo , fciiicét : únaglnútivam , & 
phantafiüm : undé UÜ numerum 
quinarium ponunt. Tándem alij 
addunt coguaúvam, & renúrújeen-
iiam. Q u o m o d ó iftse facultates 
fenfus interni interfe d iü inguan-
tur ? Pofleá videbimus. Sed, 
ne in a:quivocum laboremus, per 
piius términos explicare neceífe 
m 
6 Sen/us ergó commu~ 
vis eft facultas i l la per quam 
animal percipit ^ ac diftinguit 
objeta , & fenfationes fenfuum 
externorum in particular!. U n d é , 
per ipfum judicamus unum ob-
j e d u m v . g. colcrem , videri á 
v i f u , & non videri ab auditu, 
& sic de alijs, Quaré fenfus 
communis tría habet muñera : 
primum , percipere objecla par-
ticularía fenfuum externorum, 
aclionefque eqrum erga i l la ; sic 
quando ahimalia percipiunt , fe 
videre , audire , & c . , iíii adus 
funt fenfus communis , non fen-
fus particulans externi ; quiá 
nullus ex lilis efl: fupra fe re-
flexivus : & haec eft ratio , cur 
dicaiur fenfus communis. Se-
cundum munus eft , diíccrnere 
objedum , & adum rinms fen-
fus externi ab alio , ut colorem 
á fono , vifionem ab auditu. Ter-
tit im tandéra eft , fubminiftra-
re fpiritus fenforios fenfibus ex-
ternis : quaré , íl rneatus ipíius 
babear impedimemum aliquod, 
fenfus externus privatur taiibus 
fpiritibus. 
7 Phantafía eñ illa fa-
cultas , quae ex fpeciebus , ac-
ceptis iam per fenfus externos, 
pofteá varia effing'u spedra , uc 
ex fpeciebus montis , & aurl 
confingic fibi raontem aurenm, 
& hoc plerumque accidit infooi* 
nis. U n d é adus phamafiae eí l 
phantafiars. A l i j autem hoeattr i-
buunt imaginativae , tk melius 
quidem ; nam phantafía , prout 
dif t inda á fenfu c o m m u n i , eft 
facultas , quoe percipit objeda 
iam fenfata ab externis fenfibus, 
quamvis a d u non fentiantur. 
Vndé imdgimtlva tertia facul-
tas eft , quíe ex duobus objedis» 
finiplicitér apprehenlis , unum 
ter* 
de Ani 
tertium componít f m in exem-
plo allato monris , & anri. ^ y * -
ümadva quarta facultas , e í i , 
quae cognoscit objeélu n s i i i sa-
tum •> conveniens , val d i f -
conveniens , poííquam media 
íenfarionc expertum eít animal 
nrilitatein , coaTeniemiam , aat 
áUconvenientiam objedi . Sic 
bruta apprehendunt fibi proft-
qua , aut nociva ; amica , vé l 
inimica objacla percepta íen l l -
bus exicrnis. 
8 Quitua facultas eft 
tncmoria: &: d t , qug rcpraeíen-
tat res fenfatas pratcritas, ut pra:-
teritas. Sic canis v. g. , fugit ab 
i i lo , qui cum percufir : & avis 
repetir fuum nidum, In his quin-
qué facuhatibut conreuiunt bru-
ta cum hominibus : fed funt 
alig diut; , in quibus differuar, 
f c i l i cc t , cogitatlva , & renúnlf-
•'centU. Cogítdtlva cft facultas, 
qu2 circa fenübilia panicularia, 
& prazícntia discurrit , inferen-
do ignotum ex noro : quaré , 
cum hoc , quod eíi difcurrere, 
& Inferre unum ex alio , non 
conyeniaí brutis , fed ad f u m -
murn , quod ex cognitione unius 
excitar! ad cognitionem alrerius; 
hinc eít , quod in iftis non da-
tur cogitaiiva rigurosa. T á n -
dem rémidifceWia eít recorda-
l io rei pr^tericií; , fed obliríe: 
undé difiere a memoria , quod 
h^c eü reí pr j ter i ta í , m pfaete-
rirve , nulla oblivicne inrerme-
dia é contra reminifeentia. D e i n -
dé in reminiícentia inrervenit 
aliqua inqui f i t io , & difeursus, 
non vero in memoria. His fa-
cultatibus explicatis, 
9 Dubitabis i . : an, & 
quomodó iftae faeulrates íint dis-
t inets ? Eíl: idem , ac inquirerc; 
an sensus imernus fit unicus 
realiíér ; & etiam formalitér; 
solumque d i í i i n d u s penes -di-, 
versa muñera ? Quod non dis-
tinguantur realiíér eíl tere com-
munis : quoad dillin<5lionem for-
malem aiiqui Scotiílie eam íla-
tuunt , sed communior negat. 
D i c o : Sinfus inte mus ej: mus, 
tam reaütér ^ quam formalltér^ fi' 
lümqiu dlftinguitur penis diverfá 
mufurq* Ptoh. prima pars: nulla 
eít necefsitas multiplicandi rea-
liíér prcefatas facultates : ergo 
non difíinguuncur realitér. Prob. 
antee. : fi aliqua ^flet necessi-
tas , proveniret ex diveríitate 
fuarum operationum ; fed hace 
diveríi tas operationum non ar-
güir raiem dillinclionein rejlem: 
crgó , Scc. Víoh. mía. : magis 
dit íerunt intelleélio & voli t io, 
quam operationes pr^didarum 
facultatum ; fed poxentiaí intel-
ledtionis , & volitionis reaJitér 
idenrificanrur : ergó & faculta-
tes fcnlmvas imernGe. 
10 Prob. fecunda pars 
conclufionis : ad d i í í ind ionem 
formalem aliquarum facultatum 
rcquiriuir áiverfitas acluum adaq-
quatorum ; qüique non reddu-
camur ad unam rationem com-
Y i - mu-
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munem , attingvbilem nb única 
potentia ; l'ed aélus cujuslibet fa-
culratis íenfuivx non eñ adi£qua-
tus , & alias cít redducibilis ad 
aliquam rationem communem, 
fc i i i cé t r in íenübile coaimune, 
licét: fnb diverfa connotatiorK: 
ergo rales facultates non di í t in-
guntur forni i l i tér . Maior eonftat; 
quia eft iflo prsecifsé , fcilicér, 
quiá inteiledio eft adus adae-
quams intelleclus , & vol i t io 
v o l u m a ñ s , probant Scotiftae dif-
tinctionein formalem inter inteJ-
leclum » & valumatem. Videte» 
quae diximus Di íp . 2 . q. i . h u -
3 us. 
11 Dí^es 1. contra 
| ) r i m , parr, conclurionis : fepara-
t io actualis eft fignum evidens 
diftindionisrealls ^íed íacuka tes 
fenfus imerni feparamur adual i -
lér : ergo diftinguuntur realitér, 
P rob . min. : in aliquibus anima-
libus datar fensus commiiíms , & 
non daiur imaginativa : m alij.s 
datur haec , & non. memoria:er-
go feparantur ad'uali tér : Con-
firm.: illae .facultates , quarum 
una perijt , & altera acrcfcif, 
dinguuntur realitér ; fed in bru-
íis decrefck rnetnoFia ^ &: auge-
tur phamafia , iiuaginativa, & c , 
erg6, & c . Eefp. 1. ad argum.y 
quod folum probat , has facul-
tares diftingui penes diverfa ani-
malia hoc eft : fl in aliquo bru-
to eft fenfus communis, & non 
eft phanrafia, aut imaginativa, 
tales potentia: tune diftinguun-
rur realitér ; non vero , íl furiú! 
fnit in eodeiu fubjedo. Par i f i -
carur in animalitate , qux , d ú m 
eft in bruto 7 diftingultur á ra-
tionalitaie , fecus vero dúm eft 
cum ifta in homíne, 
12 ; , Kefp. 3 . d i r e d é ne-
gando p i n . , & mai. probat 10-
nis ; quiá in probabiii Phiiofo-
phorum fententia , omnes quin-
qué facultates afsignatae repe-
riumur in quolibet a ni mal i , faí-
tim, perfedo ; quamvis non om-
nia aequé per fedé exerceant pro-
prias operationes. Hoc enim pro-
yenit ^ tu in ex diverfii conftitu-
t ione, tun i ex diverfo tempera-
menío organorum. A d confirm* 
refp. , quod illa dec re tío memo-
r i a ^ & augmenratio phan ta í i ¿ , 
imaginarivíe , & c . , non eft fa-
culiatis quoad fuam eílentiam & 
adum remotum, fed quoad pb-
íentiam proximam , & a d u m fe-
cundüm ; & hsec inasqualiras pro-
venir ex diverfo remperamento.» 
diyerfaque difpoíirione '7 q u | d i -
veríitas non fufficir ad diftinguen-
das realitér prsefatas facultates; 
alias , cum unus homo bené ju~ 
dicét , & nialé d í feur ra r , habe-
ret duplicem inte l ledum , quod 
non eft dicendum. 
1 3. Dices 2. : illae fa-
cultates quse: babent dif t inda or-
gana , feu fubjeda , diftinguun-
tur realitér ; fed quinqué facul-
tares fensus interni habent dif-
t inda organa : ergo diftinguun-




r i r i i i r cerebro quinqué coellulas, 
unaquaeque pro fuá facúl tate . 
H s c replica, ex diélis d i f í k u l -
tate prima hujus fufficientér fo l -
vitur. Sed refp. omiffa mal. , ne-
gando min. A d probar, d k o , 
quod illae quinqué ccellulíE ,.: ab 
Anathomicis aísignata: r quando 
den t u r , non. funt i diüincla fen-
foria , fed cointegranc unum 
adícquatum ; quamvis una facul-
cultas magis vigeat in una parte, 
quam in alia : ad modum , quo 
d ix imusDi fp . antee, d e . g u í i u , 
quod magis vivus i fit in cu fpide 
l inguaí ,quá in alijs ipfius partibus 
14 Dub i t . 3. : quíE 
percipere pofeit fenfus inrérnus , 
& quomodóV Tamquam quid cer-
t u m fupponitur , quod objeciuni 
adsquatum fenfus interní eít fen-
fibile in comtnuni concret ivé ac-
• ceptuin ad fuá inferiora ; nam 
ad oninia fe extendít immedia-
te ipílus operatio ^ non autem 
eft fenfibile in eommuni in ab-
ítraélo , feu proüc fupponit pro 
fe folo. Ratio hujus fuppofitio-
nis eíl; quiá in hoc diftingaitur 
fenfus internus ab externis,quod 
i i t i habent pro objeélo ada:qua-
to fenfibile übi proprium. Sed 
cum fenfibile in eommuni fub fe 
comineac plura objeóta particu-
luna , dubitatur modo : quaenam 
ex bis percipi pofsint, á fenfa i n -
terno? Pro cujus clariori refoki-
tione. 
^5 Nótate , quod obje-
m 1 7 1 
ébsp fenfibilia alia funt fenlata, 
5¿ infenfata altera. Senfata dicun-
; tur , quse priús á fenfibus exter-
nis immedia ié per fe , & direc-
^tc pereipiuntur : ut objeda par-» 
ticularia cnjuscumqne fensus.In-
fensata vero funt , quise á fenfi-
bus externis non . pereipiuntur, 
fed immedia té ab interno. HÍEC 
.funt in muit ipl ie i difCcrentiarpri-
rao ipfaemer fenfationes extern^: 
fecundo internae affediones re-
rum fenfíbilium , ur convenien-
tia , vél difeonvenientia : ami-
; eitia , vél inimiei t ia lerum cum 
ipíifmet animalibus : tertio ae-
tus proprij ipfiufniet fenfus i n -
t e rn i : quartó tándem funt p r i -
vationes , & negationes. De his 
ómnibus objedis , íive fenfatis, 
fivé infenfatis proeedit prima pars 
difficultatis , refolvenda brevitér 
per varias concluíiones. 
1 ó. D ico ergb 1. : fin-
fus internus percipit objecia fen-
fuum externorum , \qím dicuntur, 
objeciafenfata. E í t communis>& 
prob. : animalia in eode.m fub-
jeclo diftinguunt eolorem á fa-
pore v.g. ; fed hoc nequeunt ef-
ficere per fenfum aliquem ex-
ternum : ergó per internum, 
& confequenter hic attingit 
objeda vifus., & guítus. M a -
ior coníiat experientia canis,qui 
judicans aliquam rem c o m e ñ i -
bilem effe ex ejus colore , pof-
teá guitans , aut olfaciens , earn 
relinquit. M i n o r vero prob. : ne-
quit aiiquis fensu$ externus dif-
'»' t i n -
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t ínguere unum ab alio , qum 
Utiumqüé apprehendat ; íed n u l -
lus lenlus externus fe iblo poteíl 
apprehendere faporem , & "colo-
r e m ; cum color, & fapor í lnt 
objcda fenfuam externoruai d i í -
tmé to rum , ut d i x i m u s : ergo 
nullus feníus exrernust & c . 
17 Si autera dicas, quod 
unus fenfus externus v.g. v i íus , 
poteft percipere colorem , & 
alias , fcihcec guí tus faporcm.-óc 
síc dúo fenfus externi iam dif-
tinguerent inrcc colorem , & f j -
porem. Contra : quiá potentia 
nulia poteíl: cognoíceredifteren-
tiam ínter aliqua duo,nifi utrum-
que pofsit apprehendeie : íi enim 
unus homo v.g. pr^djiTe cognof-
ceret á lbum. Se altér folum cog-
noíceret nigrum, neuter i l iorum, 
nec ambo fimúl , poflót perci-
pere diflerentíam inier á lbum, & 
nigrum : ergó á pari , quamyis 
vifus pofsit cognofeere colorem, 
ÓÍ gu íms faparem , neurjér iíto-
rum , nec ambo fimúl poffunc 
percipere difleremiam repertam 
inier colorem , & faporem. JDein-
dé , fenfus exierni non fubordi-
nantur abinvicem , fed difpara-
tc fe habent ; ergo neuiér pote/l 
cognofeere convenientiam , aut 
di íconvenicmiam fui objedi cum 
obje¿lo alterius fenfus. Quomo-
dó autem fenfus internos per-
cipiat convenientiam, & u i f c o n -
venientiá ohjedorum fenfatorum 
ftaiinó dicemus. 
1B Díeo 2. : fen/us In-
ter mis cognofdt acius fenfuum ex 
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ttrnorum , ¿T* etiam nppetitus fen-
Jitivu Eft communis , & proba-
tur , quoad utramque partetnrex-
perienria videmus, quod aliqua 
bruta quserunt illa T quae amiíle-
runc in eodem loquo , i n quo 
priús illa ¡nveniebant ; fed ratio 
hujus inquiütionis ncquiteffe alia 
quam quod bruta recordentur fe 
vidiíTe teles res i n tali loco , 6c 
non in alio: .& alias percipere tde-
ledationem in inventione taiis 
reí , deíiderio cujus moventur «d 
eam inquirendam ; ergó quiá fen-
fus internus cognofeir aélus fen-
fuum externorum , .6c etiam ap-
petitus senfitivi. Confirmatur: 
bruta a l iquandó appetunt gusta-
re cibum , viderc aliqua objec^ 
ta amiíTa A aliosque adus exter-
nos ; sed hic appetitus movetur 
ex cognitione talium acT:uum,quae 
cognitio neqait :haberi , niíl per 
potentiam jnternam cognosciti-
vam , quse cít una ex facultad-
bus sensusinterni,: ergó hic cog-
noscir .adus sensuum externo-
rum >, & appetitus seníliivi, 
19 Dices 1.contra hoc; 
abjectum sensus interni deber 
effe qualitas , aut p r i m a , aut 
secunda : sed nulla sensario ex-
terna eft qualitas prima , aut 
fecunda : ergo nulla fenfatio ex-
terna poteft pu'rcipi á sensu ex-
terno.. Confirm. : fenfus inter-
nus nequit cognosccrc sensus cx-
ternusrg. nec adas ipiorum.Co"-
seq- conrtat ; quiá , qui non po-
icíl cognoscere adum pr imum, 
nec aélum secundum cognoscere 
va-
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valer. Kesp. negando min . ; quiá 
sensitiones externa: sunrqualitates 
s e c u n d c E t u n d é bené poíiut attingi 
á sensu interno , qui elt potentia 
universalis , cujus objedum, ne-
duni eíl" qualitas prima , sed & 
secunda. A d coníirm., negó con-
seq. \ quia sensus externi sunt 
subltaniiales , & sic non sunt 
sensibiles per se : aclus vero ip-
sorum sunr accidentales ; conse-
quentérque seníibiles á sensu in -
terno. Hoc apparet in ipiismer 
senílbus externis ; tadus enim 
attingic calorem , quamvis perci-
pere non valeat subftantiam i g -
n i s , á quo talis calor producitur, 
3 Dices 2. : vit sensus 
internus cognosceret adus sen-
suum externorum , debebat cort-
currere cum ipso , vél ipsummer 
objedum , vél species ipüusícum 
hoc requiratur ad quamlibet cog-
Ritionem v sed sensationes exter-
nae non poffunt immittere pro-
" prias species in sensum inier-
num 3 nec concurrere per se: er-
gó , & c . Prob. aúm : (i sensa-
tiones externae immít terent spe-
ciem sui in sensum internum, 
duas species effent ümul ín ipso, 
«cilicét , species objedi , & spe-
cies sensationis externae ; sed hoc 
repugnat; alias sensus externus 
fimúl haberet dupliccm a d u m : 
ergó , & c . K^sp, , conceña maí . , 
negando m i n . , Se min. proba-
tionis ; quiá , cum adus sensus 
externi , eorumqui objeda fine 
Oíiininó diverfa , hinc ert , quod 
diverfis speciebus debenr moveré 
sensum inrernutn , alia adus, 
alia vero obj^cli. Ec dum dic i -
r u r , quod eíTsnt dúo adus in 
sensu interno ; cum hi aci-us finr 
inadaequati, bené poflunt elleabs-
que inconvenienU in eadem po-
tentia.. 
11 Dico 3. : Ufét fen-
fus internus cognofcat convenien-
tiam, veldifcoavenientiam', amici-
tiam , vél inimlcitiam objeclorum. 
fenfatorum, hoc tamen non facit per 
primum actam. Concluí io quo*id 
secundam part.eft contra aliquos. 
Eí l tamen Noíl. D o d . , poiteá 
citandi. Prima purs plus eget ex-
plicatione , qaam probatione: pro 
qua nota, quod conveniencia,vél 
disconvenientia porefl suííii cri-
plicitér : pr imó marerial i tér , & 
proút supponit pro subjedo,aut 
sub í i r ado talis conven¡ent!a»,aut 
disconvenientix : s-cundo ibrma-
l i t é r , prout supponit pro conve-
niencia , aut disconveniencia reí, 
respedu appetitus,qng eíi í o rmi 
talis subjedi : tercio tándem pro 
respedu, aut relationj ¡pía coa-
venientia?, vél disconVenient¡:e. 
Sensus ergó internas nallo mo-
do percipit cavenienciam,iat d i l ^ 
convenieaciam in hac tenia ac-
cepcione, quiá relaciones non ¡unt 
sen í ib i les , ex d id i s . Dii ' f icul* 
tas eíi in prima , & fecunda ac-; 
cepnone. 
11 Prol). iam prima 
pars : bruta enim persjepe repe-
tunt loca , ubi eibos piiüs inve-
he-
Líber Primus 
neram : fugiunt ab illls , á qui-
bus aliquid maü psrpeíll funr, 
quod quoddie experimur in ca-
nibus ; sed hoc í ignum eñ ,quod 
per íensum iniernum cognofeunr, 
non solüm convenientiam , vel 
disconvenientiam; amici t iam,vél 
ihimicidait i objeclorum sensato-
rum , maierialicér, & proút fup-
ponic pro subjedo ; sed etiam 
f o n n a l i t é r , proút supponit pro 
forma ipfius eonvientiae , aut dis-
convenientise : ergó sensus inter-
nus sic eognoscit convenientiam . 
aut disconvenientiam talium ob-
jeélorum. Sunt a!i.i pené innu-. 
mera exempia , quibus h^c p r i ' 
ma país concluílonis probad po-
teit, 
33 Secunda pars con-
clufionis , scilicer, quod non eog-
nolcat sensus internus hsec suis 
prirais acdbus , prob. ex Subr. 
D o c l . in 4. dift. 45. qvrn&a 3. 
§í lux ta hoc , num. 7, , ubi ait: 
Jlnjitiva ( id eft potencia interna.) 
non pcixipLtprimé -> nijl qualitatein-
aüquam fiajíblLem.^á qualitas sé-
íibiiis non eít convenientia , aut 
dilconvenienriaíamicitia, aut i n i -
micitia í; ergó sensus non primo 
percipit Uta. Confirmatur: dum 
ovis v.g, primó vider lupum,. 
aclu iimnediate ad ipsam vifior. 
nem lup i non percipit inimicida 
i-ftiuS: cum ipsa : ergó non perr 
cipit primo adu sensus interni 
inuuicidam , íed solüm acciden-
tia senlibilia iprinsmei lupi.Prob. 
antee. : inimicit iam , iupi cum 
ove nequit |pei'cipefe, nhl me-
dia aliqua fpecie repracfentadva 
talis inimicida?; cú ad quamcum-
que cognitionem fenfitivam re-
quiratur concurfus objedi me-
dia aliqua fpecie ; fed ex pr imó 
a d u vifionis, terminato ad lupum 
nequit habere fpeciem reprxfen-
tativam inimicitia; lupí : ergó 
& c . 
34 Si refpondeant quod 
cognitio , qua ovis percipit dif-
coavenientiam lupi ílbi pr imó 
fuo a d u , non pender toral itér 
ab fpecie , fed etiam ab iní l in-
tu naturse ipfius; & fie prima 
viflone iupi percipit ralem dif-
convenienriam. Contra : ergó fpe-
eies lupi , qua pr imó videtur, 
eít omninó indiíTerejus ad repra;-
fentandam ejus convenientiam, 
vel difeonvenientiam cuilibet na-
tura , ovi íiquidem. rep.r¿eientaü 
difeonvenientiam , & alted lupo 
convenientiam. Núnc ílc ; fed ex 
hoc fequitur , quod ovis pr imó 
a d u í en fus interni non percipiac 
d i Iconven ien t i a 111 1 u pi c u m i pfa; 
ergó eam non percipit pr imó fu o 
adu . Minor fubfumpta conltat; 
quiá : ralis difeonvenientia nequit 
perpipi , nifi media aliqua fpecie 
ipíam reprasfentate ; fed ípecies 
habita media prima viílone l u -
pi , quantum eft ex fe eít indi f -
ferens ad repr^fentandain conve-
nientiam , vél di íconvenient iam: 
ergó , media tali fpecie, medio 
a d u fenfus interni non peteipie 
talem diíconvenientiam. Probar. 
fe-
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fecundo cadem pars : rpecies len-
fibilis habita per vlfionzai , non 
reprsfentat fensui communi na-
turaai lupi ; fed folúm ejus ac-
cidentia externa ; ut coloreiu 
gnram , magnitadinem, &c. ; led 
hsec accidentia externa non fant 
difeonvenientia o v i , fed íola na-
tura lupi : ergo fpecies ktpi ne-
quit primó repra:fentare diícon-
venientiam. Maior conftat e x d i -
¿lis de fenfibus externis. Minor 
eiiam patet ; quia fi ovis ferva-
ta propria natura , haberet acci-
dentia externa , diftinda ab his, 
que habet , ob hoc non effet 
difeonveniens agno. Ex hec íe-
qui íür , quod fenfus internus poft 
pr imum adum., & poí inot i t iani 
aliquam. experimentalem de a l i -
quo objedo , pereipit ejus con-
venieTitiam , r é l difeonvenien-
tiam, Sic videmus, quod bos 
repetir pr^fepé Domin i fui ; Se 
canis aecurrit ad menfam ill íus, 
qui ei benefacit, fugitque á pr^-
fentia i l i ius , á quo percuífus 
efthif-íOD mS£ bv luisvom. ; ch 
25 Dices rameo contra 
hoc : agnus prima vice , qm v i -
det lupum porhorrefeit ipfum15c 
insequitur matrem : ergo, quia 
fenfus. internus ipíms primo fuo 
.adu. pereipit dilconvem 
lupi , & convenientiam 
Amedens pat^t exDerientia.Có-
fequenria prob. . no[1 ^ ap_ 
penrus -agni pr;ma Y¡Ce pci.hor_ 
releeré lupum, & intequi n u -
í r e m , m a media.. cogmuonc,ha-' 
Miriam 
niarris. 
bita per fenfum Internnm de ta-, 
l i convenientia, & difeonve--
niemia ; quiá apperitus cít po-
teniia £3361 , indigens po renn j 
aliqua cognoícitiva , e&ün 'ás®^ 
rationcm formalem convenien-
t ia : , vél diíconvenienriie objec- . 
t i : Se hjc nequit efie alia,quam 
potencia fenfuiva Interna : er-
go hace pr imó fuo a d u , & c . 
16 Refp. conceflo an-
tee. , negando confeqüea.iamiác 
antee, probationis. Agnus ergo 
in pr imó aclu1 fugis á l t ipo ,& 
profecurionis marris ducitur ex 
inf t indu , & inclinatione , i n -
dita ab Authore naturse .: . unde 
ejus appetitus dirigitur á rali. 
Authore. Hoc patet in cane,qui 
nuperr imé nato , ftatim quaerir 
mammiílas fus matris , nulla 
praecedente cognitione externa 
circa convenientiam , aut d i f -
eonvenientiam.Quod patee criam; 
quiá' canis vcaaticus , qui qu i -
de:u abfque eo , quod prima v i -
ce lepores viderit , iplbs infequi-
tur. Qujero érgó : media qua 
fpecie fenfus internos canis cog-
novir inimicii iam ipíius cum, le -
póte ? C e n é non alio medio,niiÍ 
ex i n f t i n d u . Se inciinarione i n -
dira ab Authore naiurx , abíV 
que aliqua cognitione ex parte 
fenfus interni in primo fuo ac-
tu . 
27 Bico 4. : /¿n/¿s in-
te rnús eúam pereipit preprios fuos* 
acias. -'\í:siz conclufio deducifur 
ex Dadore in i 4.- .d ift .4 5 * queít . 
z 3. 
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3- § J'ujl'mndo. num. 12. Prob. 
ipiamet experieatia : períícpé nos 
imaginamur, imaginaros fuiffe: 
memoramur, fnifíe memoratos: 
& íbmniamüs nos fomniare;fed 
ifti fecondi adus , quibns per-
cipimus primos potenti^ fen-fiw^ 
interna? ,. non íunt a í tus al icu-
jus fenfus externi , nec etiam 
• inrelleclus : ergodebcnt eííe ac-
tus fenfus interni : ergó adns 
proprij iftius pereipiuntur ab ip -
íb. M i n o r quoad pr im. part.eon-
ítat ; quia fenfus externusfolum 
poteít pereipere prsfentia , & 
prima ímaginatio , memorario,& 
Ibmnium iam tranfierunt. Quoad 
feeundam part. etiam patet ; nam 
cum fomniamus , nos fomniare, 
& e . , pro tune imelleélus eít 
impeditus a fuo aélu . 
28 Dices contra hoc: 
fi fenfus internus perciperet fuos 
proprios adus , fequeretur, quod 
lenfus internus effet reflexivus; 
fed hoc non conceditur fenfui 
interno; cum fit proprium m-¡ 
telleóius : ergó percipit proprios 
adus. Refp. difíing. ma i . ; fi fen-
fus , & c . , eft reflexivus imp&r-
fecié , conc. rnai. : perfecíé, 
negó maiorem : inverfis termi--
nis diftinguo min. , & negó con-
feq. I taqué dúplex .datur reiiexio 
fupra proprium adum : una per-
feda , qua percipitur , non fo-
lüm aclus ipfe , fed etiam con-
formitas , vel difconVenientia 
, ejus cum objedo , dependentia 
a potentia , ipfaqtiemet poten-
tia eognofeens. A l i a eft imper-
a d a , quaeque folüm cadít f u -
pra a d u m prxteri tum , ut re-
príEÍentantem objedum , nec u l -
tra progredimr. Ex his prima 
eft propria folius i n t e ü e d u s ; fer 
cunda veró convenit fenfui eom-
muni. Per hoc refoluta manee 
diffieukas, quíe hic folet pro-
pon! : an , feilicét , fenfus i n -
ternus fu reflexivus? 
29 Dico ul t imo : fin" 
fus internus aüquomodó cogmfeit-
pnvaúones , & negationes. E x -
plicatur haec Gonclufio ex N", 
D o d . in 1. dift. 23 . §, ad quarft, 
num. 5. paritate intelledus; nam 
ficut fpecies , quse movet intel-
l e d u m ad cognofeendas res,mo-
vet etiam ipfum ad cognoícen-
das earum negationes ; fie fen-^ 
fus internus per affirmationem, 
aut speciem rei a d u qnoddam 
quafi divifivo percipit ejus p r i -
vationem , & negationem. U n -
dé , ftcüt ovis v .g . , ex fpecie 
agni , rcfidente in ejus memo-
ria , moverur ad agni cognitio-
nem v Ac ex abfentia fpeciei 
in oculo , cognofeit , agnum non 
efíe praefentem. Quaré brura 
cognofeunt careniiam cibi , aut 
filiorum , & ex hujufmodi ca-
rentia oritur in ipíis magnus do-
lor : & sic de alijs. 
30 D u b i t . 4. : an fen-
fus internus fit judieativus , & 
difeurílvus ? l u d i t i u m ex Subr. 
D o d . multiplieit^r fumitur : p r i -





nirione certa r e í , etiam f impl i -
cis : fecundó minas late , fcilicét, 
pro cognirione duorum 
invicem unitorum 
¿lorum , non quideni atiingen-
do fornialítér idemitatem , vel 
dift inaionem ; fed folúm nia-
terialiiér , percipiendo extrema 
dif t inaa, & unum non efie aliud. 
ludic ium inhisduabus accepúo-
nibus, certurn eft apud Doch 
in 4 . dift. 47. quieft. 1. , quod 
conveniat fenfui communi;quod-
que colligitur ex Philof. 1. de 
A n i m a , text. 145. T e n i ó tán-
dem fumitur judi t ium propriéx 
& jlricíé , fcilicét , pro a¿lu ve-
ré compofitivo , vél diviflvo, quo 
poteniia apprehenfis terminis, 
non folum determínate judicat, 
hoc efie , vel non efie i l l u d , fed 
"etiam attingendo dilHnélé com-
plexionem formalem extremo-
rum. De iudii io ergo in hac 
acceptione , ficüt & de difeur-
fu , qui eft i l latio unius cog-
nitionis rei ignotae, per notitiam 
aherins notae , procedit pra^fens 
difficultas. 
31 Dico : potentia fcn-
fitíva , ñeque in brutis , neque in 
• hominc cjl veré, .& proprié iudí-
cativa , & difeurjíva. Prima 
pars c(i communis: fecunda ve-
ro eít contra alIqnos, Thomiítiis 
judieantes , quoa fenfus com-
munis in homme , propterpro-
pinquiratem , & conjunclionem 
cum inteüecíu , cíl v e r é , & 
propiié iudicuivus , & di fcur l i -
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in locis. Prob. 
acra Script . ;quiá 
Epift. 1. D i v . Petri cap. 2. d i -
citur , quod bruta furu irratio-
nalia ; fed t i iudicarent veré , 
& difcnrrerent^i aliquomodo 
rationalia eílent: g. &c.Confírm.: 
fi fenfus, communis iudicaret 
veré , & difearreret , fequeretur 
quod participaret aliquam liber-
tatem fed hoc nequic d ic i ; 
quiá slc poífent mereri , & de^ -
mereri bruta ; cum ad omne 
opus liberum fequatur , efie 
imputabile ad laudem , vél v i -
tuperium : eíle dignum premio, 
aut posna : ergo , & c . Maior 
conftat ; quiá non eft maior ra-
tio , cur fenfus gaudeat ratio-
nalitate , quae ad judit ium pro-
prium , & difeurfum requiri-
tur , quam libértate ; cum hxc 
i l lam commitcetur. 
32 Prob. s í pars Con-
cluf. , fcilicét , de íea lu com-
muni.in homine : (i fejafus com-
munis in homine effet proprié 
iudicativus , & clifcurílvus : vél 
hoc conveniret ipfi fecundum 
fe,, vel quiá in homine ; fed 
primum nequit dici á Thomiftis; 
aiias , etiam in bruris eíler pro-
prié iudicativus , & difeurrivus: 
lecunduíne l l tal fu m : ergo, & c . 
Prob. min. .quoad fecund. part.: 
ideo fenfus communis in homi-
ne , .jxuta: Tiioniiltas , poílec 
effe veré iudicativus , & dif-
curfivus; quiá , ratione conjun-
Z2 cftio-
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clionis cum intellSífíu V poíTcc 
clevari , a'd agere luper faas v i -
res ; í'ed Irojnímodi elevatio ad 
hoc impefiincns cft ; alias ocu-
kvs , raiione conjunclionis ci\m 
feníu communi , poffet elevan 
ad atringendam operarionem 
aliquam , excedentem proprias 
vires , hoc eít apprchenfianem 
íoni ; quod. eít falíutn : ergó, 
33 y Dices i . contra 
prink parrem Concluf. ex varias 
cxperiemijs , quibus videmus, 
quod brura gaudent - cognitione 
aliqua- ícientifíca , dialedica, & 
.arte : canis enim , fi in t r iv iu 
quGErat feer-arn percipiendo o l -
fatu , quod non iranílerk per 
duas primas , íiatim abfque alió 
o l í a t u an ipií leniam viatn, qua-
ü ita fecura di ícurrendo : fsera 
non pertranfii per piimam., nec 
per fccundam viam : ergó per 
rerciam. Deíndé habent medí-, 
einain nam multa remedia no-
mines ex briuis acceperunt.Ha-
bent Aílrologiam ; prasvident 
enim tempeítates , & ferenitates. 
Et iam polenr piuribus artibus; 
anmea fiquídem haber artem 
texendi :• & hirnndo- sdifican-
d i . Tándem habem pmdentiam, 
& alias virtutes : quaproptér á 
Salomone 6. Prov. extollitur 
providentia fórmica; fed hfc 
omnia arguunr verum iud i t i um, 
& di ícuríum , ergó , &G. 
34 Kefp. quod hxc 
omnia non probant: iud i t ium, 
Primus 
6c difcurfum in brut is , íed fonm 
inít inaaiTi natura dirigentis, 
quo imirantur homines in i n -
dufíria , arte , Se mmiúhtxá 
U n d é ad lingula reípondeo ,, & 
primo ad H i t ó de cañe, quod non 
íatis certum eíl : an odorem 
ferie ibi ullarenus apprehsndar, 
fed tertiam viam arripit ex-in^ 
I t i n d u qaoddam natiutó , i vei 
ex quaddam jaditio , & difeur-
fñ imperfeto. A d fecunda ai 
de medicina dico , quod bruta 
ipfara non hab^nt ex vero ha-
bitu ; alias eflenc perfecjiora no-
bis , qui ñeque intelleclu pof-
fumus cognoícere virtutes her-
varum. U n d é foiúm fuppofira 
prima ; apprehenfione , appetitus 
appetit inítindlu naturali ralem 
medicinam , & poftea addita es-
perientia de convenientia ralis 
hervse , ipfam quíerir , & appe-
t i t . Idem dicendum de A í i r o -
logia , & alijs artibus. Ñeque 
in ipfis func verae vi r tu tes ; fed 
UtMkm quaedam vir tu tum , fe-
cundum quas in fuis opera.tioni-
bus regulatifsimé procedun^ 
proptereaqué proponuntur ut 
cxemplaria hominum ; & m é -
rito , cum tfti non adeó regu-
laritér procedant. 
. 35 Dices s. contra fe« 
cwndam part. Conclufronis, & 
- primo ex Philof. varijs in locis 
docente , quod fenfus in homi-
lie fir proprié . iudicativus, 8c 
di fcurf ívus , faltim participativé 
ab intel ledu : ergó , & c . Con-
.niraa 
Mmtíí •ficnt appstitns feníniyus 
in homine , rmione naionis cuín 
voluütarc participar libc-rtaiem 
aliquarn , itá & fenfuiva , ra-
tione conforiij cum intcllecla 
deber, participare aliqaem, diicur-
fum : , ergó participar. , Refp., 
quod Philof. numquam docuir, 
quod porentia, fenfuiva fit veré 
difcurfiva: fed , quiá intelle-
&i\s in difcurfu depender ab 
i l la . ; cura immediaté ab illa mo-
-veatur , ideo il lam denominar 
difcurfivara , non denomina-
tione intrinfeca , fed extrinfeca, 
proptér propinquitarem ipfius 
cam in te l l eé iu : Sic ipfam ex-
plicar Do¿ l . in 4. dift. 45.quGeft. 
1. in fine. Ex quo ad fecnn-
dum dieimus, qnod ficur appeti-
.tus non dicitur, participare liber-
tacem intr infecé, itá ur acqui-
rat proprié v im operandi indif-
ferentér , fed folúm extrinfecé, 
in; ^quantum fubditur imperio 
volnntatis ; fie fimilíiér poterr-
tia fenfuiva in homine ex cori-
iortio ipfius cum intel ledu , d i -
cendus elt folum extrinfecé , & 
improprié iudicativus , & dif-
- curfivus. Qui p'ura de hoc de-
üderaverit , ; ]egat N . M a í L 
hic Difput. 5. q. tu 
per totani. 
O U / E S T . I I . 
In qu de appetitu fenfiúvo 
cghur. 
innatum 
AP P E T 1 T U S fenfi-tivus communi-
tér d iv id i iu r in 
& ellcitum, Primns 
eíi iníltus natura erga bonum 
fibi confentaneum , abfquc cog-
nitione ipüus ; quapropíér hic 
appetitus non cognofeitivus d i c i -
tur. Sic lapis dici t apperuum 
ad ubi deorsLim ; & maieria ad 
formas. Secunclus , qui & cog~ 
nofátivus dicitur , eft qui fequi-
tur bonum , aut refpuit malum 
propofuum ab infentione , leu 
cognitione. Sed quiá cognirio, 
alia eft intellecliva , & leníi t i -
va alia , de qua iam egimus 
q u s í t . antee. , ideó . p;ea:us 
elicirus, aker eft raíional s , qui 
eft voluntas , fequens duétü in 
rationis : & alter J'enfitivus , leu 
animalis, & eft qui fequitur du-
<51;um fenfus , máxime interni. 
De appetitu elicito rationali age-
mus Difp . 10. hujus , nünc au-
rem folúm traerla mus , de feníí-
í ivo , five animal i . 
1 Dar i hajufmodi ap-
petitum fenfitivnm , tam . in 
bruris , quam in homine , cer-
tum eft apnd omnes. Er primo 
confiar de brutis , nám muita 
operaqtur , quírrentia fibi res 
de 
deleétabiles 
reipuentes difconveuientia , & 
noxia. Qaod áutem detur in 
hominc , conllac ex fide ; nam ad 
Koman, 7. dicitur : video autem 
aliain legem in membris meis re-
pugnantem legi mentis me<£. E t 
ad Galat. 5, : caro concupifcit 
adverfus J'pirhum. Sed ex hoc 
fcquitur , quod detur in h o m í -
ne inclinatio q u í d a m fenfuiva, 
contraria d idamini rationis, con-
tra quam ipfa ratio fe opponít : 
ergó datar talis appecitus fenfi-
tivus in homine , diftinétus á 
rationali. Patet ultra in pueris, 
& amentibus, qui appetunt de-
lecrabiiia , oílenfa ab imagina-
tione , & non á ratione ; cum 
ipílus nullum u í u m habeant. 
His crgó notatis aliquse ítint re-
folvendae dlfficultates de rali ap-
petitu leñfitivo. 
3 Dubitabis ergo p r i -
m ó : qnodnam fit objeélum ap-
petitus fenfitivi ? A m é reíblu-
tioncm nota , quod cum in ap-
petitu fenfitivo fint dúo a¿l(us 
eontrári) , ícilicet , profecutio 
boni , & fuga malí ; bine eft, 
- quod dúo objecla paitialia , fe-
• cimdum diveríitatem aduum 
• afsignanda funt. Dico ergo,qu.od 
übjccUirn appemus íenfuivi 
• quoad proíecutionem , eft ho-
• mmi : & quoad fugam, nmlum. 
Sed aciverte quod non loquí-
Q-'ñilñ de bono honefto , a^t nia-
lo inhoncí to ; quia bpnum ho-
: ncí lum pra:cilsé oílendicur á 
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& fugientes, leu ratione judicante bonitatem i í -
lius cum regulis morum , quod 
non reperítur in appetitu fenfi t i -
vo. Loquimur ergo de bono de-
leélabilí , & u t i l i in particulari, 
& hoc , íive fit verum , five 
apparens. Hoc n ó t a t e , probatur 
Conclufio parítate ; quoad obje-
€lum enim eadem eft ratío appe-
titus f en f i t i v i , ac rationalis ; fed 
objeélum voluntatis quoad pro-
fequutionem , itá eft bonum, 
ut non pofsit tendere in ma-
lum fub ratione mali : & quoad 
fugam , itá eft malum , u t non 
pofsit refpuere bonum : ergó pa-
rí tér dicendum de appetitu fen-
fitivo, 
4 Dub . fecundo r an 
appstitus fenfitivus fit unus ,vél 
multiplex ? Gum ex. diétjs qua:ft. 
antee, potentias cognofeítivae fen-
fuiv^ íint plurcs, quaeriiur nunc: 
an cuilibet correipondeat fuus 
appetí tus fenfuiyusran yero unus 
fufficiat pro ómnibus talibuspo-
tentijs ? Resp, , quod appetitus 
fenfuivus eft mult iplex, itá uc 
cuilibet potemíae cognofeitivae, 
five internae, five externa,cor-
reipondeat proprius , & peculia-
ris appetitus. Harc conclufio eft 
D o d . in 3.. diíl . 15. num. I J . , 
&: 17. num. 3 . Prob. : quarn-
vis in poteniia cognofciiiva pof-
fit immaginativa ímaginári obje-
t a , tam prffentia , quam ab-
fentia omnium fensuum extef-
norum , adhúc tamen ponimus 
al ios feníus part iculares , perci-
pien-
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pientes propria v i objeda pro-
pria parncuiaria , cuiuslibet fen-
íus : ergó á pa r i , Hcéc poten-
iia appetiiiva , fequens imagina-
tivam , pofsit appetere obje¿la 
convenientia cujusiibet fensus 
panicularis, & fugere dísGon-
venlentia, eft ratio urgens ad 
poncndos apperitus particularesr 
in quolibet fensu , five interno 
fivé externo. Antee, conftac ex 
quxü . antee» 
5 Prob. confeq.: ideó prseter 
imagtaativarn ponuntur plures 
potéi;iaB»feu f en íu s^u i a alia apre-
hendo , feu cognitto particularls 
eft neceffaria ultra commu-
nem:v.g»,eft necelfaría cognitio 
v i fus , g ü i l a s , & c , fed í imil i-
litér eft alia inclinatio , & de-
j e d a i í o confequens aprebenfio-
nem vifus , auditus 4 & c . ¥ qua 
íingulí fenfus ínclínantur i n o b -
jeéla , fibi convenientia , eorum-
que affecutione deledlantur : er-
gó qua raúone ponuntur plures; 
facultares cognofeitivae , ponen-
d i sunt et íam plures appetitus 
particulares. Confirm.:cibus d u l -
cís , & profiquus v.g. , non so-
lúm eft perfeélio rotius an íma-
lis , fed potiorí iure eft perfe-
élio guftus; fed qma eft perfe-
¿lio totius ^ ponítur appetitus 
communis : ergó. quiá eft perfe-
élio panicularis hujus fenfus,de-




6 D u b i t . 3. i ubi reíl-
deat app^fítus senfitivus commu-
nis ? Ex ipfamet difficultate con-
ílat , non procederé de appetitu 
particulari ; í iqutdem fmguii ex 
iftis refident in suis respsólivé 
organis , ut viffus in vífeivíáSf 
guftus in lingua ^ & pa la tü .P io -
cedir ergó dubium de appetitu 
interno communi. De quo aiiqui 
cum N . Erasen , Suarez , $c 
Aversa tenent , quod sedes hu-
jus appetitus eft cor ; pro qua 
opinión e v i detur ítare Philos. 
Líber 3. de panibus animalium 
cap. 4 . Alíj autem coilocant 
talem appetitum in cerebro. Sic 
videtur Noft. Subu D o c l . c i t . , 
cumquoque. 
7 DIGO : appetitus fen-r 
fitivus communis refidei in cerebro. 
Frobat. ex D o ¿ l . cír. in 3;.rS:en--r 
Sus communis refidet in cerebro: 
ergó & appetitus in eo íocan-
dus eft. Antee* conftai ex d i -
<5lis quaeft. antee. Prob.conseq.: 
appetitus movettir á seiísu inter-
no ; undé nequit appetere obje-
¿ l u m nonsensatum ; sed ad hoc 
eft valdé utile , í m m ó , & ne-
ceffe, quod appetitus reíideat 
in eadem sede, in qua refidec 
sensus communis : ergó reíider. 
Confírrn. ex doctrina ipííusmec 
Philos, j GUJ valdé ñdunt con^ 
trarij;quiá eo appetitum poífuit i n 
corde, quiá sensüm Gommunem 
in ípso collocavif:indicans,unam, 
& eandem sedem deberé poni 
pro uiroque:erg6 ctim in commu-
ni o-
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niori s e n i d í i a fenfus communis 
fie in cerebro,in ipso debet cffe & 
appeiiius. Urgeiíir paritare appe-: 
t i t u u í B part iculatium, reiiden-
É-iuiíi in eodeni sensorio, in quo 
reíideí saa vis cognitiva part i-
Gularis. 
3 Dices ta.mén contra 
concluíionein : Ibi potissimum 
refidet appetitus senfitivus , ubi 
maxiiné exercet suas passiones, 
& actiones Í sed iíias máxime 
esercet in corde : ergó in ifto 
reüdet appetiius. Maior conítat 
ex. Do^t. c"trató , qui ex dolo-
re , & deledatione , quam per-
cipit q d p b é t fensus ex suo pro-
prio objeófjD , infert , quod cuw 
libet potentiíE cognolciv^ cor-
responder proprius appetitus. 
M i n o t etiam patst , n un cor,ex 
pofieüone fui boni dele¿labiiis 
gauder , ac dilatatur : & ¿ conr 
tra , ex pfivatione ipfms , trifta-
itir V , & conitiingitur : ergó in 
corde exercet , & c . Refp., con-
ccíia iná i . , negando min. ; quiá 
quamyis aéiioncs , & pafsiones 
appetiius íentiantur in corde, •& 
circa cor , hoc proveíiir ex aecur-
fu fmgui iñs . , qui ratione fenfus 
t a ñ o s , ejusdemque parricuiaris 
appeilfas., relldentis in corde,-
caoiat hos varios eííeólus dele-
á a t i o n i s & mft f t i f in ipfomec 
corde: ied hoc non'probar de 
áppecitu. communi. , de quo hic 
Joqüimur;..' • • •:;! ; , i 
i p Dub. 4. : quoruplex 
m appcíitus communis. ? Subr, 
i mus 
Docx. in 3. dift. 34. quacíl.uni^ 
ca , § . JSÍütandu/nr d ividi r appe-' 
t i rum communem , in concupif-
ábilem , i rafábikm. Concupif-
cibilis e í t , quo animal a d u pro-
fecurionis verfarur circa bonum, 
& conveniens , fibi oílenfum per 
apprehenfionem: a d u veró fugse 
reíiilir circa malum , & difeon-
veniens, fimilitér fibi propoíi-
tum. Appetitus irafcibiliseft ¡lie; 
qui rendir etiam circa conve-
niens , ac deledabile , fed non, 
ut abfoluté , & íimplicitér pro-
pofnum , fed prout eft impe-
di tum ab a l io ; itá ut non pof-
fu confequi. Ex hoc fequitur, 
quod appetitus irafcibilís prac-
fupponir adtum concupilc¡bil¡sr 
erga bonum prEcoñensum, & ac-
tum fugse , feu averíionis circa 
carentiam boni concupiti ; fed 
ultra hoc dicit affectum , &L de-
fiderium refpuendi impedienceta 
á consecutione boni concupiti: 
& consequentér intendir v ind i -
élam , & vidor iam de impe-
pediente confecutionem ralis bo-
m , • ; íit\ü\ \ tii^úp jnf/3 Wi 
10 U t hoc melius per-
cipiatur , declaratur iüo éxeiií^ 
pío: canis v.g. , appeüt fibi ci-=.' 
bum páfts proíecutibnis concu-. 
pifcibilis .&. .acíu; fug^; relpuic-
carentiam ipíius : fit vero oseSk 
pus aliquod interpofimrn , w m 
pediens confeemionem cibi , ; l r . -
ju ímodi corpus deteiUtar,& coi) ' 
tra horaincm , am aliud agens^  
apponens inipedimcptuuj , ne 
c í -
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dbns conrequamr, írafcitur, & nem contra T h o m i í h s 
deüderat fuñiere v ind idam ab 
ipfo < ¡pfamque fuperari , fi pof-
fit. Infertur ex .hoc differentia: 
objeótiya horum appetituum. 
Ob)e¿tuni namque proximum 
concupifcibilis,quoad ad:um pro-
secutionis eíi bonum conveniens, 
quoad actum fuga? , tnalum op-
poíl tuni . Objeélum proximum 
irafcibilis eü vindicabile , & pu-
íiibile , hoc eft , ipfum offendens, 
non fpeciíicativé , & fecundum; 
fe y fed reduplicativé , ut apre-
hensura , tamquam impediens 
confecudonem boni concupiti. 
U n d é bonum ipfum concupitum, 
fe habet tamquam objedlum re-
motum , aut finis appetitus iraf-
cibilis ; nam gratia ipfius iras-
•citur animal. 
11 Dubir. 5. : quomo?-
do hi appetitus inter fe di í t in-
guantur ?. Reip. , non diílingui 
realitér , fed eíTe unam , ean-
demque faeultatem cum íbla dif-
tinétione penes jdivería munia. 
•Eft communis ¡nter Scotiftas,5c: 
Jefuitas , contra aliquos Thom. 
E t probari potefr i . paritate fern 
fus interni , qui ex diclis quíeft. 
antee. : quamvis in varias facul-
tates di.vidatur, non tamen iftg 
diltinguiintiu'. realitér i íed íblüm 
extriníecé penés diverfa conno-
tata operationum , & objeélo-
rum : ergó á paii hoc idem d i -
cendum e í L d e appeuru. fenfjti-
- vo. Prob. tqfe concluí, ad homi-
in ap-
petitU; rat ionali , feu voluntare 
datar concupifciiis , & irafcibi-
lis , quie tamén facultates non 
diftinguuntur rea l i t é r ; fed ratio, 
qua hoc probant Thomiftsc , pro-
bar de apperita fenfuivo : erge» 
& c . Prob. min. : ideó concupif-
cibili.s , & irafcibilis in volunta-
te non diftinguuntur realitér;quiá[ 
íempér fequuntur eandem poten-
tiam cognofeitivam , fcilicét, i n -
tel leétum ; sed appetitus fenfíti-
vus fempér fequitur eandem po-
tentiam cognoscitivam , fcilicét, 
fenfum communem internum:er-
gó , & c . Hoc idem patet ín inrel-
l e d u , qui dividi tur Ín p o n i ó -
nem fuperiorem , & inferiorem: 
in fpeculativum , & pradicura* 
quin iftse facultates d i í i inguan-
tur. 
12 Dices tamén con-
tra, hoc: potentiíe seafltiara •áb* 
verfificantur ex diverfit ite orga-
norum ; fed concupifcibilis , & 
irafcibilis appetitus feníitiyi d i -
verfa habent organa, juxta Doct . 
in 3 . ,dif t . 34. num. i s . : er-
go , & ipsaemet facultates dif t in-
guuntur realitér. Confirm. : con-
cupiscibilis movetur raotu con-
trario á motu irascibilís ; sed 
idem organum nequit moveri mo-
tu contrarió : ergo & c . Respond,, 
concelia maiori , negando min . . 
A d prob. ex Doct . dico , quod 
ibi non loquitur abfoídté , & cx 
propria mente , sed s.üppoTit-a pro-
babilitatc oppohtíc sentenrig, í ta-
Aa tuen-
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i den á s diftindlionem realera Ín-
ter Goncapiscibilera , & irasci-' 
bi íem appetitus senfitivi. Qua-
pro tune admifía sententia in -
tentum Doct. erar , quod cóncu-
piscibilis, & irascibilis in volun-
tare non di íHnguuntur realitér; 
cual- lint potencice inorgánicas. 
Caíterura in 3. dift. 16. , ub i 
cxprofefso agit de hoc, solvit 
argumenta probanria dií i inclio-
nem realera concupiscibilis ab 
irascibi l i , quod certé suadeí,eiTe 
pro nobis. 
13 A d confirm. resp. 
1. , quod íi a 11 quid , pro-
bar 1 probar , quod amor concu-
pifeentia: , & odiara habeant fa-
cultates realitér diftinclas , quod 
nerao dixit. TJndé , omifla ma-
iori , diiiingno rain. : sed idem 
organum nequit moveri firaül 
motibus contrarijs , ommirro 
rain. : fuceisivé , negó min. , & 
confeq. I t a q u é , ex hoc ; quod 
motus ira: , & concuplscent iá 
íinr contrarij, non deduciiur d i í -
t i n d i o potentiarum , Se organo-
rum , fed tantum aduum , re-
quirentium diftinétas , & oppo-
fitas dispofitiones in codera órga-
no. Et hoc non inconveait^quiá 
non oportet poneré támara dis-
tinclionera in principijs , quan-
tam in principiaris. 
14 Dubi t . 6 . : quinam 
íint acius concupiscibilis , & 
irafcibilis ? Quamvís ex d¡clis,if 
tae non ünt potentif realitér dif-
ú n & i ; cum tamen habeant d i -
r pnmus 
verfa objeda, etiam diversos 
aétus habent. Sex erga adus af-. 
fignantur concupifcibilis , f c i l i -
cét ; amor, é* odium: defideríum^ 
¿* fugiT, voluptas , & dolor. Sed -
ñ o r a , quod hi rres t amor, de* 
Jidenwn , & voluptas versantuf 
circa bonura hoc ordine : amor* 
circa b o n u m íecundum se •: di*, 
fiderium circa bonum absens.'íw» 
luptas , scu deleótatio circa bo-
num prasfens, aut poseílura.Alif 
tres , scilicét : odium , fuga, &* 
dolor versaniur circa malura : 
odium circa malum secunduns 
se : fuga circa malum absens, 
sed imminens : & tandera do-
lor circa ^ malura priEsens. 
15 Etga actus irascibi-
lis non satis inter se conveniunt 
Authores. Omnes communi t é r 
dicunt , qaod habet hos qua-
tuor : iram , toleramiam:, auda-
tiam , ¿r! timorcm. Ira eíi appe° 
rere vindiclara de oñensa. T o ° 
lerantia eft patientér sabrtinere 
offensam , itá ut oífensus nolli t 
repeliere injuriara. Audatia eft, 
dura oífensus connatur punitio-
nera , & vicloriara de offenden-
te , quamvis offendens fit aliquo-
modó superior. Timor tandera 
eft quandó effendens respicitur, 
ut e-xcedens vires timenris-, ex 
quo vicloria redditur valdé dif*' 
fi£Ílis. Circa hos aélus amplias 
in Philosophia morali. A n au-
tem spes , & desperatio fmt ac-
tus irascibilis : anvé concupisci-
bilis ? Dubitant Authores. E g a 
cuín 
de Anima, 
cumKoft . 3Ml0-i & s^c . D o d . 
quod potius attinent ad. concu-
piscibilem , quam ad irascibilem 
spas, & desperatio , dico ; ra-
tio , Q11™ sPes f^M1 boaaiii , 
poísibilirér consequendum, 
licét i cum arduitate: despera-
t í o vero respicic bonum , apre-
hensum < ut impossibile , quod 
cft propriura concupiscentise. 
i ¿ Dub. dea iqué : quo-
modo appetitus senfirirus sab-
datur rationali ? Subdi unum 
^ I t e r i , poteft fieri, aur polit icé, 
aur disporicé. Pr imo modo sub-
dLintur subditi suis Proelatis; sed 
hoc non fit absque aliqua refis-
tentia ; icá ut non sempér scqua-
tur obedrentia. Secundó aucem 
modo c'beditur ad nutum , & 
fine Teflftentia. Hoc norato. D i -
ce , • quod , appetitus fenfuivus 
sabditur voluntati solum po-
li t icé , & non difpoticé. Ratio 
••ét&i& quiá iicét frequentér ci ob-
tcmperct non tamen semper,& 
..fine aiiqua refifíenria : quinim-
mo quampluries trahit volunta-
tem in su uní objeclum , juxta 
i l lud . ad .Ronv 7 . : video aliam 
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hgem in, memhris .meis , rejijhn-
tan legi me mis mea? : eígo non 
:• obcdk-.dispoticé appetitui ratio-
r,3li, sea voiunrau. Dehoc.in 
Theojogia Materia de 
S u m Innoccn-
*oq *: .mi Fin o 3 \ 7 
Q U / E S T . I1J. 
I n qua depotenúa toa? mo-
tiva asitur. 
r i l E U T I Afacukas 
anima: fenfuiraeT, 
ómnibus anima-
i ibus;conveniens ,e t ió , non sequa-
litér eíi potentia ]ocoi:nsotiva. 
Pro cujas declaratione MQ-
í a f quod triplex in animali d i g -
noíci tur facultas motiva. Prima 
vitalis , ¿f: mturaüs , eftque,, 
quae fola ncceíitate naturg , n u l -
laque precedente cognitione,ope-
ratar. Sic fe haber motus pulfus 
cordis , & c . Secunda eft facul-
tas animalis , & eft qu s fubíe-
quitur noiitiam prjeedentem, & 
motum appetitus : undé ejus rao-
tus ípontaneus eít , & iubordi-
natus potentij appetitivae. Tertia 
eít mixta , <¿c c í t , quse , licét 
abfoluté non ducatur cognitio-
ne , nec appetitui fubordinetur, 
aliquo taiiiea modo eíl fponta-
nea. Sic fe habet reipiratíva , & 
iníplrativa , quaí aiiqao parvo 
teiapore potclt moderari ab ani-
mali . 
1 Qa^res nüoc 1, : an 
¡ ha?c potentia loco-motiva i k rea-
litér d i í t inda , • á cognitiva , & 
appetitiva ? Keíp . affirmativé. 
P rob . : potentia cognoíd t iva . Se 
Aa2 ap-
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appetitiva fnnt i n diñindlio ór-
gano, fciiicét , vél in cerebro, 
Vél in corde , í ecundam d ida 
qus í l lon ibus antee. ; fed poten-
íia iocorrmotiva cñ feré dlíFufla 
per toiurn corpns , u i citó v i -
debisms : érgó haec diftingoitur 
réalitér ab ill'is. Quomodo au-
tcni poientia loco-motiva fub-
datur appetitui rarionali ? Sub 
dnbio eít apnd A A . : fed cura 
dirtindlione brevitér explican-
dum. Motus naturales ,, preve-
nientes raiionem » & volunta-
tem , qmprimó pr'uri diei íblent 
non cadunt fub imperio difpo-
tieo voluntatis ^quiá ipfa reniten-
te ex vehementi parsione appe-
tims fcnfitivi T infurgunt.Morus 
autein , qui notitiain labieqatin-
tur , a direcífioneque eog/iitionis-
dependent „fubdunEur diipoticé 
imperio^ appetitus ratioi>a4is; narn-
ifto efficaciier pofiEo in appetitn 
I h t i a i poientia motrix exequi-
tur fiuviB motum , nt experien-
cia docet^ 
3. Qwsresí 3. : quotí^ 
nams fit ©fganum bujus. facu l -
tatis ?' V i potentia motrix. mo-
veatur , plura requ irían tur , j i r x -
ta- Arift.- L i b , de mom anima-
I m m . Sunr omm-^uncium y liga-
menta v Undoms T & tándem: 
mufiüü ; quorum explicatio A n o -
thomicis relinquitur. Q ü a m v i s 
mitm. hfe omnia- requirantur 
•M motum , dubitatur méri to: 
in qüonam- ex bis princip^litér 
coníiíTat faeiiltas 2 Kefp., 
quod in mufailis. E í l communis, 
& probatur : mufeu l i , irá fe ge-
runt in motu locali , i u ex eo-
rnm conííriclione impediatur mo-
tus , & expediatur media exien-
íione | laxitate corum : ergo' 
in \%M iíat vis motiva. Confirm.í 
temperamentum mufculornm eí t 
ex nervis- 7 deierentibus fecum 
fpiritus animales , 6c ex carne, 
qus fuá mollitie , ac flexibilita^ 
te eft valdé facilis ad motums-
ergó , & c . 
4 Quastes u l t imó r ati 
facultas loco-motiva- Ht activa % 
Ai iqu i . Tliomiíia? deflendunr, 
quod potentia locormotiva e í í , 
meré paísiva , hoc eft , quaedam 
habilitas membror.um ad reci*-
piendum'motum, totalitér cau-
fatum abappetuu fenfuivo. D i -
co \zmm^ quodeft-activa. Prob;;: 
aclus potentiae loGO^motivas rie-
queunt eaufari ab appetitu fen^-
fitivo : ergo causan tur ab ipfa, 
& confequentér eft-acUva. Probv 
- aatec, Í pr imó ; qui a aclus ada¿-
quati apperíius feufKivi func 
profecutio boni fuga á malo5^ 
fed moitus localis non' conrine-
tur fub bis aclibus: e rgóad i l i um 
non- Goncurrít appetki.s. Secun-
dó : appetitus fenfitivus agit 
ímraanentér & non? tranfeun>-
íér : ergo nequit caufare effe-
¿ lu í» i t i pofentia morí'fce , á fe 
rcaiitér diftinátai Confirm. : po-
tentia loco—motiva eít vitalis:;. 
nam eft facultas animac fenfi t i-
vae 5 fed potentia vitaliseft e l i -
c i -
citiva M propri) 
ipfa, ^& ín ímanenté r : e r§6 ' & c ' 
Dices contra hoc : 
non folüm ponitur motus loca-
lis í b i im , ac appetitus v u k ef-
ficaciiér ipíum ; fed eo velocius, 
quo efficacius appetitus Ipfum 
imperat : ergo tota acliviras 
moius provenir ab appetitu, 
E e í p . i coiiceflb antee. , negan-
do coníeq. ; alias enim fruíb'á 
poneretur virtus adiva in fenfi-
bus externis ; cum eorum ac-
tus pendeant ab appetitu feníi-
t .vo. Quod ergo ad fummum 
ex repnca feqaitur efl: fubordi-
natio huius facultatis ad appeti-
t u n , ita ut , hoc imperante, 
íiatini obediat potentia ]ocor:tno-
tiva , exeqaens motum impera^-
tum , fuá tamen propria v i e l i -
citiva , u t i evenir in potentia 
viílva , alijfque fenílbus exter-
nis. 
Q V J E S - r . U L T I M A , 
De Quibufdam afficiionibus anh 
rme fcnjiíiva* . 
3c Anima/ 
aélus in fe cinté explicabimus. l i l a ; affec-
tiones co inmuni té r afsignantur: 
fomiiuin , vigilia ., refpiratio , af-
piraíio , inj'pú'aúo : de quibus per 
paragraphos agemus. 
P Í H I L O S O P H U S per o í to libellos , quós 
de parvís l ia turá-
libus nuncupavit , egit de q u i -
buldam aíFediohibus viventium^ 
Nosautem pro complemento hu-
jus difputatioñibus ipfas híc fue» 
De Somno , Vigilia* 
O O M N U S , sic com-
muni té r clefinitur : 
eji ligatio omnium 
fenfuum externornm ad fedutem 
animalium , in Jlituta á natura. 
Dic i tu r quod fu hgatio fenfumn 
externorum ; quia non eñ ne-
cefie , quod in homíne dormien-
l e , eius fenfus interni finí liga-
i i , ut patet in fomniannbtis, 
qui habenr fenfus internos fo-
lutos. Dic i tur ,in¡titiita a natura\ 
quiá ceríum eft , quod mode-
ra tus fomnus affert magnam u t i -
iitatem natura: , m m corpora 
recrear r vires reparat , & vale-
Südinem probar. Per oppoíuum, 
immoderatus fomnus gravat ea-
put, laxat membra , hotnínes í tu-
pidos reddir. V i g i l i a autem per 
oppolltum sic d e ñ n i t u r ; efi fo-
tutio y ' i* libertas omnium fenfuum 
externorum aut faltém ediquo-
runu • 
. 3 QüKTes autem mo-
do : quomodó íbmnus caufe-
t-ur ? Cerrum eft ápud «¡unes, 
quod 
quod nullus ferifus exterior 
Cixij't in fuám operationetn , niíl 
vir tute fpiri tuuii i aninialium 
eBaeiuium e cerebro. Ex quo 
fequimr , quod fi efluxus tal ium 
fpirituum prohibcatur in feníl-
bus externis , termhanmr etiam 
coruai operationes , & ex con-
fequenti caufetur fomnus. V ñ -
dé proxiaia, & immediata cau-
fa eí'ficiens fomni eft impedi-
t io fluxus fpirituum animalium, 
e cerebro ad fenfus externos. Sic 
Phi lo íp . hic cap. í . Quodnam 
autem fu principium remotum 
fomni ? Dubitant A A . Plura 
afsignari folent. 
4 Prima cft , quod 
virtute nutritiva dequoquente 
cibos in ítomacho , ¡píe cibus 
; refolvitur in vapores , qui eum 
leves ílnt , afcendunt ad cere-
brum , ubi ejus frigiditatc re-
frigerantur, & incrafantur ; qua-
proptér claudunt meatus , per 
quos fpiritus defeendunt ad fen-
fus externos ; ex confequen.ti-
que talia organa reddumur 
inepta ad excrceiídas fuas ope-
rationes : undé ex hoc tándem 
provenit fomnus , feu ceílatio 
fenfuum externorum á fuis ope-
rationibus. H x c omnia fatís 
conítant ex eo , quod quamplu-
r imi c i b i , & potus fácilius prse 
alijs íomnum caufant; quiafunt 
váTae vaporofi , muhafque t u -
niofnates immitt.unt cerebro. 
Apparct etiam ; quiá pueri, & 
phlegmatici ¡fum magis dediti 
bet Prímu$ 
fomno , quam fsnes, 8c melañ-
eolici. Tándem , tempere r e n -
tofo i Se pluviofo, locoque húmi-
do facilius fomnus capitur prop^ 
ter abundantiam vaporuna. 
5 Secunda caufa re-
mota fomni eft nimia farigatio 
corporis; quiá labore confumun-
tur fpiritus , & sic fenfus ex-
terni dcí i i tuuntur viribus , do-
ñee quiete fomni generer&tur al i) 
fpiritus. De indé , agitatre parres 
corporis labore , evaporant fuam 
propriam humiditatem , quse af-
cendens ad cerebrum , obftruit 
meatus fpi r i tuum , 6c caufatuf 
fomnus ficút fuprá diximus. 
Somnus autém triiplici modo 
contingere va le t , aut naturalitér* 
qui proveniens á natura poft v i -
gilias., exercitia vci'6um fo l i tum, 
cjufque concogtionem , e f t -u t i -
lis , 6c profiquus narurse. Se-
c u n d ó praternaturaütér , &_hic 
eft morbus proveniens ex mag-
na intemperie humorum corpo-
ris, u t i eft iethaj-gus, Tertio 
té , qui partem provenir á natu-
ra , poft nimias feilicet vigilias; 
panim á medicina , medijs a l i -
quibus medicameníis , ut papa-
vera , mandragora lac , &c. 
6 Ex hucufqué d i ñ i s 
facilé refolvuntur q u í d a m d í ín -
cultates , quap de {"omno ex<:itari 
folent. P r i m a r a n fomnus com-
petat ómnibus animalibus V .Be 
.perfedis , tam repiilibus , quam 
aquatilibus, cenum cít , tcile 
Plinio^ L i b . i o. naiuralis hiítoriae-, 
quod 
d e Ani 
quod d.ormiant. De primis tef-
tatur experientia. De fecundis 
paree ; nam Ballonoe , & Del-. 
phini capi íblenr, düm dorniiunt. 
U n d é urilverialitér dico , quod 
c u n d í animalia dormiunt. Katio 
eft j quia habent v i r t iuem nu-
tr i i ivain , & digeítiyam alimen-
t i , ex cújus cogtionc necefle 
eft , qnod proveniant vapores, 
& fumoíitates , & sic causetur 
fomnus. Deindc., exercent mo-
tus aliquos fuis fcnfibus exter-
nis : undé necefle eít , quod ab 
ipfls aliquoties vace.nt , medio 
fomno , ad refumendos fpiritus 
animales* 
7 i Secunda: difficultas 
.eft : quodnam priüs conveniat 
.homini fomnus , veí vigilia ? 
Si fomnas rigurosé fumutur,fei-
licet , pto ligatione omnium fen-
fuum externorum quae lig.q-
tio videtur prasiupponere folu-
tioncm talium fenfuum , tünc 
certum eft , quod vigi l ia prsce-
dat fomnum. Si vero fomnus fit 
quaecumque ligatio , tünc cum 
fenfus pr imó non ílnt bené for-
m . t i , videtur , quaft dormiré» 
& sic priús competer fomnus. 
Sed in rei veritate hic non eft 
fomnus proprius : u n d é abfolu-
té dici debet , quod homo priús 
vigilet , quam dormiat. A n lorn-
nus conveniílet homini in ftatu 
innocentis ? Pertinet ad mate-
riam de Statibus natma, Brevl -
tér dico , quod effet fomnus 
f e r í e d u s proveniens ex fuavi 
ma 191 
vaporaticnc ciborum ; qued non 
obfeure coll igi iur ex i l loGencf . 
o,.-, imnújht Dais foyer an in 
.Adam : non auiem eíiét fomnus 
proveniens ex lafsitudine , aut 
morbo aliquo ; cum hxc non 
eficnt in illo felici ftatu. 
. 8 Tertia.difficultas eft: 
qualitér homo fufeitetur a fom-
no ? Homo naturaliíér, íu íc i t a -
tur á fomno , dum confumun-
tur fpiritus animales, qui cau-
fabant vapores in cerebro. Sed 
ultra fuícitatur v i , ut facfiurn 
fui t in D i v o Petro , Actorum 
1 3 . , qui dormiens inter care-
nas , excitatus fuit ab Angelo, 
tüm pereufionc lateris tum ftre-
pitu, vocis , imperancis /urge 
vclochcr. Sic videmus , quod 
aliqui facilhér excitentur á íonv-
no quoeumque pulfu valí) auiein 
é contra , nec magno fono ex* 
citari valent ; quiá: ifti habent 
magis obftrufos , meatus , vapd-
ribus crafioribus. Yide , quie fu -
prá diximus de caufis fomni. 
9 Quarta difficuhas 
eft : cur homines regulariiér fa-
c i l ius , & fuavius dormianr fu-
pra latus dextrum , quam fupra 
ftniftrum ? Dúplex afsignatur 
ratio : prima , quiá latus dex-
r rum calidius eft prae finiftrü:& 
fie nimio calore promovetur con-
cogtio , & caufatur maior som-
nus. Secunda ratio eft ; quiá la-
tus dexterum magis laborat; con-
fequentérque magis laffatur, & 
fa t iga tu r , & sic magis quiefeit 
fom-
Libef Piímus 
fomno , & recreat hominem ip-
ímn. Sed hec ratio mere G O I -
gmemialis efi ; ' namin aliqüeis 
magis laborar latus l eva in . 
U l t i m a di íncul tas eíl : an ho-
mines iioctc~ambuli fint veré dor-
mientes ? Si Auchoribus proba-
tx. í idei fidem d e m á s , funt 
quidem h o m i n e s , q ú i in fomno 
ambulant, exerceneque alias ope-
ratio;ies proprias fenfuum exter-' 
norum ; loqauntur enim , & 
difputant. Sed nota , quod l o -
quutio pro t ü n c , & difpütatio pro-
venire folet á fdlutione,& opera-
tione phantafiLEiqu^ tune máxime 
operatLir,quand6 fenfusextemi l i -
gantur , aq dormiunt. U n d é per-
sjepé ex forti imaginatione , t i -
móte , ira , &:c. erumpunt , & 
prorumpunt in voces. De- hoc 
aliqua pofteá. Difílcultas crgo 
praeiens eti : an d ú m exercent 
operar iones fenfuum externorum, 
ur fe vejíivs ', januam pandere, 
-progreiíí , Se alia huiufmodi,ve-
ré vigilent , aur dormiant ? 
10 Refp. fub d i í i inc t io -
ne : íi vigilia aecipiarur pro Ib-" 
duiione omntum fenfuum exier-
£ nerum : & per oppofuum , M%-
nus pro ligamine i l lorum om-
nium , dicendum eíl , quod 
njcií-ambuli nec veré funt v i g i -
les-, nec veré . dormientes , fed 
•./mi-dormientes & fenmzvlgiles. 
Kaiio eíl ; quiá fenius l i l i , qu i -
pus pro tune non mun tu r , liga-
• l i jacent , & penes iilos donniunr: 
per. oppóijtuiTS v hi íenfus q u i -
bus operantur funt foluti j 8c 
sic penes ilJos vigilant. U n d é 
ratione hujus difficultatis in def-
criptione vigiliae confulto d i x i -
mus : qaod ejí omnium fenfuum 
externorum , aut faltem aliquorum 
folutlo y ¿ f libertas ; in quo no* 
é te^ambul i comprehenduntur. 
§ . I I . 
De Somnljs, de eorum 
divinatUm. 
11 O E C U N D A proprietas 
animalis eíl fom-
: nium , quoe regu-
larítcr in fomno accidere folet. 
Sic ergó á Philof. somnium de-
• finitur hic cap. i . : eflphantaf-' 
ma apparens. in fomno : vél. efi 
apprehenfio phantafmatis quod 
octurrit dormientihus. Sed ut hoc 
melius percipiatur , notandum 
eft, ex diélis g. antee. , quod 
quamvis ad foinnum perfeelé 
talcm requiratur ligatio omnium 
fcnsuum externorum ; cum hoc 
compatitur, quod non fempér 
•ligetur fenfus internus ;fed prae-
cifsé Ügatur , cum fomnus eíl 
profundus , itá ut magna copia 
vaporum dbruat totalicer fp i r i -
tas animales. Hinc e r g ó , qiian^-
ao fensus iníernus raanet liber, 
poteit operari erga phamafmara, 
qu^ funt fpecies refervata: . in 
phan-
de Am 
ph<intafia remm cogniraram fen-
•fibus externis: & hujusmodi ope-
ratio circa objeda reprefentata 
phantafmatibus , dicitur fom-
niurn. 
11 Ex hoc oritur,quod 
somnium proprié convenir, q u i -
bus verus soninus compet i í . In-
fertur ?iiam inseqnalitas somnio-
r u m , nam qui a d u habent caput 
•multis fumofitatibus repletü, aut 
cerebrum valdé M g i ^ u m , & 
humidum , h ih i l , aut parum 
somniant t quiá iftis fenfus com-
munis obruitur. Hoc patet expe-
.perientia ; nani in principio som-
n i reguiaritér non íbmniamusñn 
medio valde obscuré : & in fi-
ne adeó di f t indé , ut ipfa obje-
d a somniata tamquam vera no-
bis apparcant. Ratio totius efi; 
qú iá , in principio vapores abun-
danr , in medio minuuntur , 8c 
i n fine quaü deficiunt.Hinc etiarn 
o r i t u r , quod forriús fomniamus 
crga illa objeda , circa, quae fir-
, mius fenfibus externis operamur; 
nam ipforum vividiora ph.iniaf-
mata , ac inteariora acquirimus. 
•Tándem'infe.rcur , quod íbmnia 
folent communiiér adaprari com-' 
plexioni uniuícujüsque : unde 
nielancoliei reguiariiér somniant 
erga - triftitia , & orrida : chole-
m \ circa bella , cacdes , v ind i -
das , CÍC. , phlecmasici erga pis-
ees , ác.aquas-;sa.-jguinei habent 
íbí imiadeledabi l ia , 
. . I3 Triplex gennsfom-
nioram diftingui soled c o i W r á -
a i a 
niter , scilicé.t; Divina , DcmOi-
niaca , & naturalia,. Divina sunr, 
quee á Dco ingeruntur , fivé im-
mediaré , fivé mediante Angelo 
bono: de quibus somnijs non pau^-
ca habentur exemplaria irj Sacra 
Scrip!. Jliec somnia sempér sunt 
-bona ,' aut enim hominem pro-
movent ad bonum, aut a malo 
' retrahunr. Demoniaca sunr,qü.se 
á Diabolo induc:untur;cum enioi 
cadem virtute naturali polleanc 
Demones, ac Angel í Sandi, 
poíTunr etiam ingererc somnia;; 
sed oppoílto fine , nam per, ea 
Demones intendunt hominuai 
perditionem ; vél iplbruni corpo-
ra i faedando, vel varijs superíii-
tionibus decipiendo. De his som-
nijs in Theologia Myii ica .Som-
nia tándem naturalia , feu ani-
malia sunt , quoe ex varia dif-
pofltione , temperamentoque cor-
porum proveniunt : vél tándem 
erga res ipsas , quas pers;Epe in 
vigilia per t rada mus :.de quibus 
fuficienter. egimus numero an-
ioc^^rJ-ip meíniíjíSbn léqÁ'í 
14 Ex modo, & medio 
quo fomnia cvenrre folent quin-
qué fpecies folent numeran b a -
lice t : oraculum , vijio , Jom~ 
- niu n , infomnium , ¿ f pbautapn:\ 
Oraculum eíi , quod dormiens 
acquirit ab ^aliqua aüíhor!z.ua 
perfona , er-apparefue , ¿k dicen-
re : • .quid VQntURim.íir.: quid f í -
¡ c i ^ n d u m a u t v i t ándem , ut in 
foinno , vquo . Angelus jpparaic 
• Joleph , Cipntrdiceiis í . -qu idJ i f -
Bb -re-
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rodes imcndcrer crga pucrum Jef-
fum , quidque faciendum. V i fio 
cíl , qua quis fomniat id , quod 
viderai in vigilia., codemque mo-
do, quo ipfum viderat. Somnium 
per apropriationem eft , dum res 
apparet te í ta talibas, íiguris,quód 
fine interpretatione nequeát intel-
ligi^ Sic fomnia Pharaonis , & 
alia hnjufmodi.. InfomnimTi eft 
circa objeéhim ,, quoü fat igave-
rat in vigilia , ut d ü m dormiens 
cogitar de i ludió , aut difputa-
tione» Phautafma tándem eft dum 
dormiens judicat , .fe vigilare» 
ipedraque videre. 
15. Ars prsEfagiendívfea 
divinandi i n fomnijs ,. quae fom-
nifptia vocari folet in magna d i g -
cí tate fuít apud Pythagoricos, 
Platónicos , Sroycosque. N ú n c 
vera Catholici hanc artem ref-
puunt. A u d i I ) , H y e r o n i u m í i i -
per i l luá Ecclefialtici 5.: in muí-
titudine fomtúorumr ¿* vanitates,. 
é r verba pturima. Super quae 
Sandus D o é L : cum diverfa v i -
derisper no<5turnam quietem, & 
yarijs Anima fuerit exagitata- ter-
roribus , fivé incitara promifsís, 
t u ea eontemne 7 6c folüm Deum 
time v qui enlm fomnijs credunt^ 
vanitaribus , & ineptijs plwimis 
fe tradutu. Ex qua authoritate 
dico, quod fi fomnia fuerint D i -
YÍna , & hoc certé conítet , n t i -
que ipfis máxime fidendum , & 
* credendum : íl autem difcerni 
nequeat: an fiht Divina,derno-
niaca , vel humana, tune pa-
r P r i m u s 
rum , vél nihi l ipfis creaendmit 
& hoc maximé circa eventai 
inconnexos,& dííparatos. De hoc 
exprofefso in Theologia , t u m 
myftica , tum mprali. 
§. U L T I M U S . 
De •: refpirañone , dijsque pro-
pnetatiSns: anima-
•tiiím. • 
R 16 % E S P I R A T I O dtt~ pl ici térfumi po-
ie#:proprié , 1 & 
ímproprié. Improp r i é fump t a eí t 
quaecumque refrigeratio anima-
lis : & hxc cuicumque vivent i 
convenit. Refplratio rauÉ^rn£pre>-
prié: fumpta eft , quae conftat du -
pl ici motu : Mam-atraciíonis áe^ 
ris ad cor per pulmones, & af-
peram arreriatn.: hic motus dicí-
tur infpiratio : alter eft expulfia 
aeris ex corde per eandeni viam°-
& hic motus dicitur expiratio* 
U n d é infpiratio fit hoc mo-
do : o re , aut naríbus atra-
hitur aer,eIevato epiglotide,fea 
lingula claudenie hoftium laryn-
gis ; & tune reliquitur aeri l i -
berum i ré r , ut per afperamar-
teriam ingrediatur ad refrigeran-
dum cor. Expiratio :vero ñt per 
oppofuum , fc i i icét , expeliendo 




; •17 ú s n a m auccm ílc 
caufa prasci^ua hajus rno-
tus rerplraúonis ? Dubitant A A . 
AÜqui c*ieun,: -» elle cor : allj 
putoones : alij mufculum i i lum 
fimpl'icem, & rotundum , íepa-
rantem cor , & pulmones a je-
core , & l ienx, qui v o c u m dia-
phragma. Ccrtum eíí enim, quod 
pulmones ín refpiratione fe ha-
bent ioftar fol ium: dum cnim d i -
larantur, fen expanduntur, atra-
hi tur aer , ñ ique inl'piratio:dúm 
vero conür ingauntur ; aut con-
trahunmr ; cijcitur aer , & fit 
fpiratio. Undé in rerpiranone 
reperitur hia motus contrarius 
expanfionis , & contraélionis. 
Q u a r é piobabiiius iudico : quod 
principium primum honvii mo-
t u u m , & refpirationis eíl: calor 
cordis , genimsex novo fangui-
ne , qui cum fanguine diffundi-
tur per arterias , aut vénulas 
pulmonum , Se fie inflatur t ó -
rax , in quem fubingreditur 
aer , ut locum repíeac : & p o f -
teá fubingrefíus temperar fuá f r i -
gidkate calorem pulmonum , & 
cordis, ip íumque rerundit , ex 
quo pulmones expeliunt aerem, 
i u pater in folijs, 
18 QiiLieres autem : an 
omnia viventia respirent : vél ía\-
t i m omnia animalia ? A d p r i -
mum refpondco negativé ; nam 
planta: vivunt , & non respírant. 
A d íecundum dico , quod quse-
dam anlmacula parva , pulmo-
nibus. caremia^ immó , & per-
f e d é aquatillia , non reípiranr. 
N á m , fi refpirarem , aér íub in-
grederetur aqüám ¿' deindé extra 
aquam non moreTéair .Verum t i l , 
quod íunt aliqtía aquatilia non 
perfecta , ut ranae , cocodrilli , 
& c . , qui respiranr. Si tandéni 
queras : quifnam fu primus mo-
tus in animalibus: an infpiratio-
nis : an vero fpirationis ? 
Dico , quod in generatione 
prior eíl: inspirano.; inmoneper 
oppofuum fpírátio eíl poííerior. 
Cum refpiratione conneéti tur pul-
fus ; qui eíi eriam proprieras ani-
malis , & eíí motus quidamdi-
lationis , & compreíionis cordis, 
6c arteriarum ; Dio/tole , ¿* Sif* 
tole di¿t i . Sed circa hoc Med í -
ci funt confulendi. 
19 Sunt prsetereá aliac 
propietates animaí ium , ut 
ventus , fenecíus ; de quibus 
iam fatis egimus L i b . de Or tu , 
& I n t e r i t u : memoria, & remi-
nlfcentlíi, de quibus aliqua Difp . 
9. hujus dicemus. Tándem w x t 
rifus , ftetus. De vo£e egimus 
Disp. antee., agendo de auditu, 
& fono. Sisus, & fletus sunc 
p l a n é , plenéque phyfica. Quarc 
pro nunc ab ipíis mér i to abíti-
nemus. Qui aüqua circa i í t ade -
fideraverit legat N : M a f m u n i 
Disput. 5. quKÍi. 12. a¿f. 




DISP. v i n 
D E A N I M A R A T I O N A L I 
fccunduntfc. 
QU A M P L U R I M A ad hanc Di fp . peri inentia, iam 
pertradata manent Difp . 
K hujus •Traílatus : túiu quaett. 
3-. ubi dixiraus ; quod in h^mi-
ne folúm da tur Anima rationa-
lis-,. vegerativam , & fenfuivara 
continens nedum in genere cau-
i % efficientis , fed etiam in ge-
nere (¿míx. formalis, T u m quaeft. 
4 . , «bi docuinms , animam ra-
tjonalem efle omnlno indiv i l ib i -
lem in partes integrales. U n d é 
pro nunc pauca reftanc per trac-
tanda in praefenti j, diíputatione» 
Circa quam iit 
QUJEST , i 
A n Arntríñ rationálls fítfpiritiia* 
lis , fimplex i & l in-
mortalist 
Ü A M P L U R I M I 
errores cirea ani« 
mam rationalem 
íHm emanarálíf 5 quiquidem 
damnati fuere , tune á Conci-
lios , &t varijs Sutnmis Pont í f i -
cibus. Quaré non erir abs re fta-
tuere varias propofiñones , quae 
tamquam dogma ta -fi^ fei teñen-
da: funt. P r i m ó ergó Leo Papa 
Epiftola 19. definir: quod: ani-
ma, rationalis non educitur de 
potentia corporis , íeu maierÍ2e, 
fed ,á Deocreatur. Pro hoc erro-
re ciratur TertuUanus , & Apo-
linaris poft ipi^um. Secundo ideni 
Summ. Pontifex Epi í t . 7 1 . do-
cet , quod anima non funt crea" 
ta extra corpus fed fimul a 
Deo creantur , ¿* corponhus i m 
funduntur. Tertio in Concilio La-; 
teranenfi 3. .Sefsionc 8. síc de-
fin i t u r : anima rationalis non eft 
una numero in ómnibus homimbus\ 
fed tot funt anima rationaks^nu-r 
mero d i j l i n c í a q u o t funt homi~ 
nes numero dijlinci'u Qua r tó .in 
8. SynodoGenerall actione IO* 
can. 1 1 . habeturr in unoquoque 
homine una numero ejl anima ^ non. 
plures, 
0 Quinto in Later. í u -
pracitato definitur contra varios 
Haereticos , quod anima manen-
tes poji corrupt'wnem corporum,noit 
fubintrant alia corpora , me tranf" 
mlgrant ex uno in aliud, five bru-
tales Sexto in eodem Concilio 
Later. citato dicitut : quod ani-
tna .rationalis non corrumpi-
tuf t corrupto corpore , fed 
tnanet in aternum duratura. I n 
godem Concilio definitur: quod 
gmnes ifitiones , qiia contra amime 
de Anima. 
immrtdi ta tem h TKúofopKis fac-
t a / m t , f u n t f o p h i p c a ^ vana 
& fo lv i pojfunt rañone naturaii* 
I n Concilio Braccarenfi I . cap. 
¿ . haberur , quod anima rationa-
Us non cjl Dci fubjlantia. y peí. ex 
J ) ú fubjtanúa. Tándem, in Conc 
Vieneníl r & Later.. ciiato , ha-
ber ur : qmd anima rationaüs i n -
fornuu <orpus , unum per fe 
cum dio conjiitüit. Ex his e rgó , 
al i isqoe pi opofi t ionibus é a m q u a m 
fide cenis , confutanrur vari) 
errores, & habetur fufficiens fun-
danjentam pro.refolutione quaeft-. 
p r o p o f i t í E . 
3 . Pro cujus clariori re-
folutione n ó t a t e , quod multis 
modis accipi folent anima hu-
mana. P r i m ó pro toto homine; 
sic Hablaban Genes. 12. v. 5. 
dixit : tulüt :: animas ^ quas fe-
cerat in Harán : hoc eftcí ho-
raines , quos ibi genuerar. Se-
cundo pro carne , & corpore, 
tu Job. ó. : anima exuriejituetiam 
amara , dulcía funt. Tercio pro 
v i t a , ut Islznh. 1 . : mortuifLint, 
qm qu&rebant animarp. Pueri. Sed 
omnes i í lae acceptiones nimis lar-
rae funt. Propiné enim , & proút 
ad praefens attinet accipiturpro 
forma íubftantiali fpirituali , i n -
formante corpus humanum, quse 
dicitur anima , in quantum ani-
m a t , & vivificar corpus : & ra-
tionalís , in quantum eñ princi-
p ium ratiocinandl , & dilcurren-
d i in h o m i n e . Aniqia lie í u m p -
t a ; conforraiter ad diéta D i l p . 
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1. qiiírft. 1. hnjns Tracl; . , fie 
recle poieít definiri : efí acius 
corpens phyjici organici , poten-
tía vítain raíionaíem hahentls. V e i 
alio modo : ejiprinápíiim primum 
ratíocínandi in homine. Circa i n -
relligentiam prima: definitionis 
agemus quseli. fequenti. 
5 N ú n c autem de ip -
fa sic íumpta , quoerimus :. an 
fu fpiriiualis , fimplex ; & im-
mortal is ? Et c e n é , quod anima 
rationalis fpkitalis íit fatis ex-
prefsé habetnr in Sacra Scripr.; 
nam Epi í í . ad Galat. cap. 5. d i -
citur: caro CQmvpifcit adver/rs Jpi 
r h i m , E t in Ecc ' eüañ ico cap. 
ul t imo : revertatur puivis ín ter~ 
ram J'uam , undé erat , & J'píri-
tus redeat ad Deum , qm dedlt 
illunu Tándem Conciliunj Late-
ran. íub Innoc. 111. in cap.^yí/-
mítér de Summa Trínitate , d i -
citur : fuá Onmípoteatí, vlr tut t 
( fupplé Deas ) ah ínítío tempo-
ú s utramque de nlhílo condídit 
creaturam ; fpiruuakm , corpo-
ralem, Angclicarn , . videlkét, ¿f 
mundanam , deínde humanum 
quafi communcm ex fpr ín tu , ¿ f 
corpore conjlantem.. 'Xlhi per ly 
ex fpírítu , intel l ígi tur ' anima, 
tamquam compars hOminis : er-
gó , quia anima fpiriius eií. 
5 A n autem íit al'.qua 
ratio namralis hanc veritarem 
Catholicain demonürans ? D u -
bitant Autores. Sed nifallor, 
laboram denomine,& cum macr-
na xquivocatione: quae, ut roüa-
, j tur 
198 y 
í u r , no! jndnm eíl 
in tüppLíirisriEd D i í p . i . StélJ 
13. nam. 4. , qaod demonftra-
t io dupliciccr accipi,aut fámi po-
t e í t , pri:nó late, hoc eíl:, pro 
quovis difeuiTa íufficiériii ad per-
f a a d c n d a a i in te l leé tu i , bsné d i í -
pofito 7 reai aliquam , fine for-
midine de oppofko ; itá u i indu-
cat certitiidinem moralem , & 
aliquornodó phyficam , non ve-
ro mecaphyficain. Secundo fumi -
tur demonfiratio Jlricié , proút 
de ea loquitur Philorophus p r i -
mo pofteriorum cap. 1 ,fcilicér,pro 
demohftrationé canfante fcien-
tiam , & evidentiam reí pe r cau-
f a m . De quaque l o q u i t u r DoéL 
in 3. d i f t . 24, N ú n c ergóidüm 
•quáeriimis : an fpiritualicas a n i -
mae polsit alíqua ratione natura-
l i demonftrarj ^ Non íoquimur 
de demonftracione :, riguroísé 
sumpta , fed de morali .certitu-
dine. Quiad fnonituiri fació pro 
demonltraiione i m i T i o r t a l i c a t i s , d e 
qua polteá. N ü n c . 
ó Dico , quod fpiritua-
iitas animas poteft sic ratione de-
monürari : de fide eft , quod 
ania)^ beata; vident Deum íicu-
t i eft vidone inniitiva , & facia-
l i ; fed cíe commnnifsima íen-
ieniia Thcoiogorum , quod nu l -
la potcntia corpórea poteíl ele-
vari ad hujuíuiodi viíionem e l i -
dehdauii: crgo cum anima ra-
, tionalis ele ver ur , cít quiá eft p o -
tencia fpirhuaiis , Ix. non corpó-
rea , fea materutiis. Vide: quae 
Líber Primus 
x N . Cabello diximus Difp . i . h n j u s , agendo 
de- indivifibilitate animae, & pof-
teá dicemus, trabando de ejus us .
immortalitate. 
7 Quoad fecundura» 
quod qua^ritur : an | feilicér, 
anima rationalis íit fitnplex ? 
notandum eft , qaod non Ioqui-
mur de fimplicitate , oppoílta 
compoíitioni metaphyficae; nam 
certum eft ; quod Anima ratio-
nalis eft compoíita ex ratione ge-
nérica , & differentiali , ut poté 
ens creatum. Ñeque eft d i fd -
cultas de fimplicitate , prout op-
ponitur compoíitioni , feu d i v i -
íibilitati in partes integrales; 
nam de hac jam egimus Di fp . 
1. q. 4. á num. 2. Dubium er-
go procedic de fimplicitate, ex-
dudente compofitionem phyfi-
cam ex materia i, & forma. Cir-
ca quam difficultatem Seraph. 
D o d . in 1 . dift. 3. part. 1. arr. 
1. q. a. cum fuo Magift . A l e n -
íi,, & alijs , parteni affirmativam 
fubftinet. I iunió N . Subt.Dú<fh 
quaeft. 15. de Anima. § . refpon-
deo , hanc eandeai partem pro-
babilem reputat, ftando princi-
pijs Philof. , & Angelici Doclo-
tis : ait enim : probabHitér potejl 
d i c i , quod in Ánima Jlt tnateiia, 
&Jecundum fundamenta Fhilofo-
p h i , eorum , qulponunt contra-
rium. Sed hoc non obftame, 
8 Dico : Anima ratio-
nalis ejlphyficé Jimplex. Eft com-
munior , & probabilior , confor-
miorque N . DocL , & principias 
fus 
de An 
i ü Z ' S c h o l x . f v o h , I . : í U n i -
ma rationalis conííaret materia 
prima , h e^c efíex ejurdem ra-
tionis cum materia prima rer 
tuin corporalium ; ícd hoc re-* 
pagnai : ergó & quod anima 
rationalis , Scc. Maior Xuppani-
tur ab Authoribus cont ra ías . 
Be indé hasc materia efiet e.a-
dem cum materia Coelorum; 
IIÍEC autém in noílris principijs 
eñ eadem cum materia fublu-
narium. Prob, núnc mim : S í 
materia anima; rationalis effet 
cjafdem rationis cum materia 
coiporum , effet integraIiiérT 
cntitativéque divifibilis , quod 
eft exprefsé contra dicta loco c i -
tato : ergo T quia nequit gáu -
dere materia prima. 
9 Probr 3 . Concluf.: 
materia animae rationalis inde-
pendentér á fuá forma , haberet 
propriam exiftentlam , non m i -
nüs , ac materia rerum corpora-
l ium , ipfam haber ; ficút dó-
cuimus L i b . i . Phyfíc . : ergo 
independentér á fuá forma effet 
éns in a d i i , & in fuá quafi de-
termínala fpecie., & individuo: 
crgó non poffec praefcindere á 
corporeitate , & incorporeitate, 
quod eft faifum. Prob. haec 
confeq. : omne ens in determi-
nara specie , & individuo , vel 
eft fpirituale , vel corporeum: 
e r g ó , cum ralis materia effet, 
•&c. Confirm. : anima eft a¿lus 
materia; primus in lynea viven-
tis ; fed ü anima effet compo-
fita ex materia , ck forma phy-
fica ; túnc iam rron anima , fed. 
illa alia forma efiet primus ac-
tos, materia; ; & sic ufquc i n 
iní ini tum , vél ufque dum perr 
veniretur ad aliquáííi formam^ 
q u x non effet compoíita phyíi-
cé ; ergó ne hoc fequatur d.i-
cendum ,eft •> quod ipfa anima 
rationalis ú t phyíice íimplex. 
10 Dices i . contra 
Concluf. : materia eft princi-
pium neceffarium multiplica-
tionis , ac diftinélionis namera-
lis individuorum fab una f p e -
c ie ; fed omnes anini.E rariona-
les funt ejufdem f p e c i e i , íblum. 
que indíviduJil i t é r c|iíxinclae : er-
gó neceffarió debenr anima; r.irio-
nales confiare materia tamquam 
principio neceffarió talis ind iv i -
duationis. Maior probar, ex A i -
gelico Doct. i . parr. quaní. 50. 
art. 4. , u b i exprefsé tener, quod 
omnes Angel í . (uní di vería; fpe-
,ciei ; irá .ut repugncnt plures 
íolo numero, dift incti , precise 
ex eo ; quia carem materia. Hoc 
eft potifsimum fandamentuiu 
contrariorum ; fed. nujlius e f í i -
catia; apud Scotiftas. Quaré cunv 
B o c l . • in.2. dií i . 3. qu^ íu . .5., 6c 
6. negó abfol u i é ni a i ^ cum p r o -
batione. De quo in.metaph, gen-
do de principio .indivldaatio-
11 y Dices 3 . : an imjE 
rationali competunt proprietates' 
rnareria; pr imx : ergó i p í a í n ha-
ber. jQonfoq. conftat ; quia pr^í-
prie-
20o Lib^í Primus 
prierates identifican tur cmu ef-
fentia. Prob. anrcc. proprietatés 
nuteriae pr i ;n£ funt : ingenera-
bilitas , incorrupúbilitas , cfeabiti* 
Hitas , & c . ; fed hae conveniunc 
aá&iríisé rationali: ergó, & c . Refp. 
di í t ing. antee. : aniniae rariona-
l i compeíunt proprietatés in quar-
to modo materia; primae t negó 
anicc. : proprietatés , communes 
TfiVaterise prima: , & alijs , con-
cedo antee. Eifdem terminis 
diftinguitur probatio. l i aqué pro-
prietatés numeratae non folúm 
conveniunt mateiiae p r imx , fed 
etiam gratise habltnali , & alijs 
Donis füpernis , & per fe infuf-
fis. Quaré exeo , quod conve-
niant animae rationali , non bené 
fequitur , quod haec conftet ma-
teria prima. 
12 Dices u l t imo: A n i -
ma rationalis eftfubjeéiumfubf-
tentativum fuorum accidentium, 
& receptivum ipfórum : ergó eít 
fubjectum pafsivum refpeclu 
eorum ; fed ad hoc debet conf-
iare materia prima : ergó ea 
conítat. Hoc a r g u m e n t u m ^ q u é 
probar de inrelleftu , & vo lún-
tate. Sed refp. , conceffo primo 
'enthyinemate, negando abfoluté 
min- fubí'uinptain ; quia anima 
rationalis , precisé per hoc, 
quod íit fubítantia finita , & l i -
mitara, poreíi effc fubjeclam pal-
Tivuíii rec¿ptívu(n fuorura acci-
denriiuii \ quiá prout sic . eft 
potentiaiis , ac perfeétibilis per 
i i lam. Dehoc videre , quse do-
centur á N'oílradbus ín Thed-
logia Materia de Angelis ; nara' 
íl cornmunitér docetur, quod 
Angel í , quamvis fubdaniije cotn-
pletae , non funt phylice com-
pofiti ; á fortiori hoc dicendurn 
eíí de Anima rationali , qu.e eít 
ÍUbílamia incoiiiplera , & ex fuá 
natura ordinata ad coníii tuert-
duni cum corpore totum phyu-
cum , feilicee, hominein. 
13 Pro refolutione u U 
timsc parr. quarft. : an , fcilicér, 
anima rationalis fu imiiiortalis? 
prasnotandum eíl , quod in imor-
tale poteft fummi t r ip l i c i t é r : p r i -
mo J i m p l i á t i r , ¿T* abfoluté tal¿+ 
& e í t , quod fuá eflencia eít o m -
ninó indefeclibile. Hoc genus 
immortalitatis convenir SoliDeo; 
juxta i l lud Scripr. : Regi feculo¿ 
rum im nortali , Secundó f u -
mitur immorraíc per acadens, & 
ab ¿xtr infea , in quantum res, 
qua; de fuá natura eft corrup-
tibilis , poreft ex fpeciali D e i 
providentia reddi exírinfecé i m -
mortalis, in aeternumque dura-
tura , ficuf erunt homines poft 
generalem refurre¿lionem. T á n -
dem fumirur immorrale per fe^ 
ac natura/ha i hoc eíl , in qiun>= 
tum aliqua res petir connatuiUi-
liiér fervari , perpetuo exaífexs} 
quamvis alias fu deiTe.¿l:ibilis,& 
anichilabilis a Deo per fuanv ab-
fol ut a ni: pore n i ia m. De i m rnotv 
tainare in hoc. ultimo feafu pro-
cedit-diflkuUas p r ^ í e n s ; 1 
Dico: 
vero ipintus : er^o 
de Anima. 20 r 
DIco : anima r aúo - deffeólibile c t Tua natura. Con-
firm. : eo corpas cíl ab in t r in -
feco corruptibile ; quiaejus for-
ma depender in fieri , & conier" 
vari á materia ; fed anima ratio-
nalis non fie dependet ; cum 
fo lum babeat fuum efle per crea-
1 ionem á Beo : ergó per oppofi-
tum debet efle immortalis , & 
incorruptibilis. 
IÓ Prob. 3. Concl. ra-
tionc Theologica : homo fecan-
dam animam ranonalem appetit 
v i tañí aeternam , leu ín serernum 
durare : ergó quia fecundum ani-
mam petit áster na m du.rationcm. 
Confeq. conliat ; quia frufíra na-
tura dediffet homini appetkum 
erga bonum immortalitatis , íi 
tale bonum non effet futurum, 
aut impofsibile. Prob. antee, CK-
perientia , qua videmus , quod 
cor hominis non fátiatur bohis 
temporalibus ; fed fempér afpi-
rat pro Summo Bono , in vita 
averna confequendo. Confirma-
tu§£'fi anima rationalis eíiet mor-
t a l i s , D e i providentia non cffet 
óptima ; sed hoc eft nefas dicere: 
ergó & Ükvd. Prob. mai. : ad 
optimam providentiam fpedat, 
non relinquere mala impunita, 
nec opera bona fine príemio ; fed 
fi. anima cffet monal is , p lemm-
que mala impunita manerent, 6c 
bona opera line prsemio ; cum 
-quoddié cernamus , impiosprof-
perari in hac vita ; & peroppo-
íi íum , Sáne los , & l u f í o s vexari, 
& afligí , ergó , Ócc. 
Ce D i 
fialls e/t immonalis. H x c Concluf. 
eft de fide. Prob. 1. ex varijs lo-
cis Sacras Script. : pr imó Ecclc-
fiaftici a4. : ibít homo in domuin 
aterni taás f u á . M a t t h . 25.. i.ité 
fnaUdicíi in ignem ¿cternum. E t 
Sapientias 3. : Jujíi aute.m in 
pcrpetuum vivent ; fed hace orn-
nia claré demonftrant durationem 
animaí m aeternum : ergó , & c . 
Confirmat-ur ex Concilio Latera-
nenli fcí't". B., ubi contra Epicú-
reos , Manichxos , aliofque Hae-
reticos hanc fententiam f u l m i -
nat : darnnamus,, reprobamas 
omnes , aff¿rentes , animam intel-
UcÍLvam mortaiem tjf¿ ; cum il la 
non folúm veré per fe , & ejfcntia-
litér humani corporis forma fit, 
veriem , ¿y? immortalis , quod 
manifefté conjlat ex Evangelio. 
K i h i l cUriús pro noftra'Concluf. 
i ¿ Prob. iam Conclu-
fio a ratione , non quidem evi-
denci , ¿k metaphylicé demonf-
trativa , fed morali , farifque ef-
ñcaciter perfu^fí-va , ut monui-
mus parre 1. hujus quaíft. : cor-
pus , in hoc d i í l inguuur a fpi r i -
t u , quod ifte d i prorfus ind i -
v i íibilis in parres , i i iud vero d i -
vil ibile ; (zd ex huc fequitur,. 
quod covpus poisit defficcre,, 
tum per abicifioncm / fea d imi - , 
ríLuionem panium , tú;n per 
deffedum tornix fubítantialis, 
munen:e materia prima : fecus 
quia i lie 
_elt incorruptibilis , i l lud autem 
2.02 Líber 
17 Dices p í i m o pro 
l í f r e t i c i s í EcclefíaíHci 3* d i c i -
tur : mus eji interitus homimmi 
& jumentorum % fcd anim^ j u -
ínentorurn moriuntur : ergó , & 
hominum. D e i n d é Genef. %f¿m 
2 3 . dixit Euben fratribus íuis : 
nen ínterf iáaús animatn ejus1 hoc 
eft Jofeph. Tándén Sapienrise 
3. : nihllo fac i i fumus , &"pojí 
hoc nihi l erimus • quaf, non fue:'' 
timus Gonfirm. v n^ni Eegius 
^Vatcs docet, quod homínuni co-
gitar iones peribunt in morter er-
gó etiarti peribit anima. Confe-
quentia conftat; nam ad quid erit 
anima , ñ non fit operatura ? 
XJrgetur randlm : quod eft i m -
mortale per gratiam non eft í m -
morta le natura ; fed juxta Con-
c i l . N í e e n u m apiobahtem fenteit-
í iam Spfronij f anima eft immor-
t^lis per gratiam : ergó , & c . 
18 Hefp. Se in primis 
ad d ú o loca alegata , quse lo-
quuntur de ínteri tu , & ínter-
£edione;4qiiGad vi tam monalem, 
feu quoad unionem animíe cum 
corpore , queque fatis frequentér 
fignificatur in Scriptura nomi-
ne anima , ut diximus in pr in-
cipio quaeft., Tertius locus l o -
quitur in perfona ftultorum, qui 
í tá de fe opinabantur , fcd i íu l -
té , ut conftat ex illis verbis : 
hac cogitaverunt impij , erra-
verunt. U n d é non cít ad rem. 
A d confirm. dico , quod in mor-
te peiibnnt cogitaiiones homi-
» u m , quibu§ in hac vita ver-
Pnmus 
fabantur erga res temporales, 
erunt vero alicE fuperiores ope-
ratíones , & cogí ta r iones , ut v i -
f i o , & amor D c i , & sic non 
peribit anima. A d urgentiam 
dico , quod anima eft immortalis 
per gfatiam largé fumptam,hoc 
eft pro dono creationis , Se 
coníervationis, in quantum Deus 
ipfam libere creat & confefvar» 
V i d e , quac d ix imuí in principio 
bujes 3. part. 
. 19 Dices 2 . ; & milí- ; 
tat contra primam confirmatio-
nem : anima producitur depen-
dentér á corpore ; & proptér i p -
fum informándum : ergó anima 
depender in confervari • a corpo-
re • ergó , díim dcffícit corpus, 
def íkir anima. Eefp. d iñ ing .an-
tec. : anima producitur depen-
dentér á corpore , ü t á í u b j e d o , 
ex quo educatur , negó aot'ec.f 
dependemér á corpore, íh quo 
recipiatur, Se ad cujus informa-
tíonem connatural i tér creetur, 
conc. anrec. , & negó utramque 
confeq. Dependentia ergo, quam' 
dicit anima ad corpus , *non eíi 
effentialis , qualis e^ ft , quam 
dicit forma materiaris ad íftátá» 
riam v fed uñicé eft connarura-
litatis , tum quoad ftatum p r i -
mum creationis , tum quoadi 
confervationem unionis cum 
corpore. U n d é , ex de f í edu iítius 
non fequitur- deffedus "amina 
rationalis. De hoc plíira in í f t e p -
logia Traé l . de Creationc homv-
nis. 
Q U i E S T . 
de Anima. 
QUÍEST. 11. 
¿ín 'anima rationalis , reduplica-
tivé ut ratwualis „ informet 
corpus ? 
É kX clidlis , t üm Di fp . t í quíEÍl:, 1. , de-
finiendo animam, 
u t fie ; turñ quaeíí. anrec. , conf-
tar , quod anima rationalis eíl 
adus corporis phyfici orga-
nic i , potentia -vi ta ni rat.io-
nalem habentis, feu quod eft 
primum principium ratiocinan-
d i in homine. Ex quo> contra 
Carteílanos fatis exprefsé habe-
mus , animam effe formam ho-
minis , non praecifsé afsiftentem, 
& regentem operationes fui cor-
poris , fed etiam informamem. 
^Qttod exprefsé definitum eft, 
t ü m in Conci l . Vieneníi fub 
Clem. V , : tüm Lateranenfi 
fub Leone X . Vide N . Salmanr. 
González hic nura. 14. 
2- Sed quiá anima ratio-
nalis continet gradum vegerati-
vum , fenfitivum , & rationalem, 
modo iam explicato Difputat. 
prima citara ; ideó oi i tur nünc 
d i f f icul tas : an calis anima fu 
forma informans íceundúm gra-
dum vegeíat ivum , & íenfiri-
vum tantúm , an etiam fu ta-
lis formafecLindum gradum ra-
tionalem, reduplicatívé ut talern? 
A l i q u i Ant iqu i docuerunt , eam 
effe formam informantem folúm 
fecundúm dúos primos gradus, 
fecüs vero fecundúm rationali-
tatem. Sic Cajetanus , Ferrara, 
Vulpes , & alij . Communior 
vero fententia cum N . Subr. _ 
D o ¿ i . in 4. dift. 43. num. 6.% 
& quodl. 9. num. 8. cpnttariuin 
furtinet. Cum quaque 
3 Dico : anima ratio-
nalis reduplicativé . ••>' fecundúm • 
gradum rationalem feu ¿ntelle-* 
ctivum ejl forma informans corpo-
ris. Hace Concluilo primo pro-
bari poteft ex Concilio Viennen-
fi fub Clem. V . , ubi ait : quifquis 
deinceps ajfcrere , dejfendere ,Jeu 
tenere pertinacitér pr^fumpfri t^ 
animam rationalem , feu intellecii* 
vam non effe formam corporis hu-
maniper fe , & ejhit iali tér , tam-
quam H a r e t i c ú f i t cenfendus.lázm 
docetur in Lateran. fub Leone 
X . Prob. tamen Concluf. rario-
ne: effe fpecificum cujufeum-
que rei habetur á forma , ipfam 
informante ; sed homo habet effe 
fpecificum fui , effenrialitér dif-
t in¿ lum ab effe brutorum per 
animam fecundúm gradum ra-
tionalitatis , & intelleí t ivi : ergo 
anima fecundúm hujufmodi gra-
dum eft forma informaos cor-
pus. Con f i rm . : anima hominis, 
ut fpeciíké diftindta ab anima 
bruti , informar corpus ; nam 
proúr sic conftituit phyíieé hu-




a bruto ; fed anima 
prout ípecificé dift inda ab ani-
ma bruti ,. eft redupl ieadvé ra-
.tionalis : ergó , m reduplicati-
vé rationalis, informat corpus. 
4 Dices primó contra 
Concluf. : forma informaos ma-
teriam , comnmnicat ipil íuuni 
.effeófum formalem ; cum efFe-
&us fórmalis formoe fit ipíamet 
forma , communicatá fubjeéio; 
led anima rationalis , reduplica-
íivé ut ralis» non; communicat 
í u u m effedtum formalem corpo-
r i : ergó , quiá uc ralis ^ipíum 
non informar. Minor confiar; 
nam effeclus formalis animoe i i t 
rationalis eíl: reddere rarionale, 
. & intelleclivum ; fed corpus 
non conftituitur per animam 
rarionalem ; quia repugnar,quod 
corpus (lt principiurn intelieífio-
nis : ergó & c . Confirm, : ü ani-
ma non conftitneret corpus ve-
getan vum , & feníitivum , ani-
ma , ut vegetativa , & fenfitiva 
reduplicar i vé , non cfíet forma 
i l l i u s : ergó cum non conít i-
mat corpus ur rátionale , ut ta-
lis non eft forma corporis. 
5 Refp. di í t inguendo 
m a i . : forma communicat ma-
teria; , vél compofito ex ipfa ef-
fentialitét fuum e í f edum for-
malem , conc. m a i . : communi-
cat precise materioe, fubdifting.: 
fi eíi capax talis eñeétus , conc. 
mai. : fi eñ incapax , negó mai., 
m i n . , & confcq. I taqué , ut ani-
ma , reduplicativé u r ratio-
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hominis, halis, informet corpus, non eíl 
neceíie immó , nec pofsibile, 
quod ipfi communicet e f í e d u m 
formalem i n t e l i e 6 l i v i c o m m u -
nicat enim effedum fuum , cau-
fando , & conrtiruendo intrinfe* 
cé : & proüt sic folüm c o n ñ i -
tu i t , & cauíar compoí i tum,noa 
vero fubjeétum. U n d é hxc eít 
difíerenria formae fubítantialis 
ab accidentali , quod cum acci-
dentalis non faciat unum per 
se cum íubje(5lo , htíic commiv-
nicat fuum eifedum formalem:. 
é contra vero fubíianiialis;fuum 
efíeéhim communicat- compoí i -
tp refu.ltami. A d confirm. ne-
gó antee. ; quia defacto ani-
ma non conftituit corpus vege-
tat ivum , & íenfitivum ;. quia 
hoc • eít proprium totius compo-
f i t i : & tamen , adhuc juxta con-
trarios , informat corpus , ut ve-
getativa, & feníltiva : ergó quan> 
vis communicet gradum. ratio-
cinandi corpori , adhüe poterk 
ipfum informare ut tah's. 
6 Dices a. & poteít 
efle replica contra folmionem: 
ideo anima reduplicativé ur ra-
tionalis , informarét corpus, quiá 
Ucét non corpori , feu materise-, 
tamén compofiro refultanti t r i -
buit denominationem , aut príe-
dicatum rationalis:; fed hoc eft 
falfum : ergó & quod anima , uc 
rationalis informet corpus. Prob. 
min . : ex d i d i s L i b . I . Phyfico-
rum , agendo de d i í t ind ione to-
ti-us a partibus ; ratiónaiitas ani-
de A ni 
n í a rarionalis , qua talis , cít 
rationalitas fnmpta pro v i in te l -
liacndi , qus folüin convenir 
fplrítibus ; fed hujufmodi rario-
- nalitas non convenir homirri, 
íeu compofito i quia huius ratio-
mliras , elt gradns , feu diffe-
íentia , contenta íub corpore: 
ergó anima rationalis , qua ra-
lis , non comiminicat toti í i iam 
rarionalitatem. Fateor , quod 
hoce replica aliquam prasfefert 
difficukatem ; procuiufque fo-
lutione recolenda func , quie d i -
í i m u s loco cirato. 
7 Ee íp . tamen , con-
cefla ma i . , negando min. .Ad 
prob. , concefsis praemifsis , ne-
g ó , confeq.. Cerrum ergo cít, 
quod rationalitas aninieE eít al-
terius rationis á ratiónalitate to-
t i u s ; cum haec ífí materiali?, 
& illa fpiritualís. Sed ex hoc non 
fequirur, quod anima , ut rario-
nalis non informet corpus , aut 
non rribuar compofiro rationali-
tatem ; quiá non eíl necefle, ut 
praedicatum , quod refultat in 
toro , ílt ejufdem omninó rario-
•niscum prsdicato partís ; n3m 
•gradus íenfitivi completi í un t 
inatetiales : & tamen , prout in 
anima rationali , func fpirituales. 
U n d é anima , ut rationalis i n -
formans corpus, cauíat rationa-
iitatem , quje eft differentia ho-
minis á bruto : & cum hoec con-
tineatur íub corpore completo, 
hinc evadir materialis, auc fal t im 
non e í l - i ü c o m p a ^ M s t u ¿üfri 
materíali tate. Vide dicla loco 
chato. 
DISP. IX. 
* D E T O T E N T I A I K T E L L E -
cñva , tjufque ¿ic-
tibus. 
¡ R i E H A B I T A notitia , ne-
dum animse ut fie , ejuf-
que poienrijs , fed eiiarn 
de anímabus in particulari , ea-
rumque fenlibus ; poíi Trad.de 
ánima rationali fecundum fe,or-
do doéiring poüular , m de ejus 
potentiis in particulari , intelie-
dtu feilicét , & volúntate , per-
agamus ; fed quiá intelleétus or-
dine effendi , & óperandi prce-
cedit voluntatem , ideó priüs in 
hac JDifpur. de ip íbegenduni eíl: 
per varias quíeft. Sit ergo 
QU^EST. I . 
Jn qua difficuhates infdUcius \ 
agsntií , iM. yatumis propo-
nuntur , & nj'ol-
vuntur. 
U P P Ü K O i . , quod 
per intelleclum 
ut sic , & proúc 
práéícindéhf^m' ab 'agente & 
paf-
* i o 6 Líbeí Primus 
paiVibili, n lhi l al íud intel l ígimus, tíantur in eo , quod non admit-
quarn porenuam cognolcitiyani 
cnjufcunque cognoícibilis. U n d é 
sic poteít def in i r i : ejí potencia 
f p i r í t m l L S i inorgánica , po~ 
tens elitere intellecYionem. JDlchuv 
fpiriiualis ; quiá nullo modo eft 
corpórea. Dic i tur ínorganica^aia 
non exercet íuas operationes per 
.organa , feu per deiernjinatam 
partem corporis » ficut fenfus. 
Tándem ^ponitur, pptpns elicere 
intcUeciionem , per qtiod dinft in-
gaitur á voluntate,quae non i n -
telledionem, fed volinonem pro-
ducir. Intelledus ergo uc sic,pri-
m ó dividitur in agentem , paf-
f ib ikm. Imelle¿|:us agcns eft fa-
caltas intelleéliva , <jua produ-
cuntur fpecies jnteliigibiie.s, de»-
purantur á materiaUtate , & .tán-
dem fpiritualizantur , ac Intel-
leclns , his mediantibus,cognof-
cit objeéla materialia,. Jntellec-
tus pktiens, qui & dic i túrpaf-
fibllis , & pofákills eíl: facultas 
receptiva iítarum ípecierum in-
tc l l ig ib i l ium. 
i Sed quiá non omnes 
conveniunt in ¿ÍJa divi í ione, íup-
ponit en im, dari inteUedum 
agentem4, quod fuppofitum , ab 
omñibas non admitt i tuj , ideo 
operepraetíum erit" inquirere ; an 
detur intdlectus agens : quomo-
doque á pafsibili diftinguatur ? 
Sed. amequain t h f f f d i tñc^l tas 
fefolv^i or . , ' neceísé. eíl, praefup-
iponere .aliam ; tiuiá" o'mnes, qui 
negant intel leduni agentem,fun-
tunt ípecies intelligibiles, i u ne^ 
cefíarias ad hoc , ur intelJeélus 
intelligat objeéla mareriaJia : & 
.sic, ex confequenti negant ín te l -
leótjim agentem produéí ivuni i p -
í a rum. Q u a r é , ut res melius 
.explicetur, & percipiarur, 
3 D ub i ta bis i . : a n fint 
neceíTarie fpecies inteJijgibílcs 
ad habendam cognitionem abf-
t raél iyam ,de rebus feníibiiibus, 
&: materialibus,? N ó t a t e i . quod 
notantgr ponitur in difficuí ra-
le , ad habendam cognitionem ab* 
Jiracíivam,', quiá fpecies i n t e l l i -
g ib i les , íi funt neceflaris ad i n -
,telligendum ; folCim requiruntur 
ad habendam cognitionem ab í l r a -
¿ l iyam de objeáto cogniro, qu id -
quid dicant in contra a i iqui 
Thomiílaz. í ta t io pro nünc e í l ; 
qu iá , íi objedum íi t in fe prse-
fetis , iam per fe ipfum poterit 
p rodúce te notitiam inrelled:¡vam 
fu i modo , quo infra explicabi-
tur, agendo de cognitione in tu i t i -
va,"& abílraéiiva. 
4 _ Nóta te a. ex Noft. 
Ma.ft- hic Di fp . 6. quaeíl. 4* 
a n i c . i . num. 3^. ex & S. B o c l . 
in 4. diíl. j a . qnfíl . 3. in f o l u -
tione. ad quintum , quod necef-
fitas iítarum fpecierum inrel l i r 
gilpil.ium ex tr iplici cipite pote í t 
orki . . Primo .quandó objecla- non 
funt acftu intelligibilia , fed po-
tentia raniüm : ficfe habent om-
ñia objecla materialia , & fenfi-* 
bilia in ;Qrdiíic ad cogniiionem 
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abílraílivafn i qnae nequir habe^ ilió capite. His fuppofuis. 
. fiifi objcclaÍHit pr^fenria irt 
fpecie ; quiá , ut diximus, fi-ftiiit 
pr?íentia in fe ipfis 4 túrtc eiiciunt 
cognuionem incuitivam. Secun-
dd ori iur. necefsitas .taliiiin' ípe-
cjerum , quando ob^eéfuniy eft 
actu intciligibiie , non tamen.eft 
pvxíens potend^ intelledivae, fed 
poiiüs abfens : u n d é ejus abfen-
tia deber fuppleri per fpeciem re-
prafen a t i tam .ipüus. Sic unus 
Angelus indinec fpecie ad cog-
nofcendum abftracítívé alterum 
Angelum a fe prsfential i tér ab-
íentem* .... 1 ^ 
5 Terrio' t ándem oritur' 
rjecefsitas harum fpfecierum,quan-
do objeéltim eft actu intel l igi" 
bile , & etiam eft prsefens pf¿E-
fentia entitativa $ quiá non abeft 
locaiiiér í non tamen eft preíens: 
prxfentia ó b j e d i t a 4 proptéf ni--
mium exceffum , quo obje í tum 
in ratione objedi excedit poten-
t iam. Q u a r é , ü t habeamr 
prsfeniia objediva , & ut i n -
tel ledio objedi fío in poteftate 
intelligentis, requirit ifte fpccicm 
intelligilem i qua ob^edum pro-
ponionecur, fiaique ipfis ; pracfens 
in r^úone objedi. Ex hoc cdpi-
te; Noft. Subt. Doct . in 2. difh 
3.. qujft. 9. docet , Deum con-
cefiffe Angelis viatoribus fpeciem 
abftradivé repr^fentantem eííen-• 
t iam divinam. Et quamvis ex 
hoc triplici: cap:te orir i valeat 
neceísuas fpecieruin in te l l ig ibi -
l i u m , pro nünc folura loquimur 
de ineccfsitate proveniente ex p r i -
6 D\co i ncccffari'cc funt 
f p e á e r intelíigLbiles ad hahcndam 
eognitionem abjlractivam de rebus 
/¿nfibilibüs , ,¿v materiaübus. E í t 
contra plures Antiquos , quibus' 
fubfcribcre vid.etur" N o l i . Pont.' 
Pfob. 1. Concluf. ratione^' a l i -
quandó recofdamür de rebus pras-
teritis , & prius cogniiis ; fed 
harc recordatio non -potéft fiéri 
fine fpeciebu s -in tel 1 ig Ibi l i bus,qU3e 
rertlanent pdft cógnit iónem prm¿ 
habiíam í ergó tales fpeciesfunt 
necefíari^r Prob. m i n . : ralisre-
cord-atio; nequk fieri beneficio 
memoriíE fenfitiva; ; fed non dar 
tur^a l íud * v i cujt isf i t ' , fi exclu-
danruf •ípecies inreiligibiies : er-
gó & C Í Prob. mai. : anima fe-
paraca reGordatur prceieri iorüm/ 
quaí priús cognovit in víra^fed 
anima feparata non habet me-' 
moriam fenfitivam ;"etenim ut 
feparata, eí't fpiritualis , & ca-
rens fenfibus : ergó recordatio 
ipfius non habetur benefició me-
morije fenfuiv^. Maior coní la t 
de i l l o 'Divité , fepuho , in i n -
ferno ; recordanteque ffatruum' 
fuorum. 
7 Prob. n, cohclufioá 
paritate : potenria inteilediva ne-
quit effe peioris conditionis/qr.'am 
potenda fenfitiva ; fed dúni po-
tentia fenfitiva producit fuurn 
adum- , habet objedum ílbi prác-
fens ira fpecie ipfum Veprasfentan-
re : ergó edam inteUcdus deber 
habere objeótum , fibi pi^íéns 
in fpecie. Muior conftat. M i n o r 
ma-
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manee íaris probata Difp .3 . hu-
jus quceít. ulcim, , Sect. coa-
clufioae 1. , & ultra probatur: 
quiá ph.mtafia v .g . nequit elice-
re aclu.n , hoc e f t p h a n t a f m a » 
cjuin piiüs in íe recipiac fpeciem 
objeóli : crgo idem dicendum 
crit de intclle<5lu , maximé in 
cognitione abí t radiva . A l i a plura 
eirca hoc videamur in Maí l . c i -
rat , ücut & in dift. 3. citata 
ciuant. ultima hujus Traét . ubi 
habí,Lmu- aliquce r e p l i c a & re-
l i q u ¿ proponentur diíficultate fe-
queuri. 
8 Dubi t . a. ' an detqr 
intelleclus agens ? Rcíp. affirma-
t i y l cum N . Doc l . in 1. dift.3, 
quadt. ó . : & -in 2. dift. 3. q. 
12. : Se quodl. 15. §. 0 ? tcrlio 
pnmi artLcaü. coínmunls-Ín-
ter aaínictemes fpeci.es iníeil igi-
biles. Frob. : daatur ipecies ia -
tellibiies , ur manee probaium; 
fed iílx nequeunt produci n i l l 
' ab intellccíii agente ; ergo dan-
tur. Prob. mía, : fpícies inrel-
ligihilcs non producunrur ab'in-
icilecíu piísibili ; fed al iundé, 
ñeque ab objeélo, ñeque á phan-
tatmafte: ergó ad in-telledu agen-
te. Maioreíc vera ;.: uam intel-
lectus poisibilis habet recipere-
fpecies inteliígíbiies,& recipere, 
non eft prodúcete. Prob. min. : 
quod eft luaceriale nequit pro-
duccrc .faítím. .uc cauíV roralis, 
¡mino nec ut eaufa pareialis pr in-
cip.ihs efíectum ípiti tualem ; íed 
objeclum eft quiá anatoriale íi-
pnmus 
mil i icr & phantafma ; fpecies vé -
ró intelligibilis eft quid fp i r i -
tuale : ergó IKCC nequit produ-
ci ab objedo, nec phantafmue, 
ut á caufa totali. A n phantaf-* 
ma concurrat ut caufa partialis? 
Dicetur infiá. Confirm, ex Ph i -
lof. 3. de Anima text. 17. d i -
cente, quod intelledus pofsibi-
lis eft , guo omnia f i e r l : & i n -
teliedus agens eft , quo omnia fa -
cer c e r g ó admiteit intelleólunv 
pofsjbilem , & agentem* 
9 Dices 1. contra con-
cluf. : ficút fe habet . fensus ad 
fenfibilia , itá proportionaliiéc fe 
habet intellectus ad intel l igibi-
l i a ; fed non datur fenfus agens, 
ut iam diximus Difput . 4. hu -
jus ; ergo nec intellectus agens. 
Reíp . difting. m a i . : ficut fe ha-
bet sensus ad leníibiiia , i i t a fe 
habet intelledus ad inte l l ig ibi -
lia aclu , conc. ma i . : itá fe ha-
bet. ad imelligibilia in potentia, 
quandó funt omnia objecla ma-
teria! i a , & fenfibilia » negó mai. 
& conceffa minori , negó coníeq, 
Requiritur ergó intclleclus agens 
proptér intelligibilia in potencia 
qux , quia funt matenalia non 
poffu it fe folis "prodúcete fpe^i 
ciem incclÜgibilcm ; cum- ifta.^  
fpirituaiis fu. U n d é , quamvis 
objeclum fe folo producat fpe-
ciem fenfibilem ma.criaiem, non 
tamen inrelkclns i i i ie l l igibi lem. 
Si vero objecta- eííent mere fpi-
r i iua l ia , tune fe ipfis poffent 
pioducere spjcies intelligibiJes; 
• Huía 
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ejuía fpiritiialia funt a í l u inrel-
ligibilia. Vide dicla num. 3., 
hujus 
io Dices a. : in A n -
gelis non datur incelledus agens; 
alioquin poflent acq-eiirere cogni-
tionem á rebus niaierialibas:er-
gó nec in homine debet admir-
t i talis intclleélus. Refp. negan-
do antee. , & conc. cum proba-
tione imbibi ta ; nani vél Deus 
non creavit cum Angelo fpecies 
omnium rerum materiaHum, ut 
falío afíerunr T h o m i í l i : vel íl 
concreavit Ipicies illaruai rerum 
matenaliuin , qu^ defacto funt 
non aiitem omnium pofsilium. 
Undc , íi Deus pro fuo licito 
núnc producerec de novo aliquam 
creaturam materialem , omninó 
diftinótam ab ómnibus hucufque 
produól i s , non dubinm , quod 
Angelus poffet cognofeere talem 
creaturam ; fed non per fpeciem 
aliquam crearam, cú Ange:G;quiá 
talis creatura de novo produci-
tur : ergó Angelus ipfam cog-
nofeeret^medianre intelledu agen 
te , depurante fpeciem talis, crea-
turae ab omni materialirare , & 
ipfam recipienti in intelledu pof-
fibilis. De hoc plura in Theolo-
logia T r a d . de Angclis. 
í i Dabir. 3. : qno-
r/iodó inrelieCcus agjns, & pa-
tieas inter fe dÜUnguamuríCom-
munis Scotiírarum opinio/tenet, 
mtelieclum agentem, &pa t i cn -
lem non diítingui realitér. Ra-
m m m m contra Xhomiftas 
eíl ; quiá ex di¿lls Di fp . a.hu-
ius , nulla eíl necefsuas penen-
di. porentias animas ab ipfa ani . 
nía :& iüter fe realitér dií l inélas, 
fed folúm formalitér ex natura 
rei : ergo nec potentia intelle-
¿liva dillinguenda eít realitér in 
adivam , & pafsivam. Di f f i cu l -
tas ergó praefens folüm proce-
dit de d i í l ind ione formali ex na-
tura rei. Et certum e í l , quod 
non procedit de diílinélione for-
mali in rigore , feu in eo gra-
do, in quo á nobis d i í i inguunmr 
intelieclus , & voluntas , itá ut 
conftituant duas potenrias intel-
leclivas , ex natura rei d i í l indas , 
ficut coníl i tuunt intelleélus , & 
voluntas. Quarc folúm eíl de dif-
tinólione formali , lacé fump-
ta. 
1 2 DIco : íntellecius 
agens, pofsibllis non díjlinguun-
tur formalitér ex natura rei, fed 
folüm penes diverfa numera , 
connozata.HzQ con el u fio eíl N". 
D o d . qu^ft. 13. de Anima in fi-
ne : & quodl. 15. Prob. i . c o n -
cluf. ab inconvenienti : íi intel-
leílus-a gens,fecundum quod dicir 
de abfoluco.diitingueretur forma-
litér ab abíbluto importato per 
pafsibilem , fequercrur , quod in 
anima effent quatuor poientise, 
feilicét , intclUcius agens , p o f á -
bllls , memoria , volnnrai\(Q<X 
hoc eíl contra communem Theo-
lorum , agnofeentium in Anima 
tres dumtaxac pptenrias ; prop-
tereaque dicentium dari in. ani-
D d ma 
l í o Líber Primus 
nía imaginem Trinítatís : ergó 
ne hoc lequarur dicendum eíl, 
quod intelíeéttis agens , & pa-
riens non diüingüantuf forma-
litér ex natura rei. 
13 Prob. 3 . Conc lu í , 
raiione: ideó intel leélus ' agcns, 
& paüens formaliiér d iü ingae -
rentur ; quiá inrelledus agen-
lis e í t , producere fpeciem , & 
pafsibilis , eam recipere ; fed hoc 
non probar diítincrionem forma-
lem inter utrumque : ergo & c . 
Maior eít fundaiben'tuin contra-
riorum. Prob. min. : idena i n -
diyifibiíis fufficit ad pioducen-
dam fpeciem expreffam , feu i n -
telledionem , & ad ipfam in fe 
recipiendamrg.&c. Conf. : idem 
imelledus formáíííét indivifibilis 
fufficit ad producendam intelle-
dionem naturalcm , & fuperna-
turalem : ergo & c . Simil icér : 
idem formaliiér intellectus elt 
fpecuhiivus , & praél icus^cien-
tificus ; & opinativus , aprehen-
fivus , judicativus , difcurfivus, 
folumque diftingnitur penes con-
nótala : ergó á pari in td leó lus 
agens , vél pafsibilis. 
14 Dices 1. : imellec-
tus agens » Sz pafsibilis di í t in-
guunmr formaluér : ergó non 
folúm penes diverfa munia. Prob. 
antee, ex Do<ít. in a. di í i . 3. 
q. i i . §. Contra,num* 5. ubi ait: 
citm d i c i t u r in tdkc tus agens , &* 
pofsibilis non áijíinguuntur mfiper 
comparationem - ad phantafmata 
falfum efi immó dijiinguuntur Ín-
terJe formalitén ergo juxta D o d . 
& c . Pro refolutione nocate,qüocl 
Subt. D o d . ibi nihi l refolvit de 
diftindlioné utriufque intelledus 
fed foiíim loquitur difputativé; 
U n d é ibi exprofefsó impugnar 
D . Thomam , negantem intel-, 
leclum agentem in Angelo-cu-
jus ratio erat h x c : intelleaus, 
agens , & pafsibilis folúm dif-
tinguuntur per ordinem ad phan-
tafmata ; fed in Angelo nulla 
funt phantafmáta : ergó nec i n -
rellectus agens. 
15 H u i c ergo argu-
mento Angelici Docl* refpondet 
N . Subt. D o ñ . i mai. eñe f a l -
fam abfoluté ; & profequitur;//^-
md dijiinguuntur inter fe formalitér 
Z'él etiam extrinfecé per compara-
tionem ad objecta , vél ad i l l i , in. 
quibus objecta relucent. U b i u t j v i -
des nihil pofsitive refolvit de fpe-
cie diíiinélionis, qns verfatur Ín-
ter inLelleclum agentem , & pof-
fibilem ; fed un : vel quod eji 
forma lis , vcl quod efl extrinfsea. 
I m m ó ex hac Doctoris permif-
fione síc nobis licet arguere non 
minus , ac Contrarijs :. dif t ingui 
extrinfecé per comparationem ad 
objeda , vél ad fpecies objecto-
rum eít folúm diílingui penes 
diverfa connatata ; fed sic juxta 
I>ocr. permifsivé diftingiuintur 
intellectus agens,& patiensrg.&c. 
16 Dices 2. : nulla po-
tentia po te í t effe preparativa fui 
objecti , quarovis valeat ciica ip-
fum elicere operat ionem; fed 
intellectus agens atrahit fpecies 
a ^hantafmatibus , objectumque 
prae-
preparar. Confirm. : iinius poren-
t¡e unicus eft acius ad3Equatus;fed 
accus intellectas agenris eít ada;-
quatus , adfquatéque dií t inctus 
ab actu polsibilis ; riam adus 
iftius eft eliccre operationsm,!!-
lius vero producere fpecies i n -
t e l l i g ib iks : ergó & c . Refp.:ne-
gando m i l . ; quiá intelledus pof-
fibilis aprehédendo té rminos ,pre-
parar fibi objecliim ad iudi i ium 
eformandmn, quin fequatur,qiiod 
derur dúplex intelledus pofsibi-
lls. A d confirm. negó min.;quiá 
ex dnplici IHo muñere exurgit 
unicus adsequatus. I m m ó , íi re-
plica quid probar, probar dif t in-
¿lionem realem í l r i d a m , 
17 Dubir . 4. : quoenam 
fint muñera intelle£lus agenris, 
&: paísibilis ? Tria prefertim af-
fignari folent muñera intel leélus 
agenris. Primum eít i l luminare, 
feu illuíirare phantafmata: fecun-
dum eft producere fimúl cum 
phantafmare fpeciem intell igibj-
lem , modo quo poftea videbi-
mus, Tert ium tándem eft face-
re adu Lotelllgibile i l lud , quod 
antea tantum erar inrelligibile 
in potentia. Objectum intel i igi-
bíié in potentia eíl i l l u d , quod 
refidet in phantafia. 
18 U t hirc muñera in -
telledus agen; is meliüs perci-
piantur , advertiré , & pr^ocu-
üs habete modum , quo intel-
ledio producitur pro ítaiu ifro. 
P r i m ó enim potentia externa de-
bité aproximata, 6¿applicata ob-
de Anima, a i 1 
j e d o , .recipir in fe f^ecieiri i m -
preffani objedi ; & poítea cum 
illa fpecie producir ípeciem ex-
preffam , ut quandó oculus pro-
ducir vifionem , ni a ñus t adum, 
& c . Poíl proludionem hujus 
fpeciei, feu lenfa Jon|s, produci-
tur alia fpecies expreíTi interna, 
qus fimúl cum potentia feníi-
tiva interna producii fpeciem ex-
preífam , leu fenfuionem inter-
nani. Produda tita fpeqie inter-
na , & recepta in potentia fen-
fitiva interna , hoc eft , in phan-
talia v.g. , talis fpecies fimúl cum 
ipfa ptiantáfta produat alium ac-
tum , qui dicitur phantaj'nm: Se 
ab alijs vocatur /pedes imprej/a 
fenfikilis interna ; quiá autem ifta 
fpecies eft materialis , non po-
teft recipi in intelleclu , qu i e í l 
potentia fpiritualis.. Unde , uc 
intelledus- recipiat iítam fpeciem 
neceffarium eft, quod fe conver-
tat ad ph.intafma , ipfumque de-
depuret á fuá materialitate. 
19 Quaré intelledus, 
& phantafma producunt fpeciem 
intelligibilem fpiritualem , re-
pfffentativam objedi : & tune 
objedum , quod antea erat in-
teiligibile in potencia ran túm, 
jam redditur a d u intelligibile. 
Et tándem ifía fpecie intel i igi-
b i l i recepta in inielledu ab in -
telledu , &" ab ipfa producitur 
intelledio. Ex his ergo iám ap-
paret clara explicatio munerum 
intellectus agenris. primum cnim 
munus , feilicét , illuminare, 
D d a feu 
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fea iliuítrare phantafmáta , n i - mnnus hoc modo explicatur ai n i -
h ü aliad efl , quam elevaré 
phantáfma ad productioneni fpe-
cíei inteHigibiiis in inrelledu 
poísibili , cui , tnedijs fpeciebus 
inceliigibilibus , ineipiunt appa-
rere illa objechi , quos anreá non 
apparebaiu , qüamvis relucerent 
in phantaíraate. U n d é hxc a d i ó 
intclle(5tus agemis dicitur i l l u -
minatio meraphoricé íumpta 
metaphota á Solé , ' illnminante 
colores ; nam ficut, dam colo-
res func in tenebris non apparent 
v i f a i , bené vero adveniente l u -
mine , irá paritér , dum ípecies 
intelligibiles íunt in phantaíla, 
non apparent intelleólui ; bené 
Vero dum phantáfma i l lumina-
tum ab intel ledu agente, tran-
fit ad pofsibiie. 
20 Secundum munus, 
fcilicét , producere fimül cum 
phantafmare fpeciem imell igibi-
bilem . aliquam prsfefert dif-
ficultatem , de quaque citó age-
mus. Tenium , hoc eft , faceré 
a d u intelligibile , nihil aiiud eft, 
quem per adionem fuam depu-
rare objedum relucens in phan-
tafmare á materialirate repr-jefen-
tativa ; ipfumque objeólum po-
neré in ííatu proportionato , ut 
poísit proximé , & immediaté 
immurare intel leélum ad fui 
cognitionem. Hoc autem fit pro-
ducendo fpeciem intelligibilem, 
reprsfentantem objeclum mate-
riale, fed immateriali modo. Hoc 
N . Doch , fc i l icét , per transfer-
re phantafmáta á linea mareria-
litátis ad lineam fpiritualiratis; 
aut de linea fenfibiiium ad l i -
neam imell igibi l ium ; fed hoc 
non eft itá intelligendum , quod 
intelleclus nequeat cognofeere 
objeda materialia ; alias res 
materialis non intelligeretur; 
fed itá , ut intelledus producat 
fpeciem intelligibilem fpiritua-
lem , dénudatam á materialita-
te. Vide d ida in Lógica , agen-
do de aniverfali Lógico. 
11 Muñera intelledus 
pafsibilis facili negotio cognof-
cuntur ; dum enim recipit a l i -
quid , tune dicicurpafsibilis : un-
dé , fivé recipiat fpeciem i m -
preífim intelligibilem , five 
intelledionem , tune in ipfa re-
c^ptione dicitur pafsibilis.Sed n ü c 
dubitatur inter Authores : an 
refpedu imelledionis , intelle-
dus agens habeat, ipfam produ-
cere in poísibil i ; itá ut hic puré 
pafsivé , & operativé fe babear, 
non vetó a d i v é ? Apud non ad-
mitrenres ullam diftinctionem 
á parte rei inter hos inteliedus 
agentem , & pofsibilem , parva» 
aut nulla eft difficultas. Tamers 
univerfalitér loquendo propriuni' 
intelledus agentis , ut agentis, 
eft , omne , quod eft , produce-
re , five fpeciem intelligibilem, 
íivé ipfam intelledionem : & 
proprium intelledus pafsibilis eíl 
re-
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recipeíe ílve fpeciem inxelligibi- dam fpecietn intelügibilem. Hsec 
l e a l , five inielleclioneai;quam-
vis vernm fit , quod pofteá fít 
pateada , operativa ; viral i tér 
tendeado in objeélaiTi media ra-
l i intelledione. De hoc poí leá , 
düm de ipfa intelledione formali 
agamus. 
22 Dubitab. tándem : 
quomodó phantafma concarrat 
cum intelleclu ad producendas 
fpecies inteUigibiles ? Difficoltas 
fupponlr , phantafma concarrere 
cum imelleétu ad tales ípecies, 
& qugrkur de modo. Procuius 
reíolacione nota , quod fpecies 
fenfaam externorum pródacun-
tur toialitér ab objectis , ipfis po-
len; ijs externis meré p.ifsivé fe 
bibeniibus : fpecies vero fen-
fvs interni producuntur torali-
tér ab fpecie impreffa , & ab ac-
tu fenfationis extérnf , ipfo fen-
fa interno meré .pafsivé fe ha-
bente. Irá videbarur pariformi-
tér dicendiim de fpecie inrelü-
gibili ; fed cum haec fir fpi r i -
tualis , <& in fubjeélo fpiritaaii 
recepta , bine ert , quod non 
poteít totaiitér produci ab a l i -
qua potentia material]. U n d é 
requiritur concurfus intelledus, 
ut diximus in dubio anteceden-
t i . QucErirur vero modo : an 
etiam •requiratur concurfus phan-
tafma tis , & hoc in genere caufae 
efficientis ? 
Dico : phantafma 
concurra cum intelleclu , ut chufa 
effiáckns p a r t i a h , aá. producen^ 
cft N . Subr. Doct. in i . dift. 3. 
q. 8. §. adprimum Hum.3 . Prob. 
1. Concluf. : in orí mis intelle-
ctus agens non fe haber mere 
pafsivé refpectu fpeciei intéMi-
gibilis ; fed aMtládé intelleclus 
non eíi: caufa totalis p rodud i -
va talis fpeciei : ergó ukra in -
telledtum concurrir aliud com-
ptincipium partiale , producli-
vum fpeciei i i i teliigibilis ; fed 
hoc nequit effe aliud , quam 
phantafma , ex fu.ppofit¡one,quod 
intellcélus non fir ta lis.caufa to-
ralis : ergó , & c . M.iior pr imi 
difciufus eíl: certa. Prob. min . : 
in fpecie inteiligibiJi reperitur 
aliqua formaliras , quae non po-
teíí provenire ab i n t e ü e d u agen-
te : ergó non eíi: cama totalis 
i l l ius . Confequenria eíi boina'. 
34 Prob. antee. ; in 
fpecie intell igibil i reperitur, ne-
d ú m effe fpirimale , fed etiam 
elle repra:lentativum objefíi ; fed-
eíTe repr^ientativum objedi , non 
poteít provenire ab intelleclu: er-
gó , & c . Prob. niln. : intciie-
ctus ex Ariít . eft tamquam ta-
bula rafa, in qua nihil eft de-
p i d u m : ergó fojmaliras mptáes 
fentativa objedi , non prove-
nir ab inrelledu ? fed á phanraf-
mate, fimúl concurrente cum 
inrelledu , ut caufa effiejens par-
tialis , licét minús principalis» 
ut poftea dicemus. Conffrm. : 
intelledus ex fe eft caufa i n -
determinata ad hanc, vel illam 
fpe-
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fpecicin producendam ,, fed de- cefla min. , dií i lnguo eifdem ter-
minis confequens, 
26 I taqué verum eít, 
quod agens totale , aut partíale, 
magis principale , debec eíTe, 
vél aequé perfeélum , vel per-
feí l ius fuo pafib ; falfum ta-
men eíl , quod agens partíale 
minns principale , fir vél fqúé 
perfedum , vel perfedius fuo 
pafib. Patet hoc varijs exemplis; 
ípecíes enim non vitalis con-
currir partialitér ad aé lum vita-
lem , qui eft longé perfedior 
rali fpecie. Deindé : materia p r i -
ma partialitér concurrir ad cau-
fandum compofitum , quod eíl 
terininaiur á phantaíinat'e ad 
hanc, proe i l l a , producendam; 
fed hujafrnodi detenninatio ne-
qaic bené explican , niíi dicendo, 
quod coneiirrat effeclivé cuín 
inteiieclu ad ralem fpeciem pro-
ducendum : ergo itá concurrir. 
35 Aigues 1. contra 
hoc : agens , qua tale, debec 
eíie nobiiior fuo pallo ; fed phan-
taíia non eft nobiiior intelle-
ctu perfeclibili , m imó eíl igno-
bilior ¡pío : ergo phnntafma non 
agit in intellectum pofsibilem, 
imprimendo ipil fpeciem in te l l i -
gibiiem : ergo non concurrir 
aclivé cum inteiieclu. Confirm.: Operfedius ipfa materia. Sic i g i -
eorporale , ut corporale , non 
agit in fpirituale ; fed phaneaf-
air eíí corporeum , Se intelleClus 
fpir'nualis : ergo , & c . Refp. 
difíinguendo mai. : agens tota-
le , aut etiam partíale , magis 
principale , eít nobilius paflb, 
conc. mai. : agens partíale, m i -
nus principale , eíl nobilius paf-
fo , íubuili inguo mai. : quan-
dó producit in paífo efTedum 
materialem , & corporeum, 
conc. mai. : quandó producit 
efi'cclum9ipiritualem. negó mai., 
& conceÍLt min. , negó urram-
que conieq- A d confirm. difrin-
guo mai. : corporale , qua cor-
porale , non agit in fpirituale, 
conc. mai. : corporale , non , ut 
corporale , fed piout depura-
tum á materia lita te , non agit 
in fpiriiuale , negó mai. : & con-
tur phantafma , ut poté imper-
feelius fpecie i n t e l l i g ib i l i , non 
concurrit ad ipfam , nec ut cau-
fa rotalis, nec ut partialís ma-
gis principalis , fed ut mihus 
principalis concurrit ad talem 
fpeciem : & fie non obeft, quod 
fit imperfedius. Per quod patee 
ad confirm. 
0,6 Replicab. tamen fa-
t i s u r g e n t é r , & procedit contra 
confirmationem principal i tér : co 
ipfo , quod phantafma concurrat 
cum inie l ledu efficientér ad pro-
ducendam fpeciem intelligibilem 
quamvis ut caufa mihus princi^-
cipalis , talis fpecies produda,< 
erir materialis, & corpórea , fed 
hoc eíi comra nos , & folurio-
tionem datam : ergó dicendum, 
quod phantafma non concurrit 
acl ivé. Prob. mai. : quandó duae. 
cau-
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caufe fecundae partíales concur-
runt ad aliqaem effedum p r o 
ducendam , effeótus fequltur na-
turaai déterioris caufe; led phan-
tafma cít deterius incelleclu , 8c 
aliundé materiale , corporeum: 
ergó fpecies ab ipfo producía, erit 
materiaUs , & corpórea M i i o r 
prob. paritate] tertiae entitatis 
hominis , quae quam vis caufe-
tur ab anima rationali , ut á for-
ma , & hgc fit fpiritualis; quiá 
tamca alia concaufa minas prin-
cipalis eft materialis , ipfa ma-
terialis , & corpórea evadir. 
38 Varié refpondent 
huic replicsE Scotifise; tum , ip-
fam inítando in fpecie impreíia 
non vicali concurrente ad intel-
lectionem, quae exit v i ta l i s .Túm, 
in potentia naturali intel leét iva, 
qus quamvis naturalis , concur-
rir ad produtílionera viíionis bea-
lificsc, qux non exit naturalis 
fed fupernaturalis. Sed , quiá i n -
fiare non efi folvere, ut fert 
commune proloqumi; ideó omif-
fís varijs refponíionibus directis 
Noftratum , quas videncias rel in-
quo in N . Yi l lac . hic á numer. 
¿ 3 . ; refp. diréeté negando ma-
jor. Ad.prob. di f i . mai. : quan-
dó diiK caufas fecunds partíales 
concurrunt r & c . efFectus l'equi-
tur, naturam détér'forlscaírff fub 
illa raiione , fub qua caula de-
terior influir in effedum , conc. 
m ñ . : fub ratione , fub qua non 
influir , negó ma i . : & difi ingi 
m i n . : fed phantáfma , quod eft 
deterius intellectu , fecundum 
effe materiale , & corporeum,eft 
#nateriale , & c orporeum , conc. 
m i n . : in ra done fimríitudinis 
objecti rcprasnfati , eft deterius, 
& c . , negó min . , & confeq. 
29 I t aq u é , dum vola-
mus inveftigare predicara , qu^ 
funt in aliquo efíectu , exaliqiíia 
caufa , non debemus artendere 
ad emitatem ipfiüfmet caufe fe-
cundum ea omnia , quas includit , 
fed fecanddm illam ratioiem for -
malem , & vir tu tcm proxirna.n, 
fecundum quam influir. Patee 
hoc in ipflsmet inftantijs adduc-
tis de fpecie impreíia non vi ta l i . 
reípectu inreilectionis , & de i n -
tellectu potentia naturali , com-
para ti vé ad viüonem beatam: & 
e tbm in anima rationali , quas 
licet fit fpiritualis , & ut ralis 
informet corpas , non tamén re-
dupiiearivé ut talis ; quiá conf-
t i tu tum , utporé ex m.iieria , & 
forma, eft in capáx fpiri tuali-
tatis. Sic ergo in praeíenti; quam-
vis phantáfma fit corporeum, & 
materiale , non fe quitar , quod 
ejus effectas fit corpóreas , quiá 
non fempér concurrir ut t le, 
fed ad fpeciem intclligi'en) con-
currí t fub raiione fimiliiudinis 
objedi ; & fecundum hanc ra-
tionem caufat , & eftedus aísi-
mí la tu r ipfi. 
30 • Replicab. adhuc: 
phantaftna , fi agit , agir ut cor-
poreum , Se materiale: ergó nul-
la eft folutio. Prob. antee. : om-
nis 
,nis adio phantafmatis, reáupl í -
eaiivé ut talis eít corpórea , & 
materialis,; ergó , íi agit , agit 
ut corpórea reduplicativé. Refp. 
«egand. anr. A d prob. dift. an-
tee. : omnis actio phantafmatis, 
reduplicativé ut talis eít corpó-
rea enti tai ivé, & íubjecl:ivé,conc. 
antee. : terminativé , & in f lu -
xivé , negó antee. I iaqué ex en-
titate adtionis fubjeclivé fump-
tis , non bené probatur emitas 
eñectas . Patet hoc in aélione, 
qua Angelus movet corpus coe-
lecte : hsec enim fubjeélivé iump-
ta , eíi: fpiriiualis ; fi vero ter-
min-itivé , aut effectivé accipia-
tur , eft materialis!. Sic vice ver-
ía dicitur in pra íen i i . De necef-
íitate concuríus phantafmatis cum 
intelleátiv, ad producendam fpe-
ciem intelligibilem , agemus pos-
tea. Nünc fu . 
QÜ/EST. I I . 
Quodfiatn Jit objecinm in -
tíllecluíi . 
^ v U R A , q u » híc 
defiderari poffent 
habentur jañi ex-
plicata in Prcemialibus Logicx , 
Difp. i , agendo de objecfo ícien-
t í a . , ut t i c ; fcilicct : quod íit 
obieclua) maieriaic : quid fórma-
le : quid íoonviim : quid termi-
n.üivaaj : quid adirquatum ; oc 
quid inadx-quatum V Quaomnia 
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ib i relinquo videnda. N6nc aft-
tem pro folutione hujus diff icul-
tatis , aliqua pr^libanda íunfe. 
Noto i . ex Noít . Sub. D o d . 
quasíl. i . Prologi , num. 33. 
quod objeótum intellectus eít d ú -
plex : unum vocatur objecíum 
naturalis inclinatioms , & eít , ad 
quod intellectus ex natura fuá 
fertur , cognofeendum ; eítque 
capax ipfum attingendi ; quam-
uis non proprijs fui viribus. A l i u d 
eít objedtum adicquatum natura' 
lis attingentice , & eít i 11 ud,quod 
intellectus ex natura potentiaj 
poteít cognofeere fuis proprijs 
viribus , praífupofito concufu ge-
nerali De i . De uuoque objeélo 
procedit difficultas. 
3 Nóta te 2. : ex dictis 
loco citato Lógica?, quod ob-
iedftum , almd eíl motivum , & 
aliud ternúnaúvum. Pr imum eít, 
quod movet potentiarn , & l l -
múl cum ipfa concurrit ad pro-
ducendum actum cognofeitivum 
fui : sic ens reale poíitiviim mo-
vet intellectum. Secundum eít, 
quod terminar actum cognofeen-
, d ¡ ; nullatenus tameñ mover po-
teniiam ad actum : sic funt en-
tia rationis , privaiioncs , & ne-
gaüones , qua.1 non mpveni intc l -
lecium , ab ipfo tamen cognof-
cumur. Nótate 3. , quod poten-
t ia: , alige {WV>Í dif¡jarabe ^ &L i n -
ur.f.i nulló modo fubord'inata* ; & 
conrequetér objecta iítarum funt 
imer fedifparata. Hoc modo po-
tentia vilsiva , 6c auditiva ha-
bent 
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bsnt objectr omnino difp.uata; tualltatis. Piiaiiras pr^dic.irio m 
quiá neiura poteft attingere ob-
j e d u m alteráis. Aliae fant inter 
te fubordiruitce , & coníequentér 
caram objecta : hoc modo íub -
ordinatur potentiac cognofcitivs 
externse, mterhae , & intellectus; 
k a ut qüidquid cognofcitur á 
fenfibus cognofcitivis , fivé ex-
lérnis , ílvé intcrnis,pofsit etiam 
cxjgnofci ab intellectu. 
3 Nótate 4. , quod nof-
ter intellectus poteít confidera-
11 t n duplici ftaru : primó pro 
f m ü iílo , hoc c í l , pro ílaru 
conjanctionis animae cum cor-
pore : in quo ftam intellectus 
eft ligatus fenfibus, de quoque 
d lc i tu r : nihil ejl in intdleciu^ qui 
pr iüs f u m t in fttifui A n in hoc 
ftatu , & quomodó , feu qua ne-
cefsitate intellectus dependeat a 
phantafmaiibus ? Dicetur pofteá. 
Secundó poteít confideran incel-
leciiis pro ítatu f€parationis : in 
quo íiatu inteilectus , ut pote 
folutus á fenfibus, non depen-
der ab ipfis pro fuá intellecrione 
elicienda; I m m ó poft re íurrcc-
j i o n e m generalem hominum,i i -
cét anima iterum conjunga t ur 
cum corpore , non dependebit 
á fenfibus. 
4 Nótate deniqué ex 
B o c t . i n 1. dift. 3. quít-ít. 3. 
quod m objecro cu ju ícua iquepo-
tenria;^ dúplex eft primitas ref-
pectu mferioi'Um : una dicirur 
tommumtaüs . Jai pradlcaí ionu, 
& auera vocatur primitas v i r -
cft illa , fecundum quam obje-
ctum continet fub'fé'om i-i-á i Ha 
de quibus eíTeniíalitér, Óc qúid-
ditativé praedicatur: sic ens rea-
le in coiiimuni haber primita-
tem praedicationis , quiá praedi-
catur de omni eo , quod eíl 
quidditativé ens. Primitas v i r -
tualitatis i f t illa , qua obiectum 
continet in fe omnia , qucfe in 
ipfo al iquomodó continentur:sic 
effentia divina eft objectum adae-
quatum Intellectus d iv in i , qui 
nihi l cogíiofcl t , nift i d , quod 
contlnerur in fuá effentia , vél 
formal i tér , vél eminentér , vél 
virrualitér. U n d é , quandó in pri-
ma eonclufione í ta tuamus ens 
reale in tota fuá latitudine fnmp-
t t i h i , pro objecto adxquato uof-
tr i intellectus fecundum fuam 
naturalem inclinationem , tune 
fumitur ens quoad utfamque p r i -
sñitatem. 
5 Eft dicere: ens, ut 
eft objectum intellectus , fuppo-
nit pro fe , & pro ómnibus fub 
ipfo contenris ,Víivé íint forma. 
Htér entia , ut Deus , & decem 
praídicamenta , ílve fítit entia 
tantüm identicé , Se realiiér,uc 
funt modi intrinfeci , p-'.fsiones 
& ultima: diiferenri¡E , dr quibus 
in Mcraphy í i c i . Ratio lotiüs eft, 
quiá fi ens fumerernr follVai fe-
cundum primitátem prjedicario-
nis , tune fólús Deus , & decem 
pnedicamenra inrellrgerenrair ab 
intellectu creatü , qaod eíi fal-
Ee ' fum. 
^ 18 Lihct Primus 
fum ; quiá intellectvis etiam i n - túr fab> decem praedlcamentls. 
teiligit modos imrinfecos , & 
ultimas differentias. Si autemí 
fu mete tur ens Iccunáúm. pri imi-
u t e m virtualitaiis: tantúm fe-
quacrctur, quod, fola^efíentm d i -
vina eflct Objectnm. intellectus 
creati ; nam folüm,iüac continet. 
formalLter,,.. e i a inen té r , , 6c v i r -
tualitér. reliqua omnia¿^uaré -cns . 
ur cú. objectum: imeliectus fu -
mitur qpoadv uttamque primi--
tatem.. 
6? Sedhic advertetidumi 
eft , quod Hcét ens reale fecun--
dtimí ivt ra ni qrr e pr i m i ta t em fi r ob- -
|e¿íura adaequatuni' noftri- intel--
ledbus,,tam; motlvuniv quamter-
m i i m i m m í T. eft • tamen; dífcri,men 
i n i é r rationem m o t i v i , & ra t io-
nem terminatm ; nam omnia in 
feriora eníis: reaiis' funt objeda 
terminativa 'noftr iüntellééi^s;non' 
tamen omnia funt" motiva í i -
quidem modi intriníeci: , pafsio--
n e s - & ultimae differeíiíise. termi--
nant aélum inte.l.le¿íúsrnequeunt 
tamen intelleél:um: moveré. Ka-
tio eft v quia nihl l mover inte!--
leé tum ad cognuionem fu i , ni Ir 
id , quod eít formalitcr , & qui -
ditativé ens fed mod l in í t i n f e -
ci y pafsiones ,, & ultimae diífe-
rentiae non funt formalitcr entia 
ex dicendis in Meiatfrys. er-
gó & c . U n d é valer r ejí objec-
cium. moívvum : ergó ¿ r termina" 
tivum. Non tamen é contra prop-
tér rationem afsignatam. U n d é 
folíim Deus , & qug conünen-
poíT-bnc effe objedum mot ivumr 
6c rerminativum fimúl; reliqua 
vero- folúm. terminativam.-
7 His > rgó fuppoíiris 
plutimsE diffieulrates fub hac 
qufft. funt brevitér. refolvenda; 
per varias coneiufiones. Prima:; 
quodnam. fit objedum adsequa-c 
tum noftri intelledus fecundunv 
cjus naturalem indinationem ? 
Secunda : fub qua ratione forma— 
íi ¿ an , fcilicct. íh ens fub r a -
tione veri : an- vero- fub ra* 
tione entis ? Tertia :.: quodnam 
íir objedum adaeq^uamm natu-
ralis attingentiae noftxi. intellec-' 
tus , proüt ifte pr^feindit ab í ta-
t u tam? fepararioniss- quanu 
conjundiotiis cunvcDípore?Quar-
t a t and e m :' quodna m fi r obj ec-
tum- ad^quatum noftri intellec-
tus , praeGÍfse pro ifto ftatu con-
jundionis animae cum- corpore? 
Authores íententiarum in- ipí ls-
met conulúfionibus referentur.Sit:, 
ergó? 
M I M A CONCLUSiar 
8 S ^ L E J E C T U M ada-
i j quatum mturalis 
incünationis nojtri 
imellecius, eji ens 
reale ¿rmfcendentditérj 'umptutn' in 
tota fuá latitudíne , ut coni-
prehendít Jub fe ens fmi tum, 
infinitum. Eft N.Subt. Dod .p ro -
xi-
de Aaíma I T 9 
x lmé cir. In i« •& 4- 49' 
quaeft. 8. •» &fit íam quodlib. 18. 
Eft coaimunis Ínter Scotiftas,^: 
Extráñeos. Prob. ratione : obje-
ctum adaequatum natuialis incl i -
nationis alicia|üs potentiae efl: i l -
Iud,quod habet fub fe omnia i l la , 
ad qu^ talis pótentia inclinationé 
naturalem habet , ut ipfa con-
nofcat ; fed ens i n tota fuá la t i -
tudine famptum cemprehendit 
fub fe omnia i l l a , a.l¡qua»cog-
noícenda naturaliLér inclinatnr 
noííer intcllectus,: ergó ens tran-
fcenralitér í i i m g m m & c , Prob. 
min . : nul lu i l i . eft ens , quod i n -
lellectus non .pofsit cognofeere;, 
vel proprijs viribus viribus 
alienis: ergo en,s in to ta la&m-
dine. & c . Pxob. antee. : fi dare¿ 
tur aliquod ens ,, -quod intelle.e-
tus non poílet cognolcere, 
máxime D c u s , qui ,et ens i n -
finirum ; fedjnttilectus creams, 
Jicét non viribus propTÍjs g alie-
nis tamen poteíi: Deam cognof-
cere : ergo aul lum -eíl ens & c . 
9 Fictófcu -min. h intelle-
ctus elevams lumiise g l o r i ^ p o -
teft videre Deum , ut eíi: de F i -
: ergo intellectus poteft ele-
vari ad cognofeendum Deum. 
Confirm. Conduj¡o , & ñ m ü i 
prob. coníeq. fifí Deus noncon-
tmererur fub objecto ad;Equato 
intellectus :cre.m | faltim fecun-
dum ejus n3Loralea-> inclinationé, 
repugnaret adhüc?divinitüs,quod 
poííbt elevari imeilecrus ad ip-
l u m videndimi ; fed hoceit con-
tra commun^m Theolorum: i m -
mh & contra Fidem: ergo Deus 
ícondaemr íub objecto adsqua-
.to intellectus. Pxob. m i ior : i m -
plicat , adhüc d i v i n i t u s , qaod 
aliqua potentia at t ingat aliquid 
q u o d fu extra J a c i r u d i u e í B , & 
fph^ram fui objecti : ergó , fi 
Deus non continsremr, & c . A a -
tcc. conftat ; q u i a implicar, ocu-
lum audire , a u t .aucem videre; 
íed n o n alia r a i íone , niíi q a i a 
vifus éñ extra fph.eraai aur!st 
& aaditus extra lati udinem oca-^ 
l i •; ^ r g ó De hoc latiús in 
Ttyééégi» Materia de viüpnc 
D e i . 
iSolvuntur Argu-
menta. 
Alta, fe le , u Ti ens rea-r commu-
ñe finito , & in -
finito ^efiet objeemm adsq.uitum 
noftri intellectiás , pofieí in tc l -
kctus naturali tér -cognofeere 
Deum ; .fedhoc eíl fa l íum : er-
gó & c . Prob. maior.: inicliecrus 
poteíl namrali tér cogno(ccrét 
quidqu-id continetur íub fub ob-
jecto adosquato : ergo» íl e:^ i ca-
le „ ut com muñe finito , SÍ infi-
nito & c . Confeq, con í l a t ; quia 
íünc Deus continsretur fub ob-
jecto ada;qu;uo intéllectus. Refp. 
d i í t i n g u e n d o m a i . 
Ees 
ti ens reaie. 
ut 
2,2 o Líber 
ut^ commune finito, 8c infinito 
cilet objecium adaequatum natu-
raüs atringenii^ noííri imellec-
tus , poílei in te l lccLLis^cconc. 
raai. , ti eflet objectum adíEqua-
tura naturalis inclinationis tan-
tütn Qego ma¡ . A d prob. diít, 
an te¿ . eiídeip terminis , ficut 
& proba; ionem imbibitani. I n -
tellectus kaqué créatus folúm 
poteíí narucaliter cognofcere i d , 
quod eonrinetur fub objecto na-
turalis attingentiae : fecus vero, 
quod continetur fub objecto na-
turalis inclinationis ; quin adju-
yetur , & elevetur yir¡bus;alÍ3e-
^ nis. Vidé , quae diximus nota-
b i l i primo hujus. 
11 A r g . a. : idern ne-
'• quit efíe objectum adaequatum 
intellectus finiti , & irifiniiti;fed 
cns reale ut commnne finito, & 
in f in i t o , eft objectum adasqua-
t u m intellectus infiniti : ergó 
Jiequit efle objectum adxquatum 
intellectus noftri. Máiorconfíate 
quiá , quod adseqiiat petentiam 
infinitam , necefíarió excedit fi-
ni tam. Eefp* diíling. mai.:idem 
ncquit efíe objectum motivum 
adaequatum intellectus finiti, ¡Se 
inf ini i i , conc. mai.- : adaequatum 
íerminativurn , fubdiíttng. mai.: 
í d e m , eodém modo í u m p t u m , 
conc, mal. : diverfo modo cap-
3 u m , negó mai. E t diftznguo 
j ^ í ñ . : íed erts reale, ut com-
mane finito , & Infinito, eít ob-
jectum adaequatum naturalis at-
tingentíae intellectus i n ñ n í t i , c o n -
PHmus 
cedo m i n . : naturalis incllnatio*-
nis praecisé , negó min. I taqué 
intellectusdivinus, & creatus in 
ordine ad objectum differunt in 
pluribus : p r i m ó , quiá fola efs-
fentia divina ex dictis in u l t i m ó 
notabili eít objectum motivuna 
intellectus divini ; quodlibet aá» 
tem ens reale , formal i ter tale, 
eít motivum i intellectus creatí¿ 
Secundó , quiá ens Eeale in tota 
fuá latitudine eft objectum na tu-;: 
ralis attingentíx. intellectus:crea-* 
t í . , :•.<•. /- • - r : i . c i i 
13 -4rg» 3. : íi ens rea-
le in tota fuá latitudine effet ob-^ 
jectum adaequatum noftri iníel^ 
lectus , ens infinitum fub propria, 
ratione non adqequaret 'yivmmtsL 
cognofeitivam . noftri intellectus;; 
íed hoc eít , falfum : ergó , & 
i iUid. Prob. mai.: nullum mem-? 
brum contentura fub objecto 
adxquato alicujus porentise adíe-
quat virtutem cognofeitivam ra-
Ijs porentiae ; fed ens infinitu m 
eft membrum entis;, ut fic,quod 
nos í iatuimus pro objecto adae-
quato noítri intellectus : ergó , Ci 
ens reale, & c . Refp. diñing» 
mai. : fi ens reale , & c . , feque-
retur , quod ens infinitum non 
adasquaret extmfivi virtutem cog-
nofeitivam noftri intellectus,con-
cedo mai. : non adasquaret i n -
teníiyé , negó mai. Eifdem ter-
minis di í t inguitur mai. proba-
tionis. Intellectus creatus, videns 
Deum fub rations propria Dei ta-
t í s , adxquatur, immó excedi-
tur imenílvé ; quia , quantum-
cumqus inrelligat Deum , non 
intelügir modo infinito : non 
adícquatnr exrenfivé quiá piara 
alia pfíeter Deum cognoícimus. 
13 A r g . 4. : íl ens rea-
je ut cotnmune finito , & inf i -
nito eflet objectum adsquatum 
noítri intellectus , tale ens eíTct 
univocum Deo, & creaturs^íed 
h o c e ñ falíám : ergó Scc. Refp. 
concefla maior , . negando min. 
Cujus oppofnum partim manet 
prob.uum in Lógica , agendo de 
diftinciione formali , & expro-
fefib tradabimus de hoc púne -
lo in Metaphyfica. 
14 A r g . u l t imó : íl 
Deus contineretur fub objedo 
adsquato noftri in te l ledus^t iam 
Deus , claré , & d i í í i ndé yisus 
continereiur fub tali ob]e6lo;íed 
hoc nequit dici : ergo quia Deus 
non continetur fub tali objeclo; 
& confequentér & c . Prob. m i -
nor : ínter porenriam , & obje-
dlum debet dari aliqua propor-
tio ; fed in terDeum , claré v i -
fum , ^& inrelleélum creatum 
nulla eft proportio : ergó & c . 
Prob. min. : Inter infinité dif-
tantia nulla eft proportio ; fed 
Deus claré vifus , & intelledus 
creatus iníiniié d i í t an t : e rgó ;&c. 
Hoc aTgumentum probar , nec 
Angeles , nec Beaios videre cla-
ré Deum , contra i l l ud Apoft.: 
tune vídebimus Deum ficuti ejl, 
Prob. etiam contra Thomüia s 
intel leaum creatum, utpoté ac-
dc Anima. m i 
cidens , non poffe cognofeere 
fubftantiam. Probar tándem con-
tra nos , quod inieIJedns , qui 
eft facultas fubíiantialis , non 
pofsit cognofeere accidens,prop-
tér diftantiam aceidentis á fubf-
tantia. 
-, , 15 Refp. tamen pro 
Thomií t . , & pronobis, concef-
fa ma i . , negando min. A d pro-
bar, difting. mai. : inter poten-
t i a m i & objeAum deber dari al i-
qua proportio in intelligibilicate, 
conc.mai.: in entitate, negó mai.: 
& invenís rerminis diítinsí. m i -
ñor , & negó confeq. A d pro-
bar, difiing. mai..: inter intinité 
diftantia , tam entitarivé , quam 
inteliigibiliter nulla eft propor-
tio , conc. mai. : inter infinité 
diítantia tantum enti tat ivé, non 
vero intelligibilitér,nulla eíí pro-
portio , negó maiorem : inver-
íis rerminis dhiinguo min. , & 
negó confeq. I t áqué , ut Deus 
claré vifus contineátur fub ob-
jeólo adaíquaro noftri i n t c l M a s 
fuffic.it, quod inter Deum , & 
& intelleclum creatum derur 
proportio in inteliigibilitareíquse 
miejué reperitur. 
16 Replicabis tamen: 
intér Deum claré vifum , & i n -
tellectum crearurn datur diífan-
tia infinita in intelligibiliiate: g. 
nulla eft folutio. Prob. ant.: ideó 
inter Deum ciaré v i fum, «& inteí-
l edum creatum datur infinira dif-
tantia enti tat ivé ; quiá Dcuseft 
ens 
222 
ens u i i m a s £ , & lntellectuscrea-
tus c.is íi i u a m ; féd eriam D¿LIS 
eíl i.iiin-itus in intclligibiii tate; 
inteliectus vero creatus firtitiis: 
ergó & c . Sefp. negando .antee. 
A d prob. oinifla mai. , ¡dirting. 
min . quoad priai . part.. fed 
etiam Deas eft intelligibilítér 
infinitas , finitéque , & infinite 
inrelligibilis , conc. min . : tan-
t ú m infinité in te l l ig ib i l i s ; fub 
d l í t i n g u o r a b intellectá infinito, 
conc. min. : á finito , nego min. , 
& eoníeq. Deus ergó , quamvís 
fu inteiligibilitér iníinitus in.or-
dine ad suütn infinitjüin intelle-
ctum , eli tamén .finité inte l l i -
gilis ab inteliectp finito. 
SECUNDA CONCLUSIO. 




lecius ficundum mturaiein ind l -
nationem non eji ens reah fub 
ratwne veri ; fed fub rarwne en • 
tis ursle. Ha?c concii i í io.dl com-
munis \mm. Scotifias , contra 
aliquos Thonsiicds , contra qnos 
íatís efficaciier agit Doct . m i 
m 1. Prob. conciuíio rationc: 
ens íecnndúm rationem veri non 
faabeí communitatem pfísdica-
tionis ad omnia iníclligibiüa: nec 
haber primitatcm virtualitaus reí-
Líber Prímus 
péetü inférioÉtVnj , fedobjectum 
alicnjus. porentiae deber habere 
primiratem prxdicationis , & v i r -
malitatis , refpectu inferiorum: 
ergó ens ut vernm , & c . M a i . 
qnoad primam pare, c o n l l a t ^ u i á , 
cum veritas fit pafsio enris, de 
nullo ente praedicatur efientia-
l i t é r , m quid. Quoad fecundam 
pare, etiam patee; quiá veritas 
utpote pafsio entis , Se fuorum 
inferiorum , potins continetur 
virtuali tér in ente,& alijs in te l l i -
gibilibus : erg'o non dicit p r i m i ' 
mitstem virtualitatis refpectu ip -
forum. 
18 Confirm., ; fi ens 
fub ratione veri efiet objectum 
noííri inteí lems , omne, quod at-
tingeret , attingeret fub ratione 
veri ; ied hoc efi falfum ; e rgó . 
Prob. minor : inteliectus a t t in -
git etiam res fub jarione u n i -
tatis , nmltitudinis, bonitatis,ma-
l i t i ^ , & quatcnus entia f u n t , ü t 
confiar experientia : ergó non 
príEcise artjngit ens lub ratio-
ne veri. Sed nt omnis Equivo-
catio tollatur , & ut replica fo l -
vantur , n ó t a t e , quod regula-
ritér loquendo dicitnr quod ens 
eft objectum inteliectus fub ra-
tione veri , in quantum ex cog-
nitione refultat veritas formaiis, 
qax eft coraformitss rei ad i n -
teliectum ; nam veri íañ inelfen-
do ex- parte objecti , correrpon-
det veritas m cognoscendo ex par-
te ioteUectus ; nam ab eo, quod 
res-efí , vél non eft , propofitio-. 
d i -
d íeitnr vera , vél faifa. 
TERT1A CONCLUSIÓ: 
de Anima 3 
19 ¡ B J E C T U M a d a q u a -
tum naturalLS at-
tingeníia nojlri 
intellectus y p r a f ' 
clnderidó ah utroqua'Jlatu tarafe-
parationisy quam conjunctionis ip -
fius cum corpore , e j l ens Jmtum^ 
ut commitne ómnibus' eritíbus Jíni-' 
tis. Eít coniiminis. Prob. : ob-
jecrum adcequatiim naturalisat-
lingentiae noíiri intellectus, praef-
clndendoab utroque ítatu , eíi 
i l lud quod comprehendit fub fe 
oinnia entia , naturalitér cognof-
cibilia ab5 intellectu fecundum 
naturam pofcntif V íed ens fini-
tum in GOmmuni comprehendit 
fub fe ornne-naturalitér cognofci-
bile ab intellectu ex natura poten-
íiaerg. tale ens eíl ejüs objectum. 
Maior eft vera. M i n o r etiam 
conítat difcurrendo per ordineni 
omníum entiunv finitorum; quo-
rum quodlibet eíl naturalitér cog-
nofdbile ab intellettu , & am-
píiús conítabit ex folutione ar-
gumentorum.. 
10 Arg . 1. contra is--
tam C o n c l u í : Lntelleólus nofter 
non poteít' naturalitér cognofee-
re fecreca coírditira ; fed fecrcta 
cordium continentur fub radofXe 
entis finiti in communi . erg'.. 
& c . Prob. mai. : intellectus A n -
gelicus non potefl nat uralhér cog-
nofeere , fecreta cordium : ergo 
multo minus noüer . Refp. ne-
gando mai. , & antee, probatio-
nis, Ratio eíi , quiá intellectus, 
tam humanus , quam Angél icas 
• poteíl cognofeere quodeumque 
fecreturu cordís , actu eiieirum; 
quiá non continetur extra fphse-
ram fui objecti. De facto tamen 
neUter intellectus ípsa secreta cog 
nofcít ; non ex defectu virtutis 
cognofeivae i n in te l lectu , fed 
ex ordinatfone divina,, quse decre-
vi t non concurrere , ñeque no-
bifeum ñeque cum i^ngeíis ad 
cognofeenda talia fecré'te. U n d é 
aliud eft , quod intellectus pof-
íit naturalitér cognofeere fecre-
ta cordis,- & aliad eít , quod 
actu cognoscat ea. Pr imum eíi: 
ve rúm ^ fecundum falsum. De 
hoc in materia de Angeí is . 
11 A r g . 1, Í Angelus 
eft ens finitum contenmm fub 
ente finito ut sic % sed intelle-
ctus nofter non poteíl naturali-
tér cognoscere Angelom : ergo 
& c . Resp. conceffa maior, dis-
tinguendo min. : sed inteilecms, 
nofter' pro ftatu separationis á 
corpore non poteít \ natural i tér 
cognoscere Angeium , negó m i -
no r : pro ííatu conjuncaonis ip-
fius cunl corpore; sabdiñ ing . 
min . : non poteft ; quiá Ange-
lus excedit vir tutem cognosciti¿ yi&o/V 
vam , noftri intellectus , ] ^ ^ í | m f f 
ííor í non poteft ; quiá pro fta 
t u ifto non ^datur aliquid , qu-
moo-
aa^ Líber 
mov.'auu noíler inrelleólus ad 
Go0M'híonem Angel í , conc, m i -
nou , & negó confequentiam. 
U n d é pro ílaiu iílo ; quiá nihi i 
eft in inreilectu , quodpr iús non 
luerí t in íeníu ; cum Angelus 
ienfibus , nequeat percipi , non 
poteít moveré ad cognitioneni 
lu í . Concíusio autem praefens 
ioquitur de cognitione , prxfcin--
dente ab utroque llatu. 
22 A r g . u l t imó unió 
hypoUatica eít ens finitum; fed 
nequit naturalirér cognofci ab i n -
tellectu noílro , immó , nec ab. 
Angélico : e r g ó , & c . Non de-
fu tu ScótiftsE , qui negent mino-
rem ; fed de boc exprefsé in 
Theolopia , Materia de lucarna-
done. Kefp. nünc breviiér dift. 
mai . : u n i ó hypoítatica , fufeje-
é l l v c fumpta , hoc e í t , ut reci-
pitur in húmanit¿)te ChriíH , eíí-
e.ns finitum , coílc. mai. : ter-
min-itíivé fumpta' hoc QÜ , p r o ú f 
refpicit Ymhiuú D iv inum , ne-
g ó mai. Et difting. min. : fed 
ifta fubjacHyé fumpta , ncquit 
cognosci , faltim cognitione con* 
feifla , n e g ó nain.-i fermin^tíve 
fumpta, conc. min. ; & eií'dem 
te rmin is explicatur confequsntia. 
Ha'C diffícultas ex p rc fe í ib cxpc-
¿ra t ad , Materiam de incarna-
rione , & de Angeiis. Q u a r á 




33 o JBJECTUM afa~ quatum naturalis 
attingentice nqfid 
intelkcíüs p ro j í a -
tu ifío conjuntwnis ejl quidditas 
reí Jenjíbilis. Ha:c conclufio in re 
eft communis ; quamvis videa-
tur contra Thomiítas , qui com-
munitér d icunt , quidditatem reí 
materialis efíe tale objedu. I n t e l -
ligunt cnim idem pro quiddi -
tate rei materialis , ac pro quid-
ditate rei fenfibilis. Verum er-
gó eft , in rei veritate nos eon-
formius liqui ad noílra principia 
in Lógica; quiá quidditas rei ma-
materialis , fi rigurofsé fumatur, 
latiús patet , quam quidditas rei 
fenfibilis ; nam fubftantia mate-
rialis, independentér á quantitaie 
eíi quidditas materialis; cüni 
habeat parres extra partes ; & ta-
men non Gil fenfibilis per fe, fed 
ratione accidentium , quibusfub» 
ftgt. Sed quidquid íit de hoc 
.34 Prob. Conclufiorra-
tione : pro ftatu ifto , & natu-
ralitér. ioqaendo ontnis noíira 
Cognit io o r m m ducit á í e n í l h u s . 
itá ut n i h i 
prius fueri 
m imelieatu , qai'ni 
in fenfu ; í ed í e n -
fus n i h t l percipit ni í i quiddi tas 
tem rei i en i ib i l i s , tí 
de Anima. 2.2.5 
feBflSSJTs, ut ^patet difcurrendo tel leélum conjunclum , vél i m -
raediaté per fe ipfum , ut in 
cognitione i n tu i t i va , vél me-
diaié per fpeciem , ut in cogni-
tione abftradiva : ergo talis ac-
tus intelleíílns immediaté movet 
intel ledum ad fui cognitionem, 
& non per quidditatem rei fen-
fibilis : & confequentér Scc. 
16 Refp. negando an-
tee. A d prob. di í t inguo maior: 
adus intel leí tus fe ipfo , 6c i m -
mediaté , dependen[ér tamen á 
motione anteriori quidditatis reL 
fenilbilis , & in virtute i l l ius 
mover intelledum ad fui cogni-
tionem , concedo mai. : indepen-
dentér ab iíta motione quiddita-
tis rei fenfibilis , nego mai., & 
per fingulos fenfus : ergó ralis 
quidditas eft objectum noftri i n -
telleAus pro ítatu ifto. Confirm. 
ex Phüof. , aieme : oponer i n -
telligentem fpeculari phantafma-
ta í fed phantafmata, ex iam dic-
tis , funt quzsnam fpecies fenfibi-
les defumptae á phantafia per i n -
telieélum : ergó quod movét i n -
telledum pro ftatu ifto eft fo-
lüm quidditas rei fenfibilis-. Ex 
clidis in probatione conftat,quod 
hic folüm loquimur de objeclo 
adasquato primario , & motivo 
intelledus pro ftatu ifto ; nam 
de objeclo puré terminativo , & 
fecundario, iam dicemus. 
2,5 Argües contra i f -
tam concluf. , ; objeclum adae-
quatum noftri intelledus pro fta-
t u iíto , non foiúm eft quiddi-
tas rei fenfibilis , fed etiam quid-
ditas-rei fpiritualis :, ergó Qon 
íenet conclufio. Probat. antee: 
, acias intelleclus fe ipfo ; & i m -
mediaté movet intel leélum ad 
fui cognitionem ; fed ac^us i n -
telledus non eft fcaiibilis,, fed 
fpirituaiis : ergó & c . Prob.ma-
ior. : dum inrelledus experitur 
fe intelligere, cognofeit cogni-
tione reüexa inraitivé fuum ac-
rum , & dum í e c o r d a t u r , fe 
hoc , vél illud inteilexifle, tune 
cognoicit taiem aelnm abitrac-
t i v é , media fpecie imprelia i n -
tel ledai ab ipio acia prartedm; 
fed in atraque cognitione actas 
i lie cognitus eft , qui movet in-
conceffa min. , difting. minorem 
probaiionis eisdem terminis. I ta-
que , quandó dicimüs quiddita-
tem rei fenfibilis effer objeclum 
motivum noftri intelledas pro 
ftatu ifto, non hoc intelligitur itá 
quod quidditas rei fenfibilis fem-
f ér proximé , & immedia;é mo-
veat intelleclum , fed iuffic:t , 
qaod moveat remoté T & medía-
t é , itá quod intelleclus pro fta-
tu i l lo nihil intelligat , niíi i d , 
quod depender i feníibus , vél 
proximé , vél o r ig ina lkér , ¿ e r e -
moté. Qaaré , dum inteliecms 
cognofeit inraitivé-fuaín actum, 
actu exiftentem , aat qaandó ip-r 
fam cognofeit abílractive , Ó<: per 
fpecieaa repra-fencanrem talem 
actum , iam prxteri tum : . & 
quandó qais recordatur fe intel-
le-
l i ó Líber Prlraus 
lexiíie , talis actus dependet ef-
fentialitér á feníibus , quatenus 
fuit pr imó cpgnitus , mediante 
inüirxu fenfuum : & slc íempér 
ver i í ica tur , quod objectum mo-
t ivum noítri intcllectus pro íta-
t u iílo, eít quidditas rei íenfibi-
l is . 
27 A r g . 2. : intellec-
tus noíler pro ítatu ifto cognof-
cit Deum, fubííantias feparatas, 
rationes tranicendentales, & proe-' 
dicamentales , immó , & entia 
rationis , aliaque iwnumera,qu3e 
non íunt fenlibiliaiergó objednm 
ad|quatum noltri intelleeius non 
eíí quidditas rei. feníibilis. U t 
hoc argumentum pleniús íblva-
tur , clariúique intelligatur con-
clufio , notandum eft, quod ali-
quod objectum poteft effe dupli-
citér feníibile : primó proprié for-
malitér , & per fe ; quatenus 
per fuam propriam fpeciem po-
teft imraediaté immutare fen-
í u m : fecundo eft fenfibile me-
d i a t é , & per a l i ud , quatenus 
cominetur in re per fefenfibili , 
& hoc ,, vél effentialitér , vél 
falt im fundamental i tér , vé l oc-
caílonalitér. Hac doélrina luppo-
fíta,, refp. diftinguendo antee.:, 
inteiledlus pro ftatu ifto,&c.,alia-
que i n n ú m e r a , quse non funt 
feníibilia formalitér ,, & per fe, 
conc. antee.: quae non funt fea--" 
fibilia fal t im per aecidens , & 
per aíiud , negó antee. , &eon,-
feq. 
28 I taqué omnia , re-
lata in argumenta funt aliqno» 
rhodó fenrib¡Iia,& fub tali, modo 
fenfibili a t t ínguntur i d intelle-
c íu noftro pro ftatu ifto. Nec 
ad hoc eft necefie, quod fint 
feníibilia primo proprié , & for-
mali tér , fed fuffieir , quod fine 
fenfibiiia per aliud , íivé quia 
funt inelufa effentialitér , in a l i -
quo per fe fenfibili , ut fe ha-
bent omnes formalitates fupe-
riores , refpeclu inferiorum : v é l 
quia funt incliiíTa virtualitér,ant 
oeeaftonali tér , quia habent a l l -
quam dependentiam in eognof-
ci a re per fé fenfibili , uti fe 
habent fubftantiac, refpeétu ae* 
cldentium , & res fpirituales» 
refpeétu eorporalium , & t án -
dem enria rationis, refpedhien-
t i um realium. Htec ergó omnia 
cognofeimus pro ftatu ifto de-
pendenter a rebus, per fe fenfi-
bilibus quia omnis noftra eog-
ni t io ortum ducit á feníibus,vél 
f o rma l i t é r , & immediaté , vél 
orie-inalitér , & occaíionalitér faí-
t i m , modo jam diéío in arg* 
antee. Tota haee doérrina eíl 
Philof. L i b . de memoria , & re-
minifeentia eap. 1. , ubi ait : 
ea , qius fine magmtudine funt ima-
ginatione á nob'u inteüigiper ima-
ginaúmem , \ magnltudU 
nem intelleciui objecíam. Sed ut 






Q U ^ S T . m . 
Qaern, quakmqm cortcéptum pof-
Jimus haberz de vehas pro 
Jlatu ij lo ? 
T IRIPLICIS g e n e r é funt i l la , de qui-
bus in prasrenti 
dubitarl poreft : an , & q u o m o -
jdo concipiantur ab iníellcciu 
noítro pro ílatu iílo í íciiicet : 
íiibílaniia , five corpórea , five 
fpirimaiis : & univer ia l i tér , om-
nia illa , quse non funt per fe 
fcnfibilia , de quibus numero an-
tee. Secundó funt fenfibilia com-
-munia. Tertio tándem funt fin-
guiada. De bis crgó quserimus: 
an , & quomodó cogn olean tur 
á nobis pro hoc üatn ? Et ut 
cía rítate pofsibiii piccedamus q . 
i n varia dubia dividemus. 
2 Dubir . p r imó : qaem 
conceptum poísimus haberc p í o 
ftatu ifto de í'ubüantia , five cor-
:poiea , ÜYé fpiiÍLuaii ; & uni -
•Verlaliiér de ómnibus .rebus,qrac 
non funt per fe fenfibiles ? A n -
te reíolutionem diíficultatis no-
ta , qu.od triplex eü concepius 
proüt ad pra^íens auinet : conmni-
ms :proptius* defumptus ex com-
•munibus , fea alienis : & tán-
dem conceptus proprius defump-
:tus ex propijjs proprijs. Concep-
tas commuais eíi co^nicio rei 
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per prsedicatíi, communia íibi» 
& alijs rebus ; sic cognofeimus 
Deum fub ratione entis , fubftan-
tii£ , fpiritus , &:c , qu a fnnr 
praidicata c o n muñía D e o , & 
creaturis. Conceptas propnüs ,de-
farnptüs ex communibas eíi Ule 
qaem formar inteliectus ex con-
nexione, & colledione pluriuai 
praedicatorum , interfe diftinélo-
rum : Sic intelleótus cognofeens" 
quantitatem , & qualitatem non 
pofle naturalitér per fe fiare ar-
g ü i r , & infert , d..ri fubjectuni 
tal ium accidentium , &c ip.iiíTi 
vocar fubítantiam : & tune i n -
teliectus formar de fubibntia 
conceprum propríum , desurnp-
tum ex commanibus. Talis eciam 
eíi conceptas , qaem intelleéhis 
pro ílatu iíío formar de D ¿ o 
fub ratione infinitatis , qaí eít 
conceptus perfeétifsiraus, qaem 
de Deo pro ftatu ilto habere pof-
fumus. 
3 Hjec cognirio , sea 
conceptus non eíi rei proefentis^ 
& exiíientís. Nec proprie, & 
rígarosé poteft díci conceptus 
abfiraclivus ; quía non habetur 
per propriam fpeciem ¡pííus rei: 
undé potius efí dicendus concep-
tus d i i cu r í ivus ; quia lub j ru r 
per diícurfum , & per alienas 
specíes , rnultamque coilaiioncm 
praídicaiotum. V'erüm ergó eíi , 
quod ad conceptam abí i t a í t ivum 
iinperfeclum , & confuflum re-
duci poted. Conceptus proprius', 
desumpius ex proprijs , eíi qui 
F f a . ha-
Líber Primus 
habétur ds re immedia té presen-
te in se , vcl in propria sua fi-
ni i l imdme abfque ordine ad aliud 
d i í t i n d a m ab objedo . cognito. 
Talis eñ . conceptas , quein for-
mant Angel i , & Animae iepa-
ratae de rebus á Xe cognitis.His 
fuppofitis , qu^ritnr : quem ex 
his- conceptibus pofsimus formare:, 
de .fubftannjs , ñve corporeis/i-
véfpiritualibus? Et univerfalitér: 
de ómnibus il l is rebus , quos 
non funt per fe fenfibiles? 
4 T}\co'.de. illis rebus,qiianon funt 
fenfibiles non pojfumus ¡lahere pro 
f a t u ijío coticeptum proprium »de-
fumptum ex propñjs \ bené vero, 
conceptum communem , aut etiam 
proprium ,.. cLej'umptum ex commu-
nibus. Hice concluüo i n re eft 
communis. Prob. brevitér quoad 
primam partem: eonceptus pro-
prius- ex propci}s foiüm habetur 
de re i n . fe.,. vel Ln fuá propria 
fpecie immediaté praefenti ; fed 
pro ftatu ifto nitiík eft in fe aut 
in fuá propria fpecie immediaté 
prffens , niü feníibile per fe er-
g ó de fcnfibilc per accidens non 
habemus conceptum proprium es 
proprjs. Maior conftat ex num. 
antee. Minor etiam patet ex 
quaeít. 2. hujus concluf. u l t im . 
Míh'i diximus , quidditatem rci 
fenfibilis efle objedum motivum 
no íh i intelleétus pro ñ a m ifto. 
Conclufio quoad fecundam, & 
tertiam partem fatis patet ex ex-
plicatione eonceptus communis 
& proprij ex communibus. 
5 Dices pr imó comra 
pr im. part. concluf. : pro í iatu 
ifto cognofeuntur aliqu|i fubíían-
riacconceptu proprio , defump-
to ex propr¡js:ergó non tenet hsec 
pars cocluf. P.rob.ant. .- .horno eíí:y 
fubílantia ; fed homo cognofei-» 
tur conceptu proprio ex proprijs, 
ut quandó cognofeitur per fuam 
definitionem quiddirativam , j & 
effentialem : ergó pro f ta tui í ío , 
& c . Confirm. : qiaod definitur 
quiddi ta t ivé ,& eflemÍ3litérT cog-» 
nofeitur per propriam fpeciem} 
& confequentér , & c . Refp. ne* 
gando antee. r & min. ,, eum fuá 
imbibita probatione, Ratio • eft; 
quia definitiones habitoe de fub-
ftantijs pro ftatu iíto , non de^ 
promuncur ex conceptibus pro-
prijs , fed ex communibus , f i -
vé alienis, U n d é ; quiá videmus 
hominem ratiocinare ridere 
ideó inferimus á poüerion , & 
ex effedibus, quod fu ran'ona-
lis , & riíibilis, Dicuntur tamen 
vene tales definitiones , quate-
nus ad^quaté convertuntur cum 
fuo definito. Per quod patet ad 
conf i rm. , cujus major etiam eíl 
faifa -y quiá fubfiantia pro ftatíi 
iíio non cognofeitur per pro-
priam fpeciem ; alias effer pe í 
fe lenfibilis. 
6 Dices fecundo : u t 
detur feientia de aliqua re , dc-
bemus habere de tali re conceptu 
proprium, defumptü exproprijs; 
feddamr feiemia de fubítantijs 
pro 
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pro í b t u ifto í érgo ^ datur de tima Se¿l. 3. difficnlrare 3. nu -
íp f i s conceptus propr ius defump-
tus ex prGprijs . Maior conftat; 
quia fcientia habetur per caufas 
proprias , & i inmediatas. Refp. 
diíting, niai. : ut detur .ícientia 
de aliqua , re in omni rigore cap-
ta , hoc eít , perfecftiori modo 
quo poteít haberi , debemasjia-
bere coaGepciim.propriwm ex pro^ 
prijs. , conc. mai.;at detur fcien-
tiá de aliqua re nobis pofsibilis 
adipifci pro f tatu i í l o , debe mus 
habere , & c . , negó mai. Et dif-
tinguo min. : fcd de íubítantia 
pro ítatu iíío datur fcientia^o-
bis pofsibilis adipifci pro tali fta-
tu , conc. min. : fcientia in om-
ni rigore fumpta , negó m i n . , & 
conlcquentiam. I taqué iiitellec-
tus pro ftatu ifto propter necef-
íua tem , quam habet fe conver-
tendi ad phantafmata , ad. adi-
pifcendas fpecies , . & notitias re-
rum r, non acquirit fcíentiam ul-¡ 
lam cum tora illa per • fectione, 
qua pofteá dequirit folutus á cor-
pore. U n d é per ftatu ifto habe-
mus fcientiam propriam ; non ta-
men proprijfsimam , five in. om-
ni rigore fumptam ; quiá ut d i -
ximus Difp. 5. haju.s quxft. 4. 
difficultate s. num. 3. ; fenfus 
poteft errare erga, fenfibile pro-
prium , ft non adünt omnes con-
ditiones ibi afsignatíe. 
7 Bubitat. 1 , : quera 
conceptum pofsimus habere pro 
ftatu ifto de feníibilibus com-: 
munibus? Difñeultas fundatur 
m d ic t i sDi fp . citata qu^ft-vü-
mer. .36. , ubi docuimus, quod 
fenfibile commune non produ-
cit fpeciem propriam fui dif t in-
ctam ab fpecie íenfibilis proprij. 
Ex quo confequentér videtur 
dicendum , quod pro ftatu ifto 
non poíTumus habere ,de feníi-
bilibus communibus conceprum 
proprium ex proprijs \ cum hic 
folúm habeatur , vel ab obiecio 
in fe prselenti , vel ab fpecie pro-
pria ipfius. Sed hac; racione non 
obí tante . • 
8 Dico : quod de Jen-
fibillbus conwmnibus pro ftatu i/io 
poffumus habere conceptum pro-
prium ex- proprijs. Prob. con-
cluf. : fenfibilia communia funt 
diftincla á feníibilibus per acci-
dens ; fed hoc fafficic , ut cog-
nofeantur concepiu propiio ex 
proprijs,quamvis non caulent pra-
priam fpeciem f u i : crgó ira d i -
cendum eft. Prob. min. : fpecies 
fenfibilis proprij veré repracíen-
tat fenfibilia communia ; immó 
in probabili opinione , lenubile 
commune , fimul cuin propiio 
& dependentér^ab ipio caufat euiv 
dem fpeciem fenílbilis proprij; 
fed hoc fufficit , ut concepta 
proprio ex proprijs cogonícaiur 
fenfibile commune per ipeciem 
fenübilis proprij : ergó ira eft, 
Yide » qu^ diximus in loco c i -
.tato, ú : . iMíi j i . 1 
9 Dub . 3. : quem con-
ceptum pofsimus formare pro íta-
tu ifto de fingulari feníibili i 
Certum eft prime ex N . Sabe... 
D o d . 
1 3 ^ 
D o a . ia i . d i ñ . 3 
& eiiam in 2. eadem diílin<5lio~ 
ne , quod ñas pro üa tu Tito non 
pofíainus cognoícere int i tu ivé fin 
gulari.i ¡narerialia ; fsd ad fum-
murn abüracl ivé . Rario pro nünc 
eft ; quiá cognitio intuitiva ter-^  
minarur ad objeólum in f e , & 
per fe prasfens, ab ipfoque imme-
diaté caufatur iMi ratione com-
pr inc ip i j ; fed nul lum fingulare 
materiale pro hoc ílatu, sic con-
corrit cum intelle(5lu, nifi media 
fpecie:ergó pro hoc ftam &:c.Cer-
tum eí't íecundo , quod íingula-
re ma lc r í a l e , & fenfibileconci-
pitur a nobis pro ítatu iíto con-
cepiu proprio , diíl inélo á c&m-
n u i n i ; nam intcHeótus rioíler pro 
Ihitu iílo ponit differentiam in -
rer dúo llnguiaria : veré enim 
cognoicíraus , Petrum v.g.,efre 
fingulare, di í l inclum á Paulo. 
Deindé , cuín peccata noftra ut 
numero diítincla teneamur con-
fiieri, hínc eli , quod ea, ut nu-
mero diiiincla cognoícere poílu-
mns. D i í í k u h a s elt : an conci-
piarnus fingulare conceptu pro-
prio iplius üngular is , redupiica-
•tive fub ratione fingularis? 
10 Refp. .negaiivé. E í l 
No l i , Subt. Doct. in í . difí. 3, 
qiucíi. ó. fuítíU 15. Prob. :nec 
fenfus , nec intelleclns noíier pro 
ftsui tiló potefr diRÍn-gucre'in;cr 
dúo ílnguíariá omnihó íimilia, 
Ui inrcr dúo ova,arqué alba, mag-
na , cjusdem íignrx : nec Ín-
ter dúos radios iucis compenc-
iratos in cod^rn loco: er^6,quam-
Líber Prímus 
'qufcll:. 6. vis pro íiatu ííío • cognoícamus 
fingulare conceptu proprio, & 
per propriam fpeciem ipiius,noit 
ramén itá propriam, i l l u d 
perciamns fub ratione propria 
fingularitatis reduplicativé ut ra-
lis. Antee, conftat experienda 
Prob. confeq.: cognofeens a l i -
quid fub proprio conceptu , re-
duplicat ivé ut tale , diftinguic 
i l lud ab omni alio^íeclufo quo-
cumque accidenti extrinfeco : er-
gó cum dúo individua omnino» 
fimilia , prarcifsivé ab accidenti-
bus , diñinguere non valeamus^ 
íequiiur , quod pro üa tu iíío non 
cognoscimus fmgnlafe, redupli-
cativé ut tale fub ratione í ingu-
laritatis. Undé pro hoc ítatu cog-
nofeimus fingularia per acciden-
tia extrinfeca , feilicét per diver-
íitatem colorís , figuras, magni-
tudinis ,loci & c . 
1 1 Dices tamén contra 
hoc : fenfus folüm fingularia per-
e ip i r , & indé transferuntur ad 
phantafiam , Se intel leélum: er-
gó folúm fingulare eü , quod ha-
bet propriam fpeciem pro liatu 
ifio ; ¿c confequemér fingulare 
IU fingulare cognofeitur. Prob. 
confeq. ; fpecies , quam hoc i n -
dividuum immitt i t 4 vél eíl pro-
pria naturae communis , véi eíj: 
propria ralis individui V Pr imum 
nequit dici , alias üngularc cog-
nofcereiur per fpeciem univer-
l'alis. Si fecundumrergó cum pro-
pria fpecies gimnat proprium c6-
Ceptum , ex proprijs illius,, á quo 
caufatur, fequitur , quud ipla 
fin-
¿c An 
fingulavitas reduplicativé , ut ta-
l i s , cognofeitur pro ftatu ifío 
conceptu proprio ex proprijs. Ref-
pond. conceffo an tee , dift ing. 
confequens : ergó folúin fmgu-
lare habet propriam fpeciem,can-
iatam á í ingular i ta te , ut á ra-
tione gimnendi , negó confe-
quentiam , ut á condicione g i m -
neiuis , conc. confeq. 
12 A d prob. refp.,fpe-
ciem illam hujus individui , non 
effe propriam naturaz communis, 
ut talis , fed íingularis fub racio-
ne nacurae.Undéjepraefentatur to-
tum üngulaie , tamquam. obje-
runi adíequatum unius intellec-
t ionis ; fed cum hac differentia 
quod lingulare quoad naturam 
reprsefentatur conceptu proprio 
ex proprijs : quoad fingularira-
tern veró fub coceptu proprio,fed 
non ex proprijs. Quaré aliud eft, 
quod lingularitas dicatur objectú 
intel le¿lum,aut pars objedi inte l -
i e d u i aliud veró,quod íinguíare 
intelligacur reduplicativé fub ra-
\ tione íingularitatis. P r imum & 
verum eft hoc fufficit,ut fingulare 
" cognolcatur coceptu propriq;quiá 
fpecies illa eft propria totius fin-
gularis agentis. Secundum eft 
falfum ; quiá fmgularitas non 
eft ratio formalis gimnendi fpe-
ciem, fed folurn conditio agen-
d i . Vidé dic^a Difp. de senfi-
bus in communi. 
13 Dubi t . u l t imó : an 
in omni intellectione íit neceffa-
riapro ft^tu ifto converfio intel-
lectus ad phantasmatáí undequjs 
proveniat haeg necessirras ? Cuín 
pe rsspé diérum i u , exprofesoque 
docuerimus, quxft. i . hujus, 
quod phanrasma concurrit cum 
inte l ledu , ut causa efficiens 
partialis ad producenchim speciem 
intelligibilem , quoeritur modo: 
quoinodó fit necefiaría ha:ccon-
venio ? Ec c'ertum eft , quod d i -
vinitus poteft inteileclus inte.Ui-
gere fine ,1311 dependentia , uc 
evenire soler in sanc í i s , ac v i -
ris perfedis, qui elevad in ex-
tafim sublimen , & perrectam, 
plurima . cognoscunr fine ulla d«-
pendentia á seníibus ; narn pro 
tune ipíis non utumur. Unde 
difficultas solüm procedit de le-
ge ordinaria, & n;íinrali. E r 
pro ejus clariori solutione 
14 Nótate ukra pro 
prima parte, quod in duplici 
• sensu poceit coníiderari inreile-
¿tus : primo pro prirua motione 
ad intellcctionem pr inum , hoc 
eft, in acquií ir ione ipsaium spe-
cierum , & prima inreliectiüne 
facía per ipsas. Et sub hac con-
fideratione certum eft , quod in-
telledus nofter pro hoc ftatu eger 
converfionc ad phantasinara;narn 
nihi l percipit , niíi v i a sensus,qu? 
species senlibiles transmiftii ad, 
phantafiam , &. indé ad imelle-
¿ lum. V ide t é , quie diximus q. 
1. , agendo de necessirate intel-
ledus agentis , & ditficuhate 
ul t ima. Secundó poteft ion:i . . 
rar.i intelleéius in secunda 
Uber Primus 
tione ; sciiicét , poft acquiíitio-
ñem speciefum , & prashabitam 
primain iRtelleétionem : an tune 
v.g . in recordatione , fu necefle; 
quod convenatur ad phantasma-
ta ? 
1$ Eesp. affirmativé. 
communis inter Theologos. 
Prob. : ñ inteljeólus in secunda 
sua motione non dependeret á 
•phania-sia , & phantasmatibus, 
• sequeieiur, quod intelíectus poíl: 
•priuiani intelleclionem alicujus 
rei, quamvis la^deretur ejus phan-
tasia , poí'íct taiem rem ceque or-
'dinmé percipere , ac fi phantafia 
non eilei ijefía ; sed hoc eíi con-
tra ipsammet experientiam , qua 
"videmus; quod lefl'á phantafia ali-
cujus , non operatur ejus intel-
iectus squé ordinate , ac ante ta-
lem ÍjEfionem : ergóquiá intelle-
cius in omni r«iellectione , five 
prima , five secunda eget con-
verlione ad phantasmata. Con-
f i rm, ; quia düm volumus iniel-
~ ligerc ííliquid ecsi spiriii!aie,quod 
sub sensu non cadit , eíi neces-
sí , quod formeinus nohi- ido-
lum talis rei , & fie Angclos 
percipimus, effingendo nobis pul-
chros pucros :1 PaireníTEternum 
concipiendo Venerab. Sene[n,& 
sic de aifjs rebus. 
16 Quoad secundam 
•parr. dirTiCultacis, quídam,non 
improbabiiicér tenenr , quod hafc 
necessiras converíionis imeilee-
tus ad phantasmata provenir ex 
conditioae ipfiusmec naiurx , & 
subordinatione potentíarum in 
operando. Sed hic modus dicen-
di nobis non arridet. Ratioeíl:; 
quia talis dependentia nequit 
procederé ex indigentia inteliec-
tus humani ut sic ; alias anima 
feparata non pofiet intelligere fi-
ne phantasmatibus : nec provení-
re poteíl ex unidne animg cum 
compore ; alias anima Beata,poíl 
unionem ciim corpore glorioso 
haberet talem necessitatem : nec 
tándem provenire poteíi ex sub-
ordinatione potentiarum in ope-
rando pió íiatu conjundionis 
cum corpore mortali; quiá phan* 
tafia , quae eíi potentia supe-
rior cunclis senfibus externis,ab 
ipfis solüm dependet in prima 
motione. Cur ergo intelledus, 
potentia inorgánica , habens in-
telledum agentem , potentem 
acquirere species objectórum,cis-
que ut i in íiatu separatioais,ade6 
vilefeendus e í i , ut ex sua natu-
ra impotens fit , acquirere tales 
species , utique ipfis't Undé 
17 Dlco , quod cau/a 
hujus neceJYüatis principúlius du~ 
cit fuum ortum ex peccúto origi-
naü. Sic Subt. Docl. in i .d i íh 
3. quseíi. 3. : &. 2. á \ñ . 3 . q. 
B. : probaturque ex A u g . i 3 . da 
Trinitate cap. ultimo, ubi ait : 
qu¿e cauj'a , cur ipfúm iuccm aclt 
J ixa vldere non poj'sk , n l j i u t i -
que injirmitas ? E t qius can tibí 
fecit , fúfi imqidtas ? Ergo causa 
dependentias intelledus a phan-
lasmatibus elí iniquiias, lea cul-
de Anima. 2? 3 
pa orlgínali?. Ex hís Síquitur, vero fingulare? Er etiam inqui-
quod in íb ta innocenrif , ii du-
laíl'et, non falílet necefüria hu-
jufmodí converfio : nec defacto 
aam habuit Chriftus Dotninus: 
Se plusquam probabiürér, nec 
eam habuit ejus Pijfsima , I m -
maculataque Mater 
Q U ^ S T . I V . 
N 
Quodnani f u primum cognítum 
nojlri intclkcius, pro ¡ la-
tu ijlo ? 
^ T O T A T K i . , quod 
non inquirimus, 
quod nam ex óm-
nibus objeelis, ab intelledu cog-
nofcibilibus , primó ab ipio cog-
nofeatur? Ratio eí l ; quia, fi 
iapis priús obijeiatur intellectui, 
quam Leo v.g. ; lapis erit priús 
eognitus , quam Leo. Difficul-
ras ergo eft de prsdicatis in ea-
dem enricate phyüca repertis , & 
imer fe, & cum rali cnütate rea-
litér idemificatis. Sit exemplum: 
in Perro reperiuntur plura pre-
dicara un i vería lia , ut tns , Jub-
J t anüa , corpm, mvem , animal, 
homo : & etiam in ipíb íimül 
reperiuntur fuá predicara fingu-
laria. In nigredine etiam repe-
ritiir predicalum fingulare talis 
nigredinis , ratio fpécifica iphus; 
ratio genérica coloris ; ratioqua-
litatis , accidemis , &eniis.Qux-
ritur modó : an intellcdus pro 
ílatu iíio priüs cognofear in Pe-
rro piLEdicamm univeríale : an 
rirur ultra : an priús cognoicat-
pricJicaturu magis univerfaie, 
quam minus univerfale? 
3 Nótate 2. ex Docl. 
in i . difr. 3. qn^ít. i . §. A í 
ftcundnm quajiioncm , quod ali-
quid potelí eífe primum cogni. 
tum in hoc fenfu eít ensperfe-
difsimum , ab intelledu cogní-
tum , tripUchér : primó priml-
tate perfectionis: & primum cog-
nítum quale eít Deus. Secundó 
fumitur primum cognítum pri-
mitate adccguatwnu : & eft illud 
ens,quod fupra afsígnavimus pro 
objedo adaequato potétice inteüe-
éliv^.Praefens difficultas de neu-
tro iitorú procedit.Tertio fumitur 
primum cognítum pro ilio,quod 
eft primum primita te óriglnistieví 
gemrationis : 8c eft i l l u d , quod 
ex natura fuá , itá petit gene-
rare cognitionem in inrelleclu, 
quod ante ipíum non detur aliud 
predicatúm prius cognitum ab 
inielleclu. De hoc primó cognito 
eíi qu^ftio.Ex quo infertur com-
paratlonem fieri in prasfenti dum-
taxat ínter prsedicatá fuperiora9 
& inferiora ejuídem rei. 
3 Nótate 3. , quod 
quacfiio procedit de cognitione 
aéluali , non autem de virtua-
!h Explicatur : duiii quis cog-
nofcit Petrum, talis cognitio 
dicitur aclualis ; quiá tamen Pe-
trus continet in fe plura prüedi-
cata fuperiora uíque ad ratio-
ncm entis ¡nclulivé,ide6 illa cog-
Hh ni 
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nitio aítualis Pétri dicitur cog- fingulare foifibile fpecieí ípecia-
lirsimaeiergd hoc cíl quod prim o 
ú cognosckur nobis pro ítatu iíio. 
Aht. ert verum , quiá fenfus fo-
lum peróipiant finguiaria fenfi-
bilia. Prob. confequemia : eo ip-
io , quod omnis noíira cognitio 
pro ítatu ifto "ortum ducat a 
fenfibus , quod primó obijcitur 
fenfui eft illud idem r quod pri-
mó offenur intelleéiuí ad cog-
nofcendnm : ergó cum ex una 
parte noftra cognitio ortum du-
cat á fenfibus , & ex alia cogni-
tio fenfitiva priús verfetur erga 
fequkur , quod pri-
niiio vinualis oninium pncdica-
torum y qu | in Pctro con-
tinentur. Sed nótate , qucd ifta 
cognitio actualis eft dúplex,con-
fuffa , fcüicét V & diftinéta.Tünc 
res concípitur confuffé quandó 
cogn i t io íb¡ Ci m termina tur ad rem 
ílcut expnmitur per nomen ; ut 
cognitio Peir i , in quantum Pe-
rros inteiligitur cum hoc nomi-
ne Fetrus, Tune cognofcitur Tes 
claré , & diftindé , quandó cog-
nofcitur per definkionem , ut 
quandó cognofcitur Petrns per 
hoe , quod eji animal raúonale. 
De cognitione aduali con fu fía 
eft diffieultas : quodnam fcili-
cet objeélum fit á nobis priús 
cognitum pro ftatu ifto primi-
te originis ; cognitione aduali 
confuffa ? Ees duplici conclufio-
ne declarabitur. Sic 
P R I M A CONCLUSIO: 
4 F ) R I M U M cognitum a noHs primitate originis cognitio-
ne aauali confuf-
f a eji fingulare fenftbile fpe-
cieifpecialifsima non fingulare 
fgnatum , fed vagum, Ita Seo-
tiftae poli Do6h Subt. quáíft.aav 
de Anima: & 7. Metaph» 
quaeft. 15. contra omnes Tho-
miftas. Prob. 1. ratione : quod 
primó obijcitur intelleétui eft 
finguiaria 
mum cognitum á nobis áccCon-
firm. : illud eft primum cogni-
tum pro ftatu ifto , cujus fpecies 
primó imprimitur intelíed:ui;fed 
fpecies fingularis fenfibilis eft, 
qux primó imprimitur inrellec-
tui pro^  ftatu ifto : ergó , &Co 
Prob, min. : fpecies primó im-' 
preffa intelledui pro ftatu ifto 
eft species adrainiftrata á fenfi-
bus ^ fed fenfus , ur defe pater,, 
nihil percipiunt, prsetér fingu-
lare fenfibile : ergó &c, 
5 Prob. 2. Concluíioí 
univerfale nequit cognofei no-
bis, quin priús cognofeantur fin-
guiaria : ergó priús cognofcitur 
fingulare , quam univerfale. Pro» 
bat. antee. : natura eommunis 
non poteft cognofei,quin abftra-
hat'ur á fingularibus; fed uequic 
aliquid abftrahi ab alio V quin 
illud aliud , á quo abftrahitur 
priús cognofeatur: ergo univer-
fale 
de Aním^. 
fale nequit cognofci &c. Quod 
tale fingulare fenfibile non íit 
íígnatum , fed vagum ( qúod eft 
fecunda pars Concluf. ) probar 
Arifrot. i . phyílcorum rexr. 5. 
cxperienüa puerorum,qui ab in i -
cio omnes viros appellant Parres; 
pofteá vero déterminant onum 
ipfum claré cognofcendum. l i n -
dé pueri prius cognoícunt , & 
aprehendunc cogniiione confuf-
fa , quoddam íingulare vagum 
pro fuo Patre. Sed intelleélus 
noíter pro ítatu ifto procedit á 
cognirione confuffa ad cognitio-
nem claram , & diftindiam, fi-
eut intetelledius puerorum: er-
gó &c. Poteft hxc conclufio 




c y O M P A R A T I O K E focía Inter pr&dí-
cata \miverjaiia 
cujusllket reUprius 
cognofdtur pradicatum mi tus um-
ver/ale , quam magu univerfde: 
vnde prímum cogmtum pr ima ate 
origlnis ínter pradicá ta univerfa-
fía ejlfp£áes Infima. ExpÜcatur: 
ínter prsdicaia fuperiora , quaí 
reperiunrar in Peiro v.g. , p r i ú s 
cognolcitur pro ítatu ifto hcc 
pr^dic.¡rum homo , qyam animah 
& &nimal^i\xx% q u a m v'mcn%\ & 
sic gradatini u í q u e ad em. lia. 
Subt, Doc}. i n 1. difr. 3-01)^, 
3. §. De fecundo etico, Prob. 1,; 
i l la , qv^ K funt magis confufla, 
funr nobis p r i ú s noca ; i^d ípe-
cies Ínfima Ínter nni vería lia cít 
niagis confiiffi : ergo & p r i m o 
cognita. Maior eft Ariílot. 1. 
Phyficorum texr. 4. dicenns; at 
confujjía primo nota nobis f m t j m -
gis ac manifefia. Maior etiam 
paret ; q u i á illud eft magis con-
fuíTum , quod plura i n se con-
c i n e t ; fed species ínfima * uc 
hom* v.g. \ plura in fe conci-
net, quaoi animal.}, & animal 
plura , quam vLvens ergó &c. 
.7 Prob. a- concluf. ex 
codcm D o ñ . cit> ^ Se .qagft. 1 á , 
de Anima. §. F r a tere a cujas 
ra rio in rumma k x c cii : me-
taphyftca eft ultima ícienria in 
o r d i n e d o d r i n a E : crgé reliquas 
feientiaet naturales pra:ceduní 
Mecaphyíkam ordine dodrina»: 
crgó principia reiiquarum feien-
tiarum naturalium ordine doc-
irinae funr priora principiis me-
taphyficis : ergo p r i ú s cognofeun-
tur á nobis principia aliarum 
feientiamm á Metapbyíica^quam 
principia Meraphyticae., etenini 
priús aprehendimus illas feien-
tias , quam iftam. NLincsic;fed 
principia aliarum feientiamm á 
Metaphyfica , funt minús uni-
verfaüa , quam principia ipsiüs 
Metapbyficf ; na:» Meraphyíi-
ca eft de univeffalifsimis, hoc 
eft de ente uc sic : ergó minus 
univerí^lia priús á nobis cogoof-
Gga can-
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cuntur; qazm magís univerfa-
Jia. 
8 Vtdbé tandém con-
cluí, ex ipfo D o á . cit. : caufa: 
necefiariar, & naturales bené dif-
posirf , & non impedirae, pro-
ducunr operationem; quam pro-
ducere pofiunt ; eienim agunt uf-
que ad ulumum de porentia;fed 
inrelledtus , & phantafma, prse-
íuppofita cognirione fingularis 
fenfibilis/unr caufae naturales be-
né d¡fporitaE,& nullo modo impe-
Solvuntur Argu-
menta. 
A RG. i . : inteífec-tuspriíiscognof-
cit rationem íui 
objedi adcequati , quam iliud 
quod non eft tale ; fed cns m 
communi & non fingulare fen-
dit9:ergo intelMus , & phao- fibile fpeciei fpecialifsims , nec 
taima, pracfnppofita cogmtione ipfa fpecies fpecialifsima eft prí-
fingularis, producunt cognirio-
nem adualem confufíam , cum 
tota illa perfeclione , quam pof-
iunt producere. Nunc sic ; fed 
cognitio fpeciei ínfima: eft perfe-
¿lior cognitione alterius magis 
univerfalis : ergó cognitio hujus 
eft , quae primó habettir. Sub-
fumpta parct; nam cognitio ob-
jeéli perfeclioris , eft perfedior 
cognitione objedi minus perfe-
<5H : & fpecies Ínfima elt obje-
¿tum perfedius alio praedicato 
univerfaliori. Qui plura alia de-
íideraverit circa hocvideat Dod . 
tum in prim. cir. , tum qn|ft. 
3 2 . de Aniiua , ubi eriam v i -
dendus eft Noft. Cabellas in 
fuis annotationibus. Did;a 
pro nunc fuffi-
ciant. 
mum objeclum noftri íntellec-
tus : ergó & primum cognitum 
ab ipfo. Confirm. : qualís eft or-
do potentiarum in effendo, ra-
lis eft ordoipfarum in cognof-
cendo ; fed rationes univerfales 
funt priores in efíendo, rebus 
particularibus : & fimilitér ma-
gis univerfales funt priores, mi-
nüs universalibus : ergó funt 
etiam priores in cognofcendo;& 
confequentér neutra ex duabus 
conclufionibus tenet. 
10 Refp. difting. maí.: 
intelledus priús cognofcit fuum 
objedum adoequatum , quam i l -
Ind , quod non eft tale , nec con-
tinetur fub fuo objeélo adjqua-
to , conc. mai.: quod non eft 
tale, fi aliundé contineatur fub 
objedo adazquato, negó mai.: & 
diftinguo m i n . : fed ens in com-
muni eft primum objedum pri-
mitate adasquationis, cono, min.: 
primum primitate oridinis , ne-
gó 
de Anima, 
.go m í n . & confeq. Yidete^ug 
diximus in a. notabili hajus. Ad 
connrai. difting. mal. : qualis 
eft ordo poten[iaraai in efl'endo 
&c. , reípechi intelledus foluti 
á fentlbus , conc. ;mai. ; refps-
éli\ intelleaus aligad, & pro 
ftatu ifto , negó -mai., & omiffa 
min. , negó-confeq. Unde pro 
íiatu iíío prius cognofcimus cog-
nitione confufla üngularia, quam 
univerfalia ; Se minus univerfa-
lia , qa-am univerfaliora : oppo-
fitum poteíl evenire in íhtu fe-
parationis. Immó , fi res bené 
infpiciatur , mal. confirmationis 
cft abfoluté faifa , ut patet in 
hac iníhntia : qualis eíl: ordo po-
tentiarum , &c. ; fed fubftantia 
efl prior accidemi in efíendo:er-
gó in cognofeendo ; qaod pro 
ítatu iño eft abfoluté falfum. 
11 Arg. i . : illud priús 
cognofeitur ab intelleítu , quod 
cft ipil magisproportionatum; fed 
univerfale eft magis proponio-
namm intelleétui , qaam fíngu-
lare : ergó & primo cognimm. 
Prob. min. : quod eft magis fe^ 
paratum a materia , eft intellec-
tui magis proporcionatum ; fed 
tale eft univerfale refpedlu l ln -
gularis : ergó & magis propor-
tionatum intelledtui. Refp. ne-
gando min. , ¿k min. probatio-
nis. Ratio eft; quiá univerfale 
phantaíiatum eft corporeum , & 
materiale , non minus, ac fin-
guiare ; quaré utrumque indiget 
quod imeiledus ipfum depuret 
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á maferialitare, ántequam ipíam 
cogndfcar. lindé-., ílcüt univer-
fale , non obítaiíte fuá mataia* 
licate „ cognoicifur ab intellec-
tu , ita i k fingulare. Immó ar-
gumentum facit ad oppoficum, 
quod fie oftendo : primum cog-
nitum inrelledus pro nata ifto 
eft illad , quod eft ipil magis 
porportionatum ; fed quod cft 
magis fenfibile , eft magis 
proportionatum intellechii pro 
ftatu ifto : ergó Se erkj pri-
mum cognitum. Nünc sic ; fed 
praídicatam , quod eft tiniverfa-
lius , eft minas fenfibile : ergó 
& rainus proportionatum ; Se 
consequentér non primó cognitü. 
12 Arg. 3. ; S. Doct. 
in i . dift. 3, quaelt. 2. §. -dd 
fecaudam quajlionem, ait : p r i -
mum acíualitér cognitum coufttjjé 
eft fpecies fpiáal i fúma , cujas f i n -
guiare efficaúus , & fon id i p r i -
mó movet fe tifus. Sed per \'ffpe-*~ 
cies fpecialifsima exclndit ©o¿l. 
fingulare fenfibile á primó cog-
nito : ergó hoc non eíí primum 
cognitum. Sic arguii N . Mari-
neras contra primaip cóncluíio-
nem. Quod eoriñrmat ex-'BóA. 
cit. §. Secundó dko , v. A d p r i -
mum refpandeo , dicence : cóncé* 
do , quod fpecies primó inteliigi-
tur inícr fingulare ? quiá d i x i , 
quod fpecies eft primum inteliigi-
bile: ergó priús cognitum non 
eft íingulare. 
12 Sefp. , autitorira-
tem Dofí, non effs contra nos^  
c j u i á 
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qoi i D o á . ibí fantum facit com- fafsé tale prsdicatum: ergó príüs 
purarioiiem inter ipfamet praedi-
caca univerfalia , & a i t , quod 
primum cognitum ínter iftaeíl 
l'pecies fpecialifsima , quod & 
nos diximus in fecunda conelu-
íione. Quod ¡ta loquatur D&d: . 
confíac; nam immediaté poft 
verba in argumento profequitur 
hoc fuppojito, quod. Jingulare 
non pofsit intelligi fub propriara-
tione, de quo d í a s ; loquar enim 
modo de illis ( id eft de univer-
faiibus ) qu¿e certum ejl ; poje 
intelLgi fecundum omnem opinio-
nem. In quibus verbis folum fa-
cit comparationem inter univer-
falia , nihil aflerendo de Angu-
la r i senil bili. Undc , cuni íingu-
lare feníibile co^nofeatur pro fta-
tu ilto , necelTaüó debec eíie pri-
mum cognitum primitate origi-
nis ; nam eadem ratio, qua pro-
ba tur, minus universalc effe prius 
cognitum, quam magis univer-
fale ; piobatur etiam , Jingulare 
fenübüe effe primum omninó 
cogniium, Ad confirmarionem 
relp. cum Noíl:. Maíl. , quod 
Bdct. ibi loquitur de fingularé 
fignato, non autem do vago. 
Videtc , quf diximus num. 5. 
hujus in probarionc fecunda part, 
prima; conclullonis, 
14 Arg. denique: con-
fufia cognitio rei efl prior cogni-
licne ciara , & diírincí:a éjuKlcm 
rei ; sed quáhdó inteliecliis cog-
noícit predicatu;vi aliquod ma-
g-iü univeríale , cognofeirar con-
cognolcuntur univerfaliora,quara 
minus universalia. Maior eít 
D o d . supra cir. , ubi docet,cog-
nirionem confuffam eíTe médium 
inter puram ignoranríam, & cog-
nitionem claram , & diftind:am« 
Pro iblutíone hujus, & íími-
l i u m , in quibus latee aequivoca-
t i o , nótate ex Do<5l. cir. in 2 . 
conclufione ex primo , quod con-
fuíTam idem efi:, ac indiílin-
(5lum : dúplex autem eft indif-
tinguibílitas , 6c confequentér 
dúplex confufsio : una eft tocius 
effentialis in partes eíTentiales; 
alia vero totius univerfalis in 
partes fubjedivas : fimilitér dú-
plex eft diíiindio iftius dupli-
eis totius in ordine ad fuas par-
tes. Confufium ergó intelligitur 
quando aliquid intelligitur indis-
tinétum ab al io, aliquo ex prae-
diétis modis. Intelligitur vero 
confufsé , quando concipitur res, 
ficut explicatur per nomen.Dis-
t indé tándem intelligitur, quan-
do cogeoscitur res, ficut expli-
catur per definionem Ex quo 
ínfert D o d . ; aliud effe intel-
ligere confuffam , & aliud inte]-
iigere confufsé. Ex bis 
15 Rcfp. nünc ad ar-
gum. , conceffa mai. , nsgando 
min. Ratio eí i ; quiá dum in-
telleclus cogüoicit aliquod prae-
dicatum univerfalius, non cog-
nolcit confúüé , fed confufium; 
quamopiimé enim ftu , ¡ntelJe-
dum cognoscere confufium, & 
con-
' de Anima 
ut quando qais cog-





cit qaoddam confuflum ; quia 
cognoscit anim.il indiftinchim, 
fivé non diltinclum in fuas par-
tes fubje¿livas. Quod fi vero 
cognofcat animal , ut explicarur 
per fuam definitionemitCme dis-
tincté cognoscit : fi autem cog-
nofcit ipítím dumtaxat, ut ex-
prefium per nomen , tünc cog-
noscit confufsé. Et quiá cogni-
tio nominis prxcedit cognitio-
nem definuionis , Ideo cognof-
cere confussé praícedit cognof-
cere diftinclé ; itá quod inter 
cognitiones confufsas prior fit 
fingubris , fecundó minus uni-
versalis , & fie de caeteris 
QUiEST. 
Jn quo confijlat formalitér intdh-
elle ? U b i ^ i ^ ejus caufa 
productiva. 
H ACTENUS egi-mus de natura 
potentiae intel-
ledivae; modó reftat tradare de 
cjus adlibus , inter quos primum 
locum obtinet intélledio. Et 
quidquid hic resolvatur de intel-
ledlione , de volitione intelliga-
tur d idúm. Sed pro resolutio-
ne' primae partís ^nótate primó, 
quod adió proüt ad praesens at-
^39 
tinet, eft dúplex : una dicitur 
vera , realis alia tantüm gra* 
matkalis. A d í o vera , & rcalis 
eft illa , per quam aüquid veté 
& realitér producitur : & hace 
dicitur de genere aStiónis, A d i ó 
grammatícalis eft , per quam ni -
hil reale producitur , sed taniíun 
aliquid ratibnis derivatur in po-
tentiam. Hujusmodi adío foiíun 
improprié , & per analogiam ad 
propriam , & realem adionctn, 
dicitur adío : quaré magis pro-
prié debet d ic i , & vocari ope-
rado , quam adió. 
1 Notare 1 . , quod ad 
quamlibet operationem vitalem, 
& confequentér ad imellectio-
nem , ultra receptionem specici 
impresss, requiruntur etiam ac-
tio , paftio, qualitas , q u s jux-
ta noñra principia eft fpecies ex-
preffa objedi : & etiam requiri-
tur attlngentia , five 1 endemia 
in objedum : undé , ficui in pro-
dudione , caloris v.g. , reperi-
tur adío produdiva ipfius , re-
ceptio caloris, qu^ vocarur^j/-
fío , 8c ipsemer calor produdus; 
i t á j n intelledione , & voiiiio-
ne rí^iléílig, primó ipfa adío pro-
dudiva , quae eft de genere ac-
tionis , poítea receptio , qua» d i -
citur pafsio , & tándem ipfamet 
qualitas pioduda , ut inteliec-
tio v.g. , media qua ínrelledus 
tendit vitalitér in objedum.QLI|-
ritur modó in quonam ex iftis 
confiftat formaliiér intelledio? 
An in adione : an vero in paf-
fio-
?.40 Llbef Prlmus 
íio.K*; cindóm in qualitatc ? An- eft adío grammaticalís , 8c per 
annalogiam ad veram adionem 
qua intelledus, &c. , omitco 
antee. : eft adió vera , & rea-
lis , qua intelledus exercetur, 
Scc. , negó antee. ; vél iprurn 
íubdiftinguo : qua exercetur v i -
taütér intentionalirér, concedo 
antee, viralitalitér phy íké , negó 
antee. , & utramque confeq. 
Videte, quae diximus qiiícft.a. 
Difp., i , hujus T r a d . , mqui-
rendo; in quo conüftat ratio 
vire ? Concedimus ergó nüncín-
telledum per incelledionem exer-
ceri, intentionalitér operando er-
ga objectum , non aliquid phy-
íice producendo. 
te quam noftraai sententiam fta-
biiianms , contrarias brevitérre-
futabimus. Quaré 
3 Dico i . : intelleciio 
non ejl acilo realis productiva ter-
minl : hoc ¿fi , non ejl acilo pro-
ductiva jpcáei exprcjfa objeML 
Eft contra Thoniiíks, Próbar, 
ratipne : ü intelledio efiet for-
maliiér adió produdiva akerius 
tenniní , repugnaret., quod in-
telledus cognoíceret intelledio-
nem , quin cognoíceret aliquem 
rermínum, ab ipíb produdura; 
íed multo lies cognofeitur intel-
iedto , nullo termino cognito 
niü ad sumum objedum talis 
imeii<?dionis, de quo non eft 
queeft. : crgo intellcctio non eft 
formaliiér adió produdiva ter-
mini. Confirmamr: operationes 
vitales sunt adus ultinii, seu ul-
tima períedio operantis ; sed in-
telícciio eft adus vitalis : ergó 
eft ultima perfedio imelledus 
operantis; fed hoc repugnarét, (i 
• intelledio effet adió produdiva 
ahcriüs tennini; etehini tune is-
te terminus effet ultima perfec-
tio ipfius: ergo imelledio non 
•gft formaliter adió. 
4 Dices i . pro Tho-
miftis : intelledio eft adió vira-
lis , qua intelledus viíaiuer 
exercetur : ergó per intelledipr 
nem produciiur adió : ergó iu-
telleciio eft formaliter adió. Kes-
pond. difting. antee.: intelledio 
5 Dices 2 . : pro eif-
dem : intelledus non producir 
verbum mentis, nifi per dic-
tionem;fed intelledus non dicir, 
nifi intelligendo : g. non producir 
verbum mentis , nifi intelligen-
do: ergó quiá intelledio eft ac-
tio produdiva termini, feilicét 
verbi mentis. De hac replica 
erit fpeciaiis fermo quceft. fe-
quenti , düm ex profeffo agamus 
de verbo mentis. Pro núnc refp., 
conceffa mai. , dilíing.'min.:fed 
intellecte non dicit , niíl intel-
ligendo caufalitér, vél origina* 
litér , cene. min. ; nifj intelli-
gendo formaliter, negó min.;,Se 
fub eifdem icrminis diftinguitur 
primum coní¿quens , & negatur 
Iccunda confeq. 
6 DÍCQ^J. ' intellecílo 
non 
de A oí, 
non {/i forntalitét; pafslo , j¿u,quod 
id¿ni¿;Uvon conjijüt.formalhérm k 
cepdon: f?eciei iinpa(f£,fiv¿ exprcf-
j a . Eit coatru N-oít. Aurjolum, 
& alios anciquos. Pmb. r.uio-
n 2 ' { ^ objeclo, & potencia p.i-
ritur notiria : erg!) noticia iniel-
leólualis , Uve intelledio non 
confiüit in receptione, fed pociiis 
in aliquo produélo. Confirrn.:ne-
quit intelleíflio conGriere , nec 
in receptione fpeciei imprefiífiVnec 
exprelTcfi feu iiuelleclioiiis : er-
go &c. Prob. antee, quoad pri-
mani parrem ; quiá fpecies au-
nent in intellectu ; i inmó, & 
ín alijs poremijs viralibus , ut in 
fenfu inrerno , quandó vitalitér 
etiam non operanrur : ergó quiá 
intelleélio non confiítit fonnali-
tér in receptione fpeciei intelli-
gibilis. Prob. quoad fecundam; 
quiá de ratione intelleclionis eft 
exprímere objeclum , talitér in 
illud tedendo , ut intelledus cum 
illo injenrionalitér uniatnr;fed 
per receptionem intelleclid refpi-
ck fubjedurn , feilicét , inrel-
leétum , non autem objedum: 
crgó intclledáo non coníiftir for-
maliter in receptione ipfius. 
7 Dices i . contra if-
tam •concluíionem : Div. Aug. 
2 . . de Trinirar. cap. 3., aít \ lUa 
informatio.'fenfus. ,, quc& _ vljio 
dicuur afolo imprimitur ' corporc 
qnod •vidituv \ fed quod in;pri-
mitu.r ácorporc eít fpecies im-
prefta : .ergo vifio confiftit in re-
cepu.one fpeciei imprcixs; e ^ 
na .241 
íi nilitér inrellsclio coníiftir in 
rjceptione fpeciei iinpreíT.e;nam 
cadem eft ratio de vi'io ic , ac 
de inteüectione. Ho: argamn-
tüm íibi propofuit Docl. in 1. 
diít. 3. qufft. ó. & refponder, 
quod per lyuy/í/ non intélHgjt 
í)iv. Aug. adum vitalern v i -
de idi , fed tanrum fpeeiem ob-
je í i , quse virtualitér , ek cau-
falitér eft vifio, in'quantum eft 
caufa partialis vifionis. Ec quod 
in hoc fenfu locutus ftc Div. 
; Auguft. , patee ex ipfo 15. de 
Trinkar. c^p. 10 . , ubi fpeeiem 
intelligíbiiem vocat feiemiam; 
fed nemo ignorar : fpeeiem in-
teliigibilem non effc formalitér 
feientiam, fed folúm cauí »li;ér,in 
quantum fimúl cum intelleda 
concurrir ad conelufioném feicn-
tificam eliciendam: ergó ira fu-
menda eft ly vljio , poilca ab 
Auguft. in hac authoritate, 
8 Dices 2. : ex Phílof. 
hic 3. de Anima cap. a. diesn-
te : inteÜLgere, efí quoddam p a t i : 
crgó inteíleétio eft pafsio.Rdp. 
.explicando antee. ; imeUigere,eit 
praefuppoft.rivé quoddam pati, 
conc. antecedens,, intelligere eft 
formaütérquoddatn pati , negó 
antecedens, & coafeq. Itaque 
intelligere fempér pr.-euipponÍ£ 
aliquod pati ; hoc eft: imellec-
tio prgfúppünit receptionem fpe-
ciei imprelTf pro fta-u iílo : 8c 
etiam receptionem intellectionis, 
qa>e ¡priúi. debet '• neccflarió re-
cipi, in intclleclu , ,quam 
ílh in-
Libe 
inieilecrus fornialítér tnrélligar, 
aur ¡nteniicnaliiér tendat in ob-
jeciuai. Videatur Bocr. cir. q . 
7 . §. Ad auihoriíateiu Philo-
íophi 
9 Ncüra Conclufio : 
intdUcho ejt formalitér qualitas. 
producía per veram actlomm^pcr-
tiiuntem alprcedlcamentum acüo-
tus. Ira Scüdítx ornnes. cum 
Docu Slfbir.. füpia cirato. Prob.: 
imellecíio non eft formalitér fnb-
íláiia;quiá poreli adeflc;véi abeffe 
quod non conven i t lubílanri^ : 
nec eíl:. quantitas ; quis non eíl 
accidens corpóream : nec eft rc-
,latió uitrinfecus adveniens; qtiáá;,, 
quamvís ponamur inct leciiis, & 
ob.jecmm , non necetfa/ló- reñil-
tar inteilcctio, nlíl poíita fpecie 
vél prxfentis objecti: nec eft 
habitus. 'r qnik inteHectio non eíl 
reipectus- ad veítes : nzc. ubí^qm^ 
non. eíl réfpecíus. ad 'ccumi nec 
•quando.-1 quia non. eít relatio ad 
tempus: nec eftftas ; qup non 
efí refpecius. ad partes, fósci:-líete 
tándem, eíl actio aut p í f í m ^ i 
probar uní manet Concluf. y ' ^ -^ t . 
& fecunda :; ergó cum .omnéi, 
quod; eft. in rcruin n v r a , fit ali-
quod ex d=ecem- pi:oed.ic:;.'ncn.tis,.íe-
quicur á fufficienti pairium enú-
meratione ,. quod inteileccio eít 
qualitas fpectans. ad icrtiurn pr^» 
dicamentum-. 
1 0 Quod vero fu pro-
ducía per verain aejonem^pro-
barur : imp-licsr: cer-nini-un veré 
product uní ilne áciMie produc-
r Primus 
t i v a ; íicut implicar actionem pro-
d u c t i v a m fine termino producto, 
fed imelíectio , juxta Magnum 
Parentcm Aug. , pioximé c i t a r . , 
eft terminui veré producrus ab 
inrellectu „ & objedo ; erg.pro-
d u c i t u r p e r v e r a m actionem, 
Q ti tena m a u t e m fit hsec actio 
q u 1 p r o d u c i t u r intellectio ? dice^ 
mus i n fineqngft. fequentis.Nanc 
a u t e m 
1 1 Arguitur. K c o n t r a 
i í l a r a c o n c l u f . : fi i n r e l i e c l i o ef-
fet q u a l i t a s p r o d u c í a per v e r a m 
a d i o n e m , ; effet ter n i n u s pioda-
c i u s per a c t i o n e m i rue i l eé tus ; í e í J 
h o c nequ i t dici : e r g ó nec q u o d 
fit qual i tas . p r o d u c í a , Prob. mi-
nor :, fi i n t c l l e c l i o p r o d u c e r e t u r 
per a d i o n e m i n t e l l e c t u s , h jec 
alia a é l i o , per q u a m p r o d u c e -
re tur , eíTét e r i a m i n r e l l e c t i o ; et-
e n i a i eíl'er act io potenrtje i n t e i -
l e c í i v g : & s ic u fque in infirti* 
tum : ergó i n r e l l e d i o nequir ef-
fe q u a l i t a s p r o d u c í a per af i tum in 
t e i l e c l u s l Eefp. , conceffa m a i . ; 
n e g a n d o i n i n . : ad cujus p r o b a -
r i o n e m n e g ó a m e c . Raí lo eft, 
qu I a . , qu a m v i s a é l i o prod r. e l i va 
i n i e l l e d i o n i s effet aélio p o t e n -
tig i n t e i l e o l i v í E , n o n t a m e n dí-
c e r e t u r i n t e l i e c l i o ; q t í i a fo lus 
i l l e a c l u s , qui e í t o p e r a r i o , u l -
t i m a q ú e perfect io operant i s , po-
t e l l dici i n r igore f e r m o n i s in-
t e l l e d i o , u t i a m d i x i m ú s in f e -
c u n d a p r o b u i o n e prirnte Con-
cluí. , qüUd non c o n v e n i r adio-
ni p r o u u í t Í Y j e H i t e l l e c L o n i s . 
Arg, 
de A n l 
Arg. i . : ad aclio-
nem non datar adió ; fed incel-
U d i o eft aélioxrgó non eít quali-
jitas produda per adionem.Ma-
íor conílat; alias dixficuhér v i -
taretur proceflus in infinitum. 
Prob. min . : verbum mentís pro-
dudtur per intell^dionem: er-
go intellcdio eft actio produc-
tiva verbí mentís : ergó non éft 
qualitas. Relp. diftinguendo ma-
ior : ad actionem de predica-
memo acTwnls non datur aciio., 
conc. mai.; ad actionem grahi-
maticalem r five analogicé dic-
tam , non damr actio , negó 
maiorem : inverfis rerminus d ü t 
min. , & negó confeq. ; ad cujus 
prob. negó antee. ; quiá ., ut d i -
cemus qu^ft. fequenti ,, verbum 
mentís non produciiur per intel-
lectionem , í'ed eft ipfamet in-
tellectio producta* Yidé etiam, 
quae diximus in noiabilibus. 
13 Arg.3.:íi intellectío eíTet 
qualitas eíiec accidens abtoiu-
tum , quiddiranvé cog loicibile 
quocumque extrfñSeco non coin-
tellecro ; fed inieiledio nequit 
quidditativé imelligi, objecto non 
coimellecto; cum iruellcctio h m ~ 
pér dicar aliquid in poientia,qua-
fi teridens in aiiuc] , ut in ob-
jeetum : ergó rnte jccno non eít 
qualitas abíbluta. Eeíp^diftirig. 
nui. : f¡ imellectib , & c . , quid-
ditativé cognoícibUe, quantum 
eít ex fe , quocumque extriníeco 
non cointeliccto , conc. maior : 
prout modo íigniücamr negó ma-
m a . 
ior. , & concefrj. min. , negó 
coníep. Itaqué < lícéí inte'leeno 
fu qualitas abíbluta , non poieíl 
eoncipi,nirt intellectcobjedo per 
¡pfam deciaraío ;red hoc. non pro-
venir ex railoné tntriníeca , &c 
quiddiíativa ipñus^íed quiajn-
reliecíio a nobis explíeari néqük, 
niü modo relativo : mide dici-
n ins , íntellectióncm cite tenden-
tlahi, atíingentiam , fimilitudi-
nem , & .r^praeíentationetT* ób-
jeciu .' ^ ^ ^  .. • ^ i . 
14 Sed, ut omnia d i -
cta meüus percipiantur adverten" 
•dura eít primo , quod adboc» 
ut jntelHgatur aliquod ¡objectuin 
ultra fpeclem intelligibilem Cum 
intellectu concurremem,, requi-
runtur etiam actio, paísio , & 
qualitas. Requiritur actio; quiá 
inrellectus veré , & phyficé agic 
producendo intellectioncm. I'e-
quiritur pafsio ; qula inicllectio 
prod.ucra recipimr in intellectu. 
Requiritur landém qualit.as,quae 
eft ipfamet intellectio producta. 
Sed Inter actionem , .& pafsio-
nem , eít hoc diferimen , quod 
producí io iatellectionis ab inteU 
lecru , non eít omnínó neceila-
ria , quiá ut dieemus in fecun-
da parte hüjus qusí t . , intelle-
ctio poteít á' Deo totalitér pro-
duci in poteatia, iíta meré pafr' 
íivé ie habentc : pafsio vero,leu _ 
receprio eít necefiuna ,• & iadif-
peafabils ; qui i , ut poten.tia di -
catar vitalitér operarí , deber in 
fe habere intellecdonem, m^ia 
.qua lendat inobjecíum. 
15 Advertendum eft fe-
cundo , quod ioter iniellectum, 
ut ¡ntelligentem , ¿c objecium, 
m intejiectum , iunr vari) refpe-
ctns : ad potentiam , sciücét pro-
ducii ad pvoducens , & recepri 
ad recipiens : glij dúo ad obje-
cium ;, primus eít reprsíentan-
tis ad repríeíenrantura ; nam om-
nk IntelléCtio ex. natura íua ha^ -
bet , ut fit forma imitaiiYa , Se 
reprseCení'ativa fui objecti : fecun- , 
dus refpeciuseü relaiio atiingen-
tisr , vel lendentis ia akerum, 
ur in tefiriinum. ,Et .ratio ex S. 
Docr, eft ; quiá omnis, potentia 
viralis creata, fivé cogniiiva, üv.c 
appetlva fír^eft productiva, recep-
tiva , & operativa ,.fecundum di-
verfas habiiudines ex natura rei 
dillincras,fecundiim diverfum ge-
mís cauíae , per eas impor.caiurn. 
Eft enin> productiva fui actus in 
genere caufas efficientis : eü re-
ceptiva ipfius in genere caufas 
materialis : & eft denique ope-
íativa ; quiá iilum acrum ha-
bens 0 repra^íenrat , & rendir v i -
talirér in objectum , & exercetur 
quafi in genere caufíe formalis, 
quantum acnis per modum. 
forísae eonííiiuii potentiain ope-
rantes ,. eamque cuín objecto co-
pu la r^ iinit intentionalitér. 
i ó Sed tandera adverten-
dum eft, quod quamvis. imel-
lecrio: & uñiverfalitér , quivis 
alius actus vitalis omnes 
prsdictos respectus iraponetita-
t m m 
mea in nuiio ex ipíisr nec m 
ómnibus formalirér confíftiti. Ra-
tio eít ; quia intellecrio eft unuai 
ens per le T & confequentér ne~ 
quit conítitui per pluradiverfo^ 
tum generum , qualia funr, ac-
tio , pafsio , 6c hi omnes ref» 
pectus. Ex hog ergó facile fol-
v¡ poílunt argumenta o,a)nia,qiiae 
objici valent, dicendo , quod in-
tellectio flr qualitas , feu enti--
tas formalirér abioluta, de con-
notato tamen i & fecundanó im-
portans actionera , ut quid prar^  
fuppofHuin ad ipfam, pafsio-
nern., ut ofuid ad ipfain fubfe-
cutum , uñiverfalitér omnes ref-
pectus , iara relatos. 
17 Quoad fectinda m. parr. 
quarft.. de caufa productiva in-
tellectionis ; Dubirabis:; an; in-
tellectio póísit á folo Deo - pro-
duci in intellectu noftro.,,ifto me--
ré pafsivé fe habeme ad talerrs 
intelTectionem ? HXG difficu-lras 
tranfcendétaliseft refpecíii omnia 
aetus vüalis ; quaproptér ipfam 
propofuimus Difp. 2. qvqñ: vxh 
tima hujus tractatus: ubi ejus exa-
mera usquenüncdiftulimus. Ref-
pondeo ergo , quod inteilectio* 
& quicumque alius actus vitalis. 
poreft á folo- Peo produci, po^ -
tentia meré pafsivé fe habente "^ 
Eft Subt. DoGt. pluribus in lo-
éis , fpecialhér in. i . dift. 3. q, 
7. , & 8. Probar. : quidquid 
Deus producir medijs cau-
fisefficientibus, poteíl fe folo 
prodúcete ; fed Deus producir 
in-
de An 
imelíecnonem - medijs eaufis cffi-
.cientibus , ícilicet , medíame in-
teliecru , & fpecie impreíía ,.er-
gó fe folo poteft ipfaai produ-
cere. Si dicas , quod inrellecius 
non intelligeret media.ipla-Con-
tra ; quia r cam effectus forma-
lis imellect-ionis iir^conftiíaere in-
tellecium intelligentem , inrel-
leccüs formalicér intelligeret per 
intellectionem , a Deo produc-
tam , & in-ipíb recepetam. Ráf-
ponfíones contrariorum patebunt, 
ex folunone argumentorum. 
18 Arguitur i . : intel-
leciio cít Ébrmaliiér verbum men-
tís , íive conceptas ; fed impli-
car , qnod detur conceptus , íi-
vé v^rbam mentis absque eo, 
quod prodacatur ab intellectn: 
crgó implicar inteilectio produc-
ía absque concurfu intellectusrer-
go inteilectio nequit ptoduci á 
solo Dco. Resp. difting. mai.:in-
teilectio eft formalitér conceptus 
& vcibúm mentís, fimulque re-
prgsenraiio objecti, conc. mai.: 
cíí tantum conceptus , negó ma-
ior.: & ínversis terminis diítin-
guo min. , & negó consequen-
tüm. Itaqué conceptus , seu ver-
bum mentís dúo ílgnificar y sci-
ücét , prolem , Uve notitiam ge-
nuam , 3c ümül repraesentatio^ 
nem objecti : undé , licét deíra-
nóne intelleciionls fit, quod fit 
conceptas, & prout conceptus, 
fignificet reprassentationem obje-
cri , non tamén proút fignificat 
rationem proiis, five notitise ge-
jma. • ^4? 
n h x . Undé inrellectio sempér 
erit repra'senrat lo objecti, licét 
intellect.us non concurrat ad ip-
sam ; non tamén pro tune erit 
proles , íive notitia genica ab ip-
somet intelleccu. 
i p Arg. i . : ñ Deus se 
solo poteft producere intelleciio-
nem in noftro intellectu , poífec 
. etiam se solo producere 
volitionem irí noítra volúntate; 
sed hoc repugnar : ergó et i l -
lud. Prob. min. : de ratione for-
mali: voliiionis eft , <^uod íit ac-
tus voluntariüs ; sed volido ne-
quit efie actus voluntariüs, quin 
a noítra volúntate eíficienícr 
procedat: ergo nequit á solo Deo 
produci.'Prob. min . : actus vo-
luntariüs debet efie á principio 
intrínseco ; sed voiitio á solo Dco 
producta in noftra volúntate non 
eflet a principio intrinseco; sed 
omninó extrínseco: ergo, &c. 
Resp. negando min. Ad preb. 
diftinguo mai. : de ratione for-
mali volitionis eít quod íii ac-
tus voluntariüs operativas,conc. 
mai. : causatiyus , negó maior; 
& diíiing. min. : sed volido ne-
quit efie actus voluntariüs CJU-
sadvus, quin á noíira voluntare 
procedat, conc. min . : operari-
vus,feu formalis , negó min.rác 
eisdem terminis diltinguitur ma-
ior prob. ; & invenís min. , ne-
gaturque couseq. 
i o Itaqué , proüt ad prs-
sens. attirtet dúplex es.t volunta-
rium Qoiifativurn, scilicét , & 
24^ Líber 
eperativunt. Voluntarium causa-
tivuni feu .potiús caufatum eft 
aclus: iile , qai efíicientér caufa-
tur á noilra voluntare , & me-
dia ipíb , voluntas portea vita-
liter opsratur. Hujuítuodi adus 
nequit produci á íblo Deo. Vo-
luntarium vero operaúvurn efl: 
i l lud medio quo voluntas ren-
dir vitalitér in objeclum , pnef-
cindendo, ab eo , quod volitio 
producatur á Deo, & ab ipía 
voluntare fimúl , aur á folo Deo: 
íi ab utroque producarur erir vo-
kintariüni operativum, & caufa-
tivüai íimüi : íi á íblo Deo , ab 
boc erit voluntarium cauíativé, 
reípeclu vero volumatis creatae 
erit voluntarium operariyum ran-
tum : de ratione- cujus voiun-
tarij non e í l , quod fit á princi-
pio intriníeco. De hoc amplius 
in Theologia. -
a i Arg. ultimó: aílio 
viralis ex fuá ratione forrnali pe-
tit produci ab iilo principio, iti 
quo recipitur ; íed intelledio cft 
adlio viralis , recepta in inrelle-
s5tu : crgó ex fuá ratione forma-
i i petir ab ipfo produci ; & con-
fequentcr, &c. Prob. min. : ac-
tio viralis eft immanens ; fcd 
adío immanens petir produci á 
fubjed:o , in quo recipitur: cr-
gó &c. Kefp. dilling. mai.; ac-
tio viralis grammaticalis ex fuá 
ratione formali, ¿kc. conc.mai.: 
adío viidlis de -genere adionis, 
negó mai. : & eifdem ternjinis 
dift. min. Ad prob. diíl:. mal.: 
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adtio viralis de genere adionis 
eíl immanens : omitto maior 
adió viralis grammaticalis eíl 
immanens fubdiíh mai. : con-
tingentér t & per accidens,conc. 
mai.: per fe, & ex fuá rario* 
ne formali, negó mai.: 8c dif-
tindla minori eifdem rerminis,ne-
gatur confequentia. HÜÍC folurio 
fatis paret ex didis á principia 
quaeftionis. 
11. Pro complemento 
q. ¡nquires:quid ílr formalitér in-
telligere ? Inteliigere ergó faris 
ex diélis , conloar, quod nec fie 
agere , nec pari; quiá h ec fo-
lúm pTíefuppoíirivé interveniuní: 
ad inteliigere fórmale noíírum 
ex imperfedlione , & iimiratione 
porenrise.. Dico ergó , quod iiir-
tclligere formalitér eíí viralirér 
operario exprimendo objedum.j, 
hoc eft illud á fe inrenriona-
lirér arrahere , cique viralirér uni- ^ 
r l . Prob., fimulque explicarur: 
vira inrenrionalis alio modo excr-
cetur, ac vita phyfica;fed vira 
phyíica exercetur producendo, 
quiá tcnniaamr ad .aliquid ira 
ratione effedus, de novo accí-
pienris eílc íimplicircr; ergó vira 
inrenrionaíis exercerur operando, 
ideóque rerminarur ad aliquid 
non in ratione cffecHis , fed in 
ranone objecli., 5c non recipien-
ris novum effe fimpliciíér, fcá 
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Quid f i t vcrburn menús : i que* 
que producafur ? 
ON loqnimur ín 
pr^fenti de ver-
bo gra IB mat ¡ca-
l i , nec de verbo lógico ; de his 
cnim in Lógica parva , & mag-
na egimus. Sed loquiraur de 
verbo . quod dicirur .proles, co/ir 
ceptus, :aiu partus m¿ntis. Ver-
bum ergó in communi de quo 
lo. priEÍcnri , sic folet definiri:¿/ 
Jíg num prolatum a dicente natu-
ra laér manlfe/lativurn íllius quod 
latet i n mente. Ex ifta definidor 
ne intertur, qaod ad rationem 
verbi reqairumur variae condi-
liones : prima , quod ík produ-
élum , íive genírum ab ipfomet 
dicenre , juxta illud. Auguft. 15. 
de Trinit. cap. \%..'..verbüninoJ' 
wum fáeníla - feientis nafeitur. 
Deffecru hujus, condirionis ex-
eluditur á ratione verbi illa in-
reileclio, á folo Deo prodiida 
in poftró iarelle¿lu,.de qua qu^íi* 
aniec. ; nam cum haec non pro-
ducamr a diceme , non/haber 
rationem verbi. Secunda, condi-
tio el í , qaod fe verbum, mani-
feílafivum illius , quod eft in. 
mente. Terna randem , quod 
producarur per n.oauiii naiurse. 
hoc eíl , per adlionem noceíia-
riam , fiyc naturalem , & non 
liberam. De hoc poíteá. 
' ; 1 Verbum ergó in com-
muni communííér foler dividí 
in -vocaUm , Jmaginaúvum , 
in. vedmm mentís,, Verbum vo-
cale.eft fignum verbi inrerni, 
exterius proiatum á loquente,(Sc 
manifeftativum íllius, qaod eít 
in mente.Verbum irnaginativuai 
eft lignum rei imaginatae interné, 
prolatum ab jplbmer imaginan-
te. In prarfenri de iitis non lo-
quiraur; quiá iítis non poteíi 
adaptar i definitio verbi iupra af-
fignata in rigore fermonis. Lo-
quimur; ergó^ de verbo mentis, 
í tr idé fumpto.. 
'% 
sic fumptum , üc defm'uur á N . 
Dod... in 1. dift. 2,7. qu^eft. 3, 
num., 1 4 . , & alibi f:epe : eji 
actus inidligmti¿e ,.. productus a 
memoria, perfecta non habens, ejpt 
fine actuali intellectione,, repra-
fentansVerbum dhñimm.E.xplicarur 
hujusmodi definirio; diciiür aciio 
intdligentia ; quia confíauit ia-
telligenrcm,, ü c m albecio aibuaj. 
Se calor calidum... Dic i iu r , /v?-
ducius a memoria perfecta ; quiá 
verbum produci tur ab intelledu 
fecúndalo objedo , véi ejus ipe-
cie ; per quauque diftinguitur 
ab intelledione , non prodocta 
ab ipfamet memoria ,;ie.» ajiu u 
d é . Se ab exninl l tJ r .irt d i u . 
mus qrutír. antee. Foni;ur, / 
fi#Mm eje fine aciuali inteluCac-
he 
Verbum ergo mentis 
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ne ; non quiá fit terminas inteí-
leclionis , aut ab ea diüincílum, 
fed quiá in ratione verbi aliquid 
aliad íupáraddit intelleótioni. 
Qualiias enim intelleclionis cum 
refpectu ad objeólum in ratione 
termini eít inteilectio; cuín ref-
peélu veró ad intelledum , & 
objedum in ratione totalis prin-
cipij , totalitér producentis, d i -
citur verbum : quaré verbnm in 
racione verbi necefiarió includic 
refpeótum naturalitér producti ad 
memoriam fscundam naturali-
tér producentérn. 
4 Tándem ponitur, re~ 
prafcntans verbum divlnum^ quia 
verbum noftrum eít fecunda pars 
imaginis Sanctifsimat Trinitaris: 
nam memoria fyecundata fpecie, 
correípondet Patri: verbum men-
tis correípondet Filio ; & tán-
dem amor Spiritui Sánelo. Sed 
bic máxime obfervandum eft, 
máximum efle diferimen ínter 
Verbum creatum, & increatum. 
Principalius diferimen quoad 
noftrum intentum eft, quod ver-
bum creaium conftiruic creatu-
ram formalliér intelligentem;non 
fie Verbum Divinum , refpectu 
Patris M m m , Raiío eft ; qaiá 
Pater /Eíernus non intelligit, 
nííi per notitiam ingenitarn, qug 
dicíair mtelUcíio \ejjmúali$ ; *k 
$ic , priüs intelligit, quam pro-
ducir verbum : nos vero pnus 
produci mus verbum , quam in-
rcüigamus. 
5, Sí aurem feire vellis, 
quaenam íir racio hujus diferi-
minisiQuamvis cené plené Theo-
logica íit •: dico tamen, hoc ideó 
efie ; quiá nos uc intelligamus 
ex indigentia requirimus produ-
cere Verbum , 6c intelledlionem; 
non fie Pater iEcernus, qui in-
telligit per intelledionem cíTen-
tialem , & ex plenftudine per-
fe6lionis fuae memoria; f-xcun-
d§ producir Verbum Divinum. 
Qusenam autem íit hüec pleni-
tudo perfeélionis ? Dicetur in 
Materia de Trinitate. Exdiclis 
deniqué conftat , quod non om-
ne Verbum eít incelledio; nam 
Verbum Divinum, quod cftpro-
prié Verbum , non eft formali-
tér intelleélio ; nec omnis intel-
iedio adualis eít formalitér Ver-
bum , ut patet in illa , qme pro-
duceretur á folo Deo: immó,nec 
viíio D e i , a Baatis produ6ia in 
via N . Dod . , eft.formalitér Ver-
bum ; i0011 e^ naturalitér 
producta , fed libere ab Efien* 
tía Divina. Vidé , quas diximus 
num. 1. His notatis , pro re-
folutione primac part. quieft, 
6 Díco .quod Verbum 
mentís., a nobis regulmtér pro~ 
duclum , eji ipfamet actualis in* 
tecílo. H^c concluilo eft contra 
piares Tiiomiftas, afferentes,Ver-
bum •mentís, eü'e quaiícatem pro-
dncTtam per iatel-ectioíiem , in. 
qua i tamquam in obiecto priús 
cognito , cognoícit objeétam. 
Noftra conciulio folet probori 
Yarijs aurboiitatibus Sand. P^.: 
prí-
de Anima. 
primó ex Auguíl. 9. de Trini-
tatecap. 16. , ubi ait : cogita-
do quipp¿ nojlra perveniens ad i l -
l ud •> qwd j 'úmus •> at(lue indéfor-
mata , Verbum nojlrum eft. Idem 
haber 15. de Trinitate cap.io.: 
formata qnippé cogí taño de eo, 
quod feimus , Verbum efi. Hoc 
ídem habet Div. Antelmus in 
Monologio cap. 13. , cujusau-
.thorit. , & aliorum Sand. Pa-
.trtim , videte pafsirn in Auiho-
ribus. 
7 Prob. concluí, ratio-
.ne: Verbum noürum eít ali-
quid » quod íh in inteileétu; fed 
hoc ipíb eft ipfamet adualis 
intelleélio : eigo eft. Mai.conf-
tat ex definitione verbi. Prob. 
ruin. : omne, quod eft in intelle-
¿t u , vél eít fpecics intelligibi-
l i s : Tél eít objedtum fecundüm 
effc cognitum ; aut fecundüm 
cffe reale: vél eft allquid pro-
dudum per intelledionem : vél 
íandem eít ipfamet intellcclio; 
fed Yerbum noftrum nequit eífe 
fpeeies intelligibilis; nam Verbum 
generaiur ab intelledu foecun-
dato. fpecie intelligibili: & tune 
lam haec concuneret partíalitér 
ad fui produclionem : nec eft 
objedúm cognitum ; quia ad 
objectum in fe cognitum rc-
quirirur, quod producatur aii-
quid , á qll0 denominecur cog-
mtuai ; & hoc aliquid produ-
ctum erit ipfUlT1met Verbum: nec 
.eu OJjecEum fecundüm cíle rca-
quia hoc fapponitür iam pro-
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dudum ; & confequenréj nalló 
modo produdum ab inteliéctu: 
nec tándem eft aliquid produc-
tum per inteilectionem ; quiá 
ut.;diximus qu^ít. antee, intel-
lectio non eft adió productiva 
aíicnjus tetmini: ergó á fuffi-
cieriti parriúm enumeratione,ver-
bum mentis eít ipfamet adualis 
intelléctio. 
8 Dices 1. contra con-
conclaf. : Verbum , quod foris 
fonat , ejl fignum verbi , qaoditi-
tus latet ; fed Verbum, quod fo-
ris fonat , non eft ügnum in-
tellectionis ; fed poiias rei in-
tellecfs : ergo Verbum mentis 
non eft intelléctio , fed objec-
tum cognitum. M iior eft D iv i 
Auguft. 15. de Trinitate cap. 
10. Eeíp. tamen cum Doct.cit. 
in 1. dift. 3'7. quaeft. 3. , con-
cedendo mai. , & negando mi-
nor. Katio eft ; quiá Verbum, 
quod foris fonat fignificat , & 
rem intellectam , & incelledio-
nem ; cum hoc ramen difer i mi-
né , quod primario íignificat rem, 
& fecundarió inteilectionem. V i -
dete dicta in Lógica in Libris 
Peryermcnias, ubi probatum ma-
net , voces priüs fignificare res, 
quam concepttis. 
9 Dices 2 . : juxra Mag. 
Parentem Auguft. 8. de Trini-
tate cap. 6 . , phantajia Cartha-
gnús in memoria ejl Verbum :eius\ 
fed phamaiia eft fpecics intelli-
gilis : ergó & Verbum men-
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tellcctio. Kefp. cum Doct. expli-
cando mai. : phaniafia cathagi-
nis in memoria eíl caufaiitér,íi-
vé originaliiér verbuni ejus,conc. 
mai.: formalitér, fivé in fenín 
formali , negó mai- Eft dicere: 
phantaíia concurrir cum imelle-
ctu ad produccndum verbum 
menris , tamquam caufa pama-
lis ipfius , quod <Sc nos docui-
mus quíeíl. i . hujus. Qui plura 
deíideraverit de verbo menns7le-
gat Pontium in additionibus con-
tra Maíirium , & iftum in fuá 
Appendice contra Pontium. 
i Quoad fecundam parr. 
qu^ñ. Dico brevkér, quod Ver-
bum menris proprié producitur 
á memoria, fivé ab intellctu 
foecundo , mediante actione,quae 
dicitur J3ICTIO. Eíl Doct., Se 
Auguft. ; proximé cirati. Prob. 
á paritate : omne verbum , íi-
vé vocaie , fivé divinum t pro-
ducitur per verana aetionemrer-
gó Gmiliiér Verbum mentís. 
Confirm. : Verbum ex iam di-
ctis, eít intellectio : ergo nece-
farió deber produci per actionem 
veram , & propriam. Prob.con-
feq. : implicar terminus veré pro-
ductus absque vera actipne; fed 
intellectio , uipoté qualitas, eíi 
terminus veré productus : ergó 
fi Verbum , &c. Dicitur produ-
ctus per dicii&mm.; quiá intelle-
tus producendo Verbum , di^ 




De tviplid intellecius opt* 
ratione. 
U M traníitoriam notitíam 
irlum intelieetns opera-
tionum dederimus in ini-
tio summularum , nunc , ut ia 
proprio loco , aliqua dubia de 
ipfis in particulari examinabimus 
per fequenres parágrafos. Sit 
De fimplid apnhn-
Jione. 
T ^ V U B I T A B I S I . Í an 
U in fimplici apre* 
heníione pofsir 
concipi pro objecto integra pro-
pófitio objectiva ? Certum eíl;ad 
íimplicé apprehenfionem fpecrare 
términos , üvé fimplices , & in-
complexos , ut horno, animal^c.^ 
fivé complexos, ut homo dbus} 
animal rañónale. Quaré difíkul-
tas folum procedit de integra 
propofnione , ut Petras ejl a l -
bas. Eefp. , quod integrapropoji-* 
tío ohjeciiva poteji ejfe ohjecium 
/ impl iás apprehenfionu. Eft Subt. 
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poct. in 2 . dift. 6. contra Vaz- apprehenfioms , quam jaditi^noti 
Probar, tamen ídem fórmale nam )U-
ditij eft ununúaiio cum afirma-
tiona , & negarione ; fimpiicis 
autem apprehenfionis eíl fimplex 
atiingentia fine añrmarione, auc 
negar ione. 
3 Dubir. s.: an in 
fimplici apprehcníione fervetur 
veritas , aur falíitas? Refpond. 
quod fervar ipote j í veritas, non. 
autem fa l f i tas , n l j i impropria* 
Quoad utramque part. eíi com-
munis. Probar urque prima pars: 
veritas formalis in repraeíenran-
do, ex dictis in Lógica Mag-
na Lib . Peryhermenias, cotiíif-
tit tbrmalitér in conformitarc 
cum objecto repra;íenraío proüc 
eft in fe; fed noftra límpicxap-
prehenfío perífpé conformatur 
cum re appreheiífá ^ prouc eft 
in se : ergóin ea reperi tur veri-
tas formalis. Prob. min. : actus 
fímplicis appreheníioni? eíi: irna*-
go imporrans confórmifarem cum 
fuo objecto: ergó acrus (impii-
cis apprehenfionis perf^pé con-
formatur cum re apprehenía proüt 
cft in fe. 
4 Prob. fecunda pars 
concluf. , & primó ex PhiJof. 
9. Mecaph. cap. 8. t e x t . 22.di-
cente : inccllectutn p^r concep-
tus fimpiiees , nec falli, nec de-
cipi ; fed' pOíius non attingére 
& ignorar;; objectum. Probat. 
tamen raiione: ideó réperifeuir 
falíitas in nmplici apprehenfio-
ne , quiá inteliectns imendens 
1Í2 ap-
quez , & all0S Paucos* 
raiione : integra propoíltio in-
cludit términos enaniiationis,eo-
rum unionem , auc identitatem, 
fígnificaiam per copulam ; fed 
hoc omne concipimus fimplici 
apprehenüone : ergó integra pro* 
pofuio eft objectum fímplicis 
apprehenfionis. Minor quoad fe-
cund. part. prob. ; quiádum qois 
alteri proferí : Fetrus eji albus 
v.g. , aadiens , percipic totam 
propofitionem , quin ipfi aílen-
t ia t , vel difentiat , quod eíi: pro-
prium iuditij : ergó per fimpli-
cem apprehenfionem , nihil afir-
mando , aiu negando , percipic 
totam propoüt. objectivam. 
a Prob. a., evertendo 
fundamentum contrariorumndeó 
per íimplicem apprehenüonem 
non conciperetur iota propofuio 
objectiva ; quiá hoc fpectaret ad 
jadiiium ; fed hoc eft falfum: 
ergó , &c. Prob. min. : fola i l -
la, cognitio unionis, íivé iden-, 
titatis extremorum efi juditium, 
q«íe fertur in iliam afirmando, 
aut negando , componendo , aur 
dividendo: in hoc enim ftat ra-
tio judiíj) ; íbd cognitio rila, qua 
concipiuntur extrema , unioque 
corum, nec afirmat, nec ne-
gar, f^ed íimpiicitér percipií:er-
gó talis cognitio non pertinet 
ad juditium , fed ad fiaípiieem 
apprehenfionem. Sed nota, quod 
quamvis Ídem objectum mate-
Male pofsit efftí, tam íimphcis 
apprcheudere unnnn objecinm, 
lió «pprchcndctei jpfiim^fed aliud 
v\t duDi apprehendir aurkha'ciirn 
imencicns apprehendere aurum; 
fcd in bac jpprchcnfione' non 
ítat falsitas: ergó. Prcb. min.: 
in cali apprehenfione a u FU ni nul-
1Q modo concipiiur ; fcd íolum 
aurlchalcum vquíá intellecius í"o-
lum attingit illud quod propo-
nitur : evgo in taii apprehenfio-
ne non ítat falfit^s. Piob. confe-
quemia: fallltas conceptus confií-
tit in dilcoriformiiaie objecií 
prout in fe cum objccio concep-
I"G : ;eKgo ti in laji íipprehenllone 
nnllo modo concipitur aurum» 
non poreft concipi conceptu fal-
ío. Eeperiiur tamen in íimplici 
apprehenfiüne falfitas impropfié, 
hoc eíí , peí fuuiluudineni cum 
falíkate juditi}. 
5 Dices: per ílmplieem 
apprehenfionem apprehendiiur 
mulioiies res cum praedicato íibi 
repugnami, feu a l i iér , aceíl in 
fe :erg6in tali appreheníione.ftat 
falfuas. Antee, conftat ; quia 
quampluriés concipimus Ange-
luni cerporeum , hominem lapi-
denT,&c. : ergo, Keíp. diíting. 
antee. : muhodes apprehendítur 
íes alitér ac eü in se , fine affír» 
matione, aitt negaiione , concii 
antee. : affifmando , am negan-
do , negó antee. , immo & fup-
politum. Itaqué dúm concipitur 
Angelus fubípecie corpórea , fo-
lúm concipitur fignificatum hu» 
|us complexi: Angelus coigoreusi 
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non autem hoc affirmatur; quin-
iminó iñ ílmiil ftat judiiium in-
tciíectus , quo affimat, Ange-' 
lum non efj'e corporcuni , nec 
hominem lapidem. Undc nulla1 
deprehenditur falfitas in tali fim- : 
plici apprehenfione. 
ó Ut alia corttra i . par-' 
tem iolvantur , advertiré' ex N . 
Subt. Doct. 6. MetaphyficaE 
quírlh 3. §. Dicendum e j h ^ o á 
verirati íimpíicis apprehenfionis, 
nonopponitur falfitas proprié d i -
cta , fed íolum ignorantia , feu ne 
feientia^ auc non attingenua rsil 
Explicar hoc Subt. Ddct. exem-
plo Phüoíbphi 3. de Anima: íi 
vifus v.g. percipit viíibile , tune 
dieitur verus: íi veroobjeetum 
vifibile non attingat , non ob 
hoc dieitur faifas, fed non v i -
dens , aut non atfingens'objee<* 
tum. Ita ergo dilcurfendum eft 
de fimplici apprehenfione : fi er-
gó objectum apprehendit » time 
vera eít ^ quiá conformatur enm 
objecto apprehenfo : fiautem" i l -
lud non attingit , tune penitús 
ignorar, & confequemér non 
, aut deceptio^fed 
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§ . n . 
de Anima. 
Be luditio. 
7 i ^ " \ B J E C T U M : ) u d Í -
t; * ti) fórmale pro-
ximum , & im-
niediatum non funt termlni fin¡-
pliccs , ut Jubjecíum , copula, i * 
gradkatum , fed tota propoli-
xio, tfi ha^ c cfí enuntiaiio, per 
modum afnmabüis, aut negabi-
iis , componendo , aiu dividen-
do , imelicctu ferendo fenren-
tiam. Ee iudiiio sk fumpto/unt 
aliquar difficukates hic breviiér 
diieutienda!. 
8 Dubiííib. i . : an iu-
ditíum difíinguatur ab aflenfu, 
vel di-íTenfu propefiilonis ? In hac 
diíficuhate funt imerfe diviíi 
Scotiílse, Quidain enim cun iL i -
queto , Vt lpes , & alijs A n t i -
quioribus tenenr,quod affsnfns 
fempér cíi aétns refíexus , qno 
intel edus refleítit fupra actum 
affirmativu hi, feu compofu i vu m; 
& difenfus etiam eft a¿íus re-
fiexus fupra actum negativnm, 
aut divilsivum ; & confequen-
tér tenent , quod aífenfus, & 
óiílenfus propofiiionis diftinguun-
«nr a juditio ipfíu». Huic fen-
temij adha'rer Noft. Salmanr. 
A l i j cum Malt. hic Difput. ó. 
quídh io. art. 2 . oppofimmie-
neni. Cuna quibus 
p Dice : judínum non 
dtjñfigultur ab ajfenfu , vél dip-
J'&ñfu propojitionu. Deducirur ex 
Docr. in 4. diíl. 47. qnsft . i , 
Prob. : aflenfus alicui propoll-
tioni nihil aliud eíl , quam ad-
IIÍEÍIO imeliectus ipfi , affiman-
do , elle veram ; per oppoíirum, 
difenfus eíí recefus imeliectus 
á tal! prodoíitione: negando ejus 
yeritatcm : érgó aflenfus eft ille 
actus, quo aífirmámus verita-
tem propoíliionis: & diffenfus eíl 
adlus , quo cam riega mus ; & 
confeqnehtér juditiüm non eft 
actus difíincrus áb aflenfu , aut 
diflenfu propofiiionis. Confírm.: 
ad ,affentiendum alicui propoíi-
üon i , non requiritur acius teíic-
xus , quo intellecius reflectar fu-
pra actum afñrmayyum , fed fuf-
ficit judicafe , & afíirmare , ut 
veram: idem per oppofírum dic 
de difeufu : ergó afleñftis , & 
diffenfus eft idem , ac affirma-
t io , & negatio propoíitionis. 
1 0 Dices tamen contra 
hoc: datur propoíiiio afíirma-
liva , cui inteüectus non affen-
liat : &. propofitio negativa, cui 
affentii imeliectus , ut patct in 
IIJS propoínionibus : Fctrus eft 
lapis : Petrus non cji ¡apis : ergó 
affirrnatio, & negaiio funt ae-
tus omninó diftinctiab aflenfu. 
Hefp. , conceffo antee. , negan-
do confeq. Aliud enim eft quod 
cognofeatur propofitio affirmatí-
va , ut affirmaiiva : aliud vero, 
cognofeere illam aífirmando; per 
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fmiplicem enim apprehenfionem p í o : hace juditia : Fetrus toqui" 
cognofeitur propoíitio affirmati-
va, led non affimatur. Undé pri-
ma propoíitio poílta in replica 
etsi cognofearur, ut affirmati-
; non tamen affinnatur , fed 
imeliedns per íiium judium di-
íendi ipil ; quiá ipfam cognof-
cic, ut falfam: é contra dicen-
dutn eíí de fecunda propofitio-
ne. Notn, quod per hoc non 
negamus , quod aliquandó aíTen-
sus , & di fíen fus íit a6lus re-
flexus , quo coguofeatur , & af* 
fimetur veritas , quze erat inalia 
propofuione, ut cúm dicimus: 
íucc cognitio ejt vera: quod ne-
gamus efí, quod femper & pro 
fempér aíTenfus, aut di fie ni us fit 
aéíus rcflexMS » diíiincltis á ju-
ditio. 
1 1 Dubit, 3 . ; an afien-
fu? , Se difenfus , leu iuditium 
affimativiiin , & negativum ver-
fenmr circa ídem objedum.Refp. 
affimativé. Eíi communis. Prob.: 
sfnrmatio , & negatio funt ac-
tus coniradiclori) in modo ren-
deudi , fed hoc ipfodebent ver-
fari erga Idem obje¿lam : ergó 
&c. Probat. mim : coniradic-
tío eft afíirmatíp, & negatio ejuf-
detri deeodem , fecundum 
idem . crgo , fi affirmatio , & 
negatio fudt aélus contradiclo-
rij in modo tendendi, debenc 
eífe cjufdem de eodem, & fe-
cundum ídem : hoc eft , ejus-
dem objedi, Se íecundum idem 
abjectum.' Confism hoc exem-. 
tur : Fetrus non loquitur , imme-
diaté opponuntur , & hoc con-
tradiéloric ; fed hoc ipfo debenc 
habere idem omninó objeélum 
proptér rationem datatn contra-' 
dictíonis : erró habenr. 
l i Dices contra hoci 
juditium affirmarivum habet pro 
objecílo exiftentiam re í : negari-
Tum autem carentiam exiften-. 
tise ; fed exiftentia , & carentia 
exiílentise non funt idem obje-
<5tum : ergo juditium affimati-
vum , & negativum non habent 
idem objedum. Refp. difting. 
mai. : juditium affirmativum ab-
ílractive, & fignaié fumptum, 
refpicit exiftentiam : & negati-
v u m , sic fumptum , illius ca-
rentiam, conc, mai . : juditium 
affimativum , exercité , & con-
cretivé captum , negó mai. , & 
conceffa ?min,, negó confeq. I ta-
qué juditium affirmativum , & 
negativum non debent fumi ab-
ftradivé ^ & fignaté ^ fed exer-
cité „ & concretivé ad idem fubr 
jectum, & praedicatum , fub 
diverib modo tamén íendendi, 
alias nulla fervaretur contradic-
t i o , cum defficeret affirmatio, 
& negatio ejufdem , de eodem,; 
& fecundum ídem. H i ergo ac-, 
tus fe habent erga idem objec-
tum , licút amor >, & odium,qui 
irerfantur erga ideni objecta¡iir 
folumque dífferunt ex modo ten-
dendi , hoc eíi profecucivé , 
adhaeüfé , vél reccefiye , & per; 
mo-
snodüm fugae. 
13 Dubit. 3. : an ju-
ditium fu fimplex qualitas ; vél 
compolimm ex pluribus appre-
henüonibus ? Refp. ; juditium 
in fe formalitér confideratum ejl 
acius omninó f impUx [upevaddi-
tus na l i té r f ímpüá app rehén fiord, 
H.EC conclufio eft contmunis. 
Prob. : íl juditium eflet adus 
compofitus , compenereiur ex 
fimplicibus app rehenfionibus fub-
jecli , ptcedicati , & copul3e;fed 
ex bis nequit componi: ergo 
quiá eft actus fimplex. Probat. 
min. : omnés illae apprehenfío-
nes poflunt ítare in inteliectii,quin 
ftet juditium , quiá poteft per-
eipi feafus , & fignificatum pro-
pofitionis, quin aliquid affirme-
tur , aut ncgetur per juditium: 
crgó quia juditium formalitér 
fumptum eft aliquis aélús fim-
plex, realitér fuperadditus fim-
plici appreheníioni. Confirm.rde 
ratione aélus collativi eft , quod 
in fe manens unus , & idem,in-
divillbilitér attingat utrumque 
«xttemum \ fed juditium eft ac-
tus collativus , & compofitivus 
«nius extremj cum alio affir-
mando , vél negando: crgó eft 
«ñus indivifibilis aélus. 
14 Dices ; intelleílus 
«x dicendis polteá , ún ico , & 
indiviübili actu nequit cognof-
«ere pkua , ut plura; fed judi-
tium terminal ur ad plura obje-
t a , & perf^pé valdé ínter fe 
«livcifa , ut homo , equus,6cc.: 
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ergo quia iuditium nequit eífe 
unus fimplex aítus. Refp. , con-
cefia mai. , difting. min. : fed 
juditium verfatur intcr plura ob-
jecta , valdé diverfa , folúm ma-
terialitcr; conc. m i n . : valdé 
diverfa formalitér , negó minor. 
Itaqué , licét iuditium verfetur 
inter hominem , lapidem , & c . , 
tapien , ut ab ipfo attinguntur, 
fe hibent per medum unim ; & 
ra tío eft , quiá juditium eft ac-
tus collativus, tendens in plu-
ra diverfa fub una quadam ra-
tione , in qua illa confert abin-
vicem fub ratione convenientis, 
vél difconvememis. XJndé,qúani-
vis plura attingat , ea intelligit, 
ad quamdam ünitatem reducen-
do. Vel dic , quoad ad fum-
mum fequitur , quod juditium' 
objetivé fumptum ¿fit compOli-
tum ; fubjéctivé vero eft unum, 
& fimplex. 
§. I I I . 
Ve Bifcurfn, 
1 5 " T ^ L I J R A , ad hane 
tertbm operatio-
nem ínteíleSyé 
fp^antla , difcúffa tt);iliení,tÍVfrt 
in Lógica parva , fea Summu-
l is , agendo ÚQ a^guméntationeitüin 
in Lógica Magna , in Libris 
Peryermenias. Quaie brcvitér 
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hic aliqua dubla 'de difcurfu re-
folvemus. Dubitabis ergó i.:quid 
fu difcurfus , & in quo eífentia-
lirér confiftát ? Difcurfus sic 
. communitér definitur : eft cur-
fus , & progrefus mentalis, quo 
intelledus ex uno noto, aliud 
ignorum deducir, & inferr. Ex 
qua definiticne conftat, quod ad 
difcurfum non fufficir, quod in-
telledus cognoícat dúo ununr, 
poií aliud : sic enim plores ap-
preheníiones , vcl juditia, fibi in-
vicetn fuccedentia , effent difcur-
fus. Eft enim ultra neceflarium, 
quod unum cognofcatur, ut cau-
fatum , & ut dependens ab alio. 
Undé affenfus , tam antecquam 
conícquentis fecundüm fe con-
federari , non eft formalitér dif-
curíus , fed juditium ; cum dif-
curíus formalitér, ut ta l is , ' í i t 
affcnius'confequentis, ut illati, 
caufati , &dependentis ab aílen-
su antecedentis. Ex quo 
16 Dico quoad fecun-
dam part. Concluíionis , quod 
difcurfus formalitér , ejfcntia-
litér confijiít in único actu , yci-
U c é t i n ajfenfu confe^ueñttj^, ut 
dependcniís , & illati ex affcnfu. 
antecedentis. KJ ÍC conclufio in re 
eft coro munis. Prob. ex Dcxfh 
quodiib. 13. §. Sed qiutratur 1 
quascumque operatio noítri intel-
ledus eft per fe unum , reppo-
nibile in príedicamento qualita-
tis ; fed difcurfus eít vera , & 
praccipua operatio intelledus:er-
Líbcf Primus 
gó erit unus per fe actus rep-
ponibilis in praedicamento qua-
litatis. Nünc sic ; fed non eft 
formalitér affenfus antecedentis, 
nec confequentis, fecundüm fe 
confiderati ; quiá ifti adus , fe-
cu ndam fe fpedati , attinentad 
fecundüm operationem intellec-
tus : ergó confiftit formalitér in 
affenfu confequentis , nt depen;-
denris , & illati ex affenfu an* 
tecendentis. 
17 Dices : difcurfus, 
formalitér , qua talis , confiftic 
in j.uditio illativo ; fed juditium 
illativum non eft affenfus confe-
quentis , adhüc ut illati ex an-
tecedenti: ergó difcurfus non 
eonfiftit in tali adu. Prob. min.: 
juditium illativum explicatur.per 
ly ergo ; fed huic adui non cor« 
refpondet antecedens , cum prf-
cedat ; nec confequens ; cum 
hoc confequatur ad talem ac-
t u m : ergó juditium illativum 
&c. Refp. negando min. A d 
prob. dico , quod per ly ergó» 
utique explicatur illaiio;fed i l -
lat io, feu juditium illativum 
non eft adus realitér diftindus 
ab affenfu confequentis; fed eft 
ipfemeE affenfus confequentis,uc 
caufatur ab affenfu antecedentis. 
Undé notitia confequentis , ut 
caufati, & illati eífenrialitér in-
cludit illationem : qua propiér 
non diftindp adu attingirur con« 




18 Dubit. 2 . : an dif-
curfus fu realitér, & eíTemiali-
tér diiliaclm ab apprehenfione, 
& jadirio ? Sefp. affirmativé, 
.quoad utrañique part. Prob. pri-
ma pars: diícarfus dcpendec á 
fimplici apprehenfione , & judi-
tio ; nam l i l i actus pr^íupponun-
tur neceílavid ad afienfum con-
clufionis ; quia cognitio arueden-
tis ira eft caula cognitionis con-
fequentis , ut ex vi cogni-
tionis unius veniar intellecius 
in cognidonem alterius ; fed 
ubi eft dependentia unius ab alio, 
.,ibi reperitur diítinctio realis:erga 
cum difcurfus dependeat ab ap-
prehenfione , «Se judii io, diftin-
giütur realitér ab ipfis. Piob. fe-
.cuñda país concluf. : diveríitas 
in, objedis argüir diverfitaceni 
.efienrialem , & fpecificam in ac-
dbus ; fed fimplex appreheniio, 
judicium, & diícurfus habent 
diverfa obje¿la formalia ; nam 
objeátum apprehenfionis fuat rer-
mini fimplices , & coinplexuju-
ditij veritas propoíitionis ^difcur-
fus vero eít vertías, mediata,feu 
deduéta ex alia propomioneprius 
nota : ergó hi aétus func efíen-
tialitcr difiinéli. 
19 Dices : difcurfus 
formalkér qua ralis , includit 
juditium : ergó nequit efientia-
íitér diítingui ab ipib. Diíting.uo 
antee.: difcurfus , formalitér qua 
talis includit juditium. illativum, 
concedo antee. : inciudii; judi-
a?7 
tium enumiitivum , negó antee. 
Eifdem íerminisdíílinguitur con-
feqiiens. Itaqué , licéc difcurfus 
fit iuditium, non tamen eft ju-
ditium enuníiativum , fed illa-
tivum ; quiá non eft de unio-
ne, & connexione rerminortjm, 
fed de confecutione unius propo-
íitionis ex alia : & sic diícur-
fus non explicatnr p^r copulam 
verbalem fura , ejl f i i i ' \ sed per 
rationaiem , feu illarivam ergé, 
qiue eft nota illationis. Ex qao 
app3ret ,quod eft diiliaclio inter 
judicium enuatiacivum, & iiia-
tivum. 
QU^SST.VIIL 
D¿ vdlquh acilbus intsí-
lecius. 
I , T^GIMU-S ¡am de intelkatio-
ü¿ , qux eft principaiis 
aítus ' intelledlus in coni-
muni : fnnilirér QÚzm verbo 
mintls \ deque tribus operatio-
nibus inielleclus 9 reftat , núnc 
nobis fo'lum agere de cogniiio-
nibus in tu i t iva , ahjíraciLva^qmd-
ditativa , ¿« mmphnmfimj\M*r 
rum notiriáe funt vaidé mi les , 
tam Phüofophix , quam Theo-
logite : & máxime pro Traa. 
de FL/IOIIC Beaúfica. i ^ a o l uc 
clarius íiat per parágrafos quxft. 
dividemus. • -
K k O ; 
2}e cogninone innát iva » & 
ñbjlractiva* 
^UID (ít cognício 
imuhiva , quid-
que abílradiiva, 
íatrs conftat ex didis in Sum* 
itíulis ; cügnirio enim íntuiríva 
• ejt cognlúo rei ptwfintis i íxif-
tentLF * praút in fe prafem » é f 
t x fi.ns e j i v e l in ¡aliqup erni-
nentior'u Addirur haec niiima par-
tícula qaiá villo , qua Beaii v i -
dent creatnras, in Verbo exif-
icnres , eft intuitiva ; quiá funt 
in aliquo eminentiori contenta^ 
fciiicét, in EíTentia Divina. Cog-
ni lio ab-ftra^iva eft cognitia reír 
non i n ipfa ,. fed in fpecie reprcc-
fmta tma f u i n L u c m m : ut cog-
nitio,. qua cognofco Petrum ab-
fentem v media fpecie reprtefen-
tai iva ipíias , qua excitatur mea 
potentia ad ipfum cognofcen-
dum. Núncautem eftinterPhi-
lofophofos: gravis. 
2 Difílculcas; r'qtiomo* 
do co^ iiiio intuiíiva » & abf-
tracliva ínter fe díiíerant ? Cía-
riüs proponi folet hsec difficul-
tasran fciiicét cognitio intuitiva 
-differac ab abftractiva,tam ex par-
le principij pcoiuQtivi ipftuSj 
Líber Primus 
quam ex parte termíni ad qué ter-
minatur.Explicatuiniotiiia intui-
íiva diíierr ab abííractiva ex parte 
principijprodu<5livi/i petit caufari 
ab objeclo in fe prxfente imnic-
mediaté, (vel faltim mediaie) 
& exiftente, ¡ta ut nullo mo-
do fpecies impreffu pofsit eíle 
ejus comprincipium. E contra fe 
habeat abítraéi-iva , hoc eft,quod 
neceffarió pe^ ar caufari imme-
diaté ab fpecie impreffa obje<5lí. 
Si res ita fe hibeat, cognitio in-
tuitiva diíiingueretur ab aítradlí-
va ex parte principij. Similitér, 
11 cognitio intuitiva petat im-
mediaié rerminari ad rem in pro-
pria natura exiftentem , & prae-
fentem : é contra vero ^ abftra-
¿liva petat terminan ad objeduni 
in fpecie relucens, fivé , á par» 
te reí exiftat, fivé non : tune 
jam iftse cognitiones diftinguen-
tur ex parte termini. Re üc de-
clarata » difficultatem per du« 
plicem concluíionem refolve-
mus. 
3 Dico i . : cognitio ¡n" 
tuitiva d'iffen ab abfíraciiva ex 
parte, principij* Eft contra Tho-
raiftas,, qui volunt 4 notiam i n -
tuitivam fieri poíTe per fpeciern, 
Eft tamen Subr» Doét. , om-
nium Scotiít. Prob. i . e x D o é h 
in 4. dift. 49. quaeíL 1 2 . num« 
6* §. Refpondeo i ubi ait : ac-
tus abjlvaclivüs » intuitivas 
dijferunt fpecie ^ quiá aliud , 
a l iud , e/l ibi movens : hic m i m 
movit f p i á e s j i m ü s rei » ibi au-
t m 
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tem movet nspwfens in fe , . Et 
quodlib. 13- §• Cima .fecuntufn\ 
nain. 10. ait : dicimus igitur^cog-
niñones dijlinctó ( loquitur de in-
tuitiva , & abftracliva ) ¿ti hoc 
f¿cundamfpec'uin proptér raúorus 
formales motivas hlnc , indebida 
in cognitione intuitiva res in pro -
pria exlfienúa ejt per fe motiva 
ehjectivé\in cognitione autem ahfira 
cíiva ejl per fe motivum aliquid:: 
puta fpecies : Qtgo ]uxta. Subr. 
Do¿t. cognirio intuitiva difFert 
ab abíiractiva ex parte principi) 
movemis. 
4 Prob. i.conclufio ra-
tione: cognitio intuitiva nequit 
liaberi medio illo principio , eo-
dem modo fe habente, ílvc ob-
jeétum manear , ñvc non ; fed 
fpecies incelíigibilis repraefeniat 
rem indifferemér fivc exiliar, f i -
vé non exiftat, üve fii prsíens, 
fivé non : ergó ralis ipecies ne-
quit effe principium cognirionis 
inruirivae. Minor eft exprefla in 
poé l . cit. in 4. dift, 10. quaeft. 
8. Et eriam conítat rarione;quiá 
fpecies intclligibiks , etsi depen-
deant ab objecto in fuo fieri, 
non tamen in conférvari : undé 
in repríefetitando abñrahaac á 
prsfentia v vél abfenria objecti. 
Maior primi fyllogifaii probatur; 
quiá notiiia intuitiva rendir in 
objeduai in;fe exiiiens, ac m h 
mediaié'prífens , nedum Ipjci-, 
ficitivé , fed etiain redupücari-
vé: ergó impofsibile e í í , cogai-
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tionetn imuitivam fieri p t r fpe-
ciem: fed per objedum in fe pras-
fens íieri deber. 
5 Sed quia in explica-
tione hujus primx pirtis num. 
2. hujus , dixinius , quod petic 
cauíari cognirio inrutiva ab ob-
jecto in fe imnvediaté ( velfalúnt 
mediaté prcefente ) , ideó hoc ex-
plicare neceííe e á . Et explica-
tur paritate fenfationu;n externa* 
runv, quae funt notitiae incuiti-
víe, & caufantur invaiediaie ab 
fpeciebus imprefsis, & media-
té ab objedis. Ratio elt; quia 
iftas fpecies funt talis natur^ , ut 
non folúm in fuo effe , & fie-
ri dependeanr ab ¡mmediata pra;-
fentia obje¿ri;fcd eri^m, in cciifer-
vari;ita ur , fi objeetqm deftrua-
tur , vél fiar abfens , ítatim fpe-
cies perear. Undé cognitio per 
eas habita, dicitur dependeré 
ab objecro exüteme , & presien-
te faliim mediaic.Qaaré, íi detur 
aliqua cogairio imeileaualis me-
dia fpecie impreffa , quse pea-
deat a pracíemia immediata ob-
jecri in fuo eíTe, fieri, & con-
férvari , itá ut deílnac efie , ab-
fenre objed^o, time talis cogni-
tio poterir dici intuitiva , quia 
neceíTaiió pender á prasfentia ob-
jecri quoad fu.iun confervari,lal-
tim rhediaté. 
6 Arg. 1 . : ad noti-, 
tiam intuitivam reqnirirur fpe-
cies objecdr: ergó ex parte spe-
ciei, fea principij non diíiia-
K K 2 gnun-
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giHintur pr^dicfas cognitiones. 
Piob. amec. : ad cognitionem 
íaníüürn externoratn, viíus v. 
g. ; ' requiritur species objscti v ¡ -
ii ; íed hsc eognicio eít intui-
tiva rergó ad cogniticmem incaid-
•vani &c\ Eesp. negando antee. 
Ad prob. , conceísis prGemlísis, 
negaconleq. Difparitas íatis con-
ítat ex díciis iíam. antee. í q^iá 
fpecies imprefía , deferviens v i -
fui ad videndam ita dependet ab 
objecío in iuo fieri , & conserva-
r i , quod defffcienti ob);ecto,de-
ficiat speeies. Undé .talis fpecies 
non fe habet índiffereniér , & 
eodeiB modo , fivé objectum fit 
prcesens t Curé abfens. Species ve-
ló movens intellectum , eodem 
modo i fe haber regulamér lo-
quendo » aequalitérque reprcesen-
tat objectam prsfens , & abfens; 
quia confervaror in memoria in-
ielleetiva, Vide imraediaté d i -
era. 
7 Arg. i . : íí Deus íe 
solo proJuccrct intellectiomem 
in intellectu meo» ifto mere paf-
íivé' fe habenre y supplendo a c -
tiviraiem objecd i itt pofsibile 
jo di cara us , tüm urique ego pof-
íem cognofeere intuiiivé objee-
tum 'f sed in hoc eafu noncur-í' 
Tcret objectum in ratione prin-
cipij. productivi talis cognitio-
ris : ergo ex parte principi} ne-
quir diíiingui cognitio inruiriva 
ab abítractlva. Confirm. ex Subr, 
Doct. in 3. á f c 15. §. ¿4d 
argumenta jprincipalia nur^. 33., 
bcr Primus 
ubi docet, quod refpectus cog-
nitionis intuitivae ad objectum 
in ratione terminantb eít qui-
dern eífentialis: refpeetus vero 
in ratione moventis , efi solúm 
accidentalis : ergo, juxta Doct. 
ifts cogniíiones ex parte prin-
cipij ad fummum diítinguuntur 
accidentaütér. Refp. ad Argam., 
concessis praemifsis » difíinguen-
do confequens í ergo non diííin-
guantur ex p^rte principij:, refpi-
ciendopotentiam Dei absolutam, 
conc. confeq. refpiciendopoten-
tiam ordinariam , & regularem, 
neg.confeq. 
8 Itaqué cognitio in-
tuitiva , utpoté qualitas ab-
soluta , non dependet ira effen-
tialitér ab objedto in ratione prin-
cipij , quin ejus dependentia pof-
fu á Deo fuppleri: íicut & po-
teft fuppleri á Deo dependentia, 
quam dicit cognitio abíhaetiva 
ab fpecie impreffa in ratione 
comprincipi. Sed ílcor cognitio 
abfh-activa , naturalitér loqtien-
do depender ab speeie impreffa 
objecti in ratione principij; itá 
cognito intuitiva narurali-
lér. loquendo dépendet ab ob-
)ecto praefenci, & exiííenti re-
duplicativé Ad confirm. refp., 
quod Docr. non loquitur abfo-
hité , fed comparativé : solúm 
enim v u l t , quod refpectus cog-
nitionis ad objectum , ut mo-
vens, non íít asqué effentiaiis, 
licur respectus ipfius ad objec-
tüm , ttt termioans. Et. ratio 
eít 
de An 
t ñ ; qiti'a primus refpeaus pér-
tínec aci genas caüfae etiicientis, 
fuplebilis á Beo de potentia exz: 
traordin-sriá : fecundus veró fpe-
¿lat ad genas cjnfas formalis, 
qui nequic sic fuppleri ; undé 
hic eít niagis efreatialis , quani 
ílle. 
9 Arg. 3. : inrelleclus 
eognoicu incuitive obje¿la ma-
terídlia ; fed non, niii per fpe-
cfóiu intelligibilem impreííam: 
g.h^c re-qiiiruur ex parte principij 
ad cojnino ieai imuicivarn : fi-
cut Se ad a'bíiraétivam. M i ñor 
coiiílar primó , tüm ex illo Ph¡ -
lof. : lapis non efi in intelleciu, 
fed fpecies lapídís : tüm á racio-
ne ; quiá objeólum materiale ne-
quit fi^ri pr^íens ¡ntelle(5lui,ni-
lí per Cpeciem incelligibilem.Con-
finn. : objeclum debet effe pro-
porrionatum potenti^ ; fed obje-
¿tum materiale eít improportio-
narum inrelledui ; cum ifte íit 
po;enc¡.i i m materia lis : ergo de-
ber propornonari per alind; fed 
hoc aliad neqait effe, niíi fpecies 
intelligibilis: g. bfc eft neceffaria 
in omni inielledione, fivé intuit i-
va , fivé abílradiva : & confe-
cjuenter cognitio intuitiva habe-
tur media fpecie , tamquam prin-
cipio. 
10 Refp. diííing. mai. 
argumenr. • intelledus , foki-
tus á fenfibus , cognofeit intui-
tive objeíla materialia , conc. 
mai. : iníelleaus ligatus fenfibus 
negó mai. , & min. Ad cujas 
probat. diílíng. .mtec. : objec-
tiíiií niaterjale nequit íkri prae-
fens intellectüi praefentia emita-
tiva , niíi per fpeciem , negó an-
tee: praefentia objecliva , hoc eíl 
in ratione objedi íubdifiing. an-
tee. : pro ílatu iílo , conc, 
antee. : pro ftatu fcparationis,ne-
go antee. , & confequenriam, 
Itaqaé omnis nofira cognitio pro 
fbtu l i to ortum ducit á fenfi-
bus , & phantaf-matibus , & síc 
fempér eít abítraétiva , & nuílo 
modo imuitiva : ¡n ítatu autem 
feparationis poreít objeélum/al-
tim medíate moveré per fe po-
tentiam , & sic ejus cognitio po-
reít effe intuitiva. A d confirm. 
dico, quod inter potentiam, & 
objeétum requiritür proportio 
moventis ad mobile t 110:1 autem 
encitativa : & illa datur inter ob-
jeélum materiale , & intellcctum 
folutum á fenfibus. Videte di-
¿la qusEÍt. 1 . bujus in notabi-
iibus. 
1 1 Dico s.-: cognitio ut" 
tuit iva áijlinguitur cth akftracti-
va etiam ex parte terminu HIEC 
concluílo eít communis, & Noft. 
Boct. in 2. diít. 3. quseít. 9. § . 
A d quafíiomm. Prob. cognitio, 
quae petit terminari á termino 
in propria natura exiítente, & 
praíent i , diítinguitur ex parte 
termini cogniti ab illa cognitio-
ne, qua; itá non petit termina-
r i ; fed cognitio intuitiva petit ter-
minari á termino , in propria na-
tura exiftente , & • príefenti; cog-
ni-
a ¿ 2 Libet Primus 
nitio autem abílraíHva termina-
tur á termino, in fpecie relu-
cente , íive terminus exií'tat, íl-
vg non : ergó I ñ x cognit iones 
diftingimntur ex parte tennini. 
Per quod prob.quodfhgc dillinciio 
non eft mere accidentalis, fed 
cffentialis : pro cujus clariori in-
telligenti;i videantur di¿í:a inPhy-
üca agendo de diftinólione fpe-
ciiica motus. 
1 2 Dices contra iílam 
conclufionem: in tantum iíl^cog-
nifiones dilUnguerentur ex parte 
termini, in quantum intuitiva 
deberct efie pr^cifsc rei prxfen-
tis , & exiítentis , proüt prae* 
íens , & extílens eíi ; led datur 
cognitio intuitiva , quae non íit 
ralis rei : ergó non diftinguun-
tur ex parte termini. Prob. mi-
nor: cognitio , qua Deus 7 & 
Beati vident creaturas , íivé pof-
fibiies , ílve futuras , eftintuiti-
Ta ; in Patria enim non datur 
cognitio abftractiva ;quiá illa di-
cit imperfeélionem; fed tales 
creaturf non habent, nec pr£E-
fentiam, nec exiíientiam pro-
priam , qua pofsint terminare 
cognitionem , fivé Dei; íivé Bea-
torum : ergó cognitio intuitiva 
iam eíi rei praefentis, & exif-
tentis, non prout in fe pr^fens 
& exiftens eft. Refp.: quod c 
replica facile folvitur e x ~ i p f 3 -
mct definitione cognitionls in-
ruitivsc ; nam ha;ceíi rei piícíen-
tis , & exiftentis , proüt in fe 
pjgfens , & cxiíiens eíl í v i l in 
aliquo eminentiork Undé creatw. 
rae pofsibiles videntur á Beatis 
inruitivé in aliquo em'nentiori, 
hoc eft, in EíTentia divina. 
13 Dices 1. : cognitio 
abftradiva eft termini , fe« ob-
jedi t praBfentis , & exiften-
tis , non pr^cifTé in fpecie, fed 
in fe : ergó non diftinguitur ab 
intuitiva ex parte termini. Prob« 
antee.: íi per cognitionem in tu i -
tiva m cognofeeretur folum ob-
jedum , relucens in fpecie , fo-
lüm cognofeeretur fpacies , non 
vero objedlum ; fed hoc eft falr 
fum : ergo , &c, Refp. negan-
do antee. : & antee, probatio-
nis ; quiá licét per cognitio:iem 
abftra¿tivam cognofeatur objec-
tum relucens in fpecie , non eíl 
ipfa fpecies , quae terminar cog-
nitionem , fed ipfummet objec-
tum , praefeindens ab exiftentia,, 
vél non exiftentia ipfius. 
14 Dices ultimó : pee 
cognitionem abftradivam cognof-
citur exiftentia rei : ergó cogni-
tio abftracHva habet pro termi-
no exiftentiam , feu eft rei p r« -
íentis , & exiítentis, & confe-
quentér non diftinguitur ab in-
tuitiva ex parte termini. Amec. 
eft exprcffum N . Subt. Doct. in 
a. dift. 3. quarft. 9. , ubi do 
cet , quod Angeli in via ab ini-
cio creationis habuerunr per fpe-
eiem infuffam divince Efíentiae 
cognitionem abftradivam , cla-
ram , & diftinclam ; fed hujuf-
modi cognitio non poterat prsef-
cin-
efe An 
cindere ab exiflentia Del; enm 
hjc íit de ratione formal i q u i d -
ditativa i p í i u s ; ergó per cogni-
Xionem ablti activa ai cognofeitur 
exiiientia tei. Kefpond, d i f -
ting. antee. : per cognitionem 
abltradivam cognofeitur exiften-
tia rei pr.oüt proefens, & exif-
tens in fpecie , c o n c . antec.;proúr 
in fe pradens , & exiftens, ne-
gó antee. , & confeq. Itaqué 
non negamus , quod per cogni-
tionem abftracVivam poísit at-
tingi exiftentia rei , ut terminas 
feu ut objedam ; fed quod ne-
gamus eft , quod ipfamet exif-
tentia, prout in fe praefens , & 
cxiítens , pofsit terminare cogni-
tionem abítradivarri , fleut ter-
minat intuitivam. 
15 Dubit. hic : quid 
fit cognitio q u i d d i t a t i v a : & an 
p r i E Í c i n d a t ab intuitiva , & abf-
traétiva ? Cognitio quidditativa 
eft illa » qua res d a r é , ¿7* d i j l in -
cié cognofeitur , quoad fuá pt'íS-
dicata quidditativa 7 & ejlentia-
lia. Aa v e t ó hoc conveniat^tam 
cogniiioni intuitivae , qua ni ab-
üracliv^ l DuljitanT aliqui. Sed 
pars a f f t i i u a d v a eíl communior. 
E t quoad cognitionem intuiti-
vam per fe patet: q u o a d abftra-
¿itivam, fuadeiur; quia , ft fpe-
cies repraelentans quidditatem reí 
f u e r u c l a r a , ¿k diftinda , cog-
nitio c i a r a » & d i f t i n d a erif/ed 
poisibilis eft ralis fpecies : ergó 
¿ c c o iino abltraam re i , clara, 
& uuuada. 
illM. 2^3 
16 Sed ut Inc melius 
percipiarur nótate ex diiftis quseft. 
4. hujiiis , quod aliud eft quid* 
ditativé cognofeere rem ; & a l i a d 
cognofeere quidditatem rei . Cog-
nofeere quidditaiivé rem , eíl 
clare , & diftin¿lé cognofeere 
effentiam talis re i , proüt expli-
catur in fuá definitione. Cognof-
eere autem quidditatem rei , eft, 
cognofeere effentiam ipfius pr:rf-
cindendo ab eo,quod cognofeatur 
claré , aut confufle. Et tam cog-
nitio quidditativa, quam cog-
nofeere quidditativé, poteft ha-
ber! per cognitionem, íive in-
tuitivam , iive abftractivam. 
§. 11. 
De CognitioM Compre* 
hmfiva. 
17 D U B I T A B . i . : q u í d fit comprehen-
fio.Famoíla apud 
Theologos eft haec cognitio,pro-
cujufque intelligentia , non pa-
rum laborant. Nos híc brevitér 
ejus naturam» & conduiones ex-
plicabimus. Cognitio ergó iom-
prehenüva fie primó a Mag.Pá-
rente Auguíh Lib . 12. de Civí-
tate Dei cap. 18. deferibimr.: 
illudfcient 'iü comprthenditi.r, quod 
feientis cognit tone jmi tu r . Sed cir-
ca iftam ukimam paniculam ad-
vc-
2^4 Líber primus 
vene ex Noíh Docí. in 3. dil i . omnia lillas praedicata formalía 
14, quíEli. 1 . §. A d J'ecundum, 
quod ly cognlñone fitútur non eít 
itá imeiligendum , quod res com-
prehenía abfoluté finiatur; alias 
Deus non fe coaiprehenderet: 
fed talitér venir explicandmn, 
quod ftniamr cognofcente , adeó 
ut in fuá imelligibilitate finia-
tur ; hoc eít : nihil ampiius in 
ca cognofcenduiu, prjecér id^ 
quod abaclu conipreheniivo cog-
nofcirur. 
1 % Undé conformius 
ad reiu ; & ad naturam coai-
prehcnííonis , eam explicat ¡deni 
Auguít. Epiít. 112. , cap.8. per 
bsc verba : res comprehenditur, 
cum itá cognofatur ,.ut nilul ejus 
lateat cognofcentem. Ex qua Au-
gufíiaiana defcriptione , fie cum . 
K. Subt. Doct. loco cit. poffu-
mus comprehenílonem dennire 
preüus: e/t aclus intdUctus ; quo 
:oh']eclíLmtotüm\ & totalitér attin-
gitur. Ubi per ly totalitér deno-
tatnr , ad comprehenüonem re-
qiuri coaTsmenlurafionem , & 
áHcequationem inter obje6tum,& 
potentiam in ratioue inteliigibi-
lis , & intellectivi ; itá ut po-
tentia ílt tantae intelligibilitati's 
feu intei-ledualítatis activa,quar.-
tae inteiiigibilitatis pafsivj ob-
jeclum. 
19 Dubitat. 1 . : qivx 
rcquiiamur ad cognitionem com-
preheníivam ? Certum ergó eít, 
ad • coinprehenílonem , proprié 
&ltricté mmpiam, rcquiri,quod 
tam quidditativa , quam attribu-
talia per exprimancur, &c 1 re-
praefententur, non folüm quaod 
fubítantiam , fed etiam quoad 
modum , five perfectionem in-
reníivam fuze inteiiigibilitatis. 
Hoc enim fignificatur, dum d i -
citur : objeétum fíniri , ad^qua-
r i , comiuen/urari. cum adu 
compreheníivo, feu vice Verías 
Undé ítat , quod omma haec prf-
dicata cognofeantur , quin cog-
nofeantur coínpreheníivé , fi non 
exhauriatur tota imeníiva intel-
ligibilitas rci. Sic viuo Beata 
Humanitatis Chriíti , licec attin-
ga^r ornnia qug in Deo funt,Sc 
claritate fumma 4.' fibi pofsibii», 
non comprehendit Deum ; qtii'a 
non accedit ad infinitam Dei in-
telligibilitatem in modo claritatis 
fus Quaré , licét totum Deum 
videat ; quiá tamén- non torali-
tér , ideo ipfum non compre-
hendit. Hoc ut , certum : fuppo-
nitur ab ómnibus. Sed núnc 
eít 
10 Difficultas: an ad 
comprehenfionem aiicujus.objec-
t i r^quiratur , quod etiara cog-
noícantur ea , qua: i 1 eo conti -
nentur vinualicér, & emme t i i l i -
tér ? Hoc elt : an , ut co rípff-, 
hendatur caufa , debeant cog-
nofci omnes , & finguli efiec-
tus , in ea virtualitér comentt: 
& ut comptchendatui' Deus, de--
beant cognofei omnes , & fín-
gulg creatur* pofsibiies , emi-
nen-
de Aním 
ncntér contentac in divina Efíen-
tia ? Thomifta: communitér part. 
affimativam renent ; qnibus par-
tim adhxret N . Smising. Sco-
ú ñ x autem negativátn funda ti 
in Subr. Doft . cir. in 3. , ubi 
docet Verbum Divinnm proce-
reex cognitionc eomprehenllva 
Divinae Effentiae, non autem 
ex cognitione creaturarum , vir-
tualitér , & eminentcr conren-
tarum in ipía Eítenda Divina. 
Cum quibus 
11 Díco : ¿id cognido-
nem comprehenfivam objecii non re-
quiritur , quod etiatn cognofcantur 
illa , qua in eo continentur v i r -
tualitér •, & eminentcr. Prob.;ad 
coguitionem comprehenfivam fuf 
ficit, qucd peream ira exprima-
tur objedlum , ut tora ejus intel-
ligibiliras exhauriatur , finiamr-
que ; fed cognitis totalitér prac-
dicatis 1 ac formaliratibus exif-
tctibusin objeclo ex natura rei,& 
formalitér , exhauritur , & fini-
tur tota ejus intelligibilitas: cr-
gó comprehenditur. Mai . con-
ílat e x diétis. Minor prob.rcrea-
turae folüm virtualitér , emi-
nentcr comenrsE in objecio , non 
funt aliquid ipfius in eflendo;cum 
cífeclus ad eíle cauíae non 
penineat : ergo nec funt aliquid 
ejus in inteiligendo j cum intel-
ligibilitas fcquatur entiutem. 
Confirm.: efle virtuale,iS: en.i-
nentiale effeclus in caufa , eft 
ipfuip-mct cffe fórmale , & rea-
le caufas : e r g o ut c o g n o f c a n -
tur eífe^us , ut vinualiter , & 
a. % 6 i 
e m i n e R t é r " contenti In caufa/uf-
ficit e a m cognofeere q u o a d om-
n i a prardicata intrinfeca , & for-
malirates i n ipfa repertas ex na-
tura rei ; & confequentér, a d 
comprehenfionem non requiritur 
comprehenfio, eorum , q u f funt 
virtualitér , & eminentér folum 
in objedo. 
1 1 Dices 1. : cognitio 
comprehenfiva e í t cognitio per-
feélior , qua: haberi p o t e í t de 
objeélo ; cum ei debeat ad^qua-
ri 1 & commenfarari; fed illa 
cognitio, quá objeAum attin-
geretur, nedum fecundüm cífc 
fórmale , fed etiam fecundüm 
cffe virtuale , & eminentialc» 
abfdubio eflet perfectior , quam 
illa , qua folüm cognofeirur fór-
m a l e objecii : ergó iíia non e í t 
comprehenfiva. Kefp. diíting. 
mai. : cognitio comprehenfiva eft 
perfedior inrcnfivc & extenfivé 
penes intrinfeca objeéli , & cog-
nirionis , conc. maior: perfectior 
extenfivé, penés puré extrinfe-
ca , & terminativé fe babentia, 
negó m a i . : inveríis tenninis dif-
tinguo m i n . , & negó confeq. 
Perfeclior quidem effet cognitio 
auingens omnia fprmaiia , vir-
tualia , & eminentiajia Qbjeéti, 
q u a m , quae folüm formalia at-
t ing i t : fed h^c maior perfeatiQ 
eft puré exrrinfeca , rérminanva 
6c per accidens fe habet ad r, -
•tionem cómprehenrionis. Ec hoc 
admiiti deber ab ipils Thomií t . 
fatennb'.iS , Verbum divinum 
produccre ex cognitione , qu^ c ott 
Lí com-
z ó ó Líber 
eo-mprehenfiva ñiv\n$ ' E í k n ú ^ 
& poisibilíum , non veró fui u -
rorum ; cuín tamen futuritio ad-
dat novam formaiiíaícm % & pcr-
feílionem supra poísibilirarem. 
123 Dices 1 . : proprium 
cííc fórmale , ac rea le cáufae ne-
qüit concipi , quin concipiaiur 
ordo ad eífedus ftios : ergó nec 
caula poteft comprchendi , quin 
cógnoicantur effedns virtualitér 
In ipfa conienti. Amec. conftat, 
qüiá enm ordo, quem dicit cau-
fá ad fuos eíreíftus, ftc tranf-
centalis , nequit concipi caufa 
fine tali ordine. Prob. confeq.. 
crdo ifte , cuní fu refpeílus ne-
quit concipi , quin concipiatuc 
ejus terminus; fed efieétusfunt 
terminus hujus ordinis : ergó 
&c. Refp. difting. antee.: pro-
prium effe fórmale caufsc ne-
quit concipi fine ordine ad efíe-
¿hi& fuos , cognito ifto ordine* 
faltim confufsé , conc. antee: 
cognito ifto ordine prxcifsé com-
preheuíivé % negó antee., & con-
feq. : eifdem terminis diftinguun-
tnr aliae propofu iones. 
¡24 Itaqué certum eft,, 
quod ut caufa fecundum cffc 
fórmale comprehendatur non eíl 
necefsé r quod comprehendatur 
cum tali ordine ;, quiá eííe fór-
male caufae eft quid abfolutum» 
& prius ad fe , quam ad effe-
¿tus. Undé penés illud abfolu-
lum eft intelligibile independen-
ter a quocumque ordine ad alkid 
extra fe : & sic valer exhuari-
Príuius 
r i , & comprehendt abfolmé in-
tcUigibilitjs caufse , nullo at!ac-
to ordine ad aliud. Sed quiá 
replica vide:ur loqui de caufa, 
ut caufa eft , ideó d íco , quod 
nequit cognofei fine ordine ad 
effedum , nec talis ordo fine fuo 
termino. Verüm fatis eft , quod 
terminus talis ordinis cognofea-
tur confufsé , ut conftat in alijs 
relationibus. Et ratioeft ;, quia 
terminus non ingreditur forma-
litér rclationem, fed folum ter-
minar extrlnfecé. Undé , tam 
cntitas caufie^quam ordo poteíl 
claré, & diftindé ; immócom-
prehenfivé cognofei ^ non cognito 
termino ^nifi. confufsé. 
25 Ex hoc infertur, 
quod , ficut ad compreheníio-
nem caufae non requiritur cog-
nitio omnium efTedhium virtua-
litér contentorum in ipfamet cau-
fa , sic per oppofitum , ex cog-
nitione tálínm efFeduuni in cau-
fa , non infertur comprchenfio 
ipfiufmet caufae. Ratio eft; quiá 
caufa xquiVoca ( qualis eft d i -
vina Omnipotentia ) excedit per-
fedlionem totiuscolleélionis fuo-
rum effecSuum ; & confequen-
tér intelligibiliiatemierg. iftis óm-
nibus , & fingulis cognitis , non 
comprehenditur califa. Deindé, 
effeélus x & caufa realitér dif-
tinguuntur: undé non funt re 
vera aliquid cauf^ : ergó poftunt 
ifti comprehendi, quin caufa 
comprehendatur. De hocampliüs 




QUiESX. I X . 
-An intdlecius pqpit plura, 
ut plura , tognof-
cere ? 
mus plura ; ut 
p lu ra ; quia plu-
ra per modum unius cenum 
cft , quod íimúl cognoícanrur 
ab intelledu ; naai in toto Tunt 
plura ; plurés enim funt partes; 
omnes autem per moaum unius 
cognoicumur. Hoc ctiain appa-
ret in pluribus objcd;is fubordi-
natis per modum íuperioris , & 
inferioris, homo, animal , vivens-, 
&c. H^c enim , juxta N . D o d . 
in i . diíl. 3. quasft. 3 . § . Quin-
to dico , poffunt repraefenrari per 
candem fpeciem impreíTam : l in-
dé & confequenter per unicam 
cognitionem cognoíci valent;nám 
cognitio diftinclé reprasíentans 
hominem, ilium exprimir fecun-
dúm omnia fuá praedicata cllen-
tialia. Quaré difficultas procedic 
de plunbus objedis, non inter 
fe fubordinaris , feu per modum 
unius , fed per modum plurium, 
feu difparaíé fe habentium. Er 
ultra: an ex fuppofirione, quod 
plura , ut plura concipere valeat 
an hoe poíVit único,vel pluribus 
actibus. Kem dupllci conciuf. ex-
Dico 1. : potejt intel-
Uctus propria fuá virtuté plura 
per modum plurium Jinmlcogncf-
cere. Ert communis imér Sco-
tiftas, 6c Jcfuitas. Eííque Do<fl. 
cit. , ubi aic : intelhcíus potefi 
propria virtute u ñ midtk.fpsc.e-
bus fimúl ad conapiendum I I U Í 
f imül , quorum funt fpedes i/t¿% 
p u t a , fpecie boui , /pede famml* 
i f /pede acíus , ad condp 'Lendum 
Jummum . honum , ¿y aclualfÁ-
mum, H^c Doél. Núnc fie ; íed 
in inreíledu noftro poflant efic 
íimúl fpecies fummi , boní , & 
adus, quac funt plura objeda, 
ut plura , feilicér , boniras,fum- . 
mitas, & aclualitas : crgó talia 
plura , ut plura fimul aétu in-
telligir. Ncc fufficit dicere,quod 
inteliigantur per modum unius; 
quiá licét , dum copulantur bo-
m m fummum , aciuaU, fit uni-
cus a¿lus copulativus ; dum ta-
men intelledlus priusqüam copu-
le t , concipit talia extrema fe-
cundüm fe, & . per diverfas fpe-
cies , tünc bonum , fummum, 
aétuale concipit, ut plura. 
3 Prob. 1 . concluf.ra-
tionc, fundara in ipfomet Dodt.: 
quod convenir potentiae inferio-
ri , eftquc perfedlio in ipfa; con-
cedendum eft potentúe fuperio-
ri , fi non adfit fpecialis rapug-
nantia ; fed concipere fimül ac-
tu plura, m plura eft perfec-
tio conveniens fenfui, qui eft po-
tentia imperfedior incelicclu:er-
Lla 2Ó 
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go & iíti convenlre deber. Ma-
icr eft certa. Prob. rtiinfiocii-
lus ia eodem objedo ííjiiúi per-
cipic albedinem , nigredinem,ru~ 
bediném , &c. ' : laítus llniiil 
pcrciplt calorem , frigus , duri-
tiem , & molitiem fui objecVi 
penes cliverfns ejus partes;fed h^c 
feíifibilia nedüm funt difparata, 
& piara ; fed eciam conrraria: 
etgó , 6:G. Tándem íenfns in-
ternus di-ícernu Ínter objeíta fen-
füuíii extct'narúm , aningendo 
íimul ea , fecundum il lamntio-
ríem , qu i dillinguuntnr : ergo 
inteílectus poierit hoc idem effi-
cere. 
4 Dico c. : intéileBíis 
riequít Jlwid aitlngei e piara olje-
cia dij'párala muco acíu\J"cdplu-
ribns. Eíí expreífa Nort. Doéí. 
qu^ít. 8. de Anima , §. Dicen-
dúm , num. 4* , ubi aif : iníel-
kcius nojler única intellectione non 
poteji plura objecía intelügeret J i 
funt di/parata. Prob. ratione ¡p-
11 us in 3 . dift. 3. quaeíh 10.: 
nequit dari fpecies impreíl'a re-
prjEÍemativa immediaté plurium, 
ac diverlorum objeclorum : er-
gó nec fpeciesexprefla , feu cog-
n i t io , quse plura objecla difpa-
rata fimül atiingat. Anrec. ad-
mittitiir a Noíiraübus. Sed u l -
tra prob. : omnis aélus deter-
mina; us, & finitus habet fuum 
adaequatum objedum , a quoíu-
mere deber fuaili uniiatem , & 
fpecificationein ; fed íi circa plu-
ra objeda diíparata 9 & diverfa 
•verfarerur unlcus a¿lus inrelle^ 
dus , leu única (pedes inipref-
í'a , hoc eflet falfuni ; n.uu quod-
libet ex bis objecHs diveríis, 8c 
diíparatis forcc objcclum ads-
qu-átiim ralis adus , & ipcciei, 
ica üt alterutro ex his objeélis 
folüni exiüeme , adus perfeve-
raret : crgó , &c. 
5 Prob. 1 . ranoncrac-
tus , fea imelleáio eít narura-
lis iaVago , & ilinilitudo forma-
lis fui objecli ; fed objeda di-
verfa , ac difparata funtinteríe 
valdé difsimilia : ergó non pof-
funt repixíemari per eandem 
imaginem , feu fpeciem ; con-
fequenierque per unicam intelle-
dionem non poffunt fimúl i i i -
telligi plura , tu plura difparata, 
& diverfa. Prob. fecunda pars 
conclufionis , fcilicét ; quod pln-
ribus adibus pos fu inteiledus a -
tingere fimdl plura objedadifpa -
rata : ideó hoc non poffet fie-
ri ; quia plures adus non pdf-
fent effe fimül in eodem intel-
ledu ; fed hoc eft falfum : er-
gó. Prob. min.- : adus juditi) 
de aliqua propofitione eft fimúl 
tempore cum fimplici apprehen-
fione extremorum ¡pfius : item 
qui fyllogizat , babee fimul plu-
res aéius , fcilicét , affenfum 
praemiflamrn, & concíulionis; 
quiá afienfus praemiffarum eft 
caufa efficiens áffenfus conclu-
fionis ; proindé debent fimúl co-
exiítere : tándem adus diredus, 
& reñexns funt fimül in intel-
le-
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refl- ^eme í. ergó in- eo- obsedia dliparata : ergo secunda 
dcm intcüedu poiiunt elle finml 
piares a'tkis j ¡ k coníequemér, 
6 Dices i.contra prim. 
p.irt. concluí". : voluntas poteft 
njoveri ad eundem adum pla-
ribus finibus difparatis : ergo & 
intelkcius poieít moveri ad eun-
dem actuin per plura , ac dif-
f j^rata objeda : & sic ipfa úni-
co adu intelligeie. Antecconf-
tat; nam voluntas eligir deam-
bul.manem , n^ota ex fine fani-
tai is& etiam rccreationisanimi; 
qui fines íüm difpafati, cum qui-
libet fe folo poísii voluntatem 
moveré ad deanibulationera.Ref-
pond. conceíTo antee. * negando 
coníeq, Diíparltas efi ; quiá ac-
tus vüinntatis totalitér producitur 
ab ipía ; finis autem , aut obje-
<ílum íolúm i^ e babet momliíér, 
áUétivé i terminaúvé : l i n -
de non iríconvenk,qüod idem ac-
tus proveníat á duplici- cauía 
morali. Adus autem-¡melledus 
cauíatur parii-áliiér phyficié á íuo 
objeclo: quare, fi iíla plura,ac 
difparata fine , non ünum ; íed 
diverlos aflús r & fpecies pro-
ducen t., 
7 Dices 3 . contra fé-
cund.. part. GoncluL : noíler 
DoéK in 2 . dift. 5. qugeíh 2 . 
§ . dt Ml jé r í a , niam. 7.. negar,, 
poffe dúos aetus el fe fimül in ea-
dem potemia , quod máxime in-
tebigeidum eü de duobusaéli-
bus ad^uai is , & feirca plura 
pars Concluf. non efi Docí-a 
Confirm. : intellecins cñ poten-
tia naturalis potens agere ufque 
ad ultimum de potentia , düm 
agit : ergo düm producit pri-
mum acium , adhibet totam 
vim , & connatum : ergo ímúil 
non poteíl alium actum adae-
quatum prodúcete. Uigetur: íl 
pLures actus pofient efíe funul 
m eodem intellectu , poílent ef-
íe infinlti ; fed hoc ncquii ad-
m i t t i : ergo , quiá plures actu» 
adaequati non poíTunt effe fimúl 
in eodem intellectu,. Tándem; 
quiá ex hoc fequitur , quod 
aflensus , & d-iffenfus circa idem 
objectum; feientk , & fides-pof-
ient effe fimúl ,, quod eft falfum 
in noítris principias: erg.&e. 
8 Reíp. ad auihorit.N. 
Subt. Doce, quod ipfe non lo-
qultur ibidém ex propria mente, 
fed ad hominem- contra Thomif-
tasexab ipfis concefeis, m fa-
lis. claré confiar ex littera. Ec 
qaandó loqiieretur in propiio 
lénfa , exponendus eft cum Nos-
tratibus de duobus actibus cjus-
tíem rationis , & circa idem cb-
jecium ; quiá tune cum primus 
íui.i¡cie.nier repraífentaret objec-
tum ,. fuperflueret fecundus. A d 
connrm. , conceffo antee. : ne-
gó Gohfeq. v quiá intellectus^eisi 
poientia naiuralis,tamen iri éven-
tu limultanese cogdtat.ionis plu-
rium ,, non exercec totam vi ni, 
6c connatum erga quodiibei;fed 
eani 
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cam diftribuit, ac partitur imér 
illa plura. Undé ad Angula re-
misius fe habet , quam fi circa 
tinuiii tantum veríarerur, juxta 
illud tritum proloquíum : pluri-
bas inícmus , min. fit ad íingu-
ia fenfus. 
9 Ad urgentiam negó 
»ntec.; quia licei iniellectus íi-
múl valeat atringere plura, non 
tamen inñmta^vél non tot , quin 
plura. Rano eft ipsamet iárai-
tatio intellectus creati, quae ex-
hsurir totam fuam virture n er-
ga determinatum numcrum ob^ 
jecrorum. Ad ul t imum, negó 
fequel ira ; quia aííensus , & dis-
sensus: fcientia, & Fides: amor, 
& odium , &c. ; habent fpccia-
lem repugnantiam ob contra-
rium mcdum tendendi in objec-
tum, Undé íl fimúl eíTent ín eo-
dem intellecta, &L circa ídem 
objecttim , abfdubio inducerent 
comradicioria in iprum , fcili-
cét , aíícníum , & non aflensum, 




i iva . 
i V m T . 1 . : an de-
tur memoria in 
parte intellecd-
vft ? Thomiítac communitér fo-
pnmus 
lúm admittunt memoriam ( iílt 
ftricté fumpta ) in parte feníín-
va. Memoria ergo íumpra pro 
recordativa pra»terítorum per fpe-
cics in fe immediare receptas, 
sic recté deíinítur á Noft. Subt. 
Doer. in 4. diíl. 45. quaeíl. 3. 
§ . Circa ijtam quajíionem : ejl 
cognitio alicujus acíus pra terhi 
ipfius récordantis^'b'hoc in quantum 
pratcr i tL De memoria ergó in-
tellectuali sic fumpta , dubita-
t u r : an detur in parte intelíe-
tiva ? 
1 Eefp. aífimativé. Eít 
D o d . citad: & prob. 1 . ex illo 
Luc. 16. v. 25. ubi dicicur:/-
Ü , recordére 1 quod recepijií bono, 
in vi ta tua ; fed ifte di ves non 
poterat recordari per memoriam 
fenfitivam quia anima pro 
tune feparata erat á fenfibus: er-
go debebat recordari per memo-
riam intelledivam ; & conse-
quentér h¿Ec datur. Prob. 3 . ex 
ipsamet experientia ; nam nos 
perfiepé recordamur actuum fpi-
ritualium , malorum , & etiam 
bonorum; qua proptér de illis 
agimus poenirentiam , & de iftis 
da mus Deo gratias; sed sensus 
non poíeíi attingerc iftos actus 
fpirituales, ur dése patet: ergo 
artinguntur per memoriam intei-
lectivam : ergo datur. 
3 Refpondent Thomif-
tae , qnod quandóeí l neceísitas 
fpecierum pr arteritorum pro re-
cordar ione eoram , quíe in cor-
pore gefsit, tune tales species 
in-
de An! 
jnfnndnntur a . Dco anihy^ 
feparaix. Sed contra pri- \ 
iiió , qi-iia nulla adeñ necefsiras 
recurrenui ad has fpecies infuf-
fas cum potuerit anima eas ac-
quirere in via myniíierio fen-
íuiim , eafque in inielledu con-
íeivare. £r hoc eft valdé con-
forme authoritati D . Hieronimi 
in Prologo Bibliae dicentis: dif-
camus in tenis,quorum nobis fcien-
tia rmanebit in Ccclis. Contra 2 . ; 
quia tune anima feparata effct 
imperfedior , quam conjunta; 
quia naturalirér, & quantum 
cít de fe nullius praeteriti recor-
daretur ; fed illud nequit dici: 
crgú nec ilíud. 
4 Dubit. a. : quomo-
dó memoria iruellediva diítin-
guatur ab intelledu ? Noítér 
Vontius tenet » dari diftindio-
ncm formalem inier has poten-
tias , hoc duétus fundamemo: 
non repugnat intclledus , qui 
pofsit inteiligere , & non pofsic 
recordari. Deindé : experientia 
conílat , quod quamplures faci-
litér inrelligunt , & tamén dif-
ficuhér recordantur; fed hoc pro-
bar dari ad minus diítindio-
nem formalem inter intellec-
tum , & memoriam : ergó da-
tur. Cerré , fi hoc fundamen-
tum Pont i j aíiquid probar , pro-
bar diítindionem realem ftridam 
ínter has potentias ; nam r quae 
realirér leparari poflunr r reali-
tér diíiinguuntur ; fed juxta 
Poatium, intelledus, ut intel-
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leclivus , fepcírarí poteftab ipfo, 
ut memoraiivo : e r g ó , &c. 
Quarc ; ad primum Pontij ne-
gó abfolutc amee*; nam ab in-
trinfeco repugnar taíis intellcc* 
tus creatus. Ad fecundum d i -
co, quod fí aliqui facílísér ín-
telligunt, & difficuhér recor-
damur , hoc provenir ex phan-
tafia , vcl laeíla , vél non bené 
difpoCka. 
5 Noííra concluíio eíl 
expreffa D o d . quodlib. 15. nu-
mer. 1 7 . : ubi ait : intellectvs,ut 
memoria, & ut intelligentia eji 
una potentia. Prob. rationerob-
jeda , fivé finr prceterita, &: prius 
cognita , fivé futura, vél pra;-
fenria eodem modo cognofcun-
tur : ergó ad eandcm formali-
tér potentiam attinet, omnia if-
ta cognofcere. Confirm.: non eft 
in homine dúplex apperitus ra-
tionalis , unus pro objedis pra:-
teritis , 8c alter pro pradenti-
bus : ergó nec dúplex poremia 
cognófcitiva. Si autem queras: 
quoraodó diftrnguuniur ? Eefp. 
brevitér ,, quod penés diverfa 
connorata,, diverfa forriuntur mu* 
ñera , & nomina. Explican r: 
ur eft faculras nudé cognoíci-
tiva , dici tur intellectus : ut eít 
fub intelledione actuali dititur 
intelligentia : ,u t eft fub fyecie-* 
bus abíbluté confideratis, dici-
tur memoria facunda : & tándem 
m ell fub fpeciebus , deíervien-
tibus ad cognofcenda tbjeda, 
prius cognita , vocatur memoria 
re-
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recordativa. Sed hoc tantum pro-
bu diftinctioiiem penes diverfa 
nnmia , feu connotata : ergó hjc 
fokim datur intér potentiam in-
telleétualem , & memoriam. 
DISP. X. 
V o l ú n t a t e -
ON inílimitor in prsefen-
ti sermo de Volúntate 
quoad fuum cfle móra-
le ; quia in hoc fenfu speclat 
ad Lib. ^rhicorum , fivé ad 
Philolbphiam moralem , & etiam 
ad Theologiam. Undé in prgfen-
t i soluin tradatur de Volúntate 
quoad effe naturale , & phyfí-
cum confiderata ; nam proút síc 
solum pertincr ad Libros de 
Anima. De quaque fit 
QUiEST. I . 
Quid f i t voluntas : an 
ipfa Jola f i t potentia 
libera ? 
i T 7 X diclis Dlíp. de 
' j j Anima confiar, 
voluntatem effe 
ex natura reí diñindam ab in--
íelledn ; & realitér ílridé dif-
tindam ab appetitn renfitmj, 
juxta illud Apoíi. ad Rom. 7. 
video aliam legem in membris mest 
repugnantem legi mentís mees. 
Undé voluntas eft potencia libe-
ra fpirltualis;, & inorgánica, 
quac correfpondet intelledui. Ec 
sic ex Noíl. Subr. Dod . in 3. 
dift. 17. §. I j lam qu¿ejliúnem% 
num. 2. redé definitur :.. eji ap-
petitus cutn ratione líber, Expli-
catur: ly appetitus pomim Joco 
j*eneris , per quod convenit vo-
luntas cum appeciru fenfitivo: 
per ly cunt ratione , diftinguitur 
ab ipso ; quia ifte fertur in ob-
jedum fine ulla ratione. Tán-
dem per ly líber diíiinguitur vo-
luntas ab intelledu , qni clr po-
tentia naturalis, & naturalitér 
operans , prarfuppofítis requifuis 
ad operandú ; de quo amplius iti 
resoLutione fecundae partis. 
1 Pro cujus refolutio-
ne-, nótate 1. ; quod voluntas 
non eft potentia meré pafsiva,ref-
pedu fuorum aduum aliquim 
nec mereremur,aut demereremur. 
Irá expreífé habetur, rum iti 
Sacra Script. , tum in Concilio 
Trid. ; tum eiiam pafsim in 
SS. PP. Prob. brevitér ratione 
potentia libera eft illa , quie ha-
ber in fuá porcítate poneré , vél 
non poneré adum, vél adum 
fuspendere ; sed potentia mere 
pafsiva non habet hoc : crgó 
quiá voluntas non eft potencia 
mere pafsiva. Ex quo noto n 
voiuntatem non eüe potentiam 
na-
naturalem* i^d Überjm. Hujas 
notabiJisá príori non eíl ratio;iiiri 
qui á voluntas eíl voluntas. A pof-
íleriori autem eft author.Aug.di-
ceniis: aut voluntas non ¿fí^ aut 
fimpér ¿ibera dice/ida eji. Deindé 
ípfamet experientia qua experí-
mur nos velle • vél non vcllé, 
& etiam nolle , conñar. Undé, 
libertas eft difíerentia eííenrialis 
& intrinleca voluntatis. Quaré 
quod nunc qua^ritur , eft : an 
fola voluntas fu formalitér l i -
bera ? 
3 Dico : fola volumas 
eji formalitér libera : reliqua,au~ 
tem pount ia folüm. tx t r ln feu , c f 
per dependentiam ab imperio vo-
luntatis denominñntur libera, In 
re cít communis , quamvis in 
modo loquendi , aliquo-modó 
diverfificentur Thomiftf á nobis. 
Prob. brevitér : voluntas itá fe 
determinat ad agenduni , quod 
ppfitis ómnibus requifuis ad 
agendum , pofsit adhüc non age.-
re ; & hoc requiritur ad iibe-
tatem , ut conltabit quíeñ. fe-
quenti ; sed alise poremiae dilün-
é l s a volúntate , non sic fe ha» 
Jjent : ergo fola voluntas eft po-
tentia formalitér libera. Maior 
conllat. Prob. min.: intelleetus, 
prxfuppofiüs neccílarijs ad intel-
ügendum , itá neceílarió inrel-
lígit, quod non pofsit non in-
telligere : .idém dic de ómnibus 
potentijs fenfuivis : ergo re-liqux 
potcntiae dirtind^ á volúntate, 
«ecofiarió agunt. Et fi aliquan-
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do Jicuntur libere agere, hoc 
tantum erir, quiá voluntas ip-
fas imperat. 
4 Argüir. 1 . contra 
hoc : voluntas nequit elígete ali-
quod objectum , niíi illud, quod 
intclledus Radicar, .effe eiigen-
dum ; fed intellectus non eíi lí-
ber in judicando : ergo nec vo-
luntas eíl formalitér libera in vo-
lendo. Rcfp. diñinguendo mat.: 
voluntas nequit inrelligerc ali-
quod objedlutn nifi illnd , quod 
intelledus abfoluré judicat ^ effe 
elígendum , conc. mai. : niíi 
iílud , quod prixissé, Se deter-
minaté judicat effe cligendum, 
negó mai. , & conceíTa min., 
negó confeq. Itáque in mai orí 
latct iquirocatio ; nam íi solúni 
intendat , voluntatem non pos-
sc cligere , niíi id , quod fuit 
ipfi propofitum ab intel!e¿lu,hoc 
verum efi : quiá voluntas non 
poteít ferri in incogniturn. Si ve-
ro vel l i t , volunratém derermi-
naté , & praecisse deberé elige-
re , quidquid íibi proponitur ab 
intelleda : hoc absoluté falsum 
eí l ; quiá licét meus inteiledus 
proponat míhi duobona, poíTum 
omittere adum erga quodeum-
que ex ífiis duobus bonis, ut 
ínfra videbimus. 
5 Arg. a. : juxra Phi-
los. 9. Metaphyf. , intelledus 
eíl potentia ratioaalis ; sed po-
tentia rationalis eíi libera: cr^ó 
intellectus eíl über : crgó non 
solum Toiuntas. Confirm. e^  ipso 
Mm a-. 
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a. Phyíicorum texr. 49. , ubi 
diftinguit imeileclum contra po-
teniiain riáruralem: ergó iniellec-
tus non eíi potentia n.uuralis^sed 
sed libera. Pro sokuionc argu* 
inenti 1 & confirm. ñora ex Doct. 
in 2. diíl. 25. qusft. única,§. 
-pico ergó , quod inteliedus du-
plicitér accipitur : primó fecun-
dum fe , & ut eft potentia ope-
ír?tiv ? oper31ione diítinda ab ope-
ratioue volanrar is ; &c sic eft po-
tencia nasuiitulitér agens : se-
cundó sumirur incelledus, ut 
éft poremia pradica-, respectu 
agibilium ad exrra. Ec in hoc 
icnsu Philos. pro eodem usur-
par inrellec;üm , voluhtatcm,ar-
te m , clledipneni , ¿k appetitum 
Ex quo düm Philos. innuit,in-
telledum efie potentiam libe-
ram, & non naiuralern , loqui-
tur de inteliectu in secunda ac-
ceprione, non autem ,in pri-
ma. -
ó Arg. ulrim. : intel-
lectus eft potentia libera forma-
li tér: ergó non sola voluntas. 
Prob. antee. : inrellecrus eft in-
determinatus ad plures eñecrus: 
immó ad oppofitos , ut ad af-
sensum , & diflensum ; sed hcec 
indererminatio sufficir, ut fit po-
tenria formalitér libera : ergo 
eft. De hac replica q i \xñ . se-
quenti. Nünc autem respondeo 
negando antee. , & min. pro-
bar ¡onis nam ad libertatem non 
sufficit hd?c indererminatio ad 
piares effectus quae etiam repe-
Liber Primos 
ritur in omni cansa ^qiiÍToci,& 
illimitata : sed ultra requiritur, 
quod pcenna fu ha Domina 
suorum actuum , ut pofiris óm-
nibus rcquifuis ad operandum, 
possir ad suum libitum , aemm 
clicere , vél suspendere. De hoc 
poíteá. 
7 Dubit. hic : quorno-
dó voluntas fit libera : an ut po-
tentia productiva; an vero , ut 
operaiiva? Cum enim in volún-
tate reperiantur h.c du.e quaíl 
formalirates, & producere ac-
tum , hac eft , volitionem , vél 
noiirionem : & operar! medio ra-
li actu , á se producto , vé! ab 
alio, scilicéf a Deo , tendeado 
viraliiér in objéctum , ipfi seaf-
fectivé uniendo, qua:riiur me-
ritó modo : an voluntas fir l i -
bera, quia irá producir acrum; ut 
possir ipsum non producere;vél 
producere oppofitum:vél an fu l i -
berara; quia irá rendir in objectü, 
ur possit non tendere in ipsum ? 
Et quamvis Subr. Docr. in 2 . 
dift. 39. num. 2 1 . in hoc secun-
dum inclinare videarur , ta-
men. 
8 Dico: voluntas e[t B~ 
hera , ut productiva^ non vero ut 
operativa, Eft communis. Prob. 
ex Subr. Docr. in 3. dift. 15. 
§. Ulter iuj , num. 14. , ubi ait: 
voluntas , ut voluntas libera ef ; 
fed ut nokns.^ non ejl formalitér 
libera ; quia habet formam deter-
mina tam ad unum , qua:- ejí no-
i/fi(j,:Ex qua authoritate sic efor-
ma-
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qiiarnris voluntas bis: tatiteft libertas mattjr ratio 
fu libera in continuar i one adas 
volitionis , vél noilitionás ; cuín 
pofsit illaai continuare , vél non 
continuare, tamen ü hi aclus 
pennaneant in volúntate , lém-
pér ipfa operatur volendo , vél 
nollendo: ira ut non pofsit de-
fiílere ab operatione , nili t & a m 
deponendo : ergo fi voluntas non 
poieíí ceffare ab operatione,dúin 
acluni tenet , & continuat , non-
d i libera, ut operativa ^ feJ ut 
produéliva , & continuativa pro-
duéiionis. 
p Dices tamén ex Doól. 
citato in i . , ubi ait: ¿* licét. 
in nobis pofsit dijlíngui voluntas, 
ut ejl receptiva , ¿* ut ejí opera-
t iva , ¿y ut. productiva i tamen 
libertas videtur ejfe ejus , in quan-
tum ejl operativa: in quantum 
fcilicet, habens eam formalitér,po~ 
tejí ea tendere in objecium : ergó 
juxta Subt. Doét. , voluntas ell 
libera in quantum operativa. 
Goníirm. : íi Deus fe folo cau-
faret voliiioneni in noftra vokm-
tate , poíi" i per illam liberé ope-
•rari ; íed íünc libertas non eíiet 
in producendo ; íed in operan-
do : ergó , &c. Rei'p. quod Subt. 
Daft. ibi expreisé loquitur de 
volúntate divina , ejusqoe libér-
tale : & de hoc afiemvc aífe-
fit i quod primó , & per fe eíl 
libera , quantum eít poientia 
.operativa. Dum auiern loquitur 
de volúntate noítra , fub dubio 
"loquitur,. ut patet ex illis ver-
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videtur eJJ'e 
ejus. Quaré cuín in prima au^ 
thoritate aífertivé , & poísitivé 
loquatur pro nobis , huic loco 
ítandum eft. Ad condrm. nejo 
antee. ; qulá licer in ilio Cifu 
pafiec voluntas ilium aclum non 
continuare , fed abijeere, noti 
tamen poflet rendenriam fufpen" 
dere, ítantc volitione. 
QU^EST. I I . 
Qül quotuplex f i t liber-
tas ? Ubi de aatu 
libero. 
O T A N D U M eít 
primó , quod 
non eít idein 
in pr^fenti agere libere, & age-, 
re fpontaneé , prout opaonitur 
agere coaélé. Latios enim patet, 
agere fpontaneé, cum compla-
centia , feu ño ra coaeie , quani 
agere liberé ; nam omne agensy 
d ü m a; j i c í ec u ndü m fuá m i n el i *. 
nationern diciiur agere fponta-
neé , & n o n coacte : immo^ 
dum operanmr , juxíá fuam in-
clinacionem, dicuntur agere comv 
placentér , non tamén agunt l i -
beré. Suaütur -crgo. i n prajíen?i 
libertas /¿r^/cv & proát opponí-
tur . m o d o agendi naiuran , . u > 
ferminatoque ad. unúm ex re-
U 1 U Í I I . . ^ C Ü prout cíe ipui . i a q . u i -
A i m i tur 
27^ Libe 
tur Phüof. a, Phyíic. lext. 44., 
dum dívirsir principium atfli-
vum per liberum , & naturale, 
tamquam per difFeremias eflen-
tialcs, ac inirinlecas. Ex quo 
coiiftat , quod poientia libera eft 
ilia , qux fuapté natura habent 
indi.fferentiain ad operundum, & 
non operandum. Sicút per oppo. 
fitum ; poienua naturalis eñ ,qu£ 
e-x intrinfeca racione fuá eí ide-
tQnniuata a.d agendum,., 
3 Nótate 2., quod cum 
libertas volumatis nihii aliudíit,, 
qua en e j u s i nd e t e r mina t i o, hinc £e-
qui[ar,quod quoiuplex fuerit in -
deteraiinatio voluntans, totuplex 
erk & ejus libertas. Er quam-
vis ui dixímus m foluri.Qlic ad 
likiraum argumentum qufft. an-
tee. , detur indcierminatio cau-
í x ad pin res efíechis máxime 
dum caufa eít equivoca non lo-
quimur in pr^fenti de hujufmo-
di indeterminaiione ; quia hace 
non fufficit ad Ubertatern. T r i -
plex ergó communitér aílgnatur 
indeterminatio. Prima efl; indif-
fereniiapo:enti| ad eliendosac-
tusopoofitos circa ídem objec-
tum , ferlicét , volitionem , 8c 
nolitionem.Seeunda eft ^indeter-
minatio ad tttramque partem 
contradictionis,quiáagens pofuis 
ómnibus requiíitis , retinet i n -
difFerentiam operandi , vél non 
operandi. Tenia tandém eít i n -
deteuninatío domini) tamHm,qu| 
prsecifsé conütit in eQ,quodquam« 
r Fnmus 
vis agens non pofsit impediré 
adionem , fed fu necefsitatus 
ad ipfam , tamen haber domi-
nium erga íuam adionem , quiá 
fe ipí'am determinat ad agen-
dura , neceísitatemque übi im-
ponit. 
3 Ex boc feqiiitur,guoc[ 
libertas eft triplex : prima dici-
tur libertas contradiciLonis , feu 
exercitij , & eft illa » qua vo* 
luntas elt indererminata ad agen-
dum t vél non agendum , po-
fuis ómnibus requiíiiis: D i c i -
tur contradlcilonis-, quiá vería-
tur inrér extrema comradi&O" 
ria » ut velle y non vdle : voca-
tur exercitij , quiá per eam fe 
exereet voluntas ad utramque 
partem contradi<ílion¡s. Secunda 
QÍ\ libertas contrarietAtis, fea 
quoad fpecijícationem , & eft, in -
determinatio ad aí lus contrarié 
oppofuii' , ut velle , nolle, 
oh quod dicitur contrarietatisz 
Se vocatur fpecijeaticnis t quiá 
per eam poteíi voluntas eiieere 
adus oppofitos unius, & alte-
rius fpeciei. Tenia tándem e í l 
libertas ejjentialis * feu puré da» 
mini) , quae non conílftit in ali-
qua indeterminaiione ad utrum-
que extremum five contrarium, 
five contradidorium ; cum d i -
car necefsitatem agendi; fed con-
íiílit in dominio, quod babel íw-
pra fuam adionem. Duae primae 
fpecies libenatis ab ómnibus ad-
oiiuuntiu, fed clrca lertiani eft 
ma-
máxima cHfficultas. 
^ Dubir, ergó : an de-
tur libertas aífeniialis? Pars ne-
gativa elt í'atis familiaris Tho-
miftis , ¡ta ut affirmativam cen-
fur.ire non deíinant. Et quain» 
vis h.ec difficultas , plañe , ple-
néque Theologica fu , de qua-
que Noftraies agunt Materia de 
JDeo Uno , & eiiam de Trinitate 
agendo de modo , quo Deus fe 
diligit : & quomodó Patcr , & 
Filius fpirent Spiritum Sandum; 
tamc necefle aiiqua breviter circa 
prsfen é difticuitaté tradare.Pro 
eujus ciariori explicationc fcien-
dum eíí , quod quatuor commu-
nitér afsignari folent modi ope-
ra nd i , fcilicet , liberé , natura-
Utér , 'mcejfarlo, & contingentéi\ 
Ex his ergó dno primi , nem-
pé Ubere ^ & naturalitér -» inter 
fe opponuntur t itá ut nequeant 
convenire fnnul ¡n uno agente,» 
& refpedu ejusdem actionis: 
codem modo oponúntur necejja-
TÍÓ , contingentér, Hoc ab om» 
nibus admiitiíur. 
5 Notandum tamen eíl 
ultra , quod líberum , & necef-
íarium , non itá inter fe con-
trariantur, ut non pofsint con-
venire fimúl eidem agcnti ref-
peduque ejufdem adionis. Eo-
dem modo philofophandum eíí 
naturali, & contingenti.Pri-
nia pars hujus notabilis in intel-
ligibiiis videcur TbomMis ; fed 
fatis exprefsé habet.ur apud Phi» 
loíbph. a. Peryermenias cap. 3. 
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de rnodalibus ; & 9. Metaphyfe 
text. 10. , ubi tener, quod ne-
cefsiras non opponitur libero/ed 
contingenti. Deindc principium 
aétivum diviíit in naiurale , éc 
liberum , tamquam in difieren» 
fias eílentialitér oppofnás; noo 
autem in liberum , & necefía? 
rium ; & amplius conilabir ex 
dicendis. Secunda pars notabilis 
confiar in adibus aliarum po» 
lemiarum imperatis á voluntare, 
qui fecundum fe , & prout eli* 
citi á talibus potenrijs , funt na« 
turales ; proüt imperar i vero á 
volúntate funt liberi, & contin-
gentes. Ex hoc ergó eft apud 
Noíiratcs famiiiaí'is divifio líber-
tatis,in lihertatem ejjentiákm, &* 
líbertatem conúngenúa* Quibus 
fuppofitís, 
6 Dice : admutenda ej$ 
libertas ejjentialis. Eft expreíla 
N . D o d . pluribus in iocis; fed 
prscipué Qaodlib. 15. an. 3* 
Prob. 1. author. D i v . A u g u í h 
sn Enc]hiridione''cap. 14. ubi lo-
quens de homine Beato ait : Jic 
enim oportebat prius Jieri homU 
nem, ut bené pojjíet vclk , 
male ; pofleá vero ( hoc efí in 
Beatimdine ) mzr, ut maté 
ve/le noripo/set f me ideo libero 
carebat arbitrio \ multo enim libe-
r 'ms erat arbltrium , quod omninv 
non poterat Jervire peccato. Hoc 
idem docer D¡v„ Anfe lm. cap. 
1. de libero arbitrio, ubi ait: 
liberior (gitur ejl 'voluntas , quú 
a rscihudine declinare neqmt. 
t y % Libcr Primus 
7 Ex qulbus authori- dens fub potenrfa ^ ncga mai 
tatibus , stcprob. Conclufiondeo 
noii daretur libertas eíTentialiSí 
quia haec opponeretur cuai ne* 
íe ís i ta te ; íed hoc eft faifurñ: 
crgo quia datur libertas eíTctia-
lis. Prob. min. : tam longé abeft, 
quod neceísicas opponatur libsr-
t a t i , quinimmó libertas perfici-
tur , & melioratur á necefsita-
te , ut conílat ex authorir. fu-
pra alegatis : ergó , &c. Con-
fiím. : libertas íbiúm repugnar, 
& oppouitur cum prsdicato ü-
bi iaiiiiediaté oppofito ; sed non 
Gpponicur cum necefsirate; fed 
íblúm cual natiíralitare : ergó 
cum rteceísitáte compatitur l i -
bertas. Minor conftabit in Theo-
logia , ubi docetur, Deum 1H 
bere fe dilligere , necefíarió ra-
món : neceíTarió fpirare Spiri-
-tniTi Sanélum , 8c liberé eflentia-
litér. Er ultra conftat ex Ariít. 
a. Phyíic. ; ubi , ut jam dixi* 
mus nuii). 5. hujus , dividir 
agens in riaturalem , & liberu¡n 
i.ímquam in diíferentias , imme-
diaté oppoíitas : ergó quia liber-
tas non opponkur immediaté 
eum nccefsitate ; eum ilía enim 
íblüiii opponirur contingentia. 
8 Dices contra hocc. 
necefsitas rollir libertatem , fed 
ex dictis , libertas eílentialis fe-
cuni fert necefsit-atem : ergó re-
pugnar* hujuunodi libertas.Refp. 
diíting. mai. : neceisitas cadens 
fupra potentiam , lollit liberta-
tem , coac. mai..: neceisitas ca-
inveríis terniinis dillinguo min.., 
6c negó confeq. Dúplex ergo eíl 
nécefsitas : una cadens fub po-
renria ; & hfc eíi neceisitas can-
comitans acluni , & ab ¡pfa po-
tenria proveniens , quatcnus ¡pfa 
fibi ipíi imponit necefs-iiarein, «Se 
hfc non tollit libertatem domi-
nij , feu eílentialem : alia eíl ne-
cefsitas cadens fupra potencia 11, 
& haec praecedit adtum poten-
tisc , ípfam íibi fubijcu , & fimül 
determinar ad agendum ; & h^c 
omninó tollit omnem libertateni". 
Videté did:a in Phyíica , agen-
do de phyíica priEdeterminatio-". 
nc. 
9 Dicesa. : libertas re-
quirit indeterminationem poten-
tice; fed indeterminaiio poten-
,tif adagendum, repugnat cum 
necefsicate ad agendum -: erg» 
necefsitas repugnar cum omni 
libértate. Confirm. : voluntas d i -
vina eft omninó determínala ad 
diligcnda.m Eílentiarn Divinam^ 
& ad fpirandum Spiritiun San-
¿lum : ergó nullo modo eíl: l i -
bera. Refp. diftlng. mai. : liber-
tas requirit indeterminationem-
potentiae, hoc eíl , quod non de-* 
terminetur ab alio extrinfeeoí 
.conc. mai. : indeterminanonem 
poicntiac , hoc eít , quod i pía 
fe ipfam determinare non pof-
í l t , negó mai.: & inveríis ter-
minis difiingao min. , & negó 
confequentiam.. Itaqaé , quam-
vls yoluntas fu determinta ad 
ac-
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aélum , fi hsec tamen determi-
natio proveiiit ab ipi'a a d i v é , ^ 
non ab alio , adhúc íalvatur li.-
bertas eíiennaiis 7 & dominijjnam 
jn hoc coníilíit doininium fui 
aéHis, quod ad-ipfumfe deter-
jjúnet. 
i Ad confirm. diíting. 
antee: voluntas divina eít om-
ninó determinata á fe , ad fe 
amandum , conc. antee. : aballo, 
feu pafsivé , negó antee, & 
confeq. In volúntate ergó divi-
na reípectu fui , SÍ fpirationis 
Spiritus Sanéíi , coníideranda eft 
& ratio voluntatís praccifse , & 
rano voluntatís , qua divina : 
qua "voluntas prgclfsé, indifferens 
foret ad amandum , vél non 
amandum Effentiam Divinam: 
fed qua divina ; cum fu infinité 
reéla , objeclumque infinité bo-
num , fe ipfam neceífarió deter-
minat ad illud amandum. Un-
dé libertas convenir ipil , qniá 
voluntas : necefsitas vero , quia 
adivina, infinité reda, & erga 
:objedum infinité reclum. Res 
plené Theologica eít : quaré pro 
nünc íiüamus cálamum. 
11 Ultra lias tres fpe-
cies libertatis , feilicét , effentia-
Jis, feu dominij , qux folet di-
ci remota , ¿ r in radico.: & con-
trarietaiiss, contradictionisque, 
qua: funt. proximg , & expeaitx, 
•petumque neceffar.ió contingen-
tiani , di.vidiiur libertas in liber-
tatem pocentiac , feu in aclu pri-
-mó ; & in ii.beria.icm exercetij. 
f u ufnm libertatis. Libertas ¡n 
a lu pri no eft virtus volunta-
tís , ad liberé elicendum hunc, 
vél illud aclum : ad agendum, 
vel non agendum : quod fi ad-
fint omnia comprincipia , dici-^ 
tur libertas in actu primó pro-» 
ximo ; fi veró non adílnt ; fed 
folum virtus potentia: completa^ 
dicitur in a¿lu primó remoto.Li-
bertas exercitij , nihil aliud elt, 
quam exercitium ipiius facultar-
tis liberé , quo defado eiicic 
volitionem , aut noliiionem; acr» 
tum , vél cjus omifsionem.Tán-
dem libertas alia eít phyfica, 
alia moralis. De hac in Theo-
logia Trad. de Adibus huma-
nis. Phyfica eít potentia exper 
dita ad extrema , & commoda* 
vél incommoda appetui , inde-
pendentér á convenientia , vél 
difeonvenientia cum lege, & 
ratione , quam refpicit mora-
lis. 
12 Dubit. hic , pro re-
folurione ultima: paru quadt,, ia 
quo formalitér confiítat , liber-é 
tas adus voluntatís ? Non loqui-
mur in prcefenti de libértate vo-
luntatis,lolüm fpecificativé fumpr 
ta ; quia proüt sic certum t l t , 
quod ex illa reiultat in actu au* 
quid reale phyficum: & hoc tam 
abfolutum , feilicét ehtitas ac* 
tus produda ab illa virtuie,guam 
relativum , feu relatio, ut con-
tingit in qualibét alia caula , Se 
efiedu. Et raiio eft ; quia vo-
luntas hoc modo eíl poiemiu 
phy-
i 8 o L 
phyficé produéhiva. Undé debat 
fémper habere aliquem terlni-
nui» phyíicüíii. Loquimur ergo 
Ubertate voluntatis , próxi-
ma » r¿duplicativé ut cali ; 8c 
qua;ii;nus; qua^naín fit libertas 
qua» redundat in adutn ex libér-
tate próxima voluntatis; feu agi-
ínus de libértate adus proce-
áentis á volúntate , ut proxime 
axpedita ad utramlibet partem. 
De qua 
13 Dico : libertas non 
e j aliquid ejlentiale in acíu fed 
quid accidéntale : & hoc non eji 
quid intñnfccum , ahfolutum , aut 
refpeaivum in actu , fed /ola de» 
nomumio extvinfeca proveniens ex 
indiffcvmtia próxima voluntatis, 
Conclufio quoad uu-amque par-
tem eít Noít. D o d . in 1. dift. 
17. quajíl. 3. § . Hoc tenendo, 
num. 4. Probat. quoad prim.: 
ídem adus ípecie , 8c numero 
poteíi irandre de libero in ne-
ceffacium , aut é contra : ergó 
quiá libertas non eí t eífentalis 
aólui. Prob. antee. : adus pri-
mo primi , qui eiiciuntur fine 
fufficienti advenentia rationis, 
t»on funr l iberi , fed necefiarlj; 
fed poíieá accedente advenen-
tia raiiaais, íivé plena , íive 
fémirpleha , tales adus fiunt l i -
beri ; quiá aut funt peccata mor-
ralia t aut venialia : ergó ídem 
fpecie , ¿< numero adus , &c. 
Idem dic de inadvertenxér co-
medeme carnes in die veneris, 
folüm moius deledabilitacecibi: 
Iber Prirnus 
nam hoec cóiiiextio i proüt fíe 
in genere moris eft neceflariaj 
íi portea veró , adveniente noti-
tia prohibitionis coatinuetur hace 
eademeomextio, proptér idem 
motivum deledabilitatis, jam 
tranfiret de neceííaria Jmoraiiter 
in iiberam : argó , &c. 
14 Dices tamen contri 
hoc : in his , funüibusque caíl-
bus non permanet Ídem numero 
adus , fed diverfus : ergó fal-
fum eft f quod idem adus nu-
mero pofsit tranllre de necefia-
rió in iiberum , 8L é contra.Eeíp, 
negando antee. ; quiá invariata 
motivo per fe voluntatis , ne-
quit variari ejns adus: in cafa 
ergó comextionis carnis , ma* 
net non folüm invariatum moti-
vum , feilicét, deled^bilitas re* 
pena in cibo, fed etiam non va-
tiatur cognitio, falíim quoad pro-
pofitionem objedi per fe moven-
tis voluntatem , quamvis varie-
tur quoad circunftantiam prohi-
bitionis. Undé adus ipíe in fe 
nequit fubftantialitér variari.nec 
quoad numerum. 
15 Prob.fecunda pars 
conciufionis: adus, ut Übef 
egreditur á- volúntate reduplica* 
tivé , ut libera proximd ; de hoe 
enim prout ste ioquimur » ficut 
notavimus ; fed prout fie nihtl 
intrinfecum , nec abioiutum, ne« 
refpedivum redunüat in ádum 
Iiberum : ergó hic dicitur liber 
prsEciísé per denominationem 
extrinfecam. Prob". m i n . : volun-
tas 
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tas , reduplicaiive, m proximé 
libera , non eft principium , aut 
ratio prodücendi aliquid ; nam 
prout sic íblúm importar mo-
dum quendam accidentalem,feii 
denominationem extrinfeeam, 
fumptam a prierequifitis , quae 
nullam ponunt in volúntate vir-
tutem phyficé prodücendi : er-
go adus iiber, progrediens á 
volúntate , reduplicativé ut l i -
bera proximé nihil intrinfecum, 
fivé abídlutum , fivé rcfpecli-
vum recipit á tali libértate , re-
duplicativé ut próxima ; confe-
qucnrérque in aclu libero íblúm 
refultare poteíl quedara deno-
minatio extrinfeca porsibilis fie-
r i , vél non fieri. Confirm. pa-
•ritate aélus naturalis , qui talis 
.diciturv praecifséper hoc , quod 
fit natus clici a potentia , de fe 
determinara ad unum : ergó per 
oppofitum libertas aólus. De hoc 
in Theologica Materia de Ac-
ribus humanis agenda de liber-
tare , & moralitate a(5tus. 
Q U ^ S T . I I I . 
Qntenam f i t radix , tam in t r in -
feca quam extrinfeca liber-
tatis creatcs ? 
i / ^ I R C A utramque 
radicem eíl gra-
ve litigium inter 
Xhomiñas , & Scotiítas. l i l i .er-
go conitnunitér tsnent , radi-
cem extrinfecam noítr<2 liberta-
tis eíTe Omnipotentiam D i v i -
nan! ; feu infinitam Efficatiam. 
Scotiíl^ veró docent, iílam radi-
cem ., eíTe folam liberrarem divi-
n^ volanratis. Similitér : com-
munis Thomlíh aíferit , quod 
radi-x intrinfeca noíirae libertatis 
eft indifterentia juditij indiffe-
rentér proponentis voluntad ob-
jecium , ut ipfum vellit , aut 
nolit. De utraque radicé psr du-
plicem Concluí', htc agemus.Ec 
pro folucione radiéis extrinfeex, 
notandúm eft , quod ut falvetur 
ftatus controverfue debemus dif-
tingueré in volúntate divina duas 
formalitates : unam Ubertatis , 5c 
alteram infinita efficatia , vcl 
formalitér ex natura rei cliftinclas, 
ut contendunt Scotiíiae : vel vir-
tuali tér, & ratlone ratiozinata, 
ut volunt Thomiftffi. Quo fup-
pofito , feníus quseft. e l i : an íi 
Deus per impofsibile carerét l i -
bértate, & manerer Omnipo-
tens , & irifinlraj efficatias in 
agendo , poílemus nos liberé. Se 
contingentér operari: feu , quod 
idem eíl: an íl Deus per irnpof-
fibile agetet neceffarió a i extra* 





P R I M A CONGLUSIO: 
R A D I X extnnfeca nofira: liben a th 
non ejl Omnipo-
tentia , fea • i n f i -
nita Dei efficatia ; fed f Ja liber-
tas diiuntii veluntqíls* Ita omnes 
Scütilt| cum Do¿t, in i . per 
varias diítinctiones. Prob, i .ex 
ipío dift. 8, quceft, 5. : caíu^quo 
Deus neceflaiió ageret ad exrra 
nulla reinaneret adió in cau-
fis fecundis ; Se cafaquo ma-
neret T. neceílario agerent oinnes, 
& nuüa contingenrer r Si libe-
ré : ergó prima radix extrinfe-
ca noñras Uhertatis non eíl Om-
nipoientia , fed folum libertas d i -
vina volumatis. Confeq. eíl cer-
ta. ProK antee, quoad primam 
partem ; portea ergó probabwur 
quoad fecundam ; dato t quod 
Deus neceffarió ageret , ageret 
quoid ulamum de potentia; fed 
íi Deus ageret ufque ad ultimum 
de potentia ^ nihil relinqueret 
cauíis lecundis agendum ; cum 
ageret infinité, & ur agens in-
finitum: ergo, &c. Probi ma-
ior: íicut non eíl in poteítate 
caufae , neceffaria agentis , age-
re , vel non age re ; nec eíi in 
cjus poteújíe intensé, & remif-
sé agere: ergó íi Deus ageret 
ufque ad ultimum de potentia &c. 
3 Prob. ídem antee» 
Libar primus 
quoad fecundam part.: fi caufa 
movens neceífarió mover , caufa 
mota eúam neceffaria movetnr; 
sicque non liberé agit ; fed cau-
fa fecunda agit in quantum IIJO-Í 
ta á caufa prima, modo explí-
calo 2 . Phyfic. , agendo de.phy-
•íica pra.Mnauone : ergó fi caula 
priaia neceffarío ageret ad extra 
& eauff fecundas aliquid age-
rent , neceffarió , Se non liberé 
agerent. Confirm. hoec ratiorideó 
Onmipoteniia Divina nunc re-
Unquit cauíis fecundis locum 
agendi ; quia in applicatione fuze 
virtuiis fe nobis acommodat, & 
fuam infiniram etficatiam aliqua-
liiér aie.mperat: & quiá modo 
non operatur quantum poteft;fed 
quantum vuh, led íi Deus care-
ret formalitate libenatis , & ad 
extra ageret neceíTarió , tune ex 
infinita ÍUÍE virtutis: efficatia, & 
ex modo eam applicandi , vél 
pneveniret omnem operationem 
caufae fecundie vél ipfa n appli-
c^ret ad agendum neceffarió : er-
gó vél caufa fecunda non age* 
ret r vél ageret neceffarió. 
4 Quaré eificatia hn-
jus radonis, & confirmationis 
femper augerur * inquirendo 
Contrarijs: an Deus in fuppo-
íiiione tada ageret ad extra uf-
que ad ultimum fus: potentia;: 
vél an atemperaretur ejus virtus 
in agendo vUt caufa fecundae 
agerent ? Si primum , habetur 
intentum,, feilicét , quod caufae 
íecundaE nüiii agerent ; cum 
prje-
de An 
praevenirenmr. á caufa infinita, 
infinité agente. Si fecundumrer-
go jam Divina Otnnipotentia,non 
reduplicativé m infinita , & in-
finita: efficatiae, ícd ut libera 
efiet radix t cur caufae fecunda; 
agerent , & liberé agerenr. Cer-
té non video v quid huic imer-
rogationi refpondere valeant Tho-
millse. Hic enim quadrare non 
poreíl fuá famofa diftindio de 
Jen/u compofito , & ¡¿rifa dimfk% 
nain id íenfu compofito necef-
fuatis in Deo erga adionss ad 
extra procedit diflicultas. 
5 Eelpondent tamen 
aliqui, Subt. Docl. in hac fuá 
prob. fibimet centrad ice re. Ra-
tioeft ; quiá in hyporesi fadta 
probat , nullani caufam fecun-
dam aliquid acturam effe ; fed 
folanv caufam primam totum 
agere : & aiiundé ex alia parte 
probat, caufas fecundas túric ac-
turas foré necefiarió , & natu-
raliiér , non vero iiberé,& con-
tingentér. Sed quis non vider, 
quod hoc íceundum contrariu-
rur primó ? quiá .caufam fecun-
dam nihil agere , & agere ne-
ceffarió^ , &r manifcíta coniradi-
¿tto : ergo Subí. Dod;. libimer 
contradicu. Sed venia tantorum 
Dtíítorum , xcíp; quodunuila eft 
coiitradiétio in Subt. Doét.;quiá 
iíle , m . intuenti patebir , folúm 
intendit inferre unuar, véi ai-
terurn inconvenietis ex:daobus 
afsignaiis , ex fuppoíitione,quod 
Deus ageret ad extra neceffanó. 
Undc fenfus ipfius eft : íi Deus 
ageret ad extra neceífarió , fe-
qusretur : vél quod caufae fc-
cundcE nihil agerent : vcl 
millo, quod aliquid agerent, age-
rent neceífarió propiér ratio ies 
attaélas in probaiione, quorum 
quodlibec t ait Subt. DoéV. t eíí 





eíl; in rebus crea-
tis , continctur 
in fola Omnipotentia Dei , ra-
tione AIJE infinirae efficatij, prse-
cifsivé ab ejus libertare ; fed 
agere libere eft quid reaíe , rc-
pertum in rebus creatis : ergó 
agere liberé cominetur in Orn-
nipotentia Dei ratione EisEinfi-
Bi t | e f f i c a i i í E , & prscifsivé á l i -
bértate ejus voluntatis : ergo 
quamvis Deus ageret neceíiarió, 
a d h u c falvaretur agere libere in 
r e b u s creatis. Refp. ablbluté ne-
gando mai. ; q u i a effedus crea-
t i non continentur in Omnipo-
t en t ia pr^cifsivé á libértate Dci 
alioquin Deus ageret ex neceísi-
tare natura! : sic juxta ejas 
n-aturam ageret uique- ad ult'i-
mum de potemb , 5c qnamei-
t i ü s poíTei. U n d é , véi óíhuiné 
Nna pr«e-
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pricvenirer omnes a^liónes canfa-
runi íecundarum , quod veriús 
judico : vél i.pfas rieceísitarei ad 
agendum. 
7 Keplic: eftó Deus agerer ne-
ceflariójagerei per voluntatem: g. 
irá agere neceflarióiur adhúc age-
rec liberé. Antee. • conílac ; qüiá 
eíto Deus; egeret necefiarió^., ad-
hüc ager.et per Omaiporemiam; 
fed Omnipóientia nihil aliud eft, 
quain vulumas Dcietíicax: ergó 
agerec per voiuntaretn. Prima 
coníequentia prob. :voluntas , aut 
libera éft , aut voluntas non eji, 
jüxia Mag. Parent./AngDfl:.,er-
gó íi Deus agens neceííarió ad-
huc agir per voluntatem , ad-
huc agit liberé : ergó non incon-
T e n i t , quod íumma efficatia 
D e i , neceííarió agentis , fu ra-: 
dix extriníeca noñr^ libertatis; 
c u m fu compatibilis • c u m rail 
libértate. 
8 Eefp. negando^ a n t . , 
& confequenr. Ad probar., a n -
tee. , conceffa mai. , negó min.; 
nam, ex d i é l i s n u m . 1. hujns, 
ut detur locus quaeíHoni , de-
ber fupponi alíqua diñincrip in-
ler Omnipotentiam, & voliin-
tatem , íivé haec fir formalis, 
five virtualis ; vél faltim debet 
admitti diftindio inter Omnipo-
tentiam , & libertatem volun-
tatis, cujus oppofjtum fnpponit 
min. prob. Ad prob. coní'equen-
tiae c o n c . amhoriratem Augulí. 
dillinguo confequens : ergó 
fi Deus agerec necefíarió adhúc 
ageret per volunrem liberé líber»-
tate efrenriali.conc. coníeq. ; quia 
adhúc fuppofito fado, Deus fe ip-
furn neccíiarió:, & liberé ama-
re t , & Spiritum Sanól. )ibe:é, 
& neceííarió producerct liber-. 
tare CiTentiali : adhúc liberé agit 
Jibenate, contrarietatis , aut con-
tradicción is , de cu]us radicehic 
quxrimus , negó coníeq. , & 
aiteram confeq. indé edduc-
tam. 
9 Seplicab. adhüc : er-
go faltim in hypoteíi facía, 
Deus caufaret in nobis liber-
tatem effeniialem ; cum ipfe jux- • 
ta • folütionem hujufmodi Iber-
tare ageret. Nunc sic ; fed pod-
ra in nobis libertare effennali, 
poneretur etiam libertas contra-
rietatis, & contradiíftionis; quia 
ifla; profluerent ab illa , ergo 
fi Deus , agens neceíTarió., po-
reft efíe radix libertatis effen.tia-, 
lis , etiam libertatis contrariera-
tis , & contradidionis erit.Refp.; 
cone. confeq. , cum prob. im-
bíbita , diüingUendo fubfump-
tam : fed poíita in nobis libér-
tate effentiali; poneretur etiam-
liberras contrarietatis , & contra-
diétionis, quoad actum fecun-
dum iftarum libenatum , negó 
min. : quoad aétum primum,fub-
dift. min. : quoad a¿lum pri-
nutm remotum , conc.: roinor.; 
quoad aélum primum proxi-
mum , & expedirum , negó mi-
n o r , & confeq. Undé licér in 
cafu poíito reperiretur in Deo, >' 
:• • , - ' • l i -
de Anim^ 
liberé agcnre libértate aílentinli, " l i s . Nútlc sii: 
repenrui' exerciiiiun libenaiis, 
concraricíans, aat contradiclio-
nis ; ¿k confe^ueniér nec in no-
bis. 
10 Argaitur juxta 
Philof. P¿Us detado aglt. neceiV 
farió ad extra , fed hoc non ob-
ílante, iplein^c Philof. admic-
tir libertatem in nobis, & con-
lingeniiam in rebas : ergó quarn-
vis Deas ageret necefíarió , ex 
hoc non íequhur per coníequen-
tiairí formalem , quod anferamr 
libertas cieata , alioquin malé 
argaoret Philof. Circa dodrinam 
Philof. in hac materia varié dif-
currunc ejus Iruerpretes. De quo 
Lib. 8. Phyflc. Pro nunc ra-
in en refpond. , omifla mai., & 
min. , negando confeq. Ad eu-
jus probar, conc. inconveniens. 
Ratio eit : qniá Arilh , & alij 
Anriqni Phijolbphi , ut effíca-
eitér probar N . Subt. citatus in 
i . diit. 8 . , docuerunt varias la-
tentes contradiétiones , quod má-
xime venlicatur hic. Conrradic-
tio naaique eít , quod caufa pri-
ma neeeifanó agar, & quod cau-
fa fecunda agai liberé fuppoíito 
quod caula prima fempér con-
currat , ut concurrit cum fecun-
da. 
bj i i , Arg. 3. : in folam 
llberraiem divince voluntatis, 
tamqaam«-in caufaai refunditur 
orniiis noitra libertas : ergó vo-
luntas non eü. caufa fu¡E liber-
a S 5 
fed eft. paruirt 
ergó noitra fen-rutum in fide : 
tentia non deber fequi. vSic ar-
gunt Pater Molina , Se alij Ee-
ceiuióres contra Doét. Subt. af-
ferenres , ejus fententiam eíTe in 
Fide pericuioffam. Sed reverá: 
ne dicam , quod h i , qui igtio-
rant ; biasfemant , fuavius refp. 
quod ad con-vltéá nemoJcitius r e f ~ 
pondet , quani qui nihil. Kefp. ta-
men núnc diredé difting.antee: 
in folam libertatem voluntaris 
divinae , ramquam in caufam pr§-
cipuam refundimr omnis noitra 
libertas , conc. antee: tamquam 
in caufam unicam , negó antee, 
& confeq.: eisdem terminis dif-
ting. antee. : & negatur conie-
quentia. 
12 Itaqué Subr. D o d . 
conftantér tenet , contingeniiafh 
in rebus proven lie á libertare 
voluniatis divina , & fimúl á 
voluntare creara : caufam veJró 
praecipuam nofírae liberratis effe 
libertarem voluntaris divin.e;quiá 
iiia defficiente , neceífarió ueríi-
ceret noitra libertas : íicut def-
ficiente ente per effentiam , def- . 
ficit neceífarió ens per p:rtici-
pationem. Quod aurem Subr. 
Doct. numquam negaverir , vo-
luntarem creararn effe eriam cau-
fam iuae iiüjrtatis , porerat ex-
preise videre Molina in ¡pío 
Doct. , tum in 1. dilh 39. q. 
única , §. A d primum dícú , ubi 
ait : habent ergó contngentuun • 
fuam d califa prima , h 'non tau-
p'um 
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túm a caufa fecunda. En ubi ad- renda jadirij. Maior fatis conf-
mimt , c o í K i n g e n u a m proveni-
re a Caufa f e c u n d a . Túm in a. 
diít. 14. quaeü. 3. § . Adfecun-
dum, u b i ait : árcunfcripto om-
?ii libero arbitrio , humano, A n -
gélico , Divino , omnia eve-
niret de necefsítate, riúid con-
tingenter evmiret: e r g ó uc alí-
q u i d eveniat c o n ú n g e n i é r , ultra 
l i b c r u m a r b l t r i u m áivinum , re-
q u i r i t u r h u a i a n u m , aut Angc-
l i c u m . Dicant nünc Moliniítac, 
q u i d doeeat Scotus? 
SECUNDA CONCLUSIO: 
13 R A D I X intrinfeca nofiiíS Ubertatis 
non eji indijfcrén-
tia jud i t i j : & con-
fequentér voluntas non determina-
lur ab ultimo iuditio practico i n -
teílecius. Goncluíio quoad utram-
que pan. efl: omnium Scotift., 
contra communem Thorriifí.,qtii 
ut confequenrér procedant in fuis 
principijs , tenent , intelleélum 
c f í e radiealitér liberum: iicer non 
fornuiuer. Piobat. 1. concluí"; 
quoad prim. part. : nihil impcr-
fectius foieíi radicare : aut pro-
uucere perfsclius , tamquam cau-
fa totalis ipíius ; fed indiífcren-
tia judiii) d i imperfecíior indif-
feremia voluntaiis: crgó radix 
intrinfeca , £ett caufa totalis nof-
.tru: libártatis nequit effc indiffe-
tai^rex didis .2. Phy í i c , ubi do-
cuimüs 7 quod accidens nequit 
iiñmediaté attingere produclio-
nem fubílanti¿e. 
14 Prob. fíiin.: indif-
ferentia libertatis in communi 
dicit perfedionem íimplichér, 
fed ^ indifFerentia juditij non 
dicit perfeclionem fimplici-
tér , fed potiüs oritur ex imper-
feélione noll:ri intelleélus : ergo 
eít imperfeétior. Maior conftac 
in Deo , cui repugnat omnis im-
perfeétio, & in quo repetir ur 
libertas. Minor vero prob. : in-
difFerentia juditij provenir ex pro-
babilitate difcurfus pro ut raque 
parte , fivc contraríela lis , íiv¿ 
contradiclionis ; fed probabilitas 
difcurfus provenir ex debilitatc 
intelleétus, imperfeélé attingen-
tis objedum : ergó indifFerentia 
juditij oritur ex imperfedione» 
& non dicit perfedionem fim^ 
plicitér. Prob. nial. ; quiá fi in-
leiledus perfedé attingeret tale 
objedum , non probabilitér ; fed 
deierminaté, & evidentér prxf-
taret affenfum bonitaii , vél ma-
litii3E: ralis objedi ; ergó ralis in-: 
difieren.ia provenit ex probabi-
litate difcurfus , & ex debilita-
te intelledus ; confequentér non 
dicit perfedionem ñmplicitér. 
Í5 Prob. 1 . Conclufio 
quü.id eandeín part. : ítaniibus 
in intelledu daobus judkijs, uno 
de elarguienda eleemoiina prop-
tér unam rationem, & alio de 
ncn 
de Anima. 
non elargienda proptér aliam ra-
tionem , iünc volunus poreít fe-
qui hoc , vái illud juditiurn, hoc 
¿i t , d a r é , vél non daré elce-
moíinam : ergó prima radix nof-
tríE libertaiis Üat in indifferen-
tia activa voluntatis, & non in 
indiffereiiiia jaditij. Coníequen-
tia eil bo iá : prob. antee. : íi 
voluntas in pifdido cafu non 
poílet pro fuo libiio indifferen-
tér ampledi , quod übi placue-
rit , volantas non eífet libera, 
fed po iüs ferva , fequens duc-
tum rationis ; fed hoc eíl con-
tra SS. PP. , &: contra rationem 
intrinfecam ipíius voluntatis^quiá 
Toiumas , aut libera eft ,aut vo-
luntas non eft , juxta Auguíi . : 
ergó &c. lld¿c p irs amplüs conf-
tabit ex fecunda. 
1 6 Prob. concluf. quoad 
fecundam part., feilicét » quod 
voluntas non determinetur ab 
ultimó juditio praélica intelle-
élus : & primó ex Philof. 3 . 
iE^hicorum cap, 2. , ubi ait: 
nonulli opuiantur quidem mehus* 
fed proptér clantatem eligunt,]ua 
non oportet. Et cap. 14. : voliin~ 
tas inconúnentií appetit i d , quod 
non putat eje jaaendum* Sed si 
decerminaretur ab ultimo juditio 
practico intelledus appeteret idr 
quod judicat effe faciendumrer-
gó , &c. Deindé Auguíi. fuper 
Pfalm. 123. ait: videmus, gmd 
f u agendum ( en juditiurn prac-
ticura imelledus )f$f tamen m i -
lunius agere ( ea deierminaiionern 
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voluntatis contra iuditinm prac-
ticum intelledus. Tandérn Div. 
Bernardus de Libero arbitrio ait; 
voluntas , ücet non f i t fine ratio-
ne , tamen contra rationem poteji 
eligere minus bonum \ fed ll po-
teft eligere comra rationem,non 
determinatur á juditio pradico 
rationis : ergó , &c. 
17 Refp. Thomiíl.ram 
his , quam alijs auihoritatibus, 
& rationibus, quod dum vo-
luntas ellgit minus bonum,tune 
ceffat primum judium piad i cu na 
intelledus , Su advenit de novo 
aliud juditium pradicum de ex-
tremo oppofuo : & sic volun-
tas fempér movetur ab u.timo 
juditio intellectus. Sed comra* 
voluntas poiefí eligere contra ra-
tionem , üt ait Div . Bem. ; fed 
fi ceífante primó juuiiio de ma-
iori bono eligendo , adveniret 
aliud de minori bo .^o c!¡genüos 
non eligeret voluntas comra ra-
tionem ; quia tünc cantorhiare-
tur cum hoc fecundo juditio , uc 
de fe patet : ergó quia hoc fe* 
cundum juditium non eít necef-
farium. 
18 Prob. Concluf. ra-
tione : quamvis fit in iniellec-
tu meo juditium pradicum,de-
terminaté didans, X)eum elle 
hic , & nünc amandúm , adhuc 
voluntas mea remanet indiiíe-
rens * ad hic : & nünc amandum. 
vél non amandum : erge , quiá 
non deternaturá juditio pradi-
co intelledus erga amorenj Dei: 
Pro-
Libef Primus 
Prob. antee: íl non mañeree fie 
indiíferens hic , & nünc , amor 
Del non eíiet mericoritis, fed 
hoc eft abfurdum: ergó , &c. 
Prob. mai, : defficienie funda-
mento meriti, non Üat meritum; 
fed in cafu pofuo defficeret fun-
darnentum meriti; iiquidem de£-
ficerer libertas , qug etl ejus Itm* 
damentum : ergó defíiceret me-
ritum. Prob. min. imbibita: fian-
te in meo intelle<5lu priediclo di-
•datnine , voluntas, juxta Tho-
millas , neceííarió amaret Deum: 
ergó defficerer libertas , &c. Re-
curfus Thomiíi. ad fenfum com-
pofitum , Se divifum, manet 
impugnatus 2. Phyfic. , agendo 
de phyfica prazmotione. 
19 Alias prob. hujus 
concluí, quoad utramque part. 
íblent hic adducere Scotiíla:,fci-
licér, quod íi judiiium indifFerens 
íntelledus effet radix inrrinfeca 
voluntatis;haecque determinaretur 
ab ultimo juditio practico ratio-
nis , fequeretur, quod voluntas 
numquam poííet peccare , qurn 
aliquis error prsecederet ex par-
te imellectus, cujus contrarium 
apparet in volúntate Angel i , & 
Adami , qui peccarunt abíque 
ullo aliquo errore , precedente 
in eorum intelledlu. Sed. quiá 
iíicE probat iones plené func Theo-
logicie : de ipíisque acritér dif-
putatur, tum in Mat-eria-de An-
gelis , tum de opiíicio hominis, 
mérito ab ipfis pro nunc abíti-
pemus. SimiliLér omittimus; pro-
poneré argumenta , qu^ hic obij-
ci poteraut á Thomiíiis ; omnia 
fiquidem fundantur in principijs 
fuis, diametraiitér oppoíltis prin -
cipijs noítrae Scholae. 
10 CiELerurii pro fola-
tíone aiiquorum argam^nrofum 
contra utramque coruLn. , prse 
oculis habete, qaoJ nos non 
negamus, quod juditium prac-
vium intelledus fit neceílatiuai 
ad hoc, ut voluntas eperetur; 
quiá iíta non poteft ferri in in-
cognitum : fed folum fe habec 
tale juditium , ut conditio ne-
ceffaria. Et hoc fufficit ad hoc, 
ut ex mai. , vél min. adverten-
tia intelleétus , fequatur maior, 
vél minor libertas ín aclu vo-
luntatis ; & confequen:ér maiorv 
vei minor bonitas, aut malitia 
moralis. Hoc. folüm ptobant ar-
gumenta Thomiít. v non vero, 
quod juditium praevium indif-
ferentiac fit radix inirinfeca ip« 
fius. Alia argumenta fundantur 
in eo, quod imperium, per quod 
intelligunr juditium uitimum 
praclicum intelledus , explica* 
tum per h^c verba : fac hoc^üt. 
adus intelleclus. Sed de verita-
te , aut falíltate hujus infra 
agemus, agendo de im-
perio volun-
Itatis ? 
Q U S ^ T . 
QU^ST. IV. 
Jm / i t pofsihilis pura omif-
J o itberd ? 
T omnia , quf a^  
libertaiein atti-
neiu aliqaomo-
6ó tangantu-r; cum libertas con-
eingentisc , ^ux eft prineipaliór 
voluntatis , dividatur in liberta-
tatcm coiitradidionis » feu ex^r-
cítij ,* 8c contrarieratis , feu fpc-? 
cificaáopíis , pro pkniori ca^m 
primas t quaerimus modo : an 
poísk puré excrceri libaré abí-
que omni a¿tu ? Und^ non pro-
cedir difficultas de volúntate ut-
cumqué; nam volvintasdormicn-
tis habet puram oanífionem/ed 
non liberatu. tamquam quid 
ccrtum fupgoninuis, quod vo-
luntas , ut in pluriíiium , puré 
non omiití t : quiá ipfa quasi 
fempér vult aliquid , quod Ilt 
cauía direéta , vel indireda^ut 
ocafsio omiisionis. Sit exemplum: 
inltat pr^ceptum, non furandi: 
-proponitur voluntarifúhifm,n6'n 
tamén turatur. Tune , ur in plu-
rimum non habet puram omif-
fionem furti v quiá folet elice-
re hunc actma : nniio f u r á r i ; qai 
adus ef t eaufa O i i i i i s í o n i s furti: 
vél hunc alferum .: voló mendi-
Cíirc i quia adus e í t ocafsio b : h i £ -
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fiohis furti. tTndé , qaodqn^rituT 
cft:anrepugnet pura^omifsio libera 
abfque omni á d u ? Sit 
1 - Concluíto : potejid/t" 
ñ pura omlfsio libera. Ita Subr. 
D o d . in 2 . diíl. 32. q i i s í l . u n i -
CJ : qüem fequuntur omnes Seo-
tiíl^ contra aliquos Thomiíias. 
Idem docet Pliilof. 3. yEthico-
rum cap. 5.dicens: guibusenim 
in rebus in nojlra pote/late Jitum 
eft , d g i n , v ü non agsre. Es 
quo sic primo prob. Concluí., 
quidqüid eft i n poteftate volun-
tatis ut fit f vél non íit ; libé-
rumeft ; fed non agere ; ten pu -
ré omitiere i n poteítate volunra-
tis eft: ergo puré omitrere libc-
rum in voluntare eft. Nune sic; 
fed ut adus voluntatis fu ím-
mediaré liber ,- fufficit , quod í í t 
á volúntate cum poientia ad op-
pofuum , quin praccedat alius ac-
tus , qui ü t caufa , véi ocafsio 
ipfius , u t tenent ipílraet Con-
trarij : ergo ílmilirér , ut pura 
oinifsio'üt libera , fuíficir, quod 
íit a voluntare cum potentia, 
3 Prob. 'a. conclufio: 
voluntas, pofuis pmnibus réqui« 
fitis ad operandum , eqae libera 
eft a d adum;, & ad otuiísioneni 
a d u s ^ f e d itá eft libera ad adum, 
quod li adú p q n i t , ipfe e v a d .r 
excrcité , & immediaté liber ft-
nc a l i o a d u : ergo l i m i l i í c r i t á 
eft libera a d o n u f s i o n e m a d u s 
'quod h i p f a m p ó n a t , i p f a e v a -
dat libere fine a l i o a d u , qui 
ür 
. fu cauía-i vél ocafsio ralis omif-
.ílonis. Minor eíl extra contro-
vcrfiam. .Maior etiam coníiat; 
naai voluntas eft cíTemialitér l i -
bera libértatecontradidionis; cr-
. . g ó voluntas pofitis oinnibus re-
quiínis ad ütramque extremuni 
cpntradiétionis , eft sequé libera 
ad .aclum, & ad omilsionerji 
aérus ; erg'o cura extrema liber-
tar is con!.ladlctionls funt , a¿lus 
..Se omiísio e j u f d e m aélus, volun-
tas, squé l i b e r a e f t & Confirm.: 
íi voluntas politis oínnibus.requi-
íitis: ad operandum ?! non efíet 
xquk libera ad O í n i s s i o n e m a c -
t i i s , ac eft ad a¿Uim; íéquere-
tur;, necefrario ponendum effe 
aclum , qui eíTet caufa omifsio-
nis.; fed hoc eít f a i f u m : ergó. 
PioK minor : íi necefiarió po-
nendiis effet talis adus pro cau-
fa am i fs ion is , voluntas; iblúm 
erit l i b e r a ad a morem v.g. ,, . & 
ad adum poíltivum incompofi-
. bilem cum a more ; fed hoc toi-
lit l i b e r t a t e m contradidionis:,quoe 
ex fuis intrinfeciseft ad adum, 
¿c ad o r a i f s i ó n e m ipllus: e r g ó , 
. & c Yidcatur .Philofoph.. cita-
tUS. .. r - , ; ; * ,;: JJ^ JIÍSV 
4 Arg.. iv : omlflao 
pura nequit effe exercitium vo-
luniaris fine motione , & infíu-
xu fui objedi; quod eíibonum 
iu qu^ft.^ fequenti videblmus;ied 
iíLi niono,: & ' ínilüxus non íit, 
niíl mechante adu , qui fu amor 
"bonhergo fine tai! adu nequit 
.omifsio effe exercuium Uberurn 
iber primus 
voluntaris ;, confequentérque vo-
luntas numquam puré omirrit. 
Refptmd./Aeganíló antpc. Ratio 
eft ; quiá nolirio objedi, eft exer-
citium liberum voluntaris , l i -
beré agentis libertare conrfarie-
t a ú s : & ramén. ad noíítioñem 
non concurrit morio , ñeque in-
fluxus objedi voíunrat¡s;nam bo-
num r quod eít ejus objedum, 
non poteít volunfas nole, ut 
poíteá dicemus. ¥ n d e potiori t i -
tulo porerit voluntas libere age-
re liben ate, contradidionis per 
puram omifsionem adus abfque 
poiitiva motione ,, &inüuxufu¡ 
objedi. 
5 Replicabis : omifsio 
libera non poteít effe a volún-
tate ^ niíl ut á principio volun-
tarió ;, fed non po:eft effe á 
principio voluntario , niri ex mo-
tivo fui objedi : ergó nequit da-
r i exercitium voluntatis. fine mo-
i tione,. & influxu lui -iobjedi. 
Prob. min. : effenria < priacipij 
volunfarij,. proüt contradiííin-> 
guitur á principio naturali eft, 
quod non fe exercear , niíl pre-
via apprehenfione objedi , me-
.día qua ab objedo movearurrergó 
nequit effe á principio volun-
tario,, ¿kd Eesponderi poteíl 
primo, qúod tora hxc replica 
íicut & argumenrum nihii con-
tra pos. probar. JRario eft; quiá 
quamyis prcefupponarur objedum 
moveos voluntatem ad a morent 
v.g. , & voluntas non pofsit 
pro tune ipfum odire , feu nole 
ta-
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íamen » utpoté libera libertare 
contradidionis , poteít ipfuni non 
amare , i fea ampretn omictere. 
ó Reíp . 2. d i í i ingaen-
do m i n . : fed non poceft efle á 
principio voluntario ; bi-íi ex mo-
tione objeét i , vs l elicienris , vél 
retrahentis, omitto m i n . : . a i ¡ c i e n -
tis praeciísés vél pr^dísé retra-
hentis, íubdi í t inguo min. : vél 
pofuive , vél in terpretadvé,con-
cedo min. : praeciísé poütivé ne-
gó min. , & confeq. I taqué v 
vo!antati| ' proponatut objeélum 
malam , ¿c i l l ud fugiar par nol-
lirioaem ,.iaut puré omifsivé ' fe 
habeat , omittendo amorem, in--; 
terpretamur tünc • volunra:emt 
vdlle bonum.; naras in. hoe fen-^ 
fu. .voluntas i i á fe gerit , ac íi-
diceccc.:: vúla i objecium bonum,' 
Idem dicendum dc iomiFsione cr-
ga objedum bonüm. U n d e í non; 
cft neceflarium , quod voluntas 
fo rma l i t é r , & poíicivé ponac ac-
tum v qui. ílt. caufa. i omifsio'n-is' 
V o l i t i o n i s a u t :nólitioníSi 'QuQd 
nón obfeuré colligltnr ex ' i l lo 
Eeclefiáíiici Beatus vlr , qui 
pciuit tran/gredi T cfi^umit: ' eji\ 
trmgreffus ¿•yfácvPó mala'p\& non 
JtÚti (n 0 ; a::(> U m fe -
^ ; 7 A r g ; s.:^ omiísio l i -
bera debet í éffe á voiunrate , wt 
libera ; fed non; poteiti efle 4 vo-
lúntate , ut libera linc aliquo a c -
t u : ergó porf <?í'b.'fOÍsibiíis;.pu^'-
ra5 o m i á i o dibera^ Pcobí^-minorí ' 
rtíhíl ípqieft ^ efle á voliuñtate ^Oft* 
elt v i t a l i i v & adiva , üne a i i -
quo a d u terminante ejüs a d i r i -
tatem , & ' yitalitatem ; fed quod 
e'á v o l ú n t a t e , ut l iber i t eíi: ab 
ipfa , i u quantum eíl po eíitía 
vitaHs , si& acliva : erg6 eít ne-
ceffarius aliquis adus.- Reíp. i . 
di í t ing. min. : fed non porett eflV 
á. volúntate , ut libera ñne alí^-
quo aétu , vél formali, & po-
fitivo , véf interpretat ivó, conc« 
min . : fine aliquo adlu formali , 
& pófitivo prsecifsc ; negó min. , 
& confeq*-' Solutio fatis conftat 
ex-humero antee. Keíp.-2. : ne-
gando min . , & mai- prób. Ra-
tio eft ; quiá , iicct voluntas ík 
pótentia viralis , & adiva ; ta-
men ultra iftas formalitates i m -
porrat dilferentia effentialé liber-
t-atis ^/quod eít poffe agere +• & 
non agere , per quod dií í ingui-
tur ab imel iedu , qui poütis ó m -
nibus requiíltis , non potert non 
ageeá :Ai¡fa plura, ad puram omif-
fionem fpeélantia , traduntur ; i 
NoídraDibusdn Theologia Traé t . 
ú ¿ AciLbus. humanis I de peccatisi 
8c ÚQ merkó. Quaré . mérito- ab 
hoc fuperfedemus. 
QUiEST. V . 
QUodnam fit óhjeñumvo--
. - luntatis? ' ;• 
1 f ^ S O refolurione h u -
f&l • dífñcültatis» 
- ; ; i i ^ éns pr'^ocuiis haben-
da'funt d ida Di ipar . ' -antee,,' 
agenuo 'de objecto inielieclus.ibi • 
O02 na n i -
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jiamque;dixiiTi.us, objcéLüra aliud 
cílc moiivum,:&c aVmdjermínati-
PU'% '• ,a 1 i vid natnralis inclinatio-
nis : & aliüd naíuralis atdngcn-
ti¿£. In piserenti ergo- noti dif-
putamus ¿ie o b j e t o terminativo 
roluntatis , fire hoc fu natura-
lis inclinarionis üve naíuralis 
attingentiaí 'r m m idera j u d i t i u m 
f o r m a n d u t o s í í de utroque obje-
(51o ferminativo volnnraris T ac 
de t e r i B i n a t i v o intelleGlus. Ratio 
in fumma e í i v quia omne^quod 
poteft íerminare actum i in.teliec" 
tus ,, p o t e i l a c i i n g i :a volunLare. 
Undc, cum ens r ut íic fu ob-
f e é l u r a ad^quarum , terminaíi-
vum i n t e l d e c l u s ex natura poten-
t i se , e ris-, eode i» niodo.. fu mp-
tura ,; erit obje<ftum lecminati-
vum voluntatis ex inclinaiione 
narurali ií l ius: & ens fmitumt 
crit Gbjeá :um natuFalis attiagen-
t i ^ voluntatis r ficuü eft & intel-
ledus* 
i Quare tota díffícitl-. 
sas eñ de objeéto motivo T f e á s 
de ratione formal i fab qua vo-
luntas tendit In objetSum. Sa-
lió dubitandí eft ; q u i á volun-
tas videtuí , po f fe velle maluna 
fob ratione mali y & nolle bo-
í\\\m i fub ratione boni. Undé* 
qui hoG fubfíinent ¥ ex eonfe-
quenti dicere debent T quod ens, 
iub ratione chtis in¿ tota fuajla-
titudine eíl objedum motivum 
Tolunia*is ,noi i vero ens , fub ra-
tione boni.Et cerié,ü attendarims 
ad meniem Noít. Subt. Doét. 
in hoc pundo nihil certi refol-
vit , ut notat hic N . Mafi,-. ex 
Doil í in i . difí. 3. quslL ,3. 
A d rationes in oppofitum : <& ex 
3 . diít. 6, q u M i 1 . §. Quiá: 
tamcn. Undé certé , quoad nien-
ten^ Dod:. non mulrum memo-; 
randum. Sed quiá in bae diffi-
cuítate mukum de nomine dif-í 
putant A A » , ideo \ m clarita-
re pofsibili procedamus , aliqua 
ante refolutionem praenotand^ 
füar< 1 | psliio: t .tííítí • 
3 Nótate i . ; quod bo~ 
nura v alind eft: effmtiaU, 8c ac-
cidéntale aliud: bonum acciden-' 
tale eít illud ; quod.- coníUtuie' 
rem cum ómnibus fuis prxdica-
lis integralibus , feu.quod rcful-
tat ex aliquibus perfeclionibus, 
fpedant ibus ad complcmentuni, 
accidéntale rei , ut tanta mag-
nttudo , talis color , SccBonum 
efíentiale eft illud , quod fpe-
¿lat ad eflentiam rei ,..&eft cuni: 
ípía faítim reaiíícr identificatuin. 
Hoc /bonum éííentialc adhuc éíl 
dúplex : unum . p r i m a r i u m & 
fecundarium alterum. • Bonurfi 
primarium confiítit formalitér in 
periedione intrinfeca rei , ita 
quod res fit ex omni capite in -
tegra , & fecundum omnia fuá 
intrinfeca perfeéla. Ifta bonitas 
efíentialis. primaria non eíi paf-
fio entis, íed modusi ejus intrin-; 
fecus, imimiorque quacuniqu®; 
fuá pafsionc. Bonum efíentiale 
íeciindarium , quod etiam (.ab: 
aliquibus midmtale dimúxi -i ied 
de A 
non in toro vigore accidentis^rt 
quídam relatio tranícenueaíalis, 
coníeque.is ád Jiaturam entis, 
tamquam ejus propria paf-
fio.. , 
4 Nota i . : qaod , qui 
dicuut , bonum m fie efle ob-
jeclutn fórmale, ad^qnatum vo-
iumatis , non loquuntur de bo-
no accidentali in prima accep-
tione , nec de bono effentiall 
fecundario , fea prout eft pafsio 
cntis; fed loquuntur de bono ef-
femiali primarió, in quantum 
eíl modüs intrinfecus ipíius-Sed 
quiá hoc bonum eflentiale , ut 
sic , poteíl futni prout fupponit 
fimplicitér, & iinmobilitér, pro 
íatione , icüicet tantuui commu-
niísima boni : vél proüt fuppo-
nit ,pco hoc , & illo bono in par-
liculari: vél tándem, prout fup-
ponk abfoluté, tam pro ratio-
ne generali boni, quam pro fpe-
ciebus,individaalibus,hinc máxi-
me advertendúm eft, quod prout 
ponitur objeétum motivum vo-
lunta ris , non eft proüt fuppo-
nit fimplicitér ; alias non poffet 
voluntas deícendere m particu-
lar! á bona secundum rat iones 
peculiares ipforum. Nec proúu 
fupponit in ; particulari ;:quiá sic 
voluntas non haberet unum per 
fei objeclum fpecificarivum ; 
racio; communisboni foret inap-
petibilis ab ipfa. Sumitur ergo 
bonum eflentiale primarium 
proíit fupponit abfoluté ; nam 
proüt sic iummuntur universa-
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liiér objeda prima, «Scadaequa-
ta potentiarum,: 
5 Notare 3. , quod ac-
tus voluntatis, amor fcilicér, 
alius eft amicit la , Se alius CJ^-
cuplfcentice: amor amiticiae eft, 
quo voluntas tendit in objectum 
bonum proptér fe ipfum abque 
ullo refpe(5tu ad aliud , ut quan-
dó amo Deum proprér fe ipfum 
& non propter confecationem 
gloriae, nec proptér metum in-
ferni. Amor concupifcentiíE eft, 
quo amoobjecítum proptér aliud, 
ut quandó amo devitias Perro. 
Sed nota, quod hic fecundas 
amor femper praefupponit pri-
mum , vél formaliter, vél faííi 
tem vlrtualitér; nam , fi Perro 
diligo divicias i eft., qmá Petrum 
diligo. Et h^c doólrina eft com-
munís Angelici, & Subt.Dod:. 
, Per oppofitum ad has bonitates 
explicandEE funt frariones malí, 
•j scilicét, aliud affentiale, & aliud 
í accidéntale :. fimilireF v & ' odia 
in duplici diíferentia: aliud con-
• trarium amori amiciti^ ,.qui di-
cicur odium fugae , quo tendit 
voluntas in obieclum , ' ut eft in 
fe : aliud contrarium amori con-
cupifeentis., & eft , quo fugi-
mus bonum , ut conveniens i n i ^ 
mico \ quodque dicitur o.iium 
abominationis , prsfopponens^ 
odium , contr.irium amori ami-
cirisE, ut diximus de amori-
bus. 
6 His ergó príclibatU 
dúplex ^difficult as in prxferit'r 
exa-
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examinaada v e n i t , quac interfc 
ipagnam affinitatem habent. 
Prima : an objedurn voluntatis 
íit ens fub ratione entis príecif-
s é : an vero bonum füb ratio-
ne entis boni eflentialis, 8c p r i -
marij ? Secunda : an objeclum 
fórmale ipfms voluntatis , non 
íb lum fit bonum fub ratione 
boni ; íed etiam malum , fub 
ratione m a l i ; itá ut voluntas pof-
fit amare malum , propofitum 
ut malum , fub ratione m a l i ^ 
odire bonum , propoíitum fub 
jatione boni ? De hac fecunda 
difncultate jiatri aliqualitéf egi-
mus in Phyüca , agendo de cau-
fa finali. Quoad 2.part. Scotiftx 
ínter fe videniui divifi.,eo qüod,uc 
diximus : Subt. D o ¿ l . problemá-
ticas vidcatur in hac re. Per 
dupllcem concluf. has d i f f icul -
tates refolvam. Sit ergó 
P R Í M A CONCLUSIQ: 
7 r S ^ B I E C T U M forma-
s= . le motivunivoLmi" 
t aús 'ejl - boman^ 
.*.,. i litiB ; . fea, ens.fub. raUúT 
ne bgni.,tjj'entlalis-, ¿pfi pr imari j . 
g í t commuaior intér Scotiftas; 
i m m ó Gontrarij aequivocatione 
laborant;. nam non fummunt bo-/ 
num, , ut, modum -intrinfecum 
cutis , fed ut pafsionem ipfius.' 
Píi^1 vid^re.Jieet, apud noiirum 
Salmaminuin González faic q. 4. 
Prlmus 
artic. 1. Cóncluf. 1. Prob.nof-
tra conclufio : potenua appetl-
tiva deber dií t ingui á cognofci-
tiva ; fed in nul lo alio diítin-
guitur , niü quiá appetitiva fer-
tur in rem , á fe appetibilem,& 
fibi confentaneam: ergó apps-
tibilltas-, & coníentaneicas, non 
formalkéf , íed fundamenta-i 
litér fumptae funt objeélum m o ^ -
t i v u m voluntatis. Nunc sic fedj 
appetibilitas rei fundatur in 'ejus-
bonitate;, integritate, & perfe-
¿tionc : ergó haec eft obje^lunii 
voluntatis.: vél afsignent Con—1 
trarij cujus potenti^ fit objeclunr 
talis bonicas , & integritas eífen-
tialis ? 
8 Prob. i í cvertendo-
fundamentum contrariorum 
ideo ens , ur ens , & nori u t ; 
bonum effet objeélum volunta-
tis • ; quia objectum motivara 
ctiiufcumque pocentis debet;ef- 1 
fe.quid: abfolutum in fe v«Sc non-
coniti tui per refpidlum ad' po-
tenti-am fed tale eft objcdum,-; 
quod nos afsignamus pro ob-
j e í l o voluntatis.» cúm aís igne- \ 
mus bonum .efieniiale ^ ráodum E 
intr iníecum emis^vcá t : contra-; 
diiíin(5tum iasí bono pafsionali,; 1: 
quod quidem bontim quid res- i 
peclivurn :eíi: : ergo ex noílra ' 
affeFtioíie,:non fequitur inconve^i 
meas pi'fimentuua'í á' Coairarijs.; 
Ex . hac raiione moveor ad j u -
dicaaduai •» quod fumend'o bo-<i 
num in hac* acceptione , non re- \ 
nueat 
de An 
nuem Scotiftae ,, qui nobis adr 
Terfari videnrur , in noftram 
deícendere concluf. 
p Dices tamen i . con-
fra i p ü . n : qa.Elibet po.en ia 
appetitiva debet adaequari in 
fphxra fui objedi , cu ni fuá 
cognofciiiva , Xed objeaum po-
tcat ix cognolcitivíe efl; éns , uc 
eos : ergo & voluntatis. Con-
firió. : fi ens praeciífe ut bonum 
effet objeólum voluntatis ; & 
ens , u t ens , objedum intel-
leclus , fequíEretur , quod in -
tellectus effet perfedior v o l ú n -
tate , contra quas dicemus 
qu.cíiione ultima huius : ergo 
dicendum eft , quod ens , ut 
ens , eft objectum voluntatis; 
l íefp. negando abfoluié m a i . , 
quia nulia eft ratio convincens» 
quod potentia appetitiva adae-
querur cum latitudine objedi 
fuae cognofeitivae ; fufficit enim, 
quod objedum appetitiva fubor-
dinetur objed© cognofeitivse, ut 
docet D o d . i n i . d. 3. q. 3.-)§. 
fed contra* 
10 A d confinn. negó 
fequelá antee.:nam ex majori, vel 
minori latitudine objedi non 
bené infertur maior perfedio 
i n t e l l e d ü s prae volúnta te ; nam 
licet hoc verum fu in potentijs 
ejufdem generis , u t i fe habeut 
potentia cognofeitiva ,. fenfitiva, 
, & intellediva , non autem in 
potentijs dlversi generis , ut funr 
cognoíciúva appetitiva. Qua-
r^ earum maior , vel mínor 
pe r í ed io deducitur ex prasdÍGa-
tis intrinfecis talium potemia-
rum , ut loco cirato videbimus. 
D c i n d é ; cüm nos ft.ULiamus 
pro objedo voluntatis bonum, 
ut modum intrinfecum entis, 
falfum eft , quod latiüs patear 
objedum in t e l l edüs , quam vo-
luntatis ; quia , cum res nequcat 
concipi perfede fine fuo modo 
in t r i n í eco , nec modus intrinfe-
cus fine fuá re; hinc eft, quod 
bonum , non reduplicativé ut 
bonum , fed bonum ut modus 
intrinfecus ent is , infimúl cum 
ipfomet ente , eft quod mover 
voluntatem. De hoc amplius 
quseíi. u l t ima hujus. 
11 Dices 1. : non ens, 
ut bonum , fed ut prjefeindens 
á bono , & malo eft objedum 
mot ivum voluntatis : ergo rale 
objedum eft , ens , ut ens.Prob. 
antee. ,: voluntas per odium, ác 
fugam fcriur i n m a lum , ut ra-
le : ergo ens , ut malum , eft 
objedum adus fugoe : ergo ens 
praífeindens á bono ¿ & malo, 
eft objedum adaequarum volun-
taris. Var ié refpondent Scotíf-
tx huie r e p l i c a Eefpondeo ta-
men ex dodrina D o d . in 2. d. 
6. q. 3. § . in ijia quccjllom, 
negando anrecedens. A d probar, 
d i ñ i n g u o antee. : voluntas per 
odium , & fugam tendit in ma-
l u m , lamquam in objedum 
materiale, & fecundarium, conc. 
antee. : tamquam in objedum 
f0F-
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fórmale , & primarium , negó 
a ucc. , & eonfcq, Iraquc bo-
num , ut tale eít fórmale ob-
j edum , in quo per fe primo 
tendic voluntas ; nam priús 
amát rarionem boni , & ex hoc 
edit rationem oppofuam mali; 
& íle non alia de caufa odie 
malum , nifi qnia vu l t bonum. 
Hsec dodrina eft expraeíTa in 
D o A . citato , ubi aic : omrii 
nolle pr¿e[upponit aüquod velle ; 
á nullo enim refugio , nijí quiá 
non pozefi Jlare aun aliquo , quod 
étecepto, tamquam cónvéniens. E t 
paucis interpofitis : non poj/et 
( i d eít voluntas) húbere nolle, 
nift refpecíu , vel in virtute a L -
cuius velle. Undé ' manifefié fe-
quitur , quod ficut adus vo-
luntatis nolle , feu fugere non 
fit primarius voluntatis, fed fub-
feqüatuf ad amorenv feu velle, 
ita malum , quod eft objedum 
nolle , fubfequitur ad, bonum, 
quod eíi objectum primarium. 
VIde N - Maí t r . hic di fñcuha-
te fecunda. 
S E C U N D A C O N C L U S I O : 
11 Voluntas neqult amare malum 
propofitum, ut malum , feu fub 
ratione mali , me odio hatere 
bonum , propojlíum fub ratione 
boni. Hiec concluílo eít Taris fa-
miíiaris in noílra Schola. Et 
pocedit de amore araicitisc , & 
f Prímus 
non folíim de amorc coiicupíf* 
centiac ; nam de ¡íto etiant 
conceditur ab Adverfarijs.Prob» 
i * ratione : modus operandi 
voluntatis , ut potentiae libera^ 
& quoad amorem a m i c i t i f , ta-
lis eft , ut medio talis aéti i 
amorís t tendac in objedum per 
modum ponderis , ipfomet ob-
jedo atrahente , & aliciente ' 
voluntarem f media cognitione 
fui ad amorem ; fed hoc ne-
quit fieri , nifi in ipfomet ob-
jedo fit bonitas , trahens , 5c 
aliciens voluntatem ad ejus amo-
rem : ergo , quod non eít bo-
num'Requit eíle objedum amo-
ris voluntatis. Maior conlíat ex 
i l lo dicto Auguí t . : amor meusi 
ponius meum. M i ñor etiam pa-
tet ; quia malum , tam longé 
abeít , ut atrahat voluntatem, 
qu in imó , ipfam deterret , & 
avertit. Confirmatur parirate i n -
tellectus , cüjus objectum quoad 
affenfum eít verum ; ^ quoad. 
diffeníum ^ / / w / ^ : ergo pariter; 
objectum voluntatis, quoad amo-
rem , eít bonum ; & quoad 
odium t malum, 
13 Dices contra hoc : 
voluntas , qna potentia libera 
eft , eít libera libértate conrra-
rietatís ; fed hoc ipío poteft 
tendere per amorem in malum, 
qua malom : ergo poteít velle 
malum. Prob. min. : ut , pro-
poíiro fibi malo ; ut malo , fal-
vetur ejus liben as cóntrariexá-
tis. 
dcA.ni 
tis , requtritur , quod paísir i l -
lud profeqai arnore , vel odio 
habere : ergo poteil velle ma-
lum fub ratione malí. C o n ñ r m . : 
quia , G voluntas , propofuo (1-
bi malo , ut malo , non poffvit 
i l lud amare , aut odio habere, 
nec poffet etiam mereri , aut 
demereri circa tale: objectum; 
cum meritum fünde.íur in liberé 
tare ; fed hoc eft falfum : er-
go & c . Urgetur a m p l i ú s i d a m -
nati appetunt , D-^um non elle, 
& ex coníequenti etiam volunc 
fu i non effe ; fed hoc eít f um-
mum malum : ergo voluntas 
vul t malum , ut malum. 
14 Refp. ad replicam, 
quod voluntas refpechi cujus-
cumque obiecti c i ea t i , eíi l ibe-
ra , ncdüm libértate contradic-
tionis , fed etiam libértate con-
trarieratis : de prima liben ate 
nu l l i dubium eft. De fecunda 
conftat : quia quodcumque ob-
j e d u m creatum , quamtumvis 
ut bonum proponatur , ta rúen 
potcft aparere in ipfo aliqua ra-
t io mali , feu aliquis defFectus 
b o n i , v e r i , aut apparentis.Un-
d é , tune voluntas circa^ipfum 
poteíí exerceri per adus "contra-
rios. A d confiemat. negó feque-
lam ; quia ad mer'uum , & de-
meritum fufficit libertas comra-
dkt ionis , qua pofsit profequi ve l 
non profequi bonuín : fugere, vel 
non fugere malum.Ad urgeruiarn 
<lico, quod damnati ad í u m m a m 
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quadam velleitate volunt , XXeurn 
non effe, de qua poílea. Ve l yo-
lurit , Deum non effe i n el> 
f edum fuá; juftitiae punitivae; 
quia volunt ; poenas aeternas 
non fibi inf l igi a Deo lu í lo Ju^-
dice. Idem dic de appetitu fui 
non effe. De hoc in Theologia 
Materia de Demonibus. V i -
de M j í l r i u m hic difficultate fe-
• cunda. 
Q U i E S T V I . 
/// qun alia dubla de objecto va-
luntatis expediuntur. 
X | VUbi t ab i s 1. : an bo-
I J num , quod eft 
objedum voluntatis , íit bonum 
finis : an etiam raediorum : & 
an etiam pofsit effe bonum, 
prüefcindens ab utroque ? Qaod 
bonum finis fit objedlum vo-
luntatis ; certum eft apud o m -
nes , & quidem principaliiis. 
Difficultas eft de bonitate me-
diorum : & etiam de bonitate 
pnefeindente á bonitate finis, & 
medij. De his difficultatibus fo* 
let laté rradari á Noftraiibas in 
Materia de Aclibas humanis. 
Qaarc breviter^ab his expedie-
mur. 
1 Dico 1. : iton filiim 
bonitas finis \ fed eiú&m me día-
rum , ¿Jl ob'jecium voiuntaíu. Eft 
PP ; K. 
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N . Doct. pluribus in locis. Prob. biiis , íive mi l i s ( ut pro núnc 
ratione deducía ex Doctore : ideó 
media , qua talia , non poíTent 
efle per fe volibilia á voluntare; 
quia ex fe nullam uril i tatem, & 
bonitatem haberenr, niíi extrin-
fecam derivaram á boniiate fi-
nís ; fed hoe eít falfum ; ergo, 
i&c. Prob. min. : media antece-
denrér ad finem ex propria na-
tura habenr utilitarem ad con-
fequurionem finís : ergo & bo-
nitatem ut i lem. A n t . conftat ; 
nam ucüiras mediorum eít velu-
t i virtus caufatiya finis : fed 
caufa ánteeédit fuum effeétum: 
ergo media anrecedenrér ad fi-
nem y & c . Confirm. : nam M e -
dicina , quae dicirur util is ad 
reparandam fanirarem , efique 
.médium ad ipfam , dicirur u r i -
l i s : non per fanirarem ipfam, 
fed virrute intrinfeca ipfius : er-
g ó ex fe haber aliquam uri l i ta-
tem ;. & confequentér aliquam 
bonitatem , propterquam amari 
pofsit a volúnta te r ergo nedúm 
bonum finis , fed , & medij po-
teft effe objedum motivum vo-
luntatis. 
3 U t replicae, quae bíc 
objici poffent á Thomií t is r fa-
cilitér folvantur , notandum eít, 
quod non eít idem , aliquid 
cffe per fe volibile , & amabi-
le ; ac effe amabile propter fe. 
I l l u d eít per fe amabile , quod 
in fe conrinet aliquam bonita-
tem inírinfecam , livé haec bo-
nicas, fu honeíta ^ five deleda-
omirtamus bonirarem prjefixam, 
de qua poítea ) I l l u d eít ama-
bile propter fe , quod haber ra-
tionem finis aut pro tune eft 
inordinabilis ad aliud. Hoc er-
go norato , raciones T h o m i í t a -
rum folúm probant , media non 
efle amabilia á voluntare prop-
ter fe ; cum foiüm amentur ra-
tione finis : non vero fuadenr, 
quod non fine amabilia per fe 
rarione ; boniraris inirinílcae , in 
ipfis reperts. U n d é libenrér fa-
ce mu r , bonum finis effe objec-
tum fórmale principale , ac p r i -
mum motivum voluntatis ; fed 
cum hoc compatirur , quod me-
dia fint eriam objeda i per fe 
amabilia fecundarlo. 
4 D ico 2. : hanum „ 
médium ínter bonum Jims 
medij , quod neutrum dici foleta 
poteji ejfc ohjecíurn voluntatis* 
E l i conrra Thom. , fed expref-
fa Subt. D o d . i n i . dift. i . q, 
3. § . quantum ad primum.Vxoh, 
rarione ipfius : voluntas poteí t 
tendere in objectum , ut f ibi 
p'roponitur ab intellectu ; fed 
intellectus poceft oftendere v o -
luncati aliquod bonum aprehen-
fum fub ratione boni praecifsé, 
prsefeindendo ab eo , quod tale 
bonum fit appetibile propter fe, 
hoc eft rarione finis , vel prop-
ter aliud , feilicét rarione boni : 
ergo tune cafus voluntas pote-
r i t ferri i n tale objectum fub 
ta-
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tali prscirfa ratione boni ; & 
confequenrér , bonum prcefcia-
dens a bonitate finís , & me-dij', 
poterir moveré volantatem. M i -
ñor conftat ; nam intellectus po-
teíi: efíe cernís de eo , qaod 
aliquod objectum eft bonum: 8c 
dtibius : an bonum bonitate fi-
nís , vel medij ; & fie propo-
nere voiumati . De hoc in M e -
taph. , agendo de t ranícenden-
tia cntis. 
5 Dubitab. 2. : an vo-
luntas ex duobus bonis inasqua-
übus pofsic eligere minus bo-
num ? Kefpond. affirmativé cum 
Docr. in 3. dift . 36. quaeíi. 
única , num. 14.. Prob. : quod 
proponitur voluntad , ut bo-
: num , & ut utile , poreíl ama-
r i , & eligi á voluntare ; fed 
minus bonum , cognitum ut 
tale , eft bonum : ergó poteft 
ciigi á volúnta te . Prob. min . : 
túm ; quiá maius , & minus 
intra eandem fpeciem non va-
riant fpecificé objectum : - t ú m ; 
quiá minus bonum , compara-
tum cum maio r i , non opponi-
tur ipíi , nec contrarié, nec con-
tradietorié : ergó adhüc relin-
quitur bonum : ergo poteíl ama-
r i . Confirm. 5 quiá: alias difíi-
cúltér pofiet falvan libertas con-
trarieratis in volúntate , íi ne-
ceffarió eligeret maius bonum; 
nam non pofiet ipfum odioha-
bere, quod requirirur ad liber-
tatem contrarietatis. Has d i f f i -
cukates , velut i per tranfenanv 
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examinamur hic : ficut ¿k alias, 
qua: fubfeqaentur.; nam ad íon-
gum traélatse ftíftt in C u r í u 
Theologico hnjus A l m j Provin-
cia:, torn. 4. tracl. i i . d e A c -
fibus humanis Difp . 5. per to-
tam. 
6 Dubitab. 3. : an vo-
luntas pofsit velle impoísibile,1 
cognitum ut tale , & proüt fie 
íibi propofitum ab intel ledu ? 
l l x c diffieulras late tradkur á 
N . Doci:. in 2. di l t . 6. quxí't, 
1. Er a Noí l ra t ibus in Thcolo-
gia , Materia de Angelis malis. 
Sed pro aliquali ejus relblutio-
ne notandum eíi 1. , quod vo-
l ido , alia eít efjkax , & alia 
incfficax. V o l i t i o efficax refpi-
cit finem per media ordinata ad 
ipfius confecutionem. De hac 
volitione non procedit d i f f icul -
tas ; quia extra omne dubium 
eít , quod voluntas nequeat ef-
ficacitér velle impofsibilé , cog-
ni tum ut tale ; cum impíicenc 
media ordinata ad confecutio-
nem objeíti impoísibilis , cog-
n i t i , ut talis. V o l i t i o inefficax 
réípicít objedum abfque pof»i-
tione mediorum ad confecutio-
nem finis. Haec volit io folec 
vacarí velleitas , & explicarur 
per verbum vellem , non quia 
conditio fe reneat ex parte v o -
luntatis i fed fe tenet ex parte 
objedi . De hac volidone proce-
dit difficultas. 
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7 Norandum eñ a. quod 
ímpoísibile eft dúplex : unum 
fimpÜáiér , abfoluté laíe , ut 
ercaiuram efi'e Deutn ; aliad- eft 
inipefsibili fuppofsitiom tantum, 
ut quandó ego polt peccatum 
conimiffum veli^m , me non 
peccaíle : hoc fuic polsibile an-
te peccatum commirium , neu-
tiquam tamen ex fuppolsiiione 
ipíius. De hoc fecundo impoísi-
b i l i non el í dubium ; nam , ut 
in nobis iplls experimurí quam-
pluuies volumus , non peccafie. 
Quaré , tora difficultas eü de 
primo Impoísibili , cogniio ut 
l a l i , ñeque propoíiro voluntar!; 
m m l i cognoíceretnr , aut pro-
ponererur vo!unt,ati , ut pofsibi-
le , pQfí'et ipfum ve He , nedum 
inefficacitér, fed etiam efficaci-
í e r , 
g B ico : voluntas po-
tejl vclk volltione imfjicaá im-
pofsíbih Jimpiláter , cognitum, 
ni tale. É i t contra omnes Thom. . 
Eam exp-rcísc tenet Do6lt cit . ; 
probó't.^rque ex-Pliilof, 3. M i \ ú -
corum cap. 3^ * S#i ait : vo ' 
tuntas yt- impofsibilmm. : ehciio 
non efí impofs ib l l íum í ed per íy 
voluntas ¡•nieüigitnr voli t io inef-
ficax complacentkE i & per l y 
eleciio , qwf ponic media ad fi-
nem íntell igitur t o í i t i o efficaxí 
crgo , & ücét bsc non Ut im^ 
poísibiliutB , bene v e í o vol i t io 
inefficax , feu complacentis. 
Prob. a. ex Dod í . eitato in a., 
Piímus 
ubi probar , vo lún ta t em Angel í 
volitione inefñcaci apperiviíls 
íeqaaiuaíem cum Deo ; íed i n -
te Ueéhts Angel i propoluit ejus 
vpluntati iítam aiquali íatem uc 
impolsibiiein creatnriE : ergo 
voluntas poteft appetere impol-
fibile , cognitutn , ut tale , & 
fie propofuum ab in te l l ec lu .Vi -
dete Dod:., citar. , & Scotiítas 
fuper iílarn quaeft. , & difí icui-
tatem. 
9 Solúm hic objici po-
teft ( nam varia argumenta, qtue 
contra hanc reíblat ionem m i l -
litant , fant plené , p lanéque 
theologiea : undé mcrii.6 ea hic 
omit t imus) folúm, inquam,übi j -
ci poieít hoc eommane argu-
mentum : objedum voluntaris, 
ut diximus—quaeft. antecv , eít 
bonum propofituin ab intel-
leéla ; fed impofslbile , qua tale, 
non eft banum : ergó. volunras 
non poteft ul lo modo velle i m -
pofsibile. Refp. diftinguendo 
mai» : objeélutu voluntatis eí l 
bonum , vel verum , vel appa-
rens , vel prsefixura , feu przef-
t i tu tum ,, CQUC. mai. : eft pr^-
ciffe bonum verum, aut appa-
rens : oego mai. ; & diftingua 
ntin. : fed impofsibile non eíl 
bonum verum , aut apparens, 
conc» m i n . : non eft , nec poteft: 
effe bonum praefixum, feu praef-
t i tu tum á v o l ú n t a t e , negó m i n . , 
& confeq., Haec folutio pro fui 
explicatione eget varijs d o d r i -
nisT jam peninentibus ad Theolo-
©iam , jafn a nobis tnd i t i s in 
variis locis hujüs Carhis P h i -
lofophici 5 pr^cipué iu Lógica , 
aaendo de ente rationis. Videre 
ib i . 
10 Babi r . 4.:an volun-
- tas pofsit neGelsitari ab a l iquo 
ob je to ? Non eít difficilltas de 
volúnta te viaroris; quiá nul iam 
objectum efr in v í a , in quo non 
poisit reperiri aliqua ratio m a -
lí . Undé procedit de volúnta te 
B^ati : an , fcilicét , Deus, cla-
ré vifus , neccfsirer voluntatem 
B e j t i quoad exercitium ? Eefp. 
negativé contra Thoaiíf t . Prob.: 
quaaivis libertas contrarietaiis 
dependeat ab obje to , ita quod 
fi ó b j é d u m eít bonu Ti , nequea: 
rerminare a(ílu;Ti odij , libertas 
contradiclionis totalitér fe ha-
bet ex parte principij operan-
l i s , prefcindens ab eo , quod ob-
j e d u m fit bonuna , vél malum: 
ergó adhúc Deus claré vifus 
& c . Nec obílat, quod Beati fem-
pér aaient Deum , itá , quod 
nec pofsint ipfuni odio haberc, 
nec ab ejus a more ceffere. Non 
obftat ; nam hoc provenit ex d i -
vina v o l ú n t a t e , prosíiante fuum 
concurfum ad amorem rantüni , 
m a n u q u e - t e n e n t é voluntatem 
Beati Jerga ipfum. Be hoc in 
T r a d . de Bearitudine. 
11 B u b i t . 5. : an vo-
luntas pofsit ferri in incognitum? 
Satis rritum , & fatniliare eñ 
i l l ud proloquium , quod aliqui 
deffumunt ex Auguft . : nihil vo-
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lítum , quiñ pratcognitutn. A u g . 
enim 15:, de Trinitate cap. 2 7 . 
fie ait : rem preorfus ignota m tie-
rno dilügere pote/i. Ex quo fatis 
conftat, quod na turaü te r ioquen-
d ó , voluntas non pofsit ferri i n 
incognitum. Biff iculras ergó eí l 
in altera providenria. Et ratio 
dubitandi eít q u í d a m dodr ina 
B i v i Bionisij , qui L i b . 7. de 
divinis Nominibus , & cap. 1. 
de miílica Theologia doce t : tünc 
perfeíl ifsime hominem con/ungi 
Beo , quandó relióla cognitione 
temporalium , & fpir i tual ium, 
ei unitur. Ex qua doélr iná i n -
ferunt aliqui Theologi Mi í t i c i , 
quod v i r i Sandli , coníl i tut i i n 
altifsima contemplatione , ferun-
tur amore ardentifsimo in B e u m , 
fine ulla cognitione ipfius. Sed 
hac dodrina , ut probabili re i i -
dla , cum communiori fententia 
Theologorum , & receptifsima 
intér Philofophos. 
12 Bico : volúntaseme 
de potentia Dei abfoluta , poteft 
ferri in incognitum. Prob. : quae-
libet operatio voluntatis deber 
effe voluntaria : ergó. debet effe 
cum cognitione. Probat. coníe-
quentia : voluntarium eíl , quod 
procedit á principio libero cum 
cognitioneJinis 1 e rgó fi- quaeli-
bet operatio voluntatis eíl vo-
luntaria > necefiarió , & effen-
tialitér eíl cum cognirione.Con-
firm. : voluntarium sequé requi-
rk producen á cognitione finis, 
ac á principio libero ; fed re-
p u g -
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pugnat , adhiic divini tús , a f íus -
proprié voluntarius , qui non pro-
cedát á principio libero : ergó & 
repugnat adas voluntatls , qui 
non procedat á cognitione ob-
fecli . A d rationeni dubitandi ex 
D i v o Dionifio reCp. , quod fem-
pér in tali altifsima comtempla-
tione incervenit adualis cognitio 
De i , licét eam habentes , vide-
a n m r , éa carere ; quia funt ma-
gls occup.ui in Dei amore,qiiann 
\ñ ejus comtetuplatione» D e i n d é : 
•éx magna faeilitatc, & confuetu-
d i ñ e , quani habent erga D e i 
aniorem , cognitionem pro tune 
non animadvertunt, quod experj-
tur in aliquo valdé aíTuefaclo 
in aliqua arte , qui cum pauca 
advenentia eam exercet.Quod au-
tem fit ralis cognirio, patee ex eo, 
quod poít extafsim , & rapmm, 
memorantur eorutu , quse fibi in 
i ü o p a t e f a d a fuere , ur conílat 
in D l v . Paulo , qui poít fuum 
raptum exclamavit : .audivi A r -
cana D á , qua non Ucet homlni 
loquu Tándem : D i v . Dionifius 
folúm ait ; relíela cognitione tem-
poralíum & fpiritualium creato-
rum , fed non De i . 
13 Sed dices adhuc; 
Deus fe folo'poteft producere vo-
litionem , volúnta te mere pafsi-
vé fe habente ; fed tünc cafus 
volunta^ media tali volirione, á 
Deo producía , poflet tendere in 
objeetnm abfque previa cogni-
tione ipfms: ergó fahim d i v i -
nitús lioc poieft fieri. Kefp., con-
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ceffa mai. , negando n ü n . ; namr, 
cum in veríori opinione relatio 
tendentis , & attingentiae reali-
tér identificetur cum entitate ab-
foluta adus , non poffet Deus 
infundere amorem alicujus obje-
éli fine praevia cognitione ip-
íius ; quiá tune pofitio adus ra-
tione tendentiae nequít haberi„ 
niíi media cognitione. E t cafa 
dato , quod Deus fe folo cau-
faret volitionem objedi , abfque 
ulla cognitione ipfms in v o l ú n -
tate , tünc voluntas non poffet 
operari erga tale objeélum ; fed 
fe haberet, ñcut íi poneretur i n 
lapide. Vide , quae diximus D i f -
put. antee, quaeft. 5. num. 19. 
& 20. 
14 D u b i t . 6. : an fuf-
ficiat , quod haec cognitio prae-
via objedli fit í implex apprehen^ 
fio: an vero requiratur j u d i -
t i um ? Befp. quod fuffiát f m -
plex apprehenfio. E í i Scotift.,cuni 
D06I , cit . contra Thomi í t . Pro* 
bat. ratione : ut voluntas ferar-
tur in bonum , fufficir , i l l u d 
fibi propon! ab in te l ledu ; fed 
hoc fieri poteft per fimplicem 
apprehenfionem : ergó non fem-
per eft neceífarium j u d i t i u m . M a -
jor conítat paritate appetitus feñ* 
fitivi , qui , ut feratur in í u u m 
objeélum , fu f f i c i t , quod fibi 
proponatur per fimplicem appre-
henfionem ; baee enim fola da-
tur in bruto: ergó p a r i t é r , ut ap-
petitus rationalis feratur in fuum 
objeólum , fufficir , quod ei of-
ten-
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tendatur bonum ipfius per fim- cognitio concurraí ad adum va-
plicem apprehenfionem.Confirm.: 
non reprasfentatio boni , fed bo-
num repradenranrum , eít quod 
a l ic i t ; & mover voluntatem ad 
fui profecutionem ; fed in fola 
íiipplici apprehenllone relucer,& 
repruefentatur bonitas objedi :er-
go h^c fola fufficit , ut volun-
tas, ipfum amet. 
15 U t replicf , quae 
hic objicere poffent Thomiítae 
plané folvantur , notandum eít 
p r imó ex d i í t i s quoeít. 3. hujus 
Conclufione fecunda , quod vo-
luntas non determinatur ab u l -
t imo judit io pradico intel leélus; 
u n d é fe ipfam determinar , & 
ut delibérate fe dererminet, fuf-
ficit advertentia rationis fub his, 
aur Ulis circunítantijs fub qu i -
bus voluntas pro fuo nutu e l i -
c i a t , vél non eliciat adum : 
quod totum praeítari poteft per 
íimplicem apprehenfionem adver-
tentem , & oítendentem objec-
tum , veí t í tum talibus circunf-
tantijs. Notandum eít etiam,quod 
nos etiam concedimus , quod 
ut voluntas operetur, eít a l i -
quandó neceffarium jud i t ium 
fc i l i cé t , ut voluntas eligat me-
dia determinara ad confequen-
dum finem prsintentum , dum 
adfunt plura fufficientia , & pto-
ponuntur ipil ab intel ledu cum 
pralatione maioris convenientiíe 
uriíus prae alio. 
16 Dubi t . den iqué : 
quomodó objedutn , vél ejus 
luntatis? T a m q u á m quid cenum 
fnpponimus ex T r i d . Sef. 6. cari. 
4. , objedum cognitum , feu 
ipüus cognitionem non effe cali-
fa m totalem. aduum voluntatis; 
alias hsec potentia mere pafsivé 
fe haberet in ordine ad fuos 
adus , quod damnatum eít in 
pr íefado loco Concili j . U n d é : 
mér i to hic reprobatur Grofre-
d u s . U n d é difficultas in pradenti 
eí tran objedi i cognitum feu ejus 
cognitio fu caufa pai tialis efficieiis 
í imül cum volúnta te adus ip -
fius voluntatis ? A n vero fola 
voluntas fit caufa totalis efü-
ciens fucrum aduum ? Certé , 
quoad mentem Noít . D o d . c o m -
muni té r Scotiítg ipfum faciunc 
problematicum ; fed quia autho-
ritates , quee ex ipfo adducuntur 
pro parte aíTerente,objedum cog-
ni tum effe caufam partialem ef-
fedivam actus voluntatis , faci-
l i t é ! folvuntur ; ideó 
17 Dico : voluntas eji 
caufa totalis ejfectiva fuorum ac-
tuum : objectum vero cognitum^aut 
ejus cognitio folüm concurrit in 
genere caufa Jinalis , aítt forma-
lis extrinfecit. E í t probabilior in 
via Dodor is vari jsin locis.Pro-
bar, ex ipfo in 1, diít . 25 . q. 
única , num. 11. , ubi ait : di-
co ergó ad qucejlionem , quod nlhil 
aliud d volúntate eji caufa tota-
lis volitionis in volúntate, Probat. 
ratione : ut objedum cognitum 
vel 
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vel ejus cognitio eíTet caufa ef-
fedtiva partialis volitionis , debe-
ret moveré voluntatem , & coa-
currere ad volitionem fecunduni 
cfie phyí icum , quod habet á par-
te rei , fed sic non concurrir: 
ergo. Maior conftat ; quiá nulla 
caufa poteft phyficé influere 
in effedum quin phyficé 
concurrat ad effeétum Pro-
bar, m i n . : objedum eognitum 
non concurrit nifi fecundúm effe 
eognitum, & apprehenfum , re-
•praefentantumque per notitiara 
prsviam ; fed hoc ell: folúm 
concurrere fecundum quid , i n -
tentionaiitér ; & metaphoricérer-
go necobjeclum eognitum, nec 
ejus cognitio concurrunt phyfi-
cé ad volit ionem. 
18 Dices : fpecies i m -
preffa concurrit efficientér ad i n -
tellectionem : ergó & objeclum 
eognitum ad volitionem. Con-
firm. ex D i v . A u g . L ib .15 .de 
Civitate Dei , ubi ait : ficut 
verbum ejl proles intelkctus , at~ 
que ohjectl; fie amor ejl proles 
voluntatls , atque verbi. ergo ob-
j edum eognitum concurrit ad 
amorem. Refp. coneeffo antee., 
negando confequentiam. Difpa-
ritas e l t ; quiá conceptus eft par-
tus , & fieut ifte provenir effi-
cientér á viro , •& foemina ; ita 
& intelleélio ab intel le í tu fas-
cunda to fpeeie. Vol i t io aiitem 
non eft conceptus , fed Ímpetus 
in objedum , & fie folúm effi-
cientér provenir á volúntate . 
pnmus 
Deindé : cognitio ert formalís fl.-
mi l i tudo , & repraefenratio obje-
d i , quod non reperitur in vo-
litione. A d author. Magn i Pa-
rentis Auguft . dico , quod fal-
vamr ejus veritas per hoc, quod 
objedum eogni tum, feu ejus 
cognitio concurrat tamquam con-
d i t i o , vél ramquám caufa fi-
nal is , in quamtum movet ; auc 
ut caufa formalis extrinfeca im 
quantum terminat , quod nos u l -
tró fatemur. Qui plura eirea hscc 
ultima dubia defideraverit, le-
gat nofirum Maft. hic Diíjp. 7. 
quxft. ó . per totam. 
Q U i E S T . V I L 
De. varijs acíibus voluntatii;prcc~ 
cipué de intentione, eleclione, 
& imperio. 
• Q 
U A M P L U R I M I 
afsignari folen e 
adus voluntatis. 
Sed omifsis quamplurimis , vé l 
quiá jam de ipfis a d u m eft in 
quadtionibus antee. ; aut quiá 
ad .Theologiam penitús fpedant, 
hic fpecialitér de quinqué nobis 
agendum eft , fcilicét , de i n -
tentione , elecüone , confenfu, 
ufu adivo , & imperk). De qu i -
busque aliquas proponeiíius difñ-
cultates. 
D u -
5 Dubi t . i . 
l í i tentio ? Non loquimur de i n -
t e n t í o n c , pto fimplici tenden-
tía in al iqüem finem ; prut sic 
enim convenit ómnibus rebus 
creatis: fed fumitur hic inten-
tio proprié , pro tendentia a l i -
cujus in finem per certa media: 
haec convenit tantum crea-
ruris utentibus ratione ; nam 
i ü x tantum cognofcunt fi-
nem formalitcr fub ratione finis, 
& habitudinem mediorum ad ip-
fum. De intentione ergó , sic 
fumpta , qusrirur in praefenti : 
quid íir ? an íit adlus íntel lee-
ÍLIS : an vóluntat is ? 
3 Refpondeo : intentio 
tjt actus vohmtatis úrea finem 
jtropofitum ab intelleciu , ut ajfe-
qulbiUm per certa media' Sie 
D o d . in i . d i f i . 38. quíeft. ún i -
ca. Prob. : objedum intcntionis 
«íl finis , ut confequendus per 
media : fed fola voluntas eíl,qu2e 
liabct tale objedum , & quae 
iHovet potentias ad consecutio-
nem finis : ergó intentio efi ac-
sus fol i us volunratis. Con fir má-
rt i r : intentio nihi l aliud cft,quam 
pFofeemio, autfuga objedi;fed 
ptófecuiio , aut fuga funt tan-
t u m adus vóluntat is ; cum intel-
ledus íionprofequatur,aut fugiat; 
fed tantüm judicet , quid 
voluntas debeat profequi , aut 
fugp ré : ergo intentio eft aclus 
vóluntat is . Certum e rgóe í l , qnod 
míent io praifuppoíltive dicit ae-
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quid fie t u m i n t e l l e á u s ; qua proptér ab 
aliquibus vocatur oculus , & la-
men ^ quod pracíuppofiiivc , & 
ahtecedentér intelligendura eít , 
non vero formalitér. Perquam 
folutionem folvuntur repliciE, 
quae hic obijei poteranr. 
4 Dub i t . 2 . : quid íTt 
eledio? Cujusque potentice ac-
tus? Pro folutione hujus notan-
dum eft , quod polita intentio-
ne afficaci alicujus finis ( de i f -
ta enim hic l oqu imur , & non de 
ineffici ) , ex v i talis intentio-
nis : ponunrur aliquí adus, tam 
in te l ledus , quam vólun ta t i s . . 
P r i m ó enim ponitur inquifi t io, 
qua intellejflusqufrit media , ad 
confecutionem finis intenti : íi 
autem inveniat plura media pro 
tali confecutione , tune d'atur 
alius adus intelledus , qui d l -
citur eonfultatio , qua intellec-
tus comparar media inter fe , ad 
inveftigandum quodnam il loruni 
fit magis ut i le ad' confequen-
dum i inem. Ex hac eonfultatio* 
ne fequitur alius actus intelle-
dus , qui dicitur fententia, fea 
judi t ium í quo intelledus jud i -
ca t , hoc méd ium , effe uti l ius 
alijs pro adipifeendo fine. T á n -
dem fequitur adus vólunta t i s , 
quo tale méd ium uti l ius jud i -
catum pnefert a l i j s , & hic d i -
citur ^/^/ÍP, U n d é addifficulta-
tem.. 
5 Dico : ékcUo 'eji ac-
tus vóluntatis , quo quis accep' 
tat uniim médium , prg Mijsv E í l ' 
Qq NoSo 
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Noft. D o á . in 2, á iñ . 6, q, 1. 
§. ^ argumenta, Prob. : clec-
t i o verí'atur circa utile ; íed u t i -
]e comprehenditur fub bQao,quod 
cít objeduai voluntatis „ faltim 
fecundutn atTecHoneai commodi: 
crgoquia eledio efi: adus, vo-
lunlatis^ De indc : etedio d i c i -
tur bona ^ vél mala : non vera» 
«ut faifa : ergó fpedat ad volun-
tatem. Gonfirm. : íi eledio. 
non effet actus voluntatis ,. effet 
aliquis. ex acrtibusi intellec-
tus % afsignantis numera an-
tee» ; fed nec efl: inquifttio% 
quia pro tune non eíl eie¿lio : 
nec conjultatio;, proprer eandem 
rationem : nec inwáim juditium% 
feu fintentia ; qnia poteft quis , 
bené judicare , Se malé eügere,, 
ut quampluriés expeeicntia conf-
iar : ergó quia eledio , l icét 
praefupponar hos adus in n u l -
lo ex his conílítit ; fed in ac-
111 voluntatis^ 
6 D u b i u 3. : an i n -
tentio , ,& eleciio finí adns, 
realiter di í l iní t i t Ta inquám cer-
tum fupponimus , qúod volun-
tas eodem adu , quo v u l t , feu 
^ntendit d i r e d é finem , ut con-
fequendum per media, vult etiam 
i n d i r e d é ipfa media % prout con-
ducunt ad finera: & eodem ac-
t u quo vul t m é d i u m d i redé , , 
vu l t etiam i n d i r e d é finem, prout 
continetur i n medio. Ratio h u -
jus eft ; quia media funt v i r - -
lual i tér in fine, & finís eft v i r -
lual i tér in medijs , ^ u i m v i s i n 
Primus 
d i v«|r ib genere, ca u út * ergo ac-
tas tendens expreffe , & di rea-
té efficacitér in finem , rendir 
etiam i n d i r e d é in media , & : 
écontra . Difficultas eft: an i l l e 
adus ,, qui formalitér , & ex-
preffe tendit in fineaiut confe-
quendum per media íit ideni 
cum a d a i quo eliguntur me-
dia 5 ut ut i l ia ad finem ? N * 
Maft , a ex quo Difcalz. Y i l l a c . 
cum alijs , tenent , quod , d u m 
media funt determinara , ;fea 
unum tantum r idem , eft reali-
tér adus intentionis , & elec-
tionis. : fi vero media fuerint 
plura , & indererminata , t ú n c 
d i l l i n d i funt actus imentionis,, 
& electionis. Sed hac fententia, 
ut probabill admiffa probabilius,., 
7 Dico : actus intentio* 
nis ,, . eleciianis formalitér , ¿y-
exprajfe conficterati ,, funt dif~ 
tinciu Sic Curfus hujus .Almae 
Provincise Materia de Ac t ibus 
humanis Difp. 5» qugft. 2 , á. 
numero 1 1 . Prob. 1, ex ipfo t 
actus. intentionis efficacis erga 
finem. eft caufa finalis refpectn 
actus electionis fed inter cau-
fam a , & effectum deber dari 
diftinctio realis : ergo actus i n * , 
tentionis diftinguitur realiiér ab 
actu electionis. Confirm. : ficur 
affenfus principiorum fe, haber» 
refpectu affenfus conclufionis9 
ita fe haber intentio finís, ref-? 
pectu electionis medlj ; fed af- . 
fenfus foroulis principiorum eft 
actus diftictus ab aífenfu for-
mar 
de An 
malí conclufionis: ergo & i n -
tcntio formalis finís ab electio-
ne formali medij. 
8 Prob. a. concluf. ad 
hominem contra M a í t . ; j iu ta 
ipíum cir. num. 184. ; omnis 
electio eft in fe formalitér , & 
non folum in caufj fiaiplicicér 
libera : & hoc five fint plura, 
& indeterminata media , quac 
cligi valeant, five fit unum , Se 
determinacum médium ; fed hoc 
•ípfo electio formalis , dift ingui-
tur realitér ah intentione: ergo 
& c . Maior con í i a t ; quia t fi fup-
pofita intentione efficaci, poteíl 
Toluntas non eligere méd ium 
determinatum , ut pote libera 
ad non cligendum , poterit non 
eligere, & fie ftare adus inten-
tionis efficacis abfque aclu elec-
t ion i s ; confequenterque realitcf 
diftinguuntur. 
9 Argumenta , quae hic 
übijei poflunc ,_facilé fplvunmr 
ex didlis num. 1, hujus dubi -
tationis ; ^robant cnim ranrúm, 
•qupd «¿tus intentionis efficacis 
fit idem virtuali tér cutn aé lu 
eledlionis mediorum t maxímé., 
dum m é d i u m eligendum eít un i -
cum. Hoc , & nihi l amplius 
probac illa authorltas Phi loíbphi 
3- Xopycorum cap. 2 . , fciiicét: 
Wbi uniiai efi propter aliud , ibi 
tanmm eft unum , quod de un i -
tace yirtüaU , ordinis , & inte-
gritatis cft expanenda ; non 
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autem de imita te identitatís, aut 
fimplicitatis. De indé : bonitas 
finis ex diélis qnxí i . antee, e(t 
d i í í i n d a á bonitate m e i i j ; m é -
dium fiquidem ex fe h.ibet fuam 
bonicatetn intrinfecjm : ergo & 
aé lus verfantes circa rales ba«-
nitares , deb^nt effe ( i i f i i n e l i , 
quamvls iaterfe fubordinati. 
10 Dab i t . 4. : quid fit 
a¿his confenfus ? Per coníeníu.n 
in pr^fenti incelligimus acluni 
voluntatis acceptantis» <Sc fe apl i-
cantis ad i l l ud , q u o l per con1» 
filium fuit propofitum ipi l ab 
in te l ledu . Undc confenfus cíl 
formali tér aé lus voluntatis con-» 
.notans , & fupponens a d u n i 
incelledus , 6c eft aclus liber; 
quiá folúm quandó potentia lí* 
beré fe applicac dicitur coafen-
tire ; undc proprié non datur 
confenfus in brutis r pueris , 6c 
..amentibus. A n autem hic actus 
fu diftinclus realitér ab c led io-
ne dubitant Scotifiae : fed meo 
videri difpurant de nomine ; 
nam , fi confenfus eñ accepta-
tip .mediorum ' indiíFercntium , 
prout proponuntur ab íntel ledlu 
pee confilium , time praccedit 
eledionem , real i iérque dií í in-
guitur ab ipfa. Si yero confen* 
fus eíl crga m é d i u m determina-
tum * fíe propoutum ab intel-
i e d u , elc(5lumquc á volúnta te , 
tune eíl idem c ú cleí l ione. Hes 
.feft .parri momcaa. 
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11 Dubi r . 5 . : n t r ími 
tiftis fu aclus valunratis , ab 
clsdione diftinelns ? U í u s in 
p r a í e m i íumi tu r aciivé y hoc 
efi y pro applicaiione , fea mo-
tione , qua volunras applicat 
potentias íibi fubditas ad ope-
randniB circa media. Ex qi io 
conítat quod fu aclus voiunta-
t is . A n vero dif t indus fit ab 
eledlione ; eft , quod quaerituf. 
Itcfp.affirmative. R a ú o eft ; quia 
ca realitér d i f t inguumur , quo-
l u m unum efi; prlus alio » & 
poteft efíe fine ipfo ; fed ekc-
t i o eft prior ufa activo , & 
¡porcft effe fme ipfo ; naui po-
-ceft quis efficaeitéH eligere a l i -
«quod médium , quod poiieá non 
«xequatur , vel íi exequátur ,: fit 
p o ü mul tum temporis : ergo 
íjuia eleélio raedij » & nfus ac-
t ivus illius realkér diíl inguun'-
t u r . Videamr Curfus hujus A I -
mae Provinciae loco eitato, quíéíí» 
3'. dubio a » , & 3» 
S O L V V X T U Í t X U B I A 
de Imperio o 
%4 Separati m agí mus de 
jfeoc a¿ tu ; quia de ipfo varias 
jnovent quaeñiones Thomiftac-: 
q ü a s & n0S br-cvkér diffe'utie-
mus. Dubitabis^ \ . an impe-
f ium l l f ^ u s in te l ledus , ; an 
Libcr primus 
imperium , non per m o i u m 
coníili) : rcgulae , & didlaminis, 
ad agendum ; nam iftud ñora 
cíl proprié imperium v fiquidéni 
eo ítanre , non fequitur necef-
farió adus imperaras , fed f u -
mitur imperium pro real i domi-
nio decernendi , ac dererminan-t 
di , tam fuos actas , quam ac-
tas aliarum potentiarum 'r ira 
ut ad imperium ftatim poten-
tiaé inferiores obediam » & exe-
quantur a d u m i-mperatum. U n -
d é , adus imperi) explicatur per 
verbum imperativi modi , f e i -
licét T fac hoc. D e ifto- e rgá 
quaeritur: an fit adías intellec.» 
tus : an voluntatis i 
13 Dico r imperium eji 
acius voluntatis. Eft contra* 
Thomift. : eam tenent Scotiíiae 
cum D o d . pluribus in l o c i s ; 
máx ime i n 3. d i íh 17. r & i n 
4 . d i í L 14. q . i . ; & d i í t . 4 9 
quoeft. 41 Probv 1. authoritat^ 
M a g . Pareos Auguft . L ¡ b . 8: 
de Civitate Dei cap. ^ docer, 
voluntatem imperare in regn.* 
Animó : & L i b . 19. cap. 14 • 
afferit , voluntatem mí amnibua 
¿ilijs- potentijs. I t e m Anfelmn^ 
L i b . de Gonceptu Virg in is capi,. 
4 . tener, voluntatem moveré Jk 
contra juditium aliarumpatentia~ 
rum ; qa iá omnes aüas movet 
fecundu-m imperium fuura : cr-
go juxta SS. P P . , imperium eíl 
adus volumans* 
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14 Prob. 1. C o n c l u í : 
imper ium , & dominiuai ídem 
func ; fed dotninari, deceriiere,& 
determina re convenii voluntat i : 
e r g ó & imperare. Prob. minor: 
íbla voluntas eít activé ¡ndiffe-
ren.s , determinaos , & dercer-
nens : ergo ipfi convenir d o m i -
nium. Confirmatur : imperium 
confiíHr formali tér in i l lo aclu , 
cu¡ correfpondet obedientia; í l -
quidem obedire, & imperare 
l int correlativa , & fubordina-
fa , tamquam ¡nfer ias , á c l u p e -
r i u s ; fed obedientia eít aélus 
ro lunta t i s , ut patet ex verbis 
Chrií t i D o m i n i ; obediencis i m -
perio Patris : rion ficut ego v o l ó , 
f e d Jicut t u v i s : ergó obedientia 
ett adus voluntatis. Urgeturrve-
rus obeditns dicitur i l le , quí 
non haber aliam , quam volttií-
tarem fuperiorisrg.obedientia con-
fiítit in aélu voluntatis. Hoc am-
plins expllcatur in Theologia,Ma-
teria de Legibus , inquirendo: 
an Jex fít adus voluntatis? 
15 Prob. tandera con-
clufio : imperium efficax fígnifi-" 
cat i l lum adum ^ quo poíi to, 
tam voluntas , quam caereríe 
potentiae non poífunt non exer-
cere adum imperarum; fed nulus 
eft adus intelledus , quo poíi to, 
"voluntas non pofsir exercere 
íuam libertarem , ponendo , vél 
non ponendo a d u m : ergo i n 
nullo adu intelledus ítat impe-
r ium effícax. Maior concedínw 
a Thomií l . Prob. m i n . i ficíTer 
aliquis ralis achts intelledus, 
maxiiné u l t imum judi t ium prae'-
t icum in tc l l cdns , quod deter-
mínate d idat , hoc ejje facwidum^ 
íed e x d i d i s q u g í t . 3. bujus,vo-
luntas non determinatur á t a l i 
a d u ; cura ipfa íit deierminati-
va fui , & aliarum poientiarum: 
ergó nullus eít adus inteliectus» 
& c . 
IÓ Dices 1. ex -varijs 
authoritatibus P h i í o f o p h i ; 
1. iEth icorum cap. ul t imo air ^ 
quod ratlo p r a á p l t , appetitus 
obtemperat ; fed ratio eíl ínicl> 
i e d u s , & appetitus voluntas: 
e r g ó , & c . Deinde ó. ^Erhico-
rum , á cap. 8. *. & 3. de A n i -
ma text. 46. tenet , quod ací, 
pradentiam pertinet pr&ápcre ac~ 
tus VLrtutum.\ fed prodentia eí l 
virtus pertinens ad in t e l l edum, 
non vero ad voluntatem : erg, 
& c . T á n d e m : quiá impéf ium 
explicatur per haec verba : faz 
hoc ; fed hoc eft ult ima conclu-
fío fyl logifmi p r a d i c i e x qu» 
voluntas immedía té movetur ad 
opus :. e rgó , A d pr imuni 
refp. ex Subt. B o d . in 3. dift . 
33 . q u s í t única , num. 4.,ref-
pondente i^l^á^Sufhíjá^íSeí A u -
guft. , quod Philof. per appetír-
tutu inJeliligit appetitum fenfiti-
vum,. . & per rationem , ínteliw 
git toíara natna ratLonaíem%qua-
^eaus eompleditur porentiam in« 
t e i l e d i v a m ^ voHtívam: & huica 
tamquam fuperiori», & im-peran-
Ú% fubd i lUf ! & obtempera re. se^ -
n o 
netur país fenfi t iva, 
yior. 
17 A d fecundum ex-
plico maiorcm : ad prudentiam 
pertinet prcEcipare adlus v i r tu tum 
imperio iecundum quid , hoe eft, 
dirc<flivo, morali , & exreníivo 
aé lud v i r rumiT i , conc. mai . : im-
perio rigurorsé fumpto t hoc eft 
phyf ico , & dccrecivo • negó 
niai . : & concefia min. t negó 
conlcq. Poí i to cnim juditio pnc-
tico i Xipientix; , & prudenrise, 
potcfi voluntas non obedire,im-
m ó oppofuum pracciperc. A d u l -
t i a m m , negó min . vnam in con-
.clulionc íyl iogirmi pradliei fo-
l ü m repeiitur itnperium morale, 
ic i l icc t , diredlivum , & often-
-fivum , quod cxplicatur per hjc 
verba : juclendum *Jl hoc. E t 
sic fiante rali conclufionc praél i -
ea , poieít voluntas oppofitum 
imperare. 
iS Dices a, TÍ impera-
re , eft ordinare imperatum ad 
ptliquid , intimando , & de-
nunriando , quid debeant agerc, • 
vel omit iere; fed erdinarc , i n -
t i m í r e , &c dcnunriare pertinet 
f d ititeílecínium; ergó , 6cc, M a -
ior conílar \ quia ieges-, & prae-
cept? Su^crioram d í cünmr Or~ 
dinationcs. Minor etiam p3tgt;quiá 
o rd inaúo , eft comparatio ttoios 
ad skerum , quoai cft propriua> 
in te i l e í tus : intimatio , & de^ 
terminat io , eft quaedani manl-
feftatio , 5c, locmío intcl ledua-
]ÍS. Refp. di í í ing, mai. : impe-
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feu infí rare % eíi: ordinar-í imperatum, 
decernendo, & í la tuendo pracccp--
t ivé , conc. mai. : regulando, 
vel dirigendo , negó mai. • i n -
verfis terminis diftinguo m i n . , 
& negó confequemiam. Soliuio 
fatis conílat ex d i d i s 
19' Dub i t . 2. : quomo* 
do voluntas moYeat^otentias^í i-
bi Xubditas: Communis Thomi í í . 
fententia in hac re docet , vo -
luntatem moveré potentias infe-
riores 5 imprimendo in i l l l squan* 
dam qualitatem per modum 
tranfeuntis , virture cujus poten* 
tia inferior difponi tur , & appli-
cat.ur ad operandum. Verum hgc 
fententia facilé reijcitui;qu¡á haec 
qualiras tranfiens fe haberet per 
modum impulfus , lapidis v . g . , 
imprefsi á manu movente. Que-
ro nunc : vél iÜe impulfus^ut 
qualitas eíTet fpiritualis , vél ma- . 
terialis? Non pr imum ; quiá non 
poflet recipi i m media té in poten» 
tijs materialibusfubjecds volun* 
tati ; cum nul lum accidens f p i -
rituale in fubjecto materiali re-
c ipi pofsir , ut diximus in Phy-
fica. Ñeque fecundum , quiá cum 
voluntas fu de fe potentia fpirU 
tualis , nequit producere i m p u l -
fum materialem , falt im m cali-
fa adasquata : ergó nequit dari 
talis qualitas tranllens , in qna 
confiftat ralis motio vo lunta -
t i s . 
2Q A i i j autem tenenf, 
talem motionem fieri fo lüm pee 
concurfum ü m u l t a n e u m v o l u n -
ta-
tatis cum alijs potentljs ; nam 
ex volúntate , & poteniia infe-
rior i , leu Tabdita , v .g . intelle-
ctu. , ficuna totalis , & integra 
caufa , quac producit intcllectio-
nem. Et fie ad operandum non 
cft necelTarium quod voluntas 
niotionc fuá imprimar aliquod 
prsev.ium phyficum , fed fuf f i -
cit concurfus fimultaneus ipílus. 
Pro hoc modo dicendi citant 
aliqui Subt. Doct . in i . dift, 
41. quasft. 4 . § . Refpondeo , v . 
Mitér pojfet dici : & in quar-
t o , dift. 49 . quíeft. 4 . § . P r t i -
terea , ubi a i t : fimihtér pojfet 
dici quod intellectus dependet a 
volhione , ut á caufa parúal i fed 
fnperiori. Sed c e n é Subt. D o c t . 
in bis locis dubi ta t ivé loquitur; 
&; in 1. c i tare, non approbat 
talem modum ; nam immediaté 
addit : fed tamen hoc eft dif/lci-
tus. Quaré , refolvendo di f f icul -
tatem 
a 1 D i c o : voluntas in 
homine movet potentias , quee illi 
úbediunt per connexionem, fym~ 
pathiam , quee ejt Ínter has poten-
tias \ k a ut pojito actu efjicaci 
voluntatis , quo imlt actas harum 
potentiarum y flatítn efjiciant ta-
lem azlum* Idem dic de appeti-
tu in brutis refpeciu fuarum po~ 
tentiarum. Eft D o d . c i t . in 2 . , 
ubi num. 10. ait : Dico , quod 
potentia motiva in homine ejl in 
obedientía feeviii , refpeciu volun-
tatis , q m i . Politicorumcap.^ 
Pocatur dfuotica : undé in tan-
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tum fibi ohedit, quod nuLLum ment"' 
brum habile ad motum, rejijiit im-
perio voluntatis. 
22 Prob. Conclufio ra-
tione : plures funt potenti^ ín 
nobis , quarum una fine alia non 
poísit operari ; fed hoc provenic 
ex conjudlione alicujus qualita-
tis phyfie^: ergó fiaiilitérrquód 
po tcn t í j fubditae voluntati ope-
rentur ad motum , ipíius vo lun -
tatis , provenit ex conjunélione» 
colligatione , & fympathia ta-
l ium potentiarum. M.uor coníiac 
in intelleclu , qui pro ftatu 
ifto non poteft operari fine fen-
f u , nec fenfus exterior une i n -
teriori , ut paiet in domienti-
bus , aut non attendentibus; nam 
ligatis fenfibus internis , n i h i l 
per externos fentimus. M i n o r 
etiam patet ; nam inte l le í tus n i -
h i l influit in fenfum internum 
neo fenfus interior in exte-
riorem , aut ejus aé lum : ergo 
folum provenit hoc ex colliga-
tione , conjundione , & fympa-
thia , harum potentiarum inter 
fe :. ergó idem dicendum erit de 
motione voluntatis. 
23 Dices contra hoc: 
hajc colligatio \ Se conjundip 
voluntatis cum porentijs, Ubi 
fubditis , fempér efi , cum fíe 
connaturalis ; fed non fempér eíi 
motio voluntat is : ergaqnia h^c 
non poreít confiítere in ali c o l -
ligatione^ Confirm. : pofua mo-
tione efficaci voluntatis^ non fe-
quitur motus appetitus íení i iK 
v i 
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quiá hic quampluries refif- operancur, íemel poílris omníBus 
r s q u i í i t i s ^ d operandum. 
35 Suppono 2. , quod 
primus aélus intelledlus , & fenr. 
sus non fubijciuntur voluntat i ; 
quodit á intelligendd eíí , íivé fínc 
p r i m i in tota vita r five fint quan-
d ó quis excitatur á fomno , fivé 
fint circa aliquid negotium , er-
ga quod antea nullam noti t iam, 
adhüc confufiam habuit. Ratio 
hujus fuppofitionis defutnitur ex 
diélis in antecedentibus , quae 
in furnina eít haec : voluntas ne-
quit ferri in incognitum : nec i n 
in te l ledu potefi efíe aliquid 
pro ftatu ifio , quin priús fue-
r i t in fenfu: ergo prima cogni-
tio ex parte fenfuum antecedit 
cognitionem primam ex par-
te intelledus , & prima 
non depender á volunta-
t e : ergo nec intellectus, nec 
fenfus , quoad primas cognitio-
nes depcndet á motione volun» 
tatis. Hig notat ís , 
16 Dico , quod volun-' 
tas potefi imperare omms poten-
tias hominis. H^c conclufio eft 
commnis: E t probari folet de 
adibus intellectus , & fenfuum» 
appetitusque fenfitivi , ex eo, 
quod in actibus harum poten-
tiarum potefi effe peccatum;fed 
nequit elle peccatum , quin fie 
libertas , qtrje provenire debet 
ex actu voluntatis cum tales po-
tentiíE libera non fint : ergo ci r -
ca actus talium potentiarum eíl 
imperium in . vo lún ta te . A l i ^ s 
ra-
v i 
tic vo lun ta t i , ut experientia do-
cet;_fed femper ftat colligatio 
vflumatis cum appetiru fenfiti-
vo : ergo , & c . Refp. di í l ing. 
mai. : hsec col l igat io, &c . , f em-
per eft in acíuprimo, conc. ma-
i o r : femper eft in actu fecundo, 
negó mai. : & conceffa minor, 
negó confeq. Non ergo in mera 
conjunétiorte harum potentiarum 
ítac motio voluntatis , fed ultra 
requiritur , quod voluntas vell i t 
i l l ud objeátüm efficacitér erga 
quod movet: & ex t a l ivo l i t io -
ne , & conjuncHone potentia-
rum'^fequi tur motio in a ¿ In fe -
cundo. A d conñrm. , llego an-
tee. ; nam fi voluntas perma-
neat movendo efficacitér appeti-
cum fenfuivum , hic quamtum-
c u m q u é fefiftat , operabitur. 
láf Dubi t . 3. : quae-
nam putentiae fubdantur impe-
rio voluntatis ? Suppono , ut 
certum , quod potent i j vegeta-
t i v a non fubduntur per fe , & 
d i r e d é imperio voluntatis , fed 
jfolum mediaté , & jndiredc.Ex-
plicatür hoc : eíl enim ín po-
tsftate voluntatis applicare acti-
va ipafsivisÉ', v.g. alimentum fto-
macho ; fed femél ac iíiud appli-
cetur , non cadit fub imperio 
voluntatis nutr i r i , vél non nu-
t r i t i alimento. U n d é tantum per 
accidens , & indirecté cadunt 
fub imperio voluntatis exercitia 
harum potentiarum ; quiá u t i po-
ICKÍSK mere naturales neceílarió 
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rationes circa hoc , & adus po-
: tenti^ , loco mot ivf , vidé hic 
in Noft, Maft . dubio 3. 
27 D a b i t r ü h i m ó : qaa-
iís actus yoluntatis fit imperium? 
Ee íp . , quod ent i ta t ivé éíi ipfe 
accus ufüs activi connotans i n -
finuarionem t qua per intellcc-
t u m notificátür homini illa de-
terminado , feü decrcrum volun-
farís. Prob. : imperium eíl ille 
actus t quo voluntas decernit 
executionem medij electi , 6c 
quo obligar, m o r é t , & appli-
cat potentias übi íubditas , ad 
i l l ius executionem ; fed hic ac-
tus eíl: ufus activus , ut fupra 
dkiraus : ergó imperium entitar 
t ívé eít hujufmodi actus. Alias 
quamplures difficulrates, tam de 
v o l ú n t a t e , quam de ejus acti-
bus poteramus hic moveré ; fed 
cum fpectent ad Tract. de A c -
tibus humanis , méri to ab ipíis 
pro nunc abfiinemus , cum ad 
phyí lcam fpeculationem non at-
Cineant. Quare fu 
Q U J i S T . U L T I M . 
voluntas fu. potentia 
' petfeciwr \ intelle-
p |SO folutíonc hu-jus difficultatis, 
nótate , quae d i -
?Iraus óe aíftingúotie h^ruíii f o : 
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tentiarum ínter íe ; nam de ip-
fis prout formali tér ex natura 
rci difíinctis procedit d i f f icui-
tas : qujenam ex his porentijx 
fit perfectior ? Et non lóquimur 
de perfectione fecundum quid, 
feu in cffe moris nam de i fía 
perfectione ul t ró concedunr con-
trarij ; í iquidem amor DJÍ mo-
talitér perfectior e í l , quam ejus 
cognitio : ficut per oppofitum 
odium Dei imp^rfectius eíl e¡> 
rore , feu ignorantia circa Deum. 
Hoc fuppoíito , Thomiílac com-
muni té r tenent, intellectum fim-
plicitcr perfectiorem eíTe volún-
tate : é contra vero Scotiílie, 
cum fuis , & al i js , cum qui -
bus ílc 
s Conclufio : volunta? 
tfi fimpticitér perficiior intelleclu. 
Eí l contra communemThom.rex» 
preffa ramea i " Noí l . S. Docr. 
404. diíl . 49 . qu j í l . 1. Prob. 1. 
ex ipfo: voluntas abfoluté do ni i r 
natur , tam fuis actibus ; quam 
actibus aliarum poféntiarum;fed 
dominium ex parte volúntat is 
abfoluté probar exceílum psrfe-
<frionis ipfius fupra intc l leótum: 
ergó eíl perfeclior voluntas i n -
telledlu. rMaior conftat; tam ?x 
d id i s quaeíl. antee. , agendo de 
imperio voluntatis, quam quaeít. 
3. hujus de , rad icé libertatis 
-Minor eít certa; & confequea-» 
tia infertur. < 
3 Prob^ 2. Gonclufio er 
«odcíj) D o d . . c i t a t9 : perfe-
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¿liori acia alicajas potcnti.^per-
fecliorique hab'uu , arguitar ma-
ior p^rfcclio pacemise ; íed rara 
acias perfectiísimus valamads, 
quam ejus habuus , eíl perfec-
tior a d u , & habitu. perfcótif-
fuuo ínteliectus : ergo & ipfa po-
tenaa voluntatis. Prob. minor 
quoad príinam parr. : actus per-
fectiísiínu» voluntatis eíí amor 
D é r : & aetus perfeenrsirnasin-
tel lecíus efí co^nltio Dei ; ied 
amor De i longc excedít in per-. 
fectione cognitionem D e i : ergo 
& c - Prob. eadem miuor quoad 
fecund. paft. :. charleas ell ba-
bitus volancariSv led charirasex-
cedit in perfectioné quemcum-
que habiium intellectus juxta 
i l l ud PaulL 1. ad Corintia, cap. 
1 3 . : malcr autem ftórüm eji cha-
ritas 1 ergo , & c . Reípon(iones 
Thomift. huic rationi pendent ex 
his ,, qua: docentur in Theolo-
gia Traer, de Beatitudine,,agen-
do de coníl i tut ivo íbrmali i p -
i l as. 
4 Prob. tándem conclu-
íio ad hominem contra ipíbsmet 
Thoni i í l . : i l la potencia cft per-
feciior , cujas objectum eft per-
feccius; ^ed objectum volunta-
lís eíl perfectius objecto in te l -
l e e r á s , fiando principijs T h ó -
miíl . . : ergo voluntas eíl perfe-
•ctior intellectu.. Prob. minor: ob-
jectum intellectus, jaxta T h o -
iniílas % eíl verüm , ¿k objecaim 
vo.aa..i is /•", •'/'/;7; (ed bonam eíl 
periectius m g ; ergo obj'ecmai 
cr Primus 
& c . Prob. mif i . : in tantam 
a'iqnid diciíur perfect um , i n 
quantum eíl bonum : ergo quíá 
boaum eíl perfectias vero. Nó-
tate , quod hace probatio non con-
cludit evidentér , fed tantúm ad 
hominem centra Xhomi í l» , qui 
-aíierunt ,; ens fub ratione veri 




5 jk P G . 1 . : homo per 
intellectionem dif-
t inga i t ur á b r u -
t o , & non per volunt item:. er-
go-intellectus ell perfectior v o -
lún ta t e . Prob. antee, r b ru tum 
operatur voluntarié,. ut patet ex-
perientia , non autem inrellec-
tual i íér : ergo homo per in ie l -
lectum » &c.. Confirm. poten-
tia , per effenttam rational¡s,eíl 
perfectior potentia raiionali, f o -
l ü m per participationem fed 
intellectus eíl potencia per efíen-
tiam, rationalis; voluntas vera 
folüm eíl rationalis per par t id* 
pationem :: ergo v & c . M i n o r 
quoad fecund* part. conftat;,nam 
voluntas eíl potentia coeca % & 
inepta ad operandum abfque l u -
mine intelledus. Pefp. negando 
antee, argumenti quoad fecund. 
paitv A d frob» di ír ing. amec:: 
bru« 
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brutum operatut vojuntarié 
lumpta yoluntarietate pro íponca-
neitate , conc- antee . :voluntar íe-
tatefumpta pro libertare, negó 
antee., & confeq. Solutic íatis 
conftat ex didíS; quaeít. n hu-
jus. 
6 A d confirm. rcfpond. 
difting. mai. : porént ia , peref« 
fentiam rationalis , fumpta ra-
tionalitate pro cognitione difeur-
fíva , eít perfedior potentia ra-
tionali per participationem , ne-
gó mai. : fumpta rationalitate in 
alio fenfu, oinitto mai. Itaquc 
falfum eft , quod potentia ratio-
nalis inteliectiva ( dico intellecíi-
va r quiá etiam voluntas cft po-
tentia rationalis , quatcnus radi-
catur in anima rationali , non 
minus , ac intelleélus ) falfum 
e í l , quod üt perfedior potenriia 
rationali per participationem;qua-
lis eít voluntas. Quando d i c i -
tur , quod voluntas eít potentia 
cxcíi* haec eít impropria locutio, 
nam voluntas non efi: apta nata 
ad videndum ; quaré negarlo 
cognitionis in volúnta te n o n d i -
cit impcrfeélionem ; qu'iá cog-
nitio non eít perfeftio debita vo-
lun t a t i , íicüt libertas in te l ledui . 
I m m ó argum. patitur inilantiam 
s i c : potentia per eíTentiarn l i -
bera, eft perfeclior potentia,dum-
taxat libera per panipationern; 
fed voluntas eft per cffeanam 
libera , intelledas í b l a m per 
paracipaiionem-eft líber : ergó, 
3 ^ . 
7 A r g . 1. : omne ín -
dependens eñ perfedius i l l a , 
quod depender , fed inrelledus 
non depender á volúntate , bc-
ne vero volunras ab inte l ledu: 
ergó » & c . Refponderi poreít p r i -
mo ex Do¿t . c i ta to : negando 
mai. ; quiá independentia ío lúm 
argüir excefiam periectionis in 
primo ente, quale eft folus 
Deus ; nam in creatis , compp-
fitum depender ú parcibus : for-
ma á materia ; & tamén com-
pofltum eft perfedius parnbas,8c 
forma materia. Reíp. 2. omiíía 
mai. , negando min. . Ratio eft, 
quiá plus depender intelledus á 
volúnta te , quam c contra ; et-
enim voluntas foiüm depender 
ab intel ledu , tamquam D o m i -
mina á fervo ; ipfam m a n u r i u -
centc ; & ficut Domina poteft 
imperare íervo , quod aliud arri-
pia: i t é r ; irá voluntas poteít i m -
perare intellectui , ex quo i m -
perio , & dominio abfoluto i n -
fertur maipr perfedio poientiie. 
H ü c í p e d a t i i l ud Anfelmi : vo-
íuntás eji Regina in Imperio ani-
ma:. _ 
S r A r g . 3.: illa ponten . 
tía eft perfedior , cujus actus 
eíl purior ; íed adus inteliedus 
ell purior a d u voiumatis : e igó 
i n t e ü e d u s eft pe r íed ior . Prpb. 
minor : adus inteliedus nui iám 
impuritaiem conrrahk ab objec-
to v bené vero adus volunui i s : 
ergó 6cc. Prob. antee. : in te i -
non eft fiiaiuni; 
R r í ma-
ligeie malam 
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bene Vero vellc malum etl ma-
lum ; fed primus- eíi úñtís' jbi-
tclledus , & iecundus actas YO-
iúñtá t is : ergo , 8cc. Reíp. negan-
do mirK A d probar, negó anr. 
!Rat¡Q eíi: ; quia aétas intellec-
xus potert efic impums ideft 
« r r o n e u s , quandó praeítat aflen-
f u m objedo falío , non mi ñus» 
a c a í l u s voluntatis , quando vul t 
objeduni malum ; quuré , fi ac-
tus intelledns dicnur pums;quiá 
non afíentitur t a l l o , ut falfo; 
ctiam aóli is vo lun ta t i s erit aequé 
purus. ; quia non potefi velle 
malum ,, ut malurn. I téiB : aé lus 
volumatis. per fe cft mcritorius 
Se per i l lua i ali), fuppofitis fLip" 
poneodis : erg-o aólus intellec^us 
ex fe non eíV puríof ^ aíit n o -
b i l i oF . I m a i ó argnm. par i tur inf-
tantiam.; nam fequeretur , quod 
fenfus eflet ^ perfecUar intelie-
¿ tu . 
p A r g u í t u r 4 . : ob|ec-
t u n i intelledus- eft p e r f e ^ í ü s 
cbjecio volumatis m noílris p r in -
eipi jS ' : ergó & tpfemet imelle-
¿ lus eft perfectior, Prob. antee.: 
objectuiB inteilectus. eft ens rea-' 
ie in ' tota fuá lat i tudine: obje-
élunv vero voluntatis eíi: bo-
num : ergo objeckim- intei leélus, 
& c . ConfirnT. : intellechiS'artin-
gir perfectiori modo fuum ob-
fecTíuni, quam voluntas : ergó 
eft] perfedior ifta. Prob. antee.: 
intelle&us att ingk fuum objec-
tum abñrahendo ab ejus éxif-
tentia ^ 6c JCOJÚIJ> eonteraudo 
Primus 
nudam reí quidditatem : volun-
tas autem non tendir in obje-
¿ lum , niü ut dici t 'ordinem ad 
exiftentiam , vél actualem , v M 
futuram ; fed attingere abftrac» 
fiori m o d o , eft attingere prof t -
<ftiüs : ergó í n t e U e d u s , & c . . 
10 Sefp. ad argu men» 
t u m , negando antee. A d prob^ 
difting. antee. : objectum in te l -
iectus T & c . ;; objectum- vero» 
voluntatis eíi bonum ; mod ús 
in tnníecus entis r quodque con-
vert i tür cum ipíomer ente,, cono.. 
antee, r qü bonum r pafsio en-
fis , negó antee. „ & confeq^ 
Solutiio' coóftat ex d i ó t i s , agen-
do- de ^objecto^ voluntatis, A d 
con fi f i n , negó anteceda y & 
mai.. probationis- quoad- ti-tram-
que part. i qnrá nec femper in-. 
tellectus. attingk objeetump.roe-
cifsivé ab exifíentia., u t patct 
i n cognitione intuit iva ; nec 
femper enam voluntas abftiahit 
ab exiftentia objecti v fed a l í -
quandó tendit in ppfum, ut ex-ir* 
tentem ,; ffliqaando vero praef-
c i n d i t , máxime dum terwáit pes 
actuni fimpiieis complacen tige^ 
& appetitu ineffiGacl. Undénora 
magis immateFialiiér operatuí 
i n t e l l ec tu sq iu ra voluntas. 
í 1 A r g . deniqué : i l la 
potentia eñ perfectior „cujus ha-
bit us eft perfectior ; fed habitus 
intellectus eft perfectior habitu 
voluntatis : ergó' & c . Prob. rai--
no r : lumen gloriac eft perfec-
mu d w r i t a u j fed Ulwd eft ha-
bí* 
de Aní 
feitus inteliectns , A i í h habi-
ms volumaiis: ergó , & c . Prob. 
mai. : iílud , cui ob fuam per-
fecrionem repugnar inelTe Y i a t o 
r i , elt perfecnus i l lo , quod ei 
ineftyfed lumen glorias ob fuam 
perfectíonem repugnat inefle v ia-
tor i 9 chantas autem inefí : -er-
gó , & c . Confirm. : quod dif-
tinguit imperfectum á perfecto, 
eít perfectius i l lo , quad eft u t r i -
que commune ; fcd lumen glo-
riae diftinguit Comprehenforem 
á viatore : & charitas eíl u t r i -
qne communis : ergó lumen glo-
rice eít perfectius charirare; & 
eoníeqneniér intelleccus perfec-
tior vo lún ta te . 
. 12- Refp. conccíTa ma-
i o r , negando min. A d probar, 
negó mai. : & ad iítius probar., 
conceffa mai. , di í t ing. minor. 
quoad fecund. pan. : fed non 
repugnar charitari in effe viato-
r i , charitari- vu fíe, feu ex 
fuo conceptu formali^conc. min . : 
charitari confummarsE, negó min , 
Charitas ergo confummata, qua-
lis eft Charitas Patriae ( prsfcin-
de.ndo pro núne : an di í i ingua-
tur fpecificé á charitate viaej 
necnc ? ) aequé repugnar viato-
r i , ac ipfi repugnat lamen glo-
riae ; nam viatori ^qué repug-
nar f ru t io Dei , ac ip i l repug-
nat vifio beatifica ; fed ficut l u -
men glor ia fecurn afFcrr v i f lo-
neai beatifieam , irá charitas 
con fumm a t a affer tfrui t ione mDei : 
ergó utraqne seepe repugnar. 
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Per quod pateí ad conñrmat io -
nem , cujus mai. omino , & 
diftinguo .-min. , quoad ul t imam 
parr.:& charitas ur sic eíl mrique 
communis , conc. min . : charitas 
confummara , negó m i n . ; nam 
IVEC non minus , ñ non magis 
diftinguit compreheníorem a v i a -
tore , ac lumen gloriae. De hac 
Materia de Beatirudine. 
DISP. ULT. 
B E A N I M A 
separata. 
T R A T A V I M U S U S Q U E núnc de porentijs, & ac-
tibus aniraae pro ílatti 
conjunctioais cum cor* 
pore. N ú n c autem de iÚis pro 
ftatu feparationis aliqua brevitér 
fubijeiemus ? quae ípectant acj 
philofophicum inftitutum , omir-; 
rendo alia , quas Theologica funu 
Pro quo lie 
* ^ * í^-
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QILEST. i . 
An Jtatus feparaúonis anima a 
corpor¿ , Jit illi naturalis^ 
vel violentus ? 
p. \R0 reíblutlone hu -
ju.s difficultatis 
nota pr¡mo,quod 
naturale, violentum , Se neu-
trum , fi proprié , & in rigorc 
í u m a n m r , folúni competunc 
principio pafsivo, ut docuimus 
íecundo Phyficorum Difpur. i . 
quaeíl. 2. U n d é in hoc fenfa 
ftatus feparationis , nec eft na-
tural is , nec violentus animsc; 
quia anima rationalis á corporc 
n ih i l vecipit; fed potius e¡ per-
feccione m communicat. Quaré 
hic ftrmuntur hi termini la rgé , 
& puré privative , in quantum 
poteít etiam convenirc principio 
ac t ivo ; quiá naturale eft ipi l 
commünicare propriam fuam per-
fectionem , & violentum fe-
c u n d ü m quid , eam non com-
münicare . Nota a. ; quod ani-
ma poteft confiderari compara-
t ivé ad corpus in tripiiei ftatu 
pr imó in ftatu conjunctionis cum 
ipfo , ut corrnpt ibi l i : fecundó 
in ftatu feparationis ab ipfo : ter-
tio in ítatu reaffumptionis ip^ 
ñ u s , ut incorruptibilis, & i m -
mortali^r/"Be omniljus his í h t i -
bus , qu^rimus : an ílnt namta-
les, vel violenti animac. 
2 Dico Jtatm conjúnc~ 
tionis anirnct cum corpore mortali 
éjh ipfi naturaÜs: Jíatus fepara^ 
tionis ab ipfo eji magis cámatér 
ralis anima : tándem Jlatik 
conjuntionis aun corpore immorta^ 
li eji animes connaturali/simus. 
Conclufio in re eíl commnnis 
quoad omnes partes. Prob.quoad 
primam : anima rationalis ex fe 
eft fubftantia partialis incomple-
ta , ordinata ad. conft i tuenáuni 
aliud totum completutn cum cor-
pore , quod informar : ergo fta-
tus conjunctionis ipllus cum ra-
l i corpore mortali , eft ipíi ani-
mas naturalis. Antee, eft certum 
Confcquentia infertur ; quia na-
turale eft , fumpto naturali lar-
go modo commünicare fuam per-
fectionem imperfecto : ergó non 
eft ip(i naturale impediré á com-
municationc fuae perfectionis. 
3 Prob. a. pars cort-
c lu f . : infpecta natura anima ra-
tionalis , in quantum eft princi-
pium fuarum operationum perfe-
ctius, ac expeditius eas exequi-
t u r , dum eft feparata , aedum 
eft corijuncta ; ergó ralis ftatus 
feparationis á corpore mortali , 
& c . Antee, conftat ; quiá fepa-
rata non eget converíione ad 
phant'afmáta , ficut con)uncta:& 
piura objecta cognofeit, qux an-
tea non cognofcebit. Confirma-
tur 
t u r : anima rationalis eft imma-
terialis , & ab intrinfeco incor-
ruptibil.is , immortalis , & eter-
na : ergó na tura luér inclinatur 
in aetcrnam confervationem f u i : 
ergó natural i tér inclinatur in fta-
tum feparationis. Probar, hsec 
confequentia : res, quae. inclina-
tur in fuum ult irnum finem,na-
turalitér inclinatur ¡n id , quod 
eít médium utile ad talem fi-
nem , i m m ó & neceírarium;fed 
médium unicum , & necefía-
r ium , ut anima rationalis con-
fcquatur talem finem , eíl í tatüs 
feparationis ipílus á corpore cor-
ruptibi l i ; quiá fecundum cur-
fum naturalem , nequit talem 
íinem confequi inexifiendo cor-
pore corruptibili : ergó & c . 
4 Prob. tándem u l i i -
ma pars : ille ftatus eft conna-
tural¡fsimus,in quo res haber om-^ 
n imodá fuam,perfectionénihilquc 
defficit,aat aliquod patitur detr i-
mentum ; fed anima rationalis 
in ftatu conjunctionis omnia haíc 
habet, nihilque ei deffícit, tam 
in eflendü , quam in operando: 
ergó iíle ftatus eft animas con-
naturali ísimus. Prob. min . : in 
efíendo completur ejus visinlfor-
.mativa , & communicativa fuae 
perfectionis corpon r qaod i n -
formabi.t inamiisibiliiér : Com-
.pleiur in operando ; quiá modo 
.p.-rrectilsimo imeiiiget indepea-
deniér á píiaatafmatibus, & opc-
.Rtiones feniitivas longé pefec-
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tiores exercet: ergó in tal! fta-
tu nlhi l ei defñciet defideran-
dum , & confequenter , & c . 
5 Dices contra duas 
primas conclufiones : íi ftatus 
feparationis á corpore corrupti-
b i l i eft connaturalis animae, fta-
tus conjunctionis cum rali cor-
pore corruptibili erit ei violen-
tus ; fed hoc eft conrra p r im, 
parr. Concluf . : ergó una ex h¡& 
non tenet. Maio r conftat ; qu iá 
ftatus conjunct ionis opponiiur 
ftatui feparationis : ergó , & c . 
Refp. negando mai. A d probar, 
diftinguo antee. : ftatus conjun-
ctionis , fimül habendus , oppo-
nitur ftatui feparationis , conced. 
antee : ut fuccefsivé habendus 
negó antee. Claret hoc exemplo 
materiíE primae , quae naturali-
li tér quiefeit fub forma imper-
fecta , quamvis magis inclínc-
tura connaturaliusque exiftat fub 
forma perfectiori ; sic ergó ani-
ma rationalis , connaturalirér 
quiescit cum corpore corruptibi-
l i , fed magis connatura iuér ab 
ipfo feparata. 
6 Dices 2. : anima 
conjuncia perfectiores elicit ope-
rationes , quam leparat.» : ergó 
connaturatior eft conjunedo, qua 
feparatio. Prob. antee. : cunjun-, 
cta elicit actus vegetandt, qui" 
cum fine lubitantiaies , nequeunt 
no'n effe perfeciiores, quam i n -
tcilectio , & volit io » qu^e func 
operationes i p í i u s , ut ieparatse: 
er-
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ergó , & c . Refp. negando anr. 
A d probar, dieo , quod operacio-
nes vegetandi funt perfectiores 
in eíle rei , ac ratione fui ter-
líiini f u b í h n t i a l i s , non vero in 
genere operationum v i ta l ium, 
quae ordinanrur ad acquirendam 
Bearicudinem : ex quibus opera-
tionibus colligenda ell: maior,auc 
minor períeclio poienria: vicalis 
Se rarionaiis. De indé : inter ope-
raciones vitales intclleélio , & 
vol ido funt n o b i l i í s i i n x u n d e 
cu ín eas perfeí t ius exerceat , ut 
fepárafa , quani , ut conjunda, 
ftarus feparationis eft ipü aaitnas 
magis connaturalis. 
Q U i E S T I I . 
jD¿ potentijs, fpeciebtis , héibitibus^ 
¿ognitiom, & modo cog-
nofeendi anima ft" 
parata. 
U A M P L U R I M i E 
difficultates fub 
hoc t i tulo exa-
fn i r^ r i folent ab Authoribüs,qii3e 
partim examinatae funt Dií 'put. 
de inulieclu. Nos autem brevi-
tér proponemus ea , qus ad mu-
nus cognofcchdi animj feparat^ 
fpeciüiitér aninent; & hoc tám 
ex parre a¿Ujs pr imi quani ex 
gane aclu^ fecundi. 
r Prlmuj 
i Dubi r . ergó i.rqua; 
p ó r e n t i ^ perfeverenc in anima 
feparata ? Tamquam quid cer-
tum fupponitar ab ómnibus ^ i n 
anima feparata confervari poten-
tias fpirituales , & inorgánicas , 
in tc l l edum fciliccc , memoriam, 
& voluntatem. Ratio eft , q u i á 
iftac potentise funt idem realitér 
cum anima, ut diximus D i f -
put. i . hujus ; fed in ftatu fe-
parationis manet cadem fubftan-
tialicer anima : ergó & cgdeni 
po tcn t i íE , idcntiíicatae realitér 
cum ipfa. D e i n d é ipfamet ex-
perientia conftat , quod anima 
feparata intelligir , vu l t , & me-
moratur. Difficultas ergó tantúrñ 
eft de potent i js materialibus, & 
organicis. Pro cujus refolutionc 
noca , quod iftae potcntiae poffunt 
fumi adaqua té , & inadxquaré . 
Pontensia: organiese , adaequatc 
fumptac, cointegrantur ex ani-
ma , & corpore, & identifican-
tur cum toro , ex i lüs conftitu-
to. Potentia: organiese inadequa-
t j , feu partíales funt per fed l io -
nes a n í m a c c u m eaque reaii'-
téri dentificaitiE. Hoc íuppoíico» 
3 Dico : potentice ma-
teriales , orgánica, adaquaté 
fumpta', ñon perrnanent in ani-* 
ma feparata ; bené vero inada~ 
quaít'^dptfe.1 'Prob. ftt¡; pars con-
cluf. : potencia orgánica t adae-
quaté fuaipca , ut vifiva v .g . rd i -
cic effentialitér i l lam áhrftiíé per-
feélionem , quae eft pnncipiutn 
opcroíidi et ^artc animíe, & u l -
tras 
u u dicit organum corporciiin 
mfass- fed hujufmodi potentia ; 
fie adsíquaíé fumpta deí i rui inr , > 
Se defficit cuni anima feparatur • 
á corpore , ut patet : ergó po-
tentig materiales, & organicsc, 
adaequaté acceptae , non manent 
i n anima feparara, Maior conf-
í-at; quiá principium ad'¿qua-
t u m vilionis , nec eft prsecifeé 
forma mixta , nec i l la perfedio 
partialis animac fed utraque 
fimúl. Prob. fecunda pars con-
cluf . ; nam i f ts potentice , par-
t-ialitér fumptg , ut dixi , faaati 
perfedio animas realitér ident í -
ficata cum ipfa : ergo perraa-
fient in ipfa , adhúc feparata. 
4 Dices contra p r i m -
part. concluf.: in anima feparata 
erit dolor , juxra i l l ud M a t h . 
a$. i ' ibi erit fletus ^ ¿f Jlridor 
dmtiumz '.jzyi quo communi té r 
Theologi tenent, i n inferno da-
t i pcenam fenfus , diftiiiíftam á 
poena .damni; fed dolor eft paf-
íio appetitus f en í l t i y i , quíE qui -
dem eft potentia materialis , Se 
orgánica :- ergó i n anima fepa-
rata- remariec potentia materialis^ 
Se orgánica ad^quate fumpta .Mi-
w r eft D06I . in 4. djíL 44. 
quceft. 2. §. Ad quajüon.em di-
co. Ha;c replica laté examina-
tur á Theologis in Materia de 
Demonijs ubi declaratur , in quo 
confiftatpcena. fenfus , Se quo-
ÍIIOÜÓ pofsit reperiri in fp i r i -
libus. Qaar^ noij «ft noftri | f í á | 
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fentis. negotij. Sed tamen pró-
núnc refpondeo diftingaendo m$Ui 
ior : in anima leparaia erit do.-
lor, , improprié fnmprus , proút ¡ 
eft idem , ac rriftitia alicujus 
objecli noliti , conc. mai. : erit 
dolor proprie, & rigurofsé Cap-; 
tus , negó m;n. : inverfis termi-
nis diftinguo rain. , & negó con- : 
fequentiam. 
5 I t aqué dolor proprié 
fumptus cer:um e í t , quod eft 
pafsio appetici feníitivi , íequens 
cognitionem fenfiáyam objjcti^ 
dii'convenientis ; Se in doc 
fu nequit convenirc anims fe-, 
parat^ ; nam dolor rigurofsé cap^ 
rus caafatur , aut per diyiíio'-i 
nem con t inu i , aut per interna 
per ic m pr i m ar u m qua l i ta tu m. Do 
lor autem , largé acceprus , & 
proüt el? idem , ac trift i t ia, re-
peritur quidem in yoluntate, de 
feqaitur .apprcherifionem even-
tus aiicujus objedñ noli t i , narik 
rriftitia ex M r g ; Párente A'«M 
gnft. , e/t de his , qua , nobií 
noleatihus , accidunt. • ü n d é per 
fletum & ftridorem dentium 
fignificacur dolor in hoc í e cun -
do fenfu captus, hoc eft pro 
triftitia iliaca damnatis á poenis 
in fe rn i , á quibus fug iun t , fea 
quas nolunt. De hoc amplius,ut 
dixi loco cirato. 
6 Dubitar. 2.: oui !ha« 
birus , acquiílf i - in vía m.me.ínc 
in anima í e p a r ^ a ; E;» b^bltibat 
alij fuac diceuies beíieütibñe.b; 
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aÜ] autem funt ímpcrfecftionem benr íübjectuin proportionatum. 
dleenres. De ómnibus proccdit 
difficultas ; qusque procedit inf-
pcélo naturáli ordine rerum;naní 
ex vo lún t a t e , & dilpotltione d i -
vina in anima feparata , jam-
que beata , non manent habitus 
cFroneivrituperarent ftatum i l lum 
í u m m ^ felicitatis: alias etiam 
fuperñuerent , & tamquam ociolsi 
haberentur. Nec manet etiam. 
habitus fupernaturalis fidei;quiá 
loco illius fuccedit lumen glo-
riae. :De habitu fpei dubitant 
Thcologi. Similitér etiam in ani-
ma damnata , non manent habi-
tus íupernaturaies , nec v i r t u -
tes morales, quia numquam eis 
ufiuri eflent , , & etiam ob fuá 
peccata juíté á Deo privantur 
Manet tamen in ipfis charader, 
fed ad maiorem eorum confuf-
í ionem. Dubitatur e r g ó : an ia 
ipfis maneant habitus naturales? 
E t . Joquimur de habitibus mcn-
t-is, feu ratipnis ; nam, fi aliqui 
funt habitus in membris corpo-
íeis & etiam appetitu fenfitivo, 
extra dubium eft , quod if t i 
cum.corpore defficiunu Hoc no-
tato 
7 D i c o : habitus rnen-
tilles. , acquifiti in vía , fimilitér 
i ? voluntatis , p¿rmanent in^ani-
ma feparata. Prob . : tales habi-
tus funt de fe qualitates per-
jwan^ntes r nullamque patiuntur 
Gontrarietptem inter fe í lfuerint 
yirtuofi : íicut nee vitiofsi inter 
fe coatraiianmr 5 fed alias 
fcilicct , animam raiionalem,qua; 
crt fabjectum immonale, & i n -
curruptibile : ergó non eft ratio, 
cúr non maneant in í t a t u í e p a -
tionis. Confirmatur: fciemia ex 
natura fuá haber necefsitaiem 
ex objedlo ; fed alias fabjeélum 
ipílus' in anima feparata , f c i l i -
cét , intellectus , eft incorrup-
tibiJe , talisque habitus nullam 
coníiarietatem dicit cum alia 
fciemia % ergó quia habitus fcien-
tiac , acquifiti in via, permanet 
in anima feparata. Idem diccn-
dum eft de habitibus voluntat is» 
Urgetur amplius ; quia certé 
nimis durum foret , mor íe pe-» 
rire fcientias » ac virtutes mora-
les , acquifuas tanto labore i u 
ftatu mortalitatis: ergó pc t iú s 
dicendum eft , quod maneant. 
8 Dices tamen contra 
hoc : Ecclefiaftes^ 9 . dicitur : 
mortui nihiL novemnt amplius:'.nec 
opus y nec ratio ^ nec Jcientiaynec 
fapientia erunt apud Inferosi zi~ 
g ó non manet habitusfcientiac. 
Confírm. ex Apoft. 1*. ad Co-
r in th . cap. 13. ubi loquens de 
alia vita ait : Jcientia dejlrue*-
tur : ergó non permanet in ani-
ma feparata. Urgetur ex Philof. 
in predicamento qualitatis , ubi 
de fcientia a i t , quod longa ^ g r i -
tudine deletur, & corrumpitur 
in hac vita : ergó multo ma-
gis poft mortem ; & ¡ confequen^-
i§i non üianet i n anima fcpa-
> ra-
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rara. Rcfp. ad primuni Ecclef., 
quod , uc ex ipíb textu collígi-
tur , loquitur de damnatis , in 
quibus non manet fcientia , 6c 
fapientia, qu^ ipfis prodeffe va-
Iqat ad falutem , ut jam d ix i -
mus ; non autem loquitur abfo-
l u t é d e ómnibus habitibus. A d 
Apoft. d i c o , quod loquitur de 
fcientia , non abfolaré , 6c r igu-
rofse capta , íed de ipla accepra 
pro dono fcientise , commitantc 
fidcm , qux certé cum ipíamet 
fide deftruetur. A d Philof. d i -
co , quod loquitur de fpeciebus 
íenfibilibus qu^ pro hoc í tatu 
funt neceíTlirig ad ufum habitus 
fcientifici. Hse cnim fpecies lon-
ga infirmitate languefcunt, & i n -
tc rdúm totalitér pereunt ; & con-
fequentcr defficit fcientia ; non 
autem loquitur de fpeciebus i n -
tcll igibilibus. Quod , uc clariús 
conítet . 
9 Dubir . 3. : an fpe-
cies intelligibiles , acquifitíE in 
via , perfeverent in anima fepa-
rata ? Ex ipfomet t i tu lo conftar, 
nos non loqui de fpeciebus fen-
ílbilibus ; uam i ñ x cum ipíomet 
fenfu pereunt ; íed de intel l igibi-
lifeus , acquifuis medio phantaf-
3 1 3 
parata. Confirn». . tales ípecies 
intelligibiles funt fpirimales, í i -
cut & fubjeéíum receptivunn íp-
farum : De indé : nu l lüm habent 
contrarium : nec funt traíifeun-
tes , ut aélus , fed permanentes, 
ut habitus : ergo aul lum oil ca-
put , ex quo tales fpecies de* 




mate , & intelleétu agente , re-
ceptisque in pafsibili. Dico , quad 
jpermamnt in anima feparatéi. 
Prob. : licéc iftae fpecies íuer int 
acquifuse dependeniér á Phan-
taímaiibus % tamén in conferva-
r i ab ipfis non dependent : ergó 
poffunt confervari in anima ic-
i o Dubi r . 
nam ob/eéla pofsit 
a l ima feparata ? Objecfla i de qu i -
bus poteít cíTe difíicultas funt 
in düplici differeratia. A l i a , qux 
priús fuerant nota á cali an imi 
in í iatu conjundlionis ; alia ve-
ro , qus-pro cali ftatu fueruñe 
ipü ignota , ut anirnae pueri, qui 
recentér natüs , í tatim raoritut 
De his objedlis fub hac düpl i -
ci conüderat ione , procedit du -
bium. Dico : ; Anima /¿parala^ 
non Jolum cogmfút objecia priús 
nota in Jlatu •, conjunciioais , fu i 
etiam -potejl cognofeere alia piu-
ra ignota. Prima parsconí ia t ex 
D i v . Hieronimo in Prologo B i -
blia; dicente : difcamas in terru, 
quorum nobis JcLentia r.emamhit in 
Ccelis, Probatur íecunda pars: 
ÍUUÍC agente naturali fufñcien-
l é r activo , & principio pafsivo, 
fufficicntér , debitéque aproxi-
mado., ñeceiTaríq deber feqni ef-
fedus , leu aclus ; fed , anima 
rationaiis feparata curn objeóf-o 
fant principia adiva inceilet-
¿íionis : ix objeélur» antea 
. Ssa i g -
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igí-tóiuna ; potcñ efTe ipñ debite 
^ropdl i tün) , 8c proportionaiuai. 
g.póierit circa ipfum elicere cog-
iiiiionem.Circahanc difñcultatc 
Bjon eft dirficuhas fpecialis , fed 
falúm circa modinn cogiiorcendi 
tal i a objecla. Quaré 
i i ' Dubk.. 5, 1 per 
quas fpecies cognofcat anima fe-
parata obj,e¿ia tam prius cog-
nira , quaip ante fepararionem 
ignota. ThomiílaE: conformitér ad 
íua prrncipiá , in Materra de A n -
gclis > di ícurrunt hic. I b i en i ni 
docem , quod Angel-i in inílan-
t i fnar creadonis recipiunt a Deo 
í p e c b s Giniriam reruiB , per quas 
ipfas inteiligmir ; undé coníe-
«juentéf dicunt T quod anima 
feparata cognofcit objeda p-rius 
cognita , non per fpecies- acqui-
íitas- in hac v i ta /ed per novas fpe 
cies.a Deo creatas , ipfique i n -
fnfí:is. .Similiiér & objecta an-
tea ignota de novo cognofcit, 
non per fpecies , quas1 acqairat, 
íed per fpecies r qusz ipfi á Deo 
infondtintur in initanri • separa-
tionis. Opporitara tencnt Seo--
tíftíE cura D o é L in 4. d iñ . 45, 
qiv£ñ. i , , & 2. Nobis adhaí-
i cn í quampluríni i ex Extrañéis , 
Kem brcvitér per dnpliceni con-
cluf . . explicabo. 
11 Dieo 1. : anima fe-
parata cognofcit abJlraBive sb-
jécidpr'mf cegnita per fpecies priús 
ücquijitas in 4fla, qnibu$que an-
u a illa rwverat, Prob. Conelu-
fio ratione: ad cognlnoneni ab-
ñraé t ivam aHcujus obje<5li d ú o 
principia requlrumur f ícilicér», 
facultas iniei ieí t iva , & fpe-
cies intelligibilis objeítiv fedhgc; 
ead^n adfunt i n anima leparafa t, 
ac in cpiij-unda : crgo. anima 
feparaía pet eafdeni fpeGÍes,qiu-
bus.antea novit objechim, dun> 
conjumBa, poíeft ipfum eognof-
cere » dum aparata.. Min.quoad 
otramque part, coníiat ex dicftis. 
diffietíítaté prima , & tenia-bu-
j,us. Confirm. ex i l la máx ima 
c a m m u n í apud Fhilofophos, f c i -
l i c é t , q-uod entra non funt mul-
íiplicanda fine necefsitate ; fed 
n-ulla eft necefs;rtas , po-nendi fpe-
cies de novo creatas ., ad cog-
nofcenda' objecta antea cognica, 
cum ex didUs permaneant fpe-
cies objectorum T acquií i-
in via r ergó- non daatur ta-
les fpecies. 
13 Dices 1. contra 
hoc : cognltiones animae íepara-
, funt perfediores , qaam cog-
nitiones ipfius , m corijundíEi 
fed ad has cognitiones i perfec-
liores eliGiendas eget novis fpe-
eiebus, a Deo infufsis: ergo me-
dijs ipfis cognofcit objeéta priús 
cognira. Minor eonftat : nani 
difficultér afsignabitur alind ca-
p u t , ex quo tales cognitiones 
perfectiores evadant. Eefp.,con-
ceffa mai. , negando min. : & 
min . probationís. A d hoc ergo, 
ut anima feparata perfefíiores eli-
ceai GOgniuonesreiuiu 5 non eget 
no-
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nOyis fpccicbiis. á Deo inFufsis^. 
res cnim , quas cpgnovit in via 
fivni in dtrplici differentia $ alias 
cognovk per alienas fpecies , nt 
fiibítantias ; & iítas feparata 
cogíiofcir per fpecienr propriam. 
Se genuinam ,, & sic pcrfeclio-
i i modo. Alias res cognovit in 
via per proprias fpecies , tt.t funt 
objecla fenfuum , & iítas , ut 
feparata , er.iam per proprias fpe-
cies Gognoícit., fed perfeóHori 
modo , quiá fine dependencia: á 
phantafmaiibus; confequentérque 
prompriori , & expeditiori modo 
ea artingit, utpoté foluta á cor-
pore , quod aggravat arimanu 
14 Bjces !2. : ípecíes 
intelligibiles, quas aequirivir.ani-
ina , ur conjuncta , onnm ha-
bent ex phantafmare.: ergó , ut 
objedum repradentare valeant, & 
in a d u m prodire , ¡ egent phan-
taíiTiare. N ú n c fie ; fed in fiara 
feparadonis animíe m i l l u 111 erit 
phantafma : ergó nec cognitio., 
habita medijs fpeciebiis . in via 
acquifitis; cgnfequeniérque funt 
neceíiariíe alise de novo, á Deo 
iofuffa:. Reíp.., concefib .antee», 
negando coniequeniiam;nain , Ji-
céi fpecies in prima fui produ-
¿lione ortum habeant ^ S í d e p e n -
deant á phaníafmate , non ta-
rden int confervari, nec in ulu 
pro fíatu ieparationis ; quiá de-
peudentia inteilectus, .a pbamaf-
ina; jbus, quoad u íum , non de-
pender ex natura ipfarum , fed 
ex connexione necidentalí , & 
ordine pofentiarum fuperioruin., 
& inferiorum in agendo pro ¡10^ 
ftatu conjunít ionis , qua conne-
xione foluta, ceffat etiam depen-
dentia. ... 
15 Dices 3.: in anima,, 
feparata erunc multae fpecies,in-
telligibiles , íl i í t | confervantur 
iri rali í íatu ; fed ex hoc fequi-
t u r , vél , quod anima feparata' 
í lmül intelligat plura diftin(5ta,6c 
difparata, quod eft inconveniens; 
..vél quod nih i l intelligat ; quiar 
nulla ex his fpeciebus determi-
na té movebit intelle¿Uim : ergo 
non debent admitti tales fpe-
cies. Refp. ex D o ¿ l . , cujus eíí 
argumentum , quod ficut nünc 
in via , dum. proponuntur intel-
l e d u i plura objeda , eligir i n -
telledus i l lud , quod eft effica-
tius motivum vél ad quod 
maior eít inclinatio intelledus, 
sic in ftatu ieparationis , intéf 
illas multas fpecies , illa , quse 
efficauor eft , ad quamque ma-
gis iniellccius inclinatur , priqj 
movebit ad cognitionem fui ob-
J c d i . Si v e r ó p o n a t u r , quod om-
nes funt a-quales , & etiam 
Jnciinatio intelledus : , , quod 
videtur impofsibile, fed hoc 
adimfíp ; tune intelledus mo-
vebiuir ex imperio volunvatis 
ad mendum hac fpecie prse 
alia. 
i<5 Dico a. : anltrafe-
parata cognofclt res , antea igno-
tas , per fpecies taüum •objecio-
rum 
rum . acqulfitas medio 
agente : undé non requirúntur/pe-
des infujfa á Deo inipfo injlan-
ú Jipar adonis. Eft Doé t . citato 
quf í i . i . Prob. concluf. ratione: 
objedtum , priüs ignotum , vél 
eft fpirituale | vél eft materia-
le ? Si eft fpirituale , non eft ne-
ceflaria fpecíes infuña pro cog-
nitione abftradiva ipfius ; íed 
alias , nec eft neceíTariá pro cog-
nofeendo objeéto materiali : er-
gó , & c . Maior conftat ; nam 
objeSum fpirituale , ita eft pro-
portionatutn ad: impr imendaái 
fpeciem fui in intclleéln,{lcut ob-
ieólam materiale, 6c fenfibile 
i n fenfu : - undé , ficut hoc eft 
caula immediaca , totalis , <Sc 
•adíjequata ípeciei fenllbilis in fen-
- fu exteriori; itá obje í tum fpiri-
rituale eft ciufa totalis fuá» fpe-
ciei intelligibilis in intclledhi.-cr-
gó pro hoc rntelligendo, non 
Tequiritur fpecies infuíTa, 
17 Prob: núnc minor; 
fupra pofita , feilicet , quod nec 
eft neceflaria fpecies infuffa pro 
o b í e d o maceriali: licét objeetum 
npiteriale inimediaié , & per íe 
iairnittere non pofsit talem fpe-
ciem , tainen in anima feparata 
datur intelleétüs agens , cujas 
inanus eft , res materiales de-
purare á fuá maíer ia lñate , & íi-
múl cum lilis producere fpecies 
incelligibllcs : ergó pro cógni-
t io ie earum , non eít nece-
íiaÚA i pedes infaffa. Antee. 
Libet Prlmus 
intülecíu conftat , t úm 'tx dixfis D i f -
put. 9. hujus r agendo de ifl^1 
te l ledu agente : tum ex d i f f i -
cultate prima hujus. Sed ultra 
declaratur: intelleélus agens, & 
phantafma materiale producunt 
fpeciem fpiritualem : erga & ' ip--
fummet objedlum materiale »íi-
mul cum intelleélu agente, po-
terit talem fpeciem producere^rél 
afsignent difparitatem. 
18 Dices t¿ contr i 
hoc : fi objedum materiale, an-
te ignotum , produceret in i n -
t e l l e d ü feparato fpeciem fui?Vcl 
haec éíTet materialis , r é l fp i r i -
tualis ? Hoc fecundiam nequit 
dici ; quiá tune talis fpecies non 
produceretur prius in fpatio i n -
termedio t quod fupponitur ma-
teriale ; nam nu l lum accidens 
fperituale poteft recipi in subje-
¿ lo materiali. Si primum : er-
gó talis fpecies materialis non 
reciperetur irt inteliecílu , qui eft: 
fpiritualis : ergó objedlum mate-
riale non poteft producere fpe-
ciem fui in intelledhi anim^fe-
paratae. iSefpondeo , quod fpe-
cies ob[edi materialis effet fp i -
ritualis ; fiqaidcm produeeretar 
ab intelleélu agente , concurren-
te cum ipfomet objedo mate-
r i a l i , quod non obitárer, tu fpe-
cies evaderet fpirituaJis. Modo 
enim fpecies intelligibilis in ftati. 
conjundlionis caufatur ab i^ féfliSt> 
d a agente , & phantaf .< ¡ai e, ut 
jam dixirnná : & ücet phantaf-
ma fif • materiale i á fe , tamén 
quiá 
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qnia .depuratur a matci'ulirate 
producit pardali tér fpeciem fpi -
ritualem. Cur ergo: ipfummec 
djjfeétum non poierit fie con-'; 
cúrrete cum ipfomet,intelle6lu? 
Nec talis fpecies producitur in 
fpatio intermedio ; cum,hoc non 
fit capax talis forma: ; íed pro-
ducitur immediatc in intellec-
tu . 
19 Dices 2. : objeta 
m a t e r i a l i a u t pofsint intellec-
tum moveré , in illoque impr i -
mere fpecies , debent priüs atte-
nuari , ac velut i fpiritualizari; 
fed fpiritualizatio, & attenuatio, 
debet fieri medijs fenfibus , tam 
externls , quam internis, tran-
feuntibus objeélis per eorum fpe-
cies fuo ordine : ergó cum, 
anima feparata carear hujufmo-
d i fenfibus ; bine e í t , quod non 
poteft accipere fpecies , nec mo-
ver i ab ipfifmet objedtis mate-
rialibus ; & confequentér ea i n -
telligit medijs fpeciebus infufsis. 
Eefp. , concefla mai. ,. negando 
Biin. Argumentum folum pro-
bar de objedis materialibus, ref-
pedu intelle.ctus conjunti , í ref-
pectu cujas objeda materialia 
funt folum intelligibilia in po-
rentia ; non autem refpedu 
i^fiLis feparati , quiá fíe 
funt adu intelligibilia. Ec 
guando egeant attenuari, & ve-
l u t i ípiritualizari , hoc poterit 
fieri ab intellectu agente; ficut 
ab ipfo attenuatur, . & volu t i 
ípiritualizatur ^lantafma pro fta-
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conjunciionis. 
20 A l i x difficultates 
folent hic proponi á noftratibas; 
ut : an anima feparata poj'sit re* 
cordarí prateritorum , qua ip/íi 
cognovit conjuncia ? Sed hasc d i f -
ficultas , partim foluta eft, dutn 
egirnus de memoria intellecti-
va": & partim habetur in Sacra 
Scriptura nam Luc . IÓ. : are 
Habraham ad D i v i t e m : fíli, re-
cordare , quia recepijfi bona íri 
vita tua. ¥ n d é ab ea füperfede-* 
mus. Secundó dubitari folet : aa 
intelligat anima feparata per dif* 
curfum ? Sed quia hfc d i f f icu l -
tas eadem eft , cum illa , q u a 
difputatur Materia de Angelis: 
m feilicet Angelus intelligat per 
difeurfum ? Videté eam refoluram 
in .Cur fu Theologico hujus AI-? 
mac Provintiae T o m . 3. Nihilo^-
minus , qui plura defideraveric 
circa diéta in tota ifta quaiftio-
ne legat Noft. Subt. Doct. ir» 
4. dift. 4$. per totam. E t N . 
Mexiam Traer, de Anima D i f -
put. 9. etiam per totam , ubi 
fatis profufsé agit de 
Anima fepa-
rata. 
s i t t m . m 
QÚ/EST. 
% 2/8 Líber Primus 
fo n ü n c circa motum loca-' 
leíl}' n-:-i;./>q.l i ' ^úk ' ••¡i..-, y 
3 Dubir . i . : an anima 
feparata per v'irtutem fuam intr in-
fecam moveat fe localitér? Cer-
pnni eíl , quod anima haber vir^ 
tatem ad movendum corpus or-
ganicé per m ó t u m aliarum 
partitim organicarum , m pa-
tet in motu progrefsivo, ubi una 
" J L U E E S difficulta- %ars movetur mota alia per vir* 
tes folent in prac- tt)tem raotivam animae. Di f í i -





ca locum , & motum localem 
Siriim^ feparatx. Sed quia funt 
communia Angelis, ideó hle pau-
ta dicemus , remitientes L e ¿ l o -
rem pro reliquis ad Trac í , de 
Angelis. Ex quo fuppono pr imó 
quod pra:fentia definitiva i n lo-
co V qu as convenir animae fepa-
tatae, convenir ip i l immediatc. 
Se íatione fuse fubftanti^ ; non 
vero mediaté, & ratione fuac ope-
rationís , tranfeuntis ín corpus 
i n quod operatur. Haic fuppo-
tjo eft N . Do¿1:. i n a. diít. 2 , 
q. ó . contra Conclufionerríhujus 
epiníonis. Ratio pro núnc efl:;quiá 
quod eíi T t t i o animj feparatj 
exiftendi in loco 4 debet effe for ' 
ínalitér in ipfa ; alias non eíTec 
formaliiér in loco ; fed operatio 
traníieris in corpus, uon eíi for^ 
nialitér i n aníflaa feparata ; fed 
i n corpore : ergó non cíl: in lo-
co psr operarionem , fed per 
fuammet fubílantiam. HÍC ergó 
fúppofltione faéla , circa locum, 
&: cirea modum eílendi in i n -
cultas cffc : án pofsit fe imme--
diaté moveré locaiitcr ? Refp. 
affirmativé. Prob. ex D06I . íu 
4. dií l . 1©. quseft. 7. : & dií l . 
49. quacít. 14. : juxra Phi lof . 
1. de Generatione in fine : dig~ 
mficanda efi natura fempér fecun-
diim melius, qudntumpofsibik e/f; 
fed dignificatur anima feparata, 
concedendo ci vir tutem intrinfe-
cam ad fe movendum localitér; & 
alias hoc ei non repugnar : ergo 
hoc afferendum eft. Prob. m i n , 
quoad fecunda parr,: íi el re* 
pugnaret , aut cíTet ratione per-
f e d í o n i s f u j intelledlualis ; aut 
ratione insperfeéiioni? ? Sed non 
p r i m u m ; quiá moveré fe loca-
Mtér convenit naturae intcllcc-
tüali perfedipri, u t i Angelóme* 
que fécundum ; quiá motus lo^ 
calis convenit corpori ; crgo^ 
&C,. 
3 : Dices contra hoc : 
anirnsa feparar^ moventur ab A n -
gelis localitér ,• ur patet ex i l lo 
L ú e . IÓ. , ubi de- anima L a * 
z i í i dicicur: facium-ejiy utpor* 
' • ' ' m 
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tmtut é dngth ln finumAbra-. conjunda citm corpore , . ip ram 
h ¿ . E t Eclefia camt , pías an.H 
tria é corporibus egreíTas ab A n -
gelis f u r d p i , & ad Patriara Pa-
radifi perduci : . ergo quiá ex 
fe non habent virtutem in t r in-
fecam , ad fe movendum loca-
li tér . Sesp. , quod etiam dickur 
p ías animas ad Coelum evolaffe. 
. & in Paradifam migraffe.Qua-
ce , dura dicitur , ab Angelis 
i n Coelura deferri , non ert.,quia 
fint ex fe immobiles , fed quiá 
Angclomm pr^fencia honorantur, 
5c eom commitatu íi;ipantur;& ü 
guando deferuntur , hoc fit 
i n reveren tiara , & honor era ip -
faruramet aniraarum , ut docet 
D o é t . 1114. diít. 49 .qu2f t .14 . 
^ , A d primam .rationtmprlnúpa-
4 iPub. 2*: an anima 
feparata pofsit alia corpora , á 
fe diftincta , locaJitér njovere? 
JJefp.. affirraativé cura D06I.. iam 
c i t . P ioba r iquepo teü primo Con-
clufio ratione, qua probata fnit 
concluf. antee, fei l icét , quod 
non repugnet animse moveré alia 
,á fe localitér,, nec ratione í u ^ 
^erfedionis in.telleélualis ; cum 
Angelus , qui e.íi perfe¿ltor,pof-
f i t ea moveré ; nec ratione t i ra-
perfedionis ; quiá hoc conve-
fii t corporibus imperfedioribus, 
i m m ó , & inanimatisí gravibus, 
6c levibus portamibus fecum 
alia corpora ví lf íbi adjungantur: 
^rgo hoc non eít negandura ani-
feparat|. Confirm. : anima 
move t : ergo & feparata habe-
bit virtutem ad ipfum mouen-
durá : aliás rainoris virtutis eíTer, 
ut feparata , quara cuniun-
d a , quod non eft dieendum. 
Sed ñora , ; quod eft diffe-
rentia in hoc , quod anima con-
junda movet corpus , non uc 
quod) fed ut quo , ut diximus 
agendo de ejus deíinirioae : fe-
parata vero movet alia corpora, 
ut principium , üca t de 
Angelis dicitur : media ejus v i r -
mfe intrinfeca motiva , ut prin-
cipio quo. Hoc amplias declara-i.. 
bitur difíicultate fequeati. 
5 J)ubit . ergo; u l t imo: 
quomodo anima feparata raoveac 
localitér alia corpora ? Quod in 
prxfenti qugEritur eft : an anima 
feparata raoveat alia corpora 
per irapulfura impreffum ipGf-
raet corporibus ; an vero per 
applicationem indivifibilem fus 
fubftandae ad corpora mota : ad, 
m o d u m , quo fe ipfam movet 
de loco in locura per exhibitio-
nera fu^ fubftanti:e , in uoíiris 
principijs? l a hac difíicultate, 
quae eadem eli , ac illa , quae 
movetur de Angelis , non fatis 
inter fe concordant Scotiiise, 
Q u i d á m enim , cum N . Y u l -
pes, docent, Angelum moveré 
alia corpora per exhibitionera f u r 
fubftanti íE ipfis ' corporibus, ibf-
que aliquo impulfu , irapreffa 
ipíis t ad modum quo vo lun . 
3?o 
ras noítra movet alias potenrlas, 
fibi fubditas, íme impul íu i m -
preffo. SiC eiiam N . Salmanti-
nus hic quseíi. 4 . num. 216. 
A l i ) aütem cum Noft. Maft . 
probabilitér Di ípur . 8. q u K f t . 3 . 
n u m . 33. defFendunt , animam 
feparatam moveré alia corpora 
per impulfum ipfis imprefium. 
Uterque modus dicendi eft fa-
tis probabiiis. Sed 
6 Bico : anima fepa-
rata movet aiia corpora a fe per 
exhihit'wnem f u á fubfíantice , abf-
qué aüquo impulfu ipfis imprejfo, 
Eft juxta primum modum d i -
cendi , coiiformiorque noftris 
princ{¿)ijs , & máxime diclis 
Difp . antee, quseft. 8. de Impe-
rio voluntatis, d i íncui ta te a. nu-
mer. 19. Prob. ratione : talis 
impuífus , quo anima feparata 
moveret alia corpora , vél effet 
fpincualis, vél ' materialis , & 
corporeus? Non primum ; quia 
lünc talis impuífus non poffet i n 
corporibus recipUcani nul lum ac-
cidens' fpirituale , máxime- abfo-
lu t iHU, q i^ le eflet- ta'is impul^ 
fus , pursirrecipi in fubjedo ma-
leriali ^ ck exícníb , ut perf^pé 
diximns in hoceurfu; ergó ta-
lis impuífus nequit effe fpiritua-
lis. Seá alias ñeque materialis,, 
& • corporeus : ergo neqüit dari 
talis impuífus. 
7 Prob. h á c min. cali-
fa roial is , & adneqiuta hu)uf-
modi impallas eiTet aniaw íepa-
Ltber Primus 
ra ta ; fed íi^c non poffer effe ra-
lis caufa total is , & ad^quata ^ 
ergó non datur talis Lripúlfos. 
Prob. min. : anima rationalis í e -
parata nequit efte caufa príEcon-
tcntiva adeequaté hujufmodi i m -
puífus materialis,. & corporei; 
quiá cum anima feparata ílr me-
re fpiritualis i nequit prseconti-
nere talem impulfum materia-
lem : ergó nequit elle caufa adse-
quaté prscontemiva ípílus. ' Nec 
valet rofponíio N . Mex ig , quod 
anima feparata produceret alíquas 
qualitates reales,'ficut poteft pro-
ducere ipfum ubi in corporibus 
subeuntibus motum larionis. Non 
valet j quia eft máxima, difparí-
tas inter ubi , t< i nam qual í ta -
tem impuífus , ut inTuenti patet; 
impuífus enim eft qu-litas abfo-
luta , quae veré , & realúér pe-
ti t p roduci : libí auiem eft rela-^ 
tro extrinfecus a.dveniens,!iabeíis-
foldm effe per re ía l tamiam , & 
non per veram produdlionem i m -
mediatam. 
8 Confírm. hoc , & ex-
plicatur nofter modus dicendií 
Intelligentia motrix movet glo-
bum f u K fphaerf , &ci rcumagi t 
pr^cifsé ei parti giobi Ccsleltis 
in qua relldet per exhibitionem 
fuf fubftantiae, ac vir tut is mo-
t i v x ; non veró per impulfum 
inipreflum toti globo G&iéft'i;néc 
i l l i pañ i , cui in i ide t , qüamque 
imrnediaté movet: ergo id pa-
ritér dicendum venit de anima 
feparata , refpeélu corpoiis^quod 
nio-
movet : alias enim in fimül non 
folum moveret unum corpus;fed 
etiam omnla alia corpora, quae 
ali^uam ^ontignitareíii cum rali 
corpore moto haberent; ficque 
ejus yirtus motiva eífet aliquo-
modo il l imitata , quod non eft 
dicendüm.. 
9 Dic^s tamen contra 
lioc : anima íeparata poteft pro-
ijcere alia corpora á fe , fed hoc 
•nequit fieri, n i í ! pee impulfum; 
ergó aaima Xcparata per i m p u l -
fum movet .alia corpora» M a i . 
^'idetur certa. Prob. minonpro-
ijeiens lapidem , i l l u m eÁjcit é 
.manu » producendo in Í11Gx i m -
pulfum : ergó íi ,anima fep^ra-
sa , .&c. Reíjp. dift. m a i . a i > i -
ma proijeir alia corpora á fe,me-
diante alio corpore ,cuifese ex-
feibeat, .& immcdia té moveat, 
-coque mediante , tatnquam inf-
trumento „ ipfum Immediatc pro-
ducat dn alio corpore mGíum,aut 
impu l fum^ conc. m a i . : anima 
proijeit alia corpora ,á fe ,, p^r 
fe ipfam i m m e d i a t é , mediante-
que i m p u l f u , l icut evenit i n 
ptoijeicnte lapidem » negó mai.; 
de Ánima. 3 ^  1 
& difHn&a min. invenís termi-
nis-, negó confeq. A d probat.t 
conc. antee, & negó coníeq. 
10 I raqué , quamvis 
anima feparata non pofsit proij-
cere a se corpus per impa l íum 
á fe caufamm imrnediaré iri eo; 
poterit tamen talem impulsum 
caufare medíate , hoc eíl:, me-
diante alio corpore , cui üt uni-
rá , feu prxfentialitér applicata 
fua.subíiantia, & virtus.Explica-
tur hoc exemplo moventis pi lam, 
medio báculo , propria manu i m -
mediaté moto ; nam ex impul -
fu immedia té recepto i n bácu -
lo , movetur mediaté pila. Sic, 
ex pr^fentia vir tut is motivas, ac-
tualique virtute animae íeparatre, 
movente corpus ad motum iíiius 
proijeitur a l iud. A l i a , . tam ad 
motum animae feparatac fpeélan-
tia , habentur in curfu. N . A l -
mas Provimiac , T o m . 3. Tta&. 
7. de Angelis , •Difput. ó . per 
totam. D.ióta pro nünc fuffieiant. 
Sufficiantque eriam pro toto 
Tract. de Anima fq laudem ip-
fius Coadiroris , Redcmpcoris, & 
Salvatoris D . O, M . 
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phyf ic f , quf fctóntia naturalis diciLur, 
modó- , & in t imó loeo agrediniur , tra-
íftatum de fcientis metaphyfieu1 , quze 
tranfcendentaUs dicitur H eú qücid nterasí 
Phyíicae tranfgrediatur. EjóW dign'iias ex> 
Yiirijs ncxniniíjus-v quibus ab Amhcribus 
ieílgnicnr , dignofeitiiF. Rriiífo éíCñ\itrfdl 
pientia; cj-uia principia líniverMffsjhiiJ 
& diffici-lifsíma Gogmm • eónteaipfátíírí 
Secundó vGcatur /riw¿z Pkilofophia , eo • quod reliquas Philoíóphi^ 
garres nobi-lirare excedaf. Ter t ió Theokgia ', qu iá de Déo , &^e)iis 
Ai t r ibur is , , quantum íurniTie .aatufali fas' efl poqui , p e n r s é t h ^ 
satv Quarto wadci^.. ¿ i c i t u r ' / ' Untrn miver/alis j - eo qucd agat de 
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ente , ut JJc. De hac ergó fcientia , quse in duodecím Libros a 
Philof. dividirur , venic nobis tándem per agendum. Brevitai i 
coníulernns ; clarirati etiam. Sed haec cene difficilis admodum, 
nifi Beus faxir. Sit ergó 
templationé fui objedi . Nec eíl 
fcientia fubalternans , refpeda 
e^terarum fcientiarum ; nam l i -
cét alise fcient i j habeant pro ob-
jeélo ípeciem aliquam ob jed í 
meraphyfici , adhúc tamen def-
ficiunt alije du^ conditiones , ad 
fubakevnatioaem requifirg , f c i -
licét , quod fcientia fubalternata 
accipiat fuá principia probata á 
fubalternante : & quod objedum 
fubalternatg aliquam fuperaddat 
conditionem accidentaiem objc-
d o fubalternantis. Quas condi-
tiones defficiunt Metaphyficse, 
ut fubalternet fibi alias fcien-
t í a s ; nam iíi pr imis i í laenon ac-
cipiunt á Metaphyfíca fuá pr in -
cipia demonftrata , ad minus i n 
par t icular i , fed ipfa habent eje 
fe , independenrér á Mctaphyf 
fica. Secundó : feientiae ' addunt 
differemum effendalem objeclo 
Metaphyiicae : - üt patet in P h y « 
fica ; qus addit naturalitatem^ 
quae eft áifferentia eííentiaJifi^» 
ús. Tándem fupponitur v nori 
effe fiaiplicem , fed compofitam 
qualitatem. Omnia. haec ergó hiq 
fupponimus , ex ib i d id i s , Ün-» 
de in preíend Dií'put. folum eíl: 
sermo de objedo Metaphyíicat , ; 
de hisque , quseconfiderat.Nain 
quamvis a\iqui hic de ejus d i g -
lis Metaphf 
sica. 
EX d id i s Difp . I . L o g i c » de fcientia ut s i c , & Difput . <i. de Prcemia-
libus ipfms Lógica!, tam-
quam quid certum fupponinius 
Metaphyficam eíTe fpecalativam 
feientiam ; de fuo enim objec-
to demonftrar per verum difeur-
ífum aliquas proprietates, & paf-
siones. I m m ó , juxta commu-
yiem omnium fenfum , eít Sa-
$ientia\ nam eít fcientia uni" 
"yeríalis7i verfaturque circa res 
diffieiles, & á fenfibus valdé 
remotas: eft certa cognitio , & 
grana fui ^ feu non ordinata ad 
aüud , qux funt conditionesfa-
plcntie , ab Ar i f t . afsignats.Supr 
ponirur etiam quód fit fpecuia-
tiva ; quia prscifsc fiííit in con-
In Mctaphyficam 
nítate , excellentia , & privile-
gijs agam , 
•videncia in 





Maür io hic 
alijsque Auihoribus. 
Q U ^ S T . I . 
Quoánam fit objecium attri-
butionis Metaphy-
JÍC<2% 
IC rependa non 
funr ; quae in 
Lógica diximus 
de conditionibus requifiris ad 
objeduin adscquatuai anributio-
nis alicujus - fcienticE.; fed re-
colend». Pro refolutione ramen 
hujus dubij hic fpecialitér noran-
dum eíl ex d i d i s in Prcemia-
libus Phyficáe ( íicnt ib i d i x i -
mus de Phyí ica ) quod Meta -
phyüca poteft coníiderari dnp l i -
ehér : pr imó pro Philofphia na-
turali compledlente imra fuum 
ambirum , non íblüm t raé la tum, 
quern modo appsllamus Meta-, 
f t y j k á m \ fed eciam phyficam, 
Matemaihicam , in quo fen-
fu non diflinguituf Mecaphyí i -
ca a Phyfica , nifi ea d i í i i n d i o -
ne ,qua toruni potentiale diííi-n-
guiiur a fuá p.ine. De Meta-
^liyüca sic fumptn , & d e ej;as 
Ojiado in i i b hititudine , non 
procedit q u s í t i o ; nam prouc 
s ic , íeneíemr conllderare o;n-
33? 
nía eníjá , ílve materiaiia , l ívé 
immaterlalia, nedüm , fccun-
dum radones communes , fed & 
fecundum fpecificas ; quiá tune 
foret una feientia totalis , coin-
tegra ex Phyfica , & Meraphy* 
íica ; quae proindé coníideraret 
omnia feibilia convenientia i n 
ratione entis naturalis , ut á f u -
pernaturali c o n d i ü i n d i . 
i Secundo modo acc í -
pitur Metaphyí lca , proüt inf-
t i t iua eft ab Ar i í t . , qui Metaphy-
ficam diítinxit á Phyfica in hoc, 
quód ifta tradat de rebus ma-
terialibus , & corporeis m o b i l i -
bus : illa aiuém , id efl , M e -
taphyfica, agit de rebus incor-
poréis , & á marcria ab í l r ad i s . 
De Metaphyfica g.fic capea,qug-
rimus in praefenti : quodnam íit 
ejus objedum attributionis ? I n 
qua diffienhate vari) fnnt inodi 
dicendi. Quídam dicunr , efft 
ens tranfeendentalifsimé , & abf-
tracii/smé fumptum ; proür fub-
fe conrinet omnia entia , neduni 
realia , fed eriam rationis \ ne-
dum pofitiva , fed eiiam priva-
tiva. A l i ) tale objedum ccar-
íant , & docenr , q n o d . e í i a r -
d ius , enti reali communi Deo, 
& creatinas ; fubítaniiae , ac-
cidenti. Sed his modis dicendí 
rel idis videndis iri Noíi . M a í -
rrio hic quaeíh 2. , media vía 
incedendo , fu 
3 Con eludo1: ohjeStiv'i-
adaquaimn kttmmmis Metaphy 
3 5^ í r a éh Ultím* 
f.ccc e | ens reale tranfcendentalaér 
Jíimptum, ut commune Deo , 
creatiiVíB ; ¡ubjlmtíai , acciden-
tfc HCÍIC concluílo • eíi: commu-
nis ínter Peripatéticos , & do-
ccíur exprefsé á Phi ioíbpho 4. 
Metap. texr. 1. dicente : ejl 
fdentia qucedam., quce fpeculatur 
ens , ¿yo/// cns e/i , ^//íe ei 
-per fe inj'unt, Hoc ídem repetit 
L i b . 6. text. 4 . Prob. 1. con-
clufio ratione: ens reale, ut 
slc , haben omnes condiriones re-
tjiiifitas ad efíe objedum adse-
quatum atributionis Metahyficae: 
ergó eíi tale objedlum. Probar, 
antee. , di ícnrrendo per l lngu-
las conditiones: in primis , in 
^IVIetaphyííca docetur , quod da-
tur ens reale in rerum natura, 
¿k fie cognofeitur , quiá ^ j q u í e 
eft prima cqnditio ad effe ob-
jeólum alicujus feientiíe ; , fed 
a l iundé babee aüas duas condi-
,tiones : ergó omnes babet, 
4 Prob. min. , & pr i -
m ó de fecunda conditíone : fe-
cunda condirio eít , quod demof-
treiur de objedo auributionis, 
ejus , quod, quid ejí ; fed ejus quod 
quid eít entis realis, tranfeen-
dentalifér fampti demonítrarur 
i n Metapbyiica ; ergó habet fe-
cunda m eonditionem. Prob. haec 
ipinor : per ejus quod quid ejt 
r e í , inteiligitur definitio in i l l is , 
qux habent veram deffinitio-
ijem : vei inteil igitur conceptus 
ümpltci tér íimpjex irreÍQUibilis 
in conceptus genens , Se diffe-
rentiae ; fed licét ens tranfeen-
dentali tér fumptum fit i r -
refolubilis in conceptus generis, 
& differentiaí , habet tamen con* 
ceptum fimpliciter fimplicem^e-
rentem vicem generis , & di f -
ferentiae: & etiam habet fuam 
refpedivé definitionem, per quam 
pafsiones ipfius demoní l r an tun 
ergó habet fecundam eonditio-
nem requifitam, ad effe obje-
d u m metaphyfica?. 
5 Prob. de terría con-
ditíone ; omnia , qu^ trandan-
tur in Metaphyí íca , reducun-
mr ad ens reale ut sie , vél 
tamquam partes fubiediVce , fe i -
ü c e t , ut genera , & fpeeies:vél 
tamquam proprietates, & aífe-
¿liones ipfius entis, vél partium 
fubjedivarum ejus, aut aliqno 
alio modo ; fed eft tertia con-
di t io ad effe objedum attribu* 
tionis : ergó habet tertiam con* 
ditionem ; & confequentér o m -
nes. Confirm. ; ens , ut sic, 
commune D e o , & creaturas; 
fubfiantiae , 6c aceidenti, eft ob-
j e d u m feibile ab alíqua feien^ 
tia ; qníá habet pafsiones , de 
ipfo demoóftrabiles , & dantuv 
veritates , quaí de ipfo , SÍQ 
fumpto , cognofeantur ; fed non 
eít feibile ab alia feientia,quam 
á Metaphyfica, alias daretur 
alia feientia, prior ifta , ficque 
effent quatuor fcieniiíE fpeeula-
tivae contra Phi lof .ó . Metaphyfi^ 
caText. ^ . ; ergo , 8ig, Pro-
ba-
In Metap 
••barr etiam • poterat hxc conclu-
l lo ex impugnntione aliorum. mo-
domm dicendi ; íed de hoc in 
in íbliuipne argumentomm. 
Sokuatur Argu-
menta. 
6 A E G U I T U R i . r o b -
J ~ \ jecítum adcsquar 
umv artributio-
nis alicujus fcientiae comprehen-
di t fub fe, quidqaid per ie con-
fideratur á tali fcientia; fed ens-
í-eale , ut #él i coiiimune ' Deo, & 
fcreaturae ; fubftamíae, & acci-
denti , non coiuprehendit fub 
fe quidquid conlideratur per fe 
á Metaphyf íca ; ergó ens reale, 
sic l u m p t u m , non éH ejus ob-
j e í t ú m . " Frob. ••fnin-. ;: Metaphy-
fíca pef"5 fe confiderat ^ nOa í b -
lurá entía: realia ipótitiva ; fed 
etiam entia rationis , privatio-
ncs t & negationes , 6c entia 
|)er accídens ; fed ens reale , ut 
c o m m u n é Deo , & creacurae; 
íubílantia; , & aecidenti1, non 
comprehenáit fub fe entia ratio-
nis, privationes , negationes,aut 
entia per accidens; quia folúm 
ens .communifsimé captum coiu-
prehen^ i t íft-a * • ergo - & c . ' Probi 
^ a i . de e n t í b ü ^ raiioiiis-, ex 
«juo manebk probara quoad re-
liqua : eatia ratioñis per fe con-
ádeiaa tuf ' ab aliqua feientiajíéd 
lyficara* 537" 
á nuiía aira nifí á Metaphyfí -
ca : ergó , i%c. Prob. maior:cíi-
tia rationis funr fcibiüa : ergo 
conllderantur ab aliqua í c i e n t í i ; 
6c confequenrér , & c . Hoc ar-
guinentum facú pro . p r i m o mo~ 
do dicendR.: i - . : ^ - : , . ti>m 
7 Refp. t.amen , con-
cefia mal. : negando' aiin. A d 
probat., n e g ó mui. : & etiaiii 
mai. probaiionis : & ad i í l i u s 
proba tionem diitinguo an tec.:en -
da .rationis luac fcibilia indire-
cié i éf" per accidens. ^ conc. an-
tee. : direfté , 6c per fe , negó 
antee., 6c confeq. Metaphyfíca 
ergo per fe folürn confiderat entia 
realia poiitiva , per accidens ve-
ro agit de^  iííúruín Oppoí i t i s : de 
ente rationis, ut oppofito enti 
reali : de priratione , 5c nega-
tione, ut oppoíitis enti pofitivos 
& r ande ni de ente per accidens, 
Ut oppofuo enti per fe, juxta í U 
iud axioma-: oppofitá- juxtn fe 
pofita, mag'u dac¿/cf¿nt. R¿ipor^ 
deri etiam poteíi cum Pontio 
hic , quod íi quis feriberec 
tradatum áe j eme rationis,, 
6c de ejus fpeciebus - , 6c 
proprietatibus , raac d;irerur 
aüqualís fcientia" de ípío , ha-
beretque obje&um o-nnino 
di í t inclum ab objecío Metaphy-
cae. Sed: cen é í h n d u m eíl p r i -
ms: f o l ú d o m ; quia eft réa1 
Bt}r\i: ;';on 0í 
;" '8' •• Hep;:'::;bis- fa'rn^n : 
Metaphyfíca per !feffagi{i de en-
te rationis : ergó na^a g a í o i u -
J y do 
3?8 
t ío. Prob. antee. : ens rationis 
opponitur enti rca l i : ergó cum 
Metaphyfica agat per fe de en-
te reali , etiam per fe agit de 
ente rationis. Prob. confequen-
tia : Pbyí ica per fe agit de for-
ma , & privatione: Lógica de 
fyliogifmo demonílrat ivo » & fo-
phiftico -j & tándem Theoiogia 
de virtutibus &s vitijs ; fed 
non alia ratione , nifi quiá for-
ma , & privatio : fyllogifmu§ 
demótifírativ us,& fophifticu&:vir-
tus , & v i t ium inter fe oppo-
nun tur : ergo cum non minus 
cpponantur ens reale , & rationis 
fequitur ,, quod fi Metaphyfica 
per (e agit de ente reali r etiam 
per fe deber agere de ente ra-
l ionis. r . m . •:; ói • 
9 Refp. negando antee. 
A d prob. ,. conceflo antee. ,, ne-
gó confeq. : ad iílms. probar.,/ 
conceífa raai., negot.min.. :Sa-
l io eíl j ; qulá non ideo phyíica 
per fe tradat de. forma ,, & pr i -
vatione; qulá ínter fe opponnn-
íur ( idem dic de Theoiogia, 
refpcdu vi t i j , & virtutis : & de 
Lógica,,, refpeétu fyllogiüui de-
mon fí ra i i v i , & íbphift ici ) f e d 
quia cogni t io , non folnm for-
ma: ; fed etiam privatÍQnis:, eft 
neceílaria ad cognitionem obje-
¿li adequati Phyíica: s, nam cum 
tale objectum fit corpus natu-
x a l e & privatioi non miniis. 
üi ptlneipinm infim. iíl¡u« cor-
poris , quam forma ; indé eft,, 
quod u i cognofeatur^ ^uomo^ 
do tale corpus p r i n c l p i a t u r ^ q u é 
bené debet pra;cognofci : quid 
íic privatio l A c quid fit for-
ma ? 
10 A d i l l ud de Theo-
iogia d ico , quod cum finís; 
ipílus fie tradere normam piqíia-
Deus pofsit acquiri , o¿ confe-
quentér deperdi : & a d lTO€ íEqüé 
necefiaria fit cognitio. vi t i ) , ac 
cognitio virtutis , ideó utrum-
que per fe fpecfat ad Theoio-
gia m, A d i l lud de LogÍGa,,rcf-
pondeo fimilitér ;. q u o d cum fi-
n í s illkis. fit tradere m o d u m be-
né d l fcu iFendi abfquc erróte , & 
hoc, nequeac confequi, quin cog-
noícatur modus , , qoo intellec-
tus pofsit decipi per fophifiieanii 
a rgumenía t ionem, , hinc e í i , q u ü d 
ad logicam peninet per fe ^ irá-
d a r é de fyllogifmo fophiflfco.. 
Cognitio au tem eniis rationis nu* 
latenus eft neceífaria ad cognitio-
n e m entis realis- Q u a i é , í icét 
Metaphyfica, per fe agat de eme 
reali , folüm l n d b e ¿ i é , , & 
per accidens agit de ente ratio-
nis. U n d é non eíl neceíTarium*, 
quod. objeclum iñius comprehen-
dat fub fe di r e d é ens rationis,*: 
& íic patet difparitas*,. 
í i Argu í tu r a*.: objer 
¿ lum scientlaE deber habere prin-
cipia , & passiones de . ipso,' def 
moníirabiles. per talla principia; 
sed ens. reale , ut sic ,, neuttum 
habet : ergó non eíl objechini 
Metaphyfiq. Prob. m i n . : i n p n -
mis 
In Metaph 
m\s non habet. principia ; sed-
al iundé nec passionee : ergo Scc. 
M i n o r pofteá probabiiur. Prob. 
n ú a c .mai . : i-fivens ut síc habe-
ret principia, iam eífet resoiu-
"bile in piares conceprus ; sed. 
hoc eft fa l s im : q a i á ens ut slc 
habet concepcum fimplicitér í im-
plicem , & onmino irresolubi-
i e m : ergo non haber principia. 
N ú n c probar, min. , suprá po-
fita : fi ens ut síc haberet passio-
rses de ipso demonftrabiles , ens 
effec de eííentia suarum passio-
n a m , qaod hequk dipi % quiá 
nul luni fubje¿lum eft de eíleniia 
suse passionis : ergó eas non ha-
ber. Prob. antee. : ens eít de 
eííentia il l ius , in quo effenria-
iit.ér & quiddi ta t ivé jnc lud i tu r ; 
ens effentialitér, & quidditat i-
Te includitur in suis passioni-
b u s : ergó eft de eflentia ipsa-
m m . 
i s Bespondeo jdifting. 
rnai. quoad prina. parr. : objec-: 
l u m feientiac deber habere pr in-
cipia ejJTendi, vel cogno/cendiicqnc. 
mú.-.fcniper ejjhidi , negó m a i . : & 
difting,. min, quoad eandem p^rn 
jem ; sed ens ;ppri habet ptinci-, 
|)ia effendi, o iu iuq pro nnne m i -
.rio-r.^de qua .Infra^, loquendp 4e 
fealitatc entis ) : non habei; pr in-
típia cognoscendi, neg. min . ; 
cisde ai ier mi n is dift i ng a i r ur pro-, 
fcatio ipílus. A d prob. i l i ius mi- : 
iioris Jed -diumé-'non¿habétpro-i 
grias pafsiones , negó mai., cum 
sua probatione ^ qniá ens \ ur 
yricam. 359 
infra videbimus , non includi-
tur quiddi ta t ivé , & formaliier. 
in differendjs ultimis , moJis in 
trinsecis ; & proprijs pjssioai-
bus. Eos ergo haber principia 
cognoscendi , qualia sunr pra;-
missíE deí i ioñradvse , in quibus 
poíiía definitione , ut medio prin-
cip di demonílrationis , . ifta se-
quatur: quodsufficit ad rai ioiem 
objeéli sciemificiv Videte Dod . , 
quazft. 3. Prologi,v&. Maí l r iua i 
Disput. 11. Lógica: , quseíí. a. 
art. u l t . 
Í3 Argui tur 3. : Me-» 
taphyiica efl: omnium scientia-
rum perfeítissima : ergó ejus 
objeéluni non eft ens reale ut 
y¿c. Prob. conseq. : objeclum 
scienri^.perfedlissimse , deber e%i; 
se perfeclissimum; sed ens rea^ 
le , ut slc non eft objedum psr-
fedissinmm : e r g ó , & c . Prob. 
m i n . : quanro aliquid eft magis 
c q m n i u n e t a n t o eft minus per-
fsclum ;; sed ens reale ut //c eft 
communissimum: ergó, minus 
perfeetum. Resp. negando con-
seq. :Ad probationeni di i í inguo, 
mai. : objectum s-cientiGe per-, 
feé l i ss ims j debet eiie perfeclissi-
mum-, v é l ppjitivz vhl; pernú-. 
Jive , conc. mai. J¿inpérpojitl-
vé , subdiftinguo m a i . : objec-
tum principale , conc. mai.:ob-
jcGluai adaeqnitum , negó mai . ; 
inyeríis rerminis. dií t ing. min. ,á¿ 
negó Gonsequentiaml Ens ergó 
formaliier sumptum , eft permis-
íive perfeátissimuni , qaatenos 
VVQ, po-
I 
poteli contrahi ad Deum , qm 
elt perisdissiinam ens. U n d é 
Meraphyí ica efí? omnium per-
feclifsima , tnm ex parte objedi 
principaiis , fcilicét Dei : tum 
ex parte objecti adacquail , cu-
)us pcrfeétio permifíiva men íu -
ratur.; juxra- pcrt'eótionem pofl-' 
t iva objedi principaiis : ita,quod 
tanta ílcnobiliras permifsiva ob-
jecli a d s q u a í i , quanta eít nobi-
liras pofuiva objeéli principa-
• iiSi 4 s B é | ^ ; . - & .s I mqi I 
14 Argi i í tur denique : 
omnia Í q'uae corí'tiiientur fub ob~ 
j edo -adsquato alicajus fcien-
tise.; debent traétari in rali fcien-
tia ; íed in Metaphyfica non tra-
étaVitnr, omnía 4; quae; continen-
te rfub-ente ;réal i z¿í -ski ergoquia 
non eñ ejos objeéllím. Prob. m i -
nor : fub ente reali- ut sic non 
folúm continenuu Deus, & crea-
tura ; fiibílantia i, Se accidens, 
fed etiam entia materialia , & 
corpórea , poíuive talia ; fed iñ 
jMetaphyf. non traélatur de re-
bus materialibus , & corporeis; 
cum Utx peftineant ad P i i y f i -
cam : ergó non omnia , quae con-
tinentur fitb ente reáli , traétan*; 
tur in • Metaphyf. Sefp. •, omif-
íá mai¿.., diftinguendo m i n . : fed 
ín Metaphyf.- non rraólantur d é 
ómnibus , qaae concihentur fub 
ente reali ut sic vféeundúnT prse-
dicata particularia , rediíplicati-
ve ut talla , ;conc¿ min . ? fe-
cundu u príedieata communia,Sc 
«raniceadeníaüs igioruiB ^ - negó 
TracL Ultím^ 
m i n . , & confeq. Ad^ prob. eif-
dern terminis diíHnguo m i n . . Se 
negó confeq. Sed quixl i ícc d i f k 
fie altas varié á varijs reiblvitLir 
& defervit pro ínteil igentia o m -
nium dic íorum in hac qua;ft., 
& folmione aliorum • argumea» 
torum , ideó fií 
: - i d i J Í 0 2 y n i éu'ínnio X i f mioi lq-
QU^ST. I I . 
Qué res fpectent '• ad conjl-
derationem: -Metapliy-
' TJB alijs terminis 
folet ab A u t h o r i -
' bus proponi hkc 
difficultas : an fcilicét Meta -
phyfica confiderec * non folutn 
rationes communes , & tranfeen-
denrales ent iüm ; -fed et-iam ra-
tioríéS' fpecíficas , & particulares 
cujusliber entis V Pro refolutio» 
fíe ipíius notandum eft ex dic-
tis in notabilibus qusefl:. antee., 
quod Metaphyfiea duplici tér eorr-
íiderafi valet : p r imó amplifsi-
mé ; poíTec^ria^qüé irá inftitüi 
qnod comprehendéret fub fe om~ 
nH''~ú\is ícietítias , & sic accep-
ta , certum cft , quod tradaret 
de ómnibus entibus, tam i t i 
communi , quam in panicularr. 
Iñ prasfenti ergó non fumirur 
Metaphyfica in hac lata accep-
tione* Sectmdo u imi tu r M e t a -
In Metaph 
phyfic. , proút e ñ concradifí inda 
ab ómnibus alijs sciemijs , & 
proLii idcfado elt inñitiKa a r h i -
los.', qüi P h y í i c a m á Meiaphy-
fica discrevir in hoe,quod Phy-
Hca agit de rebus corporeisTaiu 
mareriae immerí is , Metaphys. 
vero de incorporéis / \ & prorsus 
abftra^is a; materia. De Meta -
phyíica , sic sumpta , procedit 
difficultas. 
i Notare 2. , quod cum 
clixerimus ex Philos. ,Meraphy-
íicam confiderare ea % g u ^ ab»-
trahunr ab onmi materia , d ú -
plex proút ,ad praesens attinet 
eft niodus abürahendi á mate-
ria : primus elt , quo res abíira-
bi t á materia , secundum. con~ 
u p t u m v é l conJideratiomm tan-
lürm Sic abfirahunt á materia 
conceptus transcendentales, ut 
ratio entis , ratio J'ubjlanúce , ac-
cidtntis abfoiüti ^ vél refpectivi, Se 
alia 'fímilia , quse sunr commu-
nia per indifFerentiam ad res 
materiales , ac immateriales. Se-
cundus modiís abítrahendi á 
materia eft ram secundum con-
íiderarionení , -quám secundúm 
fcffe , vcl efieníiam. Hoc secun-
do modo abftrahunc á materia 
omriia entia , quibus á parte rei 
repugnar jungi cuín materia , uc 
sunt ÍÍ Deus , <Sc AngelL U n d é 
certuin eft , quod Metaphylica 
agit de rebus abftrahentibus á 
laiateria , fivé solüm secundúm 
coníidérationem , íivé etiam se-
c u n d ú m efíe, Seví, quomodoua* 
yíicam. , 3 4 1 
det , eít difficultas , in qua a l i -
quomodó sunt inter se diviíl ip-
fimet Sconítae : sed fácil i negó-
lio reconcilian valen: , ut pos-
tea videbimus. Nunc fíe 
3 ' Conclufio: Jí^fj/^y-» 
fíe a folum agit de rebus abjira-' 
henübus a materia ; confeqne?i~ 
tér non agit de rebus matenalibus* 
quoad Juas rationes particularesi 
bené vetó de rebus particularibust 
rerum , puré fpiritualium. Prob, 
conclufio quoad omnes suas pan, 
Metaphyfica proút núnc in í t i tu-
ta á Philos. , & proút contra* 
d i í í i n d a á Phyfica , solúm agit 
de illisrqLiac abftrahunt á ma-
teria , vél secundum efle , & 
confiderationem fimül , vél se-
cundúm coníidefationem tan-
túm sed plura sunt-entia , quas 
non abftrahunt á materia , nec 
secundúm effe , uec secundúín 
confiderationem : erga licét M e -
taphyíica agat de illis \ non ra-
men de iftis. Maior eft ipfius^ 
met Philos. M i n o r conftat; qiíia 
materia prima , . & formoe ma é* 
riales fecundus rationes particu^ 
lares ipsarum non abftrahunt a 
materia. 
4 Probar, i . conclu-
fio, praecipué quoad secundani 
partem : fi Meraphyí ica coníi-
deraret rationes entium, non so-
lúm in comrnuni , sed etiam in 
particulari , sequerctur , quoel 
qu^vis alia, scientia particnlaris 
effet superílua ; sed hoc eít con-
tra 
3 4 i 
tra caviíiones scientise 
Philos. , adtnifiasque á N . Subr. 
D o c l . : ergó & c . Prob. mai . : 
i l la scieatia eft superflaa , quae 
n ih i l peculiare habec coníideran-
dyiai : sed m casa pofuo nul l í 
alteri scientig remaneret aliquid 
cpnfideranduiii; ereniin Meta-
phyfica toiiun absoiveret : ergo 
superfluret omnis alia scientia, 
Prob. conclaflo quoad. ul t imam 
^partem : Metaphyfica per fe agic 
¡de ouíni ente abílrahenie á ma-
leria , tam secundam effe,quam 
•secunduin confiderationem ; sed 
Deas , & Angel í abftrahunt á 
materia , tam secundúna eífe, 
ejuam secundúna confideratio-
nem , non solúm quoad. con-
ceprus coni.munes eiuis,sed etiain 
quoad suos conceptos specifi-
cos , ,6c individuales : ergo Me* 
taphys. agic de rebus particuia-
j ibus reruni purc spiritualiutn. 
C o n f i í m a t u r : Deus & Ange* 
l i , non solum quoad raiioneni 
cniis abfírahunt á materia , sed 
etiam Deus quoad rationem en-
tis i n t i n i t i , & s u m m é necefíi^ 
fi] : Angelí quoad rationem en -^
tis puri , & itnrnaterialis : er-
gó secmidüni has radones par-
ticulares debent confidc^ 
rari i Metaphy-
] ' r ¡ / íica. - jf. 
-o:: sañ t,'-,t?-'1 i- > 
ni ífiu'i .i¡ 'test !• írtoí • ft&b . i ftirii 





RG. i . contra se-
cundam partém 
conejas. ( na ai 
contra pr im. nihi l se ofFert obij* 
ciendutn ) ex Ariíl:. 4. Metaph. 
cap. i>s.i/i dicente : Metaphyfica, 
fpcculatur ens, in quantum . ens^  
& /pedes rerum , /pedes. • /pe? 
derum ; sed ínter species enris 
continenrur entia materialia, 
quoad suas rationes particulares: 
ergó Metaphyfica agit de rebus 
materíalibus , quoad suas ratio-« 
nes particulares. Hoc ídem v i -
detur decere ípse Phí losophus 
1. Pofteriomm cap. !23. Proea-
demque sententia citaiur N . Sw 
Dpct . ab alíquibus Scotiítis plu* 
TÍbus in locis , sed prae-
cipué in 3. diíí . 3, quaeft. 1 §„ 
A d quccjiionem, v . QuaBtér^xwx^ 
juer. 7 . , ubi tener : equinitatemi 
ut équinitas eíi , ad Meraphy-
ficam spedare , & exprimí per 
d.efinítionem ; sed equinkas u t 
equinítas e í l , eft res materíalis 
dicens sua praedicata par.ticula-
ria : ergó ad Metaphyilcam spe* 
¿ t a c , agere de talibus rebus, 
6 Resp. ad argumen-, 
tum ex dí<£Us notabilí 1. hujus 
& antecedentis quaeíUonis, tum 
Ar i í l . T tum Subt, Dodt. var ié 
lo-
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/loemos f aií íé ' de M e t a p h y ñ c a ; 
naai iam fuifie loemos de ipsa 
latissimé snmpta: in quo fensu 
libenter concediauis Metaphy-
ilcam , prout sic ^ tradare de 
omni specie entis in particular!. 
Iam accepiffe Metaphyficam r i -
gurossé , fprout de ipsa núnc 
loquimur ; quseque , l icé: agat 
de rebus materialibus , non ta-
mén secundüm rationes particu-
lares. I m m ó N. . Doct. in ex-
pofnione super i l lam regulam 
;Phi]os. 4. Metaphys. ficait:^-
nit ( sapplé Aúix, )f¿cunuam ra-
tionem ad probandüm , quod Me-
taplvjfica omnes partes entis con-
•Jiderat : quae ^ic poteft formari: 
.ea , qi\x sunt . unius radonis ur 
-sic , pertinent ad unam scicn-
• tiam ; fed omnia entia , ur sic, 
j u n t unius generís , & unius ra-
tionis generalis : ergó omnia en-
tia , ;u t su.nt entia i per.tinent ad 
imam: sciemlam , qua: -eft M é -
-taphynca. Haec Do6i. , in qu i -
bus contrahit sensum Ar i í to te -
lís ad enda,ur sunt entia , & non 
ut sunt materialia. 'XJndé ex prse-
<aiegaia. authorkiate qihi-i,. contra 
nos ; Ucur nec ex authoritate 
D o d . , quiE hoc eodem modo ex-
ponenda eíl . 
7 Rcplicabis : illa d ú -
plex ' accept io M e t a p h y f . a no-
bis extabilita init io .qnseñionis, 
& repetirá in solutione argumen-
t i eü expressé contra Philos.: er-
gó eft nulia. Prob. antee: Ar i s -
*ot. 6. Me taphyüc , divifit scien-
yílcam. 343 
tiam specubt ívam in Phy í i cam, 
Metaphyficam , & Matemadr-
cam ; sed fi Metaphyfica poíiet 
itá inüitui , quod compleciere-
tur reliquas scientias , ralis d i v i -
fio non effet bona : ergó quiá 
i l la dúplex acceptio MetaphyTi-
cae, &G. Eesp. negando antee. 
A d prob. di í í inguo m a i . : Ariíl:. 
divif i t divifione neceílaria , & ex 
natura rei deducía , n e g ó mai. 
divifione volunraria conc. mai. 
I l l a ergó divido Philos. eft vo-
luntaria , ut diximus in Lógica , 
de diviíione entis in decem pr^-
dicamenta, quae quidem alio 
modo potuit fieri. Communi i é r 
ergo docent Authores , divif io-
nem scientiarum in píures scieni-
tias totales , ortam fuifie ex l i -
bero arbitrio hominum , qui; ob 
confussionem vitandam diviffere 
conclufiones scientificas in varias 
clafses,ne iquivocatio sequeretur. 
8 Argu i tu r 2. contra 
u l t i m . parr. conclus. fi M e t a -
phyfica traélaret de rebus spiri-s 
tualibus in pan icu la r i , poí le f 
metaphyficus formare conceptum 
de Deo , & Angelo p ro í h m 
ifto ; sed hoc eft falsúm : eigo 
& quod Metaphyfica & c . Eesp. 
diftinguendo mai. : ñ MUéphys¿ 
tradlaret, & c . , poffet me íaphy-
ficus formare concepiU;n com-. 
munem , vel. propdurn de Deo, 
& Auge l i s , conc. mai. con-
ceptum prtEGissé p r o p r i u m , sub* 
dift. mai. : p r o p r i u m ; desump-
tun> ex prsedicaijs commuaibus, 
' ceac. 
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,conc. mái . IÍ desumptum ex prae-
dicatis proprijs , negó maiorem. 
Per qnod patet ad min, : & 
negatur conseq. Ex diétis D i s -
par. 9. dü Anima , agencio de 
pr imd cogniio noílri iiuclleclus 
pro ílai a ifto , conííat : quid 
lie coacepms commanis : quid 
proprius , ñvc ifre desamarur á 
proprijs , íivé ex communlbus? 
Vide íe ibi . Sed advertiré nünc , 
xjuod Goncepius proprius , de-
sumpeus ex . praruicaiis proprijs 
.Dei sub ratione Deitaris, non 
pertinet , nec ad Metaphyficam^ 
prouc in nobis , quae h.ibetur 
"via sensus, nec proüt in se, quae 
habotur pro ítatu ifío , sed spe-
¿ la t ad Theologiam., qui eft ha-
biius , lumine fidei innixus. 
9 Argu i tu r deniqué 
contra Idem : anima separata cfr 
p u r é spirirualis , & omnino ab-
ítrahens á materia ; fed hoe non 
obflante ; ejus tractatus , non ad 
Metaphyficam vsed ad Phyficam 
attinet : ergó Metaphys. non agit 
de ómnibus fpiritualibus , secun-
dum suas: rationes particulares. 
Kesp. difting. mai. : anima se-
parata eft' puré spiritualis , & 
o m n i n ó abíirahens á materia,se-
c u n d ú m aliqua praedicata sui, 
conc^ mai. : secundum omnia 
praedicaía j u i , negó mai . 'Expl i -
ea tu í : anima «epra ía , - u i eft 
quiddiras , á Deo creara , & per 
se subfiftens , modo caplicato 1. 
B h y ü c . »inquirendo 5 an mate-
Ultiin. 
ria fu subíiftens ? Abftrahir fá 
materia ; attamen, ut qÚ ens 
incomplerum , & ' dieens habitu-
dinem effentialem ad corpus^ion 
abftrahit á materia sed potius ip -
.sam concernir. U n d é ; quiá par-
tan fpedat ad -Meraphy í i cam,& 
pahim ad Phyficam , ideó de 
ipsa seorsim egimus in Libris ds 
Anima. 
10 Ofteníis iam rebus 
quae metaphyficoE confideracioni 
subiacent in communi , nunc 
summatim dicendurn cft.r q ú o d 
in Meraphyfíca dichuri sumus? 
E t quamvis Philosophi totam 
Metaphyficam in duodecim L i -
bros dividant , hunc o r d i n e m L i -
brorum in prassenti servare non 
intendimus; sed totum trada-
tü in quinqué Disputationes,bas-
que in varias quíEft., iftasque,fi 
opus fuerit in varias Sedliones 
secabimus. Prima ergo Disputa-
tione de natura entis reaiis u t 
sic , deque ejus divifidnibus tra-
¿ labimus : Secunda de ejus pas-
íionlbus ; tertia , de entis pof-
íibilitate , ubi de ejus efientia, 
& exiftenria : quarta de entis 
índ iv idua t ione ; fivé de principio 
individuationisrerum erit sermo. 
Disputatione quinta & ult ima 
de natüra subíiftemise dice-
mus. Quibus ftnitis , fi-
niciür hoc opus. 
Su ergó 
' • V : • • 3 ^ 
VIS* 
DISP. I . 
D E NATURA 
cutis rtdlis U t 
sic. 
In Mctaphyíicam. 34^ 
dé folúm convenit en ti creato, 
non vero cari ut &ic , pr^fcin-
denci á creato , & in creaio,natn 
cum Deus non habeat caulas 
fui cffc , non porell per exiften-; 
tiam poni extra illas. Sermo i g i -
tur in pr^fenti eít de ente no 
minabilitér capto , hoc eíl., proüt 
•eft nomen fubftantivum deriya-
tum á verboT ,fum es v///z;quo 
fenfu fignificat abfoluté ipfuiTi 
effe rei , quo aliquid efl: in fe, 
vel poteft efle pr^efcindendo a 
quacumque temporis diíferentia. 
ente ergó sic fumpto , quac-
riinus : quid íit ? 
B ente reali ut fie in i t ium 
fumitnus , & méri to 
quidem ; cum ex diélis 
qu^íl . antee. ^ hoc sit objedum 
attr íbationis Metaphyficae. De 
quo var i j qagftionesexagitandae 
veniunt .in^hac Difp. Sit ergó 
QU^EST. I . 
{guld f(t ens reale , & quotu-
flex ? E t de ordine diví-
; Jíonis ipfíus. 
' O N ioquimur in 
praefenti de en-
te reali partici-
fi&litér fumpto , hoc eft, prout 
participiam verbi fum., és,fíii\ 
quiu proüt sic solum eft i d , quo 
res conüituii i ir extra mhi l . U n -
1 Dico : ejfld , cal non 
repugnat exijienáa a pane reí. 
Hasc definitio communi té r ad 
m i t t i t u r ; & ejus bonitas pro-
batur: in primis hsec definido 
convenir omjii cnti reali afsigna-
bi l i ; fed alias per ipfam dift in* 
guirur ens reale ab ente ratio-
nis , negationibus , aut carentijs; 
quiá iftiE , ficut propiié non funt 
emia , sic funt incapaces exif-
tentif : ergo talis definido eít 
bona. Prob. mai.: otnne ens rea-
le afsignabílc , vél a¿ tu exiÜit 
vél eft pofsile ad eviftendum; 
fed quodcamque dicatur ipil con-
venit prasdicta definitio : e rgó , 
&c.Prob.min.:i-!i primis, fi eft ens 
reale poísibile ipil convenir, aliara 
definido, ífíti de fe patet ; led 
ai iundé convenit omni enti rea-
l i , actu exiiíend : ergó , ¿ce . 
Prob. niinotv : iicet exifteiuiU 
X x ac-
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aéluaiis redncat potcntiam- emis 
ad adum , non tamen deftruií 
potentiam ad exií lendum ; alias 
enti exiítenti repngnaret exiílere 
quod e-ft ' chimencum : ergo, 
& c . 
a Circa fecundum, qnod 
inquiri tur , eft notandum , quod 
non agimus hic de enté tranf-
cendentalii 'simé fumpro ; quia ut 
sic , pr imó divideretur in ens /'ra-
le , ratiomr; fed haec d i v i -
fio eft acquivoci analogi in fuá 
equivocara analogata ; cum non 
deiur aliqua rario enris univoca 
cnti reali , & rationis. De hoc 
in hacDifpur. quoeft. 6. trada-
bimus. XJndé in pra:fenri folüm 
loquimur de divifióne enj's, 
traní'cendentalitér fumpti , quod 
fnpra ftatuimus pro objeélo adf-
quato Metaphyfic^ , & in Ámk 
maftiea pro. objeélo adaequato 
noítri intelledus ex natura • po-
tentioe. Ens ergó reale íic fump-
m m sortitur varias diviíiones; l i * 
cét non faris compenum íit apud 
Authores, quaenam earum fit pri^ 
ma , vél : an omnes fint sequé i m -
mediatae. De hoc ordine pofteá 
agemns brevitér. N ú n c autera 
fequemi ordine dividimus ens 
léale ut fie. 
4 P r i m ó ergó dividi tur 
ens reale Jn fimtum , & in in-
fimtiim, Sub eme infinito com-
prehenditur Deus , 8c omnia,qu3K 
funt in ipfo, fivé fint effentia-
Üa , üve noiiíinaiia , quiá hxc 
. Ultim. 
omnia funt infinita , vél forma-
l i i e r , ut pr^dicata eííential¡a,& 
anribmalia , vél identicé , & 
realirér , ur funt relat iones o r i -
ginis. Sub ente finiro compre-
henditur creatura , fubftant ia, & 
accidens , quod etiam inrelligen" 
dum eft de anee finiro aut for-
m a l i t é r , aut realiiér , & iden-
ticé ; quiá , tu pofteá dice mus, 
in creaiis ultimae differenrij re-
rum , modi inrr infeci , & paf-
fiones folúm idenricé funt entia 
finita reaiia. Sed norate h icquod 
praedicra divido non eft quiddi -
tativa , & effentialis ; quiá da-
mr per finitatem , & infiniratem 
quae funt modi inírinfeci , ; de 
quorum natura eft , fupponere 
res , quorum funt m o d i , i n f u a 
effe quidditativo conftitutas. 
5 Secundó d iv id i tur : 
ens , in ens dependens , ¿T* inde-
pendens, Dependens eft , quod eft 
ab alio in aliquo genere caufae, 
qualia funt omnia entia praeter 
Deum. Independens eft , quod 
in nullo genere caufae ab alio, 
depender ; qualis eft folusJDeus. 
Et licét hasc diviíio matér ia l i -
tér fumpta videatur coincidere 
cum praecedenti, in quantum 
omine finitum eft dependens,,& 
omne infinirum independens,ta-
mén formalitér : non eft omninó 
eaclem ; quia una per aliam de-
monftratur; nam Subr. D o d . 
quodl. y. §. A d argumenta nu-
í»er, 3 1 , , per dependentiam pro- , 
bac 
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b i t finiratem , & infinitatem p.T 
Indspandemiam. A d hanc d i v i -
fioneai redducuntur divifioaes 
entis in ens creatum , indÑíp 
tum. : in ens caiifatum , & incau-
fatum : in ens á fe ^ ah alio: 
in ens per ejjentiam , ¿y per par-
tidpatÍQneni\ aliaeque fimiles. 
6 Ter t ió dividl tur ens 
in nece^ ffarlum. t & contíngens;ho-
ceíTarium efl:, quod per quam-
cumqUe poientiam non poteíl: 
non eíTe , cujufiTiodi eft folas 
Deus v & quidquid eft reálitér in 
ipfo^ Gontingens eft , quod po-
teft eíTe^, & non efle ; qliiá non 
habet eíle ex fe , &, a l e , ut eft 
creamra. Q u a r t ó dividl tur Í^^OT-
plex , & compojitum : ens fim-
plex ef t , quod cxcludic oiunem 
compoílt ionem , tam phyficam 
sx re , & re ; quam Mecaphy-
ficam ex realiiatc , & rcalitatc, 
samquam ex genere , & diífercn-
tia. Sic folus Deus eít fummé 
íimpícx ; led hoc inrelligendum 
eft: de ílmplicitáte oppofira coai-
pofuioni , non autem opporita 
dif t indioni ut dixiniüs in L ó -
gica agendo de dijlinctione for-
malí , & dicemus quaeítíonibus 
fequenribus'. Ens/compoiiai:a elt 
i l lud , quod 'coniíái -ex'* fe , 
re , tamquam rnatefia, & for-
ma; vcl ex reaíitate , & reaii-
íare tamquam ex genere , & dif-
ferentia, vel eft alteri componi-
bile ; & tale • eft omne ens cíea-
ÍUÍH.. ; etilívib . ' Í M . 
fi e d in. 3 4.7 
7 Q u i n t ó dividifur tvz^ 
in ens in oau , ensque in poten -
ÍM P r imum eft , quod aclu exif-
tit : fecandum eft quod , lícec 
ada non exiftat in rerum na-
tura , tamen eft in potemia ob-
jediva , reipedu alicujus paien-
tiaí produdivse. Sexto divídi tur 
in ens per fe , & ens per accldens, 
ens per fé eft , quod importac 
unicam , & veram eftenriam,!!-
ve fit ana unitate rimpíicitatis, 
íive una unitate compolltionis. 
Ens per accidens eft , quod non 
importac unicam v & veram ef-
fentiam , fed plures, ideoque non; 
tam eft ens, quam plura enria 
per fe. Qua ré hüec non admit-
ticur tamquam vera , & propria 
divifio ; quiá ens per accideni 
non participar Yéram ranonern 
entis. U n d é Sept imó dividirur 
c'ns \n fubjtantíam i ¿f accidens. 
Subftantia hic fumitur ^ proút eft 
idem , ac ens per íe , excludens 
omnern inh^rentiam aceidentis» 
five actualcm , uve aptitudina-
lérn.: Ens accidens fumitur pro 
accidenti pr^dicamentali , cujas 
proprium eft inhaerere , ¿k tace-
re cum fubjeíto unuíu per acci-
dens. Non atem fuiuitur tnc au-
cidens per accideíVi, quinto prae-
d i cab i i i ; riam sic piures func 
fúbf tant i j , qaa: fanc accidentia 
praedieabilia. 
8 O í i a v ó íblet dividí 
erts in ünum , & muta ; fed hédj 
in rei veritaie non eft vera t i i -




, quia folüm- eft q u í d a m 
a ls ignai io , qua ens ex una par-
te a í s igna tur , cura nnirate , & ex 
alia cura, rnulihudine., & sic 
irá, opponunmr unura , & m u l -
ta , ñc in ens , & encía : ex quo 
foluni habet haec div.ifio quam-
dam fimilhudineni dlvifionis» 
ISIonó d i v i d i i u r ens ,, in abjolur-
mm , & rcj'piciivum.. E r ira u n í 
cft , quo.d non eft forraaLitcT,& 
quid i ta t ivéad a i iud r u t DeusT 
cjusque aitvibuta, triaque p r ü n * 
pr|dicamenta., fcilicet., £ubíl:an-
t-ia , quanritas , & quaílitas. Ref-
pedivara per o p p o f u ü m , cft: i l -
lud , quüd eft forra al iiér. & 
quidditat ivé ad ali.ud „ u t funt 
relaciones originis, & feprera u l -
tima praEdicamema.. Tandera d i -
vidi tur ens in quantum , & non 
quantum , fed de hac d i r i f íone 
agemus-ex, profefsó- quaeíLfequen-
t i , licét brevitéx. Ñ u n c pro re-
ío lut ione ukimae pairis hujus 
9 Dubitabis : quera or -
dinem fcrvcnt interfe iftae d i v i -
fiones5? Loquimur de. divif ioni-
bus , quae v e r é , & proprié d i . -
cunt rationem entis realis; nam'. 
quas non funt veré r & proprié: 
divifiones entis , u t i fe- habent 
divifio. in ens r e a í e , & ratio-
nis ; pofsibile , & irapofibile;per. 
f e , & per accidens ; pofuivum, 
6¿ negativum ; unura , & m u l -
ta : cura, in ipfis non detur alir 
gommune divifum 3 noa j 
Trácl. Uklm* 
funt tara diviílonés ^quara-xqní-
voce interprorationes vocis entis. 
I n hac. difficukate aliq.ji., i ud i -
cant , omnes- iílas-di.viíiones eíTe 
s q u é . primas , & iraraejiatas, 
ka ut. nuil a ík prior, alia. A l i j 
aucera teñenc quod. primó» d i -
in ens qmntiijn v ¿r qua*. 
quanann, & noir quan-
tum.. Lis cené, eít parvi raomen-
tii, r.undé brevitér. eara. refolvc-
mus.. Quare 
v i d i t u c 
h: & in 
Dico r ens.primó-di-
Deum. „ ¿r ere ataram.. 
ex. Subí,- Doct . in 1. 




dilí . 19. 
má ,, v.- d¿- Jocundo ,,nun-L. 3 , ,ubi 
docet., ens. qnodlibet. efíe quidr 
quantum,.. & quale.: ergó priüs' 
eft quid qua ra quantum auc 
quale. Prob.. hseg eonfeqi :; qu id 
eñ. per fuá ra effemiara.,, vél d i f -
ferentiam r quantura „ per mon-
dos imrinlecos;. quale. per pafsio-r 
nes : ergó1 prior, eít. d ivi l io i ir 
quid;,: qaam in qi ianíura: , .am in; 
q.uale. Nunc sic ;.fed divifio;en-, 
tis. l a Deum5 v & crea tura ra. fpe4-
d a t ad qui d c u ra d e t u r per ip -
fara eírentialera differendara, aut 
quidditatena; feliquEE vero ad 
quantum,, aut quale ; qu^ fiunt. 
per modos. , aut passiones :. er-; 
go^ ens- primo dividi tur in. Deum 
& creaturam.. Confirra. ; qu iá 
i l la divido entis' deber effe o m -
nium prima , quse habet omnes.; 
co.nditi^oiies,vit fu omniura prima; ' 
í'ed. ialis ef; ng/lra diviíio : .er-1 
lo Metaphyficam. 549 
Oinnlum prima. Minor pa- ib lum comparnrivead; divifionem 
m probaiione 
cu ni hace derur per 
ex 
goeft 
ie.t ex dkAiS 
D o a . 
l i m i o r a » 
11 Dices ramen i ^ cx codem 
J)o6tr 4.. Metaphyf. quseít. i . 
lofophü., quod ens Jiatimr ejl 
quid , guale ., guia funt imme-
diaté partes entis ,, ita guod non 
dejeendaí prius in alias partes, 
quam in ijlas : g. q^uid quantum 
& quale efí , quod immediaré 
dividir ens-, & arqué pr imó. 
Confirm. ex. eodem Doct . quod.-
l ib . 5.. i n fine ubi docet p r i -
mam divifioneni eniis eíte i n 
quantum , & non. quantum : er-
gó non dlvidi tur primo in Deum, 
& cteatnram. Reíp. ad prim.T 
quod Subt.. Doct. .cum ¡Philoí. 
in príeaiegaio loco folüm in~ 
rendit , quod. eos immedia té 
deícendat in príEdieamenra ly, 
immediaté. excludenteaiiquod m é -
dium realifér diñi-nítum;, ex quo; 
nihi i conrra. nos. Et quod in, 
hoc fenfu loquaiur patee ex-
cxemplo quod apponit de re-
bus materia i ibus ; nam ifte re.-
quirunt un-ionem- materiae cum-
forma., tanquam medio , ur íint 
quid quantum. , aur quale, fecus. 
vero rationes emis. Quíenam au-
t^m ex his rationibus entiS' fu 
prior ibt non. fiamitur. A d con-
firm.. Doct . dico , quod nec i b l 
nec alibi docuit , diviíionem en-
tis in quantum eíle, & non quaui 
abíolLité, ojnnium grimarn ied. 
entis, uyjinitumy. Su m injinitum^ 
dequopoftea. 
13 Dices aJ : divifici-
nes entis omnes funt sequé p r i -
mó immediatGe : ergó una non, 
eft prior alia. Prob. antee, p r i -
m ó quiá in quibufdam d iv i l ionU 
bus,&: divifum eíl idem & rnébra 
dividentia funt eadem; nam ideai 
eft Deus,ac ens infinitum, ineau-
fatum ,. & independens: & pes 
oppofuum. ídem eñ creatura, ae 
ens finitum , caufatum , & de* 
pendens : ergo in quibufdam d i -
vilionibus , & c . Prob.. idem aa-
tcc.qriiá íl aliqua divifio eñer p r i -
ma , tune reliquse divifiones noi» 
eflent divifíones entis , fed í u b -
divifiones iírius primos d i v i f i o -
nls , fed , hoc néquit diei ; cunx 
fu contra, fuppofitionem faétam;. 
ergó ,. & c . 
i3{ Kefp, negando aii~ 
tec- A d prob. dr i l , antee. : i a 
q uib usda m d i v i fion i bu s., d i v i fu m 
eft. idem., & membra dividen-
tia funt eadem mater ia l i iér ,con-
ced.. antee* :. funt eadem formar 
l i tér , ; negó antee.,. ¿k ccnleq* 
Ra t i ones ergó d i vi d e n t es en s, n on: 
funt in ómnibus - seedem forma-
litér ,r sed una cit ratio aherius^. 
cum- una pofsir per aiia;n de-
monílrari v ut diximus de- divi-^ 
íione entis in dependens ,. & . i n -
dependísus. A d feeund. probar^, 
diíl . min. : fi, aliqua divifio elJer 
prima ex pane membromm d i -
videniium raaterialitér, tune, r e -
35o 
liquae 6cc.; conc. mai. : fi íolüni 
eít prima ex parte rationum d i -
v idemmm , negó maí . r m ¡ n . , & 
-conieq. Solüiio conítac exdiclis. 
E t reliqua , quae hic obijci pof-
íunt parvi funt moment i , itá ut 
•psné irívenire valeas concordes 
«plures Amhores in ordine ñab i -
Jicndi ordinem i í h r u n i d iv iüo-
num. 
Q U i E S T . I I . 
An áhñfio entis in quantum, ¿T 
non quantum fit admitten-
da , &f quomodó ? , ; 
i I ^ A M O S S A in Scho-
lis fada eü haec 
difficalcas de d i -
vifione entis in quantum , ,& 
non quanrom , qnse fané fuit i g -
nota Scholafticis , faltim quoad 
í ign i fkamm fórmale terminorum 
ufque ad tempns N . Subt. D06I . 
qui in opere quodlibetali, qnod-
l ib . 5. eam validifsimis rationi-
tus , nedom oftendit pofsibilem 
fed eriam neceífariam , pro de-
clarando , & explicando Myf t e -
l i o Santirsims T r i n i u t i s E rc-r 
gione oppofita ftat Schola Tho-
miftica , Nominal ium, & Jelui-
tarum. Q u i n i m m ó , & ipfimet 
Scoi iftíe funt ínter fe divifi^nam, 
lácét. Xiinnes uno ore faceantur, 
deberé ^dmit t i entia non quanta 
i n divinis r qualia funt reiacio-
Tra£l. Ultim. 
nes d iv ina; , ca tamen negant m 
creatis : sic Valíonius , queni 
plures . alij feqnuntur. Per oppo-
fitum alij fentiunt, iíiam d i r i -
fionem deberé admitti , tam in 
d iv in i s , quam in creatis. Haec 
difficultas lato cálamo trada-
tur á Theologis in Materia de 
Trinitate. Quaré hic brevitér 
nonulla praelivabimus , ne om-
ninó ieiuni accedatis ad Theo-
logiam. Sit e r g ó , 
a Conclufío : admitten-
da ejl dlvlfio entis quanti ; nok 
quanti , nedum in divinis , f e l 
etiam in creatis. Eí t D06L c i -
tar. , & quoad pr im. part. o m -
mium Scotiíh : quoad fecundam 
vero fatis commanis. Prob. er-
gó rationé D o d . : dantur entia 
quanta ( nota * quod híc qüan-
t i tasfumitur pro quantitate v i r -
mtis , fea perfeótionis , non ve-
ro pro quantitate molis,feu corpó-
rea ) ; fed aliundé dantur etiam 
entia non quanta, tam in d i v i -
nis , quam in creatis : ergó ne-
cefsé admittenda eft divifio en-
tis , üt sic in quantum , & non 
quantum. Maior ab ómnibus ad-
mi t t i tu r . Prob. min. in divinis; 
nam poíieá probab. in creatis: 
dantur relationes originis , ü t 
Paterniras , Filiarlo , & Spira-
tio pafsivá ; fed iítse non funt 
entia quanta , quantifafe perfec-
tionis : ergo &c . Hsec min. t r i -
bus, aüt quatuor rationibus.la-
tís efficácibus probacur á Noft. 
D o a . 
In Mécaph 
T>o&. c i tar . , quse videri poíTunt 
apud ¡pfum. Sed nunc. 
3 Prob. praedida min. 
primó fie: ü prxdiflae relatio-
ncs eílent qaants quantitate v i r -
tutis , & perfeélionis , efíent 
formaliiér infinita ; fed hoc re-
pugnar relarionibus originis : er-
gó ¿kc. M a i . conftat ; quia om-
ne, quod eít in Deo formali-
tér perfedum , eít formalitér 
infinirum. Prob. min. : repugnar 
plura formalitér infinita , & fi-
múl inter fe realitér di í t inéta; 
fed relationes originis , ut rela-
tioncs, funt plures realitér dif-
t i n í t í e : ergó repugnar , quod 
fint formalitér infinitae. M i n o r 
eít defide. Prob. mai. : quod eít 
formalitér infinitum deber habe-
re r ea l i t é r , hoc e í t , per iden-
titatem realem , omnem perfe-
dionem fimplicitér ;fed fi effenr 
^lura formalitér infinita , & ab-
invicem realitér diítinéta , neu-
trum habcrer per identitatem 
omnem perfeétionem- íimplici-
téi:g.repug.nant plura formalitér 
infinita , & Mai^confíat ; quia 
infinitum formalitér eít id , cui 
nihil perfedionis deefí. M i n o r 
etiam patee ; quia nihll habet in 
fe realitér i l lud : quod realitér 
di í l inguitar ab ipfo : ergó , fi 
effent plura , formalitér infinita, 
&C. 
4 Prob. 2 . eadem m i -
nor alia ratione D o d . : fi relatio-
yiicam. 
nes originis eflenr quanue quan* 
titate virtntis aliqua perfectio 
effet in Patre, quaí non efiec 
in F i l i o ; fed hoc eít comr-í 
SS. Patres, unanimitér aílerentes 
tanciim effe Patrem folüm , vé l 
F i l i u m folum , vel Spir i tum 
Satictum folüm , quantum Pa-
ter , Fi l i t is , & Spiritus S a n í t u s 
fimül : ergó ne hoc fequatur,di-
cendum eít, quod non funt quan-
tas quantitate vir tut is . P r o b . í e -
quela mai. : in Patre reperitur 
Paterniras, & non Fi l iado : i n 
F i l i o F i l i a t i o , & non in Patre: 
in Spiritu Sando Spiratio pafsi-
vá , & non in Patre , nec i n 
F i l i o : ergó fi iítae relationes d i -
cerent aliquam perfedionem, 
aliqua perfedio effet in Patre 
quae non effet in F i l i o ; & con-
fequentér plus perfedionis eítec 
in tribus Perfonis , quam in fin-
gula. A'ÚK varias rallones v i -
deantur in D o d . ci t . , & i t i 
N . M a í t . Tom. r . Theoiogiae 
Dispur. 7. de Trinitate quasít. 
p r im. 
5 Prob. nunc minor, 
pofita num. 2. hujus , qaoad 
fecundam partem , fcilicétTquod 
dentar entia non-quanta in crea-
tis : in creatis dantur p.ifsiones 
entis, modi intrinfeci , ivliimae 
d.i'fferemif individuales , &c hy-
poitatics ; Se t andém omnes i l -
IIE realitates , quae aliquitates 
entis appeliantur ; fed omnia \ C 
ta non funt formaliiér e.niia 
quanta quantitate v i r tu t i s , & 
per* 
perfeclionis : ergo etiam in crea-
tis dcbent admitti entia non quan-
ía. Frob. min. ; qaia hasc om-
nia direclé , quiddi tar ivé ratio-
nem formalera entis non inc lu -
dimt , íeu non ftíát tbrmali iér 
entia , fed foíüm identicé , ut 
exprotefso videbimus quasfi. u l -
t ima hujus : ergó nec habent bo-
nitatem , quantiratemve forma-
3cm perfeélionis , fed folüm rea-
l i i é r , & idcmicé 
formalii ík entia quanta 
funt entia non quanta, 
Tra¿b Ultim. 
ergo non funt 
ergo 
6 Sed quiá circa hoc 
( meo vidcri ) aliqna aequivoca-
rio latere valet , qua duf í i Sco-
t i f tx ndbis adverfantur , ut hsec 
omninó toliatnr , notandoim e^ñ 
ex D o d . in i . dift. 3 . quaeíL 
3. quod divifio QmhmJinUún, 
& in infínitum non eíí poíierior 
diviíione entis in ^«^z/ , ' ?? , & 
non quantum; quiá % licét Subt^ 
D o ¿ l . dicat , ens priiis dividí ín 
quantum, & non quantum , & 
l^oílca ens quantum fubdividi 
i n finitum , & infínitum , hoc 
non iíjteiligicur icá , quod con-
ceptus entis , communis quan-
to , & non quanto , fu veré 
luperior ad conceptum entis 
communis ad finitum , & infi-
aiimm , & omnino diíi inclus ab 
ipfo. Nam in re eíi ídem om-
ninó concepms , qui , fi compa-
rctur ad inferiora : in quibus 
efCentialiiér includitur , & de 
qiúb.us xanuaiiíér pracdicatiü^di-
cicur ens quantum , & d i v i d i -
tur in finitum , & ín inf inirum, 
tamquam fuperius univocum, & 
unicé dictum de fuis ínfer ion-
bus. Si autem i l le conceptus 
communis comparetur ad illa» 
qua; tawcum identicé continer, 
& de quibus tantum identicé 
praedicatur, ut funt ul t ime d i -
ferentise,, & c . ; tune tans con-
ceptus fie communis abíirahif 
ab ente quanto, & non quan-
to. 
7 Nóta te ulrerius ex 
Dod- . c i t a to , quod ^ns reaíe, 
tranfcendentalitér fum{kum,du-
piieem habet priraitatem : una 
fotiim communitatis , five pradi-
catíohis ; & altera vlrtualltatis. 
Ens fecundum primitatem com-
munitatis divídi tur in finitum, 
.& ín infínitum , ín quibus effen-
tialitcr includirur , & de q u i -
bus formaliter, quidditative pra:-
dicatur. Ens vero fecundum prW 
mitaicm virtuali tat ís maiorem 
habet ladtudinem ; quiá fecun- , 
dum íftam primitatem refpicit 
etiam fuas pafsiones , modos í n -
trinfecos , & ultimas diíFeren-
tias rerum de quibus tantüni 
i den t i cé , & realitér praedicatur. 
U n d é quandó Subr. D o é l . quod-
l ib . 5. ait , quod ens prius divi-
dltur in quantum^ non quant um^ 
quam in finitum, i ? in infini-
tum; explicandus eít de p r imi -
tate virtualitatis , non vero de 




8 •' Ex. doclrina ergó 
contenta in his noiabilibus^of-, 
funt Seotifts, qul nobis in hoc 
püriélo adverfari vidsntur, f ac i -
l i i é r reconciliar! , & , adduci in 
noftram fententiam. .Si. e n i m 
<;oncedant f divifionem entis 
inquantuni , & non. quantum 
efle quidem univocam ; íed 
Regenr , quod ílt univoca u n i -
rocatione proprié d ida ; i t á m 
eonceptus entis commünis quau-
to , & non quanto fu diftinólus 
á conceptu entis communis finir 
nito , & infinito ; tune cené 
ceílabit l i s ; nam & hoc idem 
nos dicimus. Rado eft ; quia 
dum íuperius dividitur in d ú o , 
vél plura membra diviíione un i -
voca , tune quodlibet ex m e m -
bxis dividentibus vél excedir, 
v é l exeeditur ab alio : ergó íl 
haec membra , quantum , ¿y non 
quantum dividereht rigurofsé uní* 
yoc i , ens , unum ex his excedit 
& altcrum exeeditur ; ergó ens 
non quantum ; vél excedit , v é l 
exeeditur. N ü n c s i c , fed , ü v é 
e^eedat, fivé excedatur, iam 
&rit ens quantum, eum fit pro-
p r i u m enti quanti excederé , v é l 
excedí : ergó , ne contradietjo fe-
quatur dicendum eft , quod h^c 
-divifio i etsi fit univoca, non 
tamen univocatione 
l igurofsé fump-
limúfiri i . ;', ta» í l iif'fr «11 • 
Solvuntur Argu-
menta. 
A R G U I T U R Hu di-, vifio entis in 
quantum , & 
non quantum ex terminis repug-
nar : ergó non eft admittendi. 
Prob. antee. : ex terminis repug-
nat divifio faéla per diñerentias 
eontradiétoric oppofitas ; fed 
quantum , & non quantum funt 
differentiac , centradiólorié oppo-
fitas : ergó , & c . Refpondeo ne-
gando antee. A d probar. , con-
ceffa m a i . , negó min. Ratio eft; 
quia , licét unum ex procdiclis 
membris explieetur per negatio-
nem , tamén per ly non quan-
tum fubintelligiiur quid pofiti-
v u m , dicens negationem perfe-
¿lionis formalis. Ñeque hoc eft 
novum in Phllofophia;nam juxta 
omnes ens bené dividi tur in cor-
porcum^ ^L incorpormm : in fiai 
íum , infinitum. : & tamén 
per l y incorporeum , non intel -
l igi tur pura negarlo , fed quid, 
pofirivum fpirituale , fecum fe-
rens negationem corporeitatis, 
fie ut & per l y infinitum imQlli-. 
girur quid pofitivum eum wtf&k 
gatione annexa nnltatis. Sic er-
gó in pr^fenri. 
IÜ A r g . 3. : ens quan-
tum eít i l l ud , cui debecur per-
354 Traft. Ultim, 
fed io in alíquo genere : ens Te- non poreíl dici imperfectum.Ex 
ró non quantum e í t , cu i nulla 
debetur perfeciio , nec imper-
fedio ; fed hujusmodi divi í io 
ex terminis repugnar : e rgo&c» 
Prob. mirí.: máxima imperfec-
t io eíl dari ens , cui nulla de-
beatur perfedio f ccundú in fuam 
rationem formalem : Se a l íun-
d é nulla maior perfedio in en-
te , quam , quod ¡pfí fecundum 
fe omnis imperfedio repugnet; 
fed enri non quanto * ut a no-
bis explicatur , nulla debetur 
perfecíio fecundum fuam ratio-
nem formalem , Se ipfi repugnar 
omnis imperfedio: erg6,&:c.Ees-
pond. Hcgando n l i n . : & maior 
probationisquoad urramque parr. 
Yé l clariiatis gratiá eam íic di f -
tinguo : máxima imperfectio eíí 
dari ens, cui nulla debeatur per-
f e d i o , ü aliqua perfedio fo-
ret fibi pofsibilis,; conc, mai. : 
fi: non íit pofsibilis, negó maí.,, 
& conceíla m i n . T negó confe-
quentiam, 
11 Argumentum i g i -
tur fe ipfum deíiruit ; nam fi 
ens non quantum eft i l l u d , cui 
nulia uebetur perfedio , nec i m -
pe r í ed io ; quomodó poieiit coníi" 
derari tale ens, ut per fedum» 
aut imperfedum? Pefs imé qu i -
dém,. Imperfedum enim non cí t , 
qualifcumque carentia perfedio-
nis , fed dumtaxat pe r íed ion i s 
debita:. Quaré , cum enti non 
¿luúntQ nulla debeauir perfedio,, 
quo d iü inguofupra pol i tamma-
iorem quoad fecundam part.. Se 
a l iundé nulla maior perfedio 
i t i ente T quam quod ipf i repugv 
net omnis ímper fed io ratione 
perfedionis formalis talfs entis* 
conc. maL ; ratione fuae prfeif-
í i on i s , negó mai. E n t i ergó non 
quanto repugnar omnis imper-
f e d í o , fed non. ratione alicujns 
perfedionis: ipíius ;. quiá. nullarr)' 
habet ; fed ratione fug prgeif-
fionis ab omni perfedione ,, Se. 
im per f ed tone. 
11. A r g u í t u r 3. r omne 
ens eít quantum : crgorepugnat 
ens non quantum. Frob. antec.:-
omne ens , yél eít finitum, vé l 
infini tum ; fed repugnar ens » í i -
v é finitum five iníinituraTquod 
non fít quantum.;, etenim quan-
titas alia eíl finita,. & alia i n f i -
nita : ergo , & c . Prob. m a ¡ . : o m -
nís entitas ncccffarió eíl finita, 
vél infinita y fed omne en? eít 
aliqua en t ir as : ergo, & c . Refp^ 
negando antee. A d prob. dií t ín* 
guo maior : omne ens, vel eít 
finitum , vél infinitum ,; aut for-
m a l i t é r , & fecundum fe ,, aut 
realitér identícé , & proprér 
a l iud » conc. mai. 1 prascifsé fe-
cundum fe formalitér,; negó ma-
i o r : & eifdem terminis d i í t in -
gui tur mai, I t aqué plura funr» 
quae formali tér , . & fecundum 
fe non funt entra, & confe-
quentér ,. nec ex fe formali tér 
itifiaica > auí finita j bené vero 
fi-
In Metnphyíícam. 3 jT^ 
finita • ant infinita ratione ter- damentaliter yero fumpíiini d í -
uj , cum quo identificnntur. l i n -
d é , fi t e r i iumeí t finirum , fini-
ta funt : & infinita , fi infinitum 
e í i t e n i u m . 
13 Argui tur 4. : rcla-
tio creara eft ens quantum ; er-
go & relatio divina. Concedo 
antee. , & negó confeq. Ratio 
eíl ; quiá relatio creata eít acci-
dens coníl i tut t im in aliqaa de-
termirtata fpecie ; conítansque 
genere , & differentia : fpecies 
autem fe habent ficut numeri, 
de quorum natura eít excederé 
r é l excedi. Oppoíi ium evenit in 
relationibus divinis , qux , licét 
í int tamqLUin fpecies , non funt 
ípecies : ¿5c aliundé , quiá funt 
incommunicabiles , non poílunt 
.cadete fub ente quanto; aiioquin 
eíTent formaliter infinitas, mee-
rcniquc perfeólionem íitiipiicitér 
fimplicem , quse repugnut cum 
incommunicabilitate ; quiá om-
nis talis perfectio eíi co/anui-
nicabilís ; ergó infinitas repugnat 
relationibus divinis , qu^e iunc 
forai^í i iér incommunicabiies, & 
confequetuér raiio foi inaus en-
lis quanti. 
14 Argui tur 5 . : omne 
non ihntu.n elt formaluér i n f i -
y i i i u a . ; íed relanones D i r i n ^ 
non íun t finitas : i m m ó f u m non 
fiüitac | ergó íunt formaliter i n -
fmitíE ; & confequemér quantcC. 
Maior coaltat ; quiá in i inuam, 
lorrnaliiei , captum meram ner 
ga.ioiieni i i n i i a i i s importat ¡ i W i -
cit illam r c m , q a a m denomi-
nar infinitam. Conf i rm. : Efien-
tia Divina efl: formaliter in i in i -
ta ; quiá ipil fe ipfa repugnar 
finitas : fed non minus repugnat 
finirás Eflentije Divin .E , ac d i -
vinis relationibus : ergó fi illa 
eít formalitér infinira , etiam i f -
t2e ; & con fequemér , & c . 
15 Resp. negando ma-
ior , cutp fuá probacione i m b i -
bica. Ratio eft ; quiá non finí-
tiun eíl negatio extra genus, 
arqualirér convenicns e n t i , 6c 
non enti. Infinitas autem dicic 
negarionem in genere , & ÍLIU^ 
daram in enrirate poficiva , ad 
qaam fcquitur negarlo finiratis. 
Videte didta in fokínone primi 
argunienti. A d confi rm. , con-
ceíTa mai. , negó min. Rar ioe í t ; 
qu iá relationibus divinis repug-
nat finirás , propter idencitaiem 
rca.lem iprarum cum Efí ' j¡uu:&: 
sic elTenciae divina; magis repug-
nar finitas , qaam reiarionibus, 
juxra ilJud : propter quod umm-
quedque ejl tale, & illüd magis', 
fed relationes funt infinité prop-
ter Eí lent iam : ergó hoec eíl ma-
gis infinita i l l is ; & confe-
quenrér , cum haec lit inñnica 
formalitér , i i l s erunt tanrurn 
idenneé . 
l ü Argui tu r u l t imo ; 
omne bonum eít p^rfecium , íi-
vé quantum quanritate perfec-
tionis ^ fed relarionesoriginis, ut 
Y y a Pa-
Paiernitas , F i l i a t i o , & Spira-
t io pa í s iva funt bonse ; etenim 
non funt malíe : ergó iunt per-
feciaé : ergó funt entia quanta. 
Hoc argumentum lato cálamo 
d i fcmi tur si Noflratibus in • M a 
teria de Trinitate. Sed pro núnc 
brevi tér c u m N . M a ñ r i o refpon-
deo , conccíTa mai. , d iü iguen -
do min. : fed rclationes originis 
funt bonae idcnticé , & racione 
-Eíleñtiae , conc. min. : funt bo-
na: formalitér , & ratione f u i , 
negó min. , & confeq. A l i a plu-
-ra argum. , quse hic obijci pof-
fent , ex maiori parte Theolo-
gica funt. Quare m e r k ó ea h k 
om-ictimus. 
Q U ^ S T . m . 
-tAn ens reak ut síc dkat mum 
conceptum , tam formalem , quam 
Qhjeciivum , a fms inferiori-
IWÍ perfecté prcecif' 
J i m ?. 
UJUS diff ia i l ta-
tis refolmio pen-
det ex diclis in 
Xogica B i f p . dediftindionibus. 
ÍE-X i b i , alibíque d id i s , in A n i -
mafíica m á x i m e , notare i . ,quod 
scoBceprus eü dúplex , ut patet 
ex t i tulo qu^ft. , formalisfci l i -
cet , & :objedivus. Conceptus 
iüiií iaiis «iit ipfama Gogaiiioxei^ 
fivé aclus, quo ín t e l l edus ín-
telligic rem. Dicicur cencepius; 
quiá eft filius , feu proles iñ-
teriedus : ex quo infertut , quod 
conceptus formalis, qui eít ac-
t ío immanens , semper eft vera 
respofitiva inte i ledui inh^rens. 
Conceptus objedivus eft ipía 
res cognira , & mente concep-
ta. Dic i tur conceptus per deno-
m i n a t i o n e m extrinfeeam , de-
fumptam á conceptu formali , 
quo concipitUF res cognita. D i -
citur objecñvus ; quiá • poten i i 
cognofeitivae obijeitar. Ex quo 
intertur , quod non rantum e n -
tia realia pofitiva habet concep-
tum objedivum ; nam etiam 
privat iones , negar iones , & cn -
tia rationis inte i ledui obijciun-
tur. l í l i duplici conceptui d ú -
plex correfpondet prscifsio- fe i -
l i c é t , formalis , & objediva^ 
quoe ulteriori n o n indiget e x p l i -
catione» 
i Notare 2 . , quod 
feriora entis realis, de quibus 
eft qaoeftio , lunt . Deuf T & 
cr catar a fubjíantia. SÍ acddens', 
nam infra qiixfr. 8. erit fpecia-
lis difíicultas de uhimis difFe-i 
tijs , modis intfinfecis , & paf-
íionibus entis. Nóta te 3., qnod. 
licér plures Thomiíiác , contra 
Nominales , &- aliquos Jefuitas 
nobifeum conveniant in éo,quod 
ens reaie dicar unum concep-
tum , t am formalem , quam o b -
•jedivum , á fuis 1 inferioribus 
^tKciÜura .7 diíferunt t améo , 
quod 
la Meta 
-quod nos dicimus , hunc CQII-
ceptúm praesclndere pe r f cdé . -a 
'fuis inferioribus S ipfi a i tem af-
.ferunr,folúm eífc imp¿rfectc p r^ -
,cifram.SatÍQ.dtrGrLraLnis:eít; qnia 
inrer omnia praedicata , realitér 
^identificata , admimrnas d i f t in-
.¿l'ionem formalem a parte; rei; 
ópfi vero soianv d i í t i né lTQne in 
.Yir tuaiem ; f ive rationis ratioci-
jiatae. 
3 Sensus ergó génu i -
•fius quaeft. eít : an , d ú m ego 
concipio hoc prxdicatum ens, 
quod eít commanc Dso, & crca-
itufae^rLfbíl'ariíiis!, & accidenti, ha-
ibeam pro tünc in meo intclle-
< i u . unum folnm a(!R:Lim,&: unum 
ib lúm objectum : mihi propofi-
-tum ? A n vero pro rúnchabeam 
.plures aclus , plnraque objedía? 
•Si hoc fecundatn ; non dabitnr 
'linas conceptas formalis , nec 
-objeélivus eníis , á fuis inferio-
-ribas prae-ciflus ^ adhúe imper-
. fecié. Si autem pr imum; dabi--
"fur ralis conceptüs : cum d i f -
c r i m i n e , qnod apud Thomií ias 
-imperfeclé praefcindet; apud Sco-
• tiíías vero perfeélé... U n d é in 
p r a e l e n ü triplex datur fententia. 
-Prima admtttir praecifsiones forr 
males \\ & negar absoluté obje-
í<5tivas. I tá 'Nominales quibus ad--
•hsrent aliqui JefuitíE. Secunda 
-admi t t i t conceptüs , fep prasciC-
•frones formales , & . objetivas., 
i m p e r f e d é , tamen prasicindentes 
ab inferioribus. i Sic ^coiruminis 
Xhoai. Tenia tándem docet j i l -
mcárn. ^57 
tos conceptas}, fea • praicifsió-
nes • formales , & objet ivas 
prxíc indere p e r f ^ e a fuls • in-; 
ferioribus. • i r á ; omnes.' ScoriAie 
cum quibus úi contra prim.sea-
tcntiam. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
4 N'S rede Jlcit unum 
conceptum ,: tam 
I formalem , quani 
. objeStivutn , ¿¿ 
fuis inferioribus prcccijfum ; fen 
quod idem efl:. dantur pracifslones 
objecIi'V£ , repugnant purefor* 
males. Prob. i . conclufio : pr^-* 
ciísio objecliva mhi l aliad eí í , 
quam cogaoscere unam formal i -
ratem , non cognita altera rea-
litér identificaraxum ipsa; fed 
datur hujusmodi cognitio : ergd 
dafur .•prsecifsio objecliva. P r o -
bar, btópiíc a n i m a l , , & rationa-
leí in :homine funt tbrmalitates 
realiter.. identifícate ; fed animal 
cognoCcitur, non cognito racio-
na 1 i : i e rgó poreft cogn oíc i u noí 
formalit-as altera non co;¿n¡rat 
Prob. min. : qriíE habent di ver-
ías definítiones objedlivas , itÉ 
quod- unum pofsit definiri , a l -
tero non deíinito , unum i i loru in 
poteíl c ó g n o s c i a l t e r o ^ non co^~ 
nito ; sed fie íe.-habent. animal^ 
&. ra t iüna ie :. ergó r & c . . M ñ o t r 
conftat ; quiá cognitio definui-
va cit vcr,i ,. & propria cogni-
tio» 
35S 
nir i - j . Mino r efl: er idens; 
qiiiá .animal objeélivé deñnirur 
per hoc quod íit viretis íenílbi-
le ; íed hace definitio in fenfu 
formal! non conrenit rationali : 
e rgó , & c . 
5 Confirm. i . : qüod-
libet poteíl ob jcd ivé concipi,fi-
ne eo, quod cft exrra fuam ef-
í cmiam ; fed racionalitas cít ex-
tra efTeniiam animaliratis : ergó 
anlmalitas poteíl objedlivé con-
c i p i , non concepta rationalitate. 
Maio r conftat ; quiá , ' ficut res 
fe habet ad ejje , itá adeognof-
ci , fin. concipu Minor eft P h i -
lof. i . Metaphys. cap. i . di*, 
cc itis ; dLjferentLa vero nulliusge-
neris particeps ejjíe potejt ^ fed ra-
tionaiiras cft difFerentia , & ani-
malitas ratio genérica : ergó una 
poteft concipi , alcera non con-
cepta ; & confequentér , & c . 
Confirm. 3 . : düm dico : horno 
ejl animal: equus eji animal; vcl 
prjedíco de utroque aliquid , i p -
lis cómmune ex parte óbjeóti: 
vé l de quolibet fuam propiiam 
animaiitatem? Si primum , eít 
nofira conclaf io . Si. fecundum, 
infero : e r g ó praedidae prasdica-
tiones non funr faperioris de i n -
íer iori . Prob. confequentia : eo 
ipfo , quod de quolibet predice-
tur sua propria animalitas , & 
non aliquid , utrique commune, 
prasdicatum non latius patet, 
q u a m subjeélum : ergó non func 
jfuperioris d i inferiori : ergó va-
lebit h.ec prxdlcaiio : ¿Jl aalmah 
Traá:. Ultim. 
ergó homo , quod nulfus conce-
di t 
6 Refpondent aliquí 
Jcfuitae ex doélrina NQminaliutn» 
quod definitio animalis atringic 
in redo rationalitarem : atta-
men , quiá animal definitur ia 
ordine ad sensationem , qu2c,ip-
l i , ut animalicconveníc , ideó 
definitio animalis , inquiunt,noa 
verificatur abfoluté de rationali. 
Ratio ipforum eft ; quiá ratio-
nalc importar pro connóta te fen* 
fationem , quse ipfi non conve-
nir , ut rationale eíi. A d prim. 
confim. dicunt , dtfFerentiam ex 
parte connotati , feu obliqui,cfic 
extra eííentiam generis , non ve-
ro ex parte red i . A d fecundam 
confirm. tespondenf, iftam prae--
dicationem 1 homo eji ammaUnon 
effc fuperioris de inferiori ex paró-
te red i ; bené veró ex parte 
obliqui . Haec folutio rnco vide-
r i , in puris confiíiit verbis.Qua-
7 1 Reijcitur 1. : cogni-
t i o , qua cognofeo animal ex 
parte objeéli in r e d o , nullate-
ñus attingit r.ationalitatem : er-
gó nulla eft solutio Contrario-
rum. Prob. antee : radonalitas 
-ita negatur de animalirate i n 
senfu- formali , quod non folum 
cadat négatio fupra connoratum 
in. 'obliquo,. fed eciam fupra i p -
samei formalitatem in recio : er-
g ó cognitio , qua cognosco.)&c. 
Prob. antee.: ücut ifaác propo-
fitio negativa 1 Jenfaúo non '0 
dtf-
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iifcurfus , eft^  vera ; ita & ifta: 
animalitas nón eji raiionalitas q 
ergó r j t iona l i ias , & c . Reijcitur 
2 . : í e n s a t i o , qua: juxta contra-
rios eíí connotatum ra t ionaüta-
í i s , radicatur in eadem ind iv i -
f ib i l i for-malitate-á parte rei: er-
gó non eft maior ratio : cur fen-
fat io ducat meum inte l ie í lu tn 
in claram cognitionem animali-
tatis , quam : in cognitionem 
claram rationalitatis , quod eft 
con: ra ipsos. Prob. confequen-
tia : eadem indi v i fi bilis forma-
litas in horaine , juxf a Contra-
rios; eft principiúm fórmale sen-
fationis , & dilcurfus : ergó non 
eft maior ratio ; cur . & c . : aut 
íi eft , erit ; quiá animalitas,qu^ 
eft principiúm fensationis , eft 
objeíl ivé diftincla á rationalita-
te , quod eft noftrum inten-
tum. ríleim \ t iíísñL Q¡$ Í 
8 Prob. a. Conclu í io 
latione Theologica : d ü m quis 
profer t h.inc p r o p o í i t i o n c m : £ y C 
fentia Divina- communlcatur Filio: 
vél in hoc conceptu ejjentia 'm-
greditur Paterniias cognita , vél 
non ? Si non ; infero .: ergó es-
fentia divina poteft o b j e t i v é 
cognoíci , non cognita Patcrni-
tate ;fed hoc eft ob j ea ivé proef-
cindere; ergó , &c.. Si .primum; 
infero j ergó íicut de Effentia 
Divina verificatur hoc praEdica-
tum communicatur, itá eciam ve-
rificatur de Paternitate quod 
eft hcereiicum, Prob. conseq.: 
hoc: pr^dicatum communkatur af-
firmatur de toro Illo~, quod se 
tener ex pane objeéti ; fed Pa-
remitas ( , negara prjcifione ob-r 
jectiva ) fe tenet ex parte obje-
éti iftius: EJJentia commumeatur: 
ergó ficut de Eílentia D iv ina 
¿kc. M a i . eft manifefta. M i n o r , 
ücét apud nos fit faifa, eft ta-
men vera juxta Contranos;cum9 
juxta ipfos Paternitas fit eadem 
indivifibilis formaiitas cum Ef -
fentia Div ina . 
9 Confirm. i . : natu-
ra humana Chrift i immediaté f u i t 
hypoftaticé unita fubfíftentisE 
Verbi D i v i n i , & non immedia-
té naturíE divinae: ergó Ín ter 
n-uuram divinam T & fubfiften-
tiam Verbi D i v i n i ponenda eít 
prscifsio ex parte objedi . Con-
fequentia eft bona ; alioquin f i -
cut natura humana fuit imme-
diaté unita Yerbo , ita & imme-
diaté, efier ünita naturas divina?: 
& sic non folüin Fi l ius ;" fed 
Pater., & Spiritus S. immedia té 
Incarnati effent. Quod probo : 
quidquid convenir i m media te 
naturj divinae eft commune to-
t i Tr in i ta t i 7 ut oranes Theolo-
gi fatentur : ergó íi natura h u -
mana fuiffet immediaté unita 
naturíe divinae t non folum F i -
l i u s , & c . Hace confirmatio val-
dé urget Xhomií t , negantes dis^; 
tinclionem formalem in d^vf-
nis, 
10 Confirrn. as : íi Bs-
sentia Div ina non priefcinderer 
y6o T n d . Ultim* 
tob jed ivé á relat íor . ibus, pofle- funt (cparari. Probírt 
-íiaus •-naturalitér. cognofccre T r i -
.nitatcm Perfonarani . ; fed hoc 
nnllus dicir : ergó , & c . Prob. 
fuai. : naturali tér poílemus cog-
noícere Elfenriam , • & cxiíten-
i-iam divinam , f ive-Deum eíle, 
¿k cxiñerc ; fed Eftontia, & exif^-
tentia divina } ]u%m conrrar., 
non ^prsfcindnnt obje¿tivé I á 
Triniiare Perfonarum : crgó,&c., 
M a i . eft omnium Philof. : cum 
A r i f t . , qui Effemiam Dei á 
priori demonf t rávi t . JHis ratio-
nibus Theologicis coñvinélus A r -
riaga prascifsiones objedivas in 
divinis concedit , & eas negar 
in crean's : sed an confequemér 
ipf® videar.,,Alias rallones proba-i 
tiva: hujus concluí'., in fequen-
t i appdnentur, dura contra Tho-




\ RG. i . ex Hur ta -
do Difput . ó . 
Meraphys. Sed:» 
4 . Subfect. 7. ; omnia i l la , qu j 
nos poffumus cognitione. fepa-
rare diftinguuntur realitér , & 
poíTunt , falcirn divinitus , ab 
invicém feparari ; fed nos pos-
fumus cogitatione feparare omnia 
i l la , ínter qux ponimus praecis-
flones objeclivas : er^o h*ec pos* 
mniofém 
pr imó ex D i v . Bafilio Homi l ia 
6. in Exameron , ubi probar.v 
quod ideó Sol , & lux ejus d i f -
tinguuntur- realitér , Se poífunc 
divinitus feparari, quiá nos con-; 
eipimus lucem;, non concepto 
Solei: • ¡ erg ó 1 o m nía.- illa , & c.. 
Prob. -2.- idem antee. , ex D i v . 
Anfelmo 4. de Incarn. cap. 18. 
ubi afferit , Deum non poffe ob-
jedive dividi ; adhüc per inrel-/ 
l edum : -ex quo probar , O m n i -
poientiam non effe accidens.Dei; 
quiá Deus nequit concipi fine 
Omnipbrentia : ergo juxta hos; 
Sandos Patres , in divinis rele-
gandas funt praecifsiones objec-
tivse. Ü / ; 
í o De indé idemmet 
Hurtado citatus, fub Sed. 3.! 
f idis coloribus depingit H i f to -
riam Perri Tarantafi, poíteá eve-
d í ad fummum Pontificarum fub 
nomine Innoc. V . H i c D o d . t 
ait Hurtado, á Patribus Domin i -
cahis fuit dellarus, & aecufa-
tus , eo quod coníti tuebat in d i -
vinis dlverfas formalirates obje-. 
divas. Urinam & pmnes sic prgs-
cindenres ( fubdit Hurtado ) ad 
judi t ium deferantur. T á n d e m : 
concludir , quod Subr. D o d . v i -
dens, quod ifta fententia male 
audiebat , eam propofuit fine 
affertione , & prsejuditiomelio-
ris fentenciae. Haec Hurtado. E t 
miror , quod íicuc fidis colo-
ribus depiaxi-t Hiftoriam, eifdem 
pon deliniaveric fententiaiH con -
ira 
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tr.i Petrutn Tarantatuim. Sed 
certé aullo autheniico Teftimo-
nio eam aflere ralé^it : íicúr n3c 
adhac probabiliiér ^robjrc po-
terit , Subr. Do¿l. n^n fiare pro 
prscilsionibus objeclivis ; qaaai-
vis camela , & modeítia religio-
fa pro suo modo fempéf ulus 
fuerit. Szd hoc oaiiflo, 
13 Pro. folutione argu-
mentlHurtado nótate ex Docl. 
qaíEÍl. 3 2. Univeríalium ad al-
rinium; & in 1. diíí. 2. quaeliu 
7. ; & in 3. diíl. 3. , quod ab-
íiraélio eft dúplex : una p r á c i f * 
f r v a , & alia d i v i j i v a . Pra;cifsi-
va eít illa , qua intelledüs abs-
que mcndatio cognofcit unum 
prasdicatum alicujus rei , non 
cognuo altero cum ipíb realitér 
identificato in tali re. In hocfen-
fu dixic Arift. a. Phyfic. vabf -
t rahzntlum non t j l m e n d a ú u m . 
fíaec abílra<ítio dicitur fieri fi-
ne mendatio ; qaia , licet ego 
cognofcam , quod homo fu ra-
tionalis , nihil pro túnc cogi-
tando de ejus rifibilitate in hoc 
non mentior; nam ficut pro illo 
figno non affirmo rifibilitatem de 
homine , itá ñeque ipfam ncgo, 
aut aliquid ipfi oppoficum aí-
íirrno , quod erar necefle, ut mea 
cognitio .effet mendax. Abítr^c-
tiodivifiva per oppoíimm í'e ha-r 
bet ; nam haec numqiüm poteft 
fieri fine mendatio inter pivedi-
cara , realitér idemiñeata : nam 
iíla iempér fu , negando de í u b -
jc<5lo , prae-diciruim realitér idea-
tifieatam cum ipso ; ut ll dicas; 
homo non ejl r i j tbi l ls : vél affir-
mes oppolltum ; dicendo : ho/no 
ejl ruglbil is . Hoc notato , faci-
lis eíi: folucio argumenti. 
14 Eefp. crgo difting. 
mai. : omnia illa , quje nos pos-
sumus cogitatione d i -vi j iva izpi-. 
rare , diíiingtmntur realitér &c.; 
conc. mai. : cogitatione p r a c f -
J l v a A negó mai. : & inveiiis ter-
minis difting. min., & negó con-, 
feq. Ad prob. dico , quod Div. 
Ba 111 ius quamopiimé ex abftiac-
tione divitlva lucis á Solé , in-
fert diftinélioncm rcalem inter 
Solem , & lucem. Hoc eodem 
modo reíp. ad D . Anfekn.;quiá 
Deus non poteft objecüvé cog-
nofci per intelleclum cognitio-
ne divifiva , nee fine Omnipo-
tentia \ cuín iíla partícula Jim* 
in rigore fumpta, iir dlviíiva. 
Immó argamenrum , ia rigore 
íumpuim , c medio rollit om-
nem diñindionem rario iis, fun-
datam in prscifionibus icrn/ali-
bns , qaas ipfemet arguens cuín 
•fuis admitrit in divinis. Undé 
ipíe renemr e-tplicare iuam ma-
iorem, 
115 . Arg, a.ex Arriaga, 
& Oviedo : íuiplicar, quoddao 
contradictoria 'eriñeentur de ea-
dem rcilirér entitate ; fed hoc 
verifícarcíur, ' i darenrur pr;e-
Cilsiunes obieí-tiv^: ergó aoa 
danmr. Prob. :riia. : animalaas 
Zz & 
3Ó2 Tracl. Ultim. 
rationalitas in nomine funt ea- didione poreíl cognofei anum. 
dcm realitér emitas ; fed data 
prsecifsione objediva , de ipüs 
verincantur dúo contradidoria: 
ergó &c. Prob. min. : cognofei, 
& non cognofei l'unt contradiéto-
ria ; fed data pra^ciísiooe objec-
<5liva inter irrationalitaié, & ani-
malitatem, de ipfis verifican-
tur , cognofei, non cognofei i 
ergó , &c. Confirnr. : aequé con-
tradiclorié opponuntur : cognof-
ei , & non cognofei ; ac prodw 
ci y & non produci; led •iiiipÜ-
cat animalitatem produci inho* 
miné fine e^ us rationalitate : er-
gó implicar cognofei , rationa-
litate non cognita : ergó impli-
cant pr^cifsiones objeítiv^. Hoc 
argumentum , plus urget Tho-
miítas % quam nos ; 6c tamen 
ipiumfolvunt. 
i d Refp. díftíngiicndo 
mái.-: implicar , quod dúo con-
tradi doria verificeniur de eadem 
realitér entilare Í & formalitér 
indiftinda , conc. mai/: de ea* 
dcm realitér entitate , & forma--
litér tamen dlfiinda, negó ma* 
ior. Eifdem terminis dilhnguí-
tur min. , & prasnjifsiE proba-
tionis. Quaré , i icé t , animali-
tas, & rarionaliias in homine 
íit eadem emitas realitér, & 
identicé ; tamen fum formaíita-
tes , formalitér difíMdae' i qua-
rr.m quadibet fe fola poteft ter-
minare adum cognofeitivum in-
tdle^lus. Undé gbs^ue c«mia-
altero non cognito ; & fie pr^fr 
cindunt objeótive. 
17 Ad confirm. negó-
mai. : vél claritatis graiia cam 
diltinguo: acqué contradidorié' 
opponuntur, quoad veritatem,cog~ 
noíci , & non cognofei, ac pro-; 
duci , Se non produci , conced. 
mai. : quóad diftinclionem in-
ferendam inter extrema contra-
didionis , negó mai. ; & con-1 
eeffa mín. , negó confeq. Ita-
qué , licét omnia coniradidoria 
sequé repugnent quoad'veritatcm; 
quia nequeunt effe fimul vera; 
non tamen aequé repugnant,quoad 
diftindionem inferendara. Ra-
tio ex didis- in Lógica de di-f-
tindione formali, eft; quia qua-
lis fuerit contradidio', talis erit 
diílindio. Undé , fi centradic-; 
üo eft rationis, diílindio ipíam 
tollens , erit rationis : fi form a-
lis , formalis ; & fi realis, rea-
lis erit diftindio, 
18 A d propofitum 
gó : licét extrema iftias contra-
di didiliá f cognofei, ¿f non cog-*. 
nofci, poíTent efle res , 8c fes? 
cum omnisres fir cognofcibil'is^ 
non tamen fenapér funt preci-
sé res y fed; quampluries funt,& 
pofilinc effe formaliratesejuídená 
re i , quamm quaelibet fufficien-
ter terminar adum coígnofeiti-
vum intelledus. Extrema autem 
iftorum contradidorior 11 m:produ^ 
el j i ^ mn gro-duch neg^f&rid Pmh 
res 
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res phyficae , vel iam totales,vél 
iam partíales adlione reali phy-
fíca producibiles. Quaré produ-
4H , &' non produci maiorem i rife* 
nmt diftinélionein intéi. fuá ex-
trema , quam cognofci, Se non 
cognofd. XJndé haec propofnio : 
omnla contradictoria aque repug-
nant, eíl abíblmé faifa adhác 




19 Quad , ut elariüs 
l i a t , sic infto : Contcari), íl rie-
gan t pratreifsiones objecítivas ad-
•mittunc tamen prsecifsiones for-
inales; fed ex iflis sequalis íe-
quitur comtradiclio , ac ex illis: 
ergó , &c. Prob. minor : non 
minüs repugnar , quod ídem cog-
Rofcatur,& non cognofcatur,qugf 
quod ide babear eadem connotara, 
& ca non babear: quod idem 
cognofeatur claré , & non cog-
nofeatur claré : quod fit genus, 
& non fit genus ; fed h^c cen-
trad idloria fequuntur ex praefein-
dentíbus formaluér : ergo , Scc. 
Refpondeant profe, & erit 
noftra refpor^  
fio. 
ONCEVTÜS ohjecíivut 
entis realis , ut sicr 
prafeindit pirfictt, 
& adícquatt d D¿o% 
creatura ^fiibjlanúa , ¿* ac-
cidenti. Eit omniuniScotlít. enm 
Do£l, in 1. diíi. 3. quíeíl. 1.'. 
& dift. 8. quaeít 3. : contra 
Thomiít. Prob, a. ex Dod:. c i -
tato : inteilectus certus dt uno con* 
ceptu \ &' dubius di dLverfis,ha~ 
bent unum conceptum objectivam% 
perfecié , ¿* adesquaté pncdífiun 
á concepúbus iltorum plurium , da 
quibus e/i dubius; fed inteilec-
tus poteft effe certus de aliquo, 
quod iit ens , & dubitare : asi 
íit Deus , vel creatura : íubíian-
tia , vél accidens : g. incellectus 
habebit eoncepuvn objeéliyunj 
entis realis , parfeela , & 
aclxquaté praecifsurn a luis in-
ferioribus, Máxima Dod . conf-
tat ; quiá implicar, quod idcni 
conceptas fit fimül cernís , & 
dubius ; cuui certjtiído , & da--
bietas diílinguanc clTentialitér ae^  
tum. 
11 Prob. min. ex ipfo 
Doél. ; primó ; quia Philofophi 
Gentiles erant certi de co, quod 
motor Cceli erat ens : dubita-
bant tamen : an Deus t vel 
creatura ; fubftaniia , vél. acci* 
dens* Sscundó: aliqui Philofo* 
• Zi2 píii 
3 ¿ 4 Trad. ü lnm. 
phi antiqui dicebant, igncm eífc non dicit coneeptnm obje<5í:ivam 
prinium principium: alij aquam; 
íed tam h i , quam ilfí éfihi cer* 
ti , quod i l lud , quod fíatuebanr 
pro primo principio , erar ens, 
dubítabant taraen: an ens crea-
tnm , vél increatum : ergó,&c. 
Mai . cll Philoíbphi i . Meta-
phyfic. Prob. min. : i l l i Philo-
fopbi dubitabant : an ignis effec 
primum ens: vél non:ergodu— 
birabant : an eílet enscreauum, 
vél increatum. Prob. antee: íi 
i l l i phüosophi c e n ó icirent, quod 
ignis effet primum ens ; effenc 
certi de aliquo faifo ; fed hoc eft 
falsum ; quiá , ut fubdit Doc-
tor falfum non eJi/db¿U:ev¿ó, & c . 
Deindé : non erant certi , quod 
ignis non erac primum ens ; alias 
non dixerfenr oppoíirum , fci l i-
cér , quod aqua crac primani 
ens : ergo erant dubij circa hoc; 
crgó habebant unum eoncepmm 
certum , adasquaté diUinélum 
ab iiiis concepcibus , de c^uibus 
erant dubij, 
22 Sefpondent Con-
trarij , Maximam Scori non te-
nereré; rMpugHant ipfam primó 
sic : ponanrur in loco obfeuro. 
tres homines ; quorum quilibet 
Tocetur Petrus ; & unus i l lo-
nun me , ibi exiftentem , bá-
culo percuciat : tünc fum cer-
tus , quod Petrus me percutir, 
íed dabito , quis illorum in par-. 
Mcúla r i , fe4 hoc mménFttru*. 
perfedé T & ada^quaté diílinc-
tum á conceptibus iííius , SÍ I I -
lius Petri in paniculari : crgó 
falsa eít Máxima Scoti. Secun-
dó : ponanrur in facco canis rcr-
reítris , & canis marinus : & 
unus illorum moveat íaceum : 
fum certus ; quod canis movet: 
dubito tamén : an rerrethis,vél 
marinus ; fed hoc nomen canis 
non dicit conceptum perfcélé 
pr^ciflum ab urroque cañe; curn 
fie nomen squivocum : ergó, 
&c., Tertió : fum certus , quod 
objeélum Logicceeft ens ; dubi-
to tamen: an ens rejle , vél 
rationis ; fed ab ente reali & ra-
tionis non datur conceptus per-
fe¿lé pracilsos: ergó , &c. Tán-
dem : fum certus , quod aliquod 
fu animal : & dubito , an ra-, 
tionale , véi Irratipnaie; fed ani-
mal non dicir conceptum obje-. 
¿ l ivum, perfedé praeciíTum ab 
iftis difTerentijs : ergó idem, 
quod priús. 
23 Maftrius Difp. s, 
Mctaphyfic. qnoeft. i . num. 7,, 
& 8. varias Scoiiíh refponfio-
nes ad inÜantias Thom. refert 
& impugnar. Ipíe vera air, 
quod máxima Scori loquitur de 
conceptu formali, non de obje-. 
divo; inftantix autem folum if-
tnd impugnant. Sed venia Maf-
t r i j : inirantix Thomiíi. , fí im-
pugnant procedunt etiam contra 
con-
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cpncepmm formalem,: ergó non 
tenet reíponíio Maürij. Probat. 
antee. : ex uniiat.e conceptus 
fdrmalis probant Scotlñs , inter 
quos Maíírius , unitatem con-
ceptas objeóiivi, & ex diveríi-
tate conceptus formalis diverfi-
tatem conceptus objeítivi: ergó 
quodeumque impugnat concep-
tuin obieclivu, impugnar paritér 
conceptura forrna 1 cm.Confequen-
tia paíet;quiá quod impugnat con-
fequens, necefíarió connexura 
cum antecedenti , impugnar 
etiam antee. Antecedens eíl cla-
lu in ; nam conceptus formalis 
dt cogni.tio re¡ ; fed implicar cog-
niiionem non eííe alicujus unius 
rei eognitíB: e r g ó , & c . 
3^5 
no, yk\ de VOCJ , figaifieanía 
re ni. Quaré in pr^dicTtiá cali has 
tan tú ra babeo concept u ra non 
ultim.uura, de quo fum certus; 
fed maneo dubius de concepri-
bus ultimatis, in quo nulla eíl 
repugnantia, Propofuio Doch 
procedit de concepta ultimato: 
& sic intelledus , certusdeuno 
concepta ultimato, 8a dubius 
de diverfis, habet unum con-
ceptum ultimátum de illo , de 
quo habet certitudinem , omni-* 
no diíl:in¿limi ab illis , de qui-
bus eft dubius. Ad ultimam,ne-
go abfoluté mai. 
24 Refp. ergó diíiin-( 
guendo mai, prin# inílanrise: 
Ponantur, 8cc. : tünc fura cer-
tas per conceptum non ultimátum, 
quod Petras me percufsit, conc* 
mai. : per- conceptum ultimátum, 
negó mai. , & diíiinguo rain.: 
fed hoc nomen P a r a s non im-
portat concepiLira communem, 
& uíumatuni iftius , & illius 
Petri , conc. min. : conceptum 
non ultimátum , negó min., & 
confeq. Eifdem terminis reípon-
demr ^d fecundara ,, & tertiam 
infundam. Conceptus ergó ex, 
diítis in Summulis, alius eft 
nltimatus, & e í i , quiformatur 
de re fignificata per terminara, 
vel pervocem: alias non ulú~ 
m í u s . , qai formuur de termi-
•25 Prob. 2. Concia-
fío : conceptus objeótivas entis 
realis ut fie perfe<5lé praefeindir 
á fuis inferioribus , fi exeludir á 
fuá ratione formali omnia , & 
fingala inferiora; fed itúeíher-
gó &e. Prob. min. : hsse prs-
dicario : Deas e/i ens, eft vera; 
fed ejus prjcdieatum non poflec 
cura veritace prasdicari d;Deo, 
ü conceptus objetivas entis non 
excluderet á faa ratione forina-
l i omnia inferiora ; ergó excla-
dit. Prob. min. : praedicatuai, 
qaod incladir m fuá ratione for-
mali aliquid repugnansfubjecro, 
non poteít cum veritate prcirdi--
cari de ipfo ; fed fi pnEdicacnni 
iftius propofitionis : Dms efi ens 
nor>-~e:vcluderet a fuá ratione for-
mali omnia inferiora , inelude* 
ret sie aliquid repugnans fubje-
<ao ipfius: e r g ó , &c. Maior 
cft 
166 Trad. Uitmi. 
eft p¿r fe ñota. Prob. tnin.: tam 
ercatura , quatn accidené func 
piícdicata repagnantia haicfub-
je¿lo D ¿ u s , ut de fe conftar; 
fed ens, juxta Contrarios, non 
cxcludit , immó inciadit 
in fuá ratione formal i oni ' 
nia inferiora fcilicét% Deum, 
& creamram , fabftanriam , & 
accidens ergó fi praedicatum, 
Scc. 
16 Confirm. , & et-
plicatur lisec rario : quandó ali-
quid repugnar alicui ex. una ra-
tions formal i , & ipil ex alia 
non repugnar5, lünc una ratio 
eíl omninó diftincla ab ahera; 
íed p{ara repugaanc inferioribus 
encis ex fuis raiionibns propijs, 
qa;e ipíis no;i repugnant ex ra-
lione formali enris : ergó ratio 
fonnalis objecliva enris p^rfec-
té pr^fcindit á rationibus pro-
prijs inferiorum. Maior coílítaf, 
quiá nihil porcíl: aiic«i conve-
nire , & repugnare fecundüm 
gándem rationem formalem.Pro-
tsar» min. ; cr^aturce, ex í"ua ra-
ÚQÍIQ, formali , repugnar infini-
í-así Deo finitas ; fed non ra-
done formali enris ; cum ; tam 
Ueús*, f iwm creatura fit ens : 
ergó ex wrione propria i &: c«n-
íequemér <xmo communis ell; 
diíiiacla i ¡propia. 
i j «Oitsues feré Tbo-
Riífísé unicam eyaílonem exco-
gicarum pro hac «ratione folven-
iac .Dicuar .cniiíi ? quad sn^iUt 
poté pr|dicatum ífanfeendenta-
le , eííüiuialiiér imbibitur in óm-
nibus fuis inferioribus ; prop-
tereáque ens adu implícito con-
rinet omnia inferiora; eüquede 
effentia ipforum ; ficut & infe-
riora de effentia entis. Quarc 
non datur, inquiunt , concep-
tas entis , quantumcumqae abf-
tradus in quo¡ omnia inferio-
ra non reluceant, fahim impli-
cité. Undé mai. prob. íic dif-
tinguunr : ens ut sic prGefcindir 
á fuis inferioribus quoAd explici-* 
tum,CQncedm-\i,guaad explLCUum* 
¿ * impl ic l tum y/>w///,negant mai. 
lílá fecundam praecifsioné requi~ 
runt , ut ens perfeetc praífein-
dat. Ha^c in fumma eíl: eorura-
refponfio. Sed 
38 Impngnatur primo 
( prasfeindendo ab eo , quod pri-
ma eorum propofitio íit abfolu-
té faifa ; quiá , uc infra vide-
bimus , ens non includitur ef-
fentialitér in ultimis diíferentijs» 
modis intrinfecis, & pafsioni-
bus). Impugnatur ergo prim® 
sic ex Maíl. Difp. a. Metaph. 
quieít. 1. nura. 30. : quod ens 
in fuo conceptu includat impíi-
cké. iua inferiora , eft , abíblu-
té non includare illa í ergó ens 
in fuo ^conceptu objeíliv^o per-
fe ele prxfcmdit á fuis inferio-
ribus. Pro antee. : ens in fuo 
conceptu objectiro non includit 
nifi id , quod per conceptum for-
maleín auingitur, & manifef-
ta* 
In Mctaphyficám. 3¿7 
««tur ; fe4- conceptus formalis coníht-, alioqnin hxc p r o p o í í -
cntis ut ílc , non attingit , nec lio : creatura eji: ens , facere'r 
manifeítat otnnia inferiora emis; huno kn í iun : creatura c^ tf Dius, 
&c. ad quem omnia attribuuntnr ; fed 
falíitas irtius propofitionis ad 
29 . Prob. min. ex eo- oculum patet: crgó , &c. 
dem Maft. chato, quaeft. 3, 
num. 5 4 - : ü conceptus forma- 30 Impugnarur 2.: con-
lis entis, atdngeret omnia sua tinentia implícita inferiorum in 
inferiora , vél aiüngeret omnia ente , non tollit , quod hoc per-
conjunclivé , vel disjunítivé, feété ¿prasícindat ab inferiori-
véT auingeret immediaté aliquod bus : ergó nulla eft foludo. 
individuum entis in partícula- Probatur antee. .: hsec con-
ri , .& reli^ua per attiibutionern tinentia impíicira , vél itá intel-
ad ipfum vfed quodlibet eft fal- l igitur, qiiod ens fimplicitér,&: 
fum : ergo , Prob. min. : fi at- virtualitér contineat inferiora, 
tingeret omnia , inferiora co/z/wz- eo modo, quo caula effedum: 
ciivé , iftiE propofitiones : Deus vél i ta , quod contineat inferio-
e/l ens : creatura ejl c/2.v; eflent riora eo modo, quo torum po-
falfe ; sed hoc non : ergó quia lentiale continet fuas fpecies ? 
non attingit fuá inferiora con-? 
junclivé. Prob. min . : iftac pro-
Primúm eít falfum ; fi fecun-
dum; fequitur noftrum inten-
poficiones: Deus ejl Deus. ^ i y tun>: ergó non tenet rcsponlio« 
creatura : creatura ejl creatura, Minor quoad prim. part. prob.: 
-Qcw ; funt falfae :; fed, fi quód continet virtualitér aliud 
írns ílgnificaret conjunérivé om- continentia primi generis , hnhec 
•^ia inferiora , primee propoíl-
"tiones facerent hunc fenfum: 
Deus eji Deus , & creaturaicrea-
tura ens creatura , Deus ; ut 
inmenti patebit : ergó. Quod 
non íignificet disjundtivé , pro-
bar. ; quia time propofnio:Deus 
eft ens , redderer hunc fenfum: 
Deus eji Deus , ' v é l creatura ; 
/uhjlantla, v é l acddens , quod 
eft abfardum. Quod tándem non 
fignificét immediaté aliquod 
unum in partlculari , & reli-
^ua per auribuíioneii> ^d ipíw» 
fufficientem vinurem ad ipfum 
eífedivé producendum ; fed im-
plicar , juxa omnes , quod ena 
aut aliquid fuperius efíeciivc pro-r 
ducat fuá inferiora : ergó ens, 
non continet , &c. Maior cenf-
tat . ; quia continentia vinualis, 
proprié fumpia , fpeéfat ad ge*-
ñus causf efficientis. 
31 Prob. eadem min. 
quoad fecundam parten) : quod 
ens contineat fuá, inferiora eo 
modo, quo animal fuas fpecies, 
piobat concepium entis \>i&ík 
cin-^ 
^ 8 Traíh Uítim. 
cindere psrícdé: ergó , &c.Pro-
bir. anrec. : ratio anitnalis ob-
j e t i vé concepta perfeéié praef-
cindit a filis fpeciebus : ergó & 
íi ens , &c. Prob. confeq.ndeo, 
juxta Thomiíí. , ratio animalis 
perfeété picefcindit á fuis infe-
rioribus , quamvis ea cominear, 
quia inteileclus claré , & diíHn-
¿té poteíl: concipere ipfam,quin 
sic concipiat fuá inferiora , i i -
eét iíta concipiat implicité , & 
confníse ; fed hoc eodem mo-
do poicfí concipere rationem en-
tis i quin claré, Se diítindé 
concipiat fuá inferiora , licét is-
ta implicité, & confufsé cog-
noíCanrur : ergó, vei animal 
non dicir talem conceptum, 
quod eft contra Thomiftas: vél 
ens ipfum dicir. Urgetur : ra-
tio animalis juxta Thomifl:., 
non diftinguitur ex natura rei á 
fuis inferioribus ^ fed cum hoc 
componiiur , quod dicat concep-
tum objeclivum , perfeélé prx-
ciíTum ab ipíis : ergó dato, & 
non conceílo , quod ens non 
diítinguatur formalitér á fuis in^ 
ferioribus, adhüc dicet taiera 
coneptum. 
32 Aliqui Thomiíl^ 
cum Joanne á Saéto Thoma q. 
14. art. a., respondent negan-
do , quod ens contineat fuá in-
feriora virtualiték ,meqüc poten-
tialitér eo modo , quo animal 
fuas fpecies ; quiá sic noíirae 
impugnaiiones valdé urgent. Et 
fi inquiritur: quac continentia 
fit , qua ens continer inferiora: 
aut quomodó vocanda lie ? Ref-
pondent , quod eíl continentia 
implícita in acia confufso ; qu» 
dicit omnia inferiora fmedeter-
minatione alicuius in particula-
ri fed pro una comprehenduntur. 
Sané feeC folutio multum con-
fufsionis habet. impugnatur sic: 
conceptus formalis entis aliquicl 
explicare deber; alias daretur 
intelledio fine imelligibili ; fed 
non explicar rationes partícula-
res inferiorum : ergó explicat ali-
quod predica rum commune, 
claré & diílindé cognirum , in 
quo inferiora implicité ; & po-
tentialitér continentur. M i n . pa-
tet ; quiá implicar , plura enria 
inter fe confundí , secundúm 
ilias rationes, penés quas ab-
invicem diftinguuntur. ; 
33 Nunc sic ; sed ifta 
confufsio implícita, in qüa in-
feriora in confuffo coadunantur, 
non eíl actualis, fed potentia-
lis : ergó illa continentia ac-
tualis implícita, fivé in confuf-
fo, eíl mera confufsio termino-
rum , & prorsus fiólitia. Adde, 
quod fi valeret folutio contra-
riorum , probaret contra ipíos., 
gradum genericum non ptcefein-
dere perfeété á fuis fpeciebus; 
quia hsc doélrina aequé bené 
.poreít applicari gradui genérico, 




rnm inferiorum. A \ \ x rationes 
probativas adducuntur qu^íl:. fe-




34 A RGUITUR i . : fi 
J ~ \ daretur concep-
tus objectivus 
entis , praEcifsus perfedé ab in-
feriobus , taiis conceptus effet 
abfoiutus , vé! refpectivus , vél 
ab utroque praeícindens ; fed 
neutmm horum dici poteft : er-
gó non datur talis conceptus. 
Prob. min. : in primis non eft 
abfoiutus , nec refpectivus; quiá 
íi effet abfoiutus , non conve-
niret entibus refpectivis , & íi 
refpedivus, non conveniret abio-
lutis ; fed alias neqi.)it effe ab 
utroque praefcindens:' ergó, &c. 
Prob. min. : non datur medium; 
jpríefcindens ab extremis cohtra-
didorijs ; fed abfolutum , & 
refpectivum funt talia : ergó. 
Prob. min.; ejfe adfe ; & non ejfe 
ad fe funt contradictoria; sed ab-
folutum eft ad fe, &. refpecd-
^um non eft ad fe , sed ad 
sliud : ergó , &c. 
35 Hoc argumentum, 
quod eít N . Aureoli, probar con-
tra argueatem primo , non da-
%i conceptum fortnaiéín entisj 
yíicam. | 
quiá ifte-, vel effet abíblurus, 
vel refpectivus, vél utroque pr^f-
cidens , ut in argunienco. Se-
cundó probat contra omnes,non 
dari concepta objecrivum alicu-: 
jus generis, perfecté prcecifden--
tem a fuis fpecicbus -; rtam d^ 
fubftantia inquiro : ejus concep-
tus , vél eft corpóreas , vél in 
corporeus , vél ab utroque prasf* 
cindeñs ? Non primum; alias non 
conveniret entibus incorporéis 
ut Angelo : ñeque fecundum;" 
alioquin non conveniret entibus 
eorporeis, tu homine : ñe-
que tertium ; quiá intér con« 
rradictoria non datur médium; 
corpóream autem , & incorpo-* 
reum funt contradictoriái Idem 
argumentum fu de reliquis ge-
neribus intermedijs-, ufque ad 
animal incluüve. 
3ó Séfp, ergó direcíc 
concéffa maiori quoad ul-timam 
partem , negando min. proba-
tionis , & etiam fhinorem pro-
bativam. Ratio eft ; quia abfo-
lutum , &; refpectivain, licét in-
ferant contradictoria , ramen noa 
opponuntur contradictorié; nam 
funt dúo extrema pofitiva. A d 
contradietionem" autem , ex dic-
tis in Summulis , requiritur af~ 
firmatio-, & negatio ' ejusdem , d¿ 
eodem , feaindum idem, quod nonr 
con-venit extremis poQtivis. Ab-
folutum ergó, & refpectivum op-
ponuntur illo oppofit¡onis genere, 
quo inter seopponütur difí"erenfi| 
fpecificf Taliquod commune genu»* 
Aaa con-
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. condividentes , funrrationa-
le , & irraiionale, relpedu am-
malis. U n d é , ficut animal í'e-
cundúm íuum eíTe objeclivum 
praíícindit á rationali , & irratio-
nalis , sic ens objeólivé fump-
tum , pr?fcindit á abfoluto,& 
refpedivo , Itá quod neutrum 
íir formalitér, & poritlvé;utru-
que vero permifsivé. 
37 Arguimr a. : fi da-
retur conceptas objeclivus entis 
praífcindeus perfecté , decem 
praedicamenta non eflent primó 
diverfa ; fed hoc eíi falfumí er-
gó &c. Prob. mai. : tune cafus 
converent in ratione communi 
entis : ergó &c. Refp. negando 
mai. : & eonfequentiam proba-
tionis. Decem ergó praedicamen-
ta dicuntur primo diverfa , non 
quiá non conveniunt in ratione 
fuperiori, & ipfis communi;fed 
quiá ad ipfa , tamquam ad do-
cem fuprema capita in fuis ref-
pedtivé coordinationibus , reddu-
cuntur omnia , qu^ continentur 
antra ambitum entis realis fini-
t i . Dicuntur ergó primo diverfa^ 
quatenus in linea fubftantiae v.. 
g. incipit prima,diverfiras gene-
ns fubñantise ; itá ut omnia col-
locabilia in hoc praedicamemo 
diñinguantur per fubíiantiam» á 
collocatis in pra:dicamento quan-
titatis: & qua: in ifio á reli-
guis praedicamentis pet quanti-
^atem diítinguantur. 
38 Arguitur 3^ . :pr3B-
áicatum geífeé^é prxeiíTufiaj noa 
manet inclufum in inferioribas 
fed ens quantumcumque pr-^f-
cindai,fempér manet inclafam ni 
inferioribusrg.nno prsefcindk per-
feéle. Prob. min. : quantam.-
camque ens prsefcindat , fempér 
manent inferiora cum aliquo kjfe% 
fed eífe , & ens funt idem : er-
go , &c. Confirm. : facía qua-
vis abñracHone entis , vél infe-
riora manent formalitér entia,vél 
non? Si primum : ergó quan-
tumcumque praefcindat ens, ad-
húc manet incluíTum in infe-
rioribus. Si fecundum : ergó ens 
defeendit ad fuá inferiora per 
purum nihil. Prob. hxc confeq.: 
inter effe formalitér ens, & n i -
hil non datur médium : ergó, 
vél inferiora entis manent for-
malitér entia: vél ratio entis 
contrahirur ad ipfa per nihil; 
quod elt impofsibile. Hoc argu-
mentum eíi Achiles Thom. 
39 Refp. diíiinguendo 
mai. : praedicatum prseciffum 
perfeclé non manet formalitér 
incluíTum in jnfer¡oribus,conced. 
mai. : non manet incluffum rea-
l i tér , & identicé, negó maio-
rem. Et diftingao min . : fed ens, 
quantumcumque praefcindat,fem 
pér manet incluífum in inferiori-
bus , realitér v & identicé, conc. 
m i n . : praecifsé formalitér, negó 
mlnorem. Ad probar, diftinguo 
mai. : quantumcumque , &c. , 
fempér manent cum aliquo ejfe 
reali , aut formali , conc. mai.: 
cum e M / m w h prsecifsé, fub-. 
dif-
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aiftinguo: fí inferiora funt ge-
nera » vél fpecies , conc. mai.ríi 
fünt differentiae ultimae ,pafsio-
nes , aut modi inirinfeci , negó 
mai. Ad confirm. dico , quod 
non omnia inferiora ends tna-
nent formalitér encia , ut -dice-
mus quaeft. 8- hujus ; fed ex 
hoc non infertur , quod ens def-
cendat ad inferiora per purum 
nihil ; nam defeendie per id, 
quod eíl ens idencicé ^ & real i -
ter , quod eíi médium inter ens 
formalirér , & purum nihil. 
40 Alia argúmenta ex 
varijs fcquelis praecifsionis per-
feiftae entis ab inferioribus, pof-
fenc hic proponi. Primó fequíc-
retur, ens eííe univocum Deo, 
& crcaturaj: fecundó , dari in 
Deo compoíitionem ex a<3:u , & 
potentia : tenió , dan aliquid 
prius, & fimplicius Deoiquartó, 
reperiri in Deo aliquid condn-
gens , & pardeipatum : quin-
10 tándem , Deum , & creatu-
iram non diftare injSnté , nec 
effe primó diverfa. Sed quia de 
his ómnibus ílngillatim agen-
dum eft qusftionibus fequenti-
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A/i conceptus ijte objeclivus entis 
rcaüs,ut fie , fu formalitér ex 




I F F I C U L T A S 
hgc puré domef-
tica ell: ; natn 
apud negantes diftindionem for-
malem Scoticam , locum non 
habet. Pro cujus refolutione nó-
tate i . , quod, quamvis ex di* 
¿lis notabili 3. quaeft. antee,in-* 
feriora entis , de quibus in praí-
Xenti, lint Deus, & creatura; 
fiibltantia,& accidens; lis tamén 
prsefens ínter S.cotiftas non eft 
de Subrtantia , & accidenti; nam 
nullus Scotiíl. negabir ^ ens for-
malitér praefeindere ex natura 
rei á fubftantia , Se accidenti; 
tum, quiá ens per veras difFe-
rentias utriufque eft veré con-
trahibile; cum illifque facit com-
poíitionem Meraphyficam: tum, 
quiá ens finitum obtine: ratio-
nem generis, refpedlu fubítan-
tias, & accidentis : túm tándem, 
quiá in fubftantia finita , & ac-
cidenti non millitanr radones, 
quae praecifsioncm entis ex na-
tura rei Deo; & creatura;» 
valdé difficilem reddunt. 
Aaaa No-
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2 Norate a, ex Doít . 
ín i . di-ft. 8. qufÜ. 3. §• ^ 
prlmum argúmentitm l 't.- Re/pon-
deo , quod res duplicnér poceít 
intelligi : primó, quoad fuam 
qniddhatcnV, hoc eíi , pr^cifsé 
quejad fiu . pnedicara efíeniialia, 
qua; ipil conueniunt in primo 
mododicendi per fe. Secundof 
nedum quo.id fuá prcEdicara quid-
ditativa , & eflentialia,fed etiam 
quoad perfedionem gradualem 
convenleniem táli reí in tan^o, 
vél tamo gradu.Qi ació res intel-
ligidir primo modo , concepms, 
habitus de ipfa , dicinir perfec-
, quídditadvé , & eJfentuiMtér; 
imperfedus ta rúen , gradu/iLtér. 
Quandó autem i inteUigitur fe-r 
cundo modo , túnc conceptuis 
talis rei eíl: perfecíus, tam quid-
ditáúvé, quam gradnalitér.Excm-
plam apppnií Docl. in albedi-
rie. r:.¡ u ¡Xh^B is • • v • • lí^j 
3 Concipiatur ergo al-
tedo , praecifsé . nt albedo eü: 
lúnc conceptus albedinis , licér 
-fu peifedus quidditaíivé , & 
efrcnnaiiiér ^ quiá concipiuntiir 
-praídicaia qniddiiativa ipfms , eft 
4 a m é imperfectusgraduaiitér,quia 
non concipitur ÍLíb tot gradibus 
albedinis. Si vero, fub ipfis con-
cipiatur , tune talis conceptus 
crit perfeelus tam quidditatir 
ve , quam gradualitér. Ad pr^ -r 
fens ergó : conceptus objedivus 
emis, fine íiniíare, aiu infiní-
tate , qna íunf ejus gradus, & 
iiiodi ini i iQleti , áicimr ferfe^ 
U í t i m , ' 
tus qmd¿dltm¡vé , imperfec; 
auicin gradualitér, Nórentur h^c 
bené. Qm'bus no¡atis % genuious 
feníus difficultaris elt : an ficuc 
anima! v*g. , dicit concepunn 
objeciivum , perfefíé prarcifum,. 
&• ex natura rei diftindum: á 
fuis inferioribus.: itá conceptus 
objeétivüs entis , ( quijúxra om-
nes Scotifias perfedé pra?fcindit 
á Deo, & creatura ) fu for-
malirer ex natura rei ab ipíis 
diítinclus ? Hic enim eíí Seo-
pus difíkuhaiis : in quaqué acri-
tér divila eíl Acies Scotifia-
rum. 
4 Noficr Maítrius Dif-
put. 1. Metaphyf. qu^íL 4. 
adeó íirenué pro parte negativa 
dimicat , ut num. 66. promi-
tar , fe demonítraturum , fenren-
tiam affimativam efi erróneam, 
a mentequé D06I ; omninó alíg-
nam. Pro fuis. Yexülis adducit 
PreñantifsimosScotiftas . Tatare-
tum , Y«lionium , Smifing , L i -
quetum , Bargium , • & alios. 
Huic fententia; n.ovifsimé .adhge-
rent Dilc.slciati. Vil.lac.:, Mexia^ 
& Doél. Salmantinus González, 
quamvis ilíe cppoíltam etiam 
probabileni cenfeat in,Noft.Scho-
la. Pro parte i affirmativa mi l l i -
tat etiam nobilis pars ( ne dieam 
cum aliquibusí ^obilior ) Scotif-
tarum , ut Amonius Andreas, 
Canonicus , Bonetus , Meuriza, 
Faber, Merinerus, Columbus, 
Pontius , Se novifsimé Dupaí-
cjuier. Es aliqui ex luis ab Exe-
citm 
In Mctaphy fiara. 
¿km Marn'!] íollunt Liquetum te DOCL. 
in Hio coinmeniario Lib . i . 
dift. 8- quíEÍt. 3'. Er sic alios. 
5 Sed quidquid fu de 
hoc , ingenué fateor , quod an-s 
ceps per nuiltos dies permaníi 
fub quo Vexillo miliitarem. Fa-
teor lañé , utramque pan. pro-, 
8c contra, cirare N . Magiñmm, 
abandéque fatisfacere argumen-
tis ex ejus Authoritatibus de-
duclis. Quare , ííando commu-
ni regul^ Philofophorum , pro-
blema u'cus debebam effe. Sed 
quiá re bené inípeéla , video, 
quod pars negativa commnnirér 
defienditur ab Auihoribus nuper-
rinje prslo datis , & qui com-
.rnunitér prae manibus habentur 
in quibufque Tyrones arina pa-
rara habenr pro ipfa tuenda.,ide6, 
ne omninó inermes m;ineant pro 
tenuitate mearum yiriuni; fufce-
pi : relicta parre negaiiva in fuá 
vera probubilitate. 
C O N C L U S I O : 
; ó y - y O N C E P T U S objec-
í . tívus entis realisr 
ut síc , formalaér 
ex natura tel. ffija 
únguitur a DÍO% &, creaturaiicu 
qwod idein eft : datur una com-
mums realitas entis , in qaa Deus, 
& creatura a parte reí convt--
munt, Eft juxta Secund^ai fen-
teniiam , non aliena a aien^ 
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ur decurfu qu^íl . 
videbirnus ; quidquid in contra 
dicat Maílrius. Prob. i . rario-
ne : implicar , aliqua plura fer 
cundüm eandem omninó ratio-
nem á , parte rei rei fimul con-
ven iré , ¿k differre ; fed Be«s, 
& crearura conveniunc á parte 
rei in raiione fonnali entis , & 
diíFernnf: in rationibus propri/s; 
ergó ratioformalis entis, inqua 
Deus , & creatura á parte rei 
conveniunt , diíHnguitur ex na-
tura reí rationibus proprijs , qui^ 
bus á parte rei differunt :. & 
sic ratio formalis entis diñin-
guitur ex natura rei á rationibus 
pa.rticuiaribus D e i , & creaturj. 
Mai.. eft Ariíior. 5. Metaphys. 
ubi air ^ quod Jim'ditudo , con* 
venientia fundantur fuper unita-
tem .i dljlinciio vero ^ & diverji-
Uis fuper multitudinem, 
7 Mafírius uumer» 87.: 
refponder; quod „ lieét aliqua 
plura nequeam á parte rei aciu^ 
Se formalLtér conyemiQ: <k (ir 
múl.atft'A., 8c /Jbnralitér. di fier-
re.,, fecundúm eandem omninó 
rationem , eodem modo íump-
tam : non ramea eii inconve-
niens , quod. fecundum ean-
dem ; rationem .fundamentalitér, • 
feU virtualitér conveniant , & 
acia , ScfQrmalhéráivíéxant. l i n -
dé Deus , & creatura % i 1 inquic 
Maíi. , fecundúm idem á part^ 
rei conveniant, &• differunt; sed 
•noa eodem modo ; nam diffe-
junt actu , <k fonnalitér , Se 
con-
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conueniunr virtualiter , ñvéf im-
damentalitér. Haec folutio Maf-
tnj , fi tener, valdé debilitac 
d i í l i nd ionem formalem. Qaa-
ré 
8 Impugnatur i . :Deus 
& creatura a parre rei in ratione 
f ormali entis conveniunn eo mo-
do,quo homo,&equus cSveniunt 
in ratione formali animalis ; fed 
iíti conveniunt in tali ratione ¿ 
parte m actu , & formalitér: ergo 
& Deus , & creatura in ratio-
ne formali entis. M i n o r eíi Maf -
tri j r & omnium Scotift. , ad-
mirtentium dift inít ionem forma-
lem inter animalitatcm , & ra-
tionaliratem hominis. Prob. ma-
ior : ideójuxta M a f i . , Deus ,& 
creatura non convenirent á parte 
reí in ratione entis , eo modo, 
quo homo, & equus in ratio-
ne animalis; quia convenientia 
iftorum eft aflualis , & pofit i-
va : convenientia autem & f i -
milicudo D e i , & crsaturae in 
ratione entis eít fokun v i r tuá-
l i s ; íed vél fimiliiudo D e i , & 
creaturaí in ratione entis eít ac-
túa lis , & poí l t iva : vél non eít 
talis í imili tudo hominis , & equi 
in ratione animalis : ergó , & c , 
Maior efí folutio Maílri j hic 
n u m . 88. 
p Prob,. min , í ideo 
eonvenientia inter hominem, & 
cquum eft a¿tualis ; quia mi l lo 
cogitante in te l ledu , aétu , &: 
pofitivé conveniunt in ratione 
íetuiendi j f e d , nullo cogitante 
Ukim. 
in te l ledu , D e u s , & c rea tu r í 
conveniunt ¡n ratione entis : er-
go vél , & c . Maior eít omnium 
Scotií t . Prob. m i n . , nullo cogi-
tante intelleélu , hce praedicatio-
nes: Deus eji ens : creatura ejt 
ens , funt verae, & formales,& 
fuperioris de fuo inferior!; fed 
quandó aliquod fuperius veré , 6c 
formalitér praedicatur de fuis 
inferioribus , inferiora, nullo co-
gitante intelledu , adlu , & 
pofitivé conveniunt in i l lo prae-
dicato fuperiori: ergó , & c . M a -
ior conltat : alioquin , dum d i -
citur : Deus ejl ens , pr^dicatum 
-BOU latius pateret , quam fub-
j e d u m : & sic creatura non eííet 
ens ; quod eít abfurdum. M i n o r 
patet in ómnibus naturis com-
munibus , qua: de fuis inferio-
ribus praedicantur. 
IO Refpondet Ma í t r i u s , 
num. 88. , quod non eít par ra-
no de naturis communibus , ac 
de natura entis , refpeétu fuo-
rum inferiorum. Difparitas eít; 
quia homo & equus v . g . , nore 
funt pr imó diverfa in realitate, 
& sic fundant fimilitudinem ac-
tualem , & pofitivam á parte 
rei. Deus veró , & creatura funt 
p r imó diverfa i n realitate , j ux -
,ta D o d t . , ínfrá citandum in ar-
gamentis ; ideóque non fundant 
íiijiíiííudinem aétualem , fed fo-
lúm fundamentalem , & vir tua-
lem. Hsec eít difparitas Maí t r i j . 
Sed de ipfa exprofefsó agemus 
in< folalione argumemorum.Pro 
nünc 
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n ú n C foVüm'noto , quod Maít., vero h^c? Rcfpondet ; qui,! ho-
tam in ida , quam in prima íb-
lutione, dno facic , quae nobis 
non placent : primum adminif-
trare arma Thomiftis , ut diftin-
¿lionem formalem Scoticam ab-
foluié infringant : fecundum, 
commictere circulum infuisref-
poníionibus. 
11 Primum sic oíten* 
do : ideó probamus diftindio-
nem formalem contra Thomiít. 
ínter animalitatem , & rationa-
litatem in homine ; quiá homo 
per animalitatem convenit cum 
equo , non vero per rationalita-
tem : fed quis non videt, quodT 
fi vera eft folurio Mañrij ; po-
teruni facüitér refpondere Tho-
miítae , quod homo per anima-
litatem convenit fundamentali-
icr , & virtualitér cum equo, 
non vero aólu, & formalitér: 
ergó Maft. fuá folmione praebet 
arma Thomiíiis ad argumen-
tum Scoticum folvendum , feu 
m fert axioma , ut fagittamin 
[agittarium convenant, 
\ i Quod Maftrius in 
fuá folutione petat principium, 
sic oííenditur : Inquiro : «ur 
ho:no , & equus non íiint pri-
mo diverfa in ratione animalis; 
bené vero Deus , & creatura 
in ratione entis? Eefpondet Maf-
trius , quiá fimilitudo inter illa 
eil poíiuva , & adtualis , non 
vero ínter ííia in ratione entis. 
Qugro itsram : cur illa íimilitu-
do eíi poüdva , ¿k aduatoion 
mo , & equus habent conve-
nientiam aél:ualem á parte rei: 
Deus autem , & creatura folúm 
habent convenientiam fundamen-
lem. Sed , fi quaEratur ratio hu^ 
jus convenientiae ? Dicet Maft.; 
quiá homo , & equus non funt 
primo diverfa in ratione anima-
lis ; bené veró Deus, & crea-
tura , in ratione entis. En ergó 
circulum , in quo Mafír. petit 
principium. 
13 Nofter Meurife i m -
pugnar refponfionem Malt. , a 
fe prasviífam , sic: quamvis Deus 
& creatura folúm imperfe(5té,&' 
fundamentalitér conveniant in ra-
tione entis , íi aélu., & forma-' 
litér difFerunt , ens diftinguitur 
formalitér ab inferioribus : ergo 
non tenet refponfio. Prob. an-
tee, : quando aliqua plura fimúl 
conveniunt , licér ímperfedé, 
differunt tamen perfedé , non 
habent, convenire, ab eo , a 
quo habent , formalitér differre; 
fed iftx rationes formalitér dif-
tinguuntur : ergolicát, &c.Pro-
bat, antee. ; homo T & planta 
ímperfedé conveniunt , & per-
fedé differunt ; quiá conveniunt 
imperfedé m gradu viventis, & 
perfedé differunt ingradibLis dií-
curllvi ; fed non habeor , coo-
venire imperfedé ab íllo , per; 
quod perfedé differunt : ergó 
&c. 
14 Prob. 1. Concluf.; 
raiio entis diíiinguitur ex natu-
ra 
37*5 Traét. Ultím. 
ra reí diftindlam á Deo. Con- fonnaliiér ens 
feqnencia eft bona. Prob. antee, 
fi ratio entis non diftinguere-
tur sic á Deitate Deus , eo 
tet Deus , quo eft ens ; fed 
hoc efi: falfum : ergo ratio en-
tis , &c. Maiorem tenetur con-
cederé Maílr. Prob. min. : íi 
Deus , eo efíet Deus , quo ens; 
Deus eflet formalitér qu|libet 
creatura ; quia quadibet creatu-
ra eft formalitér ens ; fed hoc 
eft abfurdum : ergó , &c. Con-
firm. i . : fi ratio entis cread 
non diltingueretur ex natura rei 
á ratione entis ílmplicitér, ficiu 
de Deo ex natura rei dicitur, 
quod. üt ens Ilmplicitér , irá de 
ipíb diceretur , quod fit ens 
creatum ; fed hoc eft diffonum 
rationi : ergó quia ratio entis 
diítinguitur formalitér , &c. 
15 Confirm. !2.:n Deus 
eo effet Deus , quo eft ensiquid 
quid Deo repugnar fub ratione 
Deitatis , ipü repugnaret fub ra-
tione entis ( idem dic de crea-
tura ) ; fed hoc eft apene faU 
fum ; ergó , &'c. Maior conftar; 
quia implicar , aliquid repugna-
re alicui fecundúm unam ratio-
nem formalem , & ipfi non re-
pugnare fecundúm eandem.Prob. 
minor : Q maior eflet vera , fe-
quererur, quod , ficut Deo fub 
ratione -Deitatis repugnar fini-
tas , itá quoque ipfi repugnaret 
fub ratione entis ; fed hoc eft 
falíum , alioquin creaturas re-
pugnaret finitas ; cum. ipfa fu 
ergó fi Deu^ 
&c. Idem dic de creatura;naai 
ifti , ut eft creatura repugnac 
infinitas ; fed non in quantum 
eft ens ; alias Deo , qui eft for-
malitér ens, repugnaret infinta 
tas : ergó quia ratio formalis en-
tis diftinguitur ex natura rei k 
rationibus particularibus. Maf» 
trius num. 90. vocat hocargu-
mentum , non minus evidens» 
quam moleftum. 
16 Prob. 3. Conclu-
fío: conceptui real! objeclivo 
neffarió correfpondet aliqua rea-
litas objeéliva ; nam conceptué 
objeélivus eft ipfamet res obje-
Cia intelledui ; fed eoncepius 
objeélivus entis, communis Deo, 
¿k creaturse , eft realis: ergó ip-
i l correfpondet aliqua realitas 
communis. Prob. min. : fi ifte 
conceptus non efiet realis nece- { 
farió effet rationis ; cum noti-
detur médium ; fed implicar, 
quod fit rationis : ergó eft rea-
lis. Prob. minor: implicar, quod 
aliquid rationis praedicetur quid-
ditativé,1 & effentialicér , auc 
fit de quidditate Dei , & crea-
turse ; alias Deus, & creatura 
efient entia rationis ; fed iile 
conceptus objeélivus entis prae-
dicatur quidditativé , & efíen-; 
tialitér de Deo, & creatura;eft-
que de quidditate ipforum, ut 
nemo negat : ergo , &c. 
17 Refpondent 1. Dif-
calc. Yillac. ex doéirina Maíh 
inftando argumeoium ; i í t^ Prf-
di-
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.^cationes: f t & r m . ejlindivlduiint: 
P¿inlus efi índividuum : Petreitas 
ejl ultima diferenda i Pauleitas 
ejí ultima dfferentia , funt quid-
dirativ^ , non minos, ab iftíe: 
Deus eji ens .: creatura efi ens\ 
fed hoc non obfiance', nec rario 
comaitmis individui ; nec ratio 
commuais ultima differentiae 
important aliquam realitatem 
commuTiem á parte rei : ergo 
ídem dicendum eíi de íecandis 
praedicationibus , etsi íint quid-
ditativas. Solvant hanc nodum, 
inqaiunt Difcalciati, & folve-
miis fuá ra argumentum. Faci-
le fovitur, negando mau , & 
fuppofitum minoris *, quiá , ut 
fuo loco videbimus , non datur 
ratio communis individui ut sic, 
ab ómnibus individuis abílrae-
rá ; nec ratio communis ultimg 
differentiae, abítrada ab ómni-
bus differentijs ultimis. En no-
dus folutus, & infolutujTi ar-
gumentum. 
18 Refpondent 2. di-
l e d é negando min. Ad proba-
tionem. diítinguunt minoremrfed 
implicar, quod fir rationis ex 
parte uacioais /^/ÍÍ? , conceduat 
minorem ; ex parte xarionis fuh 
qua |neganr minorem: & sic 
diftinguunt min. probationis.Vo-
luat dicere , quod , licét ratio 
qua praedi.caiur fu quid ¡ reale; 
lamen ratio fub qua prdedicatur, 
eít formalitér ens rationis. Nec 
miruMi, fubdunt , ut ens rationis 
íe h.ib¿ai ^ mtio fub qua ad 
ficam. 377 
praedicationem entis reaiis; nam 
quandó homo prasdicatür de 
•Perro , unum neceíTario 
conftituirur fubjeclura , & 
& aliud prxdicatum : qua? de-
nominationes fum quid raíioriis, 
nece'llaiise tamen , ad cognoícen-
dara idemitatem intér extrema 
realia , & ad unum de alio prae-
dicandura. Sic ad liueram Dif-
calc. prope finein quaeítionis. 
19 x Sed contra : nos 
non. negamus, denoiTiinarioiics 
fubjedi , & prxdicati effe fe-
cundas intentiones , &eni¡a ra-
tionis. Sed modo sic argumen-
tor : ergó , ficut ratio formalis 
qu<£ , quae in iíiis praedicatio-
nibus : Petrus efi homo , Pau~ 
lus efi &?/72<7,''prardicatur , eíi 
realis, Hcét ratio formalis fub 
qua íit formalitér ens ratio-
nis , irá fimilitér , & in iftis: 
JDeus efi ens : creatura efi ens. 
Infero amplius ; ergó íieut prae- ' 
dica.tum primarum propofnonein 
importat realitatem communnm, 
ex natura rei diítinétam á Pe-
tro , & Paulo , non obftante, 
quod ratio formalis fub qua fie 
formalitér ens rationis ; itá & 
praedicatum iítarum í Deus efi 
ens^ : creatura efi ens , dicet talem 
realitatem j vé'l fi hoc praedica-/ 
tum enseam non dicit ; quuv ra-
tio formalis, fub qua, predica-
t u r , eft ens. rationis ; prodtér 
eandem rationem hoc prsdica-
tum homo eam non importabit; 
quorum utrumque eft contra ip -^
íos. . Bbb • Prob, 
8 
20 Prob 
ex Dodc, diQ 8. qu^íl. 4.-num. 
17. , ubi probar , dtilinÁionem 
ex natura reí ihiér sapientiam, & 
bonitatem divinani sic : iapien-
tia infinita non eíl formalitér 
bonitas infinita : ergó, &c. Pro-
bar, antee : íi fapientia infinita 
eflet formalitér bonitas infinira 
eiiam fapieripia in communi,ef-
fet bonitas in communi , fed 
hoc eft falfum : ergó, &c. 
Prob. fequela mai.: influirás 
non deftruit rationem formalem 
illius , cui additur : ergó , fi fa-
pientia infinita , &c. , ergo, fi-
cut fapientia in communi non 
eft formalitér bonitas in com-
muni ; itá nec fapientia infini-
ta eft formalitér formalitér bo-
nitas infinita. Hsec Doct. : ex 
quo fie argumentor: íi ens in 
ftibftantia eft idem formalitér 
cum fubftantia, ctiam ens in 
communi eflet formalitér fubí-
tantía in communi ; quiá con-
junélio entis cum fubftantia, 
non deftruir formalitér rationem 
fubftantiae; fed hoc eft falfum; 
alias fubftantia in communi effet 
formelitér accidens ; quiá om-
ne accidens eft formalitér ens: 
ergó , &c. 
11 Maftrius hic num. 
104. fatetur hoc argumentuni 
ex Doct. aliquam prjefeferre dif-
ficultatem , non tamén conclu^ 
dere ; quiá eft difpar ratio de 
fapientia, & bonitate in com-
muni, ac de ente , & fubftan-
sia in communi. Difparitas eít; 
Traéh Ultim. 
concluíio quiá bonitas , & fapientia funt 
perfeétiones ab invicém difpara-í 
t ^ , quarum neutra includir aliam 
in fuo conceptu formali , nec 
una alteri fub ordinatur. Ens' 
ve ró , & fubftantia fempér, & 
profempér fe habenr , ur fupe-
rius, & inferius: & unum inclu-
dir aliud in fuá ratione formali. 
Undé falfum eft , concludit, 
quod ens , & fubftantia in com-
muni diftinguantur formalitér. 
Ha:c infumma folutioMaftrij. 
2'2 Contra : ideó,par-
te , ens & fubftantia in commu-
ni non diítinguuntur formalitér;1 
quiá fe habent , tamquam fupe-
rius , & inferius , & unum in-
cludit aliud formalitér ; fed íi 
haec ratio probar , probar contra 
Maft . : ergó. Prob. min. : hace 
ratio probar , quod humanitas, 
& animalitas In homine nondif-
tinguuntur formalitéa ,. quod eít 
contra Maítrium : ergó. Prob. 
antee.: humanitas : & anima-
litas in homine fe habent tam-
quam fuperius , & inferius: & 
humanitas includit animalitatem 
in fuo conceptu formali , licec 
non é contra : ergó , íi ob hoc 
negat Maft. diftinétionem for-
malem intér ens , & fubftan-
tiam in communi ; eaf« negare 
deber inter humanitatem,& ani* 
maliratem. Si dicat , qúod fubf-
tantia , quae eít inferior , includit 
ens,& ens includit fubítantian^ia 
hominiveró animalitas non inclu-
dit humanitatem ; quiá datur 
animal , (juod non fit homo. 
Coa-» 
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Contra : ficut datur animal, quod ceprum ifladi^qiiatiin^, & 
non üt homo, itá datur eos, 
quod non fu fubílantia ; nam 
accidens eft ens : ergó itá f¿ in 
clumint , & excludunt ens , & 
fubíUniia, ílcut animalitas , & 
humanitas. 
33 Dircalciati Villac. 
pro Maítrio dícunt, fuperiora,& 
inferiora efíe in duplici difFeren-
t i a ; quaedam dantur á parte 
reí , & á parte rei diftinguun-
tur, ut humanitas , ¿f animalitas^ 
& de iftis non intelliguur 
tur folutio. Alia funt . quas non 
funt á parte rei , fed dantur per 
íntelleélum inadoequaté conci-
pientem eandem formalitatem 
omnino indiftinélam, ut com-
munem pluribus : ralis eft , in-
quiunt, conceptos communis in-
dividai, & ultimae diíFerentia:ut 
síc : & de iftis inteliihenda eft fo-
lutio Mi f t . Sed exdi«flis n. 17.,. 
& ex infra dicendis , reicitur 
haec folutio; quiá non datur 
ullus conceptos communis ult i -
mae differentiaE:, nec individui, 
abftradlus cum fundamento ¡n 
re ab ipfls , ut fuo loco cons-
fabit: ergó nontenet folutio. 
34 Ideó alitér refpon-
dent num. 12. , diftinguendo 
maiorem noftrx probatioais : (i 
«ñs in fubftantia effet Idem for-
malitér cum fubftantia , ens in 
communi eflfet formalitér fub-
ftantia in communi, fecundüm 
conceptum ad^quatum , á parte 
rei ., concedum ; fecundüm coa-
ut 
ftans]fub pfscifsioné , negant 
mai. Et sic diftinguünt min. , & 
negant confeq. Contra : ergó ens 
fecundüm conceptum adaiqua-
tum , & á parte rei , eft for-
malitér, & intraníitivé fubftan-
tia : ergó fubftantia fecundüm 
conceptum fuum adcFquatum,& 
á parte rei eft formalitér acci-
dens ; quod eft abíurdum.Pro-
bar, hiec confequcutia : de fub-
ftantia fecundüm fuum concep-
tum adaequatum, & á parte rei 
verificatur omne id , quod ha-
ber conceptum aciseqaarum entis 
á parte rei; fed accidens habet ta-
lero conceptum , ut nemo ig-
norat:ergd juxta Contrarios , &c. 
¡25 Probatur 5. Con-
clufioex Doél. in 1. d i f t . 3. 
quaeft. 3. num. 8 . , ubi poft> 
quam íiatuit ens reale , ut sie, 
fecundüm primitatem communi-
tatis , & virtualitatis pro objeclo 
ad^quato noftri intelledus ex 
natura potentix , sic concludit; 
¿T* ita patet , quod ens habet pr i -
mitatem communitatis ad prima. 
intdligibiVia , hoc ejl , ad concep-
tus quidditativos generum, fpe-
cierum , individuorum , par-
tium ej/entialium omnium iJiorüm% 
& enüf increati: ac habet primi-
tatem virtualitatis ad inteWgibi-
lia i induffa in primis intelUgibi-
libus {• hoc eji , ad conceptüs, qua-
ÍLficaúvos diffrentiarum ultima' 
rum, & pafsLonum propnarum. 
Haec Dodl. Nunc sic 5 sed i m -
Bbba p l i * 
Trad. Ulnm* 
p l i c a t , quod ens babear hanc 
p r io r i t a t em c o m m u n i í a t i s , & 
v i r i u a l i r a u s ad omnes i r t o s c o n -
jcep!us,quin ipfum fu quid reale, 
¿k rca l iu tecn impar te t : crgó ens, 
comraune Deo, & cieaturse, ta-
le m rea lita te ra impórtate • 
26 Maílrius imm.103. 
refpondet ^ banc, & alias au-
th.oritatcs DQ¿1- hic innuerequi-
dcrn , conceptum entis eíle rea-
Je , non tainén In eo rigote,nt 
prsfeferat realuatem. communem 
ex natura reí diftinclara ab in-
ferior ibus. R a t i on e m a fsi g n at 
ex TrombetaTrad-formalitatuiH,. 
art. Í2. , part. 1. §. Pro decía-
rañone , ubi docet, quod. con-
ceptas entis eft realis, tam^quia 
abítrahitur immediaté á re-,tum, 
quiá non. habet effe objeítivé in 
intelleclu per adum iutelligen-
tem, á quo dependeat in. eíTe, 
¿k confervari : tnai andera,qtiia 
non dependet ab a¿tu collativo 
intelleclus. Hsec M a f t . ex Troni-
beta. Sed fané haec reíponfio eíi 
contra ipfum quod sic 
a 7 Oliendo ; ora nina 
lepugnac , aliquidiramediaté ab-
íiractum a re ,. non habens effe 
objedivé in mtelle¿tu:r a quo 
dependeat in effe ,, & conferva-
ri , nec dependens ab adtu col-
locativo inieíledlus, quod non 
dicat realitateni fibi correfpon-
dentem v iiá r q^od íi res eft 
eommunis , realitas quoque ílt 
coratnunis : & íi fingularis, fin-
§ulaj;is j (e^í ens r q^uod eft COÍÍÍ« 
mane Dea , & creatUFa^, ]ux^ 
ta Maftriuai-,,, immediaré abí^ 
tranituF á re ,. & non babet ef-
fe objeve in intellecin ita,, 
quod ab ipfo dependeat in ef-
fe,, confervari • nec .depei> 
der ab aétu collativo intellec-
tus :: ergo tale;ens importat rea-
lita; era ,. ex natura rei cora mu-
ñe ra: vél di can t quid ílt i i -
lud poíltivura:, quod haber fuum 
effe extra i n t e l l e é l u m & non 
eft ens reale ? 
281 Píobamr tandea 
Conclufio : objedtum feientig 
realis ,,, & comrnunis imponac 
aliquam realitatem , ex natura 
rct comraunem j fed ens eft ob-
jeélum feienti^ realis,, & eom-
munis : -ergo dicit realitateiTU 
Maior conrtat, quiá fcientiá,& 
objeélum- abinvicéra. proportio-
namur. Minar, conftat ex quaeft.; 
1. bujus. Maftrius pofitivé non 
adducit hanc rationem % fed ex 
ipfo pro. ipfo refpondeo quod 
feientiae realis objedum impor-
tat realitatem imperfcélam , i n -
adaequaiain , feu in confufsó con-
ceptam r non vero perfedam 
& diftinde cognitam.. Hac pro 
folutione totics decanta á Maf-
trio.,. nótate ex di ¿lis notabili 
1, hujus; quod ü per concep-
tum perfedum T & imperfedum 
inteliigat id ,, quod ibi notavi-
mus ex Dod. ^ nihil fíbi favec 
fuá folutio; quiá tune concep-
ms emis eommunis , licét fie 
geafaatitcr mpeyfcctm , eíl ta-
men perfectas quiddiianyé , & 
éfcaiiaii;iáffi ,1 quod eít nortrum 
ititeaíü'ii- üude. 
Contra foiationem quomo-
dócuíiique inreiledam,• sic arguo: 
illius quoci eft GbjeaufflMetaphy-
íicfi & etiain noftri imcllsc'rtis 
non p o t e í i haberi conceptusim-
perfeótus , inadaiquatus , & con-
fuflus ab iatdleau noítro': er-
gó nulla eíl. íblutio. Prob. an-
lec. : ens , ut sic , quod con-
cipiiur á noítro intelleítu , non 
poíefli concipi, niíi diftindé, 8c 
adíeqaaré : ergó de eme , &G» 
Prob. amec. quod haber con-
,ceptum ü m p i i c i t é r ílaiplieem, 
non poreft concipi ,, niíi diílin-
¿ té , & ad íEqua té ; fed ens ut 
sic babee conceptum fimplicitér. 
ümplicefU : ergó ,, &c.. Maior 
eft Docl:. ia ; IU. dift. 3:. quaeít, 
2. n u í i i . 34. in fine., ubi ait: 
en i- autem non potejh concipi nlfi 
' dijilncté quia habet conceptum.-
fimpllcitér Jimpücem:. ergó poteft 
concipi diltinílé fme- alijs z\ & 
alij non , fine eo- diílinélé con;-, 
cepco.: Nihil clarius con ¡ra com.-
munem felponfionem Maftrij,de 
conceptu inadjequato imperfec-
t o , & confafsó enris. tranfeen-
denraiitér fumpti. 
30 . Si quis vellir pro-
bare iítam conclufionein concra.' 
Malt.,, in£ringrfreq.ae ejus refpon-
nes ex ipfo,, ipíuin. a t i en ré . le-
gar hic quíeft . 3. , ubi pro fuo 
more , fubdiiiéi impugnaL Tho.-
miít., neganres praeciísioaes per-
feólas, eniis;i máxime a . inunu 
53. Etiam ipfam legar qusít. 
5. hujus Difp. j a , , .;agendo de 
...univocatione entis. Sed quiá ad-
.dkids probarioneS; iufficere 
dentur , núnc gradum facimus 
.ad proppnenda.r & folvenda ar-
gumenta , qug contra noííram 
Conclufionem raiilirant ; quse-
que in duas clafses dividemus: 
•primó qu^ ex lirtera Dpéi. addu-
cuntur , adducemus : fecundo, 
quae a ratione , propGnemu&.. 
Solvuntur Argumea» 
ta ex üttera 
3 1 A EG. 1. ex Dod,. 
_ ¿ \ ^ in 1. dií t 8.q». 
^ 3. §. Adargu-
mma. opinionk oppojita ;.ubi ref-
pondens fecundo argumemoHen-
rici r quo. probar r ens non d i -
cr univocé de Deo , & crearu-
ra ; quia ifii funt primó diverja^ 
ak :. A i fecundum patebit. infe-
cundo articulo, quod Dtus-, ¿ 7 * 
creatura. non funt primo dhverfa 
m conceptibus T tamen Junt p r i -
mó, diverfa. in vealitate ;, quid ín> 
nulla. realitate. convmiunt. E t 
quomodó ejji po/sit coneeptus com~ 
munis fine, convenuntía. in né\ vél. 
in realitate ? In fequenü aicetur.. 
ÍÍÍEC B o d - Sed i« his expreise-
382 Trad. Uldra, 
ncgat realitatcm communem en- itiül: g. diíl inguei 'e, inquit]VLiít.t 
t is Deü , & creaturáe : ergó non 
datur. Hoc eft primum funda-
uientum. Scot i í larum. 
32 Refpondeo explican-
do Do¿ lo reav : tamen íunc p r i -
m ó diverfa in rc i l ime tranfcen-
dentali, negó maiorem : in rea-
litate genérica , pradicamen-
ra l i ; fubrdl í t inguo : proüt genus 
prgedicamentale defaéto difpoíi-
i u m efi: cone. mai.-: proüt a l i -
tér potuit difponi , oaimitto 
mal. , fecLinduni di¿la in L ó g i -
ca , agendo de Ante-prcedica-
nuntis negó abfoluré min. , x & 
conlcq. Subt. ergó Doé l . in dift. 
8. quaríl. "3. inquiric : u t rum 
DÍUS íit in genere? Er refol-
v i r , quod non ; quia daretur in 
Deo-Tario poütivé finita ( f c i l i -
cér genus , ur communi té r acci-
pitur ) , intrinficé perfedibilis 
per rationem diíFerenrialeni con-
trahentem. Ex quo patee,Docfl. 
il^i loqui de genere, pofitivé fi-
nito , & l imi t a to ; non autem 
de genere tranícendentali , ab 
utroque prs íc indent i , de que-
que infrá agemus. 
33 JReplicat Maf t . ,nu-
mer. 9 7 . , quod haec folutioeft 
i l luf io Scoticac phrasis , feilicét; 
Dms , ere atura funt primo 
diverja, Ratio eft ; quiá ubicun-
q u é loquirur Docíl. de primó di~-
verfis , nQn a í s igna t ' áliam pr í -
mam diveiTitatem , n i f i , yél pe-
nes reaUtateni tantum » vél pe-
nes realkaiem , &: conceptum íi-
de una realitate genérica , 6c 
potentialí , & alia non gencri-
rica , fed tranfeendentali , eft 
iliuíio propofitionis Scoticic. V i -
deamus nunc : an Maft . & quod 
magis mirandutn eft ipfemec S. 
Doétcexplicet luam phrufeniífi-
cuc ¿k non explicuimas. 
34 Maft . ergó Difpuf. 
6. Phyfic. quseft. 2. art. 3. coa-
cedit realitatem comnaunetn u n i -
vocam materise p r i m a : , & for-
mae fubftantiali ; fed materia 
& forma funt entia pr imó d i -
verfa : ergó jam admirtir con-
venientiam in aliqua realitatc, 
intér ea , quas funt pr imó d i - , 
verfa. M a i . eft ipíius citati ,ubi 
admittit talcm conTenientiam in 
realitate naturac , ut natura de-
finitiir 2. Phyfic. M i n o r eft 
D06I . in 3. dift. 12. quaeft. 1. 
num. IÓ. , ubi a i t : dko, quod 
funt ( fupplé materia , & forma) 
omniné alterius rationis , pri -
mó diverfa : qug verba Maf t . 
Di fp . 3. Phyfic. quaeft. 1. nu-
mer. 30. sic explicat : funt pri* 
m ó diverfa ; quatenus materia 
quidditative nihi l includit aé lua-
litatis formalis : nec forma a l i -
quid potentialitatis fubjeéliva?. 
Cür ergó sic non explicar p r i -
mam diveríltatem iníér Deum, 
& crcacuram ? 
35 Audiamus Docül. : 
in 1, diít . 3. quaeít. 3. num. 
ó.-ait : Jlcuí ígitur refjlutio en-
tium comp0fitoru/n Jlat ultimó ad 
finí-
In Mccaph 
jimplicltcr fimpüáa , Jalicéc , ad 
íictum ultimum , Ü. pocentLam ul-
timam , q®$. M ñ primó dvvcrfa\ 
iíá quod nlhil uníus includat aü-
quid alterius. Ec concladit \ er-
gó ijli er'unt primó diverfi ( loqal-
tur de concepta determiaabili 
entis , & de concepcu ultimae 
differemig determinatis ) itá quod 
unum nih'd includit alterius. Ex 
hac authoritate Do¿l. infertur, 
qaod aliqua funt primó diver--
fa ; quandó nihil proprium unius 
induditur quidditative in altero 
Nunc sic ; fed cum prima diver-
fiuce ftat convenientia a6lualis 
in aliqua realitate ; nam , juxta 
omnes , fubftantia , & accidens 
conveniunt in -realitate ; cum ni-
hil proprium fubítantiae inclu-
'datur in accidenti: aüt é con-
tra : ergó illa fralls Scotica va-
rias explicationes admittit , quj 
ipfam non eiudunt , fed expli-
can!. De hoc poílea. 
36 Argüir, a. ex DoA. 
in 1. dift. 3. quaeft. 1. numer. 
30. in fine, ubi refpondens Hen-
riquo , affenrenti , non poffe 
ablttahi a Beo conceptum, com-
munem fibi, & creaium^ quia 
Deu$ eft fingularitas quaedam; 
ait : refpondeo : confequentia non 
valet ; Sor tes enim ; in quantum 
Sones , ejl Jingularis ; ¿y tamen 
¿r Soné plura pofunt abjirahi 
pn-edicata , ideo Jingtdaritas ali~ 
cujas non impeda , quin ab eo, 
quod fingulare ejl , pofsit abf 
tralú aliquis conceptus conimuiusi 
yficam, 383 
í¿* Ucét qmdquid ejl in re , Jit 
fmgulare in fe in exijiendo , ítd 
•quod nihil contrahat aliud íhí ad 
fingularitatem ; tamen illud idem 
potefi concipi, u t hoc in re, vé l 
quodammodó indijlincle, & itá, 
ut fmgulare , vél ut cqmmune ; 
ergo conceptus communis entis 
non defumitur ab aliqua reali-
tate communi ; contracfta per 
aliud ad fin'gulariratem Dei.Pro-
bar, confeq. : non datur reali-
tas, communis contrahibilis ad 
fingularitatem alicujus, quandp 
quidquid eft in ifto in re , eft 
fmgulare ex fe in exiftende;feci 
quidquid eft in Deo , eft sic 
fmgulare : ergó , &c. 
37 Refp. 1. conceden-
do totam authoritatem , & ne-? 
gando confeq. Ad prob. , con-
cefia mai., diftinguo min . : fed 
quidquid eft ibi in re , id eft,in 
Deo , tamquam proprium Dei, 
eft íingulare in se in exiftendo, 
conc. minor. : ramquám com-
mune fibi , & creaturis , negó 
min . , & confeq. Verum eit, 
quod, quidquid eft proprium 
D e i , eft fingulare ex fe ; fal-
sum tamen eft , quod illa prj-
dicata , communia Deo,& crea-
turis , ut ratio entis, fttbíían-
tiae , fapientiae , bonitaüs , &c. 
lint fingularla. Haec refponíio eft 
faris genuina,per quam folvuntur. 
aliae replica?. 
38 Refpondeo 3., con-
ceffa author. , negando confe-
quentiam. Ad.probationem, con-
ceffa, 
3B4- Traéh Ultím. 
cefia mai. , negó min. ; quiá 
Doclor non Goncedit abroluié 
h inc propofir ionem : quidquid efl 
ibl in re , eji Jingulare in re in 
-exljlendo ; ut vnk Maftrms : fed 
iolúm ipfam admmit permifsi-
ve •, ot conítat ex illis verbis; 
quia , '• llcét quidquid , d^c, , ubi 
ly Iket non eft affirmare , fed 
permitiere. Et hoc fufficiebat 
D o d . ad refpondendum Hen-
riquo , ex cujus antee, non in-
fertur confeq. Maftri) ; quiá,ut 
ait Docl., licét antecedens effet 
verum , tamen illud fingulare 
poteft concipi quodam modo in-
diftinité , & sic , ut commu-
ne, pr^cifsivé ab eo , quod ta-
le commune importet realitatem 
á Deo diftindam , difcufsio 
namque hujus difficultatis non 
attinet ad folutionem argumen-
t i . 
3 9 Undé , íi authoritas 
bené perpendatur, eft pro nobis 
& contra Maít. , quod sie of-
tendo : ideó, juxta ipfum non 
datur talis realitas , Deo , & 
crearuraé communis ; quiá om^ 
nís realitas Dei eft infinita ; fed 
hoc non obííat : ergó , &c. 
Prob. min. : eodem modo, jux-
ía ipfum >Iaft. , obftat infini-
itas , ac obftat ñngulariias , prop-
ter jdentitatem formalém utriuf-
que cum ente ; fed juxta Docl., 
in pr^alegata authoritate, non ob-
ftat fingulritas ^ ut á Sorte ab-
ftrahanrur plura prGedicata com-
íiiunia 7 in quibus cum Pecro 
conveniat in realitate commtm4% 
ab ipfis ex natura rei diftindaí 
e rgó , &:c. Maior eft Maftriji 
Minor Dod . , ut conftabitje-
genti authoriratem. Confequen-
ria infertur. 
40 Argüir. 3. ex : eo-
dem Docl. dift. 8. quasft. 3. 
num. 17. ubi ait : intentionige~ 
ñeris corréfpondet propria reali-
tas , non sic alij intentioni com-
muni : ergó, cúm conceptos en-
tis íit communis , & ens non fit 
genus , inferr Maft. , conceptui 
entis non corréfpondet propria 
realitas; & confequentér h¿ec 
eft contra Dodl. Refp. 1. ne-
gando antee. ; quiá illa Verba 
notantur in magine , tamquam 
additio, & sic non faciunc fi-
dem. Refp. 2. , quod non ad-
dueunrur á Maftrio cumomni-
raoda fidelitate ; nam littera sic 
fe habet : / intentioni generis^ 
&c. , ubi non abfoluté,-fed con-
ditionaté loquitur. Sed his folu-v 
tionibus praemifsis , authoritas 
videtur contra Maft. , quod 
sic ; •• y m ' " 
41 Oítendo : Additio 
sic mclpk': /td/i&c ratio probat, 
quod necej/s ejfe nihil commune ha-
bet cum alio , quiá illa intentio 
communis eji non tiecejje ejje. Undé 
refpondeo : intentio iutelkcid noh 
includit , nec jíecefíitatém, Jiecpof-
fibilitatem \ sed eji • inditfcrens : 
Illud -autem in re , quod corre/" 
pondet intentioni, in hoc eji ne~ 
níteffe ejfe^ ín, illo vyb .po/sibile-.. 
ín MetapHyficam. 
H ¿ c D o d . : ergo daro , quod 
illa verba íint Doftoris , juxta 
ipfum , i l lud , quod correfpon-
det intentioni , eft reaiitascom-
mnnis, qas , juxta verba rela-
ta , in Deo eft necefle eíTe ; & 
in creatura pofsibile erre,& cón-
tingens : ergo datur talis reali-
tas , Deo, & creaturae comrnu-
nis. Vél dieat Maft. , quod ver-
ba : illud autem in re , non fúnt 
Doóloris f quod ipfe negar. 
42 Replicar Maftrius; 
quod licér haec verba notentur 
pro addirione , faciunt tamen 
authoritarem ; quiá infrá confir-
mantur dodrina Dodoris. Fa-
teor talem additionem sic con-
cludere : Jícut dicetur infra-,qaan-
do refpondebitur ad dubium-addir-
cíum ad folutionem primi argum, 
principaüs.SzdiQx hoc liquidó conf 
tat , praedidlam aurhoriratem non 
effe Dodoris , aiioquin fatis im-
ptoprié dixiíTet, ad dubium ad-
d u c i u m c n m tale dubium Ion-
ge infrá effet adducenduai;nam 
prsedida verba habsntur in Doc-
tore hic num. 17. in fine; du-
bium vero habetur num. 27. , 
& a8. Sed videamus , quid in 
ÍOlutioKe illius dubij habetur; & 
apparebit fundamentum Maf-
tri j . 
43 Dod . ergo num. 
citato ait : refpondeo ,qmd quán-
áo inteltigitur aliqua realitai cu>n 
modo imrinfeao fio, Ule concev-
tus non eji Jimplidtér Jlmplex, 
quin po/sit conápí illa r e a ü m 
3*1 
ab/que modr ilh i fed túnc eft 
conceptus imperfeclus úl'ms rá: po-
tsji .etiam -conápl fub i Ib modo, 
& tune efl conceptas perfecíus 
illius rei. Exemplum : f i ejf¿t al-
bedo fub décimo grada , éfc. Vide 
dida notabili 3. hujus deconcep-
tuperfedo, & imperfedo. Doct. 
ergo fie proféqaitur : requiricuv 
igitur dfiiaciio Ínter illud , d quo 
accipitur conceptas convnunis , é f 
illud, d quo accipitur conceo-
tus proprius; no/i ut dijiincíio rea-
litatis 4 • & realitatis , fed ut dif-
tinciio realitatis , i ? modiproprij, 
& intnnfeci ejufdem, íLec Doc-
tor. Núuc sic ; fed illud , á 
quo accipitur conceptas coairnu-
nis,'eft ens: & illud , á qao 
accipitur conceprus proprius, eft 
infinitas v.g. : ergo cuín , juxtá 
Dod . , diftindio inter utrum-
que fit diftindio realitatis á fuo 
modo intrinfeco , illud ens , 3 
quo accipitur conceprus eommu-
nis , importar realitatem , ex na-
tura rei diftindam á ratiombus 
proprijs. 
44 Reponit Maft. hic 
n. 101 . , fenonjiftere in adduc-
tis verbis D o d . 4 fed in feqüea-
tibus immediate ; ait ením : ifu& 
diflinüo fuffeit. adhabendum con.-
ceptum perfectum , vél ímperfec,-* 
tum de eodem ^ quorum imperfec-*, 
tus fit ' co n'Táinis ^ & perfecíus 
fit proprius^Wic , ait Maft.,do-, 
cet Dod. , qned conceprus corn« 
muñes deiiimiíur ab jpía reaíita-
te Pe í , ^ tsecifse inipccla, ¿k coa-' 
380 Tra¿h Ultim. 
ceptus proprins ab eadsm reali- 6. quaert 
wte JDei, cam fuo modo accep-
ta ; non autem , quod coneep-
tus communís defumatur á rea-
litate commnni perfeéfa, & con 
ceptus proprius ab alia realitate 
particulari conrrahente. Sané h^c 
explicatio Maftrij videtur imper-
tinens. Primó ; quiá iftc con-
ceprus cum fuo modo dicitur 
perfeefus , & fine ipfo imper-
fedus , modo explicato num.2. 
hujus , & ut explicatur á Dod . 
hic : ergó non eft ad rem. 
45 Impugnatur a. : 
Juxta Maftrium , Difp. 6. Me-
taphyfic. quaíft. 10. num. 204. 
diítindio Deiratis ab infinitare 
eft ex natura rei , licét imperfe-
t a ; quia infinitas non eft rigu-
rosé conceptibilis fine formalita-
te illa , quam afficit ; fed im-
plicat in terminis diftindio ex 
natura rei , (quscumque illa fit) 
quin unum faltém extremorum 
dicat realitatem á parte rei dif-
tindam ab altero extremo, ut 
fateri tenetur ipfemet Maft.rer-
gó juxta Ipíum fequitur, quod 
ratio entitatis , feu Deitatis in 
Deo dicat realitatem , diftin-
dam á ratione infinitatis, quam-
yis ex parte hujus non conci-
piatur perfedé. XJndé , ut ve-
nim fatear, fempér mihi valdé 
difficile viffum fuit , reconci^ 
liare dodrinas hujus fapieníifsi-
mi Magiftri h ic , Difpar. 3, 
10. num. 2 0 4 . , alteri 
facile negoiium apparebtr. 
46 Reftat modo addu-
cere alia verba D o d . chati fub 
num; 28. > quae Maft. tacuir, 
& sic fe habent : ¿y f i di-
cas :: J'alúm coneeptus communis 
ejl indeterwinatus, & potentialis 
ad fpeáalem conceptum , ut rea-
litas d realitate ; v é l : faltim non 
m í in finitum &potendale ad ali-
quid. (nota folutio ) Concedo, 
quod coneeptus Ule communis Deo 
& creaturce , ejl firiitus , hoc ejl\ 
non ejl de fe infinitus pofuivé, 
ita quod de fe includat infinita-
tem ; .quia , J i ejfet infinitus,non., 
ejfet communis de fe finito, 
infinito. Ñeque ejl de fe finituspo-
fitivé , itd quod. de fe includat 
finitatem; quid tune non compe-
ter et infinito. Sed ejl de fe in-
differens ad finitnm , infinU 
tum : dp* ideó ejl. finitus negati' 
t i v é , &c. En authorit. Dod . t 
qu^ exprefsé ftat pro noAra 
Concluf. 
47 Sed adhúc infurgit 
Maítrius , quod D o d . citar, fub 
num. 28. ait : cum dicitur Beus 
eft ens , tune Jolúm ejl compofi-
tio conceptuum , qua compofiiio ejl 
figmm identitatís figniJicatorum'r 
quid id ipjum in re , quodJignifica-
tur per conceptum JDeU efi id quod 
fignificatur per conceptum entis: 
per conceptum Dei fignificatur dif-
tinciéiper conceptum vero ends in~ 
diJlin¿li<Ki.hil clarius , conclndit 
Maf-
I n M e t a p h y f i c a m . 
trius, deflderari poteft ex Dod . . 
pro realitace entis impugnanda. 
Sed in primis refp. , quod hace 
non eít littera D o ¿ l . , fed ad-
ditio , ut nocatar in margine. 
Secundó reip. •, quod in tal! ad-
ditione non refertutamhoritas ad 
duéta á Maítrio, fed circa mé-
dium additionis hasc habentur: 
Ideó apud intdkclum hece com-
pofitio eji vera: Deus ejlens^qua 
compofuio eji fignwn iUiusúdmti-* 
t a t i s q u g longé diverfa eít á l i t -
tera adduéla á Maftrio. 
48 Sed nota contra ip-
fummet Maíh , quod paucis in-
terpofitis in illa additione , ha-
bentur haec verba : ejcemplum. 
hujus homo eji animal ; animal 
apud intdkclum , ut eji ibi obje-
éum fórmale eji ejft diminutum. 
Quaero núnc á Maíírio : an ex 
eo , quod haec compofuio : ho* 
mo eji. animal, fu vera apud in-
telledlum , quia eft fignum iden-
titatis praedicati cum fubjed:©, 
fcquatur, quod animalitas noa 
dicac realitarem ex natura reí 
diílindam ab humanitate ? M i -
nimé , refpondeo. Cur ergo ex 
hoc , quod ifta compofiiio;Deus 
eft ens , fie vera apud intelle-
a u m , quia eft fignum identi-
tatis praedicati cuni fubj^éto, in-
fere Muftrius , quod pr^dica-
tum ens non dicat realitatem ex 
natura rei diftinaam á Deo ? 
Dilpariíatem deílderamus : vél 
non concedat Maft, exemplum, 
ft negar exemplatum. 
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4 9 Arguitur 4 . & u l -
timo ex Dodl. in 1. dift. 16* 
qu^ft. única num. 4 8 . , ubi con-
cedit poíTe abftrahi conceptum 
communem relationis ut sic , a 
relationibus divinis in par-
ticulari ; qui conceptus non 
fundetur in aiiqua realitate, íp-
íls communi ; quia relaciones 
divinae funt primó "diverfae; fed 
jiuta Do¿l. , Deus , & crea tu r 
ra funt primó diverfa ; ergo 
quamvis abftraharur conceptus 
communis entis á Deo , & crea-
tura , hic non funda tur i n aln 
qua realitate. Refp. pro nünc 
negando mal.: vél ipsam oniit-
rendo , cujus racio infra afsigna-
bitur quaeít. proprja , loc^uendo 
de individuatione rerum, Minor 
manet explicara a num. 32, hu-
jus. Videte ibi. 
S o l v u n t u r A r g u -
m e n t a á r a -
t i o n c . 
50 A KGUITUS primo 
fi conceptus com-
munis entis xundaretur in aiiqua 
realitate , communi , Deo , & 
creaturae , ab ipfisque diftinéla 
fornvalitér, daretur in Deo com-
poíltio metaphyílca ex actu , & 
potemia ; fed hoc non : ergo, 
¿kc. Prob. mai. : ex contrahen-
te , 6c contrahiBili fit compoíi-
lio mctaphyfica ; fed illa reali-
Ccca tas 
388 Traft 
tas s Ú ciarctur , efiet comrahi-
hilis ad Deuni per aliquid con-: 
trahens : ergó daretnr compo-
fitio. Varié refpondenc Scotiít^ 
huic argumento : led omifsis eo-
rum rerponfionibus , rcípondeo 
CLim Poruio , negando^  mai. Ad 
prob. diíting, niai. : ex eon 1 ra-
li ibil i , & contrahente 7 cuín de -
pendeniia á *caiifa extrinleca ef-
iciente , fie compoíitio meta-
phyfica , conc. mai. : fine t a l i 
dependentia „ negó mal. : inver-
íis terminis. diftinguo min . , & 
conieq» 
51 Explicarur:ad eom-
pofitioneni: meraphyf. reqtiirimr,. 
quod ntraque formalitas conrra-
hibilis, & contiahens,. fu for-
maliiér finita ; irá qaoel unio,véÍ 
ideníitas iüarum formaiitatimi 
five inter fe íivé CLÜTI tertÍG*r 
dependear á caufa extrinfeca ef-
•ficientéf uniente 4 &• caufame 
taieni uníonera. í n Deo auteni 
neuirum reperitur n a m ^ licét 
illa realkas entis, non íir ex fe 
formalitér infinita , non eíl po-
l i 1 i vé finita , íed ad utrum-
q^ re indríferens , tit patet; ex 
l)üét. citara mxm. 0 \ Deindé: 
realkas contrálleos ( quaecumque 
i fia íit ) eíl; formalitér , & po-
fnivé infinita , & íimül contra-
cíiva illius realhati^ communis 
independenrér á caufa extrinfe-
ca , eilicientér uniente :: undé 
excluditur á Deo compofitio me-
taphyfica ; íicut per oppofuuai 
probauví i-a ereaüs. 
• U l t í f i U 
5 3 Maíírias híc qua:íf y 
5- nani. 1 3 3 . fie replicat con- : 
tra íblutionemj: independeniia 
in Deo non eít ratio divinj 
fimplieitatisficút nec depen-
dencia rn creaturis efi ratia 
compofitionis : ergó nulla eíl 
folutio. Prob, amec. primó ex 
Dod . in 1» dífti 8. quadt. i . t 
ratio,, qua IDoñ* per-fe , & 
immediaté probat divinam fim-
plicitatem T eíi infimtas ; sed 
infinitas, noa eü immediaté i n -
dependentia, fiéut nec íinkas-
dependenria ergó independen-
tia in Deo T &G»DÍGk Maílrius: 
immediaté-iqu'ú medlaié, concedir,, 
quod potefi probari fimplicitas 
De i per ; ejüs- independeníkam.-
Probat. 2 , idem antee: fi per 
impofsibile daretur ens infinituin 
dependens , adhüc eífet fummé; 
fi-mplex : & fi daretur ens fini-
tum independens , effet compo-
fi t ura : ergó; independenr ia in 
Deo r & dependentia in creatu-
ris , non probar compofidonem.. 
53. Refp. negando an-
tecr A d prob» omiffa maL , ex • 
Dod:. , negó- min. ; quiá , cum 
iuxta ; Maí i . , fumma Dei fim-
plicitas remóte , & medíate pro-
betur per independentiam , hoc 
fuffick ,. ut falvetur noftra folu-
tio. Sed melius negatur maior,, 
quiá ipfe Dod . ck. probat fum-
mam Dei fimplickatem. ex ejus. 
necefsicate , & independentia á 
caufa efficienti , ut videri eít 
apud ipium ; ergó raale ait Maf-
trius 
InMetaphyíitam. 
l á a ñ . , Pjliocl; ímpeninentér fe ha- ctus de Deo , 
bec iadcpendentia , vél depen-
dentia , probandam De¡ üai-
plicitaíem^xciudendamque com-
pofuionem metaphyficam , cum 
J)o&. ipfa ütatur. Ad fecundam 
prob. negó antee, quoad utram-
tjüe partem , quod Maft.quoad 
millam prob. 
54 Arguitur i . : fi da-
retur talis realitas contraheretur 
ad Deum , & creaturam , vél 
per modos intrinfecos , feilicét 
per finitaiem , & infinitatemrvél: 
per differentias fpecificas , efien-
l i a i i i é r diíünótivas De i , & crea-
tura: ; íed non primum , ut ex-
• profefsó probabimus quaeít. 7. 
hujus : ñeque fecundúm : ergó. 
non datar talis realitas. Probar., 
m i n . quoad fecimdam partem-fi 
il-la contrario fieret per differen^ 
ú ú h fpecifiGam , iam Deusconf-
taret, genere , & diíferenua; íed 
tune ditíicultér vkaretur in Deo 
compofitio raetaphyíica :. ergo-
.talis realitas non. conrrahitur per 
differentias ípecifica&i Prob. ma.-, 
implicat ratio: communis contra-
hibiüs per differentíam fpecifi:-
cmt , quas non fit-formalitér ge-
nus , ut docent commimitér Pe-
ripatetici : er.gó^ HÜEC efl potiísi-
rna diificukas iíUus-niateriaE-Pro 
cujus íblLitione, 
55 Not ate,, quod Doélv 
in. diít. S.quíeft. 3. quseritmirum 
Deus fu in genere l Reíblvir 
negativé: & num.. 26. probar, 
quoi , conceptas "iUe: eutis r di-
3 8? 
& creatura uni-
vocé , & ¿n q u i d , non fie ge-
nus , quiá non conrrahitur per 
ditferentias, fed per modos i n -
triníecos ; qui non faciunt com-
pofitionem cum illis entitaribus, 
quas intriníecé modifícant. l í a c 
ergó doélrina facilitér vitatuc 
compofitio meraphyíica in Deo, 
& folvitur difficultas. Sed quiá 
Maít. , & Ponrius, nonaequief-
cunr huic rationi Dod:. , fed. 
ipfam explicanr , ur & nos fa-
ciemus quaeít. 7. , ideó , hac 
folutione praemiffa, ut quifque 
ea uri valeat & cené ad rnera-
tem. D o d . 
56 Refpondeo ex doc-
trina Pontij , conceffa mai. , & 
omifía min . , quoad prira. part., 
negando, eam q.uoád fecundam.. 
Ad prob- dlílingo mai. : íi illa-
contrario fieret per difteten-
tiam fpecifiGam íiúitam. r & l i -
ra ka ta m , iám Deus conítarec 
genere , & differentia , conei 
m á h : íi fieret per d i f i e r e n t i a m 
i n í i n i t a a i , & i l l i i n i t a r a m , fub-
dikinguo mai. : conílarec gene-
re , 6c difFerentia infin i t is^,, n u l -
lam. involventibus imperfeótio-
n e n i , conc. mai..: involventi-• 
bus imperfsctionem , n e g ó mai.: 
eifdem te rmin i s diltinguirur, 6c 
fubJiiíinguitur antee probatio-
nis. Ex didis ergo in Lógica; 
agendo. de- prsdicaménris m 
comniani ,.' conílat r quod ar-
bor prcEdiGamenta.lis- fabítinf.íse' 
paiuic ka. diíponi ,, quod, De.u^ 
59o 
ín ipfa collocaretur abfque ulla 
imperfedione. Videte ibi didla; 
nam eft folurio argumenti. 
57 Contra infurgit Maf-
trius ex D o ¿ t . rn i . dift. 8. 
qn^í l . 3. , ubi ait : quod fi 
daretur concepcus generis in 
Deo , ralis conceptas eíTe pfb-
prie in potentia , & confequen-
tér perfectibilis per aüam rea-
litareni ; fed hoc repugnat Deo: 
crgo & folutio. Refpondet Pon-
tius, & bene di í t inguendo ma-
rem : fi darecur conceptas ge-
neris finiti in Deo , talis 
conceptus , & c . , conc, mal. : 
generis praeícindenris á finito, 
6c ínfinico , negó mai, Do¿ l , e r -
go , inquit Pontius, m tota i l -
la qu^ft. loquitur de genere fi-
nito , & l i m i t a t o , fie non m i -
rura , quod fempéf d ica t , Deum. 
non ejfe in genere. 
58 Maft , num, 132., 
ait , quod baje folntio eft f r i g i -
da D o d . interpreta tio ; quiá , 
d ü m ibi di íputat : an Deus in 
genere fit ? Loquitur de gen:?? 
tic JÍQ , & fecundum rauoneni 
forníaleiD generis v non autem 
de genere finito , & IjiTnitato; 
quia de hoc nenio dub i t a t , 
i n vanan) laboraret Scotus. X^o^ 
qnitur ergo de concepta gene-
ris at fie , & probat , Deum, 
nec efie fub genere , nec ge-
nere confiare ; quiá & tioc pro-
bar ex ratione fiinpiicitgt.i.s? in -
finitatis, & necefsitatis P e i , ca í 
repugnat taiís compofitio ; quia 
Trad. Ultlm. 
genus, ex ratione generis for -
malis ut fie , dicit realiratem 
finitam , & potentialem ad 
aliam. Irá in fumma M a f i . ; 
fed ni faílor docet conrradido-
rie. Quare. 
59 Impugnatar : ideo 
explicario Ponrij, & noftra , eft 
frigida ; qaiá Dodl . in iiia quseft. 
locuras eft de genere finito, 5c 
limiraro ; fed hoc idem expref-
sé docet Maftrias cirarus ; nam 
num. 131 . in fine air ; quiá 
genus ex ratione formali generis 
dicit realuatem finitam : ergo, 
vel non eft frígida noftra fcK-
l u t i o , vel eft fuá dodrina.Dein^ 
dé : in prirnis verbis ait; Doc-
toren! loqui de genere ut fie, &c 
fecundum rarionem formalem 
generis , non autem de finito, 
& Umitato ; inferius autem d i -
c i t ; genu§ ai fie neceífario d i -
cere realitarem finitam t quod 
eft manifefta contradidlio; nam 
implicat in t e rminé , quod ge-
nus , de quo locutus eftDod:. ; 
nccerfariQ. dicat realiratem fini-
tam , & quod non locutus fie 
de genere finito , &: Ijuiitato, 
Sed , juxta Maft. , genu? , de 
quo locutus eft D o d . , necef-
fario dicit realiratem finiram; 
6c alias , non eft locuras de 
genere finito , & limitato : er-
go docet contradidorie, 
ó o Videamus m o d o , 
quomodó Maft. , ficut promif-
fit , ev identifsimé probet , ge-
nus ut Je prsfeferre realitarem 
fi-
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finitam, & Hmhaiam. Genus, pmdentéf á cania extrinfeca, 
ut genus , dicit , eíTe panem 
rei , & n011 totani effentiam: 
ergo implicat in abjedo , dari 
genus infinitum. Supponit an-
tee. , & probat confequentiam: 
íblüm id , quod eft finirum po-
teft efie pars alicuius totius : er-
go , fi genus , ut genus &c-
Prob. antee. : nullum infini-
tum por eft habere rarionem par-
tis : ergo folúm id , &c. Prob. 
antee. : omne totum eft maius 
fuá parte ; fed , ex didis 3* 
Phyfic. , inf ini to n i h i l efi maius: 
crgo. Hoc eft fundamentum 
Maftrij. Sed 
ó i Befpondeo, permif-
fo antee. , negando confeq. Ad 
probat. diftinguo antee. : folúm 
id , quod eft finitum , poreft 
effe pars alicujus totius finiti, 
conc. antee. : totius infiníti, 
fubdiftinguo : poreft effe pars 
íiridé fumpta , & proüt dicit 
imperfecHonem , conc. antee: 
.pars late fumpta , & excludens 
ímperfeélionem , negó antee. 
Ad proba^ionem, conceffa mai., 
diftinguo min. : fed infinito ni-
hil eft maius , realitér, ómitto 
aniec. : formalitér , negó antee, 
& confeq. Genus iraqué , non 
folúm üt eft pofuivé finirum, 
fed Se ur praefeindir á finito, & 
infinito , haber rarionem par-
tís ; diverílmode tamen, nam 
in primo fenfü eft pars imper-
feta , c-ii-ens perfedione , & 
'Urtitur cum .alia compane de-
efficieniér unienre : & pars in 
hoc fenfu repugnar in divinis, 
ubi omnia uniuntur uerfedifsi-
mé,índependenrer á caufa extrin-
feca. 
62 Si autem fumarur 
genus , ut prifcindit á finito, 
& infinito , eft etiam pars, 
proúr pars imporrar quid incluf-
f u m in aliquo roro, fímúl cum 
alia totum conftituens. Et pars, 
fie fumpta haber locum in d i -
vinis. Quis namqne Scotiftarum 
negavit , Perfonam divinam ef-
fe totum conftitutum ex Effen-
tia diuina , & perfonalitare,quaB 
interfe for malitér diftinguunrur, 
& fe ha bent per modúm partís, 
excludentis ¡mperfcdionenj,prop 
Ter perfedifsimam identiratem 
exrremorum,independenrer á cau 
fa exrrinfeca. Deindé : quis 
Scorifta dubirar, Eífenriam, D i -
vinam , & Sapientiam , qua-
rum utraque eft formalitér i n -
finira , effe quid maius fola Bo-
nirarc divina , formalitér infi-
nira ? Nemo, ni fallor ; quin 
ex hoc fequarur , quod aliquod 
arrriburum dicar imperfedionem.; 
63 Undé, quories Maft-
afferir : repugnare difíeiemiam 
infiniram , & genus , qued ex 
fuá rarione formaii non dicar 
pofi rivé quid finitum , lories 
petir principium : quajé , ea-
dem facilitare , qua ab ipfo7 &; 
ejus fequacibus hoc affjritur, á 
nobis negatur, Irnmo , quod 
d«-
Trad. Ultím, 
detur in Deo gemís in noftro per ipfam ; fed 
íeníu , & explicarione , faris 
claré indicar Doól. qusefi:. 3. 
citata , num. 14. , ubi refpon-
dens ad authoriratem Damafcc--
n i , qua aliqui probabant^Deutn 
effe in genere , fie a i r : 
64 A d Damafcenum 
refpondeo , licét multa dicat in 
-diverfis lócis , qnse videmur di-
cere , Deum ejfein genere, unum 
tamen verbum , quod dicit in 
Elemencario , cap. 8. íbívir om-
nia. Ibi enim dicit fíe : fiibjlan-
tia , qua continet fuperfubjlan~ 
tialltér increatam Dekatem, 
cognofclb'dítér autem , <úf conten-
tivé omnsm creaturam , genera-
lifimum eft genus. Non igitur 
( profequitur Scotus) íubíian-
tiain , quse eft generalifsimum, 
continere contentivé Deitarem, 
íicut continet creaturam , fed 
íuperfubftannalitér, hoc eft, ac-
cipiendo illud , quod eft per-
fedionis in^fubftantia , qua; eft' 
genus ; & reünquendo illud, quod 
efi- imperfecéionis. Haec Do6l.,in 
quibus dicit , quod nos doce-
mus , & fatis clojé contra Maft. 
loquitur. 
65 Arguitur 3. hjec 
realítas , communis Deo , & 
creataríE , effet quid prius , & 
indepeadentius Deo ; fed hoc 
repugnat : ergo &c. Prob. ma-
íor.: omne conftituens eft prius, 
Se .independtmius re conftKi*ta 
hxc reaíltas 
effet conftituens Deum : ergo 
&c. Refp. diftinguendo maio-
rem : haec realitas , &c, efiet 
prior , & independentior Deo," 
itá quod poffet objeélivé conci-
pi , non concepto Deo , conc. 
mai. : itá quod poffet realitep 
exiftere fine Deo , aut quod 
Deus ab ipfa dependeat , ut á 
caufa realitér diftinda ab ipfo 
Deo , negó mai. : & hac ea-
dem diftincftione diftinguitur. 
, mai. probationis. Illa ergo rea--
litas poteft concipi , non con-
cepto Deo, licet Deus non pof-
fit concipi fine ipfa : & i n h o c 
fenfu poteft dici prior , quoad 
concipi , feu infubfténdi confe^: 
quentia ; deindé, cum illa rea« 
litas nequeat effe in Deo , nec 
in creatura , fine Deo , mal^ 
dieitur independentior Deo. 
66 Replicar Maft.con* 
tra fciudoñem : illa realitas en- ' 
tis effet prior Deo , non folúm 
prioritate conceptus , vel ut alij 
dicunt prioritate Lógica , fed 
etiam prioritate naturas : ergo 
&c. Prob. antee. : illa realitas ; 
itá príecedit Deum , ficút ipfum 
conftituit : ergo cum veré á par-^  
tu rei conftituat Deum , veré, 
& parte rei erit prior Deo, 
prioritate reali natura. Confir-
matur : illa realitas communis, 
ita prsecederet Deum , ficut ani-
mal pr^cedit hominem ; fed, 
animal pr^esdit hominem prio-
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íltate reali naturas : ergo &c. 
5 7 Refp. negando an-
tee. ; ¿ antee, probationis, quod 
Don probat Maíh : nam in tan-
tnm effet verum , in quantum 
«fíet vera h^c propofitio univer-
ifalis : reaÜus eo modo , quo 
^onjHmit rem , ipfim prcccedit\ 
íed hjc univerfalis eft faifa : er-
go & particularis Maftrij.Prob. 
xnínor : fi univerfalis eft vera, 
l i sc particularis tenec : perfoná-
litates divina , l * ^ divina Effen-
tia , á qua ex- natura i rei dijlin-
guuntur , funt realitates d parte 
rei priores natura divinis Per/o-
nis ; fed hsec . particularis eft 
faifa : ergo &c. Prob. maior : 
omnis realitas eo modo quo 
conftituit rem , ipfam prscedit; 
fed Perfonalitates divina:, & di-
vina Effentia funt realitates, qíig 
á parte rei conftimunt divinas 
Perfonas : ergo. vel univerfalis 
Maftrij .cít faifa , vel . particu-
laris noftra . eft vera. Maior eft 
Maftrij : minor omnium Sco-
tift. com ipfo Maftrio. Si con-
fequentiam neget , & nos con-
fequentiam ipüus negamus. 
68 Si vero Maft. con-
cedat hanc propofitionem : ergo 
Perfonalitates divina; , divi-
na efjenúa funt. priores natura 
divinis Ferfonis , quas confii 'tunt,. ¡ 
Quaro : vel h¿ec. .pofterioritas, & 
áependentia in divinis Perfonis,. 
relaté ad perfonalitates , & di-
vinam Eífemiam ? ipfas a p r t t 
lyficam. 5P3 
rei conftituentes , arguit im-
perfeélionem in Perfonis ; vei 
non ?Primum non dicetMaft.: 
alias daretur aliqua imperfedio 
in divinis. Si fecundum, infe-
ro : ergo ficut hsec pofteriorir^s^ 
& dependehtia m Perfonis, re^ 
late ad Perfonalitates , & ad 
Effentiam , ipfas conftituentes, 
non arguit imperfeétionem int 
Perfonis , itá nec poííerioritas, 
nec dependentia qu^ e eíTei in 
Deo , relaté ad ens ipfnm conf-
tituens , diceret impeifedioneni 
in ipfo. Deíideratur folutio, uc 
folvatur ejus argumentum. A d 
confirrn. negó mai. ; nam ¿mi-
mal itá praecedit hominem,quod 
pofsit efie á parre rei fine ip-
fo : ens autem , nec in. Deo, 
nec in crearura poreft elle fine 
Deo. Undé non eft parirás. 
69 Arguirur 4. : hsec 
realiras , communis Deo , & 
crearurae , vel effer creaba, vel 
increara : participara , vel i m -
parricipara , neceffe effe , vei 
non neceffe effe ; fed quodliber 
eft falfum ; quia fi efier creai;?, 
non reperirerur in Deo :. & íl 
increata, non reperirerur in crea-
rura : idc.m-dic de alijs: ergo non 
datur. E.cfpondenr communiteF 
Scotiftce difíinguendo maiorem 
effet creara vel increara per-
mifsi v é. ^ • & i nd-i fferent er, c on c. 
m^i» : formalitér , & pofirivé-
negó. maL l i la ergo rea.1 ir asen-
tís abftrahit á creato , & increa, 
I>dd ÍO3 
394 Traft. Ukim. 
t o , ¿k folúm dicitur talis , vei tam , & potentialem ; que rea-
ralis , j i u t a taleitatem contrac^-
t i v i : itá , quod , íi contra(5li-
vum eít increatum , reddic 
realitatem increatam : vel crea-
tarn , íi eít creatuíu , íblut io pa-
tet exprobatione Subt. D o é t . 
70 M a ñ r i u s hic num. 
77., adducit eamdem foknio-
nem , fed a i t , non abfque p ú -
dote , Scotiftas Hon percipere 
v i m fui argumemi : Katioejus 
eft , qúiá Doót . in 1. d i f t i 8. 
q. 3. , ut i tur íimili argumento, 
ad probandum , conceptum com-
munetvi entis Deo , & creatu-
non effe gencricum ; f c i l i -
cec ; quiá Ule conceptas coinmu-
ms , vel eíTec necefle effe , vel 
non ? Si pr imum , non effet 
genus ; quiá nu l lum genus eft 
neceffe effe. Si fecundum ; fe-
queretur , quod in Deo effet 
cliguid non necejje effe. Hsec 
D o d o r . Sed haec argumentatio, 
ait M a l t . , non valeret , íi nof-
tra folutio eíTet bona ; cum 
pofsit applicari argumento D o ¿ l . : 
ergo non tenet. Quoad piidorem 
^la í t r i j videte Pontium. hic in 
áádltione , ubi par parí reíferr, 
Quoad rationem ex D o é l . 
71 Refp. , quod non 
fayet Mafir io, Ratio eft quiá? 
ut fuprj diximus á num. 5.4. 
Doct . loqauur ibi de genere in 
communi acceptione ,. proút íig-
niüeat realitatem poílcivé fiui-
litas , fie fumpca , non poteít 
conjungi cura i i lo , quod eíl 
neceffe effe , cujufmodi eft Deus, 
E t in hoc fenfu o p t i m é p r o c e -
dit argumentum D o í l . : non au-
tem loquitur ibi de genere,quod 
permifsive fe habet ad finiiiim,& 
infinitumrin quo tan túm séfu nos 
afierimus conceptum communeni 
entis poíl'e dici genericum , ñ e -
que oppofitum iftius acceptio-
nis generis poteft aliquís pro^ 
bare , niü petendo principiunu 
Videte dicía a num. 54. 
71 Argui tur 5. , & eíl 
replica contra folutionem : n ih i l 
poteft concipi in Deo- a parte 
rei exiftens , quod íit extra cí^e• 
increatum , & imparticipatum' 
poíitivé , vel negativé : ñeque 
in creatura , quod fit extra effe 
creatum , & participatum : er-
go implicar realitas communis 
entis pr^ciffa á D e o , & creatu-
ra, Prob, antee,: ¡pfa ratio en-
tis , qua: eft in Deo , habet ef-
fentialitér divinas proprietates, 
ut effe Inf in i tum , Iramenfuipi,.. 
independens , &,c. : & hoc, non 
folúm identicé , ut refponderi 
folet , fed etiam formali tér : ¡km 
go n ih i l poteft, & c . Antee, eit 
P o d . perfíEpé cirf dift. 8, quasft, 
3. ubi ait* quod , quacumque rea-' 
Utas cjhntldis in Deo , quan-




<^2 Confírm. i . : crea-
tura parricipat á Deo , non fo-
lúm tale elle , fed eriam ratio-
ném eaí¡s í fecaadüm quam á 
J)co producitur : ergo illa ratio 
commanis emis , qua creatura 
cíl aliquid q efí quid panicipa-
tum. Antee, eft Authoris de 
Caufis , dicentis : prima realitas 
rerum crcatarum ejl ejfs, Con-
fírm. 2. : rotum , quod eft in 
creatura , eft intriníecé finitum, 
~6c participatum fecundüm om-
nem ejus i formalitatem , tam 
•fuprjmam , qua ai Ínfima m : er-
go repugnar realitas communis, 
prsefeindens á 2)eo, & creatu-
ra. Confírm. 3 . : implicar con-
cipere aliquid in creatura , quod 
non íit ipli á Z^oo communica-
rum ; cum creatura , fecundüm 
raiionem communcm entis ter-
minet aélionem producülivam 
i > e i : ergo creatura , fecundüm 
conceptum communem. entis. 
elt q u i d partict^atum ; & con-
íequentér , & c . 
73 Conñrmatur . t án-
dem : etü detur á parce rei 
realitas communig entis , prsef-
cindens ab alijs realitatibus, 
minus communibus,nequit praef-
cindere á crearo , & increato : 
ergo nulla reaüías co¡nmunis 
pra^ícindú á Z>eo , & creatura. 
í r o b . antee. : fumo illam rea-
litatem , ait Maí t . , ut p r í E c i i -
fam , inhomine v. g. ; & pe-
to. : J é c u n d u m qaaui rationem 
primo", & per fe competir ipf i , 
yficara, 595 
effe caufam „ dependentem , & 
participatam ? Si dicas : fecun-
düm humanitatem , vel anima-
litatem , vel corporeitarem, vel 
fubftantiam. Infero : ergo acci-
dens non eft ens dependens , & 
caufatum ; quiá ipfi non con-
veniunr praEdiétse rationes : er-
go prima , & adaequata ratio, 
fundans dependentiam , & par-
ticipationem , eft ipfifsima ra-
tio emis ut fie ; & confequen-
tér & c . HGEC Maf t , , ut fatis 
efficatia , & infolubilia adducir. 
74 Refp.tamen negan-
do antee, argum. Et diftinguo 
antee, probationis : ratio emis, 
quae eft in Z?eo , proút ad Z?euai 
contracta , haber efíentialitér d i -
vinas proprietates, conc. antee, 
ratio entis , fecundüm rationem 
formalem entis , praecifsé fump-
tam , haber, & c . , negó antee. 
A d probar, ex Zíoel. explico an-
tee. : qusecumque realitas Z?ei 
eft formaliiér infinita , vel ex 
fe pof i t ivé, vel faltem permif-
fivé , hoc eft, quoad conjungi 
cum infinitare , conc. ant.: ex 
fe poíitivé fecundüm fnam ra-
tionem formalem , negó an;ec. 
i^odor ergo ibi folüm intendit 
vitare in Deo compofinonem 
metaphylicarn , qo^ optimé- re-
legatur per hoc , quod illa rea-
litas communis ílt tantúm per-
mifsivé in f in iu ; qaia , ex dic-
ris , ad compoínionem metas 
phyficam reqairitur quod anurn 
D d d 2 fal-
Ipó Trad. Uítím. 
fa l tém extramefum ílt pofuivé j ó Ací ult lmam 
finitunv , & conjungatur alteri 
cumdependentia á caufa extrinie-
ca i quorum neutrum evenir in 
prs ien t i . 
75 A d priinam con-
í i rm. dií i inguo antee, quoad u l -
timat-n parr. : & fecundum ip-
fammet rationein entis , á Deo 
producitur , u á , ut vatio forma-
lis entis in creatura producatur 
conc. amecedens : itá , ut ip-
fa ratio propter quam produci 
p O i S i t , negó antee; alias in Deo 
non eflet rado fonnalis entis. 
H x c ergó ratio fonnalis eft f i -
nitas contradi va entis ad eíTe 
creatura;* Per quod paret ad au-
thoatatem ex Authore de Cau-
fisj A d fecundani confirm. d i -
co , quod totum quod eft in 
crearura , cft intriníece finitum 
prout contradum per finitatcm; 
íecús vero íl prsfcindac á d i f -
ieren cijs, & modis intrinfecis 
creatura* : Se fecundum fe for-
lúaí i tér confideretur ratio entis. 
Yidetc authoritatem Doé t . nu-
mer. a8. hujus. A d tertiam 
confirm. diftinguo confeq. : er-
gd creatura fecundum concep-
mm conimunem entis e í i quid 
^ar t ic ipatum, quatenus ratio 
communis entis habecur a crea-
tura per participationem conc. 
confcq,;quatenús talis ratio , fe-
c u n d ú m fe fumpra , eft quid par-
Sicipatum , negó confeq. 
cedo^ quod homo v.g. ; ñora 
habet eíie participatum ab h t i -
man it ate , animalitate , corpo-
reitate , aut-44ibftantia ; propteí1 
rationem , afsignatam in repli-
ca. Sed ex hoc non infertur, 
quod homo habet eíTe participa-
tum á ratione formali entis,fed 
á finitate, feu differentia finita 
contractiva entis ut sic, ad effe 
hominis. Ex quo patee ; quod 
hec confirmatio non eft tanti mo-
mentí ; ut eam facit Maftrius 
Et poteft benc inltari in anima-
l i ; quod de fe non eft pof l i i -
r e rationale, nec irrat ionale;bé-
né r e r ó permifsivé u t rum-
que. 
77 Ecplicat tamen 
Maft : , quod eíl difparitas de 
praecifsione animalis, & prsecif-
fione entis; nam rationalitas,& 
irrationalitas funt diíferentisc fpe- • 
cificGe infimae : finitas vero , 8c 
infinitas funt differentia: fupre-
mx , vél modi univerfalifsimi, 
á quibus non po teá abítrahi u l * 
la realitas communis. Hoc sic 
declarat : licét animal praef-
cindat á rat ional i , & irrationa-
l i , non tamén á corpóreo : & 
fubftamia , licét pracfcindat k 
corpóreo , & incorpóreo , non 
tamen ab ente , per fe exiftente 
fimilitér, licét ens finitum ut 
sic praefcindat a perfeitate , & 
inhserentia , non tamen á fini-
t a te , & participatíone : ergo 
t m , infert Maí^rius ? quod con^ 
ve-
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venit creaturae , ur s i c , fecun-
•diim fuum prppriam formalira-
tem , involvi t f inkarem , & p a r -
ticipationem ; & confequentéft 
^:c. Verum , an haec difparitas 
oprime probetur á M a ñ . viden-
dum eft in num. 12. hujus;nam 
pe r f í e^ in i^fa fuadenda com7 
m i t t k c í rcu lum. A d explicatio* 
nem 
78 "Refp. conc. antee, 
quoad fuas partes, & negando 
conseq. ; narn , ut bené adver-
t i t Pofit. , haec nullarn conne-
xiónem habet cuni antee;, ut 
patet in iíio : animal , fnbfl:an-
l ia , infini tum non prxfcindnnc 
á formalitatibus , quibus i n t r i n -
íicé , & efrentialitér conñ i tuun -
.tur! in effe formalitéf ta l i : e rgó 
cns non praefcindit á ditferert-
t i j s , aut raodis , qúos non i n -
cludit intrinfecé , & eíléntiali-
té r , & quibus latius patet.Ma-
la confequentia. I m m d : difpa-
ritas Maíir i j i fí tenet, eft con-
tra Maf t r ium ; ñanvipíe conee-
é h , intel lcétum poíTe cum fun-
damento in re concipere ens íi-
ü e finititate , & infinítate ; fed 
non concedit, immo negat po-
fe concipi cum fundamento in 
l e fine corporeitáie ; fiibíiantiam 
fine perfeitate ; ens finitum fine 
tito finitate : ergo , quantum ad 
pr^cifsionem , non debet Maf» 
trius admitiere paritatem Ínter 
79 A r g . 6 . i Deus^fe-
la indum ora.nes formalitates , in 
yíicam. 5P7 
eo repeitast | eíl efíentialitér íin-
gularis: ergó nulia eft in Deo 
realitas communis. Prob. ant., 
p r imó ex D o d . in 1. d i f i . 8. 
qaaefi, 3, fub num. 29. ubi ait ; 
ens autent, ut convenit Dcoifci» 
l icét , ens per ejfentiam , ejl ip-* 
fum ejfe infinitum 1 non áU~ 
quid, cuí tantum convenit ipfum. 
ej/e : éy ideó ex fe ejl hoc * &" 
ex fe infinitum : ergó. Probar 
ídem ' antee, racione: ficur i n 
creatuns unaqugque res efi f in-
gularis fecundum omnes fuas 
rationes per individuationem f u -
peradditam naturoe; ita Deus 
per fingularitatem fibi efientia-
l e m , & non fuperadditam , e í t 
í ingularlfsimus , fecundum om-
nes fúas formalitates : ergo, 
& c . 
80 Refpondeo- dif t ln-
guendo antee. : l í é u s ; fecun-
dum omnes formalitates proprias 
\€ft efientialitér fingularis , con-
ced. antee. : fecundum formal i -
tates , fibi, & creaturoe com-
munes , negó ant. Probatio ex^  
D o ¿ l . non efl: ad rem ; nam ibi 
non loquitur de ente reali uc 
fie 1. de quo eít quasft.io; fed de 
ente contradto ad Dsitatem , uc 
patet ex il l is verbis : ens autem* 
nt convenit Dco , ubi l y ut reda-
plicat entitatem Deo convenien* 
tem , & ad Deum contradam, 
A d probar, a h v í w n e , vel po-
teft dilHngui antee, quoad . fe-
cundaíji part . ; vé.l poreft nega* 
ri. I m m ó authoritas, fi benc 
le* 
jegatur , probar , , . Dcnm non per 
fmgülaritatem fed per in-finira-
taiem eíle fonualitér -hoc , , & 
;fiiigiilare : ergp pr^oGifeivé ab i n -
finítate non d i de í e hoc, & 
fingulare. 
• ,; 8.1. . NEpplicatIvíañ.,quod 
B fi vera eft' foiurip , l^qultur^u'qd 
?aliqpa- realuas quas: e>ft-,iq Peo, 
pofsit elle in de.uura ; leu ne-
quit dici : e r g ó , & c . Rclpon-
deiur , concelía feqasla . ne-
gando minoren) ; quiá,.,ilia!,foi-
malitas ent.is, in fe coníiderara, 
. & quantum eít ex parte fu i , 
quae eít in Deo , potuit eíTe. in 
creatura. Y ide t e , quae dixinms 
in Lógica , agendo de natura 
communi. Haec funr principalia 
argumenta , & repites, quae 
tam Maí t r ius , quam a l i j . ex 
ipfomet Maf t . pro fe addacunr. 
E t nota , quod quarnvis perfae-
pé citavimus M i l t . , non eít , 
quia oppoíita fententia prsecifsé 
Maftril ta fu ; fed quiá ab hoc 
Sapieiuiísimo Magif l ro : alij Sco-
tiíiae fundamenta fumpfere.Nunc 
pro Chronide hujus Diff icul ta-
,tis. f . ; ,.. ^ &timm I a m 
82 Argui tur u l t imo : 
gorenüalkas poíitiva conceditur 
eqti , nt prffiícindeqti á Deo, & 
creatura ; fed hace potentialitas 
fuff idt ad compolKionem meta-
phyficam^:. ergó .haíc daretur jn 
peo. Prob. mal. : quod. nega-
t,ur de eme ? pofira in i i a i r a t e , 
enti conceditur ,. iníinitsat^ príB-
ciíTa y fed poíite infialtacej negíi» 
Trad. Ultím. 
tur de ente potentiáliras pdfití-
va.: ergo , prxciísa infinítate, 
iita conceditur. Frob. maior ab 
oppofito;: quod conceditur enti , 
.pofita infinirate , de ipfo negatur, 
infinitare pr|cifla : ergó , quod 
negatur , & c . Prob. antee. : po~ 
-fita infinitare ,, enti conceditur, 
effe immenfum., infinitum: Scc-:; 
fed haec omnia negatur de e n -
t e , infinítate prsciffa : ergó 
quod c o n c e d i t u r & c . Hoc ar-
. gumentum , fi probar , probar 
contra Thomií t . , & Scoúítas 
Contrarios, npn.dari concepmni 
communcm entis. 
83 Eefp. difiinguendo 
mau : porentialis pofitiyapermif-
f i v i conceditur qpti •pr aefcinde-níi-, 
& c . , ¡ conc., maí. : pójíuvé con-
ceditur,, negó mal. A d probar, 
di í t inguo .mai. : quod negatur 
de ente pofira infinítate , deber 
p.evnúfsivé concedí , infinítate 
praícifla , concedo mai. : deber 
concedí /wyfr iw, negó mai. E i f -
dem -terminis difiinguitur antee* 
probar. , & ejus probatio. I ta-
qué ,^  pofita infinítate , ens di^ 
citur pofitíve infini tum, immen-
fum , & c . Si vero ípfum ab i n -
finítate praefeindas , tünc folúm 
permifsiMe dicitur finitum, vél 
inf ini tum: & confequentér folum 
permifsívé ppterit ©i concedí 
potentialítas, & h|c non abfolu-
te, fed .fplúm per compara tionem 
ad fubjedum capax eompofiiip-» 
nis merapHyfic^-, íbílicér crea-
í u r a m . 
Ke-
In Mctaphy 
84: Rcplicabis : quod 
illa realices entis fit permifsivé 
potentialis , fufficit , ut cum i n -
finítate- faciat cornpoÍHioneni 
metaphyficam : ergó nulla eft 
fokitio. Prob. antee, quod fu-
perficies fit permifsivé potentia-
lis , ad albedinem , ' & Coelum 
ad motum , fufficit , ut fuper-
ficies cum albedine , & Coelüm 
ctim motu faciant aliqualem 
compofitionem metaphyficamrer-
go fimilitér : quod illa realitas 
& c . Antee, quoad primam par-
tem eft Do¿l . qugft. 1. Prolo-
g i §. A d quajllomm. jQuoad fe-
cundam etiam eft ipfius in 5. 
idift. 1. qujft. 6. , & in 4.dií t . 
48 . qu^ft. 1. Refp. negando 
antee. A d prob. .difting. antee, 
quod fuperficiqs ílt permifsivé, 
& fimúl pofitivé potentialis ad' 
albedinem ( idem die de Codo, 
refpedu rnotus) fufficit , & c . , 
conc. antee. : quod fuperficies 
íit tantum permifsivé potentia-
lis, fufficit, & e , negó antee.:ii,n-; 
snó , & fuppofitum. 
85 Superficies ergo, 
quandó eft non alba , ' non fo-
lüm eft permifsivé potentialis ad 
albedinem , fed etiam poíi t ivé, 
nam tune ftat fub privationereali 
albedinis: ídem dico de Goelo 
in ordine ad motum, fí Goelúm 
quiefeeret ; nam l í t rumque eft 
i n . potentiaphyiica- ad ftuirn ref-
p e d i v é terminum : non sic illa 
realitas eniis, qua; eft tantui^ ' 
ficam. 399 
permiísivé potentialis , & hoc 
non abfoluté , ut diéíiim , eftr 
fed reípeélivé ad creaturam.Er 
quo fequitur , quod milla in hoc 
Ilt patitas. Hgc de realitate en-
•tis fufilciant. Qua: etsi fupra 
noí t rum modum iatiori cahíHíi 
feripra fint , non tamin abfque 
fundamento , & ratione iám ar-. 
taéla nam. 5. hujns. Et ccric 
diicufsio bajas difñcultatis val-
dé neceffaria eft pro inréllig-,;1.: 
tía eorum , quoe á Nofíraribus 
docentur in Th2ologiJ,tranctaado 
de diftinclione formali Scotica^ 
quac ab Scotiftis coac^ditur 
inter Effentiam Div inam, éfíis-
que attribuc.ir&iilani, divinasque 
relationes. í n quibus difficulta-
tibus-( ni falior ) Maft. u t i tú r ad 
tolleñda¡n coinpoutionaih meta-
phyficam , ipfifsima docfrina,qua 
& nos ad tollendam cómpofi-
rione n metaphyficam extealita-
te entis , fatioaíbusqUe purticu-
larihüs Déil; í p . u m ai temé- le-
gue., mi^s l 
Q U ^ S T . Y . 
Ah ens fit urthioéum Deo ^ 
creatura, fubjiantúe , ¿y 
decidenti f 
"OTATE ;íj: ex di-
¿Hs ' in Lóg i ca , ' 
agendo'de Á n -
te^r^diéameíitis, quid m i un í -
YO-
y.oc i , . - ¿k q d d . eoru in v 'gra^lus ? 
¿Nani oninia. i ü c ad ü t i e r a m i ranf -
fercuda, íiini* ¿Si;BÍlitér ibi _do-
c a i m u s ,. non ída r i puré a n á l o -
ga , qiue medient incer u n i v o -
ca , ,&-OEquivpca . Haec omnia 
|3Kí|OCLViis^,habenda funt :pro .-re-
••í^qwipi?© = buju^/4ifficültat is * fi-
CLi't,f&, quod in praefenri non 
agimus de enre ; p a n i c i p i a l i t é r 
l u m p t o , fed n o m i n a l i t é r o p t o , 
q u p d d e f i n i t u m : nianet qu | f l : . : i . 
nurn, i . hujus . 
2¡ . In !.hac difficultare 
dúplex, eft fenteniia. Prima Tho-
mift. cum D i v . Thom. v affe-
rentium , ens eíTe p u r é analo-
gum Deo ,. & creatura ,, fufof-
tantla; , & ac€Íden.ti. Secunda 
eft Scotiftarum , q u i ; onmes d i* 
cunt ,ens effe univccum in^quar-
ÍO gradu univocat ionis» refpec^ 
m J9ei , & creani rs , fubítan-
tue , & accidentis^Sed. hic ad-
vertendum eft pro infra .• dicen-
éis , quod ift.e gradas wniyoqa-i 
tionis permittit fecúm quandam 
fpeciem analogi^, qus ramen non 
í o l l i t univocationem ; alias nec 
h o m o , 6c eqiius univocarentur 
i n ratione aniraáiis» E t cerré 
hxc difficultas abundé pater ex 
b i s , quas docuimUs quaeft., 3. , 
& 4.. antee. ; nam omnes ilJ^e 
lationes. quibu& probatum eft» 
dari conceptum objedtivum en-
lis-, perfede prasfeindentem a 
¿ e p ,.' Se creatura ab ipfis 
ex natura reí diftindlum , pro-
hmt ©tiam , hujusmodi concejp-
Tracl. Uitim. { 
e ü e ipíis uplvocum. U n d l •tum 
fu 
C O N C L XJ S I O. 
. i'n & • . Ens reúle m [ñc , eji 
univocum Deo , crcüiuiíC,fnhf~ 
íanme % acádentir Eft i?oct, 
infra citandi.Prob.. 1. ex deffini-
tione univocorum : uniuoca funs 
illa , ^pm/z nomen ejl commu~ 
m vatio fignificata per nomen 
in ómnibus efi eadem \ fed nouien 
ens eft comunne Deo ; & crea-
turae'T fubftanti^ , & accidentii 
& ratio. fignificata per ipfuni 
i n ómnibus eft eadem :>;: ergo* 
&c» Prob. minor r.t-Ua iMtio^quae. 
de, pluribus pr|dicatiir efíentia-
litér , Se quiddirativé eft eadem, 
in i ómnibus fed ens efíentialitér; 
praedicatur de i^eo , & creatu-
ra ,, nam . iftiE pr^dicationes 
funt effemiales : Dcu$:. ejl tnsz, 
creatura ejí ms :. Jujiantia ejl, -, ens\ 
aceidms: eji: lens :^ e?gp% &,c» Con-
fírm. : ratio fignificata per no-, 
men ms , nominali tér fumptum 
eft non repugnamia ad exiften-
duni ;á; pane r e i ( e d , híec^nori-
regugnantia eonvenit JDqo % 
creaturg, &c . ,, ut de fe pateta 
ergo eft ipfis univoca. 
4 Probatur 2 . ex-Doélo. 
i a i , , dift. 3. qu^ft. a. num.. g.2 
fi ens non effet univoenra .Geo, 
& -jcreaui.^ae:» non pofferaus ali-;:' 
quid de Dqo cognofeere pro fta-
t u iftp $ fed boc eft fa l í^m : er~ 
In Mctaph 
g5-, v & c . Prob. raau: non pofUi-
rnus cognofeere Deum pro fta-
tu iftü ,. n!iíi'P^r aliquid in crea-
tura reperrum r juxta i l l u d i . . 
ad Corinih. invifsibilia D á p e r 
ea-,' qua factit J'unt intellecia,. 
confpidunmr fed; i l l u d , ; per 
quod cognofcitur Deus non e í l 
aliquid proprium creaturf „ ut 
creaturf r nec, proprium: De i , u t 
Dei : ergo eft. quid ipfis com-
mune univocum i ergp cum hoc. 
fu ens fequitur ^ 
5, Eodem; modo^ proba-
tur de fubílantia-, & accidentl 
ex. Boét i , ckáto» qua'ft. 3. ñc:. 
fubftantia. non imrautat i m -
med ia i é inteUeélumi noílrums 
pro ftatu iíto- ad i n t e i -
ledionem f u i , f e d folüm; 
accídens, feníibile ;.ergó! nullum; 
conceptuni; quidditativumrhabe-
rernus de fubítancia, niíi median-
te^ conceptu objeélivo» abftrahibi-
l i a conceptu accidentis. Antee-
quoad p r i m . part. patet ex Do€t* 
nam, , fis fubftantiai immuraret 
immediaté noíirum intelleélum-
pro-ílatiii ifto , pofíemus natura--
l i t é r cognofeere. abfentiam f u b -
lianíigenn Hoília confeciiata,quodi 
eít abfufdum.. Quoad fecundam 
partern etiam. patet ex diél isiu; 
Ani imf t ica , N ú n c sic ;,íed: nu l -
lus conceptus- objedivus- poteft. 
abítrahi ái conceptu accidentis; 
ad cognofcendaiiT fubftantiam,ni-
íi coaceprus- tobjej£tiyus;entis:.er-
gb i í te eft. univocas; fublíantias,, 
accidenti".. 
yficarru. 401: 
ó Prob. tandéüi con-
cLufio : in mente nulia el?;ur 
azquivoeaíto ergó conceptos ío r -
•malis men t i s c í l urrus, & uni-
vocús : ergó & : conceptus obje-
¿tivus- entis ,. correfpondens con-
ceptui formal i eft unus , & u n i -
vocus. in ordine ad fuá inferio-
ra. A n tee. v 3c pri m a confequen-
tia tenent. Probat. fecunda:con-
ceptus-formalis.accipit fuam u n i -
tatem ab unitate conceptus ob-
j e c l i v i p e r ipfum^ repraefentatis 
ergó r íi; conceptos formalis eft 
unus , & univocus,, etiam eric 
objeétivus. V ide t é antecedens 
probatum quseft. 3, hujus con-
clufio s. ubi plura alia inve.«-
nietis; pro hac concluüone. . 
SolVuntur Argij-
menta* 
A" y | E G . i . ex Por-phyrio cap, de? 
fpecie ubi citat 
pro fe; P h i l o f o p ñ u m v d i c e n t e m : 
J i quls omnia. múm vocet ¿equivo-
ce- nuhcupahit ¿ergb-Qn&QÍt x q i ú -
vocum ad omnia. entia in par-
ticulari,. Refpi: ex: Do£t... citato,. 
quod talis; locos nou i n v e n i t u r 
i n Ariít...; bene vero? oppofit um.. 
Eefp.. ^ . '> diítinguendoí1 antee: íi 
quis „ 6ÍC. „ aEquivoee phjficé-
nuncupabit „ conc.. aniec: aequi-
vocé- metaphyficé v nega antee...-
4 0 1 Trad. 'Ultira. 
Oainia ergo entia in p.ircicula-
r i : licet univocenmr metaphy-^ 
fice , elt in qaarco grada, qai 
•el\ imperfedior alijs. U n d é non 
univocamur phyficé íeu in primo 
grada,& ideó phyücé «qaivocan-
rur , in quo nalla conrradidio. 
8 A r g . 2. ex Ari f tor . 
4% Meraphyf. text. i . ubi air: 
ens autem multis modis dicitur, 
f td ad unum , ad unamali-
guaní naturam ; '&* non aquivo-
ce , quxinadmodum fanum. 'Nü.nc 
sic ; s j d fanum non dicitur un i -
vocé de fanis , fed potius ana-
loge , v é l íEquivocé : ergo,&c. 
R j í p . ex Do€t. in expofuione i f -
í ius rexr., di í i ing. mai. : ens 
jmultiplicitér dici tur mul t ip l lc i -
tate fuppoí i roruni , conc. mai. : 
multiplicicate ílgnificatorum,ne-
g ó maior. Ariílor,. arguebat con-
tra PUilofophos antiquos, afle-
lentes; omnia efle unum ens 
detexminatumi ; & a i t : ens mul-
tipliátér dicitur ; ac fi diriflet 
ens continet fub fe plura fup* 
pofita inferiora, determinaré ta-
l la a de -qoiibas eflentialitér , & 
qü ; ídd i t3 t ivé pr«rdicatur. U n d é 
í ion eodem modo dicitur ens de 
íu i s inferioribus , ac fanum de 
fanis á nam ens cum omni pro-
prietate dicitur de D e o , & 
creatura, fabSantia , & acciden-
l i ; fü ni tas varo folum de anima-
ü dici tur píoj^rié : improprié ve-
r ó de pulfu , <Sc urina. 
9 Arguícnr 3. : enti 
to|>liGÍtéf rali ^ & e m i í e g u í i ' 
d ü m quid t a l i , nihií commune 
eft univocum ; fed fubfianria 
eft ens fimplicitér tale, \ acci-
dens fecundum quid : ídem dic 
de Deo , 6c creatura : ergo ens 
non éíl univocum iftis. Eefp. 
di l t ing. mai. : enti fimpliciiér 
t a l i , & enti fecundum quid; 
prout l y fecundum quid eft d i f -
tractivum , feu abla t imm en-
titatis , nihi l , & c . , conc. ma-
iorem : proüt l y fecundum quid 
efi: folum diminir ivum entita-
tis , aut perfeélionis ipfius , negó 
mai. , min . , & confeq. A c c i -
dens ergó comparativé ad fubf-
tantiam dicitur ens fecundum 
quid , quiá cft minoris perfec-
t ion is , quam fubfiantia , fed 
folitarié fumptum , abfoluté d i -
citur éns. U n d é l y fecundum 
quid non diftrahit ib i entitatem 
íicut facit in ifta propofitione; 
homo piclus , fecundum quid ejh 
homo. Per quod patet ad idem 
de Deo , & creatura. 
10 Argui tu r 4. : ens 
reale ur síc habet effentiam , Se 
quidditatem ind iv i i l b i l em: ergó 
non eít univocum. Prob. con-
fequentia: omne proedicatutn 
univocum participatur á fuis i n -
ferioribus eo modo , quo par t i -
cipabiíe eíi ; fed ens non sic 
participatur á fuis inferioribus: 
e r g ó , & c . Prob. m i n . : ens fo** 
lum aequalitér, & ind iv i f ib i l i -
tér eít particípale \ ; fed par-
ticipatur iaarqualitér á fuis infe-
fioriljus : ergó non partiparur. 
In Metap 
&:c. Prub. m i n . : i i lud , quod 
elt ¡n uno priús , & perfeótio-
r i modo , quam in alio , inas-
qnaliié' ' panicipauir ; fed sic fe 
babee ens refpedu D c i , & 
creamrae : ergó , ¿kc. Hoc ar-
gumentum lolúrn probar, ens 
non cíis univocum Deo, & crea-
turse in pr imó gradu univoca-
tionis , quod u l t ró fatemur,nam 
síc íblüni univocan tur inferiora 
cujiiislibet fpeciei infim^ : non 
vero fuadet , non effe nnivo-
cúm in quano grada univoca-
tionis , de quoque, ur monui, 
procedit nollra concluíio. 
11 Refp. ergo in for 
'ma , conceflb antee. , negando 
confeq. A d prob. , conceffa ma-
i o r ; negó min. : ad cujas pro-
bar. , conceffa etiam mai. , nego 
minorem , & maiorem proba-
tionis. Ens ergo , fecundüm ra-
tionem emis , scqu^litér partici-
patur á Deo , & creatura, nam 
Dcus in ratione emis , ur sic, 
non eít nobiüor creatura , nec 
fubíraniia accidenti. Verum ra-
men c í \ , quod in rarione ralis 
emis , & proúr contrahitur á 
diíferentijs particularibus , ens 
inicqualiiér parriparur ab infe-
rioribus : isra insqualitare non 
fe tenenre ex parte entis , í eá 
ex parre inferiorum , proprer, 
óiverfuatem iíiorum in fuá per-
feclione , diverfumque raodum 
eflendi ipforum ; ex quo nihi l 
contra nos 
rficam. 40^ 
12 A r g . 5. : Deus eíl 
caula totius exiítenrse creatnfíe, 
& enriratis ; irá quod dependeat 
á .Deo et iam in ratione entis; 
fed unu m univocatum nequic 
dependeré ab altero univocato 
in rarione communi univocarer-
gó rario entis , & c . Prob. rm* 
ñor : unum univocatum nequit 
elfe caufa alrerius univocati fe-
c u n d ü m rationem communem 
univocam : ergó & c . Prob. an-
rec. : implicar , qüod aliquid fie 
caufa sui ipfius ; fed hoc eveni-
rer , íl unum univocatum eflec 
caufa alterius fecundüm ratio-
nem communem univocam; nam 
caufarer in fe ipfo illam ratio-
nem communem , in qua cu ín 
altero unlvocaretur: ergó , & c . 
Refp. conc. mai. negando m i n . 
A d probar, nego anrec. : & ad 
iftius probationem, conceffa maii 
nego rain., cum probar ione i m -
bíbi ta . 
13 Rario eft ; quia ex 
quo aliqua unicata fe habeanr, 
quod unum dependear ab alio i tá , 
& quod hoc fu caufa i l l ias , 
non tollirur univocario : nec fe-
q u i t a r , quod aliqaid fu caufa 
fui ipíiits » aur fe ipfum pro,du-
cat; alias , d ü m homo generat 
a l íum hominem, fíbi un ivocé 
í imilem in huminirate, le i p -
fam producerer , & generarer, 
quod non concedir Araujo , cu -
jas eft argumenrum. U n d é , fi-
car homo generans alium ho-
minem , jfibi univocé fimilem 
EtQQI ÍQ 
404. Trad. Ultím. 
i n humaniiate , non generar í u a m ;g6 una praemifTarum. Non m-3.-
humaniiatcm , ha Deus produ-
cens gradum entis creati, ¡n quo 
cuín creatura univocatur , non 
producitfuam propriam entita-
tem ; quiá ifta m pocé poí l t ivé 
infinita , efl inipioducibl l is : pro-
ducic ergo aliam gradúm , om-
n inó fimiletn fibi. I m m ó argu-
.ni3..taíii . tollit otanem .caufali-
tarem univocam , quod eft con-
tra o.nnes. 
14 A r g . ó. .* q u x non 
habent eundeip moducn cffen-
d i , non univQcanciir;fed jDeus,& 
creatura non habent eundenimo-
aa a eírendi in ;ei :c: ergó non 
univacanrur. Maior patet in 
exeaiplo de domo ^xtra ;t & de 
domo in menee. Berp. ad ar-
gum. , quia cft D i v . Jhotn íE 
1. contra gentes, difting. mai. 
quse non habent fimilem mo-
dum efrendi non unívocantur i n 
p r i m ó gr jdu , conc. mai . . : in 
quarto gradu , negó mai. , & 
conceíTa min . , negó confequen-
t iam. Exemplum de Domo extra, 
& de domo ,iñ mente videatur 
i n Dodorc qufft . 4. Prologi in 
fine. 
;I5 Argui tu r 7. nu l -
l u m univocatum in rations fui 
«nivo.ci habet aliquid plus,quani 
al iud univocatum ; sed fubílan-
tia . & accidens funt univoca-
ra i n ente.; .ergó í ub íhn t i a non 
babet aliquid plus in ratioRe en-
tis , quam accidens. Difcurfus 
efi bonus ; conc luüo faifa ; er-
.loc: ergó rainor; fed minor ei l 
concluíio Scoti^, ergó ha:c cft 
faifa. Quod prima confeq. fit fai-
fa , prob. ex 7. M e t a p h y ü c . 
text, 1. , & 3. , ubi dici tur , 
quod in .definüione accidentis in 
quantum ens poni tuf rubftantia* 
Sic arguit Cajctan.. Refp. con-
;ceíro toro fyllogismo neg., 
quod concluíio l l t faifa. A d 
próbat . ex 7. .Metaphyí ic . ne-
gó , quod Xubliantia ponatur i n 
definidone accidentis , i n quan-
tum accidens .eft , fed folum 
proüt accid ens eíl ens ; na tu 
accidens deffinitur.: entis ens^  i d 
e í t , ens fuhJlAntia. .Undé , l icét 
.accidens refpiciat fubíiant;iamríi-
ne qua nequir naturali tér exif-
tere, tamen sequalitér partipac 
cum .fubftantia .rati.onem entis. 
16 .Argui tur ül t i m ó -pro 
Thomift . : quandó aliquis eífe-
¿ los non ad^quat virtutem fuae 
caufse, non .eft -univocus , fed 
a n á l o g o s f e d creatura eft eífe-
-élus Dei , -& .in nihilo adae-
-quat virtutem ipfíus,: ergó no-
men ens non eíl ipíis^univocurn 
fed mere analogum. Jam d i x i -
mus in Xogica jD i ípu t . - de A n -
terprfdicameatis :, non dari pu-
rum analogum., quod non íir, 
vé l u n i v o c u m v é l ^quivocum. 
Refp. núnc -negando-mai.,, quae 
#eft abfoluté faifa , ut patet ex 
his inftantijs. P r i m ó % quandó 
aliquis eíFedlus , 6fc. \ fed cali-
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(dum f ut d ú o , produélum á ca-
lore ur o(5lo , eíl eífeólus iü ius , 
,& inadíEquatus ipfi : ergQcaii-
duin, uc oc lo ,& calidain, tudao 
non uniuocantur in calore ut 
sic. Maio r eft Thomift . M i n o r 
cvidens. Confequentia faifa, 
17 Si dicant Thonuf-
tx t quod non Joquanrur decau-
fa univoca , n ú eíl calor , fed 
de aequivoca. Cont ra : Sol eíi 
caufa acquivoca, refpedu m u -
ris , & plantae; fed S o l , mus, 
& planta univocanmr in rado-
ne corporis, fubíiantiae , & en-
tis : ergo non tener refponlao, 
De indé : i gn i s , 6c aurutn á 
Sale producía , univocamur^cum 
Solé in ratione fubitaaiise ; fed 
ñeque ignis, neque .auruna adae-
qamt yirtutena Solis: ergo,quod 
effedus ad|quet ., wél non ada?-
quet vir tutem fuae caufae , eft 
•omiiino irapertinens ad univoca-
tionetn ; & coníequentér maioi 
argumenti eíl falsa. 
18 Uefpondent Corn-
plutenfes , i l lam maiorem eííe 
•intelligendam in fenfu formali , 
í i c : qaod , quando .cfifeclus .iji 
-raíione formali eifedus „ non 
adaequat vi r tu tem caufae non 
poteíl univocari cum i p f i ; quara-
"vis in alia ratione 4 fecundúm 
quam non ¿ í l effeélus , ufnivo-
ccmuf curn fuá caula. A d pro-
poü íum : ignis , & aurum , fe-
cunuüm formalitatem corporis^ 
& fübjlam'w , non funt eífeétus, 
pér fe á folc produ¿ii , fed fo-
lum per accidens : & proút íic 
cura ipib univocan tur. Ignís 
•veió , & aurum fecundúm tbr-
malitates proprias , á M e pro-
ducías , non adíEquam virmtein 
f o l i s : ^ : íic curn ipíb analogi-
c é folíira conveniuntc Sed CÜ¿I->* 
tra 1- ¡cíüfa per fe aciing^ns ra-
tionem propriaai aücujui cífec-
lus etiam per fe attingit rario-
nes communes ralis eíFeclus; 
ecenim radones propriae & 
communcs identificanttir reali-
íéi Ínter fe ; fed Sol per fe at-
tingic radonem propriaai ignis^ 
aur í . : ergo per fe , ik. non per 
.acciüens attingit raciones - com-
munes corporis ,, i k fubílancias 
i n iplis. 
19 V e r ú n quiá taim 
hoc argumentum Thotn i^ .^uam 
alia plura , q u j hic obijcirs fo-
l e n t , tacilítei i c i v i polfunt^taa-
do in dií imóíiuüe de univoca-
tione phykca , vel pura , | § g 
in prii i io grada univocationis, 
quam nos coní lsnisr negamus 
.enti r e d e c í a fuoruín inferió-
rum , quarnque folaí» concedi-
mus individuis aíl jujus fpeciet 
ínfimas .: vel ee uaivocarione 
metaphyfica , í eu mix^a aliqua 
anaiogia , feu m quarto grada 
univocationis, de qaaque pro-
cedit noli . 4 concluíio ; ideó no-
tánducii hñ , qaod eas eíl hoc 
ui i iu ip modo uni/oct im ; q^ia-
tenús prius , & í ^ r ^ c d m i ino* 
do ifepedtur ÍÜ i>eü *, qa*<ií in 
^rea-
& o 6 
in accidenn. Hoc tamen , non 
q u ó d p^rteélio aliqua fe teneat 
ex pane enris in cammuni , fed 
quód u i i s p.^rfcíctiQ proveniai a 
raiionibus contradivis cntis ad 
fuá interiora. I Jndé licet ens 
reale gqua lué r defcendat ad 
omnia fuá inferiora , eíl tamen 
insqua l i i é r panicipamm ab ip-
fis. Nótate hoc bené . 
¿án ens Jit univocé cammum en-
ti redi & rationis ? 
Tiad . Ult im. 
& Irt fLibf: antia^quam Prob. i . ex ipfo dIcente : ei7 
qaod eü fecundüm quid ta]e,& 
ei , quod eft fimpliciter tale, in 
quantum tale T non eft univo-
cum commune i l lud > quod ac-
cipitur in eis fecundüm quid , 
& fimplicirér ; fed ens reale 
eft fimplicitér ens , & ens ra-
tionis folúm eft fecundüm quid 
ens : ergo non datur ens, quod 
fu ütr ique univocum. Nec va-
ler refponfio , quam dedimus 
argumento 3. quaíft. antee; quia 
dum dicitur , quod ens ratio-
nis Jit ens fecundüm quid , ] y 
fecundüm quid , eñ deftruél ivani 
totius entitatis formas» Hoc conf-
tat ex verbis D o c l . ; nam per 
i l lam reduplicationem : in quan-
tum tale, íignificavit , ens ra-
tionis non folüm ut fie , fed 
etiam fecundüm fuam peculia-
rem; rationem , compararum ad 
ens reale , dici ens fecundüm 
quid , ut excludat i n ñ a m i a m 
de accidenti % quod dicitur ens 
fecundüm quid , non abfoluté^ 
fed ut comparatum ad fubftan-
t iam. 
3 Prob. ¡2. concluflo: 
quandó membra diuidentia com-
parantur ad aliquod commune 
praedicatum , itá quod tale prae.-
dicatum competat vtni f impl ic i -
tér , 8c abíoluté : alteri vero 
folüm competat , fi concipiatur 
ad modum alteriús membri con-
dividentis. , tünc tale príedica-
tum non eít ipfi univocum ; fed 
xaiio mis cpopeii t fijnplíciter 
"ON íoquimur de 
ente tranfeenden-
talitér fumpro , de quo ufque 
n ú n c ; fed de ipfo tranfeenden-
talifsinié , feu communifs imé 
capto. Quodque ílc explicar i 
valet : eft i l lud , quod poteít 
exiflere priEcifsivé ab eo , quod 
huiufmodi exiftere fit á parte 
rci * aut fit per in te l leé lum.De 
hoc quaerimus ; an fu univo-
cum en t i real i „ & rationis ? A l i -
qui ScotifiíE partem affirmati-
Tam tenent. Communis Thom.,, 
'Neutralium , & Scotiftarum ne-
gativam. Cum qulbusfit 
2 Conclwílo : non da-
tur ens, quod f u univocum enti 
reali , rationis. I ta D o d o r 
en-
e m í reali , non vero enn ra-
tionis , nifi conclpiatur ad m'o-
á a m entis realis : ergo , & c . 
Maior conftac ; quiá qaandó 
datur aliqua ratio , pluribus 
univoca , omnia inferiora un i -
vocata dicuntur talia per ¡íiam 
rationem communem ; non ve-
ro per íimilirudiném unius ad 
akerum. Minúr patet ex d id i s 
in Lógica , agendo de ente ra-
ttonis , quod confiftit in quo-
dam efle •objetivo , realitér i m -
pofsibili concepto ad modum 
entis tealis. 
4 Confirmarur : ideó 
homo verus , & homo pidlus 
fían conveniunt univocé in ra-
tione hominis ; quiá- homo pic-
tn i non dicitur ñamo per ordi-
nem ad aliquam Tationem com-
munem humanitads , in utro^ 
^que repeftam eíTentialitér, fed 
folúm per ordinem ad homi-
nem verum , ad ctijus i n í h r 
pingitiM" , fed ens rarionis non 
fufeipie denominationcm entis á 
ratione communifsima entis, fed 
íblüm ab ente rcali , ut pro-
batura manee in Lógica : ergó 
í k ú t non datur ratio commu-
nis hominis , univoca vero, & 
p'iéto, itá & c . 
5 Prob. 3. conclufio: 
daretur ratio communis entis 
univoca reali , & rationis , da-
retur minus ens enre rationis; 
hoc eíl falfum : ergo. Probar, 
wat. ; i l la ratí0 COaimunjs ab 
^troque grsfcindeas, «ffet m i -
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ñor ente rationis : ergo , <Scc. 
P r ó b . antee. : quodlibet fope-
rius eft minus ens quocumqae 
í u o inferiori : etenim inferius 
dicit rationem fuperioris, & u l -
tra additfuam propriam perfec-
rionem , út de fe parer ; fed 
illa rario communis eft quid fa-
perius utrique enti , & ens ra-
rionis eft inferius ipfius : ergó 
i l l a rario communis efter iui-
pe / fed íor enre rationis. Confir-
matur i . : haec ratio commu-
nis reperiretur in ente real i ; 
nam quodliber fuperius reperitur 
in fuo inferiori : ergo in ente 
reali reperirerur aliquid irnper-
fe¿tius enre rationis , fcilicer, 
hdec rario communis ; quod eft 
abfurdum. 
6 Confirm. l . : h:ec 
rario communis , ur probatum 
eft , eflet minus perfecta ente 
rationis; fed alias eíTet perfec-
tior ipfo : ergo non datur ta lis 
rario communis. Prob. minor : 
omne id , quod , vel proximé, 
vel remóte poteft á parre rei 
exiftere , eft perfedius eo, quod 
fie exiftere non poteft ; fed illa 
rario communis poteft exiftere 
á parte rei ? faUim remoré; ens 
vero rationis nullo modo : ergo 
ralis ratio communis eflet per-
feólior. M ñor eft per fe nota. 
M i n o r cjuoad pr lm. parr. eft 
vera ; quiá i l l u d etis commu-
n e , femél contraclum ad ens 
rcale,ú parte rei exifterct.Quqacl 





7 Argui tu r i , : omnis-
divifiQ incipit ab aliquo uno 
fed ens eommunifs imé fumptunv 
diYÍdltur in ens reale &c r a -
tionis; : ergo incipit ab aliquo 
uno univoco.Eefp. dii l ing. . mai.:; 
omnis dlvifio univoci; in fuá; 
univocata i nc ip i t , & c . - , conc. 
mai. , a e q u i v o c i i n fuá s q u i -
vocat» „ fubdiíling. mai..: inc i -
pit ab uno. , unitate nominis 
tantum , conc. mai=. : íinitate. 
nominis , Se rationis fignificatae; 
per nomen „ negó mai..: d i í t in-
guo min. , & negó coníeq. D i -
vHio ergo entis- communus imé ; 
íumptL in'i íeaieL,. & rai ioniseí i . 
aequivoci in sequivoca.!aT, de quo-
rum natura, efí. , habere. unita-
tem nominis; tan túm ,,. non ve-
ro rationis íignificatac per no* 
raen ,, úi. d icuim manet in .Lo-
gicao. 
8 .Arg. 1'. ' omnis c o m -
paratio fit in aiiquo' univoco:: 
fed ens reale , & vationis cora-
paratur ab invicem in ente com-
munifsimé: í u m p i o : ergo &c. 
Prob.. min.. :: ex. diclis in 3.. 
probationeconeluf,, ens; rationis. 
dicitur minús. ens , ente rea-
l i : ergo & c . Refp.. difting. mai.:. 
omois co\nparaúo , |>roprié w-^  
. Ulcím. 
Jis , fit in aliquo univoco,conc* 
mai. :v comparat ío abuüva , & 
impropria , negp iraaJorem : 8c: 
diftinguo mín.. eifdem terminis. 
B«n& ergo reale ,. & radon is com-
parantur i b ratione entis , ficúc 
homo vivus , & mortuus , q u l 
foiüm abufivé comparantur ini 
racione, cornm un i hom i n i s.. 
g A r g . 3, : magisdif-
tant mterfe Deus „ & creatura, 
quami ens; reale.,.& rationis ; i l -
la» enim? dií lant infi-nité , híec; 
vero non, ; fed. D e u s , & crea-
tura invocamur in ratione en-
tis :; ergo; & ens; reale ,, & ra-
tionis. Refp,. negando] mai... Et; 
maíorem; probaí. in; fenfu; argu-
menti:. Dilíantia; ergo infinitatis-. 
ínter Deum;,, & creaíuram non; 
toil ic convenientiam1 realemi 
urriufque in^ prsedicato realir ip -
íis: univoco ;; bené; vero* d i f tan-
tía. í n t e r ens reale; & rationis..* 
Quod patet. ;, quia. alias,, ficút 
Deus , , & ; creatura ,, ex d i í l i s iri! 
quaeft., antee; ,, nnivocanmr im 
ratione. communii tranfeenden-
tali; entis; ,. fíe: etiam; á fo r t i o -
r i ; univocarentur i n tali; racione,, 
quod nec contrarij' dicere a u -
dent ergo; quia quoad u n i -
vocationenii agnofeunt maiorem; 
dillantiam: inter ens reale , & 
tionis , quam; ínter Deum , & : 
creaturam.. Quod m i q u i eíl-
verum.. 
l e A r g - 4. :: omnis-
multitudo reducitur ad u n i i a -
temf. 
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tem ; feá ens rea^e 4 ^ H*táár dum , prsecifsivé ab eo , quod 
nis funt muha : ergo r é d d u - exiííentia íir á parte rei , vc l 
enmurad uniratcm : ergo haec per inte l ledum , negó mái . , 
unitas erit utrique univoca.Dif- min . , & confeq. , in fenfu dif~ 
tinguo ma i . : omnis m ü l t i t u d o lindlioriis . 
redducitur ad unitatem , quae 
fu aliquid ill ius mult i tudinis , 
vel extra i l lam , conc. mai. : 
quae lit praecifsé extra i l l am, 
negó mai. Non ergo omnis m u l -
t i íudo redducitur ad aliquod lúm permifs ivé : ficut animal 
unum , quod fit extra i l lam non eíl formalitér rationale, nec 
11 Refpondenr Seo* 
tiíla; contrarij , qqod ratio en-
tis , tranfeendentalifsimé fum-
t i , non eíl formali tér realis $ 
nec formal i té r rationis , fed fo-
multitudinem , feu quod n ih i i 
ipfius. fu. Patet hoc in caufa 
prima , & in caufis fecundis, 
formali tér irrationale , fed tan-
túm permifsivé utrumque. Con-
tra : implicat concéptns entis, 
qux faciunt muhitudinem ; fed qui non fit formalitér ens reale, 
haec non redducitur ad aliquod vel formalitér ens rationis: er-
unum extra talem muh i tud i -
nem ; nam redducitur ad cau-
fam primam , quae eíl 'aliquid 
i l l ius multhudinis. Sic m u i t i -
go nulla ell folutio. Prob. an-
tee. : omni conceptui objecli-
vo entis convenit , non repug-
nantia ad exií lendum á parte 
tudo emis realis , & rationis rei , vel ipil repugnat talis non 
redducitur ad unirarem entis rea- repugnantia ; fed quodeumque 
dicatur , implicat conceptus 
entis , qui non íit foimali tér 
realis , vel rationis : ergo Ócc, 
fuhdameíacum Scotiü. : nedúm Prob. min . : l i dicatur , quuJ 
nomen ens, led & ratio figni-^ tali conceptui convenit , non 
l i s , quae ell intra ipfam m u l -
ti tudinem. 
11 A r g . u l t imó , & eíl 
ficaia per ipfum eíl eadem in 
eme reali , & rationis : ergo 
ens eft ipfis univocum. Prob. 
repugnantia ad exi í lendum á 
parte rei , , e r i t formal i tér ens 
reale ; quia haec non repugnan-
antee. : ratio fignificata per no- tia eíl ratio ipfius ; fed aliun-
iDen ens , eíl , non repugnan-
tia» ad exií lendum ; fed hiec eíl 
eadem in utroque : ergo, Scc. 
lfce!p. negando antee. A d prob. 
diíl íuguo mai. : ratio fignifica-
ta per nomen ens , eíl , non re-
pugnantia ad exií lendum á par-
te r e i , conc. ma i , : ad exil ien-
dé , fi ipíi repugnar talis non 
repugnantia , erit formalitér ens 
rationis ; narn per ens rationis 
intel l igi tur id , cui. oninimodé 
repugnar exiílere á pane r e i : 
ergo & c . 
13 Dubitabis : an de-
tur ens, univocum poíh ivo , & 
F f f na 
4 i o Trad. ÜltimJ 
negativo? Katio dubitandi eíl ; 
quiá privationes , & negationes 
veré afficiunt fuá objeéla á par-
te rei , ut negatio intelleélio-
nis in lapide , 6c privatio vifus 
in oculo. Quaré , extra omnem 
operationetn intelledus , dantur 
á parte rei hujufmodi privatio-
nes , & negationes. Hac ratio-
ne plores a í fe runt , privationes, 
8c negationes veré eíTe entia 
realia , licét cum hoc addico 
privativa , ¿T* negativa : & con-
fequentér tenent , ens reale ut 
íic effe univociun ipfis. Contra 
quos 
14 Dico : non datur 
ens reale commune univocum en-
ti pofuivo , negativo. Prob.: 
ideó daretur tale ens ; quia pri-
vatio , & negatio funt entia 
réalia , vel abíbluté , r e í cum 
addito diclo ; fed utrumque eíl 
f a l íum : ergo. Maior eíl funda-
nienrum contrariorum. M i n o r , 
quoad prim. part. ab ómnibus 
feré concedit.ur. Prob. quoad-
fecundam : ens reale ut fie ex: 
fuo concepto formali dicit quid 
Ijofit ivurn, : ergo implicat ens 
aeale negatjvum. Prob. antee. : 
pofuivum , 6c negat ívum oppo-
nuntur contradiclorié : ergo non 
i b l L i m opponufuur fecundum ra-
t'ionem pofuivi , 6¿ negaiivi, fed 
etiara t amquám ens re.de , 6c 
non ens reale , & confeq. &:c. 
Prob. confeq, : oppofuio con-
tradicioria petic, quod extrema 
oppónatur , ur pura affirmacio, 
& ut pura negatio ; f e d i t a o p -
ponuntur pofitivum , & nega-
t i v u m : ergo, & c . Prob. minor 
illa opponuntur ut pura affir-
matio , & ut pura négat io ,quo-
rum unum itá direélé opponi-
tur alteri , quod unum rollar, 
quod alterum poni t ; fed pofiti . 
vutn diredlé ponic , quod nc-
ga t i rum to l l i t , & econtra: er-
go & c . Confirmatúr : negati-
vum direélé tol l i t quidquid po-
fitivum poni t : fed in concepta 
formali pofuivi involvi tur ratio 
entis realis ut fie : ergo nega-
t ivum tol l i t rationem enris rea-» 
lis ut fie : ergo non datur ens 
reale ut fie , praefeindens á poíl-
t ivo . & negativo. 
15 Argumenta , qiue 
hic obijeí poterant, ex d o í l r i -
na concluf. antee, facile folvun-
tur. Sed ut aliqua fpecialia fa-
cilius folvantur , nótate , quod 
privationes , & negationes rea-
les folúm abufivé dicuntur en -
tía realia ; quatenüs veré a f f i -
ciunt fuá fubjeda , independen-
tér á confiderarione in te l leÁus; 
coeterüm proprié loquendo funt 
reaürér non entia; quia nullam 
entitatem pofidvam important. 
Qu i plura circa hoc volueri t , 
legi t N . Berniquc ,tra¿tatu de 
Scientia De i . 
Q U i E S T . 
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finitaiem 
Q U i E S T . V I L 
Ferquid contrahatur ens adfua 
infetiora ? 
r Nferiora de quibus in praefenti íunt Deas, 
& creatura, fubftan-
tia , & accidens ; nam de alijs 
inferioribus qQarfl:. fequenti. E t 
nótate , quod quaeíl. non habet 
iocum apud negantes przcifsio-
nes objeólivas perfeélas ; nam 
síU dicunt , omnia inferiora en-
ns , cohcipi fa l t im confuffe in 
ipíbmec concepta claro , & dif-
t i n d o entis : & ftc nalla eft 
ib i contraéHo. I m m o loqaendo 
de Deo , & creatura , qui cam 
M a ü r i o negant realitatcm en-
tis ex natura rei dií l indlam a 
I)eo , & creatura ; coafequen-
ter , tenent non dari veram 
coacradiétionem entis ad Deum, 
& creaturam , íed folum quam-
daai coiiiratftionem immagina-
liam , ab imparfedlo modo con-; 
cipiendi provenientem. 
i Senfus ergo quícíl. 
eft : an ens reale ut fie contra-
hatur ad Deum , & creaturam 
per differeiii ias aliquas fpecifi-
CÍS, nobis pro l i a ra ifta igno-
tas , quas tamen c i r c u m l ó q u í -
mar , & qaafi á pofter iori cog-
R o í c i m u s per fiaicatem r 6c i n -
4 1 1 . 
q 15 funt n.cdi i n -
trinfeci De¡ , & creatürae : an. 
vero contrahatur per ipfafmer^ 
finitaiem , & infinitatem ? Si-
m i l i tér : an contrahatur ad lubf-
tantiam , & accidens per diíFe-
rentias proprias fpecificas u i r iu f -
que , nobis pro ftatu ifto igno-
tas , quafque circumloquimur 
per perfeitatem , inaUitaterriy 
quae funt modi intrinfeci un iu f -
que : an vero per iftos ? M a f -
trius cum fuis tener , ens con-
trahi ad Deum , & creaturam 
per modos imrinfecos , feilicét, 
per fimtatm , infinitatem: 
ad fubftantiam , & . accidens 
per veras diíferentias utriufque. 
Sed. 
3 Pro clariori in te l l i -
gentia quaeftionis , non erit abs 
re brevitér examinare : quid íic 
modus intrinfecus : in quo d i f -
c r imine tu rá differentia : & t án -
dem , quoraodó di í i inguatur a 
re , cu)us eíl modus ? d i f -
ficultates lato cálamo ab aliqui-
bus examinantur: nos brevitér . 
Quoad primum d ico , quod Subt. 
D06I . in 1, dift. 8. q. 4. n . 
17. fie definir modum in t r in -
fecum : ejl qui non variat ra- " 
tionem formaUm rei , eujus ^ j l ' 
modus. QQÍC definitio non m¿« 
liús explicari poteií , quam af-^ 
í ignando . diferimen , , & con-
venientiam inter modum imr in -
fecum , & differentiam , quae 
eít fecunda difficultas. 
Fff a M o -
4 í 2. 
4 Modas érgo inr r in-
fecus , & difíerenc-ia coaveiiiunc 
in eo , quod ñeque ille , ñeque 
iita variant mrriníicé , & eílen-
tialirér rationem formalem prae-
dicati communis contrahibilis. 
Paree hoc in rationalirate, qua: 
eft difFerentia conólratíva anima-
lis : & tamen non variac ratio-
nem formalem ipil LIS ; quiá ani-
mal , ram ante , quam poíi 
contraclionem (/f vivens fenji-
b'de, U n d é rarionaliras cum ip-
fo confrituit unam quandam na-
turam efientialitér dií t inétam ab 
omni eo , quod non eíi ratio-
nalc. Qaa ré , licét differenda 
cum pr.cdic.uo communi con-
t rado , coníticuat novuni efie, 
non tamen deítruic prxdicatum 
commune , fed ipíum perficit, 
& acluat. Similitér modus i n -
trinfecus non viriar rationem 
formalem rei , cujus eft mo-
dus , fed folum modificat talcm 
r e m , in fuo eíTe fpeeifíco , vel 
indmdLiali confticutam. Ex quo 
patet diferimen inrer u t m m -
que ; nam differentia , ut pote 
gradas quidditativus, conftituit 
nornm eíl'e , &• qaidditarem , á 
quidditare praedicati communis 
dittinclam , non fíe modus i n -
trinfeGus ; quiá iíle fupponit 
rem , jam conftitutam. Ex quo 
foluta manet pr ima, & fecun-
da pars difíicultatis, 
5 . Quoad tertiam fa-
ícmpr osme* Scotifta? , mo-
Trad. Uítlm. 
dum intrinfecutn , non d i f t i n -
gui realiter á re , cujus eft mo-
dus ; aliás éffet modus extr in-
fecus^qui nihi l aliud eft, quam 
relatio extrinfecús advenlcns fub-* 
jeSío , quod Affiát x & a qua 
realiter difíinguitur. Communior 
ergo Scíotiftarum fenteptia do-
c e t m o d u m intrinfecum dift in-
gui formalitér ex natura rei a 
re , cujus eft modus , non d i f -
rkxflione formali abfoluté t a l i , 
fed modali. De hac diftinétio;-' 
nc moda l i , infrá Difpur. 3. His 
prsfuppoíit is.Sit 
ó Conclufio : ens rede 
m fie , contrahitur ad Deum, é r 
creaturam : Jmilitér , ad JubflaTt-
tiam , & accidens ; per fuas 
proprias refpectivé dijferentias, 
Concluf. quoad fecund. parr. eft: 
commanis : quoad pr im. eft 
contra negantes realitatem en-
tis , & plurcs ipfam admic-
tentes. Prob: brevitér : ide6 
ens contrahitur ad fubftantiam» 
& accidens per veras diíferen-
tias , quiá eft genus refpedhi ip-
forum ; fed etiam eft genus, 
rcfpe6lu,Dei,& creaturae, fump- ; 
to genere modo explicato in L ó -
gica de Anreprsedicamentis, & 
quseft. 4. per totam hujus D i f -
pur. : ergo ens contrahitur ad 
Deum , & creaturam per d i f -
ferentias. Coafirm, : quod prae-
fuponit rem aiiquam in fuo ef-
fe fpecifico , & eílentiali conf* 
titutam non conrrahit ad tale/n 
rem rationé aiiquam communem 
In Mctap 
eíTentialem; í"ed , juxra omnes 
Scoíiíías , modus inrrinfecus , 
fupponit TQm , cujus eft mo-
dus , in fuo eíTe fpecifico , & 
eflemíali conftitutam : ergo non 
conrrahit ipfam ; & confequen-
í err & c . 
7 Omnia argumenta, 
q n s contra hanc pr im. parr. 
conclaf. , in qua eft d i f f icul -
tas , obijciunrur , non aliud i n -
tendunt probare, quam, quod, 
fi ens contraheremr ad Deum, 
& creaturam per proprias di f -
ferentias , jam Deus confíaret 
genere , & differentia , & con-
íequentér efiet metaphyíice com-
pofitus. Sed quiá hoc abunde 
Hianet explicatum in hac D i f -
put. q u s i l . 4. per totam , m á -
xime á num. 50,, , modo ab hoc 
Aiperfedemus. Sic ergo» 
Q U i E S T . U L T 1 M . 
pín ens reale ut ''fie indudatur 
giLidditatlvé, & formalitér in 
differentijs ulúnús , modis hu 
trinfecis , proprijs 
ejus pafsioni-
i hus ? 
s ENSUS dif,ficulta-r i s , quae valdé 
oonducit pro i n -
Celiigentia (^aorum , & dieen-
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dorum , eít ; an ratio objcclí-
va enris formalitér inciudatur, 
non íblíim in ínferioribus , qua; 
d i r e d é refpicit , ut funt genera, 
fpecies, individua , & partes 
eflentiales ipforum , ut funi ma-
teria? , & forma; ; fed etiam ¡a 
modis intrinfecis , differentijs u l -
timis , & proprijs pafsionibus; 
itá ü t íícut prasdicationes: i 
JDeus ejl formalitér ens : Petrufi 
ejt formalitér ens : material eft 
formalitér ens , funt effenriales, 
& quiddirativf ; sic etiam iílae; 
infinitas eft formalitér ens : mitas 
efl formalitér ens ; rationaUtas eft 
formalitér ens, S\ hoc fecunduna 
pars affirmativa quaeít. eft vera; 
fecus l i eíl falfum. Sed , ut me ' 
liús íntel l igatur . : 
3 Nóta te 1 . , quod 
compofita ex genere -, & diífe-
rentia , qusedam funt ex mate-
ria , 6c forma phyfíca : qusedam. 
veró non. I l l a qug non funt 
pbyficé compoíita , ut Ange l í , 
& accidentia fpiritualia funt, 
unius fimplicis natura in linea 
phyfiea , iicét fint metaphyficé 
compofita. I n l i t i s ratio gene-
ris , & differenti^ defumitur ab 
eadem fo rma , Iicét n o n a b é a - 1 
dem realitate metaphyíjca , fsd 
á d u p l i c i , quarum una e í lpo ten-
t i a l i s , Se altera perficiens. I n 
phyílcé compofiris cum di í t inc- : 
tioUe eft loquendum; nam q u í -
dam funt compofita ex materia 
& una tantüm forma phylica,iiE 
func -non viveatia. Irí his rati© 
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generis , & difíerentia; 
Tra<ít. Ultun^ 
defumi 
i m ab eadem indivifibi forma 
phyfica; á duplici tamen for-
malitate metaphyficaviir d ié lum 
ell de Ángel i s , & accidentibus. 
Al i a funt phyficé compofita^ug 
hjbent plures formas phyficas 
lubordinatas, ut fünt viventia 
corpórea , quibus ineít forma 
corporeitatis. lx\ his ratio gene-
rica corporia defumitur á forma 
corporeitatis, & ratio differen-
tiae , feilicét viventibus; v é l ani-
malis defumitur ab anima. 
3 U n d é differentia alia 
eft i i l t ima , & alia non ukiaia. 
Differentia ult ima eñ i l l a , quac 
defumitur ab una realitate om-
nino fimpliei , & irrefolubili in 
alias,- Hoc modo in phyficé í im-
plicibus , ut Angelí , & acci-
denria ; & in phyficé compofi-
tis; ex materia , & tanrum for* 
ma A ut funt inanimata , in qui--
busque ratio generis , & diffe-
rentix defumitur ab eadem fo r - . 
ma phyuca, fecundúm tamen 
diverfas realitates metaphyíicas 
ipíius : in; his ergo ómnibus dif-
ferentia;, quas ¡p . ult ima reali-
tate aétuaii defumitur d i c i t u r , & 
cíi diíferentia ult ima. Diíferentia 
non ultima eít illa , quae defumi-
tur a forma , ulterius refolubiiis 
ia plures ahas formalitares. 
4 Qiiaaé in viventibus 
co ípore i s , in quibus ratio ge-
nérica corports, defumitur á dis-
differentia viuentis ; vél anmla-
t i , vivens, vél animatum e r i t 
diíferentia non ul t ima ; & con-
fequentér erit formalitér ens : & 
tune rationaiitas erit differentia 
u l t i m a ; quiá defumeretiir ab 
eadem forma , fcilicet, ab A n i -
ma ; á qua defumitur fuum ge-
nus , feilicét , vivens fenfibile* 
Si autem in homiaefint tres ani-
mx realitér diftindae , tune ve* 
gitabilitas , fenfibilitas , & ra-
tionaiitas eífent differentiae non 
u l t imx ;qu iá defumerentur á d i -
v^rfis formis ab illa , a qua de-
fumitur fuum genus. Res fané 
diffieilis explican , fed hic eft 
clarior modus. 
5 Notare 2. cum a l i -
quibus Scotiftis, quod differen-
tia alia eft ultima ultimareJpe» 
cifícationis, & alia u l t imare^*» 
terminationis. Differentia u l t ima 
ul t ímate fpecificationis eft i l la 
qua res aliqua u l t íma te effen-
tialirér !differt ab omni non ip-
fa : sic rationaiitas in homine 
& non fenfibilitas , eft differen-
tia ul t ima. Differentia ul t ima, 
ultimare determinationis eft i l l a , 
quae non eft ulterius contrahibi-
iis per aiiam differentiam, minus 
communem: hoc modo haeccei-
tas in ómnibus rebus íive phy-
ficé fimplicibus, fivé phyficé 
compofiiis , ex differentia u l t i -
ma. '-<"] I 
6 Nóta te 3. , quod, ^ . 
d ü m inquiri tur : art ens reale i n t a w í 
fofmalitéx % differeri'-^ 
ria-
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t í a ul t ima. Seu , quod idem guez, & alij 
eft : an differentia j ultima fit 
formalitér ens? Non eft fermo, 
de diíferentia pro materiali , feu 
. in concreto fumpta ; nam ra-
tionale v . g . , quod eíi difFe-
rentia i n concretó, fupponit pro 
habente rationalitatem , & sic eft 
formalitér ens. U n d é quaeft. eft 
de differentia in abftrado : an 
feilicét rationaiitas fu formalitér 
ens ? Notare 4. , quod omines 
•concedunt, rationem formalem 
entis includi formalitér, & qu id -
di ta t ivé in ómnibus generebus, 
ipeciebus, & individuis , nec 
non in partibus eíTentialibus. in -
dividuorum : & folüm dubitant 
de differentijs u l t imís , modis 
íntrinfecis , & pafsionibus entis, 
inquirendo : an ifta íinr forma-
mali tér entia, : an folüm iden-
t icé , & realitér ratione iden-
titatis realis cum tertio ? 
7 Nóta te t ándem,quod 
l icét Scotiftae eonvenianr in eo, 
q^ipd ratio formalis entis non i n -
cludatur formalitér in ¡ p f i s , d i -
cunt tamen, hoc deberé inte l -
l i g i de ente quiddi ta t ivo , con-
í rah ib i l i ,& determinabili, ut funt 
genus, & fpecies ; non vero de 
de ente qualificativo , feu i n 
qualequid dício , ut eft quadibet 
difFerentia. U n d é diftinguunt 
cus in formalitér quid , & in 
formalitér quale. I rá Noft. C á -
bellus in annoratione ad quseft. 
a i . de Anima : Faber Theore-
i i i a t e p ¿ , , ; Mer inerus , Kodr i -
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Scotiftae in ma-
nurferiptis. De hoc aliqua in 
fine quaeft. N ú n c contra Tho-
m i f t . , Nominales, ác Jefuitas, 
ftt 
C O N C L U S I O i 
8 Ens reate; ut sic, non 
incladitur formalitér , <¿r quiddi-> 
tativé in differenúj^ iiliimis , ma~ 
dif intrinfecis , nec pafsionibus en-
tis. Eft Doa. in 1. dift. 3. 
quaeft. 3. num. 8. , & qtí&ft. 
4. num. ó. Prob. I . ex ipí'o: íi 
ult ima differentia , rationalkás 
v.g* , contradUva entis , dieic 
aliquid aliud praetér rationem 
formalem entis-, quam forma-
litér includit ; vél non ? Sed 
quodeumque dicatur tenet nof-
tra Concluí]©: ergo , & c . Prob. 
m i n . : .dato , quod ultima diffei-
rentia fit formalitér ens , noh 
poffunt negare adverfarij , quod 
includat aliquid aliud prfter ra-
tionem formalem entis ; fed fi i n -
cludit aliquid aliud , tenet coff-
clufio : ergo , & c . Maior conf-
tat ; quiá fi differentia ul t ima 
n ih i l includeret praetér ranoaem 
formalem entis , iam non effet 
differentia en t i s , ñeque ratio 
diftinguendi unum ens ab alio: 
ergo debent fateri , quod inc lu-
dit aliquid aliud , prseter ratio* 
nem formalem entis. 
9 Nunc prob. mip.:eo 
ip-
41 ¿ Tra£l. Ultím. 
' ipfo , quod difíereniia ul t ima implicat , quod alíqua piura ín" 
includat aliquid aliud praster ra-
tionem formalem entis : vél hoc 
aliud eft formaliter ens , vél 
non ? Pr imum eít inconveniens. 
Si fecundum, eft noftrum inten-
tum : ergo quódcumque dicatur, 
& c , Prob. minor quoad pr im. 
part. : de hoc alio , quod i n -
cludi t pra:tér ens , iterüm quae-
r o : vél eft formaliter ens, vél 
non : & sic ufque in inf inuum; 
fed inconveniens eft dari pro-
ceffum in infinitum : ergo , & 
quod i l lud aliud . fit formaliiér 
ens» Prob. eadem min. quoad 
fecundam partem : ,íi illa diffe-
rentia , quas, juxta contrarios 
eft formaliter ens, n ih i l aliud 
includit prEter ens : er-
..gó datur differentia , quae non 
includat formaliiér ens ; fed h^c 
eft differentia uhima : ergo dif-
ferentia ultima non eft forma-
liter ens. Eodem modo prob. de 
m o d i s , & pafsionibus. 
10 Quod ex fententia 
Contrariorum inferatur, quam-
libet differentiam ul t imam i n -
cludere aliquid aliud , pr^ter ra-
tionem entis, sic prob. : u l t i -
mse differentiae differunt ínter 
f e , & ümül faciunt differe illas 
res , quarum funt differea-
tiae; fed non differunt ínter fe 
i n ratione formali entis : ergó 
includunt in fe aliquid al iud, 
per quod intér fe differnnt. M a -
m ffs 0013. Piob. m i n e í : 
ter fe differant in illa ratione 
formali . , in qua inter fe conve-
niunt ; alias contradidoria effene 
fimúl vera ; fed differentix u l -
tima; , juxta Contrarios, con* 
veniunt in ratione formali en* 
l i s : ergo non differunt in .ea: 
argo tenentur dicere , quod ilLa 
r a t io , in qua differunt , noa 
fu formalitér ens; alias reddi* 
bit idem argumentum. Certe 
Thomií í^ fatentur, banc ratio^-
nem effe fatis moleffam. 
11 Confirm. i . : fí u l -
t l m j differentiae effent quiddita-
t ivé , & formalitér . eníia,effeur, 
& non effent ultimae differen-
tiae ; fed hoc repugn;u : e rgó . 
Prob. mai. : in . primis effent 
u l t imas , ut fupponitur ; fed 
a l iundé non effent ultimas : er-
gó , & c . Prob» m i n . : ultimae 
differentiae funt i l l f , qux i tá 
differunt , & faciunt differre, 
quod nullam habeant rationem 
«onueniendi in l inea, in qua 
funt -ultimas ; fed eoípfo, quod 
includant rationem formalem 
entis , in tali ratione conveni-
renr : ergo non effent ultimas. 
Confirmatur a . : Petrietas, & 
Pauleitas v . g . , funt difícrentije 
u l t i m f individuales; fed iftg non 
includunt formalitér ens: er-
go, & c . Prob. minor : fi i nc lu -
derent formalitér, ens, Petritas 
non dií t ingueretur a Pauleiia-
te ; nam , vél diftingueretur per 
líuioneni e n ü s , vé l per aliam 
'" ra-
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rationem contradi va ai ; non p r i - ter ens, non induJent.pi' .ejüi»-; 
muai , quia m racione enns con-
veniant ; ñeque íecundúai ; qa iá 
de ifta alia radoue qu^ri iur : an 
frt formaliicr ens , vél non ? Et 
sic, vél dabitur proceffus In i n -
finicum , vél deveniendum erlt 
ad aliquam difFerennain,quf non 
fie formalitér ens , quodque eft 
noftrum i n t é n m m . 
11 Prob. 2. conclufio 
ex Doc l . chato: ficut compo-
fuum phyficum ex materia; ác 
forma componitur per fe ac-
tu , & ex per fe potencia , sic 
conceptus compofitas per fe 
unus , componitur ex concepta 
potentiali , & adtuali , íive ex 
concepcu determinabili , & de-
terminante; fed^compofitum phy-
íicum ita refoki tur in a ¿ í u m , 
& in potentiam ul t imam, quod 
poteniia non includat aliquid i l -
lius a(5lus, nec é contra : ergo 
conceptus compofnus per fe unus 
ita relblvicur in concepium de-
terminabilem , & determinan-
té , ut conceptus decerminans non 
includat aliquid conceptus de-
lenmnabilis , nec é contra.Mo-
do sic ; fed conceptus determi-
nans eft ultima differentia con-
trahens, & concepeus determi-
nabilis eft ens contrahibile : er-
go ditferentia ultima non inc lu -
dit aliquid entis : ergo non eft 
formalitér ens. 
13 Prob.3.de pafsionibas en-
tis : íi unum , pafsio entis , i n -
cluderet quiddi ia t ivé,& eilentiali-
ens: ergo includeret ens , & 
aliquid aliud. Amec. conílit% 
quiá implicat , quod aliquid lie 
palsio fui ipílus; alias eflet priüs, 
& pofteriusíe i p ío; fed II uní tas 
includeret prjecifsé ens. Se n ih i l 
aliud , ídem eífet paísio fui i p -
í i u s : ergo unum includit al i-
quid aliad preeter ens. De hoc 
alio reddit argumentum fadluni 
de ult imis differentijs. Has , óc 
alias daas rationes probativasde 
paísíonibus, adda¿ las á N . Subt 
,.Doct. ex Philof. , videte , 6c 
at tenté conllderate in ipfo cicató; 
nam magnam v im faciunt ; ác 
6c quam vis omnes iftae rationes 
addud:j asque probent de moJis 
intrinfecis, ac de u l t i nis d i f -
ferentijs , 6c pafsionibus , tamen. 
14 Prob. brevitér de. 
modis intrinfecis: ílcuc modi 
extrinfeci non funt res , ñeque 
entitaces, proprié -loqueado , fed 
folüm modi rerum „ 6c entita-
tum , ut fatentur Adverfarij;:ira 
potiori t i tu lo modi intrlnfeci. non 
funt proprié res,nec entrtaies,fed 
folúm modi rerum , quas mo-
dificant : ergo modi intrlnfe-
ci non effentialuér , 6c in rec--. 
to entia. D i x i potiori. titulo y qulh 
modi extrinfeci diftinguancur rea 
litér á rebus , quas modificante 
non sic modi incrinfeci. 
15 Ante argumenta no 
tate , q u o d , Iicét modi in t r in -
feci , ultimae differemice , 6c 
pafsiones gn is non finí forma-
^ 5& Xl 
4 i 8 Trad. Ultim. 
Jitér entia ; ha ut valeat dice- dum parr. & negando confeq. 
r e : bonitas e/i formalitér ens'.uni- A d prob. negó antee. Ra rio efi; 
tas ejt formalitér ens : petreitas quiá omne per fe -intelligibile 
efi formalitér &ns , funt tamen lacius patee, quam effe forma-
entia rea l i tér , & identicé ; itá litér ens; nam , ut fu per fe 
ut in feníu idéntico fint verse in te l l ig ibi le , fufí ici t , quod ílt-
praefari propofitiones, quaravis realitér , & identicé ens , feu 
íalfse in fenfu formali. Ratio ratione tertij , ut docer Do¿t:. 
totius e f t , quia differentig u l - in i . dift. 3. quaelL 3. § . ^ ^ -
t imie identificantur realitér cum tum adfccundum ániculum. E t . 
refeu$ , quas conílicuunt ; pafsio- hoc modo diíferentiiE u ] t i m 2 , & 
nes cuna fubjeéro , á quo pu l - pafsiones funt identicé entia ; & 
lulani ; & modi intrinfeci cum confequehtér per fe in te l l ig ib i - -
lebus , quas modificant : ergó les, non sic modi in t r infec i ; : 
proptér identitatem realem ipfo- quiá ifti nequeúnt in te l i ig i fine 
ram cum entibus , funt realitér, re cujus funt modi. U n d é fa l -




IÓ A RG. 1. : u l t i m a 
diíferentise, paf-
í iones , modique 
intrinfeci entis funt perfe intql- ' 
íigibiles : ergo funt formalitér 
entia. Antee, eft D06I . pluribus 
in loéis, Prob. eonfeq. : omne 
intelligibile eít formalitér ens :g. 
cum ultima: differentia: , & e . , 
Sc»üíi :e admitientes divifionem 
eatiT" in quid , de quale : dií í in-
guunK aníec. probac: omne i n -
teiligile^eft formalitér ens quid, 
vél quaU veoneedunt ; quid p í x -
ciísé , negam . Reíp. tamen,eonc. 
antee, quoad : p r i m . , & fecun-
, . 1 7 Argui tur a. : ens 
eft quid tranfeendens ; fed tranf-
cendentia dieit inclufionem con-
ceptus tranfeendentis de fuis i n -
ferioribus : ergó includit ultimas 
differentias , pafsiones , & mo-
dos intrinfeeos. Refpondeo,con-
ceffa maiori diftinguendo min . : 
fed tranfeendentia dieit inelu-
fionem in fuis inferioribus , quas 
directé refpieit, conc. ram.rquse 
refpicic indireélé , & lateralitér, 
fubdiftinguo minorem : dieit 
ineUfíionem realem , & identi-
cat^ , conc. min. : formalem, Se 
qvíidditativum., negó m i n o r , & 
confequentil.. Solutio fatis conf^ 
tat ex d id i s de differentia in^ 
feriorum entis. 
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13 • A r g . 3<-: i l lud , cui 
convenk defiiiuio emis , eft 
fonnalitér las ; fod definhio en-
tis realis coiivenic ivltrmis di f -
ferentijs ( i d e m die de pafsio-. 
nibus , & itíQdis intrinfecis : ) 
ergo func formalhér enría . 
Prob. m i n . : dcfinitio enris rea-
lis , eft , non repugnancia ad 
exiílenduni á parce rei ; fed u l -
t'nnx ditlerentie habent non re-
pugnantiam ad exiftendum á 
parte rei : ergo, & c . Sefp. , 
concefia ma¡ . , negando mino-
rem-. A d probat. di í t inguo ñnin.: 
fed uhiniüEdiíferenti^habent non 
repagnantiani ad exiftendum á 
parce rei : idemicé , & racio-
ne ill ius cujus func diíFerenciae, 
conc. min. : ad exiftendum á 
parte rei fecundum mam catio-
nem formalem , p r í c i f sé inf-
pedam , negó min. , & confeq, 
19 Keplicabis : fed u l -
tima: differencice habent non re-
pugnamiam ad exiftédum a par-
te rei ex fuá racione formali : 
ergo nulía eft folucio. Probar, 
mmor : quod eft aliquid haber 
non rcpugnantiam ad exiften-
áuiti ex fuá racione formali ; 
fed u lc im¿ differenrias funt a l i -
quid : ergo. Maior conftac; quiá 
ens , & aliquid funt ccrmini 
fmnonomi. Prob. minor ; quod 
non efe nihi l eft- aliquid 5 fed 
difFerentiae ulcimae non funt n i - . 
h i l ; cum Cim concraótivs entis: 
ergo, & c . Sefp. negando min . 
A d probar, diftinguo ma i . : quod 
elt aliquid formalitér habec non 
repugnauciam , & c , concedo 
m a i . : quod eft aliquid tantuni 
idencicé , negó mai. : inverí is 
terminis diftinguo min. , & ne-
gó confeq. E t diftinguo mai . 
probar. : quod non eft n ih i l , eít 
aliquid , vel f o r m a l i t é r i , vel 
identieé , concedo mai . : prae-
cifsé formali tér , negó maiorem. 
I taqúé incer efie formalitér ens, 
& eíTe formalicér n ih i l daruiL 
médium , fciJicéc , eje identieé 
ens. 
20 A r g . 4. , & eft 
replica contra folucionem: una 
í í tarum propofitionum : dijf'e-
rentia ultinice funt formalitér en-
tia : dijferentia idtima funt for-
malitér non entia : eft neceffa* 
rió vera ; fed fecunda eft faifa: 
ergo prima eít vera ; fed ' pr i - -
ma affirmat , dífferencias u l t i -
mas effe formali tér encía : er -
go funt. Prob. - maior : ex dua-
bus propofitioníbus cont rád id to-
rijs una neceffarió eft vera, fed 
praedid:£e propofuiones func con-
tradíctoriae : ergo. Sefp. neg m-
do mai , , & rnínorem proba-
tionis. Racio eft ; quia contra-
diélio propría requirit , quod' 
id , quod ín una propoficione 
affirmacur de fubjeclcr, nege-
tur de eodem fubjeéio in- alte-
ra propofitione ; non fíe fe ha-
bent príedidas pioporicíünes;nam 
fecunda eft affirmat i va de pre-
dicato infinito 5 quiá pegeit¡o 
Traíh Ulnrn. 
non cadi.c fupra copulam , fed renria , raiionalitas v . g 
ríítipra praedicatvi'm. Si aucem ne-
gar i o m illa fecunda propofitio-
nc poneretur fupra copulam, 
dicendo : dijferenti¿c nltim¿e non 
J'unt formalitér entia ; tune hse 
efiet vera $ & prima faifa. 
eft 
21 A r g . 5 . : inrer ens, & 
non: ensnondatur méd ium ;fed 
difteréntiae u l t i m s non funt non 
entia : ergo funt encia. Maior 
conítat ; quia inter contradido-
ria f impliciajive incomplexa,qua 
lía funt ens,& non ens non datur 
meditim.jRerp.diftinguendo mai.: 
inter ens , & non ens , abíb-
l ü t é enuntiata , non darur m é -
d ium , conc. mai. : enuntiata 
cum aliquo fyncathegoremate, 
negó mai. Eifdem terminis dif-
t ingui tur probaiio, Inter con-
tradicloria ergo enuntiata cum 
fyncathegorematc, neceffarió da-
l u r méd ium , ut patet in iltis: 
7ion20 eft p$r fe albus : homo ejl 
perfe non albus ; quarum utra-
qne eft faifa. Idem de ente rela-
t é ad differentias , fi addatur 
hoc fyncathegorema formalitér: 
Se fie l i t e funt falfae : ultima 
dijfcrentia ejl formalitér ms : 
ultima dijferenúa non efi forma-
íkér ens. Hoec dodrina expref-
sé habetur in Doé t . quaeft. 11. 
de Aiiuna , num. 13. circa m é -
d i u m . Vide ib i . 
2 2 A r g . 6. : quod eft 
aUcui ratio eíTendi ens , eft fbr-
m \ l a r ens ; fed ultima di i íe-
alteri ratio efíendi ens : ergo 
eft formalitér ens I d e m d i c d e 
modo intrinfeco. Refp. d i f t i n -
guendo rpaiorem : f€d ul t ima 
differentia cñ alteri ratio effen-
d i tale ens , conc. min. : ratio 
eíTendi ahfoluté ens, negó min. 
TJltimae ergo differenti | non 
funt rariones formales , quibus 
conftitura per ipfam funt for-
malitér entia , fed folúm talia, 
entia. Qua ré , dum quis dicit 
tale ens , dúo dicit : & ens^  
quod habetur ab ipib ante , & 
talitatem entis , quee habetur 3 
difFerentia. Patet hoc ; nam , 
rationalitas v . g . , non eft ratio 
formalís , qua homo eft animal^ 
quiá talis ratio formalis eft i p -
fum met animal ; bené vero eft: 
ratio formalis , qua homo fit 
tale an imal , fe i l icet , VAtionale. 
Idem dic de ómnibus diffeien"» 
tijs u l t imis . 
33 A r g . 7. : illa funt 
formalitér entia , in quibus re-
periuntur pafsiones entis ; fed 
iñae reperiuntur in diíferentijs 
ul t imis & c . : ergo. Prob. m i -
ñor : omnis ultima differentia 
eft una , vera , & bona ; fed 
unitas , ventas , & bonitas funt 
pafsiones entis : ergo Scc. Con-
firm. : ipfamet unitas , quae eft 
pafsio entis , eft vera , ¿k bo-
na : ergo unitas habet pafsio-
nem entis : ergo eft formali tér 
cn$ ; & confequentér, &c.Scfp. 
negando min; A d prob. d i f i m -
guo 
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guo min. omnis ulcrina difíe-
rentia eft una , vera , Se bona 
identicé , realuéf, conc. mai.: 
formalítér , negó mai. Eodem 
"modo refpondetur ad confirma-
tionem. Differentia ergo , & 
paísienes entis funt emia eo mo-
do , quo rationern entis parti-
cipant; fed quíá iftam non par-
ticipant , niü per idemitatem 
.realem , quam habenc ciím ter-
t io , ideó íblüm identicé , & 
nuncupadvé d icun tu r , & funt 
entia. 
24 Replícabis: i l lud eft 
formali iér unum , quod haber 
fuam peculiarem exiftentiam ; 
fed ultima differentia haber fuam 
jpcculiarem exiftentiam : ergo 
cft formaliiér una ; & confe-
quentér formalitér ens. Probar, 
minor : quod haber fuam pe-
culiarem effentiam , haber quo-
que peculiarem exiffentiam ; fed 
ultimas differentrj habent fuam 
peculiarem effentiam : ergo & 
exiftenriam. M i n o r conftat;quia 
omnis ultima differentia eft for-
malitas rnetaphyfíca , dicens 
fuam effentiam , & exiftentiam» 
Scotiftae , negantes cum M a f -
t r i o , gradus metaphyficos ha-
bere fuam propriam exifíendam, 
fdeilé refpondenr, negando m i -
norem, & maiorem probationis. 
Sed quia nos, ex dicendis i n -
fra agendo de effenna , & 
exiftencia, contrar iúm dicemus, 
iucó 
yíkam, 421 
!25 ' Refp. di l l inguendó 
m a i . : i l lud eíl formalitér univni, 
quod haber fuam peculiarem 
exiftenüam phyficam t fíve ifta 
fit completa , five non , concf 
mai. : quod haber peculiarem 
exiftenriam metaphyficam tan-
túm ; fub-diftinguo mai. Í íí 
ZV/KÍ ftimatur in concreto, conc. 
mai. : fi fumatur in abftrado, 
negó mai. Eifdem rerminis ex-
plicatur minor , & probauo.Ita-
qué , fi exiftentia fumatur in eo 
rigore, in quo foiüm conveni-
termino pfoducibi l i , vel creable 
l i , lie non convenir gradibns-
metaphyücis ; bené vero ü fu-
matur magis ampié , hoc eft, 
pro exiftentia proportionabili ef-
fentiae metaphyfic^ : fed lie 
fumpta exiftentia ,non conftituit 
rem formalitér unam. De hoc 
amplius loco citato. 
a ó A r g . 8 . : omnis fubf-
tantia eft fo rma l i t é r , & qu id -
di ta i ivé ens ; fed ultima diffe-
ferentia , v. g. rattónaíitas , eíl 
fubftantia: ergo , &:c. "Prob.min. 
ex Ariftor. i . Phyfic. cap. 6. 
tibí ait : ex non fiib/tantia, non 
fit fuhfianúa ; fed ex rawona-
fuare fit fubftanua : ergo eít 
fubftantia. M i n o r conftat \ quia 
ex raiioaalitaie , & animalitate 
fit homo , qui eft füM'áiKrai 
Kefp. , conceffa mai. , c'..;itin-• 
guendo mmorem : fed diíteren-» 
tia ul t ima eft fubftantia identi-
cé , conc. min . : formalitér , ne-
gó min . A d probat. explico mai.r 
ex 
42 2 Trad. Uítiin/ 
c x non íabfhmtia , nec; jforoia-
l i tén , nec identicé , non fit 
iubíianria , conc. mai. : ex. non 
fubítanti fonnalicér , identicé 
tamen tali , negó mai.- Senfus 
ergo Ari í tot . eft, quod ex i l l o , 
quod non eft fubíiantia , nec 
fbrrnal i rér , nec identicé , non 
fit fubítantia ; bené veró ex 
i l l o , quod identicé efl: Cubftán-
tia. U n d é rationalitas eft diffe-
remia fnbftantialis, qaamvis non 
fu formalitér fubftantia. 
i j A r g . 9. : quod eft 
íuper ius refpedu aliquornm, i n -
cluditur formalitér in ipfis ; fed 
ens eft íuperius ad fuas pafsio-
nes , & ultimas differentias : er-
go. Refpondeo negando min . 
quoad pr im. part. ; quiá ens, & 
quaelibet pafsio ipfius convertun-
tur ab invicem r. quig eonver-
íio non convenir fuperiori , & 
inferiori : non enim valet : ejl 
animal: ergo homo , & fíe ens 
non eft fuperius ad fuas pafsio-
nes. Et diftinguo ipfam, quoad 
fecundam : fed ens eft fuperius 
ad ultimas difíerenrias :; & iftas 
tantum lateralitér , & i n d i r e d é 
refpicir , conc. minorem : & , 
ipfas refpicir d i r e d é , negó min. 
Soluíio pater ex multoties dic-
tis , maximé in Lógica , agen-
do de ponib.ilibus in prsedica-
mento. 
28 A r g . 10. : Ar i f to t : 
3. Metaphyf. ' text. 10. docer, 
eos* noa eÍTe g^enus, Cn¿us ra-, 
rio eft .hjec1: ens includirur ef-
fentialitér in ómnibus difleren-
tijs , & modisvquibus contra-
hitur ; fed repugnar , quod ge-
nos ha includatur in fuis con-
t r a d ¡ v i s , u t patet ex ó . Topy-
corurn , cap. 3. ; ergo ens noa 
eft genus. Núnc fie \ fed , íl 
h^cratio Arif tot . concludir, pro-
bar , quod ens includitur effen. 
rialiiér in differentijs , & modis 
contraclivis ipfius : e rgo, & c . 
Eefp. ex D o d . in 1. dift. 3. 
quaeft. 3 . , quod authoritates 
Phi lo íophi in i l lo loco parvi 
ponderis funr. Ratio eft , quiá 
in roto i l lo Libro nihi l affer-
tivé docet , fed t an túm hinc 
indé ad utramque partem pro-
blematis difputativé procedit, UE 
in fequentibus pofteá fuam men-
tem apperiat. I m m ó Doét . m 
expofnione ifti.us L i b r i tertij ap-« 
pellat fophiftica. 
29 A r g . 1 1 . : per ens 
formaliiér fumptum , n ih i l a i iud 
intelligitur nifi id , quod exiftir, 
vel exiftere poteft , üve hoc ip -
i l conveniat ex fuá ratione for-
m a l i , fivé. per idenfitatem cuni 
al.iquo tertio ; fed differenti | u l -
timg aliqualitér exiftunr : ergo^ 
funr formalitér entia. Poteft ne-
gari maior ; quiá per ens, for-
mal i tér . fumptum intelligitur i d , 
quod ex fuá ratione formal i eft 
ens * & non tantum per iden-
titatem cum a l i o , ut funt u l ^ 
rimae differentiae. Sed refpon-
deo «Ming , eQnfequens ; ergo 
d i f « 
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^ifíárentiaí ultimas funt forma- vocdm , & aliud univocé pr<sr 
litér entia $ prout ly formalitér 
ílcriiificar , rationerh formalem 
ent is ipfis conven iré , non ex 
fuá ratione for.mali , fed ratio-. 
ne rertij , omino confeq.: prout 
l y formalitér ifignificat v ratio-
nem formalem entis , convenir^ 
differentijs ex fuá ratione for-
raaíi, negó confequenriam. Ex 
prjemiísis ergo folúm inferuvr 
hxc confequentia. : ergo diffc-
r¿ni'm funt aliqualitér entia ; qaar 
j^era e í t , fed non ad rem. 
30 Argu i tu r deniqné: 
omne prgedicatum univocum i n -
í d u d i t n r . eflentialitér in fuis uni-
vocatis ; fed ens eft praedicatum 
.univocum , non folúm refpeítu 
De i , & creaturf , fubftantif, 
& accidentis ; fed etiam ref-
$>e¿lii difFerentiarum , modo-
r u m , & pafsionum entis; er-
.go ens includitur eflentialitér in 
iftis ; & fie funt eflentialitér 
entia. Refp. dift. mai,. : omne 
predica tu m univocum , & uni-
vocé áictum , inc ludi tur , & c . , 
conc. mai. : prasdlcatum un i -
vocum , fed non univocé dicium ¡ 
riego mai. ; & diftinguo^ mino-
rem : fed ens eft praedicatum 
univocum ,fed non univocé dic-
ium de ómnibus , conc. min. : 
•eft un ivocum, univocé dic~ 
tum , negó min , & confeq, 
31 Explicatur folutio: 
aliud ergo eft praedicatum un i -
dicari ; nam omne, quod prce-
dicatur univocé , eft anivoenm 
prcedicatum ; sed non omne uni -
vocum praedicatum praedicatur 
univocé. Ratio eft ;. qüiá quod 
prsdicatur univocé , quiddirati-
vé , & efientiaJitér includitur 
In ilüs , de quibus praedicatur 
Ita prsdicatur ens de ente i n -
creato , de decem generibLis,de 
ómnibus fpeciebus , de i n d i v i -
dais ,. & de partibns erréntiaii-
bus phyíicís i í i o r u m . I l i u d ve-
ro , quod tantum eft univocura 
piaedicamm: v non includitur 
quiddi tat ivé in univocatis : sic 
á lbum v.g. , eft praedicatum un i -
vocum refpedu n iv i s , & lac-
tis ; fed de nullo iftornm pra:-
dicatur eflential i tér , fed folúm 
accidentalitér. 
32 U n d é i l l u d , quod 
nos , Scotiftae , appellamus^r^-
dicatum univocum , • ¿ f univocé 
d i c i u m a b alijs appeílarur uni-
vocum ejfcntiale ; q u i á praedica-
tur de fubjectis , non folúm í e -
cundüm nomen , & rarionem, 
fignificatam per nomen , fed 
etiam quidditat ivé , & eflentia-
litér , ur genus de fuis fpecie-
bus: & fpecies de fuis i nd iv i -
duis.Et quod nos vocamLIS^/WÍ-
catumunivocum^fed non^univocé di" 
ctum ; appeílarur ab alijs univO" 
cum accidéntale ; q u i á , licér de 
fuis fubjectis praedicetur fecun-
dúm idem nomen , & fecunduiu 
eandem rationem non ramea 
prae* 
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pracdicacur cflentialitér , fed ac-
cldentali tér , ur patei in exem-
plo de nive , & laéle. Circa 
hanc divifionem , sic , vel fie 
explicatam ^ videatur exprefsé 
D o d . in i . dift. 3. qusfu 3» 
per totam. U n d é non eít au-
diendus NoíL Faber Theorema-
te 95. cap. 4. 
33 Pro complemento 
quaíf t , inquires : quodnam fe-* 
rendum fit judi t ium de i l k d i -
vifione entis in ens quid r & . ens 
quak l Per hanc diviííonem en-
tis r quam defendunr piares Seo-
t i ü s * ut d ix i num. 7. hujus» 
folvunt omnia argumenta hujus 
q u s f t . » dicendo » quod ens qua~ 
te includitur in ul t imis difFeren-
tijs h pafsionibus , & modis i n -
trinfecis : non autem ens quid. 
N ú n c autem quamtur : quid de 
hac divifione fentiamus? Dico t 
quod » íl per ens quale in te l l i -
ganr Scotiltas- aliquam formali-
tatem ex natura rei d i í i i n d a m 
ab ipíamer differentia » & in 
ipfa reaiiiér inclufam ; tune ta-
lis diviíio eít omnino inuti l is . 
Ratio eíi ; nam tünc ex inte-
gro reddunt rationes probativas 
conciaüonis . Inqui r i tur enim;an 
ultima differenria fecimdüm i í -
lam formalitatem entis qua-
lis , quam includit , tncludat 
eífentialítér aliud ens quale ; & 
sic ufque infinitum: an vero ftan-
d ü m üt in aliqua diífereutia; 
quae non inciudat ens qaaie ? 
E t tünc hsec erit u l t ima diffe-
rentia % de qua procedit quícf-
t io : ad nihilumque valebu eo« 
r u m divif io . 
34 Si autem in t e l l i -
gant per ens quale ipfammec 
formalitatem ultiime differentias^ 
fo rma l i t é r , & i n t r a n d ü v é f u m p -
tam » & u!terius irrefolubilem 
i n alias formalitates ; t ü n c b e n é 
d i c u n t ; nam certum eft quod 
differentia praedicatur i n quale 
ejjentiah * ílcut Se proprium 
in quale mcejjarium* ad d i f i i n -
¿ l ionem generis , & fpectei^qus-
pr^edicantur m quid. Attamers 
t ü n c qusertio intér Scotiílas ef-
fe meré de nominé^ quia iderrii 
formali tér fignificaretur per ens 
quak r ac íignificatur per u l t i ^ 
mam diíferentiam : & quod de, 
iíta dicitur diceretur de i l l c 
U n d é in hoc amplias non e í l 
im memorándum» 
In McíMphyfi 





I A B I X A nofitia de ra-t ione c o m m n n i f s i m a en-
t i s , de i l l i u s unitate, 
praedicatione :. & ínch|ílOteerf»ünp 
ordo • doél r in íE p o í l u l a t , ut de 
ejus proprietat ibus , & país ioni-
bus aga mus. Sed prLús * quara de 
ipí is in in pa r t i cu la r i dsfcenda-
mus , aliqua de pafsionibus en-
tis in communi dubia propo-
uemus. Sir ergo 
Q U i E S X . I . 
lüejblvuntur dubia de pafsianibus 
entis i m .communi. 
. U B I T A B I S . i . r a n 
ens reales nt sic* 
babear paísioncs 
v e r a s & relies ? Quamvis om-
rcdm. 425' 
nes tenentes t metaphylicanv 
effe fcientiam , ex coníequenti 
doceant , ens habere paísioaes 
de ipfo demoní l rabi les , raedian-
tibus iftis primis principijsr^vca-
0 s é ej l , vel non ejt: ¿mfo/sibi-
le ejl,idem fimúl e/fe , non eje: 
omne n .quod ejij quandd tíl\necef~ 
farió e j l ; non tamen conveniunt 
i n explicanda natura parsionum-
rNam quiddara d i c u n t e n s ha-
;bere pafslones , fed non veras» 
•fed tantum rationis , ira ut n i -
h i l fuperaddant enti ^ niíi qu id 
fationis. Sic quamplurcs Tho-
miíiae , á quibus p-vmm d iñe -
runt Recentiores , p o i i Suariura. 
Sed. 
n Dico : enS' reaU \ ut 
'\sskí% hahet pafsio nes reales., &* 
pofiúvas. Eft omnium Scotifta-
irum. Prob. : in primis ens ha-
ber pafsiones veras ; fed alias 
iftj fnnt reales , ác poísit ivi2 :er-
g o , I'raemiís^ funt proban-
do. Prob. m i n . : ens reaie u t 
&i.c, eft objedum adaequatum 
Metaphyficg , éx didtis i n p r i -
ma q.procemiali hujus : ergo ha-
' bet veras palslones. Prob.confeq.: 
fecunda condit-io : requiíita ad 
•objedii adiEquatum alicujus fcien 
t ¡ £ , eft , quod habeat pafsiones 
de ipfo demonftrabiles per ejus 
gurdquid, hoc ett , per defini-
tionem : ergo , íi ens reaie ?/í 
•sk eft objeét lvum Merap. haber 
veras pafsiones , de ipfo deaion-
ftrabiles. Nunc prob. mino r fu -
pra polita quoap pr im. pan. : íi 
Hhh pa-
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pafsiones entis non eflent reales, 
M e caphyfica demonít ra t ivé of-
icnciens paísíones de ente, tam-
quára de iao íubjecto , noáeffec 
sciencia realis \ íed hoc contra 
omnes , qui concedant , M e -
tnphys. efie, fciemlaa-i : ergo 
pafsiones entis funt reales. 
3 Prob. tándem cadera 
minof quoad ult imam [partem, 
fci)icét , quod paísiones entis 
finr jaofiihffii pafsiones.entis i m -
portant aliquam perfeétionem 
leGundariam , confeqúentem ad 
perfeclionem primariam , ut pa-
tee in oran i propiietate , quae 
eft de intrinfeca ratione fui fub-
jecíi in fecundo modo dicendi 
per fe fed perfecHo , etiam íi 
fu fecundaría , non confiítt in 
negativo, fed potiús in pofivo: 
ergo .pafsiones entis funt pofiti-
\ÍV. Hoc ampliús explicabítur 
|nfra qux í l . 2. , inquirendo : an 
tiniias , quae eíl pafsio entis,con-
íiftac m positivo , vel in nega-
- t iyo ? , p l l / 
4 Dices 1. contra fe-
eundam. partem conclufionis 5 
pafsiGncs. entis funt extra effen-
tiam entis , ut patet in quali-
bet pafsione, refpedtu fui fub-
jeéli. : ergo pafsiones entis non 
funr reales. Prob. confeq. : ü 
eflent reales, eñent entia realia; 
fed ens reale non eít extra .ef-
fentiam entis realis: ergo , & c . 
Eefp. ex dlétis quíeít. ul t ima. 
Difput . antee. , negando C G ^ 
• Uldm. 
feq. A d probationem d\ñ\nguo> 
mai. : fi eflent reales eflent en-
tia realia , redltér , & idenúcé, 
conc. mai. : formalitér , ;nego 
maiorem. Et difíinguo minoreai: 
fed ens reale y formalitér tale, non 
elt extra effentiam entis realis» 
conc. m i n . : ens r e a l e i d e n * -
ticé tale , negó min. , & con* 
feq. Solut ió conítat ex diélis lo* 
co citato. 
5 Dices ^.contra idemi 
quod eít quaf tale r non eít ta-
le , fed iuxta Avicenam 1. M e -
taphyf., pafsiones entis funt qua~ 
f¿ tales 1 ergó non funt tales: er-
go nec reales.; Maior coní ta t ; 
quiá partícula ^ ¿ y ? eít diftra-
hens. Refp. d i íhnguendo mai. i 
quod eít qüaíl t a le , fumpto l y 
quaji di í traétivé , non eít -rale*) -
conc. mai. : fumpto ly quaji 
confirmativé,, negó maiorem:dif-
tinguo mmorei'n , & negó con-
feq. Par t ícula ergo quaji inter- ' 
dum eít . diítradtiva , ut in i l lo ' 
Ecclefiaítici cap. 2-4. : ego qua-' 
f i vitis fruciijicavi ; Interdlii i i 
eít confirmativa , ut in i l l a 
loann. 1 . : . vidimás gloriam ejus, 
gloriam quafi unigomti d Patrer 
id eft , veré Unígeni t i á Patre-
Videatur Calepinus verbo quaf, 
ubi teítatur , Authores profanos 
uffurpaffe l y quaf pro ly veré.. 
Argumenta contra tertiam par-
tera edneluf. folventur quaeft. fe-
quenti . 
6 • Dubitabis 2 . : quot 
finí pafsiones eQtis?Notate,quod 
p a -
In Metaphyficam, 
pafsioneseniis , aliae funt üm-
plices , i$m vero disjundivacy 
ut adus , & poienria ; necefla-
r ium , & concinguens *, idem:& 
diverfum. De iítis paísionibus 
d i s juñc lU, fea camplexis non 
agimus i n pricfenti; nam de 
a é t u , & potentia fufficieníér 
a6tum eft |q phyüca» máxime 
in lynea phyfica ; nam de po-
tentia lógica , & objet iva , 3 0 -
tuque entirativo , feu exiftcncia-
l i dicemus Difpüt. íequenti . De 
neceíTano , Se contingenti íufftr 
cientér a d u m eít in Animaí l i -
ca , trabando de radice liberr 
tatis creatce. Similitér de eo-
dem , & diver ío egimus in prooe-
niialibus: Lógicas : & quamvis 
ib i prom.ifíerimus traélare hie 
exprofefso de ident i ta te» & 
d i í t i nd ione ; tamen tum ¡f quiú 
i b i d ida fnfficiunt pro capru 
Tyronum ; tum , quia in varijs 
partibus curfus egimus , 6c age-
mus de dijlinciione formali , mé-
ri to ab hac prolixa, Difput.abf-
tinemus. U n d é in praefenti du -
bio folúm agimus de pafsioni-
bus flmplicibus entis. 
7 Vñco, quod funt tres* 
f á l i c é t : imitas, veritas , & bo-
nitas. Prob. : brevirér : habeiu 
euim omnes eonditiones re-
quifuas ad efle tales ; nam ad-
dunt aliquid fupra ens , quod 
non eft de eíTentia entis : nec 
ipíum perficiant intra lyneam 
furmaiis entis. Deindé confe-
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quuntnr ens per emanacioaera; 
nam ab ipfo pul lnlani . Et tán-
dem , ada:quaté conveñiunr om-
ni enti ; cum ipfoque conver-
tuntur : ergo h ibem oinnes eon-
ditiones , & c . A l i q u i adduni r ^ 
& aliquid, ut pafsiones enus; 
fed in rei veritate , re bené 
infpe¿la , hi termini ens * res* 
& aliquid funt termini íyíuio-
nomi , exprimentes eandem ra-
tionem formalem. 
8 Si queras : quem or~ 
dinem ferveat intér íe iitje paf-
fiones ? A l i q u i bímc ordinem 
abíoluté negant in emanando; 
fed dicunt , quod oeque pr imó 
ñ u u n t ab ente. Sed dato, quod 
aliquis ordo fervetar , iiá quod 
\ina priús fluat ab altera, 
Dico , quod mitas efi pnijíafác-
ritas fecunda , & bonitas tenia. 
Prob. : veritas dicit ordinem ad 
intel leémm ; bonitas ad volun-
tatem : ergó ficut intelleclus el l 
prior v o l ú n t a t e , itá ventas erir 
prior bonitate. De indé : imitas 
& c . Res eft parvi momenti. 
9 Dubir . 3 . : quomo-
do iftse pafsiones entis di í i in-
guantur ab ipfomer ente ? A b -
foluté negantes dif t indionem. 
formalem ex natura rei , ex: 
coníequenti dicunt , ens di f t in-
gui íblúm per rationem á fuis 
pafsionibus. Scodítae aurem , quí 
uno ore eam admirtunt ( ü Her-
reram excipias ) quamvis admit-
tant diftindionem formalem ex 
Hhh2 n a -
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natura reí ínter ens: v fuasque-
país-iones í i a ip i iccs , in ca expli-
clfeÉ* aliquonnodó differunt. 
Maí t r ius emm hic D i ípu t . 4. 
quaeít. i - n u m . 8. lenet, quod 
di í t in¿r io .entis- rea lis á país io-
Kibus non eíi ex natura rei fof-
Hiaiis iu eorigore , q u G d i c i í ' o -
Wí in- Schola noftra , r i f ibi l i ta-
tem d i í í i n g u i ab humaniraie;fed' 
cíl d i í t inc t iO 'ex natura rei v k -
tualis. Diicalziati VillaGaílin te-
nent , harte d i f u n ó l i o n e m efle 
quidetu formalem , & adualem,. 
í e d non ex natura re í , n i l l 
fundainentaliter,,. 
10 Sane nefeio , quo 
fundamento ü a t u a n t han€ d i f t i n -
é'tioné formalem, non actualem^ 
í e d virtua^em,aut füdamencalemv 
nam sic loqueares ^abídubio de-
íerunt Scotieam Aciein , & ar-
ma Thomiít is parant. UniGuni 
fundamentum ipíorum poteít ef-
£Q ; quiá parsiones-funt-tranf-
cendentales , de q u o r u m narura 
QÜ 'R juxta. ipfos ^ non dieere rea-
l i t a t e m tranfcendentaleni ex na-
tura re i diftinéram á fuis infe-
rioribus.. Sed b s e d o c t ó n a a b u ñ u -
elé rejecí'a eíl á nobis' Bifp, i . -
quGeft. 4. per totam. A l i u d - f u n -
damentunri afsignant ex- doóíri--
na Doc l . in a. dift. I Ó. quíEÍt. 
Tánica num, 18. , ubi pafsiones: 
cntis vocat , guaji pafsiones-, ex 
quo inferunt Maftrins , & V i -
llac..: pafsiones entisjuxta Dodh 
t&m íunt abíoimé p a í s i g n ^ , í e d 
quaíi paísiones:- ergu qoiá ¡iorr 
i íaproprié diií 'ingüntur Inter fe 
& ab ente f. íleur al íx pa ís io-
nes pra?d ica mental es , proprié ra-
les ,. diÜingLiuntur. inter. fe , &. 
á uiis fubjccíis. 
11 Fateor fané , sic fe 
explieare ^Do^orem , vocando. 
unúm , verum T & bonum qua-
f i paj'siones' entis. Sed.nota,quodi 
in hac quacfíione expreffé.. l o -
quitur de diftinélione imellc(ñusy, 
& voluntatis- inter fe?, & ab an i -
ma & sic profequitur sic 
crgó 'pojjumus:- accipere de intclle-
ctu ,- ¿ r voluntüte T qu<c non funt 
partes- ejfmtiales anima , fed funt 
univocé contenta in anima ,- guafí 
pafsiones in fuo Jidyeao, Nünc er~ 
gó inquiro á Maíir io : an hoc 
argumentum teneat: intelle(51u3 
& voluntas funt quafi pafsiones 
animas :. ergó non diftingunmuc 
difíin<5lione reali- formali , & 
acfluali ab anima ?. [Non. va¡ery 
refpondebit. Cur ergó r juxta ip-
íum , valex hoc?^  unum , verumT 
& bonum funt quafi pafsiones 
entis :.erg6 non diñinguuntuj? 
diftindione reali formali r & ac^ 
ruali: ab ente. Nam antecedens 
mrobiqué efir Dod.- & confe-
quentia eodem modo infertur,. 
vél non infertur.- Sed rogo Le-
«ñorem, ut a t t en té legat Dod:.. 
citar, fub num. 17 , & j u d i -
t ium feret pro nobis , contni. 
Maftr ium, Quaré fie. 
Con-v 
InMétáphy 
! 2 Conclv.lio \ púfsioncs 
tntis fupra nf í ignauc- , difiinguim-
tur fornuüitér ex natura- mi abijp-
j-Q, Bft Doct. citar, in i . d i f l . 
16. Prob. i . : ens reale ín com-
jnuni efl ob^edum adacquatum 
Meiapfayficaí; fed unitas tranf-
cendenialis T quae efl paísio lalis , 
eniis , non eli obj.e¿lLuii adsequa-
tum Metaphyficae ( idem dic d£ 
je l iqui í parsionibus) ergó aliqua 
d i í t i ná io á parte rei datur inter 
ens , & unitarem ; fed non rea-
lis í k i d a , ut fatentur Adverfa-
ri) : ergó reali$ formaÜs. M i n o r 
eíi vera. Maior eft evidens; nam, 
qüod non eíi formaliiér ens, non 
eií objefíum adsequatum Meta-
phyficse ; fed imitas tranfcenden-
\ í a i i s n o n eít formaliiér ens , ex 
dictis qu^ í t . ultima Difput. an-
t e e : ergó écc- Prima confe-
quentia tenet ex via contradic-
lionis. Subfumpta eft Adverfario-
l u m . Confequemia ^ f t legitima. 
1% Prob. 2. elficaeltér:: 
i n t e l i e d a s divinus, rton- concipit 
i¡eiii a l i té r < ac eft in fe : fed i n -
lelieclus, divinus. alitér concipit 
ens verum alitér, ens. unnra-,. & 
^ l i i e r ens bonum : ergó imelie-
¿i u s d i v in us, cog n o íc i t; a 1 i q üa m 
Yeram, d i t i i nc t i onem intér unita-
tem , veritaiem., 6Í: bonitatem 
emis., Prob. minor :; i n t e j l e é l u s 
divinas, concipir ens unum , \\t 
quia inui.vilum in fe ; ens v e r u m 
üf quid conforme intel le¿[ui ve.-
IQ ; & ens bouMni , ut quid conr 
veniens volnmati : ergó aliiér 
concipit , & c . Antee, confiar, 
quiá inteílecíns divinus concipit: 
res, ur funt in f e ; fed un uní 
eft indivifum in fe : verum 
eft conforme intel ledui : & bo-
num conveniens voluntan : er-
gó & c . N ú n c sic ; ied inteiiec-
tus divinus non concipit alitér, & 
alitér rationé prscifam emis;quiá; 
conceptus iftius eft í implici tér 
íimplex : ergó intelledus d i v i -
nus concipit unitatem , verira-
t e i n , & bonitarem ,. ur aliquid 
d i f t indum á raüone commu-
ni emis: ergo concipit illas ut 
di | í in¿tas formalitates, p u l l u b n -
tes , tamquam veras pafsiones, 
á rationc formal i entis. 
14 Argumenta , qua? 
h k objici porerant folvuntur r 
tum ex /Hiclis,. i n Lógica de 
d i f t i nd tone ló rma l i . : tum i r i /Anj -
mafcica de diftinélione potentia-
3mm. animg inter. fe , & ab i p ía 
anima. Sed commodiús. propo-
nentur.^ & folvenrm: Difput.fe-
quenti quoeft.. 5. Concluí"^. ; tibi 
e<piofefsó probabimus. , quocli 
effentia, & cxillentia difíinguuri-
tar formaliter ex, natura rei^nam 
11 exiítentia ,Í quee eft.rnodus i n -
trinfecus,». diftinguitur formali-
tér ab eflemia á, fortiori pafsio-
nes, qus non. funt enij ade© 
in t imíe , , difíingui de* 
bent forma-
liiér,. 
4 3 ° Trad. Ultim. 
Q U ^ S T . 1L 
^ / unitaS) pafslo entls con 
formatitér in pofumo , vél 
in negativo? 
m 
i Ex qulbus Infertur, 
quod unirás , de qua eft qua'ft. 
QÍ\ nniras realis entitativa : 
• tranfcendentalis ^ adícquaté con-
tfíí&ít vertibilís cum ente reali , in tora 
fuá lartitudine fumpro. Quo 
praííuppoíiro, ratio dubi tandí orí.* 
tur ex ipfamet dennitione unius, 
quod sic communiter definitur: 
unurn ejl indivifum in , f e ,&'d i -
" ^ j y O N loquimur de divifum á quokbet alio, Véí in 
unitate ulla,con ab l í rado sic ; unltas ejl indivifio 
t ráela ad al i - tntis in fe , & divifio ipfius á 
quam fpeciem entis , nam prouc qnolibet alio. Eat.ione iííiüs du-
sic , non eít pafsio entis realis plicis negationis : indivifionis in. 
ur s i c ; cum non s q u é conver- f e , & divlfionis ipfius d quoli-
tatur cum ipfo , nec sequalem bet alio , dubitatur ; an unirás 
hablar iatriradinem. Nec loqui- coníiftat formalitér in 'poíitivo; 
muc de unirare illa formaIi ,mi- an vero in negativo ? Sit 
nori numerali , explicata in L o - 3 . Concluíio mitas 
gica. Loquimur ergo de uni'ta- confiflit formalitér in pofitivo , //-
te entitativa , qus conítituic a l i - cét in obliquo importet, negatio* 
quid realitér in effe nnlus , & tionem,hk D o d . in a. d i l l . 3. 
í inmi fundat d i í i ind ionem rea- quaeít. 3. §. Conceditur igitt/r; 
lem unius ab alio. E x q u o i n - contra plures Thomiftas. Prob, 
fertur , quod ens , ur formali- !• Concluíio : nihi l negativum 
tér dirtinctuni ab unitate : non identificatur realitér cum aliquo 
cíl unurn , nifi rantum radica- pofi i v o ; fed unitas identifica-
litér , & exigi i ivé , nam , quod tur realitér cum eme , qnod e í t 
fit fonnaliíér unurn , provenit quid poíit ivum : ergó unitas non 
ab uníraie , ipfi fuperaddita : í i- confiftit in negativo ; ergo i n 
cuc homo, ut dií t inclus á r i f i - poil i ivo. Mino r eft vera; quiá 
bilitate , non eít formalitér r i í i- fubjeétum , 6c propria paísio 
bilis , fed radicaiiiér , & exigid- ideiitificantur realitér, M i i o r . 
vé . Sic ergo ens, pro priori ad etiam conííat ; quiá quos func 
uni ateiii , non eft d i í í i n d u m alrerius, & alterius o nninó ra-
ab u l i o a l i o , nifi tantum exigi- tionis , non identificantur rea-
tivé , & radicaiiiér. litér. Sed talia furu pof i t ivum, 
& negativum : ergo non iden-
tifican tur realitér.. 
Pro-
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4 Prpbatur 2. Con-
cluüó : oninis nega-Jo neceffa-
rio , & iníeparabiiiisr coave-
niens í u b j e d o , íequi tur ad a l i -
quid pofuirum , in tali 'fub|2c-
tp repertum ; fed negar io d i v i -
íionis in fe neceflarió , & infe-
parabilitér convenit enti : ergo 
convenir ipfiratione alicujuspo-
íitivi : ergó cum conveniant in 
ratione unitatis , fequitur quod 
unitas fie quid poficivum ; ma-
ior conítat ; quiá ideó negado 
inhibdltatis neceffarió , & indif-
penfabilitér convenit homi-
ni ; quiá homo habet forma-
liratem poíltivam ; feilicét , r i -
ñb i l i i a t em, ad quam íequi tur 
negatio inhibilitatis. Minor etiam 
conftat ; quiá omne unum eo 
cjuo eft unum, habet in fe ne-
gaiionem diviíionis. N ú n c sic; 
fed i l lud pofitivum , ad quod 
fequitur negado diviíionis in en-
te non eít formalitas poíiciva 
ipilusmet entis ut sic : ergo eft 
formalitas unitads.Prob.fubfump 
ta : priüs ef t , quod ens ,ut in 
fe fu non repugnans , quam 
quodTit u n u m : ergo i l lud po-
fidvum , & c . Amec. patet;quiá 
prius eft aliquid habite fuam 
^ejlendam ,quarn aliquam pafsio-
nem íui fed elTenda entis ut 
sic eft , habore non repugnan-
nam ad exiftenduni ; & effe 
unum eft pafsio ipfius : ergó 
prius eft , & c . 
5 Conf i rm. : illa nega-
tio , qua unum dicitur ind iv i -
fum in fe oritur immedlaié ab 
illa formalitate , quae immedia'° 
té excludit divilionem ; fed for-
malitas entis non eft immedia-
té excluíiva divifionis : ergó 
ralis negatio non oritur imme-
diaté á formalitate eniis : ergo 
á formalitate unitatis. Prob. m i -
nor : quod eft immedia té com-
patibile cum diviíione ,aut cum 
multitudine , non eft immedia-
té, excluí ivum d iv i í ion i s ; fed 
tale eft ens ut s ic : e r g ó , & c . 
Mino r conftat ; quia ratio for-
malis entis aequé immedia¡é fal-
vatur in muldtudine ac in u n i -
tate ; cum ens foleac dividí in 
unum ; & multa. Quod aurem 
unitas dicar in obiiquo negado-
nem diviíionis ( q u s eft fecun-
da pars conclufionis fatis conííac 
ex d id i s ; quia unitas excludit 
divifionem , induciique negatio-
nem diviíionis in ente , fed non . 
in redo , ut probaturn manet: 
ergó connotative , & in obiiqao. 
Circa iftam negationem , qu.im 
fecum fert unitas 
6 Nbtandum eft, quod 
in unrtate plurea funt negatio-
nes ; nam alia eít negatio ide'n-
titatis cum a l io ; & per iítam 
non explicatur imitas- Al ia eft 
negatio multitudinis ; & ifta 
non ponitur in definltione u id -
tatis. Al ia tándem eft negado 
diviíionis , & eft dúplex : apa 
nc-
4? 2' Trad. Ulnm. 
"negatio divifioiiis a f e : Se alia indivifum dicít formali tér , í ¿ 
negado divillonis in fe. Prima 
eft , qua Petrus v.g. , dicitur 
indivifus á fe ipíb;quatenus ¡píi re 
piigrtat dividi in pluresPetrosrifta 
negatio non eft explicativa nnita-
trs de qua eíi: qua^ftio. U n d é 
lola negantio divifionis in fe,eft 
qus ponitur pro conceptu u n i -
tatis ., fupra definiroe , & expli-
catae per negarionem. Ratio eft; 
quia negatio divifionis in fe con-
venir omni enci , fivé f im-
•piiei , íivé conipofito ; fi-
vé aéluali , fivé potentiali : er-
go fola negatio divifionis in fe 
&:c. Prob. antecedens Ange-
lus , qni eft ens phyfice fím-
jpiex , nec eft -adu divifus;nec 
potefí«.tivé diviíibilis phyficérPc-
trus , qui eft ens aéluale com-
pofuum non eft a d u diuifus, 
eító fu divifibilis in corpus , & 
animam : animal , quod eít 
«nl im potentiale , non eft a d u 
divifurn , licét pofsit d iv id i in 
in fuas fpecies : ergo negatio 
divifionis in fe , & c . -Reliquge 
ergo negai iones afsignaiíef con-
fequuntur ad negationem d i v i -
i icnis in fe. 
Solvuntur Argu-
menta. 
in redo negationem divilionis : 
ergo & unurn ; & confequen-
tér , & c . Sefp. diftinguendo 
quod eft unurn eíl 
confecurivi , & fe-
conc. raai. : forma-




cundar ió . 
litér , ¿c primario 
& conceffa minor 
,eft 
1 Argilitur i . : c l^ indiviíum 
quod 
feq. Unirás ergo , licét ex par-
te modi fignificandi t hoc eíl 
fecundum id , per quod á no-
bis explícatur , ílgnificet nega-
tionem , quiá ríos non poíTu-
mus faciliús explicare unitatem, 
quam per negationem ; tameti 
ex parte rei figniíicawe , & fe-
cundum id , quod importar i n 
re , quid pofitivum eft. Parirás 
habetur in pluribus praedicatis 
divinis ; nam Immenfitas, I n -
finitas, & c , quid pofitivum funr, 
& camen per negationes expli-
can tur. 
§ A r g . 3. ex A r r i a -
ga : plura fempér dicunr plus, 
quam unurn ; fed hoc effec 
falfum , fi unkas confifterec i i i 
pofitivo : ergo & c . Maior , aic 
Arriaga , eft per fe nota. Prob. 
minor : fi unitas confíiíeret k i 
pofitivo , pluralicas confiíteret i n 
carentia illius pofitivi , fed plus 
dicir , qúod confiftit in pofiti-
vo , quam quod confiftit in ca-
rentia pofitivi : ergo fi unitas, 
&-C. Eéfp. difting. mai. : p lu-
ra fempér dicunr plus matoria-
Ü t é r , conc. mai. : formalitér ne-
gó mai- Per quod patee ad re-
l i -
In Metaphyíícám 
í íqaas prapofiti. ones argumenti. 
Flural i tas ergo pro materiali 
í u m p i a ., plus dicit qu>m un i -
tas, qua ienüs pluralitas fie fump-
ta conimet plures unirates in fe 
divifas- Pluralitas-veró^ pro for-
mal i 4 non; fo lüm dicit mi ñus , 
qaann uraitasv fed abfoluté n i -
h i l quiá fie fumpta? díci t ca-
rentiam1 unionis feu cont i -
nuationis quae carentia eft me-
r a negatio.- U n d é inter p ia ra -
l i tatems pro- f o r m a l i & un i t a -
term* non poteíl fíerí compara-
t io fectpndüm m a g i s & minas. 
9 E x íbíatlóne? infer-
í a r i . , quod niul t i tudo tranf-
cendentalis formaliter rumptar 
coníiftic in negativo nam , l i 
unitas» formaliter fumpta,. con-
fiftic i n pofitivo r ejus- non e/Je 
debet confillere in negativo; í e d 
ooo cffe unitati$; formal i té í 
fumprs' r e í l muttitudo ^ forma-
í í t é r ' cap ta : ergo h^c confiftir 
i n négaiivo' formaliter.- U n d é v 
quiandó' Anftot. . 10. Meiaphyf. 
Text , 9. docet, unum r & m u l -
ta opponi contrarié , loqui tur 
de mul í i tud ine pro materiai i ,& 
proút includit píures unitates.-
Infer íur 3.,; quod partes: Con-
t inu i funt p l u r e s q u a m v i s ha-
beant unitatem coniinuitatis.Si-
mlilítér nvateria ,. & forma i n 
lapide- fuñí: áuo> entia etfi ha-
u n k a t e a í unionis.. 
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1 o Á r g . 3 i m i t a s rea-
lis eft non? divif io realis v fed 
non divifio- realis: eíl quid ne-
gat ivüm r ergo & unitas realis^ 
Prob.- minor : íi non div i f io 
reali* efíét quid poí invumv a!i-
quid pofuivuni diceretur de 
Chimera fed hoc eft falfumr 
ergo. Prob. mai. r ex li t is p ro-
pofitionibus con t rad idor i j» : Chí-* 
mera' realitér eft divifa : Chíme~ 
ra realitér non eft divifa , u n » 
eft neceffarió vera; fed non 
poteft d i c i , qúod Chimera fit 
realiter d iv i fa : ergo debet d i -
c í q u o d realitér non eft d i -
vifa : ergo-' ir non divifio realis 
eft qu id poí i t ivum de C h i -
mera: al iquid poí i t ivum dici tur . 
Atgumemun* Arr íagse fane fa-
tis- f u t i i e , fút advertunt. 
r r Kefp; t a m é n dif -
tinguendo' maiotem : unitas rea-
lis- eft non; d iv i í i a realis expl i -
ca t ive , fea conlecut ivé , conco-
ma i . r formalitér & con í t i t u r i -
v é y negó mai- , & mai. pro-
bar ionis cum .probatione i m -
bíbita.. Rat ic eft quia i f ts p r o -
poüt iones r Chimera eft realitér 
d'mfk t realitér eft: non divifa^ 
non; funt concradicíoriEE s ftc 
neutra eft concedenda ;. quiá; 
atraque eft faifa. Katio eft; q u i i 
licét inter contradictoria , ab-
folute cnuntiata, non de tur mie-
d i u m ,. ut r homo eft animal: ho-
mo non eft animal ; tamen v íl 
enuntientur eum aliquo f y n -
434 Traét. Uldm, 
cathcgoremare , inter ipfa da-
bit nr mediurn , ut patet in i f -
tis ; homo per fe eji albas : per 
Jk eji non albus , quarum utra-
que efl: faifa propter i l lud f y n -
caihegorema per yl'.Sic propoíi-
riones argumenti propter fynca-
thegórema realiter , funt faifa;; 
quiá realiter loquende , Chime-
ra n ih i l eíi á parte rei. 
Q I L E S T . 1 1 1 . 
Quid fu ventas , fecunda pafsle-
entis : in quo formaliter 
. confijlat ? 
11 A l i a argumenta, 
quse probant , unitatem non 
cffe quid fuperadditum enti, fed 
potiús omne ens praeciíivé ab 
i l lo modo fuperaddito effe unum,: 
& confequentér ens, & unum 
non diftingui formaliter ; facile 
folvuntur , advertendo , quod 
qtíaelibát' entitas , prgcifé ut en-
titas e í i , nihil dicit praeterfuá 
praedicata quidditativa in primo 
modo dicendi per fe , inter quae 
non connumerarur unitas , quae 
tan túm convenir rei in fecun-
do modo. Et í i queras : an haec 
imitas íit una ? & an conve-
niat enti per aliam unitatem 
fuperaddiram , & fie ufque in 
infinitum ? Bico , quod u n i -
tas , quae eíi pafsio entis , eíi 
una út qua , hoc eít , eíi ratio 
formalis , cur aliquid íit unum; 
non tamen eíi una út quee ; quiá 
juxta di(5ia in Lógica , & in 
Phyfica , quod eíi quo , itá eít 
.¿¡uo , quod neqtieat effe quod. 
• E 
X did is in fine L ó -
gicas magnas conf-
t a t , quod veritas 
in cognofeendo , coníiíiit for-* 
malitér in relatione conformatis 
adus intelledus ad objedum. 
U n d é de iíia hic non agimus , 
fed de veritate in effendo, quae 
eíi pafsio entis. De qua D i c o 
primo , qood veriras tranfeen-
dentalis in efl'endo confiíiit i n 
cognofeibilirate , feu in con-
fofmitate ficuti eíi. Probatur : 
veritas in cognofeendo coníií i i t 
i n conformitate intelledus currj 
objedo , quod reproefenrat r er-
go a pari , veritas in eífenda 
confiíiit in conformitate objec-
t i , fea in cognofcibiliiate , f i -
cut i eíi.Confequentia patet , qu iá 
veritas ut fie un ivocéeonven i t 
veritati ín effendo , & in cog-
nofeendo , feu veritati rei per 
cognitionem. Et fi quseras : an 
iíia conformitas fit adualis : an 
vero aptitudinalis ? 
3 Dico fecundo : quod 
ffl aptitudinalis, Prob. : licét 
fiLiIUis effet intelledus , a d u 
in-
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intelfigens , adhüc quíclibet res, 
quantum eft ex parte fui eíi 
manifeltlfivi) 'fui ¡p í l n s , & in 
fe vera : ergo veri tas rei me-
liús explicarur per conformira-
tem aptitudioaleai , quam per 
aólualem.Adver t i ré tamen, quod 
neque conformitas aélualis ñe-
que aptirudinalis eft rario for-
nialis cóníticLiiiva vetitatis , quae 
cíl pafsio entis. Ra t ioef t ; quiá 
utraque confonniras eít relati-
va ; veritas autem , quac eft 
pafsio entis , nec eft fbnwali-
tér relativa , nec formalitér ab-
folura , íed potiüs ad u t rum-
que indiíferens , non minus ac 
ipfum ens^  cujus eft pafsio.Rec-
té tamen explicatur veritas per 
conformüatem aptitudinalem, 
tamquam per quid nobis ma-
gis notum , fícut diximus i n 
Lógica de conftitutivo quami-
ta t i s , & qualitatis. 
3 A r g ü e s contra pr í -
mam concluí , iconceptus quid-
dkativus entis pncchivé á ver i -
tate , eft cognofcibilis, Se con-
formabilis cuín cognitione ;. íed 
cogniiio vera cooformaiur cum 
objedo ficut eft ;. ergo concep-
msv'quiddirativus entis eít irrfe 
cognofcibilis praeciílvé á verita-
te-: & fie veritas. non. confiftit 
i n co.iior nitaie , fícut eft» 
Kefp. diftingu-ndo raai. : con-
c<spius quidditarivus , & c . eft 
cognofcibilis , & coatbr imbi lb 
«.iigitivé , & radica l i ié r , conc. 
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mai. : formalírér , Se proxime, 
negó mai. , & ütrarnqijte con-
requentiam. U n d é rario entis, 
cognita príecifivé á veritate, ip -
i l fuperaddita , folúm radicali-
iér eft vera ; quiá quod fir for-
mali tér vera habetur á veritate 
eniis fuperaddira , & ab ipíb 
ex natura reí dif t inda. 
4 A r g . 3. contra idems 
veritas tranfeendentalis , ut á 
nobis explicatur , convenir enti 
raticHiis : ergo malé explicatur 
per cognofeibilitatem apti tudi-
nalem rei íieuti eft in fe.Prob. 
antee. : ens rationis eft cognos-
cibile íieuti eft , non minüs , ae 
ens reale: ergo & c . Reipond. », 
di í l ing. ant» : veritas tranfeen-
dentalis convenit me£aphoricé,ác 
aequivocé enti rationis , conc. 
antee. : proprié , & univocé» 
negó antee» I i aqué íicüt cus 
reale , 8c Faiionis ex didiis" 
Difpur. antee. , non couveniunt 
univocé-, iiá ñeque ventas con-
venir ipfís oniivocé ,, led folúm. 
sequivocé.. Q u a r é , cum ens ra-
t i on i s ex, d i c't i s in Log i ca, n u í -
lam. habeat entitatem , niíi. con-
ctpiatur ad modum eniis realis,. 
irá ñeque pcopriani- fortitur i n -
tell igibiikatem , nec confermi^ 
tatem cum inrel ledu , nift i a 
q-uantum. concipitur ad modum 
eniis realis , ad cujus inftac £a-
bricatuf ab intelleclu.. 
I l i s I n 
4 3 ó Tra¿h Uklm. 
5 Inquires : i n quo 
confulit falíitas , oppoüta ve r i -
tati tratifcendeátaii ? Dico , quod 
coaüük m eo ^ quod res a l i -
qua carcat identitate curn i l l o , 
quod .apparet cfle. Explicamr,: 
ideo auricalcum g . , jdicitur 
anrum faifum ; quiá carét idetir. 
t i cate cuna i l lo , quod appaa et 
effs, hoc eft , cum yero au-
x o , quod non ell: , nec potelt 
efíe. Probamr;: veritas tranfccn-
talis coníiitit i n eo , ¡quod res 
fuadet , vel pofsit fundare cog-
nit ionem * qua cognoCcatur >, 
í icuti eíi ergo ial í i tas trans-
cendentalis conílílit i n eo, quod 
res fundet , ve l fundare pofsit 
eogniüonem i l l ius , iquod non 
e í t , nec .eíTe p o t e í l ; 8c rconíe-
quen té r in eo , -quod careac 
identitate & c . Coníequenua pa-
tet ; quia oppofita oppoíitis re-
bus coníti t uu n t ux. 
6 .Nótate .tamen h i c , 
quod falíitas .uaiiscendentalisnon 
repedtur in omni ente reali, fi-
cút repedtur veritas , iolura au-
tem reperitur i n al ¡quo deter-
minato .genere ifiias , vel i l l ius 
entis,, ,ut in auri calco , i n quo 
e i i negado veri auri ; & in ho-
mlne p i d o in quo efl negar 
r io hoaiinis veri ; & fie i n alijs 
f imii ibi is rebus. IJnde., -quatn-
ms. falfuas; jru-er pafsiones en-1 
l i s anumere-tar \; non íamen .cíl 
tú l s vera pafsíoo 
Q U i E S T . I V . 
Quid* & qtiotuphx Jít bonitas^  
tertia pafsio entis ? 
• B 
Onitas i n communi 
folet d iv id i i n na4* 
turalem „ íeu phy-
í lcam ^ móralem , & mér i to -
riam. Bonitas moralis confiftit 
in eo , quod opera tío phyfica^ 
liberé eliclta á Petio v . g. e l i* 
ciarur conforraiter ad regulas 
moris. Bonitas ^rerp meritoria 
fuper addit t on i t ad morali ra-
tionem formalem . m c r i t i , quod 
nihi l aliud eft ^ qnara quod 
i l la operario morali tér bona. e l i -
¿cita i Perro , areddatur digna 
premio .ex v i padii i n n l t i á Deo» 
.cum beníe operantibus. De bis 
boniiatibus in Theologia ^ licüc 
& de bono íioneíio ,, i i t i l i< , & 
de ledab í l i Trad:. de A d i b u s 
humanis, & de mér i t o . N ú n c 
autem 
$ Boni tas í ia tu í^as^ íea 
phyíica, tranfcendeíalitér fumpta 
( de qua eft quaeñio) , alia e ü 
drentialis , & primada,, & alia 
;quaíi accidentalis , & fecunda-
ñ x . Priina eñ per.fedio i n t r i n -
feca entis , -confideraci i n . fuo 
eíTe quidditativo , & .i 'fifeitialla 
l i a q u é , licét en? pofsit conci-
p i : íiae tali boniiate , non ra-
men 
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men conceptu perfedo perfeo nibus , eíl 
í ione graduali , bsné autem 
psrfedo perfeélione quiad i ta r í -
va juxta diéta Difp . i . quseíl. 
4 . nuiia. 2. U n d é ifta bonitas 
.eíTentialis eíi modus intrinfecus 
cujuslib.et c n ú s , qua tenús qaoJ-
libet ens liabei í i iam psculia-
rera pcrfedioncni intriníecaiii . 
Bonitas accidentalis , & fecun-
daría conílilic i n appetibilitate, 
feu convenienda c ü m appetit.u. 
Sed quaínaai ñt hsecconveni-ea-
t i i ? eft difñcuitas. Sit 
3 Concia fio : bonitas, 
pafsio ent is , conílilic i n .appe-
tibilirate feu i n conformirate 
aptitudinali ad appecitum ra-
tionalem , -hoc efl: M yolnnra-
tem , quas ex; Libr is de Anima^ 
eft appetitus cuín radoiae.líber* 
I t á D o é h i n 4. di í l . 48.qaa:ft. 
1. num. 7, Prob. Í i tá íe habec 
bonitas ad appet'it.um , ficüt ve-
sitas ad inteiledrum ; fed. T e -
mas confiítit i n aliqiíb addifo 
fupra ens , fcilicéc in confor-
mitate rei .cum intellfeSu: erga 
& bonitas .confillit in ; aliquo £a-
peraddiio emi , ícilicét , i n con-
formitate ad .appetitum v;1 fed 
ifta conformitas nihi l aliud e/f, 
nifi appeubilitfs , leu conve-
nient ia ad appetitum rationaiéra: 
e^goin iíta Scc. 
4 Argües contra :hoc :: 
co ipfo , q n o d á l i q u i d i i t bo-
llan ::d appe t ib i le , .& appeti-
tu»: ráíioinali conveniens ^ í e d 
prius filis pafsio-
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bonum j ergo & 
appetibile : ergo bonitas non 
coil i í i ic i n aliquo fuper addito 
enti. Keíp. 4iítirag. raai, :. eo 
ipfo , quod aliquid fit bonum, 
bonitate fecundaría, & acciden-
tali eft appetibile , conc.naai.í 
bonita te pri¡naria ; fubdifiing., : 
GÍÍ appetibile , rradicalitér , Se 
exigitivfi ,. conc. .raai. , proxi-
m é , & fornial i ter ' , negomai. 
& d i í i i a g . m i n . ; fed ens , ut eíl: 
prlüs luis pafsionibus ,eít bonaiu 
bonitace pr imaría , conc. nuin.bo-. 
initate: fecundaría , negó min... 
Appecibilitas ergo pritiiaria , in 
qua conítítit bonitas 9 pafsio en-
ris s fequitur ,ab boaitatem ef-
fentialena , taraquána radieatuni 
ad radicem: & fie folura po-
teft explicari á nobis , per or-
dinem ad aliud „ ut diximus 
quasíft, antee, nura. a.de yerírare. 
5 Quasres i , : an de-
t u r in rebus malicia tranfeen-
dentalís , oppoíita , tam boni-
t ad primarix , quam fecunda-» 
riaé ? Refp. negativé. Prob..: ü 
daretur tatis .malicia t ranícen-
dentalis^ haberec in jebus a l i -
iquod fúadamencum , fed n u l -
l ü m poceíi habere : ergo non 
dacur. :Prob. minor n pofita ma-
.litia eííendali , tol l i tur bonitas 
eífeniialis , cu i d i reé ie oppo.ii-
tur : 'ck poñta maliada fecunda-
ría , auferrerar bonitas fecunda-
riav ¿; fed ablara bonirate , íive 
primaria , íive fecundaria, ne 
ceffario aufermr r e s , qua erat 
4? 8 
fundamentum : ergo 
conítat ;• qiaiá abbia psrfectróne 
intrinleca •, aiu é i h m propria 
pafsione rei, neceffario auferlur 
ipía res ; bonitas efíentialis eíl: 
perfeélio intrinfeca rei , & fe-
cundaría eft ejus pafsio : ergo, 
¿ce. Ex quo infenur omneen-s 
réale eíTe bonuni. 
Trad. UItim#' 
Minor rent fonnis , fibi deb i t i s ; nam 
ideó coecicas datur á parce Fei 
v. g . , quiá datur oculus , m 
quo non eft vifus ; Se ideó da-
tur tenebra T quia datur aér , 
qui eft fubjedum , inp quo non 
eft lux. U n d é in hoe feñfu 
intelligundum eft ¡ l lud didums 
privaúones dantur á parte reL 
6 Nóta te tamen, quod 
loquendo de malu'ia accidenra-
l i r quae- unicé confiftit i-n de-
feclu alicujusboni accidental i s, 
ad integritatem íei peninencis, 
talis- inalitia admittenda eft i u 
rebus ; ut patci in clauJis, coe-
cis 4; furdís , & c . Sed adver t í -
te h i c , quod prívationes in tan-
tum damur a parte r e i , in quan-
tum daniur fubjed:* „ quae ca-
7 Qua?res 2 . ; ín qúo 
formalitér confiftit ntalum mo-
rale , G p p o Í H u m bonita t i rnora-
H T expliearge nivin. i , hujus ? 
HÍEJ difficultas plene planéque 
Theologica eft, l-peítans ad Trac-
rar. de A A i b u s humanis , Se 
Míter iani . de pcccacis : quaré 
ab ipfa fu per i ede mus , ficüt , 6c 
ab alijs , videndis hic in 




hilitaU y & 
existenda 
cutis. 
INter pafsiones complexas, & disjiinélas entis enumera-
tnr adtus , & potentia,nt 
'd ix ímns qiiaeft. i . Di fp . antee: 
& quamvis de ifto in linea 
phyfica íufficienter adum í i t ; 
reftac tamen nünc tradare de 
potentia lógica , & obieéliva, 
ficut & . de adtu entitativo, fea 
exiítentiali . Erga quae , cerré 
graves Tum diffieulrates, U n d é , 
ut chritate pofsibili proceda-
mm, Sit 
Q U i E S T . I . 
Vrbponuntur aliqua dubia 
pvaambula. 
1 T ~ \ U b i r a b i t u r i . : q u i d 
fit potentia l ó g i -
ca : & q u i d potentia ob jed iva? 
PoxcQíáa l ó g i c a bíl fola non re-
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pugnantia- in propofitione inter 
lubjeélum , & praedicatum in 
ordine ad imel leé lnm. V e l , ú t 
ait Do£t , in í . di íh 7. q u a e í t i . 
num. 7. : efí illa , qu¿e dlcit 
modum compofitionís , fac ía ab 
intelleclu , cujas termini , fi po-
nantur , non includunt contradic-
tionem. De hac potentia lógica 
loquutus eíl Ariftor. 5. Meta -
phyf. cap. de potentia . dicens : . 
illud ejt pofsihile , cujus contra-
r'tam non eji de necefsitate verum. 
U t intelligatis prEedidam deffi-
nitionem , & naturam potentig 
iogicae. 
1 Nótate 1. , quod íl 
per impossibile Deus non eíTet, 
exifteret tamen aliquis intellec-
tus , antequám mundus fuiflec 
creatus , qui hanc propofitionem 
proferret : Mundus poterit effe : 
tune Mundus eífec pofsibilis 
logicé ; quiá ejus termini non 
includunt contradidionem, ete--
min praedicatum non repugnaret 
fubjedo. Quaré pofsibile logi-
cum fempér eft quid comple-
x u m , ur : homo eji rationalis? 
Anti-Chriftus eji futuras ¿^c.Un-
dé feníus genuinus potentlse, 
feu pofsibiliratis logicae eft ifte^ 
i l lud complexum , ex cujus po-
íiiione , nulla fequitur conrra-
d i d i o eft logicé pofsibile. Quod 
íic explicar Philofophus 9. M e -
ta'phyf. Text. 7.: tji illud, cui 
f l illius infit acius , cujás po-




Kotate quod Ucee litér producibilis per porent iarre 
activani agentis infimti. . U n d é 
omnis efievilus, contentus. in v i r -
ttiíQ Cmscau í^ f o l i i m ; d i c i t u r 
effe in po íenna oty-eítiva. Ex. 
quo intertur, . quod patenciaob-
j e d i v á fti.Hi.il rea le poniL í r l re-
bus oSjeclivé pofsibilibus ;,narre, 
talis. potemia unicé; deCuniitur 
á denominar tone ex t r in féca /ump ' 
ta á poten ti a a 61 i va; agentis,po-
tentis rem. producere*. • 
potentia lógica, bené explicetur 
per h inc conditionaleai ^ , d i -
cendo :; (1 hoc complexuin e x i i -
teret^ i m l l a indé fequeretur con-
tradictio , alit.ér t amen debet hoc 
inceüigt de complexis formatis 
i n materia necefíaria > ac de; 
formatis in materia contingentu 
Rario eft ; quia quando dicitur: 
homo e/i exijlem- „ n o n folúm-
exprimiiuc r quod ex. paíitione 
hoa^inis n o n íequatue contra-
diiéllo,, fedi eriam „ quod;in!C|uo-
cumque inñanti ^ in quO fit, aur 
ponacur , necefiaiió; erit animal 
Eaiionale vívens r ift^, namque: 
propoíkiones funt aeternae v e r i -
tatis» Non fie de formaris in. m a -
teria contingenti ;; quiá i í l i s fo -
l um íignificatur ,. quod praedi-
c a t u m non repugnet íubjeclo , 
non autem v quod ipfl: necefia-
rió; convenlaf» T o t u m patet i a 
iíla '.. ñorno eft a l b u s n a t n noft 
repugnaf „ quod ponatur cum 
albedine,, non. t a m e n ex eo,, quod 
ponatur homa r neceflarió. erit 
albus.. Explicatafic potentia l a -
gica. . 
4 Potentia' objeélfva 
elfi. explicata fit ¡u Phyf ie , mo-
do tamen fie definitur : eji iilar. 
per quam aU'qmd,„ quod yotejl. ejfe 
terminus- potentia ¿iciiv& alicujus 
agentis % chátur pofiibite. Itá. D o d i . 
in 2. dift. 12» qu£ft»T»num. IO. 
Sic Mandus ante fui creatio-
r e m fui t in pofemia objecTiivar 
qua tenüs fuic terminus pofsibi-; 
5 U ü b i t a b i s 2.:; rn quo^ 
diñerant potentia lógica, .& o b -
j e t i v a ?. Refp. quod differunt 
i n quatoor» Primo' in8 eo,. quodl 
potentia lógica,, „ t a n t ú m repe-
ritur' i n complexis 'rut alter mun-
duí eji pofsibUis* Objtedivar veró? 
reperitur in. íimplicibas íive i n 
íncomplexis Í nam res nond ími 
exiltens concipitur o b j e d i v é 
potens ad exiflendumo. Secundó ' 
ditfernnt ín eo „ quod potentia 
lógica eíl quid fuperius ad po-
tenriani obj,eclivam. ,< i l l a nam-
que' eft: £undamenxum¡ iftins.. 
Ter t ió ' differunt ín eo' y quod. 
fempér vat'et argumentaria affir-
mativa a potentia objeéliva ad 
logicam , dicendo r terminus ejí 
pofsihilis obf eBivi z ergo &' logi-
cé y non; tamen écontra ,, alias; 
valeret : Deus ejí logice pofsibi-
Vis :: ergo* obfecíivá : quar ar-
gumentatia eft faifa , tquiá Deus 
nequit efíe tenninus potcntiac 
achvae alicujus agentis ut fidew 
& ratioae conftau 
Quar-
la Mcuph 
4 Q u a r t ó rancié ai d i f -
femnc in eo , quod poientia 
objeéliva deftruitur per adurn 
entitativum , five exiftentialem, 
xión vero lógica : nara egq an-
te mei produdionera eram lo-
gicé , Se objeclivé pofsibilis; 
dum vero a d u produdus fum, 
non ampliüs dicor , ob jed ivé 
porsibilis, bené tamen poísibi-
iis logicé ; alioquin mihi , aé lu 
ex i f t en t i r epugnarc t a¿lii exif-
tere , quod eíi raanifeña con-
t radidio . Sed ú t hxc ul t ima 
diiferentia meliüs percipiatur. 
7 Dubitabis 3.: an ac-
tus deftruat potentiam ? Poten-
tía , ut ad praefens attinet, alia 
tú: activa, ata pafdvji , fea 
fubjectiva., alia objecüva , alia 
candém lógica. De fingulis d i -
cam. Potenxia adiva , quae n i -
h i l aliud eíi nifi pdneipium , & 
virtus agendi , non dcílruirur 
per adum , i m m ó per a d u m 
exercetur, & per ík i tu r . Cpnf-
tat ; nam ex eo , quod ego am-
bulem , non deperdo potentiam 
ambulandí . Dico 1, ,: potentia 
lógica eftetiam compatibills cum 
a d u ; nam valet : homo ratio-
cinat : ergo poteft latiocinare. 
Dico 3. : pojentia pafsiva ^ fea 
í ub j ed iva , de qua d i d u m eft 
í • Phyf i c . , loquendo de poten-
tia fubfeeptiva materiac, non de-
t r u i t u r , fed potius perficitur per 
a d u m formaiem p h y ü a m i „ ip-
i l corref^ oo^^ntein. 
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8 Dices taraen contra 
tra h o e : ¡ n aqua datur potencia 
pafsiva , recepdiva calorrs , qui 
eíl adus accidentalis talis potén-
tiac 3'' fed calor deí l tui tpoceat ia tn 
paí&vam aqus : ergo adus for-
-ínalis deílruír potentiam pafsi-
vam. Prob. min . : quod deftruii: 
aquam , deíiruit ejus potentiam 
pafslvam ; fed calor deílruic 
aquam : ergo , & c . Refp. ne-
gando utramque min . : t ú m , 
quiá calor non de í i ruk aquam» 
nec ejus potentiam effedive^ecí 
ad furamurn difpofitivé ; t um, 
quiá calor now deíiruit imme* 
díate , & pro único iníianxi po-
tenciara pafsivam aquj , fed pau-
h t i m deíiruit gradus frigoris iii 
aqua , uc poíleá fuum introdu-
cac effedum. Circa hoc videte 
2. Phyfic. : an accidens pofsfc 
iramediaté producere fubílan* 
tiam ? 
9 D í c o 4., & u l t imo, 
quod potentia objediva deí l rui-
tur per adum entitativum « ita 
quod adus enti tat ivus, & po-
tentia objed iva , nec div in i tüs 
poílunt ü m u l eíTe in eodem 
fubjedo , nec pro ún ica iní lan-
t i . Prob. brevitér : implicar ad-
húc divinicus , quod res aliqua 
pro eodem injlanci fimúl exifíac 
a d u á parte r e í , Se non exiliar a 
parte reí: fed quod eíl in potentia 
objediva, non exiíiit a d u á par* 
te reí : ergó , & c . De his óm-
nibus facis abundé adum eí l 
4 4 - 2 . T r a c l 
i . I hyGc . : imdé ea , ibi v i -
dencia vos ,, remiuo. 
Q V M S T . I I . 
A qua amar pofsibilitas; 
rerum ? 
O N eft quaeftio 
de pofsibilírate 
objectiva ; nariit 
i i ia ,, in. diimiüm feré fententia,, 
oritur primario ab omnipoten-
tia , íeu á Volúnta te Div ina . 
Probar, hoc : potentia o b j e t i -
va reí confiftit in eo » quod res' 
Gbjiciatur potentiae adivse agen-
t i s , poten lis talem rem produ-
ducere ; íed prima potentia ac-
tiva cu ju íeumque rei producibi-
lis eft Omnipotent. r e rgó ab ifta 
oritur prima poísibilas objediva.. 
rerum. Dh'iprima quiá pofsi-
bilitas objecliva. fecundaria, & 
á caufa prima dependens , defu-
mitur fuo modo á caufa fecun-' 
da.. U n d é ,, difficultas eft de 
potentia , fea de pofsibilirate l ó -
gica. Pro. cujus refolutione.. 
s Nóta te i . , qnod res. 
pofsibiles » pofibilitate lógica ,ha-
bent huiufmodi pofibilitatem for-
jnalit .ér, 8c intr infecé ex fuis. 
prsedicatis quidditativis. Probar. 
hoc ; ü íes dicer eiui: gofsibiiis, 
ex eo prxcifsé , quod cognofce-
re;ur ab intel ledu div¡no,etiam. 
chimera diceretur pofsibilis fed 
hoc non : ergo ,, & c . Prob. ma-
ionüVtelleéUis d i v i ñus ^ q u é cog-
nofcit pofsibilia ac chirncram, 
ex d.ixflis i n Lógica „ agendo de 
ente rationis : ergo íi res , &G. 
Confirm. ex D o ó t i n i . dift. 
36 . quaeít. única niim» 14.,ubi 
probar ,, homini ab aecerno non 
repugnare , quod exiftat á par-
te rei , , bene autem ch.imeríE;quia. 
homo , formalitér qua homo eft^ , 
non includit intrinfecé repug-
nantiam ad exiftere;, bené vera 
chimera í ergo , juxta D o d . pof-
íibilitas intiinfeca rerum forma-
l i r é r 8 c intrinfecé attenditur pe-
nes rationes formales intrinfe^ 
cas ipfarum, rerum. 
3, Notare 3. , quod 
pofsilitas lógica creaturam ex* 
trinfecé i, & initiativé fumi tu f 
ab in te l ledu divino.. P rob . : po-
tentia lógica eft modus. compo-
fitionis, „ faélas ab in te l ledu 
)udicante praEdicat um conven i -
r e , vél non repugnare fubjedd 
i tá quod ,, íl nullus daretur i n -
te! I ed us ,, nec divinus , nec 
creatus qui i tá poffet judica-
re , non darerur potentia lógi-
ca ; fed primus abfoluté: intel-
ledus r qu i poteft itá. judicare,eft 
divinus : ergo. potenria logica 
creaturarum al iquomodó defu-
mitur ab in te l ledu divino ; fed 
non formaluer s & intrinfecé,, 
In Me taphyílcam. 
manet p rúba tum: ergo extria-
fecé , & principiativé. Gonfirm. 
i . : creaturae poisibiles non ha-
bant aliquod cflfe intelligibile 
proprium , 8c fórmale ; prius-
quatn aduproducantur ab intel-
l e d u d i v i n o , l icéchabeanc efle 
v i r tua le , auc eminentiale i n 
efíentia divina r qíiod nihi l aliud 
ef t , quam EffentiatB Divinara 
habere virtutem prodndiivam i p -
foiLim per fuá ra poten riara exe-
cu t ivam: ergó intel leátus ¿Ü-
•srinus tribuir .creaturis pofsibil i-
bus primum fuura elle pro-
f r i u r a ,& fórmale. 
4+3 
C O N C L XI S I O : 
4 Confirm. 3. ex.Do¿í:,. 
I n 2. dift. i . .qu^eft, i ,§ . .Quan-
tum ad hoc,., ubi produdionein 
4;reaturaruai in efe po í s ib i l i com-
parat produdioni fecundaruin 
I n t e n t i o n u r a i n noíiro intellc*-
¿1 u ; fcd fecundae intenriones 
ex d id i s de ente rationis, non 
habent efle intelligibile prius i n 
intel leétu n o í l r o q u a m a¿ la 
kiteiJigantur ,: ergo nec ^creaturje 
poisibiles habent prius efle in-
telligibile proprium,., Jk. fó rma-
le , quam .cognofcanDur ab intel.-
leélu divino. His ergo fuppoll-
í is totus nervus difñcultat is eít: 
an tota , ppfsibiliras lógica crea-
turarum principiativé , & in ge-
nere :cau,f£e .efficientis deffuma-
í u r ab intelleclu divino , f i i á 
quod aullo modo .conveniat ip -
fis ex i i i a raiione formali? 
5 Po/sllilltas lógica crea-* 
turarum extrinjicé , pñnápla-
tivé A feu in genere can/a efficieti-
lis , de^umltur unicé ab intelkcia 
divino, E í i contra Pontium , & 
Herreram. Prob. i . ex D o é l J o 
i . diílíncS'. 43. quaeíl, nnica 
nura. 3. , ubi ait:: reducettdo qua-
f i ad primum. prináplmn, extrinfi~ 
jcum, intdkciuí dlvinus erit illud, 
a quo £jf primp, vado pofúhilita~ 
tis in lapide '. : lapis produchis in. 
•,ejje intelligibili per intellectum ..di~. 
vuiuni.; habet ijla ( fupple non 
repugnare eífe., & non cffe ex fe 
neceffar.ium.) ex fe formaVitér^ 
quafi principiativé per intcllcaum 
• divinum * igitur lapis eft ¿ x fe 
formalitérpoj'síbiks, i% cjuaf p/ in-
•cipiativé per inteileciiim dimniim* 
Haec D o d . , ; e r g ó , juxta D o c t 
poisibilitas lógica c,ieaturarum,l¡-
.cét formalirér ., & intrinfecé ba-
bea tur ex fuis radonibus forma-
libus , t amén principiativé de-
fumitur ab in tc j l edu d iv ino , 
ipfas producente i n primo efle 
in te l l ig ib i l i . 
6 Prob,. .3, concluf. ex 
ipfo D o d . cic num. 5, ubi ait: 
per ipfam poteñtiarn fub ratione% 
<.qüa eft OmmpüLmtxa , \ non habet 
objeclum quad Jit primo • pofsi-
bile , fed per. ¡meilectum. divinum 
•producentem. primo inflanüilUi'd 
K K K 2 in 
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tn ej/e intelligibili :• : tune reí 
producía' ah intetLeciu divino in 
¿jfs taíí,.. fiilket int¿üigiñU , in 
primo infianti natura , habet fe ip-
J'a ejfc pofsibile. in fecundo inflan-
ti natura ; quia fe ipfa formali-
tér non repugnat fibi effe \ & fe 
ipfa formalitér repugnat fihi ejfe ne-
cejfarium ex fe , in quibus duobus 
Jlat tota ratio pofibilisv ergó crea-
turiE -habent JpoísibiliraiuB lo-
gicam formalitér T & intrinfecé 
ex fe ipfis ; extrinfeeé veré , & 
principiaiivé.> unice ab Intelle.-
é in divino.. 
'% Refponxiler Fontius, 
I^Gét. . deberé i iuell igi deeffepró-
ximo pofsibilbm r quod ipfc 
concej i l habeii á Deo , non au-
tem de effe remoto quia- pof-
fíbilia independentér ab intelle-
¿ lu d i v i n o , habent hoc effe re-
í n o t a m . Sed contr.a>)& fimul pro-
batur concluf. ratione i i m p l i -
car, quod creauira fcGunduni ali^-
qutd fui effe fil ita^ neeeffaria, 
Se indefeélibilis-, ac eíl Deus;fed 
hoc, fequererup, fi creatura ha-
ber et poís ibi l i ia tem, adhúc re-
íDotam á fe ipsa , & indepen-
dentér a. Deo : ergó eam non> ha-
ber. Prcb. minor t nulla efl; ma-
ior necefsiias , aur indefediiliras 
qiiam aliqnid effe ex fe , & in -
dependentér ab alio 'y fed fi ve-
ta efiét folutio Pontij , erearnra. 
ex fe , & independentér ab ali© 
haberer aliquod pracdiGatum i n -
triinfecum fui ; nam haberer pof-
. Ultim* 
pofsibilitas eft praeclicatiTm efien-
tiale r e i : ergó effer asqué necef-




A RG. i . objedlumr feientia; fpecti-
larivae non fir 
per ralenr feiemiam , fed prius1 
pr^fupponirur ad ipfam , fedP 
foiemia qua. Deus ab alterno 
cognofeít erearuras pofsibilés, eft 
fpeGulariva : ergó Deus per ra-
lem feientiara non rribuit crea-
rnris pofsibilirarem: ergó fe ip~ 
fis habent talem pofsibilirarem,, 
& non-ab intelleclu d i v i n o . M i -
ñor e o n í i a r ; qniá- feientia , qna 
Deus ab aeterno r^ovir pofsibi-
lia , eft feientia firhplieis i n t e l l i -
genriíE , quae juxra TheolGgos,eft 
fpeculariva. Refp;. diñing*. mai.. 
©bjeélum primaríum feientiaSjfpe-* 
Givlarivse T non' fir per taletn 
feienriam , cone.. mau t. ©bjec*-
m m feeundaíiuni ' r quale eft o m -
nis creatura T negó mai. , & con»-
eeffa min^ í.nego confeq. 
$ Objednm ergo p r i -
marmm intelleélius d iv in i , qualé 
eft Effenria Divina praefuppo-
ninir eognitiom divina: ; nam 
sale objeétuiíi grius eft in, me-
mo-
In Metapli 
mófia vqiiam vn inrelligentÍ3;non 
$ic objeétofii fecundarmm ; quia 
if tud no:i eft: prius inteliigibi'le. 
formaliter ; quam intel le¿luni , 
l ía t io eít ; quia fi creauira efiex 
ex fe poísibilis , pofsilkaremqi.ie 
non reciperet ab intel leda d i -
vino , noneffet objeclum fecun-
da r i amlp í i u s » fed. potius p r i -
mar ium , quiá fqué pr imó , ac 
Ellentia. Divina diceret habitu-
dinem , & reípectura imel l ig i -
biiicaris pafsivae ad intel leélum 
¿ m ü u m . Nec facit , quod ícien-
tia fpeculativa non ílt produc-
tiva , nam licét non. Ilt produ-
ctiva in efie; aétualis exiñentise 
bene vero in efle cognifo , Se 
diifiinuto r de qpo qu^ft. fe-
t i . 
10 Pbn t iüs *Difp. 69. 
pagina 90Ó. fie replicar contra 
folut ioneni : quod creaturae pof-
fibiles ünt objedum £ ecunda-
rum inrelleélus d i v i n i , non pro 
bar , quod reeipiant fuurrí effet 
nec quidem poíslbile ab intel-
lectu divino : ergó nulla eíi fo-
lu t io . Prob. antee. : datur obje-
étu.ai íecandarium inrelleélus d i -
v in i , quod nulLum- effe. adhúc 
pofsibile recipii ab lntelleélu d i -
vino : e r g 6 , &c. . Prob. antee. : 
ipfemet intellecUis divinus eíl 
objedum íecandar ium fui ipfius 
ficut & reliqúa amibuta. divina;, 
fed nulluíii, ati.ributum divinum 
recipit fuum effe adhuc pofsibi^-
b ü e , ab intelieau divino & : 
saulto. minüs iplc intcllcélus po-
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teíl recipere tale effe á fe ipfo; 
ergó , .&e. 
11 Refp. brevitér dif-
tlnguendo antee, s quod crea* 
tur^ pofsibiles fint objed:um fe-
cundarium , u t e u m q u é intel -
ledus divin i & c . conc. : quod 
i l n t obje í tum fecundarium crear 
t u m , negó antee. A d probaiio-
nein d i í i inguo antee.: datur ob-
jeélum fecundarium increatunu 
& c . , conc. /antee. : creatum: ne-
gó antee- Per quod patet ad i l -
l ud de intellecm d i v i n o . Se 
reliquis. at t r ib«tis De i , quae om-
n i a f u n t ob j ec t u m. i ncrea t u m, & 
sic non poffunt fuum effe reci-
pere ab ipfomet imel le¿ lu d i v i -
no^ • ; ; ._ / _. 
1-2 Argu i tu r 2^. : feien-
tía divina fea adus d iv in i i n -
telledus priús natura terminaluc 
ad objeélum primarium rquain: 
fecundarium; fed creaturse. i i * 
i l lo priori naturse in quo- intel^. 
leólus. divinus terminarur ad 
fuum objeóíum. primarium., fe i -
licét ad eflentiam.^funr logicé 
pofsibiles : ergó habent talem 
pofsibilitatem quafi eíFeíSlivé á fe 
ipfís , independentér ab intelle* 
d u d iv ino . Probatur min.:crea--
turae pro il lo. priori. uatura^non 
funt. logicé, impofsibiles : ergo» 
íunc iogicé.: pofsibiles. Prob. an-
rec. : í i crea tu raí pro i l lo pr¡or 
r i naturas, eílent logicé impof-
íibiles, nec divinitüs poffent red-
di pofsibües ;., quia. impolsibiie. 
nequit. fieri. pofsibile : crgo.&c. 
' Eef-
Tra 
13 Refp. concefia ma-
i o r , negando mini A d cüjus p r o 
b j t . , conc. antee, & negó con-
íequent ia in . Ratio eft ; quiá crea-
tm-£ in i l io priori figno , nec 
furíc logicé pofsibiles , nee logi1-
ce impofsibiies : non irapofsibi-
les ; quia poíteá redduncur pof^ -
fibiles : ñeque poí^ibiles ; quiá 
i n i i l o priori íigno nul lum efie 
proprium , Se fórmale habenc in 
'Deo, ñeque cognirum , ñeque 
pofsibile , ñeque intcl l igibi le , 
'quod fit ullo modo d i í l i n d u m 
áb efíé divino , in quo vi r tua-
l i tér cominentur, tamquam efFe-
Crus i n virtute íuac caufa?. l i n -
d é , ficút .effe caloris in Solé v . 
g . , non eft aliquod efle proprium, 
3c fórmale- ipüus caloris , dif-
t inctum ab eíTe folis porentisca-
lorem producere, fed potius i p -
fummst efle fórmale Soüs ; itá 
efíe lapidis v . g.. , <vél alterius 
cujufeumque poísiHlis pro i l lo 
p r i o r i , in quo inie.Ueétus d i v i -
nus terniinatur ad fuüm objec-
t u m p r i m a r i u m n o n eíl ali.qaod 
cíTe fórmale , & proprium i p -
i l u fine Í lapidis , dir t incmm • ab 
eííe divino in cujus -yirtut.e 
produd:iva continenrar. 
14 A r g . 3. : fi Deus 
per impoísibile non cognofccrec 
creaturas ab scierno & eliuade 
poflec eas , rainquam caufa na-
turalis producere in tempore, 
creatura: haberenr elle pofsibile 
d . Ultinr. 
ab aeterno : ergo pofsibilitas crea 
turarum non defumimr ab i n -
te l iedu divino. Confequenri* 
patee; q u i á f u p p o n i t u r , intellec-
t u m divinum ipfas non cognof-
cerec ab aeterno. Refpond. 
dií t ing. antee. : íi Deus per i m -
pofsibile non cognosceret creatu-
ras ab ^terno ; & a l iundé poffet 
&c-,creaturae haberent eíle pofsi -
bile objecíivum ab aeterno, conc. 
anr. : eíTe pofsibile logicum, ne-
g ó antee. & confequentiam. 
15 Replicabis : crea-
t u r x in prsedicto cafu haberent 
effe pofsibile Jogicum: ergo nul-
la eli folutio. Prob. antee.:pcr 
nos haberent effe pofsibile ob-
j c G t i v u m ; ergo & logicum.Pro-
bar, confeq. t: implicar, poffe ef-
fe aliquod inferius fine fuo fu-
periori , aut fundatum, íine fuo 
fundamento ; ex dictis qnaeíi. i * 
hujus dubio & potemia lógica 
eft fuperior ad objectivam , Se 
iíta in i l la fundatur : ergo l i 
•creaturae .in praedicto casu ha-
berent effe pofsibile objectivum, 
etiam & logicum. Refp. negan-
d o antee. A d probar. ; conceffo 
.antee. , negó confeq. A d prob. 
,difíinguo mái. ; implicar aliquocj 
inferius fiue fuo fuperiori , aut 
.fundatum fine fundamento, nu l -
la , facta fuppofitione .irapofsibili 
conc mai. .: ifta fufofita , negó 
maioTeai ;;.&:con.cefia min. , ác 
negó confequentiam. 
16 U n d é , in illa hy-
poiefi impofsibile , quod Deus 
non 
In Mctaph 
non cognofceFer creaturas .ab; 
| terno r iplas tamen poffet pro-
ducere in íenipore , creaturae ef-
fent objective pofsibires, & 
non logicé. Nec obfíat , quod 
potemia objectiva tundetur in ló -
gica ; quiá ficút argumentum 
fupponit , Deum efle Omnipo-
tentem , & non omni fcientem;. 
itá ex hoc imporibil i fequitur 
al iud , fcilicét y dari potentiam 
objectivum fine lógica. Q u a r é , 
íicüc arguens vul t auferre á Deo.-
omniz:fGÍenriam,, non ablata O m -
nipotentia per locum ab in t r in -
feco ^ quiá fupponir ",, rDeuni 
pofíe producere creaturas in tem-, 
pore T & illas ab aeterno non 
eognoícere , ita 8c nos dicimus 
quod ablata poisibil.it a te lógica, 
caufa ta per fcientiam d iv in i i n -
tellectus , non auferretur per 
locum: ab intrinfeco pofsibilitas, 
objectiva habita in rebus per d i -
Tfinam Omnipotent iam» 
17 Arguitur4.: ÍI crea-
tu ras: non habereni aliquod effe. 
pofsibile á fe ipíis , & indepen-
deraér ab Intellectu divino;non 
effet r a t io , cur potius homo ef-
íe t pofsibilis , quam Chimera;, 
led hoc eft falfum : ergo , & c . 
Probv maior : ideo homo eíl pof-
fibilis:, & non Chimera ; quia 
homo terminat per modum ob-
jecf i fecundarij actum divini in -
t e l l e a u s f e d eiiam Cbimeta; 
ipfum terminat : ergó' non eft 
maioi; ratio & c . Refpoat 
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deo negando mai. A d probar, 
diít ing. mai. : ideó homo , p r j -
cifsé quiá terminat , &:c. , negó 
mai. : ideó quiá terminat per 
modum objecli fecundarij pof-
íibilitér producibilis , conc. ma-
ior. E t d i í t i n d a minT negó conr 
feq. 
18 Itaque , ínter ho-
minem , & Chimeram in cafu 
argumenti hoc eft difcrlmen,quod 
licét atrumque terminet a d u m 
divinr intelle¿lus diverfimodé 
tamen terminant ; nam homo 
terminat per fuam rationem i n -
trinfecam , & in genere caufa? 
formalis , formalitér pofsibilis. 
Q u i á tamen ifta pofsibilitas for-
malis i & intrinfeca qua: con-
venir homini ex fe formalitér,, 
non eft omnino prima in omni 
genere caufae , fed folum in ge-
nere caufae formalis , ideó ne-
ceíiarió- reducenda eft ad aliquod 
pr imum principium extrinfecum, 
quod unicé eft in te t le í tus d i v i -
nus , qui. eft prima ratio pro-
dad iva pofsibilium in ge¡)ere 
caufse quasí efficientis. Dico ^ ¿ 2 -
si 5 quia intellectus folum pro-
ducit poísibilia in effe cognito,, 
d iminu to , fea in te l l ig jb i i i . 
19 Chi mera aut em i tá 
terminat actum. d iv in i intellec-
rns , quod immedia té cognofcat 
Deus. illa plura pofsibiiiaquae: 
funr extrema cujufcumoue C b i -
merae ,. effeadinvicem repúgnan-
t ia in aliquo uno. Unico- ver-
bo* 
Tfadb Ultím. 
feo poísibilía (c ípfis formali- Perfonas divinas productas, & 
t é r , & in genere caufse forma-
lis f un t ta l ia ; principiativé ve-
ro , & extrinfecc r hoc efl:, ef-
feciivé , dicuntur pofsibilia per 
imeliectum divinum , ad quem 
tamqaam ad primum princlpiuai 
extrinfecum , reducicur illa pof-
fibilitas intrinfeca , & formalis» 
q m m habent •eremirg a fe ip-
fis. Nótate hoc bené ; quiá haec 
eft germana mens D o c t . , quid-
quid dicat Fontius^ 
20 A r g . deniqué: ideo 
creatura; habererat pofsibilitatem 
logicain ab iritellectu d iv ino ,& 
non á fe ipus ; quiá alias non. 
íalvaretur in ipfis ratio forma-
lis creaiiirae ; fed ex quo ha-
beant cfle ab intellectu divino, 
non falvamr in ipfis ratio crea-
túrse: ergó noftra ratio eft nü l -
la.- Probar, min. : Verbum D i -
v inum haber effe ab intellectu 
divino ; fed Verbum D i v i n u m 
non eft creatura : ergó ex quo, 
Infto argumcntum : Spiri-
tus Sandus habet eíl'e á v o l ú n -
tate , ftelii F i lms ab intellectu; 
fed Spiricus Sanctus non eft crea-
tura : ergo ex quo creatura re-
cipiac effe ín tempore á volún-
tate divina , non f a lva t a r ín ip-
fa ratio crearuríE. Mala eonfe-
qaentia. 
21 Sefp. conceíl'a ma-
ÍQT , negando tfiinorem & con-
cefsis pr^mifsis , negó confeq. 
E ^ enim magna difgariías inter 
creacuras. I n prim is Verbum D i -
v inum ex dictis in Animaí i ica , 
habet eíTe per dictionem , 8c non 
per intellectionem,pet quam crea-
turg recipiunt primum eífe cog-
ni tum , intelligibile. Spiritus 
Sanctus. habet eíie per fpiratio* 
nem activam , & non pe rvo l i -
tionem , á qua creaturac acci^ 
piimc fuum effe actúale exi ften-
tise , juxta i l l ud : omnia { qua* 
cumqm vduit feát* Deinde:Per* 
fonae divinse r accipiunc eandem 
numero naturam cum producen -
t e ; quaré nulla eft i b i depen« 
dentia. Oppoí i tum evenit in crea-
turis. T á n d e m : Perfonae d i v i -
qae accipiunr elle prorfus necef^ 
fariura , & infinitum ; creaturg 
vero tan túm eífe pofsibile, cum 
contingentia ad exiliere, vél noi% 
exiftere actu. Quaré nulla eft pa-
r irás . 
z i Pro refolutione alio» 
m m , & intelligentia d ic toruni 
nótate i . , quod potentia l ó g i -
ca rerum fempér attenditur pe-
nes ordinem ad intel lectum,ju-
dicantcm , aliqua dúo extrema 
elle abinvicem corapofibilia in a l i -
quo uno« Oppoí i rmn^eveni r in 
impofsibilirate P g É ^ l ^ P o t e n t i a 
veró objectiva fdnper atrendi-
tur penes ordinem ad potentiam 
activam agenris , potenris reni á 
producere. Impofsibiliras e á ^ e -
t^%. atrendirur ex repugnanria 
t e rmin i , & non ex dcfFecru vir~ 
lutis in agente. Unde ficut p r i -
IVA 
In Mcapli 
¿mi pbrsibilltas objectlva rerum 
defumiiur á prima vplnnrate, 
[qux eft formaliter Omnipotenria 
xiivina, itá prima poísibilitas ló-
gica defumitur á primo intel-
Jectu , id eíi , d ivino. 
!23 Notare i . , quod li-
cét iíla pofsibilitas lógica for-
jnal i tér , & intrinfecé conveniat 
rebus secundura suas rationes 
formales, tamen originativé re-
currendum eft ad i l l udp r imum 
principium , á quo recipiunr, 
quasi effectivé , primum fuum 
effe, á quo habent , ab i n y i -
cém n-on repugr.et fecundüm 
fuas rat iones formales, Se i n -
irinsecas. Si dicas cutn Pontio,, 
quod rario creaturae opiimé sal-
va tur per hoc, qnod dependeat á 
Deoquoad exiftentiá,licét nonde-
pendeat quoad elTentíam.Contra 
i . ; quia effentia , & cxiílentia 
creatura; non diflinguuntur rea-
l i iér , tefte Pontio. Contra i . : 
ü Deus: ergó , per .impoíibile 
effet independens qüoad éffen-
t iam , & quoad exiAentiam de-
pendens , Deus non effet Deus: 
a rgó á pa r i , íi creatura effet 
independens quoad eficntiam,iu 
vuit Pontius, licét depeuderet 
quoad exidentiam , greatura npíi 
sOét crsatura. 
yficam. 4 # 
QU^SST. m. 
^ creatura in Jfatu po/sibilitá' 
tis kabuerint aliquod ejje 
a'duah ab ¿eterao? 
i " X T O T A T E , quod 
^ ^ ^ j creatura poieft 
pr imó confide-
rari fecundüm effe vinuale, leu 
eminentiale , quod •haber in Ef-
fentia Divina : & hoc primum 
effe eíl omninó indift inclum ab 
ipfo Deo ; eft namque ipfa crea-
trix effentia. Secundo quoad ef-
fe effentias ; quod effe explicatur 
per definitionem, & praelcindií 
ab effe exifrendae. Tertio, quoad 
elle exiítenti^ , qua creatura po-
nitur extra caufas. Qua r tó tán-
dem quoad effe cognitum , pof-
fibile, & objecHvum , quod ba-
bel creatura in intel leí tu d i v i -
p o , íicut cognitum in cognof-
cente. Omnes concedunt, i l lud 
primum eíTe aftu ab ceterno; 
quiá tale effe eft Deus , ut cau-
fa. Similitér concedunt , effe 
exiftentiae aétuale creaturae effe 
in tempore p rodu í tun j . Quaré 
Sis eft de f e c u n d ó , & . quar tó 
eflé , quamque per yarias con* 
clufiones refolvam. 
i Prima Conclufio: 
creatura in .Jiatu pofHkiU.tati$* 
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non habuerunt ab ¿eterno aliquod 
ejje actúale ejjentiíS , quod f it 
propriurh 'ipfarum é é dijl'mcium 
ab intelicctu divino. Conciufio efi: 
conimunis Inter Thomit'tas, Sco-
tiftas , & "Neutrales , qui ü l t i -
mi , ut de fide eam tcnent, üc 
definitai'ó in Concilio Confían-
cienfi contra Henricum , & alios 
paucos antiquos. Prob. i . ex 
D b f L i n ' i . d i í i 3<5. qu^ft.uhic: 
fí vera efíet opir i ioHenrici , nu!--
ia creaturá pofict proprié crea-
ri , & anihilari^ fed hoc eíl fal-
fum : ergo & c . Prob. mai.: crea-
tio , proprié ralis , eft produc-
rio rorius enris ex nihiio , & 
anhilatio , redductio totiru en-
ris in níhilum ; fed íl creatura 
-ab aererno habuifíenr verum ef-
fe aduale éffotífiáe , id , quod 
produceretur a Deo , non pro-
•duceretur ex nihilo , nec , fi 
deíineret effe , reddirér ih n i h i -
ium ; quiá fempér prsefuppone-^ 
rerur effe aduale effenti^ : e i -
gó & c . Nec valer dieere , rem 
creari ex nihilo exiíientiae , n©n 
vero ex nihilo effeníi^ *, • quiá 
tune non eíTet creario ñ r i d e 
fumpra , & totalis, de qua pror 
cedit probado, fed folüm par-
tialis. 
3 Prob. a. conciufio 
ex D o d . citar, : ideó creaturae 
haberent effe aduale eflentiae ab 
seterno , quiá funt objedum 
feientise fimplicis intelligenriiE; 
fed hcEc ratio non probar : er-
go & c . Prob. minor i Deus noiv 
Tiaft. Ulcím. 
n.inus novit ab sererno effent¡¿fs 
rerum , ac earum exiftentias; 
fed ex quo Deus noverit ab seter^ 
no exiíientias rerum , non fe* 
quiiur ; ipfas habuiffe aliquo^ 
effe aduale ab alterno , ur con* 
cedunr Adverfarij ; ergó , ex 
quo crea tu rae , fecundum effe 
= eílcntia: cognofeant ur ab íEter> 
no á Deo , non fequitur , &"Ci 
Maior conftat ex i l lo D i v i A u ¿ 
guft. 5. íuper Genef. cap. 7. % 
:nm aliter novit Deus facía,, quam 
fienda* Quaré , ficút non fequi* 
t u r : Deus per fcievitiam vifro-
nis cognofeit. ab aeterno exilien-
tias rerum : ergo res ha-' 
ber ab seterno effe aduale exif-
tenti^ ; itá nec fequitur : Deus. 
per feientiam fimplicis intelU-
gentiae cognofeit áb aererno ef*-
fenrias rerum : ergo res haberit 




4 . Árgui tnr 1. : eñert-
tia creaturje , antequám exiílat 
terminac adu Cognofcitivurtf 
fimplicis intclligenrise ; fed útf 
terminet hujufmodi a d u m , & 
ut fundet relarionem ad inrel-
l edum cognofeentem , requirit 
aliquod effe aduale , non exif-
t en t i | : ergó effentise. Confir-
ma-
In Mctapb 
niJtur : fcientia , & objeclum 
dcbent proportionari ; fed fclen-
úñ s qua Deus ab ^rerí io cog-
n.oícit creataram pofsibileiñ, cft 
u a ü s , & adualis : ergo & 
creatura cognita eíl ab scerna 
realis , & adualis. Hoc arga-
nientum patitur iní taatiam in 
exiftsniia reram , terminante ab 
seterno ície.itiani vifionis , quin 
ab aeterno habeat efle aóluale 
exi í teni ix . 
y Refp» diredlé dií l ing. 
mai. : eílentia creaturae , ante-
q a á m exiftac in le , & in fuo 
elle f o r m a l i , & proprio , ter-
minar adnm , fcientiar , conc. 
niai. : anteqnám exiílat m alio 
eíninentiorí , in quo eminentia-
l i t é r , 8Í vir tual i tér contineacur, 
negó m a i . : eifdem terminis dis-
t ing . min. , & negó confeq.. 
I t aqué Deus cognofcitab íecer-
no creaturas pofsibiles , non in 
fe ipíls , ita üt habeant allquod 
^ffe per quod moveant intellec-
t u m divinum aut terminent p r i -
niario ejns aé lum ; fed ipfas 
cognofcit pee modum objeeli fe-
cundarij , & puré rerminátivi , 
quatenús virtuali tér coa.tineniur 
i n objecto primario motivo, fei-
licét , efíentia divina. J9eus ab 
Jterno cognoícit , creaturas pof-
llbilcs efle nihi l ; 8c folum pof-
í e e(le a l iquid , Ln quamum ip-
fe .Z^eus communicabic eís i l l ud 
eíTe reale , quod commanicare i 
poteft, 8í ejs uon opugnat; fe--^ 
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c u n d ú m quod fundant pofsibi-
lia relationem cogniti ad COQ;-
nofcenrctn , tenninamque ac-
tum d iv in i intelleclus. 
6 Parificipatur hoe in 
intellecílu creato t cui multot iés 
objicitur aliquod eíTe reale ob-
j e d i , non exiftentis in eSfeólu, 
fed in virtute fuae caufa; , ut 
dum concipit rofam in hyeme 
exiftentea» : fie pir i tér in prx-
fenti,fervatis fervaadis.Per quod 
paíet ad confirmar. , qu^ nihil 
aliad probat, niíi quod aliquod 
effe reale , fcilicéi , ejfe cognlti, 
njon repugnar creatui^ ab asíer-
no.Vel dií i inguc maiorem: fcie¡T 
tía , <& objectum primarinm de-
bent proportionari , conc. mai.: 
fcientia , & objectum fecunda-
r i u m , negó mai. Scientia ergó 
divina diciiur rcalis , realiratc 
fe renente ex parre objeeli pr i -
marij , quod eít eílentia : non 
vero realitate fe tenenre ex par-
re objedi fecundarij creati. 
7 A r g . ¡2. : íi creatu-
ra non habaret ab eterno effc 
a¿lualis effentig , ab aeterno effec 
nihi l ; fed hoc e í t falfum .•.er-
go & c . M a i . c o n í t a t ; quiá ín-
ter; effe aéluale , vel efientiae, 
vel ex i í t en t i | , & nih i l , non 
datup médium, Prob. minor : íi 
creatura effet ab alterno n ih i l , 
unum, nihi l effec maius alio n i -
hilo ; fed hoc eíj falfum , quiá,, 
quod eít n ih i l dicit negationem 
LUa 10-
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totius efíe ; ergó: 
mai. : Chimera ab iere.rno' eft 
nihil ; ícd chimera ell rr>agis nj.-
h i l , quam illa creárura i qus ab 
a:terno efí nihi l : ergo, & c . 
Prob. m'm. : i l l u d eít maius 
n ih i l . , coi ab ae-ierno repugnar 
exifiereá pjrte reí , quam i l l ud , 
cu i fie non repugnar ex i íkre ; 
íed dVitóír^ repugnar ab prefe-
rid a parte reí cxiííere , non au-
tem i i l i crcaturg poisibüi , qua: 
ab íeíerno nihi l eft : ergo ch i -
mera efiér maius nihi l &c» 
8 • Kefp. ex Soct , dlf-
ring. mai. : fi crearura non ha-
berec ab íeterna efle achiale c í -
íentiaí, effet n ihi l aclü , Se partid 
ci-piaiitér , conc rna'u : efier n i -
h'ú in poremia , & nominalirér^ 
negó mai. , & elfdem rerminis 
diftinguituF maior probationis 
minoris r & probario maioris. 
I raqué verum eíi , qaod inter 
effe adiiale sflenriae & exiften • -
tiae , & n i h i l , rám a d ú , quam 
potentia , non darur médium , 
lamen inteí efie effenrie % & 
e x i ü e m i s a ú n a l e & nihil me-
diar ens potenriale, & nomi-
nalitér : undé , licér crearura 
ab seterno íit n ihi l a d ú , t á m 
adualitare effendi , quam exif-
tendi » non eft nihi l in poren-
tia l & nominalirér , quiá non 
repugnar i p f i , exiílere pro a i i -
qua differentia temporis. Oppo-
tum cvenii in Chimera. 
i Traft. Ultim. I 
6ÍC. Prob. 9 Argüir . 3.: qaod M$ 
non cnsi nequir conviirri in cns, 
aar nihil in aliquid; led ú crea-' 
tura eíler ab a.nerno nihi l , feií 
non ens quoad effentiam , dím>-
pofiea ponarur exiftens , non ens-
cOnveriirur in ens, & nihil in¿ 
aliquid : ergo, &c.JRefp. d jü ing j 
mai. i quod eü formJilirér, Se 
in recio non cns , nequir c o n -
velí i in ens, conc. ma i . : quod 
foium concomi tan té r , & in o b l i -
quo eít non ens, nequi t , &c.» 
negó ra a t. Per quod paier ad 
min. Crearura ergo poísibilis ab^ 
lEreino , non eít formalirér , & ' 
in redo negatio: , feu purui i i ' 
n ih i l , fed potius quid poí i t ivum, 
& reale , porentiale ramen , á& 
quod fequirur negari-O' aólualica-' 
tis exiftenriae. U n d é non ens1 
aékiale incipir ex i fíe re actu i n ; 
rempore ; non- autem verifica-
rur , quod nihi l tranfeat i n a l i -
qaicL ' 1 
10 A r g u í t u r 4. r illa , 
qug direclé ponuntur in prcedi-é 
camenro fubííanriae , funt enñs1 
realia ; fed effentiae rernm , u t ¡ 
prracfcindunt ab exiftentia ponun--
tur d i r e d é in predicamento: er-j 
go funt enría realia: ergo cum 
effenrije rerum fint ab aeterno^ 
ab aecerno quoque erunt enr ía-
realia. Eefp. difting. mai. : i l l a , : 
quse, & c , fuñt entia realia , no- : 
minalirér fumpía , conc. mai. : 
yerba l i ré r , & parricipialirér cap-
ta , negó mai. , & conceffa min. , 




eirdcm tcnrirnis. Res ergo pofi-
ta: in prsrtiic-iinenfo , pricícin-
dunc ab cxillenua v íed ex hoe 
liinúiin íequ'uiir, quod antequatn 
a t rú panicipent esiltentiain fine 
éhtia realia , nominaluér fump-
ta , hoc eít , quod ipGs non re-» 
pugner ex fuis rationibüs • for^ -
oialibus á parte rei exiíiere. 
•• < 
i i Argui t . 5.: ficut fe : 
h:nbet ens ad non éns , irá pof-
fibile ad impofsibile : ergo ea-
dem proporcione, ficúr fe ha-
ber ens ad poísibile , irá fe ha-
ber non ens ad impofsibile.Nünc 
í k ; fed omne ens eft poísibile: 
ergo omne non ens éü ítíipofsi-
bile : ergo ü crearura eflet ab 
teterno non ens , ab íEterno eí-
fet impofsibtiis. Refp. ex D o ¿ l . 
cbnceflb antee, negando confeq.. 
Cone. fubfamptam , & diñ ing . 
primum concefeq. : ergo omne 
non ens, fimplicitér, & ablbla- , 
té cíí impoísibile , concedo con-
feq. : omne non ens folíun ac-
tü , negó confeq. Eodem modo 
í^iliinguiriir fecundum confe-
quens. Creatura ab acterno , 
etíi fie non ens aétú , eft^tamen 
ens reale núminalitér , & in po-
ten[ia , quod fufficit , ut non 
dicaiur abíolLué nihi i , ur per 
í eped ió tum efí. 
1^2 Argüir , u l t imo: pro-
pcyfuiones neceiíjri^ primi & 
fecundi modi dicendi perfe, funr 
xierne yeritatis ame exiííentias 
yficam. 453 
ipfarum rcrum : ergo & ipílc 
efíentiffi rerum n de quibus .vc-
rificantur rales propofitiones/unc 
aclual i tér ab setenio , antequárn 
res ipfae exifíanr. Antee, eñ doc-
trina communis. Confeq. pater; 
quiá omnis veriras realis , quií: 
fir ab aeterno , fundarur in a l i -
eno effe reaíi ab aeterno ; alias 
daremr relario realis fine faú» 
fundamento. Refp. difi ing. ant.r 
propoíniones neceffariaí , & c . , 
funr seternse veriratis, quoad ha-^ 
bitudinem , & conexionem ef-
fentiajem praedicati curn fnb-
jedo , conc. antee. : quoad ac-' 
tualitarem effenti^ , v e l exiften- ' 
t i f utriufque , negó antee. , 8c 
confeq. 
13 Pro folutione ifi ius, 
& aliorum fimilium advert i ré , 
quod propofuiones neceflarise, & 
íEternae veriratis funr i l lg , Ín -
ter quorum exrrema impofsibi-
le^ eít , quod non refurgac re-
latió , í e m é l , quod termini ta--
l i um propofiiionum , fiibjech.ini 
fcilicéc v & pr-cEdicarum fuppo-
nanrur ; & per intelledlum, fi~-
v6 ereatum , five increatum 
aprehendan tur. U n d é ab sererno 
fui t verum dicere : ¡wmo e/i ani-
mal,; non , quia animal ab alter-
no exiílerer , fed quia proquo-
Cumque a:terniratis iníianti-, l>íeo 
conditionalis efi vera : J homo 
lile , éa mne ••eoáflem , animal 
efet. Nec ex hoc inferas, ve-
ritatem iflarum propofirionuni 
non effe abíbLuram , i'ed con-
454 
dhional.ern ; ^quia 
cs.ruc per hanc condicioneni : ^ 
extrema exijhrent , t amén ve-
ri C 3 S eorum eft abfolara ; quiá 
fundacur ia efie poísibili extre-
íiioruni , quod convenit rebus ab 
íeterno , mQdp jam explicaco. 
14 Secunda C o n c l u í i o : 
creatune ab ¿eterno funt vera entio. 
re d i a , & vofitlva. Eft com-
Uiunis. Prob; : ens in a d u , & 
eas in potenria , non foiüai funt 
ejurdem gsneris , & fpecie¡,fed 
ctiam idem numero ; fed Pe-
tras nanc exiíiens , eft verum 
eais reale & pofuivuni : ergo & 
Pvnrus in ÍIUÍU pofsibilitatiscns, 
tale eíl. Confirmarur ex defi-:. 
ni done enfis noniinálitér Cump-
íi ; nam eíl: , quod exiftir, vel 
cui non repugnar.exiftere á par-
te rei ; fed , quamvis creaturíE 
poísibiles aCLLialicér ab alterno 
non exilhnr , ipfis tamen non 
repugnar exiftere , alias , ex i m -
pofsibili ab ^cerno fieret pofsi-
biie in rempore: ergo creaturs 
ab aererno , & c . 
15 ¿ i c e s 1. : homo in 
íeternicare cit ram nihil , quam 
chiaicra ; fed h,üec non eíi ab 
seterno ens. reale puí l t ivani : er-
ga. M i i o r eft Bocl:., in 1. dift, 
87. , riarn. 14. Rcfp. di í l ing. 
roa i . : homo in srernirate et]: 
tam ni.hjl parricipialitér , feu. in 
aétu ex.iíientiiE , quam chimeT 
ra , eonc. m a i . : ümplíci tér r . & 
Trad. Ultim. 
iicét expii- abfoluré 7 negó mai. A u d i Doc-
torem citar. : homlni in czterni-
tate ínefi , non ejje allquld, 
chimera , noih eje d i quid ; y i ' i 
homini non repugnat affirman o% 
gtm ejl , ejfe diquid: : Chimera 
autém. repugnat.Wdz áldiA quaíft.-
antee, argumemo 4. 
16 Dices 3 . : íl creatu-
ra ab aeterno eífet ens reale pof-
ílr ivum , poffemus cognofeere :1 
quid fit res ; ignorando : an fit.. 
Sed hoc eíl contra A r i f t o t . , qui, 
docer , quod praecognitio : an jit\, 
ell prior , cognitione : quid fin 
ergo & c . Refp. dif t ing. mai.: íl 
creatura T & c , poffemus cognof-
cere : quid fit res , ignorando: 
an fit , acia exifiens , conced,. 
mai. : ignorando : an fit pofsi-
hids , negó mai. Q u a r é d ú m 
dicitur , quod prjecognitio : an 
f u , íit prior cognitione : quid 
fit , hoc non intelligirur, de eíTe 
aéluali: effentig , aut exiftentiae; 
fed folüm de eíTe pofsibili ob-
j e t i v o , Yidere diéta in proemia-
libus Logicae , inquirendo : an: 
Lógica fu feientia ? 
17 Dices tándem: hoc 
pracd¡catum/^/>#i/¿ minuit v i m -
fignificari , iftius praedicari ens '. 
ergo de creatura pofsibili non 
poreft dici , quod fit ( implicí-
ter ens reale.Antee, conftat; quiá 
prasdicatum , quod non convér 
nit abfolute fubjedo r fed cum 
aliquo agüito , minuit . v i m ta-, 
In Mctaphyficam 
fed hoc p r s d i -
A11 
l i s prsedicJti 
carnal ens reale coavenit cret.-
ii ir .E cum hoc addito po/sibiíe : 
ergo, & c Relp. negando anrec, 
& maiorem probarionis ; nam 
in h.ic probatione : creatura ejl 
ens reale pofsibih , falvarur i i i 
prfdicato tora , & inrégra ra-
l io entis , '&? folüm minui tur 
fatio fignificandi copulae efl, quae 
abfoluré fumpta , fignificat, rem 
at tu exiltere. E t fie in rali pro-
poíirione , falvatur indemnis ra-
'tio formalis entis , nominal i tér 
f u m p r i , licét non participialltér* 
Tertia , & ult ima Conelufio: 
" 1 8 Creatítra possibiles hahue-
funt ab ceterno qiwddam ejje ac-
túale , Jecundum quid fumptumy 
quod Subt. Docíor vocat , ejje 
diminutum \ feu cognitum. T h o -
mii'ig quam plures , poít Cayer. 
a^critér ceníurant hanc conclu-
íídnéhi Doct . , tamquam coin-
cidentem cum fenteniia U v i -
clefij. H ic modus arguendi , non 
eft novas in Cayetano, fed fa-
ú s familiaris , cum fenrenrias, 
fibi oppoll t is , m axi mé Seot if-
tífs non ritionibus reijeere valer. • 
Circa hoc videantur , nedum^ 
noftr^ Scholac Authores,fed Vaz-
quenus Di íp . yo. primae partís, 
c a p ^ i : & Difput . 101, cap. 
3. Et Suarez Difput . 3 1 . M e -
-taph.yf. Sea.2. , qui S u b u D o d . 
ab hac calamnia, Cayetanica 
extreuué vindicant. ;Nos¡a cen-
fura in cenfuram ferendam abs-
tinemus,, ' 
19 Prob. concluf. ra-
tione : inrelledus divinus per 






ab EEterno creaturas 
, quoad fuam pofslr 
: ergo crea tur ^  pe í si -
eterno denominanrur, 
ergo habent ab asiera 
no effe aduale cogniti , feu in-*' 
t e l led i . Prob. hasc confeq.: tm& 
plicat in terminis , quod al iquid 
dicatur ab aeterno- cognofeens, 
quin dicatur aliquid ab eterno 
cognitum : ergo cum intelledus 
divinus dicatur ab ^terno cog-
nofeens, iftae d icun íu r cognirg.; 
Confirm, : implicat ^ quod o c u -
lus videat parietem | quis pa-, 
ries fit vifus ab ocuJo : ergo á 
pari de creaturis , refpeducog-: 
nitionis : ergo habenr ab srer-i 
no efie aduale cogniti ; quod. 
eft effe d iminutum , & fecun-. 
dum quid omninó d i f í i n d u m .ib; 
effe aduali efiennae^ & exiftenHi 
tiae , quod recipiunt in t empo-
re á volúnta te divina. 
3 0 Argui tu r i . e x Ca.-; 
yetano : Deus nihi l producir ad; 
extra nifi liberé ; fed crea-; 
tura haberet ab srerno aiiquod 
effe aduale d iminutum , feu 
cogniti , non l i b e r é . , fed m-. 
ceffario produceretur : ergo 8<c.. 
Refp. concedendo mai. : ¡mmo, 
& minorem 5 quiá íiciu non eft 
inconveniens , qaod Deus. n i -
tu ra l i , necefsitate. imelligar, ab 
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eterno creeturas pofsibiles , irá t im quoad entí tatem talis fcíen» 
íion' eíl inconveniens , quod ip-
fas producat ab aererno in effe 
acluaii cogniti , quod non c í t 
íimplicitér producere ad extra; 
nam h x c produdio pertinet, ád 
voluntatem D e l , minimé vero 
ad íntel leábun. Creado igi túr , 
ílve produdio ab asterno per VQ-
lunratein terminacur ad verum 
effe reale efientiae, & exiíien-
ú x , quod abíbluté repugnar 
creatarg LU duximus 8. Phy í i c . 
11 A r g . 2. : hasc pro-
ducl io m effe cogniro , & d i -
ejimvto eít pirtculofa :• ergo eít 
releganda. Prob. antee. : peri-
co lofuin eit , dicere, Deum non 
poíle efle ' fine hoc efle cogni-
IO , & diiuinuto ; fed íi tale 
effe coguirum eít ab aererno, 
Deus non poflet effe fine ipfo: 
ergo, Scc. Qü.a?ro á Cayec. : eít 
pet iculoíuai dicerc : quod Deus 
KOil poteft effe fine pofsibilibus ? 
X)cindé : eít periculofum , quod 
Deus non pofsir effe fine effen-, 
fíjs rerurn ? A d utrumque ref-
{pondebit negativé ^ quiá Deus 
oonncclirur eíTeniialitér mera-
p h y L cuai pofsibilibus : Se ef-
j k n ü x rerara , juxta ipfos, funt 
sb aeterno. Ex :quo refp. negan-
do antee. , Se m ú . probat ion is; 
q n ' ú ficiu non eít periculofuni, 
ifferere, quod Deus ab s r e r n ó 
c o g n o v k pofsibilia , ck quod 
Deus non poísit clfe une feien-i 
m fuu.plicis i iuel l igent ía : , fa l -
tiae ; ha non eft periculofum, 
diccre , quod pofsibilia funt ab 
eterno produda in effe adual i 
cogniti , q u x produdio n ih i l 
effe aduaie phyficum ponit in 
creaturis. 
2 2 Notare hlc , quod 
effe cogni tum, & d iminu tum, 
quod Sabt. D o d . t r ibuit crea-
ruris pofsibilibus ab setenio, non 
eft eíTe reale í impl ichér , nec 
eít purum ens rationis 4 nec eft 
médium inter ens reale íinipli^ 
c i t é r , & ens rationis , üt vulc 
Pontius , juxra Mal t r ium ; fed 
eít quaedam denominatio extrin-
feca, & realis , praebens funda-
mentum intelleólui , ut conci-
piac ill.ud effe cognitum per mo-
dum alicujus intrinfeci in fub-
jedo denominato , juxra d i d a 
de nominationibus extrínfecis in 
Lógica Z^ifput. de ente rationis, 
U n d é i l lud eíle cognitum crea-
turarum eít quoddam effe puré 
objedivuui , reale ramen,& pof-
fib.ile , valetque appellari ens r a : 
t i o n i s , non fórmale , fed fun-
daméntale , & derel idum. V i -
dea tu rDod . in i .d i f t . ^ ó . c p x x í t , 
única per rotam. 
.¿¿n O m n i p o t e n d a f t t t j J m ú a V i ü v 
t o n t u x a c u m p é j % 
J i b i l i b u s l 
F iRO folutione difíi-cultatis, quas Theo-
lógica éít , nótate 
quod ad h o c , ut caufa df-
eatur abfoluté , & fimplicitér 
potens.producere effeíStum srequi-
ritur potcntia aéliva intrinftca ia 
caufa , & pofsibilitas pafsiva ad 
.produci in effedlu. Hac de cau-
fa Deus non dicitur fimplicí-
í é r , & abfoluté potens produ-
cere chimeram ; q u i á , licét in 
D c o , quantum ex parte fui eft» 
fit virtus a<5Uva ad ipfam pro-
ducendara ; quiá tamen chime-
ra fe ipfa repugnar formalkér , 
ádeó non datur caufa abfoluté 
potens ipiain pEoduccce, 
a Nóta te s . , quod n u l -
lá caufa eft pexfe ^ & eífentia^ 
litér connexa .cuiji aliquo effec-
t u in part iculari , nam quocuxn-
que efleétu in particulari repng-
n a m é i aclhíic manet in caufa 
cadeni virtus produét iva , ac 
antea, Q a a i é , licét cauía , ut 
caufa eli , cfiendalltér connec-
tatur cum eíFedu ,, indctermi-
mih , & vagé fumpto , cum 
In Metaphyficara. 
nullo tamen determínate cspro* 
Ex quo ínfertur , quod f i orn-
nes effeclus aiicujus caufaz, col. 
leét ivé fumpti vrepugnarenr, re-
pugnarct quoque caufa formali-
tér , ú t ralis , proptér relatio* 
ñera tranfcendentalem v, quatn 
caufa fíe fumpta dicir ad o m -
nes fuos effectus coUectlvé cap-» 
tos , t amquám ad lerminum 
ad|quatura ipfius. D i x l : c a u f á * 
f o r m a l k é r u t t a l i s % quiá emita-
tivé t & raarerialitér capta, fub-
fiíleret , repugnante omái ejus 
cíFecru-. 
3 Notare tandé:n,quoil 
Omnipotenria divina poteít con-
í ide ra r i , primo f u n d a r m n t a l i t é r % 
feu quoad entitaiem , & fufif-
cienriam ^ feu i n aélu primo 
próximo , quod idem éít í & 
fie fignificat perfeí l ionsm abfo-
lutam , & intrinfecam. Secun-
d ó poteít conüderari formalitér, 
feu in a d u fecundo , producen-
te pofsibilia , vel quoad efficen-
tiam , & denominationem. l a 
hoc fecundo fénfu importar O m -
nipotentia quandam reiarfe)nem 
rationis, terminaram ad pofsi-
bilia. U h d é Omnipotentia ia 
primo íigno , n a t u i i ; in te l l ig i -
tur , non cointelleclis p o i s i b i l i -
bus. Infecundo vero í m n o i n -
teliigirur refahare rehuionem ra- I 
t ionis ad pofsibilia ter in iní í ta íTu 
His ergo notaus, lie 
cox. 
C Q E C E I I S I O , 
4 ü m m ^ a t m t i a . non: c o n -
m c i l t u r e j j c n t i a h t é r c u m p o f / i b i -
, í i b n s . :; i m m ó : i j l i s repugnant ikus , . . 
adhiLC J t a r e t c o m p l e t i ,, ¿ z ^ -
f ^ í ; v i r t u s - O m n i p o i e n t i a . Eí t 
contra ; ThQiniüias,. aliquos. 
Iemiras= etf.r.elTa. taraen Subt». 
Do¿l . . in í ..diü., iS.. qu^ft. unic». 
&c dift.. 30.. qu^EÍt^ 2. ; alijfquc 
in locis. Prob.. 1.. : í l lapis^red,-
deEetur impoísibilis v.. g . . a d - -
bíic: in Deo- remanerct. potencia^ 
pEoducliva' lapidis- ::crgp d e ñ x u c -
to. quocumque pofsibili , & c . 
!Prob. antee.:: non. ideó Chi ine-
ra. dicitur de fado? irapoCsibilis;:; 
quia Deo defficiar poieniia. ad. 
i l lam, praducendami;. íed. quiá, 
Chimerae: deeft. potentia pafsiva; 
ad preducl ::ergo defEeí¿lus. po-
íentiae. paísiv£e:in. lapide- ad.pro-
d u c i , non argüí : in: Deo def-
fechim potentíae . acl ivj :: ergo 
fi lapis; redderetur/ iinpofsibilis»v 
& c . . 
5 Prob.. 1, concluíTo-
fi Omnipotentia, connederetur 
• eflen 1 ialker cu m, poísibi 1 ix a te cu-
juscumqpe: creaturs',. defficien-
pofsibilitate , fórmica;, v . g.,, 
deffieerer Omnipotentia. ; fed 
boc e í l abfurdum: ergo.. Prob,. 
iljinor : abfuráum. e í l : q u o d . i l -
lud , quod eft magis neceffa-
l i u m c<^xigat ad fui exiftentiam 
i l l ud , ^jpbd eft minús neceffa-
r ium ; fed Deas quoad omnia 
. Ultima 
fuá intnnleca eft magis; necef-
farius; r, quaitt; fórmica „ anf; 
quíEvis . alia, creatura poísibilis r 
ergo: ,, (S c^.. Nec; valer ^ íi; dicas; 
pro^ Thomií l is „ quod. defficien-
te foimicia- , deífieerer. O m n i -
potenría á pofteriori.,, fed non a. 
praoiL. Náiiii 
6 Cbnttá: : implicar 
quod; crearura-aliqua., fecundunii 
aliquod. f u l effe „ babear sequa-
lem. nece£s!Íratem;C.u.n^Deo ; fed. 
~& defñeienre pofsibilixate pofsi-
biJiam defficerei Omniporenria,,, 
adhüc á. pofteriori,, creatura fe-
condum: aliquod. fui, effe , ; f c í l i -
cét,, eíle.pofsibile.-,. baberet asqua»-
lem^ necefsirarem¿ cum; Deo: er-
gp> ex; deffé'ctuí pofsábáliumi non; 
infectar á, pofteriorii deífectus; 
Omniporenriíc.. Prob. min . : crea-
tura „ feciindúm) effe possibile,, 
eft a:qrialis;necessiíatis.cum. Deo,, 
íi; eft. aequé: impossibile: ,, defíl-
cerer possibiliratem^ talis; crcarti-
rae ac. defficerer J>eum: ; fed; 
eo; ipfo.,, quod ex; dejSecrapos-
íibilitaris'. crearuras inferarur ái 
pofteriorii deífectus. Oirmipoten-
tlae fque- impossibile: eft. def-
íicere possibíliratenv creaturaE, ac; 
defficere. Deum;:, ergo, &c . . 
7' Prob. t ándem c o n -
cluí io ' : Omniporeníia non eífc 
infeprirabiiis á. possibilírare crea-
turarum : ergo , etíi hace def-
ficeret, non i l l a . Prob. antee. : 
iaseparabiiiías. a liquo^um prove-
nir . 
In Mctaphyficam 
ntc i vel ex identitate reah ip- bilis 
soruii) , vel ex dependencia 
un ía s ab altero yel ex e0,quod 
ambo fint fliuúl natura,, ab in? 
•vicé(Ti eílentiakiter correllata.; sed 
Oainipetentia, j ion Jdemificatur 
teal i tér cum possibilibLis, mee ab 
ipfis d e p e n d e t n e c arabo Xunt 
fiinü] natura & ab .-inviGéra 
•correllat a :: e r g o . ' & c . M i ñor 
•quoad p r i t n . & fecunda ra ;par-
teni , cíl •vera. Probatur quoad 
iUltimam i iíi QrBnipotepMa^ & 
'possibilia idSént ¡Emíjl-putuTa, & 
ab invicéra •correllata , vel respi-
•cerent se per í e ladpnem prfdin 
camentalem , vel per tranCcea-
•dentalem ; fed;non ^e Tespiciunt, 
mutuo per-trelataonetTi pr^dica^ 
mentalein nee per rran&ceci-
4entalenv: ergo^ & c , Prob. mi-
nor quoad prituam parieni^;: fi 
fe respiccrent .mutuo per -r-ela-
tionem prsed¡cauméntalecrí^ aaiji 
daretur in Deo .aÜ^uod accldens; 
ereniiii aelatio pr'cedkamentalis 
eft accidens ; sed Deus eft in -
ícapax accidentis i ergo , 3cc. 
8 Piob. eadem minor 
•quoad leeuadam partern ; cela? 
l i o tranlcentalis ordmatur ad t;er-
minurn,, ut ad >fuiim ápepifica-
l i v u m ; fcd impj i^a t , a l iguy d i -
v inum í p e c i ^ a r i ab 'Aillo crea-
to , cujusn^odi funt .omnia pof-
íibilia .: ergo. iConfirm. (fííifegftíg 
coneLitivé /e habqnt., in quan-
tum talia,, ;£unt jqualis neceí -
fuatis j íed ..creatura, ut ppísw 
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non eft xqiuJis necefsi* 
tatis curn D.*o, ut eíi Omnipo-
•tens;: ergó Deus , ut Omnipo-
tens , non fe babet correlativé a á 
pofsibilia t in quantum talia.Pro-
bar, maior.: i l la funt asqualís 
necefsitatis , quae funt i tá con-
,nexa , quod , pofita , fe 
ponun t ; pe ren ip ta ; f e pereunt; 
fed fie fe habent x:orrelaüva:er-
;gó , .&c, 
> , '9 Refpondent ¿aliquí, 
/quod'-, l icé t Oainipotentia -.aon 
tconne¿latur .ellentiaiitér cumPe-
tro v.g. ^ ut p o f s i b i i i q u i á Pe-
-trus ^ m poís ibi l i s ^ fd.icit ^©rdi-í 
nem ad iCxi í i en t iam , quae ,ipíi 
<eonungentér .advenir, connedbi-
tur tacnen 'CÍTeatialuér cumpof-
iübilitaie.Petri pofsibilis* Sed con-
/tia : pofsibilicas Petri haber-con-
,'nexioneni efientialem cum Pe-
ítro pofsibili iicuc (exirteatia 
J^etri c u m Renoz ergo íi Qm~ 
nipotentia non conaeAÍtuur eflen-
t ialiter cum Pe: i o p o i s i b i l c n e -
que coíinec^ituT cuui pofsibUita-
tePecd porsibilis. Prgtereá ; íl 
Peí-rus poís ibi l i s haberec necef-
jíaii iam pofsibilirate^ J i á m fub-
ijecfturn aíiius pqi^ibiUtaus , í c i -
l icét . , Petrus , eífet neccíTjrid 
pofsibiH.s: ergó Petirus non eiTct 
conaqgens ; e tenirn Pet-rus exif-
tens, nondift inguiiar adhu». ou-
mer icé A i e ipíb, m p,oi&ib.i;i, 
ñeque ¡pol sibila tas- Petri d i i i i a -
güi tnr ,ad iploínet Pet ra^i inmo 
eít pr^dwatuin eiTqntiafl''apílus: 
ergo Ü. Ompípo tenna ijpn con« 
4 ^ ° • 1 ract* Uítím. 
rjetlitur cunf ipfomer Pe-
iro fubjeciivé e x i l í e n l e ,. ut £a 
icntur Contrarij r ñeque conne 
.£thuY cuín polibiliiaie Peiri.. 
Solvuntur Argu-
menta^ 
10 Argu i tu r i , : Om-^ 
niporentij eíl v i rms produdiva 
güísibilium , íl damur ;•• fed po-
íibiiia neceíTarió danrur : ergo 
Omnipotetatia-- eít neceíTarió pro-
ductiva ipfoium : ergó eft ne-
ccílarió connexá cum ipfis Ref-
pondeo- di í l inguendo min. : feá' 
poisibiJia. neceilanó dantu-r, ne-
cefsirate proveniente é § ratione-
íbnnaÜ intrinfeca •& non re--
pugnan: ia- logice ipforumyconc; 
m i n . :. necefsitaíe proveniente ab-
aliquo predicara, d i v i n o ,., negó ' 
min . r & utraínque confequen-
t iam. Pofsibilia- ergo necefsarió-
pofsibilia, fnnt ex. sna- racione' 
fomial i ,. modo dictó- qiixih é i 
attamén^ haec neeefsitas- non. e í t 
intrinfeca. Omnipotenuaev fed 
o m n i n ó extrinfeca,& accidentalisr 
i tá ut emitas abfoluta; Omnipo-
t e n t i ^ feu quoad e n t i t a t e m , . & 
füff iGient iam ftaret, lic«r poCsibi-
lia per impofsibile impofsibila fe* 
deremur. 
i i Arguit ivr 2r. r pof-
íibiiia conneduntur eüent ia l i -
í é r cum D e o e r g o & Deus 
cum pofsibiiibus. EéXp¿. concef*-
fo antee., negando confequen* 
m , quia mn datur hgc coa* 
i o mutna propter d'icla iri ' 
uhima probatione concluf. Uir -
de jníio- argumentum i . entia 
aciualia Gonneckinuip eíientia^ 
liter cum Deo : ergó , & 
Beus cum i p f i s e r g ó def*-
ficientc Petro ., núnc actu exif* 
tenti r defficit Deus-? Mala con-
fequentia. -Secundó : unió , & 
quLcilbet relatio pra:dicamenra*-
lis- conneéli tur eífentialitér ciun 
fuis: exíremis: ; ergó & extrema 
Gonnecltvntur eílentialitér ^ cum. 
tínionc '¿c relationc ; non te** 
net hace coníequentia apud Con*-
trarios : ergo. iiec argumentir. 
12' Argukur. 3.. : im* 
plicat virtus. productiva' alicu--
jas terniini abfque.íerimino pro-
ducibil i iv fed- O^inipotemía eíl> 
éfieniialiLér virtua- pTodudt iv»^ 
poísibi l ium-r ergó implicar O m -
nipotentia líiííe pofsibiiibus 
& ; confequenter conneét i tup 
cum. ipfi&i- Sefpond^ d i í i i n -
guendo mai. : implicat virtus. 
p i ó d u d i v a quoad éfficiant 8c'c* 
conc, mai,. quoad fufficientiami, 
& entitatem r negp- mai. : in«-
^erüs terminis d iñ inguo minor,. 
& negó- confeq»- I taqué Omni*-
potentia , qux eft formalitér; 6c 
intraníi t i v é voluntas d iv ina , e » 
fuppofitione y quod pofsibiliai 
fim r, d i o i t u r , & denominatur 
productiva ipforum ta-
nien fuppofitione, quod pofs¿-
bilia reddanturimpofsibilia, lünG 
effet entilas abfoluta ex par-te 
i m t ÍUffii5Í?nier |)rg¿u^iya ipfo-
In Metnpli 
mmtf "nt modo eft refpectu 
• Cbiiíieras. 
; 13 A r g ü i t u r 4. : D é o s 
conncfliuir erfemialitéf cum- i m -
jpofsibiliiate impofsibilium : er-
8c cum pofsibilítate poísi^-
t i l i u m , Pro-b. antee.: Deus con-
nedi tur effennaliter cum ira-
poísibilitate aherius Dei ; íed 
altér Deas efl: impofsibilrs. : er-
•go , & c . Confirai. : Deus ab-
í b k u é , & eflemiaíltér ñon ha-
ber v intuem produclivam ali-» 
cujusv Impofeibilis : ergo.abfolu-
té , & absque ulla. Gonditione 
habet vir tutem produólivam om-
nium. pofsibiliuai : ergo efíen-
t ialüér conneé iku i cum quol i -
bet porsibili. 
; . 14 Pro íolurione: nota*-; 
fe 1 quod inipoísibiUa:func in du-
pl ici diñerentia : qu ídam £unr» 
ex quorum pofsibilitate per 
impoíslbile pofita:, deftr'ueretur.: 
Deus : huiusmodi íunt ?Aiht¡ 
Deus , Se mendatium,v.g;;nani! 
quia Deus> eíl efíeptialitér , 8c 
iíniriníecé umis , infere eíTentia-
litér' impQfsibüitatem aherius 
Dei : & quia eí t í u m m e , 8c, 
infinítate verax.T. & fapiens,inr 
fert eflentialiiér impoísibilitate.in 
m'endatij i n fe ¡pío-; nam fe-
mél poüto mendatio in. Deo,. 
non eííei iiifinité:v.erax, & con-
fequentér., nec Deus., A l i a funi:; 
fepofslbiMa , ex quorum pofitio-
ne , fi per iHipofibile: ponantur^, 
m\U fequum-,: miperfedio', J n 
yficam, 461 
Deo ": ut fi darctur , Mj/it a n-
rcus , M i r e o ~ c e r b n s & alia h n -
jusrnodi. l l o c fuppofuo. 
• i 5 ,; Pefp. diftinguendo 
antee. :• Deus. conneél i tur efren-
tialitér cum rmpossibilitate -im-
pofsibilium , ex qnoium pos* 
fibilitate , per impofsibile poíi-
ta , deftrueretur. Deus , concedo 
ant.:ex quorum pofsilitate poíita 
Deus- non- deí lrueretur r> n e g ó 
antee, v per' quod patet ad pro-
bar. Deus ergo eonneéHtur c i m i 
impofsibiiivate impofsibilium prí» 
mi generis propter rationem di» 
élam, ^ í e d non cum impofsibi-
Hbus, fecundi g é n e s i s . q u i á . í l 
iíta reddeE.cntur ppfsibilia. ,,da-
r-cmr i n Deq y ir tus próduci iva 
ipforum.. A d .confirm. di i l lnguo 
antee- : ,.Deus¡ absolutó non hat 
bet v i r tu tcm produclivam a l i -
cujus impofsibilis p r imi gene» 
^ i s v conc. anteen;, fecundi ge -
neris, negó antedens : & diíV 
tingiio coníeqii£ns:-crgp- absoiLi-
té: absque Gondii ione ha* 
bet T-irtutem- produdivam- cu?-
jufeumqiie pofsibilis quoad fuffi--
cientiam. & entitarem.virtmisj 
conc,. conseq.:- quoad. efficatiam,, 
& denominaiionem negó con-
feq. Solutio conftat ex. argumen^-
io. antécedenti . . . 
• i . 16 . Argüir .^ . : , respro-
ducibilis ^ait virtualiter Gonten-
í a , in . Qninipotentia. ,.. eft ipfa. 
omn¡BQtcnfia ; sed clum res pro* 
OUr-
ducibiiis deffice^t , dcfticeret 
coiitincii-in Omniporentu: ergé 
6c defficeret OiTinipocent.ia : er^ -
go h s c •connectimr cum re pro-
ducibiü. Infto a^qtKentíimrres 
adua lk contenía m Omnipo-
wnti'a-, eñ ipfa Omnipotentia: 
• crgó düiTi res aftiiales, siccorr 
tema defficeretdifficeret con-
tiíaeri i ti Omnipotentia : ergo 
re actuali defficiente, -deffice-
re.c OiBnipotenria •: quoll non 
coaceÜLint Contrarij. Sed quiá 
iettantia non eft folotío , reípon-
de© d¡#ing . maii" res produci-
büis , ut virtual i cér contenta i n 
Oíiaíiipotenfia , ¿ít ipfa Omni-
pocentla quod efficatiam & 
daíjominatioaem >¡,-- conc* maior: 
<3aoad /afficientiam ^ & cnti-. 
tatetn ., negó mal. ; & difting, 
min . inveríis rcrrainis-, ne-
gó conrequentiam,. 
17 ©effic'ienre ergo re 
pofsibili yir tual i tér contenta i n 
Oainipptenria , adhuc perniane-
ret Omnipotentia quoad fuf t i -
cicntjarn capta ^ hpc.eft > perma* 
nerct .entítas ¡llius praedicati d i -
v i n i , qaod coritineret 0tm<tih'. 
tév pdíslbi lu 5 ex iupppfít ione, 
quod iíia non deficereni;& defice 
. ' r e í íülu quoad denominatlonem, 
&cficatiam,quod eíl mereextrin-
íccuOm n ipotenr i | ,qus , ma 1 eri a 1 i -
tér,&: endra r i ^ ftimpta, femper 
fiaretfakaictiam fi'omnii poísi-
bijia cresta per impdfsíbile red-
deremur ímporsiUiiia. 
i § Arguirur : en-r 
titas Omnipotent i íe , ut eít dif-
tinóta ab alijs perfe(ílionibus dí-
tvJnis, non po.teít intelügi niíi 
i n ordine ad poísibilia 5 íed ca-
titas,quaE non poceíi in te l l ig i niíi 
i n ordine ad pofsil5Ília,non falva-
tur fine poís ib i l ibus : ergó talís 
entitas Oiimipotentise non po te í t 
ialvari fine pofsibilibus. Proba-
í u r maL : entitas intelle(3:us di-» 
v i ni non pateft falvari fine 
diñe ad intielligibilia ; ficút nec 
entitas voluatatis fine ordine 
ad amabilia j ergo í imi i i te r , 
Scc* 
19 Eefp. díftíng, iii3Í.5' 
entitas Omnipotentia: non potcíi 
intell igi fine ordine ad pofsíbi-» 
lia t ex fuppofitione , quod ifta 
dentur , conc. mai. : ab íb lu tér& 
inferendo poísibilia per confe-
^nentlam formalcm ex emí ta te 
.materíali O m m p x s a ú x 1 negó 
m a í . A d prob* d i í i ing . antee: 
entitas inteUeétus d iv in i , & vo-
lunta tis non poteft in te l l ig i fine 
.ordine ad inteiUgi.bilia^ & ad 
amabilia ad int.ra, conc. antee; 
qüia intelledlus , v& voluntas in 
Deo conneé lnnmr eíTcmialitér 
cum ómnibus prasdicatU d i v i -
nis ád intm : fine o rd i -
ne ad intelliglbilia , & ama-
'bilia ad extra, :fubdifiinguo an-
tee, t npquit intel l igi» ex fup-
pofitione , quod dentut , conc, 
antee. , abfoluié , negó ame-





Argui tur 7. : íl 
pofsibilia impóísibia . redderen-
tur , difficeret in Deo ícientia 
fimplicis inKl l igen t i se qu ia illa 
c f i , Deus ab xcetno cog-
nofcic po . f s i b i l i a f ed ralis fcien-
-tia eft Deo neceffaria : ergo: 
deficientibas. pofeibiilbus „ .'de~ 
^ficerer in Deo aliquid neceffa 
r i u n i , & confequenter , &c .Hoc 
argumentum,, ficut ,, & alia plu* 
•ra ; quse hic obijcere folent Con-
trarij maximé Farer Ribadaney-
xa Ti-act.. de scientia Dei,; Dif-^ 
•put. 7. „ faeilé folvuntur hac 
•di í l indione r difficeret fcientia 
fimplicís. mteiligenxiíE ,. quoad. 
efficit ia m , & denom inat ionem,; 
conc. : abfóluté quoad fuflícien-
tiam ,, & entitatem „ n e g ó . Y i -
dete , quae diximus ,. t úm nota* 
Jbili 3. : túm i a folutione ar^ 
g ü m . 4. Per quod folvemur & 
^•lia. 
a i l A rgu i tu r tándems 
pro Thomift. :; Pater JEternus-
connectitur effentialitér cum 
Verbo» D i v i n o ; fed Yerbum D i -
vinum procedit ex cognitione-
pofsibilium : ergo Pater JEXST-
ñ u s , qui eft Deus , connedi-
tur eíTentialitér cuni! possibili-. 
bus. Jüesp. 1. quod min.. eít 
absoluté falsa. Ln. nofír isprin-
í2-ipijs ,. ut videbitis; mi Theolo-»> 
-nunc , quod procedit ex cog-
nitione ipsorum ; verumramén 
per impofibilc fierent irapos-
íibi l ia , proeederet Yerbum D i -
y in um ex cognitione comprehen-
ftva ¿id intra , & millo modo 
ex cognitione possiblium , qu j 
iam impossibüia fupponuntur.. 
Q U i E S T . Y , 
Quomadv ejjentia « exr'if-
u n ú a diflinguan*- *. .. 
tur l 
gia. Sesp. 1. quod Yerbum. 
proceáu ex. cognitione compre-
heníiva omnium , quaí poffunt 
cognosci, & cum defado den-
possibilia , permit ió pro 
1 I T " U C U S Q U E ac» 
J ^ J ^ ' lúm. eíl de es-
sen tia rerum 
ereatarum íni ftatu possibibili-
tatis conílderatata. ;, tfímc vero 
eft agendum de cadem. cíientia 
in ftatu adualitatis pofita , hoc: 
eft , proút. ponitur á. parte reí 
exiftens extra. virtutera<s«£E eau-
siE. Pro quo nó t a t e prim.ó= ex. sce-
pé d id i s , quod per hoc nornen: 
cffentia „ nihil. a l lud iníellig.Itur 
niíl prsdicata realia reL ip. p r i -
mo modo dicendl per. fe.. N ó -
tate 3 . , quod. exiftenda-, juxta 
AriftQc, , 9.. Mecaphys.. tex?. r 1. 
eft adu. exiftere rem, . non; irai 
íicúr diximus in: potemia. Ex: 
quibus bené. definitur exiftentia 
fíe :. ejt vatio qua res conjinuí-
tur. Nótate 3. „ quod: exiften-
tia in communi seatentia, eft. 
rear-
4^4 
reale poíl quiddi tat ivumjntr infa-
cum rei exif teut í , se babeas res-
pce^u eüentiae ad modum ac« 
tus. Attainen inter Authores 
-hmt inde disputatur: an iñc 
•aclus lit allquod accidens respe-
ctu efíentiíe : an vero fit propria 
passio : an autem modus in -
irinsecus? Varíj modi dicendi 
vidcahtur in Noft. M a í h D i s -
pur. 8. Metaphysicc queft. u l -
t ima, 
•2 Nos dicimus , quod 
exi í lent ia , nec ell: accidens,nec 
p;ifsio, sed modus intiirifecus 
eflentice, qui eíi ipi l int imior 
quacumque ejus passione. Prob. 
quoad prim* part. : accidens ad-
venir enti in actu coníl i tuto , á 
quo poteíi: adeíTe , vél abeíle 
absque ejus corruptione ; sed 
exifienria non advenir cnti m ac-
ta , sed potiüs confíitüit efíen-
tiam in actu exiííentem t ut 
patet ex ejus definitione , nec 
poteít adeffe eflentice , quin i fía 
^onatuF actu exiftens , nec ab-
efie , quin harc defficíat : ergo 
axiítentia non eít accidens, & c . 
Prob. quoad secundam partem: 
exiftentia eíi prior quacumque 
passione r e i : crgó non eíi pas-
ñp rei. Prob. antee. : antequam 
dcmoníirctur passio de fubjec-
to , prxsupponitur: an fit, véf 
exiftar subjserum , juxta diera de 
objecto Logice : g. exilientia^eíl 
^rior-, Scc* 
. Uklm. ¡ 
3 Prob, quoaií eer* 
t íam parr. : exiíientia a ü u a l i s 
non eít qaiddiras rei creatx,nec 
de ejas quidditate ; eíi enim 
quid poílerius eílenria ; fed alia 
nec -eíi accidens nec pafsi-o ; er-
cíi modus intriníecus.Conf.rexiif-
tentia non variar raíionem for-
maiem rei cujus eft exiíienriaj 
ergo eít modus intr iníceus ip* 
flus, Confequentia confiat es-
definitione modi intrinfecü; 
Prob. antee, ; quía homo ía 
í iatu oíTentiae , feu po/sibilita> 
t i s , eít ídem formalüsimc h o -
mo , qm poíieá eft in íiatu | í ub* 
j ed ivo exiíientiae.: e r g ó , & c . 
Nóta te i quod hic folúm eft 
quaeít. de effentia , & exiíienria 
in crea tis ; quiá exiíientia D e l 
e í i ; praedicatum quiddi ta t ivum, 
& efientiale ipfius. Qüa ré HÍEC 
propofitio : Deus: ex í j l i t , eíi nc* 
ceffaria : hxc vero : homo exijilt^ 
eíi contingens, ¿k quin tí pras* 
dicabilis. 
4 Nóta te tamen , quod; 
quaeít . eíi de ef íent ia , & exis-
encia. uniformitér fumptis, hoc 
teli , de eííentia acftuali, corn-
parataad a¿iualem exiíientiam; 
5c depofsibili comparata aelf 
pofsibilem ; non autem de erfen-
tia pofsibili comparata ad exií"^. 
rentiam aciualem , quanr pro 
remporc habere po te í i ; nam i n 
hoc fecundo fenfu folum d i í t in - . 
guiiur penes divsrfos í t a t u s , í i -
, , . . . . €Ut . 
In Metaphyficam. 
cüt homo pofslbilis diftinguitur probatibnis: d i í t in í l io realis fei 
fe ipfo poííea adu exií íente. 
I n hac difticultate Thomiftac ad-
m i u u t u , dil t inótionem realeai 
fíñ&am. lefuitae, & Nomina-, 
les dií i inclionem rationis con-
cedunt. S c o t i ñ s vero commu-
ni té í dif t indione m formalem mo 
daleni adminunt. Cum quibas 
fie 
P S I M A C O N C L U S I O : 
5 Ejfentia aefualis non 
•éiflingidtur redltér ab exijlentia 
üciuaü , me po/sibilis á pofsibili. 
Eft D o d . pluribus in locis, v i -
d-endis in Maí i r io . Prob. i . : d i f -
t iné t io realis r e i , & rei petit ex-
trema realia á pane rei exiften-
tia ; fed eíTentia , & exillentia 
non funt dúo extrema realia á 
pane rei exiftentia: ergo , & c . 
M l n o r videtur evidens ; quiá 
íi effentia , & exiíientia effent 
talia extrema , jam effentia , ut 
dift inda ab exiítentia , effet ex-
tremum I parte rei a<5hi exis-
tens , quod inconvenit; cuín exif-
tentia fít ratio , qua effentia 
exiftit á parte rei. Prob. min . : 
omnis relatio realis , qua; aólu 
eft á parte . r e i , petit extrema 
realia , a¿tu á parte rei exiften-
tia; fed dií i inélio realis aclualis 
eft relatio realis , aclu a parte 
rei exiftens : ergó petit , & c . 
ó Refpondent aliqui 
TiiQmiftai diíliug uehdo ma ior 
á re , petit extrema realia,apar-
te rei exiítentia una , vé l p lu-
ribus exiftentijs , concedunt ma-
ior : praecifsé pluribus exiftens 
tijs , negant mai. -: & myeríi-
terminis diftingunt min. Pari-
ficant hoc exemplo , materije,& 
formdE , quae funt dúo extrema re 
alia á parte rei exiftentia^una d ú -
taxat exiítentia , cum materia 
exiftat per exiftentiam forman. 
Ap tum fané exemplum , fed 
sequé falfum , ac parificatuin.; 
U n d é contra í . : diftintio rea-
lis aclualis petit extrema aclu 
exiftentia pluribus exiftentijs:er-» 
gó nulla eft folutio. Prob. an-
tee. : omnis diftinctio fapit na-
turam extremorum , interquae 
verfatur; fed diftinótio inter ef-
fentiam & exiftentiam eft actua-
iis : & ut fundata i n effentia 
habet propriam exiftentiam: er-
gó & quodiibet extremum ha-
bet fuam propriam exiftentiam» 
Maior eft vera. Minor quoad 
omnes partes conftat. Inferórer- ' 
gó & ipsa effentia in qua f u n -
datur talis diftinctio actUaiis,ha-
bet actualem exiftentiam ; alias 
fundatum , feilicét , diftinctio, 
effet maioris entltatis , quam 
fundamentum , fcliicét t elTen-
l ia . 
. 7 Contra" fecundó , Se i 
eft ad hominem contra T h o - : 
miftas : effentia fupponitur exis-
tens pro priori ad . exiftentiam: 
ergo divenis exiiteníijs exiftii'ii . 
Nnn Pr t í -
T r Uítlitu 
Psob. antee i exsííemia ua i iü r 
-cíieniia: , & in ipfa fecipkur, 
l amquám aélus in poteníia fubf-
ceptiva : fecundo eíleniia exer-
cet verain . caiilalat¿;teü> mate- • 
rialeni erga exiítoniuün ,. quam 
pliyíreé. recipit , & phyíice fuf-
tentat ; fed impUcat in rermi-
nisr quod exiiíentia uniatur ef-
fentiac, aut in ipsa recipiatur,., 
& fuíieatetUF r & phyücé cau-
feiut v quin effenria fupfonitur • 
exiííens pro- aliquo. fígno naiu-
rac ad cxiiíentiaiTi : ergó^ efíen-
t i a^ ¿ k c Maior eíl Thomi í l a -
ru i i i . MLnor patet quiá exif-
tentia eíl .ratio formaiis , vét 
fahiúTi con d i ti o. pna^rreqaiílta ad 
hoc ?, uc effent ia prx^dicla nume-
ra pradieu 
8 Conf i rm. : rationt d i -
fpnum e í l , quod (ubjeélum ac-
túale formEE recipiat luam exif-
tentiaip afe i l la eadem forma,, 
quam in fe recipit „ & fubí-
tentat * íicüt & quod caufa re-
cipiaÉ exiltentiam: ab i l l a effec-
tu , qaeiTi: productt ;, alias cau-
fa non exideas produccret; fe^I 
effentia , juxta Thomií las eíl 
fcbjeítnm aé lua le r recipiensr & 
fiibílencans e x i i í e n t i a n t i í t a m -
que veré producens i n genere 
eaufae níaieri.^is :; erg© imp l i -
ca t , quod elfentia ,. i n pr inci-
pijs Thomi í l . ,, non fit exillens. 
pro priori ad i l íam exilteiitiamr 
á qua ,, dicunt , d i l l ingui rea-
liíér. Vide té i . . Phyf ic . , agen-
do de exiiíentia materias primae, 
ubi a i i | refponfiones infríngun-
tur. 
g Prob. 3. c o n c l u í ra-
tioae : extílentia eíl id , qao res 
ponitur extra mhil , íive extra 
fuas caufas fed res ponitur ex-
tra fuas caufas , non per aliud a 
fe realiíér diftinctuiB , fed per 
fuaai eílentiam; actualem : ergo . 
quia liase: non dií t inguitur rea-
liter áfua exiftemia.. Prob. m i -
no r : quodlibet ponitur extra 
fuas caufas per id ,, per quod 
excludit fui non effe ;, fed res 
per fuarn e í f ^ i ^ ^ ' e x c l u d i t f u l 
non eíle : ergo per hanc poní- , 
tur extra caufas.. ConfÍEmatur :: 
unum comradiétor ium folum au^ 
fertur per fuum com radiélorium;. 
fed non effe effentiae ,. oppo-
n i iu r eontradíclGrié effe effen-
t i g , non autem a l icu i pofuivo,, 
ab effentia realitér d.iá¡n¿lo:; er-
go non. effe eíTentiar folüm au-
fertur per ipfam effentiam :: er-
go effentia fe ipfa formalitér, 
exiftit» 
JO Rerpondent aliqui,, 
quod effentia r extta caufas po* 
fita ,,habec adum'qutddicativum,,, 
& eflentiiaíem, non vero actum 
exiílentialem ; qP-i* i^ae folüm 
habetur ab exiítentia fu per ve-
niente effeniise , extra caufas po-
f i i j . Contra effentia,, extra cau* 
fas pofita , vét eíl aliquid in re-
rurai natura perfuam effentiam,, 
vél eíl n ih i l T vel eíl médium, 
inter mrumque ? Non ell: Dthi l , , 
íicur 
Tn Metaphyficam. 
cur fatentur Ad[verfari:nec eft me- Jtlm eíler , & 
dium inter aliqaid, & n i h i l ; q a i á 
ínrer coatradi¿ioria , qualia fanc 
h x c ; non datur m é d i u m : er-
go eíi aliqaid in rerum n.itura, 
p rodué lum á causa efficiemi. 
N ú n c sic ; íed omnis adlio pro-
•duéliva cauía: efficienris , jux-
ta Thomii ías , & veritatem , ter-
minamr ad dandam exiíieiltiam 
r e í : ergo eflenna exira causas 
pofita per caufam efficisntem, fe 
ipsa cxiílic: & non exiílir per a l i -
quid realitér d i í i indlum. 
4^7 
p i t i m non eíTer* 
Quoad. fecundam etiam pirer; 
quiá quod eíi íoralitér exrra í t i -
tum potencia: ob]c3:ivx , termi-
nat -aélionem productivam agen-
tis ; fed hujufmodi adio dat exif-
cenriam : ergo , & c . 
11 Refpondenr alij Tho-
miftas, quod eífentía aéhialis 
i n figno priori ad exilieniiam ell: 
i n ftatu medio ínter porsibilita-
t e m , Se ex i í i en t iam, quem d i -
cunt ftaruui eílentialem. Quare 
eíTentia pro i l lo figno cít extra 
ftatum pofs íb i l i taüs , fed non 
proveniens ad exiíientiam , do-
ñ e e habec i l lam exií ieatiam dif-
t i n d a m . Contra: i l la exiítentia 
d i f t i n d a , fuperveaiens effenrix, 
in ílatu effentiali coníiderata:, 
vé l reperir eíTentiam aliqualitér 
inftra l iatum potentiae ¿objedi-
T f , vél totalitér extra ipfuai ? 
PriaiLim repugnar, & lecua-
duni & noftra conclafio : ergo 
nuila clt folutio. M ino r quoad 
prim. part. conftac; quam re-
pugnar quod ens partim fu i n -
t r a , & partim exira liatum po-
tentiae objedivác; alioquin effen-
t í h q u * eft iadivifibilis , par-
i a Prob. 3. Concluf. í 
n lh i l conftimitur formal icér , &: 
intrinfecé in fuo eíTé par al i* 
qaid á fe realitér d i f t indum; 
fed effentia , corrí!ituitur ivormi-
litér , & intrinfecé in fuo eíFe 
per exiíientiam : crgó hzc non 
diftinguiiur ab i l la . Gonfimi. : 
homo pofsibiíis v. g. , eíi fíg-
naté intrinfecé animal rationde 
& hamo exiiiens eíi exercité i n -
trinfecé animal rationale : fed 
homo exiíiens nequit effe exer-
cité intrinfecé animal rationale 
peraliquid á fe realitér di í i in-
d u m : ergo eíi tale fe ipfo for-
malitér. Probatur min. :a?iqüid 
efíe intrinfecé tale, neceiTarió 
dicit efle tale per aliquid reali-
tér identificatum cum ipfo ; cr-
gó ho^ ao ex i í i en s , & c . 
13 Probar. 4. Conclu-
Í10 : Petrus modo exiíiens v.él i u -
bet effentiam , extra caufas po-
fnam in a d u oppofito potentias 
objedivx tbrrnalitéi , 8c in t r in-
fecé , vél tan.um denomin.uU 
ve , & per aliada Sed primum cíl 
noiira conclaiio, & fecunduín 
repugnar : ergo effencia Petri ís 
Nnna 
4 - 0 8 Traer 
ipfa ;eíí, fonnalirer cidivexiitens,. 
& non per aliqnid ¡ealiiér dií-
tincíhim. Prob. rninor. quoad 
primam panero : qaod eñ for-
raalitér, & intriníecé in adu 
oppofito, po^enriae ob.jecliva:,.tor-
mál i ié r , & intrinfecé exiínr per 
exifíentiam fibi inrriníecé iden-
tifica'iam": ergó ü íeíTencia Pe-
i r i , & c . Antee, conftat ; quiá 
íbla exiítentia eít ratio torma-
lis fonnaluer exciudens poíen-
tiam cíbjeaivam. Prob. eadem. 
115 i n or i q u o a d í ec u n d a m pa r t úái: -
repugnar , quod eílenna Petri , 
modo aéiu cxiíientis ^ fit tbr-
maliíér , in i r insecé , m poien-
tia objectiva ; íed t i eíTemia Pe-
to modo exiflentis , eñ tanLÍiíii-
denorn ina t ivé , & per aliud in 
a61u oppoíito potentiae objecli-, 
v^ae , adhúc , út e x i ñ e n s , eít 
fo rmal i t é r , & intriníecé i n po-
tenna pbjeítiva : ergo non eft 
tatum denorninativé , & c . M t -
nor patei in forma imita mate-
rias , quae reiinquic maceriam 
in potentialitate intriníeca , & 
formal i . 
14 Prob. 5. Conclu-
so ; qr.ando res aótu exiltit,eíl. 
aclu una numero effentia , & 
unum numero ens ; fed íi effen-
tia aélualis distingueretur reali-
ter ab existentia , res , aélu exis-
tens , non effet una numero ef-
fentia , nec unum numero ens: 
e r g ó , & c . Prob. minor : i l la , 
q-dx sutu duo numero distináta. 
. Ultim. 
non fun t , nec poffum effe imu;ií 
niuiiero ens ; fed fuppoíita oppi-
nione Thomist. effentia , & 
existentia effent duo numero dif-
tincla : ergó , & c -
15 Prob. 6. r effenriai 
aAualis , ut res realitér dis-
t i n d a ; vél 'est res produdn,& 
á Deo dependens , y él non ? Si 
non : ergó datur aliqua entitas 
actualis impiodudla ¿k a Deo. 
independens , quod. repugnat :er-
gó lenentur dicere primum.In* 
feto : ergó eflerítia actualis pro, 
priori ad i l l am existentiara su-
peradditam , est a d u existens». 
Probamr hsec confequentia ; ef-
fentia aélualis pro i l l a priori est. 
termiríus aóVionis produclivx;. 
uám pro i l lo priori fupponiiur 
produóla , & dependens a Deo: 
ergó pro i l lo priori aótu exisH 
t i t . Prob., conlcq. : omnis aclio. 
produótiva , adhúc in íementia. 
contraria, terminaiur ad dandaoi 
exiltentram rei : ergó cum eflen-
tia aéluafís Ln i l lo priori fit ter-
minus aólionís produclivs , po-
nitur aéfu existens: ergó notí 
diftinguitur realitér ab illa exif-
tentia , per quam existit. Nota^ 
te bené haiic rationem. 
16 Prob. tándem con-
clufio ad hominem : ideó , jux-
ta Thomistas effentia realitér di í -
tinguitur ab existentia , quia efr 
femia non existir necefíbrioníed 
esí indlfferens ad ex í s t endum,& 
ItrMaapli 
non e"sis;endiim ; sed hoc ideai 
habet existcitia : ergo vei efien-
ná noíi dis.mguitur feali;éf ab 
exisceníia, vei existente quo-
que disiinguimr realitér á fe 
ipsa , quod implicac. Prob. m i -
nor : quod núnc non existit,ác 
postea ext i ruíum est , non cxif-
th nsceflarió ;• íed est indiíTe-
rens ad existendúm , & non 
existendum ; fed existentia A n -
ti=Christi v . g . , non sxistic nünc , 
& postea exntura est : ergó non. 
existit necefiarió. Confirmatur:. 
existentia , quas núnc gaudet 
Petrus , non fuit ab aíterno;ali.is 
Petras fuiflet ab eterno exif-
tens : ergo existentia Petri fuic 
ab eterno poísibilis : g. íicut ejus 
eflentia fuic ab íecerno indiífe-
rens ad exisrendum , vei non 
existendum , itá & ejus exis-
tentia i & confequenter, & c . 
17 Respondent al iqui , 
disparern efíe rationem deeffen-
tia , Se exiíientia". Saiio eft; quiá 
erfentia non eft ratio formalis 
exifteiidi , bené yero exiítentia: 
& fie effemia indiget. exiftentia^ 
ur exif íat , non vero exiíienria 
alia exii-tentia ; quiá lila eft ra-
l lo formalis exiftendi. Par iñca-
tur hoc in unione , qu¿ , quiá 
eft ratio formalis uniendi , non 
indiget alia unioné , fed fe ip-
fs íinit : extrema aucem quiá 
no ! lunt ratio formalis unieadi, 
indtgeat uaioae , UL dicantur 
unixa./r . / " 1 " '' V^- •. 
y í í C c i m 
18 Contra : ideó infe-
ra n t T o ta 1 u se . efien t \ a ta no; 1 
effe rationem formaletn exiítcn-
di ; quiá ipfa eft indifferens ad 
exiüendum , & non exiftendum; 
fed exiftemia quoqué habet hanc 
.indifFetentiam : ergo , vel exif-
tentia non eft ratio formalis 
exiftendi , vel efientia quoque 
eft hujusmodi ratio. Confirma-
tur : ü un ió effer indifferens ad 
uniendum , & non uniendarn 
s q u é bené , ac extrema , un ió 
non haberec rationem formdeni 
uniendi , magis , qnam extrema; 
ergo cum exiftentia tlt sequé í n -
difFerens ad exiftendum vel 
non exiftendum , ac effenria, noa 
eft ratio , car illa fit r a t io fo i -
malis exiftendi , & ifta non. 
19 Respondencalij,qnod 
effentia non eft ratio formalis 
exiftendi ; quiá poteft concipi 
fine eo , quod res concipiarur 
exiftens ; secús anrem exiften-
tia. Contra i . r q u a m v i s exiften-
tia rei non possit concipi , quiti 
exiflar , vel possit exiftere , t a i -
sum tamén eft , quod non pos-
ílt concipi exiftentia , quin res 
concipiatur aólu exiftens ; alio-
quin exiftentia Ant i -Chr i f t i Dio-
do non poffet concipi : ejgo' 
nullá eft. : solatio. Contra' 1 . : 
conceffo , quod effentia pofsic 
concipi fine exiftentia r hoc non 
proba 1 diftinclionem realem. ín-
ter utranique : ergo non tenec 
folutio, 'Prob. antee. : quamv'ís 
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homo poísít concip i , m animal, haber? Mala confeq n enría ; í i -
quin concipiarur , tit rationalis, 
aur rifibilis , non probat d i í t inc-
lioném rc-ílcm , immó nec for-
nulem ex natura reí , j iu ta Tho-
m i l l . , inrer animaliiem , & ra-
tionrnksrsai in homine ; crga 




10 A r g u í n i r i . : elTen-
tia eft indiffercns ad exiíien-
dum , & non exií lendum : er-
go dif í íngui tur realitér ab exif-
rentia. Prob. confeq. : i l l u d , 
quod fuccersivé fubjiciuu op-
pofuis , diftinguirur realitér á 
quoliber ipforum ; fed eo ipfo, 
quod efientía fir indiíferens ad 
exillere , vel non exiílere , f u o 
ceisivé fubijcírur oppofins, f c i -
licéc , exifteve , ¿7* non exifierei 
ergo, & c . Maior con í l a r ; quiá 
ideo materia difíinguitur reali-
tér á forma , & privat ione,qaiá 
fuccefsivé fubijcitur utrique. A r -
gmrienmm inftatur in exirtentia, 
qaj : ex diélis á nam. JÓ., eít 
indifferens ad exiftendum , & 
non exií tendum. D j i n d é : na-
tura fpecifica eft indrfferens ad 
hanc , vel i l lam individuatio-
nem : ergo dií t inguirur reali-
tér ab illa individuatione^quarn 
cüc & argumenti. Di reé lé ta-
men 
21 Eefpondeo di í l in-
guendo antee. : efientía pofsibi-
lis eli indifferens ad exi í lea-
dam , & non exiftendum, omic-
to antee, falfum: efientía adua-
lis , negó antee., & confequen-
tiam. Efientía igítúr a d u a l í s eíl 
ipíamer exifientia , falt im rea-
litér , & identicé ; e tením ef-
fentia adualis eft terminas ac-
tíonís produótiva: , quae ex na-
nita fuá terminatur ad dandam 
exiftentíam reí , juxta diéta á 
num. IO . Nec patitas de indifr 
ferentía materiae priinae eft ad[ 
rem , quiá haec indifFerentia eíl 
fubjedi , phyficé praeexiftentis 
ad omnem formam ; non fíe 
indiíFerentia effentiae ad exif-
tentiam , fatentibus ipfifmec 
Thomiftis. De indé , nec efien-
tía pofsibílís eft indífFercns ad 
exiftentiam pofsibpem ; quiá CJC 
d i d i s num. 4., iftie identifican-
tur leal i tér , non minús , ac 
effentía adualis , & exiftentia 
aélualis . 
aa A r g . a. : nulla res 
poreft intelligi fub oppofito i i -
lius , quod realitér identificatut 
cum ípfa ; fed effemia poteft 
inreUigi fub oppofuo exiftendas: 
ergo iftae non identíficantur rea-
litér. Maior conftat ; nam ideo 
homo non porelt intell igi fub 
oppofuo animalis ; quiá animal 
identificatur realuér cum homi -
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n?. Minor ctwm pacet ; qaia, qui 
confiderat eflemiam roi^ in hye-
nie , imelligit taleov eíleanji i i 
no:i exiíters; led non exiílere e j 
oppo.íiEurn exiíientiae : ergo cf-
fe;uia poteíl intel l igi íub oppo-
fuo cxifíentis . Argumentan! inf-
tatur in exiftentia Ant i -Cl i r i íU, 
fu iur i ; nam dum quis coníl-
derat exiftentiam A n r i - C h r i f t i ^ t 
fufuri , intelligit , ipfam non 
exiftere ; fed non exiftere v eft 
oppofiium exifíentise ; ergo exif-
tenria poreft concipi f uboppo í l -
to r & c . • 
123 Refp. diredté, con-
ceffa mai. r difting. m i n ^ : fed 
eíTemia in Itaru pofsibiiiratispo-
reft intelligi fub oppofuo exif-
tentiae, omitto min» faiíam; quiá 
adhúc proüt sic , non poreft i n -
relligí adíequaté fine exiftentía. 
pofsibili rarione identitatis rea-
lis utríufque ; fed efientía i n 
í íatu aftualiratis poreft i n t e l l i g i 
fub oppofiro exiftentiae f u b - , 
difting. minorem t poreft in te l -
l ig i inadaequaté T & imperfec-
té T modo di(5io Difput , i . h u -
jus 4 q u s í í . 4, num. 2,,, conc. 
ruin. : perfeéié & adíEqüarér 
negó mim I taqué aliud eft affir-
mare de fubjedlo oppoíí tum i l -
lius pFxdicari T quod cum . ípfo! 
ieálirér iden^f íca^^ ^ aut ne-
gare tale predicatum , & almd 
inteüigere , aut concipere fub-
íeclum , nihl l pro rúnc cogitan-
do de praedicaro, realitér iden-
siücato cum ipso. Pr imum non 
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fu fine errore , & mendaiio; 
be.ié vero fccundüm ; q u i a : ^ / -
trahcndum non eji mendatium, 
Eflonria igirur poreft concipi 
imperfecle r graduali tér , non 
concepta exi ftentia , non tamen 
poreft concipi perfeólé; quia exif-
tentía eft modus inrrinfecus ef-
fentiae , & nulla res poteft per-
f e d é concipi fine fuo modo i n 
trinfeco. 
24 Argüi r . 3.: i l l ad i f -
t ínguuntur realitér , quorum 
l inum manet , alrero non ma-
néate ; fed efiéntia poteft ma-
nere, deftruéla ejus propria exif-
tentía : ergo , & c . M i n o r pro-
bau : human i cas Chríft í D o m i -
n i non exiftít per fuam exiften-
rentíam propriam : nec acciden-
tia ÍEuchariftíca pañis , , & v i n i 
exiftunt per fuas exiftencias ;,fed 
efientía , t á m humanitatis Chrif-
t í , quám accidentium Eucha-
riftise manet eadem : ergo , & c . 
M a i o r conftat ; quiá humaaitas 
Chrif t i exiftir per exiftentiam 
Verbi D i v í n í : & a ce idearía E u -
chariftia per quandam novam, 
& fupernaiuralem exiftentiam. 
Hoc argumentum eft .Thomift i-
cum ,, «& ea facilítate qua pro-
pon ir ur negatur,. ab ScouítiSv 
Refp. concerfa mai. , negando 
m i n , , . & maL probar..,, ficút & 
probationem íplius^ 
25 . , I n prímis Ver bu m 
D i v i n u m afumpfu huinanitatem,, 
noní 
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non objeélivé , & in flatü pof- rationale aclü ¿xijlens , non prcK 
venit á caufa efficíenti , negó 
antee. : quod fit animal ratio-
nale objectlvé , ¿y in Jlatupof-
fih'ditaús , non provenit á eau^ 
ía efficiénti , fubdiíting. : i n -
trifeeé , & in genere caufae for-
malis , hoc eít , quoad cone-
xionem , feu non repugnantiani 
logicam pisedicati cum fubjec-
to , cone. antee., extrinfeee, & 
quaíi e f F e é l i v e n e g ó antee. 
fíbiliiatis conllderaiam , fed ac-
tü , oc íubjeciivé exiftentem ; 
ahüs períolitas D i v i n i Verbi üríi-
rerur JC:Í:Ú,& i inmediaíé entitati 
acta non existeati: U n d é á perfo-
nalitate folu recipit fübíiíicre. De 
hoc in Theologia Trad.de Incar-
tione. Accidentia Euchari í í ica 
retinent extra fubjeóluin in E u -
ehariítia inhaerentiam radiealem 
exigitivam , perquamque confii-
tuuniur ^ & non per ac?malem, 
auc aptiiudinaiem , ut diximus 
in^ Lógica , agendo de confti-
nu ivo accideni.is. U n d é ib i exis-
tunt fuá propria exiítentia. 
a ó Argüi r . 4. : quod 
convenir rei , independemer á 
caufalítate effectiva caufae effi-
cienris diftinguitur realitér ab 
omni eo , quod ipu convenir 
cum dependeniía á tali caula; 
fed effentia cujufeumque rei 
Convenir ipfi independeniér á 
caufalitate cauf^ efficientis, non 
vero exiítentia : ergo, & c . M i -
nor confta t ; quiá , quod homo 
fit animal, rationale , non pro-
venir á caufa efticienti , bené--
vero , quod fir, vel exiftat.Con-
firmarur 3 omne neceflarium dif-
t íngul tur realitér á quoliber con-» 
tíngenti ; fed effentia rei eíi 
neceíiai-ia, & eju.s exiílentia con-
í ibgens : ergo i í l | .difringuaniur 
reaiitér, Refp., concefia mai. , 
negando minor. : & d i í l ínguo 
.*jitec. : quod homo ílt animai 
27 I taqué eíTentia ac* 
tualis cujuslibet creat'urae ip i l 
communica tür á caufa efficién-
t i , non minús , ac ipfa exis-
tentia ; etenim effemía aélua-
lis eñ realitér ipfamet exiften-
tia. Quomodo autem crearura 
objeótiva , & pofsibiíis habeat 
fuam eífentiam in genere eau-
f^ formalis , independentér a ¡ 
quocumque extrinfeco ? Videte 
fupra quaeít. a. per toram. A d 
confirm. di í í ing. min . : fed effen-
tia rei eíi neeelTaria quoad co-
nexionem efíéntialem , & non 
repugnantiam Logicam praedi-
cati cum fubjcélo , cone. m i n . : 
a l i t é r , negó min. ; quia ^effen-
tia achialis eft «equé contingens, 
ac ipfa exilientia. 
s8 Argüi r . 5. : n ih i i -
eít in potentia ad fe ipium ; fed \ 
effentia eíi in potentia ad exif* 
tentiam : ergo effentia non eft 
e x i í i e n d a . Refp. di í i ing. m a i . : 
n ihi i eñ in poientia fubjecliva 
ad 
i d fe ipfum , conc. mai. : in 
porentia obje t iva , negó rna i . : 
inverfis terminis difting. m in . . 
Se negó confeq. I n í b t u r argu-
faenrum : n ih i l eíl in porentia 
ACI fe ¡pfuili ; Ted exiílentia eít 
in potencia ad exiftendum : er-
go diftinguitui: a fe ipfa. Prob. 
minor : ideo eííentia est in po-
.. tentia ad existentiam, quia res 
.aliquandó existir, aliquando non; 
.fed etiam existentia aliquando 
.existir , aliquando non , üt pa-
lee modo in existentia A n t i -
Chrisri : ergo, & c - Solutio d í -
reda argumenti patet ex d i d i s 
quxst. i . hujus. 
29 Argu i tu r 6. : i d , 
qnod convenit rei per fe , dis-r 
t ingui tur realitér ab i l l o , quod 
convenir ipíi per accidens; fed 
^íTenria per fe convenir rei ; exis-
tenria vero tanrúm per acci-
dens: ergo, & c . M i n o r quoad 
primam partem consrar. Quoad 
fecundara prob. : quod convenit 
per fe rei , convenit neceíTarió; 
fed exisrenria non convenir ne-
ceffarió rei ; alioquin res , non 
contingenrer, fed neceíTarió exis-
terer; ergo convenir per acci-
dens. Refp. disringuendo mai . ' 
id , quod per fe convenit rei, 
discinguitur realitér ab eo, quod 
ipfi convenit per accidens com-
mune, & extrinfecnm , conc. 
m a i . : per accidens proprium, & 
m i n n í e c u m , negó maiorem; i o -
m ü s letrainis disring. min. 
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quoad fecundam part. , & negó 
min. probitionis. 
30 Icaqué eíTentia d i -
citur per fe conven iré rei , & 
existentia per accidens , non 
quia existencia fit accidens com-
mune feparabile ab effentia, fed 
quia existentia ereaturas non i n -
gredirur conceptum quiddirati-
vum ipíius ; nam cum. existen-
cia íir modus iarrinfecus , fup-
ponit rcm cujus eít modus, in 
fuo effe quidd i cativo conít i tu-
tam. Exiítentia ta man est ip i l 
quid intrinfecum , 8c inrimius 
quacumque ejus pafsione ; quia, 
teste Doélore , circunferipta 
quacumque pafsione rei , non 
ideó exeluditur ejus modus i n -
trinfecus. Quaré , cum exif-
renúa fie modus inrrinfecus ef-
fentia , ipi l neceffarió convenit, 
cum hac tamen proportione,quod 
exiítentia aétualis neceffarió con-
venir efíeniise aduali , & effen-
tiae pofsibili , exiítentia pofsi-
bil is . 
31 Sed demus , quod 
fíat fermo de effentia pofsibili, 
comparara ad exiítenriam actua-
lem. Dico , quod adhüc non 
di í t ínguuntur realirér , fed fo-
lúm penes diverfos ítárus. Sa-
tio eít ; quiá id , quod modo 
eít in porenria , erir i i l ud idem 
numero , quod poíteá ponerur 
in a í t u . Er quandó ex cone-
xione effentiae cum exiítentia 
inferum Thomiít je quod res 
Ooo non 
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non exiiteret c o n t i n g e n t é r , fed hodiéi 
neceffarió , non bené philofo-
phantur. Satio eít ; quiá , quod 
creatura contingentér existat , 
t an tüm provenic ex eo , quod 
habct totum fuum eíle , übi 
communicatum á caufa efficién-
t i , potente ipfam producere, 
& non producere : & üeüt to-
tum efle communica tü r creatu-
i f contingeir.ér , irá Se effen-
tia adualis cum existentia ac-
tuaÜ vealiiér identificata. Nó ta -
te bené hancrationem. 
32 Argüi r . 7. : i l la dis-
t ingunntur realitér , per quíE 
refolvantur propoütiones , feu 
qujL'ítiones , reaiitér distinétae; 
fed per effentiam , & existen-
t iam refolvunrur quxsciones, 
realitér disrindlíe : ergo , & c , 
Prob. minor : per exisrenriam 
foivirur qursstio: an fit res ? Er 
per efíentiam q u ^ s t í o : quid fit 
res ? ergo, ¡Scc, Eefp. negando 
mai. ; quia diverfiras israrum 
quiEÍtioniim non infere d i í t inc-
tionem realem inter eiTentiam, 
& exiíientiam ; alioquin effen-
tia , & exiíientia Dei di í i ingae-
rén tur realitér; nam i n Theolo-
gia inquiritur : <2;2 fit Deus ^'Ez 
etiam-: quid fie Deus ? ex quo 
iníiari po¡.eíi argumentum. 
33 Argüi r . 8. : inva-
riara effenria rei , variatur ejus 
exiíientia : eigo & c . Prob, an-
tee. : effenti^ P e n i est eadem 
ac eras ; fed non fíe 
exiíientia ; qniá exiílentia ho-
dierna eíi non exifíentia craíüna: 
ergo invariara, & c . Prob. rninor: 
exiíientia hodierna eíi praefens. 
Se exirtentia craíiina eít futura: 
ergo exiítentia hodierna , & c . 
E e í p . negando antee. A d prob.., 
concefia ma i . , negó minor : ad 
probationem concedo, quod exií-
. teñirá prgfens , id eíi , hodier-
na eít intrinfecé exiíientia f u ñ i -
rá , fe i l i cér , cráíiina , nam iñx 
folüm di í i inguunrur exrrinfecé,& 
cbnnotat ivé , hoc e í i , ratione 
coexiftentioePetri ad diversa t é m -
pora , quod non faeit ad rem. 
34 A r g ü i r , 9. ; i l la , 
quse díverfis potentijs eognofei-
t ivis apprehenduntur , quarum 
una eft in te l lec l iva , & fenfiri-
va altera , d i í i inguuntur reali tér; 
fed effenria rei apprehenditur ab 
inte l leélu , & exiíientia per fen-
fum : ergo , & c . Prob. minor: 
i n t e l i e é t u s , juxta Ar i í i . , esr 
universalium , & sonsos í ingu-
larium ;, sed effentia esr quid 
univerfale. Se commune , & 
exisrentia qnid fingalare : ergo, 
Scc. Sesp. 1 . dií i ing. mai. : illa 
quae diverfis potentijs fub ordi -
naris,&c.neg. mai. cone. difpara-
tis & nullo modo fubordinatis, 
mai. .; Se omiíTa min. , ne-
gó confeq. I t aqué objeéta fen-
fuum exrernorum, & przeeipué 
vifus , Se audiius , distinguun-
tur quiá vifus , & auditus non 
luoordinantur ínter se. Atramen, 
quiá 
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quia o m n e í d , quod attingitur fionis , quae est círca £umr3;et-
á íeníu pótese percipi ab intelle 
¿ t u ; CUIB intclle¿lus verfetur 
crga omne ens, hinc e í l , quod 
ex distindione intelledus á fen-
fu non infertur discinclio intér 
efremiam , ab ¡nteileélu cogni-
tam , & existentiam , á poten-
tia íenfuiva attadam. 
35 Refp. 1. cum Ba-
fo l i o , negando min. Eacio est, 
quiá eíTentla aélualis , de qua 
esc qua:sno , potest intel l igi , & 
pótese íentiri ; nam id ip lum, 
quod feníus videt , intelledus 
cognofeit. Patet hoc in colore, 
cujas eflentia percipitur , tam a 
visu , quain ab intellechi ; d i -
verfimodc tamén ; quia intelle-
¿ lus ipsum cognoscit quiddiia-
¡tivé per ejus definitionem , abs-
trahendo ab effe fingalari ip-
i l us : vifus vero requirit ejus 
adualem existentiam. Praeterea 
concefía m i a o r , non probatur 
intentum á Thomistis ; quia 
^uod intelleCtus fit univerfaliutn 
& íensus partieularium , non 
piobat distindionem realem,im-
m ó , juxia ipsos , nec formalem 
ínter naturam univerfalem,quie 
percipitur ab intel ieau , & íua 
f ingular ia , quae attingitur á 
fenübus Í ergo nec probabit in 
prjclcnti. 
3<5 Argüi r . X . : feien-
tia rimplicís intelligentias in Deo 
q as v c rf a t u r erg» res pof si b i -
l e s , dis¡in¿uixiu: ab Xciemiavi-
enim illa est necefiaria, & haec 
l ibera; sed non pótese falvari 
haec distinélio , iquin effentia, 
& existentia distinguantur , itá 
quod eíTentia attingatur per feien-
tiani fimplicis intelligentise , & 
existentia per feientiam vií io-
nis : ergo, & c . Insto argumen-
tum : existentia , ut poísibilis 
cognoscitur perfeientiam fiuipli» -
cis intelligentiae ,• & ut esc de 
termínate futura , pro cali diíFe-
rentia temporis temporis cognof- " 
citur per feientiam viílonis : er-
go existentia distinguitur á fe 
ipfa ? M i n i m e fané. 
37 Eefpondeo direde 
negando minorem ; quiá ad fal-
vandam diftinctonem utriusqac 
sciendae in Deo , fufficit d i -
verfuas modi tendendi in idem 
objedum Deindé : distinguun-. 
tur ex eo , quod Deus per Iciea-
t iam íimplicis intelligentiae í o -
íüra inteiiigic rem, ut pofsibilem 
cum ordine ad quamcumque 
temporis differentlam. Perfeien-
tiam vero vifionis inteiiigic rem 
cum. ordine determinato ad tale 
determmatum tempus, in quan-
u im per decretum liberum fuae 
voiuntatis , transfert rem ab ftatu 
pur^ poisibilitatis , decernitque 
ipiam foré pro rali determina-
to tempore. De hoc in Tholo-
gia. 
38 Arguic. X L .- fies-
semia, & existentia non distia-
Oooa gue-
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gueícn tur realirér in ereatura,fe- effieieme, a* qua recipit 
queretur, quod creatura eífet 
Deas ; fed hoc non : erg6,&c, 
Prob. raaier : t ünc creatura eíTet 
ens pee eflentiam 'r ^fed folus 
Deus. eíl ens per effentiam : er-
gó , &£. Prob. raaior r ideó' 
Deus> eft: eos per eíTentiam^qniíai 
identifi.car fcouin exilteniiair.;, i ed 
etiani creatura , ).ux-ta n o s ; ergó^ 
&C.. Refp. i . , negando duas pr i -
mas maiores». Et d i i l . ultiaraaic^ 
ideó .Z)eüs eft ens per eíientiam 
qnia ideniificai í e c m i T , lam.rea-' 
Jkér , quainforniaji tér fua-m^exir-
tentiam.« conc; mu i . . qiiiaá iden-
tifica t f o l ú m reaiitér , nsgo mai... 
EÍ d i fringa m i n . . : . fed creatura 
ideníificaí feemn r.ealitér fuam 
cxiílenxian) , conc. min. ^Jreaii-
tér , & fcwaialké* íiniLil,ncgo m i -
norenu Pe hoc poíleá, . Sed qtiia 
Nominales , & Jeíuitae , etsr no-
bifeum convenianr m conclufio-
ne , renunní concederé diítin<5tÍG-. 
nem formalem , ideó pro ipíis, 
& pro nobis». 
39 Kefpondeo 2. ne-
gando omnes maiores argumen-
í,i V non- enim ideó? Beus. d i c i -
tur ens perefientiam , qu iáaden-
íificat fecum; fuam exiítentiam; 
£ed qniá in exiílendo non depen-
der á. caufa effieienti; etenim ne-
ceflario; exiftir.. Creatura autem 
quantumcumque identificét fe-
cum fuam exáíiennam , íive rea-
l i t é r í l v é formalitér fempér 
In exiíkn4o dependeí a eaufa 
ñaumi 
efie :. & síc creatura fempér exif-
rit enm contingentia. ad exiitere 
v c l non. exiftere.. 
40 Argüi r . X I I . e» 
Pane Froylan : inter realirér re-
eipiens , ác realitér recepeum^da-
tur diftinclio realis.; fed exiíien-
tia eft aótus realitér receptus i a 
efíeniia :. ergó , & c . Proth min . : 
íi exfeflentia. non effet adus rea* 
liíér receptus in eflenri^ exilien* 
tia. effer axíius fimplicitér infini-
LUS fed. hoc non : , ' e rgó , &G, 
Prob.. maior.: íi exiüentia noti 
effet adus realitér receptus in 
effentia efiet adus. fimplicitér 
purus ^ fed adus fimplicitér-pu-
nís , eft fimplicirér infinitus: er-
go , &C... Prob» mai- : íi exif^ 
tia non eíTet adus neceptus in 
effentia ,., exiftentia careret omni 
pofsibilitate fed. quod caret onv-
ni pofs ibi l ixateef t adus íimp'li* 
citér purus : ergó. 
41 Prob. mai. : omnis 
^ofsibilitas provenir ex eo,quod, 
forma fit receptiva- alicujus perr 
f e d i v i ipílus ,. vél ex eo , quod 
talis. forma, fu recepta , vél re^ 
ceptibilisin alio , fed exiftentia 
juxta Scotiftas v non eíl forma 
recepta nec receptibilis in alió: 
& aliunde non eft receptiva alt-
en jus , quod. ipfa. ulterjus per-
ficere pofsit :. ergo, &C., M a i o -
rem íupponit ( fed non bené ) . 
írobj íoinor ^ uoadiscmjdam par-
tea,-
Irr Meta 
tém í n l t imnm :co;nplemefim!n 
j ^ i non poieít recipsre aliquod 
quod fu perfedivmu iprias;aUas 
noa eflec u l t in ium vfsd exilíen-
t i j eít uh imum co;iiplementu!iT 
jíei : ergo & c . Hac argamentum 
vócatür a Froylatn dcmQnílrar 
í ivaa i , Sí concludens. Videa-
mas: an ita sk ? 
43 Sefp. negando prirn,. 
«Tiin. , & tres maiores fubfe-
quutas^ & etiam pronúnc ne-
gó quanam maiorem. Ratio eíi ; 
qniá potendaUtas , fivé l imita- , 
t i o rerum: provenit ex eorquod 
ralis res non ík á fe necerfarió 
exiítcns , fed potíús cum de-
pendenna ab alio , óc quod in 
genere cau í j efficientis irá pro-: 
dacarur , quod. pofsit non pro-
duci ; & c u m exiftentia crcatu-
fu c u m hnjufmodi depen-
dencia , hinc eíi , quod ,licér. 
exiílenria non fu recepta , nec 
íecepribilis in effentia non fe-; 
quitar, , exiílenriam, effe adlura 
íiinplicitér infinicuiu , nec fim.-, 
pliciiér purum , fed potiús fi-
miunn y & potentiale ad. poffe 
non effe , quemad¡Dodúm. de-^ l 
fado eft,. Oppofitu¡"n.; evenir in. 
Deo ,. qui i,tú neceffarió habet á 
fe fuam exiftenriam,, quod.non. 
pofsit non habere ipfam. 
43 Refp. 2. admiík i 
j.lla maiori , arguendo ad ho-
minern contra Thomiftas .:. onv 
ais. pocennaluas,, 6ccj fed,, licet. 
nec effentia r neo exiíienria re-
cipiatur in alio , utraque ta-
ñí en eít receptiva accidennam:; 
ergo ex argumento fequitur, ef-
fentiam, & exiftentiam effe qu id 
potentiale , & l imi ta tum. M i -
ñor conílat ex. ipfifmex T k o -
mif t i s , nobifeum fatentibus in 
Phyfica. contra Jefuit. fubjec-
m m accidentium non. effe ma-
reriam primam , fed compofi. 
rum fubíianciale , refulrans ex. 
materia , & fo rma: ergo cum 
effentia aé lu exiítens , recipiat 
accidentia. , juxta Thomiíias , . 
ex principijs ipfius. Froylan fe-
quitur , quod exiftentia íir po-
tentialis , & finita.. De indé : u l -
tima mi ñor argumenti eíi falla, 
qu iá non exiftentia , fed fub-
fiftentia eft, u l t i m u m comple-
mentum r e i , ut pofteá. videbi-r 
mus.. 
44 Argüi r , deniqué :: 
folus IDeus eft fuum effe , & 
exiftere ;, fed hoc e í i , quiá ef-
fentia :. & exiftenua: Dei non 
di í t inguuntur realitér : ergo cum 
effentia , & exiftentia creaturse 
non. dift.jnguan,tur realitér r fe-
CLuitur ,. quod creatura. eíi fuumv 
effe y 8c exiftere ; & confeq.uen^ 
tér Deus. Reípondeo d i í t inguen-
do. mai..:. folas Deus eft. unimT 
effe.,. & exiftere , t.ám. realitér,, 
quam forraalirér ,. conc. ma l . : 
realitér t a m ú m , fubdiü . :c rea-
lixér á fe., Se independemér ab, 
alio ,. conc. mai.. : realitér , & 
cum. degendentia, ab. alio ,• ne^ 
Tra£l:. Ultim. 
& minorem. Solutio exiftentia tamén , nec per fed lé t 
nec imper fedé poteft concipi fi-j 
ne effenna. U n d é diftinélio for-
malis ipfarum appellatur moda-
l i s , & eft ininima omnlnm dif-
t indlionum , quae á parte reí 
daruur. Quo íuppoí i to . 
go mai. 
hüjus argumenti conftat ex dic-
tis in fokuione argumenti ü n -
decimi , maximé in refponfíone 
fecunda. 
45 Qaia tamén omnia 
argumenta Thomi í t a r . ut i n 
p lu r imum inftari poffunt , no-
tace pro ómnibus fequentem 
infrantiam : éfTenria & exiften-
tia diftinguuntur realitér in pr in-
cipijs Thomift . fed exiftentia 
haber fuam effentiam : ergo-
eflenria exiftentia dift inguitur 
realitér ab ipfa exiftentiae: er-
go , vel dift inguitur realitér á 
fe ipfa , vel procedendum erit 
ufque in inf ini ium. Min o r conf-
tat ; quiá omne , quod deffini-
tur habet fuam effentiam ; ete-
nim definitio eft ipfa effentia; 
fed exiftentia definitur : ergot 
& c . Nótate bené iftam infran-
t iam. 
S E C U N D A C O N C L U S I O : 
.46 Ejjehtia , exif-
tentia dijiinguuntur formaliter ex 
natura reí. Eft communis inter 
Noftrates , contra Nominales, 
& Jefuitas. Ante probar, vero 
notare , quod exiftentia creata 
eft modus intrinfecus eífentice: 
& fie, licét efienria pofsit con-
cipi concepta in idaequato ( mo-
do explicato Difput . 1. hujus 
q. 4 . ) non concepta exiftentia; 
47 ProT). conc luf io : 
effentia , & exiftentia al iquo-
modó diftinguuntur ; fed non 
realitér , ut probatum eft , Se 
aliundé non fufficit diftincHo 
rarionis : ergo difr inguuntur 
formaliter» Probatur minor 
quoad fecund. part. : hace dif-
t i n d i o , , vel eílet rationis ra-*-
tiocinatíB , vel rationis ratioci-
nantis ; fed nequit effe rationis 
ratiocinantis, nec fufficit ratio-
cinatac : ergo. Prob. prima pars 
minoris : eíTentia r & exiftentia 
in creatis raagis dift inguuntur, 
quam in divinis ; cum exiften* 
tia in creatis non íit praedica-* 
cum quidditativum , bené vera 
in divinis ; fed exiftentia , & 
effentia in divinis diftinguuntur 
rationc ratiocinantc ; quiá i n -
telledus chimericé operaos, po-
teft diftinguere eandera formali-
tatem in plures conceptus : er-
go in crearis diftinguuntur ma-
iori diftinclione. 
48 Prob. eadem minor 
quoad fecund. part. : de effen-
tia , & exiftentia ve'rificantur 
contradidoriaa parte rei , nullo 
cogitante iu te l l edu ; fed ad f o l -
ven-
In Menph 
venda híec conrradictoria non 
fufficit d i ü i n d i o rarionis rario-
cinate , ut paret ex d id i s In 
a Lógica : ergo & c . Prob. maior: 
- eírj quidditareni rei, & non effe, 
ñ e q u e de quidditate ralis rei funt 
contradiótoria refpeélu ejufdera; 
fed effentia eft quidditas rei, 
exiftentia vero non , nec de ejus 
quidditate : ergo, & c . Confirra. 
i . : humanicas v. g. , feu animal 
-rarionale , nul lo cogitante i n -
telleélu eft effentia hominis, m i -
nimé vero exiftentia humanita-
t i s : ergo & c . Confirm. i . : eíTen-
tia rei ponitur direclá in prae-
-dicarnento , fed non ejus exif-
tentia : ergo idem , quod prius-
49 Argüi r , i . ex D o í t . 
i n 3. dift. ó . quaeft. 1. §. ref-
pondeo , ubi a i r : certum ejl de 
•ejfe ejfmtia , quod tantúm dijfert 
'ab ejjentia in modo concípiendu 
í l o c idem videtur leperere in 
Eeportatis in eodem loco , ubi 
per ly ej/e ejjentia intell igit exif-
tentiam. N ú n c fie ; fed diíferre 
t a n t ú m in modo concipiendi, eft 
differre per rationem : ergo fie 
diíferun* effeiiria , & exiften-
t ia . Reíp. explicando maL : cer-
tum eft de effe effentiae , fump-
to ly ejfe df.-ituc proút eft con-
feFit-um hujus notninis effentia, 
eonc. mai. : fumpto l y ejfe ef-
ftniicz pro exiftentia condiftincla 
ab eff.MVcia , n e g ó mai. : & con-
cefU min. , negó confeq. 
yíkam. 47 Q 
50 D o d o r ergo in ilÜs 
verbis accipit ly effe ejfentlec non 
pro exifíeniij , fed prouc eft 
concretum iftius nominis ejfen~ 
tia ; & proút fie fola rationc 
d i f t inguuniur , ficút homo , 6c 
humanitas ; & regulari tér quod-
libet concretum á fuo abitrac-
to . Quod haec íit mens D o c h , 
patet ; nara ibi quaerit : an i n 
Chrifto íint duae exiftentise d i f -
í i n é l s .? Hoc eft ; an humani-
tas Chrift i habeat exiftentiam 
-diftindam ab exiftentia Verbi ? 
Er ad yerba prolata profequi-
tur : [quod funt in Chrijlo tot 
¿lia ejje, quot effentia. Et verf. 
iequenti air .: fed de ejfe tali ac~ 
tualis ,exiftentice ., proút diftia-
guitur ab ejfe effentia , efl du-
hitatio '. ergo D o é l . loquitur de 
effe effentiíe concretivé fumpto.. 
5 1 A r g u l t . 2 , : effentia 
^¿lual is non poteft ob jed ivé 
praíscindere ab exiftentia : etgo. 
Prob. antee. : effentia aélual is , 
q u a n t u m c u m q u é o b j e d i v é pr^ef-
cindererur ab exiftentia , í 'em-
per conciperetur , ut exiften¿; 
alias ^ non adualis , ied pofsi-
bilis effer : ergo, -&c. Refpond. 
difting. antee, : effentia adualis, 
reduplicativé ut adualis , non 
poteíi ob jed ivé , praífeindere ab 
exiftentia, conc. antee. : effen-
tia adualis fpecificarivé, & nu-
de fumpra , negó antee. : & eif^ 
dem tenninis diftinguitur antee 
probationis.: 
Be-
480 Trad:. Ulcim. 
5a Repllcabls: eftentia, re phyfica v e r i ñ c a n t u r , non m-
teni cíe formaiitatibus metaphy-
ficis , quae fe folis non pofíuat 
terminare adionem produdivam, 
fed folúm ratione to t ius , cum* 
quo identificantur. 
prüeciíla ab exiítentia , non a tu-
pi ius exiíHc á parte rei : ergo 
non di í í ingueretur á p^rre rei. 
Prob. antee.: exiílenria ell ra-
¿io formalrs-:, car efTencia a par-
te rei exiftat : ergo pr^ciíla ab 
exigencia , & c . Reip. negando 
antee. ; quiá quantumcumque 
praefcindac eífentia ab exiííentia 
adhüc effentia exiftit á parte rei 
propter idencitatem realem utriuf-
qne. Declaramr: humanitas Pe-
t r i praefcindit ob jed ivé á r i f ib i -
litate : ergo humanitas Petri fie 
prseciffa , non cft á parte rei r i -
íibilis ? M ila confequentia. Sic 
•ergo ílmilitcr in praefeud. 
5 3 Argüi r , d é n i q u é : 
eíTentia adualis , ut formaliter 
d i f t inda ab exiítentia , vel eíl 
depandens , & á Deo produda, 
veí non ? Sed quodcutnqne d i -
camus reddit contra nos fexta 
probatio primae concluíionis,po-
lita num. Í 5 . : ergo , & c . Refp. 
quod argumenrum ibi f a d u m 
urget Thomií las , dicentis, eíTen-
tiam , & exiftentiam diníl ingui 
tamqaam duas res , quaram 
quxlibet poteít produci pro-
dudione dift inda á produdione 
alterius ; non aucem nos, 
qn'i aíferimus , quod eíTentia ac-
túa lis , ut d i í t i nda ab exiílen-
tia , non producicur fine ipfa 
ejxiftentia, Eatio eíi: ; quiá pro-
d a d i o & non produdio funt 
cDiitrüdidoria quas de eadem 
Q U i E S T . U L T I M A . 
Solvuntur aüqua dubla de ejjen* 
tia i & exijientia. 
D kUbitabis 1. : an c u i -libet formalitati me-
taphyficse propria 
correfpondeat exiítentia ? Lo« 
quendo de exiftentia phyfíca, í í -
ve to ta l i , fire par t i a l i , certutH 
eít , hujufmodi exiítentiam non 
correfpondere formaiitatibus me-
taphyficis. Dub ium ergo eíl de 
exiílentia , metaphyíicé coní i -
derata, & proportionalitér fump-
ta ad effentiam cujuslibet for-» 
malitatis metaphyficf. I n hac 
difficultate, licét Maí l r ius Diípa 
ó . de Anima quasíl. 6. art. , 3 , 
n . 116. partem affirmativam, ut 
probabilem defFendat; *pofleá ta-
mén Difput . 8. Metaphyf. ne-
gativam tenet , quem fequun-
tur alíqui Moderni . Pars vero 
affirmativa eíl familiaris imee 
Sco t i í l a s , 6c conformior ment í 
Dodor is . 
CON-
In Métaphyíkam. 48r 
ut exiftens. M i n o r ele exprcfíi 
in auihoritate Dodt. 
C O N C L U S I O : 
3 Quaübet formalltas 
Metaphyfica habet fuam propriam 
.ex'ijidfitiani mstaphyficam. I t á 
Doc l . in 4. diíí . 45. qu^ft. 3. 
§. ad fecundum principale , ubi 
ait : exijhnt'm aciimlis primo con-
venit natura : undé hac natura 
non ejl exlfitns formalnér, quid, 
hite , fed per naturam : illam 
.mtem natüram. , ut eXijUntem, 
intuitivé cognofeit íntdlecius. H x c 
D o ñ . E x q u o fie probatur con-
clufio ; eadetn eft ratio de na-
tura co ínmuni metaphyficé eon-
. fiderata , quoad habere , vei 
non habere propriam exiftentiam 
ac de reliquis praedicatis meta-
. phyf ic i s ; fed i l la ut pr^ciffa ex 
natura rei a diíFerentijs ind iv i -
dualibus habet propriam exiften-
tiam ex natura rei diftinclam 
ab exiftentia differentiarum in -
dividualium ; ergo & quadibet 
formalltas Metaphyfica. Maior 
eft vera. Minor , quam conce-
- d i t Maf t í ins in Animaftica, & 
negat hic in Metaphyfica, prob, 
. ex DodL cit. : objedum cog-
nitionis íntuiiivae habet, propriam 
; exiftentiam ; fed natura com-
munis ut praeciffa á difTerentijs 
individualibus , efe objedum 
cognitionis incuitivae : ergo ha-
ber propriam exiftentiam. M a -
ior conftar ; quiá cognirio i n -
lui t iva ter ímnatur ád o b j e é t u m , 
3 Confirmatur: eadem 
eft ratio de formalitatibus me-
taphyficis divinis , ad ^e crea-
lis fed fingulíc formalirates d i -
vinae habent fuam propriam exif-
tentiam : ergo & creara:. Prob, 
minor , jaxta Maf f r i umr& om-
nes Scotifr. in rradTt. de Vi f io^ 
ne , inrelleélus Beari poreff d i -
vinirus videre intui t ivé fap:en-
. tiam divinam v. g. , non vifa 
bonitate ; & effentiam divinam, 
attributis non v i f i s ; fed impl i -
cat vífio intuit iva objeéli, quod 
non habeat propriam exiftentiam, 
ut patet ex definitione cognitio-
nis intuitivae : ergo , & c . 
4 Argu i t hic Maft . au-
ihorit. D o d . in 3 . dift. 3. q, 
3. , ubi ait : non eriun ejje exif-
tentia habet proprias differentlas 
alias ab ipfu ejfe ejfentu-e ; quia 
tune opporteret poneré propriam 
coordinationem exljleatiarum^aliam 
, á epordinañone ejfentiaruni : er-
_ go , juxta D o é i . , non dantur 
tot exiftentiae metaphyí icx in 
individuo , quot formalirates 
mctaphyficae.Refp. negando con-
fequentiam ; qiiiá Subt. DoéL 
, in illa quxft. 3. inquirir : an 
.fubftanria materialis individue-
,tur per exiftentiam adual.Ta-? 
Hoc. eft : an exiftentia adualis 
. ílt principium individuarioais nu-
aiericae iñ fubftantia nfaierfali ? 
Fpp Ec 
48'¿ 
Et reíoi-vit negátivé - qtiiá i« -
quit : ejje exifíenilce , mo'áo^  
(juo. dijíuigiútur ab c£¿ ejfenúce, 
non eft ex fe dijimctum ^ necde-
terminatum ; non emirí- ejje cxif-
tehúce , & c . \ tu íupra. Et pro-
l'eqivkur : fed prccdfíe deternñaa-
" tlír (íViple eíle 'existentia: ) ex 
• deíerminalione alterius'-: ergo non 
determinat alienod aUiid, 
' 5 É x quibus verbfs l i -
quido consrar , quod D o d . fo-
•Inai VUIT , quod'frri.u ipsa:eíríen-
tia cujaslibet formaliraiis íe ip-
fa non individoatur, fed per a l i -
' q u i d ,, ipil fuperadditum , i t a¿k 
* existemi-a fali foriiiafiTati cor-
'refpondens , individuarür,;& de-
terminat t i r ad effe hoc per i i lud 
idem , per quod individuatur ,& 
dererminatur ejus effentia & 
confeqúenrér existenría non est 
de fe h a c , & individua ;, quia 
uc inquic ¡Díféi. in fra-' r v . pr£ter 
rea veadem quccftio eft de exif-
tentia \ quo, inunde contráhi-
tur ", ut fit hccc , quce efí de 
jiatvra.- Yidete Licherum fuper 
hunc locurn , & clare consra-
*: b i t ' , n ihi l favere Mastrio.. 
6 A l i a argumenta á 
ratióne , qute hic proponir, tañí 
Mas í r l u s , quam Discalziati V i ^ 
' l í ac . , foiúm probrant^uod formá-
írtates 'metaphyfica; non habent 
: propria^ existentias meraphyficas 
i n eo rigóre,ut fe folis pofsint ter-
Trad. Ultim. 
minare adionem prodmfíivam 
pliyOcjin agentis,, q L u d n o s u I -
iro f á e m t i r , ut monuiiHus nu-
mer. i . huius. Quare r meo v i -
deri , ha^c difíiculras muí tu m, 
haber de nomine , & fíe Maft . 
poreít expon i , ÍI á conrrarieta-
te fenreni¡a< velür libera'ri. 
7 Dubi t . 2 . ' : an ex ef-
fentia , & exiftentia fíat com-
pofir io, & qualis i Hic loqui-
mur de effentia ,. & exifíenria 
uni íormitér fumptis , ut d i x i -
mus qu^ft. antee, num. 4. D i -
co : ex efíeniia , & exiftent-ia 
tiniformitér fumptis , fit compo-
íítio , non phyfiea , nec mera-
phyfica perfecla , sed imperfec-
ta modaüs , qus eft minima m -
ter omnes eompofuiones á par-
te rei. P-tob. ex diélis concluf. 
2. quaeft. ant. r córnpofrtio éít 
unió dift inétomm : ergo qualia 
faerint extrema diftinéla , talis 
indé refultafrit compofiiio. N ü n c 
sic ; fed ^ effentia , & exiftentia. 
folírm diftinguuntur diftinéticne 
formal i modarlivqua: eft ómnium-
diftinétionum á. parte rei ' m i n i -
ma, & imperfeta : ergo com-
pofitio inter talia extrema reftrl-
tans , eft folúm metaphyfíca i n i -
pé r feda . N i h i l de novo fe ofíért 
obijeiendum eontta hanc eonclu-
fioncnT. 
8 Dubír . ul t imo : a^ 
effentia fit perfedior exiftentia^ 
Refp. affimaíivé contra Xhomif-
In Meta 
m5.-Frob. : eflentia ^eíi radix 
paísionum , & principiura fub-
l iamial- apararioiium cujusli.bet 
rei ; íed nihi l eorurn .convenir 
exiftentiae , nam hec folum eli 
conditio necefíaria , m ¡ eflentia 
eliciat prsediólas operationes:er-
go effentia eft perfedior exiíten-
tia. Prob^ mal. : humanlcas ert, 
quae eft rationalis , dlscurfiva, 
rifibilis , & capax Beamtidinis: 
ergo & c . Confirm. : id , quo 
res eí lemial i iér ,& fpecificé. con-
flicuimr eft perfe¿1ius in talj re; 
fed FCS eftentialitér , & fpecifi-
cé conít i tui tur per effentiam,non 
vero per exiíientiam : ergo;&c. 
9 Dices i . contra hoc: 
exiftere eft effedus proprijfsi-
mus D c i : ergo exiftere eft per-
fedifsinuim in creatura. Rel'p. 
negando antee. ; quia ex iü ín t ia 
non eft effeólus itá apropriatus 
Deo , quod non conveniat etiam 
creaturae , quandó a¿lionc reaii 
caufat. V e l fi non : quiero á 
Contrarijs : quid producat cali-
fa creata ? Si dicant ,,quod exif-
réntiám , fequitur in ienmm,fci -
licét , quod exiftentia eft quo-
m. 403 
que effeclus caufíE creatg. Sí 
respondeanr, quod producir ef-
fentiam ; iterüm quiero : vél pro-
ducir eíienríam , ür lantumi in 
potentia ; & hoc eft nihil pro-
dücere : vél producit ipfam ef-
fentiam extra fuas causas ? Ec 
tune fequitur noftrunvJntefi-
t u m ; quiá eflentia extra fuas 
causas , eft ipsa existentia , feu 
effentia aéHi existens , ut fupra 
laté proba tu ni esc 
10 Dices 3 . : adus á 
toto genere est perfedior po-
tentia ; fed existencia esr ac-
tualior effentia : ergo. Sesp. dis-
tinguendo mai. : adus est per-
fedior potentia , vél fimplicitér, 
vél fecundüm quid , conc. ma-
ior : prascifsé fimplicitér, negQ 
mai. ; alioquin intellectio , áe 
volicio , quas funt aclus poten-
riac intel lediv^, & v o l i t i v a , ef-
senc fimplicitér perfediores i n -
te l ledu ^ & volúntate , quod 
esc falfum ; cum tantüm fine 
perfediores fecundüm quid,quod 
& veriíícacur in prsfenti de es-
fentia , &; existencia. 
4o4 Trad. Uíeim* 
IV. 
I N B I F I -
duatiom re~ 
rum. 
PROperfeda explicatione en-ris realls , restar nunc 
agere de principio ind i -
viduationis , non tam fecundnni 
coníiderarionem logicam, quam-
vis fecundúm hanc aliqua d i -
cemus , quam secundúm confi-
derationem metaphyficam , feu 
proLK individuum esc indiviH-
bile in panes fubje^ivas. 
QXLESIV * 
Quodnam fit ptincipíum 
individuatioiús re-
rum 
M C qúaestio, qu f 
una ex princi-
palioribus est, 
uactatur á Doctore , in a« 
.•3:per sexqti ícst ione^ 8& a'Nosf: 
Mas i . per novcii. fe jpía tot íen-í 
tentiaí , quor capita.' U n d é bre-
vitér per varia notabilia i m -
pngnabimus aliquos modos d i -
cendi. Sed priüs adverte, quod 
quacstio non est de principió 
¡ndividuaiionis in genere causa? 
efficientis; qaiá ex dictis 2 Í 
Phyfic. , Deas in genere caufíe 
efficieniis esc , qui dcterminac 
canias fecundas ; cam naturales 
quam liberas ad individuaiio-
ne'm eff.ctus. Ees e r g ó q u s s t i o 
de principio fonnali individua-
tiónis : per quid , v .g . Petrus 
fir irá Petrus , quod fu Peinis, 
& 11 muí diít inétus á loanne ? 
Adver t i ré a . , & hoc eft contra 
N.Aureolum , quod res non funt 
individuatae fe iplls formalitér» 
ied per aliquid ipíis fuperaddi-
tum á ipíis formalhér sx natu-
ra reí dUt indumi Pater hoc éx 
Lóg ica , agendo de univerfali 
metaphyfico , ubi diximus, quod 
natura comnumis, primo inten-
tionaliter fumpra , efe ex fe corn-
monis v & nuílo tñodo í l n g u -
laris. 
i Adverte t ándem, quocl, 
cum Petrus babear materiam p r i -
mam^ormam fubrta'ntialem quan 
titatem,connexionem omnium ac-
cidentium,qu3e ipfi inhaErenr ,cir-
cunstantias l o c i , & temporis; 
& c . ;, & tándem petreitatem-
de ómnibus istis est quseít . : qus -
nam ex istis íit principium fór-
male iadivifcUwúonis ? Ñ a m qug-
In Metaphyficam. 
libet ex h;s opinionibus í i m m 
bUbét P^ironum.-S-^d c e n é qala 
iam in Scholis opiniones de i a -
viduacione per exi í ienaam , vel 
per col leí l ioneai omnium acci-
deniiam , vul per ordinem ad 
eircunrtannas l o c i , temporis,&c. 
penes inüfuá'cx funt , brevitér , 
bis üiiviMs , aiios modos dicea-
d i inipugnabiinus. 
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3 D ico 1. : quantitas 
non eji principium individuationu. 
Eft conrra Goifredaai , & aiios. 
Ptob. : quod fupponic rem iam 
lingulareai non eít principium 
individuaiioais ipílus ; íed qaan-
tkas íupponit rem , cui inh.'E-
ret ,k iam üngularem : ergo, & c . 
Prob. minor : omne accidens 
commune fupponic rem , cui i n -
h^rer , í ingularem ; led quanti-
tas eü accidens commune : er-
go, & c . Maior c ó n i M ; quiá d i f -
crimen incer accidens proprium, 
& commune ef t , quod accidens 
propiium primó inhaeret natnrse 
communi , quam ejus individuo» 
n&m ideó Peirus eíl riíibilis; 
quia homo eft riíibilis , accidens 
vero commune pr imó ineft i n -
dividuo , quam naiurse ; nam 
ideó homo eft' albus ; quia Pe-
tras eft albus.Confirmatur: quan-
titas non potelt prs í ta re aliquid 
fubihni ia le ; fed gradus i n d i v i -
duaiis iubílintÍ2e eít fubftancia-
\Ú : ergo nequit provenire á 
quamiiaie. 
4 Dico 2 . : materia p r i -
ma , nudé íumpta , non e(t 
principium individuationis. E í l 
contra D i v . Thomam prima parr. 
q . 2. arr. 1. ad ter t ium : 6¡t 
qütEi^ . 50. are; 4 . , ;licét non 
omnes Thomid sí ipfum sequan-
tur. Prob. 1. : individuum ge-
ni tum eít realitér d i l t inctamab 
individuo corrupio ; fed eadem 
numero materia prima , quüé 
erat in individuo genito , ma-
net in individuo corrupto , & 
é contra : ergó materia prima 
nudé fumpta , non esc princi-
pium individuationis. Secundo: 
principium individuationis esc 
de se hoc , & non communica-
bile pluribus; fed materia prima 
non eft de se hoec , & incommu -
nicabilis , fed pocius contrahibiiis 
per differennas individuales , ip -
sam üngularizanres ; ergo , & c . 
5 Dico 3. : materia 
prima fignata, feuíigil lata quan-
titate ( quomodocumque explice-
tur á Thomistis hrec figillatio 
non esr principium tndividiia-
tionis. Prob. 1. : i ná lv iduam 
fubstanti;e non pores1' intr infe-
cé constitui in racione formali 
individui per aliquod ens per ac-
cidens ; fed materia prima,figna-
ra quantitare , quomodocumque 
expiieetur hsc fignatio est ens 
per accidens : ergo , & c . Prob. 
2 . ; individaum fubstaniiaie esc 
48 íí 
directé reppnibile in 
memo ; fed cns per accidens, 
qu-ile esc materia íignata quan-
ticate , non esc d i r e d é reponibi-
le in prsedicanienro, ut d i x i -
mus in Lógica : ergó , & c . 
D e i n d é : materia prima nequit 
íignari quantitate immediaré , 
jaxta Thomistas ; quiá materia 
prima , jaxta ipíbs , non est fub-
j e d u m immsdiaié fignabüe á 
quanritaie ; cum quantitas in eo-
rum principijs non recipiacur i m -
mediate in materia , fed in com-
poiuo. T á n d e m : funt plura i n -
dividua , qua2 carent materia^ 
ut Angeli , accidencia , & .for-. 
mar íimpliccs. His ergo opinio-
nibus rejedis , íit 
6 Notira -conclufiio: 
principium fórmale individnatio-
nis rerum , fivé res fit fubíían-
t ia t is , five totalis , five psrtia-
lis ; íive fpiriiualis , aut mate-
rialis , eíl h:ecceitas. l i a D o c l . 
in a. dift. n. quoeft. 6 . , cum 
ómnibus füis , & pkiribns Ex-
trañéis. Concluílo priüs eít ex-
plicanda , quam probanda. De-
daratur hoc exemplo ; Petrus 
v ,g . continet in fe gradus fub-
íiañtise , corporis , animalis,ho-
minis , & pecreitatis. Excepto 
grada petreitatis ^ -qui eft ind i -
vidualis , omnes priores gra-
das fanr qaidditativi , generici, 
vei fpeciñci , fecnndüm quod 
Cunt m:3gis , vél minas comma-
íiss multis ; &,fola Petreitas eft 
.proprié í l nguUr i s , & i n c o r n m u -
t ra£l . Uítlnt. 
pracdica nicabilis , coníli tuens cumprio-^ 
ribas gradibas pe t ram in ratio^-
ne talis individai . Idem dicen-
dam eft de quavis alia re. 
7 U n d é principium i n -
dividuationis materiíe eíi ul t ima 
realiras ejus ; in forma ultima 
realitas formae ; in compoí i to ,u l -
t ima realitas c o m p o í i t i ; i n Ga-
briele ul t ima realitas ipfius : & 
tándem in accidenri, ultima rea-
litas accidentis. Haec ultima rea-
litas indifcriminatim appellatur 
fingularltas¿ndivláualitas , in Vz-
ÍTO petreitas , & tandém ab Sco-
titis vocatur hcecceitas in ó m n i -
bus rebus. Certum e í t , qaod hoc 
nomen haccietas novitatem ge-
nuic apud aliquos Thomiftas; 
fed quandó de re conftat, no-
vitas vocabili , non debet P h i -
lofophum offendere. Per h¿eccei~ 
tatem idem inteliigimas , acper 
hanc numero nm, 
8 A l i o modo explicat 
D o d . cir. naturam diíferenciae: 
individualis per comparationeni 
ad diíferentiam fpecificam , sic: 
ditferentia fpecifica, v .g . ratio-
nalitas, poteft comparari , vé l 
ad i d , quod efi: infra fe , v é l 
ad id , quod eft fupra fe , vél 
ad id , quod eft iuxta fe. Si 
comparetur ad i d , quod eft in-
fra fe , ipfi repugnar dividi in 
plura effential i tér , & fpecifice. 
distinda ; quia nulla fpecies ín-
fima potest dividí in piares fpe-
cies. 
In Mecaphyíicam. 4S7 
8c derermi-
veró genérica d i -
cies. Si nutem compareíur ad 
id , qaod es: supra se , -fcíli-
c é r , ad rarioaeon genei icam ani-
malis , tünc realiias fpeci'fica di-
citur contrahens n 
nans-, realiias 
citur contrahibiiis , & determi-
nabilis. Si tandém comparetu r 
ad id , quod eft juxta fe , fc i -
licet , ad irrationalitateiu , quse 
eft differentia oppoílta , tune 
quaelibet eft pr imó diverfa ab 
altera. 
9 Irá íimilirér differen-
tia individualis , v .g. peireiias 
poreft comparari ad id , quod eft 
quasi in frase ; & tune ipfi re-
pugnabit , d iv id i -in plura nu-
mero diftinelá : & ü m ü l per ip-
fam repugnabir Petro , d iv id i i n -
plures Perros, D i x i : guajl infrá 
fe ; quiá ex quaeft.fequenti ; non 
datur conceptus communis i n -
v idu i . Si autem corparetur pe-
trel fas ad id , qnod eft fupra 
fe ; fciiicéc ad humani ta tem, túnc 
humanitas , eft reaiieas fpecifíca, 
contrahibiiis ; & petreitas eft rea-
litas individua contrahens huma-
nitarecn ad^Petrum. Tándem , íi 
comparetur petreitas ad id , quod 
eft juxta f» I hoc eft , ad difte-
renciam individualem oppüfitam, 
feilicét pauleitatem , tünc illa eft 
primó diverfa ab ifta ; quia in 
n u 1 i o concept u qu i dd i t a t iy o conr 
veniunt. 
10 Tándem nótate , 
quod ficdt realitas fpecifíca con-
trahens, & determinans realica-
tern potentialem genericam , eft: 
quaedam formalitas poíltiva , fu-
peraddita natur^ genérica: , & 
ab ipfa formalirér diftindla ; i tá 
realitas indidualis eft formalitas 
pofitiva , contrahens , & deter-
minans realitatem communeoi 
fpecificam , cui fuperadditur,& 
á qua formalicér diftinguitur. 
Differunt tamén in hoc , quod 
realitas fpecifíca pertiner ad elle 
quidditativum r e i ; non vero rea» 
litas individualis ; quiá ifta eft 
ex fe incommunicabilis : iaxta 
D o d . , uc dixi mus in Logic ! , 
agenda de fpecie , omnis qaidui-
tas creara eft de fe communis, 
& communicabilis pluribus: er-
go cunn differentia individualis. 
fu de fe incommunicabilis, non-
eric de quidditate narur,T , quam 
conftiiuir in efíe indiv idui . í í i s 
pradibatis-, faciiirér. 
11 PÍ ob. 3* Conclu-
fio : differentia individualis, ita 
fe habec ad indi vid uurn , licúe 
differentia fpecifíca ad fpeciem, 
cuta prpportíone explicata ; fed. 
quia differentia fpecifíca contra-
hit , & determin.5' g e ñus ad 
fpeciem , dicitua principiarn fór-
male fpecificationis : ergó , cuai 
differentia individualis coníra-
. hac ,, Se determinet natur.irn ípe-
ciíieam ad efle calis individui , ip-
fa erit principium fórmale i n d i -
v i -
4S8 Trafl. Uítim. 
viduai ionis ; fed IiujL-ismocTi d i f - tat; q u ¡ a q u o d eíl umim numcrp. 
fcrentiam individnahm appella-
mus ha:cceitatem : ergó hxc eft 
rale principium. 
12 Prob. 2. Conclu-
fio: principium fórmale i n d i v i -
duaiionis eít i l l a enritas ,. ad 
quam trnmediaté fequitur i m i -
tas numérica ; fed fequitur i m -
mediate ad differentiam indivi -
duaiem , fcilicét , ad h^cceita-
teíri : eigo , ¿kc. Maior conftat; 
quiá quaelibet unirás fequitur 
fuam propriam entitacem, tam-
quam pafsio ip'^us. Prob. min..: 
unit is numérica , • Ssíti v.g. ; je-
quitur iinmcaiu;e ad aUquam 
entitatem ; non aü oiañipz 
tem naturae genericse , vél 
fpecifici' Petri : ergoad difFcren-
tiam individualem. Prob. min . : 
entitas naturas ; tam genérica.', 
quam fpeciíicíE Petri haber fuam 
onitatem propriam , mwjorem 
numera i i , ex d id i s in Lógica: 
ergó uní tas numérica non iequi-
tur ad has emitatcs. 
13 Confirm. : princi-
pium individuationis eft radix 
próxima , ad quam fequitur re-
pugnantia divifibiiiratis in ulte 
IÍO.JS parres fubjedtivas ; fed 
h¿v.ceiras in ómnibus rebus , fi— 
ve ínbüanl la l ibus , íive acci-
dentalibus ; Uve totalibus , íive 
partialibus ; iive macerialibus, í i -
ve fplritualibus eíl hujufmodi ra-
dix próxima : ergo. Minor conf-
non poteft dividí in plura. 
14 Prob. tándem con-
cluf. de accidentibus; Thomiftae 
uno ore fatentur, quod ind iv i -
duantur per ordinem ad fuum 
fubjeélum : nulla res individua-
tur per ordinem ad id , quod 
«ft fibi extrinfecn m ; fed fub« 
j edum eít extrinfecum acciden-
tí : ergo, & c . Confirm. : nulla 
res individuatur per ordinem ad 
rem alteriiis prasdicamenti; fed 
fubjedum accidentium r út in 
plur imum , eft res alterius prae-
dicamenti : crgo , & c . M i n o r 
coníiat ; quiá. parles , qui eft 
-fub)e¿lum albedínis , fpedtac ad 
praedicamentum fubíhnt ia : f & 
-a bedo ad prsdicamentum qua-
licatis. U r g i t u r : quod eít indif-
ferens ad aliquod , non i n d i v i -
duatur per ipfum ; fed accidcns 
extra fubjeclum, v.g. albedo, eft 
indiíferens ad fubjeétari in parie-
^ , tabella , vel lapide: crjo,6cc. 
Solvantur Argu-
menta. 
15 Argui tu r 1. ex Arif= 
tór. 5. Metaph, Text. 12. , ubi 
a i t : ea funt unum numero , quo-
rum materia ejl una : ergo á ma-
teiia defumitur unirás numérica: 
er* 
In Mctapbyficam 
ergo materia" e ñ principium in -
dividuationis. Iní to argumen-
ttim : ea fün t , & c . ; fed cadem 
numero materia eíí in ind iv i -
duo genito , & corrupto : etgo 
ca fun tunum numeró : ergo i n -
dividuum iígni , & ignis funt 
idem numero , quod eft inau-
. ditum.Refp. i . explicandoPhilof. 
Ea funt u n u m , & hiaterialitér 
• conc. individualitér negó : hoc 
modo oiilhia entia materialia funt 
unum non numero, fed aliter, 
hoc eft, quaienus conveniunt in 
materia. Eéfpv 'é¡ a l icér ' expli-
ca ndo amec. í ' : illa funt unum 
numero , quorum materia eft 
una , fumpto ly materia pro 
diíferentia individuali , feu pro 
h.Bc'ceitaté^v conc. antee. : fump-
ía ly materia pro altera compar-
te phyfica compoílt i , negó antee. 




16 Arrftor. ergo- non 
fuuii t ibi materiam pro materia 
phyíica ,quae eít a-ltera pars comv 
poí-ki , fed- pro- híecceitate:, fea 
^ ro differenría i:ndividtiali,q«ani 
ipfe' fsepé vocat: ríiáferiam , eo 
quia áfsimilatur raaterite p r i m í e 
:in-hoc , quod ficüt' materia p r i -
ma fubjicH ur ómnibus formis, 
uá differentia individualis dat 
individuo' cfle u l í i m u m ' fub)ici-
'k'ile Omnibus gradibus de tali 
individuo prsdieabilibus. Sed re-
pHcaí Joannes a Sando Tho-
: Ari l tót . 12, MetaphylV 
text. :49. probat 
unum numero , quia carer ma-
teria ; fed hic Philofophus non 
fumit materiam pro hoecceitaie; 
quiá túnc ejus probatio faceret 
hunc fenfum : Deus eft unus 
n u m e r ó quiá caret hscceitate» 
ergo non tener folutio. Infto ar" 
guiuentum : Deus eft unus nu-
mero , quiá caret matetia: er-
go materia non eft pricipiuni 
indlviduationis numericae. Con-
fequentia patet ; quiá Deus eft 
únus numero , 8c non haber ma-
teriam , qus juxta argumentum 
eft principium unita-tis numera-
lis* 
1 7 Sefp. d i r e d é d if t in-
guendo maL ,. Arift... probat^ 
Deum efíe unum »um.ero, quiá 
.caret -m-ateria , nedárES pbyfics,, 
fed etiam metaphyfica , qua? d i -
ci iur haecceitas , conc. ma:ioremí, 
praecillé quia caret materia phy-
-íica T nego i maiorem , & con-
cefía minori , negó- confequenr 
tiam. Philofophus ergo. probar, 
Deura effe unum numero, quiá 
caret , non materia phyfica, fed 
metaphyfica , fea individuali 
•di'fFérentia. cflentis divinae f u -
peraddiia ; natn. cffenria divina 
eft de fe ha^ c r & í lngular i s , Se 
non peí bsecceitatem , fibi fu~ 
peradditam , ut evenir i n crea -^
sis. Quaré non eft parirás de 
Deo ad creataram in ratione i n -
dividuandu 
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18 Argui tu r a, : .pr in-
cipium fórmale indivíduationis 
eft i l l ud , quo pofiro, alio quo-
cumque ablato , ponitur indivi -
duam , & quo fublato non po. 
nitur ; fed materia prim r afig-
nara quantirate, eft bukifmodi: 
ergo, 3cc< Prob. minor.: ablato 
,quo,eumqu ab individuo mate-
rial i praster materiam fignatam 
quantitare , adhúc remanet fubf-
ranria illa iticomrnunicabiIis;fed 
, fubft jntia. incommunicabilis eft 
- individuum : ergo, ¿kc. Refp. 
negando min. A d probac. negó 
mai. Rario eft ; quiá ñ ab i n -
dividuo materiali tollas formani, 
jam non remaner individuum, 
nec fubftancia incommunicabilis; 
nam ad ablationem formas, ne-
ceffarió deftruituí" jeompofimta 
p h y í k u m , phyficé , ,& eíTan-
t i a l i t é r , .coníiansex materia, & 
-forma : .& licéc ahlata marcda, 
deftruatur individuum , hoc non 
proban., materiam leíTe. priacL-
pium individuationis.; fed íoUim* 
quod fie pars eíTentialis Se i n -
írinfeca compo í i t i ; quod non eík 
ad. rem. • usi • . - ; 
-ü'l 19 Argüi r . 3 . I f t a h i e -
ceitas , aut eii aliquid ^diftinc-
n im á materia , Se forma; fig-
fiaris , vcl non .? Si non ? ceflac 
qusftio. Si eft ^aliquid diftinc-
tum./i aut.eft fubftantia, aut acci-
dens,aut n ih i l Ssifi n ih i l pro n ih i -
lo reputa tur. Si eft fubftantia, 
aut eft materia , aut forma, aut 
compofitum ? Non materia , & 
£t. Ultim. 
forma , ut c«ticcdit Scotus: er-
go eric compoíiti im : ergo erit á 
fe ipfo individuum t quod ne-
gar Scotus. Si eft aecidens, aut 
refpeélivum , aut abfolutum ? 
Non refpedHvum ; quiá hoc eft 
pofterius abfaluto : ergo eft ab-
folutum : ergo eft quantitas: & 
fíe opinio Scoti de hcecceitatc, 
vel eft nulla vel coincidir c u í n 
alljs opinionibus. Hoc argum. 
Herbaei plaudit.ur á Thomift . , uc 
conuincens. Sed 
20 Jíefp. quod hfecei-
tas eft quid diftindlum á mate-
ria, & forma fignatis. Et quan-
d ó quaerituc: an fit fubftantia, 
> e l jaccidens ? JDieo , quod nec 
formaliter , . & qu idd i t a t i vé , eft: 
fubftantia , nec formalitér , & 
.quidditativé aceidens ; bené ve-
j ó xeal¡tér,& identicé erit unum9 
alterum. Si hascceitas deter-
niinat fubftantiam ad effe for-
rfUale indiy idúi , erit realitér,5c 
¿dentigé fubftantia. Si< detern^i-
nar aceidens , aut abfolutum* 
Se tune erit aceidens abfolu-
itum ; aut refpedivum , 8c túnp 
jiaeceeitas mt- aceidens r-efpecii-
v u m . 'Víidete d ida Difpur. r , 
.quseft. $. de inclufione entis iñ 
ul t imis .diffcrentijs. 
a i Argüir . 4. : ex nof-
;tra fententia fequitur , quod in 
conipofiro phyfico deníiir tres 
hscceitares , una materia; p r i -
mas , alia forma?, & tercia com-
po-
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fefl ; fé^ ll0C erí abí l i rdum; 
quiá tune daremur tres exiften-
tia: & confequentér tria ind iv i -
dua in compófito : ergo , & c . 
üefp. concedendo maiorem , 8c 
negando rainorfetn ; quiá cum 
materia habeat fuam propfiam 
exiftentiam, fimilitér , & for-
ma , & etiam éntitas compofi-
t i fit realiter dift inda á materia, 
& forma fimül fumptis ; indé 
eü , quod in quolibet compófi-
to phyfico tres dantur haeccei-
íates , duie part ía les , Se incom-
plerae , fubordinataeque haececi-
tati totius. Idem proportione fer-
rara , dicendum eft de forma-
litatibus metaphyficis , proptér 
diéta quseft. antee, dubio i i 
11 Argüi r . 5. : aílns 
fingularis fupponit petemiam 
fingularein ; fed haecceitas eft 
adtus fingularis: ergo füpponit 
potentiam íingulareiti : ergo ra-
lis poremia eíl fingularis ante 
liüecceitateai , & confeqnentér, 
& c , Refp. d i í í inguenda mai. : 
acSus fingularis phyficus fuppo-
uit potentiam fiogalarem , Conc. 
raai^ : aélus fingularis metaphy-
íicus , negó mai. : & iaverlis 
rerminis dií l inguo minorem r & 
negó coníeq. A¿lus, ergo phyíi-
cus vu eft forma fubftantlalis» 
eft emitas realiiér dif t inda ab 
enthace materiae, qaana aduar; 
& qaia ex potentia materia: 
educuur talis af lús , f i eft ma-
teriaiis , neceffarió pr|fupponit 
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porenriam phyficam matcrig,fab^ 
jecí ivé . prícexiílentcm , & l ingu-
larem. A Á u s vero meraphyfi-
cus , m i haecceitas , non diítin-
gu i tu r realitér , fed formalitér 
ab illa potentia communi , quam 
contrahit , proptereáque non 
praefupponit talem potentiam, feu 
naturam phyficé prseexiftentem, 
& finguiarem ; fed potiús eft 
rario fíngularizandi naturam in 
effe formali ralis fingularis. 
33 Argu i tu r 6. : quod 
convenir u n í , & repugnar a l -
teri » fnpponit1 ipfa diftindla ;, 
alias non magis repugnaret un í , 
quam alteri;, fed petreitas. con-
venir petro , & repugnar Pau-
lo : ergo praefupponit Petrupi,, 
d i f t i n d u m á Paulo : ergo) pe-
treitas non eft principium i n -
dividuationis. Refp.. d i f t inguén-
da maiorem : quod convenit 
u n í T & repugnat a l t e r i , füppo-
nit ipfa d i l t i n d a , fí hoc nori 
fit pr incipium coní i í rut ivuai 
unius , & d i f t ind ivum ip í iusab 
alio conc. m a i . : fi eít tale pr in-
cipi i i i i i ^ u t i eft peí reirás,, quaí 
eonftituit P e t r u m , & ipsuni 
diftinguunt á Paulo , negó m a U 
& conceffa m i n . , negó, confeq. 
Solutio eft clara , & argumen-
t u m poteft inftari in quocum-
que principio, individuationis^ 
quod afsignent Contrarij. 
24 A r g . 7. : hsec haec-
ceitas effet perfecbor diíferenna 
Qqqa ípe^ 
4 9 ^ Tra¿t. Ulcím; 
fpsciñca , hoc efl : patreitas eífec cis phyílcae , qus fe fola poteíl 
terminaré adionem produéti-, 
vam. Undé príedidum axioma 
folúm haber locurn in rebus rea-
litér diftindis , & per diverfas 
a<5liones reales producibilcs,qiia-
lia non funr difFerentia speciíi-
ca , & IiGEcceiras ^ qusc identi-
ficantur, 6c per eandem adio-
nem producunmr, Utraque folu* 
tio eft bona. 
p^rfeclior rationalirare ; fed faoc 
eft a b í a r d a m : ergó. Prob. ma^ 
ior : ex Árilior. 7. Metaphys.: 
qu.'E funt. pofteriora generarione 
fant perfeétiora ; fed hajc haec-
ceitas, utpoté ultimas gradas 
fubftantialis individui . , effet pof-
terior generarione diíFerentia fpe-, 
cifica : e r g ó , & c . Refp. 1. ne-
gó mai. : & dií i ing. mai. pro-
bationis : quas funt pofteriora ge-
nerarione , fant perfediora, íi 
ambo ílnt eífentialia , qaiddita-
tiva , aut ambo fínt acciden-
tjalia , conc. maj. : í i u n u m e í l : 
e.flentiale , & alrerum non , nsr 
go mai. Haecceitas ergo cum non 
fit ejufdem ordinis cum difFe-
renda fpecifica ; quiá ifta eíi; 
effentialis , er quidditativa, illa 
vero non ; hinc eft, quod , etsi 
fu poíterior generarione dlíFeren^ 
tia fpscifica , non evadir perfe-
élior i l la . De indé argumenrum-
inílatur i n riflbilitare , & calo*-
re , quae funr poíieriores gene-
rarione rarionalirare , Se igne; & 
tamén non funr- perfectiores ; & 
hoc proprér rationem da;ani in 
folurionev 
35 Eefp. i . negó raa-
jor. , & conceffa minor. , negó 
fuppoíitum minor. ; fupponir 
namqae , quod haíceeiras , feu 
difFerenria individLialis genere-
rur , quod eft faifum ; quia fo-
lúm eongenerarur , aut compro-
ducitar ad generationem cntitar par.cibus. Quo .fuppoíiro 
16 A r g . 8. ex noftra 
fentenria fequirur , quod aqua 
diviffa in plures gutras, habeac 
tot entitates individuales , quot 
futir gut r^ diviffe ; & quod , íl 
i l i ^ gurtae iterum quoadunentur 
in unum globum., tot entirates 
individuales iterum pereant ; fed 
boe eft abfurdum : ergo , & c . 
Prob, min . : . abfurdum eft, 
quot tot entitates de novo acqui-
rantur in divifione aquae, & 
ro.t de novo pareant in conjun-
(Sione abfque ulla generarione, 
aut corruptione partium aquse; 
fed in rali divifione , aut con" 
jun¿l ione nulla datur generarlo, 
aur corruprio de novo : ergq 
&c* Kefp. concedendo maior.» 
q.uoad pr im. part. , & negando 
quoad fecundam. A d prob. m i -
noris , conc. praemiffas, $c ne-
gó confequendam. U t folutio 
inrelligarur notare ex diclis i « 
Phyf i c , , quod rotum in tégra -
le homogeneum , ut eft aqua,. 
fais non diftinguirur realirer á 
D i ¡ 
a7 Dico , quod par-
tes aqax , fivé Cim diverfae , five 
unitse íempér retinent fuam un i -
tatem , & fuam diftinélionem 
réálera entitativam ; coníequsn-
terque íuas individuales , & in -
irinfecas haecceitates. Et fi que-
ras : quid deperdat aqua in d i -
vifione, aut quid acquirat in 
conjundlione ? Refp. quod in d i -
vifionc deperdit indivífibilia ter-
minativa , quibus copulatur: & 
¿n conjundlione-acquirit alia i n -
divífibilia terminativa , quibus 
i terüm quoadunatur. D i x i indi-
vifibília \ quiá ' eíto non fint ea-
dem numero cum antecedenti-
b u s , funr tamén ejufdem fpe-
ciei . Quare partes aquf , fivé 
alterius totius homogenei fingu-
lae rettinent fuas híecceitates dif-
tindlas , five fint unirce in to-
ro , five non. 
28 A r g . 9. : fi i n d i v i -
dua differrent per fuas hoeccei-
r a t é s ; aequé ínter fe diíFerrent 
dúo, individua .ejufjdem fpeciei, 
ut Pe í r us , & Paulus ; ac dúo 
individua diverfaram fpecierum, 
yxi Petrus , & Buccephalus; fcd 
hoc eft falfum : ergo., & c . Pro-
bat. mai. : duohíeccei ta tesfunc 
iuter fe pr imó diverfa:; fed q u ^ 
funt pr imó diverfa , sequé inter 
differunt : ergo , íi i n d i v i -
chia , ;&;c^ Refp. negando mai.: 
mm í e t r u s , & Paulus , efto 
diífexant per íuas haecccitatesj. 
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qu^ funr primo d/varfae , con-
veniunr camen in natura fp3ci-
fica h o m i t ú s j Perrus vero, & 
Baccephalus , non folüm di í t in-
guuntur per hscceitates , fed 
e ü a m per fuas naturas fpscín-
cas. U n d é , licet principia indi -
duantia fint primo diverfa, non 
tamen individua; quia non opor-
t e t , tantam effe dií t indlipnem 
inter res conftituras , ac inter 
res conftituentes, ut docet Doct, 
in ¡2. d i f i , 3. qu^fi. ó . 
29 Arguicur deniqué: 
natura non poteft indiv idúan per 
aliquid commune ; fed haeccei-
tas efi quid commune : ergo, 
& c . Maior eít expreffa D o d . 
perfaepé cirati, impugnamis ali:,s 
fententias ex hoc princjpio.Pro-
bat. min. : omnes h^cceitates in 
particulari conveniunt in com-
muni haecceitatis ut sic: nam hg 
praedicaciones: h&cceitas Petrieji 
hcecaitatis: hcecceitas Pauli ejl 
heecceitas, & c . , funt ver^, non 
minus , ac prsedicationes alte-
rius cujuscumque naturae : ergo 
hsecceitas eft quid commune. 
Nofter Maftr. hic ait , hoc a i -
gumentum effe efficatius ómni -
bus propofitis. Feteor íané eff§ 
efficax contra Maí t r . 9 non 
vero contra i nos. Quod1 
ut pateat, fu 
4 P 4 Tract. Ultim. 
OUÍEST. m C O N C L U S I O : 
¿/n ab individiíkpofs'íí abs-
tmhi atiqua ratiocom-
munis ? 
, ' O N eft dübiumT 
^ quod á quolibei 
individuo poí-
funt abñrahi píures rationes com-
muncs , UE racio hom.inis,, anima-
lis , rubíiamiae-, & c . , ÍB qu i -
bus unicé conveniunt omnia. 
Quaeñio ell: : an Petras , & 
Paulus habeant aliqueoi cortcep-
t u m objedivum indi vid u i ,, ut 
sic y in quo conveniant ? Hoc 
idem qu^ritur de pecreitate ^^c 
pauleitate» Et non eít fermo de 
concepru obje t ivo ,. formato ab 
intelledu. fine fundamento in re; 
nam talis conceprus chimericus 
poteíl fieri ab intel lediu D i f -
ílcultas ergo eft : an detur á par-
le rei aliqua realitas, commu-
nis individui ,. in qua un iuocé 
conveniant individua ? Y é l í a l -
lem , an detur conceptus obje^ 
¿t ivus inada;quatus » & imper-
f e á u s , in quo cum fundamen-
to conveniant individua ? Hoc 
fecundum affirmat Martrius,cni 
adharent Y i l l a c ^ , Salmantinus, 
& ali j . Panem negativam tue-
tu r Pontius cum aüjs ; cum qui-
bus fit 
i Kon datur canceptus-
abjecfivus individui r in quo- om~ 
nitz individua conveniant. Idem 
dico de baecceitate , & differen-
tia ul t ima ut sic r refpeélú ip -
farum in parnculari. Prob. i . ex 
D o ¿ l . in i . difr. 3. quaeíl. 6. 
A d qucejlionem ubi air : dif-
fcrentia fpecijiccs ultima funt pr i -
mo diverja : &• ideó ab eis nihíl 
umm per fe commune potejl dbs~ 
trahL E t infra de diíFerenriJs i n -
dividual ibus sic concludit : 
Jicut refponfum ejí de dltferentijs 
primo diverjis ,. ita refpondeo de 
entitatibus individualibus ,| qu& 
funt primó diverfiy id ejt, in nullo 
eodem numera convenientia.Ex q u i -
bus prob. conc lu í io : in hseccei-
tare non poteft afsignari ratio 
communis contrahibil is , & ra-
t io particularis contrahens: er-
go non datur Conceptas commu* 
nis haecceitatis iplls i n particu-
lar». Prob. antac.: íi in haec^ 
ceit-ate afsignaretur ratio par t i -
cularis contraéliva > v é l ifta i n -
cluderet rationem haecceitatis iií 
e o m m u n í , vél non ? Si i nc lu -
d i t ; eodem modo inquiri tur de 
i f t a ; & sic ufque in inf ini tum. 
Si non includitrergó non eft ratio, 
eür petreítas , potiüs qaam iíla ^ 
alia ratio contradiva ^ includat 
rationcii» hoecceitatis ut sic ; M 
«on ícquen te r , & c , 
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3 Refponde Maftrius 
quod haec ratio folúm probar, 
non dari á parre reí realirarem 
communem haecceiraris , qua; fit 
a parre reí conrrahibilis per rea-
lirarem haecceiraris in particula-
ri ; uri darur á parre rei réali-
tas communis naruríE fpecificae 
conrrahibilis per differenrias in-
dividuales. Non ramen probar, 
iion dari conceprum communem 
haecceiraris, per inrelleélum in-
adaequaté coneipienrem realira-
tem haecceiraris; quia eadcm rea-
liras á parre rei poreft dividí 
per inrellcx5lum in dúos concep-
tus inadaequaros , quorum unus . 
fie communis , & conrrahibilis 
& alrer particularis , & contra-
hens; per quod viratur procef-
fus in infinitum. 
4 Contra i , : quod ra-
tio objetiva enris inadaequare 
coneepra, fit prgciffa á difFe-
jrenrijs ulrimis, & modis in-
trinsecis , non tollit proceffum 
in infinitum in conceptibus ob-
jedivis , femél dato, quod ens 
includarur formalitér in diífe-
íentijs i & modis : ergó ídem 
dicendum eft h i c . Anteceden^ 
eft Maftri) cir. Difpur. i . qusft. 
8. Prob. confeq. . ideó dato, 
quod ens includeretur forma^ 
iicer i ¡n diíferentijs. ulrimis , 
non vitaierur .-ralis procela 
í u s ; quia intef tóus- cum t'mih 
damenro in re poreft diítingue-
re ratJoneín enxis in raiioiiena 
yficam. 49^ 
communem contrahibilem , 6c in 
raiionem parricularem conrra-
henrem : & de ifta quacrcrítur: 
an íit formalitér ens , vel non? 
Sed hoc idem poreft faceré in-
teiledus cum ratione hjeceira-
ris ; ergo véí in differenrijs ul-
rimis non daaür proceíTus m i * -
finirum ex eo , quod íinr form.i-
litér eütia, vél dabirur in hscc-
ceiraribus, fi m iftis datur ra-
tio objecliva communis. M:v-
ior eít Maftri) nobiscum. Prob. 
min . : diftinguar quis in patriei-
rare rationem communem haec-
ceiraris , & rarionem parricula-
rem haecceiratis ; & qaosrarian 
haec in parriculari includar ra-
tionem forraaiem haecceiraris ut 
•sic, vél non ? Si includit : en 
proceíTum in infinitum; quiá de 
ifta iterúm , arque iterum quse-
rirur. Si non; inquiro : cur 
haec haecceiias in parriculari 
non includit rationem haeccei-
taris, & perreitas ipfam inclu-
dit .? Nam de utraque aequalis 
eft ratio. 
5 Contra 2. : ifta con^ 
venientia imperíeda fámeití» 
tum in rarione communi ipfis; 
vél eft convenienria imperfecta 
cu fundamenro in rervé.l eft chi'-
merica ? Si hoc fecundüm; cef-
Jar quaeftio. Si primnm ; contra: 
tnaior íeft convenienriaí,i ' pi 
miürudo ínter D e t e w « c e a -
tura ÍTÍÍ i n rarione formuii enrisv 
quam inter petreirarem'; & pau-
leita-tem in radooe híEccdratis 
ut 
49 ó Trad. Ultím. 
ut sic , íed , juxta MafiriuniTin-
ter Deum , & crea tura m íblúm 
eíc convenientia virtualis cum 
fundamento in re in ratione en-
tis : ergo toe non datur inter 
hiECceitates. Prob. maior: Deus, 
& creatura conveniunt in ratio-
ee communi quidditativa^de ip-
fis formaliiér prsáicubiii ; fed 
non sic petreitas , & pauleitas 
in ratione hascceitaiis : ergo ma-
ior eít conveniemia , &c. 
ó Prob. min. , & éñ 
fecunda probaiio Conciufionis; 
de ratione formali intrinfeca 
hicceitaus eft, quod fu de fe 
-haec , & fingtüaris : ergo non 
.datur conceptns communis haec-
íceitati's formaliiér , quiddiíati-
;vé príEdicabilis de ipíis in par-
ticulari. Antee, eft per fe notum. 
•Prob.. confeq. : repugnar, quod 
aliquid concipiatur cum funda-
mento in re , modo fibi repug-
•nante a parte reL;:fed fi (h3ec-
ceitatis de fe haec , & fingula-
lis , conciperemr cum fundamen-
4o , ut communis , concipere-
mr modo , fibi repugnante apar-
te rei : ergo. Maior eft Do¿l . in 
2. dift. 3:. qu^ít.7. num. 4.ubi 
probans , plures Angeles poffe 
effe fub eadem fpecie , ait: ^ «¿í-
¿¿tt;-quidditas creaturae poteft 
intelligi, fub ratione univerfalis 
abfque eontradidione : : fi autém 
ipfa effet de fe h^c 0 centradiétio 
.effetintelligere eam fub ratio-
ne univerfalis j ücút eft coaua^ 
didlio , intelligere Effenñam D l l 
vinam fub ratione umvcrfalis, vél 
univerfalitatis. H^c Doct. , ex 
quibus. 
7 Prob. min. fupra po* 
fita : ideo , jiixta Doél:. , non 
repugnant plures Angcli fub ea-
dem fpecie ; quia quidditasna-
í u r | Angelice non eft de fe 
haec , & fingularis : ergo cum 
hscceitas, quomodocumque cap-
ta fu de fe haec, & finguliris, 
nequit concipi cumfundamento, 
ut univerfalis. Confirmatunideo 
repugnar concipere Efíentiam di-
vinam ,ut univerfalem cum fun-
damento in re ; quia de fe eít 
haec , & fingularis v fed haec-
ceitas eft de fe h^c , & fin-
gularis: ergo &c* XJrgeturfideo 
Petrus eft fingularis , & non uni-
verfalis , quiá Petrus non efi 
communis pluribus': ergo: fi hasc-
ceitas effet communis- , non 
efiet de fe, hep, & fingularisrer-
gó non eífet principium indi-
viduationis contra Maftrium. 
8 Prob. tándem Con-
clufio : non eft maior conve-
nientia inter haecceitates , in ra-
tione hsecceitatis , quam inter 
dúo undequaque diverfa , in 
quantum diverfa , fed dúo uri-
dequaque diverfa nequeunt ha-
,bere rationem ^liquara r objedi-
vé communem v in qua con-
veniant : ergo ñeque haeccieta-
tes. Maior conftat ; convenien-
Ú% hKCQeitamm 3 juxta Maftr. 
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| c Aios, eíl in ratione differen- quafi proprium. Hoc idem con-
d i ; fed hoc habent primo d ¡ -
yerfa in ratione direríbrum: er-
go &c. Prob. minor : quae iti 
aliqua ratione objedliva commu-
ni conveniant, non funt unde-
quaque diverfa , ut de fe pa-
tee ; ergó , & c . 
9 Confirmatur ex Maf-
tiio , contra ipfum Difput. i , 
Metaphyf. docet, ens rea le , & 
rarionis convenire in eo, qnod 
íleúc dantur plura individua en-
tis realis , fie ctiam & rationis: 
& ficut ens reale diíiinguitur 
ab ente rationis , itá & é con-
tra ; fed hoc non obftantc,dor 
cet Mañrius , quod non poteft 
-abftrahi ratio aliqua objeélive 
communis, adhüc inadaequaié 
concepta, in qua conveniant ens 
reale , & rationis ; ergo , ut 
confequentér procedar, idem de-
bet dicere hic de haecceitatibus. 
Alias inconfequentias Maftri) Y¡ -





10 Arguitur i . ex Dodh 
1. d. 23. q. única in fine, ubi 
: potejt dici quod ab indivi-
duis non tantunt potejl abjlrahi 
/pedes, qua dicit qiddditQtemin-
dividuorum , fe i etiáin aliquid 
firmat in eodem primo, dift. 16* 
sub num, 48. , agendo de per-
fonis divinis, E r g o , juxta Dodl. 
ab individuis, &c. Fateor has 
authorúates reddere fatis proba-
bilem opinioncm Maílrij. Sed 
certé ad primam ípfemet Maílr0 
tenetur refpondere, Quod fie of-
tendo : Dodor docct , qHod 
ficút potefi abíírahi fpecics ab 
individuis, itá Se individuatio 
ab ómnibus individuis ; fed 
fpecies itá abfirahirur ab indi-
viduis , quod importet realit.i-
tem communem , adsquaté con-
ceptam , in qua omnia indivi-
dua conveniant , juxta I )od . ,& 
Mafirium ; ergo individuatio itá 
abftrahitur, quod importet rea-
litatem o b j e t i v é adíequatam in 
qua omnia individua conveniant, 
quod eft contra Mafirium ; erf 
go tenetur explicare auiborita-
tp$y 
11 Kefp. ergo , quod 
D o d . in his locis nihil aflerti-
y é docuit, fed , vcl in . opinio-
ne aliorum , ut patet ex verbis 
„ antecedentibus , diftí 33. i« 
„ quibus ait: & yidetur , quod 
„ oportet poneré aliquod poíiti-
„ vum pofsibile abíirahi ab c¡s 
propter verba Auguftini ; 6c 
„ Magiftri ; qux adduéta funt 
„ contra opinionem. Ve l loquur 
tus eíl in opinione , ílbi fatis 
probabili; ex quo folüm fequi-
tur , quod opinio Maftrij íit pro-
in via Doélorls , Eodem 
Rrr m<>5 
4p8 Traft. Ultim. 
«iodo refpondélur ad authorir. 
ex díft. 16. , in qua quaeílione 
•arias proponit opiniones Sube. 
•Dod. & quod a Pcrfonis divi-
nis pofsir abílrahi aliquis con-
ceptas communis, ut fatis pro-
babilc reputat. 
12 Argüir, a . : omnia 
individua funt fi-rtitlla in ratio-
nc individui : ergo, &c. Prob. 
antee. : de quolibet individuo 
poteíl praedicari , quod fit indi-
viduo m : ergo, &. Refp. diíiing. 
antee.: omnia individua funt íi* 
-milia fimilitudine materiali , & 
•finononia , conc. antee : fimili-
tudine formali , & univoca, ne-
gó antee. Eifdem terminis dif-
tinguitur antee. probationis.Idem 
ergo e í i , dicere : Petrus eft in-
dividuum , ac dicere : Petrus 
4ji Petrus , quae eft praedicatio 
materialis , & idéntica ; mini-
mé fufficiensad unitatetn con-
«eptus unjvoci. 
13 'Eeplicabis í omnia 
Individua habent fimilitudinem 
tanivocam in ratione individuk 
ergo nulla eft folutio. Probar 
antee. : illa , qúae única defini-
lione definiuntur , habent fimi-
litudinem univocam ; fed om »^ 
•nia individua única definitione 
-definiuntur : ergo , &c, Refp» 
negando antee. A d probationera 
diftinguo mai. : illa quas uníea 
definitione proprié dida poffunt 
univocam , conc. mai . : definí^ 
tione improprié fumpta , negó 
mai. ; & diftinguo min. : fed 
omnia individua «nica defini-
tione „ improprié ,:Tumpta , de^ 
"finiuntur , conc. min. : defini-
tione :proprié dida , fubdiftin-
guo min. : definitione propric 
dida , quse fit propria , 6c im« 
mediata naturae fpecificae in ip-
fis inclufae , conc. min. : quae 
fit propria , & immediata ipío-
rum individuorum , negó mino» 
rcm , & confequentiam. 
14 lam Difp. 3. fum-
mularum fed. 2. , loquendo de 
conditionibus definíti , diximus^ 
quod ad hoc , ut -aliquid fit de-
fin ib ile , debet effe univerfale; 
-quaproptér fingularia , feu in-
dividua, de quibus non datur 
feienría , excluduntur á ratione 
definin ; nam licét Petrus pro-
prié definiatur per hoc , quod 
fit animal rationalé , tamén haec 
definido folúm mediaté conve-
nit ipíi \ quiá ideó Petrus eft 
animal rationalé ; quia homo ejl* 
Und^ , düm dicitur : Petrus eji 
individíium : petreitas ejl hac-
¿eltas , tales praedicationes funt 
improprias, materiales , 6c idén-
ticas Eodem |modo refponde-
tur ad idem argumentum proút 
propofitum á Villacaftin» 
_ 15 -. Arguít. 3. ex ip-
fo : ifte fyllogisnvus : otnne irtdl-
definiri , habent fimilitudinem"* vlduum $ incmnwmcábíle s fed 
" " fe 
In Mctaphyficam. 
Fetrus tjt indivlduurn. : ergo ejt 
incontmunicabilis ; cít bonus : er-
go ratio individui eít uniroca. 
Probatur confeq. : fi níhil da-
retur coamume univoeum indi-
riduis , talis fyllogifmus efiet 
Titiofus ; fed hoc non : ergo, 
&c. Scfp. negando antee, quod 
fupponitur. Ratio; cft ; quiá fyl-
logifmus ; cujus omnes termini 
funt particulares , eít vhiofus, 
cum ex puris panicularibus ni-
hil fequatur ; fed talis eít pras-
dictus fyllogifmus , nam , licéc 
¡n maíori ponatur ly omneqmü. 
eft fignum univerfale , tamén 
propoíltio facit hunc fenfum : 
9mms Fetrus ejl incommumcabilis\ 
fed hic homo eji Fetrus : ergo', 
éfc. Ubi ly omne , vel omnis 
femper diftribuit naturam ali-
quam communem per fuá íln-
gularia ^ non autém naturam 
fingularcm , qualis eíl indiri-
duatio , cui repugnar diííribu-
tio. 
16 Arguit. deniqnc: 
individua non íolúm conveniunt 
ín nomine individui , fed etiam 
in ipfa ratione eommuni facicn-
di ultimó differre : ergo , &c. 
Prob. antee : petreitas, 6c pau-
leitas , itá intrinficé, & efien-
tialitér participant radonem.haec-
ceitatis in eommuni , ficút Pe-
trus, & Paulus rationem huma-, 
niratis ; fed Petrus , & Paulus 
non folúm conveniunt in nomi-
n^ , fed etiam in ratione figni-
ficata per humanitatem : ergo. 
4?9, 
&c. Infto argum. : píircitas, 5c 
pauleitas itá intrinfecé, &c. ; fed 
Petrus , & Paulus ita pirtici-
pant rationem humanifacis, quod 
híec dicat realitatem communem, 
ex natura re i diítiniflam a Pe-
tro , & Paulo : ergo Pe{reitasT 
&: Pauleitas irnportant realita-
rem ipíls communem á parte 
rei ; quod non conccdcnc ar-
guentes.. 
17 Rcfp. diredé ne-
gando antee. A d probat. n^go 
raai.orcm : qniá , ut diximus in 
probatione conclufionis , fi ulti-
mis differentijs poíTet afsignari 
aliquid per quod conrenirent1& 
aliquid per quod diff-rrent, red-
dirct eadem quasítio de iftis dif-
ferentijs , per quas diíFerrent; 
quiá ifiac quoqué haberent , in-
terfe convenire, & diíferre; & 
fie ufque in infinitum ; 6c íi 
non de hac , qug íic diíferret, 
ut nullo modo convenircr, pro-
cederet noíira conclufio. Videte 
Dodorem Salmantinum in L ó -
gica Difpur. 3. de fpecie, quaíft. 
5. in qugft. apéndice , qui etii 
contraris.' opinionis fu , nihii 
particuiare argüir. 
m w m ra m 
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Q U ^ S T . I I I . 
An individua tjufdem fpeciei Jint 
aqualla in perfecüone 
entitativa ? 
X titulo conn;at,non 
eíTe quafñionem de 
gqualitate acciden-
rali , & extrinieca ; nam vide-
mus unum individuum , v. g. 
Petrum , eíTe mclioris comple-
xión is , pulchrioris forma;, acu-
tioris ingenij , quam Paulus. 
Nec eft qua f^tio de aequalitare 
intenfíva , aut extenfiva , nam 
calor , m odo , eft pcrfedlior, 
& intcuíior calore , ut d ú o , l i -
cét ambo fint incra eandem fpe-
ciem. Similitér , non eft qus í -
í i o de perfeélione efientiali , & 
ijuidditativa ; quiá omnia in-
dividua ejufdem fpeciei habsnt 
cadem praedicara effemialia , & 
«guidditativa. Tota ergo difficul-
las eft de perfedione entitativa, 
quae praecifsé confiftit in diffe-
rentijs individuantibus, & u l -
timo diftinélivis , & conftituti-
• is individuorum in fuo efle en-
titativo individuali. B e hac er-
go fu 
C O N C L U S I O : 
a Inter individua ejuf» 
Ult¡m8 
litas perfeciicnis entitativa in juis 
rátioníbus individuantibus, Eft 
Do¿l . pluiibus in locis , Seo-
tiftarum melioris notae , contra 
aiios pancos , plures Antiquos, 
5c communem Eecentiomm. 
Prob. i . ex D o d . in dift. 
20. quaeft- 2 . , ubi docet , in-
dividua fpeciei humaníe poffc 
indifferemér generar! á quoli-
bet párente ; fed hoc effet fal-
fum , fi individua' fpeciei hu-
mana: effeni inaequalis perfec-
tionis individualis : ergo non 
funr. Prob. min. : imperfcélius 
non poteft prodúcete perfedius; 
fed eo ipfo quod individua fpe-
ciei humanae poffent indifferen-
ter produei á quolibet párente, 
& quod parentes effent inaequa-
lis perfedionis individualis, & 
cntitativae , jam imperfedius 
produceret perfeclius: ergo, &c. 
3 Prob. 2. concluí, ex 
diélis Difput. 1. Metaph.quíEft^ 
2., & 8, : diíFerentif individua-
les non funt formalitér bon|, 
nec formalitér perfeítae : ergo 
nullam perfedionem poflunt tri-
buere individuis , qujs confti-
tuunt. Confequentia eft bona; 
quiá nemo dat , quod non ha-
bet. Prob. antee. : quod non eft 
formalitér ens quantum quanti-
tate perfedionis , nullam bo-
nitatem formalem , nec forma-
lem perfedionem includit ; fed 
differentia individuales, ut pe-
tieiuis j & f auleitas v. g. 
íuut 
In MeMphy 
fürtt forrnál'uer encía quama, 
qüanruate perfeaionis t ergo&c. 
Haior eft certa , & minor ha-
"betür probata locis éitatis Difp. 
iD Maftrius hic numero 169. 
ín fine fie confirmac conclufio-
nem í individua ratione indi-
vid uotum fu nt primó diverfa, 
nec aliquara entitatem ejufdem 
rarionis participant pr^tér naru-
ram fpeciíicam. Optima confir-
matio , fed vereor , ne contra 
confirmantem qusEÍi. antee. 
4 Prob. 3. eonclufio : 
eífeélus formalis individuationis 
efl: sequalis in ómnibus indi-
viduis: ergo h^c funt aeqnalia 
in' tali perfedlione. Prob. antee, 
c í í edus formalis individuario-
nis eft , reddere individuuai 
alteri incommunicabile ; fed im-
plicar nnum individuum eífe ma-
gis , & minus incommunicabi-
le , quam alterum : ergo, &c. 
Gonfirm. : munus differentias in-
dividualis nihil aliud eíi, quam 
faceré naturam fpeciíicam hanc, 
& individuad! ; , fed totum hoc 
habetur abfque ínaequalitate per-
fedionis in linea individduan-
íis , & in individuis : ergo, &c. 
E x quo infertur , quod indivi-
dua ejusdem fpeciei nullam aliam 
admitrunt difsimilitudinem fub-
ítantialem , prsetér hanc * quse 
eft , unum non effe aliud. D i -
xi fubjlantialem ; quiá ex num. 
1. poffunc effe difsimilia aeci-
dentalitér. 
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5 Prob. deniqué Con-
clufio : íl aliqua insequalitas per-
fedionis proveniret ex differen-
tia individuali, maximé ex dif-
ferentia individuali animarum ra-
tionalium ; fed ex ifta nulla pro-
venir inaequaliras perfed¡onis:er-
go , &c. Maior conftat ; quiá 
proptér animas rationales , prae-
cipiié vencilata fuic inrer Autho-
res haec difficultas. Undé pro-
poni folet in Libris de Anima 
Prob. min. : intanrum provenir 
incequalitas perfectionis ex dif-
ferentia individuali aniaíardm, 
in quantum una Anima ravio-
nalis , melius, & perfedius 
operaretur, quam alia ; fed hoc 
non infert inaequalitatem peffe-
dionis inter Animas rationa-
les : ergo, &c. Prob. minor: 
quicumque exceflus perfeétionis 
qui reperitur quoad operationes 
inter diverfos homines, reperi-
tur etiam in eodem homine 
quoad diverfa témpora ; fed ex 
eo , quod homo perfediori mo-
do operetur uno tempore,quam 
alio, non infertur, quod ejus 
Anima íit p'erfedior modo , & 
modo imperfeAior : ergo , &c. 
Minor conceditur ab ómnibus. 
6 Prob. mai. : expe-
rientia videmus , hominem per-
fediori modooperari , quandó eft 
juvenis, quam quando puer : & 
quandó fenex,quam quandó juve-
nis : fimilitér plures funt mor-, 
bi , ..qui itá J^dunt fenfus, ác 
or-
5 o í TV a 
organa, quod. fubjedlum ; vél 
pro tempore ; vél in toturai ma-
nea t priyamin exercitio opera-
tionum humanarum ; fed níhii 
horuni provenir ex eo, quod ea-: 
dem anima modoíit psifeélior, 
modo imperfeátior entitativéjfed' 
tantqm ex varietate temperamen-
t i corppris ; & organomm, qug 
magis v vcl minüs purgara funt: 
ergo cum f hujuímodi variccas 
operationum fufficienter colliga-
tur ex diveríirate temperamcn-
ri accidentalis^ & aliarum hu-. 
morum fine ulla divcrfitare fub^ 
íiantiali , .aiit individuali corpo-
JÍS , 8c animac , male arguitur 
exceflus perfeclionis, fubñantia-
lis in una anima, rationali, pnc 
alia». 
7 Cónfirm.: fi ex per-
fedione operationum argueretur 
perfeélio aliqua fubftamialis in 
operante , talis excefius. perfeo 
tionis non diffejrentig individua-, 
l i , fed naturae fpecificae iribui 
deber : ergo' differemia indivi-
dualis nullum exceflum perfe-
fíionispoteíl tribuere individuo* 
í r o b . antee.; exceffus perfeítio-
nis cujuscumque operationisde-
ber tribui i l l i , quod eft . prín-* 
cipium , & ratio agendi ; fed 
in hoc . individuo, Petro v.g., 
natura fingularis fpecifica, & 
non individualÍLas,eft rjtio agen-
di ; etenim individualis, foium 
QÜ conditio requiíüta in agen-
te , IU agat : ergo fi ex per-
fedionei &c. Videte Ariftor.3. 
d. Ultim. 
Meraph. text. 11. , ubi docct 
quod in índividuis ejufdem fpc-
ciei non dacur priús , & pofte-
r i ú s , hoc eft» magis , aut mi -
nús perfeéhim. Videte eiiam d i -
¿la ín Lógica de proprictatibus 
fubftantiaE, quarum una eil,quod 
fubftantia non fuhfáplat magis ¡te* 
mlms. Nec contra hoe faeit S. 
Do<5l. 8. Metaphyfica quseft. 3. 
ubi yidetur tenere oppofitum; 
ibi, enim problematice loquitur, 
fed pQÍjtea in sententjarijs hanc 




8 Arguitar 1. : genut 
contrahitur per difFerentias fpe-
cificas inaequales : ergo & fpe-
cies contrahitur per diíferentias 
numerales inacqüales : ergo iííae 
dicunt inzqualiratem in perfe-
clione entitativa. Kcfp. conc.an-
tee. , & negó confequentiam. 
!Ratioeft ; quia dlfFerentijs fpe-
cificis non repugnar insquali-
tas perfedlionis, nedüm cntitati-
vf,fed etiam effentialis; immó eíl 
omninó neceflaria,cu ípeciediffe-
rant.DIíferentijs vero individua» 
libus repugnar hüjufmodi inae-
qualitas, ut satis liquet ex ratio-
nibus probativis conclufionis. 
Undc, fi vis, poreft inítare ar-
gu-
In Mctaphyficam, 
jumentil m : genus contrahimí: muñe , quod 
l>er diíferentias rpecificas in^qua* 
les eííenrialitér: ergo & fpecies 
|)ef differenuas mumeralcs inae-
quales effentialitér, quam non 
coneedunt Gontrarijo ii 
9 Arguit» 3v ex ,;Ar-
Ttaga 5 licét-ctígnítio individua-
-üs, qua cgo cognofco Petrum,, 
non difFerat fpecie á cognitione 
individuaíi 4 qua cognoíco Pau-
lum , tafneh cognitio individua-
•lis , quá íimúi cognofco Petrumr 
•& Páulum ; eft fpedfícé;per£e~ 
^dior cognitione , qua folüm Pe-
vtrum cognofco; fed hae duae 
«ognitiones funt individua'ejuf-
-dem fpeciei: ^ergo imei haEc da-
t u r iníequaíitas perfedíonis;Maí. 
tíOnña;qui-a perfedíor eli cogni-
•íio , terminata ad pterra quam 
ad unum tantüm» Kefp. ne-
gando fuppofitam -mar. , fei l i-
;eét , «quod -cgo , vél alia q^uae-
-vis creatu-ra Unica cognitione in-
dividuaíi eognóícam limül :Pe-
trum^ & Paulum, nam dúm 
ipfos fimúl cognofco , ut diüin-
¿los , aut per modum plurium, 
necefkuió ipfos cognofco cogni-
-tione duplici numericé diítinc-
ta : & iíijr cognii iones inter fe 
•comparat-je ^ funt aequalis perfe-
«ftionis entitaiivg r quamvisgra-
dualiiér pofsint effe inasqualis. 
10 Argüir. 3. ex Ovie-
do : d uo ind i vid ua ej ufde ni fpe-
ciei poffam habere altquod prs-
diuaium eífentiale , ipüs com-
503 
non fu commune 
-alijs indi vid uis ejufdém fpeciei: 
ergo fedundúm hoc praedicatum 
rpoffunt phyficé excederé: aliu 
'prsedicatum ipíis, & reliquis in-
dividuis commune : g. fecundum 
ihoc:predicatmn-poflunt individua 
,effe insequalia in perfectione, 
Kefp. megando antee. ; quía i m -
plicat in terminis, quod dúo 
individuejufdem fpeciei habeánt 
aliquod praedicatum commune, 
&c intrinfecum ómnibus alijs in • 
idíviduís ejufdem fpeciei. Pras-
tereá , dato fimül prasdicatojn-
quiro : eít individúale ? Non; 
quiá áConcrarijs ponitur commu-
ne r & rifnil individúale elt com-
mune multis, Eíl genericum ? 
Minüs 5 quiá ab Adverfarijs po-
nitur ut commune pluribus^ fo-
j o numero differentibus, Inferós 
ergo eít fpecificum. Núnc sic; 
fed praedicatum fpecificum i n -
trinfecum v reperLum, ini aüqui-
bus düobus , & non in alijs,fa-
cit illa dúo fpecie diverfa ab óm-
nibus» alijs: ergo cum nos in 
pnefenti quseft. loquamur de di-
vérfitate individual!, & non de 
.fpecifica , cafus argumsnti nnllo 
modo facit ad intcntum, 
11 Arguit, 4. 5Jak ani-
ma ejl magis;' vél minüs ptrfe-
cia , itá corpus praparat : ergo 
inter animas darur . in^qualitas 
perfeélionis. Antee, eít Philof» 
2, de Generatione animalium. 
cap. 3. Refpond. diftíng. confs-
quens : ergo inter animas diver-
rff 
i 0 4 - aTrá. Ultírri. 
fac fpeciei datur íngqualicas,con-
cedo confequentia in : Ínter ani-
mas ejufdem fpeciei , fubd'iíiin-
guo : inacqualitas accidentalis, 
conc. confeq. : fubftaniialis,feu 
iudividualis , negó confeq. Phi-
lof. ergo in illo capite agebat 
de fanimabus ípecie^ diveríís; 
nam tradabat de diverfa fpeci-
fica organizationc corporum.Et 
íi vis fiat in eo, quod fnum 
diiftum dcbeat intelligi de ani-
mabus ejusdem fpeciei, illa ma-
ior , vél minor perfectio deber 
fumi accidentaliter, & non en-
titativé» 
13 Argüir. 5. : Salo-
món Sapient, 8. graiias Deo 
agit , eo quod fonitus fit ani-
mam bonam, comparativé ad 
aKos homines : ergo ali) homi-
nes non funt fortici ariíraam gqué 
bonam , ac Salomón ; & coníe-
quentér inter ipfas eft insequali-
tas. Refp. difting. antee. : Salo-
món forcitus eft anima ni bo-
nam , comparativé ad alios ho-
mines, bonitate aecidentali, Se 
extrinieca , conc. antee. ; bonam 
fubftantialí , & intrinfeca boni.--
tate , negó antee, : & , inveríls 
terminisdifting. confequens. Sa-
lomón ergo rarione difpofitia-
nis corporalis, & donorum , ram 
grarig, quam natura; , quae 
Deus ipfi gratis contullit , for-
titus eft animam bonanu Sed 
h^ ec bonitas erat omninó extrin-
trinfeca animaí Salomonis Í pp-
tuitque alijs plufíbus comferrí l p 
ect demus , quod hucuíque nota 
íitcollatá homini puro, ñeque 
in pofterum alicui conferendav 
quod tamén valdc dubiuiii eft; 
máxime íi fiat comparatio inter 
Salomonem, 3c Imniaculatam 
Virginem. 1 
13 Argüir. 6. : AnÍH 
ma Chriftí Domini fuit perfe-
élior ómnibus alijs animabus 
rationalibus ; fed Anima Chrif. 
t i Domini eft ejufdem fpeciei 
cum reliquis animabus homi* 
num : ergo , &c. Maior conf-
tat ex cenfura Univerfitatis Pa«-
riíiensis , damnantis opporicun», 
tamquam erroneum. Refp, dif" 
tínguendo maior. : Anima ChnC-
ti Domini fuit perfe<5lior acci-
dentalirér ómnibus alijs animar 
bus, conc, mai. : eíTentialitéi?, 
& intrinfecé , negó maiorem,& 
conceffa min. , negó confeq, Acl 
illud de cenfura Univerfitatis 
Parifienfis dico , quod poteft ex-
plicar*! in fenfu diftindlionis.Vel 
plus ad rem refp, cum Noftr» 
Pontio i quod hujufmodi Cen-
furaParifienfis non tranfivit fqua* 
mam, feu limites illius U n i -
verfitatis : quiñimmo addit ip-
fe Pontius , quod fimilis cenfu-
ra non viget modo in illa Acha-
demia , in qua plura nung ac^  
m tenentur, qug olirn fímili 
nota cenfurata fuere , & damna-
ta a jpartigulafibus Dodoribus. 
A r -
In Metaphyficam, 50^ 
14 Argüir, deniqué: dúo 
homines , quorum materia; efienc 
numero dif t ind^ , magis ínter 
fe diíFerent , quam dúo homi-
mines, quorum materia eflet 
eadem numero-; fed ¡fti dúo ho-
mines, quoruíumarerii efiet e.i-
dem numero non diftinguerentur 
fpecie , fed numero : -ergo ¡Hi 
dúo quorum materia eíTet dis-
rinda numero , . diftingueretur 
plus quam numericé. Inferórer-
go inter diftindionem fpecifi-
eam , numencam dabitür mé-
dium; fed n ón a l i ud n i (i d is-
t índio, five in íequalitas indivi-
jdualis: ergo ínter individua ejuf-
dem.fpeciei datur haec insequa-
lítas. Hoc argumemum praérait 
iilos , qui in Phyfica tenenr, 
duas formas fubftantiáles comple-
tas fcíiícét , duas Animas ratio-
nales poffe ílmul informare ean-
dem numero materiam, non au-
tem nos , qui docüimus , hoc 
cfle impófsibile adhuc diviiiitus, 
Vide íbi. Sed refp. , quod eafu, 
quo materia: illorum hominum 
cffent omniho eaídem, ab ho-
minibus, habentibus diverfas 
materias folum diftinguerentur 
magis ex parte materif, non 
aiuem ex parte form^, de qua 
proeedit qujft. 
DISPUT V. 




U L T I M O loco .agendum venit de fubíiftentia en-
ris naturalis , quse con-
iequitur ad individuationcm.Non 
agimus de ipfa , ut commüni 
ad Divinam , & creatam natu-
ram ; fubíiftentia nanique D \ -
vína alrerins ordihis eft, ad 
Philofophtimque non attinet de 
ipfa perrradare , fed ad Theo-
Jogum, Prdecifsé ergo hic agi-
mus de fubíiftenna creata. De 
«quaque fit. 
Q U i E S T . I . 
Quid fit fubfífisntia ere ata* 
A M Q U A M fide 
certum iuppoDÍ-
mus , fiibfrften-
tiam creatam effe aliquid ( fi-
Sss ve 
5oá Tra¿t Ulclm. 
ve hoc fu pofitiviiín , ílvé nega-
tiviim , deqno poll:ea)realiiér dif-
l indom á natura , quam reddit 
formaütér Tubfirtcntem ; narn de 
fide eíi , Yerburn Divinum af-
fumpíifie naturam humanam^fed 
non afinmpíit períonam, feu íiib-
fiíientiam humanam ; alloquin 
in ChriÜo Domino efíént duse 
perfonéj una Divina , & alte-
ra humana , quod elt harcfis 
Neftoriana : ergo quia rubfiften-
tia creata sñ quid realitér dif-
diftifí^-jinvá nanira quam afficir. 
Ex hoc etiam infertur quod fub-
filteíitiadiftiuguitur réaliter ab ex-
ifíentia.Tu;quia ifla exdidis idé-
lificatur realitér cum haturartura, 
quiá in. veriori fenrentia natura 
humana Chrifíi Domini. reti-
net fuam propriam exifíentiam, 
non vero íubíiüentiam. Sed ut 
dicenda de fubfiñentia meliús in-
tclligantur. 
a Nótate i . , quod fub-
fiüeniia ex di(5lis i . Phyfic, 
triplicitér fumi poteñ. Primó 
communi/sime, prout eft idem 
ac folitarié exifteré. Hoc modo 
fubíiftentia poteft convenire atcr 
cidenti , quandó iftud eft á fub-
jedo feparatum , & ut eft ín 
Euchariftia. Secundó poteft fu-
ini communitér , fcüicét , quan-
dó aheri aliquid non in h^-
ret , nec habet aptitudinem ad 
inhsrendum. In hoc sensu om-
nis fubftantia , five completa fí-
ve incompleta , íivé compofita 
vél fimplex , poteft dici fubftJC-
tens; nam &si forma fubftan-
tialis infit materia ; hoc eft, per 
informationem , & non per in-
h^ílonem , ideóque facit unum 
per fe cum materia. Tertió de-
niqué fumitur fubfiftentia z?/-^ -
prié , & eft quandó res eíl in ul -
tima adualiiate „ itá ut non fie 
amplius ordinabilis ad aliquem 
actum fimplicitér ultra iftum, 
quem habet qui quidem adus 
ulterior pofsit elle adusejusper 
fe. Undé fubfiftentia in hoc fen-
fu idem eft r ac ratio formalis 
qua natura completa redditur.in-
ordinabilis , ac incommunicabi-
lis alteri , ut fuppofito. De fub-
fíftentia in hae tercia acceptio-
ne loquimur in praífenti. 
3 Nótate 2. , quod hjec 
tria nomina 1 /ubfifteníia f^uppo-
fifditas , & perfonditás in 
i iem coincidunt, & folúm dif-
tinguuntur penes diverfitatcm 
naturarum, quas afficiunt. Si,, 
fubfrftcntia afficit naturam fub 
ftantialem , five hfc fír. intelle-
¿tualis , ut eft Divina , Huma-
na , & Angélica \ five non in -
telleélualis , ut natura equi, la-
pidis , &c. ; tune dicitur fup-
pofitalitas , & etiam fubfiften-
tia , & totnna fubftantiale cdtfi-
pletum refultans , dicitur fubf-
íiftens , & fuppofitiim. Si an-
te m fubfiftentia atficiat naturam 
praecifsé intelledñalem , tune 
non folum dicitur fubfiftentia, 
& fuppoíitalitas , fed etiam per-
foíialiias j nam denominatio per-
ib-
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natur¿e „ incommunicahUis exljlm-
tía. Per hanc definirionem ex-
pon i t Subr. Docl. definitionem 
Boecij dicentis^/y^vz^ ejl rationa-
lis natura indhndua fubjlanáa* 
Sed certé hsec deíinirio Boetif 
abfoluté capta, fubftineri non 
valet ; alias cum Verbum, D i -
vinurn afllimpferit naturam in-
dividuani , & fingalarem , af-
fumpílOet etiam naturam p^rfo-
nataiii , quod , uc dixi , eft plus* 
quam falfum. Sed quiá hic agi-
mus de ílibíifteiífia m sic , óc 
prout praefcindir á íuppoüio, & 
perfona , sic redé definimr-; e/i 
fubjlanddis natura incommunica-' 
bilis exijíentia. In hac defini-
tione ónines conveniunt ; fed 
quia ex illa parricula ¿neommiA 
mcabUís , oritur magna dífficul-
tas , difcutienda qn^ít. fequenti, 
uc melius percipiatur aliqua pr^-
ñor anda funt. 
6 Noto 1. , quod ali-
quod poréft dici communicabi-
le dupliciiér , ut quod , Sc. ^ut 
qm. Communicabile , ut quod 
identificatur realitér cum illo, 
cui communicatur , & de ipfo 
poreft prxdicari in redo. Sic 
quodlibec fuperius eíl commu-
nicabile fuis inferioribus , de 
qulbus irí redo pr.edic.imr, ut 
animal homini , & hoSio Per 
tro. Communieibile ut qüó ell 
iaud , qaod pü^efi co nniu-
nicari ukeri , a - fe ic i l i ¿r 
diiíindo per riioaum íjrm^^vei 
partís. Sic anima coa^iiciaj ..KUÍ: 
Sssa cor» 
fonse folüm convenir natiiíae in-
teileduaii. Undé totum com-
pletum , & conflatumex natu-
ra , & perlbna non íblum dici-
tur fubfiftens, & fuppoluum» 
íed etiam perfona. 
4 Nótate 3., quod hoc 
nomen hypojiafj idem fonauac 
perfona. Unde , etsi aliqui San-
d i Parres negavere in divinis 
hypojlases, hoc folüm fecerunt, 
ne viderentur poneré in Deo 
tres naturas. Sed iam uffus Scho-
lafticorum obtinuit , quod hoc 
ñamen kypojlasis non fignificec 
naturam , niíi ad fummum in 
obliquo. Undé hsec cria nomina: 
fubjijlentia , fuppofitum ^ perfona% 
íJ¡éu hypoflasis. ab inrincem com-
parata , fe habent tamquám fu-
perius , & inferiús. Quaré va-
ler efl fuppojitum : ergo fubjif-
tens. Non ramen é contra : eji 
fubfifiens 1 ergofuppofitum ;quia 
anima feparata eft fubfiftens, & 
tamen non eft fuppofitum. Si-
militér -valct: e/i perfona : ergo 
J'uppofitum; non tamen vice ver-
ía ^ quia equus eíí fuppofitum, 
& tamen neutér eft perfona.Is-
tas autem : ejl perfona : ergofup-
pofitum , fubfijlens, valen i ; quia 
funt ab inferiori ad fuperius af-
firmativé. His ergo fuppofitis. 
5 Dico ; quod perfona 
sic defimtiir i juxta \ Eicardum 
de S. Vidore , 4. de Tririita-
íe cap. aa* : ejl imdleaaaLis 
Traél. Ultím, 
corpori , ibriiia marerlíe , 3L al-
bedo parieti. Ex qua duplici in-
coaimunicabiliíate infertur, quid 
íit commanicabüe , ut quod , ¿T' 
ut quo ; nam oppornis rerminis 
explicantur ; íed ut pleniús ca-
piaíur. 
7 Noto i . , quod de-
pefidentia natura; , íencamíBU-
nicabilitas u quo i & per mo-
duiu formae quam dicit aliqua 
natura in ordine ad íuppofHiiiTi 
eft triplex : aólualis, aptitudi-
na l ¡ s ,& potentialis. Communi-
cabilitas aclualis naturae in or-
• diñe ad suppofitum habetur,quan 
do fuppofituin. adu terminar de-
pendentiam talis naturas in fubr 
íiftendo. Sic natura humana 
Chrifti modo depender á íuppo-
firo Verbi , cuh eít aélú com-
municata. Commun¡cabilitas,feu 
dependeniia aptitudinalis in na-
tura eft , quandó natura haber 
inclinationem naturalem ad de-
penderé , & communicari alteri 
jfuppofito , ab illo , in quo eík 
Sic natura humana Chrifti ad-
húc retinet propenfionem natu-
lalem ad communicari fuo fup-
pofito creato. Dependent.ia , & 
communicabilitas potentialis, ut 
•quo, eft non repugdant ia , feu 
mera capacitas naturse ad de-
penderé , feu communicari alie-
no fuppofito. Sic etiam natura 
humana in Chrirto folúm habep 
meram capaciiaiem ad commu-
nicari , & dependeré a fuppoíi-
to divino. 
8 Noto 3. , quod pjr 
ordinem ad iílam tripiieem de-
pendentiam , feu communica-
bilitatem triplex etiam inde-
pendentia , feu incommunicabi-
Jitas poreít confiderari in natura 
in ordine ad fuppüfitum. Pri-
ma incommunicabiiitas aélualis 
habetur in natura , quandó aótú 
non depender a fuppoíiro exfrin-
feco. Sic natura mea modo ha-
ber negationem dependentia?, & 
communicationis ad fuppolitum 
alienum. Secunda incommuni-
cabilitas aptitudinalis habetur 
in natura , quandó non h.ibet 
inclinationem ad fuppoutari per 
fuppoíicum alienum. Sic. eadedv 
mea natura haber independen-
tjam & incommunicabiliiatem 
aptitudinalem; quiá non habec 
inclinarionem ad alienum fuppo-
fitum. Tertia tándem incommu-
nicabilitas potentialitas habetur 
in natura T quac habet ab in -
trinfeco repugnantiam ad aélutn 
oppoíltum. Sic albedo dicitur 
incommunicabilis Angelo ; quia 
ipíi repugnar. 
9 Noto 4 . , quod ut 
aliqua natura fingularis dicatur 
fuppofitata, fubfiítens, auc per-
fonata , requiritur , quod ba-
bear iftam duplicem incomma-
nicabiliratem , ut quo aclua-
lem, & aptitudinalem. Itá, 
quod natura ílngularis fie abfo-, 
late independens ab alieno fup-
pofuo ? tam a é t u q u a m apti-
tu-
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tudlne. Hoc eft , m natura di-
catar íubíiílens , non íoluai re-
quirltur , quod non fu aótu corn. 
niunicata alteri fupporuo , ab ¡1-
Jo , in quo eft , fed etiam, quod 
non habeac aptitudinem , nec in-
clinationeni naturalem ad fie 
communicari. Ratio totius eft, 
qaia una incoimnunicabilitas fine 
aiia non íufficit ad rationem per-
fone, vél fuppofui. Non prima; 
quia anima íeparata haber in-
communicabilitarem adualem; 
non enim eft aétu communica-
ta corpori : & ramen non eft 
Inppornüm , nec períbna; alias 
non efier communicabilis cor-
pori. Ñeque fecunda rufficir;nani 
natura humana modo inChris-
1o , habet incommunicabilira-
jem aptitudinalem ad fuppoíi-
íum Verbi; quiá licéc natura hu-
mana Ot ad:u communicata íup-
pofito Verbi, non tamen haber 
nclinationem naturaiem ad ta-» 
le íuppoíitum, fed potiüs adi 
fuum fuppofuum creatura, quo 
caret, 
ID Tertia incommuni-
cabilitas ut quo , feilicét poten-
tuÜs non réquiritur in natura 
ut dicatur J'uppofitata. Ratio eft; 
quia o¡n lis natura creata haber 
non repugnantiam , feu capaci-
tatem ad communicari alieno 
fuppoiito faltim divino. Undé 
naiura mea, licéc modo habeac 
non repugnantiam ad comamni-
cari aheri- fuppoTico , adh uc ve- ^ 
y í i a m . 5cp 
ré dicitur rubfiftens, & perfo-
nata. Qaaré , ur natura dica;.ir 
proprié fubíiílere , réquiritur dú-
plex incommunicabiliras ut quo. 
aóiualis, & aptitudinalis. Seu, 
quod idem eft : réquiritur in 
ipfa dúplex negarlo communi-
bilitatis ut quo aétuaüs, & a p -
tidinalis alieno fupporuo. Ex 
hac explicatione fubriftenti¡E,in-
ter Scotiftas communkér recepta, 
& apud Exteros parum extra-
nea , oritur. 
QUiEST. 11. 
In quo. formaíitér confijlat 
fubfijlmtia crea- • 
ta l 
c XJM, ex d i a í s / u b -fíftentia fít : fub-
ftantiaüs natura» 
íncomunicabilis exíftentia , & 
hgc ¡ncommunicabilitas dúplex íic 
adualis , & aptitudinalis, hinc 
ex una parte vídetur inferri ef-
fedum formalem fubfíftentise ef-
fe mere negativum , quatenús 
per illam duplícem negatíonem 
explicatur. Sed alio capire ví-
detur omninó neceffarium,quod 
effecíhis formalis primarius fub-
fiftentiíE (ir aliquod pofitivum,. 
ad quod confequatur , tamqiiain 
eñedus secundarius illa dúplex 
negarlo communicabilitatis.Un-
de 
f i o Tra£h Uícim, 
de íénlus genuinnsquaeíh eft:aa Docl. iíi 3. diít. 
fiibfiíteritki conílítac foniiiíi-
ter m aiiquo poínivo : an vero 
m negativo ? Seu exprefms : an 
Cubiiftemia addat praEciísé fupra 
naturam , quam afficit , unam, 
vél duplicéin illam negacioiiem 
commanicabilitaris, supra explU 
catse ; an vero ipfi íupperaddat 
aliquam entuatem pofuivam, ad 
quam illa una, vél dúplex n@-
gaLio coniequatuT ? 
1 In hac percelebri dif-
icúltate , antiquis penitus ig-
nota , & Modernis vaidé ardua 
dúplex ex diámetro oppoiita ver-
fatur fententia.Prima arrerit,íub-
fiíteatiam formalitér confiílere in 
poíitivo, feu fuperadere. naturg 
íingulari modum poíitivum , &c 
abíolutum.Sic communitér Tho^ 
mifteE, & Pat.res Societatis, 
Qaoad Scotiftas eíl magna dif»-
fent.io ; aliqui enim pr^cifse de-
fendunt Xcntentiam de poíuivo 
ut funt Liquetus gada , Zen-
tinus, Se Gabatius. Secunda 
fetuentia per .oppolltum propug-
nar lubfiftentiam non confis-
tere formalitér in poíuivo , fed 
folümmodó in negativo. Sie 
Maftiius, Aretinus , Vulpes,, 
Faber, Pontius, & novifsiraé 
Salmantinus González, Mexia, 
& aiij.. 
3 Circa mentem Subt. 
D o d , non fatis ínter fe coacor-
daní ipfimec Scotiftse. S itio dis-
üdendi oritur exeo, quodSuk. 
1. qu^íl. ty 
art.3. , agensdehac difíicultate, 
hice haber: quid autem fit illnl 
proprium , quo natura ejl per/o-
nata ? Duce videntur vl¿e proba-
hile! : una quod perfona fit per-
fon a per aliquid pofaivum in na~' 
tura , ultra illud, quo natura, 
efí individua : & hoc Jive illud 
pofiüvum fu ahfolutum , five ref-
pecius. Alia via , quod per fola/m 
negationein additam natura , fit 
perfona. Hace Dodl. Ex quibus 
aliqui Scotiíiae , ur Merinerus» 
Delgadillo , & alij faciunt Do-; 
¿lorem problematicnm,& confe-
quenter utramque fententia pro-, 
ponunt defenfandam, folvuntqud 
argumenta , qusc contra utram-
.que ficrifolent. Noíier Maíírius, 
.quamyis poíitivé teneat , utram-
que partem cíTe probabilem apud 
Dodorem ( quod accerrimé ne-
gar Pontiu?, fed firrnitér ítare 
pro fentenriade negativo , ra-
men deffcndit fententiam de ne-





C O N C L U S I O . 
Subfjleníia, feu perfona-
conjljlit formalitér in mga-
Eíi Authorum fecundoe 
fententiae , noftrique Dodt. cita-
t i in 3. , alijsque in locis. Ec 
quamvis hsec conclufio varijs ra-
tionibus probari folear, tam phi-
loíophicis , quam Theologicis, 
ex iítis tamen duas dunuaxac 
ra-
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rationes, philofophicam unam, 
& Theologicam akeram addu-
cam. Prob. i . rationc philofo-
*phica : íi per fon al has creata con-
filleret formnlitér in aüqua enti-
tate poíitiva , realitér diñiné>a 
a naiura fingolari , tune na-
tura^ fingularis pofiet produ-
ct , & a Deo confervari fine 
pcríbnalitate ; fed hoc eft incon-
veniens : ergó perfonaliras creata 
non confiftit in aiiquo pofnivo: 
ergo in negativo. Prob. maior: 
omne abfoiutum priüs alio, & 
á poííeriori realitér dillinólum po-
teft á Deo produci , & confer-
vari , íine illo ^ quod eft pos-
íerius ; fed natura creata fingu-
laris eft entitas abfoluta prior oa-
turalitér entitate perfonali, & ab 
ipfa realitér diftincla :. ergo,. f l 
pcrfonalitas.creata , &c. 
5 Eefpondent aliqui^ 
quod illa entitas pofuiva perfo-
nalis neceffarió , & indifpenfa-
biliiér fluir á natura fingularis 
íi non praeveniatur ab alrerofu-
pofito terminante ejus dependen-
tiam In perfonando : &~sic , fai-
fa eft, inquiunt , ut raque ma-
ior. Sed contra: eadem ratio-
ne , qua Deas impedivit íiu-
xum ,, feu refultantiam peífo-
n.ilitatis creatae Lti natura tiuma-
i quandó Verbum fuit incar-
Q>Kum pot a ir quoq.ae ipfam 
laipcdire efiamfi Verbum non 
íüiflet incartiatum : ergp. dato, 
quod perfonali tas creata fit en-
utas .pojitlva y non fequicur itá 
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neceffarió ejus refulrantia á na-
tura , quod á Deo non pofsit 
impediri. Prob. amec. : impedi-
mentum refultantiiE perfonalita-
tis crearse á fuá natura non ha-
bet connexionem effeniialemi& 
intrinfecam cum inclufione al-
terius períonalitatis : ergo eadem 
ratione, qua Deus &c. 
6 Prob. antee. : irn^ 
pedimentum talis refultantiae 
eft priüs naruralirér , quam unió 
alterius períonalitatis cum illa 
natura , a qua refultare fingitur: 
ergo i^pedimentum refultantig 
perfpfialitatis creataEr ^ SccProb. 
antee. : ideó illa natura unitur 
á Peo fubfíftentiae alienae vqu¡a 
/per impedimentum refultantiae, 
propriae fubftantioe crearse da-
tur locus fubfiílentias alijenaeier-
go &c. Antee, confiar ; quia íi 
non impediretur refultantia fub-
íiftentias propriae , non daretuc 
locas ad introducendam fubíis-
tentiara alienam ^ cum ambaj 
fint fimül incompofsibiles in ea-
dem natura. 
7 Confirmatur: omnis 
efficientia proveniens á caufa 
fecunda in genere caufi. efficien.-
tis., poteft impediri á Deo per 
folam fuspenílonem fui concur-
fus absq.ue produólione alicujus 
pofuivi ; fed illa refultantia,feu 
fluxus r quo perfonaliras creata 
fluit á fuá natura, eft efficien.-
tia causa: fecundas in genere 
caufíe effic.ient.is : ergo. poteíi 
im-
5 1 2 T r a 
impediri á Deo , abfquc eo,qaod 
vice ipfiüs producat aíiquid po-
fitivum : ergo Déus poteft fa-
ceré , quod natura creata á par-
te rei exiliat expoliara omni per-
lonalhare, tam propria , quam 
aliena , eo ipfo quod perfonali-
tas creata fu quid poíitivam. 
8 Saaret negar , Se 
inftat MaximamDo6l.fcilicet,í?/^-
m abfobtum prius naturalitér, &* 
ápoftmoú realitér di/tincéumpof-
Jz ¿t Deo producl, &' cohfenhi'-
ri fine illa guod ejl pojl 'mus. I n f-
tantia eft t híec : quantitas eft 
prior figura : corpus prius pr|-
fentia iocaii; fed quantitas non 
poteft effe ftne omni figura, 
nec corpus fine aliqua prsefenda 
local i : ergo falsa eft máxima 
Scoti , & consequenrér probado 
cenclufionis. Sed contra ; in.ftan-
tia non valer : ergo. Prob. an-
tee. : i . , quia ex didis i . 
Phyficoriim,q.uantitas poteft xed-i 
duci a Deo ad ipundum y. -ia 
quo cafu non .haberec fíguram: 
& ex didis 4. Phyfic. corpus 
poteft effe fine omni loco : er-
go tenct minor .Sviarez. Secun-
dó , qpia ipfa iperm.ifl'a adhüc 
tener .máxima Scoti,, quae ran-
tumprocedir de abfoluto, quod 
fu prius alio abfoiuro á fe rea-
litér diftindo : figura autem, & 
príefenria iocalis íunt entitares 
refpedivae , fi non intrinfecus, 
faltém extrinfecus advenientes: 
undé femper tener máxima Sco-
d . Ultírtn 
t i , & déficit ínftanria Suarez. 
9 Aüj ex Conrrarijs, 
advenentes cfficatiam Maximae 
Scoti, non audent negarequod 
Deus pofsit confervare natu-
ram fine omni perfonalitace tam 
propria , quam aliena , femé! 
quod perfonaliras fit quid pofi-
íivum. Unde refpondenr conce-
dendo. primarn maiorem nos-
sras probarionis , & neganda 
minorem , quiá non eft incoii-» 
yeniens , quod natura producá-
íur , & conservetur i Deo fine 
omni perfonalitate. Sic refpoa-5 
deilt piares Thomiftae , & ali-
qui Scoíiftx cum Liquetp , 5c 
¿endin. Sed 
10 Contra , .& fimul 
probatur prima minor probatiov 
,.nis: íi natura fingularis , Petri 
v.g. , effet denudara ab omni 
perfonalitate , tám propria,quam 
aliena , vél poffet elicere om-
nes operationes, fibi connatura-
les , vél non? Sed utrumque 
;eft inconveniens : ergo , &c. 
,Prob. min. : in primis nequic 
d i c i , quod natura Perri in prae-
tdido cafu non haberer fuas ope-
rationes proprias; fed aliundé 
abfurdum eft dicere , quod eas 
haberer : ergo &c. Minor pof-; 
tea probabitur. Nünc probatur 
maior: natura Petri in rali fta-
tu haberer omnia principia,tam 
próxima , quam remota fuarum 
operationum : ergo non poteft 
dici , quod eas non eliceret.Pro-
bar. 
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~htu antee. « tune cafus natura 
.'Pctri haberet animam rátiona-
4em cam fuis potentiis, intel-
4e¿lu feilicét , & voluntare; fed 
ifta funt principia respeAivé pró-
xima 4 & remota intclligend'h¿í: 
.volendi,quae lunt operaciones hu-
man^ : ergo, &c. Confirmatur: 
anima feparata poteft formalitér 
Intelligere , & vcllc : ergo mul-
to melius poteft elicere tales ope-
rationes,, quandó conítituit fm-
gularitatem non perfonaram^uiá 
potentias immx in hoc fecun-
do üatu non funt raagis incom-
apletse ^ aur infuficicntes ad ope-
Tandum ; imraé .funt magis 
completac , quam in üatu fc-
parationis. 
i l Refpondent aliqui, 
quod , Hcét Deus pofsic con-
fervare naturatu fingularem fine 
perfonalitate , haec tamen nul-
iam eliceiet taperationem , non 
ex defeélu alicujus prlncipij quo 
agendi ; quiá bíec omnia habe-
ret : fed ex defeélu principij 
quod, quale eflfuppofitum^nam 
ex Philof. 1. Metaphyfic., ac-
times funt fuppojitorum. Contra: 
tale didum non repentur in 
Arirtor. , ut infra videbimus. 
Beindé , dato , quod íít ipfms, 
adhuc ralis propofitio eft abfo-
lu t i faifa : ergo non tenet.Pro-
feat. antee, primó accidentia 
Euchariftica fuppofito priori m¡-
raculo conferiyaiivo ipfoxum fine 
fubjeAo , tíaturalitér agum.Se-
cundó aninia feparata inteiligií, 
& vuk ; fed ñeque accidentia 
Euchiriftica ; ñeque amma íc-
parata funt fuppoíitata : ergo 
fupporitum non requiritur íta ef-
fentialitér ad operaiidúm t quod 
natura fmgulai-is fmc petfonalita-
te non pofsit agere. 
12 Nimc probatur mi-
ñor fupra pofita , feilicét, quod 
íit abfüfduin f naturam fingu-
larefn fine aliqua perfonalitate 
proprias haberc oporationes. Ab-
furdum eft , quod perlbnalicas 
fíe onaninó fuperñua refpeclu 
natur.E , qu-j diciTur perfona;fed 
11 natura fingulatis elicerét pro-
prias operationes independentér á 
perfonalitate , perfonaliras eflec 
fuperñua naturae; ergo. Probar, 
nvin. : illud eft fuperfluum na-
turae , fine quo natura poteíl 
agere, & pati aequé bené , ae 
eum illo ; fed natura ílngularis in 
cafu poílto atíqué bené poffet age-
re , & paíi'fine perfonalitate,ac 
cum i l la : ergo. 
í 3 Si dlcant: perfona-
liras eft necefiaria , ut perfec* 
dio coníiimata naturae- Contra; 
ideó aliqua forma dicitur perfi-
ficerefubje(5lum,quod áfficir;quiá 
ipfum reddit aptum, ut bené 
fe habeac In ordine a l aliquam 
atSiionem 1 vél pafsionem : & 
fi natura eft sic, apra indepen*»-
dentér a períbi^litate * períbn «| 
Tic li» 
5 H Tra¿h Ultím-
litas' aoii eft perfectio confunii- quo natura Petri 
l*j> ncc€Oíijpleü)eniunj jpiius: er-
go non tenti reíj.oiiüpj Si ueiüm 
dícánc..: lublníemia ell neceíía-
ria , ut lecidat naiü.rain íingu-
íareni "aheri íuppofito incommu-
nicabijeai. Coiiua : nulla forr 
ma |)oUíiva pünuur prsciíse huic 
fübjecto ad prositanüúm ipfi ef-
teciura nseré negaiivum ; íed 
fubíiítentia , íeu forma poíltiva, 
juxta contrários : & incommu-
nicabiiiias eft quid mere negar 
livum : ergo fubüííentia non po-
nitur prscifsé ad pr^fíandam na-
turas iiicommunicabiiitatem;nani 
ad hoc fufíkic mere negatio, 
14 Ec S queras: quo^ 
modo eviratur hsec difíicultas, 
in noftra fententia de negativo? 
Dico , quod facilitér; quia i l lud 
negativum , in quo,dicimus,rub-
fiftentiani creatam confiííere non 
poteíl auferri á natura , nifi ad-
Tenienre illo , cujus eñ negatio, 
fed adveniente illo cujus eít ne-
gatio hoc negativum , in quóque 
confiftit fubfiftentia, non poteü 
peni in natura abfque fubliüen-
lia aliena: ergo in nofira opi-
nione faciütér falvatur, naturam 
non pofle effe fine aliqua fubfif-
fiftcmía. Probantur prsemiís^ per 
medum uríius : negatio forma-
lirér , & immediaté non tollitur 
íilíi per formam poíitivam,quam 
uegat ; fed forma pofinva,quam 
uegat fubfiftentia , Petri v. g., 
tft unió naturíE Petri ad fup-
;nam s ergo calu 
natura fetrí expolljre-
turfaa fubñí'teníia pnopki/dmn^ 
modo illa üt quid negativum 
necellarió ponenda eíf unioejuí-
dem naturas ad alium suppoíi-
tum diítindum , quod non eve-
niret dn fententia de pofuivo. 
15 .• Prob. 2. Conclu-
íio racione Theologica: perfona-
litas cre-ita eít inaíTumptibilis á 
Verbo : ergo non confiftit in ali-
qua entitate pofitiva. Antee, eíl 
communc, Probat. confeq.mm-
nisentitas pofuiva ell la poten-
tia obedientiali fimpliatér ad 
hoc , ut dependeat á Perlbna D i -
vina ; fed perfonalitas creara non 
eíl: firnpliciter in poteniia obe-
dientiali ad dependendum á Per-
fona Efivina : ergo , &c. Maior 
cít D o d . Quodlibcto 19. §. de 
Tertío articulo: & etiam 1113. 
diít. 1. quseft. 1. Minoreftevi-
dens ; nam fi perfonalitas crea* 
ra effet in potencia obedientia-
l i ad affumi á Deo , iam eadem 
numero natura humana ChriíU 
effet perfonata d uplici perfona l i -
tare fimül : & eriam in Chrif-
to darentur duae perfonae ; fed 
primum repugnar ex didis I . 
Phyfic. ; & fecundúm eft hse-
reticum : ergo. 
i ó Eefpondent contra-
r i j , concedendo ante*. , & nega-
do confeq. Ad probationem dif-
tinguunr maiorem : omn/s enti-
las pofuiva perrinens ad verkaic 
naturas human2E,& ad cóftitutior" 
pem effentia effeniiale igím s,eft 
in 
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potentia obídientiali , &C., con- náturam fingalareai 
ad tedunt #vai. : non pernnens 
veritatem naturse humana , ncc 
ad ejus conftitionern eííentialem, 
eít in potentiá obsdientiali, &c. 
pegant maiorem. Volunt dicere 
in fubftanria , quod etsi emitas 
perfonac creatae lir formalitér po-
fitiva , non eíl lamen arfumpti-
büis á Verbo Div ino ; quorüm 
pt io e í i ; qaiá non. eíl de veri-
cate naturae humanas, nec prae-
dicatúm efientiale ipfuis. 
17 Contra 1 . : quam-
Vis emitas perfonae humanae fie 
•extra eílenciam , feu ratio»em 
eíTentialem natura humanar.» 
lamen eo ipíb , quod fu 
emitas poíitiva,erir jeque aíTump-
tibilis á Verbo:v ac alia qux~ 
vis entilas ad veriiatem naturas 
fpedlans ^ nam ex eo , quod fu 
entilas inaffumptibilis, inferimus 
nos , quod non íit poíitiva: l in-
dé quaecumque difparitas concra-
riorum ^ erir petitio principijrer-
go non tenet; eorum refponíio. 
Contra 2. ; qwod perfonalitas 
non fu ernitas ad veritatem na-
turac fpedans , non probar, per-
fonalitatem effe inaflumpiibilem 
á Yerbo : ergo nulla eíi folutio. 
Prob. .antc^edens , & prascipué 
contra Scotiíias contrarios ; fin-
gularitas non eft de ratione ef-
fentialí, cpnftitutiva naturae hu-
manx ; íed hocnon obíiame fin-
gularitas defado fuit afiumptaá 
Verbo Div ino; quod aílumpii.i 
51? . 
aclu exis-
temem : ergo &c. 
18 Alio modo forma-
lizatur illa probatio Theologica: 
íl perfonalitas creata eílet emitas 
pofitiva eíTec áDeo lncurabilis;fed 
repugnat aliqua emitas polltiva 
in natura humana, quas fu incu-
rabilis; alioquin Redemptio non 
effet undequaqué perfecla : er-
go. Maior eft Doci.quodlib. 19. 
citamis pro fe Dimafcenum,qai 
Irib. 3. de Fid» Orthodoxa cap. 
6. síc ait ; toíum emm totas af-
fiiinpfit m¿ : & totas totl unitus 
efíi ut toti falutem largíretur\nant 
quod inajjumptum eji , incurabi-
leejt. Ex quibus sic probatur 
maior: quod fuit inaflumptibile 
á Verbo , fuit incurabile; fed 
illa entilas pofitiva perfonae fuit 
inaffumptibilis á Verbo :ergo & 
incurabilis. Núnc probatur pri-
ma minor : Verbum Divinum, 
ex vi prxfemis Decreti, ita fi-
bi univit neíiiram humana, quod 
in ipfa tamum fanavit quantum 
Adamus per pecatum origínale 
infirmavit ; fed Adamus i n firma-
v i l omnem entitatem poíiiivam 
in natura humafia : ergo repug-
nat emitas pofitiva in natura hu-
mana , quae íit inaffumptibilis a 
Verbo: ergó cum repugnet af. 
fummi entitatem perfonalem,fer 




5 i ¿ T i . 
Solvtmtur Argti' 
merua». 
% A RGUIT: r. :• fub-
J f \ . fí^ ni i a- ie.cu nd a. 
Güiilliiuifiir per 
•a^iquid pofitivura :;. ergo* á- for-
líiori: fubíiantia pEnna ;.quia iíia. 
eje. Philo.lV. cap... de. Jiibftantiayjl-
maxímé J'ubjhanúa, Nünc sic;red.. 
íubílantia piiava eíl ü.ípporitum,. 
íeu perlón a t ergo íupposiLum 
eoníliiuuuí- per- aiiqyid pofiti-
vum. Resp». eonG. eníy.mema t &: 
negandofubíutuptan)-.. Racio eít;, 
quia Arifíot, non eognovit dis-
tinólionem realem inrer naturam 
fingulafern , &. fappofitnm; im-
mo ,, nec ínter ipfamiTiet l iugu-
lariíatem. , & fuppofiium; prop-
tereaqiie- pro. eodem ufurpavit 
fubftantiam primam , feu fingu-
!lírem ac, fuppofitum ; qnf• ta.-
uen funr ínter fe realitér diüin-
^a-, ut Fides doeet r 6c ut sic 
ilsáanm prima,,, fciiicét naturá> 
pgulariss conftitnitiir per a!i-
i aid pofitivum hoc eíl , per 
ifammer fingularitatem- •, non' 
210 fuppofitum creatuiiu Hace 
< \ genuina refponfio: vide aliam 
i Authoíábus.. 
20 Argni tur í i . r fup--
"f itum dicit perfeótionem ; fed 
ííivi'a negatio 3 utpote non ens. 
icr. Uícíma 
nuilam dicii perfeííionem : eft-
gn iuppoíitum , feu- perlbnalita^ 
non eonfiftit in negatione./Prob; 
maior : í | íuppofiíuin- non dice-
rec perfedionem r. non^ perfice-
ret naturam íed hoc eft. contra 
communem modum; loquendt 
PhilofophoriKn :: ergo dicit per-
fectionenv. Kefpi. diíiing,. mai. :. 
fupporitum in^conéreto^ &proúc 
fupponit pro' natura eompleta in-
genere fubíianrkev dicit perfe-
<5tionemconc. ma-i. : fuppoíl1-
tunv ín abítraélo , &. formalitér 
captum ; pro ipfámet fnppofita-
liiate r feU' perfonalitare ,. ^dieif 
perfedionem ,- negó-, <Sc coneef»-
fa. minori , negp confeq. 
2*2' Ibque füppofirali-
tas , feu- perfonalitas-formalitér 
fumpta v utpoté' mera negatio ini 
nolkis- ^prineipijs nullam- dicit 
perfecRionem v immó etsi confif-
terer in pofitivo adhúc non di-
ceret perfeéiionem.Ratío eft^quia. 
perfonaliiasí, five in pofitivo 
coníltat r frvé'nons eft ultima, 
realitas naturae fed ultima rea* 
jiras completiva reí non eft for-
malitér ens , nam ex diílis Dif-
putatione i . hujus reíl; ens non-
quantum quantitate perfedionis 
ergo perfonalitas, etsi in poíi-
vo consifteret , non dicerer per-
feélionemi Ad probarionem ma-r 
kris difíinguo mai. : si supposi-
tum non dicerer perfeélionem, 
non perfiGeret proprie , & posir 
uve naiwrara eonc. mai.: im-
ptoprié , & íiegativé, ncgo mai. 
Perficere negativé naturam nihil 
aliud eft, quam excludere a na-
t u n dcpendentiam aquocumque 
fupposito e)i.ifinfeGO » & hoc eft, 
<¡i\Qd tribuirur naturf per perfo-
íulhatem. 
11 Argüir. 3.: si íup-
posltum eonsifteret ¡n negativo, 
non significaret aliqwid fubílan-
tiale per fe unum , fed potiús 
aggregatum ex natura reali. & 
negatione ; fed hoc eft falfunv:. 
crgo, &c. Refp. diftingucndb 
niai.: si fuppositum &e. non 
significaret in abftrado aliquid 
nnnm , conc. mai. : non signi-
ficaret in concreto fubdiftinguo 
mai.: fecimdum id , q;iaod fu-
pcraddit natur^ , conc. fnaí..fe' 
cnnduiw natiiFam singulareinr 
quam eonotat , & includir, ne-
gó, roai. Natura igitur singula-
r i s , & individua eft unum per 
•fe fubftantialc , eul nih.il deffi.-
5cit v quam quod afficiatur ne-
gat ione Gommúnicationis ad aliud 
fuppositum. Immo argumentnm. 
inilatuí quia. etsl perfonalúas. 
conllitat m positivo r advenir ta-
rucn naturae singulari, úña exis-
tend ; fed.quod irá advenk, non. 
facir-unum per fe Tfed aggre-
§.a¡um per accidens : ergo,&c. 
23 Atg. 4.; omnis ne-
^3tio , vél eft formaliter n¡hílr 
vsl eft fomialitér ens ra-
nenis ; ergo si suppositirm eft 
fofinalirer ncg.uio^. vel eft. for-
,m.i]i,t,cr,,, ni^iii ,-. vel ©U. ÍQHlH* 
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maliter ens rationis. Refp. dift, 
antee. : omnis negatio, vél eft 
formaliter nihil positivum , aut 
negativuni ; vél eft formalitér 
ens rarionis, conc. antec^: eft 
formaliter nihil positivum prge-
cifsé , vél ens rationis , negó an-
tee. , & confeq. Suppofualuas 
ergo» licét fit formalitér nihil 
poütiuum, eft tamen aliquid nc-
gativum , feu non ens rea le ne-
gativum, juxra diéla Difp. i -
de ente poTitivo;, & negativo. 
Yidete ibi-
24 Arguit. 5. : omnti 
negatio fundatur in aliquo poíi-
tivo : ergo negatio communica— 
tionis , quam dicit fuppofitalitas 
fundatur in aliquo poíitivo , ad 
quod fequatur. Refp; diftinguen-
do amec* i omnis negaíio'r quae 
neceflarió r & indilpenfabiliiér 
convenir íei „ fundatur in a l i -
quo pofitivo , conc. antee.: quae.' 
ipíi eonvenk leparabilitér extrin-
trinfece, & per accid'ens, ncgo 
antee. & confeq. ExpiicatUi::qu|a"i 
negatio^ irrationalitaiis- itá necef-
faria eonvenit homini y quod ip--
íi repugnar affimati© prícdicaii; 
oppollti, irá- ralis- negatio fun-
datur in. aliquo poíitivo» Nega-
tio aucem-i iiteis? in aere ,, quia 
ipíi eonvenit ex.trinfeeé •,. 8c per. 
accidens ^ hoc eft , per abfent lam 
eorporis - luminofi ., ideó-talis*ne-
gatio non fundatur in aliqua. 
entitare poíiiiva,- Sic fímilitér'im 
gríríentí; nani negatio. cominu-
íiiv**iia»ii5-j- ¡H- tfHQ •» quam dicit., 
5i8 Traét. Ultim. 
natura lingufaris , Petri v.g^ad poíitum , quae unió hypoílatica 
fed quid po-ruppaütu n alienum, folútn ex-
trinfecé , & per accidens conve-
nir narurae Petri , quatenüs ra-
l i naturac non repugnar aflumí 
per aiiad íuppoíirum , máxime 
divinum.Quaré negario comtnu-
nicarionis in narura , utpoté fe-
pífabilitér ipfi conveniens , non 
fundamr in aliquo pofitivo, fi-
ciu nec modo negario lucis in 
..aere. 
25 Argüí tur 6.: Ti per-
íbnalitas creara eíTet negario al-
terius perfonaHtaris in me efiec 
negario negationis ; fed negan'o 
negationis eft quid fifHrium: er-
go. Refp. 1. , quod fi per.illam 
-Aiam perfonalitatem intelligatur 
Períbnalitas Divina , tune maior 
eít faifa ; quiá perfonaütas D i -
vina efl: enritas pofiriva; nam 
jdicit negationem non folum 
communicationis aélualis , &. 
apritudinalis, fed eriam nega-
rionem communicationis poien-
rialis ; quiá ipil ab intrinfeco 
repugnar communicari.Undé ne-
gado Perfonaliratb Divina; in 
me non eít negario negationis, 
fed negado entitaris poíltiv£e,qua 
careo- Refp. 2. quod fi per illa¡n 
pjifonalitaiem intelligitur per-
•l'onaliias creara, túncvel negan-
dum eít fuppofirum , fcilicér, 
quod natura mea fu perlonabi-
lis per aliud fuppofirum creatum: 
ve) neganda eít maior ; quiá 
ralis negario in me effer negario 
unionis hypoítaiicíE ad aliad fup-
non eft negario , 
íitivurn. 
26 Argüir. 7, : Per-
fonalirasDivina confiílir ¡n aliquo 
pofitivo : ergo , & creata. Prob, 
conseq.: perfonaütas creara uní-
vocé convenir cum perfonalitar 
te Divina; fed hoc eíTet falfuín 
fi una conüíterer in pollrivo, & 
alia negarivo; quia ex didis 
Difpur. 1. de narura enris, n i -
hil eít commune univocum po-
sirivo, & negarivo : ergo, &G, 
Refp. conc. antee, & negan-
do confequenriam. Ad probatio-
nemdiftinguo mai.: perfonaliras 
creara univocé convenir cum D i -
vina j n duplici negarione com-
municabilitatis aálualis, & ap-
íitudinalis ad alienum fupposi-
íum , conc. maiorem : in nega-
lione communicabiliiais potenria 
l i s , negó mai. lam diximus q. 
j . ñ u j u s , illam duplicem negar 
íionem dependentiae a¿tualis,& 
aptitudlHalis fufficere,&effe nece-
sariam ad conítituendam ratio-
nem perfonx simplicitér: nega-
rlo autem communicabilitaris po-
teniialis , quae folum Personas 
Divinae convenir , non requiri-
rur simplicitér ad rationem per-
fon j , excepta Divina : & sic in 
hoc tertio gradu non unlvocan-
rur Persona Divina , & Huma-
na. 
ay Argüir. 8. : Natura 
Divina prsciffa á personaliiatir-
bus 
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bus non habet clependcntiam, 
ted potiüs negaiionem dependen-
ú x i tain aétaaicm , quam apti-
tudinaleiri a quocürnque alio;íed 
natura sic praecllsa , non cíí fup-
pofuum : ergo íbppofHum non 
conftiiuicur per illam duplicem 
Bcgationem dependentiae. Hoc 
argumentum procedit ex non 
inielligentia iftius termini ^t?/z-
dentia-, nam Subr. Docl. in hac 
materia intelligit per dependen-
tiam ; communlcabilitatem , & 
per ly independentiam, incom-
municibilitatem.Quaré hic, ídem 
eít dependeré , ac communica-
ri alteri fuppoüto , íivé pro-
pi io , üvé alieno. TJndé nega-
-tur maior argumenti; quia na-
tura Divina fub illa prseciísio-
ue , licér non percipiatur ; ut 
adu communicata, non tamen 
habet negationem communica-
tionis ; alioquin abíbluté effet 
iacommunicabilis, quod eít ab-
íurdum. 
28 Arguit. 9. : Perfo-
naütas Verbi fupplet vices per-
fonalitaiis creatae in natura hu-
mana Chriíti ; fed íl perfonali-
tas creata coníiíteret in negati-
vo , perfonaütas Verbi nihil ibi 
fuppleret : ergo quiá non con-
fiüit. Coníirmatur: Verbum in 
Incarnatione affumpüt non per-
fonam creatam , fed naturam;fed 
íí haec confiíteret in negativo, 
perfonaütas Verbi nihil affump-
fiílet : ergó non confiftit. Huic 
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allisque argumentísex dictis SS. 
PP. máxime fiduut Adverfarij.. 
Sed tamen 
29 Pefp. diítinguendo 
mai. : Perfonalítas Verbi fupplet 
vices perfonalitatis crearse quoad 
aliqua , conc. mai. : quoad om-
nia , negó maiorem. Perfona er-^  
go Divina fupplet vices perfo-
nalitatis creatae quoad hocquod 
in illo inítanti , in quo natura 
humana fuit hypoítaticé unirá 
Verbo , perfe fubfiítenri , íi íi-
bi dimiffa fuiffet ; unirá fuiffet 
proprio fuppoüto ; Verbum vero 
ipfam praeoccupavit, faciendo, 
ípfam fubfiítere per fuam fubfis-
tentiam • divinarn. Non autetn 
fupplet quoad omnia ; alias per-
fonaütas Verbi tribueret natura:, 
•quod mon dependeret á fuppo-
íito extrinfeco, nec ipíi effet 
adu communicata , quod á fup-
pofito Verbi tcrminetur. 
30 A d confirmationem 
diítinguo mai. : Verbum dlvi-
uum affumpíir naruram creatam 
id .eít , inpedivit in natura re-
fultantiam perfonse creatse , conc, 
mai. : in alio fensu , negó ma-r 
ior. Undé , íivé perfonaütas conr 
fíítat in poíitivo , vel negativo, 
bené faívatur loquutio SS. PP., 
íi accipiatur ly confumpfit, per 
ly impedivit refultantiam Perfo-
nce: nec in alio fensu poteíi 
capi ; alias probaret, quod Ver-
bum Divinum defacto fumpfit 
namram feumanani, jam períb-
. na-
¿ l o Traól. Uícim. 
oatani perfonalirate creata , quod ^siílentisic^erum dejiendétla na-
nullus Théologorum defaóto af-
serir. Undé ly ajfumpfa, ¿ r 
co ¡J'umpjit % debent íumi modo 
explicato. 
31 Arg.X.:natura fuit exalta 
ta per unione n ad Verbum; fed 
ítaate opinionede negativo potiús 
fuiffet deprefTa , & humilicata, 
quam exaltatata: ergo persona-
litas non consiftit in negativo. 
Prob. min. : independens eí tno-
bilius illo , quod dependet; sed 
natura sinc unione ad Verbum 
fuiffet ab alio independens ; & 
per unionem ad ipsum tedditur 
dependens : ergo,&c. x^rgumen-
tum patitur inílantiam , etiamsi 
personalitas consiíiat formalitér 
in positivo ; qiiia ¡natuta in se 
subsiftens dicitur independens ab -
alieno supposito ; &.si ,ab alicr © 
supposito aflumatur, necefíarió 
erit ab ipso dependens : ergo n i -
hil plus probar argumentum in 
sentenüa de negativo , quam in 
opinione de positivo. 
32 Resp. taraen dire-
6te negando min. Ad prob. dis-
singuo mal. : independens eft no-
bilius eo , quod dependet á sup-
posiio creato alieno, conc. ma-
ior: eft nobilius eo, quod de-
pender a fupposito Divino, ne-
mai.; inversis terminis dis 
^inguo minor , & negó conseq. 
¿pependenda igitur ab alieno sup-
positOvCreato eft impeclior,quam 
independentia natufj per se sub-
urse á supposito Divino eílper-
íedior, qaam independentia ejus-
dem naturs in se ipsa subsis-
tentis , cum per talem subsis-
tentiam divinam exaltetur , St 
nobilitecur natura humana. 
33 Argtm X I . : ex nos-
tra sententia sequeretur quod 
natura humana pro inftanti prio-
ri ad aífumptionem ipsius á Ver-
bo , fuiíTet in se personata per-
soiia:l;itate propria fed hoc eíi 
falsum z ergo. Prob. mai.: na-
tura pe-rsonalitatis,, per noscon-
•siftit, ia habere negationem com-
municationis adhialis , & apti-
tudinalis; fed natura humana 
pro inftanti priori ad afilimptio-
nem á Verbo t haberet utram-
que negationem : ergo eífet per-
sonata. Resp. negand. mai. A d 
probar, difting. min. : sed natu-
aa pro inftauti priori positivo ad 
afíumptionem á Verbo haberet 
utramque negationem, negó mi-
norcra ; pro inftanti priori priva-
tivo , vel negativo, fubdiftinguo 
min. : haberet utramque nega-
tionem ad suppositum alienum, 
conc. min. : ad suppositum pro-
prium , negó min. ; quia natu-
ra numquam poteft expoliari ap», 
titudine ad suum suppositum: 
propriúm. 
34 
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X>o&. in a.cl. i . q. 3. §. Ee/p&n-
deo. Et in 3. dift. 3. quasft.i., 
qtiod ordo naturae eft dúplex po-
Jit 'mis , fciücét, ¿T* pñvativus. 
Hinc ergo , quod convenir tertio 
prius prioritate ordinis pofirivi 
naturas, re vera prius ineft ter-
tio , quam íuum poftedus: un-
dé materia prius ineft compoft-
to , quam forma : & forma:& 
íubftantia in roto per accidens 
£ft prior accidenti. Quod vero 
convenir tertio prius priorirate 
.ordinis privativi naturae dicitur 
ipfi conven iré prius, quam aliud, 
.non quod re vera in fit prius de-
fado , quia prius ineffet, íl non 
impediretur ab agente extrinse-
JCO : sic privatio dicitur prius 
convenire maqeriae, quam for-
m a , etiam íi materia concrea-
retur fimül cum ipfa ; in quo 
enim casu privatio defamo non 
infuiflet materijE , ineffet tamen, 
íi non impediretur ejus refultan-
tia ab agente extrinfeco intro-
ducente formam. 
35 Declaratur hsec do-
¿Irina ampliús alio exemplo: in 
Deipara v.g., oído naturae prae-
cedebat priorirate privativa na-
turae ordinem gratif , non eo 
quod natura Deiparae pro ulio 
inflan t i pofuivo fuiffet fine tora 
plenitudine gratiae; fed quia es-
ser , fi non praeveniretur ab agen-
te exttinfeco , fcilicer, Deo.Coa-
irahatur ergo: haec doélriaa ; ad 
argumentnm : natura humana 
Chrifti Domini prius habuit ne^ 
gationem unionis ad Verbum, 
quam fuiíler unirá,non quod pro 
aliquo inftanti pofuivo na turf fui-
fer fine rali unione ; fed quia 
prius infuiflet talis negatio , si 
non impediretur ejus refulrantia 
á Deo , ipfam uniente Verbo in 
codem inftanti, in quo negatio 
ralis unionis resultare debebat. 
36 Argüir. X I I . : ex 
noftra senrentia, fequeretur, hu-
manitatem Chrifti Domini effe 
fubftantiam adeó compleramrac 
raodo eft subftantia Petri ; quia 
nulla entitas positiva ipsi deeft; 
sed hoc eft falfum : ergo.Refp. 
concedendo mai. cum probar, 
imbíbita, & negando min.;nam 
si Chriftus eft itá perfedus ho-
mo , ac Petrus , cur ejus huma* 
nitas non debeat dici fubftantia 
itá completa , & integra, ac hu-
maniras Petri? Immó Docf. in 
3. dift. 1. quaeft. 1. ex hoc me-
dio improbat opinionem de po-
sitivo ; quia ex ipsa sequeretur, 
naturam aíTumptam carere illa 
entitate positiva , qu^ ponitur 
ultimum complcmentum natur| 
in lynea fubíiliendi , quod non 
bené sonat. 
37 Arguir.XIII.rDoifl,-
proximé cirarus utramque opi-
nionem docet ut probabilem: er-1 
go non. eft ablbluté subuifi^n^ • 
Yvv dum 
•lio; e; Chi-áíii"eroaí íoílní VJÍIQ-
*&. lía.'c • alia • áimilia •, qu^ 
•coogerani -Thomiñ^ hic contra 
noñfMn concluíionern ; abundé 
íbhmmur á Noíiraríbus in Theo-
logica TÚBl de Incarnatióne. 
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ámu , personaiiiaicm consíííere 1J honnaoíí.ís: ergo nec opera 
' in negaiivo, íi Í-OIUHÍUS liare 
dücirinx Scmí. lo priroás poiefí 
iíegari abfoluié confcqoeoda;naíii 
fi Sübr. 1>OCL mramqaé ofinió-
• rem |udkar probabilem ^ ccr é 
lelinqnii nubis itícuífí ampLc-
rendi eam pancm , quae nobis 
niagis placuerii. Sed in rci ve-
litate opinionem de hegativo;ut 
probabiliorem reputar ; narii in 
cod;m 3. diíl, 5. quadh 2. : & 
ijiiodlib. 19. §, de Tertio arti-
lo in yirtme opinionis de negativo 
reíblvit quam plures difficuha-
tcs. improbando pro¡ tune poüti-
ve opinionem de pofitivo. V i -
de dida num. 3. hujus. 
38 Arguit. deniqué: fi 
iuppoíitum confifterer formalitér 
in negativo , lequeretur , quod 
Deus non redimeret nos : & 
íjuod adiones fatisfatorias Chrif-
t i Domini non effent infiniti 
valoris ; hoc eit abfurdum , im-
roó , & haereticum : ergo Pro-
bar, mai. : eo ipfo, cjuod fup 
pofitum conüituatur formalitér 
per aliquid negativum, adione* 
non poffunt refundí in fuppoíi-
u i m , tamquam in principium 
ipfarum ; quia negativum nequir 
infiüere in pofitivum : ergocum 
Perfonalitas Verbi fuppleat vices 
pcrfonalitatis crearse in humani-
rate Chr iñ i : Verbum non pro-
dncet ut qúod aciones humani-
tatis Chrífti : ergo Verbuín non 
erit Sedínopíor Noñer? fed ib« 
• 39 Notate,quod omnia ^hicc 
argamenta hac ¡via procedenria 
ptücedunt ex fuppoñtione cujus-
dam propoütionis, quam Thom» 
attribunr Philofopho íi Meta* 
pUys. , quoeque , • juxta ipíos sic 
fe habet: aciiones fuñt fuppojitoruiíi 
Qua fupporiiiorie fuppoíita , ut 
vera7 sic arguunt : íuppofHum 
influit in operátiones naturae^fed 
fi perfonalitas effet quid negati-
vum , non poffet influere ín ta-
les operátiones ; quia iíiae funt 
pofitivae : ergo & pérfonalitas 
eít quid politivum. Minor, áiunt 
Thomiítg, eft evldens. Maior 
eíl Ar i l i . consequentia eft bona; 
ergo confequens , quod adverfa-
tur noíirae concluiioni , eft vc-
rum. Videamus nünc : an proefa-^  
ra propofuio íic Philosophi nec-
ne ? 
40 Ariftor. ergo L M e -
taph. cap. 1. circa médium sic 
ait : aclus autem ; omnes ge-
nerationes circa fingularia funt, 
Yel ut alia habet translaiio : ac-
ñones funt fingularlum. Quae pro-
pofitio sic vél sic expofita , eíl 
valdé diverfa ab iíla : detiones 
funt fuppofitorum : nam prima 
fácil hunc fenfum : omnis adió 
F 0 ' 
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pmdodí^a termttiaiur ad alíqatd ab actions dicita k aaturj sin-
fíngulire ; quod vcrum eíl;quia gulari T quat eft priocipiuin phy-
sícé inflaens in suas opsrattonss 
Qui pluracirca haac propositio* 
nim volaerit , videat Maftr. 
Dífp. l i é Metaphys. q^asit. 5.; 
& NoílrumQairogam in queftio-
nibus feleclis quseft. ultim. 
32 Ex his deniqué pa-
tee íblvtío ad argumentum, Tho-
logicé proposítam ; naai fuppo-
siturn Verbi nallum habec hiflu-
xum in operationes humanitatis 
Chriítivipfjs tánica dignificat,ita 
quod sint valoris infi.iiti , non 
fed tantuin Jinipticitér, uc volunc Thomiftc, 
*fe habet ut conditio prjrequiü- fed fecundum quid. Nec ex co» 
níhil uníveríalc producitur extra 
naturam rerum. Secunda vero 
hunc fenfom facit : fuppofita 
funr principia cliciríra operario-
num , quod eft falfuui. Ex quo 
fequitut, qüod illa maior aegu-
msntí : fappofuum influit inope-
rallones matura; eft abíblute nc-
ganda. Suppofitam crgo requiri-
tur ad operandum , non tam-
quam principium phyíke in-
Áucns , nec utquod, n^c nt quo 
nec ut tale , nec ut partíale in 
^op^rationes^ naturse 
ta , ad hoc ut natura fuas exer-
ceat operaciones. 
^ 4 1 Unico verbo: fi t i -
b ian áiiquo argumento obiieia-
tur hace propoíitio : acllones funt 
quod suppositum Verbi non ín-
fluat in aciones hiitiianitatis,se* 
quitur, quod Z>eus non redemit 
nos , quia sicuc dici tür : Chris-
cus redemit nos agendo; ita dícl-
tur : redemit nos patiendo \ quik 
Juppojtorum , xamqium de men- pajjus , mortuus, fepultus ejt 
te Philofophi , ipfam abfoluré 
nega : & dicant ThomiftcE ubi-
nam á Philofopbo doccatur ? Si 
vero proponatur ralis propofitio 
abfoluté,& non ut eft mente Phi-
lofophi, sic eam poteris diftin-
jguere : aciones funt fupposiio-
sitorum eliciüvé, negó: de no mi-
naúvé , conc. ; quiá totum, feu 
pro nobis ; sed nemo Thomifta-^ 
Tum audebit dlcere , quod fuppo-
situm Verbi .fluir inrigore pas-
sum , aut mortuum ; ergo qui» 
fuppositum Verbi non influit in 
operariones humanítatis Christi, 
Sed u t inám^ut redemit nos ,& 
nos glorificer in aeterna Beati-
tudlne. Didlaquecaedant in hono* 
suppositum denominamr agens reni, & gloriam D . O. M . &c. 
Jh9 
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B I S P U T A T I O N U M 
Quaestíonum> Se Seilionumr qu^ 
in tribus libm de Anima^ üni-
; vemque Metaphyíica 
comprehenduntur. 
I^ I S P U T . I . De Eflcntia , & speciebus animas ut síc» Fol. 4, Quíeft. I . Quid , & quotuplex sic anima? Ibicí. 
yuacft. I I . In quo consiüat ratio vira? in aélu primo? fol. 10. 
Qugíí. 111. Án in qnodlibet viventi reperiantnr plures anima:? f. l é . 
"Quaeíi. I V . An omnes anims sint divisibiles ? & quse f int ; 
in quasqne partes? fol. 2ó» 
Q.V.Quasnam partes corporis fiventis informentur ab anima? f.35. 
DISP. I L De Potentijs, & áélibus animas in conimuni.f.48, 
Qnjft. I . Quomodo potentise animee diñinguantur interfe, & 
ab anima? » Ibid., 
Qu^eñ. I I . Quomodo potentlf fpecificentur per suos adlus; 8c 
a^ns per cbjcéta? f. 60. 
QnaeíL I I I . & nlt. De atfu rirali . f. 65, 
DISP. 111. De Animabus natnralibus Animae. f. 62* 
Quaeñ. I . Quid ílt hábjtiis qu^namque eornm causa próxi-
ma , & immediata? Ibid, 
Q n s ñ . I I . Qu^nam potentis íint eapaces habitiium. f. 73. 
Quaeít. I I I . Quomddó habitus acquifiti concurrant eiim po-
temijs ad fuos adus producendos? f. So» 
DISP. I V . De Anima -vegetativa , ejusqne potentijs. f. 87. 
Qv&ü. 1. Quid ílt anima vegetativa , á queque producatur? Ibid, 
Qu^í l . I I . Quod íint potentif animae vegetativíe , & quo-
modo inter fe diílinguantui? f. 89. 
í&Sís Y_ JDe Mlm kj&ún 3 e¿w^c f oteniijs. f. gi. 
Qnxñ. L An fíí: Se quid ñt anima fenfittva ? Ibld. 
Qu¡eil, I L Qaae ñmpotemix animf feníttívx :éc quaenam 
cinim añ'mtis ? f. p^, 
Qasft. 111. Qaíd , Se qaotuptex fie objedívam feníibíte? £ p / , 
Qúfñ. I V . Kelolvunturalíqaa dubía de potenúa feníitífra re-
laté ad fuam objeílívafn? f, 105. 
(Qaaeíl/ V. , & nlúm. DJ Specícbus? f . 111. 
Szd. L A n ünt fpectes feaíibíles ? Ibíd. 
S^cl. 11. Quamam fit caufa maietialís, 8c fubjedíva fpe-
| | L cierum fetiílbílium? f . i i / e 
Secl. I I L De Caufa eíFediva , & -confervadva fpecicrüm 
fenfibilium. f. 1122. 
Secl. I V . De Divifibilitate , 6c intcníione ípecicrum fcnfi-
biiium. f. 132. 
Sedl. ultim. De Munererlbus fpedemm fenfibllium, f. 136. 
DISP. V I . De Porentijsexternisanimae fenfitivac. f. 139. 
Quaeft. í . In qua difficultates ad fensum vifus pertinentes 
examinantur. Ibid. 
Qua;ft. I I . De Taí tu Auditu , & fono. f. 150. 
QuEeft. 111. De 01fatur & odore. ^.154.. 
Qu^ft. I V . De Guí tu , & Sapore. . f. 157. 
Qa^ft. V . De A d u , & tangibili. f. 159. 
DISP. V I . De Senfibus intetnis A n i m | fcnfitivac. f. 1Ó80 
Qn^í l . 1. An f i t ,& quoruplex íir íensus internus? Ibid. 
Quceít. I I . In qna de appetitu íeníitivo agitur. f. I8I8 
QUÍEÍÍ. 111. In qua de potenria loco motiva agitur. f. 187. 
Qus í í . ulr. De Quibus dam affedionibus animae fenfitivs. f. 189. 
§. I . De Somno, & vigilia. Ibid. 
§. I I . De Somraijs , & eorum divinatione. f. 192. 
§.Ultim. DeSefpirarione , alijsque proprieiatíbus atnalium.f. 194. 
DISP. V I H . Da Anima rationali fecundum^e. f. 196, 
QLIÍEÍL I Ah Anima. rationalesTit fpiritualis, sirr\plex,& 
immortalis? v Ibid. 
Quacíl. I I . An anima rationalis rcduplicativé , m rationalis 
informet corpus? f. 203. 
DISP. IX . De Potenria intellediva , ejusque a¿libns.f.205. 
Quídt. í. In qua difñcuUa.es intelledlus agenris, Óc patien-
tis propontintur, reiolvunmr. Ibid. 
Qu^í l . I I . Quodnam íit objeclum inrelledus? f. 2 r ó . 
Qe^fr. I I I . Quem , qualemque conceptum pofsimus habere 
de'rebus pro liatu ¡ílo? f. 227. 
QüjdL IV. Quoiinjm ÍÍÍ primam cogoUam noíirí melle" 
pro fíacu lílo'i í* ^33, 
Qua'ü.V. loquo coníiíhí ibriB3Íííér íníclieílívo? tibí de eju* 
. caula product iva? f. 339, 
Qia^ft. Y I . Quid fu veíbuiíi msmh ; a queque prodiicator? f, 347. 
-QUSEÍL V I L De Triplicí í m d t ó u s operatjone, f. 350, 
Quxft, V I I I . De i^elíquis aaibus intellete,. frasP 
Qaíeft.IX, An intelieélus pofsit plura fimül cognofeere? f. 2Ó5. 
QUÍEÍÍ. Ulr. De Memoiia intellediva. f. 270. 
DISP. |X. De Volúntate. « ^y2-
Qaceft. I . Quid fu vokintas,& an jpfa fola ÍIT potentia libera? Ibid. 
QUÍEÍÍ I I . Quid , & quotuplex fu iibertas?uM de a¿lu libero-.f.ajs;. 
IQUKÍÍ. I I I . Qu^nam fu radix tam intriníeca,quani extriníeca , 
libertatis creatae. £.281 = 
Quxñ, I V . An fu pofsibilis pura omifsio libera?, f. 2S9. 
Queft. V . Quodnam sit objeélum voluntatis? f. 291, 
tQufít.VI. In qua alia dubia de objedo volantatis expediun-
tur. f. 297. 
^n^f t . V I I . DeVarijs adibus voluntatis prfeipue de inten-, 
tione , eledlione , & imperio. f. 304' 
^uaeí'l. Ul t . An voluntas sir potentia perfedior intelledhi?. f. 313' 
DISP, Ulrim. De Anima feparata. ^ 3 ^ 7 ' 
Quaeft. An ñatus fepararionis animae á corpore sic l i l i na-
turalis , vél violentus? f. 318» 
Qu^ft. I I . De Potentijs , fpeciebus, habitibus , cagnitione 
& modo cognofeendi anima: feparata?. f.320. 
QUÍCÍI. UU. De Potentia loco-motiva Animsé feparata?. f. 328-
TRACTUS ULTIMUS J N TOTAM M E T A P H Y S I C A M , 
DISP. Unica proemialis .Metaphysicae. f. 334. 
Qusft. I . Quodnam sit objcclum attributionis Metaphysicae. f. 335. 
Quieft. ILQUÍE res fpedent ad considerationem3Iataphysic«. f.340. 
DISP. I . De Natura entis realis ut sic. t ^ 3 4 5 ' 
Quxít. I.Quid sit ens réale , & quotuplex ? Et de ordine di- \ 
visionis ipsius. Ibid. 
Quaeft. I I . An divisio entis ¡n quantum , & non quantum 
sic admittenda , & quomodó? f. 350. 
•Quaeít. I I I . An ens reale ut sic dicat unum conceptum tam 
formalem , quam objedivnm á fuis inferioribns per-
fedié prcecifum ? • 35^-
Quxft, I V . AXÍ conceptus iíle objedivus entis realis ut sic 
sit 
sit formalitér ex natura reí diílindlus á suís ínferio-
ribus ? f. 371, 
Quxñ. V . An cns fit univocum Deo, & creaturae, fubílan-
tia;, & accidenti ? f. £gg, 
Quxñ. Y I . A n ens íit univocé commune enti realí , & ra-
tionis ? £.¡406. 
Quíeft. V I L Per quod contrahamr ens ad fuá inferiora? f .411. 
Qa^ í í . Uinm. An ens reale uc sic includatur quidditatívé, 
& formalitér indifferentijs ultimisítnodisintrinfccis, 
& propñjs ejus pafsionibus? f* 413-
DISP. I I . De Pafsionibus entis. f-425. 
Qnxñ. I.Reiblyuntur dubia de pafsionibus entis in com-
muni. Ibid. 
Qu^íl. I I . An imitas pafsio entis confiftat formalitér in po-
fulvo , vél in negativo? f, 430. 
Quseft. I I I . Quid sit veriras fecunda pafsio entis: & in quo 
formalitér coníiííat? £ .436 , 
Quatf. I V . Quid,& quotuplex ílt bonitas , tertia pafsio 
entis ? f. 436,. 
DISP. I I I . De Pofsibilitate , & exiíientia entis. f«439' 
Qusft. I . Proponuntur ^aliqua dubia praeambula. Ibict. 
QLISEÍI. I I . A quo oriatur pofsibilitasrerum ? f« 442. 
QUÍX'ÍI. I I I . A n creaturx in ftatu pofsibilitatis habuerint 
aliquod effe aétuale ab aeterno?* f. 449. 
Qugíl;. I V . An Omnipocentia íit eíientialitérconnexa cum 
pofsibilibus? 457' 
Qu^íl. Y . Quomodó effentla , & exiíientia diílinguamur? f '4Ó3. 
Quaeít. Ul t . Solvuntur aliqua dubia de efientia, & cxiftentia. f. 480. 
DISP. I V . De Individuationc rerum. f-484. 
Hueíl. I . Quodnam fit principium individuationis rerum? Ibid/ 
Qu^l l . 11. An ab individuis pofsit abítrahi aliqua ratio com-
munis? f. 394* 
Quarft. I I I . A n individua ejufdem fpcciei sint sequalia in per-
fetflione entitativa ? f. 500» 
DISP. V4 , & ult. De Subsiftentia creata. f-S0^ 
Quxñ. 1. Quid sit subsiftentia creata? Ibid. 
QuíElt. U . In quo formalitér consiítat fubsiÜentia creata? f. 509. 
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